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T H E  V A N G U A R D  [ r r J  
o r  A N  O L D  S O L D I E R  
T h e y  s a y ,  i n  a l l  k i n d n e s s ,  I ' m  o u t  o f  t h e  h u n t  -
T o o  o l d  a n d  t o o  d e a f  t o  b e  s e n t  t o  t h e  F r o n t .  
A  s c r i b b l e r  o f  s t o r i e s ,  a  m a k e r  o f  s o n g s ,  
T o  t h e  f i r e s i d e  a n d  a r m c h a i r  m y  v a l o u r  b e l o n g s !  
Y e t  i n  c a m p a i g n s  a l l  h o p e l e s s ,  i n  b i t t e r e s t  s t r i f e ,  
I  h a v e  b e e n  a t  t h e  F r o n t  a l l  t h e  d a y s  o f  m y  l i f e .  
O h ,  y o u r  g i r l  f e e l s  a  p r i n c e s s ,  y o u r  p e o p l e  a r e  p r o u d ,  
A s  y o u  m a r c h  d o w n  t h e  s t r e e t ,  ' m i d s t  t h e  c h e e r s  o f  t h e  c r o w d ;  
A n d  t h e  N a t i o n ' s  b e h i n d  y o u  a n d  c l o u d l e s s  y o u r  s k y ,  
A n d  y o u  c o m e  b a c k  t o  H o n o u r ,  o r  g l o r i o u s l y  d i e ;  
i i i  
W h i l e  f o r  e a c h  t h i n g  t h a t  b r i g h t e n s ,  a n d  e a c h  t h i n g  t h a t  c h e e r s ,  
I  h a v e  s t a r v e d  i n  t h e  t r e n c h e s  t h e s e  f o r t y  l o n g  y e a r s .  
T h e  c i t i e s  w e r e  s i l e n t ,  t h e  p e o p l e  w e r e  g l u m ,  
N o  s o u n d  o f  a  b u g l e ,  n o  t a p  o f  a  d r u m ;  
O u r  e n e m i e s  m i g h t y  a n d  P a r l i a m e n t s  s o u r ,  
O u r  L a n d ' s  l o v e r s  f e w ,  a n d  n o  M a n  o f  t h e  H o u r .  
T h e  G i r l  t u r n e d  h e r  n o s e  u p  ( m a y b e  ' t w a s  b e f o r e ) ,  
A n d  t h e y  v o t e d  u s  C r a c k e d  w h e n  w e  m a r c h e d  t o  t h e  w a r .  
O u r  a r m y  w a s  s m a l l  a n d  ' t w a s  s c a t t e r e d  a f a r ,  
A n d  o u r  h e a d q u a r t e r s  d o w n  w h e r e  t h e  P o o r  P e o p l e  a r e .  
B u t  I  k n e w  t h e  g r e a t  h e a r t s  o f  t h e  J i m s  a n d  t h e  B i l l s ,  
A n d  w e  s i g n a l l e d  b y  w i r e l e s s  a s  o l d  a s  t h e  h i l l s .  
T h e r e  w e r e  s o n g s  t h a t  c o u l d  r e a c h  t o  o u r  f u r t h e r m o s t  w i n g ,  
A n d  S o r r o w  a n d  P o v e r t y  t a u g h t  m e  t o  s i n g .  
O u r  W a r  H y m n  t h e  w a r  h y m n  t h a t  e v e r  p r e v a i l s  -
O h ,  w e  s a n g  i t  o f  o l d  w h e n  w e  m a r c h e d  f r o m  M a r s e i l l e s !  
A n d  o u r  a r m y  t r a d i t i o n s  a r e  c h e r i s h e d  w i t h  p r i d e  
I n  s t r e e t s  a n d  i n  w o o d s  w h e r e  w e  t r i u m p h e d ,  o r  d i e d ;  
W h e r e ,  r e b e l  o r  l o y a l ,  b y  f a r m h o u s e  a n d  t o w n ,  
T h e  c h o r u s  w a x e d  f a i n t  a s  t h e y  v o l l e y e d  u s  d o w n .  
N o  V . C .  c o m e s  t o  u s ,  n o  r e s t  n o r  r e l e a s e ,  
T h o u g h  h a r d e s t  o f  a l l  i s  t h i s  f i g h t i n g  i n  p e a c e .  
S m a l l  h o n o u r  t o  w i f e  o r  t o  d a u g h t e r  o r  s o n ,  
T h o u g h  n o b l e s t  o f  a l l  a r e  t h e  d e e d s  t h a t  a r e  d o n e .  
B u t  w e  n e v e r  a r e  c o n q u e r e d ,  w e  n e v e r  c a n  d i e ,  
F o r  w e  l i v e  t h r o u g h  t h e  a g e s ,  m y  a r m y  a n d  I !  
M y  A r m y ,  0 ,  M y  A r m y  
S o u r c e :  L e o n a r d  C r o n i n  ( E d . ) ,  A  F a n t a s y  o f  M a n :  H e n r y  L a w s o n ' s  
C o m p Z e t e  W o r k s  1 9 0 1 - 1 9 2 2 .  L a n d s d o w n e  P r e s s ,  S y d n e y ,  1 9 8 4 ,  
p p . 6 2 0 - 6 2 1 .  
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A C K N O W L E D G E M E N T S  
A  g r e a t  n u m b e r  o f  p e o p l e  h a v e  a s s i s t e d  m e  w h i l e  I  w a s  r e s e a r c h i n g  
a n d  w r i t i n g  t h i s  t h e s i s .  H e a t h e r  R a d i  p r o v i d e d  c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m  
d u r i n g  t h e  t w o  y e a r s  s h e  w a s  m y  s u p e r v i s o r ,  w h i l e  P e t e r  C o c h r a n e  
r e k i n d l e d  m y  f l a g g i n g  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  t o p i c  a n d  p r o v i d e d  p o s i t i v e  
s u p e r v i s i o n  d u r i n g  t h e  f i n a l  s t a g e s  o f  t h e  t h e s i s .  S h e i l a h  G r a y  a l s o  
r e a d  a n d  c o m m e n t e d  o n  t h e  f i n a l  d r a f t .  T h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  N e w c a s t l e  a l l o w e d  m e  t o  u s e  t h e  U n i v e r s i t y ' s  f a c i l i t i e s  
w h i l e  I  u n d e r t o o k  t h e  b u l k  o f  t h e  r e s e a r c h  a n d  w r o t e  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
m a n u s c r i p t .  
I  a l s o  o w e  a  g r e a t  d e b t  t o  D e n n i s  R o w e  o f  t h e  N e w c a s t l e  U n i v e r s i t y  
A r c h i v e s ,  t o  D o r e e n  W h e e l e r  a n d  N a r e l l e  C r u x  o f  t h e  B r o k e n  H i l l  P r o -
p r i e t a r y  C o m p a n y  L i m i t e d  A r c h i v e s ,  t o  M i c h a e l  S a c l i e r  a n d  h i s  s t a f f  a t  
t h e  A r c h i v e s  o f  B u s i n e s s  a n d  L a b o u r  a t  t h e  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y ,  
a n d  t o  J e n n i f e r  S l o g g i t t  o f  t h e  N e w c a s t l e  P u b l i c  L i b r a r y - L o c a l  H i s t o r y  
S e c t i o n ,  f o r  t h e i r  h e l p  d u r i n g  m y  f r e q u e n t  a n d  s o m e t i m e s  l e n g t h y  v i s i t s  
t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  a r c h i v e s .  
J i l l  I d e  n e v e r  s h u d d e r e d  a t  t h e  m a s s  o f  i l l e g i b l e  h a n d w r i t i n g  w h i l e  
s h e  t y p e d  t h e  f i r s t  a n d  s u c c e s s i v e  d r a f t s  o f  t h i s  t h e s i s .  B a r b a r a  W a r d  
t y p e d  t h e  f i n a l  d r a f t  q u i c k l y  a n d  e f f i c i e n t l y  w h i c h  I  m u c h  a p p r e c i a t e d .  
T h i s  t h e s i s  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e  w i t h o u t  t h e  c o - o p e r a t i o n  
o f  t h e  B r o k e n  H i l l  P r o p r i e t a r y  C o m p a n y  L i m i t e d ,  t h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  
A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a l i a ,  t h e  A m a l g a m a t e d  M e t a l w o r k e r s '  U n i o n  a n d  t h e  
N e w c a s t l e  T r a d e s  H a l l  C o u n c i l ,  a n d  I  t h a n k  t h e m  f o r  t h e i r  a s s i s t a n c e .  
F i n a l l y ,  a n y  s h o r t c o m i n g s  i n  t h e  t h e s i s  a r e  m y  o w n .  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
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W O R L D  W A R  1 1  
N e w c a s t l e ' s  E m e r g e n c e  a s  a  S t e e l  C i t y  
I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  i n  t h e  I n d u s t r y  t i l l  1 9 3 8  
C H A P T E R - T W O  
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C H A P T E R  T H R E E  C O N F R O N T A T I O N  A N D  R E S I S T A N C E :  T H E  I N D U S T R I A L  
S T R U G G L E ,  1 9 4 0 - 1 9 4 2  7 5  
C H A P T E R  F O U R  T H 1 P O R A R Y  S T E E L W O R K E R S :  T H E  E M P L O Y M E N T  O F  W O M E r l  
1 9 4 2 - 1 9 4 4  1 1 5  
C H A P T E R  F I V E  T H E  I N T R A N S I G E N T  R A N K  A N D  F I L E :  A  S T U D Y  O F  R A N K  
A N D  F I L E  A C T I O N  A T  T H E  S T E E L W O R K S  D U R I N G  1 9 4 3  1 4 3  
C H A P T E R  S I X  B H P  R E T A L I A T E S :  T H E  1 9 4 3  L O C K O U T  A N D  T H E  I N T E R N A L  
C O N F E R E N C E S  O F  1 9 4 4  1 7 1  
C H A P T E R  S E V E N  T H E  O F F E N S I V E  C O N T I N U E S :  T H E  I N D U S T R I A L  S T R U G G L E  
1 9 4 4 - 1 9 4 5  1 9 2  
C H A P T E R  E I G H T  T H E  1 9 4 5 - 1 9 4 6  S T E E L  D I S P U T E :  I T S  B E G I N N I N G S  A N D  
E A R L Y  D E V E L O P M E N T S  2 2 0  
C H A P T E R  N I N E  T H E  1 9 4 5 - 1 9 4 6  S T E E L  D I S P U T E :  N E G O T I A T I O N S ,  T H E  
R E T U R N  T O  W O R K  A N D  T H E  A F T E R M A T H  2 5 0  
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1 9 4 6 - 1 9 4 7  2 7 6  
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3 1 7  
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A B B R E V I A T I O N S  
I n c l u d i n g  S h o r t e n e d  T i t l e s  
A C T U  A u s t r a l i a n  C o u n c i l  o f  T r a d e  U n i o n s  
A E U  A m a l g a m a t e d  E n g i n e e r i n g  U n i o n  - A u s t r a l i a n  S e c t i o n  
A S E  A u s t r a l a s i a n  S o c i e t y  o f  E n g i n e e r s  
A W R W  A u s t r a l i a n  W i r e  R o p e  W o r k s  
A W U  A u s t r a l i a n  W o r k e r s '  U n i o n  
B H P  B r o k e n  H i l l  P r o p r i e t a r y  C o m o a n y  L i m i t e d  
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COI'!~~OI'! Comm~ee N U a J t d  
B S A  B l a c k s m i t h s '  S o c i e t y  o f  A u s t r a l a s i a  
B W I U A  B u i l d i n g  W o r k e r s '  I n d u s t r i a l  U n i o n  o f  A u s t r a l i a  
C ' . I T A  C O l ' ! . 6 o u . d l r t e d  M e t a l  T l t a d e s  A w c U t d  
C o m m o n w e a l t h  C o u r t  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  o f  C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  
C o m m o n w e a l t h  S t e e l  C o m m o n w e a l t h  S t e e l  C o m p a n y  
E T U  E l e c t r i c a l  T r a d e s  U n i o n  
F A F C W U  F e d e r a t e d  A r t i f i c i a l  F e r t i l i z e r s  a n d  C h e m i c a l  
W o r k e r s '  U n i o n  
F B S A  F e d e r a t e d  B o i l e r m a k e r s '  S o c i e t y  o f  A u s t r a l i a  
F E D F A  F e d e r a t e d  E n g i n e  D r i v e r s  a n d  F i r e m e n ' s  A s s o c i a t i o n  
F I A  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a l i a  
FMt~UA F e d e r a t e d  M o u l d e r s '  ( M e t a l )  U n i o n  o f  A u s t r a l i a  
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N T H C  
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S M W U I A  
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W E B  
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I N T R O D U C T I O N  
I n  M a y  1 9 8 5  t h e  W o r k e r s  C u l t u r a l  A c t i o n  C o m m i t t e e  a n d  t h e  N e w c a s t l e  
W o r k e r s '  C o - o p e r a t i v e  C l u b  L i m i t e d  p r e s e n t e d  a n  e x h i b i t i o n  o f  p h o t o g r a p h s  
e n t i t l e d  "  . . .  8  b o b  a  d a y  . . .  "  t o  c e l e b r a t e  t h e  c e n t e n a r y  o f  t h e  N e w c a s t l e  
T r a d e s  H a l l  C o u n c i l  ( N T H C ) .  I n c l u d e d  i n  t h i s  e x h i b i t i o n  w a s  a  p h o t o g r a p h  
o f  a  f l o a t  e n t e r e d  i n  t h e  M a y  D a y  p r o c e s s i o n  o f  e i t h e r  1 9 4 6  o r  1 9 4 7  b y  
t h e  B r o k e n  H i l l  P r o p r i e t a r y  C o m p a n y  L i m i t e d  ( B H P ) .  T h e  c a p t i o n  f o r  t h i s  
p h o t o g r a p h  r e a d  a s  f o l l o w s :  
M a n y  o f  N e w c a s t l e ' s  m a j o r  i n d u s t r i e s  e n t e r e d  
f l o a t s  i n  t h e s e  p r o c e s s i o n s .  I t  w a s  r e f l e c t i v e  
o f  a  t i m e  w h e n  c a p i t a l  a n d  l a b o u r  p u l l e d  
t o g e t h e r  f o r  t h e  w a r  e f f o r t  a n d  t h e  s p i r i t  
l i n g e r e d  f o r  s o m e  y e a r s  a f t e r  t h e  w a r .  
I n  r e a l i t y  e x a c t l y  t h e  o p p o s i t e  o c c u r r e d .  T h e  w a r  y e a r s  s a w  a  c o n t i n u i t y  
i n  e x p e r i e n c e  a n d  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  i n d u s t r i a l  c o n f l i c t .  C o n s i d e r a t i o n  
o f  t h e  n a t i o n a l  c r i s e s  i n f l u e n c e d  t h e  a d o p t i o n  o f  i n d u s t r i a l  t a c t i c s  b u t  
t h e  w a r  i n t e n s i f i e d  t h e  c i r c u m s t a n c e s  f r o m  w h i c h  s h o p  f l o o r  c o n f l i c t  
o r i g i n a t e d .  T h i s  t h e s i s  i s  a n  e m p i r i c a l  a n a l y s i s  o f  t h a t  c o n f l i c t .  
I n  t h e  p r e w a r  y e a r s  t h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  s u c c e s s f u l l y  d i s m i s s e d  
a n d  b l a c k l i s t e d  u n i o n i s t s ,  t h e r e b y  l i m i t i n g  t h e  u n i o n i s a t i o n  o f  t h e i r  
w o r k f o r c e .  T h e  e a s e  w i t h  w h i c h  u n i o n i s t s  w e r e  b l a c k l i s t e d  i l l u s t r a t e s  
B H P ' s  c o n t r o l  o f  i t s  s u b s i d i a r i e s  a n d  o f  t h e  w o r k p l a c e .  T h e  u n i o n s  f o u g h t  
t h e  v i c t i m i s a t i o n s ,  o b t a i n i n g  a n  a b s o l u t e  p r e f e r e n c e  c l a u s e  i n  1 9 2 7 .  T h e  
o n s e t  o f  d e p r e s s i o n  a n d  h i g h  u n e m p l o y m e n t  i n  t h e  1 9 3 0 s  m a d e  t h e  p r e f e r e n c e  
c l a u s e  u n e n f o r c e a b l e .  R a n k  a n d  f i l e  u n i o n i s t s ,  f e a r f u l  o f  l o s i n g  t h e i r  
j o b s ,  g e n e r a l l y  o p p o s e d  s t r i k e  a c t i o n .  M a n y  h a d  l i v e d  i n  t h e  c i t y  a l l  
t h e i r  l i v e s ,  w e r e  b u y i n g  o r  h a d  p u r c h a s e d  h o u s e s  a n d  w e r e  s u p p o r t i n g  
f a m i l i e s .  W h e n  s t r i k e s  d i d  o c c u r  t h e  c o m p a n i e s  w e r e  a b l e  t o  r e f u r b i s h  
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t h e i r  w o r k s  i n  t o t a l  d i s r e g a r d  o f  u n i o n  a c t i v i t i e s .  T h e  c o m p a n i e s  
e s t a b l i s h e d  a  b o d y  o f  s t a f f  e m p l o y e e s  t o  f a c i l i t a t e  t h i s  p r a c t i c e .  
E m p l o y e e s  s e l e c t e d  t o  b e c o m e  s t a f f  w e r e  p r e d o m i n a n t l y  n o n - u n i o n i s t s  w i t h  
l o n g  a n d  c o n s c i e n t i o u s  p e r i o d s  o f  s e r v i c e  a n d  h e l d  s e n i o r  p o s i t i o n s .  
A l l  s t a f f  w e r e  p r o v i d e d  w i t h  a  f a r  f r o m  l i b e r a l  p r o v i d e n t  f u n d  a n d  c o n -
t i n u a t i o n  o f  e m p l o y m e n t .  T h o s e  w h o  r e f u s e d  t o  b e c o m e  s t a f f  w e r e  s a c k e d .  
F r o m  1 9 4 0 ,  p o l i c i e s  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  c o n t i n u a l l y  
a l t e r e d  t h e  m a j o r  c o m p o n e n t s  o f  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  c a p i t a l  a n d  l a b o u r  
- h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u g g l e .  T h e s e  c h a n g e s  p r e -
j u d i c e d  t h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  c o n t r o l  o f  t h e  w o r k p l a c e .  I n  J u n e  
1 9 4 0  t h e  g a z e t t i n g  o f  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  R e g u l a t i o n s  
r e s t r i c t e d  t h e  c o m p a n i e s '  a b i l i t y  t o  d i s m i s s  e m p l o y e e s ,  w h i l e  t h e  N a t i o n a l  
S e c u r i t y  ( I n d u s t r i a l  P e a c e )  R e g u l a t i o n s ,  g a z e t t e d  i n  O c t o b e r  1 9 4 0 ,  e n l a r g e d  
t h e  p o w e r s  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  o f  C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  
( h e r e a f t e r  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t ) ,  s o  a s  t o  e n a b l e  i t  t o  i n t e r v e n e  i n  
S t a t e  a s  w e l l  a s  C o m m o n w e a l t h  d i s p u t e s .  T h e  l a t t e r  r e g u l a t i o n s  e n a b l e d  
t h e  u n i o n s  t o  b y p a s s  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  ( t h e  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n )  a n d  t h e  h a t e d  J u d g e  C a n t o r  i n  p a r t i c u l a r .  T h i s  
t h e s i s  w i l l  s h o w  h o w  t h e  u n i o n s  c a p i t a l i s e d  o n  t h e s e  c h a n g e s  t o  i n c r e a s e  
t h e i r  p o w e r  b a s e  i n  t h e  i n d u s t r y  a n d  h o w  t h e  c h a n g e s  u n d e r m i n e d  t h e  
c o m p a n i e s '  c o n t r o l  o f  t h e  w o r k p l a c e .  B u t  d i d  t h i s  s h i f t  i n  t h e  b a l a n c e  
o f  p o w e r  r e s u l t  i n  a n y  l a s t i n g  a l t e r a t i o n  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
c a p i t a l  a n d  l a b o u r ?  
O v e r a l l  t h e  u n i o n s  d e r i v e d  l i t t l e  m a t e r i a l  g a i n  d u r i n g  t h e  w a r .  
T h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E c o n o m i c  O r g a n i s a t i o n )  R e g u l a t i o n s  p e g g e d  w a g e s  
a t  t h e  l e v e l  r e a c h e d  b y  1 0  F e b r u a r y  1 9 4 2 .  T h e r e a f t e r  w a g e s  c o u l d  o n l y  
b e  i n c r e a s e d  a s  a  r e s u l t  o f  i n c r e a s e s  t o  t h e  ' A l l - I t e m s '  S e r i e s  I n d e x  
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o r  i f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  f e l t  a  w a g e  a n o m a l y  e x i s t e d  t h a t  p r e j u d i c e d  
w o r k e r s .  C l a i m s  f o r  l a r g e  w a g e  i n c r e a s e s  a n d  t h e  s h o r t e r  w o r k i n g  w e e k  
w e r e  s h e l v e d  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  w a r .  I n  1 9 4 1  a n d  1 9 4 2  t h e  u n i o n s  
a n d  t h e  N T H C  e n d o r s e d  a  n o - s t r i k e  p o l i c y  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  w a r .  Y e t  
w o r k e r s  s t r u c k  w o r k  r e p e a t e d l y  t h r o u g h o u t  t h e  w a r .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h i s  
s t r i k e  a c t i o n  w a s ,  h o w e v e r ,  a l w a y s  d e f e n s i v e ,  i n  r e s p o n s e  t o  i n i t i a t i v e s  
f r o m  t h e  c o m p a n i e s .  O n  m o s t  o c c a s i o n s  t h e  s t r i k e s  d i d  n o t  p r e v e n t  t h e  
c o m p a n i e s ,  w i t h  t h e  c o n t i n u e d  s u p p o r t  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  f r o m  
i m p l e m e n t i n g  d e t r i m e n t a l  c h a n g e s  t o  a w a r d s .  A s  t h e  w a r  d r e w  t o  a  c l o s e  
t h e  u n i o n s  w e n t  o n  t h e  o f f e n s i v e .  N o  l o n g e r  s h a c k l e d  b y  t h e  n o - s t r i k e  
p o l i c y  t h e y  a d v o c a t e d  d i r e c t  a c t i o n  i n  s u p p o r t  o f  w a g e  i n c r e a s e s  a n d  t h e  
f o r t y  h o u r  w e e k .  B y  1 9 4 8  N e w c a s t l e  w o r k e r s  h a d  g a i n e d  i n c r e a s e s  i n  t h e  
b a s i c  w a g e  a n d  i n  m a r g i n a l  r a t e s ,  a n d  w e r e  w o r k i n g  a  f o r t y  h o u r  w e e k .  
A  c o n t e n t i o u s  i s s u e  w i t h i n  t h e  i n d u s t r y  d u r i n g  t h e  p r e w a r  y e a r s  
w a s  t h e  c o n s t a n t  a l t e r a t i o n  t o  w o r k  p r a c t i c e s  a s  a  r e s u l t  o f  r e t o o l i n g  
p r o g r a m m e s .  M e c h a n i s a t i o n  e n a b l e d  t h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  t o  a c h i e v e  
m a x i m u m  p r o d u c t i o n  w h i l e  i m p r o v i n g  t h e i r  i n t e r n a l  e c o n o m i e s  o f  s c a l e .  
A t  i t s  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s  ( h e r e a f t e r  t h e  S t e e l w o r k s ) ,  B H P  e x t e n d e d  t h e  
m a c h i n e  a n d  r o l l i n g  m i l l s ,  e l i m i n a t e d  a l l  m a n u a l  l a b o u r  e x c e p t  a t  t h e  
1 2  i n c h  m i l l ,  e n l a r g e d  f u r n a c e  a n d  c o k e  o v e n  c a p a c i t i e s ,  a n d  b y  1 9 3 9  t h e  
p l a n t ' s  c a p a b i l i t i e s  w e r e  o n e  m i l l i o n  t o n s  o f  s t e e l  p e r  y e a r .  I n  a n t i c i -
p a t i o n  o f  w a r  t h e  C o m p a n y  o r d e r e d  l a t h e s ,  t o o l s  a n d  j i g s  t o  m a n u f a c t u r e  
s h e l l s  s o  t h a t  t h e  f i r s t  e i g h t e e n  p o u n d e r  c a m e  o f f  t h e  p r o d u c t i o n  l i n e  i n  
M a y  1 9 3 8 .  B y  1 9 3 6  L y s a g h t ' s  N e w c a s t l e  W o r k s  L i m i t e d  ( L y s a g h t s )  h a d  
e x p a n d e d ,  r e o r g a n i s e d  a n d  m e c h a n i s e d  i t s  r o l l i n g  m i l l s ,  t h e r e b y  d o u b l i n g  
p o t e n t i a l  o u t p u t .  S t e w a r t s  a n d  L l o y d  ( A u s t r a l i a )  P r o p r i e t a r y  L i m i t e d  
( S t e w a r t s  a n d  L l o y d )  e s t a b l i s h e d  t h e  p r o c e s s  o f  b u t t  w e l d i n g  i n  1 9 3 4  a n d  
c o m p l e t e d  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a  h i g h l y  s o p h i s t i c a t e d  p u s h  b e n c h  c a p a b l e  
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o f  p r o d u c i n g  s e a m l e s s  t u b i n g  b y  1 9 3 9 .  I n  1 9 3 6  t h e  C o m m o n w e a l t h  S t e e l  
C o m p a n y  ( C o m m o n w e a l t h  S t e e l )  i n i t i a t e d  a  n e w  p h a s e  o f  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  
b y  m a n u f a c t u r i n g  a l l o y  s t e e l s ,  m a i n l y  i n  t h e  f o r m  o f  c a s t i n g s  a n d  f o r g i n g  
a n d  h e a t  r e s i s t i n g  v a r i e t i e s .  
T h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  a c c e l e r a t e d  t h i s  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  
i t s  m u n i t i o n  c o n t r a c t s .  W a r t i m e  r e t o o l i n g  p r o g r a m m e s  i n c r e a s e d  p r o d u c t i o n  
w h i l e  s i m u l t a n e o u s l y  r e s t r u c t u r i n g  t h e  w o r k  p r o c e s s .  I n  a d d i t i o n  t o  
s i m p l i f y i n g  w o r k ,  i n s t a l l a t i o n s  a t  t h e  S t e e l w o r k s  r e q u i r e d  f e w e r  o p e r a t o r s  
w h o s e  p r o f i c i e n c y  o f  o p e r a t i o n  w a s  a c h i e v e d  a f t e r  t w o  t o  t h r e e  m o n t h s  
i n s t r u c t i o n .  A t  C o m m o n w e a l t h  S t e e l  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a d d i t i o n a l  f u r n a c e s  
f o r  m a k i n g  s p e c i a l  s t e e l s ,  t o g e t h e r  w i t h  l a r g e  a n d  f u l l y  e q u i p p e d  b l o o m ,  
b a r  a n d  s h e e t  r o l l i n g  m i l l s  e x t e n d e d  t h e  a l l o y  p l a n t ' s  c a p a b i l i t i e s .  T h e  
a l l o y  p l a n t  r e q u i r e d  a  l a r g e  f o r c e  o f  s k i l l e d  o p e r a t o r s ,  m a n y  o f  w h o m  
u n d e r w e n t  a d d i t i o n a l  t r a i n i n g  i n  h a n d l i n g  n e w  m a t e r i a l s .  T h e  s o u r c e s  f o r  
b o t h  s k i l l e d  a n d  s e m i - s k i l l e d  l a b o u r  w e r e  l i m i t e d :  n a m e l y  d i l u t e e s ,  
s e m i - s k i l l e d  m e n  w h o  h a d  b e e n  e l e v a t e d  t o  t r a d e s m e n  c l a s s i f i c a t i o n s  u n d e r  
t h e  d i l u t i o n  s c h e m e s ;  w h i t e  c o l l a r  w o r k e r s  w h o s e  p r e w a r  j o b s  w e r e  m a d e  
r e d u n d a n t  b y  w a r t i m e  a u s t e r i t y  p r o g r a m m e s ;  o r  w o m e n  w h o  w e r e  e n t e r i n g  t h e  
s t e e l  i n d u s t r y  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  
T h e  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  w o r k  p r o c e s s  a l a r m e d  t h e  t r a d e  u n i o n s .  I n  
a d d i t i o n  t o  w o r k i n g  m a c h i n e r y  w i t h  s e m i - s k i l l e d  l a b o u r ,  t h e  c o m p a n i e s  
a p p l i e d  s u c c e s s f u l l y  t o  t h e  a r b i t r a t i o n  c o u r t s  f o r  r e d u c t i o n s  i n  t h e  s k i l l  
a n d  r e m u n e r a t i o n  r a t i o s .  T h e s e  j u d g m e n t s  p l a c e d  a l l  m a r g i n a l  r a t e s  o f  p a y  
a t  r i s k .  A s  t h e  r a n k  a n d  f i l e  b e l i e v e d  t h e  c h a n g e s  w e r e  a  p r e c u r s o r  t o  
w h o l e s a l e  a l t e r a t i o n  o f  a w a r d s ,  l o n g  d r a w n  o u t  a n d  s o m e t i m e s  b i t t e r  s t r i k e  
a c t i o n  r e s u l t e d .  
T h i s  t h e s i s  a l s o  a n a l y s e s  h o w  t h e  w o r k e r s  r e a c t e d  t o ,  a n d  c o p e d  w i t h ,  
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a  v a r i e t y  o f  s o c i a l  p r e s s u r e s  e v i d e n t  i n  N e w c a s t l e  d u r i n g  t h e  w a r .  
N e w c a s t l e  w a s  a  s t e e l  c i t y  w i t h  a  p r e d o m i n a n t l y  w o r k i n g  c l a s s  p o p u l a t i o n .  
T h e  c i t y ' s  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  w a s  c e n t r e d  o n  t h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s ,  
w h i c h  h a d  a  w o r k f o r c e  o f  1 0 , 5 0 0  a t  t h e  o u t b r e a k  o f  w a r .  S t e e l  w a s  v i t a l  
t o  A u s t r a l i a ' s  d e f e n c e  p r o g r a m m e .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  c o m p a n i e s  e x p a n d e d  
p r o d u c t i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  e n l a r g e d  t h e i r  w o r k f o r c e  t o  a  m a x i m u m  o f  
1 7 , 6 6 5  b y  M a r c h  1 9 4 3 ,  a n d  p r o v i d e d  a d d i t i o n a l  s t i m u l u s  t o  a  r a n g e  o f  
s e r v i c e  i n d u s t r i e s .  B y  J u n e  1 9 4 5  t h e  c i t y ' s  p o p u l a t i o n  h a d  r e a c h e d  
1 2 8 , 6 4 5 ,  a n  i n c r e a s e  o f  1 1 , 5 9 5  f r o m  D e c e m b e r  1 9 3 9 .  
N e w c a s t l e  h a d  n o t  p r e v i o u s l y  e x p e r i e n c e d  s o  r a p i d  a n  e x p a n s i o n .  
T h e  c i t y  h a d  s u f f e r e d  a  s h o r t a g e  o f  h o u s i n g  d u r i n g  t h e  1 9 3 0 s ,  a  r e s u l t  o f  
t h e  d e p r e s s i o n  a n d  f a i l u r e  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y  t o  k e e p  p a c e  w i t h  
d e m a n d .  T h e  w a r t i m e  c u r t a i l m e n t  o f  h o u s i n g  c o n s t r u c t i o n  c o m p o u n d e d  t h e  
p r o b l e m .  C o n s e q u e n t l y ,  m a n y  f a m i l i e s  w e r e  f o r c e d  t o  l i v e  i n  o v e r c r o w d e d  
a n d  s u b s t a n d a r d  d w e l l  i n g s .  O t h e r s  f o u n d  s h e l t e r  i n  e x p a n d i  n g  " u n e m p l o y m e n t "  
c a m p s  o r  l i v e d  i n  t h e  c o a l f i e l d  t o w n s  o f  M a i t l a n d  a n d  C e s s n o c k ,  r e s p e c -
t i v e l y  t w e n t y  a n d  t h i r t y  m i l e s  a w a y .  T h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  l i f t e d  
i t s  b a n  o n  c o n s t r u c t i o n  i n  1 9 4 4  a n d  b y  D e c e m b e r  1 9 4 7  a p p r o x i m a t e l y  4 6 0  
t w o  a n d  t h r e e  b e d r o o m  h o u s e s  h a d  b e e n  c o n s t r u c t e d  a t  L a m b t o n ,  W a l l s e n d  
a n d  S t o c k t o n .  H o w e v e r ,  m a n y  f a m i l i e s  w e r e  n o t  a d e q u a t e l y  h o u s e d  u n t i l  
w e l l  i n t o  t h e  1 9 5 0 s .  
T h e  h o u s i n g  s h o r t a g e  p l u s  t h e  w a r t i m e  r a t i o n i n g  o f  p e t r o l  a n d  r u b b e r  
s t r a i n e d  t h e  a v a i l a b l e  t r a n s p o r t  n e t w o r k s  t o  t h e i r  l i m i t s .  W o r k e r s  
t r a v e l l e d  l o n g  d i s t a n c e s  t o  a n d  f r o m  w o r k  i n  o v e r c r o w d e d  b u s e s  o r  t r a i n s .  
F o r  m a r r i e d  w o m e n  w o r k i n g  i n  t h e  i n d u s t r y ,  w h o s e  h u s b a n d s  h a d  j o i n e d  t h e  
a r m e d  f o r c e s ,  t h e  t r a n s p o r t  a n d  h o u s i n g  s h o r t a g e s  p o s e d  f u r t h e r  p r o b l e m s .  
M a n y  w o m e n  w o r k e d  s h i f t  w o r k  a n d  w e r e  t h e r e f o r e  u n a b l e  t o  u t i l i s e  t h e  
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n e w l y  e s t a b l i s h e d  b u t  t o t a l l y  i n a d e q u a t e  k i n d e r g a r t e n s .  A s  a  r e s u l t  m a n y  
w o m e n  r e l i e d  o n  n e i g h b o u r s  o r  r e l a t i v e s  t o  l o o k  a f t e r  t h e  c h i l d r e n  w h i l e  
o t h e r s  e n t r u s t e d  t h e i r  o l d e s t  c h i l d  w i t h  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y .  
T h e r e  a r e  t h r e e  s t u d i e s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  i r o n  a n d  s t e e l  i n d u s t r y .  
N e v i l l e  W i l l s ' s  Econo~c D e v e l o p m e n t  o n  ~he AU4~n I~on a n d  S~eel 
IndU4~yl d e a l s  w i t h  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  i n d u s t r y  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  
b e n e f i t s  t o  B H P  o f  i t s  l o c a t i o n  a n d  c o n t r o l  o f  c o a l  a n d  i r o n  o r e  m i n e s .  
I t  h a s  l i t t l e  t o  s a y  o n  t h e  w a r  y e a r s  a n d  e v e n  l e s s  o n  N e w c a s t l e  d u r i n g  
t h e  w a r .  H e l e n  H u g h e s ' s  T h e  AU4~n I M n  a n d  S~eel I n d U 4 ; 0 ' t y  1 8 4 8 - 1 9 6 2
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h a s  e x t e n d e d  t h e  w o r k  b e g u n  b y  W i l l s .  I n  i l l u s t r a t i n g  t h e  i n d u s t r y ' s  
d e v e l o p m e n t  s h e  s u r v e y s  a  v a r i e t y  o f  t h e m e s  b u t  h e r  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
N e w c a s t l e  i n d u s t r y  i s  i n c o m p l e t e .  S h e  s i m p l i f i e s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  B H P ' s  
i n d u s t r i a l  p o l i c i e s ,  i g n o r e s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  B H P  c o n t r o l l e d  i t s  s u b -
s i d i a r i e s  a n d  o v e r l o o k s  t h e  i n t e r - u n i o n  c o n f l i c t s  o f  t h e  p r e w a r  y e a r s .  
I n  h e r  c h a p t e r  o n  t h e  w a r  s h e  r e p o r t s  o n ,  r a t h e r  t h a n  a n a l y s e s ,  t h e  e v e n t s  
t h a t  c h a r a c t e r i s e  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u g g l e .  S h e  i n c l u d e s  l i t t l e  o n  t h e  
g r o w t h  o f  t h e  t r a d e  u n i o n s .  O n l y  t h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  
( F I A )  i s  d e a l t  w i t h  i n  a n y  d e t a i l .  N e i t h e r  W i l l s  n o r  H u g h e s  h a d  a c c e s s  
t o  B H P ' s  r e c o r d s .  I n  a d d i t i o n ,  A . H .  S m i t h ' s  ' T h e  A u s t r a l i a n  W i r e  I n d u s t r y :  
A n  E c o n o m i c ,  B u s i n e s s  a n d  T e c h n i c a l  H i s t o r y ,  1 8 7 0 - 1 9 5 9 , 3  h a s  l i t t l e  t o  
s a y  o n  l a b o u r  r e l a t i o n s  i n  t h e  N e w c a s t l e  s e c t i o n  o f  t h e  w i r e  i n d u s t r y  o r  
o n  t h e  w a r  y e a r s .  N o t h i n g  h a s  y e t  b e e n  p u b l i s h e d  b y  M .  J o h n s t o n ,  R . G .  
W a r d  a n d  G .  L i i k ,  B H P ' s  o f f i c i a l  h i s t o r i a n s .  
T o m  S h e r i d a n ' s  M i n d n u l  i~nt6: T h e  Ama£gam~ed Eng~neening U~on 
1 9 2 0 - 1 9 7 2
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e m p h a s i s e s  t h e  e f f e c t  o f  f l u c t u a t i n g  u n e m p l o y m e n t  o n  t h e  
1 .  S y d n e y ,  1 9 4 8 .  
2 .  M e l b o u r n e ,  1 9 6 4 .  
3 .  M . C o r n .  T h e s i s ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e w c a s t l e ,  1 9 8 1 .  
4 .  M e l b o u r n e ,  1 9 7 5 .  
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p o l i c i e s  o f  t h e  U n i o n  a n d  a t t i t u d e s  o f  t h e  r a n k  a n d  f i l e .  T h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  f i t t e r ' s  w a g e  a s  t h e  b a s i s  f o r  a l l  w a g e s  w i t h i n  t h e  m e t a l  i n d u s t r y  
a n d  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  U n i o n ' s  s e p a r a t i o n  f r o m  i t s  B r i t i s h  
p a r e n t  b o d y  o c c u p y  a  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  w o r k .  H i s  c h a p t e r  o n  t h e  w a r  
c o n c e n t r a t e s  o n  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  i s s u e s .  C o n s e q u e n t l y  h e  h a s  
i g n o r e d  r a n k  a n d  f i l e  a c t i v i t y  w h i c h  w a s  i m p o r t a n t  i n  d e t e r m i n i n g  u n i o n  
p o l i c y .  W i t h i n  t h i s  c h a p t e r  h e  f a i l s  t o  u s e  a n a l y t i c a l l y  h i s  a s s e r t i o n  
t h a t  t h e  U n i o n ' s  m a i n  p r e o c c u p a t i o n  w a s  t h e  p o s t w a r  e m p l o y m e n t  p r o s p e c t s .  
J o h n  M e r r i t t ' s  ' A  H i s t o r y  o f  t h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  
o f  A u s t r a l i a  1 9 0 9 - 1 9 5 2 , 5  c o n c e n t r a t e s  o n  i s s u e s  c e n t r a l  i n  e s t a b l i s h i n g  
a  c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  F I A  a n d  a t t i t u d e s  o f  t h e  r a n k  a n d  f i l e .  
T h e  w o r k ' s  m a i n  t h e m e  a n a l y s e s  t h e  U n i o n ' s  g r o w t h  a n d  t h e  p o l i c i e s  i t  
a d o p t e d .  M e r r i t t  e x p a n d s  o n  t h i s  b y  d i s c u s s i n g  t h e  e f f e c t  o n  u n i o n  p o l i c y  
o f  s u c h  d i v e r s e  f a c t o r s  a s  t h e  s t a t e  o f  t h e  e c o n o m y ,  t h e  c o n d i t i o n  a n d  
f l u c t u a t i o n  o f  t h e  m e t a l  i n d u s t r i e s ,  t h e  n a t u r e  o f  t h e  w o r k  p e r f o r m e d  b y  
i r o n w o r k e r s ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  a n d  S t a t e  a r b i t r a t i o n  s y s t e m s ,  t h e  A u s t r a l i a n  
L a b o r  P a r t y  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  C o m m u n i s t  P a r t y ,  a n d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  o t h e r  
u n i o n s .  H i s  c h a p t e r s  o n  t h e  w a r  d e a l  p r e d o m i n a n t l y  w i t h  t h e  U n i o n ' s  
a d o p t i o n  o f  d e m o c r a t i c  s o c i a l i s m ,  a n d  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i d e a l s  
o f  E r n e s t  T h o r n t o n ,  t h e  U n i o n ' s  G e n e r a l  S e c r e t a r y .  M e r r i t t ,  l i k e  H u g h e s ,  
r e p o r t s  r a t h e r  t h a n  a n a l y s e s  t h e  U n i o n ' s  i n d u s t r i a l  c a m p a i g n s .  T h e  i m p a c t  
o f  r e t o o l i n g  o n  j o b  c l a s s i f i c a t i o n s  a n d  u n i o n  s t r a t e g y  h a s  b e e n  d i s r e g a r d e d  
e n t i r e l y .  T h e r e  i s  l i t t l e  o n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  N e w c a s t l e  r a n k  a n d  
f i l e ,  a  m i l i t a n t  a n d  v o l a t i l e  b r a n c h .
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T h e r e  a r e  t h r e e  f u r t h e r  s t u d i e s  o f  t r a d e  u n i o n s  i n v o l v e d  i n  t h e  
i n d u s t r y .  T h e  InanwonQ~, A  Hio~ony o n  ~he F e d e n a t e d  I n a n w o n Q e n 6 '  
5 .  P h . D .  T h e s i s ,  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y ,  1 9 6 8 .  
6 .  H i s  a n a l y s i s  o f  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  w a s  h a m p e r e d  b y  a  l a c k  o f  r e c o r d s  
a n d  s i n c e  t h e  s u b m i s s i o n  o f  h i s  t h e s i s  f u r t h e r  m a t e r i a l  h a s  b e e n  
c o l l e c t e d .  
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Aobo~at£on7 b y  R o b e r t  M u r r a y  a n d  K a t e  W h i t e  i s  a  c o m m i s s i o n e d  h i s t o r y  
w i t h  s i g n s  o f  h u r r i e d  c o m p l e t i o n .  T h e  n a r r a t i v e  i s  a  d i s c o u r s e  o n  i n t e r n a l  
p o l i t i c a l  d i s s e n s i o n  w i t h  l i t t l e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  i n q u s t r i a l  s t r u g g l e .  
I t  i s  a n  e u l o g y  i m m o r t a l i s i n g  t h e  a c t i o n s  o f  L a u r i e  S h o r t ,  t h e  U n i o n ' s  
p o s t - c o m m u n i s t  G e n e r a l  S e c r e t a r y .  W . J .  H a r g r e a v e s ' s  H~~o~y a n  t h e  
F e d e k a t e d  MoU£d~' ( M e t a l )  u n £ o n  0 6  Aub~ 1 8 5 8 - 1 9 5 8
8  
e x a m i n e s  t h e  
U n i o n ' s  d e v e l o p m e n t  a n d  m a j o r  i n d u s t r i a l  c a m p a i g n s .  I t  i s  a  c o m m e m o r a t i v e  
w o r k  a n d  i s  o f  l i t t l e  a c a d e m i c  v a l u e .  G e o f f  R o b i n s o n ' s  A  H~~o~y o n  ~he 
N e w c . M f t e  B J u m c h  o n  ~he BoiliJuna.k.~' So~dy o n  A u b t : w . . U a .  1 8 7 7 - 1 9 7 7
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i s  
c e l e b r a t o r y ,  g e n e r a l  a n d  h a s  l i t t l e  t o  s a y  o n  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  d u r i n g  
t h e  w a r .  
L i k e  H u g h e s  a n d  W i l l s ,  t h e  u n i o n  h i s t o r i e s  w e r e  c o m p i l e d  w i t h o u t  
a c c e s s  t o  B H P ' s  r e c o r d s .  S i n c e  t h e i r  p u b l i c a t i o n  t h e s e  r e c o r d s  h a v e  
b e c o m e  a v a i l a b l e  a n d  a  s e c t i o n  h a s  b e e n  c o n s u l t e d  b y  T o m  S h e r i d a n .  S h e r i d a n  
h a s  p u b l i s h e d  t h r e e  a r t i c l e s  o n  t h e  b a s i s  o f  h i s  r e s e a r c h  - ' A  C a s e  S t u d y  
i n  C o m p l e x i t y :  T h e  O r i g i n s  o f  t h e  1 9 4 5  S t e e l  S t r i k e  i n  N e w  S o u t h  W a l e s ' ; o  
' T h e  1 9 4 5  S t e e l  S t r i k e :  T r a d e  U n i o n s ,  t h e  N e w  O r d e r  a n d  M r .  C h i f l e y , ; l  
a n d  ' A s p e c t s  o f  D e c i s i o n  M a k i n g  i n  a  M o n o p o l y :  B H P  a n d  t h e  1 9 4 5  S t e e l  
S t r i  k e '  . 1 2  
I n  t h e s e  a r t i c l e s  h e  a r g u e s  t h a t  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  
w a s  n o t  i m p l e m e n t i n g  a  p r e d e t e r m i n e d  p l a n  t o  c r u s h  t h e  F I A .  I n s t e a d  h e  
c l a i m s  t h e  m a n a g e m e n t ' s  d e c i s i o n  n o t  t o  d e a l  w i t h  o f f i c i a l s  o f  t h e  F I A w a s  
d e s i g n e d  t o  p r o t e c t  t h e  a r b i t r a t i o n  s y s t e m ,  a  s y s t e m  t h a t  h a d  b e e n  h i g h l y  
f a v o u r a b l e  t o  t h e  B H P  i n  t h e  p a s t .  T o  t h i s  e n d ,  h e  s h o V l s  t h a t  c o a l  
s u p p l i e s  w e r e  c r i t i c a l l y  l o w  w h e n  A . K .  B u t l e r ,  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e r ,  
7 .  S y d n e y ,  1 9 8 2 .  
8 .  S y d n e y  n . d .  
9 .  S y d n e y ,  1 9 7 7 .  
1 0 .  L a b o u r  H i s t o r y ,  N u m b e r  4 1 ,  N o v e m b e r  1 9 8 1 ,  p p .  8 7 - 1 0 9 .  
1 1 .  I b i d . ,  N u m b e r  4 2 ,  M a y  1 9 8 2 ,  p p .  1 - 2 6 .  
1 2 .  A u s t r a l i a n  E o o n o m i o  H i s t o r y  R e v i e w ,  M a r c h  1 9 8 2 ,  p p .  1 - 2 7 .  
d e c i d e d  t o  c u r t a i l  p r o d u c t i o n .  T h e  d i s p u t e  t h e n  s p r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  
N e w c a s t l e  w o r k s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t ' s  i n f l e x i b l e  
a d h e r e n c e  t o  u p h o l d i n g  m a n a g e r i a l  p r e r o g a t i v e .  S h e r i d a n  a l s o  a s s e r t s  
t h a t  B H P  a n d  t h e  F I A  c o m p r o m i s e d  o n  t h e i r  o r i g i n a l  d e m a n d s  d u r i n g  t h e  
n e g o t i a t i o n s  i n  D e c e m b e r .  
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T h i s  t h e s i s  c h a l l e n g e s  s o m e  o f  S h e r i d a n ' s  c o n c l u s i o n s .  B y  p l a c i n g  
s o  m u c h  e m p h a s i s  o n  t h e  f a c t  t h a t  n o  p r e d e t e r m i n e d  p o l i c y  t o  c r u s h  t h e  
F I A  e x i s t e d ,  S h e r i d a n  t e n d s  t o  i g n o r e  t h e  u n d e r l y i n g  r a t i o n a l e  o f  B H P ' s  
i n d u s t r i a l  p o l i c y :  t h a t  t h e  r e s p e c t i v e  m a n a g e m e n t s  w e r e  e x p e c t e d  t o  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  e v e r y  o p p o r t u n i t y  t o  u n d e r m i n e  t h e  c a m p a i g n s  o f  t h e  u n i o n s .  
T h e  e v e n t s  o f  1 9 4 5 - 1 9 4 6  a r e  n o  d i f f e r e n t .  I n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o a l  s h o r t a g e ,  
S h e r i d a n  h a s  f a i l e d  t o  i n v e s t i g a t e  w h y  B u t l e r  m a d e  t h e  c r u c i a l  d e c i s i o n  
t o  c u r t a i l  s t e e l  p r o d u c t i o n  w h e n  h e  d i d .  A v a i l a b l e  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  
B u t l e r  d e l a y e d  t h e  d e c i s i o n  s o m e  t h r e e  w e e k s  a f t e r  h e  r e a l i s e d  t h e  c o a l  
r e s e r v e s  w e r e  l o w .  H e  d i d  s o ,  i t  s e e m s ,  t o  c a p i t a l i s e  o n  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  t h e  u n i o n s  u n d e r t a k i n g  s t r i k e  a c t i o n  i n  s u p p o r t  o f  s t r i k e r s  o n  t h e  
s o u t h  c o a s t .  I n  a d d i t i o n ,  f i l e s  t h a t  w e r e  n o t  a v a i l a b l e  t o  S h e r i d a n  
i n d i c a t e  t h a t  b o t h  B u t l e r  a n d  N . E .  J o n e s ,  B H P ' s  A s s i s t a n t - G e n e r a l  M a n a g e r ,  
h a d ,  a s  e a r l y  a s  S e p t e m b e r  1 9 4 4 ,  f o r e s h a d o w e d  t h e  d i s m i s s a l  o f  u n d e s i r a b l e  
e m p l o y e e s  a f t e r  t h e  r e v o c a t i o n  o f  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  R e g u l a t i o n s .  
T h e s e  f i l e s  a l s o  i n d i c a t e  t h a t  p r o m i n e n t  u n i o n i s t s  w e r e  s e l e c t e d  f o r  
r e t r e n c h m e n t  a f t e r  t h e  d e c i s i o n  t o  c u r t a i l  p r o d u c t i o n ,  e v e n  t h o u g h  t h e s e  
u n i o n i s t s  h a d  w o r k e d  a t  t h e  S t e e l w o r k s  f o r  u p  t o  t w e n t y  y e a r s .  T h e  d i s -
m i s s a l  o f  p r o m i n e n t  u n i o n i s t s  i n  1 9 4 0  i l l u s t r a t e s  t h a t  w i t h o u t  t h e  e n s u i n g  
s t r i k e  a c t i o n ,  u n i o n i s t s  r e t r e n c h e d  i n  1 9 4 5  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  r e - e m p l o y e d  
f o l l o w i n g  a  r e s u m p t i o n  o f  p r o d u c t i o n .  
I n  t h e  o f f i c i a l  w a r  h i s t o r i e s  P a u l  H a s l u c k  w a s  c o m m i s s i o n e d  t o  w r i t e  
o n  t h e  h o m e  f r o n t  a n d  h e  u s e d  e x t e n s i v e l y  t h e  o f f i c i a l  r e c o r d s  i n  w r i t i n g  
1 0  
1 3  
T h e  Gov~ent a n d  t h e  P e o p l e  1 9 3 9 - 1 9 4 1  a n d  T h e  Gov~runent a n d  t h e  P e o p l e  
1 9 4 2 - 1 9 4 5 .
1 4  
T h e  w o r k s  f o c u s  o n  t h e  m a k i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
g o v e r n m e n t  p o l i c y .  A t  t h e  l e v e l  o f  u n i o n  r e s p o n s e  t o  o f f i c i a l  p o l i c y  a n d  
t o  w a r  c i r c u m s t a n c e s  g e n e r a l l y ,  t h e r e  i s  a  l a c k  o f  c o m p r e h e n s i v e n e s s .  
H a s l u c k  s t a t e d  t h a t  r e p e a t e d  s t o p p a g e s  b y  m i n e r s  a n d  w a t e r w i d e  w o r k e r s  
w e r e  t o  a t t a i n  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  b e n e f i t s  f o r  u n i o n i s t s  a t  t h e  
n a t i o n ' s  e x p e n s e .  H e  i m p l i e d  t h a t  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  e n t i r e  u n i o n  m o v e m e n t  
w e r e  t o  a c h i e v e  s i m i l a r  b e n e f i t s .  I n  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  i n  t h e i r  p u r s u i t  
o f  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u g g l e  t h e  N e w c a s t l e  u n i o n s  w e r e  a s  n a t i o n a l i s t i c  a n d  
p r o - w a r  a s  a n y  s e c t i o n  o f  t h e  A u s t r a l i a n  c o m m u n i t y ,  t h i s  t h e s i s  w i l l  s h o w  
t h a t  r a n k  a n d  f i l e  u n i o n i s t s  r e s i s t e d  a l l  d e t r i m e n t a l  a l t e r a t i o n s .  t o  t h e i r  
a w a r d s  a n d  c o n d i t i o n s .  T h i s  r e s p o n s e  g a v e  r i s e  t o  i n d u s t r i a l  c o n f l i c t  
a n d  H a s l u c k  h a s  i g n o r e d  t h i s  p r e m i s e  a l t o g e t h e r .  
W h e n  d i s c u s s i n g  t h e  i n c i d e n c e  o f  w a r t i m e  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s  H a s l u c k  
a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t ,  L l o y d  R o s s  i n  ' T r a d e  U n i o n s  a n d  t h e  W a r , 1 5  h a v e  
d i v i d e d  t h e  w a r  y e a r s  c h r o n o l o g i c a l l y :  1 9 3 9 - M a y  1 9 4 0 ,  J u n e  1 9 4 0 - N o v e m b e r  
1 9 4 3 ,  a n d  D e c e m b e r  1 9 4 3 - 1 9 4 5 .  T h e  f i r s t  a n d  t h i r d  g r o u p i n g s  d e n o t e  a  
p r o l i f e r a t i o n  o f  s t r i k e  a c t i o n  w h i l e  t h e  s e c o n d  i s  s e t  a p a r t  d u e  t o  a  
m a r k e d  d e c l i n e .  T h o u g h  t h i s  d i v i s i o n  i s  s u p p o r t e d  b y  n a t i o n a l  f i g u r e s  o f  
d a y s  l o s t  d u e  t o  s t r i k e  a c t i o n  a n d  t h e  n u m b e r  o f  s t r i k e s  c o n d u c t e d ,  
a n o m a l i e s  s t i l l  e x i s t .  T h e  c h r o n o l o g i c a l  d i v i s i o n  i s  n o t  s u p p o r t e d  b y  
t h e  a c t i o n s  o f  t h e  N e w c a s t l e  r a n k  a n d  f i l e  w h o  p u r s u e d  t h e  i n d u s t r i a l  
s t r u g g l e  t h r o u g h o u t  t h e  w a r .  D u r i n g  1 9 4 3 ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  m o s t  c r u c i a l  
y e a r  o f  t h e  w a r ,  r i g g e r s ,  b r i c k l a y e r s  a n d  b r i c k l a y e r s '  l a b o u r e r s  e m p l o y e d  
1 3 .  C a n b e r r a ,  1 9 5 2 .  
1 4 .  C a n b e r r a ,  1 9 7 0 .  
1 5 .  T h e  A u s t r a l i a n  Q u a r t e r l y ,  v o l . 1 4 ,  N o . 3 ,  S e p t e m b e r  1 9 4 2 ,  p p .  5 2 - 6 3 ,  
s e e  a l s o  A l a s t a i r  D a v i d s o n ,  T h e  C o m m u n i s t  P a r t y  o f  A u s t r a l i a :  A  S h o r t  
H i s t o r y ,  S t a n f o r d ,  C a l i f o r n i a ,  1 9 6 9 ,  C h s  4  &  5 ,  R o b i n  G o l l a n ,  
R e v o l u t i o n a r i e s  a n d  R e f o r m i s t s ,  C o m m u n i s m  a n d  t h e  L a b o u r  M o v e m e n t  
1 9 2 0 - 1 9 5 8 ,  C a n b e r r a ,  1 9 7 5 ,  C h s  3  &  4 ,  T .  S h e r i d a n ,  M i n d f u l  M i l i t a n t s  
. . .  ,  C h . 6 ,  J .  M e r r i t t ,  o p .  c i t . ,  C h s  7  &  8 .  
a t  t h e  S t e e l w o r k s  c o n d u c t e d  a  p r o t r a c t e d  c a m p a i g n  f o r  p a i d  l e a v e .  T h e  
c a m p a i g n  p r o l o n g e d  r e p a i r s ,  h a l t e d  p r o d u c t i o n  a n d  p r o v o k e d  r e t a l i a t o r y  
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a c t i o n  f r o m  B H P .  T h i s  c a m p a i g n  w a r r a n t s  i n v e s t i g a t i o n ,  a s  d o  t h e  i n d u s -
t r i a l  p r o g r a m m e s  o f  a l l  u n i o n s ,  t o  a s c e r t a i n  t h e  m o t i v e s  o f  t h e  r a n k  a n d  
f i l e .  T h e  r a n k  a n d  f i l e  w e r e  n o t  o n l y  c o n f r o n t i n g  t h e i r  e m p l o y e r s  a n d  
t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  d a y ,  b u t  w e r e  a l s o  o u t  o f  s t e p  w i t h  s t a t e d  d i r e c t i v e s  
o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  u n i o n s .  
T h e r e  i s  a l s o  a n  e x t e n s i v e  h i s t o r i o g r a p h y  o n  N e w c a s t l e  i t s e l f .  T h e  
m a j o r i t y  o f  t h e s e  w o r k s  a r e  c e l e b r a t o r y  o r  c o m m e m o r a t i v e .  A c a d e m i c s  h a v e  
c o m p l e t e d  s i x  s t u d i e s  d e t a i l i n g  N e w c a s t l e ' s  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  d e v e l o p m e n t ,  
f r o m  i t s  b e g i n n i n g s  a s  a  p e n a l  s e t t l e m e n t  t o  t h e  i n d u s t r i a l i s e d  c i t y  i t  
b e c a m e  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  w o r k s  d e a l  w i t h  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  1 6  w h i l  e  J a m e s  D o c h e r t y '  s  N e w e c u , U e ,  ; t h e  M a . f U n g  0 6  
a l t  A w . d : , t a . U . a l t  w l
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a n d  S h e i l  a h  G r a y ' s  N e w e c u , U e  - < - I t  ; t h e  G l t e a ; t  V e p t e . 6 . 6 - < - 0 1 t
1 8  
d o c u m e n t  t h e  c i t y ' s  d e m o g r a p h i c ,  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t s  u n t i l  
1 9 3 4 .  L i t t l e  h a s  b e e n  w r i t t e n  o n  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  w i t h i n  t h e  N e w c a s t l e  
i n d u s t r i e s .  J a n e  M o r g a n ,  a  U n i v e r s i t y  o f  Q u e e n s l a n d  p o s t g r a d u a t e  s t u d e n t ,  
i s  c u r r e n t l y  w o r k i n g  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  w i t h i n  t h e  
H u n t e r  V a l l e y  c o a l  i n d u s t r y  a n d  N e w c a s t l e  i r o n  a n d  s t e e l  i n d u s t r y  f r o m  
1 9 1 5  t o  1 9 2 9 .  
T h i s  t h e s i s  c o n s i s t s  o f  t e n  c h a p t e r s .  C h a p t e r  O n e  i s  a  g e n e r a l  
a c c o u n t  o f  t h e  p r e w a r  d e v e l o p m e n t  a n d  g r o w t h  o f  b o t h  N e w c a s t l e  a n d  t h e  
i r o n - a n d - s t e e l  i n d u s t r y .  D u r i n g  t h e s e  y e a r s  B H P  c l e a r l y  d o m i n a t e d  t h e  
1 6 .  J .  T u r n e r ,  C o a l  M i n i n g  i n  N e w c a s t l e ,  1 8 0 1 - 1 9 0 0 ,  N e w c a s t l e  1 9 8 2  a n d  
M a n u f a c t u r i n g  i n  N e w c a s t l e  1 8 0 1 - 1 9 0 0 ,  N e w c a s t l e  1 9 8 0 ;  E l l e n  M c E w e n ,  
' T h e  N e w c a s t l e  C o a l  M i n i n g  D i s t r i c t  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  1 8 6 0 - 1 9 0 0 ' ,  
P h . D .  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  M a y  1 9 7 9 ;  H . J . C .  G r e e n ,  ' T h e  
P i o n e e r  S e t t l e m e n t  o f  t h e  H u n t e r  R i v e r  V a l l e y  1 8 2 1 - 1 9 3 1 ' ,  M . A .  T h e s i s ,  
N e w c a s t l e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 5 .  
1 7 .  S y d n e y ,  1 9 8 3 .  
1 8 .  N e w c a s t l e ,  1 9 8 4 .  
1 2  
i n d u s t r i a l  s t r u g g l e .  B H P  r e l i g i o u s l y  a d h e r e d  t o  i t s  a g g r e s s i v e  l a b o u r  
p o l i c i e s  d u r i n g  t h e  w a r .  A n  e x a m p l e  o f  t h i s  w a s  t h e  d i s m i s s a l  o f  c o m m u -
n i s t s  a n d  t r a d e  u n i o n i s t s  f o l l o w i n g  a  s h u t  d o w n  o f  p r o d u c t i o n  a t  t h e  
S t e e l w o r k s  d u r i n g  A p r i l - M a y  1 9 4 0 .  T h e  l e a d  u p  t o  a n d  t h e  a f t e r m a t h  o f  
t h e s e  d i s m i s s a l s  a r e  a n a l y s e d  i n  C h a p t e r  T w o .  A n  a n a l y s i s  o f  t h e  m a j o r  
c h a n g e s  t o  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u g g l e  t h a t  o c c u r r e d  d u r i n g  1 9 4 0 - 1 9 4 4  a n d  h o w  
t h e  c o m p a n i e s  a n d  t h e  u n i o n s  r e a c t e d  t o  t h e s e  c h a n g e s  f o r m  C h a p t e r s  T h r e e  
a n d  F o u r .  B y  t h e  e n d  o f  1 9 4 2  i t  w a s  e v i d e n t  t h a t  t h e  c o m p a n i e s  w e r e  u n a b l e  
t o  m a i n t a i n  t o t a l  c o n t r o l  o f  t h e  w o r k p l a c e .  T h e r e f o r e ,  C h a p t e r s  F i v e  a n d  
S i x  a n a l y s e  a  s e r i e s  o f  e v e n t s  t h a t  o c c u r r e d  a t  t h e  S t e e l w o r k s  d u r i n g  
1 9 4 3  a n d  1 9 4 4 ,  a n d  h o w  B H P  r e a c t e d  t o  t h i s  g r o w t h  i n  u n i o n  a c t i v i t y .  I n  
C h a p t e r  S e v e n  t h e  d i s c u s s i o n  r e t u r n s  t o  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  i n d u s t r i a l  
s t r u g g l e  w i t h i n  t h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  f o r  a n  e i g h t e e n  m o n t h  p e r i o d  
f r o m  1 9 4 4 .  T h e  m a j o r  d i s p u t e  d u r i n g  t h e  t e n  y e a r s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  
1 9 4 5 - 1 9 4 6  s t e e l  s t r i k e ,  i s  e x a m i n e d  i n  C h a p t e r s  E i g h t  a n d  N i n e .  T h e  f i n a l  
c h a p t e r  d e a l s  w i t h  t h e  i m m e d i a t e  p o s t w a r  d e v e l o p m e n t s  a n d  c o n c l u d e s  i n  
1 9 4 7 - 1 9 4 8 .  B y  t h i s  t i m e  t h e  u n i o n s  h a d  a c h i e v e d  t h e i r  p r e w a r  a i m s  o f  
m a j o r  w a g e  r i s e s  a n d  a  s h o r t e r  w o r k i n g  w e e k .  F r o m  1 9 4 8  t h e  i n d u s t r i a l  
s t r u g g l e  e n t e r e d  a  n e w  e r a :  a n  e r a  d o m i n a t e d  b y  t h e  e m p l o y m e n t  o f  m i g r a n t  
l a b o u r  a n d  p o l i t i c a l  d i s q u i e t  w h e r e  i n n u e n d o ,  r u m o u r  a n d  f e a r  b e c a m e  t h e  
n o r m .  
T h e  s o u r c e s  o f  t h i s  t h e s i s  a r e  n u m e r o u s  a n d  v a r i e d .  A l l  r e l e v a n t  
f i l e s  a t  B H P ' s  A r c h i v e s  i n  M e l b o u r n e  h a v e  b e e n  c o n s u l t e d  a n d  s o m e  o f  t h e s e  
f i l e s  h a d  n o t  b e e n  s e e n  b y  a n y  p r e v i o u s  r e s e a r c h e r .  I n  a d d i t i o n ,  f i l e s  
w e r e  r e a d  a t  t h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s ,  t h e  f i r s t  t i m e  a n  o u t s i d e r  h a d  
c o n s u l t e d  t h e s e  r e c o r d s .  B o t h  s e r i e s  o f  f i l e s  d o  n o t  s e e m  t o  h a v e  b e e n  
c u l l e d  b e f o r e h a n d .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  u n i o n s ,  t h e  t w o  l a r g e s t  c o l l e c t i o n s  
t h a t  w e r e  c o n s u l t e d  w e r e  t h o s e  o f  t h e  F I A  a n d  t h e  N T H C .  B o t h  c o l l e c t i o n s  
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c o n t a i n e d  a  v a s t  a m o u n t  o f  c o r r e s p o n d e n c e ,  m i n u t e s ,  p a m p h l e t s  a n d  p a p e r  
c l i p p i n g s .  O f  t h e  r e m a i n i n g  u n i o n  c o l l e c t i o n s ,  t h e  m o s t  u s e f u l  w e r e  t h o s e  
o f  t h e  F e d e r a t e d  B o i l e r m a k e r s '  S o c i e t y  o f  A u s t r a l i a  ( F B S A ) ,  t h e  A m a l g a -
m a t e d  E n g i n e e r i n g  U n i o n  - A u s t r a l i a n  S e c t i o n  ( A E U ) ,  t h e  F e d e r a t e d  M o u l d e r s '  
( M e t a l )  U n i o n  o f  A u s t r a l i a  ( F M M U A ) ,  t h e  S h e e t  M e t a l  W o r k e r s '  I n d u s t r i a l  
U n i o n  o f  A u s t r a l i a  ( S M W I U A ) ,  a n d  t h e  K i n d e r g a r t e n  U n i o n  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  
( K U N S W ) .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  r e c o r d s  h e l d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  A r c h i v e s  i n  
C a n b e r r a ,  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  w e r e  u s e d  e x t e n s i v e l y .  T h e s e  r e c o r d s  
i n c l u d e d  t h o s e  o f  t h e  A d v i s o r y  W a r  C o u n c i l ,  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  D e p a r t -
m e n t ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  \ , a r  
O r g a n i s a t i o n  o f  I n d u s t r y ,  t h e  P r i m e  M i n i s t e r ' s  D e p a r t m e n t  a n d  t h e  W a r  
C a b i n e t  A g e n d a  F i l e s .  A  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  m a t e r i a l  w a s  g l e a n e d  f r o m  
t h e  C o m m o m v e a f t h  Anb~on Repo~, t h e  Tnduo~al Anb~on Repo~ 
o n  N e w  S o u t h  W a l e f . J  a n d  t h e  N e w  S o u t h  w a l e f . J  TndM~al G a z e ; t ; t e  f o r  t h e  t e n  
y e a r s  e x a m i n e d  b y  t h i s  t h e s i s .  F i n a l l y ,  t h e  N e w e M . t i e  M O f L l 1 i n g  H e J t a l d  
p r o v e d  t o  b e  a n  i n d i s p e n s a b l e  a i d  a n d  p r o v i d e d  a  v a s t  a r r a y  o f  m a t e r i a l  
n o t  c o n t a i n e d  i n  a n y  o t h e r  c o l l e c t i o n .  
C h a p t e r  O n e  
N E W C A S T L E  A N D  T H E  S T E E L  I N D U S T R Y  E E F O R E  
W O R L D  W A R  1 1  
T h e  C o m p a n y  [ B H P ]  h a s  e n d e a v o u r e d  t o  b u i l d  u p  i t s  s t a f f  
w i t h  t h e  i d e a  o f  s m a s h i n g  u n i o n  o r g a n i s a t i o n  a n d  s t u l -
t i f y i n g  a n y  m o v e  f o r w a r d  f o r  b e t t e r  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  
D i s c o n t e n t  h a s  b e e n  c a u s e d  b y  t h e  a l l e g e d  s p e e d i n g  
u p ,  l o w  w a g e s  a n d  b a d  i n d u s t r i a l  c o n d i t i o n s  . . . .  1  
T h e  C o m p a n y  [ L y s a g h t s ]  m u s t  r e s e r v e  t o  i t s e l f  i t s  r i g h t  
t o  e m p l o y  w h o  ( s i c )  i t  w i s h e s  a n d  p u t  o f f  o r  p r o m o t e  w h o m  
i t  w i s h e s  a n d  t h a t  a n y  i n t e r f e r e n c e  b y  t h e  B r a n c h  i n  
m a t t e r s  o f  t h i s  k i n d  c a n n o t  a n d  w i l l  n o t  b e  t o l e r a t e d .  2  
N e w c a s t l e ' s  E m e r g e n c e  a s  a  S t e e l  C i t y  
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I n  1 8 0 4  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  s u c c e e d e d  i n  e s t a b l i s h i n g  a  s e t t l e -
m e n t  o n  t h e  s i t e  o f  m o d e r n  d a y  N e w c a s t l e .  T h i s  s e t t l e m e n t  r e c e i v e d  c o n v i c t s  
a n d  s u p p l i e d  m u c h  o f  t h e  c o l o n y ' s  c o a l ,  t i m b e r  a n d  l i m e .  H i t h  t h e  r e l o c a -
t i o n  o f  t h e  p e n a l  s e t t l e m e n t  t o  P o r t  M a c q u a r i e  i n  1 8 2 1 ,  N e w c a s t l e  e n t e r e d  
t w o  d e c a d e s  o f  s t a g n a t i o n .  L a n d h o l d e r s  c o n t i n u a l l y  b y p a s s e d  t h e  s e t t l e m e n t  
a n d  t h e  i n h o s p i t a b l e  l a n d s  s u r r o u n d i n g  i t ,  p r e f e r r i n g  i n s t e a d  t o  s e t t l e  
f u r t h e r  u p  t h e  H u n t e r  V a l l e y . 3  
T h r o u g h o u t  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  Ne~lcastle w a s  
p r e d o m i n a n t l y  a  w o r k i n g  c l a s s  c i t y  d e p e n d e n t  o n  t h e  c o a l  m i n i n g  i n d u s t r y .  
I n  1 8 2 9  t h e  A u s t r a l i a n  A g r i c u l t u r a l  C o m p a n y  g a i n e d  c o n t r o l  o f  t h e  c o l o n i a l  
g o v e r n m e n t ' s  N e w c a s t l e  m i n e s .  W i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  m o r e  c a p i t a l  i n t e n s i v e  
1 .  N e w c a s t l e  M o r n i n g  H e r a l d  ( N M H ) ,  1 9  A u g u s t  1 9 3 7 ,  p . l l ,  c o l . 7 .  Q u o t e d  f r o m  
a  s t a t e m e n t  b y  A . R .  B u c k l e y ,  N e w c a s t l e  s e c r e t a r y  o f  t h e  F B S A .  
2 .  ' S t a t e m e n t  m a d e  b y  M r .  P a r r y - O k e d e n ,  G e n e r a l - M a n a g e r ,  L y s a g h t s ,  t o  t h e  
M a n a g e m e n t  C o m m i t t e e  o f  L y s a g h t ' s  S u b - b r a n c h  [ o f  t h e  F I A J ,  o n  3 1  O c t o b e r  
1 9 3 8 . '  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a l i a  C o l l e c t i o n  ( F I A )  
E 1 7 0 / 9 / 8 .  
3 .  J .  D o c h e r t y ,  o p .  c i t . >  p . l ;  W .  E a t h e r ,  ' T h e  C o n v i c t  a n d  E m a n c i p i s t  P o l i c i e s  
o f  L a c h l a n  M a c q u a r i e  a n d  T h e i r  R e l a t i o n s h i p  w i t h  N e w c a s t l e  a n d  t h e  H u n t e r  
V a l l e y ,  . 1 8 1 0 - 1 8 2 1 ' ,  H o n o u r s  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  N e w c a s t l e ,  1 9 8 0 ,  C h s  2  &  3 .  
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o p e r a t i o n s ,  o u t p u t  i n c r e a s e d  s i x f o l d  f r o m  t h e s e  m i n e s  b e t w e e n  1 8 3 1  a n d  
1 8 4 4 .  T h i s  r a p i d  i n c r e a s e  i n  o u t p u t  i l l u s t r a t e d  h o w  e c o n o m i c a l l y  v i a b l e  
c o a l m i n i n g  h a d  b e c o m e  a n d  c o n s e q u e n t l y  f u r t h e r  l a r g e  s c a l e  i n v e s t m e n t  w a s  
f o r t h c o m i n g .  B y  t h e  l a t e  1 8 6 0 s  t h e  N e w c a s t l e  W a l l s e n d  C o m p a n y ,  t h e  
S c o t t i s h  A u s t r a l i a n  C o m p a n y ,  t h e  W a r a t a h  C o a l  M i n i n g  C o m p a n y ,  t h e  N e w  
L a m b t o n  C o m p a n y ,  t h e  N e w c a s t l e  C o a l  a n d  C o p p e r  C o m p a n y ,  a n d  J .  a n d  A .  
B r o w n  h a d  o p e n e d  m i n e s  i n  o r  a r o u n d  N e w c a s t l e .
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T h e  c o a l m i n i n g  i n d u s t r y  
t h e r e a f t e r  e n t e r e d  a  b o o m  p e r i o d .  T h e  c o m b i n a t i o n  o f  i n c r e a s e d  d e m a n d  
f o r  c o a l  f r o m  S y d n e y  a n d  M e l b o u r n e  a n d  a  b o u n t i f u l  e x p o r t  t r a d e  g u a r a n t e e d  
t h e  f u t u r e  o f  N e w c a s t l e  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  c e n t u r y . S  
B y  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  t h e  m i n e s  w e r e  n e a r i n g  t h e  e n d  o f  t h e i r  
p r o d u c t i v e  l i f e  s p a n s .  C o a l  h a d  b e c o m e  s c a r c e r  a n d  h a r d e r  t o  e x t r a c t .  
T h e  c o m p a n i e s ,  f a c e d  w i t h  f a l l i n g  p r o f i t s  a n d  i n c r e a s i n g  p r o d u c t i o n  c o s t s ,  
b e g a n  t o  c l o s e  t h e i r  m i n e s  t h e r e b y  a c c e n t u a t i n g  t h e  i n d u s t r y ' s  i n e v i t a b l e  
d e m i s e .  B y  1 9 1 0  e m p l o y m e n t  i n  t h e  m i n e s  t o t a l l e d  2 , 5 0 0 ,  a  d e c l i n e  o f  
1 , 0 0 0  o n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  1 9 0 5  f i g u r e .  M i n e r s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  h a d  
m o v e d  t o  C e s s n o c k  a n d  K u r r i  K u r r i  w h e r e  n e w l y  e s t a b l i s h e d  m i n e s  w e r e  
o p e n i n g  u p .  I n  f a c t  s e v e r a l  t h o u s a n d  f a m i l i e s  l e f t  N e w c a s t l e  b e t w e e n  1 9 0 5  
a n d  1 9 1 0 .
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B y  1 9 2 1  o n l y  1 0  p e r c e n t  o f  t h e  c i t y ' s  b r e a d w i n n e r s  w e r e  
m i n e r s .
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T h e  g r a d u a l  d e m i s e  o f  c o a l m i n i n g  p e r t u r b e d  m a n y  l o c a l  b u s i n e s s m e n .  
A t t e m p t s  b y  t h e  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  t o  a t t r a c t  t o u r i s t s  t o  t h e  c i t y  a n d  
t o  p r o m o t e  t h e  c i t y  a s  a  s i t e  f o r  s e c o n d a r y  i n d u s t r y  w e r e ,  o n  t h e  w h o l e ,  
4 .  D o c h e r t y ,  · o p . c i t . ,  p . 8 ;  R o b i n  G o l l a n ,  T h e  C o a l m i n e r s  o f  N e w  S o u t h  W a l e s :  
A  H i s t o r y  o f  t h e  U n i o n ,  1 8 6 0 - 1 9 6 0  ( P a r k v i l l e ,  1 9 6 3 ) ,  p p . 9 - 1 0 ;  J . W .  
T u r n e r ,  C o a l m i n i n g  i n  N e w c a s t l e ,  1 8 0 1 - 1 9 0 0  ( N e w c a s t l e ,  1 9 8 2 ) ,  C h s  2  &  3 .  
5 .  D o c h e r t y ,  o p . c i t . ,  p . 8 ;  G o l l a n ,  o p . c i t . ,  p p . 1 0 - 1 2 ;  T u r n e r ,  o p . c i t . ,  
C h s  2  &  3 .  
6 .  D o c h e r t y ,  o p . c i t . ,  p p . 2 7 - 2 8 .  
7 .  S h e i l a h  G r a y ,  ' A n  e v i l  l o n g  e n d u r e d '  i n  J u d y  M a c k i n o l t y  ( E d . ) ,  T h e  
W a s t e d  Y e a r s ?  A u s t r a l i a ' s  G r e a t  D e p r e s s i o n  ( S y d n e y ,  1 9 B 1 )  ,  p . S 8 .  
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f a i l u r e s .  I m p o r t a n t  d e c i s i o n s  o n  t h e  f u t u r e  o f  t h e  c i t y  w e r e  t o  b e  m a d e  
b y  l a r g e r  a n d  m o r e  i n f l u e n t i a l  f o r c e s .
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I n  O c t o b e r  1 9 1 0  a  L a b o r  g o v e r n m e n t  w a s  e l e c t e d  i n  N e w  S o u t h  W a l e s .  
T h e  g o v e r n m e n t ,  l e d  b y  J . S . T .  M c G o w a n ,  i m m e d i a t e l y  s e t  a b o u t  h o n o u r i n g  
i t s  e l e c t i o n  p l e d g e s  a n d  t h e  d o m i n a n t  f e a t u r e s  o f  t h e  L a b o r  P a r t y  p l a t f o r m ,  
n o t a b l y  i n  t h e  a r e a s  o f  g r e a t e r  s t a t e  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  e c o n o m y .  B e t w e e n  
1 9 1 1  a n d  1 9 1 4  t h e  g o v e r n m e n t  e s t a b l i s h e d  a  n u m b e r  o f  s t a t e - r u n  e n t e r p r i s e s  
c o n s i s t i n g  o f  a  m e t a l  q u a r r y ,  a  b r i c k w o r k s ,  a  l i m e w o r k s ,  a  t i m b e r  a n d  
j o i n e r y  y a r d ,  a  c l o t h i n g  f a c t o r y ,  a  b a k e r y  a n d  a  c o n c r e t e  p l a n t .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  p a r t y ' s  p l a t f o r m  a d v o c a t e d  a  s t a t e - o w n e d  s t e e l w o r k s .
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W h i l e  i n  B r i t a i n  d u r i n g  N o v e m b e r  1 9 1 0  M c G o w a n  a p p o i n t e d  F r e d e r i c k  W .  P a u l ,  
t h e  G e n e r a l  M a n a g e r  o f  t h e  S t e e l  C o m p a n y  o f  S c o t l a n d ,  t o  a d v i s e  h i s  
g o v e r n m e n t  o n  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  e r e c t i n g  a  s t a t e - r u n  i r o n  a n d  s t e e l w o r k s .  
A f t e r  a n  i n t e n s i v e  i n v e s t i g a t i o n ,  P a u l  s u b m i t t e d  h i s  r e p o r t  i n  O c t o b e r  
1 9 1 1 .  H e  r e c o m m e n d e d  t h e  e r e c t i o n  o f  a n  i r o n  a n d  s t e e l w o r k s  i f  i t  w a s  
a  l a r g e  c o n c e r n .  H e  e s t i m a t e d  i t s  c o s t  a t  £ 1 . 5  m i l l i o n  o r  n e a r l y  4 0  p e r -
c e n t  o f  N e w  S o u t h  W a l e s ' s  t o t a l  l o a n  f u n d s  s p e n t  o n  p u b l i c  w o r k s  i n  1 9 1 0 .  
E v e n  t h o u g h  P a u l ' s  e s t i m a t i o n s  s h o c k e d  a  s e c t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t ,  
f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  w e r e  o r d e r e d .  I n  F e b r u a r y  1 9 1 2  t h r e e  c a b i n e t  
m i n i s t e r s ,  W . A .  H o l m a n ,  G . S .  B e e b y  a n d  A r t h u r  G r i f f i t h s  c o n d u c t e d  a  
f u r t h e r  i n q u i r y .  T h e i r  f i n d i n g s ,  l i k e  P a u l ' s ,  s u p p o r t e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  s t a t e - r u n  i r o n  a n d  s t e e l w o r k s .
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M e a n w h i l e ,  a  l a r g e  m i n i n g  c o m p a n y ,  B H P ,  w a s  s i m u l t a n e o u s l y  c o n d u c t i n g  
i n d e p e n d e n t  i n q u i r i e s  i n t o  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  i n v e s t i n g  i n  t h e  f l e d g l i n g  
8 .  D o c h e r t y ,  o p . c i t . ,  p p . 2 8 - 3 0 .  
9 .  I b i d . ,  p . 3 1 ;  H e l e n  H u g h e s ,  T h e  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  I n d u s t r y  
1 8 4 8 - 1 9 6 2  ( M e l b o u r n e ,  1 9 6 4 ) ,  p p . 6 0 - 6 3 .  
1 0 .  D o c h e r t y ,  o p . c i t . ,  p p . 3 1 - 3 2 ;  H u g h e s ,  o p . c i t . ,  p p . 6 1 - 6 5 .  
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i r o n  a n d  s t e e l  i n d u s t r y .  D u r i n g  1 9 1 1 - 1 9 1 2  G u i l l a u m e  D e 1 p r a t ,  t h e  C o m p a n y ' s  
C h i e f  G e n e r a l  M a n a g e r ,  u n d e r t o o k  a n  e x h a u s t i v e  t o u r  o f  s t e e 1 m a k i n g  p l a n t s  
i n  N o r t h  A m e r i c a ,  E n g l a n d  a n d  E u r o p e .  H e  r e t u r n e d  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  
C o m p a n y  p o s s e s s e d  a d e q u a t e  r a w  m a t e r i a l s  f o r  s t e e l  p r o d u c t i o n ;  h e  a l s o  
c o n s i d e r e d  t h a t  i f  t h e  p r a c t i c e  o f  a p p o i n t i n g  c o m p e t e n t  m a n a g e m e n t  s t a f f  
c o n t i n u e d ,  a n  e f f i c i e n t  i r o n  a n d  s t e e l w o r k s  c o u l d  b e  e s t a b l i s h e d .  F u r t h e r  
i n v e s t i g a t i o n s  c a r r i e d  o u t  f o r  B H P  b y  a n  A m e r i c a n  c o n s u l t a n t ,  D a v i d  B a k e r ,  
s u p p o r t e d  D e 1 p r a t ' s  f i n d i n g s .  B a k e r  r e c o m m e n d e d  N e w c a s t l e  i n s t e a d  o f  
P o r t  K e m b 1 a  a s  t h e  s i t e  f o r  t h e  p r o p o s e d  w o r k s  a s  t h e  f o r m e r  s i t e  o f f e r e d  
m a n y  c o n c r e t e  a d v a n t a g e s :  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  c o a l  s u p p l i e s ,  t h e  a v a i l -
a b i l i t y  o f  l a n d  a n d ,  a f t e r  a d e q u a t e  d r e d g i n g ,  a  s u i t a b l e  h a r b o u r .
1 1  
A f t e r  B a k e r  s u b m i t t e d  h i s  r e p o r t ,  B H P  m o v e d  q u i c k l y  t o  f o r e s t a l l  
t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  g o v e r n m e n t ' s  n a t i o n a l i s a t i o n  p l a n s .  I n  1 9 1 2  D e 1 p r a t  
m a d e  t h e  f i r s t  o f  m a n y  o v e r t u r e s  i n  w h i c h  h e  o u t l i n e d  t h e  B H P ' s  p r o p o s a l s  
a n d  s o u g h t  g o v e r n m e n t  a s s i s t a n c e  f o r  t h e  e r e c t i o n  o f  a  s t e e l w o r k s .  T h e  
t i m i n g  o f  B H P ' s  a c t i o n s  w a s  f o r t u i t o u s  a s  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  g o v e r n m e n t  
w a s  i n  a  p r e d i c a m e n t .  T h e  g o v e r n m e n t  w a s  c o m m i t t e d  t o  e s t a b l i s h i n g  a  
s t a t e  o w n e d  s t e e l w o r k s  b u t  m i n i s t e r s  o p p o s e d  s u c h  a  v e n t u r e  b e c a u s e  o f  
t h e  p r o p o s e d  c o s t s .  T h e  B H P  p r o p o s a l  t h e r e f o r e  p r o v i d e d  t h e  g o v e r n m e n t  
w i t h  a  w a y  o u t  o f  i t s  d i l e m m a .  W i t h  g o v e r n m e n t  s u p p o r t  B H P  b e g a n  c o n -
s t r u c t i o n  o f  t h e  S t e e l w o r k s  o n  2 4  J a n u a r y  1 9 1 3 .  T h e  S t e e l w o r k s  w e r e  
o f f i c i a l l y  o p e n e d  i n  1 9 1 5 ,  u s h e r i n g  i n  a  n e w  p h a s e  o f  d e v e l o p m e n t  f o r  
N e w c a s t l e ,  d e v e l o p m e n t  t h a t  g u a r a n t e e d  N e w c a s t l e ' s  f u t u r e .  I r o n i c a l l y ,  
u n e m p l o y m e n t ,  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s  a n d  e c o n o m i c  i n s e c u r i t y  f o r  m a n y  f a m i l i e s  
w e r e  t o  b e c o m e  t h e  n o r m  o f  t h i s  n e w  e r a .
1 2  
1 1 .  H u g h e s ,  o p . a i t . ,  p p . 6 3 - 6 4 .  
1 2 .  I b i d . ,  p p . 6 3 - 7 0 .  
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1 8  
T h e  t i m i n g  o f  t h e  v e n t u r e  p r o v e d  e x t r e m e l y  f o r t u n a t e  f o r  B H P .  T h e  
i n c r e a s e d  d e m a n d  f o r  s t e e l  a n d  r e l a t e d  p r o d u c t s  d u r i n g  t h e  l a t t e r  y e a r s  
o f  W o r l d  W a r  I  e n s u r e d  a  l a r g e  s h o r t - t e r m  m a r k e t  f o r  t h e  C o m p a n y .  A n n u a l  
f i g u r e s  f o r  p i g  i r o n  a n d  s t e e l  i n g o t  p r o d u c t i o n  o v e r  1 9 1 7  a n d  1 9 1 8  d e p i c t  
t h e  e x t e n t  o f  t h i s  w a r t i m e  d e m a n d .  T o t a l  p i g  i r o n  p r o d u c t i o n  i n c r e a s e d  
t h r e e f o l d  f r o m  3 6 , 0 0 0  t o n s  i n  1 9 1 5  t o  1 0 9 , 0 0 0  t o n s  i n  1 9 1 8 ,  w h i l e  s t e e l  
i n g o t  p r o d u c t i o n  i n c r e a s e d  a t  a  m a r g i n a l l y  s l o w e r  r a t e  o v e r  t h e  c o r r e s -
p o n d i n g  p e r i o d ,  f r o m  8 6 , 0 0 0  t o n s  t o  1 4 2 , 0 0 0  t o n s .
1 3  
I n  a n  e f f o r t  t o  m a i n t a i n  t h i s  g r o w t h ,  a n d  t o  p r o v i d e  a  s t a b l e  l o n g  
t e r m  m a r k e t ,  B H P  f o s t e r e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  r a n g e  o f  s m a l l e r  b u t  
s i m i l a r l y  i m p o r t a n t  w o r k s  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  t h e  S t e e l w o r k s .  C o m m o n -
w e a l t h  S t e e l ,  a  £ 2 5 0 , 0 0 0  v e n t u r e  o f  f o u r  A u s t r a l i a n  c o m p a n i e s , 1 4  b e g a n  
p r o d u c t i o n  o f  a x l e s ,  w h e e l s  a n d  t y r e s  f o r  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  g o v e r n m e n t  
r a i l w a y s  i n  1 9 1 9  o n  a  f o r t y  s e v e n  a c r e  s i t e  d u e  w e s t  o f  t h e  S t e e l w o r k s .
1 S  
R y l a n d s '  B r o t h e r s  ( A u s t r a l i a )  L i m i t e d  ( R y l a n d s ) ,  a  r e s u l t  o f  a  m e r g e r  
b e t w e e n  t h e  A u s t r a l i a n  i n t e r e s t s  o f  t h e  B r i t i s h  f i r m  R y l a n d s '  B r o t h e r s  
a n d  t h e  A u s t r a l  N a i l  C o m p a n y ,  e r e c t e d  a  w o r k s h o p  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
w i r e  a n d  w i r e  r o p e ,  a l o n g s i d e  t h e  S t e e l w o r k s  s i t e  i n  1 9 2 1 .
1 6  
L y s a g h t s ,  
a  s u b s i d i a r y  o f  t h e  B r i t i s h  f i r m  J o h n  L y s a g h t s ,  c o m m e n c e d  p r o d u c t i o n  o f  
p l a i n  g a l v a n i s e d  c o r r u g a t e d  a n d  b l a c k  i r o n  s h e e t s  o n  a  s i t e  a d j o i n i n g  
t h o s e  o f  t h e  S t e e l w o r k s  a n d  R y l a n d s .
1 7  
I n  J a n u a r y  1 9 2 5  t h e  A u s t r a l i a n  
W i r e  R o p e  W o r k s  ( A W R W ) ,  a  j o i n t  v e n t u r e  o f  a  n u m b e r  o f  l e a d i n g  B r i t i s h  
1 3 .  I b i d . ,  T a b l e  1 1  - ' A u s t r a l i a n  P i g  I r o n  P r o d u c t i o n ,  1 9 0 7 - 1 9 6 2 ' ,  p . 1 9 S  
a n d  T a b l e  I I I  - ' A u s t r a l i a n  S t e e l  I n g o t  P r o d u c t i o n ,  1 9 0 7 - 1 9 6 2 ' ,  p . 1 9 7 .  
1 4 .  T h e  f o u r  c o m p a n i e s  w e r e  e n g a g e d  i n  t h e  f o u n d r y  b u s i n e s s .  T h e y  w e r e  
A .  G o n i n a n  a n d  C o m p a n y  L i m i t e d  o f  N e w c a s t l e  a n d  T h e  C l y d e  E n g i n e e r i n g  
C o m p a n y ,  R i t c h i e  B r o t h e r s '  C o m p a n y  L i m i t e d  a n d  t h e  P i o n e e r  S p r i n g  
C o m p a n y  L i m i t e d ,  a l l  f r o m  S y d n e y .  
1 5 .  H u g h e s ,  o p . c i t . ,  p . 1 D S .  
1 6 .  I b i d . ,  p p . 8 2 - 8 4 .  
1 7 .  I b i d . ,  p .  8 5 .  
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1 9  
w i r e  r o p e  m a n u f a c t u r e r s  a n d  t h e  B H P ,  c o m m e n c e d  p r o d u c t i o n  o f  s t e e l  r o d s  
a n d  w i r e  o n  a  s i t e  a d j o i n i n g  t h e  S t e e l w o r k s .  I S  I n  1 9 3 4  S t e w a r t s  a n d  
L l o y d  s t a r t e d  m a n u f a c t u r i n g  i r o n  p i p e  a n d  t u b i n g  o n  a  f o r t y  a c r e  s i t e  
i n  c l o s e  p r o x i m i t y  t o  t h o s e  o f  L y s a g h t s  a n d  R y 1 a n d s .
1 9  
O v e r  a  p e r i o d  o f  e i g h t e e n  y e a r s  B H P  p u r c h a s e d  c o n t r o l l i n g  i n t e r e s t s  
i n  t h e s e  s m a l l e r  c o n c e r n s .  A  m a j o r  s h a r e h o 1 d i n g  i n  R y 1 a n d s  w a s  p u r c h a s e d  
i n  1 9 2 5  a f t e r  R y 1 a n d s  f a i l e d  t o  r e c o v e r  f r o m  t h e  n i n e  m o n t h s  S t e e l w o r k s  
s h u t  d o w n  i n  1 9 2 2 - 1 9 2 3 .  F u r t h e r  m a j o r  s h a r e  t r a n s a c t i o n s  s a w  B H P  o b t a i n  
c o n t r o l  o f  C o m m o n w e a l t h  S t e e l  i n  1 9 2 9  a n d  J o h n  L y s a g h t s  ( A u s t r a l i a )  C o m -
p a n y ,  t h e  p a r e n t  c o m p a n y  o f  L y s a g h t s  i n  1 9 3 0 .  F o l l o w i n g  t h e  d e p r e s s i o n ,  
A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  W o r k s  a t  P o r t  K e m b 1 a ,  B H P ' s  m a j o r  c o m p e t i t o r ,  
a l s o  b e c a m e  a  s u b s i d i a r y  c o m p a n y .  W i t h  t h e s e  t a k e o v e r s ,  a n d  t h e  j o i n t  
v e n t u r e s  i n  S t e w a r t s  a n d  L 1 0 y d  ( 1 9 3 4 )  a n d  t h e  A W R W  ( 1 9 2 3 ) ,  B H P  h a d  m o n o -
p o l i s e d  t h e  A u s t r a l i a n  i r o n  a n d  s t e e l  i n d u s t r y . 2 0  
D u r i n g  t h e  i n t e r w a r  y e a r s  t h e  n u m b e r  o f  t r a d e  u n i o n s  w i t h  m e m b e r s  
e m p l o y e d  i n  t h e  i n d u s t r y  g r e w  s u b s t a n t i a l l y .  I n  1 9 2 0  t h e r e  w e r e  a t  l e a s t  
f i v e  u n i o n s  w i t h  m e m b e r s  e m p l o y e d  a t  t h e  S t e e l w o r k s .  B y  1 9 3 9  t h e r e  w e r e  
e i g h t e e n ,  c o n s i s t i n g  o f  t h i r t e e n  c r a f t  u n i o n s  a n d  f i v e  u n i o n s  e n r o l l i n g  
u n s k i l l e d  a n d  s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s .  
T h e  c r a f t  u n i o n s  e n r o l l e d  t r a d e s m e n  w h o  h a d  c o m p l e t e d  a  f o u r  o r  
f i v e  y e a r  a p p r e n t i c e s h i p  a n d  w o r k e d  w i t h  s p e c i f i c  " t o o l s  o f  t r a d e " .  I n  
1 8 .  T h e  A u s t r a l i a n  W i r e  R o p e  W o r k s ,  T h e  S t e e l  W i r e  R o p e  I n d u s t r y  a t  
N e w c a s t l e  ( N e w c a s t l e ,  1 9 5 9 ) ,  p . 2 .  
1 9 .  H u g h e s ,  o p . c i t . ,  p . 1 2 7 ;  [ 1 9 4 0 ]  N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  A r b i t r a t i o n  
R e p o r t s  ( A . R . ) ,  p . 5 1 6 .  
2 0 .  H u g h e s ,  o p . c i t . ,  p p . l 0 1 - 1 0 2 ,  1 1 2 - 1 1 6 ;  P a t  B r o w n  &  H e l e n  H u g h e s ,  ' T h e  
M a r k e t  S t r u c t u r e  o f  A u s t r a l i a n  M a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r y ,  1 9 1 4 - 1 9 6 3 - 4 '  
i n  C .  F o r s t e r  ( E d . ) ,  A u s t r a l i a n  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  i n  t h e  T w e n t i e t h  
C e n t u r y  ( L o n d o n ,  1 9 7 0 ) ,  p p . l S 2  &  I S 9 .  
2 0  
a d d i t i o n ,  e a c h  u n i o n ' s  c o n s t i t u t i o n  l i s t e d  i n  m i n u t e  d e t a i l  t h e  w o r k  
t r a d e s m e n  c o u l d  p e r f o r m .  I n  t h e o r y  i n f l e x i b l e  l i n e s  o f  d e m a r c a t i o n  p r o -
t e c t e d  e a c h  u n i o n ' s  d e s i g n a t e d  w o r k  f r o m  t h e  e n c r o a c h m e n t  o f  o t h e r  u n i o n s .  
T h e r e f o r e  t h e  F B S A ,  a  s m a l l  c r a f t  c o n s c i o u s  u n i o n ,  e n r o l l e d  t r a d e s m e n  w h o  
w o r k e d  o n  a  v a r i e t y  o f  b o i l e r ,  s m i t h i n g  a n d  w e l d i n g  w o r k .
2 l  
T h e  B l a c k -
s m i t h s '  S o c i e t y  o f  A u s t r a l a s i a  ( B S A )  e n r o l l e d  t r a d e s m e n  e n g a g e d  s o l e l y  
o n  s m i t h i n g  w o r k .
2 2  
T h e  A E U  e n r o l l e d  t r a d e s m e n  f r o m  a  v a r i e t y  o f  o c c u p a -
t i o n s  i n c l u d i n g  e n g i n e e r s ,  f i t t e r s  a n d  t u r n e r s ,  r o l l  t u r n e r s ,  m e c h a n i c s  
a n d  s m i t h s ; 2 3  w h i l e  t h e  A u s t r a l a s i a n  S o c i e t y  o f  E n g i n e e r s  ( A S E ) ,  a  r e l a -
t i v e l y  s m a l l  u n i o n  o r i g i n a l l y  f o r m e d  i n  t h e  1 8 9 0 s  b y  d i s s i d e n t  m e m b e r s  o f  
t h e  A E U ,  c o v e r e d  s i m i l a r  o c c u p a t i o n s  b u t  l a c k e d  t h e  A E U ' s  i n d u s t r i a l  a n d  
n u m e r i c a l  s t r e n g t h .
2 4  
T h e  E l e c t r i c a l  T r a d e s  U n i o n  ( E T U )  w a s  a  r e l a t i v e l y  
s m a l l  u n i o n  c o v e r i n g  e l e c t r i c i a n s  b u t  o n e  t h a t  w o u l d  e n l a r g e  a s  t h e  
i n d u s t r y  t u r n e d  t o  e l e c t r i c i t y  a s  a  c h e a p  a n d  s a f e  s o u r c e  o f  p o w e r .  T h e  
B u i l d i n g  W o r k e r s '  I n d u s t r i a l  U n i o n  o f  A u s t r a l i a  ( B W I U A ) ,  a  r e s u l t  o f  a  
w a r t i m e  a m a l g a m a t i o n  o f  t h e  A m a l g a m a t e d  S o c i e t y  o f  C a r p e n t e r s  a n d  J o i n e r s  
o f  A u s t r a l i a  a n d  t h e  U n i t e d  O p e r a t i v e  B r i c k l a y e r s '  T r a d e  S o c i e t y  o f  N e w  
S o u t h  W a l e s  c o v e r e d  b u i l d i n g  c r a f t s m e n .
2 5  
M e m b e r s  o f  t h e  F e d e r a t e d  
E n g i n e  D r i v e r s  a n d  F i r e m e n ' s  A s s o c i a t i o n  ( F E D F A )  d r o v e  a n d / o r  o p e r a t e d  
l o c o m o t i v e ,  c o m b u s t i o n  o r  g a s  f i r e d  e n g i n e s .
2 6  
T h e  F M M U A ,  a  s m a l l  b u t  
2 1 .  T h e  B o i l e r m a k e r s '  S o c i e t y  o f  A u s t r a l i a ,  R u l e s  1 9 4 2  ( N e w c a s t l e ,  1 9 4 2 ) ,  
p . 7 .  
2 2 .  T h e  B l a c k s m i t h s '  S o c i e t y  o f  A u s t r a l i a ,  F e d e r a l  a n d  B r a n o h  R u l e s  
( S y d n e y ,  1 9 4 3 ) ,  p p . 5  &  2 7 .  
2 3 .  T h e  A m a l g a m a t e d  E n g i n e e r i n g  U n i o n  - A u s t r a l i a n  S e c t i o n ,  R u l e  B o o k ,  I n  
f o r o e  o n  a n d  f r o m  1  M a r o h  1 9 4 2  ( S y d n e y ,  1 9 4 3 ) ,  p p . 1 - 6 .  
2 4 .  T h e  A u s t r a l a s i a n  S o c i e t y  o f  E n g i n e e r s ,  F e d e r a l  R u l e s :  A s  A m e n d e d  a t  
T r i e n n i a l  a n d  S p e o i a l  C o n f e r e n o e s  h e l d  i n  S y d n e y ,  1 9 4 7  ( S y d n e y .  1 9 4 9 ) ,  
p p . 7 - 8 .  
2 5 .  T h e  B u i l d i n g  W o r k e r s '  I n d u s t r i a l  U n i o n  o f  A u s t r a l i a ,  F e d e r a l  R u l e s  
( M e l b o u r n e ,  n . d . ) ,  p . 5 ;  G .  C a m p b e l l ,  S e c r e t a r y ,  B W I U A  o f  N S W  t o  N e w -
c a s t l e  T r a d e s  H a l l  T r u s t e e s ,  1 9  A p r i l ,  1 9 4 4 .  N e w o a s t l e  T r a d e s  H a l l  
C o u n o i l  ( N T H C ) / A B 5 0 6 4 / 1 9 4 4 / B 6 .  
2 6 .  T h e  F e d e r a t e d  E n g i n e  D r i v e r s  a n d  F i r e m e n ' s  A s s o c i a t i o n ,  C o a s t  D i s t r i c t ,  
R u l e s  ( S y d n e y ,  1 9 4 2 ) ,  p . 2 .  
.....wIIIIIiIiH~, 
2 1  
e x t r e m e l y  m i l i t a n t  u n i o n ,  e n r o l l e d  t r a d e s m e n  m o u l d e r s .
2 7  
I n  a d d i t i o n  
f i v e  u n i o n s  - t h e  S M W I U A ,  t h e  P l u m b e r s  a n d  G a s f i t t e r s  E m p l o y e e s '  U n i o n  
o f  A u s t r a l i a ,  t h e  O p e r a t i v e  P a i n t e r s  a n d  D e c o r a t o r s '  U n i o n  o f  A u s t r a l i a ,  
t h e  V e h i c l e  B u i l d e r s  E m p l o y e e s  F e d e r a t i o n  o f  A u s t r a l i a ,  a n d  t h e  F e d e r a t e d  
B r i c k ,  T i l e  a n d  P o t t e r y  I n d u s t r i a l  U n i o n  o f  A u s t r a l i a  - h a d  p o c k e t s  o f  
w o r k e r s  i n  t h e  i n d u s t r y ,  b u t  w e r e  o f  l i t t l e  c o n s e q u e n c e  e i t h e r  i n d u s t r i a l l y  
o r  n u m e r i c a l l y .  2 8  
T h e  f i v e  n o n - c r a f t  u n i o n s  e n r o l l e d  w o r k e r s  e n g a g e d  o n  s e m i - s k i l l e d  
o r  u n s k i l l e d  w o r k  - m o s t l y  l a b o u r e r s ,  p r o d u c t i o n  w o r k e r s  o r  t r a d e s m e n  
a s s i s t a n t s .
2 9  
T h e  F I A  e n r o l l e d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  w o r k e r s .  T h i s  u n i o n  
w a s  n u m e r i c a l l y  t h e  l a r g e s t  i n  t h e  i n d u s t r y  b u t  a l s o  o n e  o f  t h e  i n d u s t r i a l l y  
w e a k e s t .  M e m b e r s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  W o r k e r s '  U n i o n  ( A W U )  a n d  t h e  W i r e  
W o r k e r s '  U n i o n  w e r e  e m p l o y e d  a t  t h e  S t e e l w o r k s ,  R y l a n d s  a n d  t h e  A W R W .  
I n  F e b r u a r y  1 9 4 3  t h e  a m a l g a m a t i o n  o f  t h e  F I A  a n d  t h e  W i r e  W o r k e r s '  U n i o n  
f u r t h e r  s t r e n g t h e n e d  t h e  f o r m e r  u n i o n ' s  p o s i t i o n  i n  t h e  i n d u s t r y .  3 0  A n  
i n s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  m e m b e r s  o f  t h e  F e d e r a t e d  M i s c e l l a n e o u s  W o r k e r s '  
U n i o n  o f  A u s t r a l i a  a n d  t h e  B u i l d e r s  L a b o u r e r s '  F e d e r a t i o n  a l s o  w o r k e d  i n  
t h e  i n d u s t r y . 3 1  
2 7 .  T h e  F e d e r a t e d  M o u l d e r s '  ( M e t a l )  U n i o n  o f  A u s t r a l i a ,  R u l e s ,  J a n u a r y  1 ,  
1 9 4 1  ( S y d n e y ,  [ 1 9 4 0 ] ) ,  p . 5 .  
2 8 .  T h e  S h e e t  M e t a l  W o r k i n g ,  A g r i c u l t u r a l  I m p l e m e n t  a n d  S t o v e - m a k i n g  I n d u s -
t r i a l  U n i o n  o f  A u s t r a l i a ,  G e n e r a l  R u l e s  a n d  N e w  S o u t h  W a l e s  B r a n c h  
R u l e s  ( M e l b o u r n e ,  1 9 4 6 ) ,  p p . 3 - 5 .  ( T h e  S M I U A  a n d  t h e  A g r i c u l t u r a l  I m p l e -
m e n t  a n d  S t o v e m a k i n g  U n i o n  a m a l g a m a t e d  d u r i n g  t h e  l a t t e r  y e a r s  o f  t h e  
S e c o n d  W o r l d  W a r  h e n c e  t h e  c h a n g e  o f  n a m e . ) ;  T h e  P l u m b e r s  a n d  G a s -
f i t t e r s  E m p l o y e e s '  U n i o n  o f  A u s t r a l i a ,  G e n e r a l  a n d  B r a n c h  L a w s  ( M e l -
b o u r n e ,  1 9 4 7 ) ,  p p . 4 - 5 ;  5 6  T h e  N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  G a z e t t e  ( I . G . )  
p . 1 4 0 0 .  
2 9 .  T h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  U n i o n  o f  A u s t r a l i a ,  R u l e s :  A s  A m e n d e d  i n  M a y  
1 9 3 9  ( M e l b o u r n e ,  1 9 3 9 ) ,  p p . l O - 1 2 ;  T h e  W i r e w o r k e r s '  U n i o n  o f  N e w  S o u t h  
W a l e s ,  R u l e  B o o k  ( S y d n e y ,  1 9 4 0 ) ,  p . 6 ;  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  W o r k e r s '  
U n i o n  - N e w  S o u t h  W a l e s  B r a n c h ,  C o n s t i t u t i o n  a n d  G e n e r a l  R u l e s  1 9 4 2 - 1 9 4 3  
( S y d n e y ,  1 9 4 2 ) ,  p p . 6 - 7 .  
3 0 .  T h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  o f  C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  d i d  n o t  s a n c t i o n  
t h e  m e r g e r  u n t i l  3  J a n u a r y ,  1 9 4 5 .  S e e  a l s o  E r n i e  T h o r n t o n ,  S t r o n g e r  
T r a d e  U n i o n s :  O p p o n e n t s  A n s w e r e d  ( S y d n e y ,  1 9 4 3 ) ,  p p . 1 5 - 2 6 .  
3 1 .  R o b e r t  M u r r a y  &  K a t e  W h i t e ,  o p . c i t . ,  p . l l O ;  5 6  I . G . ,  p . 1 4 0 0 ;  N M R ,  
4  J a n u a r y ,  1 9 4 5 ,  p . 3 ,  C o l . S  .  
2 2  
D u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  i n  t h e  N e w c a s t l e  i n d u s t r y  
w e r e  h o t ,  a r d u o u s  a n d  h a z a r d o u s .  W o r k e r s  h a d  t o  c o n t e n d  w i t h  e x c e s s i v e  
h e a t ,  p o o r  v e n t i l a t i o n ,  t h e  p r e d o m i n a n c e  o f  d u s t  a n d  t h e  l a c k  o f  l a b o u r  
s a v i n g  m a c h i n e r y .  F o r  m a n y  u n s k i l l e d  p r o d u c t i o n  w o r k e r s  t h e  c o n s i s t e n t  
l i f t i n g  o f  h e a v y  w e i g h t s  w i t h o u t  a d e q u a t e  r e s t  p e r i o d s  w a s  t h e  n o r m .  
C o n s e q u e n t l y  t h e  S t e e l w o r k s  w e r e  f a r  f r o m  b e i n g  s a f e .  D o c h e r t y ,  f o r  
e x a m p l e ,  s t a t e s  t h a t  i n  1 9 1 7  t h e r e  w e r e  t w o  d e a t h s ,  5 2 0  i n j u r i e s  r e q u i r i n g  
h o s p i t a l  t r e a t m e n t  a n d  7 2 0  s l i g h t  i n j u r i e s .
3 2  
M e c h a n i s a t i o n  a n d  t h e  
e r e c t i o n  o f  p r o t e c t i v e  c a s i n g  a r o u n d  d a n g e r o u s  m a c h i n e r y  r e d u c e d  t h e  n u m b e r  
o f  a c c i d e n t s ,  b u t  t h e s e  a d v a n c e s  c o u l d  n o t  s t e m  a c c i d e n t s  c a u s e d  b y  o v e r -
w o r k  a n d  t i r e d n e s s .  T h i s  s i t u a t i o n  w a s  n o t  h e l p e d  b y  t h e  l a c k  o f  o n - t h e -
j o b  f a c i l  i t i  e s .  I t  w a s  c l  a i m e d  m e n  " h a d  h a d  t o  w a l k  h o m e  i n  t h e i  r  d i  r t y ,  
o f t e n  w e t  c l o t h e s  a n d  e a t  t h e i r  m e a l s  o n  t h e  j o b  s o m e t i m e s  w i t h o u t  t i m e  
f o r  a  p r o p e r  m e a l  b r e a k .  , , 3 3  I n  a d d i t i o n  w o r k e r s  o n  h o t  w o r k ,  s u c h  a s  
d i s m a n t l i n g  f u r n a c e s  o r  l a d l e s ,  w e r e  n o t  p r o v i d e d  w i t h  s u i t a b l e  p r o t e c t i v e  
c l o t h i n g .  I n s t e a d  m e n  w o r e  h e s s i a n  b a g s  w h i c h ,  i t  i s  a l l e g e d ,  " ' o f t e n  
s m o u l d e r e d  a n d  c a u g h t  f i r e .  , , 3 4  
T h e  h o u r s  w o r k e d  b y  e m p l o y e e s  d u r i n g  t h e  f i r s t  f i v e  y e a r s  o f  o p e r a -
t i o n s  a c c e n t u a t e d  t h e  a r d u o u s  a n d  h a z a r d o u s  n a t u r e  o f  t h e i r  w o r k .  D u r i n g  
t h e s e  y e a r s  m o s t  s e c t i o n s  o f  t h e  w o r k s  w e r e  i n  c o n t i n u o u s  p r o d u c t i o n .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  e m p l o y e e s  w o r k e d  s e v e n  d a y s  a  w e e k ,  e i g h t  h o u r s  a  d a y  
a n d  w e r e  e x p e c t e d  t o  w o r k  s h i f t  w o r k  a n d  o v e r t i m e .  D u r i n g  1 9 2 0 ,  t h e  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  r e s t r i c t e d  c o n t i n u o u s  p r o d u c t i o n  t o  s e l e c t e d  d e p a r t -
m e n t s ,  n o t a b l y  t h e  c o k e  o v e n s  a n d  f u r n a c e s  a n d  i n s t i t u t e d  a  s i x  d a y  w e e k  
3 2 .  D o c h e r t y ,  o p . c i t . ,  p . 6 4 .  
3 3 .  H u g h e s ,  o p . c i t . ,  p . 9 7 .  
3 4 .  M u r r a y  &  W h i t e ,  o p . c i t . ,  p . 4 9 .  
2 3  
i n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  w o r k s .  3 5  F u r t h e r  r e d u c t i o n s  i n  t h e  s t a n d a r d  
w e e k l y  h o u r s  p r o v i d e d  a d d i t i o n a l  r e s p i t e  f o r  m a n y  s t e e l w o r k e r s .  I n  M a y  
1 9 2 1  t h e  S t o r e y  L a b o r  g o v e r n m e n t  i n t r o d u c e d  a  f o r t y - f o u r  h o u r  w e e k ,  o n l y  
t o  s e e  t h e  N a t i o n a l i s t  P r o g r e s s i v e  g o v e r n m e n t  o f  S i r  G e o r g e  F u l l e r  r e s t o r e  
t h e  f o r t y - e i g h t  h o u r  w e e k  i n  1 9 2 2 .  I n  J a n u a r y  1 9 2 6  t h e  L a n g  L a b o r  g o v e r n -
m e n t  s u c c e s s f u l l y  r e - e s t a b l i s h e d  t h e  p r i n c i p l e  o f  a  f o r t y - f o u r  h o u r  w e e k  
f o r  w o r k e r s  c o v e r e d  b y  a w a r d s  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  3 6  
T h e  i r o n  a n d  s t e e l  i n d u s t r y  p r o v e d  t o  b e  t h e  l i f e s a v e r  a n d ,  a s  i t  
e x p a n d e d ,  t h e  l i f e b l o o d  o f  t h e  c i t y .  A s  a  d i r e c t  c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  
e x p a n s i o n  N e w c a s t l e ' s  p o p u l a t i o n  i n c r e a s e d  f r o m  5 4 , 6 0 3  p e r s o n s  i n  1 9 1 1  t o  
1 1 0 , 6 6 0  i n  1 9 3 7 .  B H P  a n d  i t s  s u b s i d i a r i e s  p r o v i d e d  d i r e c t  e m p l o y m e n t  f o r  
a p p r o x i m a t e l y  1 1 , 0 0 0  i n  1 9 3 7 ,  o r  n e a r l y  o n e  t e n t h  o f  N e w c a s t l e ' s  t o t a l  
p o p u l a t i o n ,  a n d  i n d i r e c t l y  g e n e r a t e d  a d d i t i o n a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  b u s i n e s s  
a n d  s e r v i c e  s e c t o r s  o f  t h e  c i t y . 3 7  
I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  i n  t h e  I n d u s t r y  t i l l  1 9 3 8  
U n t i l  t h e  s e c o n d  w o r l d  w a r ,  B H P  a n d  i t s  s u b s i d i a r i e s  d o m i n a t e d  e v e r y  
a s p e c t  o f  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u g g l e  w i t h i n  t h e  i r o n  a n d  s t e e l  i n d u s t r y .  
B H P  e n t e r e d  t h e  i n d u s t r y  w i t h  a  p r o v e n  r e c o r d  o f  a n t i - u n i o n i s m .  D u r i n g  
t h e  e a r l y  y e a r s  a t  N e w c a s t l e ,  t h e  a n t i - u n i o n  i d e a l s  o f  i t s  A m e r i c a n  c o n -
s u l t a n t  D a v i d  B a k e r  c o n s o l i d a t e d  B H P ' s  a b h o r r e n c e  o f  u n i o n s .  A  v i g o r o u s  
3 5 .  M e r r i t t ,  o p . a i t . ,  p . 7 6 .  
3 6 .  I b i d . ,  p p . 7 9 - 8 1 ;  H u g h e s ,  o p . a i t . ,  p p . 9 3 - 9 8 ;  M u r r a y  &  W h i t e ,  o p . a i t . ,  
p p . 5 4 - 5 5 ;  D o c h e r t y ,  o p . a i t . ,  p p . 3 9  a n d  6 4 - 6 6 ;  S h e r i d a n ,  M i n d f u l  
M i l i t a : n t s  . . .  ,  p p . 6 6 - 6 7 .  T h e  ' R o y a l  c o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y  i n t o  t h e  
P r o p o s e d  R e d u c t i o n s  o f  t h e  S t a n d a r d  W o r k i n g  W e e k  f r o m  4 8  t o  4 4  H o u r s ,  
N o v e m b e r  1 9 2 0 '  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  s t a n d a r d  w o r k i n g  w e e k  b e  r e d u c e d  
t o  f o r t y - f o u r  h o u r s ,  e x c e p t  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y ,  w h e r e  a n  e x e m p t i o n  
f o r  a  f u r t h e r  p e r i o d  o f  s i x  m o n t h s  w a s  a l l o w e d .  
3 7 .  T h e  N e w a a s t l e  C h a m b e r  o f  C o m m e r a e  A n n u a l  R e p o r t  ( N C C A R )  f o r  1 9 3 7 .  
T a b l e  s h o w i n g  e m p l o y m e n t  i n  ' N e w c a s t l e  I n d u s t r i e s  1 9 3 4 - 1 9 3 7 ' .  
2 4  
i n d u s t r i a l  p o l i c y  d e s i g n e d  t o  p r o t e c t  c o m p a n y  p r e r o g a t i v e s  - n o t a b l y  t h e  
r i g h t  t o  h i r e  a n d  f i r e  a t  w i l l  - a n d  t o  r e s t r i c t  u n i o n i s a t i o n  o f  i t s  
w o r k f o r c e ,  c o m b i n e d  w i t h  c o n t i n u a l  u n e m p l o y m e n t ,  g u a r a n t e e d  a  d o c i l e  a n d  
s u b o r d i n a t e  w o r k f o r c e .  
A g a i n s t  t h i s  s e e m i n g l y  i n s u r m o u n t a b l e  o p p o s i t i o n  u n i o n s  f o u g h t  t o  
e n r o l  m e m b e r s .  I n  1 9 1 3  t h e  L i t h g o w  b r a n c h  o f  t h e  F I A  s e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  
t o  N e w c a s t l e  o r  o r g a n i s e  c o n s t r u c t i o n  w o r k e r s  e m p l o y e d  a t  t h e  S t e e l w o r k s .  
T h e y  h a d  v e r y  l i t t l e  s u c c e s s  a s  t h e  A W U  h a d  a l r e a d y  e n r o l l e d  t h e s e  w o r k e r s .  
T h o u g h  t h i s  i n i t i a l  a t t e m p t  f a i l e d ,  a  b r a n c h  o f  t h e  F I A  w a s  e s t a b l i s h e d  
i n  1 9 1 7 .  I n  c o n t r a s t  t h e  c r a f t  u n i o n s ,  n o t a b l y  t h e  F B S A ,  t h e  A m a l g a m a t e d  
S o c i e t y  o f  E n g i n e e r s  a n d  t h e  F E D F A  i m m e d i a t e l y  e s t a b l i s h e d  b r a n c h e s .  T h e  
r e l a t i v e  s u c c e s s  o f  t h e  c r a f t  u n i o n s  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  a v a i l a b i l i t y  
o f  a l t e r n a t i v e  e m p l o y m e n t  f o r  a n y  v i c t i m i s e d  m e m b e r ,  a n  i n c e n t i v e  f o r  
a c t i v e  u n i o n i s m  t h a t  t h e  u n s k i l l e d  d i d  n o t  e n j o y . 3 8  
T h e  f i r s t  m a j o r  i n d u s t r i a l  d i s p u t e  o c c u r r e d  a t  t h e  S t e e l w o r k s  d u r i n g  
t h e  1 9 1 7  g e n e r a l  s t r i k e .  O n  2  A u g u s t  1 9 1 7 ,  r a i l w a y m e n  i n  S y d n e y  c e a s e d  
w o r k  i n  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  A m e r i c a n - s t y l e  j o b  c a r d s  
d e s i g n e d  t o  r e g u l a t e  t h e  s p e e d  o f  t h e i r  w o r k .  3 9  M e m b e r s  o f  t h e  M i n e r s '  
F e d e r a t i o n  a n d  M e t a l  M a n u f a c t u r i n g  s e c t i o n  o f  t h e  F I A  c e a s e d  w o r k  i n  s u p p o r t  
o f  t h e  r a i l w a y m e n .  S h o r t l y  a f t e r  t h e  m i n e r s '  d e c i s i o n  t o  s t r i k e ,  t h e  
S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  c o n s e r v e  i t s  c o a l  r e s e r v e s ,  
c u r t a i l e d  p r o d u c t i o n  a n d  s u b s e q u e n t l y  r e t r e n c h e d  a n  u n k n o w n  n u m b e r  o f  m e n .  
I n  r e t a  l i  a t i  o n  t o  t h e  r e t r e n c h m e n t s ,  t h e  S t e e l w o r k s  s e c t i  o n  o f  t h e  F I A  
a l s o  c e a s e d  w o r k .  N o t  a l l  i r o n w o r k e r s  s u p p o r t e d  t h e  s t r i k e  a c t i o n .  
3 8 .  H u g h e s ,  o p . c i t . ,  p . ? ?  
3 9 .  I .  T u r n e r ,  I n d u s t r i a l  L a b o r  a n d  P o l i t i c s :  T h e  d y n a m i c s  o f  t h e  l a b o u r  
m o v e m e n t  i n  e a s t e r n  A u s t r a l i a ,  1 9 0 0 - 1 9 2 1  ( C a n b e r r a ,  1 9 6 5 ) ,  p p . 1 4 1 - 1 4 5 .  
2 5  
A p p r o x i m a t e l y  4 5 0  m e n  r e m a i n e d  a t  w o r k  a n d  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t ,  
i n t e n t  o n  b r e a k i n g  t h e  s t r i k e ,  e m p l o y e d  2 5 0  s t r i k e  b r e a k e r s  f r o m  c o u n t r y  
a r e a s .  T h e  p r e s e n c e  o f  t h e  s t r i k e  b r e a k e r s  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f u r t h e r  
r e c r u i t m e n t ,  f o r c e d  a  r e t u r n  t o  w o r k .  B H P  c l e a r l y  h e l d  t h e  u p p e r  h a n d  
i n  t h i s  d i s p u t e  a n d  c o n t i n u e d  t o  p r e s s u r i s e  t h e  F I A .  M a n y  o f  t h e  s t r i k e r s  
w e r e  n o t  r e - e m p l o y e d  a n d  B H P ' s  a p p l i c a t i o n  s e e k i n g  t h e  d e r e g i s t r a t i o n  o f  
t h e  F I A  w a s  u p h e l d  b y  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  A  B H P  s p o n s o r e d  u n i o n  
w a s  i n s t a l l e d  i n  p l a c e  o f  t h e  F I A .  B y  1 9 2 1  t h e  c o m p a n y  u n i o n  h a d  f a i l e d  
t o  a t t r a c t  s u f f i c i e n t  n u m b e r s  t o  j u s t i f y  i t s  c o n t i n u a t i o n ,  s o  i t s  m e m b e r s  
w e r e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  A W U ,  a  l e s s  m i l i t a n t  u n i o n ,  i n  t h e  e y e s  o f  m a n a g e -
4 0  
m e n t ,  t h a n  t h e  F I A .  
T h e  a n i m o s i t y  o f  t h e  i n d u s t r y ' s  f i r s t  f i v e  y e a r s  p e r v a d e d  r e l a t i o n s  
d u r i n g  t h e  1 9 2 0 s .  D u r i n g  t h e  1 9 2 1 - 1 9 2 3  r e c e s s i o n  B H P  i n c r e a s i n g l y  f o u n d  
t h a t  i t  c o u l d  n o t  c o m p e t e  w i t h  c h e a p e r  i m p o r t e d  s t e e l .  I t  c l a i m e d  t h a t  
o p e r a t i n g  c o s t s  w i t h i n  t h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  i m p e d e d  i t s  a b i l i t y  t o  
c o m p e t e  w i t h  o v e r s e a s  s t e e l  p r o d u c e r s .  T h e r e f o r e ,  o n  1 9  A p r i l  1 9 2 1  t h e  
S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  a n n o u n c e d  i t s  d e c i s i o n  t o  r e t r e n c h  1 , 0 0 0  m e n .  T w o  
d a y s  a f t e r  t h i s  a n n o u n c e m e n t  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  g r a n t e d  a l l  s t e e l -
w o r k e r s  c o s t  o f  l i v i n g  i n c r e a s e s  o f  9 / 1 l d  p e r  w e e k ,  a n  i n c r e a s e  t h a t  
a d d e d  1 0  p e r c e n t  t o  t h e  S t e e l w o r k s '  w a g e s  b i l l .  B H P  a r g u e d  t h e  w a g e  
i n c r e a s e  s h o u l d  b e  r e v o k e d .  T h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  r e f u s e d  t o  a l t e r  
t h e  l i v i n g  w a g e  a n d  e m p l o y e e s  o p p o s e d  a n y  s u g g e s t i o n  o f  v o l u n t a r y  w a g e  
c u t s .  I n  r e t a l i a t i o n  B H P  b e g a n  t o  c l o s e  t h e  S t e e l w o r k s .  C o n s t r u c t i o n  
w o r k  c e a s e d  i n  M a y  1 9 2 1 ,  t w o  m i l l s  c l o s e d  i n  S e p t e m b e r ,  a n d  i n  D e c e m b e r  
i t  w a s  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  w o r k s  w o u l d  o p e r a t e  a t  3 0  p e r c e n t  c a p a c i t y  d u r i n g  
1 9 2 2 .  I n  A p r i l  1 9 2 2  t h e  w o r k s  c l o s e d  a n d  r e m a i n e d  s o  f o r  t e n  m o n t h s .  
4 0 .  
H u g h e s ,  o p . c i t . ,  p p . 7 8 - 8 5 ;  M e r r i t t ,  o p . c i t . ,  p p . 7 3 - 7 4 ;  T .  S h e r i d a n ,  
' A  C a s e  S t u d y  i n  C o m p l e x i t y  . . .  ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 4 1 ,  N o v e m b e r  
1 9 8 1 ,  p p . 8 9 - 9 0 .  
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D u r i n g  t h e s e  t e n  m o n t h s  B H P  i g n o r e d  o v e r t u r e s  f r o m  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s -
s i o n  a n d  r e a c h e d  a g r e e m e n t  f o r  a  r e d u c t i o n  i n  w a g e s ,  t h o u g h  n o t  t h e  1 0  
p e r c e n t  a s k e d  f o r ,  w i t h  t h e  A W U .  T h e  F I A ,  w i t h  l i t t l e  a l t e r n a t i v e  b u t  
t o  a c c e p t  t h e  r e d u c t i o n ,  d i r e c t e d  i t s  m e m b e r s  t o  r e t u r n  t o  w o r k  u n d e r  t h e  
n e w  a g r e e m e n t .  4 1  
D u r i n g  t h e  1 9 2 0 s  B H P ' s  a g g r e s s i v e  i n d u s t r i a l  p o l i c i e s  s u c c e s s f u l l y  
l i m i t e d  u n i o n i s a t i o n  o f  i t s  w o r k f o r c e .  B y  1 9 2 7  o n l y  3 0  p e r c e n t  o f  
e l i g i b l e  e m p l o y e e s  w e r e  m e m b e r s  o f  e i t h e r  t h e  F I A  o r  t h e  A W U .  I n  t h i s  
y e a r  a n  F I A  u n i o n i s a t i o n  d r i v e  r e s u l t e d  i n  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h r e e  s h o p  
d e l e g a t e s  a n d  t h e  e n r o l m e n t  o f  9 0  p e r c e n t  o f  e l i g i b l e  e m p l o y e e s  a t  t h e  
S t e e l w o r k s '  o p e n  h e a r t h  d e p a r t m e n t .  I n  r e t a l i a t i o n  t h e  S t e e l w o r k s '  
m a n a g e m e n t  d i s m i s s e d  t h e  t h r e e  s h o p  d e l e g a t e s .  I n  a n  a t t e m p t  t o  h a v e  t h e  
s h o p  d e l e g a t e s  r e - e m p l o y e d  a n d  t o  p r e v e n t  f u r t h e r  d i s m i s s a l s ,  t h e  F I A  
a p p l i e d  f o r  a  p r e f e r e n c e  c l a u s e  t o  b e  i n s e r t e d  i n  t h e  S - t e e . R . w o f t i v . .  E m p L o y e e l . >  
( B f t o R e n  H~ PftOpJti~tafty C o m p a n y  L t d )  Con~on C o m m i - t t e e  Aw~~d ( B H P  
A w a f t d ) .  C o m m i s s i o n e r  P i d d i n g t o n ,  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  f o u n d  
t h e r e  w a s  a  w i d e s p r e a d  f e a r  o f  v i c t i m i s a t i o n  a m o n g s t  w o r k e r s  a n d  t h a t  
a c t u a l  d i s m i s s a l s  o f  p r o m i n e n t  u n i o n  o f f i c i a l s  h a d  o c c u r r e d .  H e  t h e r e f o r e  
u p h e l d  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  i n s e r t e d  a n  a b s o l u t e  p r e f e r e n c e  c l a u s e  i n  t h e  
B H P  A u u J t d  c o v e r i n g  m e m b e r s  o f  t h e  F I A  a n d  t h e  A W U .
4 2  
M a s s i v e  u n e m p l o y m e n t  e x p e r i e n c e d  d u r i n g  t h e  1 9 2 9 - 1 9 3 3  d e p r e s s i o n  
m a d e  t h e  p r e f e r e n c e  c l a u s e  u n e n f o r c e a b l e .  U n e m p l o y m e n t  i n  N e w c a s t l e  
i n c r e a s e d  r a p i d l y  f r o m  1 9 2 9 .  F i g u r e s  p u b l i s h e d  i n  t h e  N~ S o u t h  W a l e ' - >  
I n d U 6 - t J t i a L  Gaz~e s h o w  t h a t  N e w c a s t l e ' s  n i n e  l a r g e  e s t a b l i s h m e n t s ,  w h i c h  
i n c l u d e d  t h e  B H P  g r o u p ,  h a d  r e t r e n c h e d  a p p r o x i m a t e l y  h a l f  t h e i r  w o r k f o r c e  
4 1 .  H u g h e s ,  o p . c i t . ,  p p . 9 2 - 9 5 ;  M e r r i t t ,  o p . c i t . ,  p p . 7 8 - 8 1 .  
4 2 .  M e r r i t t ,  o p . c i t . ,  p . 8 2 ;  [ 1 9 2 9 ]  A . B . ,  p p . 3 9 9 - 4 0 9 .  
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b y  1 9 3 1 .
4 3  
I n  t h i s  c l i m a t e  o f  e c o n o m i c  i n s t a b i l i t y  u n i o n s  c o u l d  a c h i e v e  
l i t t l e .  T h o u s a n d s  o f  u n e m p l o y e d  m e n  l e f t  N e w c a s t l e  i n  s e a r c h  o f  w o r k  
w h i l e  o t h e r s  g a i n e d  i n t e r m i t t e n t  e m p l o y m e n t  o n  g o v e r n m e n t  s p o n s o r e d  r e l i e f  
w o r k .  T h o s e  l u c k y  e n o u g h  t o  s e c u r e  e m p l o y m e n t  s u f f e r e d  w a g e  r e d u c t i o n s ;  
t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  c u t  w a g e s  i n  a l l  C o m m o n w e a l t h  a w a r d s  b y  1 0  p e r c e n t  
a n d  a l l  S t a t e  t r i b u n a l s  f o l l o w e d  s u i t ,  w i t h  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  
b e i n g  t h e  l a s t  t o  d o  s o  i n  A u g u s t  1 9 3 2 .  T h r e e  a p p l i c a t i o n s  t o  s u s p e n d  o r  
r e s t o r e  t h e  r e d u c t i o n s  w e r e  r e f u s e d  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  o v e r  t h e  
n e x t  t w o  y e a r s .  E v e n  s o  w a g e s  d i d  r e a c h  p r e d e p r e s s i o n  l e v e l s  a g a i n  i n  
1 9 3 7 .
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T h e  A u s t r a l i a n  e c o n o m y  a s  a  w h o l e  w a s  s l o w  t o  r e c o v e r  f r o m  t h e  
d e p r e s s i o n  t h o u g h  " t h e  i n d u s t r i a l  s e c t o r  w a s  t h e  f i r s t  t o  r e n e w  i t s  
g r o w t h ,  a n d  s t e e l  a t  t h e  c e n t r e  o f  t h e  p r o d u c e r  g o o d s  i n d u s t r i e s  w a s  t h e  
f i r s t  t o  f e e l  t h e  r e v i v a l  i n  d e m a n d .  , , 4 5  A n n u a l  p r o d u c t i o n  f r o m  t h e  
S t e e l w o r k s  i n c r e a s e d  r a p i d l y  f r o m  1 9 3 2 .  I n  t h a t  y e a r  1 5 4 , 0 0 0  t o n s  o f  p i g  
i r o n  a n d  1 9 5 , 0 0 0  t o n s  o f  s t e e l  i n g o t s  w e r e  p r o d u c e d .  B y  1 9 3 9  a n n u a l  
p r o d u c t i o n  o f  t h e s e  t w o  i t e m s  t o t a l l e d  6 8 4 , 0 0 0  t o n s  a n d  8 7 1 , 0 0 0  t o n s  
r e s p e c t i v e l y . 4 6  T o t a l  e m p l o y m e n t  w i t h i n  t h e  N e w c a s t l e  i n d u s t r y  m i r r o r e d  
t h e  r a p i d  i n c r e a s e  i n  o u t p u t .  I n  1 9 3 2  t h e  S t e e l w o r k s ,  L y s a g h t s ,  R y l a n d s  
4 3 .  ' E m p l o y m e n t  F i g u r e s  f o r  N e w c a s t l e :  N i n e  L a r g e  E s t a b l i s h m e n t s ,  D e c e m b e r  
1 9 2 5  - D e c e m b e r  1 9 3 3 ' ,  2 7 - 4 8  I . G . ,  p a s s i m .  
4 4 .  J i m  H a g e n ,  T h e  H i s t o r y  o f  t h e  A C T U  ( M e l b o u r n e ,  1 9 8 1 ) ,  p p . 1 6 2 - 1 6 8 ;  
T .  S h e r i d a n ,  ' T h e  A m a l g a m a t e d  E n g i n e e r i n g  U n i o n '  i n  R o b e r t  C o o k s e y  
( E d . ) ,  T h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  i n  A u s t r a L i a ,  p p . 5 2 - 6 6  ( t h i s  m o n o g r a p h  
w a s  a  s p e c i a l  e d i t i o n  o f  L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 1 7 ,  1 9 7 0 ) ,  a n d  M i n d f u L  
M i L i t a n t s  . . .  ,  C h . 6 ;  M e r r i t t ,  ' T h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  
i n  t h e  D e p r e s s i o n ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 2 1 ,  1 9 7 1 ,  p . 5 3 ,  a n d  ' A  H i s t o r y  
. . .  1 9 0 9 - 1 9 5 2 ' ,  C h . 5 ;  L . J . L o u i s  &  I .  T u r n e r ,  T h e  D e p r e s s i o n  o f  t h e  
1 9 3 0 s  ( S y d n e y ,  1 9 7 8 ) ,  C h . 7 .  F o r  a n  a c c o u n t  o f  N e w c a s t l e  d u r i n g  t h e  
d e p r e s s i o n  s e e  S .  G r a y ,  I A n  e v i l  l o n g  e n d u r e d  . . .  ' ,  Zoc.cit.~ a n d  
N e w c a s t l e  i n  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  ( N e w c a s t l e ,  1 9 8 4 ) ,  p a s s i m .  
4 5 .  H u g h e s ,  o p . c i t . ,  p . 1 1 6 .  
4 6 .  I b i d . ,  T a b l e s  I I  a n d  I l l ,  p p . 1 9 5  &  1 9 7 .  
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a n d  C o m m o n w e a l t h  S t e e l  e m p l o y e d  a  t o t a l  o f  3 , 8 1 9  m e n ,  w h i l e  t h e  1 9 3 7  
f i g u r e  f o r  t h e  e n t i r e  B H P  g r o u p  w a s  1 0 , 0 8 2 .
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T h e  e u p h o r i a  s u r r o u n d i n g  
B H P ' s  r a p i d  p o s t - d e p r e s s i o n  r e c o v e r y  i s  e m p h a s i s e d  b y  T r e n g o v e ,  w h o  
s t a t e d :  
B H P  N O W  H A D  a n  i m p e t u s  t h a t  n o t h i n g  s h o r t  o f  a n o t h e r  
n a t i o n - w i d e  s l u m p  c o u l d  h a l t .  W h i l e  t h e  d e p r e s s i o n  
h a d  l e f t  a  g r e a t  d e a l  o f  c o m m e r c i a l  a n d  h u m a n  w r e c k a g e  
i n  i t s  w a k e ,  e c o n o m i c  r e c o v e r y  w a s  r a p i d .  I n d e e d ,  s o  
q u i c k l y  d i d  d e m a n d  f o r  i r o n  a n d  s t e e l  a c c e l e r a t e  t h a t ,  
i n  s p i t e  o f  t h e  c o n t i n u a l  e x p a n s i o n  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  
i t s  p l a n t ,  t h e r e  w e r e  t i m e s  w h e n  B H P  c o u l d  b a r e l y  m e e t  
i t .  B H P  h a d  b e c o m e  o n e  o f  t h e  w o n d e r s  o f  t h e  i n d u s t r i a l  
w o r l d ,  a  c o m p a n y  t h a t  h a d  o v e r c o m e  t h e  p r o b l e m s  o f  
g e o g r a p h i c  i s o l a t i o n  a n d  a  s m a l l  l o c a l  p o p u l a t i o n  t o  b e c o m e  4 8  
p r o d u c e r  o f  t h e  w o r l d ' s  c h e a p e s t  s t e e l .  
[ E m p h a s i s  i n  t h e  t e x t . ]  
T h e  r a p i d  p o s t - d e p r e s s i o n  r e c o v e r y  o f  i n d u s t r y  a n d  c o m m e r c e  i n  N e w  
S o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a  u s h e r e d  i n  a  p e r i o d  o f  i n d u s t r i a l  u n r e s t .  D u r i n g  
t h e  l a t e  1 9 3 0 s  u n i o n  d e m a n d s  f o r  i n c r e a s e d  w a g e s  a n d  i m p r o v e d  w o r k i n g  
c o n d i t i o n s ,  t h a t  h a d  b e e n  s h e l v e d  d u r i n g  t h e  d e p r e s s i o n ,  a g a i n  c a m e  t o  t h e  
f o r e .  T h e  l e a d i n g  a r t i c l e  i n  t h e  A m a l g a m a t e d  E n g i n e e M n g  U r U o n '  "  , I l o n , t l u . l f  
J o u n n a l  a n d  R e p o 4 t  f o r  F e b r u a r y  1 9 3 7  u n d e r s c o r e d  t h e  r a t i o n a l e  f o r  t h i s  
w a v e  o f  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s .  T h e  a r t i c l e  s t a t e d  t h a t  A u s t r a l i a n  w o r k e r s  
h a d  c a r r i e d  t h e  b u r d e n  o f  p o o r  w a g e s  f o r  t o o  l o n g ,  a n d  c o n t i n u e d  b y  
w a r n i n g  e m p l o y e r s  t h a t :  
P e a c e  w i l l  o n l y  b e  r e s t o r e d  t o  t h i s  i n d u s t r y  w h e n  t h e  c o u r t s  
a n d  e m p l o y e r s  a r e  p r e p a r e d  t o  r e c o g n i s e  i n  a  t a n g i b l e  m a n n e r  
t h e  s k i l l  r e q u i r e d ,  a n d  c o m p e n s a t e  i t  b y  f i x i n g  a  w a g e  t h a t  
w i l l  g i v e  a  d e c e n t  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  a n d  a  r e a s o n a b l e  
m e a s u r e  o f  c o m f o r t  t o  t h e  e n g i n e e r .  I n d u s t r y  m u s t  r e c o g n i s e  
t h a t  t h e s e  a r e  h i s  b y  r i g h t  a n d  u n l e s s  g r a n t e d  t h e  
[ i n d u s t r i a l ]  u n r e s t  w i l l  b e c o m e  w i d e s p r e a d .  
4 9  
4 7 .  N C C A R s  1 9 3 2 - 1 9 3 7 .  T a b l e s  s h o w i n g  e m p l o y m e n t  i n  ' N e w c a s t l e  I n d u s t r i e s  
1 9 3 2 - 1 9 3 7 ' .  
4 8 .  A .  T r e n g o v e ,  W h a t ' s  G o o d  f o r  A u s t r a l i a  . . .  f  T h e  S t o r y  o f  B H P  ( S y d n e y ,  
1 9 7 5 ) ,  p . 1 5 8 .  
4 9 .  T h e  A m a l g a m a t e d  E n g i n e e r i n g  U n i o n  M o n t h l y  J o u r n a l  a n d  R e p o r t  ( A E U  
J o u r n a l ) ,  F e b r u a r y  1 9 3 7 ,  p . 7 .  
U n i o n  l e a d e r s ,  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e i r  m e m b e r s  w o u l d  s e c u r e  a  s h a r e  o f  
t h i s  p r o s p e r i t y ,  a d v o c a t e d  t h e  e m p l o y m e n t  o f  b o t h  d i r e c t  s t r i k e  a c t i o n  
a n d  a p p l i c a t i o n s  t o  t h e  a r b i t r a t i o n  c o u r t s  t o  a t t a i n  t h e i r  o b j e c t i v e .  
2 9  
T h e s e  m e t h o d s  r e s u l t e d  i n  t a n g i b l e  g a i n s  f o r  w o r k e r s .  B o t h  t h e  M i n e r s '  
F e d e r a t i o n
5 0  
a n d  t h e  F I A ; l  f o r  e x a m p l e ,  h a d  s e c u r e d  s u b s t a n t i a l  w a g e  
i n c r e a s e s  f o r  t h e i r  m e m b e r s  b y  1 9 3 7  a n d  1 9 3 9  r e s p e c t i v e l y .  
T h o u g h  t h e s e  n a t i o n a l  c a m p a i g n s  w e r e  r e l a t i v e l y  s u c c e s s f u l  i n  
i m p r o v i n g  t h e  l o t  o f  w o r k e r s ,  a d d i t i o n a l  c a m p a i g n s  i n  N e w c a s t l e  f o r  a  
s h o r t e r  w o r k i n g  w e e k  a n d  i n c r e a s e d  p a y  w e r e  n o t .  T h e  s h o r t e r  h o u r s  c a m -
p a i g n ,  b e g u n  i n  1 9 3 6 ,  h a d  l o s t  m o m e n t u m  b y  e a r l y  1 9 3 7 .  I t  w o u l d  h a v e  
f o l d e d  h a d  d e l e g a t e s  t o  t h e  N e w c a s t l e  M e t a l  T r a d e s  G r o u p  ( N M T G )  n o t  
r e c o m m e n d e d ,  i n  J a n u a r y  1 9 3 7 ,  t h a t  a  F o r t y - H o u r  W e e k  C o m m i t t e e  b e  f o r m e d  
t o  c o - o r d i n a t e  a l l  f u r t h e r  a c t i v i t i e s .
5 2  
L o c a l  u n i o n i s t s  s u p p o r t e d  t h i s  
r e c o m m e n d a t i o n  a n d  t h e  ne\~ly f o r m e d  c o m m i t t e e  h e l d  i t s  f i r s t  m e e t i n g  o n  
1 0  F e b r u a r y  1 9 3 7 .
5 3  
O n  5  S e p t e m b e r  a  l a r g e  n u m b e r  o f  w o r k e r s  m a r c h e d  i n  
s u p p o r t  o f  t h e  f o r t y  h o u r  w e e k .
5 4  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h e s  
o f  t h e  F B S A  a n d  t h e  F M M U A  b a n n e d  a l l  o v e r t i m e  a s  f a r  a s  p r a c t i c a b l e  u n t i l  
a  f o r t y  h o u r  w e e k  w a s  g r a n t e d .  5 5  D e s p i t e  i n i t i a l  e n t h u s i a s m  l i t t l e  p r o g r e s s  
5 0 .  G o l l a n ,  T h e  C o a l m i n e r s  . . .  ,  p p . 2 0 3 - 2 2 0 .  
5 1 .  R .  G o l l a n ,  R e v o l u t i o n a r i e s  a n d  R e f o r m i s t s :  C o m m u n i s t s  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  
L a b o u r  M o v e m e n t  1 9 2 0 - 1 9 5 5  ( C a n b e r r a ,  1 9 7 5 ) ,  p . 7 5 ;  M e r r i t t ,  ' A  H i s t o r y  
. . .  1 9 0 9 - 1 9 5 2 ' ,  C h . 6 ;  M u r r a y  &  W h i t e ,  o p . c i t . ,  p p . 9 9 - 1 0 3 .  
5 2 .  N M H ,  1 5  J a n u a r y  1 9 3 7 ,  p . 1 8 ,  c o l . 2 .  
5 3 .  I b i d . ,  2 1  J a n u a r y  1 9 3 7 ,  p . l l ,  c o l . 4 ;  N e w c a s t l e  M e t a l  T r a d e s  G r o u p  
( N M T G ) ,  m i n u t e s ,  4  a n d  1 1  A u g u s t ,  1 9 3 7 ,  p . 1 6 4 ,  N M T G / A B 5 5 7 8 .  
5 4 .  N M H ,  1 3  A u g u s t  1 9 3 7 ,  p . 3 ,  c o l . 8 ;  3  S e p t e m b e r ,  1 9 3 7 ,  p . 2 1 ,  c o l . 5 ;  a n d  
6  S e p t e m b e r ,  1 9 3 7 ,  p . 8 ,  c o l . l .  T h e  m a r c h e s  c o m m e n c e d  a t  B r o a d m e a d o w  
a n d  P a c i f i c  P a r k  a n d  t e r m i n a t e d  a t  B i r d w o o d  P a r k .  
5 5 .  T h e  F e d e r a t e d  S o c i e t y  o f  B o i l e r m a k e r s '  a n d  I r o n  S h i p b u i l d e r s  o f  A u s -
t r a l i a ,  N e w c a s t l e  B r a n c h  ( F B S A - N ) ,  m i n u t e s ,  2 2  F e b r u a r y  1 9 3 7 ,  p p . 2 1 1 - 2 1 2 ;  
3  M a r c h  1 9 3 7 ,  p p . 2 1 4 - 2 1 5 ;  8  M a r c h  1 9 3 7 ,  p p . 2 1 8 - 2 2 0 ;  2 2  M a r c h  1 9 3 7 ,  p . 2 2 8 ;  
1 0  M a y  1 9 3 7 ,  p . 2 6 6 ;  2 4  M a y  1 9 3 7 ,  p p . 2 7 1 - 2 7 2  F B S A - N / A B 5 6 0 9 ;  T h e  R e p o r t s  
o f  t h e  F e d e r a l  C o u n c i l  o f  t h e  F e d e r a t e d  S o c i e t y  o f  B o i l e r m a k e r s  r  a n d  
I r o n  S h i p b u i l d e r s  o f  A u s t r a l i a  ( R F C  F B S A )  N o . 7 ,  1 2 - 2 3  A p r i l  1 9 3 7 ,  p p .  
6 7 - 6 9 ,  R F C  F B S A / E 2 2 0 / 6 6 2 ;  T h e  F e d e r a t e d  M o u l d e r s '  ( M e t a l )  U n i o n  o f  
A u s t r a l i a  - N e w  S o u t h  W a l e s  B r a n c h  ( F M M U A N S W ) ,  m i n u t e s ,  2 3  F e b r u a r y  
1 9 3 7 ,  p . 5 6 4 ,  F M M U A N S W / M i n u t e  B o o k  1 9 3 7 .  
3 0  
w a s  m a d e .  T h e  i n a b i l i t y  o f  u n i o n s  t o  c o n t r o l  w o r k e r s  w h o  o p p o s e d ,  a n d  
f l a g r a n t l y  d i s r e g a r d e d ,  t h e  e m b a r g o  w a s  a  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  f o r  t h e  
c a m p a i g n ' s  d e m i s e .
5 6  
I n  a d d i t i o n  a  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  i n  u n e m p l o y m e n t  
d u r i n g  1 9 3 8 ,  e s p e c i a l l y  a m o n g  t h e  s k i l l e d  t r a d e s ,  u n d e r m i n e d  u n i o n  a r g u -
m e n t s  f o r  s h o r t e r  h o u r s .
5 7  
T h e  s h o r t e r  h o u r s  c a m p a i g n ,  t h o u g h  n e v e r  
e n t i r e l y  f o r g o t t e n ,  t e n d e d  t o  b e  o v e r s h a d o w e d  b y  t h e  w a g e s  c a m p a i g n .  
O n e  o f  t h e  f i r s t  m o v e s  i n  N e w c a s t l e  f o r  i n c r e a s e d  w a g e s  w a s  t a k e n  
b y  t h e  F B S A .  I n  M a r c h  1 9 3 7  t h e  b r a n c h  r e s o l v e d  t o  s u p p o r t  t h e  c a m p a i g n s  
o f  t h e  M o u l d e r s '  a n d  I r o n w o r k e r s '  S y d n e y  b r a n c h e s  f o r  o v e r  t h e  a w a r d  
i n c r e a s e s  o f  t h r e e  s h i l l i n g s .  M e m b e r s  a l s o  s o u g h t  t o  i n c l u d e  t h e  N e w c a s t l e  
i n d u s t r y  i n  t h e  s t r u g g l e .
5 8  
T h e  c a l l  f o r  s o l i d a r i t y  d i d  n o t  g o  u n h e e d e d .  
M e m b e r s  o f  t h e  A E U  a n d  B S A  e m p l o y e d  a t  S t e w a r t s  a n d  L l o y d  a n d  R y l a n d s  
p r o v i d e d  f u r t h e r  s u p p o r t .
5 9  
I n  m i d  A p r i l  t h e  b o i l e r m a k e r s  e n l a r g e d  t h e  
s c o p e  o f  t h e i r  e a r l i e r  r e s o l u t i o n s .  M e m b e r s  r e s o l v e d  t o  s u p p o r t  a n y  u n i o n  
c a m p a i g n  f o r  i n c r e a s e d  w a g e s :  
. . .  w h e r e  t h e  g r e a t  m a s s  o f  w o r k e r s  i n  a n y  p a r t i c u l a r  
i n d u s t r y  d e c i d e  t o  c e a s e  w o r k  f o r  i n c r e a s e d  w a g e s  a n d  
b e t t e r  co~ditions o u r  m e m b e r s  [ w i l l ]  c o - o p e r a t e  a n d  g i v e  6 0  
e v e r y  a S S l s t a n c e .  
5 6 .  N M T G ,  m i n u t e s ,  4  &  1 1  A u g u s t  1 9 3 7 ,  p . 1 6 4  N M T G / A B 5 5 7 8 ;  F B S A - N  m i n u t e s ,  
1 3  S e p t e m b e r  1 9 3 7 ,  p p . 3 5 9  &  3 6 1 ,  F B S A - N / A B 5 6 0 9 ;  a n d  5  N o v e m b e r  1 9 3 7 ,  
p . 3 6 ;  8  N o v e m b e r  1 9 3 7 ,  p . 3 3 ;  2 2  N o v e m b e r  1 9 3 7 ,  p . 3 9 ;  2 9  N o v e m b e r  
1 9 3 7 ,  p . 4 4 ;  6  D e c e m b e r  1 9 3 7 ,  p . 4 8  F B S A - N / A B 5 6 1 0 .  F M M U A N S W ,  m i n u t e s ,  
8  J u n e  1 9 3 7 ,  p . 8 5  a n d  3  A u g u s t  1 9 3 7 ,  p . 1 2 9  F M M U A N S W / M i n u t e  B o o k  1 9 3 7 .  
J . O ' T o o l e ,  G e n e r a l  S e c r e t a r y ,  t h e  F B S A  t o  E .  T h o r n t o n ,  G e n e r a l  S e c r e t a r y ,  
t h e  F I A ,  1 6  A u g u s t  1 9 3 7 ,  F I A / E 1 7 0 / 9 / 3 .  
5 7 .  ' U n i o n  E m p l o y m e n t  - R e p o r t s  o f  U n i o n  S e c r e t a r i e s ,  1 9 3 7 - 1 9 3 8 ' ,  5 1 - 5 4  
I . G . ,  p a s s i m ;  ' B o i l e r m a k e r s  M e m b e r s h i p  a n d  U n e m p l o y m e n t '  i n  ' Q u a r t e r l y  
R e p o r t s  o n  M e m b e r s h i p  a n d  U n e m p l o y m e n t ' ,  F B S A - N / A 5 1 4 3 ;  E m p l o y m e n t  
R e t u r n s  f r o m  t h e  H a m i l t o n ,  S t o c k  t o n ,  N e w c a s t l e  a n d  N e w c a s t l e  2 n d  b r a n c h e s  
o f  t h e  A E U ,  A E U  J o u r n a l ,  J a n u a r y  1 9 3 7  t o  D e c e m b e r  1 9 3 8 .  
5 8 .  F B S A - N , m i n u t e s ,  2 2  M a r c h  1 9 3 7 ,  p . 2 2 9 ,  F B S A - N / A B 5 6 0 9 .  
5 9 .  I b i d . ,  2 9  M a r c h  1 9 3 7 ,  p . 2 3 5 ;  s e e  a l s o  N M Y ,  7  A u g u s t  1 9 3 7 ,  p . 1 2 ,  c o l . 4 .  
6 0 .  F B S A - N ,  1 9  A p r i l  1 9 3 7 ,  p p . 2 5 1 - 2 5 2 .  ' R e p o r t  o n  t h e  D e c i s i o n s  o f  a  
S p e c i a l  M e e t i n g  o f  t h e  ( B r a n c h )  E x e c u t i v e  a n d  S h o p  D e l e g a t e s ,  3 1  M a r c h  
1 9 3 7 ' ,  F B S A - N / A B 5 6 0 9 .  
3 1  
D e s p i t e  t h e  m i l i t a n t  a n d  a g g r e s s i v e  r e s o l u t i o n s  o f  t h e s e  u n i o n s ,  t h e y  
w e r e  n o t  p r e p a r e d  t o  i n i t i a t e  d i r e c t  a c t i o n .  A n  o v e r r i d i n g  p r o b l e m  f a c i n g  
u n i o n  m i l i t a n t s  w a s  t h e  r e l u c t a n c e  o f  a  m a j o r i t y  o f  t h e  r a n k  a n d  f i l e  t o  
c e a s e  w o r k  i n  s u p p o r t  o f  w a g e  c a m p a i g n s  w h e n  m a n y  w e r e  e x p e r i e n c i n g  c o n -
t i n u o u s  e m p l o y m e n t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  s i n c e  t h e  d e p r e s s i o n .  
I n  a n  e f f o r t  t o  c o - o r d i n a t e  i n d i v i d u a l  u n i o n s '  c a m p a i g n s  a n d  t o  
o p p o s e  e m p l o y e r s  w i t h  a  u n i t e d  f r o n t ,  t h e  N M T G  a d o p t e d  a  s i x  p o i n t  m a n i -
f e s t o  i n  A u g u s t  1 9 3 7 .  T h e  m a n i f e s t o  w a s  d e l i b e r a t e l y  c o n f i n e d  t o  b r o a d  
p r i n c i p l e s  a s  t o  i n v o l v e  a l l  m e t a l  w o r k e r s  a n d  t h e r e f o r e  c o n s i s t e d  o f :  
1 .  4 0  h o u r  w e e k  i n  F i v e  D a y s .  
2 .  2 5  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  t h e  B a s i c  W a g e s .  
3 .  1 4  d a y s  A n n u a l  L e a v e  w i t h  p a y  [ a n d ]  w i t h o u t  
a n y  r e s t r i c t i o n s .  
4 .  [ T h e  i n c l u s i o n  o f ]  P u b l i c  a n d  G a z e t t e d  h o l i d a y s  
a s  i n  [ t h e ]  M i n e s .  
5 .  S o c i a l  I n s u r a n c e  a n d  o l d  a g e  p e n s i o n [ s ]  o n  a  n o n -
c o n t r i b u t o r y  b a s i s .  
6 .  A l l  o v e r t i m e  t o  b e  a b o l i s h e d  e x c e p t  i n  c a s e s  o f  
e x t r e m e  e m e r g e n c y .  
6 1  
A s  w i t h  t h e  e a r l i e r  c a m p a i g n s  f o r  s h o r t e r  h o u r s ,  t h e  N M T G  w a s  n o t  p r e p a r e d  
t o  s a n c t i o n  s t r i k e  a c t i o n  a n d  t h e r e f o r e  r e c o m m e n d e d  a n  o v e r t i m e  b a n  b e  
a p p l i e d  i n  a l l  B H P  s h o p s .  T h e  o v e r t i m e  b a n  e n a b l e d  t h e  u n i o n s  t o  r e s t r i c t  
p r o d u c t i o n  w i t h o u t  i n c u r r i n g  s t r i k e  p a y ,  w h i c h  i n  a n y  c a s e  h a d  t o  b e  
r a t i f i e d  b y  t h e  s t a t e  o r  f e d e r a l  e x e c u t i v e  o f  e a c h  i n d i v i u a l  u n i o n .  
T h e  B H P  w a s  u n p e r t u r b e d  b y  t h e  N M T G ' s  c a m p a i g n .  T h e  S t e e l w o r k s '  
6 1 .  N M T G  m i n u t e s ,  4  a n d  1 1  A u g u s t  1 9 3 7 ,  p . 1 6 4 ,  N M T G / A B 5 5 7 8 ;  N M H ,  1 1  A u g u s t  
1 9 3 7 ,  p . 1 0 ,  c o 1 . 5 .  A  C o n f e r e n c e  o f  ' N o r t h e r n '  U n i o n s  e n d o r s e d  t h e  
N M T G ' s  m a n i f e s t o  o n  2 2  J u l y  1 9 3 7 .  S e e  N M H ,  2 3  J u l y  1 9 3 7 ,  p . 5 ,  c o 1 . 1 .  
3 2  
m a n a g e m e n t  c o m b a t e d  t h e  o v e r t i m e  e m b a r g o  a l o n g  t h r e e  l i n e s  w h i c h  t h e  C o m -
p a n y  h a d  p e r f e c t e d  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  t w e n t y  y e a r s .  T h e  f i r s t  u t i l i s e d  
t h e  d u p l i c a t i o n  o f  c o v e r a g e  t h a t  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  a w a r d s  o f  t h e  C o m m o n -
w e a l t h  C o u r t  a n d  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  I n  1 9 1 4  a  m a j o r i t y  o f  B H P ' s  
e m p l o y e e s  w e r e  c o v e r e d  b y  a  N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r y  A w a r d ,  T h e  I~on a n d  
Shipb~d[ng Tnad~ G~oup N o . 2 5  A w a A d .  T h e  o n l y  e m p l o y e e s  e x e m p t  f r o m  
t h i s  a w a r d  w e r e  m e m b e r s  o f  t h e  A S E  w h o  w e r e  g r a n t e d  a  C o m m o n w e a l t h  a w a r d  
i n  1 9 1 7 ,  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  F E D F A  w h o  f a i l e d  t o  o b t a i n  a  C o m m o n w e a l t h  a w a r d  
i n  1 9 2 2  a n d  s u b s e q u e n t l y  w e r e  g r a n t e d  a  s e p a r a t e  N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r y  
A w a r d .
6 2  
E m p l o y e e s  i n  t h e  s u b s i d i a r i e s  w e r e  c o v e r e d  b y  a w a r d s  o f  t h e  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  o r  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t ,  o r  b y  a g r e e m e n t s  r e a c h e d  
w i t h  t h e  c o m p a n i e s .
6 3  
I n  M a r c h  1 9 2 5 ,  B H P  o p p o s e d  t h e  F I A ' s  a p p l i c a t i o n  
f o r  a  C o m m o n w e a l t h  a w a r d .  E v e n  s o ,  t h e  f i r s t  COn6o~dated M e t a l  Tnad~ 
h v a l t d  i C M T A )  h a n d e d  d o w n  b y  J u s t i c e  B e e b y  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  i n  
1 9 2 9 ,  c o v e r e d  e m p l o y e e s  o f  B H P  a n d  i t s  s u b s i d i a r i e s .
6 4  
I n  1 9 3 0  t h e  S t e e l -
w o r k s ,  R y l a n d s  a n d  t h e  A W R W  w e r e  g r a n t e d  e x e m p t i o n s  f r o m  t h e  c o v e r a g e  o f  
t h e  C M T A  p r o v i d e d  t h e y  a d h e r e d  t o  a w a r d  c o n d i t i o n s  a n d  p a i d  a n  a d d i t i o n a l  
t w o  s h i l l i n g s  p e r  w e e k  a s  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  a d o p t i o n  o f  i n d u s t r y  ( S t a t e  
a w a r d s )  a s  a g a i n s t  c r a f t  ( t h e  C M T A )  c o n d i t i o n s .
6 5  
P r o d u c t i o n  w o r k e r s  a t  
L y s a g h t s  r e m a i n e d  u n d e r  a w a r d s  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .
6 6  
S t e w a r t s  
6 2 .  H u g h e s ,  o p . c i t . ,  p p . 7 7 - 7 8  a n d  F n . 5 3 ,  p . 7 8 .  
6 3 .  S e e  f o r  e x a m p l e  [ 1 9 3 4 ]  A . R . ,  p . 2 2 0 .  
6 4 .  K . J .  H a n c o c k ,  ' T h e  F i r s t  H a l f - C e n t u r y  o f  A u s t r a l i a n  W a g e  P o l i c y - P a r t  1 ' ,  
T h e  J o u r n a l  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  ( J I R ) ,  V o l . 2 1 ,  N o . l ,  1 9 7 9 ,  p . 4  a n d  
' T h e  F i r s t  H a l f - C e n t u r y  o f  A u s t r a l i a n  W a g e  P o l i c y - P a r t  2 ' ,  J I R ,  
V o l . 2 l ,  N o . 2 ,  1 9 7 9 ,  p . 1 3 7 .  
6 5 .  2 8  C o m m o n w e a l t h  A r b i t r a t i o n  R e p o r t s  ( C A R ) ,  p p . 1 0 5 2 - 1 0 5 3 .  
6 6 .  T h e r e  w e r e  t h r e e  a w a r d s  f o r  u n s k i l l e d  a n d  s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s  a t  
L y s a g h t s :  T h e  M i l l  O p e r a t i v e s  ( L y s a g h t ' s  N e w c a s t l e  W o r k s  L i m i t e d )  A w a r d ,  
T h e  W i r e  N e t t i n g  M a k e r s  & c  ( L y s a g h t ' s  N e w c a s t l e  W o r k s  L i m i t e d )  C o n c i l i a -
t i o n  C o m m i t t e e ,  a n d  T h e  G a l v a n i s e d  I r o n  M a n u f a c t u r e r s  ( L y s a g h t ' s  
N e w c a s t l e  W o r k s  L i m i t e d )  A w a r d .  S e e  [ 1 9 3 4 ]  A . R . ,  p p . 2 1 9 - 2 4 5 ;  3 1  I . G . ,  
p p . 3 8 1 - 3 9 2  a n d  5 1  I . C . ,  p p . 1 6 4 8 - 1 6 5 3 .  
33 
and Lloyd was also granted exemption from the CMTA in 1939, on the Same 
conditions as set out in the 1930 award, except the additional payment 
was now seven shillings instead of two.
67 Only employees of Commonwealth 
Steel remained solely under coverage of the CMTA, though during the war 
the special steels plant came under a State award.
68 The exemptions did 
not sever the Commonwealth Court's coverage of the industry. Clearly the 
exemptions reinforced and formally acknowledged the right of the Industrial 
Commission to hear and determine awards involving the Newcastle companies. 
Even so, the CMTA remained as an important benchmark for determining wages 
and working conditions for both skilled and unskilled workers. This 
anomaly was advantageous for the companies because they could forestall 
union demands for an improved award in the Commonwealth Court, by claiming 
they were covered by a State award. Further, the implementation of flow-
ons from decisions in the Commonwealth Court could be delayed through 
elaborate legal argument before the Industrial Commission. In addition, 
they could accelerate the arbitration process, if it was to their advantage 
as with the continuous works clause, by appealing directly to the Common-
wealth Court. Clearly, the companies could manipulate the arbitration 
system fortheirownadvantage. 69 In nearly all respects the unions did not 
enjoy this advantage. 
With regard to the overtime embargo, the Steelworks' management 
applied to the Commonwealth Court for a compulsory conference which would 
provide it with a legal forum to outline its opposition to the embargo. 
The conference was held on 23 and 24 September under the chairmanship of 
Murray Stewart, the Industrial Registrar. At this conference ArthurBurgess, 
67. [1940J A.R., p.519; 63 I.G., pp.370-379. 
68. 45 CAR., p.785; [1942J A.R., pp.710-739. 
69. See for example AEU Journa~, November 1938, pp.18-19. 
3 4  
t h e  S t e e l w o r k s '  c h i e f  i n d u s t r i a l  o f f i c e r , 7 0  c l a i m e d  t h e  e m b a r g o  j e o p a r -
d i s e d  t h e  j o b s  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  m e n  a n d  w a s  a  b r e a c h  o f  t h e  c o n t i n u o u s  
w o r k s  c l a u s e  o f  t h e  C M T A .  T h i s  c l a u s e  w a s  f i r s t  i n s e r t e d  i n  1 9 2 1 .  I t  
s e t  p e n a l t y  r a t e s  a t  d o u b l e  t i m e  f o r  h o u r s  o u t s i d e  t h e  s t a n d a r d  f o r t y - f o u r  
a n d  t i m e  a n d  a  h a l f  f o r  S u n d a y  a n d  h o l i d a y  w o r k .  A m e n d m e n t s  t o  t h i s  
c l a u s e  i n  t h e  1 9 3 0  a w a r d  p e r m i t t e d  e m p l o y e r s  t o  w o r k  e m p l o y e e s  f o r  a  
m a x i m u m  o f  s i x  s h i f t s ,  o r  a  m a x i m u m  o f  f o r t y - e i g h t  h o u r s  a  w e e k ? l  B u r g e s s  
c l a i m e d  t h e  u n i o n s  h a d  f o r b i d d e n  t h e i r  m e m b e r s  f r o m  w o r k i n g  t h e  e x t r a  f o u r  
h o u r s  a l l o w e d  b y  t h e  a w a r d .  T h e  u n i o n s  c o u n t e r e d  b y  o f f e r i n g  t o  i n c l u d e  
t h e  i s s u e  i n  d i s c u s s i o n  r a n g i n g  a c r o s s  a  n u m b e r  o f  g r i e v a n c e s  w h i c h  
B u r g e s s  r e f u s e d .  T h e  c o n f e r e n c e  e n d e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  e m b a r g o  
u n r e s o l v e d .
7 2  
T h e  s e c o n d  m e t h o d  a d o p t e d  b y  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  t o  c o m b a t  
t h e  e m b a r g o ,  a n d  t h e  c l i m a t e  o f  i n d u s t r i a l  u n r e s t  i n  g e n e r a l ,  w a s  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  a d d i t i o n a l  s t a f f  e m p l o y e e s .  B H P  h a d  c o n t i n u a l l y  a r g u e d  
t h a t  i t  r e q u i r e d  a n  a d e q u a t e  n u m b e r  o f  s t a f f  d u r i n g  s t r i k e  a c t i o n  t o  p r e -
v e n t  v i t a l  e q u i p m e n t  f r o m  o v e r c o o l i n g  a n d  t o  m a i n t a i n  p l a n t  a t  r e l a t i v e l y  
h i g h  p r o d u c t i o n  l e v e l s ,  t h e r e b y  e n s u r i n g  a  s p e e d y  r e t u r n  t o  f u l l  p r o d u c t i o n  
o n  a  r e t u r n  t o  w o r k .  A l l  s t a f f  e m p l o y e e s  w e r e  r e q u i r e d  t o  r e s i g n  f r o m  
t h e i r  u n i o n .  A s  a  r e w a r d  f o r  j o i n i n g  t h e  s t a f f  B H P  o f f e r e d  a  f a r  f r o m  
l i b e r a l  p r o v i d e n t  f u n d ,  a n d  m o r e  i m p o r t a n t l y  f o r  m a n y ,  c o n t i n u i t y  o f  
e m p l o y m e n t .  W o r k e r s  w h o  r e f u s e d  t o  b e c o m e  s t a f f  e m p l o y e e s  w e r e  d i s m i s s e d .  
T h e  u n i o n s  c o n t e n d e d  s t a f f  e m p l o y e e s  w e r e  u n w a r r a n t e d  a n d  t h e i r  p r i m a r y  
7 0 .  B u r g e s s  j o i n e d  B H P  i n  J a n u a r y  1 9 1 4  a n d  w o r k e d  i n  t h e  t i m e  o f f i c e .  H e  
b e c a m e  r e g i s t r a r  i n  1 9 1 6 ,  a s s i s t a n t  i n d u s t r i a l  o f f i c e r  i n  1 9 1 7 ,  a n d  
w a s  p r o m o t e d  t o  c h i e f  i n d u s t r i a l  o f f i c e r  i n  1 9 2 4 .  H e  r e m a i n e d  i n  t h i s  
p o s i t i o n  f o r  3 2  y e a r s .  B H P  R e v i e w ,  F e b r u a r y  1 9 5 6 ,  p . 2 6 .  
7 1 .  1 5  C A R ,  p . 3 3 6 ;  2 8  C A R ,  p . 1 0 3 7 ;  3 4  C A R ,  p . 4 7 6 ;  3 8  C A R  A p p e n d i x  1 ,  
p p . 8 9 0 - 8 9 1 .  
7 2 .  A E U  J o u r n a l ,  O c t o b e r  1 9 3 7 ,  p p . 3 - 4 .  
3 5  
p u r p o s e  w a s  t o  a c t  a s  s t r i k e - b r e a k e r s .  7 3  L .  G r a n t ; 4  t h e  S t e e l w o r k s '  
m a n a g e r ,  b e l i e v e d  i t  w a s  o n l y  a  m a t t e r  o f  t i m e  b e f o r e  t h e  S t e e l w o r k s  
w o u l d  b e  s u b j e c t  t o  s o m e  f o r m  o f  i n d u s t r i a l  s t o p p a g e  a n d  e x t r a  s t a f f  w e r e  
r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  i m p o r t a n t  p l a n t .  I n  J u n e ,  h e  a t t e m p t e d  t o  s t a f f  
f i f t y - f o u r  m o u l d e r s  i n  t h e  S t e e l w o r k s '  t h r e e  f o u n d r i e s ,  b u t  e v e n t u a l l y  
r e f r a i n e d  f r o m  d o i n g  s o  a f t e r  r e c e i v i n g  a d v i c e  f r o m  M e l b o u r n e .
7 5  
T h o u g h  
E s s i n g t o n  L e w i s ,  B H P ' s  c h i e f  g e n e r a l  m a n a g e r ,  b e l i e v e d  t h e  p r o p o s e d  
s t a f f i n g s  w e r e  r e q u i r e d ,  h e  f e l t  i t  w a s  u n t i m e l y  t o  s t a f f  t h e s e  m e n  a f t e r  
t h e  F M M U A  h a d  e x p r e s s e d  i t s  o p p o s i t i o n  t o  s u c h  i n c r e a s e s  a t  W h y a l l a .  T h e  
C o m p a n y ,  h e  b e l i e v e d ,  s h o u l d  a c t  b e f o r e  t h e  U n i o n  h a d  o p p o s e d  t h e  s t a f -
f i n g s  a n d  t h e r e f o r e  b e  s e e n  a s  i n l t i a t i n g  a c t i o n  i n s t e a d  o f  r e a c t i n g  t o  
.  ' t '  7 6  
U n l  o n  o p p o s  1  1  o n .  
I n  n o r m a l  c i r c u m s t a n c e s  B H P  w o u l d  a r g u e  t h e  e x t r a  
s t a f f  w e r e  r e q u i r e d  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  i n d u s t r y  a n d  n o t  t o  c o m b a t  
u n i o n  c a m p a i g n s  a s  w a s  n o r m a l l y  t h e  c a s e .  G r a n t  t h e r e f o r e  t u r n e d  h i s  
a t t e n t i o n  t o  c o m p i l i n g  l i s t s  o f  s u i t a b l e  e m p l o y e e s  f o r  s t a f f i n g  f r o m  t h e  
S t e e l w o r k s '  p r o d u c t i o n  d e p a r t m e n t s .
7 7  
I n  t h e  f i v e  m o n t h s  f r o m  J u l y  1 9 3 7  
7 3 .  H u g h e s ,  o p . c i t . ,  p . 9 6 ;  S h e r i d a n ,  ' A  c a s e  s t u d y  . . .  N e w  S o u t h  W a l e s ' ,  
p . 9 0 .  
7 4 .  G r a n t  c o m m e n c e d  w i t h  B H P  i n  1 9 1 2  a t  P o r t  P i r i e  S . A .  a s  a n  a s s a y e r .  
H e  t r a n s f e r r e d  t o  N e w c a s t l e  i n  1 9 1 5 ,  s t a r t i n g  a s  a  c h e m i s t  i n  t h e  
S t e e l w o r k s '  l a b o r a t o r y .  H e  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  t e s t  h o u s e  i n  
1 9 1 6 ,  t a k i n g  o v e r  t h e  j o b  o f  t e s t i n g  e n g i n e e r .  D u r i n g  t h e  n e x t  
n i n e t e e n  y e a r s  h e  w a s  a p p o i n t e d  s t e e l  s u p e r i n t e n d e n t  a n d  t h e n  a s  p r o -
d u c t i o n  s u p e r i n t e n d e n t .  I n  1 9 3 5  h e  w a s  p r o m o t e d  t o  a s s i s t a n t  m a n a g e r  
a n d  i n  S e p t e m b e r  1 9 3 6  h e  w a s  a p p o i n t e d  S t e e l w o r k s '  m a n a g e r .  H e  
r e m a i n e d  i n  c h a r g e  u n t i l  b e i n g  a p p o i n t e d  g e n e r a l  m a n a g e r  i n  N o v e m b e r  
1 9 4 3 .  G r a n t  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  a  f a i r  b u t  t o u g h  m a n  w h o  d i d  n o t  
s p e a k  m u c h ,  t h o u g h  w h e n  h e  d i d  h e  d i d  n o t  m i n c e  h i s  w o r d s .  B H P  
R e v i e w ,  D e c e m b e r  1 9 4 3 ,  p . 2 ;  I n t e r v i e w  w i t h  I . M .  R a m s a y ,  1 8  S e p t e m b e r  
1 9 8 5 .  
7 5 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  2  a n d  1 1  J u n e  1 9 3 7 .  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  
L 1 4 / 5 ;  ' L a b o u r  M a t t e r s ' ,  B H P  R e v i e w ,  D e c e m b e r  1 9 4 3 ,  p . 2 ;  I n t e r v i e w  
w i t h  I . M .  R a m s e y ,  1 8  S e p t e m b e r ,  1 9 8 5 .  
7 6 .  L e w i s  t o  G r a n t ,  4 ,  1 7  a n d  3 0  J u n e  1 9 3 7 .  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s /  
F i l e  L 1 4 / 5  ' L a b o u r  M a t t e r s ' .  
7 7 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  2  J u l y  1 9 3 7 .  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  L 1 4 / 5  
' L a b o u r  M a t t e r s ' .  
3 6  
a n  a d d i t i o n a l  1 2 6  m e n  w e r e  s t a f f e d .  S i x t y - f i v e  w e r e  a p p o i n t e d  i n  A u g u s t .  
T h e  m a j o r i t y  w e r e  s e n i o r  e m p l o y e e s ,  p r i n c i p a l l y  l e a d i n g  h a n d s  e n g a g e d  i n  
v a r i o u s  s u p e r v i s o r y  c a p a c i t i e s .  O n l y  o n e - t h i r d  w e r e  u n i o n i s t s .  I n  
O c t o b e r  a n o t h e r  s i x t y - o n e  w e r e  s t a f f e d  a f t e r  L e w i s  w a s  c o n v i n c e d  t h e y  
w e r e  w a r r a n t e d .  A g a i n  t h e  m a j o r i t y  w e r e  n o t  m e m b e r s  o f  a n y  u n i o n .
7 8  
T h e  u n i o n s  w e r e  p o w e r l e s s  t o  s t o p  t h e  i n c r e a s e  i n  s t a f f .  U n i o n  
h o s t i l i t y  t o  t h e  i n c r e a s e s  w a s  v o i c e d  a t  a  m e e t i n g  o f  u n i o n  e x e c u t i v e s  
a n d  s h o p  d e l e g a t e s  h e l d  o n  1 9  A u g u s t  1 9 3 7 .  A t  t h i s  m e e t i n g  i t  w a s  a g r e e d  
t h a t  a l l  r e s i g n a t i o n s  f r o m  t h e  u n i o n s  b e  r e f u s e d  i f  t h e  m e n  c o n t i n u e d  t o  
u s e  " t o o l s  o f  t r a d e " .  F u r t h e r  a c t i o n  w a s  h i n d e r e d  b y  t h e  l a c k  o f  u n i o n -
i s a t i o n  a t  t h e  w o r k s .
7 9  
I n  A u g u s t  1 9 3 7  t h e  u n i o n s  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  
S t e e l w o r k s  w a s  o n l y  5 0  p e r c e n t  u n i o n i s e d ; 8 0  B H P ' s  f i g u r e  w a s  2 8  percent~l 
S t a t i s t i c s  c o m p i l e d  b y  t h e  F B S A  a r e  i n d i c a t i v e  o f  t h e  s i t u a t i o n  f a c e d  b y  
t h e  u n i o n s .  D u r i n g  t h e  J u n e  q u a r t e r  o f  1 9 3 7 ,  f o r  e x a m p l e ,  1 8 7  m e m b e r s  
o r  3 5 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  w e r e  u n f i n a n c i a 1 .
8 2  
7 8 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  1 1  A u g u s t  1 9 3 7 ,  B H P  B o a r d  P a p e r s ,  B H P  A r c h i v e s  ( B H P A )  
S 4 / 3 3  3  S e p  1 9 3 7  a n d  5  O c t  1 9 3 7 ,  B H P  B o a r d  P a p e r s  B H P A  S 4 / 3 3  2 2  O c t  
1 9 3 7 .  I n  a d d i t i o n  S t e w a r t s  a n d  L l o y d  a l s o  i n c r e a s e d  t h e i r  c o m p l e m e n t  
o f  s t a f f  e m p l o y e e s .  S e e  T h e  F e d e r a t e d  S o c i e t y  o f  B o i l e r m a k e r s ,  I r o n  
S h i p b u i l d e r s  a n d  S t r u c t u r a l  I r o n  a n d  S t e e l  W o r k e r s  o f  A u s t r a l i a ,  
Q u a r t e r l y  R e p o r t s  ( F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ) ,  N o . 2 ,  V o l . l ,  O c t o b e r  
1 9 3 7 ,  p . 9 0 .  
7 9 .  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . 2 ,  V o l . l ,  O c t o b e r  1 9 3 7 ,  p . 9 0 ;  F M M U A N S W ,  
m i n u t e s ,  9  S e p t e m b e r  1 9 3 7 ,  p . 1 5 5 ,  F M M U A N S W / M i n u t e  B o o k  1 9 3 7 ;  A E U  
J o u r n a l ,  S e p t e m b e r  1 9 3 7 ,  p . 3  a n d  O c t o b e r  1 9 3 7 ,  p . 3 ;  N M T G ,  m i n u t e s ,  
2 8  J u l y  1 9 3 7 ,  p . 1 6 1 ,  N M T G / A B 5 5 7 8 ;  N M H ,  7  S e p t e m b e r  1 9 3 7 ,  p . B ,  c o l . 3 ;  
B  S e p t e m b e r  1 9 3 7 ,  p . B ,  c o l . 2 ;  9  S e p t e m b e r  1 9 3 7 ,  p . l l ,  c o l . 4  a n d  
2 0  S e p t e m b e r  1 9 3 7 ,  p . 7 ,  c o l . B .  
B O .  F M M U A N S W ,  m i n u t e s ,  2 1  S e p t e m b e r  1 9 3 7 ,  p . 1 6 9  F M M U A N S W / M i n u t e  B o o k  
1 9 3 7 .  
B l .  ' I n t e r n a l  M e m o r a n d u m  f o r  M r .  B u r g e s s ' ,  1 6  N o v e m b e r  1 9 5 1  B H P  A 2 6 / 1 5 .  
8 2 .  ' N e w c a s t l e  B r a n c h ' s  Q u a r t e r l y  R e t u r n s ' ,  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  
N o . l ,  V o l . l ,  J u l y  1 9 3 7  t o  N o . 7 ,  V o l . l ,  J a n u a r y  1 9 3 9 .  
3 7  
T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t ' s  t h i r d  l i n e  o f  a c t i o n  w a s  a n  a t t e m p t  
t o  s p l i t  t h e  u n i o n s .  W i t h  a  f u r t h e r  i m p r o v e m e n t  i n  t h e  e c o n o m y  f r o m  1 9 3 7  
u n t i l  l a t e  1 9 3 8 ,  d e m a n d  f o r  s t e e l  a n d  r e l a t e d  p r o d u c t s  i n c r e a s e d .  A  c o n -
c o m i t a n t  i n c r e a s e  i n  s k i l l e d  e m p l o y m e n t  o c c u r r e d .  A f t e r  f i l l i n g  i n i t i a l  
v a c a n c i e s ,  t h e  c r a f t  u n i o n s  c o u l d  n o t  m e e t  t h e  f u r t h e r  d e m a n d s  o f  t h e  
i n d u s t r y .  I n  t h e  s p a c e  o f  s e v e r a l  m o n t h s  t h e r e  d e v e l o p e d  a  s h o r t a g e  o f  
t r a d e s m e n ,  n o t a b l y  m a r k e r s  o f f  a n d  e l e c t r i c  w e l d e r s  i n  t h e  b o i l e r m a k i n g  
t r a d e .
8 3  
W h e n  t r a d e s m e n  s h o r t a g e s  o c c u r r e d  t h e  m a n a g e m e n t  s i m p l y  e m p l o y e d  
a l t e r n a t i v e  s e c t i o n s  o f  t h e  w o r k f o r c e  t o  c o m p l e t e  t h e  j o b  o r  f o r c e d  
e m p l o y e e s  t o  w o r k  o v e r t i m e  i n  d e f i a n c e  o f  t h e  b a n .  T h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  
o f  t h e  F B S A ,  f o r  e x a m p l e ,  d e a l t  w i t h  e l e v e n  c a s e s  o f  u n a u t h o r i s e d  o v e r t i m e  
a t  t h e  S t e e l w o r k s  u p  u n t i l  l a t e  1 9 3 8 .  E v e n  t h o u g h  i t  w a s  e x p l a i n e d ,  i n  
e v e r y  c a s e ,  t h a t  t h e  m a n a g e m e n t  w a s  p r e p a r e d  t o  e m p l o y  r i g g e r s  a n d  i r o n -
w o r k e r s  a s s i s t a n t s  t o  c o m p l e t e  t h e  w o r k  i n  q u e s t i o n ,  t h e  b r a n c h  f i n e d  t h e  
m e n  a n  e q u i v a l e n t  o f  a  w e e k ' s  w a g e .  T h e  f i n e s  i m p o s e d  o n  t h e s e  m e n  
i l l u s t r a t e  t h e  d i l e m m a  e n c o u n t e r e d  b y  t h e  r a n k  a n d  f i l e .  C l e a r l y  a d h e r e n c e  
t o  t h e  e m b a r g o  m e a n t  s u r r e n d e r i n g  a r e a s  o f  b o i l e r m a k i n g  w o r k  t o  m e m b e r s  
o f  o t h e r  u n i o n s ,  b o t h  s k i l l e d  a n d  u n s k i l l e d ,  w h i l e  t h e  w o r k i n g  o f  o v e r t i m e  
r a i s e d  t h e  i r e  o f  t h e  b r a n c h  e x e c u t i v e .  T h e  d e t e r m i n a t i o n  w i t h  w h i c h  t h e  
b r a n c h  e x e c u t i v e  e n f o r c e d  t h e  f i n e s  i n c e n s e d  a  s e c t i o n  o f  t h e  r a n k  a n d  
f i l e ,  w h i c h  f u r t h e r  i n t e n s i f i e d  o p p o s i t i o n  t o w a r d s  t h e  o v e r t i m e  b a n .
8 4  
T h e s e  d i v i s i v e  t a c t i c s  s u c c e e d e d  p u r e l y  b e c a u s e  t h e  u n i o n s  f a i l e d  
t o  c o - o p e r a t e  i n  e n f o r c i n g  t h e  e m b a r g o  o n  t h e  s h o p  f l o o r .  S o l i d a r i t y  
8 3 .  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . l ,  V o l . l ,  J u l y  1 9 3 7 ,  p . 3 6 .  
8 4 .  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  9  M a r c h  1 9 3 7 ,  p p . 2 2 2 - 2 2 3 .  F B S A - N / A B 5 6 0 9 ;  a n d  8  N o v e m b e r  
1 9 3 7 ,  p . 3 3 ;  1 5  N o v e m b e r  1 9 3 7 ,  p . 3 6 ;  2 2  N o v e m b e r  1 9 3 7 ,  p . 3 9 ;  2 9  N o v -
e m b e r  1 9 3 7 ,  p . 4 4 ;  1 7  J a n u a r y  1 9 3 8 ,  p p . 7 3 - 7 4 ;  1 9  J a n u a r y  1 9 3 8 ,  p p .  
7 7 - 7 8 ,  ' R e p o r t  o f  t h e  E x e c u t i v e  M e e t i n g  h e l d  o n  M o n d a y ,  J a n u a r y  1 7 ,  
r e l a t i v e  t o  o v e r t i m e  a t  t h e  B H P  S t e e l w o r k s ,  l o o s e  l e a f  f o o l s c a p  f o u n d  
b e t w e e n  p p . 7 7 - 7 8 .  F B S A - N / A B 5 6 1 0 .  
3 8  
a m o n g s t  r a n k  a n d  f i l e  m e m b e r s  o f  d i f f e r i n g  u n i o n s  w a s  n o n - e x i s t e n t .  T h e  
f a i l u r e  t o  c o - o p e r a t e  w a s  n o t  r e l a t e d  s o l e l y  t o  t h e  e m b a r g o ,  i t  w a s  
a p p a r e n t  i n  a l l  i n t e r  a n d  i n t r a - u n i o n  r e l a t i o n s .  C l e a r l y  t h e  u n i o n  m o v e -
m e n t  w a s  d i v i d e d ,  t h o u g h  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  N M T G  c o n v e y e d  a  s e n s e  o f  
c o - o p e r a t i o n  a n d  s o l i d a r i t y  o n  o c c a s i o n s .  T h i s  d i v i s i o n  i s  g r a p h i c a l l y  
i l l u s t r a t e d  i n  f o u r  i n t e r n e c i n e  o r  i n t e r u n i o n  d i s p u t e s  o f  t h i s  p e r i o d .  
T h e  f i r s t  i n c i d e n t  i n v o l v e d  m o u l d e r s ,  t h e i r  a s s i s t a n t s  ( m e m b e r s  o f  t h e  
F I A )  a n d  a p p r e n t i c e  m o u l d e r s  e m p l o y e d  b y  C o m m o n w e a l t h  S t e e l .  D u r i n g  
J a n u a r y  1 9 3 8  m o u l d e r s  b e g a n  a  t h r e e  m o n t h  s t o p p a g e  i n  s u p p o r t  o f  a  5  p e r -
c e n t  i n c r e a s e  i n  t h e i r  s h i f t  w o r k  p e n a l t y  r a t e .  I n i t i a l l y  t h e  a p p r e n t i c e s  
a n d  a s s i s t a n t s  r e f u s e d  t o  s u p p o r t  t h e  m o u l d e r s  a n d  r e m a i n e d  a t  w o r k .  T h e  
m o u l d e r s  d e c l a r e d  t h e  f o u n d r y  b l a c k  w h i c h  c o m p e l l e d  t h e  a s s i s t a n t s  t o  
c e a s e  w o r k .  B u t  t h e  a n i m o s i t y  r e m a i n e d .  U p  u n t i l  t h e  s t r i k e  c o n c l u d e d  
b o t h  u n i o n s  r e m a i n e d  s e p a r a t e  i d e n t i t i e s ,  u n w i l l i n g  t o  s u p p o r t  o n e  a n o t h e r  
a n d  o n  m a n y  o c c a s i o n s  i t  s e e m e d  t h a t  t h e y  w e r e  e n d e a v o u r i n g  t o  o u t -
m a n o e u v r e  e a c h  o t h e r  r a t h e r  t h a n  r e a c h  a  s u c c e s s f u l  c o n c l u s i o n  t o  t h e  
s t o p p a g e .
8 5  
A n o t h e r  c o n c e r n e d  a n  i n t e r n a l  f a c t i o n  f i g h t  b e t w e e n  t h e  
i n c u m b e n t  l e a d e r s h i p  o f  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  F I A  a n d  t h e  c o m m u n i s t  
l e d  L y s a g h t s  s e c t i o n  o f  t h e  u n i o n  f o r  c o n t r o l  o f  t h e  b r a n c h .  T h i s  s t r u g g l e  
f  d i v i d e d  t h e  u n i o n  w h i l e  m a k i n g  i t  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  r a n k  a n d  f i l e  t o  
a d h e r e  t o  t h e  e m b a r g o  o n  o v e r t i m e .
8 6  
T h e  t h i r d  w a s  t h e  l a c k  o f  c o - o p e r a t i o n  
b e t w e e n  m e m b e r s  o f  t h e  F B S A  a n d  t h e  F I A  i n  e n f o r c i n g  t h e  b a n ,  t h u s  c r e a t i n g  
8 5 .  F M M U A N S W ,  m i n u t e s ,  2 2  F e b r u a r y  1 9 3 8 ,  p p . 2 7 3 - 2 7 4 ;  2 4  F e b r u a r y  1 9 3 8 ,  
p p . 2 7 7 - 2 7 8 ;  2 6  F e b r u a r y  1 9 3 8 ,  p . 2 7 9 ;  5  M a r c h  1 9 3 8 ,  p p . 2 8 7 - 2 8 8 ;  2 9  M a r c h  
1 9 3 8 ,  p p . 3 0 6 - 3 0 7  a n d  2 3  M a y  1 9 3 8 ,  p . 2 8 5  F M M U A N S W / M i n u t e  B o o k  1 9 3 8 .  
P e t e r  C o n n o l l y ,  s e c r e t a r y  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  F I A  t o  E .  T h o r n t o n ,  
9  M a r c h  1 9 3 8 ,  F I A / E 1 7 0 / 9 / 5 ;  T h e  F o u n d r y  W o r k e r s '  J o i n t  M a n a g e m e n t  
C o m m i t t e e :  S y d n e y  ( F W J M C ) ,  m i n u t e s ,  1 6  J u n e  1 9 3 8 ,  p . l  a n d  9  J u l y  1 9 3 8 ,  
p . 2  F W J M C / M i n u t e  B o o k  / 1 9 3 8 ;  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  
H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  1 9 3 8 ,  p p . 3 4 - 3 5  B H P  A r c h i v e s / H a l f - Y e a r l y  
R e p o r t s  B o x  4  ( B H P A  H Y / 4 J .  
8 6 .  F I A / E 1 9 0 / 9 / 8 - 1 0  a n d  1 3 ,  p a s s i m .  
3 9  
f u r t h e r  d i v i s i o n s .
8 7  
T h e  f o u r t h  i n v o l v e d  t h e  a c t i o n s  o f  r a n k  a n d  f i l e  
m e m b e r s  w h o  d i d  n o t  a g r e e  w i t h  t h e  b a n  a n d  f l a g r a n t l y  d i s r e g a r d e d  i t .
8 8  
T h e  o v e r t i m e  b a n  f a i l e d  t o  f o r c e  e m p l o y e r s  t o  i n c r e a s e  w a g e s .  E v e n  
s o ,  w a g e s  d i d  i n c r e a s e  d u r i n g  t h e  t w o  y e a r s  b e f o r e  t h e  w a r .  D u r i n g  1 9 3 7  
a  6 / - p e r  w e e k  i n c r e a s e  i n  t h e  n a t i o n a l  b a s i c  w a g e  c o u p l e d  w i t h  a  2 / - t o  
6 / - p e r  w e e k  i n c r e a s e  i n  m a r g i n s  r a i s e d  m o s t  e m p l o y e e s '  w a g e s  a b o v e  p r e -
d e p r e s s i o n  l e v e l s .
8 9  
I n d i v i d u a l  u n i o n s  a c h i e v e d  f u r t h e r  g a i n s  t h r o u g h  a  
n u m b e r  o f  o n - t h e - j o b  c a m p a i g n s .  I n  e a r l y  1 9 3 7  m o u l d e r s ,  f o r  e x a m p l e ,  
g a i n e d  a n  a d d i t i o n a l  3 / - p e r  w e e k ,  a  f l o w  o n  t o  t h e s e  e m p l o y e e s  f r o m  a n  
a g r e e m e n t  s i g n e d  b y  t h e i r  u n i o n  a n d  t h e  M e t a l  T r a d e s  E m p l o y e r s '  A s s o c i a -
t i o n ,  a f t e r  a  p r o l o n g e d  s e r i e s  o f  s t r i k e s  i n  a  n u m b e r  o f  S y d n e y  f o u n d r i e s .  
A l l  l o c a l  e m p l o y e r s ,  e x c e p t  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t ,  i n c o r p o r a t e d  t h e  
3 / - i n t o  e m p l o y e e s '  m a r g i n s ;  m a n a g e m e n t  c h o s e  t o  p a y  t h e  i n c r e a s e  a s  a  
b o n u s ,  t h e r e b y  u p h o l d i n g  B H P ' s  p r i n c i p l e  o f  n o t  a g r e e i n g  t o  o v e r - t h e - a w a r d  
p a y m e n t s .  9 0  I n  a d d i t i o n ,  b o i l e r m a k e r s  e m p l o y e d  a t  t h e  S t e e l w o r k s  r e c e i v e d  
s c a l e d  i n c r e a s e s  o f  b e t w e e n  2 / 7  a n d  3 / 9  p e r  w e e k  a f t e r  a  f o u r  m o n t h  c a m -
p a i g n  f o r  a  w e e k l y  o v e r - t h e - a w a r d  p a y m e n t  o f  6 / _ .
9 1  
A g a i n  t h e  i n c r e a s e  
8 7 .  J .  0 ' T o o 1 e ,  G e n e r a l  S e c r e t a r y ,  t h e  F B S A  t o  E .  T h o r n t o n ,  1 6  A u g u s t  1 9 3 7  
F I A / E 1 7 0 / 9 / 3 .  
8 8 .  F M M U A N S W ,  m i n u t e s ,  1 2  O c t o b e r  1 9 3 7 ,  p . 1 8 4  a n d  2 3  N o v e m b e r  1 9 3 7 ,  p . 2 1 7  
F N T 1 U A N S W / M i n u t e  B o o k  1 9 3 7 ;  B S A - N ,  m i n u t e s ,  8  N o v e m b e r  1 9 3 7 ,  p . 3 3 ,  
I S  N o v e m b e r  1 9 3 7 ,  p . 3 6 ,  2 2  N o v e m b e r  1 9 3 7 ,  p . 3 9  a n d  2 9  N o v e m b e r  1 9 3 7 ,  
p . 4 4  F B S A - N / A B 5 6 1 0 .  
8 9 .  A E U  J o u r n a l ,  M a r c h  1 9 3 7 ,  p p . 2 - S ;  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  V o 1 . 1 ,  N o . 2 ,  
O c t o b e r  1 9 3 7 ,  p p .  S S - 5 7 ;  J .  H a g e n ,  o p . c i t . ,  p p . 1 4 0 - 1 4 3 .  
9 0 .  T h e  F e d e r a t e d  M o u l d e r s '  ( M e t a l )  U n i o n  o f  A u s t r a l i a ,  S t a t e m e n t  o f  R e c e i p t s  
a n d  P a y m e n t s  f o r  t h e  T w e l v e  M o n t h s  e n d e d  3 0  J u n e ,  1 9 3 7  ( F e d e r a t e d  
M o u l d e r s  S R P ) ;  G r a n t  t o  L e w i s ,  2 1  D e c e m b e r  1 9 3 7  B H P  B o a r d  P a p e r s ,  
B H P A  S 4 / 3 3  2 4  D e c e m b e r  1 9 3 7 .  
9 1 .  B u t l e r ,  A c t i n g  M a n a g e r ,  t h e  S t e e l w o r k s  t o  L e w i s ,  2 8  S e p t e m b e r  1 9 3 7  B H P  
B o a r d  P a p e r s  B H P A  3 4 / 3 3  1  O c t o b e r  1 9 3 7 ;  G r a n t  t o  L e w i s ,  2 1  D e c e m b e r  
1 9 3 7  B H P  B o a r d  P a p e r s  B H P A  S 4 / 3 3  2 4  D e c e m b e r  1 9 3 7  a n d  2 9  D e c e m b e r  1 9 3 7  
B H P  B o a r d  P a p e r s  B H P A  S 4 / 3 4  7  J a n u a r y  1 9 3 8 .  M e m b e r s  o f  t h e  A E U  h a d  
s o u g h t  a  3 / - o v e r - t h e - a w a r d  p a y m e n t  b u t  w e r e  f a r  l e s s  s u c c e s s f u l .  B y  
A u g u s t  1 9 3 7 ,  o n l y  t h r e e  s m a l l e r  f i r m s  - A .  G o n i n a n  a n d  C o m p a n y  L i m i t e d ,  
G . H .  V a r 1 e y  P r o p r i e t a r y  L i m i t e d ,  a n d  H e n r y  L a n e s  - w e r e  p a y i n g  t h e  
e x t r a  3 / - .  S e e  A E U  J o u r n a l ,  S e p t e m b e r  1 9 3 7 ,  p . 2 7 .  
4 0  
w a s  i n  t h e  f o r m  o f  a  b o n u s .  I n  b o t h  c a s e s  e m p l o y e e s  w e r e  e x p e c t e d  t o  
r a i s e  t h e i r  w e e k l y  r a t e  o f  p r o d u c t i o n  t o  a  l e v e l  s e t  b y  m a n a g e m e n t  b e f o r e  
s e c u r i n g  t h e  b o n u s  o r  a  p e r c e n t a g e  o f  i t .  E m p l o y e e s  w e r e  n o t  c o n s u l t e d  
a s  t o  t h e  n a t u r e  o r  s i z e  o f  t h e  b o n u s ;  m a n a g e m e n t  c o n s i d e r e d  a n y  s u c h  
c o n s u l t a t i o n  a s  j e o p a r d i s i n g  m a n a g e r i a l  p r e r o g a t i v e .  I n  t h i s  i n s t a n c e  
t h e  d e t e r m i n a t i o n  w i t h  w h i c h  m a n a g e m e n t  u p h e l d  m a n a g e r i a l  p r e r o g a t i v e  
v e r g e d  o n  t h e  a b s u r d ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  f r o m  G r a n t ' s  c o r r e s p o n d e n c e  
t o  L e w i s  i l l u s t r a t e s :  
O b v i o u s l y  w e  m u s t  i n f o r m  t h e  m e n  [ t h e  b o i l e r m a k e r s )  t h a t  
w e  c a n n o t  a g r e e  t o  p a y  t h e m  o v e r  t h e  a w a r d  r a t e s ,  a n d  w e  
o u r s e l v e s  d o  n o t  t h i n k  i t  i s  a d v i s a b l e  t o  t e l l  t h e m  t h a t  
w e  a r e  l o o k i n g  i n t o  t h e  b o n u s  q u e s t i o n ,  a s  w h e n  t h i s  
a s p e c t  i s  f i n a l i s e d ,  i t  i s  o u r  o p i n i o n  t h a t  w e  s h o u l d  
s i m p l y  p u t  t h e  a m o u n t  i n t o  t h e i r  e n v e l o p e s ,  a s  w e  h a v e  
d o n e  h e r e t o f o r e  i n  a  s i m i l a r  c a s e ,  s u c h  a s  t h e  m o u l d e r s .  
9 2  
D u r i n g  t h e  1 9 3 0 s  B H P  a n d  i t s  s u b s i d i a r i e s  c o n t i n u a l l y  m e c h a n i s e d  
t h e i r  p l a n t .  T h e  l a r g e s t  e x p a n s i o n  b y  f a r  o c c u r r e d  a t  L y s a g h t s .  D u r i n g  
t h e  d e p r e s s i o n  L y s a g h t s  c o n t i n u e d  t o  e x p a n d  a n d  b y  t h e  e n d  o f  1 9 3 3  t h e  
N e w c a s t l e  p l a n t  h a d  r e a c h e d  t h e  m a x i m u m  s i z e  p l a n n e d  f o r  i n  1 9 2 1 .  C o n t i n u e d  
e x p a n s i o n  s a w  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  f i r s t  m e c h a n i c a l  r o l l i n g  m i l l  i n  1 9 3 4  
w i t h  a  s e c o n d  b e i n g  o p e r a t i o n a l  b y  1 9 3 6 .  P o t e n t i a l  p r o d u c t i o n  f r o m  t h e s e  
t w o  m i l l s  t o t a l l e d  1 2 5 , 0 0 0  t o n s ,  3 0  p e r c e n t  m o r e  t h a n  t h e  s i x t e e n  m a n u a l  
m i l l s  t h e y  r e p l a c e d .  T h e  g a l v a n i s i n g  p o t s  w e r e  c o n v e r t e d  f r o m  c o k e  t o  g a s  
f i r i n g ,  t h e r e b y  i n c r e a s i n g  o u t p u t  3 0 0  p e r c e n t  o v e r  a n  e i g h t  h o u r  s h i f t .  
c o m p l e m e n t e d  t h e  
F u r t h e r  e x p a n s i o n  i n  s u p p o r t  s e c t i o n s  o f  t h e  w o r k s  
m e c h a n i s a t i o n , 9 3  w h i c h  w a s  c o m p l e t e d  b y  1 9 3 7 .
9 4  
M e c h a n i s a t i o n  d r a m a t i c a l l y  
a l t e r e d  t h e  w o r k  p r o c e s s .  H h e r e  b e f o r e  t h e  w o r k  w a s  m a n u a l  a n d  t h e r e f o r e  
e x t r e m e l y  a r d u o u s :  
9 2 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  2 1  D e c e m b e r  1 9 3 7 ,  B H P  B o a r d  P a p e r s  B H P A  S 4 / 3 3  
2 4  D e c e m b e r ,  1 9 3 7 .  
9 3 .  D o n a l d  I a n  C a m e r o n ,  L y s a g h t ' s  S i l v e r  J u b i l e e  1 9 2 1 - 1 9 4 6  ( S y d n e y ,  1 9 4 6 ) ,  
p . 6 2 .  
9 4 .  I b i d . ,  p p . 5 2 - 6 5 ;  J o h n  L y s a g h t  ( A u s t r a l i a )  P r o p r i e t a r y  C o m p a n y ,  
L y s a g h t s '  R e f e r e e  ( S y d n e y ,  1 9 5 4 ) ,  p . 1 4 1 .  
s u c h  i m p o r t a n t  a i d s  t o  e m p l o y e e s  a s  i n c r e a s e d  c r a n e  
f a c i l i t i e s  a n d  c o n v e y o r s  o f  v a r i o u s  t y p e s  h a v e  b e e n  
g e n e r a l l y  i n t r o d u c e d .  I n  s o m e  c a s e s  n e w  a n d  i m p r o v e d  
m a c h i n e s  h a v e  b e e n  i n s t a l l e d  a n d  i m p r o v e m e n t s  i n  
e x i s t i n g  m a c h i n e s  m a d e .  T h e  n e c e s s i t y  f o r  m a n - h a n d l i n g  
o f  m a t e r i a l  a n d  t h e  m a n u a l  l o a d i n g  a n d  u n l o a d i n g  o f  
t r o l l e y s  h a s  b e e n  g r e a t l y  m i n i m i s e d .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  
c h a n g e  . . .  d i r e c t l y  a f f e c t i n g  o u t p u t  i s  t h a t  t h e r e  i s  
n o w  a n  e v e n  f l o w  o f  m a t e r i a l  t h r o u g h  t h e  w o r k s ,  w h e r e a s  
w h e n  t h e  r a t e s  [ o f  p a y ]  w e r e  i n t r o d u c e d  t h e  t o n n a g e  
a v a i l a b l e  w a s  d e f i n i t e l y  m o r e  u n c e r t a i n  a n d  i n t e r -
m i t t e n t .  
9 5  
4 1  
T h e  b a s i s  o n  w h i c h  w a g e s  w e r e  b a s e d  c l e a r l y  h a d  b e e n  a l t e r e d .  A s  
a  r e s u l t  J u s t i c e  C a n t o r  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  i n  h i s  j u d g m e n t  
h a n d e d  d o w n  o n  1 5  D e c e m b e r  1 9 3 7 ,  r e d u c e d .  t h e  p i e c e  w o r k  r a t e s  b y  b e t w e e n  
2 0  a n d  5 0  p e r c e n t ,  r e d u c e d  t h e  m i n i m u m  d a i l y  r a t e s  t o  t h e  s t a t e  l i v i n g  
w a g e  a n d  a b o l i s h e d  a l l  m a r g i n s .
9 6  
L y s a g h t s '  m a n a g e m e n t  e n f o r c e d  t h e  
n e w  a w a r d  a f t e r  r e c e i v i n g  a d v i c e  t o  d o  s o  f r o m  t h e  I n d u s t r i a l  D e p a r t m e n t  
a t  t h e  S t e e l w o r k s .
9 7  
M e m b e r s  o f  t h e  F I A  w h o  w e r e  d i r e c t l y  a f f e c t e d  b y  
C a n t o r ' s  j u d g m e n t  r e f u s e d  t o  a c c e p t  t h e  n e w  r a t e s .  O n  2 4  J a n u a r y  1 9 3 8 ,  
7 0 0  i r o n w o r k e r s  c e a s e d  w o r k  i n  p r o t e s t  a n d  w i t h  a  f u r t h e r  8 0 0  r e t r e n c h m e n t s  
t h e  w o r k s  c l o s e d .
9 8  
L o c a l  p o l i t i c i a n s , 9 9  J . M .  D u n n i n g h a m
1 0 0  
( t h e  N e w  
S o u t h  W a l e s  M i n i s t e r  f o r  L a b o u r  a n d  I n d u s t r y ) ,  a n d  t h e  N e w c a s t l e  C i t y  
C o u n c i l  , 1 0 1  s o u g h t  t o  b r i n g  b o t h  p a r t i e s  t o  t h e  n e g o t i a t i n g  t a b l e  w i t h o u t  
9 5 .  [ 1 9 3 7 ]  A . H . ,  p . 6 0 l .  S e e  a l s o  [ 1 9 4 0 ]  A . H . ,  p . 5 4 4 .  
9 6 .  [ 1 9 3 7 ]  A . H . ,  p p .  5 9 8 - 6 0 2 ;  5 3  I . G . ,  p p . 1 5 8 2 - 1 5 9 0 ;  A .  D e n n i s o n ,  s e c r e -
t a r y ,  L y s a g h t ' s  s u b - b r a n c h  o f  t h e  F I A  t o  T h o r n t o n ,  2 4  J a n u a r y  1 9 3 8  
F I A / E 1 7 0 / 9 / 5 ;  N M T G ,  m i n u t e s ,  2 0  J a n u a r y  1 9 3 8 ,  p p . 1 8 5 - 1 8 6  N M T G / A B 5 5 7 8 ;  
W o r k e r s '  W e e k l y ,  L  F e b r u a r y  1 9 3 8 ,  p  . .  l , c o l . l  a n d  1 5  ' F e b r u a r y  1 9 3 8 ,  
p . l ,  c o l . l .  
9 7 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  2 6  J u l y  1 9 3 9 .  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  L 1 4 / 1 .  
9 8 .  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  H a l f - y e a r l y  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - y e a r  e n d i n g  
3 1  M a y  1 9 3 8 ,  p . 3 2 ,  B H P A  H Y / 5 ;  D e n n i s o n  t o  T h o r n t o n ,  3 1  J a n u a r y  1 9 3 8 ,  
F I A / E 1 7 0 / 9 / 5 .  
9 9 .  D e n n i s o n  t o  T h o r n t o n ,  2 8  F e b r u a r y  1 9 3 8 .  F I A / E 1 7 0 / 9 / 5 .  
1 0 0 .  I b i d . ,  a n d  9  M a r c h  1 9 3 8 .  F I A / E 1 7 0 / 9 / 5 .  
1 0 1 .  I b i d . ,  a n d  2 1  M a r c h  1 9 3 8 .  F I A / E 1 7 0 / 9 / 5 ;  T h e  C o u n c i l  o f  t h e  C i t y  o f  
G r e a t e r  N e w c a s t l e  ( C C G N ) ,  m i n u t e s ,  2 0  A p r i l  1 9 3 8 ,  p . 3 7  C C G N / A B 3 7 3 0 .  
4 2  
s u c c e s s .  I n  e a r l y  M a y  t h e  u n i o n s  s o u g h t  t o  r e - o p e n  n e g o t i a t i o n s  a s  t h e i r  
s t r i k e  f u n d  w a s  d e p l e t e d  a n d  s t r i k i n g  w o r k e r s  w e r e  s u f f e r i n g  s e v e r e  
e c o n o m i c  h a r d s h i p .  O n  1 7  M a y  t h e  m e n  r e t u r n e d  t o  w o r k  w i t h  w a g e s  a n d  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  n e w  a w a r d  u n a 1 t e r e d .
1 0 2  
T h e  F I A ' s  a p p l i c a t i o n  t o  v a r y  
t h e  a w a r d  w a s  d i s m i s s e d  b y  C a n t o r  i n  J u n e .  I m m e d i a t e l y  a f t e r  C a n t o r ' s  
d e c i s i o n  t h e  e m p l o y e e s  b e g a n  a  w o r k  g o - s l o w  i n  p r o t e s t .  
I n  O c t o b e r  1 9 3 8  t h e  e m p l o y e e s  a g a i n  s t o p p e d  w o r k  a f t e r  L y s a g h t s '  
m a n a g e m e n t ,  d e t e r m i n e d  t h a t  i t  s h o u l d  c o n t r o l  t h e  w o r k p 1 a c e  a n d  m a i n t a i n  
m a n a g e r i a l  p r e r o g a t i v e ,  r e f u s e d  t o  r e c o g n i s e  t h e  F I A ' s  p o l i c y  o f  s e n i o r i t y  
w h e n  r e t r e n c h i n g  w o r k e r s  b e c a u s e  o f  t h e  d o w n  t u r n  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y  
d u r i n g  l a t e  1 9 3 8 .
1 0 3  
I n  r e t a l i a t i o n  L y s a g h t s '  m a n a g e m e n t  c l o s e d  t h e  
w o r k s  " f o r  a n  i n d e f i n i t e  p e r i o d "  i n  m i d  N o v e m b e r .
1 0 4  
T h e  c l o s u r e  w a s  
c l e a r l y  a  c a l c u l a t e d  m o v e ;  i t  w a s  a i m e d  a t  b r i n g i n g  t o  a n  e n d  t h e  w a v e  
o f  i n d u s t r i a l  u n r e s t  t h a t  h a d  d i s r u p t e d  p r o d u c t i o n  o v e r  t h e  p r e v i o u s  t w e l v e  
m o n t h s  a n d  t o  e n h a n c e  t h e  C o m p a n y ' s  b a r g a i n i n g  p o s i t i o n  o n  a  r e t u r n  t o  
w o r k .  I n d u s t r i a l l y ,  L y s a g h t s  w a s  i n  a  s u p e r i o r  p o s i t i o n ;  i t  p o s s e s s e d  
a d e q u a t e  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  t o  o u t l a s t  t h e  u n i o n s ,  t h e r e b y  s t a r v i n g  
e m p l o y e e s  b a c k  t o  w o r k ,  a s  h a d  o c c u r r e d  i n  t h e  f i r s t  d i s p u t e .  T h e  s h u t  
d o w n  h a d  t h e  d e s i r e d  e f f e c t .  A  r e t u r n  t o  w o r k  w a s  a c h i e v e d  s h o r t l y  a f t e r -
w a r d s  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  s e n i o r i t y  s t i l l  a  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n  a n d  w i t h  
t h e  a d h e r e n c e  o f  t h e  n e w  r a t e s  o f  p a y  a n d  c o n d i t i o n s .  
1 0 2 .  W o r k e r s '  W e e k l y ,  4  M a r c h  1 9 3 8 ,  p . 3 ,  c o l s  6 - 7  a n d  2 2  A p r i l  1 9 3 8 ,  p . l ,  
c o l s  6 - 7 .  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  
3 1  M a y  1 9 3 8 ,  p p . 3 2 - 3 3  B H P A  H Y / 4 .  
1 0 3 .  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 0  N o v e m b e r  
1 9 3 8 ,  p p . 2 8 - 2 9  B H P A  H Y / 4 ;  D e n n i s o n  t o  T h o r n t o n ,  2  N o v e m b e r  1 9 3 8 ,  
e n c l o s i n g  ' S t a t e m e n t  m a d e  b y  M r .  P a r r y - O k e d e n ,  G e n e r a l  M a n a g e r  t o  
t h e  M a n a g e m e n t  C o m m i t t e e  o f  L y s a g h t ' s  S u b - b r a n c h  ( o f  t h e  F I A )  3 1  O c t -
o b e r  1 9 3 8 '  F I A / E 1 7 0 / 9 / 8 .  
1 0 4 .  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 0  N o v e m b e r  
1 9 3 8 ,  p p . 2 8 - 2 9  B H P A  H Y / 4 .  
A  n e w  B H P  A w a n d  g e n e r a t e d  f a r  l e s s  o p p o s i t i o n  f r o m  t h e  r a n k  a n d  
f i l e  t h o u g h  i t  a l s o  r e d u c e d  w a g e s ,  b e c a u s e  B H P  o f f s e t  t h e  r e d u c t i o n s .  
4 3  
T h e  p r e v i o u s  B H P  A w a n d  w a s  h a n d e d  d o w n  b y  J u s t i c e  C u r l e w i s  i n  1 9 2 5 .  T h e  
u n i o n s  a n d  B H P  h a d  l o d g e d  a p p l i c a t i o n s  f o r  a  r e v i e w  o f  t h e  C u r l e w i s  a w a r d  
i n  e a r l y  1 9 2 9 .  T h e  c a s e  w a s  w i t h d r a w n  i n  1 9 3 1  b e f o r e  i t  r e a c h e d  t h e  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  w i t h  t h e  m u t u a l  c o n s e n t  o f  b o t h  p a r t i e s .  J u s t i c e  
C a n t o r  r e o p e n e d  t h e  c a s e  i n  1 9 3 4 .  O v e r  t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s  C a n t o r  v a r i e d  
t h e  a w a r d  o n  a  n u m b e r  o f  o c c a s i o n s  t o  e l i m i n a t e  g l a r i n g  a n o m a l i e s .  B y  
1 9 3 7 ,  m e c h a n i s a t i o n  h a d  e l i m i n a t e d  m o s t  o f  t h e  a r d u o u s  a n d  h e a v y  w o r k ,  
a n d  t h e r e f o r e  a l t e r e d  m u c h  o f  t h e  w o r k  p r o c e s s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  e s t a b -
l i s h m e n t  o f  s e v e n  n e w  s h o p s  h a d  c r e a t e d  a  v a r i e t y  o f  n e w  w o r k .  D u e  t o  
t h e s e  a l t e r a t i o n s  a n d  t h e  d a t e d  n a t u r e  o f  t h e  o r i g i n a l  c l a i m s ,  C a n t o r  
a d v i s e d  t h e  p a r t i e s  t o  c o m p l e t e  f r e s h  c l a i m s  f o r  a  n e w  a w a r d .
1 0 S  
A f t e r  a n  e x t e n s i v e  i n v e s t i g a t i o n ,  c a r r i e d  o u t  o v e r  a  f o u r  m o n t h  
p e r i o d  f r o m  A p r i l  1 9 3 7 ,  t h e  S t e e l w o r k s '  I n d u s t r i a l  D e p a r t m e n t  c o m p i l e d  
a  n e w  s e t  o f  c l a i m s .  T h e  I n d u s t r i a l  D e p a r t m e n t  u t i l i s e d  a  1 9 3 5  a w a r d  
c o v e r i n g  w o r k  a t  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  a s  a  b a s i s  f o r  t h e  n e w  c l a i m s  
a n d  t o  e n s u r e  u n i f o r m i t y  i n  w a g e s  a n d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  a t  b o t h  s t e e l w o r k s .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  l o w e r  m a r g i n s  s e t  b y  t h e  1 9 3 5  a w a r d ,  t h e  I n d u s t r i a l  
D e p a r t m e n t  p r o p o s e d  t o  r e d u c e  m o s t  m a r g i n s  o f  t h e  B H P  A w a A d .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  p r o p o s a l s  i n c l u d e d  a  m a r g i n  o f  3 6 / - f o r  a  r o l l e r  i n  t h e  b l o o m i n g  m i l l ,  
a  r e d u c t i o n  o f  3 0 / - ,  w h i l e  t h e  p r o p o s e d  m a r g i n  f o r  a  r o l l e r  i n  t h e  r a i l  
a n d  2 8  i n c h  c o n t i n u o u s  m i l l s  w a s  4 5 / - ,  a  r e d u c t i o n  o f  3 3 / _ .
1 0 6  
O n  2 3  J u l y  
1 0 5 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  1 6  A p r i l  a n d  1 6  D e c e m b e r  1 9 3 7 ;  L .  B r a d f o r d  t o  G r a n t ,  
2 0  D e c e m b e r  1 9 3 7  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  L 1 4 / 1 .  T h e  s e v e n  n e w  
d e p a r t m e n t s  w e r e  a d d i t i o n a l  c o k e  o v e n s ,  p l a t e  a n d  b a r  m i l l ,  1 8  i n c h  
c o n t i n u o u s  m i l l ,  m e r c h a n t  b a r  a n d  s k e l p m i l l ,  s t e c k e 1  m i l l ,  p i d d i n g  
p l a n t  a n d  b y - p r o d u c t s  p l a n t .  
1 0 6 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  1 7  J u l y  1 9 3 7  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  L 1 4 / 1 .  
B H P ' s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  r e j e c t e d  t h e  p r o p o s e d  l o g  o f  c l a i m s .  
T h e y  a r e  [ L e w i s  w r o t e  o f  t h e  B o a r d ]  v e r y  a d v e r s e  t o  m a k i n g  
a n y  r e d u c t i o n  i n  t h e  w a g e s  o f  a n y  o f  o u r  m e n  a t  t h e  p r e s e n t  
t i m e .  T h e y  h a v e  a  g r e a t  a d m i r a t i o n  f o r  t h e  w a y  t h e  m e n  
h a v e  w o r k e d  a n d  a r e  c o n t i n u i n g  t o  w o r k  f o r  u s ,  a n d  t h e y  
a p p r e c i a t e  t h e  s t r e s s  a n d  s t r a i n  o n  t h e s e  m e n  a t  t h e  t i m e s  
o f  p e a k  p r o d u c t i o n  • . . •  I n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e r e f o r e ,  I  
f e e l  t h a t  t h e  b e s t  t h i n g  i s  n o t  t o  f i l e  a  l o g  o f  c l a i m s ,  
a n d  e v e n  i f  w e  d o  g e t  a  r e d u c e d  m a r g i n  f o r  s o m e  o f  o u r  
e m p l o y e e s  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  w e  d o  n o t  f i l e  a  l o g  o f  
c l a i m s ,  t h e n  t h e  B o a r d  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  w e  s h o u l d  
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n o t  e n f o r c e  t h e s e  l o w e r  m a r g i n s  u n l e s s  t h e r e  i s  s o m e  v e r y  
s p e c i a l  r e a s o n  f o r  s o  d o i n g .  
1 0 7  
A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  d e c i s i o n ,  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  d i d  n o t  l o d g e  
a  f o r m a l  l o g  w i t h  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  T h i s  i n  t u r n  c r e a t e d  a d d i -
t i o n a l  p r e s s u r e s  f o r  B H P ' s  c o u n s e l ,  e s p e c i a l l y  w h e n  a r g u i n g  a g a i n s t  
p r o p o s a l s  f r o m  t h e  u n i o n s  a n d ,  m o r e  s o ,  a f t e r  C a n t o r  r e q u e s t e d  i n f o r m a t i o n  
o n  w h a t  B H P  w a s  p r e p a r e d  t o  o f f e r .
l 0 8  
A f t e r  t w o  e x h a u s t i v e  y e a r s  o f  i n q u i r y ,  C a n t o r  h a n d e d  d o w n  h i s  
l e n g t h y  j u d g m e n t  i n  A u g u s t  1 9 3 9 .
1 0 9  
H e l e n  H u g h e s ' s  c o m p a r i s o n  o f  t h i s  
j u d g m e n t  w i t h  t h a t  o f  1 9 2 5  i n d i c a t e d  a  n u m b e r  o f  g l a r i n g  c h a n g e s .  H u g h e s  
f o u n d  t h a t  C a n t o r  h a d  i n c r e a s e d  t h e  n u m b e r  o f  m a r g i n s  f r o m  1 7 6  t o  3 9 4  
a n d  r e d u c e d  t h e  o v e r a l l  m a r g i n a l  a v e r a g e  f r o m  1 4 / 3  p e r  w e e k  t o  1 0 / 6 .  T o  
a c h i e v e  t h i s  C a n t o r  h a d  r e d u c e d  t h e  n u m b e r  o f  m a r g i n s  a t  t h e  t o p  e n d  o f  
t h e  s c a l e .  
W h e r e a s  i n  1 9 2 5  [ H u g h e s  w r o t e ]  f o r t y - e i g h t  p e r c e n t  o f  
t h e  w e e k l y  m a r g i n s  a w a r d e d  w e r e  1 0 / - a n d  u n d e r ,  i n  
1 9 3 9  s i x t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  m a r g i n s  a w a r d e d  w e r e  
1 0 / - a n d  u n d e r ;  m a r g i n s  o v e r  2 0 / - a  w e e k  r e p r e s e n t e d  
1 0 7 .  L e w i s  t o  G r a n t ,  2 3  J u l y  1 9 3 7  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  L 1 4 / 1 .  
1 0 8 .  L e w i s  t o  A . A .  R a n k i n ,  1 2  D e c e m b e r  1 9 3 7 ;  ' T h e  P r e s e n t  H e a r i n g  o f  t h e  
B H P  A w a r d  C a s e '  2 3  N o v e m b e r  1 9 3 8  a n d  ' M e m o r a n d u m  o f  D i s c u s s i o n  H e l d  
i n  C h i e f  G e n e r a l  M a n a g e r ' s  O f f i c e  [ N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s ]  . . .  2 6  N o v -
e m b e r  1 9 3 8 ' .  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  L 1 4 / 1 .  
1 0 9 .  [ 1 9 3 9 ]  A . R .  p p . 1 9 3 - 4 8 0 ;  N M H ,  5  A u g u s t  1 9 3 9 ,  p . l O ,  c o l s  3 - 4 .  
t w e n t y - o n e  p e r c e n t  o f  t o t a l  m a r g i n s  i n  1 9 2 5  a n d  
o n l y  t h i r t e e n  p e r c e n t  o f  t o t a l  m a r g i n s  i n  1 9 3 9 .  
1 1 0  
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I n  t o t a l  s i x t y  m a r g i n s  w e r e  r e d u c e d  b y  a m o u n t s  r a n g i n g  f r o m  s i x p e n c e  t o  
1 8 / _ .
1 1 1  
O n  t h e  c r e d i t  s i d e  o f  t h e  l e d g e r ,  C a n t o r  a w a r d e d  m i n o r  i n c r e a s e s  
t o  a  n u m b e r  o f  t h e  r e m a i n i n g  m a r g i n s ,  i n c r e a s e d  t h e  n u m b e r  o f  p u b l i c  h o l i -
d a y s  c o v e r e d  b y  t h e  a w a r d ,  a n d  s e t  h i g h e r  p e n a l t y  r a t e s  f o r  S u n d a y  a n d  
h o l i d a y  w o r k .
1 1 2  
M o r e  i m p o r t a n t l y  t h o u g h ,  C a n t o r  a w a r d e d  p a i d  a n n u a l  l e a v e  
t o  a l l  w o r k e r s  c o v e r e d  b y  t h e  a w a r d .  D a y  w o r k e r s  a n d  s i x - d a y  s h i f t  
w o r k e r s  w e r e  a w a r d e d  o n e  w e e k  o n  l e a v e  w i t h  p a y ,  w h i l e  s e v e n - d a y  s h i f t  
w o r k e r s  w e r e  a w a r d e d  f o u r t e e n  c o n s e c u t i v e  d a y s  w i t h  p a y . 1 1 3  
I n  l i n e  w i t h  t h e  B o a r d ' s  p r e v i o u s  d e c i s i o n ,  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e -
m e n t  d i d  n o t  e n f o r c e  t h e  r e d u c e d  r a t e s .  I n s t e a d  s p e c i a l  b o n u s  s c h e m e s  w e r e  
i m p l e m e n t e d  t o  o f f s e t  t h e  r e d u c t i o n s .
1 1 4  
T h e  w o r k e r s  g r a t e f u l l y  a c c e p t e d  
t h e s e  s c h e m e s .
1 1 5  
O v e r a l l ,  t h e  m a n a g e m e n t  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  c o s t  o f  t h e  
b o n u s  s c h e m e s ,  t h e  w a g e  i n c r e a s e s  a n d  t h e  a n n u a l  l e a v e  t o t a l l e d  £ 3 4 , 9 0 3  
p e r  a n n u m .  1 1 6  
B y  m i d  1 9 3 8  t h e  e c o n o m i c  r e c o v e r y  s e e m e d  t o  b e  a t  a n  e n d .  E m p l o y e r s  
d i s p e n s e d  w i t h  l a b o u r ,  m o s t l y  u n s k i l l e d  o r  s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s ,  a s  t h e i r  
1 1 0 .  H u g h e s ,  o p .  c i t . ,  p p . 1 0 4 - 1 0 5 .  
1 1 1 .  [ 1 9 3 9 ]  A . H . ,  p p .  2 1 5  a n d  2 3 4  e t  s e q .  
1 1 2 .  ' C o p y  o f  A w a r d - W a g e  B a s i s  - £ 4 / 2 / - p e r  w e e k '  w i t h  h a n d w r i t t e n  a d d i t i o n s  
r e  ' P e r  w e e k  d e c r e a s e ' .  S e e  a l s o  G r a n t  t o  L e w i s ,  9  A u g u s t  1 9 3 9 .  B H P  
N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  L 1 4 / 1 .  
1 1 3 .  [ 1 9 3 9 ]  A . H . ,  p . 2 2 8 .  
1 1 4 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  2 6  J u l y  1 9 3 9 ;  L e w i s  t o  G r a n t ,  2 8  J u l y  1 9 3 9 ,  a n d  ' B H P  
C o .  L t d  - S t e e l w o r k s  E m p l o y e e s  N e w  A w a r d ' ,  7  A u g u s t  1 9 3 9  ( t i t l e  o f  t h e  
l e t t e r  s e n t  t o  a l l  e m p l o y e e s ) .  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  L 1 4 / 1 .  
1 1 5 .  D u d l e y  H .  F e r r i s ,  b r i c k l a y e r s '  c h a s e r ,  o p e n  h e a r t h  t o  G r a n t ,  8  A u g u s t  
1 9 3 9 ;  w . e .  K e m p ,  S t e a r s m a n ,  r o t a r y  s t e a r s  t o  G r a n t ,  n . d . ;  B . R .  W h a r t o n ,  
p u s h e r  o u t ,  r o d  m i l l  t o  G r a n t ,  8  A u g u s t  1 9 3 9 ;  a n d  A . E .  F r a s e r ,  s u p e r -
i n t e n d e n t ,  o p e n  h e a r t h  t o  G r a n t ,  1 1  A u g u s t  1 9 3 9 .  B H P  N e w c a s t l e  
S t e e l w o r k s / F i l e  L 1 4 / 1 .  
1 1 6 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  1 7  A u g u s t  1 9 3 9  a n d  2 4  J a n u a r y  1 9 4 0 .  B H P  N e w c a s t l e  
S t e e l w o r k s / F i l e  L 1 4 / 1 .  
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m a r k e t s  d i s a p p e a r e d .  A  s h a d o w  o f  g l o o m  a n d  d e s p a i r  h o v e r e d  o v e r  N e w c a s t l e  
a s  m a n y  f e a r e d ,  a s  d i d  A . R .  B u c k l e y ,  t h e  N e w c a s t l e  s e c r e t a r y  o f  t h e  F B S A  
t h a t  a n o t h e r  d e p r e s s i o n ,  m o r e  s e v e r e  t h a n  t h a t  o f  1 9 2 9 - 1 9 3 2 ,  w a s  o n  t h e  
h o r i z o n .
1 1 7  
I n c e s s a n t  d e m a n d s  f o r  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  C o m m o n w e a l t h  
g o v e r n m e n t s  t o  r e h a b i l i t a t e  t h e  d e c a y i n g  N e w c a s t l e  D o c k y a r d  a n d  t h e r e f o r e  
p r o v i d e  a d d i t i o n a l  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  w e r e  o f  n o  a v a i l  . 1 1 8  T h e  
n u m b e r  o f  u n e m p l o y e d  r o s e  r a p i d l y .  T h e  F I A  b o r e  t h e  b r u n t  o f  t h i s  i n c r e a s e .  
D u r i n g  1 9 3 9  t h e  n u m b e r  o f  i r o n w o r k e r s  o u t  o f  w o r k  r o s e  a l a r m i n g l y  a n d  b y  
A u g u s t  t h e  t o t a l  e x c e e d e d  2 , 0 0 0 .  I n  c o m p a r i s o n  t h e  s k i l l e d  u n i o n s  d i d  n o t  
s u f f e r  a s  g r e a t  a n  i n c r e a s e .  D u r i n g  1 9 3 8 - 1 9 3 9  t h e  F B S A  c o n t i n u a l l y  r e g i s -
t e r e d  b e t w e e n  5 0 - 8 0  m e m b e r s  a s  u n e m p l o y e d ,  w h i l e  t h e  c o m b i n e d  t o t a l  o f  
u n e m p l o y e d  i n  t h e  f o u r  N e w c a s t l e  b r a n c h e s  o f  t h e  A E U  ( S t o c k t o n ,  H a m i l t o n ,  
N e w c a s t l e  a n d  N e w c a s t l e  N o . 2 )  r a r e l y  e x c e e d e d  t w e n t y .  I n  p e r c e n t a g e  t e r m s  
t h e  d i s p a r i t y  i s  m u c h  c l e a r e r :  a p p r o x i m a t e l y  4 5  p e r c e n t  o f  i r o n w o r k e r s  
w e r e  u n e m p l o y e d ,  5 - 1 0  p e r c e n t  o f  b o i l e r m a k e r s  a n d  l e s s  t h a n  1  p e r c e n t  o f  
.  1 1 9  
e n g l n e e r s .  
D u r i n g  t h e  i n t e r w a r  y e a r s  B H P  w a s  i n d u s t r i a l l y  a n d  e c o n o m i c a l l y  i n  
t h e  a s c e n d a n c y .  T h e  S t e e l w o r k s ,  a l o n g  w i t h  a  n u m b e r  o f  s u b s i d i a r y  a n d  
1 1 7 .  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  V o l . l ,  N o . 6 ,  O c t o b e r  1 9 3 8 ,  p p . 2 7 0 - 2 7 1 .  
1 1 8 .  I b i d . ,  V o l . l ,  N o . 8 ,  A p r i l  1 9 3 9 ,  p . 3 5 2 ;  V o l . l ,  N o . l O ,  O c t o b e r  1 9 3 9 ,  
p p . 4 3 4 - 4 3 6 ;  V o l . l ,  N o . 1 2 ,  A p r i l  1 9 4 0 ,  p . 5 0 8 ;  a n d  V o l . 2 ,  N o . 1 4 ,  
O c t o b e r  1 9 4 0 ,  p . 5 4 ;  N M H ,  1 3  J a n u a r y  1 9 3 7 ,  p . 9 ,  c o l . 4  a n d  2 1  J a n u a r y  
1 9 3 7 ,  p . l l ,  c o l . 4 ;  C C G N ,  m i n u t e s ,  2 0  D e c e m b e r  1 9 3 9 ,  p . 3 6 1  C C G N /  
A B 3 7 3 1  a n d  3 1  J a n u a r y  1 9 4 0 ,  p . 2 9  C C G N / A B 3 7 3 2 ;  N e w c a s t l e  B u s i n e s s m e n ' s  
C l u b ' s  A n n u a l  R e p o r t ,  3 0  N o v e m b e r  1 9 4 0 ,  p . 5 .  
1 1 9 .  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  v o l . l ,  N o . 8 ,  A p r i l  1 9 3 9 ,  p p . 3 9 2 - 3 9 3  a n d  V o l . l ,  
N o . l O ,  O c t o b e r  1 9 3 9 ,  p p . 4 4 0 - 4 4 1 ;  F B S A - N ,  ' E m p l o y m e n t  R e t u r n s  1 9 3 7 -
1 9 4 1 ' ,  F B S A - N / A 5 1 4 3 ;  T a b l e  - ' U n i o n  U n e m p l o y m e n t  - R e p o r t s  o f  U n i o n  
S e c r e t a r i e s '  A u g u s t  1 9 3 8  t o  A u g u s t  1 9 3 9 ,  5 4 - 5 8  I . G . ,  p a s s i m ;  M o r g a n  
t o  T h o r n t o n  2 2  A p r i l  1 9 4 0 ,  F I A / E 1 7 0 / 9 / 1 3 ;  ' E m p l o y m e n t  R e t u r n s  f o r  
S t o c k t o n ,  H a m i l t o n ,  N e w c a s t l e  a n d  N e w c a s t l e  2 n d  B r a n c h e s ' ,  A E U  Journal~ 
1 9 3 8 - 1 9 3 9 ,  p a s s i m .  
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a s s o c i a t e d  c o m p a n i e s ,  w e r e  e s t a b l i s h e d  o n  s o l i d  f o u n d a t i o n s .  W i t h  t h e  
t a k e o v e r  o f  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  a t  P o r t  K e m b l a  i n  1 9 3 4 ,  B H P  h a d  
a c h i e v e d  a  m o n o p o l y  o f  t h e  A u s t r a l i a n  i r o n  a n d  s t e e l  i n d u s t r y .  I t s  
d o m i n a n c e  w a s  a l s o  f e l t  o n  t h e  w o r k  f l o o r .  U n i o n s  w e r e  e f f e c t i v e l y  
c o u n t e r e d  t h r o u g h  a n  a g g r e s s i v e  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  p o l i c y .  U n i o n  a c t i -
v i s t s  w e r e  d i s m i s s e d  a n d  t h e  e v e r - p r e s e n t  s p e c t r e  o f  u n e m p l o y m e n t  t e n d e d  
t o  s u b v e r t  r a n k  a n d  f i l e  m i l i t a n c y .  A s  a  r e s u l t  t h e  u n i o n  c a m p a i g n s  o f  
t h e  l a t e  1 9 3 0 s  w e r e  u n r e w a r d e d .  T h e  u n i o n s  e n t e r e d  1 9 3 9  w i t h  l i t t l e  h o p e  
o f  i m p r o v i n g  m e m b e r s '  c o n d i t i o n s  i n  t h e  s h o r t  t e r m ,  b u t  e v e n t s  i n  E u r o p e  
w e r e  t o  p r o v e  m o m e n t o u s  f o r  t h e  N e w c a s t l e  t r a d e  u n i o n  m o v e m e n t .  
C h a p t e r  T w o  
T H E  T H R E A T  T O  N A T I O N A L  S E C U R I T Y  A N D  T H E  
I N D U S T R I A L  S T R U G G L E  1 9 3 9 - 1 9 4 0  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  j o b  c o n f r o n t i n g  t h e  A u s t r a l i a n  
w o r k i n g  c l a s s  i s  t h e  a d v a n c e  o f  A u s t r a l i a n  s t a n d a r d s  
o f  l i v i n g  a n d  l i b e r t i e s  . . . .  T h e  w o r k i n g  c l a s s  h a s  
n o t h i n g  t o  g a i n  a n d  m u c h  t o  l o s e  f r o m  t h e  c o n t i n u a n c e  1  
o f  t h e  w a r  . . . .  
c e r t a i n  o f  t h e  m e n  m e n t i o n e d  s h o u l d  n o t  b e  
r e - e m p l o y e d .  T h e  D i r e c t o r s  f u r t h e r  a g r e e  t h a t  p e r h a p s  
t h e  b e s t  t h i n g  t o  t e l l  t h e m  i s  s i m p l y  t h a t  w e  d o  n o t  
w a n t  t h e m ,  b u t  m a k e  n o  p e r s o n a l  c h a r g e s ,  a n d  t h e n  l e t  2  
e v e n t s  w h i c h  m a y  f o l l o w ,  t a k e  c a r e  o f  t h e m s e l v e s .  
T h e  o n s e t  o f  w a r  i n  1 9 3 9  b o l s t e r e d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  t r a d e  
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u n i o n s .  T h e  e x p a n s i o n  o f  i n d u s t r y  t o  m e e t  t h e  i n c r e a s e d  d e m a n d  f o r  s t e e l  
a n d  r e l a t e d  p r o d u c t s  o f f s e t  t h e  f e a r s  o f  m a n y  u n i o n i s t s  t h a t  t h e  r e c e s s i o n  
o f  1 9 3 8 - 1 9 3 9  w o u l d  d e v e l o p  i n t o  a n o t h e r  d e p r e s s i o n .  T h i s  e x p a n s i o n  s u b -
s t a n t i a l l y  r e d u c e d  u n e m p l o y m e n t ,  t h o u g h  m a n y  u n s k i l l e d  w o r k e r s  w e r e  
s e e k i n g  w o r k  a s  l a t e  a s  1 9 4 1 .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  w a r  l a u n c h e d  t h e  u n i o n s  
i n t o  a  n e w  e r a ,  a n  e r a  d o m i n a t e d  b y  u n p a r a l l e l e d  g r o w t h  i n  u n i o n  m e m b e r -
s h i p ,  i n c r e a s i n g  s o l i d a r i t y  a m o n g  m e m b e r s  o f  d i f f e r i n g  u n i o n s  a n d  i n t e n s e  
i n d u s t r i a l  d i s p u t a t i o n .  U n i o n  o p p o s i t i o n ,  b o t h  o f f i c i a l l y  a n d  w i t h i n  t h e  
r a n k  a n d  f i l e ,  t o  t h e  p r o s p e c t  o f  w a r  i n  E u r o p e  a n d  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  
g o v e r n m e n t ' s  S u p p l y  a n d  D e v e l o p m e n t  B i l l  a n d  N a t i o n a l  R e g i s t r a t i o n  B i l l ,  
e n g e n d e r e d  t h i s  u n i t y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  d e b i l i t a t i n g ,  i n t e r n e c i n e  f a c t i o n  
f i g h t i n g  w i t h i n  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  F I A  w a s  f o r c i b l y  c o n c l u d e d  b y  
t h e  U n i o n ' s  n a t i o n a l  o f f i c e r s  i n  A u g u s t ,  t h e r e b y  f a c i l i t a t i n g  a  c o n c e r t e d  
c a m p a i g n  t o  u n i o n i s e  t h e  s t e e l  i n d u s t r y .  U n i o n  o f f i c i a l s  w h o  w e r e  
1 .  N M H ,  1 0  M a y  1 9 4 0 ,  p . 1 4 ,  c o l . 3 .  E x t r a c t  f r o m  a  r e s o l u t i o n  a d o p t e d  b y  
d e l e g a t e s  o f  t h e  t r a d e  u n i o n s  a t  t h e  N e w c a s t l e  T r a d e s  H a l l ,  9  M a y  1 9 4 0 .  
2 .  L e w i s  t o  G r a n t ,  1 9  A p r i l  1 9 4 0 .  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / U n t i t l e d  F i l e .  
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s y m p a t h e t i c  w i t h  o r  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  o f  A u s t r a l i a  w e r e  i n  
t h e  v a n g u a r d  o f  t h e  u p s u r g e  i n  u n i o n  m i l i t a n c y .  T h e y  o p p o s e d  A u s t r a l i a ' s  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ;  t h e y  w e r e  a l s o  e a g e r  a n d  a g g r e s s i v e  
u n i o n  o f f i c i a l s .  
T h e  l a t e  1 9 3 0 s  w e r e  i n d u s t r i a l l y  s o u n d  y e a r s  f o r  B H P .  P r o d u c t i o n  
f r o m  t h e  S t e e l w o r k s  a n d  i t s  s u b s i d i a r y  a n d  a s s o c i a t e d  c o m p a n i e s  s u r p a s s e d  
p r e v i o u s  o u t p u t  r e c o r d s .  T h e  o n s e t  o f  w a r  f o r t i f i e d  B H P ' s  c o n t r o l  o f  t h e  
w o r k p l a c e .  T h e  u n i o n s '  c o n c e r t e d  p u s h  t o  o r g a n i s e  t h e  i n d u s t r y  p o s e d  a  
t h r e a t  t o  t h i s  c o n t r o l .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  c o n s e r v a t i v e  C o m m o n w e a l t h  a n d  
N e w  S o u t h  W a l e s  g o v e r n m e n t s  b e l i e v e d  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  o f  A u s t r a l i a ,  
t h r o u g h  i t s  c a d r e s  i n  t h e  u n i o n  m o v e m e n t ,  i n t e n d e d  t o  s a b o t a g e  v i t a l  
s e c t i o n s  o f  t h e  S t e e l w o r k s .  B H P ,  a i d e d  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t ' s  
I n v e s t i g a t i o n  B r a n c h ,  d i s m i s s e d  k n o w n  c o m m u n i s t s  a n d  a c t i v e  u n i o n i s t s  
d u r i n g  t h e  1 9 4 0  m i n e r s '  s t o p p a g e .  T h i s  p u n i t i v e  a c t i o n  d i d  n o t  p r e v e n t  
t h e  u n i o n s  f r o m  g a i n i n g  a  m a j o r  f o o t h o l d  i n  t h e  i n d u s t r y .  T h e  1 9 4 0  m i n e r s '  
s t r i k e  m a r k s  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  d e c l i n e  i n  B H P ' s  a b s o l u t e  s u p r e m a c y  w i t h i n  
t h e  w o r k p l a c e .  
D u r i n g  1 9 3 9  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  p a s s e d  l e g i s l a t i o n  t h a t  
e n s u r e d  t h a t  t h e  n a t i o n ' s  r e s o u r c e s  w o u l d  b e  f u l l y  u t i l i s e d  d u r i n g  t h e  
w a r .  T o  t h i s  e n d  t h e  P r i m e  M i n i s t e r ,  R . G .  M e n z i e s ,  c r e a t e d  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  S u p p l y  a n d  D e v e l o p m e n t  i n  A p r i l  1 9 3 9 .  T h e  e n s u i n g  S u p p l y  a n d  D e v e l o p -
m e n t  B i l l  f o r e s h a d o w e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  A u s t r a l i a ' s  i n d u s t r y  o n  a  w a r  
f o o t i n g  t o  e n s u r e  a n  e f f i c i e n t  s u p p l y  o f  m a t e r i a l  t o  t h e  n a t i o n ' s  a r m e d  
f o r c e s ,  " t o  e x t e n d  t h e  s c o p e  o f  i n d u s t r i a l  a n d  e c o n o m i c  p r e p a r e d n e s s  f o r  
a n y  e m e r g e n c y  t h a t  m a y  a r i s e " ,  a n d  t o  l i s t  t h e  n a t i o n ' s  i n d u s t r i a l  a n d  
m a t e r i a l  r e s o u r c e s .  
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I n  a d d i t i o n ,  a  N a t i o n a l  R e g i s t r a t i o n  B i l l  w a s  
3 .  P .  H a s l u c k ,  A u s t r a l i a  . . .  T h e  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  P e o p l e  1 9 3 9 - 1 9 4 1 ,  p . 1 4 2 .  
P a s s a g e  q u o t e d  i s  a n  e x t r a c t  f r o m  R . G .  C a s e y ' s  s p e e c h  t o  P a r l i a m e n t ,  
C o m m o n w e a l t h  D e b a t e s ,  V o l . 1 5 9 ,  p . 3 0 6 .  
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s u b m i t t e d  t o  P a r l i a m e n t  i n  M a y  1 9 3 9 .  I t  " p r o v i d e ( d )  f o r  a  m a n p o w e r  s u r v e y  
b y  m e a n s  o f  a  c e n s u s  o f  a l l  m a l e s  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  1 8  a n d  6 4  a n d  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n a t i o n a l  r e g i s t e r  o f  m a n p o w e r  c o n t r o l l e d  b y  a  N a t i o n a l  
R e g i s t e r  B o a r d . "  T h e  g o v e r n m e n t  a l l e g e d  t h a t  t h e  r e g i s t e r  w a s  n e e d e d  t o  
e n a b l e  c o m p l e t i o n  o f  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  e x p e c t e d  w a r t i m e  l a b o u r  r e q u i r e -
4  
m e n t s .  
N a t i o n a l l y ,  u n i o n  o p p o s i t i o n  t o  b o t h  t h e s e  b i l l s  w a s  v o c i f e r o u s  a n d  
i n c e s s a n t .  B y  2 6  M a y  1 9 3 9  t h e  e x e c u t i v e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  C o u n c i l  o f  
T r a d e  U n i o n s  ( A C T U )  h a d  c o n d e m n e d  t h e m ;  t h e  f o r m e r  w a s  n o  m o r e  t h a n  
" c o n s c r i p t i o n  o f  t h e  I v o r k e r s  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  b o t h  f o r  I n d u s t r i a l  a n d  
M i l i t a r y  p u r p o s e s  u n d e r  c o n d i t i o n s  i m p o s e d  b y  r e g u l a t i o n s  f r o m  t h e  G o v e r n -
m e n t  o r  b y  t h e  D e p a r t m e n t a l  M i n i s t e r " ,  w h i l e  t h e  l a t t e r  " c o u l d  b e  u s e d  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e s t a b l i s h i n g  a  m e a s u r e  o f  i n d u s t r i a l  c o n s c r i p t i o n  a n d  
a  g e n e r a l  b r e a k i n g  d o w n  o f  T r a d e  U n i o n  P r i n c i p l e s . " S  T h e  A C T U  e x e c u t i v e  
r e s o l v e d  t o  b o y c o t t  t h e  r e g i s t r a t i o n  u n l e s s  t h e  g o v e r n m e n t  a m e n d e d  t h e  
N a t i o n a l  R e g i s t r a t i o n  B i l l  t o  e n s u r e  w o r k e r s  w e r e  n o t  c o n s c r i p t e d ,  e i t h e r  
i n d u s t r i a l l y  o r  m i l i t a r i l y .  A  K e y  I n d u s t r i e s  C o n f e r e n c e ,  h e l d  o n  7  a n d  8  
J u n e ,  e n d o r s e d  t h e  e x e c u t i v e ' s  d e c i s i o n .
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T h e  m a j o r i t y  o f  N e w c a s t l e  u n i o n i s t s  o p p o s e d  c o n s c r i p t i o n  o f  a n y  
k i n d .  A s  e a r l y  a s  2 1  M a r c h  1 9 3 8 ,  m e m b e r s  o f  t h e  F B S A  c a l l e d  o n  t h e  
C o n s e r v a t i v e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  t o  h o l d  a  n a t i o n a l  r e f e r e n d u m  b e f o r e  
4 .  I b i d . ,  p . 1 4 7 .  
5 .  C .  C r o f t s ,  s e c r e t a r y  A C T U ,  t o  A .  M c N o l t y ,  g e n e r a l  s e c r e t a r y ,  T h e  S h e e t -
m e t a l  W o r k e r s  I n d u s t r i a l  U n i o n  o f  A u s t r a l i a ,  2 6  M a y  1 9 3 9 .  T h e  s h e e t -
m e t a l  W o r k e r s  I n d u s t r i a l  U n i o n  o f  A u s t r a l i a ,  N e w  S o u t h  W a l e s  B~anch 
( s l ' 4 f l I U A - N s W )  / E 1 9 6 / 6 / 2 .  
6 .  F B s A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  v o l . l ,  N o . 9 ,  J u l y  1 9 3 9 ,  p . 3 8 8 .  T h e  N e w  S o u t h  
W a l e s  T r a d e s  a n d  L a b o r  C o u n c i l  ( N S W T L C )  e n d o r s e d  t h e  p r o p o s a l  o n  
2 2  J u n e  1 9 3 9 .  S e e  R . A .  K i n g ,  s e c r e t a r y  N S W T L C  t o  a l l  u n i o n s ,  2 6  J u n e  
1 9 3 9  &~IUA-NsW/E196/6/2. 
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l e g i s l a t i n g  f o r  c o n s c r i p t i o n .
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T h e  b o i l e r m a k e r s  w e r e  n o t  a l o n e  i n  
o p p o s i n g  t h e  i d e a  o f  c o m p u l s o r y  m i l i t a r y  s e r v i c e .  A  m a j o r  g r o u n d - s w e l l  
o f  o p p o s i t i o n  w a s  e m e r g i n g  a t  t h i s  t i m e ,  a s  e v i d e n c e d  b y  a  r e s o l u t i o n  
e n d o r s e d  b y  d e l e g a t e s  a t t e n d i n g  a  ' R e g i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  U n i o n s  a n d  L a b o r  
P a r t y  b r a n c h e s '  o n  2 4  J u l y  1 9 3 8 .  
[ T h e  d e l e g a t e s ]  o p p o s e [ d ]  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
c o n s c r i p t i o n  t o  s e n d  m e n  o v e r s e a s  t o  f i g h t ,  b u t  
[ a l s o ]  r e c o g n i s e [ d ]  t h a t  t h e  L a b o r  m o v e m e n t  ( s i c )  
s h o u l d ,  i n t e r n a t i o n a l l y ,  t a k e  s t e p s  t h a t  a r e  
n e c e s s a r y  t o  d e f e n d  i t s e l f  a g a i n s t  F a s c i s m  . , .  t h e  
b e s t  g u a r a n t e e  a g a i n s t  c o n s c r i p t i o n  t o  ( s i c )  
A u s t r a l i a n  w o r k e r s  i s  t h e  e x t e n s i o n  o f  P e a c e  P a c t s  
s i m i l a r  t o  t h a t  e x i s t i n g  b e t w e e n  t h e  R e p u b l i c  o f  
F r a n c e  a n d  t h e  S o v i e t  U n i o n  o f  R u s s i a  ( s i c ) .  
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O p p o s i t i o n  t o  t h e  N a t i o n a l  R e g i s t r a t i o n  B i l l  w a s ,  t h e r e f o r e ,  a  
n a t u r a l  p r o g r e s s i o n  f o r  l o c a l  u n i o n i s t s .  T h e y  b e l i e v e d  t h e  B i l l  w a s  a  
c o v e r t  a t t e m p t  a t  m i l i t a r y  a n d  i n d u s t r i a l  c o n s c r i p t i o n ,  i t  a i m e d  a t  
c r e a t i n g  a  m i l i t a r y  d i c t a t o r s h i p  i n  A u s t r a l i a ,  a n d  i t  o p p o s e d  t h e  " d e m o -
c r a t i c  s e n t i m e n t s  o f  t h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  t h e  A u s t r a l i a n  p e o p l e . , , 9  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  N T H C  a n d  i n d i v i d u a l  u n i o n s  c a m p a i g n e d  f e v e r i s h l y ,  f r o m  
m i d  A p r i l  t i l l  A u g u s t  1 9 3 9 ,  f o r  t h e  r e p e a l ,  o r  a t  l e a s t  t h e  a m e n d m e n t ,  
o f  t h e  l e g i s l a t i o n .
l O  
F o r  i t s  p a r t  t h e  N T H C  f o r m e d  a  c o m m i t t e e  o n  2 6  M a y  
7 .  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  2 1  M a r c h  1 9 3 8 ,  p . 1 3 s .  F B S A - N / A B 5 6 1 0 .  
8 .  ' R e p o r t  o f  t h e  R e g i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  U n i o n s  a n d  L a b o r  P a r t y  O r g a n i s a -
t i o n s ,  2 4  J u l y  1 9 3 9 ' ,  N T H C / A 5 1 2 2 / B u n d l e  3 .  F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  
o n  U n i o n  o p p o s i t i o n  s e e  T h e  S h e e t  M e t a l  W o r k e r ,  A p r i l  1 9 3 8 ,  p . 2 ,  
F B S A - N ,  m i n u t e s ,  1 6  M a y  1 9 3 8 ,  p . 1 7 2  a n d  8  A u g u s t  1 9 3 8 ,  p . 2 3 9  F B S A - N /  
A B 5 6 1 0 ,  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  V o l . l ,  N o . s ,  J u l y  1 9 3 8 ,  p p . 2 1 8 - 2 1 9  a n d  
V o l . l ,  N o . 6 ,  O c t o b e r  1 9 3 8 ,  p p . 2 7 1 - 2 7 2 .  
9 .  N M H ,  2 3  J u n e  1 9 3 9 ,  p . l O ,  c o l s  6 - 7 .  
1 0 .  I b i d . ,  3 0  J u n e  1 9 3 9 ,  p . 1 3 ,  c o l . 6 .  T h e  N T H C  h e l d  t w o  c o n f e r e n c e s  t o  
d i s c u s s  h o w  t o  c o m b a t  t h e  B i l l .  T h e s e  w e r e  h e l d  o n  1 3  M a y  1 9 3 9  a n d  
2 2  J u n e  1 9 3 9 .  S e e  1 5  A p r i l  1 9 3 9 ,  p . 3 ,  c o l . s ,  1 5  M a y  1 9 3 9 ,  p . l ,  c o l . l  
a n d  2 3  J u n e  1 9 3 9 ,  p . 1 2 ,  c o l s  1 - 2 .  F o r  t h e  a c t i v i t i e s  o f  i n d i v i d u a l  
u n i o n s  a n d  o r g a n i s a t i o n s  s e e :  T h e  N T H C  B u i l d i n g  T r a d e s  G r o u p  - 8  J u n e  
1 9 3 9 ,  p . 7 ,  c o l . 2 ,  T h e  N T H C  T r a n s p o r t  G r o u p  - 9  J u n e  1 9 3 7 ,  p . 2 2 ,  c o l . 4 ,  
T h e  N o r t h e r n  C o u n c i l  o f  R e l i e f  W o r k e r s  a n d  U n e m p l o y e d  - 1 0  J u n e  1 9 3 9 ,  
p . l s ,  c o l . 3 ,  T h e  P o r t  W a r a t a h  . R a i l w a y m e n ,  1 5  J u n e  1 9 3 9 ,  p . l l ,  c o l . l ,  
T h e  A u s t r a l i a n  R a i l w a y s  U n i o n  - N e w c a s t l e  B r a n c h  - 1 9  J u n e  1 9 3 9 ,  p . 9 ,  
c o l . l ,  T h e  H a m i l t o n  B r a n c h  o f  t h e  A u s t r a l i a n  L a b o r  P a r t y  - 2 1  J u n e  1 9 3 9  
( c o n t d . )  
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t o  c o - o r d i n a t e  t h e  ' R e j e c t i o n  C a m p a i g n , . l l  T h e  c o m m i t t e e  h e l d  m e e t i n g s  
a n d  d e m o n s t r a t i o n s  i n  t h e  s u b u r b s ,  i n  w o r k s h o p s  a n d  a t  f a c t o r y  g a t e s .
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F i f t y  t h o u s a n d  p a m p h l e t s ,  w h i c h  d e n o u n c e d  t h e  r e g i s t e r  a n d  e x t o l l e d  t h e  
u n i o n  c a m p a i g n ,  w e r e  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  t h e  c i t y . 1 3  S t r i k e  a c t i o n  
w a s  p r o p o s e d  i f  a n d  w h e n  t h e  b i l l  b e c a m e  l a w ,  a n d  i f  u n i o n i s t s  w e r e  j a i l e d  
f o r  n o t  c o m p l e t i n g  t h e  r e g i s t r a t i o n  f o r m .
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I n  J u l y  1 9 3 9  M e n z i e s  a c c e p t e d  
a m e n d m e n t s  t o  t h e  B i l l  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  t h e  A C T U  s u s p e n d e d  t h e  b o y c o t t .
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T h e  N T H C  o p p o s e d  t h e  s u s p e n s i o n  a n d  o n  2 7  J u l y  d e l e g a t e s  v o t e d  o v e r -
w h e l m i n g l y  t o  p r o l o n g  t h e  b o y c o t t .
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T h i s  c o n f r o n t a t i o n i s t  s t a n c e  w a s  
s h o r t  l i v e d .  T h e  m a j o r i t y  o f  L a b o r  C o u n c i l s ,  i n c l u d i n g  t h e  N e w  S o u t h  
W a l e s  T r a d e s  a n d  L a b o r  C o u n c i l  ( N S W T L C ) ,  h a d  s u p p o r t e d  t h e  s u s p e n s i o n  
a n d  t h e r e f o r e ,  t h e  N T H C  a g r e e d  t o  f a l l  i n t o  l i n e  o n  3  A u g u s t  1 9 3 9 .
1 7  
T h e  t h r e a t  o f  w a r  f o s t e r e d  a  n e w  s o l i d a r i t y  a m o n g  N e w c a s t l e  
u n i o n i s t s .  O p p o s i t i o n  t o  t h e  b u i l d  u p  o f  a r m s  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
A u s t r a l i a ' s  i n v o l v e m e n t  i n  w a r  i t s e l f  w e r e  i s s u e s  t h a t  e v e r y  u n i o n i s t  w a s  
1 0 .  ( c o n t d . )  
p . 7 ,  c o l . ? ;  C h a r l i e  M o r g a n ,  T r e a s u r e r ,  L y s a g h t s '  s u b - b r a n c h  o f  t h e  
P I A ,  l e t t e r  t o  T h e  E d i t o r ,  1 4  J u l y  1 9 3 9 ,  p . 2 0 ,  c o l . 8 ;  F B S A - N  
m i n u t e s ,  2 4  J u l y  1 9 3 9 ,  p p . 6 9 - 7 0  F B S A - N / A B 5 6 1 1 ;  F M M U A N S W ,  m i n u t e s ,  
8  J u l y  1 9 3 9 ,  p p . 7 4 - 7 5  a n d  2 S  J u l y  1 9 3 9 ,  p . B 7  F f l M U A N S W / M i n u t e  B o o k  1 9 3 9 .  
T h e  N e w c a s t l e  m e m b e r s  o f  t h e  F M M U A  v o t e d  t o  o p p o s e  f i l l i n g  i n  t h e  
r e g i s t r a t i o n  f o r m s ,  t h e  v o t e  b e i n g  1 0 7  t o  5 0 ;  S M W I U A - N S W ,  m i n u t e s ,  
n . d . ,  p . 4 7 2  ( S M W I U A - N S W  m i n u t e  b o o k s  h a v e  n o  r e f e r e n c e  n u m b e r ) .  
1 1 .  N M Y ,  2 6  M a y  1 9 3 9 ,  p . 1 5 ,  c o l . 5 .  
1 2 .  I b i d . ,  9  J u n e  1 9 3 9 ,  p . 2 2 ,  c o l . 4 ;  2 B  J u n e  1 9 3 9 ,  p . 8 ,  c o l . l  a n d  
2 9  J u n e  1 9 3 9 ,  p . 7 ,  c o 1 . 3 .  
1 3 .  I b i d . ,  7  J u n e  1 9 3 9 ,  p . 1 2 ,  c o l . 4 ;  C i r c u l a r  t o  a l l  u n i o n s  f r o m  G .  B a s s ,  
S e c r e t a r y  N T H C ,  e n c l o s i n g  c o p i e s  o f  t h e  N T H C  p a m p h l e t  e n t i t l e d  N o  
C o n s c r i p t i o n .  S M W I U A - N S W / E 1 9 6 / 6 / 2 .  
1 4 .  N M H ,  2 B  J u n e  1 9 3 9 ,  p . B ,  c o l . l .  
1 5 .  I b i d . ,  2 6  J u l y  1 9 3 B ,  p . 7 ,  c o l s  7 - 8 ;  A E U  J o u r n a l ,  S e p t e m b e r  1 9 3 9 ,  p . 3 ;  
H a g e n ,  o p . c i t . ,  p p . 1 7 5 - 1 7 6 .  
1 6 .  N M H ,  2 8  J u l y  1 9 3 9 ,  p . B ,  c o l s  1 - 2 .  
1 7 .  I b i d . ,  1  A u g u s t  1 9 3 9 ,  p . B ,  c o l . 3 ;  2  A u g u s t  1 9 3 9 ,  p . 2 ,  c o l . 4  a n d  
4  A u g u s t  1 9 3 9 ,  p . 1 6 ,  c o l . 5 .  
5 3  
c o n c e r n e d  w i t h .  T h e s e  i s s u e s  a v o i d e d  c o n t e n t i o u s  i s s u e s  s u c h  a s  d e m a r c a -
t i o n  d i s p u t e s  a n d  t h e  f a i l u r e  o f  i n d i v i d u a l s  t o  e n f o r c e  o v e r t i m e  b a n s ,  
t h a t  h a d  s p l i t  t h e  u n i o n  m o v e m e n t  i n  t h e  l a t e  1 9 3 0 s .  
O n  3  S e p t e m b e r  1 9 3 9  r~enzies a n n o u n c e d  A u s t r a l i a  w a s  a t  w a r  w i t h  
G e r m a n y .  N o v o c a s t r i a n s  g r e e t e d  t h e  n e w s  w i t h o u t  a n y  o u t b u r s t  o f  p a t r i o t i c  
f e r v o u r .  T h e  N e w c . c u t i . e .  M O l t n - < - r l g  H e . J t a £ d  r e p o r t e d  t h i s  e v e n t  a s  i t  w o u l d  a n y  
m a j o r  n e w s  i t e m ,  t h o u g h  i t  d i d  s o  i n  g r e a t e r  d e t a i l  t h a n  n o r m a l .
1 S  
T h e  
N T H C  m i n u t e s  i n d i c a t e  t h a t  d e l e g a t e s  d i d  n o t  d i s c u s s  t h e  w a r ' s  b e g i n n i n g  
o r  i t s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  u n i o n s .
1 9  
A s  t h e  w a r  p r o g r e s s e d  
N e w c a s t l e  u n i o n i s t s  e i t h e r  o p p o s e d  o r  p r o v i d e d  t a c i t  a p p r o v a l  o f  
A u s t r a l i a ' s  i n v o l v e m e n t .  T h e  N T H C  a n d  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h e s  o f  t h e  
F B S A ,  t h e  F I A ,  t h e  S M I U A ,  a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  t h e  F M M U A  o p p o s e d  t h e  
w a r .  T h e s e  b r a n c h e s  t e n d e d  t o  b e  d o m i n a t e d  b y  c e l l s  o f  c o m m u n i s t  s y m p a t h -
i s e r s .  T h e  r e m a i n i n g  b r a n c h e s  - t h e  A E U ,  t h e  A S E ,  t h e  B W I U A ,  t h e  B S A ,  
t h e  E T U ,  t h e  A W U ,  t h e  W i r e  W o r k e r s '  U n i o n ,  t h e  P l u m b e r s '  a n d  G a s f i t t e r s '  
U n i o n  a n d  t h e  P a i n t e r s '  U n i o n  - s u p p o r t e d  t h e  w a r  a s  l o n g  a s  a w a r d  r a t e s  
a n d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  w e r e  n o t  a l t e r e d  t o  t h e i r  m e m b e r s '  d e t r i m e n t .  
T h e r e f o r e ,  t h e  o n e  o v e r r i d i n g  c o n c e r n  o f  b r a n c h  o f f i c i a l s  a n d  r a n k  a n d  
f i l e  a l i k e  a t  t h i s  t i m e  w a s  t o  c o n t i n u e  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u g g l e  d u r i n g  
t h e  w a r .  A . R .  B u c k l e y ,  t h e  N e w c a s t l e  s e c r e t a r y  o f  t h e  F B S A ,  f o r c i b l y  
e x p r e s s e d  t h i s  p o i n t  o f  v i e w  i n  t h e  O c t o b e r  1 9 3 9  e d i t i o n  o f  h i s  U n i o n ' s  
Q W V l . t e J r . R . y  R e . p o J t . t . o :  
. . .  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  d e f e n c e  w e a p o n  [ h e  w r o t e ]  l i e s  
i n  t h e  c o n t e n t m e n t  o f  t h e  p e o p l e  b y  u p h o l d i n g  t h e  
s t a n d a r d  o f  l i v i n g  a n d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .  T h e  T r a d e  
U n i o n  M o v e m e n t  h a s  d o u b l e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  
p r e s e n t  e m e r g e n c y  t o  s e e  t h a t  t h e  r i g h t s  o f  t h e  m e m b e r s  
a r e  a d e q u a t e l y  p r o t e c t e d .  W i t h o u t  v i g i l a n c e  o n  o u r  p a r t ,  
1 8 .  I b i d . ,  4  S e p t e m b e r  1 9 3 9 ,  p . 7 ,  c o l s  l - S .  
1 9 .  N T H C ,  m i n u t e s ,  S e p t e m b e r - O c t o b e r  1 9 3 9  N T H C / A 5 1 2 2 .  
u n s c r u p u l o u s  e m p l o y e r s  w i l l  a t t e m p t  t o  u s e  t h e  p r e s e n t  
e m e r g e n c y  a s  a  p l e a  t o  w e a k e n  o u r  o r g a n i s a t i o n ,  a s  a  
p r e l u d e  t o  a t t a c k s  o n  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s .  T h i s ,  
t o g e t h e r  w i t h  i n c r e a s e d  t a x a t i o n  a n d  [ t h e ]  r i s i n g  c o s t  
o f  l i v i n g ,  w o u l d  l o a d  t h e  f u l l  c o s t  o f  t h e  w a r  o n  t h e  
w o r k i n g  p e o p l e  w h o  a r e  l e a s t  a b l e  t o  a f f o r d  i t  .  
. . .  o u r  t a s k  i s  t o  e n s u r e  t h a t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  t h i s  
s t r u g g l e  w e  a r e  n o t  d r i v e n  d o w n  t o  t h e i r  l e v e l  [ w o r k e r s  
i n  t h e  F a s c i s t  B l o c  w e r e  d e p i c t e d  a s  w o r k i n g  l o n g  h o u r s  
f o r  l o w  w a g e s ]  . . . .  T h i s  c a n  o n l y  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  
s t r e n g t h e n i n g  o u r  o r g a n i s a t i o n  a n d  r e t a i n i n g  o u r  r i g h t s  
o f  f r e e  e x p r e s s i o n  o f  o p i n i o n ,  i m p r o v i n g  o u r  w a g e s  a n d  
c o n d i t i o n s  a n d  f o r c i n g  t h e  e m p l o y e r s  t o  c a r r y  t h e i r  s h a r e  
o f  t h e  b u r d e n  o f  d e f e n c e .  
5 4  
2 0  
B u c k l e y ' s  a d v i c e  d i d  n o t  g o  u n h e e d e d .  F r o m  l a t e  1 9 3 9  m o s t  b r a n c h e s  
i m p l e m e n t e d  r e l a t i v e l y  a g g r e s s i v e  i n d u s t r i a l  c a m p a i g n s .  M e m b e r s  o f  t h e  
F I A  w e r e  i n  t h e  v a n g u a r d  o f  t h i s  u p s u r g e .  
D u r i n g  t h e  i n t e r w a r  y e a r s ,  t h e  F I A  w a s  a n  i n d u s t r i a l l y  w e a k  u n i o n ,  
b e n e f i t i n g  f r o m  t h e  i n d u s t r i a l  c a m p a i g n s  o f  t h e  p o w e r f u l  c r a f t  u n i o n s .  
T h r o u g h o u t  t h e  1 9 3 0 s  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  F I A  l a c k e d  m i l i t a n t  a n d  
a g g r e s s i v e  l e a d e r s h i p .  I n f i g h t i n g  b e t w e e n  b r a n c h  o f f i c i a l s  a n d  t h e  
c o m m u n i s t  l e d  L y s a g h t s  m e m b e r s h i p  u n d e r m i n e d  c a m p a i g n s  a i m e d  a t  i m p r o v i n g  
m e m b e r s '  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s .
2 l  
T h i s  i n t e r n e c i n e  c o n f l i c t  c l i m a x e d  
d u r i n g  t h e  F I A ' s  1 9 3 9  N a t i o n a l  C o u n c i l  m e e t i n g .  T h e  N e w c a s t l e  d e l e g a t e s  
w e r e  b a r r e d  f r o m  t a k i n g  t h e i r  s e a t s  a t  t h i s  m e e t i n g  b e c a u s e  t h e  L y s a g h t s '  
m e m b e r s h i p  h a d  n o t  v o t e d  i n  t h e  b r a n c h  e l e c t i o n ,  a n d  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  
h a d  f a i l e d  t o  p a y  t h e i r  c a p i t a t i o n  f e e s .
2 2  
A s  a  r e s u l t  t h e  F e d e r a l  C o u n c i l  
d i r e c t e d  t h e  U n i o n ' s  C o m m i t t e e  o f  M a n a g e m e n t  " t o  c l e a n  u p  t h e  p o s i t i o n  i n  
N e w c a s t l e .  , , 2 3  D u r i n g  t h e  e a r l y  h o u r s  o f  2 3  J u l y  E r n i e  T h o r n t o n ,  t h e  F I A ' s  
G e n e r a l  S e c r e t a r y ,  a n d  t h r e e  a c c o m p l i c e s  f o r c i b l y  e n t e r e d  t h e  U n i o n ' s  
2 0 .  F B S A  Q u a r t e r Z y  R e p o r t s ,  V o l . l ,  N o . l O ,  O c t o b e r  1 9 3 9 ,  p . 4 4 l .  S e e  a l s o  
N M H ,  2 2  F e b r u a r y  1 9 4 0 ,  p . 7 ,  c o l . 7 .  
2 1 .  F I A / E 1 7 0 / 9 / 3 - 1 2 ,  p a s s i m ;  ' R e p o r t s  o f  t h e  1 9 3 7 - 1 9 3 8  F e d e r a l  C o u n c i l  
M e e t i n g s ' ,  F I A / E 1 7 0 / 1 / 1 5 ;  M e r r i t t ,  ' A  H i s t o r y  . • .  1 9 0 9 - 1 9 5 2 ' ,  p p . 2 l 8 -
2 2 0 .  
2 2 .  ' R e p o r t  o f  t h e  1 9 3 9  F e d e r a l  C o u n c i l  M e e t i n g ' ,  p p . 1 - 2  F I A / E 1 7 0 / 1 / 1 5 .  
2 3 .  I b i d . ,  p . 1 4 .  
5 5  
N e w c a s t l e  o f f i c e ,  c h a n g e d  t h e  l o c k s  a n d  r e m o v e d  t h e  m e m b e r s h i p  r e c o r d s .
2 4  
T h o r n t o n  s u s p e n d e d  t h e  i n c u m b e n t  o f f i c i a l s  t h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g  a n d  
a r r a n g e d  f o r  f r e s h  e l e c t i o n s  t o  b e  h e l d  i n  l a t e  A u g u s t .  A  m a s s  m e e t i n g  
o f  u n i o n  m e m b e r s ,  h e l d  o n  3 0  J u l y ,  e n d o r s e d  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  t h e  
N a t i o n a l  C o u n c i l  a n d  T h o r n t o n ' s  s u b s e q u e n t  a c t i o n s .
2 5  
T h e  e n s u i n g  e l e c -
t i o n  r e s u l t e d  i n  a  r e s o u n d i n g  v i c t o r y  f o r  t h e  L y s a g h t s  n o m i n a t i o n s ,  
n a m e l y  W .  H o p k i n s  ( t h e  n e w  b r a n c h  p r e s i d e n t ) ,  R . C .  M o r g a n  ( b r a n c h  s e c r e -
t a r y )  a n d  C .  M c C a f f e r y  ( f u l l - t i m e  u n i o n  o r g a n i s e r ) .  I n  a d d i t i o n ,  m e m b e r s  
e n d o r s e d  a  N a t i o n a l  C o u n c i l  p r o p o s a l  f o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  s u b - b r a n c h e s  
w i t h i n  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h .
2 6  
T h e  e l e c t i o n  o f  H o p k i n s ,  M o r g a n  a n d  M c C a f f e r y ,  a l l  k n o w n  c o m m u n i s t s ,  
h a d  f a r  r e a c h i n g  c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e  N e w c a s t l e  t r a d e  u n i o n  m o v e m e n t .  
T h e  e l e c t i o n  r e s u l t s  w e r e  k n o w n  s h o r t l y  a f t e r  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  
h a d  d e c l a r e d  w a r  o n  G e r m a n y ,  a  w a r  t h e  A u s t r a l i a n  C o m m u n i s t  P a r t y  opposed~7 
T h e  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  n e w  u n i o n  l e a d e r s h i p  a n d  t h e i r  p o l i t i c a l  a f f i l i a -
t i o n s  a l a r m e d  t h e  c o n s e r v a t i v e  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t s ,  
a s  w e l l  a s  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t .  I t  w a s  f e a r e d  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  
w o u l d  a t t e m p t  t o  s a b o t a g e  p r o d u c t i o n  a t  t h e  S t e e l w o r k s ,  a n d  t h e r e f o r e  
A u s t r a l i a ' s  w a r  e f f o r t ,  t h r o u g h  i t s  c a d r e s  i n  t h e  t r a d e  u n i o n s .  A  s i g n  
o f  t h e i r  g r o w i n g  a p p r e h e n s i o n  i s  e v i d e n t  i n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  N e w  
2 4 .  E .  T h o r n t o n  t o  A l l  F e d e r a l  C o u n c i l l o r s ,  2 7  J u l y  1 9 3 9  F I A / E l ? O / 9 / 1 0 ;  
N e w c a s t l e  T r a d e s  H a l l  C o u n c i l  M a n a g e m e n t  C o m m i t t e e  ( N T H C M C ) ,  m i n u t e s ,  
2 5  a n d  2 8  J u l y  1 9 3 9  N T H C / A 5 1 2 2 / B u n d l e  2 ;  N M f f ,  2 6  J u l y  1 9 3 9 ,  p . 6 .  
c o l . 8 .  T h o r n t o n ' s  t h r e e  a c c o m p l i c e s  w e r e  M i s s  L a i d l a w ,  a  C o m m u n i s t  
P a r t y  m e m b e r  e m p l o y e d  a s  a  s e c r e t a r y  i n  t h e  U n i o n ' s  N a t i o n a l  O f f i c e ;  
M r .  T h o r n e ,  a  s o l i c i t o r ;  a n d  a  ' C o m r a d e '  O ' B r i e n .  
2 5 .  T h o r n t o n  t o  A l l  F e d e r a l  C o u n c i l l o r s ,  3 1  J u l y  1 9 3 9  F I A / E l ? O / 9 / 1 0 .  
T h e  v o t e  a t  t h e  m a s s  m e e t i n g  w a s  8 5 - 5 5 .  
2 6 .  ' R e s u l t  o f  N e w c a s t l e  B a l l o t ' ,  n . d .  F I A / E l ? O / 9 / 1 0 ;  T h e  I r o n w o r k e r ,  
V o l . l ,  N o . l ,  N o v e m b e r  1 9 3 9 .  
2 7 .  R .  G o l l a n ,  R e v o l u t i o n a r i e s  a n d  R e f o r m i s t s  . . .  ,  p p . 7 8 - 7 9 ;  L l o y d  R o s s ,  
J o h n  C u r t i n  - A  B i o g r a p h y  ( S o u t h  M e l b o u r n e ,  1 9 7 7 ) ,  p . 1 8 7 ;  S u s a n  B l a c k -
b u r n ,  M a u r i c e  B l a c k b u r n  a n d  T h e  A u s t r a l i a n  L a b o r  P a r t y .  A  S t u d y  o f  
P r i n c i p l e  i n  P o l i t i c s  ( C a n b e r r a ,  1 9 6 9 ) ,  p . 2 2 ;  A l a s t a i r  D a v i d s o n ,  
o p . c i t . ,  p p . 7 5 - 8 0 .  
5 6  
S o u t h  W a l e s  P o l i c e  F o r c e .  B y  l a t e  A u g u s t  a  s p e c i a l  s q u a d  o f  c o n s t a b l e s  
p a t r o l l e d  i m p o r t a n t  s e c t i o n s  o f  t h e  S t e e l w o r k s  t w e n t y - f o u r  h o u r s  a  d a y : 8  
T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  a l s o  t o o k  s t e p s  t o  p r o t e c t  t h e  w o r k s .  
T h e  e l e c t i o n  o f  t h e  c o m m u n i s t s  p r o v i d e d  t h e  m a n a g e m e n t  w i t h  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  l i m i t  t h e  o f f i c i a l s '  r i g h t - o f - e n t r y .  W h e n  t h e  F I A  a p p l i e d  f o r  r i g h t -
o f - e n t r y  c e r t i f i c a t e s  f o r  M o r g a n  a n d  M c C a f f e r y ,  B H P  o p p o s e d  t h e  a p p l i c a -
t i o n s ,  w h i c h  f o r c e d  t h e  i s s u e  i n t o  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  O n  1 6  
O c t o b e r  B H P  a r g u e d ,  b e f o r e  J u s t i c e  C a n t o r ,  t h a t  t h e  c e r t i f i c a t e s  s h o u l d  
o n l y  b e  g r a n t e d  s u b j e c t  t o  s i x  c o n d i t i o n s :  
( 1 )  [ t h e y  w e r e ]  t o  b e  u s e d  o n l y  o n  d a y  w o r k  o r  s h i f t  w o r k ;  
( 2 )  [ t h e y  w e r e ]  t o  b e  u s e d  o n l y  f i v e  d a y s  a  w e e k ,  M o n d a y  
t o  F r i d a y ;  
( 3 )  [ t h e y  w e r e ]  t o  b e  u s e d  o n c e  a  w e e k ;  
( 4 )  [ t h e y  w e r e ]  t o  b e  u s e d  a t  l u n c h  a n d  c r i b  t i m e ;  
( 5 )  t h e  h o l d e r  [ o f  a  c e r t i f i c a t e ]  t o  o n l y  h a v e  t h e  r i g h t  t o  
i n t e r v i e w  o r  c o n v e r s e  a t  t h e  p l a c e  t h e  e m p l o y e e s  a r e  
t a k i n g  t h e i r  l u n c h  o r  c r i b ;  
( 6 )  
t h e  o f f i c e r  t o  h a v e  n o  r i g h t  o f  e n t r y  t o  a n y  w o r k s h o p  
o r  a n y  s e c t i o n  o f  t h e  e m p l o y e r ' s  e s t a b l i s h m e n t  w h e r e  
d e f e n c e  w o r k  i s  c a r r i e d  o n .  
P r e v i o u s l y ,  t h e  c e r t i f i c a t e s  e n a b l e d  o f f i c i a l s  t o  e n t e r  a n  e m p l o y e r ' s  
2 9  
e s t a b l i s h m e n t  d u r i n g  a n y  s h i f t  o n c e  e v e r y  s e v e n  d a y s  w h i l e  e m p l o y e e s  w e r e  
t a k i n g  t h e i r  l u n c h  o r  c r i b .
3 0  
T h e  F I A  o p p o s e d  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  n e w  r e s t r i c t i o n s .  I t s  a d v o c a t e s  
a r g u e d  t h a t  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  l a c k e d  t h e  p o w e r  t o  i s s u e  t h e  
2 8 .  A . R .  B u c k l e y ,  S e c r e t a r y ,  N e w c a s t l e  M e t a l  G r o u p  t o  E .  T h o r n t o n ,  1 6  
S e p t e m b e r  1 9 3 9  F I A / E 2 1 8 / 3 1  0 / 3 .  A  s q u a d  o f  t h i r t y  s p e c i a l  c o n s t a b l e s  
w a s  a l s o  s e n t  t o  t h e  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l w o r k s .  S e e  E . E .  M a c k e y ,  
E x e c u t i v e  O f f i c e r ,  t o  t h e  G e n e r a l  M a n a g e r ,  n . d .  B H P  B o a r d  P a p e r s ,  B H P A  
S 4 / 3 8  1  S e p t e m b e r  1 9 3 9 ;  W o r k e r s '  W e e k l y ,  2 5  A p r i l  1 9 3 9 ,  p . 4 - ,  c o l s  2 - 4 .  
2 9 .  T h e  I r o n w o r k e r ,  V o l . l ,  N o . l ,  N o v e m b e r  1 9 3 9 ,  p . 2 .  
3 0 .  3 8  C A R ,  p . 8 9 8 .  
N E W C A S T L E  S T E E L W O R K S  M A N A G E M E N T  
L e o n a r d  G r a n t  
S t e e l w o r k s  M a n a g e r ,  1 9 3 6  - N o v e m b e r ,  1 9 4 3  
S o u r c e :  B . H . P .  Rev~ew, D e c e m b e r ,  1 9 4 3  
A . K .  B u t l e r  
A s s i s t a n t  S t e e l w o r k s  M a n a g e r ,  1 9 3 6  - N o v e m b e r ,  1 9 4 3  
S t e e l w o r k s  M a n a g e r  f r o m  N o v e m b e r  1 9 4 3  
S o u r c e :  B . H . P .  Rev~ew, D e c e m b e r ,  1 9 4 3  
A r t h u r  B u r g e s s  
C h i e f  I n d u s t r i a l  O f f i c e r ,  1 9 2 4 - 1 9 5 3  
S o u r c e :  °B . H . P .  R e v . i . e w ,  F e b r u a r y ,  1 9 5 6  
P h o t o g r a p h i c  R e p r o d u c t i o n  S u s a n  A n d e r s o n  
5 7  
c e r t i f i c a t e s  w i t h  t h e  r e q u e s t e d  r e s t r i c t i o n s .  T h i s  a r g u m e n t  q u e s t i o n e d  
t h e  e x t e n t  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ' s  p o w e r s ,  a n d  C a n t o r  r e f e r r e d  
t h e  m a t t e r  t o  a  h e a r i n g  o f  t h e  F u l l  B e n c h .  3 1  O n  2 3  O c t o b e r  t h e  F u l l  B e n c h  
( c o n s i s t i n g  o f  B r o w n e ,  C a n t o r  a n d  D e  B a u n )  f o u n d  t h a t  t h e  I n d u s t r i a l  
C o m m i s s i o n  p o s s e s s e d  t h e  d i s p u t e d  p o w e r s .  T h e  c a s e  w a s  r e f e r r e d  b a c k  t o  
C a n t o r  w h o  a l t e r e d  t h e  r i g h t - o f - e n t r y  p r o v i s i o n s  t o  i n c l u d e  t h e  r e s t r i c -
t i o n s .
3 2  
T h e  r e s t r i c t i o n s  f a i l e d  t o  i n h i b i t  t h e  i n d u s t r i a l  d r i v e  o f  t h e  
N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  F I A .  A  c o n c e n t r a t e d  c a m p a i g n  t o  o r g a n i s e  t h e  
i n d u s t r y  w a s  p r o v i n g  s u c c e s s f u l .  B y  D e c e m b e r  1 9 3 9  s u b - b r a n c h e s  h a d  b e e n  
e s t a b l i s h e d  a t  t h e  S t e e l w o r k s  a n d  S t e w a r t s  a n d  L 1 o y d .  A  t o t a l  o f  6 3 5  
m e m b e r s  w e r e  e n r o l l e d  a t  t h e s e  t w o  w o r k s ,  w h i l e  t h i r t y - s e v e n  s h o p  d e l e g a t e s  
w e r e  a p P o i n t e d  a t  t h e  S t e e 1 w o r k s .
3 3  
D u r i n g  J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y  1 9 4 0  t h e  
b r a n c h  r e c t i f i e d  a  s e r i e s  o f  w a g e  a n o m a l i e s  t h a t  h a d  e x i s t e d  f o r  m a n y  
y e a r s  a t  t h e  S t e e l w o r k s  a s  a  r e s u l t  o f  i t s  d i s o r g a n i s e d  s t a t e .
3 4  
I n  
a d d i t i o n ,  t h e  b r a n c h  e s t a b l i s h e d  a  c o - o r d i n a t i o n  c o m m i t t e e  i n  t h e  S t e e l -
w o r k s  f a b r i c a t i n g  s h o p  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  F B S A  a n d  b o t h  u n i o n s  
h o o e d  t h e  c o m m i t t e e  w o u l d  l i m i t  t h e  i n c i d e n c e  o f  d e m a r c a t i o n  d i s p u t e s .
3 5  
T h e  c a m p a i g n  o f  t h e  F I A ,  a n d  t h o s e  o f  k i n d r e d  u n i o n s ,  w e r e  a i d e d  b y  
a  s t e a d y  d e c l i n e  i n  u n e m p l o y m e n t .  T h e  n u m b e r  o f  i r o n w o r k e r s  s e e k i n g  
3 l .  [ 1 9 3 9 J  A . H . ,  p . 6 .  
3 2 .  T h e  I r o n w o r k e r ,  V o l . l ,  N o . 2 ,  D e c e m b e r  1 9 3 9 ,  p . 5 .  C a n t o r ' s  j u d g m e n t  
w a s  d a t e d  2 3  O c t o b e r  1 9 3 9 .  
3 3 .  I b i d . ,  V o l . l ,  N o . l ,  N o v e m b e r  1 9 3 9 ,  p . 4  a n d  V o l . l ,  N o . 3 ,  1  F e b r u a r y  
1 9 4 0 ,  p . 7 ;  N M H ,  1 6  J a n u a r y  1 9 4 0 ,  p . 2 ,  c o l .  3 ;  2 2  J a n u a r y  1 9 4 0 ,  p . 2 ,  
c o l . 6  a n d  1 5  M a r c h  1 9 4 0 ,  p . 2 3 ,  c o l . 4 .  
3 4 .  T h e  I r o n w o r k e r ,  V o l . l ,  N o . 4 ,  2 8  F e b r u a r y  1 9 4 0 ,  p . 7  a n d  V o l . 1 ,  N o . 5 ,  
M a r c h  1 9 4 0 ,  p . 6 .  
3 5 .  I b i d . ,  V o l . l ,  N o . 4 ,  2 8  F e b r u a r y  1 9 4 0 ,  p . 7 .  
5 8  
e m p l o y m e n t  d r o p p e d  b y  a p p r o x i m a t e l y  2 0  p e r c e n t  o v e r  t h e  l a s t  f o u r  m o n t h s  
o f  1 9 3 9 ,  t h o u g h  t h e  t o t a l  o f  u n e m p l o y e d  m e m b e r s  r e m a i n e d  a t  a  h i g h  l e v e l  
( 1 , 6 0 0 ) .  T h e  N e w c a s t l e  b r a n c h e s  o f  t h e  A E U ,  t h e  A S E  a n d  t h e  E T U  r e g i s t e r e d  
n i l  u n e m p l o y m e n t  a s  e a r l y  a s  J u n e  1 9 4 0 .  A l l  r e g i s t e r e d  u n i o n i s t s  w e r e  
e m p l o y e d  b y  N o v e m b e r  1 9 4 1 .
3 6  
T h e  i n i t i a l  r u s h  t o  e n l i s t  a n d  t h e  w a r t i m e  
e x p a n s i o n  o f  t h e  s t e e l  i n d u s t r y  a b s o r b e d  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e  u n e m -
p l o y e d .
3 7  
T h e  i n d u s t r i a l  d r i v e  o f  t h e  F I A  s t a l l e d  d u r i n g  t h e  t e n  w e e k  m i n e r s '  
s t o p p a g e  i n  1 9 4 0 .  T h e  m i n e r s  h a d  s t r u c k  a f t e r  t h e  F u l l  B e n c h  o f  t h e  
C o m m o n w e a l t h  C o u r t  r e v o k e d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  f o r t y - h o u r  w e e k ,  g r a n t e d  
i n  J u n e  1 9 3 9 ,  f o r  a l l  s u r f a c e  w o r k e r s .  A  m a j o r i t y  o f  t h e  m e n  a f f e c t e d  
b y  t h e  d e c i s i o n  w e r e  m e m b e r s  o f  m i l i t a n t  c r a f t  u n i o n s ,  t h e  F E D F A  a n d  t h e  
A E U .
3 8  
A  m a s s  m e e t i n g  o f  m i n e  w o r k e r s  h e l d  o n  1 1  M a r c h  1 9 4 0 ,  d e c i d e d  t o  
s t r i k e  f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  a w a r d .
3 9  
T h e  s t r i k e  b e g a n  o n  
t h i s  d a y  a n d  c o n t i n u e d  u n t i l  1 5  M a y .  
3 6 .  T a b l e  - ' U n i o n  U n e m p l o y m e n t - R e p o r t s  o f  U n i o n  S e c r e t a r i e s ,  1 9 4 0 - 1 9 4 1 '  
5 7 - 6 3  I . G . ,  p a s s i m .  
3 7 .  V e r a  D e a c o n ,  ' M a k i n g  D o  a n d  L a s t i n g  O u t '  i n  L e n  F o x  ( E d . ) ,  D e p r e s s i o n  
D o w n  U n d e r  ( S y d n e y ,  1 9 7 7 ) ,  p p . 9 l - 9 2 .  F o r  a  s i m i l a r  o b s e r v a t i o n  o f  
t h i s  o c c u r r i n g  e l s e w h e r e  i n  A u s t r a l i a  s e e  N i n a  C h r i s t e n s e n ,  ' A  R u s s i a n  
M i g r a n t '  i n  P a t r i c i a  G r i m s h a w  a n d  L y n  S t r a h a n  ( E d s )  ,  T h e  H a l f - O p e n  
D o o r  ( S y d n e y ,  1 9 8 2 ) ,  p . 6 6 ;  A l e x a n d e r  M c L a g e n ,  H i s t o r y  o f  N e w c a s t l e  
D i s t r i c t  T r a d e  U n i o n s ,  V o l . 2 ,  A  H i s t o r y  o f  N e w c a s t l e ' s  U n i o n s  i n  t h e  
Y e a r s  o f  P e a c e  1 9 1 9 - 1 9 4 3 ,  p . 9 3 .  
T a b l e s  - ' E m p l o y m e n t  F i g u r e s  - N e w c a s t l e ' s  C h i e f  C e n t r e s  o f  E m p l o y m e n t  
( e x c l u d i n g  c o l l i e r i e s )  a n d  N i n e  L a r g e  E s t a b l i s h m e n t s ' ,  M a y - D e c e m b e r  
1 9 3 9  a n d  ' U n e m p l o y e d  A d u l t  M a l e s ' ,  M a y - D e c e m b e r  1 9 3 9 .  5 5 - 5 6  I . G .  p a s s i m .  
N M H ,  1 9  S e p t e m b e r  1 9 3 9 ,  p . 6 ,  c o l . 8 ;  1 0  O c t o b e r  1 9 3 9 ,  p . 4 ,  c o l s  6 - 7  a n d  
2 6  O c t o b e r  1 9 3 9 ,  p . 8 ,  c o l . 7  
3 8 .  G .  B e e b y ,  C h i e f  J u s t i c e ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  t o  G .  K n o w l e s ,  s e c r e t a r y ,  
A t t o r n e v  G e n e r a l ' s  D e p a r t m e n t ,  1 6  N o v e m b e r  1 9 3 9 .  A u s t r a l i a n  A r , h i v e s  
( A A ) : C R S A 4 3 2 ; ( 1 9 2 9 - ) ; 4 3 / 1 0 9 5 ;  R .  G o l l a n ,  R e v o l u t i o n a r i e s  a n d  
R e f o r m i s t s  . . .  ,  p . 9 3 .  
3 9 .  G o l l a n ,  R e v o l u t i o n a r i e s  a n d  R e f o r m i s t s  . . .  ,  p . 9 3 .  
5 9  
A f t e r  l e a r n i n g  o f  t h e  m i n e r s '  d e c i s i o n ,  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  
b e g a n  t o  c u r t a i l  p r o d u c t i o n  b e c a u s e  i t  p o s s e s s e d  o n l y  1 1 5 , 0 0 0  t o n s  o f  
s t o c k p i l e d  c o a l .  M a n a g e m e n t  p l a n n e d  f o r  a  t w e l v e  w e e k  s t r i k e  d u r i n g  w h i c h  
4 8 , 0 0 0  t o n s  w e r e  r e q u i r e d  t o  p r e v e n t  t h e  c o k e  o v e n s  f r o m  o v e r c o o l i n g ,  t o  
k e e p  t h e  b o i l e r s  a n d  a u x i l i a r y  s e r v i c e s  f u n c t i o n i n g ,  t o  s u p p l y  h a l f  
t o n n a g e  t o  a l l  s h i p p i n g ,  t o  m a i n t a i n  p o w e r  t o  R y l a n d s  a n d  L y s a g h t s ,  a n d  
t o  s u p p l y  t h e  w o r k s  l o c o m o t i v e s .  T h e  r e m a i n i n g  6 7 , 0 0 0  t o n s  w o u l d  m a i n t a i n  
p r o d u c t i o n  f o r  a  t w o  t o  t h r e e  w e e k  p e r i o d .
4 0  
T h e  c o a l  s t o c k p i l e d  w a s  
e x t r e m e l y  l o w  c o n s i d e r i n g  t h a t  t h e  S t e e l w o r k s ,  w h e n  o p e r a t i n g  a t  f u l l  
c a p a c i t y ,  u t i l i s e d  b e t w e e n  3 2 , 0 0 0  t o  3 5 , 0 0 0  t o n s  p e r  w e e k .  P r o d u c t i o n  o f  
c o a l  d u r i n g  1 9 3 8 - 1 9 3 9  w a s  r e l a t i v e l y  h i g h  w i t h  t h e  t o t a l  t o n n a g e  r e c o r d e d  
f o r  1 9 3 9  b e i n g  t h e  h i g h e s t  s i n c e  1 9 2 7 .
4 1  
A  m a x i m u m  o f  2 0 0 , 0 0 0  t o n s  c o u l d  
b e  s t o c k p i l e d  a t  t h e  S t e e l w o r k s .  D u r i n g  t h e  t h r e e  y e a r s  f r o m  D e c e m b e r  
1 9 3 6  t h e  S t e e l w o r k s  r e c e i v e d  3 . 9 4  m i l l i o n  t o n s  o f  c o a l  o f  w h i c h  1 9 7 , 0 0 0  
t o n s  h a d  n o t  b e e n  a l l o c a t e d  t o  a n y  d e p a r t m e n t  o r  a c c o u n t e d  f o r .  T h e  b u l k  
o f  t h i s  s u r p l u s  e v i d e n t l y  d i d  n o t  g o  o n  t h e  s t o c k p i l e .
4 2  
T h i s  d i s c r e p a n c y  
i s  h i g h l i g h t e d  i n  T a b l e  1 .  
T h e  m a n a g e m e n t ' s  f a i l u r e  t o  s t o c k p i l e  a d e q u a t e  s u p p l i e s  o f  c o a l  
e x p l a i n s  a  g r e a t  d e a l  a b o u t  B H P ' s  i n d u s t r i a l  p o l i c i e s .  O b v i o u s l y  i f  a  
s t e a d y  s u p p l y  o f  c o a l  h a d  b e e n  f o r t h c o m i n g  t h e  S t e e l w o r k s  w o u l d  h a v e  
o p e r a t e d  a t  f u l l  p r o d u c t i o n .  H o w e v e r ,  i f  s u p p l y  l i n e s  w e r e  d i s r u p t e d  b y  
a n  i n d u s t r i a l  d i s p u t e  i n  t h e  m i n i n g  o r  t r a n s p o r t  i n d u s t r i e s ,  t h e  m e a g r e  
s t o c k p i l e s  e n a b l e d  t h e  m a n a g e m e n t  t o  a r g u e  t h a t  t h e  c o a l  s h o r t a g e  n e c e s -
s i t a t e d  r e t r e n c h m e n t  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  e m p l o y e e s .  T h i s  i n  t u r n  m e a n t  
4 0 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  1 1  M a r c h  1 9 4 0  a n d  L e w i s  t o  G r a n t ,  1 2  M a r c h  1 9 4 0 .  B H P  
B o a : t ' d  P a p e r s ,  B H P A  5 4 / 4 0  1 5  M a : t ' c h  1 9 4 0 ;  G r a n t  t o  L e w i s ,  2 6  , 1 a r c h  1 9 4 0  
B H P  B o a r d  P a p e r s ,  B H P A  5 4 / 4 0  2 9  M a r c h  1 9 4 0 .  
4 1 .  G o l l a n ,  T h e  C o a l m i n e r s  . . •  ,  A p p e n d i x  1 1  ' C o a l  P r o d u c t i o n  a n d  n u m b e r  o f  
m e n  e m p l o y e d  1 8 9 0 - 1 9 6 0 ' ,  p . 2 4 0 .  
4 2 .  N I 1 f f ,  2 2  M a y  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l . 4 ;  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t s  f o r  
t h e  H a l f - Y e a r s  3 1  M a y  1 9 3 7  t o  3 0  N o v e m b e r  1 9 3 9 .  T a b l e s  i n  r e p o r t  f r o m  
T r a f f i c  D e p a r t m e n t  B H P A  H Y / 3 - 4 .  
TABLE 1 
Weight of Coal I Weight of Coal Difference between Tonnage of Coal Half-Year ending received during despatched ~received and Tonnage used 
the half-year ! Interworks 
I (Tons) I (Tons) Debit (Tons) 
, 
: 
31 May, 1937 585,166 585,516 340 
30 Nov, 1937 599,736 610,589 
I 
10,853 
31 May, 1938 646,504 588,867 
30 Nov, 1938 514,279 613,678 99,399 
31 May, 1939 781,014 614,867 
30 Nav, 1939 818,332 734,523 
TOTALS: 3,945,031 3,748,040 110,592 
Note: The figures for the half-year ending 31 May, 1940 have not been included 
because the 1940 stoppage occurred in this period. 
Source: Traffic Department Table in the Newcastle Steelworks Reports for the Half 
Years ending 31 May 1937 to 30 November 1939 BHPA HY/3-4. 
Credit (Tons) 
57,637 
166,147 
83,809 
307,593 
CTI 
o 
6 1  
t h a t  b y  c u r t a i l i n g  p r o d u c t i o n  d u r i n g  p e r i o d s  o f  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s ,  t h e  
m a n a g e m e n t  c o u l d  r e f u r b i s h  o r  r e p l a c e  s e c t i o n s  o f  i t s  p l a n t  a t  l e s s  c o s t  
t h a n  i f  i t  e f f e c t e d  t h e  s a m e  r e p a i r s  u n d e r  n o r m a l  p r o d u c t i o n .  T h e  
m a n a g e m e n t  e n f o r c e d  t h i s  p r o c e d u r e  d u r i n g  t h e  1 9 1 7  g e n e r a l  s t r i k e ,  t h e  
1 9 2 2 - 1 9 2 3  s h u t - d o w n ,  t h e  1 9 3 8  m i n e r s '  d i s p u t e  a n d  a g a i n  d u r i n g  t h e  1 9 4 0  
m i n e r s '  s t r i k e .
4 3  
T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  b e g a n  t o  l a y o f f  e m p l o y e e s  i m m e d i a t e l y  
t h e  m i n i n g  s t o p p a g e  b e g a n .  T h e  b u l k  o f  r e t r e n c h m e n t s  o c c u r r e d  i n  l a t e  
M a r c h ,  a n d  b y  3  A p r i l  a p p r o x i m a t e l y  3 , 0 0 0  m e n  h a d  b e e n  d i s m i s s e d .
4 4  
I n  
e a r l y  A p r i l  t h e  m a n a g e m e n t  b e g a n  t o  r e l i n e  a n d  r e c o n d i t i o n  t h e  n u m b e r  
t h r e e  a n d  n u m b e r  s i x  b l a s t  f u r n a c e s ,  o v e r h a u l e d  a n d  r e p a i r e d  t h e  b l o o m i n g  
a n d  r o d  m i l l s  a n d ,  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  c o n v e r t e d  t h e m  f r o m  s t e a m  d r i v e  t o  
e l e c t r i c  p o w e r .
4 5  
O n  1 5  A p r i l  t h e r e  w a s  s t i l l  p a r t i a l  p r o d u c t i o n  i n  m a n y  
o f  t h e  w o r k s  s h o p s . 4 6  G r a n t  w a s  p e r t u r b e d  t h a t  m a n y  t r a d e s m e n  r e m a i n e d  
4 3 .  F o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  B H P ' s  a c t i o n  d u r i n g  t h e  1 9 1 7  a n d  1 9 2 2 - 1 9 2 3  s t o p -
p a g e s ,  s e e  H .  H u g h e s ,  o p . c i t . ,  p p . 7 8 - 7 9  a n d  9 8 - 9 9  r e s p e c t i v e l y .  B H P  
t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  1 9 2 2 - 1 9 2 3  s t o p p a g e ,  f o r  e x a m p l e ,  " t o  o v e r h a u l  
a n d  r e c o n s t r u c t  t h e  m a i n  p l a n t  a n d  r e p l a c e  s t e a m  w i t h  e l e c t r i c i t y  a t  
a  n u m b e r  o f  s t r a t e g i c  p o i n t s .  N o . l  b l a s t  f u r n a c e  w a s  r e l i n e d ,  t h e  
b l o o m i n g  m i l l  w a s  i m p r o v e d ,  t h e  f i n i s h i n g  m i l l  c o m p l e t e l y  r e o r g a n i s e d  
a n d  a  2 8  i n c h  m i l l  w a s  a d d e d .  N e w  e q u i p m e n t  m a k i n g  i t  p o s s i b l e  t o  
r o l l  b i l l e t s  a n d  r a i l s  s i m u l t a n e o u s l y  w a s  i n s t a l l e d . "  F o r  t h e  1 9 3 8  
s t o p p a g e  s e e  T h e  I r o n w o r k e r ,  V o l . l ,  N o . 6 ,  A p r i l  1 9 4 0 ,  p . 6 .  
4 4 .  N M H ,  2 7  M a r c h  1 9 4 0 ,  p . 7 ,  c o l s  6 - 7  a n d  4  A p r i l  1 9 4 0 ,  p . 8 ,  c o l . 4 ,  D . R . B .  
M i t c h e l l ,  I n s p e c t o r ,  T h e  I n v e s t i g a t i o n  B r a n c h  t o  W . M .  H u g h e s ,  A t t o r n e y  
G e n e r a l ,  2 8  M a r c h  a n d  3  A p r i l  1 9 4 0  A A : C R S A 4 3 2 ; ( 1 9 2 9 - ) ; 4 3 / 1 0 9 5 ,  
C o l i n  N a s h ,  1 4  D u n b a r  S t r e e t ,  S t o c k t o n  t o  R . G .  M e n z i e s ,  2 6  M a r c h  1 9 4 0  
A A : C R S A 4 6 1 ; ( 1 9 3 9 - 1 9 5 0 ) ; V 3 5 1 / 1 / 4 .  
4 5 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  1 1  M a r c h  1 9 4 0  a n d  L e w i s  t o  G r a n t ,  1 2  M a r c h  1 9 4 0 ,  B H P  
B o a r d  P a p e r s ,  B H P A  S 4 / 4 0  1 5  M a r c h  1 9 4 0 ,  H . G .  D a r l i n g ' s  A d d r e s s  t o  t h e  
E i g h t y - E i g h t h  O r d i n a r y  G e n e r a l  M e e t i n g  a n d  t h e  D i r e c t o r s '  R e p o r t  f o r  
t h e  Y e a r  E n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 0  B H P A  P l l / 1 4 ,  N M H ,  3 0  M a r c h  1 9 4 0 ,  p . 9 ,  
c o l . 7 ,  3  A p r i l  1 9 4 0 ,  p . 6 ,  c o l . 7 ,  4  A p r i l  1 9 4 0 ,  p . B ,  c o l . 4  a n d  
1 0  A p r i l  1 9 4 0 ,  p . B ,  c o l . B .  
4 6 .  T h e  c o k e  o v e n s ,  t h e  n u m b e r  t w o  b l a s t  f u r n a c e ,  t h e  p l a t e  a n d  b a r  m i l l s ,  
t h e  c o l d  s t r i p  m i l l  a n d  t h e  s m a l l  w o r k s  s e c t i o n  w e r e  i n  p a r t i a l  p r o d u c -
t i o n ;  t h e  s e r v i c e  d e p a r t m e n t s  w e r e  w o r k i n g  a s  u s u a l ;  t h e  f a b r i c a t i n g  
s h o p ,  t h e  b r a s s  f o u n d r y ,  t h e  h e a t  t r e a t m e n t  p l a n t  a n d  t h e  m a g n e s i t e  
b r i c k  p l a n t  w e r e  a l l  w o r k i n g  t o  n e a r  f u l l  c a p a c i t y ,  r e d u c e d  s t a f f i n g  
h a d  o c c u r r e d  a t  t h e  p a t t e r n  s h o p ,  i n  t h e  g a n g s  o f  c a r p e n t e r s ,  r i g g e r s  
a n d  r o p e r s ,  p i p e  f i t t e r s ,  t i n s m i t h s ,  p a i n t e r s ,  t h e  t r a f f i c  s e c t i o n  a n d  
t h e  s t e e  f o u n d r y ,  a n d  a  s i n g l e  s h i f t  w a s  b e i n g  w o r k e d  a t  t h e  s l a g  
c r u s h e r .  
6 2  
o n  t h e  j o b  a n d  f e l t  t h i s  w a s  t h e  l a b o u r  h e  s h o u l d  h a v e  d i s p e n s e d  w i t h .  
H e  a l s o  b e l i e v e d  t h e  t r a d e s m e n  w e r e  p r o v i d i n g  s u b s t a n t i a l  f i n a n c i a l  
s u p p o r t  f o r  t h e  m i n e r s  w h i l e  t h e  p r o d u c t i o n  w o r k e r s ,  w h o  f o r m e d  t h e  b u l k  
o f  t h e  r e t r e n c h m e n t s ,  " w o u l d  n o t  c o n t r i b u t e  ( a s )  s t r o n g l y  . . . .  , , 4 7  C o n s e -
q u e n t 1 y ,  h e  s o u g h t  p e r m i s s i o n  t o  r e t r e n c h  f u r t h e r  t r a d e s m e n .  B H P ' s  B o a r d  
o f  D i r e c t o r s  r e f e r r e d  t h e  m a t t e r  t o  E s s i n g t o n  L e w i s  w h o  a d v i s e d  a g a i n s t  
w h o l e s a l e  r e t r e n c h m e n t s .  I n  m a k i n g  t h i s  d e c i s i o n ,  L e w i s  w a s  i n f l u e n c e d  
b o t h  b y  t h e  f u t u r e  r e p a i r  a n d  c o n s t r u c t i o n  p r o g r a m m e  a t  t h e  S t e e l w o r k s  
a n d  b y  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  l o s i n g  a  p e r c e n t a g e  o f  r e t r e n c h e d  t r a d e s m e n  t o  
o t h e r  e m p l o y e r s .  ( S k i l l e d  t r a d e s m e n  w e r e  a  s c a r c e  c o m m o d i t y  a t  t h i s  t i m e  
a n d  t h e  s h o r t a g e  b e c a m e  w o r s e  a s  t h e  w a r  p r o g r e s s e d . )  D u r i n g  t h e  s t o p p a g e  
3 3 4  t r a d e s m e n  a n d  2 2 8  t r a d e s m e n  a s s i s t a n t s  w e r e  r e t r e n c h e d ,  a s  a g a i n s t  
2 , 5 1 6  o t h e r  w o r k e r s ,  m a i n l y  p r o d u c t i o n  w o r k e r s .
4 8  
T h e  c l o s u r e  o f  t h e  S t e e l w o r k s  e n s u r e d  t h e  g r a d u a l  c u r t a i l m e n t  o f  
p r o d u c t i o n  a t  t h e  s u b s i d i a r y  c o m p a n i e s .  S t e w a r t s  a n d  L l o y d  h a d  r e t r e n c h e d  
a p p r o x i m a t e l y  7 0 0  m e n  b y  5  A p r i 1 .
4 9  
E m p l o y e e s  a t  L y s a g h t s  w o r k e d  a  f i v e  
s h i f t  f o r t n i g h t  f o r  f i v e  w e e k s  b e f o r e  t h e  w o r k s  c l o s e d  o n  2 0  A p r i l .  
B e t w e e n  1 , 5 0 0  a n d  1 , 6 0 0  m e n  w e r e  r e t r e n c h e d  a s  a  r e s u 1 t .
5 0  
C o m m o n w e a l t h  
S t e e l  m a i n t a i n e d  f u l l  p r o d u c t i o n  u n t i l  c u t s  i n  r a i l  t r a n s p o r t  p r e v e n t e d  
t h e  m o v e m e n t  o f  e s s e n t i a l  r a w  m a t e r i a l s  a n d  f i n i s h e d  p r o d u c t s .
5 1  
A l l  t o l d ,  
a p p r o x i m a t e l y  8 , 0 0 0  m e n  w e r e  r e t r e n c h e d  b y  t h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  f o r  
4 7 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  L e t t e r  1 ,  1 6  A p r i l  1 9 4 0 ,  B H P  B o a r d  P a p e r s ,  B H P A  5 4 / 4 0  
1 9  A p r i l  1 9 4 0 .  
4 8 .  L e w i s  t o  G r a n t ,  L e t t e r  1 ,  1 9  A p r i l  1 9 4 0 ,  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s  F i l e  
L / L a b o u r  - C o a l  S t r i k e ;  G r a n t  t o  L e w i s ,  1 0  J u l y  1 9 4 0 .  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 ;  
N M H ,  5  A p r i l  1 9 4 0 ,  p . l l ,  c o l . 8 .  
4 9 .  N M H ,  2 7  M a r c h  1 9 4 0 ,  p . 7 ,  c o l s  6 - 7  a n d  5  A p r i l  1 9 4 0 ,  p . l l ,  c o l . S .  
5 0 .  I b i d . ,  4  A p r i l  1 9 4 0 ,  p . 8 ,  c o l . 4 ;  1 0  A p r i l  1 9 4 0 ,  p . 8 ,  c o l . 8  a n d  1 6  A p r i l  
1 9 4 0 ,  p . 6 ,  c o l . 2 .  
5 1 .  I b i d . ,  1 0  A p r i l  1 9 4 0 ,  p . S ,  c o l . S .  
6 3  
p e r i o d s  u p  t o  t e n  w e e k s .
5 2  
D u r i n g  t h e  s h u t - d o w n  r e p a i r s  w e r e  a l s o  c a r r i e d  
o u t  b y  L y s a g h t s  a n d  S t e w a r t s  a n d  L l o y d .
5 3  
T h e  u n i o n s  b e l i e v e d ,  a l b e i t  i n c o r r e c t l y ,  t h a t  t h e  S t e e l w o r k s  h a d  
s u f f i c i e n t  c o a l  t o  c o n t i n u e  p r o d u c t i o n  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  stoppage~4 
A  c o n f e r e n c e  o f  d e l e g a t e s  f r o m  a l l  u n i o n s  w i t h  m e m b e r s  e m p l o y e d  a t  t h e  
N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b l a  S t e e l w o r k s
5 5  
w a s  h e l d  i n  S y d n e y  o n  2 0  M a r c h  t o  
c o - o r d i n a t e  a  p o l i c y  t o  a i d  t h e  r e t r e n c h e d  a n d  t o  c o m p i l e  a  l i s t  o f  d e m a n d s  
t h a t  w a s  t o  b e  f i l e d  w i t h  B H P  a n d  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l ,  t h e r e b y  
c o n t i n u i n g  t h e  i n d u s t r i a l  c a m p a i g n s  b e g u n  i n  S e p t e m b e r  1 9 3 9 .
5 6  
T h e  d e m a n d s  
i n c l u d e d  t h e  a d o p t i o n  o f  a  f o r t y  h o u r  w e e k ,  a  2 0  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  w a g e s ,  
t h e  p a y m e n t  o f  d o u b l e  t i m e  f o r  a l l  S u n d a y  w o r k ,  t h e  p a y m e n t  o f  w a g e s  w e e k l y  
i n s t e a d  o f  f o r t n i g h t l y ,  a n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  u n i o n  p r e f e r e n c e  i n  s e l e c -
t i o n  o f  l a b o u r .  T h e s e  d e m a n d s  w e r e  s u b s e q u e n t l y  e n d o r s e d  b y  u n i o n  r e p  r e -
s e n t a t i v e s  a t  a  c o n f e r e n c e  h e l d  o n  5  A p r i l  a n d  b y  t h e  r a n k  a n d  f i l e  a t  
t w o  m e e t i n g s  h e l d  o n  1 0  a n d  1 1  A p r i l .
5 7  
W h i l e  d e t e r m i n i n g  w h i c h  w o r k e r s  t o  r e t r e n c h  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e -
m e n t  d r e w  u p  a  s e c o n d  l i s t  o f  m e n  w i t h  " c o m m u n i s t i c  t e n d e n c i e s "  a n d  o t h e r s  
w h o  w e r e  d e s c r i b e d  a s  " d i s t u r b i n g  e l e m e n t s " . 5 B  I n f o r m a t i o n  a s  t o  w h o  w a s  
5 2 .  I b i d . ,  2 0  A p r i l  1 9 4 0 ,  p . 8 ,  c o l . 8 .  
5 3 .  I b i d . ,  4  A p r i l  1 9 4 0 ,  p . B ,  c o l . 4  a n d  1 0  A p r i l  1 9 4 0 ,  p . B ,  c o l . B .  
5 4 .  T h e  I r o n w o r k e r ,  V o l . l ,  N o . 6 ,  A p r i l  1 9 4 0 ,  p . 6 ;  M i t c h e l l  t o  H u g h e s  
2  A p r i l  1 9 4 0  A A : C R S A 4 3 2 ;  ( 1 9 2 9 - ) j  4 3 / 1 0 9 5 .  
5 5 .  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  a t  P o r t  K e m b l a  a l s o  l a i d  o f f  e m p l o y e e s  a s  
a  r e s u l t  o f  t h e  c o a l  s h o r t a g e .  
5 6 .  M i t c h e l l  t o  H u g h e s ,  2  A p r i l  1 9 4 0  A A : C R S A 4 3 2 ; ( 1 9 2 9 -
) ;  4 3 / 1 0 9 5 .  
5 7 .  N M Y ,  5  A p r i l  1 9 4 0 ,  p . l l ,  c o l . B  a n d  1 1  A p r i l  1 9 4 0 ,  p . l l ,  c o l . l ;  
N e w c a s t l e  T r a d e s  H a l l  C i r c u l a r ,  1 5  A p r i l  1 9 4 0  F I A / E 1 7 0 / 9 / 1 1 .  
5 8 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  L e t t e r  2 ,  1 6  A p r i l  1 9 4 0  B H P  B o a r d  P a p e r s ,  B H P A  S 4 / 4 0  
1 9  A p r i l  1 9 4 0 .  T h e  l i s t  r e f e r r e d  t o  b y  G r a n t  i n  t h i s  l e t t e r  i s  n o t  i n  
t h e  B o a r d  P a p e r s ,  a  c o p y  c a n  b e  f o u n d  i n  a n  u n t i t l e d  N e w c a s t l e  S t e e l -
w o r k s  F i l e .  T h e  l i s t  i s  d a t e d  1 5  A p r i l  1 9 4 0 .  
6 4  
a  c o m m u n i s t  h a d  b e e n  p r o v i d e d  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t ' s  I n v e s t i -
g a t i o n  B r a n c h .
5 9  
A s  e a r l y  a s  1 3  F e b r u a r y ,  t h e  S y d n e y  O f f i c e  o f  t h e  
I n v e s t i g a t i o n  B r a n c h  a d v i s e d  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  D e p a r t m e n t  t h a t  t h e  
C o m m u n i s t  P a r t y  o f  A u s t r a l i a ,  t h r o u g h  i t s  p a r t y  c a d r e s  i n  t h e  M i n e r s '  
F e d e r a t i o n  a n d  t h e  F I A ,  w a s  a t t e m p t i n g  t o  e n g i n e e r  a  g e n e r a l  s t r i k e  t o  
h i n d e r  A u s t r a l i a ' s  w a r  e f f o r t .  T h e  I n v e s t i g a t i o n  B r a n c h  b e l i e v e d  d i s p u t e s  
i n  t h e  S o u t h  C o a s t  c o a l  m i n i n g  i n d u s t r y  a n d  s p u n  p i p e  d e p a r t m e n t  a t  A u s -
t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  w e r e  o n l y  p r e c u r s o r s  t o  g r e a t e r  i n d u s t r i a l  c o n f l i c t  
a n d  i t  w o u l d  b e  o n l y  a  m a t t e r  o f  t i m e  b e f o r e  t h e  c o n f l i c t  w a s  e x t e n d e d  t o  
N e w c a s t l e .
6 0  
O n  2  A p r i l  t h e  I n v e s t i g a t i o n  B r a n c h ' s  N e w c a s t l e  a g e n t  
r e p o r t e d  t h a t  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  F I A  w a s  t a k i n g  s t e p s  t o  i n s t i g a t e  
a  m a j o r  s t o p p a g e  a t  t h e  S t e e l w o r k s .  T h e  a g e n t  d r e w  h i s  s u p e r i o r ' s  a t t e n -
t i o n  t o  a  v a r i e t y  o f  e v i d e n c e  c e n t r a l  t o  w h i c h  w e r e  t h e  F I A ' s  o r g a n i s i n g  
d r i v e  a t  t h e  S t e e l w o r k s  a n d  t h e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  
s e c r e t a r y ,  R . C .  M o r g a n ,  a d v o c a t i n g  s t r i k e  a c t i o n  i n  s y m p a t h y  w i t h  t h e  
M i n e r s '  F e d e r a t i o n .
6 1  
T h o u g h  m o s t  o f  i t s  i n f o r m a t i o n  w a s  e r r o n e o u s ,  t h e  I n v e s t i g a t i o n  
B r a n c h  d e e m e d  i t  a p p r o p r i a t e  t o  i n f o r m  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  t h a t  i t  
s h o u l d  d i s m i s s  a l l  s u s p e c t e d  c o m m u n i s t s .  I t  s e e m s  t o  h a v e  a c t e d  w i t h o u t  
i n f o r m i n g  o r  b e i n g  d i r e c t e d  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t .  T h e  M i l i t a r y  
B o a r d s  o f  t h e  A r m e d  F o r c e s  r e c o m m e n d e d  t o  t h e  W a r  C a b i n e t  o n  5  J a n u a r y  
1 9 4 0  t h a t  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  s h o u l d  b e  s u p p r e s s e d  a n d  d e c l a r e d  i l l e g a l  
b u t  t h e  W a r  C a b i n e t  f e l t  i t  " i n a d v i s a b l e  . . .  a s  a n y  m e a s u r e s  l i k e l y  t o  
r e p r e s e n t  t h e s e  p e r s o n s  a s  m a r t y r s  w o u l d  b e  p l a y i n g  i n t o  t h e i r  h a n d s . "  
5 9 .  S e e  A A : C R S A 4 6 1 ; ( 1 9 3 9 - 1 9 5 0 ) ; Z 3 5 1 / 1 / 4 .  
6 0 .  M i t c h e l l  t o  H u g h e s ,  1 3  M a r c h  1 9 4 0 ,  A A : C R S A 4 3 2 ; ( 1 9 2 9 - ) ; 4 3 / 1 0 9 5 .  
S e e  a l s o  T r i b u n e ,  5  M a r c h  1 9 4 0 ,  p . 3 ,  c o l . 5 .  
6 1 .  M i t c h e l l  t o  H u g h e s ,  2  A p r i l  1 9 4 0 ,  A A : C R S A 4 3 2 ; ( 1 9 2 9 - ) ; 4 3 / 1 0 9 5 .  
6 5  
T h u s ,  t h e  W a r  C a b i n e t  d e c i d e d  t h a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n f o r m a t i o n  s h o u l d  
6 2  
c a r r y  o u t  a  p r o g r a m m e  o f  c o u n t e r - p r o p a g a n d a  t o  c o m b a t  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y .  
T h e  \ j a r  C a b i n e t  a g a i n  d i s c u s s e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  b a n n i n g  t h e  C o m m u n i s t  
P a r t y  o n  6  F e b r u a r y .  I t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  P r i m e  r 1 i n i s t e r  ( R . G .  M e n z i e s ) ,  
t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  ( I ' . M .  H u g h e s )  a n d  t h e  M i n i s t e r  f o r  t h e  A r m y  ( G . A .  
S t r e e t )  s h o u l d  c o n f e r  a n d  r e p o r t  a t  t h e  C a b i n e t ' s  n e x t  m e e t i n g  o n  t h e  
c o u r s e  o f  a c t i o n  t o  b e  f o l l o w e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t .
6 3  
T h e  d e l i b e r a t i o n s  
o f  t h i s  s e l e c t  g r o u p  w e r e  o v e r t a k e n  b y  t h e  e v e n t s  o f  t h e  c o a l  s t r i k e  a n d  
t h e i r  p r o p o s e d  m e e t i n g  w a s  n o t  c o n v e n e d .  
O n  8  A p r i l ,  a f t e r  t h e  m i n e r s  h a d  b e e n  o n  s t r i k e  f o r  n e a r l y  a  m o n t h  
a n d  t h e  l i k e l i h o o d  o f  a n  i m m e d i a t e  r e t u r n  t o  w o r k  w a s  s l i m ,  t h e  ' l i a r  C a b i n e t  
a u t h o r i  s e d  H u g h e s  t o  r e v i  e ' t l  t h e  1  e g a  1  p o s  i  t i  o n  a n d  t o  a s  c e r t a  i n  w h a t  p o w e r s  
w e r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  g o v e r n m e n t  t o  d e a l  w i t h  b a n n i n g  s u b v e r s i v e  a c t i v i t i e s  
a n d  p e o p l e  c o m m i t t i n g  s u b v e r s i v e  a c t s  o r  m a k i n g  s e d i t i o u s  s t a t e m e n t s .
6 4  
H u g h e s  r e c o m m e n d e d  t h a t  a l l  c o p y  o f  c o m m u n i s t  p u b l i c a t i o n s  b e  s u b m i t t e d  
f o r  c e n s o r s h i p  a n d  t h e s e  p u b l i c a t i o n s  b e  f o r b i d d e n  t o  w r i t e  o n  r e c r u i t i n g  
a n d  t r a i n i n g  o f  t h e  a r m e d  f o r c e s ,  o n  R u s s i a  a n d  i t s  g o v e r n m e n t ,  t o  m a k e  
r e f e r e n c e  t o  a n y  s t r i k e  w i t h i n  t h e  e m p i r e  o r  a l l i e d  c o u n t r y ,  o r  t o  i n d u s -
t r i a l  u n r e s t  " r e a l  o r  i m a g i n a r y " .  T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  a d o p t e d  b y  t h e  
f i a r  C a b i n e t  a n d  m a d e  p u b l i c  b y  t h e  A c t i n g  M i n i s t e r  f o r  I n f o r m a t i o n  ( S i r  
H . S .  G u l l e t t )  o n  1 9  A p r i l .
6 5  
O n  1 3  M a y ,  t w o  d a y s  b e f o r e  t h e  c o a l  s t r i k e  
w a s  t o  e n d ,  t h e  W a r  C a b i n e t  d e c i d e d  t h a t  a l l  k n o w n  c o m m u n i s t s  w e r e  t o  b e  
d i s m i s s e d  f r o m  t h e  m u n i t i o n  a n n e x e s  a n d  e s s e n t i a l  i n d u s t r i e s .  T h i s  d e c i s i o n  
w a s  m a d e  a t  l e a s t  o n e  m o n t h  a f t e r  t h e  I n v e s t i g a t i o n  B r a n c h  h a d  d i r e c t e d  
6 2 .  W a r  C a b i n e t  A g e n d a  F i l e s ,  V o l . l ,  H i n u t e  1 1 6 ,  5  J a n u a r y  1 9 4 0 ,  p . 2  
A A : C R S A 2 6 7 3 ; ( 1 9 3 9 - 1 9 4 5 ) .  
6 3 .  I b i d . ,  m i n u t e  1 4 5 ,  6  Feb~uarJ 1 9 4 0 ,  p . 2 .  
6 4 .  I b i d . ; ,  V o l . 2 ,  " F . e . "  1 9 ,  8  A p r i l  1 9 4 0 ,  p . l .  
6 5 .  I b i d . ; ,  " N o t e . "  S e e  a l s o  N M H ,  2 0  A p r i l  1 9 4 0 ,  p . 9 ,  c o l . S  a n d  2 4  A p r i l  
1 9 4 0 ,  p . 9 ,  c o 1 . 1 .  
t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  t o  d i s m i s s  t h e  s u s p e c t e d  c o m m u n i s t s  i n  i t s  
e m p l o y . 6 6  
6 6  
B H P  w a s  p r e p a r e d  t o  a c t  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  I n v e s t i -
g a t i o n  B r a n c h .  T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  c o m p i l e d  a  d e t a i l e d  l i s t  w h i c h  
i n c l u d e d  f i f t y - f o u r  m e n :  f o r t y - e i g h t  n o n - s t a f f  a n d  s i x  s t a f f  e m p l o y e e s .  
E a c h  m a n  w a s  g r a d e d  u n d e r  o n e  o r  m o r e  o f  f i v e  c a t e g o r i e s :  
A .  S i g n i f i e s  t h o s e  m e n  w h o s e  a c t i o n s  a n d  t a l k  o n  t h e  
w o r k s  s t a m p s  t h e m  a s  C o m m u n i s t s .  
B .  S i g n i f i e s  t h o s e  m e n  w h o s e  n a m e s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  
f r o m  t h e  I n t e l l i g e n c e  D e p a r t m e n t  ( s i c ) .  
C .  S i g n i f i e s  t h o s e  m e n  o f  w h o m  w e  h a v e  h a d  p r i v a t e  a d v i c e s .  
D .  S i g n i f i e s  t h o s e  m e n  i n c l u d e d  i n  B a n d  C  o f  w h o m  w e  a r e  
d o u b t f u l  a s  t o  w h e t h e r  t h e y  a r e  C o m m u n i s t s  o r  n o t .  
E .  S i g n i f i e s  t h o s e  m e n  w h o  m a y  n o t  b e  C o m m u n i s t s  b u t  a r e  
d e f i n i t e l y  d i s r u p t i v e  e l e m e n t s .
6 7  
T h o u g h  t h e r e  w a s  s o m e  d o u b t  a s  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e  c o m m u n i s t  
i n c u r s i o n ,  t h e  m a n a g e m e n t  d e c i d e d  t o  e r r  i n  f a v o u r  o f  m a k i n g  t h e  w o r k s  a s  
s a f e  a s  p o s s i b l e  b y  k e e p i n g  a l l  s u s p e c t  p e r s o n s  o u t ,  t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  
w e r e  " q u i e t  t y p e s  a n d  t h e y  a r e  a l l  g o o d  w o r k e r s " . 6 8  G r a n t  p r o v i d e d  t h e  
M e l b o u r n e  o f f i c e  w i t h  a  s e r i e s  o f  e x a m p l e s  s u p p o r t i n g  t h e  m a n a g e m e n t ' s  
6 6 .  W a r  C a b i n e t  A g e n d a  F i l e s ,  V o l . 2 ,  m i n u t e  2 6 4 ,  1 3  M a y  1 9 4 0 ,  p . 2  a n d  
m i n u t e  3 0 0 ,  5  J u n e  1 9 4 0 ,  p . 2  A A : C R S A 2 6 7 J ;  G r a n t  t o  L e w i s ,  L e t t e r  2 ,  
1 6  A p r i l  1 9 4 0  B H P  B o a r d  P a p e r s ,  B H P A  S 4 / 4 0  1 9  A p r i l  1 9 4 0 .  T h e  C o m m o n -
w e a l t h  g o v e r n m e n t  a c t e d  a f t e r  t w o  m e m b e r s  o f  t h e  A E U  w e r e  d i s m i s s e d  
f r o m  t h e  M a r i b y n o n g  M u n i t i o n s  W o r k s  b e c a u s e  o f  s u s p e c t e d  c o m m u n i s t  
a c t i v i t i e s .  F o u r  d a y s  l a t e r  t h e  g o v e r n m e n t  g a z e t t e d  r e g u l a t i o n s  g i v i n g  
i t  p o w e r  t o  d e c l a r e  a n y  o r g a n i s a t i o n  u n l a w f u l .  T h e  C o m m u n i s t  P a r t y  o f  
A u s t r a l i a ,  t h e  L e a g u e  f o r  P e a c e  a n d  D e m o c r a c y ,  a n d  a  f e w  o t h e r  b o d i e s  
w e r e  d e c l a r e d  i l l e g a l .  S e e  N M H ,  4  M a y  1 9 4 0 ,  p . l l ,  c o l . 2 ;  6  M a y  1 9 4 0 ,  
p . : : ,  c o l . S  a n d  1 7  J u n e  1 9 4 0 , p . 6 ,  c o l . 7 ;  L e w i s  t o  G r a n t ,  3  M a y  1 9 4 0 ,  B H P  
N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  U n t i t l e d ;  R .  G o l l a n ,  R e v o l u t i o n a r i e s  a n d  
R e f o r m i s t s  . . .  ~ p . 9 6 .  
6 7 .  G r a n t  ~o L e w i s ,  L e t t e r  2 ,  1 6  A p r i l  1 9 4 0  B H P  B o a r d  P a p e r s ,  B P : P A  S4/~0 
1 9  A p n l 1 9 4 0 ;  ' L i s t ,  1 5  A p r i l  1 9 4 0 '  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / Y & l e  U n t 7 - t l e d .  
6 8 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  L e t t e r  2 ,  1 6  A p r i l  1 9 4 0  B H P  B o a r d  P a p e r s ,  B H P A  S 4 / 4 0  
1 9  A p r i l  1 9 4 0 .  
6 7  
d e c i s i o n ,  o f  w h i c h  t h e  c a s e s  o f  T . P .  W a l s h  a n d  R .  S i m m o n d s  a r e  e x a m p l e s .  
W a l s h ,  w h o  h a d  t w e n t y - t w o  y e a r s  c o n t i n u o u s  s e r v i c e  a t  t h e  S t e e l w o r k s ,  
w a s  a  f i r s t  h e l p e r  i n  t h e  o p e n  h e a r t h  a n d  h a d  b e e n  e l e c t e d  a s  a  t r u s t e e  
f o r  t h e  S t e e l w o r k s '  s u b - b r a n c h  o f  t h e  F I A .  H e  w a s  r e g a r d e d  b y  t h e  m a n a g e -
m e n t  
. . .  a s  a  d i s r u p t i v e  e l e m e n t  a n d  w i l l  a l m o s t  c e r t a i n l y  
d o  w h a t  h e  c a n  t o  c r e a t e  a  f u s s  r e g a r d i n g  h i s  n o t  b e i n g  
p u t  b a c k .  M r .  F r a s e r  [ t h e  s u p e r i n t e n d e n t ]  o f  t h e  O p e n  
H e a r t h  d o e s  n o t  w a n t  h i m  b a c k .  
S i m m o n d s  w a s  f i r s t  e n g a g e d  i n  1 9 2 3  a n d  w o r k e d  a s  a  l a b o u r e r  i n  t h e  f a b r i -
c a t i n g  s h o p .  G r a n t  d e s c r i b e d  h i m  a s  " a  b a d  t y p e "  w h o  h a d  o p e n l y  
d i s t r i b u t e d  " c o m m u n i s t i c  p r o p a g a n d a " . 6 9  
T h e  d i r e c t i v e  t o  d i s m i s s  t h e  c o m m u n i s t s  f r o m  i t s  e m p l o y  p r o v i d e d  
t h e  m a n a g e m e n t  w i t h  a n  o p p o r t u n i t y  t o  h a l t  t h e  o r g a n i s i n g  d r i v e  o f  t h e  
F I A .  G r a n t  p r o p o s e d  t o  d i s m i s s  a c t i v e  t r a d e  u n i o n i s t s ,  a s  e x t r a c t s  f r o m  
h i s  c o r r e s p o n d e n c e  t o  L e w i s  c o r r o b o r a t e :  
P e r h a p s  t h e  F a b r i c a t i n g  S h o p  m a y  b e  i n c l i n e d  t o  s t r i k e  
i f  w e  d i s c h a r g e d  a n d  d i d  n o t  p u t  b a c k  F . J .  W e l f a r e  
[ t h e  s h o p  s t e w a r d ] ,  W . G .  P a t e r s o n  a n d  J .  T a r r a n t  [ w h o  
w a s  a  m e m b e r  o f  S t e e l w o r k s '  s u b - b r a n c h  m a n a g e m e n t  
c o m m i t t e e ] ,  a n d  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  i f  a p p r o v e d  b y  y o u ,  
I  w o u l d  h a v e  n o  h e s i t a t i o n  i n  i m m e d i a t e l y  p u t t i n g  o f f  
a  d o z e n  b o i l e r m a k e r s  a n d  a n  e q u a l  n u m b e r  o f  a s s i s t a n t s ,  
i n  w h o m  t h e s e  t h r e e  m e n  w o u l d  b e  i n c l u d e d  . . . .  I  d o  n o t  
t h i n k  i t  w o u l d  b e  o f  a n y  a v a i l  t o  t e l l  t h e m  t h e y  a r e  
c o m m u n i s t s  o r  d i s r u p t i v e  e l e m e n t s  a n d  w e  d o  n o t  w a n t  
t h e m ,  f o r  i t  i s  n o t  c l e a r  t h a t  t h e y  a r e  a l l  c o m m u n i s t s ,  
a n d  i t  m a y  n o t  b e  a  g o o d  r e a s o n  t o  s t a t e  t h e y  a r e  d i s r u p -
t i v e  e l e m e n t s ,  a s  t h i s  m a y  l a t e r  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e i r  
u n i o n  a c t i v i t i e s .  
7 0  
O n  1 9  A p r i l ,  B H P ' s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  d i r e c t e d  G r a n t  t o  d i s m i s s  t h e  m e n ,  
e x c e p t  t h o s e  w h o s e  c a s e s  w e r e  i n  a n y  w a y  d o u b t f u l .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  
n u m b e r  o f  m e n  s e l e c t e d  f o r  d i s m i s s a l  w a s  r e d u c e d  f r o m  f i f t y - t h r e e  t o  
6 9 .  I b i d .  
7 0 .  I b i d .  
6 8  
t w e n t y - f i  v e .  7 1  
A f t e r  f u r t h e r  r e t r e n c h m e n t s  a n d  t h e  d e c i s i o n  n o t  t o  r e - e m p l o y  t h e  
c o m m u n i s t s  a n d  u n d e s i r a b l e s ,  J u s t i c e  C a n t o r ,  o n  2  M a y ,  b e g a n  h e a r i n g  a  
c l a i m  f i l e d  b y  R . C .  M o r g a n ,  t h e  N e w c a s t l e  s e c r e t a r y  o f  t h e  F I A ,  f o r  a n  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p r e f e r e n c e  c l a u s e  i n s e r t e d  i n  t h e  B H P  AL~d.72 I n  
h i s  j u d g m e n t ,  h a n d e d  d o w n  i n  A u g u s t  1 9 3 9 ,  C a n t o r  r e p l a c e d  t h e  a b s o l u t e  
p r e f e r e n c e  c l a u s e ,  i n s e r t e d  b y  C o m m i s s i o n e r  P i d d i n g t o n  i n  1 9 2 7 ,  w i t h  t h e  
s t a n d a r d  w o r d i n g  o f  t h e  A r b i t r a t i o n  A c t  w h i c h  p r o v i d e d  p r e f e r e n c e  t o  a l l  
t r a d e  u n i o n s  w i t h  m e m b e r s  i n  t h e  i n d u s t r y  o v e r  o t h e r  p e r s o n s  o f f e r i n g  f o r  
s e r v i c e  " o t h e r  t h i n g s  b e i n g  e q u a l " . 7 3  A t  t h e  h e a r i n g  M o r g a n  s t a t e d  t h a t  
h i s  m e m b e r s  w e r e  n o t  r e c e i v i n g  t h e  l i m i t e d  p r e f e r e n c e  p r o v i d e d  b y  t h e  
a w a r d .  H e  i n s t a n c e d  a  s p e c i f i c  c a s e  i n  w h i c h  t w e l v e  n e w  e m p l o y e e s  w e r e  
e n g a g e d  f o r  t h e  m e r c h a n t  m i l l s  l o a d i n g  y a r d  w h i l e  W .  R u t t e r ,  a  u n i o n  m e m b e r  
a n d  a n  e x p e r i e n c e d  w o r k e r ,  w a s  o v e r l o o k e d .
7 4  
B u r g e s s  s t a t e d  o n  b e h a l f  o f  
t h e  m a n a g e m e n t ,  t h a t  B H P ' s  p o l i c y  w a s  t h e  m o s t  p r a c t i c a l .  T h e  m o s t  s u i t -
a b l e  m e n  w e r e  e n g a g e d  a n d  d i s c r i m i n a t i o n  d i d  n o t  o c c u r  a s  t h e  e m p l o y m e n t  
o f f i c e r  d i d  n o t  k n o w  w h e t h e r  m e n  w e r e  u n i o n i s t  o r  n o n - u n i o n i s t .  B u r g e s s ' s  
s t a t e m e n t s  i l l u s t r a t e  B H P ' s  c o m p l e t e  a b a s e m e n t  o f  t h e  a r b i t r a t i o n  p r o c e s s .  
H e  k n e w  w e l l  i n  a d v a n c e  o f  t h e  h e a r i n g  t h a t  t h e  m a n a g e m e n t  h a d  d e c i d e d  t o  
v i c t i m i s e  a c t i v e  u n i o n i s t s
7 5  
a n d  h i s  s t a t e m e n t s  o n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  
7 1 .  L e w i s  t o  G r a n t ,  L e t t e r  2 ,  1 9  A p r i l  1 9 4 0  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s /  F i l e  
u n t i t Z e d .  
7 2 .  N M H ,  4  M a y  1 9 4 0 ,  p . 1 0 ,  c o l . 5 .  
7 3 .  [ 1 9 3 9 J  A . R . ,  p . 1 9 9 ;  5 6  I . G . ,  p p . 1 3 8 6 - l 4 0 0 ;  P a u l  L a t i m e r ,  ' P r i n c i p l e s  
u n d e r l y i n g  t h e  p r e f e r e n c e - t a - u n i o n i s t s  a w a r d s  i n  I n d u s t r i a l  L a w ' ,  JIR~ 
J u n e  1 9 8 1 ,  V o l . 2 3 ,  N o . 2 ,  p . 1 7 0 .  
7 4 .  A .  B u r g e s s  t o  G r a n t ,  4  M a y  1 9 4 0  B H P A / W 5 / 1 / 1 2 2 .  R u t t e r  b e l i e v e d  h e  h a d  
b e e n  v i c t i m i s e d  b y  t h e  C o m p a n y  i n  O c t o b e r  1 9 3 8  f o r  g i v i n g  e v i d e n c e  t o  
t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  o n  b e h a l f  o f  h i s  U n i o n ,  t h e  P I A .  S e e  W .  R u t t e r  
t o  G r a n t ,  1 6  M a y  1 9 3 9  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  L 1 4 / 1 .  
7 5 .  A .  B u r g e s s  t o  G r a n t ,  1 3  A p r i l  1 9 4 0  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  u n t i t l e d .  
6 9  
d i s c r i m i n a t i o n  a p p e a r e d  t o  b e  i n  c o n t e m p t  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .
7 6  
T h e  F I A  c o u l d  h a v e  p l a c e d  B u r g e s s ,  a n d  B H P ' s  p o l i c y ,  u n d e r  g r e a t e r  
s c r u t i n y  i f  M o r g a n  h a d  e x t e n d e d  h i s  q u e s t i o n i n g  t o  i n c l u d e  t h e  l i k e l i h o o d  
o f  d i s m i s s a l s  a n d  i f  h e  h a d  c o m p e l l e d  B u r g e s s  t o  d e c i d e  b e t w e e n  o u t l i n i n g  
B H P ' s  p l a n n e d  a c t i v i t i e s  o r  o p e n l y  m i s l e a d i n g  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .
7 7  
C a n t o r  r e f u s e d  t o  c o m p e l  B H P  t o  a d h e r e  t o  t h e  l i m i t e d  p r e f e r e n c e  
c l a u s e .  H e  a s k e d  B u r g e s s  t o  " c o n s i d e r  [ t h e  C o m p a n y ' s ]  o b l i g a t i o n s  u n d e r  
t h e  a w a r d "  a n d  s u g g e s t e d  t o  M o r g a n  t h a t  B H P ' s  m e t h o d s  o f  s e l e c t i n g  l a b o u r  
" m i g h t  b e  m o r e  a c c e p t a b l e  . . . .  "  H e  a d d e d  a  f u r t h e r  s t a t e m e n t  w h i c h  e n d o r s e d  
B H P ' s  p a s t  p r a c t i c e s  a n d  p r o v i d e d ,  a l b e i t  u n w i t t i n g l y ,  a  l e g a l  s a n c t i o n  
f o r  t h e  p r o p o s e d  d i s m i s s a l s .  H e  b e l i e v e d  
. . .  t h a t  p h y s i c a l  f i t n e s s  t o  u n d e r t a k e  w o r k  w a s  n o t  
n e c e s s a r i l y  t h e  o n e  a n d  o n l y  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  
a  m a n ' s  s u i t a b i l i t y  o r  o t h e r w i s e  f o r  e m p l o y m e n t ,  a n d  
t h a t  t h e  C o m p a n y  w o u l d  b e  a c t i n g  w e l l  w i t h i n  i t s  r i g h t s  
i f  i t  d i d  n o t  e n g a g e  a n y  a p p l i c a n t  w h o ,  t h o u g h  ' e q u a l '  
p h y s i c a l l y ,  w a s  n o t  c o n s i d e r e d  s u i t a b l e  f o r  a n y  r e a s o n  7 8  
o t h e r  t h a n  U n i o n  m e m b e r s h i p .  
T h e  F I A ' s  a p p l i c a t i o n  c l e a r l y  w o r r i e d  G r a n t .  H e  b e l i e v e d  t h e  U n i o n  
w a s  a t t e m p t i n g  t o  p r e v e n t  t h e  v i c t i m i s a t i o n  o f  e m p l o y e e s  o n  t h e  r e s u m p t i o n  
o f  w o r k  a n d  h e  w a s  d e t e r m i n e d  t h i s  w o u l d  n o t  o c c u r .  O n  9  M a y  h e  c l o s e d  
t h e  e m p l o y m e n t  o f f i c e  i n d e f i n i t e l y  a n d  r e o r g a n i s e d  t h e  s e l e c t i o n  o f  l a b o u r  
p r o c e d u r e s .  G r a n t  s t i p u l a t e d  t h a t  o n  t h e  r e s u m p t i o n  o f  p r o d u c t i o n ,  e a c h  
e m p l o y e e  w o u l d  b e  i n f o r m e d ,  i n d i v i d u a l l y ,  a t  t h e  c l o c k  r a c e ,  w h e n  h e  w a s  
r e q u i r e d  t o  s t a r t .  P r e v i o u s l y ,  t h i s  i n f o r m a t i o n  w a s  r e l a y e d  t o  e m p l o y e e s  
7 6 .  T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  w a s  a b l e  t o  c o m p i l e  d e t a i l e d  l i s t s  s h o w i n g  
t h e  n u m b e r  o f  u n i o n i s t s  a n d  n o n - u n i o n i s t s  i n  i t s  e m p l o y  a f t e r  t h e  c o a l  
s t r i k e  t e r m i n a t e d .  S e e  G r a n t  t o  L e w i s ,  1 0  J u l y  1 9 4 0 ;  ' L i s t  o f  
E m p l o y e e s  E n g a g e d  - p e r i o d  e n d i n g  5  J u n e ,  1 1  J u n e ,  2 2  J u n e ,  2 4  J u n e ,  
3  J u l y  a n d  6  J u l y  1 9 4 0 . '  BHP~/W5/1/120. 
7 7 .  A .  B u r g e s s  t o  G r a n t ,  4  M a y  1 9 4 0  B H P A / W 5 / 1 / 1 2 2 .  
7 8 .  I b i d .  
b y  a d v e r t i s e m e n t s  p l a c e d  i n  t h e  l o c a l  n e w s p a p e r s .  
e n s u r e d  t h e  c o m m u n i s t s  a n d  u n d e s i r a b l e s  w o u l d  n o t  
T h e  n e w  p r o c e d u r e  
b e  r e - e m p l o y e d .
7 9  
7 0  
P r o d u c t i o n  a t  t h e  S t e e l w o r k s  r e s u m e d  g r a d u a l l y  o v e r  a  t h r e e  w e e k  
p e r i o d  f r o m  1 6  M a y .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  t w e n t y - f i v e  m e n  w e r e  n o t  r e -
e m p l o y e d .  O f  t h i s  t o t a l ,  t h i r t e e n  w e r e  m e m b e r s  o f  t h e  F I A ,  f i v e  o f  w h o m  
w e r e  s u b - b r a n c h  o f f i c i a l s ;  t h r e e  w e r e  m e m b e r s  o f  t h e  F M M U A ;  a  m e m b e r  o f  
t h e  S h i p  P a i n t e r s '  a n d  D o c k e r s ;  a  m e m b e r  o f  t h e  F E D F A ;  a  c l e r i c a l  t r a i n e e  
a n d  s i x  n o n - u n i o n i s t s .  M a n y  o f  t h e s e  m e n  h a d  l o n g  a n d  c o n s c i e n t i o u s  
p e r i o d s  o f  s e r v i c e ,  s o m e  a s  l o n g  a s  t w e n t y  y e a r s .
8 0  
T h e  F I A ' s  r e s p o n s e  t o  t h e  n o n - e m p l o y m e n t  o f  t h e s e  m e n  w a s  i m m e d i a t e .  
O n  1 7  M a y  t 1 0 r g a n  a r r a n g e d  f o r  a  d e p u t a t i o n  m a d e  u p  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  
f r o m  s i x  u n i o n s  w i t h  m e m b e r s  a t  t h e  S t e e l w o r k s  t o  m e e t  t h e  S t e e l w o r k s '  
m a n a g e m e n t .  8 1  A t  t h e  2 2  M a y  m e e t i n g  t h e  u n i o n s  c o u l d  o n l y  c o m p l a i n  a b o u t  
7 9 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  9  M a y  1 9 4 0 ,  B H P A / i v 5 / 1 / 1 2 2 .  E a c h  m a n  t h a t  w a s  n o t  
r e q u i r e d  b y  t h e  C o m p a n y  w a s  t o l d :  " T h e  C o m p a n y  n o  l o n g e r  r e q u i r e s  
y o u r  s e r v i c e s  a n d  t h e r e f o r e  d o e s  n o t  p r o p o s e  t o  r e - e n g a g e  y o u .  " ;  
' U n t i t l e d  N o t i c e  - 2 0  M a y  1 9 4 0 ' ,  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  
u n t i t Z e d .  
8 0 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  L e t t e r  2 ,  1 6  A p r i l  1 9 4 0 ,  B H P  B o a r d  P a p e r s  B H P A  5 4 / 4 0  
1 9  A p r i l  1 9 4 0 ;  ' L i s t ,  1 5  A p r i l  1 9 4 0 ,  e n c l o s e d  i n  G r a n t  t o  L e w i s ,  
1 6  A p r i l  1 9 4 0 ;  ' N a m e s  t o  b e  A d d e d  t o  L i s t ,  1 5  A p r i l  1 9 4 0 ' ,  2 4  M a y  
1 9 4 0 ;  u n t i t l e d  m e m o  b e g i n n i n g  ' T h i s  l i s t  w a s  g i v e n  i n  b y  M r .  F e l t o n  
a f t e r  o n e  o f  h i s  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  t h e  p o l i c e ' ,  1  J u l y  1 9 4 0 .  U n -
t i t l e d  m e m o ,  1 1  J u l y  1 9 4 0  [ l i s t  o f  s e v e n  n a m e s  o f  m e n  t o  b e  r e - e m p l o y e d ] ;  
U n t i t l e d  m e m o ,  2 0  J u l y  1 9 4 0 ,  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  u n t i t l e d .  
N M H ,  2 2  M a y  1 9 4 0 ,  p . l O ,  c o l . 3 ;  F M M U A N S W ,  m i n u t e s ,  2 8  A p r i l  1 9 4 0 ,  
p p . 3 8 0 - 3 8 1  a n d  4  J u n e  1 9 4 0 ,  p . 2 8 2  F M M U A - N S W / M i n u t e  B o o k  1 9 4 0 ;  T h e  
I r o n w o r k e r ,  v o l . l ,  N o . 8 ,  J u n e  1 9 4 0  t o  V o l . l ,  N o . l l ,  S e p t e m b e r  1 9 4 0 ,  p a s s i m .  
T h e  u n i o n s  c l a i m e d  t w e n t y - s e v e n  m e n  h a d  b e e n  v i c t i m i s e d  b u t  t h i s  c l a i m  
i s  n o t  s u p p o r t e d  b y  e v i d e n c e  i n  t h e  B H P  f i l e s .  S e e  ' S t a t e m e n t  R e g a r d i n g  
D e p u t a t i o n  f r o m  m e t a l  u n i o n s ,  w h i c h  w a i t e d  o n  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  a t  
[ t h e ]  C o m m o n w e a l t h  O f f i c e s  S y d n e y ,  6  J u n e  1 9 4 0 :  e n c l o s e d  i n  H u g h e s  t o  
t h e  G e n e r a l  M a n a g e r ,  B H P  N e w c a s t l e ,  8  J u n e  1 9 4 0 .  R e s u m p t i o n  o f  w o r k  
a t  t h e  s u b s i d i a r i e s  o c c u r r e d  m u c h  l a t e r  t h a n  a t  t h e  S t e e l w o r k s .  
L y s a g h t s  r e s u m e d  p r o d u c t i o n  o n  3  J u n e  w h i l s t  R y l a n d s  d i d  l i k e w i s e  s o m e  
t i m e  i n  m i d  J u n e .  S e e  N M H ,  2 9  M a y  1 9 4 0 ,  p . 6 ,  c o l . 7  a n d  3 0  M a y  1 9 4 0 ,  
p . 9 ,  c o l . 8 .  E m p l o y e e s  w e r e  a l s o  d i s m i s s e d  b y  C o m m o n w e a l t h  R o l l i n g  
M i l l s ,  P o r t  K e m b l a .  S e e  N M H ,  6  J u l y  1 9 4 0 ,  p . 7 ,  c o 1 . 6 .  
8 1 .  T e l e g r a m ,  M o r g a n  t o  G r a n t ,  1 7  M a y  1 9 4 0 ,  B H P A / W 5 / 1 / 1 2 2 .  T h e  s i x  u n i o n s  
w e r e  t h e  F I A ,  F M M U A ,  E T U ,  A E U ,  B W I U A  a n d  t h e  F B S A .  
7 1  
t h e  m a n a g e m e n t ' s  f a i l u r e  t o  o b s e r v e  t h e  p r e f e r e n c e  c l a u s e .  I t  w a s  a l s o  
s u g g e s t e d  t h a t  B H P  s h o u l d  e n g a g e  a l l  f u t u r e  l a b o u r  t h r o u g h  t h e  u n i o n s .  
K .  G o o d l a n d ,  t h e  d e p u t y  i n d u s t r i a l  o f f i c e r ,  d e n i e d  t h a t  a n y  v i c t i m i s a t i o n  
h a d  t a k e n  p l a c e  a n d  s t a t e d  B H P  w a s  " p r e p a r e d  t o  a c c e p t  i t s  r e s p o n s i b i l i t i e s  
u n d e r  t h e  A w a r d . "  T h e  u n i o n s '  r e p r e s e n t a t i v e s ,  a n g e r e d  b y  G o o d l a n d ' s  
r e p l y ,  i n f o r m e d  h i m  t h e  c a s e  w o u l d  b e  t a k e n  t o  a r b i t r a t i o n .
8 2  
T h e  u n i o n s  w e r e  i n  a  d i l e m m a .  B H P  w a s  c o v e r e d  b y  a n  a w a r d  o f  t h e  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  a n d  C a n t o r  h a d  l e g a l l y  s a n c t i o n e d  t h e  C o m p a n y ' s  
a c t i o n ,  b u t  t h e  u n i o n s  k n e w  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  w a s  r e l u c t a n t  t o  i n t e r -
f e r e  w i t h  t h e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  T h e  a l t e r n a t i v e  
w a s  t o  a p p r o a c h  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  t o  g a z e t t e  r e g u l a t i o n s  u n d e r  
t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  A c t  c o m p e l l i n g  B H P  t o  r e - e m p l o y  t h e  m e n .
8 3  
T h e  f i r s t  o f  t w o  d e p u t a t i o n s  w a i t e d  o n  W . M .  H u g h e s ,  t h e  A t t o r n e y  
G e n e r a l  a n d  M i n i s t e r  f o r  I n d u s t r y  i n  t h e  M e n z i e s  g o v e r n m e n t ,  o n  7  J u n e .  
W i t h o u t  e x p r e s s i n g  a n y  o p i n i o n  o n  t h e  d e p u t a t i o n ' s  c a s e  H u g h e s  g u a r a n t e e d  
t h a t  j u s t i c e  w o u l d  b e  c a r r i e d  o u t .  T h e  u n i o n s  w e r e  p r e p a r e d  t o  h a v e  t h e  
m a t t e r  s u b m i t t e d  t o  a  t r i b u n a l  a n d  H u g h e s  a p p o i n t e d  M r .  M u r r a y  S t e w a r t ,  
t h e  D e p u t y  I n d u s t r i a l  R e g i s t r a r  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t ,  t o  i n q u i r e  
i n t o  t h e  a l l e g a t i o n s  o f  v i c t i m i s a t i o n .  U n i o n  s u p p o r t  f o r  t h e  a p p o i n t m e n t  
o f  S t e w a r t  i n s t e a d  o f  a n  o f f i c i a l  f r o m  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  u n d e r l i n e s  
t h e  d i s t r u s t  m a n y  o f  t h e  u n i o n s  f e l t  f o r  t h i s  l a t t e r  b o d y .  S t e w a r t ' s  
i n v e s t i g a t i o n  f a i l e d  t o  e v e n t u a t e .  B H P  r e f u s e d  t o  n e g o t i a t e ;  i t  c l a i m e d  
i t  w a s  c o v e r e d  b y  a  S t a t e  a w a r d  a n d  t h a t  i t  h a d  a c t e d  a t  t h e  b e h e s t  o f  
8 2 .  ' N o t e s  f r o m  t h e  C o n f e r e n c e  w i t h  U n i o n s :  P r e f e r e n c e  o f  e m p l o y m e n t .  h e l d  
2 2  M a y ,  1 9 4 0 :  B H P A / W 5 / 1 / 1 2 2 .  S e e  a l s o  t e l e g r a m ,  T h o r n t o n  t o  L e w i s ,  
2 8  J u n e  1 9 4 0 ,  F I A / E 1 7 0 / 9 / 1 7 .  
8 3 .  C a n t o r  w a s  w i l l i n g  t o  h e a r  e v i d e n c e  o n  t h e  m a t t e r  i f  t h e  u n i o n s  c o u l d  
p r e s e n t  a  c a s e .  S e e  N M H ,  3 1  M a y  1 9 4 0 ,  p . 1 2 ,  c o l . 8  a n d  6  J u n e  1 9 4 0 ,  
p . 7 ,  c o l . 6 ;  c l i p p i n g  f r o m  N e w c a s t l e  S u n ,  2 0  M a y  1 9 4 0  a n d  G r a n t  t o  
L e w i s ,  1 0  J u n e  1 9 4 0  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  u n t i t l e d ;  M e n z i e s  
t o  H u g h e s ,  1 0  J u n e  1 9 4 0  A A : C R S A 4 6 1 ;  ( 1 9 3 9 - 1 9 5 0 ) ; Z 3 5 1 / 1 / 4 .  
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t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t ' s  I n v e s t i g a t i o n  B r a n c h .
S 4  
I n  a d d i t i o n ,  G r a n t  
b e l i e v e d  t h e  c o m m u n i s t s  s t i l l  p o s e d  a  t h r e a t  t o  t h e  w o r k s ;  h e  h a d  d o u b l e d  
t h e  g u a r d  o n  t h e  b e n z o l  p l a n t  a f t e r  r e c e i v i n g  f u r t h e r  a d v i c e  f r o m  t h e  N e w  
S o u t h  W a l e s  P o l i c e  D e p a r t m e n t  a n d  a f t e r  d i s c o v e r i n g  e x t r a n e o u s  o b j e c t s  
n e a r  t h r e e  m a i n  p r o d u c t i o n  m o t o r s  a t  t h e  w o r k s .
s s  
O n  l e a r n i n g  t h i s  a n d  
a f t e r  r e c e i v i n g  a d v i c e  f r o m  M e n z i e s ,  w h o  c o n s i d e r e d  i t  d o u b t f u l  p o l i c y  
t o  c o m p e l  t h e  e m p l o y m e n t  o f  m e n  w h o  w e r e  s u s p e c t e d  o f  s u b v e r s i v e  a c t i v i t i e s ,  
H u g h e s  d i d  n o t  p r e s s  t h e  i s s u e .
8 6  
A f t e r  s o m e  w e e k s  o f  w a i t i n g  f o r  H u g h e s  t o  h o n o u r  h i s  p l e d g e  o f  
7  J u n e ,  t h e  u n i o n s  a p p o i n t e d  a  s e c o n d  d e p u t a t i o n .  H u g h e s  t o l d  t h e  d e p u -
t a t i o n  t h a t  h e  h a d  a t t e m p t e d  t o  i n d u c e  B H P  t o  n e g o t i a t e ,  b u t  t o  n o  a v a i l .  
M e m b e r s  o f  t h e  d e p u t a t i o n  s t a t e d  t h a t  t h e  M e n z i e s  g o v e r n m e n t  s h o u l d  g a z e t t e  
r e g u l a t i o n s  u n d e r  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  A c t  w h i c h  c o m p e l l e d  t h e  r e -
e m p l o y m e n t  o f  t h e  m e n .  T h e  d e p u t a t i o n ' s  r e q u e s t  h a d  l i t t l e  c h a n c e  o f  
s u c c e s s .  O n  1 3  M a y  t h e  g o v e r n m e n t  h a d  c o n d o n e d  a c t i o n s  s i m i l a r  t o  t h o s e  
i n s t i t u t e d  b y  B H P . 8 7  
S 4 .  N M Y ,  6  J u n e  1 9 4 0 ,  p . l l ,  c o l . 2  a n d  7  J u n e  1 9 4 0 ,  p . 1 0 ,  c o l . 7 ;  T h e  
I r o n w o r k e r ,  V o l . l ,  N o . 8 ,  J u n e  1 9 4 0  t o  V o l . l ,  N o . l l ,  S e p t e m b e r  1 9 4 0  
p a s s i m ;  T e l e g r a m  - M o r g a n  t o  T h o r n t o n ,  2 4  J u l y  1 9 4 0  F I A / E 1 7 0 / 9 / 1 5 ;  
' S t a t e m e n t  R e g a r d i n g  D e p u t a t i o n  f r o m  M e t a l  U n i o n s  w h i c h  w a i t e d  o n  t h e  
A t t o r n e y - G e n e r a l ,  6  J u n e  1 9 4 0 ' ,  e n c l o s e d  i n  H u g h e s  t o  G r a n t ,  8  J u n e  
1 9 4 0  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  u n t i t l e d .  
8 S .  T h e  I r o n w o r k e r ,  V o l . l ,  N o . 8 ,  J u n e  1 9 4 0  t o  V o l . l ,  N o . l l ,  S e p t e m b e r  1 9 4 0  
p a s s i m ;  A A : C R S A 4 6 1 ; ( 1 9 2 9 - 1 9 5 0 ) ; Z 3 5 1 / 1 / 4  p a s s i m ;  G r a n t  t o  L e w i s ,  l a n d  
1 0  J u n e  1 9 4 0  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  u n t i t l e d .  G r a n t ,  i n  h i s  
l e t t e r  o f  1  J u n e  1 9 4 0 ,  w r o t e :  
S h o u l d  t h e  u n i o n s  b e  a b l e  t o  b r i n g  a b o u t  t h e  r e - i n s t a t e m e n t  
o f  t h e s e  m e n ,  I  a m  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  i t  w o u l d  b e  a  d e p l o r a b l e  
c o n d i t i o n ,  a s  s o m e  o f  t h e m  m a y  d e f i n i t e l y  d o  d a m a g e  o n  t h e s e  
w o r k s ,  a n d  I  a m  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  s h o u l d  a n y o n e  d e s i r e  t h e s e  
m e n  t o  g o  b a c k ,  t h e y  s h o u l d  t a k e  o v e r  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
s e e i n g  t h a t  t h e  w o r k s  a r e  n o t  h a r m e d .  
8 6 .  M e n z i e s  t o  H u g h e s ,  1 0  J u n e  1 9 4 0 .  A~:CRSA461;(1929-1950);Z351/1/4. 
8 7 .  I b i d .  
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F o r  m a n y  e m p l o y e e s  r e t r e n c h m e n t  m e a n t  s e v e r e  e c o n o m i c  h a r d s h i p .  
W a g e s  p a i d  t o  p r o d u c t i o n  w o r k e r s ,  t h e  g r o u p  o f  m e n  w h o  f o r m e d  t h e  b u l k  
o f  r e t r e n c h m e n t s ,  w e r e  i n s u f f i c i e n t  t o  p e r m i t  e v e n  t h e  f r u g a l  t o  s a v e .  
N o r m a l l y ,  f a m i l i e s  l i v e d  f r o m  o n e  f o r t n i g h t  t o  t h e  n e x t ,  b u d g e t i n g  
f e v e r i s h l y  t o  p r o v i d e  t h e  b a s i c  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e .  T h e  r e t r e n c h m e n t s  
d u r i n g  t h e  m i n e r s '  s t r i k e  e n s u r e d  t h a t  m a n y  f a m i l i e s  a c c u m u l a t e d  l a r g e  
d e b t s  o r  s i m p l y  w e n t  w i t h o u t .  F r a n k  D i c k s o n ,  o n e  o f  t h e  d i s m i s s e d  m e n ,  
f o r  e x a m p l e ,  w r o t e  t o  G r a n t  s e e k i n g  h i s  r e - e m p l o y m e n t  b e c a u s e :  
W e  h a v e  s e v e n  y o u n g  c h i l d r e n  a n d  a m  ( s i c )  e x p e c t i n g  
a n o t h e r  a n d  t h e y  a r e  w i t h o u t  w i n t e r  c l o t h i n g  a n d  s h o e s  
a l s o  ( s i c ) .  I  h a v e  t h e  t h r e a t  o f  e v i c t i o n  [ h a n g i n g ]  o v e r  
m y  h e a d  t h r o u g h  t h e  r e n t  b e i n g  i n  a r r e a r s  o n  a c c o u n t  o f  
t h e  c o a l  s t r i k e ,  a n d  I  a l s o  h a v e  o t h e r  f i n a n c i a l  l i a b i l i - 8 8  
t i e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  home~ 
T h e  u n i o n s  p r o v i d e d . l i t t l e  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  S t r i k e  p a y  d o e s  n o t  s e e m  
t o  h a v e  b e e n  p a i d  a s  t e c h n i c a l l y  t h e  m e n  w e r e  n o t  o n  s t r i k e ,  t h o u g h  a  f u n d  
w a s  e s t a b l i s h e d  i n  M a y  1 9 4 0  t o  a i d  t h e  f a m i l i e s  o f  t h e  d i s m i s s e d  m e n .
8 9  
T h e s e  m e n  w e r e  i n  a  p r e d i c a m e n t .  B l a c k l i s t e d  a n d  u n a b l e  t o  f i n d  w o r k  a t  
t h e  S t e e l w o r k s  o r  a t  a n y  o f  t h e  s u b s i d i a r i e s ,  t h e y  e i t h e r  f o u n d  e m p l o y m e n t  
e l s e w h e r e  i n  N e w c a s t l e  o r  m o v e d  o u t  o f  t h e  a r e a ,  t h u s  i n c u r r i n g  f u r t h e r  
d e b t s .
9 0  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  a n d  t h e  
r e f u s a l  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  t o  f o r c e  t h e  i s s u e ,  i t  r e m a i n e d  
u n r e s o l v e d .  O n  3  J u n e  t h e  F M M U A  p l a c e d  a n  e m b a r g o  o n  a n y  m e m b e r  s t a r t i n g  
8 8 .  F r a n k  D i c k s o n  t o  G r a n t ,  2 5  M a y  1 9 4 0 .  S e e  a l s o  M .  F r e e m a n  t o  G r a n t ,  
3 0  M a y  1 9 4 0 .  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  1 4 / 9 .  
8 9 .  N M H ,  1 1  A p r i l  1 9 4 0 ,  p . l l ,  c o l . l ;  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  1 0  J u n e  1 9 4 0 ,  p . 2 6 6  
F B S A - N / A B 5 6 1 1 ;  T h e  T i g h e s  H i l l  B r a n c h  o f  t h e  A u s t r a l i a n  L a b o u r  P a r t y  
( T H A L P )  ,  m i n u t e s ,  1 6  J u n e  1 9 4 0  T H A L P / A B 2 6 4 J ;  T r i b u n e ,  1 6  A p r i l  1 9 4 0 ,  
p . 3 ,  c o l . l .  
9 0 .  T h e r e  i s  a  l a r g e  f i l e  o f  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  t h e  d i s m i s s e d  m e n  s e e k i n g  
r e a s o n s  f o r  t h e i r  d i s m i s s a l  a n d  p o s s i b l e  r e - i n s t a t e m e n t .  S e e  e s p e c i a l l y  
G e o r g e  I r v i n e  t o  G r a n t ,  1 8  J a n u a r y  1 9 4 1 .  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  
1 4 / 9 .  
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a t  t h e  S t e e l w o r k s  t i l l  a l l  t h e  t w e n t y - f i v e  m e n  w e r e  r e i n s t a t e d .  T h i s  
b a n  r e m a i n e d  i n  f o r c e  u n t i l  2 9  F e b r u a r y  1 9 4 3 ,  n e a r l y  t w o  a n d  h a l f  y e a r s  
a f t e r  i t  w a s  i m p l e m e n t e d .
9 1  
U n l i k e  t h e  e v e n t s  o f  t h e  1 9 2 0 s ,  B H P ' s  a c t i o n s  
d i d  n o t  r e t a r d  t h e  i n e x o r a b l e  d r i v e  o f  t h e  u n i o n  m o v e m e n t .  B y  2 5  O c t o b e r  
1 9 4 0 ,  t h e  F I A  h a d  e n r o l l e d  1 , 0 2 4  n e w  m e m b e r s  a t  t h e  S t e e l w o r k s , 9 2  r e p l a c e d  
t h e  v i c t i m i s e d  s u b - b r a n c h  o f f i c i a l s ,  a n d  t h e  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  s k i l l e d  
u n i o n s  h a d  " i m p r o v e d  o u t  o f  s i g h t " .  9 3  I n  a d d i t i o n ,  t h e  r e m a i n i n g  m e t a l  
u n i o n s  c o - o r d i n a t e d  i n d i v i d u a l  " s h o w  c a r d "  d a y s  a t  t h e  S t e e l w o r k s .  
T h e  d i s m i s s a l  o f  t h e  t w e n t y - f i v e  m e n  w a s  c l e a r l y  a  r e s o u n d i n g  s u c c e s s  
f o r  B H P .  T h e  C o m p a n y  h a d  n o  p l a n s  t o  r e l i n q u i s h  c o n t r o l  o f  t h e  w o r k p l a c e  
a n d  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  e v e r y  o p p o r t u n i t y  w a s  u t i l i s e d  t o  u n d e r m i n e  u n i o n  
c a m p a i g n s  w i t h i n  t h e  S t e e l w o r k s .  T h e  s u b s i d i a r y  c o m p a n i e s  w e r e  n o  l e s s  
a g g r e s s i v e  a s  w i l l  b e  s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .  D e s p i t e  t h e s e  
p o l i c i e s  t h e  i n d u s t r i a l  p e n d u l u m  w a s  s o o n  t o  s w i n g  a w a y  f r o m  t h e  c o m p a n i e s '  
s i d e  o f  t h e  f e n c e .  F r o m  l a t e  1 9 4 0  a  s e r i e s  o f  N a t i o n a l  S e c u r i t y  R e g u l a -
t i o n s  a l t e r e d  t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r  o n  t h e  s h o p  f l o o r .  A s  a  r e s u l t  t h e  
u n i o n s  i n c r e a s e d  t h e i r  p o w e r  b a s e  i n  t h e  i n d u s t r y .  T h e  c o m p a n i e s  d i d  n o t  
a c q u i e s c e  t o  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  a t  a n y  s t a g e .  S o  d u r i n g  t h e  r e m a i n i n g  
w a r  y e a r s  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s  p e r s i s t e d  a s  t h i s  p o w e r  s t r u g g l e  c o n t i n u e d .  
T h e  r e m a i n i n g  c h a p t e r s  o f  t h i s  t h e s i s  d e p i c t  t h e  c o u r s e  o f  t h a t  p o w e r  
s t r u g g l e .  
9 1 .  F M M U A N S W ,  m i n u t e s ,  7  A p r i l  1 9 4 2 ,  p p . 3 4 7 - 3 4 8 ;  2 8  A p r i l  1 9 4 2 ,  p p .  3 8 0 -
3 8 4  a n d  2 9  F e b r u a r y  1 9 4 3 ,  p p . 1 7 0 - 1 7 1 .  F M M U A N S f " / M i n u t e  B o o k s  1 9 4 2 - 1 9 4 3 .  
9 2 .  T h e  I r o n w o r k e r ,  V o 1 . 1 ,  N o . 1 3 ,  N o v e m b e r  1 9 4 0 ,  p . 2 .  
9 3 .  I b i d . ,  p . 6 .  
C h a p t e r  T h r e e  
C O N F R O N T A T I O N  A N D  R E S I S T A N C E :  T H E  I N D U S T R I A L  
S T R U G G L E )  1 9 4 0  - 1 9 4 2  
. . .  I  w o u l d  l i k e  t o  c o n g r a t u l a t e  t h e  m a n a g e m e n t  a n d  
t h e  m e n  o n  t h e  m i g h t y  e f f o r t  t h e y  a r e  p u t t i n g  f o r w a r d ,  
e v e r y o n e  w o r k i n g  a s  t h e y  h a v e  n e v e r  w o r k e d  b e f o r e  -
w e e k d a y s ,  S a t u r d a y s ,  S u n d a y s  - a n d  o n l y  t o o  p l e a s e d  
t o  d o  s o .  
T h e r e  a r e  a  l o t  o f  q u e s t i o n s  t o  c o m p l i c a t e  a  d i s p u t e  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  w a r .  W e  t h i n k  t h i s  w a r  i s  b e i n g  
u s e d  b y  t h e  e m p l o y e r s  t o  b r i n g  d o w n  e x i s t i n g  c o n -
d i t i o n s  u n n e c e s s a r i l y  a  
1  
2  
I n  t h e  M i d d l e  E a s t  o n  3  J a n u a r y  1 9 4 1 ,  m e n  i n  t h e  S i x t h  D i v i s i o n  
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o f  t h e  s e c o n d  A u s t r a l i a n  I m p e r i a l  F o r c e s  e n g a g e d  e n e m y  t r o o p s  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  i n  W o r l d  W a r  1 1 .  B y  t h e  f i f t h  t h e y  h a d  c a p t u r e d  B a r d i a .  I n  
N e w c a s t l e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  e m p l o y e e s  a t  C o m m o n w e a l t h  S t e e l  w e r e  e n g a g e d  
i n  a  p i t c h e d  b a t t l e  w i t h  t h e  C o m p a n y ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  a n d  t h e  
C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  o v e r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  s e v e n  d a y  r o s t e r .  I t  
i s  e v i d e n t  t h a t  d u r i n g  1 9 4 0 - 1 9 4 2  t h e  c o m p a n i e s  a n d  t h e  t r a d e  u n i o n s  p u r s u e d  
t h e  i n d u s t r i a l  s t r u g g l e  w i t h  m o r e  i n t e n s i t y  t h a n  a t  a n y  t i m e  b e f o r e  t h e  
w a r .  T h e  w a r  i n  E u r o p e ,  a n d  l a t e r  t h e  w a r  i n  t h e  P a c i f i c  r e g i o n ,  p r o v i d e d  
f u r t h e r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  b o t h  g r o u p s  t o  e n h a n c e  t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  
i n d u s t r y .  O n e  o f  t h e  m a j o r  c h a n g e s  t o  t h e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  i n d u s t r i a l  
s t r u g g l e  w a s  t h e  i n t r u s i o n  b y  s u c c e s s i v e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t s .  A s  a  
r e s u l t  t h e  S t a t e  a s s u m e d  a l l  e n c o m p a s s i n g  p o w e r s  w i t h  r e g a r d  t o  l a b o u r  
a n d  i n d u s t r y .  R e g u l a t i o n s  w e r e  g a z e t t e d  t o  p e r m i t  t h e  d i l u t i o n  o f  l a b o u r ,  
1 .  T a k e n  f r o m  H . G .  D a r l i n g ' s  a d d r e s s  t o  t h e  8 9 t h  O r d i n a r y  G e n e r a l  M e e t i n g ,  
2 9  A u g u s t  1 9 4 1  B H P A  P 1 1 / 1 4 .  
2 .  S t a t e m e n t  b y  E r n i e  T h o r n t o n  t a k e n  f r o m  ' T r a n s c r i p t  o f  e v i d e n c e  b e f o r e  
Q ' M a r a ,  J .  r e  ' I n  t h e  m a t t e r  o f  A n  a c t u a l ,  t h r e a t e n e d ,  p r o b a b l e  o r  
i m p e n d i n g  d i s p u t e  b e t w e e n  t h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  o f  
A u s t r a l i a  a n d  t h e  B l a c k s m i t h s '  S o c i e t y  o f  A u s t r a l i a  a n d  t h e  C o m m o n w e a l t h  
S t e e l  C o m p a n y  L i m i t e d ' ,  2 3  O c t o b e r  1 9 4 0 ,  p . 6  A A : C R S A 4 3 2 ; ( 1 9 2 9 - ) ;  
4 0 / 1 0 0 0 .  
t o  s t r e a m l i n e  t h e  a r b i t r a t i o n  s y s t e m ,  t o  c o n t r o l  t h e  s u p p l y  o f  l a b o u r ,  
t o  p e g  w a g e s  a n d  p r o f i t s ,  a n d  t o  l i m i t  t h e  m a x i m u m  h o u r s  o f  w o r k .  
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T h e  u n i o n s  g a i n e d  m o s t  f r o m  t h e s e  c h a n g e s .  A c t i v e  u n i o n i s t s  w e r e  
p r o t e c t e d  f r o m  d i s m i s s a l  a n d  c o n s e q u e n t l y  a  m a j o r i t y  o f  w o r k e r s  w e r e  
u n i o n i s e d .  I n  t h i s  p e r i o d  t h e  u n i o n s  a l s o  a t t e m p t e d  t o  l i m i t  s t r i k e  
a c t i o n .  S t r i k e s  w e r e  s t i l l  c o n d u c t e d  b u t  t h e  l a r g e r  s t o p p a g e s  w e r e  a l w a y s  
d e f e n s i v e ,  i n  r e t a l i a t i o n  t o  i n i t i a t i v e s  f r o m  t h e  c o m p a n i e s .  T h e  d e f e n s i v e  
n a t u r e  o f  t h e  s t r i k e  a c t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  c o m m u n i s t  u n i o n  o f f i c i a l s  
o r  p a r t y  c a d r e s  o n  t h e  s h o p  f l o o r  w e r e  n o t  a s  m i l i t a n t  o r  a s  i n f l u e n t i a l  
2 a  
a s  D a v i d s o n  w o u l d  h a v e  u s  b e l i e v e .  F o r  t h e i r  p a r t ,  t h e  c o m p a n i e s  c o n t i n u e d  
t o  p u r s u e  t h e i r  a g g r e s s i v e  i n d u s t r i a l  p o l i c i e s .  T o  t h i s  e n d  t h e y  w e r e  
n o t  s h a c k l e d  b y  a  n o - s t r i k e  p o l i c y  a s  w e r e  t h e  u n i o n s .  C o n s e q u e n t l y  t h e y  
r e g i s t e r e d  s o m e  g a i n s  i n  t h i s  p e r i o d .  S e v e n  d a y  r o s t e r s  w e r e  i n t r o d u c e d  
a t  C o m m o n w e a l t h  S t e e l ,  S t e w a r t s  a n d  L l o y d  a n d  L y s a g h t s ,  w h i l e  m a r g i n s  
p a i d  t o  b o i l e r m a k i n g  w e l d e r s  w e r e  a l s o  r e d u c e d .  
F o r  N e w c a s t l e  t h i s  p e r i o d  b r o u g h t  m a n y  u n s e t t l i n g  c h a n g e s .  T h e  
r a p i d  w a r t i m e  e x p a n s i o n  o f  i n d u s t r y  e x h a u s t e d  a v a i l a b l e  r e s e r v e s  o f  m a l e  
l a b o u r  w h i c h  n e c e s s i t a t e d  t h e  e m p l o y m e n t  o f  m e n  f r o m  o u t s i d e  t h e  N e w c a s t l e  
a r e a .  T h i s  i n f l u x  o f  w o r k e r s  e x a c e r b a t e d  a n  a l r e a d y  s e v e r e  h o u s i n g  s h o r t a g e  
a n d  s t r a i n e d  a v a i l a b l e  t r a n s p o r t  n e t w o r k s .  
T h e  d i l u t i o n  o f  l a b o u r  i n  s e l e c t e d  s k i l l e d  t r a d e s  w a s  f i r s t  c o n t e m -
p l a t e d  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  d u r i n g  1 9 3 9 .  A t  t h i s  t i m e  t h e  l e v e l  
o f  u n e m p l o y m e n t  w a s  s t i l l  h i g h ,  b u t  p r o j e c t e d  d e m a n d s  o f  t h e  a r m e d  s e r v i c e s  
a n d  t h e  m u n i t i o n s  i n d u s t r y  s u r p a s s e d  e s t i m a t e s  o f  a v a i l a b l e  a d u l t  m a l e  
l a b o u r .  H i g h e r  w a g e s  h a d  f a i l e d  t o  a t t r a c t  a d e q u a t e  t r a d e s m e n  t o  t h e  
m u n i t i o n  i n d u s t r y ,  t h e r e f o r e  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  i n i t i a t e d  t r a i n i n g  
s c h e m e s  " t o  t u r n  o u t  n e w  t r a d e s m e n  i n  a  s h o r t  s p a c e  o f  t i m e . "  I n i t i  a  1 1 y  
2 a .  D a v i d s o n ,  o p .  c i t . ,  p . 9 0 .  
t h e s e  s c h e m e s  w e r e  o n l y  a p p l i e d  t o  t h e  a r m e d  s e r v i c e s  w h e r e  m e n  w e r e  
t r a i n e d  a s  p a r t  o f  t h e i r  s e r v i c e .
3  
C o n t i n u e d  s h o r t f a l l s  h o w e v e r ,  c o n -
v i n c e d  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  t h a t  f u r t h e r  d i l u t i o n  o f  l a b o u r  w a s  
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w a r r a n t e d .  C i r c u l a r s  o u t l i n i n g  t h e  g o v e r n m e n t ' s  p r o p o s a l s  w e r e  s e n t  t o  
t h e  t r a d e  u n i o n s  l a t e  i n  1 9 3 9 .
4  
O n l y  t h e  A E U  d e m o n s t r a t e d  a n y  w i l l i n g n e s s  
t o  d i s c u s s  t h e  p r o p o s a l .  
T h e  A E U  h a d  p r e v i o u s l y  d e b a t e d  t h e  e x t e n s i o n  o f  d i l u t i o n  a t  a n  
i n t e r s t a t e  c o n f e r e n c e  i n  M a y  1 9 3 9 .  A t  t h i s  c o n f e r e n c e  d e l e g a t e s  o p p o s e d  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  d i l u t i o n .
5  
T h e  o u t b r e a k  o f  h o s t i l i t i e s  a c c e n t u a t e d  
t h e  s h o r t a g e  o f  s k i l l e d  l a b o u r .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  s h o r t a g e  t h e  A E U  
c o n s i d e r e d  t h e  g o v e r n m e n t ' s  p r o p o s a l  a t  a  f u r t h e r  i n t e r s t a t e  c o n f e r e n c e  
o n  3  J a n u a r y  1 9 4 0 .  T h e  c o n f e r e n c e  s e t  o u t  f o u r t e e n  p o i n t s  u p o n  w h i c h  t h e  
U n i o n  w o u l d  c o n t i n u e  n e g o t i a t i o n s .
6  
T h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  a c c e p t e d  
t h e s e  f o u r t e e n  p o i n t s  a n d  b o t h  p a r t i e s  a g r e e d  o n  a  f i n a l  f o r m u l a  o n  
1 1  M a r c h  1 9 4 0 .  T r a i n i n g  o f  d i l u t e e s  ( t h e  n a m e  g i v e n  t o  e a c h  e m p l o y e e  
a c c e p t e d  t o  u n d e r g o  t r a i n i n g  b e f o r e  b e i n g  e m p l o y e d  a s  a n  a d d e d - t r a d e s m a n )  
b e g a n  o n  1 8  M a r c h  a n d  t h e  f o r m a l  a g r e e m e n t  w a s  s i g n e d  o n  8  M a y . 7  
A t  f i r s t  n a t i o n a l  o f f i c e r s  o f  t h e  r e m a i n i n g  m e t a l  u n i o n s  s t r i d e n t l y  
o p p o s e d  t h e  d i l u t i o n  p r o p o s a l s .  M a n y  f e l t  t h e  A E U  h a d  b e t r a y e d  t h e  u n i o n  
3 .  S h e r i d a n ,  M i n d f u l  M i l i t a n t s  . . .  ,  p . 1 5 3 .  
4 .  A E U  J o u r n a l ,  A p r i l  ] 9 4 0 ,  p . 3 ;  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  V o l . 1 3 ,  N o . l ,  
J u l y  1 9 4 0 ,  p . 2 7 .  
5 .  A E U  J o u r n a l ,  J u n e  1 9 3 9 ,  p p . 3 - 4 ;  S h e r i d a n ,  M i n d f u l  M i l i t a n t s  . . .  ,  p p .  
1 5 3 - 1 5 4 .  D e l e g a t e s  a d v o c a t e d  t h e  e m p l o y m e n t  o f  u n e m p l o y e d  m e m b e r s  a n d  
i f  t h i s  d i d  n o t  m e e t  t h e  s h o r t f a l l ,  a d e q u a t e  p r o v i s i o n  b e  m a d e  t o  w o r k  
o v e r t i m e  a n d  i n c r e a s e  t h e  e m p l o y m e n t  o f  a p p r e n t i c e s .  
6 .  A E U  J o u r n a l ,  A p r i l  1 9 4 0 ,  p p . 3 - 4 ;  S h e r i d a n ,  M i n d f u l  M i l i t a n t s  . . .  ,  p . 1 5 4 .  
7 .  S h e r i d a n ,  M i n d f u l  M i l i t a n t s  . . .  ,  p . 1 5 4 .  S e e  a l s o  R o n a l d  E .  W a l k e r  a n d  
M a r g a r e t  E .  R i l e y ,  ' A u s t r a l i a ' s  W a r  E c o n o m y - D e v e l o p m e n t  f r o m  D e c e m b e r ,  
1 9 3 9  t o  M a y , 1 9 4 0 ' ,  T h e  E c o n o m i c  R e c o r d ,  v o 1 . 1 6 ,  J u n e  1 9 4 0 ,  p . 8 1 .  
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m o v e m e n t ' s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  M e n z i e s  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  w a r .
8  
T h i s  
o p p o s i t i o n  w a s  s h o r t l i v e d  t h o u g h ;  l a b o u r  s h o r t a g e s  a p p e a r e d  i n  a l l  t r a d e s  
d u r i n g  1 9 4 0 - 1 9 4 1 .  T h i s  f a c t ,  a n d  t h e  n e e d  t o  p r o t e c t  c r a f t  c o n d i t i o n s  
f r o m  u n o r g a n i s e d  w o r k e r s ,  c o m p e l l e d  t h e  r e m a i n i n g  u n i o n s  t o  a g r e e  t o  
d i l u t i o n  o f  t h e i r  t r a d e s  o n  a  n a t i o n a l  s c a l e .  T h e  A S E  s i g n e d  a n  a g r e e m e n t  
i n  J u n e  1 9 4 0 ,  t h e  F B S A  a n d  t h e  B S A  i n  N o v e m b e r  1 9 4 0 ,  t h e  F M M U A  i n  J u n e  
1 9 4 1  a n d  t h e  E T U  a n d  t h e  S M W I U A  i n  O c t o b e r  1 9 4 1 .
9  
T h e  i d e n t i c a l  d i l u t i o n  a g r e e m e n t  s i g n e d  b y  e a c h  u n i o n  s e t  u p  t w o  
r e g u l a t o r y  b o a r d s  w h i c h  o v e r s a w  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  p r o g r e s s  o f  t h e  
s c h e m e .  T h e  f i r s t ,  t h e  C e n t r a l  D i l u t i o n  C o m m i t t e e  f u n c t i o n e d  u n d e r  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e .  I t  c o n -
s i s t e d  o f  a  r e p r e s e n t a t i v e  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t ,  w h o  a c t e d  a s  c h a i r m a n ,  
a n d  o n e  e a c h  f r o m  t h e  e m p l o y e r s  a n d  t h e  u n i o n .  T h e  s e c o n d ,  t h e  L o c a l  
D i l u t i o n  C o m m i t t e e ,  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  e a c h  s t a t e ,  w i t h  e q u a l  r e p r e s e n t a t i o n  
f r o m  t h e  u n i o n s  a n d  e m p l o y e r s  w i t h  a  m e m b e r  a p p o i n t e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t .  
I t s  f u n c t i o n s ,  w h i c h  w e r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  s c h e m e s ,  w e r e  
t o  e n s u r e  t h a t  t r a i n i n g  o f  a d d e d  t r a d e s m e n  w a s  c a r r i e d  o u t  i n  a p p r o v e d  
e s t a b l i s h m e n t s ,  t o  d e c i d e  h o w  m a n y  m e n  w o u l d  b e  t r a i n e d  a n d  t o  a d v i s e  
t h e  C e n t r a l  D i l u t i o n  C o m m i t t e e  o n  t h e  " t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  t r a i n i n g  
o f  t r a i n e e s . "  T h e  a g r e e m e n t s  p r o t e c t e d  e m p l o y e e s '  w a g e s  a n d  o n - t h e - j o b  
c o n d i t i o n s .  E a c h  a d d e d  t r a d e s m a n  e n t e r e d  i n t J  a n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  
C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  t o  v a c a t e  h i s  p o s i t i o n  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  
8 .  C .  C r o f t s ,  S e c r e t a r y ,  A C T U  t o  A .  M c N o l t y ,  G e n e r a l  S e c r e t a r y ,  S M W I U A ,  
2 9  M a y  1 9 4 0  a n d  T .  W r i g h t ,  S e c r e t a r y ,  S M W I U A - N S W  b r a n c h  t o  A .  M c N o l t y ,  
3  J u n e  1 9 4 0  S M W I U A - N S W / E 1 9 6 / 6 / 5 ;  T h e  S h e e t  M e t a l  W o r k e r ,  A p r i l  1 9 4 0 ,  
p . 6 ;  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  2 1  A p r i l  1 9 4 0 ,  p . 2 3 2  F B S A - N / A B 5 6 1 1 ;  F B S A  Q u a r -
t e r l y  R e p o r t s ,  N o . l 3 ,  V o l . 2 ,  J u l y  1 9 4 0 ,  p p . 2 7 - 2 8  a n d  3 9 ;  S h e r i d a n ,  
M i n d f u l  M i l i t a n t s  . . .  , p . 1 5 5 ;  H a g e n ,  o p . c i t . ,  p p . l 0 9 - l l 0 ;  W . J .  H a r g r e a v e s ,  
H i s t o r y  o f  t h e  F e d e r a t e d  M o u l d e r s '  ( M e t a l )  U n i o n  o f  A u s t r a l i a ,  1 8 5 8 - 1 9 5 8  
( S y d n e y ,  n . d . ) ,  p p . 8 4 - 8 5 .  
9 .  S h e r i d a n ,  M i n d f u l  M i l i t a n t s  . . .  ,  p . l 5 5 ;  O r w e l l  d e  R .  F o e n a n d e r ,  W a r t i m e  
L a b o u r  D e v e l o p m e n t s  i n  A u s t r a l i a ,  ( M e l b o u r n e ,  1 9 4 3 ) ,  p p . 4 7 - 4 8 .  
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w a r .  N o  t r a d e s m a n  c o u l d  b e  d i s m i s s e d  o r  r e t r e n c h e d  f r o m  a n  e s t a b l i s h m e n t  
w h i l e  a n  a d d e d  t r a d e s m a n  r e m a i n e d  i n  e m p l o y m e n t .  D u r i n g  t r a i n i n g  - a  
p e r i o d  o f  u p  t o  e i g h t  w e e k s  a t  a  t e c h n i c a l  c o l l e g e  o r  o n - t h e - j o b  - a d d e d  
t r a d e s m e n  r e c e i v e d  t h e  e q u i v a l e n t  t o  t h e  m a l e  b a s i c  w a g e .  T h e  r a t e  o f  
p a y ,  t h e r e a f t e r ,  w a s  n e v e r  l e s s  t h a n  t h a t  p r e s c r i b e d  b y  a w a r d s  f o r  a  
t r a d e s m a n .  F i f t h  y e a r  a p p r e n t i c e s  w e r e  e l e v a t e d  t o  t r a d e s m e n  p o s i t i o n s  
a n d  r e c e i v e d  t h e  e q u i v a l e n t  r a t e  o f  p a y . l O  
N e w c a s t l e  u n i o n i s t s  a t  f i r s t  o p p o s e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  d i l u t i o n .  
W i t h i n  t h e  l o c a l  b r a n c h e s  o f  t h e  A E U ,  c o n s e r v a t i s m  o f  t h e  r a n k  a n d  f i l e  
p l u s  t h e  l o n g  t r a d i t i o n  o f  c r a f t  c o n s c i o u s n e s s  w e r e  m a j o r  f a c t o r s  e n g e n -
d e r i n g  d i s c o n t e n t .
l l  
A n  i n c o n g r u o u s  c o m b i n a t i o n  o f  c o m m u n i s t  a n d  c o n s e r -
v a t i v e  f a c t o r s  w i t h i n  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  F B S A  v o t e d  t o  r e j e c t  t h e  
d i l u t i o n  p r o p o s a l s  o n  2  S e p t e m b e r  1 9 4 0 .
1 2  
H o w e v e r  t h e s e  b r a n c h e s  e v e n t u a l l y  
a c c e p t e d  t h e  p r o p o s a l s  a n d  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  d i l u t i o n  
c o m m i t t e e s .  
1 0 .  ' S t a t u t o r y  R u l e  1 9 4 1 ,  N o . 1 0 4 .  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( B o i l e r m a k i n g  T r a d e s  
D i l u t i o n )  R e g u l a t i o n s ' ,  p u b l i s h e d  i n  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . l ? ,  
V o l . 2 ,  J u l y  1 9 4 1 ,  p p . 1 9 0 - 1 9 5 ;  s e e  a l s o  A E U  J o u r n a l ,  A u g u s t  1 9 4 0 ,  p p .  
3 - 4 ;  F o e n a n d e r ,  o p . c i t . ,  p p .  3 8 - 4 8 .  A t  f i r s t  f i f t h  y e a r  e n g i n e e r i n g  
a p p r e n t i c e s  w e r e  n o t  p a i d  t r a d e s m e n ' s  r a t e s .  A p p r e n t i c e s  i n  o t h e r  
t r a d e s  w e r e .  T h i s  c a u s e d  s o m e  u n r e s t  o n  t h e  j o b .  T h i s  a n o m a l y  w a s  
r e c t i f i e d  o n  2 9  O c t o b e r  1 9 4 1  b y  t h e  g a z e t t i n g  o f  S t a t u t o r y  R u l e s  1 9 4 1 ,  
N o . 2 5 5 ,  w h i c h  a m e n d e d  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E n g i n e e r i n g  T r a d e s  D i l u t i o r n  
R e g u l a t i o n s .  S e e  N M H ,  3  O c t o b e r  1 9 4 1 ,  p . 4 ,  c o l s  5 - 6 ;  ?  N o v e m b e r  1 9 4 1 ,  
p . 9 ,  c o l . 5 ;  4  D e c e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 4 ,  c o l . 6 ;  C . H .  M o r r o w ,  S e c t i o n a l  S e c r e -
t a r y ,  V i c t o r i a n  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  t o  A .  B u r g e s s ,  2  J a n u a r y  1 9 4 1 ;  
G r a n t  t o  R . J .  M u r p h y ,  C o n t r o l l e r  o f  L a b o u r ,  M u n i t i o n s  D e p a r t m e n t ,  
2 4  J a n u a r y  1 9 4 1  a n d  4  F e b r u a r y  1 9 4 1 ;  J . O ' T o o l e ,  G e n e r a l  S e c r e t a r y ,  
F B S A  t o  G r a n t ,  1 8  J a n u a r y  1 9 4 1 ;  G r a n t  t o  L e w i s ,  6  a n d  8  F e b r u a r y  1 9 4 1  
B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  L 1 4 / 1 1 B :  L a b o u r  M a t t e r s ;  F i f t y  F o u r t h  a n d  
F i f t h  Y e a r  F i t t i n g  a n d  T u r n i n g  A p p r e n t i c e s  t o  G r a n t ,  4  A p r i l  1 9 4 1 ;  
A .  B u r g e s s  t o  G r a n t ,  9  A p r i l  1 9 4 1 ;  G r a n t  t o  L e w i s ,  9  A p r i l  1 9 4 1  a n d  
L .  B r a d f o r d ,  G e n e r a l  M a n a g e r  t o  G r a n t ,  1 5  A p r i l  1 9 4 1  B H P  N e w c a s t l e  
S t e e l w o r k s / F i l e  L 4 :  L a b o u r  M a t t e r s .  
1 1 .  S h e r i d a n ,  M i n d f u l  M i l i t a n t s  . . .  ,  p . 1 5 5 .  
1 2 .  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  2  S e p t e m b e r  1 9 4 0 ,  p . 3 1 ?  F B S A - N / A B 5 6 1 1  a n d  F B S A  
Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . 1 4 ,  V o l . 2 ,  O c t o b e r  1 9 4 0 ,  p p . ? 4 - 7 7 .  
8 0  
T h e  d i l u t i o n  a g r e e m e n t s  a b r o g a t e d  a  c e n t r a l  p l a n k  o f  B H P ' s  l a b o u r  
p o l i c y :  i t s  p r e r o g a t i v e  t o  s e l e c t  e m p l o y e e s  f o r  p r o m o t i o n  o r  t r a n s f e r .  
I n  J u l y  1 9 4 0  B H P ' s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  d e c i d e d  t h e  C o m p a n y  s h o u l d  " n o t  
v o l u n t a r i l y  g i v e  a w a y  a n y  o f  t h e  r i g h t s  w h i c h  w e  h a v e  i n  o u r  p r e s e n t  M e t a l  
T r a d e s  A w a r d . "  T h e  B o a r d  s t i p u l a t e d  t h a t  t r a d e s m e n  r a t e s  w o u l d  b e  p a i d  
t o  a l l  a d d e d  t r a d e s m e n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  D i r e c t o r  o f  L a b o u r  i n  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  M u n i t i o n s  w a s  t o  b e  i n f o r m e d  o f  t h e  n a m e s  a n d  n u m b e r  o f  m e n  
s e l e c t e d  b y  t h e  r e s p e c t i v e  w o r k s '  m a n a g e m e n t s  a s  a d d e d  t r a d e s m e n .  A l t h o u g h  
t h e  r e g u l a t i o n s  s t i p u l a t e d  c l e a r l y  t h a t  n o  t r a d e s m e n  w o u l d  b e  r e t r e n c h e d  
w h i l s t  a n  a d d e d  t r a d e s m a n  w a s  e m p l o y e d ,  B H P  r e f u s e d  t o  g i v e  t h i s  u n d e r -
t a k i n g  t o  t h e  u n i o n s .
1 3  
T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  v i g o r o u s l y  e n f o r c e d  
t h e  B o a r d ' s  d e c i s i o n .  M a n a g e m e n t  s e l e c t e d  t h e  l a b o u r  t o  b e  e l e v a t e d  a n d  
t h e n  a p p r o a c h e d  t h e  a p p l i c a b l e  D i l u t i o n  C o m m i t t e e  f o r  r a t i f i c a t i o n .  I n  
n e a r l y  a l l  a p p l i c a t i o n s  t h e  m a n a g e m e n t  s e c u r e d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  g o v e r n -
m e n t ' s  r e p r e s e n t a t i v e  t o  o u t v o t e  t h e  u n i o n  r e p r e s e n t a t i v e .  O n  o c c a s i o n s  
B H P ' s  d i c t a t o r i a l  a t t i t u d e  s p a r k e d  i n d u s t r i a l  u n r e s t  w i t h i n  t h e  S t e e l w o r k s .  
O n e  e x a m p l e  w a s  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t ' s  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  t h e  
F B S A .  E a r l y  i n  1 9 4 2 ,  m a n a g e m e n t  p l a c e d  t h r e e  n o n - u n i o n i s t s  ( R .  B e l l o t t i ,  
1 3 .  L .  B r a d f o r d  t o  C .  H o s k i n s ,  2 6  J u l y  1 9 4 0 .  S e e  a l s o  H o s k i n s  t o  L e w i s  
2 2  a n d  2 5  J u l y  1 9 4 0  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  B o a r d  P a p e r s ,  B H P A  
S 4 / 4 1  2 6  J u l y  1 9 4 0 .  T h e  d o c u m e n t s  o u t l i n i n g  B H P ' s  r e a c t i o n  t o  t h e  
d i l u t i o n  s c h e m e s  h a v e  n o t  s u r v i v e d .  I n  f a c t  a l l  t h a t  h a s  s u r v i v e d  
c o n c e r n s  t h e  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l w o r k s  a t  P o r t  K e m b l a .  B u t  i t  
i s  f a i r  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  B H P  B o a r d  d i d  a d o p t  a  s i m i l a r ,  i f  n o t  
i d e n t i c a l ,  p o l i c y  t o  t h a t  a d o p t e d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  
B o a r d .  T h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  a n d  
t h e  F B S A ,  o u t l i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s ,  i l l u s t r a t e s  t h e  s i m i -
l a r i t i e s  o f  t h e  p o l i c y  a d o p t e d  a t  N e w c a s t l e  a n d  t h a t  a d o p t e d  a t  
A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l .  I n  a  r e c e n t  l e t t e r  t o  t h e  a u t h o r  B H P ' s  
C o r p o r a t e  A r c h i v i s t  w r o t e  t h a t  " t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  A . I . S .  B o a r d  
w e r e  r a t i f i e d  b y  t h e  p a r e n t  B o a r d  a n d  i t  m a y  b e  r e a s o n a b l y  a s s u m e d  
t h a t  t h e  c o u r s e  o f  a c t i o n  f o l l o w e d  b y  A . I . S .  h a d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  
p a r e n t  b o a r d  ( s i c ) .  
N a r e l l e  C r u x  t o  t h e  A u t h o r ,  2 0  J a n u a r y  1 9 8 6 .  
8 1  
A .  W a t k i n s  a n d  W . S .  C h a l l i s )  o n  w e l d i n g  w o r k  c o v e r e d  b y  t h e  F B S A .  I n s t e a d  
o f  a p p l y i n g  t o  t h e  B o i l e r m a k i n g  D i l u t i o n  C o m m i t t e e ,  m a n a g e m e n t  a p p l i e d  t o  
t h e  E n g i n e e r s '  D i l u t i o n  C o m m i t t e e  w h i c h  p e r m i t t e d  t h e  e l e v a t i o n  o f  t h e  
m e n  a s  e n g i n e e r i n g  w e l d e r s .  T h e  F B S A  p r o t e s t e d  a g a i n s t  t h i s  d e c i s i o n  a n d  
i t  w a s  r e s c i n d e d .  S u b s e q u e n t  a t t e m p t s  t o  s e t t l e  t h e  d i s p u t e  f a i l e d .  
M a n a g e m e n t  i n d i c a t e d  i t  h a d  p r e v i o u s l y  p l a c e d  s u c h  m e n  o n  b o i l e r m a k e r s '  
w o r k  a n d  i n t e n d e d  t o  k e e p  d o i n g  S O . 1 4  G r a n t  s u c c i n c t l y  r e i t e r a t e d  B H P ' s  
a t t i t u d e  o n  t h e  s e l e c t i o n  o f  l a b o u r  u n d e r  t h e  d i l u t i o n  s c h e m e s  i n  c o r r e s -
p o n d e n c e  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e :  
I t  i s  o u r  o p i n i o n  [ G r a n t  w r o t e ]  t h a t  t h e  o f f i c e r s  i n  
c h a r g e  o f  t h e  v a r i o u s  e n g i n e e r i n g  s h o p s  a r e  b e t t e r  
q u a l i f i e d  t o  s e l e c t  f r o m  a m o n g s t  o u r  e m p l o y e e s  t h o s e  
m e n  w h o  a r e  b e s t  s u i t e d  f o r  e l e v a t i o n ,  h a v i n g  i n  m i n d  
t h e i r  t r a i n i n g  o n  o u r  p l a n t  a n d  t h e i r  f i t n e s s  a n d  s u i t -
a b i l i t y  f o r  a d v a n c e m e n t  i n  t h e  t r a d e .  
W h i l s t  d e s i r i n g  t o  c o - o p e r a t e  w i t h  y o u r  D e p a r t m e n t  t o  
t h e  f u l l e s t  e x t e n t ,  w e  s u b m i t  t h a t  t h e  c h o i c e  o f  m e n  
t o  b e  a d v a n c e d  i n  t h e  r e s p e c t i v e  t r a d e s  s h o u l d  b e  l e f t  
t o  t h o s e  o f f i c e r s  o f  t h e  C o m p a n y  w h o  h a v e  t h e  o v e r s i g h t  
o f  t h e s e  m e n  a n d  w h o  a r e  t h u s  i n  a  p o s i t i o n  t o  m o r e  
a c c u r a t e l y  a s s e s s  t h e  q u a l i t i e s  o f  t h e  p r o s p e c t i v e  1 5  
t r a d e s m e n .  
T h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  F B S A  w a s  p r e p a r e d  t o  a c c e p t  t h e  e l e v a t i o n  
o f  t h e s e  m e n  i f ,  i n  t h e  l o n g  t e r m ,  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  c o - o p e r a t e d  
w i t h  t h e  b r a n c h  w h e n  e m p l o y i n g  f u r t h e r  a d d e d  t r a d e s m e n .  T h e  b r a n c h  p r o -
p o s e d  t h a t  t h e  m a n a g e m e n t  p l a c e  a  n o t i c e  i n  t h e  f a b r i c a t i n g  s h o p  a t  t h e  
S t e e l w o r k s  w h e n  a d d e d  t r a d e s m e n  w e r e  n e e d e d ,  a n d  s u p p l y  t h e  b r a n c h  w i t h  a  
l i s t  o f  a l l  a p p l i c a n t s  f o r  i t s  a p p r o v a L
1 6  
M a n a g e m e n t  r e f u s e d  t o  a c c e d e  
1 4 .  A .  B u c k l e y  t o  E . J .  W a r d ,  M i n i s t e r  f o r  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e ,  
2 8  M a y  1 9 4 2  A A : M P 5 7 4 ; 3 7 2 / 2 / 1 3 ;  F B S A  Q U a r t e r Z y  R e p o r t s ,  N o . 2 0 ,  V o 1 . 2 ,  
A p r i l  1 9 4 2 ,  p . 3 4 0  a n d  N o . 2 1 ,  V o 1 . 2 ,  J u l y  1 9 4 2 ,  p p . 3 8 3 - 3 8 4 ;  N M Y ,  2 8  M a y  
1 9 4 2 ,  p . 4 ,  c o 1 . 6 .  
1 5 .  G r a n t  t o  R . J .  M u r p h y ,  2 0  J u n e  1 9 4 2  A A : M P 5 7 4 ; 3 7 2 / 2 / 1 3 .  
1 6 .  R . J .  M u r p h y  t o  B u r g e s s ,  1 2  J u n e  1 9 4 3  A A : M P 5 7 4 ; 3 7 2 / 2 / 1 J ;  F B S A  Q u a r t e r Z y  
R e p o r t s ,  N o . 2 1 ,  V o 1 . 2 ,  J u l y  1 9 4 2 ,  p . 3 8 3 .  
8 2  
t o  t h e s e  r e q u e s t s .
1 7  
E v e n  r e c o m m e n d a t i o n s  f r o m  t h e  B o i l e r m a k i n g  C e n t r a l  
D i l u t i o n  C o m m i t t e e ,  i d e n t i c a l  t o  t h o s e  p r o p o s e d  b y  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h ,  
f a i l e d  t o  c h a n g e  t h e  m a n a g e m e n t ' s  a t t i t u d e .
1 8  
C l e a r l y  s u c h  o p - o p e r a t i o n  c o u l d  o n l y  u n d e r m i n e  t h e  m a n a g e m e n t ' s  
p r e r o g a t i v e  t o  e m p l o y  a n d  p r o m o t e  e m p l o y e e s  a s  i t  w i s h e d  a n d  i t  h a d  t o  b e  
a v o i d e d .  W h i l e  m a i n t a i n i n g  c o n t r o l  o f  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s ,  m a n a g e m e n t  
c o u l d  e l e v a t e  m e n  w h o  w e r e  b e t t e r  s u i t e d  a n d  q u a l i f i e d  f o r  t h e  j o b .  T h i s  
c o n t r o l  a l s o  e n s u r e d  t h a t  e m p l o y e e s  w h o  w e r e  s y m p a t h e t i c  t o w a r d s  B H P  
w e r e  e l e v a t e d  t h e r e b y  r e d u c i n g  t h e  l i k e l i h o o d  o f  a c t i v e  u n i o n i s t s  i n c r e a s i n g  
t h e i r  i n f l u e n c e  w i t h i n  t h e  S t e e l w o r k s .  I n  t h e  e x a m p l e  c i t e d  a b o v e ,  t h e  
t h r e e  m e n  i n  q u e s t i o n  w e r e  n o n - u n i o n i s t s .  T h e  o v e r r i d i n g  c o n c e r n  o f  
m a n a g e m e n t  w a s  t o  i l l u s t r a t e ,  t o  t h e  F B S A  a n d  t h e  u n i o n s  g e n e r a l l y ,  t h a t  
i t  i n t e n d e d  t o  r e m a i n  i n  c o n t r o l  o f  i t s  w o r k p l a c e .  
T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  a d d e d  t r a d e s m e n  a d m i t t e d  b y  t h e  u n i o n s  i s  u n k n o w n .  
A n  i n v e s t i g a t i o n ,  u n d e r t a k e n  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  M a n p o w e r  i n  J u l y  1 9 4 2 ,  
i n d i c a t e d  t h a t  6 5 0  a d d e d  t r a d e s m e n  w e r e  e m p l o y e d  a t  t h e  S t e e l w o r k s ,  
S t e w a r t s  a n d  L l o y d ,  a n d  a t  f o u r  s m a l l e r  i n d u s t r i a l  s h o p s . 1 9  F i g u r e s  c o m -
p i l e d  b y  t h e  F B S A  s h o w  t h a t  t w e n t y - f o u r  b o i l e r m a k i n g  a d d e d  t r a d e s m e n  w e r e  
e m p l o y e d  i n  N e w c a s t l e  b y  3 0  J u n e  1 9 4 2 .  B y  3 0  J u n e  1 9 4 5  t h i s  t o t a l  h a d  
g r o w n  t o  1 8 5 .
2 0  
1 7 .  G r a n t  t o  M u r p h y ,  2 0  J u n e  1 9 4 2  A A : ! 1 P 5 7 4 ; 3 7 2 / 2 / 1 3 .  
1 8 .  M u r p h y  t o  G r a n t ,  8  
A A : M P 5 7 4 ; 3 7 2 / 2 / 1 3 .  
Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  
D e c e m b e r  1 9 4 2  a n d  G r a n t  t o  M u r p h y ,  1 4  D e c e m b e r  
A  s i m i l a r  i n c i d e n t  f l a r e d  i n  1 9 4 4 .  S e e  F B S A  
N o . 2 8 ,  V o l . 3 ,  A p r i l  1 9 4 4 ,  p . 3 9 .  
1 9 4 2  
1 9 .  M r .  F u n n e l l ,  A s s i s t a n t  D i r e c t o r - G e n e r a l  o f  M a n p o w e r  t o  C .  B e l l e m o r e ,  
D i r e c t o r - G e n e r a l  o f  M a n p o w e r ,  6  J u l y  1 9 4 2  A A : M P 2 4 / 2 ; 3 1 , 4 2 / 9 9 / 1 8 2 7 .  
T h e  f o u r  s m a l l e r  i n d u s t r i a l  s h o p s  w e r e  M o r r i s o n  a n d  B e a r b y  p t y  L t d ,  
G . H .  V a r 1 e y  p t y  L t d ,  J a m e s  M u 1 1 e n  p t y  L t d  a n d  A .  G o n i n a n  a n d  C o .  L t d .  
F i g u r e s  f o r  e a c h  s t a t e  t o  t h e  e n d  o f  D e c e m b e r  1 9 4 2  c a n  b e  f o u n d  i n  
F o e n a n d e r ,  o p .  c i t . ,  p . 4 5 .  
2 0 .  R F C F B S A ,  N o . 8 ,  J u l y  1 9 4 2 ,  A p p e n d i x  D  a n d  N o . 9 ,  S e p t e m b e r  1 9 4 5 ,  A p p e n d i x  
C  R F C F B S A / E 2 2 0 / 6 6 2 .  
8 3  
D u r i n g  1 9 4 0 - 1 9 4 2  s u c c e s s i v e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t s  i s s u e d  a  
m u l t i t u d e  o f  N a t i o n a l  S e c u r i t y  R e g u l a t i o n s .
2 1  
T h r e e  s e t s  o f  t h e s e  r e g u -
l a t i o n s  h a d  a  m a j o r  i n f l u e n c e  o n  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u g g l e  w i t h i n  t h e  
N e w c a s t l e  m e t a l  i n d u s t r y .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  w a s  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  
( E m p l o y m e n t )  R e g u l a t i o n s .  T h e s e  r e g u l a t i o n s  w h i c h  w e r e  i s s u e d  o n  5  J u l y  
1 9 4 0  f o r b a d e  t h e  t r a n s f e r  o f  s k i l l e d  t r a d e s m e n  i n  e i g h t  s p e c i f i e d  t r a d e s
2 2  
u n l e s s  t h e  e m p l o y e e  o b t a i n e d  a  d o c u m e n t  f r o m  h i s  l a s t  e m p l o y e r  a n d  a  
w r i t t e n  p e r m i t  f r o m  t h e  D i r e c t o r - G e n e r a l  o f  M a n p o w e r .  M a x i m u m  a n d  m i n i m u m  
w a g e  r a t e s  w e r e  p r e s c r i b e d ,  w h i c h  n e g a t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e m p l o y e r s  
a t t r a c t i n g  a d d i t i o n a l  l a b o u r  b y  o f f e r i n g  h i g h e r  r a t e s  o f  r e m u n e r a t i o n .
2 3  
T h e s e  l i m i t a t i o n s  l e d  t o  w i d e s p r e a d  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h i n  t h e  t r a d e  
u n i o n s .
2 4  
A s  a  r e s u l t  t h e  r e g u l a t i o n s  w e r e  a m e n d e d  o n  2 0  S e p t e m b e r  1 9 4 0 .  
T h e  m a j o r  c h a n g e  c o n c e r n e d  t h e  e n g a g e m e n t  o f  l a b o u r .  T h e  a m e n d m e n t s  
r e m o v e d  t h e  p r o v i  s  i  o n  w h e r e b y  e m p l o y e e s  r e q u i  r e d  a  s i g n e d  d o c u m e n t  f r o m  
e m p l o y e r s  b e f o r e  t r a n s f e r r i n g  t o  a n o t h e r  e m p l o y e r .  A l l  t h a t  w a s  n o w  
r e q u i r e d  w a s  a  s i g n e d  d e c l a r a t i o n  f r o m  t h e  D i r e c t o r - G e n e r a l  o f  M a n p o w e r .  
E m p l o y e r s ,  l i k e w i s e ,  c o u l d  n o t  d i s m i s s  l a b o u r  w i t h o u t  r e f e r r i n g  t h e  m a t t e r  
t o  t h e  m a n p o w e r  a u t h o r i t i e s .  T h e  n u m b e r  o f  o c c u p a t i o n s  c o v e r e d  b y  t h e  
r e g u l a t i o n s  w a s  e n l a r g e d  t o  i n c l u d e  e m p l o y e e s  " e n g a g e d  i n  t h e  m a i n t e n a n c e  
2 1 .  T h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  g a z e t t e d  a n  e n o r m o u s  n u m b e r  o f  r e g u l a t i o n s .  
F r o m  S e p t e m b e r  1 9 3 9  " t i l l  t h e  e n d  o f  t h a t  y e a r  8 9  s e p a r a t e  s e t s  o f  
R e g u l a t i o n s  w e r e  p r o m u l g a t e d ;  d u r i n g  1 9 4 0  t h e  n u m b e r  i s s u e d  w a s  a p p r o x i -
m a t e l y  3 0 0 ,  a n d  i n  1 9 4 1  a l s o  a b o u t  3 0 0 ,  ( d u r i n g  1 9 4 2 )  n o  l e s s  t h a n  s o m e  
5 0 0  s e r i e s  w e r e  i s s u e d . "  O r w e l l  d e  R .  F o e n a n d e r ,  S t u d i e s  i n  A u s t r a l i a n  
L a b o u r  L a w  a n d  R e l a t i o n s  ( M e l b o u r n e ,  1 9 5 2 ) ,  F n  2 8 ,  p . 1 3 .  
2 2 .  T h e  e i g h t  w e r e  e l e c t r i c a l  f i t t e r ,  e l e c t r i c a l  m e c h a n i c ,  f o r g e r  a n d / o r  
f a g g o t e r ,  i n s t r u m e n t  m a k e r ,  m a c h i n i s t  ( e n g i n e e r i n g  f i r s t  c l a s s ) ,  t o o l -
m a k e r ,  t r a d e s m a n  g u n  m a n u f a c t u r e r  a n d  t r a d e s m a n - f i t t e r  a n d  t u r n e r .  
2 3 .  S t a t u t o r y  R u l e s  M a d e  u n d e r  C o m m o n w e a l t h  A c t  D u r i n g  t h e  Y e a r  1 9 4 0 .  A l s o  
P r e r o g a t i v e  O r d e r ,  E t c . ,  1 9 4 0 ,  p p . 4 & 1 - 4 & 5 ;  F o e n a n d e r ,  W a r t i m e  L a b o u r  
D e v e l o p m e n t s  . . .  ,  p . 5 9  a n d  F n s  3  &  4 ;  H a s l u c k ,  A u s t r a l i a  . . .  T h e  G o v e r n -
m e n t  a n d  t h e  P e o p l e  1 9 3 9 - 1 9 4 1 ,  p . 4 0 9 ;  N M Y ,  6  J u l y  1 9 4 0 ,  p . 7 ,  c o l . 8 .  
2 4 .  A E U  J o u r n a l ,  O c t o b e r  1 9 4 0 ,  p . 1 9 ;  E . R .  W a l k e r  a n d  R . M .  B e e c r o f t ,  ' N e w  
D e v e l o p m e n t s  i n  A u s t r a l i a ' s  W a r  E c o n o m y  ( M a y  1 9 4 0 - A p r i l  1 9 4 1 ) ' ,  T h e  
E c o n o m i c  R e c o r d ,  V o l . 1 7 ,  J u n e  1 9 4 1 ,  p . 8 .  
8 4  
o f  p l a n t  a s s i g n e d  t o  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  m u n i t i o n s  o f  w a r . "  D u r i n g  1 9 4 1  
t h e s e  r e g u l a t i o n s  w e r e  a m e n d e d  o n  f i v e  o c c a s i o n s  t o  e l i m i n a t e  f u r t h e r  
1
.  2 5  
a n o m a  l e s .  
T h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  R e g u l a t i o n s  s u b s t a n t i a l l y  a l t e r e d  
t h e  e m p l o y e e - e m p l o y e r  r e l a t i o n s h i p  i n  t h e  N e w c a s t l e  m e t a l  i n d u s t r y .  B e f o r e  
t h e  w a r ,  a n d  i n  t h e  e a r l y  m o n t h s  o f  t h e  w a r ,  t h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  
h i r e d  a n d  f i r e d  t h e i r  e m p l o y e e s  a t  w i l l .  T h e  r e g u l a t i o n s  p r o h i b i t e d  s u c h  
a c t i o n .  B e f o r e  a n y  e m p l o y e e  c o u l d  b e  s u s p e n d e d  o r  d i s m i s s e d  t h e  l o c a l  
M a n p o w e r  O f f i c e  h a d  t o  a g r e e .  E v e n  i f  t h e  M a n p o w e r  O f f i c e  u p h e l d  t h e  
s u s p e n s i o n  o f  a n  e m p l o y e e  t h a t  e m p l o y e e  w a s  u s u a l l y  r e - e m p l o y e d  s h o r t l y  
a f t e r w a r d s .  A c t i v e  u n i o n i s t s  w e r e  g u a r a n t e e d  e m p l o y m e n t  w h i l s t  t h e y  
c a r r i e d  o u t  t h e i r  u n i o n  b u s i n e s s .  T h u s ,  t h e  r e g u l a t i o n s  n e g a t e d  a n  e s s e n -
t i a l  p l a n k  o f  t h e  c o m p a n i e s '  l a b o u r  p o l i c y .  
T h e  s e c o n d  s e r i e s  o f  r e g u l a t i o n s  w e r e  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( I n d u s -
t r i a l  P e a c e )  R e g u l a t i o n s .  T h e  A d v i s o r y  W a r  C o u n c i l  a g r e e d  t o  t h e s e  
r e g u l a t i o n s  i n  N o v e m b e r  1 9 4 0 .  T h e  r e g u l a t i o n s  r e t a i n e d  t h e  C o m m o n w e a l t h  
C o u r t  a s  t h e  c e n t r a l  p o i n t  o f  t h e  a r b i t r a t i o n  s y s t e m ,  w h i l s t  e x t e n d i n g  i t s  
p o w e r s  t o  e n a b l e  t h e  C o u r t  t o  d e a l  w i t h  a n y  d i s p u t e  o f  w h i c h  i t  h a d  
c o g n i z a n c e .  P r i o r  t o  t h i s  t h e  C o u r t ' s  p o w e r s  h a d  b e e n  c o n f i n e d  t o  i n t e r -
s t a t e  d i s p u t e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  C o u r t  c o u l d  m a k e  a  c o m m o n  r u l i n g  a n d  
b i n d  e m p l o y e r s  a n d  e m p l o y e e s  t o  i t ,  e v e n  i f  t h e y  w e r e  n o t  p a r t i e s  t o  t h e  
o r i g i n a l  a p p l i c a t i o n .  T h r e e  a d d i t i o n a l  C o n c i l i a t i o n  C o m m i s s i o n e r s  w e r e  
a p p o i n t e d  a n d  e m p o w e r e d  t o  h e a r  a n d  d e t e r m i n e  m a t t e r s  i n  d i s p u t e .  P r o -
c e d u r e s  w e r e  c r e a t e d  w h e r e b y  e m p l o y e r s  o r  e m p l o y e e s  c o u l d  n o t i f y  t h e  C o u r t  
o f  a n  i m p e n d i n g  d i s p u t e  a n d  h a v e  t h e  m a t t e r  d e t e r m i n e d .
2 6  
2 5 .  F o e n a n d e r ,  W a r t i m e  L a b o u r  D e v e l o p m e n t s  . . .  ,  p p . 6 0 - 6 9 .  
2 6 .  I b i d . ,  p . l 3 3 ;  H a s l u c k ,  A u s t r a l i a  . . .  T h e  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  P e o p l e  
1 9 3 9 - 1 9 4 1 ,  p . 2 8 9 ;  W a l k e r  &  B e e c r o f t ,  o p . c i t . ,  p p . 9 - l 0 .  
8 5  
N e w c a s t l e  u n i o n i s t s  w e l c o m e d  t h e s e  c h a n g e s  t o  t h e  a r b i t r a t i o n  s y s t e m .  
U n d e r  t h e  p r o v i s i o n  o f  R e g u l a t i o n  1 0  t h e  u n i o n s  w e r e  a b l e  t o  b y p a s s  t h e  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  a n d  a p p l y  d i r e c t l y  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t .  A s  
w i l l  b e  s h o w n  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  a n d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s ,  t h e  
u n i o n s  u t i l i s e d  t h e s e  r e g u l a t i o n s  i n  t h e i r  a t t e m p t s  t o  r e m o v e  t h e  d u a l i s m  
i n  t h e  a r b i t r a t i o n  s y s t e m  t h a t  h a d  b e n e f i t e d  B H P  a n d  t o  s p e e d  u p  h e a r i n g s .  
P r e v i o u s l y  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  h a d  b e e n  n o t o r i o u s l y  s l o w  i n  h e a r i n g  
a n d  f i n a l i s i n g  a p p l i c a t i o n s .  
T h e  t h i r d  s e r i e s  o f  r e g u l a t i o n s ,  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E c o n o m i c  
O r g a n i s a t i o n )  R e g u l a t i o n s ,  a f f e c t e d  - t h e  l i v e s  o f  a l l  N o v o c a s t r i a n s .  T h e s e  
r e g u l a t i o n s ,  g a z e t t e d  i n  F e b r u a r y  1 9 4 2 ,  p e g g e d  w a g e s  t o  t h e  r a t e  a p p l y i n g  
o n  1 0  F e b r u a r y .  I n c r e a s e s  t h e r e a f t e r  w e r e  d e p e n d e n t  o n  a l t e r a t i o n s  t o  t h e  
b a s i c  w a g e ,  c o m p e n s a t i n g  f o r  a n y  m o v e m e n t  i n  t h e  A l l - I t e m s  i n d e x ,  o r  b y  
t h e  j u d g e s  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t ,  i f  t h e y  b e l i e v e d  a  w a g e  a n o m a l y  
e x i s t e d .  A s  w i l l  b e  s e e n  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  
( E c o n o m i c  O r g a n i s a t i o n )  R e g u l a t i o n s  g e n e r a t e d  a  g r e a t  d e a l  o f  d i s c o n t e n t  
a m o n g  N e w c a s t l e  u n i o n i s t s .  P r i c e s  w e r e  p e g g e d  a t  t h e  F e b r u a r y  r a t e ,  b u t  
t h i s  m e a s u r e  f a i l e d  t o  h a l t  a  t w e n t y - t h r e e  p o i n t  i n c r e a s e  i n  t h e  A l l - I t e m s  
i n d e x  f r o m  t h e  S e p t e m b e r  q u a r t e r  1 9 3 9  t o  t h e  S e p t e m b e r  q u a r t e r  1 9 4 4 .
2 7  
T h e  r e g u l a t i o n s  a l s o  g u a r a n t e e d  t h e  c o m p a n i e s  a  4  p e r c e n t  p r o f i t  o n  c a p i t a l  
o u t l a y  u n d e r  c o s t - p l u s  c o n t r a c t s .  A s  t h e  w a r  p r o g r e s s e d  a  h i g h  p e r c e n t a g e  
o f  w o r k  u n d e r t a k e n  b y  t h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  w a s  c a r r i e d  o u t  u n d e r  
t h e  c o s t - p l u s  a r r a n g e m e n t s .  F i n a l l y ,  a b s e n t e e i s m  w a s  d e c l a r e d  i l l e g a l  
e x c e p t  f o r  a  n u m b e r  o f  p r e s c r i b e d  r e a s o n s .
2 8  
2 7 .  R . I .  D o w n i n g ,  ' P r i c e s  i n  W a r t i m e ' ,  T h e  E c o n o m i c  Record~ V o l . 2 0 ,  
D e c e m b e r  1 9 4 4 ,  p . 2 0 8 .  
2 8 .  H a s l u c k ,  A u s t r a l i a  . . .  T h e  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  P e o p l e  1 9 4 2 - 1 9 4 5 ,  p p . 1 1 5 -
1 1 6 ;  J . S . G .  W i l s o n ,  ' F u r t h e r  D e v e l o p m e n t s  i n  A u s t r a l i a ' s  W a r  E c o n o m y ,  
Octobe~ 1 9 4 1  t o  A p r i l ,  1 9 4 2 ' ,  T h e  E c o n o m i c  R e c o r d ,  v o l . 1 8 ,  J u n e  1 9 4 2 ,  
p p . 4 7 - 4 8 ;  H a g e n ,  o p . c i t . ,  p . 1 8 l .  
8 6  
T h e  r a p i d  t r a n s f o r m a t i o n  o f  i n d u s t r y  f r o m  a  p e a c e  t i m e  f o o t i n g  t o  
w a r  t i m e  p r o d u c t i o n  c r e a t e d  a d d i t i o n a l  s o c i a l  p r e s s u r e s  f o r  t h e  t r a d e  
u n i o n s  a n d  i n d i v i d u a l  N o v o c a s t r i a n s .  N e w c a s t l e ' s  p o p u l a t i o n  s w e l l e d  
a l a r m i n g l y  o v e r  t h e  f i r s t  t h r e e  y e a r s  o f  t h e  w a r .  A p p r o x i m a t e l y  1 7 , 0 0 0  
p e o p l e  s e t t l e d  i n  o r  a r o u n d  t h e  c i t y  d u r i n g  t h e  f i v e  y e a r s  e n d i n g  3 1  D e c e m -
b e r  1 9 4 2 .  O f  t h i s  t o t a l  a n  e s t i m a t e d  2 , 0 0 0  a r r i v e d  i n  t h e  f i r s t  s i x  
m o n t h s  o f  1 9 4 1 .  D u r i n g  1 9 4 1 - 1 9 4 2  t h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  e m p l o y e d  a n  
a d d i t i o n a l  7 , 0 0 0  e m p l o y e e s .
2 9  
T h e  c i t y ' s  i n f r a - s t r u c t u r e  s u f f e r e d  a s  a  
r e s u l t .  A d e q u a t e  h o u s i n g  f o r  t h e s e  e m p l o y e e s  d i d  n o t  e x i s t .
3 0  
H o u s i n g  
c o n s t r u c t i o n  d u r i n g  t h e  1 9 3 0 s  h a d  n e v e r  o v e r h a u l e d  t h e  s h o r t f a l l  i n  c o n -
3 1  
s t r u c t i o n  c r e a t e d  b y  t h e  n e a r  c e s s a t i o n  o f  b u i l d i n g  d u r i n g  t h e  d e p r e s s i o n .  
B e t w e e n  1 9 3 8  a n d  1 9 4 1 ,  2 , 7 7 9  n e w  h o m e s  a n d  s e v e n t y - o n e  n e w  f l a t s  w e r e  
c o n s t r u c t e d ,  w h i l e  n i n e t y - f i v e  d w e l l i n g s  w e r e  c o n v e r t e d .
3 2  
F r o m  1 9 4 0  t h e  
C o u n c i l  o f  t h e  C i t y  o f  G r e a t e r  N e w c a s t l e , 3 3  l o c a l  c h u r c h  g r o u p s 3 4  a n d  t h e  
t r a d e  u n i o n s
3 5  
c o m p i l e d  a  v a r i e t y  o f  p l a n s  d e s i g n e d  t o  a c c e l e r a t e  h o u s i n g  
2 9 .  ' N e w c a s t l e  I n d u s t r i e s  E m p l o y m e n t  f i g u r e s  1 9 4 1  a n d  1 9 4 2 '  a n d  ' S t a t i s t i c s  
o f  P o p u l a t i o n  3 1  D e c e m b e r ,  1 9 3 7  a n d  3 1  D e c e m b e r ,  1 9 4 2 ' ,  N C C A R ,  1 9 3 7 -
1 9 4 6 ;  N M Y ,  1 7  J u l y  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l . 4 ;  C C G N ,  m i n u t e s ,  1 6  J u l y  1 9 4 1 ,  
p . 2 6 2  C C G N / A B 3 7 3 3 .  
3 0 .  N M H ,  1 9  A p r i l  1 9 4 1 ,  p . 6 ,  c o l s  5 - 6 .  
3 l .  I b i d . ,  3 0  M a y  1 9 3 9 ,  p . l S ,  c o l . l ;  3 1  M a y  1 9 3 9 ,  p . 1 4 ,  c o l s  6 - 7 ;  1  J u n e  
1 9 3 9 ,  p . 4 ,  c o l s  5 - 6 .  
3 2 .  J o h n  J .  D e d m a n ,  M i n i s t e r  f o r  W a r  O r g a n i s a t i o n  o f  I n d u s t r y ,  M e m o r a n d u m  
f o r  P r o d u c t i o n  E x e c u t i v e ,  ' H o u s i n g  i n  N e w c a s t l e ' ,  1 2  M a r c h  1 9 4 3  
A A : C A 6 4 8 ;  p r o d u c t i o n  E x e c u t i v e  o f  C a b i n e t ,  C u r t i n  M i n i s t r y ,  P r o d u c t i o n  
E x e c u t i v e  A g e n d a s :  ( 1 9 4 1 - 1 9 4 2 ) ;  A 2 8 6 6 / X M / I t e m  V o Z . 3 / P E  A g e n d u m  N o .  1 6 /  
1 9 4 3 .  T h e s e  f i g u r e s  c a n  a l s o  b e  f o u n d  i n  a n  u n s i g n e d ,  u n d a t e d  d o c u m e n t  
e n t i t l e d  " N o t e s " ,  N T H C / A 5 0 6 3 / 1 9 4 3 / B 1 2 .  
3 3 .  F o r  t h e  C o u n c i l ' s  p r o p o s a l s  f o r  C a r r i n g t o n  s e e  C C G N ,  m i n u t e s ,  2 5  S e p -
t e m b e r  1 9 4 0 ,  p . 3 0 5  a n d  6  N o v e m b e r  1 9 4 0 ,  p . 3 5 2  C C G N / A B 3 7 3 2 .  F o r  M a y f i e l d  
W e s t  s e e  m i n u t e s ,  2 9  M a y  1 9 4 1 ,  p p . 1 9 S - 1 9 9  C C G N / A B 3 7 3 3 ;  N M H ,  1 7  J u l y  
1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l . 4  a n d  1 7  F e b r u a r y  1 9 4 5 ,  p . 4 ,  c o l s . 5 - 7 .  F o r  l a n d  b o r d e r e d  
b y  B e a u r n o n t  S t .  a n d  C h a t h a m  R d . ,  H a m i l t o n  s e e  m i n u t e s ,  I S  J u n e  1 9 4 1 ,  
p . 2 2 l  C C G N / A B 3 7 3 3 ;  N M Y ,  1 9  J u n e  1 9 4 1 ,  p . 6 ,  c o l . 6 .  
3 4 .  N M Y . ,  1 1  M a y  1 9 4 0 ,  p . 1 6 ,  c o l . 4 .  
3 5 .  I b i d . ,  2 7  F e b r u a r y  1 9 4 0 ,  p . S ,  c o l s  1 - 2  a n d  3 1  O c t o b e r  1 9 4 0 ,  p . 6 ,  c o l . S ,  
' N e w c a s t l e  R e n t s  a n d  H o u s i n g  C o m m i t t e e  - s k e t c h  o u t l i n e  o f  s u g g e s t e d  
h o u s i n g  s c h e m e  ( S u b - C o r n r n i  t t e e '  s  R e p o r t ) ' ,  N T H C /  A 5 0 6 4 / 1 9 4 4 / B 2 .  
8 7  
c o n s t r u c t i o n .  W a r t i m e  b u i l d i n g  r e s t r i c t i o n s ,  w h i c h  w e r e  g a z e t t e d  o n  
a n d  t h e  l a c k  o f  a d e q u a t e  f i n a n c e  p r e v e n t e d  t h e  i m p l e m e n t a -
p l a n s .
3 6  
I n  f a c t  c o n s t r u c t i o n  a l l  b u t  c e a s e d  d u r i n g  1 9 4 2 ,  
w h i c h  e x a c e r b a t e d  t h e  a l r e a d y  c h r o n i c  s t o r t a g e .  I n  t h i s  y e a r  o n l y  
2 3  J u n e  1 9 4 2 ,  
t i o n  o f  t h e s e  
e i g h t y - s i x  n e w  h o m e s  a n d  o n e  n e w  f l a t  w e r e  c o n s t r u c t e d ,  w h i l e  a  f u r t h e r  
s i x  d w e l l i n g s  w e r e  c o n v e r t e d .
3 7  
A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  s h o r t a g e  w o r k e r s  a n d  
t h e i r  f a m i l i e s  w e r e  f o r c e d  t o  l i v e  i n  o v e r c r o w d e d  d w e l l i n g s  w h i c h  i n  t u r n  
3 8  
c r e a t e d  a d d i t i o n a l  h e a l t h  p r o b l e m s ,  i n s u b - l e t  p r e m i s e s  w h e r e  p e o p l e  p a i d  
3 9  4 0  4 1  
e x o r b i t a n t l y  h i g h  r e n t s ,  i n  c o n d e m n e d  d w e l l i n g s ,  o r  i n t h e  u n e m p l o y m e n t  c a m p s .  
3 6 .  N M H ,  2 8  M a r c h  1 9 4 1 ,  p . l O ,  c o l . 4 ;  2 5  M a r c h  1 9 4 2 ,  p . 2 ,  c o l .  7 ;  6  F e b r u a r y  
1 9 4 3 ,  p . 2 ,  c o l s  6 - 7  a n d  8  F e b r u a r y  1 9 4 3 ,  p . 2 ,  c o l . 6 ;  C C G N ,  m i n u t e s ,  
2 6  A u g u s t  1 9 4 2 ,  p . 3 5 4  C C G N / A B J ? J 4 ;  ' R e p o r t  o n  t h e  D e p u t a t i o n  t o  t h e  
M i n i s t e r  f o r  W a r  O r g a n i s a t i o n  o f  I n d u s t r y ,  C a n b e r r a ,  5 ( F e b r u a r y } , 1 9 4 3
1
•  
C o m p i l e d  b y  G .  B a s s ,  S e c r e t a r y ,  N T H C  N T H C / A 5 0 6 1 / 1 9 J O - 1 9 4 4 / B J .  
3 7 .  ' J o h n  J .  D e d r n a n  . . .  H o u s i n g  i n  N e w c a s t l e '  A A : C A  6 4 8 ; A 2 8 6 6 / X N / I t e m  V o l .  
J / P E  A g e n d u m  N o .  1 6 / 1 9 4 J .  
3 8 .  I b i d . ;  N M R ,  2 4  J u l y  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l s 5 - 6 ;  2 6  D e c e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l s  
4 - 5 ;  1 7  J u l y  1 9 4 2 ,  p . 2 ,  c o 1 . 4 ;  ' R e p o r t  o f  D e p u t a t i o n  . . .  5  ( F e b r u a r y )  
1 9 4 3 '  N T H C / A 5 0 6 1 / 1 9 J O - 1 9 4 4 / B J .  
3 9 .  N M H ,  2 6  D e c e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l s  4 - 5 ;  5  M a r c h  1 9 4 2 ,  p . 2 ,  c o 1 . 8  a n d  
1 2  M a r c h  1 9 4 2 ,  p . 2 ,  c o l . 6 .  A n  e x a m p l e  r a i s e d  b y  t h e  l a t t e r  r e f e r e n c e  
w a s  t h a t  f o u r  f a m i l i e s  l i v e d  i n  o n e  h o u s e .  E a c h  f a m i l y  p a i d  2 5 / - a  
w e e k  t o  t h e  o r i g i n a l  t e n a n t  w h o s e  r e n t  w a s  3 5 / - a  w e e k .  T h e r e  w a s  o n e  
b a t h  a n d  o n e  l a u n d r y  i n  t h i s  h o u s e .  A n o t h e r  e x a m p l e  i n v o l v e d  s u b -
l e t t i n g  o f  r o o m s  f o r  t h e  r e n t  o f  £ 2 2 4  p e r  a n n u m ,  w h i l e  t h e  t o t a l  r e n t  
p a i d  b y  t h e  o r i g i n a l  t e n a n t  i n  t h i s  s a m e  p e r i o d  a m o u n t e d  t o  £ 6 4 .  
4 0 .  I b i d . ,  2 0  M a r c h  1 9 4 1 ,  p . 6 ,  c o l . 3 ;  1 9  A p r i l  1 9 4 1 ,  p . 6 ,  c o l s  5 - 6 ;  
2 3  J u l y  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l s  6 - 7 ;  2 4  J u l y  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l s  5 - 6 ;  2 6  D e c e m b e r  
1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l s  4 - 5  a n d  1 9  M a r c h  1 9 4 2 ,  p . 2 ,  c o l . 9 .  
4 1 .  I b i d . ,  1 7  F e b r u a r y  1 9 4 4 ,  p . 2 ,  c o L 4  a n d  1 9  S e p t e m b e r  1 9 4 6 ,  p . 3 ,  c o l s  
4 - 6 ;  C C G N ,  m i n u t e s ,  6  N o v e m b e r  1 9 4 0 ,  p . 3 4 2 ,  C C G N / A B J ? J 2 ;  ' N e w c a s t l e  
R e n t s  a n d  H o u s i n g  C o m m i t t e e  - s k e t c h  o u t l i n e  o f  s u g g e s t e d  h o u s i n g  
s c h e m e s  ( S u b - C o m m i t t e e ' s  R e p o r t ) ,  N T H C / A 5 0 6 4 / 1 9 4 4 / B 2 ;  ' J o h n  J .  D e d r n a n  
. . .  H o u s i n g  i n  N e w c a s t l e ' ,  A A : C A 6 4 8 ; A 2 8 6 6 / X M / I t e m  V O z .  3 / P E  A g e n d u m  
N o .  1 6 / 1 9 4 J .  D e d r n a n  w r o t e  o f  t h e  
. . .  v a r i o u s  c o l l e c t i o n s  o f  s h a c k s  w h i c h  h a v e  b e e n  e r e c t e d  
l a r g e l y  w i t h o u t  r e g a r d  t o  m o d e r n  f a c i l i t i e s  o r  s a n i t a t i o n .  
F o r  i n s t a n c e ,  P l a t t ' s  E s t a t e ,  W a r a t a h ,  c o n s i s t s  o f  b e t w e e n  
1 1 0  a n d  1 2 0  s h a c k s  b u i l t  o f  o l d  i r o n ,  b i t s  o f  t i m b e r  a n d  
o d d  s e c o n d  h a n d  m a t e r i a l s .  T h e r e  i s  n o  e l e c t r i c  l i g h t ,  n o  
s e w e r a g e  a n d  n o  r o a d s .  W a t e r  i s  a v a i l a b l e  o n l y  f r o m  a  f e w  
s t a n d  p i p e s .  I n  t h i s ,  a n d  m a n y  o t h e r  n e w  a r e a s ,  t h e r e  a r e  
n o  s o c i a l  a m e n i t i e s ,  s c h o o l S ,  p l a y g r o u n d s  o r  o t h e r  r e s e r v e s ,  
a n d  t r a n s p o r t  i s  v e r y  i n a d e q u a t e .  
8 8  
T h e  N e w c a o t i e  Mo~ning H e n a l d ,  f o r  e x a m p l e ,  r e p o r t e d  o n  2 3  A u g u s t  1 9 4 1 ,  
t h a t  t w o  f a m i l i e s  - f o u r  a d u l t s  a n d  t w e l v e  c h i l d r e n  - w e r e  o c c u p y i n g  o n e  
d o u b l e  s t o r i e d  s i x  b e d r o o m e d  h o u s e .  F i v e  o c c u p a n t s ,  t h r e e  o f  t h e m  c h i l d r e n ,  
h a d  s u f f e r e d  f r o m  d i p t h e r i a  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  m o n t h .
4 2  
S i m i l a r  s t o r i e s  
w e r e  r e p o r t e d  b y  t h i s  p a p e r  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 4 0 s .
4 3  
I n  a d d i t i o n ,  e v i c t i o n  
a g g r a v a t e d  t h e  p l i g h t  o f  m a n y  f a m i l i e s .  M a y f i e 1 d  p o l i c e  e s t i m a t e d  t h a t  
i n  S e p t e m b e r  1 9 4 1  a n  a v e r a g e  o f  f o u r  e v i c t i o n s  o c c u r r e d  e a c h  w e e k  i n  t h e i r  
j u r i s d i c t i o n .
4 4  
F u r t h e r ,  t h e  C i t y  C o u n c i l ' s  d e t e r m i n a t i o n  t o  e n f o r c e  
n o t i c e s  t o  q u i t  o n  c o n d e m n e d  o r  s u b - s t a n d a r d  h o u s e s ,  a d d e d  t o  t h e  h a r d s h i p  
s u f f e r e d  b y  m a n y  w o r k i n g  c l a s s  f a m i 1 i e s .
4 5  
M a n y  w o r k e r s  c h o s e  n o t  t o  r e s i d e  i n  N e w c a s t l e .  A  s u b s t a n t i a l  n u m b e r  
l i v e d  i n  t h e  c o a l f i e l d s  t o w n s  o f  M a i t 1 a n d ,  C e s s n o c k  a n d  K u r r i  K u r r i  s o m e  
t w e n t y  t o  t h i r t y  m i l e s  a w a y . 4 6  T r a i n  t r a v e l  t o  a n d  f r o m  t h e s e  c e n t r e s  w a s  
s i m p l y  i n a d e q u a t e  a s  t h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  i l l u s t r a t e s :  
I  [ t h e  w r i t e r  o f  a  s u b m i s s i o n  c o m p i l e d  b y  t h e  R e a l  E s t a t e  
f i r m  C r e e r  a n d  B e r k e l e y ]  h a d  t o  t r a v e l  t o  S c o n e  . . .  W h i l s t  
w a i t i n g  o n  t h e  s t a t i o n  ( s i c ) ,  t w o  w o r k e r s  f r o m  t h e  s t e e l -
w o r k s  s a t  a l o n g s i d e  m e  . . . .  I  w a s  t o l d  t h e y  c a m e  f r o m  K u r r i  
K u r r i  e a c h  d a y ,  h a d  t o  l e a v e  [ h o m e ]  a t  d a y l i g h t ,  r o d e  a  
b i c y c l e  t o  M a i t l a n d  [ n i n e  m i l e s ,  t h e n ]  t o o k  [ a ]  t r a i n  t o  
W a r a t a h ,  t h e n  a  b u s  f r o m  W a r a t a h  t o  [ t h e ]  s t e e l w o r k s ,  
4 2 .  N M H ,  2 3  J u l y  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l s  6 - 7 .  
4 3 .  S e e  F n . 4 0 .  
4 4 .  N M H ,  1 2  S e p t e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l . 4 .  S e e  a l s o  R . C .  M o r g a n  t o  R .  L o u d o n ,  
S e c r e t a r y ,  N T H C ,  1 7  J u n e  1 9 4 3 , N T H C / A 5 0 6 2 / 1 9 4 3  a n d  N T H C ,  M i n u t e s ,  
3 0  S e p t e m b e r  1 9 4 3 ,  N T H C / A 5 1 2 2 / B 3 .  
4 5 .  N M H ,  2 0  M a r c h  1 9 4 1 ,  p . 6 ,  c o l . 3 ;  1 9  M a r c h  1 9 4 2 ,  p . 2 ,  c o l . 9  a n d  2 5  
M a r c h  1 9 4 2 ,  p . 2 ,  c o l . 7 .  
4 6 .  ' R e p o r t  o f  D e p u t a t i o n  . . .  5  ( F e b r u a r y )  ,  1 9 4 3 ' ,  N T H C / A 5 0 6 1 / 1 9 3 0 - 1 9 4 4 / B 3 .  
M e m b e r s  o f  t h e  d e p u t a t i o n  e s t i m a t e d  t h e  t o t a l  n u m b e r  l i v i n g  i n  t h e s e  
t o w n s  a n d  w o r k i n g  i n  N e w c a s t l e  a t  1 5 , 0 0 0 .  T h i s  f i g u r e  t e n d s  t o  b e  a n  
e x a g g e r a t i o n  a s  a p p r o x i m a t e l y  3 2 , 0 0 0  p e o p l e  l i v e d  i n  t h e s e  t o w n s  a t  
t h i s  t i m e .  S e e  ' S t a t i s t i c s  o f  P o p u l a t i o n '  a t  3 1  D e c e m b e r  1 9 4 4 ,  N C C A R  
1 9 4 6 ,  p p . 1 2 0 - 1 2 1 .  S e e  a l s o  H . H .  B r o d i e ,  E x e c u t i v e  O f f i c e r ,  C o m m o n w e a l t h  
W a r  W o r k i n g  H o u s i n g  T r u s t  t o  w . c .  W u r t h ,  D i r e c t o r - G e n e r a l  o f  M a n p o w e r ,  
1 0  M a r c h  1 9 4 2 ,  A A : M P 2 4 / 2 ; 1 2 / 4 2 / 5 5 A / 4 2 6 .  
[ t h e y ]  k n o c k e d  o f f  w o r k  a t  4  p . m . ,  t r a v e l l e d  t o  W a r a t a h  
s t a t i o n ,  h a d  t o  w a i t  o n e  h o u r  t h e n  t o o k  [ a ]  t r a i n  t o  
M a i t l a n d  a n d  t h e n  r o d e  b i c y c l e ( s )  t o  K u r r i  K u r r i ,  a r r i v i n g  
a t  d a r k .  T h e y  s t a t e d  t h e y  w o u l d  l i v e  i n  N e w c a s t l e  b u t  4 7  
c o u l d  n o t  o b t a i n  h o u s e s .  
8 9  
P u b l i c  a n d  p r i v a t e  t r a n s p o r t  n e t w o r k s  i n  N e w c a s t l e  f a i l e d  t o  c o p e  
w i t h  t h e  m a s s  o f  w o r k e r s  w h o  r e l i e d  o n  t h e m .  B u s e s ,  f o r  e x a m p l e ,  w e r e  
u n a b l e  t o  s e r v i c e  t h e  o u t l y i n g  s u b u r b s  s u c h  a s  T o r o n t o  a n d  W e s t  W a l l s e n d .  
W o r k e r s  l i v i n g  i n  t h e s e  s u b u r b s  s i m p l y  h a d  t o  f i n d  t h e i r  o w n  w a y  t o  w o r k  
o r  t o  p o i n t s  o n  e s t a b l i s h e d  r o u t e s .  T h e  l a c k  o f  u n i f o r m i t y  i n  s h i f t  
s t a r t i n g  a n d  f i n i s h i n g  t i m e s ,  p l u s  t h e  r a t i o n i n g  o f  p e t r o l ,  \ ' I h i c h  c o m m e n c e d  
i n  J u n e  1 9 4 0 ,  e x a c e r b a t e d  t h e  p r o b l e m s  f a c e d  b y  t h e  b u s  c o m p a n i e s .
4 8  
M o s t  
a n o m a l i e s  w e r e  r e c t i f i e d  b y  t h e  T r a n s p o r t  D e p a r t m e n t  a s  e f f i c i e n t l y  a s  
a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  p e r m i t t e d ,  b u t  e v e r y o n e  c o u l d  n o t  b e  s a t i s f i e d .
4 9  
F u r t h e r ,  b y  A u g u s t  1 9 4 2  b i c y c l e  t u b e s  a n d  t y r e s  w e r e  u n p r o c u r a b l e  a s  t h e  
r a t i o n i n g  o f  r u b b e r  s e v e r e l y  c u r t a i l e d  p r o d u c t i o n  o f  t h e s e  i t e m s .  O v e r  
2 5 , 0 0 0  N o v o c a s t r i a n s  o w n e d  a  b i c y c l e  a n d  m a n y  w o r k e r s  r o d e  t o  w o r k .
5 0  
R e g u l a t i o n s  w e r e  g a z e t t e d  t o  c o n t r o l  t h e  s u p p l y  o f  b i c y c l e  t u b e s ,  t y r e s  
a n d  b a t t e r i e s  ( a l s o  i n  s h o r t  s u p p l y ) ,  b u t  s u p p l y  o f  t h e s e  i t e m s  n e v e r  k e p t  
p a c e  w i t h  d e m a n d .  T h e s e  s h o r t a g e s  p l a c e d  f u r t h e r  s t r a i n s  o n  a  t r a n s p o r t  
5 1  
s y s t e m  a l r e a d y  s e v e r e l y  s t r e s s e d .  
4 7 .  ' R e p o r t  o f  D e p u t a t i o n  . . .  S ( F e b r u a r y ) ,  1 9 4 3 ' ,  N T H C / A 5 0 6 1 / 1 9 3 0 - 1 9 4 4 / B 3 .  
4 8 .  C C G N ,  m i n u t e s ,  4  F e b r u a r y  1 9 4 2 ,  p p . 3 8 - 3 9  a n d  1 7  J u n e  1 9 4 2 ,  p . 2 6 0 ,  
C C G N / A B 3 7 3 4 ;  N M H ,  1 7  J u n e  1 9 4 0 ,  p . 7 ,  c o l . S ;  4  O c t o b e r  1 9 4 0 ,  p . 8 ,  
c o l . 4 ;  1 9  J u n e  1 9 4 1 ,  p . 8 ,  c o l . l ;  2  J u l y  1 9 4 1 ,  p . 3 ,  c o l s  3 - 4 ;  1 6  O c t o b e r  
1 9 4 1 ,  p . 4 ,  c o l . 7 ;  1 0  J u l y  1 9 4 2 ,  p . 2 ,  c o l . 6 ;  1 0  O c t o b e r  1 9 4 2 ,  p . 2 ,  c o l . 4 ;  
2 9  J u l y  1 9 4 3 ,  p . 2 ,  c o l . 6 .  T h e  d i f f e r e n t  s t a r t i n g  t i m e s  w e r e  a b s u r d :  
s h i f t s  a t  S t e w a r t s  a n d  L l o y d ,  t h e  S t e e l w o r k s  a n d  R y l a n d s  c o m m e n c e d  a t  
8 . 0 0 a m ,  4 . 0 0 p m  a n d  1 2  m i d n i g h t ;  a t  L y s a g h t s  t h e y  b e g a n  a t  6 . 0 0 a m ,  2 . 0 0 p m  
a n d  1 0 . 0 0 p m ;  a n d  a t  C o m m o n w e a l t h  S t e e l  t h e y  c o m m e n c e d  a t  7 . 0 0 a m ,  3 . 0 0 p m  
a n d  1 1 . O O p m .  
4 9 .  N M H ,  2 9  O c t o b e r  1 9 4 1 ,  p . 3 ,  c o l . 6 ;  1 2  N o v e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l . 8 ;  3 1  O c t o -
b e r  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l . 7  a n d  1 0  A u g u s t  1 9 4 2 ,  p . 2 ,  c o l . 4 .  
5 0 .  I b i d . ,  2 3  J u n e  1 9 4 3 ,  p . 2 ,  c o l . 6 .  E s t i m a t e d  f i g u r e s  s u p p l i e d  b y  N e w c a s t l e  
p o l i c e .  
5 1 .  I b i d . ,  2 5  F e b r u a r y  1 9 4 2 ,  p . 2 ,  c o l . 3 ;  6  J u l y  1 9 4 2 ,  p . 2 ,  c o l . 4  a n d  
1 5  J u l y  1 9 4 2 ,  p . 2 ,  c o l . 7 .  
.~ 
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9 0  
F o r  l o c a l  u n i o n s  t h e  i n f l u x  o f  t h o u s a n d s  o f  w o r k e r s  i n t o  t h e  s t e e l  
i n d u s t r y  w a s  a  m a t t e r  f o r  c o n c e r n .  T h e s e  n e w  w o r k e r s  n e e d e d  t o  b e  u n i o n i s e d  
t o  p r o t e c t  a w a r d  c o n d i t i o n s  a n d  t o  m a i n t a i n  t h e  i m p e t u s  i n  u n i o n  a c t i v i t y  
e v i d e n t  d u r i n g  l a t e  1 9 3 9 .  I n  c o n t r a s t  t o  p r e v i o u s  u n i o n i s a t i o n  c a m p a i g n s ,  
a  \~orsening l a b o u r  s h o r t a g e  a n d  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  R e g u -
l a t i o n s  p r e v e n t e d  t h e  c o m p a n i e s  f r o m  v i c t i m i s i n g  a c t i v e  u n i o n i s t s .  U n d e r  
t h e s e  p r o p i t i  o u s  c o n d i t i o n s  t h e  u n i  o n s  s e e m  t o  h a v e  a d o p t e d  t ' o ' l O  m e t h o d s  
o f  a c t i o n .  T h e  f i r s t  i n c o r p o r a t e d  ' s h o w - c a r d '  d a y s  i n  a  c o n c e r t e d  a l l -
u n i o n  c a m p a i g n  a t  o n e  w o r k s .  U n i o n  o f f i c i a l s  c h e c k e d  t h a t  w o r k e r s  c a r r i e d  
a  u n i o n  c a r d  a s  t h e y  e n t e r e d  t h e  \~orks i n  q u e s t i o n .  N o n - u n i o n i s t s ,  t h o s e  
v l i t h o u t  c a r d s ,  w e r e  r e q u e s t e d  t o  j o i n  u p .  I f  t h e y  d e c l  i n e d  t o  d o  s o  t h e y  
q u i c k l y  b e c a m e  t a r g e t s  f o r  f u r t h e r  u n i o n  a c t i o n  o n  t h e  w o r k s .  T h e  u n i o n s  
r e p e a t e d  t h i s  e x e r c i s e  a t  e v e r y  w o r k s  i n  N e w c a s t l e .
5 2  
T h e  s e c o n d  m e t h o d ,  
t h e  m o r e  c o n c e n t r a t e d  o f  t h e  t w o ,  e m b o d i e d  a c t i o n  b y  i n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s  
o f  u n i o n i s t s  i n  s p e c i f i c  s h o p s .  I n i t i a l l y  w o r k e r s  h a r a s s e d  n o n - u n i o n i s t s  
t o  j o i n  a  u n i o n .  I f  n o n - u n i o n i s t s  s t i l l  d e m u r r e d ,  w o r k e r s  r e f u s e d  t o  w o r k  
w i t h  t h e m  a n d  o n  m a n y  o c c a s i o n s  s t r u c k  w o r k .
5 3  
I n  o n e  i n c i d e n t  a t  
5 2 .  T h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a l i a  - N e w c a s t l e  B r a n c h  
M a n a g e m e n t  C o m m i t t e e  ( F I A - N M C ) ,  m i n u t e s ,  1 7  N o v e m b e r  1 9 4 1 ,  p . l  a n d  
6  A u g u s t  1 9 4 2 ,  p . 3  F I A / E 1 7 5 / 7 ;  T h e  I r o n w o r k e r ,  V o 1 . 2 ,  N o . 7 ,  J u l y  1 9 4 1 ,  
p . 6 ;  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  1 7  N o v e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 4 2  a n d  2 7  A p r i l  1 9 4 2 ,  p . 1 5 2  
F B S A - ! I / A B 5 6 1 2 ;  N M H ,  6  O c t o b e r  1 9 4 1 ,  p . 4 ,  c o l . 4 ;  1 2  N o v e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 4 ,  
c o l . 6  a n d  2 7  N o v e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 7 ,  c o l . l .  
:J~. A t  t h e  S t e e h . , r o r k s :  t h e  b r i c k  p l a n t  - T h e  N e w c a s t l e  S t e e l ' , . ; o r k s  I  R e p o r t  
f o r  t h e  H a l f  Y e a r  e n d i n g  3 0  N o v e m b e r  1 9 4 2 ,  p . 3 7  2 H P A  H ? / 5 ;  t h e  s h e l l  
a n d  s h o t  m a k i n g  p l a n t  - K . A .  G o o d l a n d  t o  G r a n t .  2 3  Octobe~ 1 9 4 2 ;  G r a n t  
t o  L e w i s ,  2 7  O c t o b e r  1 9 4 2  a n d  3 1  O c t o b e r  1 9 4 2 ;  ' L . T .  A s h t o n  - e x a m i n e : ! " ,  
s h e l l  a n n e x e ,  2 9  a n d  3 0  O c t o b e r  1 9 4 2 '  c o m p i l e d  b y  R . G .  N e w t o n ,  B H P  
3 e u : c : a s t Z 2  S t e e t ' . . J c r K s / F : - l e  L 1 4 / 1 1 5  ' L a b o u r  ; ' - ! a t t e r s :  S t a r :  Ycr~: m e e t i n o s  ' ;  
i'}I'.;JH~ 2 1  O c t o b e r  1 9 4 2 ,  p . 2 ,  c o 1 . 6 i  2 6  O c t o b e r  1 9 4 2 ,  p . 4 " ,  c o l s  5 - 6 ;  2 7  
O c t o b e r  1 9 4 2 ,  p . 4 ,  c o l . 7 ;  2 9  O c t o b e r  1 9 4 2 ,  p . 2 ,  c o l . 7  a n d  3 0  O c t o b e r  
1 9 4 2 ,  . 9 . 2 ,  c o l .  7  i  t h e  r n a g n e s i  t e  b r i c k  p l a n t  - r . l o r g a n  t o  T h o r n t o n  I  
7  Oc~ober 1 9 4 2 ,  P I A / E S 7 0 / 2 / 2 6 ' i  T h e  I r o Y ? J . J O r K e r ,  V o l . 3 ,  N o . 1 0 ,  O c t o b e r  
1 3 4 2 ,  : p . 2 ;  ' N o t e  f o r  ! 4 r .  G o o d 1 a n d  f r o m  R . G . F . ' ,  1 4  S e p t e m b e r  1 9 4 2 ;  ' T e l e -
p h o n e  m e s s a g e  r e c e i v e d  a t  l O . 5 0 a m ,  1 9  S e p t e m b e r  1 9 4 2  f r o m  H r .  H o r g a n  . . .  ' ,  
c c n n p i l e d  b y  K . A .  G o o d 1 a n d ,  1 9  S e p t e m b e r  1 9 4 2  a n d  G r a n t  t o  L e w i s ,  1 9  S e p t e I T l b e r  
1 9 4 2 ,  B H P  N e w c a s t l e  S t e e Z U J o r k s / F i Z e  L 1 4 / 1 1 B  - ' L a b o u r  m a t t e r s :  S t o p  w o r k  
m e e - t i n g s  '~. t h e  o p e n  h e a r t h  - T h e  I r o n w o r k e r ,  V o l .  3 ,  N o  . 1 1 ,  N o v e m b e r  1 9 4 2 ,  
p . 7 ;  T h e  N e
l
, . , c a s t 1 e  S t e e l · , . , o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a 1 : :  Y e a r  e n d i n g  ( c o n t d . )  
9 1  
C o m m o n w e a l t h  S t e e l  i n  D e c e m b e r  1 9 4 2 ,  e i g h t y  w o r k e r s  c e a s e d  w o r k  f o r  
t w e n t y - t h r e e  d a y s  r e t u r n i n g  o n l y  w h e n  t h e  n o n - u n i o n i s t  j o i n e d  t h e  F I A .
5 4  
O n  o t h e r  o c c a s i o n s  m e m b e r s  i g n o r e d  a d v i c e  f r o m  u n i o n  o f f i c i a l s  t o  r e t u r n  
t o  w o r k  a n d  r e m a i n e d  o n  s t r i k e  u n t i l  n o n - u n i o n i s t s  e i t h e r  e n r o l l e d  o r  
l e f t  t h e  i n d u s t r y . 5 5  T h e  c o m p a n i e s  w e r e  p o w e r l e s s  t o  t h w a r t  t h e  c a m p a i g n s  
t h o u g h  t h e y  a t t e m p t e d ,  a t  e v e r y  a v a i l a b l e  o p p o r t u n i t y ,  t o  i m p e d e  t h e m ;  
n o n - u n i o n i s t s  w e r e  s u p p o r t e d  a s  f a r  a s  p r a c t i c a 1 , 5 6  a n d  t h e  l i m i t a t i o n s  
i m p o s e d  o n  o f f i c i a l s '  r i g h t - o f - e n t r y  w e r e  e n f o r c e d .
5 7  
O v e r a l l ,  t h e  u n i o n s  
5 8  5 9  
a c h i e v e d  m a j o r  g a i n s .  T h e  N e w c a s t l e  b r a n c h e s  o f  t h e  F B S A  a n d  t h e  E T U  
r e c o r d e d  m a j o r  i n c r e a s e s  i n  f i n a n c i a l  u n i o n  m e m b e r s h i p  d u r i n g  1 9 4 0 - 1 9 4 2 .  
T h e  F I A  d e r i  v e d  t h e  m o s t  b e n e f i t  f r o m  t h e  c a m p a i  g n s ;  2 , 7 5 9  m e m b e r s  w e r e  
e n r o l l e d ,  a d d i t i o n a l  s u b - b r a n c h e s  e s t a b l i s h e d  a n d  a  n e t w o r k  o f  s h o p  s t e w a r d s  
a p p o i n t e d .
6 0  
5 3 .  ( c o n t d . )  
3 0  N o v e m b e r  1 9 4 2 ,  p . 3 9  B H P A  H Y / 5 ;  t h e  b l o o m  m i l l  - K .  G o o d l a n d  t o  
G r a n t ,  2 7  M a y  1 9 4 2  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 2 ;  G r a n t  t o  L e w i s ,  1 0  J a n u a r j  1 9 4 2  a n d  
1 9  S e p t e m b e r  1 9 4 2  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  1 4 / 7 a ;  t h e  f e b r i c a t i o n  
s h o p  - T h e  I r o n w o r k e r ,  v o l . 3 ,  N o . 9 ,  S e p t e m b e r  1 9 4 2 ,  p . 8 ;  K . A .  G o o d l a n d  
t o  G r a n t ,  1 2  A u g u s t  1 9 4 2  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  L 1 4 / 1 1 B  ' L a b o u r  
M a t t e r s :  s t o p - w o r k  m e e t i n g s ' ;  t h e  c o k e  o v e n s  - N I 1 H ,  1 0  N o v e m b e r  1 9 4 2 ,  
p . 3 ,  c o l .  4 ;  t h e  1 2  i n c h  m i l l  a n d  1 0  i n c h  m i l l  a n d  m e r c h a n t  m i l l  
l o a d i n g  y a r d  - N M H ,  2 3  J a n u a r y  1 9 4 3 ,  p . 2 ,  c o 1 . 7  a n d  2  F e b r u a r y  1 9 4 3 ,  
p . 3 ,  c o l .  7 .  
A t  L y s a g h t s :  T h e  I r o n w o r k e r ,  V o 1 . 3 ,  N o . 8 ,  A u g u s t  1 9 4 2 ,  p . 7 .  
A t  R y 1 a n d s :  T h e  I r o n w o r k e r ,  v o 1 . 3 ,  N o . 9 ,  S e p t e m b e r  1 9 4 2 ,  p . 8 .  
A t  C o m m o n w e a l t h  S t e e l :  M o r g a n  t o  T h o r n t o n ,  2 3  F e b r u a r y  1 9 4 2  F I A / E 1 7 0 / 9 / 2 6 ;  
N M H ,  9  S e p t e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 4 ,  c o l .  3  a n d  2 7  F e b r u a r y  1 9 4 2 ,  p . 6 ,  c o l . 6 .  
5 4 .  ' L i s t  o f  s t r i k e s  i n  1 9 4 2  f o r  t h e  m o n t h  o f  D e c e m b e r ' ,  A A : S P l 1 3 - 1 ; 2 4 7 / 1 / 1 .  
5 5 .  S e e  f o r  e x a m p l e  N M H . ,  2 7  O c t o b e r  1 9 4 2 ,  p . 4 ,  c o 1 . 7 .  
5 6 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  1 9  S e p t e m b e r  1 9 4 2 ,  B H P  N e w c a s t l e  s t e e l w o r k S / F i l e  1 4 / 7 a .  
5 7 .  N T H C ,  m i n u t e s ,  1 5  A u g u s t  , 1 9 4 1  N T H C / A 5 1 2 2 / B 1 .  
5 8 .  ' Q u a r t e r l y  B r a n c h  R e t u r n s  - N e w c a s t l e ' ,  1 9 4 1 - 1 9 4 2  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  
N o . 1 5 ,  V o 1 . 2 ,  J a n u a r y  1 9 4 1  t o  N o . 2 3 ,  V o 1 . 2 ,  J a n u a r y  1 9 4 3 .  T h e  b r a n c h ' s  
m e m b e r s h i p  i n c r e a s e d  b y  3 5 2  o r  7 5  p e r c e n t .  
5 9 .  N M H ,  1 5  O c t o b e r  1 9 4 1 ,  p . 4 ,  c o l s  4 - 5 .  
6 0 .  ' F i g u r e s  o n  F i n a n c i a l  M e m b e r s h i p  f o r  D e l e g a t e  M e e t i n g ,  S u n d a y ,  A p r i l  2 3 ,  
1 9 4 4 ' ,  F I A / E 1 7 0 / 9 / 5 7 ;  N M H ,  7  J u l y  1 9 4 1 ,  p . 4 ,  c o l s  6 - 7 ;  1 9  J u l y  1 9 4 1 ,  p . 8 ,  
c o 1 . 4 ;  9  S e p t e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 4 ,  c o 1 . 3 ;  6  O c t o b e r  1 9 4 1 ,  p . 4 ,  c o 1 . 4 ;  1 3  O c t o -
b e r  1 9 4 1 ,  p . 4 ,  c o 1 . 4  a n d  1 0  N o v e m b e r  1 9 4 2 ,  p . 3 ,  c o l . 4 .  
9 2  
D u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  t o o k  a d v a n t a g e  o f  
e x p a n d e d  w a r t i m e  p r o d u c t i o n  t o  a l t e r  a w a r d s  a n d  c o n d i t i o n s ,  n o t a b l y  t o  
e x t e n d  c o v e r a g e  o f  t h e  c o n t i n u o u s  w o r k s  c l a u s e .  A s  e x p l a i n e d  i n  C h a p t e r  
O n e  t h e  c o n t i n u o u s  w o r k s  c l a u s e  e n a b l e d  c o m p a n i e s  t o  w o r k  p l a n t  s e v e n  d a y s  
a  w e e k ,  t w e n t y - f o u r  h o u r s  a  d a y .  E m p l o y e e s  w o r k e d  a  m a x i m u m  o f  f o r t y -
e i g h t  h o u r s  a  w e e k  o v e r  f i v e  s h i f t s ,  w i t h  t h e  f o u r  h o u r s  i n  e x c e s s  o f  
f o r t y - f o u r  p a i d  a s  o v e r t i m e .  M o r e  i m p o r t a n t l y  s e v e n - d a y  s h i f t  w o r k e r s  
w e r e  p a i d  a t  a  l o w e r  r a t e  f o r  S u n d a y  w o r k  t h a n  s i x - d a y  s h i f t  w o r k e r s  o r  
d a y  w o r k e r s  - t i m e  a n d  a  h a l f  a s  a g a i n s t  d o u b l e  t i m e .  I n  m i d  1 9 4 0  t h e  
S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  a p p l i e d  t o  h a v e  w o r k  p e r f o r m e d  i n  t h e  s m a l l  w o r k s  
s e c t i o n s ,  t h e  t o o l  r o o m  a n d  h e a t  t r e a t i n g  s h o p ,  o r  i n  p r o d u c t i o n  o f  s t e e l  
b o d i e s  a n d  a s s o c i a t e d  m u n i t i o n  p r o d u c t i o n  c o v e r e d  b y  t h e  c o n t i n u o u s  w o r k s  
c l a u s e .  W h e n  t h e  a p p l i c a t i o n  c a m e  b e f o r e  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  o n  
1 2  J u n e ,  m a n a g e m e n t  d e c i d e d  a g a i n s t  p u r s u i n g  i t .  T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  
t u r n a b o u t  a r e  n o t  k n o w n .
6 1  
T h r e e  s u b s i d i a r i e s  - C o m m o n w e a l t h  S t e e l ,  
S t e w a r t s  a n d  L 1 o y d
6 2  
a n d  L y s a g h t s
6 3  
- s u c c e e d e d  i n  i n t r o d u c i n g  s e v e n - d a y  
r o s t e r s  i n t o  f u r t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e i r  w o r k s .  T h e  a c e r b i c  c o n f r o n t a t i o n  
t h a t  e n s u e d  a t  C o m m o n w e a l t h  S t e e l  i l l u s t r a t e s  t h e  m u l t i p l i c i t y  o f  p r e s s u r e s  
i n h e r e n t  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l a b o u r  a n d  m a n a g e m e n t  a t  t h i s  t i m e .  
F o r  t h i s  r e a s o n  t h i s  d i s p u t e  w i l l  b e  a n a l y s e d  i n  d e t a i l .  
E a r l y  i n  O c t o b e r  1 9 4 0 ,  m a n a g e m e n t  a t  C o m m o n w e a l t h  S t e e l  w a s  r e q u e s t e d  
b y  t h e  M u n i t i o n s  D e p a r t m e n t  t o  i n c r e a s e  t h e  o u t p u t  f r o m  t h e  1 , 2 0 0  t o n  g u n  
6 1 .  N M H . ,  1 3  J u n e  1 9 4 0 ,  p . 1 0 ,  c o l . 3 ;  A E U  J o u r n a l ,  J u l y  1 9 4 0 ,  p . 3 .  
6 2 .  A E U  J o u r n a l ,  N o v e m b e r  1 9 4 0 ,  p . 1 8  a n d  J a n u a r y  1 9 4 1 ,  p . 2 3 ;  F B S A  Q u a r t e r l y  
R e p o r t s ,  N o . 1 5 ,  V o 1 . 2 ,  J a n u a r y  1 9 4 1 ,  p . 1 2 8 ;  ( 1 9 4 0 )  . 4 . R . ,  p p . 5 3 0 - 5 3 5 ;  
' N o t e s  o n  s i t u a t i o n  a t  S t e w a r t s  a n d  L l o y d ' ,  2 5  J a n u a r y  1 9 4 1 ,  A A : M P . 5 7 4 ;  
4 2 0 / 8 / 1 2 .  
6 3 .  A E U  J o u r n a l ,  J u l y  1 9 4 2 ,  p . 1 4 ;  R .  P a r r y - O k e d e n ,  M a n a g e r ,  L y s a g h t s  t o  
D e p u t y  D i r e c t o r ,  C o m m o n w e a l t h  C o u r t ,  6  J u n e  1 9 4 2 ,  A A : S P l 1 3 / 1 ; 2 4 7 / 3 / 5 1 .  
9 3  
f o r g i n g  p l a n t .  M a n a g e m e n t  r e c e i v e d  n o  d i r e c t i v e  a s  t o  h o w  m a n y  d a y s  t h e  
p l a n t  s h o u l d  w o r k ,  a l t h o u g h  t h e  M u n i t i o n s  D e p a r t m e n t  s t i p u l a t e d  t h a t  
a w a r d  r a t e s  a n d  c o n d i t i o n s  w e r e  t o  b e  a d h e r e d  t o .
6 4  
E m p l o y e e s  o p e r a t i n g  
t h i s  p l a n t  n o r m a l l y  w o r k e d  a  t h r e e - s h i f t  r o s t e r  o v e r  f i v e  a n d  a  h a l f  d a y s  
- M o n d a y  t o  F r i d a y  w i t h  h a l f  a  d a y  o n  S a t u r d a y .  I n  r e s p o n s e  t o  t h e  
r e q u e s t ,  m a n a g e m e n t  d e c i d e d  t o  e n f o r c e  t h e  c o n t i n u o u s  w o r k s  c l a u s e  a n d  
i n t r o d u c e  a  s e v e n - d a y  r o s t e r  i n  t h e  d e p a r t m e n t  h o u s i n g  t h e  g u n  f o r g i n g  
p l a n t .  M a n a g e m e n t  d i d  n o t  f o r e s e e  a n y  p r o b l e m s  w i t h  t h e  c h a n g e o v e r ;  
e m p l o y e e s  e n g a g e d  o n  a  v a r i e t y  o f  m u n i t i o n  w o r k  h a d  e a r l i e r  a c c e p t e d  
s i m i l a r  r o s t e r s .
6 5  
W h e n  t h e  n e w  r o s t e r  b e g a n  o n  2 2  O c t o b e r  1 9 4 0 ,  t w e n t y  
m e n  - s i x t e e n  i r o n w o r k e r s  a n d  f o u r  b l a c k s m i t h s  - r e f u s e d  t o  w o r k  i t .  F r o m  
t h i s  d a t e  u n t i l  t h e  N e w  Y e a r ,  a  s e r i e s  o f  d i s c u s s i o n s  f a i l e d  t o  s e t t l e  t h e  
d i s p u t e .
6 6  
O n  2  J a n u a r y  1 9 4 1 ,  e m p l o y e e s  w i d e n e d  t h e  d i s p u t e  a n d  f o r c e d  
t h e  w o r k s  t o  c l o s e .  O n  t h i s  d a y  1 , 1 0 0  m e n  s t r u c k  w o r k  i n  s u p p o r t  o f  t h e  
1 7 0  m e n  d i r e c t l y  a f f e c t e d  b y  t h e  r o s t e r ,  a n d  d i d  n o t  r e t u r n  u n t i l  
1 2  J a n u a r y . 6 7  
6 4 .  ' T r a n s c r i p t  o f  e v i d e n c e  b e f o r e  O ' M a r a ,  J . ' ,  2 3  O c t o b e r  1 9 4 0 ,  p . 2  a n d  
2 5  O c t o b e r  1 9 4 0 ,  p p . 2 8 - 2 9  A A : C R S A 4 3 2 ; ( 1 9 2 9 - ) ; 4 0 / 1 0 0 0 ;  N e w c a s t l e  
S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f  Y e a r  e n d i n g  3 0  N o v e m b e r  1 9 4 0 ,  p p . 2 5 - 2 6  
B H P A  H Y / 4 .  
6 5 .  ' S t a t e m e n t  b y  W i l l i a m  E .  C l e g g ,  G e n e r a l  M a n a g e r  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  
S t e e l  C o m p a n y ' ,  6  J a n u a r y  1 9 4 1 ,  F I A / E 2 1 8 / 3 1 3 / 1 4 .  T h e  w o r k  c o n s i s t e d  
o f  s t e e l m a k i n g ,  h e a t  t r e a t m e n t ,  g u n  b o r i n g ,  i n g o t  p l a n n i n g ,  b o m b  a n d  
b o m b  c o m p o n e n t  p a r t s  m a k i n g ,  t o o l  s t e e l m a k i n g ,  a n d  o t h e r  i n c i d e n t a l  
l a b o u r ,  s u c h  a s  c r a n e  d r i v e r s  e t c .  
6 6 .  N M H ,  4  N o v e m b e r  1 9 4 0 ,  p . 5 ,  c o l . 8 ;  8  N o v e m b e r  1 9 4 0 ,  p . 8 ,  c o l . 4 ;  1 1  N o v -
e m b e r  1 9 4 0 ,  p . 4 ,  c o 1 . 5 ;  1 8  N o v e m b e r  1 9 4 0 ,  p . 6 ,  c o l . 4 ;  2 3  N o v e m b e r  1 9 4 0 ,  
p . 6 ,  c o l . 8 ;  2 6  N o v e m b e r  1 9 4 0 ,  p . 5 ,  c o l . 7 ;  6  D e c e m b e r  1 9 4 0 ,  p . 1 0 ,  c o l . 3 ;  
7  D e c e m b e r  1 9 4 0 ,  p . 6 ,  c o l . 5 ;  1 2  D e c e m b e r  1 9 4 0 ,  p . 6 ,  c o l . 6 ;  T e l e p h o n e  
m e s s a g e  f r o m  R . J .  M u r p h y ,  S y d n e y  t o  H o l t ,  1 3  N o v e m b e r  1 9 4 0 ,  A A : M P 5 7 4 ;  
5 3 2 / 4 2 0 / 8 / 1 2 9 ;  T e l e g r a m  - H o l t  t o  R . C .  M o r g a n ,  2 1  N o v e m b e r  1 9 4 0  a n d  
H o l t  t o  D .  W a t k i n s ,  M P  f o r  N e w c a s t l e ,  2 9  N o v e m b e r  1 9 4 0 ,  F I A / E 1 7 0 / 9 / 1 6 ;  
M o r g a n  t o  E . J .  W a r d ,  2 3  N o v e m b e r  1 9 4 0 ,  F I A / E 2 1 8 / 3 1 3 / 1 4 .  
6 7 .  F I A - N M C ,  m i n u t e s ,  6  J a n u a r y  1 9 4 1 ,  p p . 1 - 2  F I A / E 1 7 5 / 7 ;  F B S A - N ,  
m i n u t e s ,  6  J a n u a r y  1 9 4 1 ,  p p . 3 8 2 - 3 8 3  F B S A - N / A B 5 6 1 1 ;  4 4  C A R ,  p . 2 1 ;  
N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 1 ,  
p p . 2 1 - 2 2 ,  B H P A  H Y / 5 .  
9 4  
I n  d e f e n c e  o f  t h e i r  m e m b e r s '  a c t i o n s  t h e  F I A  a n d  t h e  B S A  p r e s e n t e d  
c o g e n t  a r g u m e n t s  o p p o s i n g  t h e  r o s t e r .  I t  m u s t  b e  n o t e d  a t  t h i s  p o i n t  
t h a t  t h e  u n i o n s  o p p o s e d  t h e  r o s t e r s  a f t e r  a  s m a l l  s e c t i o n  o f  t h e  r a n k  a n d  
f i l e  h a d  v o i c e d  t h e i r  o p p o s i t i o n ,  y e t  s i m i l a r  o p p o s i t i o n  h a d  n o t  b e e n  
r a i s e d  w h e n  m a n a g e m e n t  i n t r o d u c e d  t h e  r o s t e r  i n t o  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  
w o r k s .  B e f o r e  J u s t i c e  O ' M a r a  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t ,  t h e  u n i o n s '  
p r i n c i p a l  a r g u m e n t  f o c u s e d  o n  t h e  l o s s  o f  o v e r t i m e  r a t e s  f o r  S u n d a y  a n d  
h o l i d a y  w o r k ,  a n d  t h e  e n c r o a c h m e n t  o n  t h i s  p r i n c i p l e  b y  m a n a g e m e n t  u n d e r  
t h e  g u i s e  o f  w a r t i m e  n e c e s s i t y .  E r n i e  T h o r n t o n  a m p l i f i e d  t h i s  p o i n t  
r e p e a t e d l y  d u r i n g  t h e  h e a r i n g s .  O n  1 5  J a n u a r y  1 9 4 1 ,  h e  s t a t e d :  
T h e y  [ B H P  a n d  i t s  s u b s i d i a r y  c o m p a n i e s ]  w a n t  a  s e v e n  d a y  
r o s t e r  i n  a l l  k i n d s  o f  d e p a r t m e n t s  i r r e s p e c t i v e  o f  
w h e t h e r  i t  i s  l o g i c a l  o r  n o t ,  a n d  I  s u g g e s t  i n  c o n c l u s i o n  
t h a t  t h a t  i s  b e c a u s e  i t  i s  f i t t i n g  i n  w i t h  t h e  g e n e r a l  
p r i n c i p l e  o f  t h e  B r o k e n  H i l l  C o m p a n y  t o  w o r k  a l l  i t s  
p l a n t s  o n  a  s e V e n  d a y  r o s t e r ,  t o  p r o v e  t h a t  S u n d a y  w o r k  
i s  n e c e s s a r y ;  a n d  a l l  o f  t h e m  s a y  t h a t  t h e y  c a n  p r o v e  t o  
t h e  v a r i o u s  A r b i t r a t i o n  C o u r t s  t h a t  p e n a l t y  r a t e s  s h o u l d  
n o t  b e  p a i d  f o r  S u n d a y  w o r k ,  b e c a u s e  t h e y  s h o u l d  n o t  b e  
p e n a l i s e d  f o r  d o i n g  w h a t  i s  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y .  
6 8  
B y  w o r k i n g  a  s e v e n  d a y  r o s t e r ,  T h o r n t o n  a r g u e d ,  t h e  m e n  s a c r i f i c e d  t h e i r  
w e e k  e n d s  o f f  - a  l o n g  h e l d  t r a d i t i o n  f o r  t h e s e  w o r k e r s .  M o r e o v e r ,  t h e  
6 9  
l o s s  o f  w e e k e n d s  a l t e r e d  t h e  m e n ' s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  w i v e s  a n d  c h i l d r e n .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  w o r k  i n  q u e s t i o n  w a s  h o t ,  a r d u o u s  a n d  c o n t i n u o u s ,  w h i c h  
c r e a t e d  a d d i t i o n a l  h e a l t h  p r o b l e m s .  T h i s  T h o r n t o n  a r g u e d ,  w o u l d  r e s u l t  
i n  p r o d u c t i o n  l o s s e s  t h r o u g h  o v e r w o r k  a n d  a b s e n t e e i s m .
7 0  
H e  a l s o  a s s e r t e d  
6 8 .  ' T r a n s c r i p t  o f  e v i d e n c e  b e f o r e  O ' M a r a  J . ,  1 5  J a n u a r y ,  1 9 4 1 ' ,  p p . 6 9 - 7 0 .  
S e e  a l s o  ' T r a n s c r i p t  o f  e v i d e n c e  • • .  2 3  O c t o b e r ,  1 9 4 0 ' ,  p p . 1 1 - 1 7  a n d  
2 0 - 2 2  a n d  ' T r a n s c r i p t  o f  e v i d e n c e  ' "  2 5  O c t o b e r ,  1 9 4 1 ' ,  p p . 3 2 - 3 3  
A A : C R S A 4 3 2 ; ( 1 9 2 9 - ) ; 4 0 / 1 0 0 0 ;  4 4  C A R ,  p . 2 2 ;  F I A  r e p o r t :  ' D i s p u t e  
a t  C o m m o n w e a l t h  S t e e l  C o m p a n y  L i m i t e d ,  N e w c a s t l e ' ,  2 8  O c t o b e r  1 9 4 0 ,  
F I A / 2 1 8 / 3 1 3 / S e c t i o n  1 4 ;  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  3 1  M a r c h  1 9 4 1 ,  p . 4 4 0 ,  F B S A - N /  
A B S 6 1 1 ;  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s  N o . 1 6 ,  V o l . 2 ,  A p r i l  1 9 4 1 ,  p . 1 5 6 .  
6 9 .  ' T r a n s c r i p t  o f  e v i d e n c e  • • •  2 3  O c t o b e r ,  1 9 4 0 ' ,  p p . 2  &  1 1 ;  ' T r a n s c r i p t  
o f  e v i d e n c e  • . •  2 5  O c t o b e r ,  1 9 4 0 ' ,  p . 3 0  a n d  ' T r a n s c r i p t  o f  e v i d e n c e  . . .  
1 5  J a n u a r y ,  1 9 4 1 ' ,  p . 6 8  A A : C R S A 4 3 2 ; ( 1 9 2 9 - ) ; 4 0 / 1 0 0 0 ;  T h e  I r o n w o r k e r ,  
v o l . l ,  N o . 1 3 ,  N o v e m b e r  1 9 4 0 ,  p . 2 .  
7 0 .  ' T r a n s c r i p t  o f  e v i d e n c e  • • •  2 3  O c t o b e r ,  1 9 4 0 ' ,  p p . l l ,  1 7  &  2 2  a n d  ' T r a n s -
c r i p t  o f  e v i d e n c e  . . •  1 5  J a n u a r y ,  1 9 4 1 ' ,  p p .  3 8 - 4 8  &  6 0  A A : C R S A 4 3 2 ;  ( 1 9 2 9 -
) ; 4 0 / 1 0 0 0 .  
9 5  
t h a t  s u f f i c i e n t  f o r g i n g s  c o u l d  b e  p r o d u c e d  d u r i n g  t h e  n o r m a l  s i x t e e n  
s h i f t  w e e k .
7 1  
I f  p r o d u c t i o n  f a i l e d  t o  m e e t  d e m a n d ,  f o r  a n y  n u m b e r  o f  
r e a s o n s ,  h e  m a i n t a i n e d  t h e  s h o r t f a l l  w o u l d  b e  o f f s e t  b y  p l a n t  i n s t a l l e d  
a t  W a l k e r s '  a t  M a r y b o r o u g h  a n d  M a r i b y r n o n g ,  a n d  p l a n t  b e i n g  i n s t a l l e d  a t  
A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  a t  P o r t  K e m b l a .
7 2  
I n  l a t e  J a n u a r y  t h e  d i s p u t e  e n t e r e d  a  n e w  p h a s e .  O n  2 1  J a n u a r y  
O ' M a r a  p e r m i t t e d  C o m m o n w e a l t h  S t e e l  t o  i m p l e m e n t  t h e  r o s t e r .
7 3  
E m p l o y e e s  
r e j e c t e d  O ' M a r a ' s  d e c i s i o n  a n d  s t e a d f a s t l y  r e f u s e d  t o  w o r k  t h e  n e w  r o s t e r .  
T h e  o v e r r i d i n g  c a u s e  o f  t h e  m e n ' s  s t e a d f a s t n e s s  w a s  O ' M a r a ' s  f a i l u r e  t o  
s e t  a  n e w  p e n a  1  t y  r a t e  " f o r  t h e  w o r k  i n  q u e s  t i  o n  a n d  t h e i  r  r e j  e c t i  o n  o f  
t h e  r a t e s  s t i p u l a t e d  b y  t h e  C M T A .  I n  r e s p o n s e  t o  t h e  e m p l o y e e s  c o n t i n u e d  
r e c a l c i t r a n c e ,  m a n a g e m e n t  d e c i d e d  t o  f o r c e  t h e  i s s u e ,  a n d  i n  s o  d o i n g ,  
f u e l l e d  a n  a l r e a d y  e x p l o s i v e  d i s p u t e .  C e r t a i n  e m p l o y e e s  w e r e  r e f u s e d  " a  
s t a r t "  a n d  s t a f f  w e r e  p l a c e d  o n  t h e i r  w o r k .  7 4  T h i s  a c t i o n  i l l u s t r a t e s  
h o w  f r u s t r a t e d  m a n a g e m e n t  h a d  b e c o m e .  B y  f o r c i n g  t h e  i s s u e  t h e  m a n a g e m e n t  
s o u g h t  t o  e n f o r c e  i t s  a u t h o r i t y  o n  t h e  j o b  a n d  w a s  p r e p a r e d  t o  s u f f e r  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  i t s  a c t i o n .  
O n  1  F e b r u a r y  2 , 0 0 0  e m p l o y e e s  c e a s e d  w o r k .  T h e y  d i d  s o  i n  p r o t e s t  
a g a i n s t  t h e  m a n a g e m e n t ' s  a c t i o n s  a n d  i n  r e s p o n s e  t o  a n  a d v e r t i s e m e n t  
i n s e r t e d  i n  t h e  N e w e a o t l e  Mo~ning H e n a t d  o n  t h i s  d a y  b y  t h e  N e w c a s t l e  
s e c r e t a r i  e s  o f  s e v e n  m e t a l  u n i  o n s ,  w h i  c h  i n s t r u c t e d  t h e i  r  m e m b e r s  n o t  t o  w o r k  
7 1 .  ' T r a n s c r i p t  o f  e v i d e n c e  . . .  1 5  J a n u a r y ,  1 9 4 1 ' ,  p . 6 9 ,  A A : C R S A 4 3 2 ;  
( 1 9 2 9 - ) ; 4 0 / 1 0 0 0 ;  4 4  C A R ,  p . 2 2 .  
7 2 .  ' T r a n s c r i p t  o f  e v i d e n c e  • . .  1 5  J a n u a r y ,  1 9 4 1 ' ,  p p . 2 1 ,  6 0  & 6 2 ,  A A : C R S A  
4 3 2 ; ( 1 9 2 9 - ) ; 4 0 / 1 0 0 0 ;  4 4  C A R ,  p . 2 3 ;  T e l e p h o n e  m e s s a g e  - R . J .  
M u r p h y  t o  H a r o l d  H o l t ,  1 3  N o v e m b e r  1 9 4 0 ,  A A : M P 5 7 4 ; 5 3 2 / 4 2 0 / 8 / 1 2 9 ;  
T e l e g r a m  - H o l t  t o  R . e .  M o r g a n ,  2 1  N o v e m b e r  1 9 4 0 ,  F I A / E 1 ? 0 / 9 / 1 6 .  
7 3 .  4 4  C A R ,  p p . 2 1 - 2 4 .  
7 4 .  B S A - N ,  m i n u t e s ,  2 8  J a n u a r y  1 9 4 1 ,  p . 3 9 7  a n d  3  F e b r u a r y  1 9 4 1 ,  p p . 4 0 1 -
4 0 2  F B S A - N / A B 5 6 1 1 ;  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . 1 6 ,  V o l . 2 ,  A p r i l  1 9 4 1 ,  
p  . 1 5 6 .  
9 6  
t h e  r o s t e r .  T h e y  d i d  n o t  r e t u r n  u n t i l  1 7  F e b r u a r y .  7 5  T h i s  f U r t h e r  s t r i k e  
a c t i o n  p r o m p t e d  H a r o l d  H o l t ,  t h e  t h e n  M i n i s t e r  f o r  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  
S e r v i  c e ,  w h o  h a d  v a i n l y  a t t e m p t e d  t o  s e c u r e  a  r e t u r n  t o  w o r k  o n  a  n u m b e r  
o f  o c c a s i o n s  d u r i n g  1 9 4 0 , 7 6  t o  r e c o m m e n d  t o  t h e  A d v i s o r y  W a r  C o u n c i l ,  o n  
5  F e b r u a r y ,  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  u n d e r t a k e  p u n i t i v e  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  
s e v e n  s e c r e t a r i e s  u n d e r  S e c t i o n  5 8  B . A .  o f  t h e  C o m m o n w e . a L t h  C o n u u c t U a n  
a n d  A~b~t{an A c t .  7 7  L a b o r  P a r t y  m e m b e r s  o n  t h e  A d v i s o r y  W a r  C o u n c i l  
b e l i e v e d  t h a t  i f  H o l t ' s  s u b m i s s i o n  w a s  a c c e p t e d  i t  w o u l d  o n l y  i n f l a m e  t h e  
i n d u s t r i a l  t i n d e r b o x  i n  N e w c a s t l e .  I n s t e a d ,  t h e y  r e c o m m e n d e d  t h a t  g r e a t e r  
u s e  b e  m a d e  o f  a v a i l a b l e  c h a n n e l s  t o  s e t t l e  t h e  d i s p u t e .  T h e  l a t t e r  
r e c o m m e n d a t i o n  w a s  a c c e p t e d .
7 S  
E v e n  s o ,  F a d d e n  a n d  H o l t  r e l e a s e d  s t a t e -
m e n t s  o n  6  F e b r u a r y  t h a t  t h r e a t e n e d  t o  p e n a l i s e  u n i o n  o f f i c i a l s  w h o  
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l n c l  e  s  r l  e  a c  l o n .  
M e a n w h i l e  p r o c e e d i n g s  c o n t i n u e d  b e f o r e  O ' M a r a .  T h e  u n i o n s ,  r e a l i s i n g  
t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  r o s t e r  w a s  i n e v i t a b l e  r e q u e s t e d  t h a t  e q u i t a b l e  
7 5 .  6 0  I . G . ,  p . 6 3 6 ;  N M H ,  1  F e b r u a r y  1 9 4 1 ,  p . 9 ,  c o l s  7 - S  a n d  5  F e b r u a r y  
1 9 4 1 ,  p . 5 ,  c o l . S .  T h e  s e v e n  w e r e  - R . D .  W a l k e r  o f  t h e  A E U ,  J .  S p e e r i n g -
A S E ,  V . G .  H a n s e n  - B S A ,  A . R .  B u c k l e y  - F B S A ,  J .  B l a c k l e y  - F E D F A ,  
R . C .  M o r g a n  - F I A  a n d  W .  M o r g a n  - F M M U A .  
7 6 .  T e l e p h o n e  m e s s a g e  - R . J .  M u r p h y  t o  H o l t ,  1 3  N o v e m b e r  1 9 4 0 ,  A A : M P 5 7 4 ;  
5 3 2 / 4 2 0 / 8 / 1 2 9 ;  T e l e g r a m  - H o l t  t o  R . C .  M o r g a n ,  2 1  N o v e m b e r  1 9 4 0  a n d  
H o l t  t o  W a t k i n s ,  2 9  N o v e m b e r  1 9 4 0 ,  F I A / E 1 7 0 / 9 / 1 6 ;  N M H ,  1 1  N o v e m b e r  
1 9 4 0 ,  p . 4 ,  c o l . 5  a n d  1 8  N o v e m b e r  1 9 4 0 ,  p . 6 ,  c o l . 4 .  
7 7 .  H o l t  t o  A . W .  F a d d e n ,  A c t i n g  P r i m e  M i n i s t e r ,  5  F e b r u a r y  1 9 4 1 ,  A A : C R S  
A 2 6 8 4 ; I t e m  1 2 8 / 1 9 4 1  C o p y  5 .  
7 8 .  I b i d .  
7 9 .  N M H ,  6  F e b r u a r y  1 9 4 1 ,  p . 7 ,  c o l . 9  a n d  7  F e b r u a r y  1 9 4 1 ,  p . 1 0 ,  c o l . 5 .  
O n  1 2  F e b r u a r y  t h e  A d v i s o r y  W a r  C o u n c i l  ( A W e )  a g a i n  d i s c u s s e d  t h e  
C o m m o n w e a l t h  S t e e l  d i s p u t e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  l i k e l i h o o d  o f  a  
J a p a n e s e  a d v a n c e  t o  t h e  S o u t h .  O n  1 3  F e b r u a r y  t h e  A w e  r e l e a s e d  a  p r e s s  
s t a t e m e n t  w h i c h  o u t l i n e d  t h e  g r a v i t y  o f  t h e  w a r  s i t u a t i o n .  A c c o r d i n g  
t o  L l o y d  R o s s  t h i s  s t a t e m e n t  w a s  r e g a r d e d  " b y  m a n y  ( a s  a n  a t t e m p t )  t o  
c r e a t e  p a n i c  i n  o r d e r  t o  p e r s u a d e  s t r i k i n g  w o r k e r s  t o  r e t u r n  t o  w o r k " .  
L l o y d  R o s s ,  J o h n  C u r t i n  - A  B i o g r a p h y ,  S o u t h  M e l b o u r n e  1 9 7 7 ,  p . 2 0 3 .  
S e e  a l s o  A A : C R S  A 2 6 8 4 ;  M i n u t e s  V o 1 . 1 / A 2 6 8 2 / X R  1 .  
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p e n a l t y  r a t e s  b e  a p p l i e d  t o  t h e  w o r k .
s o  
O n  t h e  b a s i s  o f  t h i s  s u b m i s s i o n  
O ' M a r a  r e f e r r e d  f o u r  q u e s t i o n s  o n  t h e  r a t e  p a y a b l e  f o r  s h i f t  w o r k  t o  t h e  
F u l l  B e n c h ;  t h e  t h i r d  o f  t h e s e  q u e s t i o n s  r e l a t e d  d i r e c t l y  t o  t h e  C o m m o n -
w e a l t h  S t e e l  d i s p u t e .  O ' M a r a  a s k e d  t h e  F u l l  B e n c h  t o  d e t e r m i n e :  
T h e  s h i f t  r a t e  o f  p a y  t o  b e  a w a r d e d  t o  s h i f t w o r k e r s  
e m p l o y e d  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  S t e e l  C o .  L t d  u n d e r  
c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  h a v e  b e e n  c r e a t e d  b y  t h a t  c o m p a n y  
e x t e n d i n g  i t s  o p e r a t i o n s  t o  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  w a r  
e q u i p m e n t ;  
S I  
O n  2 6  M a r c h  t h e  F u l l  B e n c h  f o u n d  t h a t  e m p l o y e e s  h a d  a  c l a i m  f o r  s p e c i a l  
c o n s i d e r a t i o n  a n d  a w a r d e d  d o u b l e  t i m e  f o r  S u n d a y  a n d  h o l i d a y  s h i f t s .
S 2  
M a n a g e m e n t  r e g a r d e d  t h e  F u l l  B e n c h ' s  d e c i s i o n  a s  r e g r e t t a b l e ,  t h o u g h  
p a l a t a b l e  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  b u t  c o n s i d e r e d  u n i o n  d e m a n d s  f o r  t h e  
e x t e n s i o n  o f  t h e  n e w  r a t e s  t o  a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  w o r k s  a s  i n t o l e r a b l e .
S 3  
I n  a n  a t t e m p t  t o  p r e v e n t  t h e  u n i o n s '  d e m a n d s  b e i n g  i m p l e m e n t e d  t h e  m a n a g e -
m e n t  a p p l i e d  t o  Q ' M a r a  t o  l i m i t  t h e  c o v e r a g e  o f  t h e  n e w  r a t e s .
8 4  
O n  
2 4  D e c e m b e r  1 9 4 1 ,  O ' M a r a  u p h e l d  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  r e s t r i c t e d  p a y m e n t  
o f  d o u b l e  t i m e  t o  t h o s e  j o b s  d e e m e d  t o  b e  e x c e p t i o n a l ,  n a m e l y  t h e  w o r k  o f  
t e a m s  o n  t h e  f o r g i n g  h a m m e r s  a n d  p r e s s e s .
S S  
I n  s o  d o i n g  h e  d e l i n e a t e d  
h o w  a w a r d  c o n d i t i o n s  w e r e  c h a n g i n g  u n d e r  t h e  p r e s s u r e s  o f  w a r .  
s o .  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  3 1  M a r c h  1 9 4 1 ,  p . 4 4 0  F B S A - N / f l B 5 6 1 1 ;  F B S A  Q u a r t e r l y  
R e p o r t s ,  N o . 1 6 ,  V o l . 2 ,  A p r i l  1 9 4 1 ,  p . 1 S 6 ;  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s  R e p o r t  
f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y ,  1 9 4 1 ,  p p . 2 l - 2 2 ,  B H P A  H Y / 5 .  O ' M a r a  
h e a r d  f u r t h e r  e v i d e n c e  o n  2 1  F e b r u a r y  1 9 4 1 .  
S I .  4 4  C A R ,  p p . 2 3 S - 2 3 9 .  
S 2 .  I b i d . ,  p p . 2 3 8 - 2 4 0 .  
8 3 .  W .  C l e g g ' s  A f f i d a v i t ,  2 2  O c t o b e r  1 9 4 1  a n d  ' H i s t o r y  o f  p l a n t s  a n d  
d e p a r t m e n t s  n o w  o n  r o s t e r  c o n d i t i o n s ' ,  2 4  A p r i l  1 9 4 1 ,  F I A / E 2 1 8 / 3 1 3 / 1 4 ;  
4 7  C A R ,  p . 1 8 8 ;  A E U  J o u r n a l ,  J a n u a r y  1 9 4 2 ,  p . S .  T h e  o t h e r  s e c t i o n s  
n o t  c o v e r e d  b y  t h e  F u l l  B e n c h  j u d g m e n t  i n c l u d e d  t h e  3 0  i n c h  r o l l i n g  
m i l l ,  1 2  i n c h  r o l l i n g  m i l l ,  f i n i s h i n g  e n d  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  a n d  
t r e a t m e n t  o f  s p e c i a l  s t e e l s ,  a n d  t h e  g a s  p r o d u c i n g  p l a n t .  
8 4 .  W .  C l e g g  t o  D . V .  M o r r i s o n ,  1 0  a n d  2 9  A p r i l  1 9 4 1 ;  C l e g g  t o  T h o r n t o n ,  
2 7  N o v e m b e r  1 9 4 1 ,  F I A / E 2 1 8 / 3 1 3 / 1 4 .  
S S .  4 7  C A R ,  p . 1 8 8 .  
A t  t h a t  t i m e  [ w h e n  t h e  e x t e n s i o n  t o  d o u b l e  t i m e  w a s  
g r a n t e d ]  w o r k i n g  o n  S u n d a y  i n  t h i s  e s t a b l i s h m e n t  w a s  
j u s t i f i e d  o n l y  o n  t h e  g r o u n d  o f  t h e  n e e d  f o r  i n c r e a s e d  
p r o d u c t i o n  i n  a n  e x c e p t i o n a l  c a s e .  T h a t  p o s i t i o n  h a s  
p a s s e d  a w a y  a n d  t h e  p r e s e n t  t r e n d  i s  t o w a r d s  r e g a r d i n g  
w o r k  o n  a  S u n d a y  o r  a  h o l i d a y  n o t  a s  s o m e t h i n g  e x c e p -
t i o n a l  w h i c h  i s  t o  b e  p e n a l i s e d  a n d  d i s c o u r a g e d  s a v e  
i n  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  c a s e s ,  b u t  a s  s o m e t h i n g  w h i c h  
i s  e s s e n t i a l  t o  p r e s e r v e  o u r  n a t i o n a l  e x i s t e n c e .  
T h i s  b e i n g  t h e  c a s e  t h e r e  i s  n o  j u s t i f i c a t i o n  f o r  a n y  
e x t e n s i o n  o f  t h e  p e n a l t y  r a t e  o f  d o u b l e  t i m e  S O l e l y  
o n  t h e  g r o u n d  t h a t  o t h e r s  i n  t h e  s a m e  e s t a b l i s h m e n t  
a r e  r e c e i v i n g  i t .  
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8 6  
O ' M a r a ' s  j u d g m e n t  p r e c i p i t a t e d  f u r t h e r  s t r i k e  a c t i o n .  T h e  u n i o n s  w e r e  
d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h i s  j u d g m e n t  a n d ,  s u b s e q u e n t l y ,  a p p l i e d  f o r  t h e  i n t r o -
d u c t i o n  o f  d o u b l e  t i m e  f o r  a l l  s h i f t  w o r k  c a r r i e d  o u t  o n  S u n d a y s  a n d  
h o l i d a y s .  A f t e r  a n  e x h a u s t i v e  i n v e s t i g a t i o n  b y  C o n c i l i a t i o n  C o m m i s s i o n e r  
M i d d l e m i s s ,  O ' M a r a  d i s m i s s e d  t h e s e  f u r t h e r  c l a i m s .
8 7  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  s e v e n - d a y  r o s t e r  a t  S t e w a r t s  a n d  L l o y d  d i d  n o t  
p r o v o k e  t h e  s a m e  d i s s a t i s f a c t i o n .  E x p l a n a t i o n s  f o r  t h i s  d i s p a r i t y  a r e  v a r i e d .  
F i r s t l y ,  S t e w a r t s  a n d  L l o y d ' s m a n a g e m e n t  i n c o r p o r a t e d  i t s  p r o p o s a l  i n  a n  
a p p l i c a t i o n  f o r  a  n e w  a w a r d  w h i c h  e n s u r e d  i t  w a s  d i s c u s s e d ,  i n  a d v a n c e  
o f  i m p l e m e n t a t i o n ,  b e f o r e  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  I n  c o m p a r i s o n ,  
m a n a g e m e n t  a t  C o m m o n w e a l t h  S t e e l  p r o v o k e d  r a n k  a n d  f i l e  h o s t i l i t y  b y  
i n s i s t i n g  o n  i n t r o d u c i n g  t h e  n e w  r o s t e r s  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  a r b i t r a t i o n .  
S e c o n d l y ,  t h e  w o r k  i n  q u e s t i o n  a t  S t e w a r t s  a n d  L l o y d  t e n d e d  t o  b e  l e s s  
a r d u o u s  t h a n  t h e  w o r k  b e i n g  p e r f o r m e d  a t  t h e  f o r g i n g  p l a n t .  D u r i n g  t h e  
l a t e  1 9 3 0 s  S t e w a r t s  a n d  L l o y d  d o u b l e d  t h e  s i z e  o f  i t s  N e w c a s t l e  w o r k s .  
T h e  i n s t a l l a t i o n  o f  m e c h a n i s e d  p l a n t  p h a s e d  o u t  m u c h  o f  t h e  f a t i g u i n g  
m a n u a l  1  a b o u r ,  t h o u g h  i  s o l  a t e d  s e c t i o n s  o f  t h e  w o r k s  s u f f e r e d  f r o m  h e a t  
8 6 .  I b i d . ,  p . 1 8 9 .  
8 7 .  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 2 ,  p . s o ,  
B H P A  H Y / 5 ;  R . C .  M o r g a n  t o  T h o r n t o n ,  2  F e b r u a r y  1 9 4 2 ,  F I A / E 1 7 0 / 9 / 2 6 ;  
A n t h o n y  R .  M i d d l e m i s s  t o  J u s t i c e  O ' M a r a ,  1 6  F e b r u a r y  1 9 4 2 ,  r e  ' C o m m o n -
w e a l t h  S t e e l  C o .  L t d '  - R e p o r t  p l u s  s i x  s c h e d u l e s ,  F I A / E 2 1 8 / 3 1 5 / 4 .  
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a n d  d u s t  h a z a r d s .  T h e  c o n t i n u o u s  n a t u r e  o f  w o r k  w a s  c o n s i d e r e d  b y  
J u s t i c e  C a n t o r  n o t  t o  d a m a g e  w o r k e r s '  h e a l t h ,  w h i l s t  a t  C o m m o n w e a l t h  
S t e e l  t h e  u n i o n s  b e l i e v e d  t h e  e x t r e m e  h e a t  a n d  e x h a u s t i o n  c r e a t e d  h e a l t h  
r i s k s .
8 8  
T h i r d l y ,  S t e w a r t s  a n d  L 1 o y d ' s  a p p l i c a t i o n  e n s u r e d  t h a t  t h e  
r a t e  o f  r e m u n e r a t i o n  w a s  f i x e d  b y  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  M a n a g e m e n t  
a t  C o m m o n w e a l t h  S t e e l  i n s i s t e d  o n  p a y i n g  a w a r d  r a t e s  a n d  o n l y  a p p r o a c h e d  
t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  a f t e r  e m p l o y e e s  r e f u s e d  t o  w o r k  t h e  r o s t e r .  
F o u r t h l y ,  t h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  t h r e e  m o n t h s  o f  1 9 4 0  e m p l o y e e s  a t  S t e w a r t s  
a n d  L l o y d  w o r k e d  a  s t a g g e r i n g  1 0 , 2 0 0  h o u r s  o f  o v e r t i m e  o r  a p p r o x i m a t e l y  
s e v e n  h o u r s  p e r  e m p l o y e e .  A p a r t  f r o m  t h e  n e e d  t o  i n c r e a s e  p r o d u c t i o n ,  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  r o s t e r s  w a s  i m p o r t a n t  f o r  h e a l t h ,  a s  w e l l  a s  f o r  t h e  
u n s t a t e d  e c o n o m i c  r e a s o n s .
8 9  
A t  C o m m o n w e a l t h  S t e e l  t h e  u n i o n s  a r g u e d  
a g a i n s t  t h e  r o s t e r s  o n  h e a l t h  g r o u n d s .  
T h e  c o n c i l i a t o r y  a p p r o a c h  a d o p t e d  b y  t h e  m a n a g e m e n t  o f  S t e w a r t s  a n d  
L 1 0 y d  o v e r  t h e  s e v e n  d a y  r o s t e r  b e l i e s  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  c o m p a n y  c o u l d  
a l s o  a d o p t  d i r e c t  a c t i o n  i n  m u c h  t h e  s a m e  f a s h i o n  a s  B H P  w h e n  t h e  i n d u s -
t r i a l  s i t u a t i o n  w a r r a n t e d  i t .  T h e  d i s p u t e  o v e r  J u s t i c e  C a n t o r ' s  1 9 4 0  
A w a r d  i s  a  c a s e  i n  p o i n t .  O n  2 3  D e c e m b e r  1 9 4 0 ,  C a n t o r  h a n d e d  d o w n  t h e  
f i r s t  C o n c i l i a t i o n  C o m m i t t e e  A w a r d  f o r  t h e  w o r k s .
9 0  
I n  t h i s  j u d g m e n t  
8 8 .  [ 1 9 3 9 ]  A . R . ,  p p . 1 0 9 - 1 1 4  a n d  [ 1 9 4 0 ]  A . R . ,  p . 5 4 4 .  
o f  A r c h i b a l d  A l o y s i u s  R a n k i n  a n d  A n n e x u r e  A ,  3 0  
/ E 1 9 6 / 3 / 1 2 / 1 .  
S e e  a l s o  A f f i d a v i t  
M a r c h  1 9 3 9 ,  S M W I U A - N S W  
8 9 .  [ 1 9 4 0 ]  A . R . ,  p p . 5 2 2 - 5 2 3 ;  N M H ,  1 8  J a n u a r y  1 9 4 1 ,  p . 9 ,  c o l s  2 - 3 .  
9 0 .  B e f o r e h a n d  w a g e s  a n d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  w e r e  s e t  b y  a  c o m p r o m i s e  a g r e e -
m e n t  b e t w e e n  t h e  C o m p a n y  a n d  t h e  u n i o n s .  U n d e r  t h e  a g r e e m e n t  w a g e s  
m i r r o r e d  t h o s e  s e t  b y  t h e  C l 4 T A  f o r  e a c h  c l a s s i f i c a t i o n  p l u s  5 / - p e r  
w e e k  i n  l i e u  o f  h o l i d a y s  a n d  a  f u r t h e r  1 0  p e r c e n t  o f  w e e k l y  w a g e s  i f  
w o r k i n g  s h i f t  w o r k .  I n  1 9 3 5 ,  t h e  F I A  a p p l i e d  t o  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s -
s i o n  f o r  a n  a w a r d  w h i l e  t h e  C o m p a n y  a p p l i e d  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  
t o  h a v e  t h e  l a t t e r  C o u r t  r e s t r a i n  t h e  I n d u s t r i a l  C o m r r d s s i o n .  T h e  C o m m o n -
w e a l t h  C o u r t  u p h e l d  t h e  C o m p a n y ' s  a p p l i c a t i o n .  I n  r e t a l i a t i o n ,  t h e  F I A  
a p p e a l e d  t o  t h e  H i g h  C o u r t ,  b u t  w a s  u n s u c c e s s f u l .  A  s t r i k e  t o o k  p l a c e  
i n  M a r c h  1 9 3 7  a n d  t h e  m e n  r e s u m e d  w o r k  o n  t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e  
m a t t e r  w o u l d  b e  d e a l t  w i t h  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t .  T h e  u n i o n  s u b s e -
q u e n t l y  a p p l i e d  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  f o r  a  v a r i a t i o n  o f  t h e  C M T A  
( c o n t d . )  
1 0 0  
w a g e s  o f  u n s k i l l e d  p r o d u c t i o n  w o r k e r s  w e r e  c u t  b y  u p  t o  1 0 / - a  w e e k ,  a  
r e s u l t  o f  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  m e c h a n i s e d  m a c h i n e r y  w h i c h  e l i m i n a t e d  m u c h  
o f  t h e  l a b o r i o u s  w o r k .
9 1  
I n  p r o t e s t  a t  t h e s e  c u t s ,  1 , 0 0 0  i r o n w o r k e r s  
c e a s e d  w o r k  o n  4  F e b r u a r y  1 9 4 1  a n d  d e m a n d e d ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  a  r e t u r n  
t o  r a t e s  s e t  b y  t h e  o l d  a g r e e m e n t  p l u s  a  g e n e r a l  i n c r e a s e  o f  5 / - p e r  
w e e k .
9 2  
B l a c k s m i t h s  a n d  b o i l e r m a k e r s  e m p l o y e d  o n  m a i n t e n a n c e  w o r k  w i t h  
t h e  i r o n w o r k e r s ,  b u t  u n a f f e c t e d  b y  t h e  n e w  a w a r d ,  c e a s e d  w o r k  t h e  n e x t  
d
.  9 3  
a y  1  n  s u p p o r t .  E l e c t r i c i a n s ,  e n g i n e e r s ,  c a r p e n t e r s  a n d  e n g i n e  d r i v e r s ,  
a l s o  u n a f f e c t e d ,  r e m a i n e d  o n  t h e  j o b  a n d  w o r k e d  w i t h  C o m p a n y  s t a f f .
9 4  
S t e w a r t s  a n d  L l o y d ' s  m a n a g e m e n t  q u i c k l y  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  s p l i t  i n  
t h e  u n i o n s  t o  b r e a k  t h e  s t r i k e .  O n  F r i d a y ,  7  F e b r u a r y  t h e  m a n a g e m e n t  
b e g a n  e m p l o y i n g  n o n - u n i o n  l a b o u r  f r o m  S y d n e y  a n d  N e w c a s t l e ,  a n d  b y  S a t u r d a y  
m o r n i n g  h a d  e n g a g e d  a p p r o x i m a t e l y  2 0 0  m e n .
9 5  
T h e  e m p l o y m e n t  o f  n o n -
u n i o n i s t s  h a d  t h e  d e s i r e d  e f f e c t .  B y  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  t h e  m e n  w e r e  
r e p o r t e d  t o  b e  i n "  a  s t a t e  b o r d e r i  n g  o n  p a n i  c .  "  U n i  o n  o f f i  c i  a  1  s  f a c e d  
w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  l o s i n g  c o n t r o l  o f  t h e  s t r i k e  c a l l e d  i t  o f f  o n  
S a t u r d a y e v e n i n g .
9 6  
T h e  r e l u c t a n c e  o f  t h e  t r a d e s m e n ,  a p a r t  f r o m  b o i l e r -
m a k e r s  a n d  b l a c k s m i t h s ,  t o  s u p p o r t  t h e  i r o n w o r k e r s ,  h i g h l i g h t s  t h e  d i v i s i o n  
9 0 .  ( c o n t d . )  
t o  c o v e r  t h e s e  m e n ,  b u t  J u s t i c e  B e e b y  r e f e r r e d  i t  t o  t h e  I n d u s t r i a l  C o r n -
mission~ B e e b y  g r a n t e d  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  t h e  l e g a l  r i g h t s  t o  
e s t a b l i s h  a  C o n c i l i a t i o n  C o m m i t t e e  i n  1 9 3 9  [ 1 9 3 9 J  A . R . ,  p p . 1 0 9 - 1 1 4 .  
C a n t o r  t h e n  b e g a n  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  a  n e w  a w a r d  a n d  h a n d e d  d o w n  h i s  
j u d g m e n t  i n  D e c e m b e r  1 9 4 0  [ 1 9 4 0 J  A . R . ,  p . 5 1 6 ;  N M H ,  6  F e b r u a r y  1 9 4 1 ,  p .  7 ,  
c o l . S ;  ' N o t e s  o n  s i t u a t i o n  a t  S t e w a r t s  a n d  L l o y d ' ,  2 5  Janua~l 1 9 4 1 ,  
A A : M T 5 7 4 ; 4 2 0 / 8 / 1 2 .  
9 1 .  [ 1 9 4 0 J  A . R . ,  p . 5 1 6 .  
9 2 .  T h o r n t o n  t o  H o 1 t ,  2 2  J a n u a r y  1 9 4 1  A A : M P 5 7 4 ; 4 2 0 / 8 / 1 2 ;  i W 1 H ,  2 1  J a n u a r y  
1 9 4 1 ,  p . 5 ,  c o l . 6 ;  2 3  J a n u a r y  1 9 4 1 ,  p . 4 ,  c o 1 . 6 ;  5  F e b r u a r y  1 9 4 1 ,  p . 5 ,  
c o 1 . S  a n d  6  F e b r u a r y  1 9 4 1 ,  p . 7 ,  c o l s  7 - 9 .  
9 3 .  N U H ,  5  F e b r u a r y  1 9 4 1 ,  p . 5 ,  c o 1 . S  a n d  6  F e b r u a r y  1 9 4 1 ,  p . 7 ,  c o l s  7 - 9 .  
9 4 .  I b i d . ,  a n d  1 0  F e b r u a r y  1 9 4 1 ;  T h o r n t o n  t o  A l l  B r a n c h e s  e x c e p t  N e ' " c a s t l e ,  
1 0  F e b r u a r y  1 9 4 1 ,  F I A / E 1 7 0 / 9 / 1 9 .  
9 5 .  T h o r n t o n  t o  A l l  B r a n c h e s  e x c e p t  N e w c a s t l e ,  1 0  F e b r u a r y  1 9 4 1 ,  F I . 4 / E 1  7 0 / 9 / 1 9 .  
9 6 .  I b i d . ;  N U H ,  1 0  F e b r u a r y  1 9 4 1 ,  p . 5 ,  c o l . S  a n d  1 1  F e b r u a r y  1 9 4 1 ,  p . 4 ,  c o l . S .  
b e t w e e n  s k i l l e d  a n d  u n s k i l l e d  u n i o n s  a n d  i l l u s t r a t e s  o n c e  a g a i n  h o w  
i n e f f e c t i v e  d i s u n i t e d  a c t i o n  w a s .
9 7  
1 0 1  
R e t o o l i n g  p r o g r a m m e s  e f f e c t e d  b y  m o s t  c o m p a n i e s  d u r i n g  t h e  e a r l y  
w a r  y e a r s  a b e t t e d  t h e i r  d r i v e  t o  u n d e r m i n e  a w a r d  r a t e s  a n d  c o n d i t i o n s .
9 8  
C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  s p o n s o r e d  p r o g r a m m e s  f a c i l i t a t e d  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  a u t o m a t i c  a n d  s e m i - a u t o m a t i c  m a c h i n e r y  i n  n e w l y  e r e c t e d  m u n i t i o n  a n n e x e s  
a n d  e s t a b l i s h e d  s h o p s . 9 9  D e s k i l l i n g ,  t h e  c h a n g e  i n  t h e  d e g r e e  o f  s k i l l  
r e q u i r e d  b y  e m p l o y e e s  t o  c o m p l e t e  a  j o b ,  a n d  t h e  c o n c o m i t a n t  r e d u c t i o n  i n  
s k i l l e d  m a r g i n s  e n s u e d .  T h e  e f f e c t  o f  d e s k i l l i n g  o n  t h e  l a b o u r  p r o c e s s  i s  
s u c c i n c t l y  p u t  b y  B r a v e r m a n ,  w h o  w r o t e :  
i n  . _ .  m a c h i n o f a c t u r e  ( t h e  s e c o n d  s t a g e  o f  c a p i t a l i s m )  
t h e  i n s t r u m e n t  o f  l a b o u r  i s  r e m o v e d  f r o m  t h e  w o r k e r ' s  h a n d  
a n d  p l a c e d  i n  t h e  g r i p  o f  m e c h a n i s m  a n d  t h e  f o r c e s  o f  
n a t u r e  a r e  e n l i s t e d  t o  s u p p l y  p o w e r  w h i c h ,  t r a n s m i t t e d  
t o  t h e  t o o l ,  a c t s  u p o n  t h e  m a t e r i a l s  t o  y i e l d  t h e  d e s i r e d  
r e s u l t ;  . . . .  I n  s o  f a r  a s  t h e s e  c h a n g e s  h a v e  b e e n  g o v e r n e d  
b y  m a n u f a c t u r i n g  r a t h e r  t h a n  m a r k e t i n g  c o n s i d e r a t i o n s  ' "  
t h e y  h a v e  b e e n  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  d r i v e  f o r  g r e a t e r  
p r o d u c t i v i t y :  t h a t  i s ,  t h e  e f f o r t  t o  f i n d  w a y s  t o  i n c o r -
p o r a t e  e v e n  s m a l l  q u a n t i t i e s  o f  l a b o u r  t i m e  i n t o  e v e n  
g r e a t e r  q u a n t i t i e s  o f  p r o d u c t .  T h i s  l e a d s  t o  f a s t e r  a n d  
m o r e  e f f i c i e n t  m e t h o d s  a n d  m a c h i n e r y .  B u t  i n  t h e  c a p i t a l i s t  
m o d e  o f  p r o d u c t i o n ,  n e w  m e t h o d s  a n d  n e w  m a c h i n e r y  a r e  
i n c o r p o r a t e d  w i t h i n  a  m a n a g e m e n t  e f f o r t  t o  d i s s o l v e  t h e  
l a b o u r  p r o c e s s  a s  a  p r o c e s s  c o n d u c t e d  b y  t h e  w o r k e r  a n d  1 0 0  
r e c o n s t i t u t e  i t  a s  a  p r o c e s s  c o n d u c t e d  b y  m a n a g e m e n t .  
9 7 .  S e e  e s p e c i a l l y  N T H C ,  m i n u t e s ,  6  F e b r u a r y  1 9 4 1 ,  N T H C / A 5 1 2 2 / B 1 .  
9 8 .  A 1 a n  S m i t h  i n  ' T h e  A u s t r a l i a n  W i r e  I n d u s t r y :  A n  E c o n o m i c ,  B u s i n e s s  
a n d  T e c h n i c a l  H i s t o r y ,  1 8 7 0 - 1 9 5 9 ' ,  M a s t e r  o f  C o m m e r c e  T h e s i s  ( N e w c a s t l e  
U n i v e r s i t y ,  1 9 8 1 ) ,  p p . 3 1 7  &  3 6 8 ,  c o n t e n d s  t h a t  t h e  w a r t i m e  g o v e r n m e n t  
p o l i c i e s  r e t a r d e d  t h e  i n d u s t r y .  H e  i n s t a n c e d  t h e  i n a b i l i t y  o f  m a n a g e -
m e n t  t o  r e p l a c e  o r  r e n e w  p l a n t  equipment~ 
9 9 .  S h e r i d a n ,  M i n d f u l  M i l i t a n t s  . . .  ,  p p . 1 4 5 - 1 4 6 ,  C a m e r o n ,  o p .  c i t . ,  p p .  8 5 - 8 6 ,  
D . P .  l~ellor, A u s t r a l i a  i n  t h e  f i a r  o f  1 9 3 9 - 1 9 4 5 .  C i v i l .  V o l . 5 .  T h e  R o l e  
o f  S c i e n c e  a n d  I n d u s t r y ,  ( C a n b e r r a ,  1 9 5 8 ) ,  p p . 2 7 - 5 6  a n d  8 7 - 8 9 .  
1 0 0 .  H .  B r a v e r m a n ,  L a b o r  a n d  M o n o p o l y  C a p i t a l :  T h e  D e g r a d a t i o n  o f  , f o r k  i n  
t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y  ( N e w  Y o r k ,  1 9 7 4 ) ,  p p . 1 6 9 - 1 7 0 .  S e e  a l s o  A n n e  G a m e  
a n d  R o s e m a r y  P r i n g 1 e .  G e n d e r  a t  W o r k  ( S y d n e y ,  1 9 8 3 ) ,  p p . 7 - 8 ,  1 7 - 1 8 ,  
5 5 - 5 6 ,  8 1 - 8 2  a n d  8 6 - 8 8 .  
1 0 2  
T h o u g h  a  g r e a t  v a r i e t y  o f  m a c h i n e r y  w a s  i n s t a l l e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  
t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  a u t o m a t i c  p r o f i l e  c u t t i n g  m a c h i n e s  a t  L y s a g h t s
l O l  
a n d  
R y 1 a n d s
l 0 2  
a c c e l e r a t e d  t h e  d e s k i 1 1 i n g  p r o c e s s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  g e n e r a t e d  
w i d e s p r e a d  u n i o n  c o n d e m n a t i o n .  I n  t h e s e  i n s t a n c e s  t h e  F B S A  b o r e  t h e  
b r u n t  o f  t h e  c h a n g e s .  T h e  c u t t i n g  n o z z l e  o f  t h e  p r o f i l e  c u t t e r  m o v e d  
a u t o m a t i c a l l y  a r o u n d  a  t e m p l a t e  e i t h e r  b y  m e a n s  o f  a n  e 1 e c t r o  m a g n e t  w h i c h  
f o l l o w e d  t h e  p e r i p h e r y  o f  a  t e m p l a t e  o r  a l o n g  a  f i x e d  r a i 1 .
1 0 3  
L i t t l e  
s k i l l  w a s  r e q u i r e d  t o  o p e r a t e  t h e  m a c h i n e ;  o p e r a t o r s ,  d r a w n  f r o m  t h e  s e m i -
s k i l l e d  r a n k s  o f  t h e  F I A ,  c o u l d  s u c c e s s f u l l y  o p e r a t e  t h e s e  m a c h i n e s  a f t e r  
t h r e e  w e e k s '  t r a i n i n g .
1 0 4  
A s  a  r e s u l t  J u s t i c e  O ' M a r a  u p h e l d  a n  a p p 1 i c a -
t i o n  f r o m  L y s a g h t s  a n d  f i x e d  a  m a r g i n  o f  2 2 / - ,  t h e  s e c o n d  c l a s s  w e l d i n g  
r a t e ,  f o r  o p e r a t o r s  o f  t h e  m a c h i n e s ,  a  r e d u c t i o n  o f  1 1 / - f r o m  t h e  f i r s t  
c l a s s  w e l d i n g  r a t e  t h a t  n o r m a l l y  a p p l i e d  t o  t h i s  w o r k .  E v e n  s o ,  t h e  
r e d u c t i o n  f e l l  w e l l  s h o r t  o f  t h e  1 9 / - a s k e d  f o r  b y  L y s a g h t s .
1 0 5  
R y 1 a n d s  
m a n a g e m e n t  s u c c e s s f u l l y  a p p l i e d  f o r  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s e c o n d  c l a s s  r a t e s  
i n  1 9 4 3 .
1 0 6  
1 0 1 .  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  1 1  N o v e m b e r  1 9 4 0 ,  p . 3 5 0 ,  1 2  D e c e m b e r  1 9 4 0 ,  p . 3 6 5 ,  
2 3  D e c e m b e r  1 9 4 0 ,  p . 3 7 3 ,  6  J a n u a r y  1 9 4 1 ,  p p . 3 7 7 - 3 7 9 ,  1 7  F e b r u a r y  
1 9 4 1 ,  p . 4 1 2 ,  2 4  F e b r u a r y  1 9 4 1 ,  p . 4 1 7 ,  1 7  M a r c h  1 9 4 1 ,  p p . 4 3 0 - 4 3 1  a n d  
3 1  M a r c h  1 9 4 1 ,  p . 4 4 2  F B S A - N / A B 5 6 1 1 ;  F I A - N M C ,  m i n u t e s ,  6  J a n u a r y  
1 9 4 1 ,  p . 3  a n d  3 1  M a r c h  1 9 4 1 ,  p p . 2 - 3  F I A / E 1 7 5 / 7 ;  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s  
N o . 1 6 ,  V o l . 2 ,  A p r i l  1 9 4 1 ,  p p . 1 4 2 - 1 4 3 ;  T h e  I r o n w o r k e r ,  v o l . l ,  N o . 1 3 ,  
N o v e m b e r  1 9 4 0 ,  p . 8 .  
1 0 2 .  F I A - N M C ,  m i n u t e s ,  5  J u l y  1 9 4 3 ,  p . 3  F I A / E 1 2 8 / 1 4 7 ;  F B S A  Q u a r t e r l y  
R e p o r t s ,  N o . 2 5 ,  V o l . 2 ,  J u l y  1 9 4 3 ,  p p . 5 6 6 - 5 6 7 ;  N o . 2 6 ,  V o l . 2 ,  O c t o b e r  
1 9 4 3 ,  p . 6 1 1  a n d  N o . 2 7 ,  V o l . 2 ,  J a n u a r y  1 9 4 4 ,  p p . 6 3 7 - 6 3 9 ;  5 1  C A R ,  p p .  
1 7 7 - 1 7 9 .  
1 0 3 .  ' L y s a g h t ' s  N e w c a s t l e  W o r k s  P t y  L i m i t e d .  D e s c r i p t i o n  o f  o x y - c u t t i n g  
m a c h i n e s  a n d  d u t i e s  o f  o p e r a t o r s ' ,  6  M a r c h  1 9 4 1 ,  F I A / E 2 1 8 / 3 1 3 / 4 .  
1 0 4 .  R . G . C .  P a r r y - O k e d e n ' s  A f f i d a v i t ,  r e  ' t h e  a p p l i c a t i o n  b y  L y s a g h t ' s  
N e w c a s t l e  W o r k s  p t y  L t d  f o r  a  v a r i a t i o n  o f  t h e  a w a r d  b y  t h e  i n s e r t i o n  
o f  c e r t a i n  c l a s s i f i c a t i o n s  a n d  r a t e  o f  p a y ' ,  2 5  F e b r u a r y  1 9 4 1  F I A /  
E 2 1 8 / 3 1 3 / 4 ;  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . 1 6 ,  V o l . 2 ,  A p r i l  1 9 4 1 ,  p p . 1 4 2 -
1 4 3  a n d  1 5 6 ;  4 4  C A R ,  P . 1 6 6 .  T h i s  c l a i m  w a s  c o r r o b o r a t e d  b y  D o u g  
B u r n e t t  w h o  b e l i e v e d  t h a t  " t h e y  ( t h e  m a c h i n e s )  d i d n ' t  r e q u i r e  a  g r e a t  
d e a l  o f  s k i l l .  I t  w a s  j u s t  a  m a t t e r  o f  g e t t i n g  u s e d  t o  i t . "  T r a n s c r i p t  
o f  i n t e r v i e w  w i t h  a u t h o r ,  1 1  D e c e m b e r  1 9 8 2 ,  p . l 0 .  
1 0 5 .  4 4  C A R . ,  p p . 3 6 3 - 3 6 4 .  
1 0 6 .  5 1  C A R . ,  p p . 1 7 7 - 1 7 9 .  
1 0 3  
M e m b e r s  o f  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  F B S A  w e r e ,  a s  e x p e c t e d ,  
c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  i n r o a d s  t h e s e  m a c h i n e s  w e r e  m a k i n g  o n  t h e i r  t r a d i t i o n a l  
a r e a s  o f  w o r k .  O n  1  M a r c h  1 9 4 3 ,  t h e y  
v i e w e d  w i t h  g r a v e  c o n c e r n  t h e  i n r o a d s  t h a t  a r e  b e i n g  
m a d e  o n  o u r  t r a d e ,  w . a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  b y  t h e  i n t r o -
d u c t i o n  o f  m a c h i n e r y ,  c h a n g e d  m e t h o d s  o f  p r o d u c t i o n ,  
s t r i c t  c l a s s i f i c a t i o n s  a n d  d e c i s i o n s  o f  t h e  A r b i t r a t i o n  
C o u r t s .  
E l e c t r i c  W e l d i n g  a n d  O x y - a c e t y l e n e  c u t t i n g  p l a n t s  
h a v e  r e v o l u t i o n i s e d  o u r  t r a d e ,  m a k i n g  i t  e a s i e r  f o r  t h e  
e m p l o y e r  t o  [ p a y ]  . . .  m a c h i n i s t s  r a t e s  t o  . . .  s e m i -
s k i l l e d  w o r k e r s ,  t h u s  r e d u c i n g  t h e  s c o p e  o f  o u r  t r a d e ,  
a n d  j e o p a r d i s i n g  e m p l o y m e n t  o f  s k i l l e d  b o i l e r m a k e r s  
a n d  a p p r e n t i c e s  n o w  s e r v i n g  t h e i r  t i m e  . . . .  
. . •  W e  c a n  n o  l o n g e r  a b i d e  b y  d e c i s i o n s  ( o f  t h e  C o m m o n -
w e a l t h  C o u r t )  t h a t  w i l l  c o n d e m n  o u r  m e m b e r s  t o  c h o o s e  1 0 7  
b e t w e e n  s e m i - s k i l l e d  w a g e s ( s )  o r  u n e m p l o y m e n t .  
M e m b e r s  w e r e  f i g h t i n g  a  l o s i n g  b a t t l e ;  t h e  m a c h i n e s  w e r e  i n s t a l l e d  t o  
i n c r e a s e  w a r t i m e  p r o d u c t i o n .  M e c h a n i s e d  m a c h i n e r y ,  w a g e  r e d u c t i o n s  a n d  
t h e  b r e a k u p  o f  t h e  l a b o u r  p r o c e s s  w e n t  h a n d  i n  h a n d .  T h e  d e s k i 1 1 i n g  o f  
l a b o u r  a t  L y s a g h t s  i n  t h i s  i n s t a n c e ,  a n d  a l s o  a t  R y 1 a n d s ,  w a s  o n l y  t h e  
f o r e r u n n e r  t o  a  w h o l e s a l e  r e v o l u t i o n  i n  b o i 1 e r m a k i n g  w o r k .  F u r t h e r  c h a n g e s  
t o  t h e  s k i l l  t o  w o r k  r a t i o  i n  b o i 1 e r m a k i n g  w o r k ,  t h i s  t i m e  a t  t h e  S t e e l -
w o r k s  i n  1 9 4 4 ,  p r o v o k e d  f u r t h e r  r e s i s t a n c e  f r o m  t h e  F B S A .  
T h e  p r e c e d i n g  a n a l Y S i s  h a s  i l l u s t r a t e d  h o w  t h e  c o m p a n i e s  s u c c e s s f u l l y  
m a n i p u l a t e d  v a r i o u s  e v e n t s  t o  u n d e r m i n e  a w a r d s ,  b u t  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u g g l e  
i s  r a r e l y  o n e  s i d e d .  F o r  t h e i r  p a r t ,  t h e  u n i o n s  w e r e  s e e k i n g  m a j o r  w a g e  
i n c r e a s e s ,  i m p r o v e d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  a n d  a l t e r a t i o n s  t o  t h e  a r b i t r a t i o n  
s y s t e m .  F u l l  e m p l o y m e n t  a n d  a  h i g h e r  r a t e  o f  u n i o n i s a t i o n  f a c i l i t a t e d  t h e  
u n i o n s '  c a m p a i g n s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  R e g u -
l a t i o n s  p r o t e c t e d  a c t i v e  u n i o n i s t s  f r o m  d i s m i s s a l ,  w h i l e  t h e  N a t i o n a l  
1 0 7 .  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  1  M a r c h  1 9 4 3 ,  p p . 3 2 1 - 3 2 2 .  S e e  a l s o  m i n u t e s ,  2 1  O c t o -
b e r  1 9 4 2 ,  p p . 2 5 5 - 2 5 6 ,  2 6  O c t o b e r  1 9 4 2 ,  p p . 2 5 8 - 2 5 9 ,  9  N o v e m b e r  1 9 4 2 ,  
p p . 2 6 4 - 2 6 5 ,  2 3  N o v e m b e r  1 9 4 2 ,  p p . 2 7 0 - 2 7 1 ,  2 1  D e c e m b e r  1 9 4 2 ,  p p . 2 8 5 - 2 8 6  
a n d  1  J a n u a r y  1 9 4 3 ,  p p . 3 2 1 - 3 2 2  F B S A - N / A B 5 6 1 2 .  
1 0 4  
S e c u r i t y  ( I n d u s t r i a l  P e a c e )  R e g u l a t i o n s  s p e e d e d  u p  h e a r i n g s  a n d  e n a b l e d  
t h e  u n i o n s  t o  b y p a s s  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  a n d  a p p l y  d i r e c t l y  t o  
t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t .  R a n k  a n d  f i l e  u n i o n i s t s  s u p p o r t e d  t h e  w a r  a n d  
t o  t h i s  e n d  i n v e s t e d  h e a v i l y  i n  w a r  b o n d s  a n d  w a r  1 0 a n s .
1 0 8  
H o w e v e r ,  
t h e y  r e p e a t e d l y  s t r u c k  w o r k  o r  h e l d  s t o p  w o r k  m e e t i n g s  t o  p r o t e c t  a w a r d  
r a t e s  a n d  c o n d i t i o n s ,  a n d  t o  f o r c e  n o n - u n i o n i s t s  t o  j o i n  a  u n i o n .  T h e y  
d i d  s o  d e s p i t e  t h e  u n i o n s '  s t a t e d  p o l i c y  o f  u t i l i s i n g  t h e  s t r i k e  w e a p o n  
a s  a  l a s t  r e s o r t .
1 0 9  
T h e  c o n t i n u a n c e  o f  s t r i k e  a c t i o n  a n g e r e d  t h e  
N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  F I A  s o  m u c h  t h a t  i t  r e s o l v e d  t o  d i s c i p l i n e  a n y  
m e m b e r  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  " u n a u t h o r i s e d  a n d  i r r e s p o n s i b l e  s t r i k e s " . 1 1 0  
N e i t h e r  t h e  p r e c a r i o u s  p o s i t i o n  o f  t h e  a l l i e s  i n  E u r o p e  n o r  t h e  i m p e n d i n g  
s o u t h w a r d  t h r u s t  o f  t h e  J a p a n e s e  i n f l u e n c e d  r a n k  a n d  f i l e  a c t i o n  o n  t h e s e  
o c c a s i o n s .  
T h o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  u n i o n s  p u r s u e d  a g g r e s s i v e  i n d u s t r i a l  p o l i c i e s ,  
t h e  c o n t i n u e d  u p s u r g e  o f  t h e  F I A  d o m i n a t e d  u n i o n  a c t i v i t y  d u r i n g  1 9 4 0 - 1 9 4 2 .  
T h e  F I A  o p p o s e d  t h e  w a r  u p  u n t i l  m i d  1 9 4 1  a n d  t h i s  o p p o s i t i o n  d o m i n a t e d  
u n i o n  p o l i c y .  T h e  G e r m a n  i n v a s i o n  o f  R u s s i a  o n  2 2  J u n e  1 9 4 1  p r o m p t e d  a  
r e a s s e s s m e n t  o f  t h i s  p o l i c y .  I n  O c t o b e r  t h e  N a t i o n a l  M a n a g e m e n t  C o m m i t t e e  
r e s o l v e d  t o  s u p p o r t  t h e  a l l i e d  c a u s e  a n d  d e c l a r e d  t h a t  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
t a s k  f o r  m e m b e r s  a n d  t h e  n a t i o n  a l i k e ,  w a s  t o  d e f e a t  t h e  a x i s  p o w e r s .
l 1 1  
1 0 8 .  F o r  e x a m p l e ,  N e w c a s t l e  r a i s e d  £ 5 0 0 , 0 0 0  f o r  t h e  F i r s t  L i b e r t y  L o a n .  
S e e  C C G N ,  m i n u t e s ,  2 5  M a r c h  1 9 4 2 ,  p . 1 4 1  C C G N / A B 3 7 3 4 .  S e e  a l s o  F B S A - N ,  
m i n u t e s ,  2 3  F e b r u a r y  1 9 4 2 ,  p p . 1 1 2 - 1 1 3 ,  2  M a r c h  1 9 4 2 ,  p p . 1 1 ? - 1 1 8 ,  
1 5  J u n e  1 9 4 2 ,  p . 1 8 6  a n d  2 2  J u n e  1 9 4 2 ,  p . 1 8 9  F B S A - N / A B 5 6 1 2 ,  F I A - N M C ,  
m i n u t e s ,  2  M a r c h  1 9 4 2 ,  p . 2  F I A / E 1 7 5 / 7 ,  N M R ,  4  M a r c h  1 9 4 1 ,  p . 3 ,  c o 1 . 1  
a n d  1 8  D e c e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l . ?  
1 0 9 .  N T H C ,  m i n u t e s ,  1 9  J u n e  1 9 4 1  N T H C / A 5 1 2 2 / B l ,  T h e  I r o n w o r k e r ,  V o 1 . 2 ,  
N o . 1 1 ,  N o v e m b e r  1 9 4 1 ,  p p . 4 - 5 .  
1 1 0 .  F I A - N ,  m i n u t e s ,  1 2  J u l y  1 9 4 2 ,  p . 2  F I A / E 1 7 5 / 9 .  
1 1 1 .  E .  T h o r n t o n ,  T r a d e  U n i o n s  a n d  t h e  W a r  ( S y d n e y ,  1 9 4 2 ) ,  p . 4 ,  N M R ,  
1 3  O c t o b e r  1 9 4 1 ,  p . 3 ,  c o l s  5 - 6 ,  M e r r i t t ,  ' A  H i s t o r y  . . .  F e d e r a t e d  
I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  . . .  ' ,  p . 3 0 0 ;  M u r r a y  &  W h i t e ,  op.cit.~ 
p p . 1 1 4 - 1 1 6 .  
1 0 5  
N e w c a s t l e  m e m b e r s  r a t i f i e d  t h i s  d e c i s i o n  s h o r t l y  a f t e r w a r d s .
1 1 2  
T h e  
a c c e p t a n c e  o f  t h i s  n e w  p o l i c y  f a i l e d  t o  s t i f l e  r a n k  a n d  f i l e  i n d u s t r i a l  
a c t i  v i t y .  
D u r i n g  t h e  f o r m e r  p h a s e ,  t h e  F I A  e n d e a v o u r e d  t o  i m p r o v e  m e m b e r s '  
w a g e s  a n d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .  I n  M a r c h  1 9 4 1 ,  B H P  a n d  i t s  s u b s i d i a r i e s  
i n  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  S o u t h  A u s t r a l i a  w e r e  h a n d e d  a n  e x t e n s i v e  l o g  o f  
c l a i m s .  T h e  l o g  c o n s i s t e d  o f  m a j o r  i n c r e a s e s  i n  m a r g i n s ,  o v e r t i m e  a n d  
1 1 3  
s h i f t  w o r k  r a t e s ,  a d d i t i o n a l  a n n u a l  l e a v e  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  s i c k  l e a v e .  
T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  r e j e c t e d  t h e s e  d e m a n d s  a n d  c l a i m e d  t h e y  w e r e  
t h e  c o n c e r n  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .
1 1 4  
I n s t e a d  o f  a p p r o a c h i n g  t h e  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  t h e  F I A  i n v o k e d  R e g u l a t i o n  1 0  o f  t h e  N a t i o n a l  
S e c u r i t y  ( I n d u s t r i a l  P e a c e )  R e g u l a t i o n s  a n d  f i l e d  i t s  a p p l i c a t i o n  \~ith 
t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t .  I n  s u p p o r t  o f  t h i s  a p p l i c a t i o n ,  t h e  F I A  a r g u e d  
t h a t  t h e  i n s t a l l a t i o n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  a  s t e e l w o r k s  a t  W h y a l l a  i l l u s -
t r a t e d  t h e  n a t i o n a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  i n d u s t r y ,  w h i c h ,  a s  a  r e s u l t ,  s h o u l d  
b e  c o v e r e d  b y  a  C o m m o n w e a l t h  a w a r d .  1 1 5  C l e a r l y ,  t h e  F I A  h o p e d  t o  b y p a s s  
t h e  h a t e d  J u d g e  C a n t o r  a n d  t h e  s l o w  m o v i n g  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  M o r e  
i m p o r t a n t l y  t h o u g h ,  t h e  a p p l i c a t i o n  s o u g h t  t o  r i d  t h e  i n d u s t r y  o f  t h e  
d u a l i s m  t h a t  c h a r a c t e r i s e d  a r b i t r a t i o n  i n  t h e  m e t a l  i n d u s t r y ,  a  d u a l i s m  
t h a t  B H P  h a d  s u c c e s s f u l l y  s h e l t e r e d  b e h i n d  f o r  m a n y  y e a r s .  
1 1 2 .  l i M E ,  1 7  N o v e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l . 3  a n d  2 0  N o v e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 4 ,  c o l s  3  &  5 ;  
F I A - N ,  m i n u t e s ,  1 2  J u l y  1 9 4 2 ,  p . 2  F I A / E 1 7 5 / 9 .  
1 1 3 .  4 4  C A R ,  p . 8 6 3 .  T h e  f u l l  l o g  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g :  
1 )  A  £ 1  i n c r e a s e  i n  m a r g i n s .  
2 )  A l l  w o r k  a f t e r  m i d d a y  S a t u r d a y  t o  b e  p a i d  a t  t h e  r a t e  o f  
t i m e  a n d  o n e - h a l f  a n d  a l l  w o r k  o n  p u b l i c  h o l i d a y s  t o  b e  
p a i d  a t  t h e  r a t e  o f  d o u b l e  t i m e .  
3 )  S h i f t w o r k e r s  t o  b e  p a i d  a t  a  r a t e  o f  t i m e  a n d  o n e - q u a r t e r  
o f  t h e  n o r m a l  r a t e .  
4 )  1 4  d a y s  a n n u a l  l e a v e  f o r  a l l  e m p l o y e e s ,  e x c e p t  s e v e n  d a y  
s h i f t  w o r k e r s  w h o  w o u l d  r e c e i v e  2 1  d a y s .  
5 )  T h e  p r o v i s i o n  o f  s i c k  l e a v e  u p  t o  1 2  d a y s ,  w i t h  u n u s e d  
s i c k  l e a v e  t o  a c c u m u l a t e .  
1 1 4 .  L .  B r a d f o r d  t o  E .  T h o r n t o n ,  8  M a r c h  1 9 4 1 ,  F I A / E 1 7 0 / 9 / 2 2 .  
1 1 5 .  T h o r n t o n  t o  H o l t ,  2  J u l y  1 9 4 1 ,  F I A / E 1 7 0 / 9 / 2 3 .  
1 0 6  
O ' M a r a  d i s m i s s e d  t h e  F I A ' s  a p p l i c a t i o n  o n  1  J u l y  1 9 4 1 .  A l t h o u g h  
h e  f e l t  t h e  i n d u s t r y  w a r r a n t e d  a  C o m m o n w e a l t h  a w a r d ,  h e  b e l i e v e d  t h e  
S t a t e  a u t h o r i t i e s  w e r e  c o m p e t e n t  t o  d e a l  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n s .  I n  
a d d i t i o n ,  h e  a r g u e d ,  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  F I A ' s  a c t i v i t i e s  i n  N e w  S o u t h  
W a l e s ,  t h a t  i t  w a s  p r o c e e d i n g  w i t h  a d d i t i o n a l  c l a i m s  b e f o r e  t h e  I n d u s t r i a l  
C o m m i s s i o n  a n d  t h a t  a u t h o r i t y  w a s  b e t t e r  i n f o r m e d  a s  t o  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e  i n d u s t r y  t h a n  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t .
1 1 6  
T h e  F I A  s u b s e q u e n t l y  f i l e d  
i t s  c l a i m s  w i t h  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  A l t h o u g h  C a n t o r  c o m m e n c e d  
h e a r i n g s
l 1 7  
o n  t h e  a p p l i c a t i o n ,  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s -
s i o n ' s  h e a v y  w o r k  l o a d  a n d  a  b a c k  l o g  o f  c a s e s ,  e n s u r e d  t h e  a p p l i c a t i o n  
s a t  o n  t h e  l i s t s  w i t h o u t  f i n a l i s a t i o n .
1 1 S  
T h e  d e l a y  i n  f i n a l i s i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  b e g a n  t o  t r o u b l e  B H P ' s  
m a n a g e m e n t .  D u r i n g  D e c e m b e r  1 9 4 1 ,  M e l b o u r n e  e x e c u t i v e s  c o n s i d e r e d  h a v i n g  
t h e  c a s e  w i t h d r a w n  b u t  e v e n t u a l l y  d e c i d e d  a g a i n s t  d o i n g  s o . 1 1 9  T h e  
m a t t e r  r e m a i n e d  i n  a b e y a n c e  u n t i l  G r a n t  v o i c e d  h i s  c o n c e r n  i n  N o v e m b e r  
1 9 4 2 .  G r a n t  b e l i e v e d  t h e  c a s e  s h o u l d  b e  f i n a l i s e d  b e f o r e  u n i o n  p a t i e n c e  
w o r e  t h i n  a n d  s o u g h t  o t h e r  a v e n u e s  t o  f i n a l i s e  t h e  m a t t e r .  H e  a l s o  
b e l i e v e d  C a n t o r  t o  b e  s y m p a t h e t i c  t o w a r d s  t h e  C o m p a n y ,  w h i c h  i m p l i e d  t h a t  
t h e  C o m p a n y  w o u l d  n o t  s a c r i f i c e  a n y t h i n g  i n  f i n a l i s i n g  t h e  m a t t e r .  T h e  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s  w e r e  n o t  c o n v i n c e d  b y  G r a n t ' s  o v e r t u r e s  t o  f i n a l i s e  
t h e  c a s e ;  e s t i m a t e s  o n  t h e  F I A ' s  c l a i m s  t o t a l l e d  i n  e x c e s s  o f  £500,000~20 
B H P  t h e r e f o r e  d i d  n o t  f o r c e  t h e  i s s u e .  
1 1 6 .  4 4  C A R ,  p p . S 6 5 - 8 6 7 .  
1 1 7 .  N M H ,  3  S e p t e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 5 ,  c o l . 2 .  
1 1 8 .  A . A .  R a n k i n ,  S o l i c i t o r ,  t o  F .  M i t c h e l 1 ,  B H P  S e c r e t a r y ,  1 5  D e c e m b e r  
1 9 4 1  a n d  G r a n t  t o  L e w i s ,  2 5  J u n e  1 9 4 3  B H P A  A 2 6 / 1 6 .  
1 1 9 .  A . A .  R a n k i n  t o  F .  M i t c h e l l ,  1 0  a n d  1 5  D e c e m b e r  1 9 4 1 ;  F .  M i t c h e l l  t o  
R a n k i n ,  1 0  a n d  1 1  D e c e m b e r  1 9 4 1  B H P A  A 2 6 / 1 6 .  
1 2 0 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  4  N o v e m b e r  1 9 4 2  a n d  N .  J o n e s  t o  G r a n t ,  1 0  N o v e m b e r  
1 9 4 2  B H P A  A 2 6 / 1 7 ;  R a n k i n  t o  M i t c h e l l ,  1 1  D e c e m b e r  1 9 4 1  B H P A  A 2 6 / 1 6 .  
1 0 7  
T h e  F I A ,  u n p e r t u r b e d  b y  t h e  s e t b a c k  s u f f e r e d  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  
C o u r t ' s  n o n - a c c e p t a n c e  o f  i t s  a r g u m e n t s  f o r  a  C o m m o n w e a l t h  a w a r d ,  c o n -
t i n u a l l y  i n v e s t i g a t e d  w a y s  t o  r e s t r u c t u r e  t h e  a r b i t r a t i o n  s y s t e m .  A t  a  
N a t i o n a l  C o u n c i l  m e e t i n g  i n  J u n e  1 9 4 2 ,  t h e  U n i o n ' s  P o l i c y  a n d  O r g a n i s a t i o n a l  
C o m m i t t e e  e n d o r s e d  p r o p o s a l s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  I r o n  a n d  S t e e l  
a n d  N o n  F e r r o u s  M e t a l  I n d u s t r i a l  T r i b u n a l .
1 2 1  
A f t e n v a r d s  t h e  C o m m o n w e a l t h  
g o v e r n m e n t  w a s  a p p r o a c h e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  t r i b u n a l  u n d e r  p r o v i s i o n s  o f  
t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  A c t .  S i m i l a r  t r i b u n a l s ,  n o t a b l y  t h o s e  o p e r a t i n g  i n  
t h e  c o a l  m i n i n g  a n d  m a r i t i m e  i n d u s t r i e s ,  w e r e  o p e r a t i n g  a t  t h i s  t i m e .  
L i t t l e  c a m e  o f  t h e s e  o v e r t u r e s .
1 2 2  
F u r t h e r  p r o p o s a l s  w e r e  p r e s e n t e d  
d u r i n g  t h e  B l a k e l e y  C o m m i s s i o n ' s  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  c a u s e s  o f  t h e  
b r e a k d o w n  i n  t h e  m a n a g e m e n t - w o r k e r  r e l a t i o n s h i p  a n d  o t h e r  i r r e g u l a r i t i e s  
a t  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  o v e r  S e p t e m b e r - O c t o b e r  1 9 4 2 .  T h e  p r o p o s e d  
t r i b u n a l  c o n s i s t e d  o f  a  c h a i r m a n  a n d  e i g h t  r e p r e s e n t a t i v e s ,  f o u r  e a c h  
f r o m  e m p l o y e e  a n d  e m p l o y e r  o r g a n i s a t i o n s .  A l l  m e m b e r s  w e r e  t o  b e  a p p o i n t e d  
b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t .  T r i b u n a l  D i s p u t e  B o a r d s  w o u l d  b e  e s t a b -
l i s h e d  a t  P o r t  K e m b l a ,  S y d n e y  a n d  N e w c a s t l e  i n  N e w  S o u t h  W a l e s ,  i n  
V i c t o r i a  a n d  S o u t h  A u s t r a l i a .  T h e s e  b o a r d s  w o u l d  r e p l a c e  t h e  a r b i t r a t i o n  
c o u r t s  a n d  d e t e r m i n e  c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t ,  i n q u i r e  i n t o  a n d  a s s i s t  
i n d u s t r y  t o  i n c r e a s e  p r o d u c t i o n  a n d  o r g a n i s e  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  l a b o u r ,  
a n d  e n f o r c e  t h e  p r i n c i p l e  o f  u n i o n  p r e f e r e n c e  i n  e m p l o y m e n t .  W i t h i n  
N e w c a s t l e  t h e  b o a r d  w o u l d  a d j u d i c a t e  o n  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  B H P  g r o u p  
1 2 1 .  ' M i n u t e s  o f  F I A  P o l i c y  a n d  O r g a n i s a t i o n  C o m m i t t e e ,  N a t i o n a l  C o u n c i l  
M e e t i n g ,  J u n e  1 9 4 2 ' ,  F I A / E 1 9 5 / 1 1 .  
1 2 2 .  ' P r o p o s a l s  s u b m i t t e d  b y  t h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  o f  
A u s t r a l i a  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  c o n s t i t u t i o n  o f  a n  I r o n  a n d  S t e e l  
a n d  N o n - F e r r o u s  M e t a l  I n d u s t r i a l  T r i b u n a l  t o  b e  t h e  s u b j e c t  o f  a  
N a t i o n a l  S e c u r i t y  R e g u l a t i o n ' ,  B H P A  A 2 6 / 1 7 ;  ' R e p o r t  o f  A r t h u r  Blake~y, 
C o m m i s s i o n e r  r e  ' I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  b e t w e e n  c e r t a i n  U n i o n s  a n d  
A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  L t d ,  P o r t  K e m b l a ,  N . S . W . " ,  1 5  O c t o b e r  1 9 4 2 ,  
p . 9 ,  A A : C R S A 4 7 2 ; ( 1 9 2 9 - J ; I t e m  f / 9 2 8 3  P a r t  1 .  
1 0 8  
o f  c o m p a n i e s ,  e x c e p t  t h e  A W R W ,  t h e  s m a l l e s t  e m p l o y e r  o f  t h e  g r o u p . 1 2 3  
B H P  b e l i e v e d  t h a t  a n y  e v i d e n c e  i t  s u b m i t t e d  i n  s u p p o r t  o f  t h e  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  a n d  J u s t i c e  C a n t o r  i n  p a r t i c u l a r ,  w o u l d  b e  m i s -
c o n s t r u e d  a n d  c o n s e q u e n t l y  d e c i d e d  t o  p r o v i  d e  t h e  B l  a k e l e y  C o m m i s s i  o n  w i t h  
a  s h o r t  s t a t e m e n t  o f  i t s  v i e w s .  I n  t h e  s t a t e m e n t  t h e  C o m p a n y  e n d o r s e d  
t h e  r e t e n t i o n  o f  t h e  a r b i t r a t i o n  s y s t e m  a s  i t  s t o o d .  I t  a l s o  h i g h l i g h t e d  
t h a t  t h e  F I A ' s  p r o p o s a l  w a s  a  m a t t e r  o f  n a t i o n a l  p o l i c y  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
o u t s i d e  t h e  C o m m i s s i o n ' s  j u r i s d i c t i o n .
1 2 4  
B l a k e l e y  e v i d e n t l y  c o n c u r r e d  
w i t h  t h i s  s u b m i s s i o n .  H i s  r e p o r t  c o n t a i n e d  n o  r e c o m m e n d a t i o n  a s  t o  w h a t  
w a s  t o  b e  d o n e  w i t h  t h e  F I A ' s  p r o p o s a l . 1
2 5  
T h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  F I A ' s  c a m p a i g n s  t o  i m p r o v e  m e m b e r s '  w a g e s  w a s  
i n d i c a t i v e  o f  t h e  a c t i o n s  o f  m o s t  t r a d e  u n i o n s .  W o r k e r s '  r e a l  w a g e s  w e r e  
b e i n g  e r o d e d  b y  r i s i n g  p r i c e s  a n d  h i g h e r  r a t e s  o f  p e r s o n a l  t a x a t i o n .
1 2 6  
T h e  a r b i t r a t i o n  c o u r t s  w e r e  r e l u c t a n t  t o  a w a r d  f u r t h e r  i n c r e a s e s .  O n  
7  F e b r u a r y ,  t h e  C o m m o n w e a  l t h  C o u r t  s t o o d  o v e r  a n  a p p  1  i  c a t i  o n  b y  t h e  u n i  o n s  
f o r  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  b a s i c  
1 2 7  
w a g e  b e c a u s e  o f  e c o n o m i c  u n c e r t a i n t y  e n g e n -
1 2 8  
d e r e d  b y  t h e  w a r .  T h e  N T H C  
c o n d e m n e d  t h i s  d e c i s i o n .  D e s p i t e  t h e  
C o m m o n w e a l t h  C o u r t ' s  j u d g m e n t ,  t h e  b a s i c  w a g e  r o s e  b y  3 / - p e r  w e e k  i n  
1 2 3 .  ' P r o p o s a l s  s u b m i t t e d  . . .  I r o n  a n d  S t e e l  a n d  N o n - F e r r o u s  M e t a l  I n d u s -
t r i a l  T r i b u n a l  . . .  ' ,  B H P A  A 2 6 / 1 7 .  
1 2 4 .  ' P r o p o s e d  a n n o u n c e m e n t  b y  c o u n s e l  f o r  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  
L i m i t e d ' ,  c o m p i l e d  b y  R .  A s h b u r n e r  a n d  W . R .  D o r e y ,  n . d .  a n d  ' A u s t r a l i a n  
I r o n  a n d  S t e e l  L i m i t e d  - B l a k e l e y  E n q u i r y  - E n q u i r y  a s  t o  ( t h e )  A r b i -
t r a t i o n  S y s t e m  a n d  C a n t o r  J . ' ,  c o m p i l e d  b y  R .  A s h b u r n e r  a n d  W . R .  D o r e y ,  
2  O c t o b e r  1 9 4 2 ,  B H P A  A 2 6 / 1 7 .  
1 2 5 .  ' R e p o r t  o f  A r t h u r  B l a k e l e y  
I t e m  W 9 2 8 3  P a r t  1 .  
p p . 9 - l 0 ,  A A : C R S A 4 7 2 ; ( 1 9 2 9 -
)  ;  
1 2 6 .  N T H C ,  m i n u t e s ,  2 7  F e b r u a r y  1 9 4 1 ,  N T H C / A 5 1 2 2 / B 1 ;  D o w n i n g ,  o p . e i t . ,  
p . 2 0 8 ;  H a s l u c k ,  A u s t r a l i a  . , .  T h e  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  P e o p l e  1 9 3 9 - 1 9 4 1 ,  
p p . 2 7 5 - 2 8 3 .  
1 2 7 .  N M H ,  8  F e b r u a r y  1 9 4 1 ,  p . 8 ,  c o l s  1 - 2 .  
1 2 8 .  N T H C ,  m i n u t e s ,  2 7  F e b r u a r y  1 9 4 1  N T H C / A 5 1 2 2 / B 1 .  S e e  H a g e n ,  o p . e i t . ,  
p p . 1 4 3 - 1 4 5  f o r  t h e  A C T U ' s  r e a c t i o n .  
1 0 9  
F e b r u a r y ,  t o  o f f s e t  t h e  u p w a r d  m o v e m e n t  o f  t h e  A l l - I t e m s  i n d e x .  T r a d e s m e n  
d e r i v e d  l i t t l e  b e n e f i t  f r o m  t h e  i n c r e a s e  a s  i t  p l a c e d  t h e m  i n  a  h i g h e r  
t a x  b r a c k e t ;  i n  r e a l  t e r m s  t h e y  w e r e  t w o  s h i l l i n g s  w o r s e  o f f .
1 2 9  
I n  
a d d i t i o n ,  m a r g i n s  p a i d  t o  e n g i n e e r s  w e r e  s t i l l  l e s s  t h a n  t h e  r a t e  a w a r d e d  
b y  J u s t i c e  H i g g i n s  i n  1 9 2 1 .
1 3 0  
A s  a  r e s u l t ,  m e m b e r s  o f  t h e  A E U  c e a s e d  
w o r k  o n  t w o  o c c a s i o n s  d u r i n g  J u n e  a n d  J u l y  1 9 4 1 ,  i n  s u p p o r t  o f  a  n a t i o n a l  
c a m p a i g n  f o r  i m p r o v e m e n t s  i n  a  n u m b e r  o f  a r e a s ,  i n c l u d i n g  a  1 0  p e r c e n t  
i n c r e a s e  i n  m a r g i n s .  J u s t i c e  O ' M a r a  s u b s e q u e n t l y  d i s m i s s e d  t h e  a p p l i c a t i o n  
i n  m i d  1 9 4 2  b e c a u s e  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E c o n o m i c  O r g a n i s a t i o n )  R e g u -
l a t i o n s  p r e c l u d e d  h i m  f r o m  c o n s i d e r i n g  t h e  a p p l i c a t i o n  o n  i t s  m e r i t s ,  
a p a r t  f r o m  t h e  q u e s t i o n  o f  a n o m a l i e s ,  a n d  h e  w a s  n o t  s a t i s f i e d  t h a t  t h e  
r a t e s  w e r e  a n o m a l o u s .
1 3 1  
D e l e g a t e s  t o  t h e  N T H C  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  f r u s -
t r a t e d  w i t h  t h e  p e g g i n g  o f  w a g e s  a n d  i n  N o v e m b e r  1 9 4 2 ,  c a l l e d  f o r  t h e  
r e p e a l  o f  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E c o n o m i c  O r g a n i s a t i o n )  R e g u l a t i o n s .
1 3 2  
T h e  r a n k  a n d  f i l e  w e r e  a l s o  i n c r e a s i n g l y  f r u s t r a t e d  b y  t h e  l a c k  o f  p r o g r e s s  
i n  t h e  w a g e s  c a m p a i g n s .  O n  o c c a s i o n s  t h e y  t o o k  m a t t e r s  i n t o  t h e i r  o w n  
h a n d s  a n d  s t r u c k  w o r k  t o  r e i n f o r c e  t h e i r  d e m a n d s ,  b e  i t  f o r  i n c r e a s e d  
b o n u s e s ,  s h i f t  w o r k  r a t e s  o r  m a r g i n s .
1 3 3  
T h e  a w a r d i n g  o f  a  s c a l e d  w a r  
1 2 9 .  A E U  J o u r n a l ,  M a r c h  1 9 4 1 ,  p . 3 .  B e f o r e  t h e  i n c r e a s e  a n  e n g i n e e r  
r e c e i v e d  £ 6 / 9 / - p e r  w e e k .  W i t h  n o  d e p e n d e n t s  h e  p a i d  9 / - a  w e e k  t a x .  
W i t h  t h e  e x t r a  3 / - h e  e n t e r e d  a  n e w  t a x  b r a c k e t  a n d  n o w  p a i d  1 4 / -
a  w e e k  t a x .  
1 3 0 .  I b i d . ,  A p r i l  1 9 4 2 ,  p p . 5 - 6 .  
1 3 1 .  I b i d . ,  A u g u s t  1 9 4 1 ,  p . 4 ;  A p r i l  1 9 4 1 ,  p p . 5 - 6  a n d  M a y  1 9 4 2 ,  p . 5 ;  
N M H ,  2 4  J u n e  1 9 4 1 ,  p . 5 ,  c o l . 7 ;  2 7  J u n e  1 9 4 1 ,  p . l O ,  c o l . l ;  7  J u l y  1 9 4 1 ,  
p . 4 ,  c o l . 7 ;  8  J u l y  1 9 4 1 ,  p . l ,  c o l . 4 ;  1 0  J u l y  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l . 8 ;  I l J u l y  
1 9 4 1 ,  p . 6 ,  c o l s  5 - 6  a n d  8  A u g u s t  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l . 4 .  
1 3 2 .  N M H ,  6  N o v e m b e r  1 9 4 2 ,  p . 3 ,  c o l s  6 - 7 .  
1 3 3 .  F o r  s p e c i a l  s t e e l  d e p a r t m e n t  a n d  w a r e h o u s e  - ~n1ff, 3  D e c e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  
c o l . 8 ;  4  D e c e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l . 6  a n d  5  D e c e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 8 ,  c o l . 5 .  
F o r  t h e  S t e e l w o r k s '  f a b r i c a t i n g  s h o p  - 2 5  N o v e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l . 5  
a n d  2 7  N o v e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 7 ,  c o l . l .  F o r  t h e  S t e e l w o r k s '  f e r r o  a l l o y s  
d e p a r t m e n t  - 1 6  J u l y  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l . 6 ;  1 8  J u l y  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l . 7 ;  
1 9  J u l y  1 9 4 1 ,  p . 3 ,  c o l . 5  a n d  2 1  J u l y  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l . 7 .  G r a n t  t o  
L e w i s  7 , 1 0 , 1 1 ,  2 8  a n d  3 0  J u l y  1 9 4 1 ;  ' M i n u t e s  o f  M e e t i n g  H e l d  i n  M a n a g e r ' s  
O f f i c e ,  1 6  J u l y  1 9 4 1 ' ,  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  8 / 1 6 .  F o r  t h e  
S t e e l w o r k s '  f o u n d r y  - F M l 1 U A  - w .  M o r g a n  ( c o n t d . )  
1 1 0  
l o a d i n g ,  3 / - f o r  m a r g i n s  u p  t o  1 5 / - ,  4 / - f o r  m a r g i n s  1 5 / - t o  u n d e r  2 7 / -
a n d  6 / - f o r  m a r g i n s  i n  e x c e s s  o f  2 7 / - ,  b y  0 ' M a r a
1 3 4  
a n d  C a n t o r
1 3 5  
i n  M a y  
a n d  J u l y  1 9 4 1  r e s p e c t i v e l y ,  s t i f l e d ,  w i t h o u t  e x t i r p a t i n g ,  t h e  m u s h r o o m i n g  
u n r e s t .  A s  t h e  b u l k  o f  u n s k i l l e d  m a r g i n s  i n  t h e  B H P  Aw~d w e r e  l e s s  t h a n  
1 5 / - ,  t h e  m a j o r i t y  o f  w o r k e r s  g a i n e d  a  3 / - i n c r e a s e ,  w h i l s t  t r a d e s m e n  
w e r e  p a i d  t h e  m a x i m u m  6 / - .  T r a d e s m e n  r e c e i v e d  a  f u r t h e r  w a g e  i n c r e a s e  
i n  D e c e m b e r  1 9 4 1 .  I n  t h i s  m o n t h  O ' M a r a  e n l a r g e d  t h e  e x e m p t i o n  r a t e  i n  
t h e  C M T A  f r o m  7 / - t o  9 / _ .
1 3 6  
T h i s  i n c r e a s e  p r o m p t e d  G r a n t  t o  c o n s i d e r ,  
f o r  a  f l e e t i n g  m o m e n t ,  i f  B H P  w o u l d  b e  f i n a n c i a l l y  b e t t e r  o f f  w i t h o u t  t h e  
e x e m p t i o n .
1 3 7  
T h e  m a j o r i t y  o f  i r o n w o r k e r s  d e r i v e d  l i t t l e  b e n e f i t  f r o m  
t h i s  f u r t h e r  r i s e .  T h e s e  i n c r e a s e s  w i d e n e d  t h e  w a g e  d i f f e r e n t i a l  b e t w e e n  
u n s k i l l e d  a n d  s k i l l e d  w o r k e r s .  T h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  i r o n w o r k e r s  t o  r e c e i v e  
a d e q u a t e  m o n e t a r y  g a i n s  i n  t h i s  p e r i o d  e x p l a i n s ,  t o  a  p o i n t ,  t h e  c o n t i n u e d  
m i l i t a n c y  o f  t h e  r a n k  a n d  f i l e  w h i l e  J a p a n ' s  a r m e d  f o r c e s  p u s h e d  s o u t h w a r d  
d u r i n g  1 9 4 2 _ 1 9 4 3 .
1 3 8  
1 3 3 .  ( c o n t d . )  
N e w c a s t l e  s e c r e t a r y ,  F M M U A  a n d  J .  B l a k e l e y ,  N e w c a s t l e  s e c r e t a r y ,  F E D F A  
t o  H o l t ,  1 3  F e b r u a r y  1 9 4 1 ,  A A : M P 5 7 4 ; 5 J 2 / 4 2 0 / 8 / 1 2 ;  F I A - N M C ,  m i n u t e s ,  
3  M a r c h  1 9 4 1 ,  p p . 2 - 3  a n d  1 0  M a r c h  1 9 4 1 ,  p . l  F I A / E 1 7 5 / 7 ;  N e w c a s t l e  
S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 1 ,  p p . 2 8 - 2 9  
B H P A  H Y / 5 .  F o r  t h e  S t e e l w o r k s '  1 0  i n c h  p l a t e  a n d  b a r  m i l l s  - F I A - N M C ,  
m i n u t e s ,  6  J u l y  1 9 4 2 ,  p . 3  F I A / E 1 7 5 / 7 .  F o r  s h i f t  w o r k  r a t e s  g e n e r a l l y  
s e e  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  2 1  J u l y  1 9 4 1 ,  p . 5 1 1 ;  2 8  J u l y  1 9 4 1 ,  p . 5 1 8  a n d  2 5  
A u g u s t  1 9 4 1 ,  p p . 5 3 8 - 5 3 9  F B S A - N / A B 5 6 1 1  a n d  2 1  N o v e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 4 5  
F B S A - N / A B 5 6 1 2 .  
1 3 4 .  4 4  C A R ,  p p . 5 7 2 - 5 8 2 .  
1 3 5 .  [ 1 9 4 1 l  A . R . ,  p p .  3 4 4 - 3 4 8 ;  6 3  I . G . ,  p . 1 2 4 .  
1 3 6 .  4 5  C A R ,  p . 7 8 7 .  
1 3 7 .  G r a n t  c a l c u l a t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  1 , 8 1 7  e m p l o y e e s  a t  t h e  S t e e l w o r k s  b e i n g  
p a i d  t h e  9 / - e x e m p t i o n .  T h i s  c o s t  t h e  C o m p a n y  £ 4 2 , 5 1 8  p e r  a n n u m .  A p a r t  
f r o m  t h e  i n d u s t r i a l  a d v a n t a g e  o f  t h e  e x e m p t i o n ,  t h e  C o m p a n y  d e r i v e d  m o n e -
t a r y  s a v i n g s  b y  n o t  p a y i n g  o n e  w e e k ' s  s i c k  l e a v e  t o  e a c h  e m p l o y e e  
( £ 1 1 , 8 1 0 )  a n d  n o t  p a y i n g  9 7 0  s h i f t  w o r k e r s  a  2 / 8  p e r  w e e k  s h i f t  a l l o w -
a n c e  ( £ 1 0 , 9 2 0 ) .  A  s i m p l e  c a l c u l a t i o n  s h o w s  t h a t  t h e  e x e m p t i o n  c o s t  t h e  
C o m p a n y  s o m e  £ 2 0 , 0 0 0  p e r  a n n u m .  T h e s e  f i g u r e s  w e r e  i n c l u d e d  i n  a  l e t t e r  
G r a n t  w r o t e  f o r  L e w i s  b u t  i t  w a s  n e v e r  s e n t .  T h e  l e t t e r  i s  c r o s s e d  b y  
o n e  i n k e d  l i n e  a n d  G r a n t  h a s  w r i t t e n  ' F i l e  f o r  f u t u r e  r e f e r e n c e  - L . G . '  
i n  t h e  l e f t  h a n d  c o r n e r .  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k S / F i l e  1 4 / 1 2 a  ' L a b o u r  
m a t t e r s  - s t e e l w o r k s  c o n d i t i o n s ' .  
1 3 8 .  A  J a p a n e s e  s u b m a r i n e  s h e l l e d  N e w c a s t l e  o n  t h e  m o r n i n g  o f  8  J u n e  1 9 4 2 .  
N M H ,  1 7  A u g u s t  1 9 4 5 ,  p . 2 ,  c o l s  4 - 6 ;  H a s l u c k ,  A u s t r a l i a  . . .  T h e  G o v e r n -
m e n t  a n d  t h e  P e o p l e  1 9 4 2 - 1 9 4 5 ,  p . 1 7 3 .  
1 1 1  
D a v i d s o n ,  i n  h i s  h i s t o r y  o f  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  o f  A u s t r a l i a ,  c o n -
t e n d s  t h a t  p a r t y  t r a d e  u n i o n  l e a d e r s  w e r e  c o m p e l l e d  " t o  a d o p t  p o l i c i e s  
o f  m o r e  a g g r e s s i v e  s t r i k e  a c t i o n  d u r i n g  1 9 4 0 _ 1 9 4 1 " , 1 3 9  T h o u g h  t h i s  c o n -
t e n t i o n  m a y  b e  t r u e  o f  o f f i c i a l  a c t i v i t y  a t  a  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  l e v e l ,  
t h e  i n f l u e n c e  o f  c o m m u n i s t s  w i t h i n  b r a n c h e s  a n d  o n  t h e  s h o p  f l o o r  w a s  
m i n i m a l  a t  b e s t .  E v e n  t h o u g h  s t a t e m e n t s  a n d  r e s o l u t i o n s  e m e r g i n g  f r o m  t h e  
N T H C  a n d  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h e s  o f  t h e  F I A  a n d  t h e  F B S A  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  
m i r r o r e d  t h o s e  o f  t h e  b a n n e d  C o m m u n i s t  P a r t y ,  i t  d o e s  n o t  i n d i c a t e  w i d e -
s p r e a d  s u p p o r t  f o r  t h e  p a r t y . 1 4 0  W h a t  i t  d o e s  i n d i c a t e  w a s  t h a t  c o m m u n i s t s  
w e r e  b e t t e r  o r g a n i s e r s  a t  t h e  b r a n c h  l e v e l .  F u r t h e r ,  t h e  h i g h  r a t e  o f  
s t r i k e  a c t i o n ,  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  d e c l a r e d  i t s e l f  i n  
f a v o u r  o f  t h e  w a r  i n  l a t e  1 9 4 1 ,  u n d e r l i n e s  t h e  g u l f  t h a t  e x i s t e d  b e t w e e n  
w o r k e r s  a n d  t h e  p a r t y .  A s  p r e v i o u s  s e c t i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r  i l l u s t r a t e ,  
s t r i k e s  w e r e  c a l l e d  t o  p r o t e s t  a g a i n s t  a l t e r a t i o n s  t o  a w a r d s ,  t o  a u g m e n t  
u n i o n i s a t i o n  c a m p a i g n s  a n d  t o  e m p h a s i s e  w o r k e r s '  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  
t h e i r  w a g e  r a t e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  o n l y  s t r i k e  o f  a n  o v e r t  p o l i t i c a l  
n a t u r e ,  t h e  s t r i k e  t o  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  i n t e r n m e n t  o f  t w o  c o m m u n i s t s ,  
R a t l i f f  a n d  T h o m a s ,  e n d e d  a  d i s m a l  f a i l u r e .  O n  2 8  J u l y  1 9 4 1 ,  t h e  d a y  o f  
t h e  s t r i k e ,  t h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s ,  e x c e p t  L y s a g h t s  a n d  C o m m o n w e a l t h  
S t e e l  w o r k e d  a s  n o r m a l .  O n l y  i r o n w o r k e r s  a n d  b o i l e r m a k e r s  s t a y e d  a w a y  
1 3 9 .  D a v i d s o n ,  o p . c i t . ,  p . 9 0 .  
1 4 0 .  F o r  t h e  N T H C  s e e  N T H C ,  m i n u t e s ,  1 9  J u n e  1 9 4 1 ,  4  S e p t e m b e r  1 9 4 1 ,  a n d  
1 8  S e p t e m b e r  1 9 4 1 ,  N T H C / A 5 l 2 2 / B l ;  m i n u t e s ,  2 8  M a y  1 9 4 2 ,  4  J u n e  1 9 4 2 ,  
2  J u l y  1 9 4 2  a n d  1 3  A u g u s t  1 9 4 2  N T H C / A 5 l 2 2 / L o o s e Z e a !  m i n u t e s ;  N M H ,  
2 2  F e b r u a r y  1 9 4 0 ,  p . 7 ,  c o l . 7 ;  1 0  M a y  1 9 4 0 ,  p . 1 4 ,  c o l . 3 ;  7  J u n e  1 9 4 0 ,  
p . l 0 ,  c o l . 8  a n d  2 0  J u n e  1 9 4 1 ,  p . l 0 ,  c o l . 7 .  F o r  t h e  F I A - N  s e e  F I A - N M C  
m i n u t e s ,  3 0  J u n e  1 9 4 1 ,  p . 3  a n d  3 0  M a r c h  1 9 4 2 ,  p . 4  F I A / E l ? 5 / ? ;  F I A - N ,  
m i n u t e s ,  1 2  J u l y  1 9 4 2 ,  p . 2  F I A / E l ? 5 / 9 ;  N I 1 H ,  2 3  J u n e  1 9 4 1 ,  p . 3 ,  c o l . 4 .  
F o r  t h e  F B S A - N  s e e  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  5  F e b r u a r y  1 9 4 0 ,  p . 1 8 4 ;  1 8  M a r c h  
1 9 4 0 ,  p . 2 1 4 ;  2 6  M a r c h  1 9 4 0 ,  p . 2 1 7 ;  2 2  A p r i l  1 9 4 0 ,  p . 2 3 4  a n d  8  J u l y  1 9 4 0  
p . 2 8 3 F B S A - N / A B 5 6 l l ;  a n d  m i n u t e s ,  3 0  M a r c h  1 9 4 2 ,  p . 1 3 5 ;  2 2  J u n e  1 9 4 2 ,  
p . 1 8 8  a n d  2 1  D e c e m b e r  1 9 4 2 ,  p . 2 8 7  F B S A - N / A B 5 6 l 2 .  
\ \ L  
e n  m a s s e .
1 4 1  
C o m m u n i s t  t r a d e  u n i o n  o f f i c i a l s  w e r e  a g g r e s s i v e  a n d  c o n -
s c i e n t i o u s  u n i o n  l e a d e r s ,  a n d  t h i s  i s  w h y  t h e y  a p p e a l e d  t o  t h e i r  m e m b e r s .  
I n  a d d i t i o n ,  a  m a j o r i t y  o f  c o m m u n i s t  u n i o n  o f f i c i a l s  a n d  p a r t y  s y m p a t h i s e r s  
w e r e  e l e c t e d  t o  e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  o n  t h e  N T H C  o n  1 5  A p r i l  1 9 4 3 ,  w h i c h  
e x t e n d e d  c o m m u n i s t  i n f l u e n c e  w i t h i n  t h e  N e w c a s t l e  l a b o u r  m o v e m e n t .
1 4 2  
E v e n t s  d e p i c t e d  i n  C h a p t e r  F i v e  i l l u s t r a t e  t h a t  t h i s  v i c t o r y  a l t e r e d  v e r y  
l i t t l e  o n  t h e  s h o p  f l o o r .  
T h e  m i l i t a n t  a c t i o n s  o f  t h e  r a n k  a n d  f i l e  w o r r i e d  G r a n t .  D u r i n g  t h e  
d i s p u t e  a t  S t e w a r t s  a n d  L l o y d  i n  e a r l y  1 9 4 1 ,  h e  b e l i e v e d  t h e  u n i o n s  w e r e  
e n d e a v o u r i n g  t o  w i d e n  t h e  d i s p u t e  a n d  i h v o l v e  t h e  S t e e l w o r k s .  A s  a  r e s u l t  
h e ,  w i t h  t h e  a c q u i e s c e n c e  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  d e c i d e d  t o  d i s m i s s  
1 4 3  
a n y  e m p l o y e e  w h o  a b s e n t e d  h i m s e l f  f r o m  w o r k  t o  a t t e n d  a  s t o p  w o r k  m e e t i n g .  
T h e  f e a r e d  e x t e n s  i  o n  n e v e r  e v e n t u a t e d  b u t  e v e n  i f  i t  h a d ,  i t  i s  d o u b t f u l  
i f  G r a n t  w o u l d  h a v e  d i s m i s s e d  e m p l o y e e s .  U n c e r t a i n t y  a s  t o  h o w  t h e  
a r b i t r a t i o n  c o u r t s  m a y  h a v e  r e a c t e d  t o  m a s s  d i s m i s s a l s  f o r c e d  G r a n t  t o  
r e c o n s i d e r  h i s  d e c i s i o n .
1 4 4  
G r a n t ' s  a n x i e t y  i n c r e a s e d  t o  a  p o i n t  b y  l a t e  
1 4 1 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  2 8  a n d  3 0  J u l y  1 9 4 1  a n d  ' S u m m a r y  s h o w i n g  d e p a r t m e n t  
a n d  n u m b e r  o f  m e n  a b s e n t ,  s t o p w o r k  m e e t i n g  2 B  J u l y ,  1 9 4 1 ' ,  4  A u g u s t  
1 9 4 1  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  L 1 4 / 1 1 B  ' L a b o u r  m a t t e r s  - s t O D  
w o r k  m e e t i n g ;  N M H ,  2 6  J u l y  1 9 4 1 ,  p . 3 ,  c o l s  1 - 2 ;  2 B  J u l y  1 9 4 1 ,  p c . 1 ,  
c o l s  5 - 6  a n d  2 9  J u l y  1 9 4 1 ,  p . 3 ,  c o l s  1 - 2 ;  T h e  I r o n w o r k e r ,  V o l . 2 ,  
N o . S ,  A u g u s t  1 9 4 1 ,  p . l  d e s c r i b e d  t h e  s t o p p a g e  a s  " s u c c e s s f u l "  a n d  
c o n t e n d e d  i t  c l o s e d  a  m a j o r i t y  o f  l o c a l  i n d u s t r y .  
1 4 2 .  N T H C ,  m i n u t e s ,  1 5  A p r i l  1 9 4 3  N T H C / A 5 1 2 2 / L o o s e - l e a f  M i n u t e s .  E a r l i e r  
a t t e m p t s  i n  1 9 4 1  a n d  1 9 4 2  w e r e  u n s u c c e s s f u l .  S e e  m i n u t e s ,  1 2  F e b r u a r y  
1 9 4 2 ,  p . 2  N T H C / A 5 1 2 2 / B 1 ;  1 9  N o v e m b e r  1 9 4 2  N T H C / A 5 1 2 2 / L o o s e - l e a f  M i n u t e s ;  
N M H ,  2 1  N o v e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l . B ;  5  D e c e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l . 3 ;  1 5  D e c -
e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l . 5 ;  1 9  D e c e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 2 ,  c o l s  4 - 5 ;  9  J a n u a r y  
1 9 4 2 ,  p . 4 ,  c o l s  3 - 4 ;  5  J u n e  1 9 4 2 ,  p . 2 ,  c o l . 7 ;  1 3  N o v e m b e r  1 9 4 2 ,  p . 3 ,  
c o l s  4 - 5  a n d  2 0  N o v e m b e r  1 9 4 2 ,  p . 3 ,  c o l s  B - 9 :  I n t e r v i e w  w i t h  P e r c y  
H a s l a r n ,  2 0  J u l y  1 9 8 1 j  D a v i d s o n ,  op.cit.~ p . 9 0  i n c o r r e c t l y  a s s e r t s  t h a t  
t h e  C P A  g a i n e d  c o n t r o l  o f  t h e  N T H C  i n  1 9 4 2 .  
1 4 3 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  2 7  J a n u a r y  1 9 4 1  a n d  B r a d f o r d  t o  G r a n t ,  2 9  J a n u a r y  1 9 4 1  
B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  L 1 4 / 1 1 B  ' L a b o u r  m a t t e r s  - S t O D  w o r k  
m e e t i n g s ' .  .  
1 4 4 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  u n d a t e d  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  L 1 4 / 1 1 B  ' L a b o u r  
m a t t e r s  - s t o p  w o r k  m e e t i n g s ' .  
1 1 3  
1 9 4 2 ,  t h a t  h e  c o n s i d e r e d  r e l i n q u i s h i n g  c o n t r o l  o f  a l l  l a b o u r  r e l a t e d  
m a t t e r s .  I n  O c t o b e r ,  h e  u r g e d  C o m p a n y  e x e c u t i v e s  i n  M e l b o u r n e  t o  c o n s e n t  
t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a n  i n d u s t r i a l  f o r m u l a  t h e n  o p e r a t i n g  a t  
A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l .
1 4 5  
T h i s  f o r m u l a ,  f o r c e d  o n  A u s t r a l i a n  I r o n  
a n d  S t e e l  d u r i n g  t h e  B l a k e l e y  C o m m i s s i o n ,  p l a c e d  a l l  e x e c u t i v e  p o w e r  t o  
d e a l  w i t h  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s  i n  t h e  h a n d s  o f  A r t h u r  B u r g e s s ,  t h e  S t e e l -
w o r k s '  c h i e f  i n d u s t r i a l  o f f i c e r .
1 4 6  
T h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  p e r m i t t e d  
G r a n t  t o  i m p l e m e n t  t h e  f o r m u l a  w h e n  a n d  i f  h e  d e e m e d  i t  a d v i s a b l e .
1 4 7  
G r a n t  d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  r e l i n q u i s h e d  c o n t r o l ,  b u t  h i s  o r i g i n a l  d e s i r e  
t o  d o  s o  u n d e r l i n e s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  r a n k  a n d  f i l e  a c t i o n  w o r r i e d  h i m .  
D u r i n g  1 9 4 0 - 1 9 4 2  t h e  p r o t a g o n i s t s  w a g e d  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u g g l e  m o r e  
a g g r e s s i v e l y  t h a n  i n a n y e a r l i e r  p e r i o d .  T h e  c o m p a n i e s  c l e a r l y  m a i n t a i n e d  
t h e i r  s u p e r i o r i t y .  T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  s e v e n  d a y  r o s t e r s  a t  S t e w a r t s  
a n d  L l o y d ,  C o m m o n w e a l t h  S t e e l  a n d  L y s a g h t s ,  p l u s  t h e  r e d u c t i o n  o f  b o i l e r -
m a k e r s '  w e l d i n g  r a t e s  w e r e  c l e a r  e x a m p l e s  o f  t h e  c o m p a n i e s '  c o n t i n u e d  
s u c c e s s .  B u t  t h e  c o m p a n i e s '  s u p e r i o r i t y  w a s  s l o w l y  b e i n g  e r o d e d  a w a y .  
T h e  g a z e t t i n g  o f  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  R e g u l a t i o n s  h a d  p r o -
v i d e d  t h e  u n i o n s  w i t h  a  m a j o r  f i l l i p .  T h e  r a n k  a n d  f i l e ,  k n o w i n g  t h a t  
t h e i r  j o b s  w e r e  s e c u r e ,  s t e p p e d  u p  t h e i r  c a m p a i g n s  t o  u n i o n i s e  t h e  i n d u s t r y  
a n d  r e p e a t e d l y  s t r u c k  w o r k  t o  p r o t e c t  w a g e  r a t e s  a n d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .  
C l e a r l y  t h e  u n i o n s  w e r e  e s t a b l i s h i n g  a  s o u n d  p o w e r  b a s e  w i t h i n  t h e  i n d u s t r y .  
T h i s  p o w e r  b a s e  a n d  t h e  m i l i t a n c y  o f  t h e  r a n k  a n d  f i l e  t h r e a t e n e d  t h e  
1 4 5 .  A .  B u r g e s s  t o  L .  B r a d f o r d ,  2 5  O c t o b e r  1 9 4 2 ,  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 .  
1 4 6 .  ' R e p o r t  o f  A r t h u r  B 1 a k e 1 e y  . . .  ' ,  p p . 1 - 3  A A : C R S A 4 7 2 ; ( 1 9 2 9 - ) ; I t e m  
W 9 2 8 3  P a r t  1 .  I n  m i d  1 9 4 3  L e w i s  r e s t o r e d  H o s k i n s '  c o n t r o l  o v e r  l a b o u r  
r e l a t i o n s  a t  A I & S .  N e i t h e r  t h e  u n i o n s  n o r  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  
w e r e  i n f o r m e d .  S e e  S h e r i d a n ,  ' A s p e c t s  o f  D e c i s i o n  M a k i n g  . . .  '  I  p . 1 4 ,  
f n . 2 8  a n d  ' A  C a s e  S t u d y  i n  C o m p l e x i t y  . • .  ' ,  p . 9 1 .  
1 4 7 .  L .  B r a d f o r d  t o  B u r g e s s ,  2 9  O c t o b e r  1 9 4 2 ,  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 .  
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c o m p a n i e s '  c o n t r o l  o f  t h e  w o r k p l a c e .  T h i s  f e a r  i s  c l e a r l y  e v i d e n t  i n  
G r a n t ' s  a c t i o n s  i n  1 9 4 1  a n d  1 9 4 2 .  O v e r a l l ,  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u g g l e  w a s  
u n d e r g o i n g  m a j o r  c h a n g e s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  w a r .  T h i s  c a n  b e  s e e n  m o r e  
e x p l i c i t l y  w i t h  t h e  e m p l o y m e n t  o f  w o m e n  a n d  t h i s  e m p l o y m e n t  i s  a n a l y s e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .  
C h a p t e r  F o u r  
T E M P O R A R Y  S T E E L W O R K E R S :  T H E  E M P L O Y M E N T  O F  
W O M E N  1 9 4 2 - 1 9 4 4  
. . .  t h e  t e n d e n c y  o f  t h i s  w a r  . . .  i s  t o  o p e n  t o  w o m e n  
l e s s  s k i l l e d ,  l e s s  r e m u n e r a t e d  a n d  l e s s  r e s p o n s i b l e  
j o b s  t h a n  t h o s e  o f  m e n  . . . .  I n  w a r - t i m e  w o m e n  a r e  
e a g e r l y  w e l c o m e d  a s  w o r k e r s ,  b u t  o n l y  a s  w o r k e r s  o f  
i n f e r i o r  s t a t u s .  
T h e  g i r l s  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  m e n  . . . .  T h e  m a n  
g e n e r a l l y  a p p l i e s  h i m s e l f  t o  a  t a s k  w i t h  a  f e e l i n g  
t h a t  i t  i s  s o m e t h i n g  t h a t  h a s  t o  b e  d o n e .  H e  b e c o m e s  
b o r e d  w i t h  t h e  r e p e a t e d  a c t i o n  o f  h i s  m a c h i n e  . . . .  
N o t  s o  w i t h  t h e  g i r l .  T o  h e r  t h e  m a c h i n e  i s  m o r e  
t h a n  a  m e c h a n i c a l  d e v i c e :  i t  i s  a  l i v i n g  t h i n g  w h i c h  
r e p r o d u c e s  a r t i c l e s  s h e  h e l p s  t o  f a s h i o n  . . . .  S h e  
1  
d o e s  n o t  r u s h  t h i n g s .  S h e  n u r s e s  h e r  m a c h i n e  u n t i l  
s h e  t h o r o u g h l y  u n d e r s t a n d s  h o w  i t  o p e r a t e s  - t h e n  s h e  2  
g o e s  f o r  t h e  b e s t  p r o d u c t i o n  p o s s i b l e .  
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T h e  w a r t i m e  e m p l o y m e n t  o f  w o m e n  i n  t h e  N e w c a s t l e  i r o n  a n d  s t e e l  
i n d u s t r y  a d d e d  a  n e w  c o m p o n e n t  t o  t h o s e  a l r e a d y  i n h e r e n t  i n  t h e  i n d u s t r i a l  
s t r u g g l e .  B y  m i d  1 9 4 1  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  w a s  p r o p o s i n g  t o  e m p l o y  
s i n g l e  w o m e n  t o  o f f s e t  p r o j e c t e d  s h o r t f a l l s  i n  a v a i l a b l e  m a l e  l a b o u r .  ~!omen 
h a d  n e v e r  b e e n  e m p l o y e d  o n  t h e  s h o p  f l o o r  i n  t h e  N e w c a s t l e  s t e e l  i n d u s t r y .  
I n i t i a l l y ,  t h e  u n i o n s  o p p o s e d  t h e  g o v e r n m e n t ' s  p r o p o s a l s  b e c a u s e  t h e y  
f e a r e d  t h i s  r e s e r v e  a r m y  o f  l a b o u r  w o u l d  u n d e r c u t  a w a r d  w a g e s  a n d  w o r k i n g  
c o n d i t i o n s .  H o w e v e r ,  t h e i r  o p p o s i t i o n  w a s  s h o r t l i v e d .  T h e  m a j o r i t y  o f  
w o m e n  e m p l o y e d  b y  t h e  N e w c a s t l e  c o m p a n i e s  w o r k e d  a t  u n s k i l l e d  o r  s e m i -
s k i l l e d  j o b s  a n d  t h e  d i l u t i o n  r e g u l a t i o n s  p r o h i b i t e d  t h e i r  e n t r y  i n t o  
s k i l l e d  o c c u p a t i o n s .  A m e n d m e n t s  t o  t h e s e  r e g u l a t i o n s  i n  1 9 4 3  e r a s e d  t h i s  
r e s t r i c t i o n .  Y e t  o n l y  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  w o m e n  w e r e  e m p l o y e d  a s  a d d e d  
1 .  I n t r o d u c t i o n  b y  K a t h l e e n  F i t z p a t r i c k ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  C o u n c i l  f o r  
W o m e n  i n  W a r  W o r k ,  i n  M o l l i e  B a y n e ,  A u s t r a l i a n  W o m e n  a t  W a r  ( M e l b o u r n e ,  
1 9 4 3 ) ,  p . 5 .  
2 .  N M Y ,  2 5  A p r i l  1 9 4 2 ,  p . 6 ,  c o l . 6 .  
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t r a d e s m e n .  E v e n  s o  t h e  c o m p a n i e s  t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h e  o p p o r t u n i t y  
o f f e r e d  b y  t h e  e m p l o y m e n t  o f  w o m e n  t o  r e d u c e  t r a d e s m e n ' s  m a r g i n a l  r a t e  
o f  p a y .  A t  f i r s t  t h e  c o m p a n i e s  e n d e a v o u r e d  t o  p a y  w o m e n  5 4 ,  6 4  o r  7 3  
p e r c e n t  o f  t h e  m a l e  b a s i c  w a g e ,  t h e  r a t e  s e t  b y  t h e  a r b i t r a t i o n  c o u r t s .  
T h e  W o m e n ' s  E m p l o y m e n t  B o a r d  ( W E B )  e v e n t u a l l y  a w a r d e d  w o m e n  e m p l o y e d  o n  
m u n i t i o n  o r  w a r  w o r k  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  m a l e  r a t e  f o r  t h e  
w o r k  i n  q u e s t i o n .  T h e  h i g h e r  r a t e s  a w a r d e d  b y  t h e  W E B  g a v e  w o m e n  a  d e g r e e  
o f  f i n a n c i a l  i n d e p e n d e n c e  u n k n o w n  b e f o r e  t h e  w a r .  B u t  w o m e n  w o r k i n g  i n  
t h e  N e w c a s t l e  i n d u s t r y  h a d  t o  w e i g h  u p  t h e  a d v a n t a g e  o f  f i n a n c i a l  i n d e p e n -
d e n c e  a g a i n s t  t h e  d r a w b a c k s  o f  m o n o t o n o u s  a n d  r a t h e r  b o r i n g  w o r k ,  l o n g  
h o u r s  a n d  s h i f t  w o r k ,  p o o r  a m e n i t i e s  a n d  t h e  l a c k  o f  c h i l d  c a r e  f a c i l i t i e s .  
I n  a d d i t i o n ,  w o m e n  h a d  t o  c o n t e n d  w i t h  t h e  h o s t i l i t y  o f  t r a d e  u n i o n s  a n d  
m a l e s  g e n e r a l l y ,  a n d  t h e  a c c u s a t i o n  o f  a b n o r m a l l y  h i g h  a b s e n t e e i s m  a n d  
p o o r  p r o d u c t i v i t y .  
A v a i l a b l e  m a l e  l a b o u r  h a d  b e e n  a l l  b u t  e x h a u s t e d  b y  1 9 4 1 .  T o t a l  
f a c t o r y  e m p l o y m e n t  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a  h a d  i n c r e a s e d  b y  a p p r o x i -
m a t e l y  6 8 , 5 0 0  s i n c e  t h e  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  w a r .  T h e  a r m e d  f o r c e s  a c c o u n t e d  
f o r  a  f u r t h e r  4 0 0 , 0 0 0  p e r s o n s  a n d  w e r e  d e m a n d i n g  f u r t h e r  r e c r u i t m e n t .
3  
T h e  p r o j e c t e d  s h o r t f a l l  o f  m a l e  l a b o u r  f o r c e d  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  
t o  a d o p t  u n c o n v e n t i o n a l  l a b o u r  p o l i c i e s .  R a t i o n a l i s a t i o n  o f  l e s s  i m p o r t a n t  
i n d u s t r i e s  p e r m i t t e d  r e - e m p l o y m e n t  o f  m a n y  m e n  i n  e s s e n t i a l  w a r  w o r k .
4  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  d i l u t i o n  s c h e m e s  f r o m  1 9 4 0  p e r m i t t e d  t h e  e l e v a t i o n  o f  
n o n - t r a d e s m e n  t o  t r a d e s m e n  c l a s s i f i c a t i o n s ,  t h e r e b y  o f f s e t t i n g  t h e  s h o r t -
f a l l  i n  s k i l l e d  l a b o u r .  D i l u t i o n  a n d  i n d u s t r i a l  e x p a n s i o n  e x a c e r b a t e d  
t h e  l a c k  o f  u n s k i l l e d  o r  s e m i - s k i l l e d  w o r k e r s  i n  t r a d i t i o n a l  m a l e  w o r k  
a r e a s .  O n  2 3  M a y  1 9 4 1  t h e  W a r  C a b i n e t  a g r e e d  t o  t h e  e m p l o y m e n t  o f  s i n g l e  
3 .  H a s l u c k ,  A u s t r a l i a  . . .  T h e  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  P e o p l e  1 9 3 9 - 1 9 4 1 ,  p p . 4 4 0 - 4 4 1 .  
4 .  I b i d . ,  p . 4 0 9 .  
w o m e n  i n  " W a r  D e p a r t m e n t s "  a n d  i n  J u l y ,  m a r r i e d  w o m e n  a n d  " f a c t o r y  
w o r k e r s  g e n e r a l l y "  w e r e  a l s o  i n c l u d e d .
5  
I n  D e c e m b e r  1 9 4 1 ,  t h e  C u r t i n  
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g o v e r n m e n t  w i d e n e d  t h e  p e r m i s s i b l e  a r e a s  o f  e m p l o y m e n t  t o  " t h o s e  s e c t o r s  
o f  t h e  e c o n o m y  w h e r e  t h e  s u p p l y  o f  m a l e s  p r o v e d  i n s u f f i c i e n t .  , , 6  
T h e  p r o s p e c t  o f  f e m a l e  e m p l o y m e n t  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y  a l a r m e d  t h e  
N e w c a s t l e  b r a n c h e s  o f  t h e  u n i o n s .  T h e y  b e l i e v e d  t h i s  e m p l o y m e n t  w o u l d  
t a p  a  v a s t  a n d  d a n g e r o u s  s o u r c e  o f  c h e a p  l a b o u r  a n d  t h e r e f o r e ,  w o u l d  
i m p e r i l  t h e i r  m e m b e r s '  a w a r d  r a t e s  o f  p a y  a n d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .
7  
D e l e g a t e s  t o  t h e  N T H C  r e i n f o r c e d  t h e s e  f e a r s  o n  5  J u n e  1 9 4 1 ,  w h e n  t h e y  
r e s o l v e d  t h a t :  
t h e  u n e q u a l  w a g e  s t a n d a r d s  p r e v a i l i n g  t o d a y  t o  b e  -
1 )  A  g r a v e  i n j u s t i c e  t o  w o m e n  w o r k e r s .  
2 )  A  m e n a c e  t o  m a l e  w a g e  s t a n d a r d s .  
U n c h a l l e n g e d ,  w e  b e l i e v e  t h e  p o l i c y  o f  i n e q u a l  ( s i c )  
p a y  f o r  t h e  s e x e s ,  w i l l  r e a d i l y  l e a d  t o  a  d r a s t i c  
l o w e r i n g  o f  w a g e  s t a n d a r d s  a n d  a  g e n e r a l  i m p o v e r i s h m e n t  8  
o f  t h e  A u s t r a l i a n  p e o p l e .  
I n  D e c e m b e r  1 9 4 1 ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  1 a b o r  g o v e r n m e n t  a l l a y e d  m a n y  o f  
t h e  u n i o n s '  f e a r s .  I t  u n d e r t o o k  t o  e n s u r e  t h a t  w o m e n  w o u l d  b e  e m p l o y e d  
f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  w a r  a n d  t h a t  n o  p e r m a n e n t  " i n v a s i o n  o f  m e n ' s  w o r k  
b y  c h e a p  f e m a l e  l a b o u r "  w o u l d  b e  p e r m i t t e d .
9  
T o  t h i s  e n d  t h e  g o v e r n m e n t ,  
o n  2  M a r c h  1 9 4 2 ,  p a s s e d  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t  o f  W o m e n )  R e g u -
l a t i o n s  w h i c h  e s t a b l i s h e d  t h e  W E B .  T h e  W E B  w a s  o f f i c i a l l y  e s t a b l i s h e d  o n  
5 .  I b i d . ,  p . 4 0 6 .  T a k e n  f r o m  W a r  C a b i n e t  M i n u t e s  1 0 6 1 ,  9  M a y  1 9 4 1  a n d  
1 2 4 7 ,  2 3  J u l y  1 9 4 1 .  
6 .  S h e r i d a n ,  M i n d f u l  M i l i t a n t s  . . .  ,  p . 1 6 1 ,  W i l s o n ,  o p . c i t . ,  p p . 5 0 - 5 L  
7 .  F I A - N M C ,  m i n u t e s ,  3 0  J u n e  1 9 4 1 ,  p . 3  a n d  1 7  N o v e m b e r  1 9 4 1 ,  p . 2  P I A /  
E 1 7 5 / 7 ,  A E U  J o u r n a l ,  J a n u a r y  1 9 4 1 ,  p p . 5 - 6 ,  M a y  1 9 4 1 ,  p . 5  a n d  F e b r u a r y  
1 9 4 2 ,  p . 4 ,  T h e  S h e e t m e t a l  W o r k e r ,  A p r i l  1 9 4 0 ,  p . 7 ,  C C G N ,  m i n u t e s ,  2 7  
M a r c h  1 9 4 0 ,  p . l 0 7  C C G N / A B 3 7 3 2 .  A t  t h i s  m e e t i n g  t h e  C o u n c i l  d e a l t  w i t h  
a  l e t t e r  f r o m  t h e  N e w  L a m b t o n  S o u t h  b r a n c h  o f  t h e  A u s t r a l i a n  L a b o r  P a r t y  
t h a t  o p p o s e d  t h e  e m p l o y m e n t  o f  m a r r i e d  w o m e n .  
8 .  N T H C ,  m i n u t e s ,  5  J u n e  1 9 4 1  N T H C / A 5 1 2 2 / B l .  
9 .  S o l  E n c e l ,  N o r m a n  M a c k e n z i e  &  M a r g a r e t  T e b b u t t ,  W o m e n  a n d  S o c i e t y :  A n  
A u s t r a l i a n  S t u d y  ( M e l b o u r n e ,  1 9 7 4 ) ,  p . 1 5 6 ,  S h e r i d a n ,  M i n d f u l  M i l i t a n t s  . . .  ,  
p . 1 6 L  
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2 5  M a r c h .  I t s  a i m s  w e r e  t o  " e n c o u r a g e  a n d  r e g u l a t e "  t h e  e m p l o y m e n t  o f  
w o m e n ,  t o  d e t e r m i n e  t h e  r a t e s  o f  p a y  f o r  w o m e n  a t  n o t  l e s s  t h a n  6 0  p e r -
c e n t  a n d  n o t  m o r e  t h a n  1 0 0  p e r c e n t  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  m a l e  r a t e .
1 0  
T h e  N e w c a s t l e  c o m p a n i e s  b e g a n  e m p l o y i n g  w o m e n  e a r l y  i n  1 9 4 2 .  
T h o u s a n d s  o f  w o m e n  a p p l i e d  f o r  t h e  l i m i t e d  n u m b e r  o f  j o b s  a v a i l a b l e .  T h e  
r e c r u i t i n g  h u t  i n  H u n t e r  S t r e e t ,  f o r  e x a m p l e ,  w a s  s w a m p e d  w i t h  i n q u i r i e s  
a f t e r  i t  w a s  k n o w n  t h a t  L y s a g h t s  i n t e n d e d  e m p l o y i n g  w o m e n .
l l  
A s  a  r e s u l t  
o f  t h e  o v e r w h e l m i n g  r e s p o n s e  t h e  c o m p a n i e s  c o m p i l e d  l e n g t h y  l i s t s  o f  n a m e s  
o f  w o m e n  a n x i o u s  t o  w o r k  i n  t h e  i n d u s t r y . 1 2  O n  2 6  F e b r u a r y  R y l a n d s  b e g a n  
t r a i n i n g  w o m e n  i n  t h e  s e t t i n g  o f  t u n g s t e n  c a r b i d e  d i e s .  T h e y  b e g a n  
e m p l o y i n g  w o m e n  s h o r t l y  a f t e r w a r d s .
1 3  
A f t e r  n e g o t i a t i o n s  w i t h  t h e  F I A  
a n d  t h e  A W U  w o m e n  w e r e  e m p l o y e d  i n  t h e  l i n k  d e p a r t m e n t  a n d  a s s o c i a t e d  
d e p a r t m e n t s .
1 4  
I n  A u g u s t  B H P  b e g a n  e m p l o y i n g  w o m e n  i n  i t s  t u n g s t e n  c a r b i d e  
d i e  p l a n t ,  t h e  m a g n e s i u m  p o w d e r  p l a n t  a n d  t h e  s h o t  a n n e x e .
1 5  
L y s a g h t s  
a n d  t h e  A W R W  e m p l o y e d  w o m e n  i n  t h e  o w e n - g u n  d e p a r t m e n t
1 6  
a n d  i n  t h e  w i r e  
m i l l s  r e s p e c t i v e l y . 1 7  C o m m o n w e a l t h  S t e e l  e m p l o y e d  w o m e n  o n  a  v a r i e t y  o f  
· t ·  k  1 8  
m u m  l o n  w o r  .  
1 0 .  N M H ,  3  M a r c h  1 9 4 2 ,  p o 3 ,  C O l . S i  C o n s t a n c e  L a r m o u r ,  ' W o m e n ' s  W a g e s  a n d  
t h e  W . E . B . '  i n  A n n  C u r t h o y s ,  S u s a n  E a d e  &  P e t e r  S p e a r r i t t  ( E d s )  ,  W o m e n  
a t  W o r k  ( C a n b e r r a ,  1 9 7 5 ) ,  p p . 4 8 - 4 9 ;  ' N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t  o f  
W o m e n )  R e g u l a t i o n s ' ,  p u b l i s h e d  i n  F o e n a n d e r ,  W a r t i m e  L a b o u r  D e v e l o p -
m e n t s  . . .  ,  p p . 1 6 8 - 1 7 4 .  
1 1 .  N M H ,  2 4  F e b r u a r y  1 9 4 2 ,  p . 2 ,  c o l . 7 .  
1 2 .  I b i d . ,  2 8  J u l y  1 9 4 2 ,  p . 2 ,  c o l s  6 - 7  a n d  3  D e c e m b e r  1 9 4 2 ,  p . 2 ,  c o l . 9 ;  
B H P  R e v i e w ,  V o l . X X ,  D e c e m b e r  1 9 4 2 ,  p . 1 3 .  
1 3 .  B H P  R e v i e w ,  V o l . X X ,  D e c e m b e r  1 9 4 2 ,  p p . 1 3 - 1 4 .  
1 4 .  J .  M c P h i l l i p s  t o  R . C .  M o r g a n ,  7  F e b r u a r y  1 9 4 2  F I A / E 2 1 8 / 3 1 9 / R ;  T h e  N e w -
c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 2 ,  p p .  
4 6 - 4 7  B H P A  H Y / 5 ;  4 7  C A R ,  p p . 2 2 0 - 2 2 1 ;  [ 1 9 4 2 ]  A . R . ,  p p .  3 6 5 - 3 7 2 .  
1 5 .  A . K .  B u t l e r  t o  E .  T h o r n t o n ,  2 0  J u l y  1 9 4 2  a n d  G r a n t  t o  T h o r n t o n ,  1 3  
A u g u s t  1 9 4 2  F I A / E 2 1 8 / 3 1 3 / B .  
1 6 .  R .  P a r r y - O k e d e n ,  M a n a g i n g  D i r e c t o r ,  L y s a g h t s  t o  T h o r n t o n ,  8  M a y  1 9 4 2  
a n d  t o  C . J .  B e l l e m o r e ,  D i r e c t o r - G e n e r a l ,  N e w  S o u t h  W a l e s  M a n p o w e r  O f f i c e  
F I A / E 2 1 8 / 3 1 9 / L .  
1 7 .  [ 1 9 4 2 ]  A . R . ,  p p . 3 3 6 - 3 3 9 ;  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f -
Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 2 ,  p p . 4 7 - 4 8  B H P A  H Y / 5 .  
1 8 .  W .  B a s s f o r d  t o  J .  M c P h i l l i p s ,  2 9  J u n e  1 9 4 3 ,  F I A / E 1 7 0 / 9 / 3 5 .  
•  
W O M E N  A T  W O R K  
T u n g s t e n  C a r b i d e  P l a n t  
f e m a l e  w o r k e r s  a t  t h e  s i n t e r i n g  f u r n a c e s ,  1 9 4 3  
S . H . P .  N e g a t i v e  H 5 0 8  
N e w c a s t l e  P u b l i c  L i b r a r y  - L o c a l  H i s t o r y  
W o m e n  w i n d i n g  w i r e  a t  A u s t r a l i a n  W i r e  R o p e  W o r k s  
B . H . P .  A r c h i v e s ,  N 1 6 1 9  
P h o t o g r a p h i c  R e p r o d u c t i o n  S u s a n  A n d e r s o n  
1 1 9  
W o m e n  w e r e  m a i n l y  e m p l o y e d  i n  n e w l y  c o n s t r u c t e d  m u n i t i o n  a n n e x e s  
o r  i n  s p e c i f i c  s h o p s .  T h e y  w e r e  u s e d  o n  a  v a r i e t y  o f  w o r k :  a s  a s s i s t a n t s  
i n  t h e  g e n e r a l  s t o r e  o r  t a l l y  r o o m ,  a s  a u t o m a t i c  o r  s e m i - a u t o m a t i c  m a c h i n e  
o p e r a t o r s ,  o r  a s  c r a n e  d r i v e r s .  N e a r l y  a l l  t h e  w o r k  w a s  c l a s s i f i e d  a s  
p r o c e s s  w o r k ,  t h a t  i s  w o r k  o f  a  r e p e t i t i v e  n a t u r e  r e q u i r i n g  l i t t l e  o r  n o  
s k i l l .
1 9  
T h e  v a r i e t y  o f  o c c u p a t i o n s  o n  w h i c h  w o m e n  w o r k e d  w e r e  t o o  
n u m e r o u s  t o  d e t a i l  e a c h  o n e  i n d i v i d u a l l y ,  s o  t w o  e x a m p l e s  h a v e  b e e n  s e l e c t e d  
t o  i l l u s t r a t e  t h e  w o r k  o n  w h i c h  w o m e n  w e r e  u s e d .  T h e  f i r s t  d e l i n e a t e s  t h e  
w o r k  u n d e r t a k e n  i n  t h e  f e r r o  a l l o y  p l a n t  a t  t h e  S t e e l w o r k s .  T h i s  w o r k  
c o n s i s t e d  o f :  
p l a c i n g  a  s t r a n d  o f  l e a d  w i r e  a r o u n d  a  m e t a l  1 0 0 0  
a t t a c h e d  t o  a  s t a n d ,  c u t t i n g  t h e  w i r e  w i t h  a  p a i r  o f  
p l i e r s  t o  a  l e n g t h  s u f f i c i e n t  t o  a l l o w  t h e  e n d s  t o  
o v e r l a p ,  h o l d i n g  t h e  e n d s  i n  p o s i t i o n  w i t h  a  f o r k  s h a p e d  
p i e c e  o f  m e t a l  a n d  f u s i n g  t h e m  t o g e t h e r  w i t h  t h e  u s e  o f  
a n  a c e t y l e n e  f l a m e .  
T h e  e m p l o y e e  r e p e a t e d  t h i s  o p e r a t i o n  o v e r  a  f i v e  h o u r  p e r i o d .  T h e  r e m a i n i n g  
t h r e e  h o u r s  w e r e  s p e n t  s w e e p i n g  u p  i n  t h e  s h o p  o r  w o r k i n g  i n  t h e  f e r r o  
a l l o y  p l a n t  s h o p . 2 0  T h e  s e c o n d  d e s c r i b e s  t h e  w o r k  o f  d i e  m a k e r s  a n d / o r  
s e t t e r s  e m p l o y e d  i n  t h e  t u n g s t e n  c a r b i d e  d i e  d e p a r t m e n t  a t  R y l a n d s .  W h e n  
d r a w i n g  c e r t a i n  c l a s s e s  o f  w i r e  i n  t h e  h e a v y  m i l l  a n d  c o n t i n u o u s  m i l l s ,  
a n d  o n  a l l  c l a s s e s  o f  w i r e  d r a w n  o n  t h e  " w a p p i n g  m a c h i n e s "  t u n g s t e n  c a r -
b i d e  d i e s  w e r e  u s e d .  N e w  d i e s  w e r e  n o t  m a n u f a c t u r e d  a t  t h e  w o r k s  s o  o n c e  
t h e  d i e s  i n  o p e r a t i o n  h a d  w o r n ,  t h e  t a p e r e d  h o l e ,  t h r o u g h  w h i c h  t h e  w i r e  
w a s  d r a w n ,  w a s  r e m o d e l l e d  t o  a  c o r r e c t  d r a w i n g  a n g l e .  
T h i s  i s  d o n e  b y  u s i n g  a  m e c h a n i c a l l y  d r i v e n  r e v o l v i n g  
s p i n d l e  a n d  a  t a p e r e d  p u n c h .  T h e  e m p l o y e e  b o l t s  t h e  d i e  
i n t o  a  t u r n t a b l e  a n d  p u t s  t h e  p u n c h  i n t o  t h e  s p i n d l e .  
T h e  e m p l o y e e s  a r e  a l s o  c a l l e d  u p o n  t o  d r i l l  n e w  n i b s  f o r  
d i e s  d o w n  t o  . 0 0 5  o f  a n  i n c h .  T h e  s e c o n d  s t a g e  i s  t o  
p o l i s h  i n  a  m a c h i n e  b o t h  r e c o n d i t i o n e d  a n d  n e w  d i e s .  T h e  
1 9 .  4 5  C A R ,  p . 7 8 2 .  D e f i n i t i o n  t a k e n  f r o m  t h e  1 9 4 1  Q~A. 
2 0 .  G r a n t  t o  T h o r n t o n ,  1 1  J a n u a r y  1 9 4 3 ,  F I A / E 2 1 8 / 3 1 9 / B .  
m a c h i n e  r e v o l v e s  a t  h i g h  s p e e d  a n d  c o m m e n c e s  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  t h e  n e w  s i z e  o f  a p e r t u r e  r e q u i r e d ,  a n d  
t h e  o p e r a t o r  m u s t  t a k e  c a r e  t h a t  t h e  c o r r e c t  a n g l e  i s  
r e t a i n e d .  I n  t h e  t h i r d  s t a g e  a n o t h e r  m a c h i n e  i s  
o p e r a t e d  h o l d i n g  a  l a p  o r  s e t  [ a  t o o l  s h a p e d  l i k e  a  
p e n c i l l  w h i c h  p u s h e s  t h r o u g h  t h e  d i e  a s  i t  r e v o l v e s  
o n  t h e  m a c h i n e  a n d  p r o d u c e s  t h e  f i n a l  c o r r e c t  a p e r t u r e  
o r  d i e  s i z e .  T h e  e m p l o y e e  t h e n  i n s p e c t s  [ t h e  d i e ]  b y  
m e a n s  o f  a  m a g n i f y i n g  g l a s s .  A l l  t h i s  w o r k  i s  p r e c i s i o n  
w o r k ,  a n d  i n v o l v e s  t h e  u s e  o f  a  m i c r o  m e t e r .  E m p l o y e e s  
a r e  a l s o  e n g a g e d  g r i n d i n g  l a p s  o n  a  s m a l l  m a c h i n e .  B y  
r e a s o n  o f  t h e  a u t o m a t i c  c o n t r o l s  o f  t h i s  m a c h i n e  i t  i s  
r e l a t i v e l y  a  s i m p l e  o p e r a t i o n .  G e n e r a l  a t t e n t i o n  s u c h  
a s  g r e a s i n g  a n d  o i l i n g  i s  g i v e n  t o  t h e  v a r i o u s  m a c h i n e s  2 1  
u s e d  i n  t h e  p r o c e s s .  
1 2 0  
B e f o r e  g a i n i n g  e m p l o y m e n t  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y  t h e  w o m e n  w o r k e d  
i n  a  v a r i e t y  o f  o c c u p a t i o n s .  A  n u m b e r  w o r k e d  a s  s t e n o g r a p h e r s ,  s e c r e -
t a r i e s ,  s h o p  a s s i s t a n t s ,  n u r s e s ,  h o s p i t a l  o r d e r l i e s ,  f a r m  h a n d s  a n d  d o m e s -
t i c s .  O t h e r s  h a d  n e v e r  s o u g h t  p a i d  w o r k  b e f o r e .
2 2  
T h e  c o m p a n i e s ,  
t h e r e f o r e ,  s c r e e n e d  a l l  a p p l i c a n t s  b e f o r e  e m p l o y m e n t .  R y l a n d s ,  f o r  
e x a m p l e ,  c o m p i l e d  t e s t s  t o  m e a s u r e  c o - o r d i n a t i o n  a n d  v i s u a l  a c u i t y  w h i l e  
a l s o  i n s i s t i n g  o n  w o m e n  f i l l i n g  i n  a  d e t a i l e d  r e g i s t r a t i o n  f o r m  l i s t i n g  
p r e v i o u s  " e x p e r i e n c e  o r  e m p l o y m e n t ,  h o b b i e s ,  h a n d i c r a f t s ,  a g e ,  w e i g h t  
e t c . "  T h i s  i n f o r m a t i o n  w a s  u t i l i s e d  i n  a l l o c a t i n g  j o b s  .  
. . .  o n l y  g i r l s  w i t h  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  a s  s h o p  
a s s i s t a n t s  a r e  e m p l o y e d  i n  t h e  g e n e r a l  s t o r e ;  a  
t a i l o r e s s  m a y  b e  c h o s e n  f o r  w o r k  r e q u i r i n g  a c c u r a c y  
a n d  i n i t i a t i v e ,  a  g i r l  k e e n  o n  f i n e  s e w i n g  r e q u i r i n g  
p a t i e n c e  a n d  a c c u r a c y ,  a  d a n c i n g  e n t h u s i a s t  f o r  a  
r e p e t i t i v e  j o b  w h e r e  r h y t h m  i s  e s s e n t i a l ,  a n d  a  
d o m e s t i c  b a c k g r o u n d  m a y  p r o v e  s u i t a b l e  f o r  a  j o b  
n e e d i n g  a  h i g h  s t a n d a r d  o f  c o m m o n  s e n s e  a n d  n o  o t h e r  
p a r t i c u l a r  qualification~ 
2 3  
2 1 .  [ 1 9 4 2 ]  A . R . ,  p . 3 6 8 .  A  c o p y  o f  t h i s  j u d g m e n t  c a n  b e  f o u n d  i n  F I A / E 2 1 8 /  
3 1 9 / R .  
2 2 .  N M H ,  2 8  J u l y  1 9 4 2 ,  p . 2 ,  c o l s  6 - 7 .  T h i s  r e p o r t  s t a t e d :  
D r a w n  f r o m  a l l  w a l k s  o f  l i f e  .~~. A m o n g  t h e m  a r e  c l e a n e r s ,  
h o u s e m a i d s ,  b a r m a i d s ,  s o m e  f u l l y  t r a i n e d  n u r s e s  w h o  h a d  g i v e n  
u p  t h e i r  c a l l i n g ,  a  c h e m i s t 1 s  d i s p e n s e r ,  a  B a c h e l o r  o f  A r t s t  
f a r m  w o r k e r s ,  a n d  o n e  o r  t w o  w h o  h a d  n e v e r  d o n e  a n y  w o r k  a t  all~ 
2 3 .  B H P  R e v i e w ,  V o l . X X ,  D e c e m b e r  1 9 4 2 ,  p p . 1 3 - 1 4 .  
1 2 1  
F u r t h e r ,  R y l a n d s '  m a n a g e m e n t  c o n s i d e r e d  e a c h  w o m a n ' s  p e r s o n a l i t y ,  t h e r e b y  
f a c i l i t a t i n g  t h e  p l a c e m e n t  o f  w o m e n  w i t h  " c o n g e n i a l  h a b i t s  a n d  c o m m o n  
i n t e r e s t s " .  R e c o r d s  o f  e a c h  w o m a n ' s  " e f f i c i e n c y ,  a p t i t u d e  a n d  c o n t e n t m e n t  
i n  t h e  j o b "  w e r e  c o m p i l e d  a n d  s t u d i e d  i f  a d j u s t m e n t  o f  j o b  o r  p e r s o n n e l  
w a s  w a r r a n t e d .
2 4  
D e s p i t e  t h e  s c r e e n i n g  p r o c e s s  w o m e n  w e r e  u n a b l e ,  d u r i n g  
t h e  f i r s t  m o n t h s  o f  e m p l o y m e n t ,  t o  t u r n  o u t  p r o d u c t i o n  a s  e f f i c i e n t l y  a n d  
r a p i d l y  a s  m e n  h a d  d o n e  p r e v i o u s l y .  
T h e  c o m p a n i e s  p r o d u c e d  e v i d e n c e  o f  l o w e r  p r o d u c t i v i t y  b e f o r e  t h e  a r b i -
t r a t i o n  c o u r t s .  T h e  c o m p a n i e s  e m p h a s i s e d  t h e s e  f i g u r e s  b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  
w i s h  w o m e n  t o  g a i n  a n  i n c r e a s e  o n  t h e  t h r e e  d i f f e r e n t  r a t e s  t h e y  a l r e a d y  
r e c e i v e d :  e i t h e r  5 4 ,  6 3  o r  7 3  p e r c e n t  o f  t h e  n e e d s  b a s i c  w a g e .  R y l a n d s ,  
f o r  e x a m p l e ,  a l l e g e d  t h a t  w o m e n  e m p l o y e d  i n  t h e  t u n g s t e n  c a r b i d e  d i e  
d e p a r t m e n t  " w e r e  a b o u t  h a l f  e f f i c i e n t  a s  m e n  . . . .  "  J u s t i c e  C a n t o r  c o n -
c l u d e d  f r o m  t h i s  e v i d e n c e ,  t h a t  " t h e r e  w i l l  b e  s o m e  i m p r o v e m e n t  [ b u t ]  i t  
i s  i m p o s s i b l e  t o  s a y  t h a t  f u l l  e f f i c i e n c y  w i l l  b e  a t t a i n e d . , , 2 5  I n  
a d d i t i o n ,  R y l a n d s  c o m p i l e d  f i g u r e s  f o r  p r o d u c t i o n  i n  t h e  l i n k  p l a n t  w h i c h  
s t a t i s t i c a l l y  s u p p o r t e d  i t s  c o n t e n t i o n  t h a t  w o m e n  w e r e  l e s s  p r o d u c t i v e  
t h a n  m e n .  I n  T a b l e  2  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e r e  w e r e  t h i r t e e n  m a c h i n e  
o p e r a t i o n s  i n  m a n u f a c t u r i n g  o n e  l i n k .  B y  a s s e s s i n g  t h e  o u t p u t  f r o m  e a c h  
o p e r a t i o n  o v e r  a  t w o  w e e k  p e r i o d  i n  l a t e  J u l y  1 9 4 2 ,  m a n a g e m e n t  c a l c u l a t e d  
t h e  a v e r a g e  t i m e ,  i n  m i n u t e s ,  f o r  e a c h  o p e r a t i o n .  T h e s e  f i g u r e s  w e r e  t h e n  
a d d e d  t o g e t h e r  t o  p r o d u c e  t h e  t o t a l  t i m e  t a k e n  t o  p r o d u c e  o n e  l i n k :  i n  
t h i s  i n s t a n c e  4 . 5 0 5  m i n u t e s  f o r  m a l e s  a n d  4 . 9 0 1  m i n u t e s  f o r  f e m a l e s .  
A f t e r  a r r i v i n g  a t  t h e  f i n a l  f i g u r e s  m a n a g e m e n t  t h e n  a d d e d  a  f u r t h e r  . 6 5 5  
m i n u t e s  t o  t h e  t o t a l  t i m e  t a k e n  b y  t h e  w o m e n ;  t h i s  w a s  d u e  t o  t h e  f a c t  
t h a t  a  p r o p o r t i o n  o f  t h e  m e n ' s  t i m e  o n  e a c h  s h i f t  w a s  s p e n t  t r a n s f e r r i n g  
2 4 .  I b i d .  I n t e r v i e w  w i t h  M r s .  S c a m m e 1 1 ,  1 7  F e b r u a r y  1 9 8 4 .  
2 5 .  [ 1 9 4 2 J  A . R . ,  p . 3 6 8 .  
TABLE 2 
---_._-
RYLANDS BROTHERS (AUSTRALIA) PROPRIETARY LIMITED 
OPERATIONS NO. OF UNITS PER MAN HOUR 
PIERCE PIERCE FIRST SECOND THIRD CURL EIGHT THREE CURL BLANK STAMP HOLES WINDOW FORM FORM FOLD FORM RIVET INDENT INDENT CLOSE ENDS 
Male operations 
period directly 
before females 
arrived 210 418 320 365 309 366 240 304 31 208 325 322 185 
Time in minutes 
per operation .286 .144 .188 .164 .194 .164 .250 .197 1.935 .288 .185 .186 .324 
Female operations 
last two weeks 155 334 229 341 328 280 224 203 34 145 223 241 250 
Time in minutes 
per operation .387 .178 .262 .176 .183 .214 .268 .296 1.765 .414 .269 .249 .240 
--....,.....,....."..,...,-. - - - -.- - _._ .. ------
Source: M.W.D. McIntyre, Solicitor of Dawson, h'aldron, Edwards and Nicholls to E~ Thornton, 
14 August 1942. The tables were dated 31 July 1942. 
FIA/E218/319R. 
TCTAL 
4.505 
TOTAL 
4.901 
~ 
N 
N 
1 2 3  
t h e  h e a v y  b o x e s  o f  l i n k s  f r o m  o n e  m a c h i n e  t o  a n o t h e r .  W o m e n  w e r e  n o t  
p e r m i t t e d  t o  l i f t  a n y  w e i g h t  i n  e x c e s s  o f  t h i r t y - f i v e  p o u n d s .  W i t h  t h i s  
a d d i t i o n a l  t i m e ,  t h e  w o m e n ' s  t o t a l  w a s  n o w  5 . 5 5 6  m i n u t e s .  A s  T a b l e  3  
d e l i n e a t e s ,  R y l a n d s '  m a n a g e m e n t  a d j u d g e d  w o m e n  t o  b e  8 1 . 0 8  p e r c e n t  
f f
·  .  t  2 6  
e  l C l e n  a s  m e n .  
W h i l e  c o m p i l i n g  t h e s e  f i g u r e s  R y l a n d s '  m a n a g e m e n t ,  a n d  t h o s e  o f  t h e  
B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  g e n e r a l l y ,  f a i l e d  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  r e l a t i v e  
i n e x p e r i e n c e  o f  w o m e n  a n d  t h e i r  o w n  f a i l u r e  t o  c a t e r  a d e q u a t e l y  f o r  f e m a l e  
e m p l o y e e s .  W o m e n  h a d  o p e r a t e d  t h e  m a c h i n e s  i n  t h e  l i n k  p l a n t  f o r  o n l y  
t w o  m o n t h s  w h e n  t h e  f i g u r e s  w e r e  c o m p i l e d ;  m e n  h a d  w o r k e d  o n  s i m i l a r  
h
·  f  2 7  
m a c  l n e r y  o r  m a n y  y e a r s .  
A s  a  r e s u l t ,  t h e  c o m p a r i s o n  o f  p r o d u c t i o n  
t o t a l s  a n d  t i m e  t a k e n  w o u l d ,  l o g i c a l l y ,  f a v o u r  t h e  m e n .  D e s p i t e  t h i s  
w o m e n  h a d  s u r p a s s e d  m a l e  f i g u r e s  o n  t h r e e  o f  t h e  t h i r t e e n  m a c h i n e s  d u r i n g  
t h e  s u r v e y ,  a n d  w i t h  g r e a t e r  e x p e r i e n c e  a n d  c o n f i d e n c e  m a y  h a v e  e q u a l l e d ,  
i f  n o t  s u r p a s s e d  m a l e  p r o d u c t i o n  f i g u r e s .  T h i s  c o n c l u s i o n  i s  b o r n e  o u t  
b y  p r o d u c t i o n  f i g u r e s  o f  w o m e n  a t  L y s a g h t s '  o w e n - g u n  s h O p 2 8  a n d  b y  o x y -
c u t t e r s  a t  S t e w a r t s  a n d  L l o y d .
2 9  
I n  b o t h  a r e a s  w o m e n  m a t c h e d  o r  e x c e e d e d  
m a l e  o u t p u t .  H o w e v e r  t h e  w o m e n  w e r e  i m p l i c i t l y  b l a m e d  f o r  t h e  l o w e r  
p r o d u c t i o n  t o t a l s .  I n  r e a l i t y ,  t h e  c a u s e  o f  t h e i r  l o w e r  p r o d u c t i v i t y  l a y  
2 6 .  T a b l e s  w e r e  e n c l o s e d  i n  M . W . D .  M c l n t y r e ,  S o l i c i t o r  o f  D a w s o n ,  W a l d r o n ,  
E d w a r d s  a n d  N i c h o l l s  t o  T h o r n t o n ,  1 4  A u g u s t  1 9 4 2  F I A / E 2 1 8 / 3 1 9 / R .  T a b l e s  
a r e  d a t e d  3 1  J u l y  1 9 4 2 .  
2 7 .  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y ,  1 9 4 2 ,  
p . 4 6  B H P A  H Y / 5 .  W o m e n  w e r e  e m p l o y e d  a t  t h e  l i n k  p l a n t  f r o m  1 3  A p r i l  
1 9 4 2 .  
2 8 .  N M H ,  2 5  A p r i l  1 9 4 2 ,  p . 6 ,  c o l s  6 - 8 ;  M o r g a n  t o  T h o r n t o n ,  8  D e c e m b e r  1 9 4 3  
F I A / E 1 7 0 / 9 / 3 5 .  M o r g a n  w r o t e  o f  t h e  w o m e n :  
. . .  e x p e r i e n c e  i n  s o m e  o f  t h e  N e w c a s t l e  h e a v y  i n d u s t r i e s  h a s  
s h o w n  t h a t  m a n y  o f  t h e  w o m e n  a r e  d o i n g  a  1 0 0 %  j o b  a s  c o m p a r e d  
w i t h  t h e  m a l e s  w h o s e  p o s i t i o n s  t h e y  h a v e  f i l l e d  a n d  i n  s o m e  
i n s t a n c e s  s u c h  a s  a t  L y s a g h t ' s  O w e n G u n  S h o p  t h e  w o m e n  a r e  
t u r n i n g  o u t  m o r e  p r o d u c t i o n  t h a n  w e r e  t h e  m e n .  
2 9 .  L a b o r  N e w s ,  V o l . l ,  N o . 1 2 ,  J u n e  1 9 4 4 ,  p . 2 .  
Time in minutes 
for all machine 
operations 
TABLE 3 
RYLANDS BROTHERS (AUSTRALIA) PROPRIETARY LIMITED 
COMPARATIVE TIMES OF TOTAL MACHINES OPERATIONS IN PROCESS OF 
MANUFACTURING LINKS 
(1) 
Male operations 
period directly 
before females 
arrived 
4.505 
(2) 
Female operations 
during last few 
weeks 
4.901 
Extra male 
assistants 
to women 
--
.655 
Total of 
(2) & (3) 
5.556 
% Efficiency of women 
compared to men 
81.08% 
Source: M.W.D. Mclntyre, 
14 August 1942. 
FIA/E218/319R. 
Solicitor of Dawson, Waldron, Edwards and Nicholls to E. Thornton, 
The tables were dated 31 July 1942. 
N 
..,. 
1 2 5  
w i t h  t h e  i n a d e q u a t e  a n d  i n e f f e c t u a l  p r a c t i c e s  o f  t h e  v a r i o u s  c o m p a n i e s .  
A n  i n v e s t i g a t i o n  u n d e r t a k e n  b y  t h e  W E B  f o u n d  t h a t  t h e  B H P  g r o u p  o f  c o m -
p a n i e s :  
. . .  f a i l e d  t o  a c h i e v e  t h e  f u l l  f e m a l e  o u t p u t  f o r  r e a s o n s  
t h a t  w e r e  m a d e  a p p a r e n t  e i t h e r  i n  t h e  e v i d e n c e  o r  o n  
i n s p e c t i o n ,  s u c h  a s  p o o r  s u p e r v i s i o n ,  b a d  s u r r o u n d i n g s ,  
u n s a t i s f a c t o r y  o r  o b s o l e t e  p l a n t ,  p o o r  o r g a n i s a t i o n ,  
b a d  s e t  u p ,  f a i l u r e  t o  i n t e l l i g e n t l y  u t i l i s e  t h e  f e m a l e s  
i n  t h e i r  m o s t  e f f i c i e n t  c a p a c i t y ,  f a i l u r e  t o  p r o v i d e  
a d e q u a t e  a n d  p r o p e r  c o n v e n i e n c e s ,  a m e n i t i e s  a n d  r e s t  
p e r i o d s ,  f a i l u r e  t o  p r o v i d e  p r o p e r l y  f o r  t h o s e  p s y c h o -
l o g i c a l  f a c t o r s  t h a t  m a k e  s o  p r o n o u n c e d  a  d i f f e r e n c e ,  
n o t  o n l y  i n  t h e  w e l l  b e i n g  o f  t h e  f e m a l e s ,  b u t  i n  t h e i r  3 0  
p r o d u c t i v i t y .  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  g a u g e  r a n k  a n d  f i l e  r e a c t i o n  t o  t h e  e m p l o y m e n t  o f  
w o m e n .  I n i t i a l l y  t h e  u n i o n s  o p p o s e d  t h e  e m p l o y m e n t  o f  w o m e n  o n  e c o n o m i c  
g r o u n d s .  A f t e r  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  a l l a y e d  t h e s e  f e a r s  a n d  t h e  
e m p l o y m e n t  o f  w o m e n  b e c a m e  i n e v i t a b l e ,  a  n u m b e r  o f  t h e  u n s k i l l e d  u n i o n s  
s o u g h t  t o  l i m i t  t h e  a r e a s  i n  w h i c h  w o m e n  w e r e  t o  b e  e m p l o y e d .  T h e  A W U  
a n d  t h e  W i r e  \ , o r k e r s '  U n i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  a r g u e d  a g a i n s t  w o m e n  b e i n g  
e m p l o y e d  o n  m a k i n g  k e y h o l d  t i e s  a t  R y l a n d s ,  b e c a u s e  t h e y  d e e m e d  t h e  w o r k  
t o o  d i r t y  f o r  w o m e n  t o  d o .  I n  t h i s  i n s t a n c e  t h e  R y l a n d s '  m a n a g e m e n t  
d e c i d e d  n o t  t o  p r e s s  f o r  p e r m i s s i o n  t o  e m p l o y  w o m e n  o n  t h i s  w o r k .
3 1  
T h e  
3 2  
W E B  w a s  a l s o  c o n f r o n t e d  w i t h  e x a c t l y  t h i s  s a m e  a r g u m e n t  d u r i n g  i t s  h e a r i n g s .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m e m b e r s  o f  t h e  F I A  r a i s e d  n o  o b j e c t i o n  t o  t h e  e m p l o y m e n t  
3 0 .  4 9  C A R ,  A p p e n d i x  p . 6 3 .  
3 1 .  [ 1 9 4 2 )  A . B . ,  p . 3 6 7 .  
3 2 .  4 9  C A R ,  A p p e n d i x  p . 6 4 .  T h e  W E B  d e c l a r e d :  
I t  i s  a n  i n t e r e s t i n g  c o m m e n t a r y  t h a t  i n  m a n y  p l a c e s  t h e r e  i s  a  
r e l u c t a n c e  a n d  f a i l u r e  t o  a p p r e c i a t e  w o m a n ' s  n e w  p l a c e  i n  
I n d u s t r y  • . . .  T h i s  w a s  p e r h a p s  a s  w e l l  i l l u s t r a t e d  a s  a n y w h e r e  
i n  a  c a s e  i n  w h i c h  i t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  B o a r d  s h o u l d  n o t  
a l l o w  a  w o m a n  t o  b e  e m p l o y e d  i n  d i r t y  w o r k  w h e r e  h e r  f a c e  a n d  
h a n d s  m i g h t  b e  s o i l e d  b y  t h e  g r e a s e  a n d  g r i m e  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  j o b  o r  h e r  c o m f o r t  j e o p a r d i z e d  b y  h a v i n g  t o  w o r k  i n  c o n -
s t r a i n e d  o r  u n c o m f o r t a b l e  p l a c e s  a n d  p o s i t i o n s  . . . .  
1 2 6  
o f  w o m e n .
3 3  
O n  2 5  A p r i l  1 9 4 2 ,  t h e  N e w C . C L 6 : U e .  M o J t l ' U I 1 g  H e . J u : l l d  c a r r i e d  a  
r e p o r t  i n  w h i c h  r a n k  a n d  f i l e  i r o n w o r k e r s  g l o w i n g l y  d e s c r i b e d  t h e  a c h i e v e -
m e n t s  o f  w o m e n  a t  L y s a g h t s .
3 4  
I t  c a n  b e  s a i d  w i t h  s o m e  c o n f i d e n c e  t h a t  
t h e  m a j o r i t y  o f  u n s k i l l e d  w o r k e r s  d i d  n o t  o b j e c t  t o  t h e  e m p l o y m e n t  o f  
w o m e n .  T h e y  r e a d i l y  a c c e p t e d  t h e  w o m e n  b e c a u s e  t h e y  k n e w  t h e i r  e m p l o y m e n t  
w a s  s h o r t  t e r m .  T o  t h i s  e n d ,  w o m e n  e m p l o y e d  a t  R y l a n d s  w e r e  c o m p e l l e d  t o  
l e a v e  t h e  i n d u s t r y  o n c e  a d e q u a t e  m a l e  l a b o u r  w a s  a v a i l a b l e .
3 5  
P r o b l e m s  
a r o s e  b e f o r e  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( D i l u t i o n )  R e g u l a t i o n s  w e r e  a m e n d e d  
i n  l a t e  1 9 4 3 ;  t h e s e  a m e n d m e n t s  p e r m i t t e d  t h e  e m p l o y m e n t  o f  w o m e n  a s  a d d e d  
t r a d e s m e n ,  w h e r e a s  b e f o r e  t h e y  w o r k e d  e x c l u s i v e l y  o n  p r o c e s s  w o r k .  M e m b e r s  
o f  t h e  c r a f t  u n i o n s  a c c e p t e d  t h e s e  c h a n g e s  a s  l o n g  a s  t h e y  d i d  n o t  a l t e r  
t h e i r  h i e r a r c h i c a l  j o b  s t r u c t u r e ,  w h i c h  w a s  b a s e d  o n  d i f f e r i n g  l e v e l s  o f  
s k i l l ,  o r  t h e i r  m a r g i n  d i f f e r e n t i a l s .  M a l e  t r a d e s m e n  r e f u s e d  t o  w o r k  w i t h  
w o m e n  o n l y  w h e n  t h i s  j o b  s t r u c t u r e  w a s  t h r e a t e n e d .  
T h e  d i s p u t e  b e t w e e n  R y l a n d s  a n d  t h e  F B S A  i s  a  c a s e  i n  p o i n t .
3 6  
I n  
M a r c h  1 9 4 3 ,  R y l a n d s  b e g a n  e m p l o y i n g  f e m a l e s  i n  s p o t  w e l d i n g  a n d  p a i d  9 0  
p e r c e n t  o f  t h e  s e c o n d  c l a s s  w e l d e r s  a w a r d  r a t e  a s  s t i p u l a t e d  b y  t h e  W E B  
3 3 .  J .  M c P h i l l i p s  t o  R . C .  M o r g a n ,  7  F e b r u a r y  1 9 4 2  F I A / E 2 1 8 / 3 1 9 / R .  T h e  
M a n a g e m e n t  C o m m i t t e e  o f  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  F I A  w a s  c o n c e r n e d  
a b o u t  t h e  e f f e c t  w o m e n  w o u l d  h a v e  o n  a w a r d s  a n d  t h e r e f o r e  d e m a n d e d  
e q u a l  p a y  i r r e s p e c t i v e  o f  s e x .  S e e  F I A - N M C ,  m i n u t e s ,  3 0  J u n e  1 9 4 1 ,  
p . 3  F I A / E 1 ? 5 / ?  
3 4 .  N M H ,  2 5  A p r i l  1 9 4 2 ,  p . 6 ,  c o l . 8 .  
3 5 .  J .  M c P h i l l i p s  t o  R . C .  M o r g a n ,  7  F e b r u a r y  1 9 4 2  F I A / E 2 1 8 / 3 1 9 / R .  
3 6 .  T h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  i s  b a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  g l e a n e d  f r o m  F B S A  
Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . 2 6 ,  V o l . 2 ,  O c t o b e r  1 9 4 3 ,  p p . 5 7 3 ,  5 8 6 - 5 8 7 ;  
F B S A - N ,  m i n u t e s ,  2 9  M a r c h  1 9 4 3 ,  p . 3 3 4  a n d  2 1  J u n e  1 9 4 3 ,  p . 3 8 6  F B S A - N /  
A B 5 6 1 2 ;  5 1  C A R ,  p p . 1 7 7 - 1 7 9 ;  A . R .  B u c k l e y  t o  E . J .  W a r d ,  M i n i s t e r  f o r  
L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e ,  1 7  J u n e  1 9 4 3 ;  J .  O ' T o o l e ,  G e n e r a l  S e c r e -
t a r y  o f  t h e  F B S A  t o  N o r m a n  M a k i n ,  M i n i s t e r  f o r  M u n i t i o n s ,  2 5  J u n e  1 9 4 3 :  
D . G .  A p s e y ,  I n d u s t r i a l  O f f i c e r ,  D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  
S e r v i c e  - R e p o r t  t o  t h e  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y ,  D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r  a n d  
N a t i o n a l . S e r v i c e  - e n t i t l e d  ' B o i l e r m a k i n g  D i l u t i o n  R e g u l a t i o n s  - U s e  
o f  F e m a l e  W e l d e r s  - C o m p l a i n t  f r o m  N e w c a s t l e  B o i l e r m a k e r s ' ,  2 8  J u n e  
1 9 4 3  a n d  l e t t e r ,  2 6  J u l y  1 9 4 3 ;  J . O ' T o o l e  t o  R . J .  M u r p h y ,  C h a i r m a n ,  
C e n t r a l  D i l u t i o n  C o m m i t t e e ,  1  J u l y  1 9 4 3  A A : M P 5 7 4 ; 4 2 0 / 8 / 4 0 .  
1 2 7  
( t h e  m a l e  b a s i c  w a g e  p l u s  a  1 4 / - m a r g i n ) .  A f t e r  f u r t h e r  t r a i n i n g  a n d  
b e f o r e  2 3  J u n e ,  m a n a g e m e n t  d e c i d e d  t o  e m p l o y  t h e s e  w o m e n  o n  w e l d i n g  
s t i f f e n e r s  f o r  b u l k h e a d s ,  c o m p o n e n t s  u s e d  i n  b a r g e s  t h e n  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  
i n  N e w c a s t l e .
3 7  
M a n a g e m e n t  i n t e n d e d  t o  p a y  t h e  w o m e n  t h e  s a m e  r a t e  a s  
p r e v i o u s l y  a w a r d e d  b y  t h e  W E B  i n s t e a d  o f  t h e  f i r s t  c l a s s  r a t e  d e m a n d e d  
b y  t h e  F B S A .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  r a t e s  w a s  a p p r o x i m a t e l y  8 / - .  
T h e  i n t e n t i o n  o f  m a n a g e m e n t  t o  e n f o r c e  t h e  l o w e r  r a t e  h a d  l i t t l e  t o  d o  
w i t h  m a x i m i s i n g  p r o f i t .  R y l a n d s  w a s  g u a r a n t e e d  a  4  p e r c e n t  p r o f i t  o n  a l l  
c o n t r a c t s  i r r e s p e c t i v e  o f  c o s t  u n d e r  c o s t - p l u s  a g r e e m e n t s  s i g n e d  w i t h  t h e  
C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  c o n c l u d e  t h a t  
R y l a n d s '  m a n a g e m e n t  w a s  a t t e m p t i n g  t o  r e d u c e  a w a r d  r a t e s  a n d  t o  e s t a b l i s h  
a  p r e c e d e n t  f o r  d o i n g  s o . 3 8  T h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  F B S A  o b j e c t e d  
t o  t h e  p r o p o s e d  r e d u c t i o n  a n d  c l a i m e d  t h e  w o m e n  s h o u l d  h a v e  b e e n  e l e v a t e d  
a s  a d d e d  t r a d e s m e n  u n d e r  t h e  d i l u t i o n  r e g u l a t i o n s .  R y l a n d s '  m a n a g e m e n t  
s u b s e q u e n t l y  n o t i f i e d  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  o f  t h e  d i s p u t e  u n d e r  R e g u -
l a t i o n  1 0  o f  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( I n d u s t r i a l  P e a c e )  R e g u l a t i o n s .  T h e  
C o m m o n w e a l t h  C o u r t  c o n v e n e d  a  B o a r d  o f  R e f e r e n c e  o n  2 3  J u n e .  O n  2 5  J u n e ,  
C o n c i l i a t i o n  C o m m i s s i o n e r  M i d d l e m i s s ,  w h o  h e a r d  t h e  m a t t e r ,  d i s a l l o w e d  t h e  
F B S A ' s  c l a i m  a n d  r u l e d  t h a t  t h e  w o r k  w a s  s e c o n d - c l a s s  w e l d i n g  w o r k .  T h e  
n e x t  d a y  m a n a g e m e n t  d i r e c t e d  w o m e n  t o  c o n t i n u e  w e l d i n g  t h e  s t i f f e n e r s .  
S i x  e m p l o y e e s  - o n e  t r a d e s m a n  b o i l e r m a k e r ,  o n e  w e l d e r ,  t h r e e  a d d e d  t r a d e s -
m e n  b o i l e r m a k e r s  a n d  o n e  h e l p e r  - r e f u s e d  t o  w o r k  w i t h  t h e  w o m e n .  T h e s e  
3 7 .  " T h e  w o r k  c o m p r i s e d  t h e  w e l d i n g  o f  a  g u s s e t  p l a t e  t o  a  c h a n n e l  s t i f -
f e n e d  t o  m a k e  w h a t  i s  k n o w n  a s  a  · s i d e  s t a y ' .  T o  e n a b l e  t h i s  t o  b e  
d o n e ,  t h e  w h o l e  j o b  i s  s e t  i n  a  j i g ,  w h i c h  i s  m a r k e d  t o  i n d i c a t e  e x a c t l y  
w h e r e  t h e  w e l d s  a r e  t o  b e  m a d e .  I t  i s  a  r e p e t i t i v e  j o b ,  t h e r e  b e i n g  
t w o  p l a t e s  i n  e a c h  s t a y  a n d  5 6  s u c h  s t a y s  i n  e a c h  b a r g e .  T h e r e  a r e  f i v e  
w e l d s  o n  e a c h  p l a t e " .  N o t e  e n t i t l e d  1 2 n d  c l a s s  w e l d e r s  - c o r r e c t  c l a s -
s i f i c a t i o n ' .  A A : M P 5 7 4 ;  4 2 0 / 8 / 4 0 .  
3 8 .  O n  5  M a y  1 9 4 2 ,  J u s t i c e  O ' M a r a  r e j e c t e d  a  R y l a n d s '  a p p l i c a t i o n  s e e k i n g  
a n  e x e m p t i o n  f o r  w o m e n  e m p l o y e d  i n  t h e  M u n i t i o n  A n n e x e  a t  t h e  w o r k s .  
S e e  4 7  C A R >  p p . 1 9 1 - 1 9 2 .  
1 2 8  
m e n  w e r e  d i s m i s s e d  o n  3 0  J u n e  a n d  t h e  R y l a n d s '  m a n a g e m e n t  a g a i n  r e f e r r e d  
t h e  m a t t e r  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t .
3 9  
M e a n w h i l e ,  A l f  B u c k l e y ,  t h e  
F B S A ' s  N e w c a s t l e  b r a n c h  s e c r e t a r y ,  r e q u e s t e d  t h e  C e n t r a l  D i l u t i o n  ( B o i l e r -
m a k e r s  T r a d e s )  C o m m i t t e e  t o  a m e n d  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( B o i l e r m a k i n g  
T r a d e s  D i l u t i o n )  R e g u l a t i o n s  t o  p e r m i t  t h e  e m p l o y m e n t  o f  w o m e n  a s  a d d e d  
t r a d e s m e n .  T h e  c o m m i t t e e  a g r e e d  t o  B u c k l e y ' s  r e q u e s t  a n d  t h e  a m e n d m e n t s  
w e r e  i s s u e d  o n  1 6  A u g u s t  1 9 4 3 .
4 0  
D e s p i t e  t h i s  d e c i s i o n  J u s t i c e  O ' M a r a  
u p h e l d  M i d d l e m i s s ' s  e a r l i e r  r u l i n g  o n  2 2  O c t o b e r  a n d  a l s o  p r e s c r i b e d  a  
p e n a l t y  o f  £ 1 0  f o r  e v e r y  o c c a s i o n  a  b o i l e r m a k e r  r e f u s e d  t o  w o r k  w i t h  t h e  
w o m e n .  
T h e  s i x  b o i l e r m a k e r s  r e l u c t a n t l y  r e t u r n e d  t o  w o r k  a f t e r  O ' M a r a ' s  
d e c i s i o n .  T h e y  d i d  s o  k n o w i n g  f u l l  w e l l  t h a t  t h e i r  s k i l l s  w e r e  r a p i d l y  
b e i n g  m a d e  r e d u n d a n t  b y  m e c h a n i s a t i o n  a n d  a s s o c i a t e d  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  
w o r k  p r o c e s s .  I n  t h e  J u l y  e d i t i o n  o f  t h e  F B S A ' s  Q U a n X e n L y  Repo~, A l f  
B u c k l e y  e x p r e s s e d  t h e s e  s a m e  f e a r s .  H e  w r o t e  t h a t  t h e  p a y m e n t  o f  s e c o n d  
3 9 .  O n  1 4  S e p t e m b e r  1 9 4 3 ,  t h e  N a t i o n a l  S e r v i c e  O f f i c e r  i n  N e w c a s t l e  g r a n t e d  
t h e s e  m e n  a  t e m p o r a r y  c l e a r a n c e  f r o m  R y l a n d s  u n t i l  t h e  d i s p u t e  w a s  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  C o u r t .  G o n i n a n s ,  M o r r i s o n  a n d  B e a r h y s  a n d  P o l l a r d s  
w e r e  a p p r o a c h e d  i n  a n  e n d e a v o u r  t o  s e c u r e  t e m p o r a r y  e m p l o y m e n t .  T w o  o f  
t h e s e  e m p l o y e r s  r e f u s e d  p o i n t  b l a n k  t o  e m p l o y  t h e  m e n  s e n t  t o  t h e m ,  
w h i l e  t h e  t h i r d  s t a r t e d  t h r e e .  T h e  l a t t e r  m e n  w o r k e d  O n e  d a y  a n d  o n  
p r e s e n t i n g  t h e m s e l v e s  t h e  n e x t  d a y  w e r e  n o t  s t a r t e d .  C o n s e q u e n t l y ,  
b o i l e r m a k e r s  a t  t h e  a b o v e  t h r e e  w o r k s  a n d  t h o s e  a t  R y l a n d s  s t r u c k  w o r k  
f r o m  2 1  S e p t e m b e r .  B o i l e r m a k e r s  e m p l o y e d  a t  R y l a n d s  ( e x c e p t  t h o s e  
i n v o l v e d  i n  t h e  o r i g i n a l  d i s p u t e )  r e t u r n e d  o n  2 5  S e p t e m b e r ,  w h i l e  t h o s e  
e m p l o y e d  a t  t h e  t h r e e  s m a l l e r  f i r m s  r e t u r n e d  o n  2 7  S e p t e m b e r  F B S A  Q u a r -
t e r Z y  R e p o r t s ,  N o . 2 6 ,  V o l . 2 ,  O c t o b e r  1 9 4 3 ,  p . 6 1 1 ;  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l -
w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  N o v e m b e r  1 9 4 3 ,  p p . 4 1 - 4 2  B H P A  H Y / 6 ;  
M c L a g e n ,  o p . c i t . ,  p . 1 1 7 ;  W . C .  W u r t h  t o  C .  B e l l e m o r e ,  2 1  a n d  2 8  S e p t e m -
b e r  1 9 4 3  a n d  B e l l e m o r e  t o  W u r t h ,  2 1  S e p t e m b e r  1 9 4 3  A A : M P 2 4 / 2 ; 9 1 , 4 3 / 1 7 /  
6 5 8 7 .  
4 0 .  ' M e m o  f r o m  t h e  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y ' ,  1 6  S e p t e m b e r  1 9 4 3 .  B u c k l e y ' s  l e t t e r  
w a s  p l a c e d  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e  o n  1 9  J u l y  1 9 4 3  A A : M P 2 4 / 2 ; 9 1 , 4 3 / 1 7 / 6 5 8 7  
F B S A  Q u a r t e r Z y  R e p o r t s ,  N o . 2 6 ,  V o l . 2 ,  O c t o b e r  1 9 4 3 ,  p p .  6 0 6 - 6 0 8 .  A c c o r -
d i n g  t o  a  r e p o r t  i n  t h e  N M H ,  2 8  M a y  1 9 4 3 ,  p . 3 ,  c o l s  4 - 5 ,  E . J .  W a r d ,  t h e  
t h e n  M i n i s t e r  f o r  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e ,  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  D i l u -
t i o n  R e g u l a t i o n s  h a d  b e e n  a m e n d e d  t o  p e r m i t  t h e  e m p l o y m e n t  o f  w o m e n .  
T h i s  c l a i m  c l e a r l y  c o n t r a d i c t s  e v e n t s  i n  t h e  R y l a n d s  d i s p u t e .  T h e r e  i s  
n o  a p p a r e n t  a n s w e r  t o  t h i s  a n o m a l y .  
1 2 9  
c l a s s  r a t e s  w a s  t a n t a m o u n t  t o  " c o n d e m n [ i n g ]  a  l a r g e  n u m b e r  o f  o u r  m e m b e r s  
t o  w o r k  f o r  l o w e r  w a g e s  a n d  a l s o  i m p e r i l [ s ]  t h e  s t a t u s  o f  a p p r e n t i c e s  
s e r v i n g  t h e i r  t i m e . , , 4 1  T h r e e  m o n t h s  l a t e r  h e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  R y l a n d s '  
d i s p u t e  w a s :  
t h e  f o r e r u n n e r  o f  t h e  m a i n  a t t a c k  a g a i n s t  o u r  w a g e s  a n d  
c o n d i t i o n s ,  a n d  w h i l e  w e  a r e  a l w a y s  p r e p a r e d  t o  n e g o t i a t e ,  
t h e  t i m e  w i l l  c o m e  w h e n  w e  w i l l  h a v e  t o  d e p e n d  o n  o u r  
i n d u s t r i a l  s t r e n g t h  t o  m a i n t a i n  t h e  p r e s e n t  l e v e l  o f  w a g e s  4 2  
a n d  c o n d i t i o n s  f o r  o p e r a t o r s  o f  a l l  m a c h i n e s  i n  o u r  t r a d e .  
D u r i n g  t h e  l a t t e r  s t a g e s  o f  t h e  d i s p u t e  b e h i n d - t h e - s c e n e s  d i s c u s s i o n s  
w e r e  h e l d  t o  p r e v e n t  a  r e c u r r e n c e  o f  a  s i m i l a r  i n c i d e n t .  I n  l a t e  S e p t e m b e r  
1 9 4 3 ,  a  d e p u t a t i o n  f r o m  t h e  F B S A  m e t  w i t h  E . J .  H o l l o w a y ,  M i n i s t e r  f o r  
L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e ,  a n d  N . J . O .  M a k i n ,  M i n i s t e r  f o r  M u n i t i o n s  a n d  
N a v y . 4 3  A n o t h e r  d e p u t a t i o n ,  t h i s  t i m e  f r o m  t h e  M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n ,  
m e t  t h e  s a m e  m i n i s t e r s  o n  1 5  O c t o b e r .
4 4  
B o t h  d e p u t a t i o n s  u r g e d  t h e  m i n i -
s t e r s  t o  e n s u r e  t h e  p a y m e n t  o f  f i r s t  c l a s s  r a t e s  i n  f u t u r e  g o v e r n m e n t  
c o n t r a c t s .  I n  a  c o m p l e t e l y  e x p e d i e n t  d e c i s i o n ,  M a k i n  a n d  H o l l o w a y  a g r e e d  
t o  t h i s  p r o p o s a l .  B o t h  m i n i s t e r s  b e l i e v e d  t h e  w o r k  i n  q u e s t i o n  \ v a s  n e c e s -
s a r y  a n d  u r g e n t  a n d ,  t h e r e f o r e ,  o f  p a r a m o u n t  i m p o r t a n c e  w h i l e  t h e  c o s t s  
a n d  r a t e s  o f  r e m u n e r a t i o n  w e r e  s e c o n d a r y .  T o  g i v e  e f f e c t  t o  t h i s  d e c i s i o n ,  
f u t u r e  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t s  w o u l d  i n c l u d e  a  c l a u s e  s t i p u l a t i n g  t h e  p a y m e n t  
o f  f i r s t  c l a s s  r a t e s .  T h i s  d e c i s i o n  a l l a y e d  m o s t  o f  t h e  F B S A ' s  f e a r s ,  
t h o u g h  i t  d i d  n o t  a m e n d  O ' M a r a ' s  j u d g m e n t  o f  2 2  O c t o b e r .  A s  a  r e s u l t  t h e  
4 5  
R y l a n d s '  m a n a g e m e n t  h a d  s u c c e s s f u l l y  r e d u c e d  t h e  a w a r d  m a r g i n s  o f  w e l d e r s .  
4 1 .  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t ,  N o . 2 5 ,  V o l . 2 ,  J u l y  1 9 4 3 ,  p . 5 6 6 .  
4 2 .  I b i d . ,  N o . 2 6 ,  v o l . 2 ,  O c t o b e r  1 9 4 3 ,  p . 6 1 1 .  
4 3 .  N o r m a n  M a k i n  t o  t h e  S e c r e t a r y ,  T h e  D e p a r t m e n t  o f  M u n i t i o n s ,  2 4  S e p t e m b e r  
1 9 4 3  a n d  E . J .  H o U o w a y  t o  J .  O ' T o o l e ,  2 4  S e p t e m b e r  1 9 4 3  A A : M P 5 7 4 ;  4 2 0 / 8 / 4 0 .  
4 4 .  A E U  J o u r n a l ,  N o v e m b e r  1 9 4 3 ,  p . 5 .  T h e  d e p u t a t i o n  c o n s i s t e d  o f  J . O ' T o o l e ,  
E .  T h o r n t o n ,  J . A .  C r a n w e l l ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  A E U ,  a n d  D . M c L e l l a n d , F e d e r a l  
S e c r e t a r y  o f  t h e  B S A .  
4 5 .  I b i d . ;  N o r m a n  M a k i n  t o  t h e  S e c r e t a r y ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  M u n i t i o n s ,  2 4  
S e p t e m b e r  1 9 4 3  a n d  T e l e p r i n t e r  M e s s a g e  s e n t  t o  R . J .  M u r p h y ,  A s s i s t a n t  
S e c r e t a r y ,  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  D i v i s i o n ,  2 8  S e p t e m b e r  1 9 4 3  A A : M P 5 7 4 ;  
4 2 0 / 8 / 4 0 .  
1 3 0  
O n l y  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  t h e  a p p r o x i m a t e  t o t a l  o f  2 , 0 0 0  w o m e n  
e m p l o y e d  i n  t h e  N e w c a s t l e  m e t a l  i n d u s t r y  w e r e  u s e d  a s  a d d e d  t r a d e s m e n .
4 6  
N o  f i g u r e s  e x i s t  t h a t  c o u l d  p r o v i d e  a  d e t a i l e d  b r e a k d o w n  o f  t h e  n u m b e r  o f  
w o m e n  i n  u n s k i l l e d ,  s e m i - s k i l l e d  o r  s k i l l e d  w o r k .  R y l a n d s ,  t h e  S t e e l w o r k s  
a n d  L y s a g h t s  t r a i n e d  w o m e n  a n d  e l e c t r i c  w e l d e r s , 4 7  w h i l e  a t  S t e w a r t s  a n d  
4 8  
L l o y d  w o m e n  w o r k e d  a s  o x y - a c e t e l y n e  c u t t e r s .  T h e r e  a r e  n u m e r o u s  r e a s o n s  
w h y  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  w o m e n  w e r e  n o t  e m p l o y e d  a s  a d d e d  t r a d e s m e n .  D u r i n g  
1 9 4 1 - 1 9 4 3 ,  i n c r e a s e d  i n t a k e s  o f  a p p r e n t i c e s  g u a r a n t e e d  t h e  s u p p l y  o f  
t r a d e s m e n .  F o r  e x a m p l e ,  3 5 3  a p p r e n t i c e s  s i g n e d  i n d e n t u r e s  a t  t h e  S t e e l -
w o r k s  o v e r  a  t e n  m o n t h  p e r i o d  f r o m  1 7  M a y  1 9 4 1 .
4 9  
A l s o ,  t h e  N a t i o n a l  
S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  R e g u l a t i o n s  p r e v e n t e d  e m p l o y e e s  f r o m  e i t h e r  e n l i s t i n g  
i n  t h e  a r m e d  f o r c e s  o r  t r a n s f e r r i n g  t o  a n  a l t e r n a t e  e m p l o y e r  u n l e s s  t h e y  
g a i n e d  p e r m i s s i o n  t o  d o  s o  f r o m  t h e  D i r e c t o r - G e n e r a l  o f  M a n p o w e r .
5 0  
I n  
a d d i t i o n  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  d i l u t i o n  s c h e m e s  e n s u r e d  t h a t  a n y  s h o r t f a l l  
i n  t h e  n u m b e r  o f  t r a d e s m e n  w a s  o f f s e t  b y  e l e v a t i n g  s e m i - s k i l l e d  m a l e s .  
4 6 .  N M H ,  2  J u n e  1 9 4 5 ,  p . l l ,  c o l s  6 - 8 .  R . e .  M o r g a n  e s t i m a t e d  t h e  t o t a l  o f  
w o m e n  e m p l o y e d  b y  t h e  S t e e l w o r k s ,  R y l a n d s  a n d  S t e w a r t s  a n d  L l o y d  t o  b e  
8 0 9  i n  M a y  1 9 4 3 .  S e e  ' Q u e s t i o n n a i r e  r e  W o m e n  S h o p  D e l e g a t e s ' ,  e n c l o s e d  
i n  M o r g a n  t o  J .  M c P h i l l i p s ,  2 7  M a y  1 9 4 3  F I A / E 1 7 0 / 9 / 3 5 .  
4 7 .  N M H ,  2 9  J u l y  1 9 4 3 ,  p . 2 ,  c o l . 9 ;  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  2 1  J u n e  1 9 4 3 ,  p . 3 8 6  
F B S A - N / A B 5 6 1 2 ;  A . R .  B u c k l e y  t o  E . J .  W a r d ,  1 7  a n d  2 5  J u n e  1 9 4 3  A A : M P 5 7 4 ;  
4 2 0 / 8 / 4 0 .  
4 8 .  I n t e r v i e w  w i t h  M r s .  L u t t e r b y ,  1 5  O c t o b e r  1 9 8 4 .  
4 9 .  6 1  I . G . ,  p p . 2 6 0 - 2 6 2  a n d  5 3 2 - 5 3 3 ;  6 2  I . G . ,  p p . 2 4 0 - 2 4 1  a n d  6 5  I . G . ,  p p .  
6 1 - 6 2 ;  1 7 7  a p p r e n t i c e s  w e r e  i n d e n t u r e d  a f t e r  1 7  A p r i l  1 9 4 1 ,  6 0  a f t e r  
2 9  M a y  1 9 4 1 ,  5 9  a f t e r  3 0  J u l y  1 9 4 1  a n d  5 7  a f t e r  2 8  F e b r u a r y  1 9 4 2 .  T h e  
3 5 3  a p p r e n t i c e s  c o n s i s t e d  o f  2 0 7  e n g i n e e r s ,  5 7  b o i l e r m a k e r s ,  3 9  m o u l d e r s ,  
2 8  e l e c t r i c i a n s ,  1 2  b r i c k l a y e r s ,  6  b l a c k s m i t h s ,  4  c a r p e n t e r s  a n d  1  
p a i n t e r .  
5 0 .  w . e .  W u r t h ,  t h e  D i r e c t o r - G e n e r a l  o f  M a n p o w e r  t o  E s s i n g t o n  L e w i s ,  t h e  
D i r e c t o r - G e n e r a l  o f  M u n i t i o n s  a n d  A i r c r a f t  P r o d u c t i o n ,  1 6  F e b r u a r y  1 9 4 2  
A A : M P 2 4 / 2 ;  4 2 / 6 2 A / 3 9 8 / P a r t  1 .  T h e  S t e e l w o r k s  w a s  c l a s s i f i e d  a s  a  " p r o -
t e c t e d  u n d e r t a k i n g "  o n  1 6  A p r i l  1 9 4 2  a n d  t h e  A W R W  o n  2 0  A p r i l  1 9 4 2 .  S e e  
l i s t s  i n  A A : M P 5 7 4 ;  1 9 2 / 6 / 2 7 .  
1 3 1  
T h r o u g h o u t  1 9 4 2  a n d  e a r l y  1 9 4 3 ,  t h e  c o n t e n t i o u s  i s s u e  o f  t h e  a p p r o -
p r i a t e  p a y  f o r  w o m e n  u s e d  o n  t r a d i t i o n a l  m a l e  j o b s  r e m a i n e d  c l o u d e d .  T h e  
u n i o n s  a d v o c a t e d  w a g e  e q u a l i t y .  A c c o r d i n g  t o  T h e l m a  H u n t e r ,  u n i o n  s u p p o r t  
f o r  e q u a l  p a y  w a s  " b a s e d  a s  m u c h  o n  s e l f - i n t e r e s t  a s  o n  i d e a l s  o f  s o c i a l  
a n d  e c o n o m i c  e g a l i t a r i a n i s m . , , 5 l  T h e  e m p l o y e r s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s o u g h t  
t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  r a t e s  a w a r d e d  b y  t h e  a r b i t r a t i o n  c o u r t s ;  n o r m a l l y  
t h i s  m e a n t  5 4  p e r c e n t  o f  t h e  n e e d s  b a s i c  w a g e ,  b u t  i n  t h e  c a s e  o f  w o m e n  
e m p l o y e d  u n d e r  t h e  C M T A  t h e  r a t i o s  w e r e  6 4  p e r c e n t  f o r  a d u l t  w o m e n  w i t h  
u n d e r  t w e l v e  m o n t h s '  e x p e r i e n c e  a n d  7 3  p e r c e n t  t h e r e a f t e r .  5 2  I n  s u p p o r t  
o f  t h e i r  a p p l i c a t i o n  f o r  m a i n t a i n i n g  t h e s e  r a t e s ,  e m p l o y e r s  c o n s i s t e n t l y  
s u p p l i e d  t h e  c o u r t s  w i t h  a  p l e t h o r a  o f  e v i d e n c e  o n  t h e  l o w e r  p r o d u c t i v i t y  
o f  w o m e n .  J u s t i c e  C a n t o r  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  f o r  e x a m p l e ,  w a s  
c o n v i n c e d  b y  t h e  e m p l o y e r s '  a r g u m e n t s .  H e  s u b s e q u e n t l y  a w a r d e d  w o m e n  
e m p l o y e d  b y  R y l a n d s  a n d  A W R W  6 6  p e r c e n t  o f  t h e  n e e d s  b a s i c  w a g e .
5 3  
I n  t h e  
C o m m o n w e a l t h  C o u r t  o n  1 7  A u g u s t  1 9 4 2 ,  J u s t i c e  O ' M a r a  a w a r d e d  m i n i m a l  
i n c r e a s e s  t o  w o m e n  e m p l o y e d  u n d e r  t h e  C M T A :  f r o m  5 3  a n d  7 3  p e r c e n t  t o  6 4  
a n d  7 5  p e r c e n t  o f  t h e  n e e d s  b a s i c  w a g e .
5 4  
T h e s e  j u d g m e n t s  w e r e  h a n d e d  
d o w n  w h i l e  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  o f  t h e  W E B  r e m a i n e d  u n c e r t a i n .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  d o u b t  s u r r o u n d i n g  t h e  l e g a l i t y  o f  t h e  r e g u l a t i o n s  
t h a t  e s t a b l i s h e d  t h e  W E B ,  h e a r i n g s  w e r e  d i s r u p t e d  o n  t h r e e  o c c a s i o n s  d u r i n g  
1 9 4 2  a n d  1 9 4 3 .
5 5  
A s  s t a t e d  e a r l i e r  t h e  W E B  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  " e n c o u r a g e  
5 1 .  T h e l m a  H u n t e r ,  ' S o m e  f a c t o r s  w h i c h  d e t e r m i n e  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  
f e m a l e  w o r k  f o r c e ' ,  J I R ,  V o l . 4 ,  N o . 2 ,  O c t o b e r  1 9 6 2 ,  p . 1 1 4 .  
5 2 .  4 5  C A R ,  p . 7 6 2 .  
5 3 .  [ 1 9 4 2 ]  A . R . ,  p p . 3 3 6 - 3 3 9  a n d  3 6 5 - 3 7 2 .  
5 4 .  4 7  C A R ,  p p . 7 8 l - 7 8 9 .  
5 5 .  T h i s  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  W E B ' s  e a r l y  p r o b l e m s  i s  b a s e d  o n  L a r m o u r ,  
l o c . c i t . ,  p p . 4 7 - 5 8 .  S e e  a l s o  E n c e l  e t  a I ,  o p . c i t . ,  p p . 1 5 6 - l 5 7 ;  J . S . G .  
W i l s o n ,  ' T h e  O c t o p u s  o f  C o n t r o l :  A u s t r a l i a ' s  W a r  E c o n o m y  M a y  t o  O c t o b e r  
1 9 4 2 ' ,  T h e  E c o n o m i c  R e c o r d ,  v o l . 1 8 ,  D e c e m b e r  1 9 4 2 ,  p p . 1 9 8 - l 9 9 ;  J . J .  
D e d m a n ,  ' T h e  L a b o u r  G o v e r n m e n t  i n  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  - A  M e m o i r ,  P a r t l '  
L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 2 l ,  N o v e m b e r  1 9 7 1 ,  p . 6 8 ;  H a s l u c k ,  A u s t r a l i a  . . .  T h e  
G o v e r n m e n t  a n d  t h e  P e o p l e  1 9 4 2 - 1 9 4 5 ,  p p . 2 6 6 - 2 6 9 .  
1 3 2  
a n d  r e g u l a t e "  t h e  e m p l o y m e n t  o f  w o m e n ,  t o  d e c i d e  t h e  d a i l y  a n d  w e e k l y  
h o u r s  o f  w o r k  f o r  w o m e n  a n d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r a t e s  o f  p a y  f o r  w o m e n  
t a k i n g  m e n ' s  j o b s ,  a t  n o t  l e s s  t h a n  6 0  p e r c e n t  a n d  n o t  m o r e  t h a n  1 0 0  p e r -
c e n t  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  m a l e  r a t e .  T h e  W E B  c o m m e n c e d  h e a r i n g s  o n  
1 2  M a y  1 9 4 2 .  T h e s e  h e a r i n g s  w e r e  s u s p e n d e d ,  a l m o s t  i m m e d i a t e l y ,  w h e n  
o p p o s i t i o n  m e m b e r s  o f  p a r l i a m e n t  c h a l l e n g e d  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  W E B ' s  
c o n s t i t u t i o n .  T h e  C u r t i n  g o v e r n m e n t  r e c o n s t i t u t e d  t h e  W E B ,  a n d  h e a r i n g s  
r e c o m m e n c e d  o n  1 7  J u n e  1 9 4 2 .  A c c o r d i n g  t o  L a r m o u r  t h e  i n i t i a l  r e g u l a t i o n s  
w e r e  d e f i c i e n t  i n  
m a n y  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  l e g a l  a s p e c t s .  T h e  W . E . B .  
h a d  n o  p o w e r  t o  d e c l a r e  a  c o m m o n  r u l e  a n d  n o  p o w e r  
t o  c o m p e l  e m p l o y e r s  t o  m a k e  o n e  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  
W . E . B .  f o r  d e c i s i o n s  c o v e r i n g  a l l  t h e  o p e r a t i o n s  
w i t h i n  t h e i r  f a c t o r i e s  o r  p l a n t s  w h i c h  c o u l d  b e  
u n d e r t a k e n  b y  f e m a l e s  . . . .  T h e  W . E . B .  h a d  n o  d i s -
c r e t i o n  t o  s h o r t e n  r e t r o s p e c t i v e  p a y  p r o v i s i o n s  a n d  
w a s  n o t  e m p o w e r e d  t o  e x c l u d e  r e t r o s p e c t i v e  p a y  w h e n  
m a k i n g  a  v a r i a t i o n  t o  a  d e c i s i o n .  T h e  c h a i r m a n ,  
a l t h o u g h  a  j u d g e ,  w a s  n o t  e m p o w e r e d  t o  d e c i d e  q u e s t i o n s  5 6  
o f  l a w .  
I n  f a c t ,  t h e  s u b m i s s i o n  o f  i n d i v i d u a l  a p p l i c a t i o n s  w a s  e x t r e m e l y  t i m e  
c o n s u m i n g .  A m e n d i n g  l e g i s l a t i o n ,  p a s s e d  i n  t h e  p e r i o d  f r o m  J u n e  t o  
S e p t e m b e r  1 9 4 2 ,  c o r r e c t e d  t h e s e  a n o m a l i e s .  O n  2 3  S e p t e m b e r  1 9 4 2  t h e  S e n a t e  
d i s a l l o w e d  t h e  r e g u l a t i o n s  a n d  t h e  W E B  c e a s e d  t o  f u n c t i o n .  T h e  C u r t i n  
g o v e r n m e n t  r u s h e d  t h r o u g h  a  n e w  W o m e n ' s  E m p l o y m e n t  A c t  w h i c h  t h e  S e n a t e  
e n d o r s e d  o n  2  O c t o b e r  1 9 4 2 .  H o w e v e r ,  t h e  S e n a t e  d i s a l l o w e d  t h e  r e p e a l  a n d  
r e p l a c e m e n t  o f  t w o  r e g u l a t i o n s  ( N o s .  6  a n d  7 )  i n  D e c e m b e r  1 9 4 2 .  A s  L a r m o u r  
c o n c l u d e s ,  " T h i s  [ t h e  S e n a t e ' s  d i s a l l o w a n c e  o f  t h e  n e w  r e g u l a t i o n s ]  r a i s e d  
q u e s t i o n s  a s  t o  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  d e c i s i o n s  m a d e  i n  t h e  p e r i o d  t o  M a r c h  
1 9 4 3  w h e n  t h e  n e w  r e g u l a t i o n s  w e r e  p a s s e d  . . . .  "  T h i s  d o u b t  p r o m p t e d  t h e  
M e t a l  T r a d e s  E m p l o y e r s '  A s s o c i a t i o n ,  t h e  V i c t o r i a n  C h a m b e r  o f  M a n u f a c t u r e r s ,  
5 6 .  L o c .  c i t . ,  p . 4 9 .  
1 3 3  
a n d  s o m e  S o u t h  A u s t r a l i a n  e m p l o y e r s  t o  t a k e  t h e  m a t t e r  t o  t h e  H i g h  C o u r t .  
T h e  W E B  s u s p e n d e d  h e a r i n g s  " f o r  a  p e r i o d "  i n  M a r c h  a n d  A p r i l  1 9 4 3  w h i l e  
t h e  H i g h  C o u r t  c o n t e m p l a t e d  i t s  c o n s t i t u t i o n a l i t y .  T h e  H i g h  C o u r t  d i s -
m i s s e d  t h e  e m p l o y e r s '  a p p l i c a t i o n s .  I n  J u l y  1 9 4 4 ,  t h e  C u r t i n  g o v e r n m e n t  
d i s b a n d e d  t h e  W E B ,  a n d  e m p o w e r e d  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  w i t h  c o m p r e h e n s i v e  
a u t h o r i t y  o v e r  m i n i m u m  f e m a l e  w a g e s .  
T h e  W E B ,  d e s p i t e  t h e  d i s r u p t i o n s  t o  p r o c e e d i n g s ,  s u c c e s s f u l l y  s e t  
w a g e  r a t e s  f o r  w o m e n  e m p l o y e d  b y  t h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  f a r  i n  a d v a n c e  
o f  t h e  r a t e s  a w a r d e d  b y  t h e  a r b i t r a t i o n  c o u r t s .  O n  2 3  S e p t e m b e r  1 9 4 2  
t h e  W E B ,  i n  a  j u d g m e n t  a f f e c t i n g  a  n u m b e r  o f  m e t a l  f i r m s  o f  w h i c h  f o u r  
c o m p a n i e s  o f  t h e  B H P  g r o u p  - L y s a g h t s ,  t h e  S t e e l w o r k s ,  R y l a n d s  a n d  t h e  
A W R W  - w e r e  p r o m i n e n t ,  f i x e d  r a t e s  o f  6 0  p e r c e n t  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  m a l e  
r a t e  f o r  a  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d  o f  o n e  m o n t h .  T h e r e a f t e r ,  t h e  r a t e  w a s  9 0  
p e r c e n t  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  m a l e  r a t e .
5 7  
T h e  r e a s o n s  p r o f f e r e d  b y  t h e  
W E B  f o r  n o t  a w a r d i n g  1 0 0  p e r c e n t  o f  t h e  m a l e  r a t e  a f t e r  t h e  p r o b a t i o n a r y  
p e r i o d  w e r e  t h e  " l e s s e r  p h y s i c a l  s t r e n g t h "  o f  w o m e n ,  a  c o n c l u s i o n  p r o m p t e d  
b y  t h e  b e l i e f  t h a t  w o m e n  w e r e  p r o n e  t o  s i c k n e s s  a n d  t i r e d  m o r e  e a s i l y ,  
a n d  t h e i r  h i g h e r  r a t e  o f  a b s e n t e e i s m .  5 8  O n  1 1  D e c e m b e r  1 9 4 2  t h e  W E B  r e t r o -
s p e c t i v e l y  a p p l i e d  t h e  n e w  r a t e s  f r o m  2  M a r c h  1 9 4 2  o r  t h e  d a t e  t h e  w o m e n  
c o m m e n c e d  e m p l o y m e n t ,  w h i c h e v e r  w a s  t h e  l a t e r .
5 9  
R a t e s  f o r  w o m e n  e m p l o y e d  
b y  S t e w a r t s  a n d  L 1 0 y d  w e r e  n o t  s e t  b y  e i t h e r  j u d g m e n t .  T h e  W E B  c o r r e c t e d  
t h i s  a n o m a l y  o n  2 9  J a n u a r y  1 9 4 3 .  O n  t h i s  d a y  t h e  W E B  m a d e  a  c o m m o n  r u l i n g  
a f f e c t i n g  a l l  e m p l o y e r s  w h o  h a d  e m p l o y e d ,  o r  p r o p o s e d  t o  e m p l o y ,  w o m e n  i n  
c l a s s i f i c a t i o n s  c o v e r e d  b y  t h e  C M T A  t h r o u g h o u t  N e w  S o u t h  W a l e s ,  V i c t o r i a ,  
5 7 . 6 7  I . G . ,  p p . 2 2 1 - 2 2 7 .  
5 8 .  A  S u m m a r y  o f  ' W o m e n  a t  W o r k ' ,  a  C u r r e n t  A f f a i r s  B u l l e t i n  i s s u e d  b y  A r m y  
E d u c a t i o n ,  p . 3  N T H C / A 5 0 6 2 / 1 9 4 3 ;  L a r m o u r ,  l o c o  c i t . ,  p . 5 2 .  
5 9 .  4 8  C A R ,  A p p e n d i x ,  p p . 1 9 8 - 2 0 2 ;  M c P h i 1 1 i p s  t o  M o r g a n ,  4  a n d  1 2  D e c e m b e r  
1 9 4 2  a n d  M o r g a n  t o  M c P h i 1 1 i p s ,  3 1  D e c e m b e r  1 9 4 2  F I A / E 1 7 0 / 9 / 2 6 .  
1 3 4  
S o u t h  A u s t r a l i a  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  C a p i t a l  T e r r i t o r y .  T h i s  d e c i s i o n  
a w a r d e d  r a t e s  o f  6 6 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  m a l e  r a t e  d u r i n g  a  
p r o b a t i o n a r y  o n e  m o n t h  p e r i o d ,  a  s l i g h t  i n c r e a s e  o n  r a t e s  a w a r d e d  e a r l i e r ,  
a n d  9 0  p e r c e n t  t h e r e a f t e r .  P r o v i s i o n s  a l l o w i n g  c o n t i n u a t i o n  o f  h i g h e r  
r a t e s  o f  p a y  w e r e  a l s o  i n c l u d e d .
6 0  
C o m m o n w e a l t h  S t e e l  h a d  n o t  e m p l o y e d  
w o m e n  a t  t h i s  t i m e  a n d  w a s  n o t  i n v o l v e d  i n  t h e s e  p r o c e e d i n g s .  
A t  f i r s t  t h e  c o m p a n i e s  o b j e c t e d  t o  p a y i n g  t h e  n e w  r a t e s .  I t  m u s t  b e  
n o t e d  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  t h e  r e g u l a t i o n s ,  u n d e r  w h i c h  t h e  W E B  h a d  b e e n  
c o n s t i t u t e d ,  w e r e  d i s a l l o w e d  b y  t h e  S e n a t e  o n l y  h o u r s  a f t e r  t h e  W E B  h a n d e d  
d o w n  i t s  j u d g m e n t  o n  2 3  S e p t e m b e r .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  m a n a g e m e n t s  o f  t h e  
S t e e l w o r k s ,  L y s a g h t s  a n d  R y l a n d s  r e f u s e d  t o  p a y  t h e  n e w  r a t e s .
6 1  
T h e  
n o n - a c c e p t a n c e  o f  t h e  r a t e s  a n g e r e d  t h e  F I A  a n d  i t  r e q u e s t e d  t h e  W E B  t o  
e n f o r c e  i t s  e a r l i e r  d e c i s i o n .
6 2  
T h i s  p r o t e s t  p r o v e d  u n n e c e s s a r y .  O n  
2  O c t o b e r ,  t h e  d a y  t h e  S e n a t e  p a s s e d  t h e  g o v e r n m e n t ' s  n e w  W o m e n ' s  E m p l o y m e n t  
A c t ,  B H P ' s  M e l b o u r n e  o f f i c e  d i r e c t e d  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  t o  p a y  t h e  
r a t e s  a w a r d e d  b y  t h e  \ · i E B .  6 3  I t  i s  n o t  k n o w n  i f  R y l  a n d s  o r  L y s a g h t s  
r e c e i v e d  s i m i l a r  i n s t r u c t i o n s ,  t h o u g h  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  p r o b a b l y  
i n f o r m e d  t h e m  o f  t h e  M e l b o u r n e  d i r e c t i v e .  
E v e n  a f t e r  t h e  M e l b o u r n e  d e c i s i o n ,  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  
e n d e a v o u r e d  t o  d e n y  w o m e n  t h e  s e c o n d a r y  w a g e s  t o  w h i c h  t h e y  w e r e  e n t i t l e d .  
T h e r e  i s  o n l y  o n e  k n o w n  i n s t a n c e  o f  t h i s  o c c u r r i n g ,  t h o u g h  t h e r e  m a y  b e  
m a n y  o t h e r s  t h a t  h a v e  n o t  c o m e  t o  l i g h t .  W o m e n  e m p l o y e d  i n  t h e  s h o t  a n d  
s h e l l  a n n e x e  w e r e  p a i d  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  r a t e  o f  m a l e s  c o v e r e d  
6 0 .  4 9  C A R ,  A p p e n d i x ,  p p . 6 2 - 7 6 .  A t  t h i s  t i m e  t h e  F I A  w a s  a l s o  w e e k i n g  a  c o m -
m o n  r U l i n g .  S e e  M c P h i 1 1 i p s  t o  M o r g a n ,  2 1  J a n u a r y  1 9 4 3  F I A / E 1 7 0 / 9 / 3 5 .  
6 1 .  T e l e g r a m  - J .  M c P h i 1 1 i p s  t o  C . M .  T r o o p e ,  S e c r e t a r y ,  W E B ,  3 0  S e p t e m b e r  
1 9 4 2  F I A / E l ? O / 9 / 3 3 .  
6 2 .  I b i d .  
6 3 .  L .  B r a d f o r d  t o  G r a n t ,  2  O c t o b e r  1 9 4 2  B H P A  W 5 / 1 / 1 1 8 .  
1 3 5  
b y  t h e  B H P  ~d. T h e  F I A  c l a i m e d  t h e  r a t e  s h o u l d  h a v e  b e e n  c a l c u l a t e d  
f r o m  s i m i l a r  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  t h e  C M T A .  T h e r e f o r e ,  t h e  w o m e n  w e r e  a l s o  
e n t i t l e d  t o  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  9 / - p a i d  t o  m a l e  e m p l o y e e s ,  w h o s e  j o b  
c l a s s i f i c a t i o n s  w e r e  c o v e r e d  b y  t h e  l a t t e r  a w a r d ,  f o r  t h e  l o s s  o f  c o n d i t i o n s  
a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  i n c l u s i o n  i n  t h e  B H P  Aw~d. I n  r e s p o n s e  t h e  S t e e l -
w o r k s '  m a n a g e m e n t  c l a i m e d  t h e y  w e r e  w e l l  w i t h i n  t h e i r  r i g h t s  t o  p a y  r a t e s  
s e t  b y  t h e  B H P  ~d.64 T h e  F I A  d i d  n o t  a g r e e  a n d  s o u g h t  a n  i n t e r p r e t a t i o n  
f r o m  t h e  W E B ,  o f  i t s  j u d g m e n t  o f  2 3  S e p t e m b e r .
6 5  
T h e  F I A ' s  a c t i o n  q u i c k l y  
a l t e r e d  m a n a g e m e n t ' s  a t t i t u d e .  D u r i n g  p r o c e e d i n g s  o n  t h e  F I A ' s  a p p l i c a t i o n  
m a n a g e m e n t  a g r e e d  t o  p a y  t h e  w o m e n  t h e  c o r r e s p o n d i n g  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
d i s p u t e d  9 / - .  T o  t h i s  e n d  t h e  B H P ' s  c o u n s e l  d r a f t e d  a  p r o p o s e d  o r d e r  f o r  
t h e  W E B  t h a t  i n c o r p o r a t e d  t h e  e x t r a  r a t e s .
6 6  
T h e  W E B  a n d  t h e  F I A  c o n s e n t e d  
t o  t h i s  p r o p o s a l .  A l l  p a r t i e s  t h e n  a g r e e d  t h a t  m a n a g e m e n t  w o u l d  p a y  t h e  
n e w  r a t e s  a n d  b a c k d a t e  t h e m  t o  2  M a r c h  1 9 4 2  o r  t h e  d a t e  f r o m  w h i c h  t h e  
w o m e n  c o m m e n c e d  e m p l o y m e n t ,  w h i c h e v e r  w a s  t h e  l a t e r .  T h i s  a g r e e m e n t  
a v o i d e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  W E B  i s s u i n g  a  f o r m a l  i n t e r p r e t a t i o n ,  a  p o w e r  
i t  d i d  n o t  p o s s e s s  .  
. . .  d e s p i t e  t h e  A c t  [ M c P h i l l i p s  w r o t e  t o  M o r g a n ]  u n d e r  
w h i c h  i t  f u n c t i o n s ,  t h e  B o a r d  a c c o r d i n g  t o  l a w  h a s  n o t  
t h e  p o w e r  t o  g i v e  j u d i c i a l  i n t e r p r e t a t i o n s  a n d  t h a t  h e  
[ J u d g e  F o s t e r ,  t h e  W E B ' s  C h a i r m a n ]  i n t e n d e d  t o  r e g a r d  
o u r  a p p l i c a t i o n  f o r  i n t e r p r e t a t i o n  a s  a n  a p p l i c a t i o n  
f o r  v a r i a t i o n .  
6 7  
6 4 .  M o r g a n  t o  T h o r n t o n ,  2  N o v e m b e r  1 9 4 2  F I A / E 1 7 0 / 9 / 2 6 ;  M c P h i l l i p s  t o  C . M .  
T r o o p e ,  1 4  N o v e m b e r  1 9 4 2  F I A / E 1 7 0 / 9 / 3 3 .  I t  i s  h a r d  t o  b e l i e v e  t h a t  
t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  i n a d v e r t e n t l y  a p p l i e d  t h e  w r o n g  a w a r d .  B u r -
g e s s ,  t h e  S t e e l w o r k s '  c h i e f  i n d u s t r i a l  o f f i c e r  a n d  a r b i t r a t i o n  a d v o c a t e ,  
k n e w  t h e  a w a r d s  s o  w e l l .  
6 5 .  S w o r n  A f f i d a v i t  o f  L e s l i e  J o h n  M c P h i l l i p s ,  1 7  N o v e m b e r  1 9 4 2  a n d  u n s i g n e d  
a n d  u n d a t e d  A f f i d a v i t  o f  L e s l i e  J o h n  M c P h i l l i p s  F I A / E l ? O / 3 2 0 / 2 0 .  
6 6 .  M . W . D .  M c l n t y r e ,  S o l i c i t o r ,  o f  D a w s o n ,  W a l d r o n ,  E d w a r d s  a n d  N i c h o l l s  t o  
T h o r n t o n ,  1 6  D e c e m b e r  1 9 4 2 ,  w h i c h  e n c l o s e d  M c l n t y r e ' s  s w o r n  A f f i d a v i t ,  
7  D e c e m b e r  1 9 4 2  F I A / E 2 1 8 / 3 1 9 / B ;  M c P h i l l i p s  t o  M o r g a n ,  1 1  D e c e m b e r  1 9 4 2  
F I A / E 1 7 0 / 9 / 2 6 .  
6 7 .  M c P h i l l i p s  t o  M o r g a n ,  1 1  D e c e m b e r  1 9 4 2  F I A / E 1 7 0 / 9 / 2 6 .  
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S o m e  d a y s  l a t e r  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  r e p u d i a t e d  t h e  a g r e e m e n t  a n d  
d e m a n d e d  a n  i n t e r p r e t a t i o n  f r o m  t h e  W E B .  T h e  r e p u d i a t i o n  f o r c e d  t h e  W E B  
t o  v a r y  i t s  e a r l i e r  d e c i s i o n ,  w h i c h  i t  d i d  o n  3  F e b r u a r y  1 9 4 3 .  W o m e n  
w e r e  a w a r d e d  a  p e r c e n t a g e  o f  t h e  e x t r a  9 / - .  I n  l e g a l  t e r m s ,  t h e  v a r i a t i o n  
o p e r a t e d  f r o m  3  F e b r u a r y  a n d  t h e r e f o r e  r u l e d  o u t  a n y  p r o s p e c t  o f  r e t r o -
s p e c t i v i t y . 6 8  
A l l  w o m e n  w e r e  c o m p e l l e d  t o  j o i n  a  u n i o n ,  p r i m a r i l y  t h e  F I A ,  o n c e  
t h e y  g a i n e d  e m p l o y m e n t .  A  d i c h o t o m y  o f  o p i n i o n  e m e r g e d  a m o n g  w o m e n  o v e r  
t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  u n i o n  m o v e m e n t .  I n  A u g u s t  1 9 4 2 ,  E .  L a h i f f ,  
a  v i s i t i n g  o f f i c i a l  f r o m  t h e  F I A ,  r e g a r d e d " t h e  b u l k  o f  w o m e n  a s  e x t r e m e l y  
" u n i o n  c o n s c i o u s " . 6 9  T h e s e  w o m e n  p a r t i c i p a t e d  i n  u n i o n  a c t i v i t y  a t  t h e  
s h o p  f l o o r  l e v e l .  W i t h  e n c o u r a g e m e n t  f r o m  t h e  F I A  t h e y  f o r m e d  s h o p  c o m -
m i t t e e s  a n d  e l e c t e d  s h o p  d e l e g a t e s .
7 0  
T h e y  a l s o  a c t i v e l y  u p h e l d  u n i o n  
p o l i c y .  W o m e n  e m p l o y e d  b y  R y l a n d s  c o m p e l l e d  f o u r  c o - w o r k e r s  t o  e n r o l  i n  
t h e  F I A , 7 1  w h i l e  w o m e n  e m p l o y e d  i n  t h e  s h e l l  a n d  s h o t  a n n e x e  s t r u c k  w o r k  
a n d  d e m a n d e d  t h e  d i s m i s s a l  o f  a n  e m p l o y e e  w h o ,  t h e y  b e l i e v e d ,  h a d  w o r k e d  
t h r o u g h  a  s t r i k e .
7 2  
O t h e r  w o m e n  t h o u g h ,  w e r e  i n d i f f e r e n t  a n d  a p a t h e t i c  a n d  d i d  
n o t  p a r t i c i p a t e  i n  u n i o n  c a m p a i g n s .  A  c a s e  i n  p o i n t  i s  t h a t  o f  a  M i s s  
B r u c e .  M i s s  B r u c e  w a s  e m p l o y e d  a t  B H P ' s  m a g n e s i u m  p l a n t  a n d  h a d  w o r k e d  
t h r o u g h  a  s t r i k e .  O n  b e i n g  c o n f r o n t e d  b y  o f f i c i a l s  o f  t h e  F I A ,  s h e  c l a i m e d  
6 8 .  M c P h i l l i p s  t o  M o r g a n ,  1 2  F e b r u a r y  1 9 4 3  F I A / E 1 7 0 / 9 / 3 5 .  
6 9 .  E .  L a h i f f  t o  T h o r n t o n ,  1 9  A u g u s t  1 9 4 2  F I A / E l ? O / 9 / 2 6 .  S e e  a l s o  N I 1 f f >  
2 5  A p r i l  1 9 4 2 ,  p . 6 ,  c o l s  6 - 8 .  
7 0 .  E .  L a h i f f  t o  T h o r n t o n ,  1 9  A u g u s t  1 9 4 2  w h i c h  e n c l o s e d  L a h i f f ' s  ' R e p o r t  
o n  W o r k  - N e w c a s t l e  A u g u s t ,  1 9 4 2 ' .  p p . 2 ,  4  &  6  F I A / E 1 7 0 / 9 / 2 6 ;  T h e  
Ironworker~ V o l . 3 ,  No~4, A p r i l  1 9 4 2 ,  p . 3 i  ' Q u e s t i o n n a i r e  r e  w o m e n  s h o p  
d e l e g a t e s ' ,  F I A / E 1 7 0 / 9 / 3 5 .  
7 1 .  F I A - N M C ,  m i n u t e s ,  1 8  J a n u a r y  1 9 4 3 ,  p . l  F I A / E 2 1 8 / 1 4 ?  
7 2 .  N M H ,  2 4  O c t o b e r  1 9 4 2 ,  p . 2 ,  c o l . G .  T h e  m i l i t a n c y  o f  t h e  w o m e n  w a s  m o r e  
p r o n o u n c e d  l a t e r  i n  t h e  w a r .  A t  S t e w a r t s  a n d  L l o y d  " [ A  w o r k m a n ]  w a s  
h a u l e d  f r o m  a  s m a l l  c a b i n ,  d o u s e d  w i t h  w a t e r ,  s p a t  o n  b y  w o m e n ,  a n d  l e f t  
o n  t h e  g r o u n d  . . . .  "  N M H >  3  M a r c h  1 9 4 5 ,  p . 2 ,  c o l s  7 - 8 .  
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" s h e  h a d  g o n e  t o  t h e  B H P  
t o  d o  a  w a r  e f f o r t  ( s i c )  a n d  i t  w a s  n o t  r i g h t  
f o r  t h e  s e c r e t a r y  t o  a s k  h e r  t o  s t r i k e . , , 7 3  
T h e  u n i o n s ,  f o r  t h e i r  p a r t ,  d i d  n o t  e n c o u r a g e  g r e a t e r  a w a r e n e s s  o f  
u n i o n i s m  a m o n g s t  w o m e n .  I n  J u n e  1 9 4 3 ,  E r n i e  T h o r n t o n ,  t h e  G e n e r a l  S e c r e -
t a r y  o f  t h e  F I A  w r o t e ,  r a t h e r  p a t r o n i s i n g l y ,  t h a t :  
H e r e  i s  t h e  b e s t  o p p o r t u n i t y  w e  h a v e  h a d  o f  s t r a i g h t e n i n g  
o u t  o n e  o f  t h e  g r e a t  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  L a b o r  ( s i c )  M o v e -
m e n t  o f  t h i s  c o u n t r y  - t h e  b a c k w a r d n e s s  o f  w o m e n ,  a n d  t h e  
h o s t i l i t y  o f  a  l a r g e  s e c t i o n  o f  t h e m  t o  t r a d e  u n i o n i s m  a n d  
t r a d e  u n i o n  s t r u g g l e s .  
W e  h a v e  t o  o r g a n i s e  t h e s e  w o m e n  a n d  t e a c h  t h e m  w o r k i n g  
c l a s s  p o l i t i c s  w h i l e  t h e y  a r e  i n  i n d u s t r y .  I t  i s  a  q u e s t i o n  7 4  
t h a t  r e q u i r e s  h a s t e .  
D e s p i t e  T h o r n t o n ' s  e x p e c t a t i o n s ,  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  F I A  r e f u s e d  
t o  f a c i l i t a t e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  u n i o n i s t  i d e a l s  a m o n g  w o m e n  s t e e l w o r k e r s .  
T h i s  b r a n c h  e n c o u r a g e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  s h o p  c o m m i t t e e s ,  b u t  t h e i r  r e a s o n s  
f o r  d o i n g  s o  s t e m  l a r g e l y  f r o m  t h e i r  f e a r  o f  e m p l o y e r s  u s i n g  \ ' / o m e n  t o  
u n d e r c u t  m a l e  w a g e s  a n d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .  M o r e o v e r ,  s h o p  c o m m i t t e e s  
w e r e  t h e  m e a n s  w h e r e b y  t h e  b r a n c h  c o u l d  m a i n t a i n  c o n t r o l  o f  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  w o m e n .  I n  a  c l a s s i c  e x a m p l e  o f  w i n d o w  d r e s s i n g ,  t h i s  b r a n c h  a p p o i n t e d  
a  f e m a l e  o r g a n i s e r  i n  N o v e m b e r  1 9 4 3 .  T h e  m a i n  t a s k s  o f  t h e  s u c c e s s f u l  
c a n d i d a t e ,  M i s s  E .  H u r l e y ,  a  t w e n t y - t w o  y e a r  o l d  e m p l o y e d  a t  L y s a g h t s ,  
w e r e  t o  a u g m e n t  t h e  u n i o n i s a t i o n  o f  w o m e n  a n d  t o  e s t a b l i s h  a  l i n e  o f  c o m -
m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  b r a n c h  a n d  w o m e n  e m p l o y e e s .  D u r i n g  h e r  s e v e n  m o n t h s  
a s  a n  o r g a n i s e r ,  H u r l e y ' s  n a m e  a p p e a r e d  o n l y  t h r e e  t i m e s  i n  t h e  b r a n c h ' s  
m i n u t e s .  O n  2 8  F e b r u a r y  1 9 4 4  s h e  r e p o r t e d  o n  a  w o m e n ' s  c o n f e r e n c e  s h e  h a d  
a t t e n d e d .  F o u r  m o n t h s  l a t e r ,  o n  5  J u n e  1 9 4 4 ,  s h e  s e c o n d e d  a  m o t i o n  t o  
e n d o r s e  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  p r e v i o u s  m e e t i n g  a n d  m o v e d  a  m o t i o n  t h a t  
7 3 .  F I A - N M C ,  m i n u t e s ,  1 8  J a n u a r y  1 9 4 3 ,  p . l  F I A / E 2 1 8 / 1 4 7 .  
7 4 .  T h o r n t o n ,  T r a d e  U n i o n s  a n d  t h e  W a r ,  p . 2 l .  
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a u t h o r i s e d  t h e  a t t e n d a n c e  o f  a n  o r g a n i s e r  a t  a  f o r t h c o m i n g  m e e t i n g  o f  
m o u l d e r s  a n d  i r o n w o r k e r s .  N o t  o n c e  d i d  s h e  r e p o r t  o n  t h e  a c t i v i t i e s  o r  
p r o b l e m s  o f  w o m e n  w o r k e r s .  T h e  b r a n c h  a n n u l l e d  h e r  a p p o i n t m e n t  i n  J u n e  
1 9 4 4 .
7 5  
I n  a d d i t i o n  t h e  c r a f t  u n i o n s  i n  N e w c a s t l e  d i d  l i t t l e  m o r e  t h a n  
u n i o n i s e  t h o s e  w o m e n  e n t e r i n g  t h e i r  r e s p e c t i v e  t r a d e s .  O v e r a l l ,  t h e  
u n i o n s '  i n d i f f e r e n c e  t o  i n v o l v i n g  w o m e n  i n  u n i o n  a c t i v i t y  s t e m m e d  f r o m  
t h e  f a c t  t h a t  t h e  e m p l o y m e n t  o f  w o m e n  w a s  a  t e m p o r a r y  p h e n o m e n o n ;  t h e y  
e x p e c t e d  t h e  w o m e n  t o  r e t u r n  t o  t h e  h o m e  o n c e  a d e q u a t e  m a l e  l a b o u r  c o u l d  
b e  e m p l o y e d .
7 6  
D u r i n g  t h e  w a r ,  N e w c a s t l e  l a c k e d  a d e q u a t e  c h i l d  c a r e  f a c i l i t i e s .  
T h i s  s h o r t a g e  e x a c e r b a t e d  t h e  p r o b l e m  o f  w h a t  t o  d o  w i t h  c h i l d r e n  w h i l e  t h e i r  
m o t h e r s  w e r e  i n  p a i d  e m p l o y m e n t .  O f  w o m e n  e m p l o y e d  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y  
t h o s e  w o r k i n g  s h i f t w o r k  a n d  t h o s e  l i v i n g  a  l o n g  d i s t a n c e  f r o m  t h e i r  w o r k -
p l a c e  w e r e  t h e  w o r s t  a f f e c t e d  b y  t h e  s h o r t a g e  o f  c h i l d  c a r e  f a c i l i t i e s .
7 7  
T h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  K i n d e r g a r t e n  U n i o n  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  ( K U N S W - N )  
h e l d  i t s  i n a u g u r a l  m e e t i n g  i n  J u n e  1 9 4 2 .
7 8  
I n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  i t  o p e n e d  
t h e  f i r s t  o f  i t s  k i n d e r g a r t e n s  a t  W i c k h a m  w i t h  f i n a n c i a l  h e l p  f r o m  t h e  
C o u n c i l  o f  t h e  C i t y  o f  G r e a t e r  N e w c a s t l e .
7 9  
D u r i n g  1 9 4 2 - 1 9 4 3  a d d i t i o n a l  
7 5 .  F I A - N M C ,  m i n u t e s ,  7  N o v e m b e r  1 9 4 3 ,  p . 1 3  a n d  F I A - N ,  m i n u t e s ,  1 4  M a y  
1 9 4 4  F I A / E 1 7 5 / 9 ,  F I A - N M C ,  m i n u t e s ,  2 8  F e b r u a r y  1 9 4 4 ,  2 4  A p r i l  1 9 4 4 ,  
5  J u n e  1 9 4 4  a n d  1 9  J u n e  1 9 4 4  F I A / E 1 7 5 / 8 / 1 ,  N M H ,  2 4  N o v e m b e r  1 9 4 3 ,  p . 4 .  
c o l .  7 .  
7 6 .  T h e  A m a l g a m a t e d  E n g i n e e r i n g  U n i o n  - A d a m s t o w n  B r a n c h  ( A E U - A ) ,  m i n u t e s ,  
2 1  O c t o b e r  1 9 4 2 ,  p p . l O - l l  A E U / E 1 6 2 / 3 8 / 1 ,  F M M U A - N S W ,  m i n u t e s ,  6  J u l y  
1 9 4 3 ,  p . 2 3  a n d  3 0  N o v e m b e r  1 9 4 3 ,  p p . 1 2 2  &  1 2 4 - 1 2 5  F M M U A / M i n u t e  B o o k  1 9 4 3 .  
7 7 .  I n t e r v i e w  w i t h  M r s .  L a t t e r b y ,  1 5  F e b r u a r y  1 9 8 4 .  
7 8 .  K i n d e r g a r t e n  U n i o n  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  - G r e a t e r  N e w c a s t l e  B r a n c h  
( K U N S W - N ) ,  R e p o r t  f o r  1 9 4 2 ,  p . 2 3  a n d  m i n u t e s ,  2  F e b r u a r y  1 9 4 3  K U I I S r l - N /  
A 8 0 6 ,  L i l l i a n  M a r c h a n t ,  S e c r e t a r y ,  K U N S W  t o  M r .  W e l l s ,  T o w n  C l e r k ,  
C C G N ,  1 0  N o v e m b e r  1 9 4 2  K U N S r l - I I / C o r r e s p o n d e n c e  I n w a r d  1 9 4 2 - 1 9 4 4 / A 8 0 7 .  
7 9 .  F . H .  B e a r d  a n d  R e v .  A .  M a r s h a l l ,  K i n d e r g a r t e n s  f o r  N e w c a s t l e ,  p . 2 .  
K U N S r l - N /  A 8 0 6 .  
1 3 9  
k i n d e r g a r t e n s  w e r e  o p e n e d  i n  a  n u m b e r  o f  o t h e r  s u b u r b s .
S o  
D u e  t o  t h e  
l a c k  o f  f i n a n c e  a n d  i n a d e q u a t e  f a c i l i t i e s  t h e  e s t a b l i s h e d  k i n d e r g a r t e n s  
a c c o m m o d a t e d  o n l y  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  c h i l d r e n .  T h e  s t a t e d  a i m  o f  t h e  
K U N S H - N  w a s  t o  c a t e r  f o r  c h i l d r e n  w h o s e  m o t h e r s  w o r k e d  a t  h o m e  o r  i n  p a i d  
e m p l o y m e n t .  I n  r e a l i t y  t h e  N e w c a s t l e  k i n d e r g a r t e n s  f a i l e d  t o  c a t e r  f o r  
c h i l d r e n  o f  m o t h e r s  i n  p a i d  e m p l o y m e n t .  F . H .  B e a r d  a n d  R e v e r e n d  A .  
M a r s h a l l  h i g h l i g h t e d  t h i s  f a i l u r e  i n  t h e i r  p a m p h l e t ,  K { . l 1 d e / t g C V L t e Y L 6  & o J t  
N e w c . M f t e :  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  [ o f  t h e  k i n d e r g a r t e n s ]  h a d  l i t t l e  
s t i m u l u s  f r o m  t h e  n e e d  [ o f ]  w o r k i n g  m o t h e r s ,  
e s p e c i a l l y  t h o s e  i n  i n d u s t r y  [ w h o  d e s i r e d ]  t h a t  t h e i r  
c h i l d / c h i l d r e n  b e  l o o k e d  a f t e r  i n  s u c h  a n  i n s t i t u t i o n  8 1  
f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  s h i f t .  
B e a r d  a n d  M a r s h a l l  ' s  f i n d i n g s  a r e  c o r r o b o r a t e d  b y  a  v a r i e t y  o f  e v i d e n c e .  
T h e  k i n d e r g a r t e n s  o n l y  o p e n e d  b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  9 . 0 0 a m  a n d  3 . 3 0 p m  w h i c h  
d i d  n o t  c a t e r  f o r  w o m e n  w o r k i n g  d a y  w o r k ,  l e t  a l o n e  s h i f t  w o r k .  A l s o  t h e  
w e e k l y  c h a r g e s  o f  2 / 6  f o r  o n e  c h i l d  o r  2 / - e a c h  f o r  t w o  o r  m o r e  c h i l d r e n  
8 2  
m a y  h a v e  b e e n  p r o h i b i t i v e  i f  m o r e  t h a n  o n e  c h i l d  a t t e n d e d  t h e  k i n d e r g a r t e n .  
I n  h e r  c o r r e s p o n d e n c e  t o  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h ,  H .  C o c k b u r n ,  o f  t h e  Y o u n g  
H o m e n ' s  C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n ,  a d v o c a t e d  e x t e n d i n g  t h e  o p e n i n g  h o u r s  o f  
t h e  k i n d e r g a r t e n s  s o  t h e y  c o u l d  c a t e r  f o r  w o m e n  w o r k i n g  i n  t h e  s t e e l  
i n d u s t r y . B 3  T h e  l a c k  o f  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  p r o h i b i t e d  t h e  f u r t h e r  e x p a n s i o n  
s o .  W a r a t a h - G e o r g e t o w n  K i n d e r g a r t e n  o p e n e d  o n  1 5  J u n e  1 9 4 4 .  S e e  ' R e p o r t  
o f  t h e  D i s t r i c t  S u p e r v i s o r  o f  t h e  A c t i v i t i e s  a t  W i c k h a m  a n d  W a r a t a h  
K i n d e r g a r t e n  C e n t r e s ' ,  c o m p i l e d  b y  B e t h  H a r k e r ,  n . d . ;  M a y f i e l d  K i n d e r -
g a r t e n  o p e n e d  o n  2 7  O c t o b e r  1 9 4 4 .  S e e  5 0 t h  A n n u a l  R e p o r t  [ K U N S W ]  1 9 4 4 ,  
p p . 2 9 - 3 0 ;  2 n d  A n n u a l  R e p o r t  o f  G r e a t e r  N e w c a s t l e  B r a n c h  o f  t h e  K U N S W ,  
1 9 4 4 ,  p p . 2 - 3 ;  M e r e w e t h e r  K i n d e r g a r t e n  o p e n e d  o n  2 2  A u g u s t  1 9 4 4 .  S e e  
2 n d  A n n u a l  R e p o r t  . . .  K U N S W - N / A 8 0 6 .  
S I .  F . H .  B e a r d  &  R e v .  A .  M a r s h a l l ,  o p . c i t . ,  p . l .  
S 2 .  K U N S W - N ,  m i n u t e s ,  1 6  a n d  I S  F e b r u a r y  1 9 4 3  K U N S W - N / A B 0 6 .  T h e  m o n e y  
c o v e r e d  f o o d  c o s t s  a n d  t h e  w a g e s  o f  a  c o o k .  
S 3 .  H .  C o c k b u r n  t o  M r s .  Y o u n g ,  2 5  O c t o b e r  1 9 4 2 ,  K U N S W - N / C o r r e s p o n d e n c e  
I n w a r d  1 9 4 2 - 1 9 4 4 / A 8 0 7 .  
o f  t h e  k i n d e r g a r t e n s  e s t a b l i s h e d  b y  1 9 4 4 .  N e w c a s t l e  b u s i n e s s  h o u s e s  
w e r e  a p p r o a c h e d  f o r  f i n a n c i a l  a n d  m a t e r i a l  s u p p o r t  b u t  t h e s e  r e q u e s t s  
w e r e  r e j e c t e d .  B H P ,  f o r  e x a m p l e ,  d e c l i n e d  t o  e r e c t  a  f u l l y  e q u i p p e d  
k i n d e r g a r t e n  o n  l a n d  i n  C r e b e r t  S t r e e t ,  M a y f i e l d  i n  J u n e  1 9 4 4 .
8 4  
1 4 0  
T h e  r a t e  o f  a b s e n t e e i s m  a m o n g  w o m e n  i n  t h e  N e w c a s t l e  s t e e l  i n d u s t r y  
e q u a l l e d  a n d  p o s s i b l y  e x c e e d e d ,  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  o f  1 3  p e r c e n t .
8 5  
T h o u g h  n o  a c c u r a t e  f i g u r e s  o n  a b s e n t e e i s m  w e r e  c o m p i l e d  f o r  t h e  N e w c a s t l e  
i n d u s t r y ,  a v a i l a b l e  d o c u m e n t a r y  e v i d e n c e  s u p p o r t s  t h i s  c o n c l u s i o n .  T h e  
N e w c a s t l e  S o c i a l  S e r v i c e s  I m p r o v e m e n t  C o m m i t t e e ,  w i t h  u n u s u a l  i n s i g h t ,  
a t t r i b u t e d  t h e  h i g h  r a t e  o f  a b s e n t e e i s m  t o  t h e  l a c k  o f  c h i l d  c a r e  f a c i l i -
t i e s  a n d  t h e  o v e r a l l  l a c k  o f  a s s i s t a n c e  w i t h i n  t h e  h o m e .
8 6  
I n  c o m p a r i s o n ,  
T .  B r e e n ,  t h e  N o r t h e r n  O r g a n i s e r  o f  t h e  A W U ,  b l a m e d  t h e  l o n g e r  h o u r s  a n d  
h e a v i e r  w o r k  b e i n g  p e r f o r m e d  b y  w o m e n  f o r  t h e  h i g h  r a t e  o f  a b s e n t e e i s m .  
O t h e r  r e a s o n s  p r o f f e r e d  b y  t h e  u n i o n s  a n d  a u t h o r i t i e s  a l i k e  c o n s i s t e d  o f  
t h e  r e t u r n  o f  h u s b a n d s  o n  l e a v e  f r o m  t h e  a r m e d  f o r c e s ,  a n d  s i c k  children~7 
I n  a n  a t t e m p t  t o  r e d u c e  t h e  r a t e  o f  a b s e n t e e i s m  t h e  F I A  e s t a b l i s h e d  a  
n e t w o r k  o f  w o r k s h o p  c o m m i t t e e s  i n  1 9 4 2 - 1 9 4 3 .  T h e s e  c o m m i t t e e s  s u b s t a n t i a l l y  
r e d u c e d  t h e  i n c i d e n c e  o f  a b s e n t e e i s m  i n  a  n u m b e r  o f  s h o p s ,  b u t  o v e r a l l  
8 4 .  K U N S W - N ,  m i n u t e s , S  O c t o b e r  1 9 4 4 ,  p . 3  K U N S W - N / A 8 0 6 ;  E l w y n  K e r r ,  S e c r e -
t a r y ,  K U N S W - N  t o  B u t l e r ,  1 9  M a y  1 9 4 4 ;  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2 6  J u n e  1 9 4 4  
a n d  I .  M c L e n n a n  t o  B u t l e r ,  3 0  J u n e  1 9 4 4  B H P  B o a r d  P a p e r s  B H P A  S 4 / 5 2  
3 0  J u n e ,  1 9 4 4 .  T h e  C o m p a n y  d o n a t e d  £ 5 0  t o  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  i n  1 9 4 6  
b u t  o b j e c t e d  t o  d o n a t i n g  m o n e y  t o  e v e r y  b r a n c h .  S e e  B u t l e r  t o  F . E .  
C o o k s e y ,  H o n o r a r y  S e c r e t a r y ,  N e w c a s t l e  b r a n c h ,  5  S e p t e m b e r  1 9 4 6  
K U N S W - N / A B O ?  
8 5 .  F o r  t h e  n a t i o n a l  f i g u r e s  s e e  E . R .  W a l k e r ,  T h e  A u s t r a Z i a n  E c o n o m y  i n  W a r  
a n d  R e c o n s t r u c t i o n  ( N e w  Y o r k ,  1 9 4 7 ) ,  p . 3 l 0 ;  P e n n y  R y a n  a n d  T i m  R o w s e ,  
' W o m e n ,  A r b i t r a t i o n  a n d  t h e  F a m i l y '  i n  C u r t h o y s  e t  a I ,  W o m e n  a t  W o r k ,  
p . 2 4 ;  H a s l u c k ,  A u s t r a Z i a  . . .  T h e  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  P e o p Z e  1 9 4 2 - 1 9 4 5 ,  
p . 2 6 3 .  S e e  a l s o  H e l e n  C r i s p ,  ' W o m e n  i n  M u n i t i o n s ' ,  A u s t r a l i a n  Quarterly~ 
X I I I ,  3 ,  1 9 4 1 ,  p p . 7 l - 7 7 .  
8 6 .  T h e l m a  M .  S a u n d e r s ,  H o n o r a r y  S e c r e t a r y ,  t h e  N e w c a s t l e  S o c i a l  S e r v i c e s  
I m p r o v e m e n t  C o m m i t t e e  t o  L o u d o n ,  1 6  N o v e m b e r  1 9 4 4  N T H C / A 5 0 6 4 / 1 9 4 4 / B 6 .  
8 7 .  N M H ,  1 5  O c t o b e r  1 9 4 2 ,  p . 2 ,  c o l s  5 - 6 .  
- _  . . . . .  " " "  . .  , . "  . . .  
1 4 1  
t h e i r  e f f e c t  w a s  n e g 1 i g i b 1 e .
8 8  
A t  n o  t i m e  d i d  t h e  l o c a l  u n i o n s  o r  g o v e r n -
m e n t  a u t h o r i t i e s  c o n s i d e r  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  s e x u a l  d i v i s i o n  o f  
l a b o u r  w h e n  a n a l y s i n g  r a t e s  o f  a b s e n t e e i s m .  A t  t h i s  t i m e  s o c i e t y  n o r m s  
d i c t a t e d  t h a t  w o m e n  s h o u l d  r a i s e  c h i l d r e n  a n d  s e e  t o  t h e  h o u s e .  M o t h e r s  
i n  p a i d  w o r k  w e r e  a l s o  b u r d e n e d  w i t h  t h e s e  t r a d i t i o n a l  d u t i e s .  I n  a d d i t i o n ,  
a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  N e w c a s t l e  l a c k e d  a d e q u a t e  c h i l d  c a r i n g  f a c i l i t i e s  
t o  s u p p o r t  w o r k i n g  m o t h e r s .  T h e  a d d i t i o n a l  p r e s s u r e s  t h r u s t  u p o n  w o m e n  
a t  t h i s  t i m e  w o u l d  l o g i c a l l y  l e a d  t o  h i g h e r  r a t e s  o f  a b s e n t e e i s m  t h a n  
t h o s e  a t t r i b u t e d  t o  m e n .  
W i t h  t h e  e m p l o y m e n t  o f  w o m e n  m a l e  i n s e c u r i t y  s u r f a c e d  w i t h  u n s e t t l i n g  
r e s u l t s .  R o s e m a r y  P r i n g 1 e  s t a t e s  t h a t :  
m e n  o f t e n  b e c a m e  t h r e a t e n e d  b y  t h e  e n t r y  o f  w o m e n  t o  
p r e v i o u s l y  m a l e  o c c u p a t i o n s  • . . .  A l t h o u g h  g e n d e r  i s  
d e e p l y  i n g r a i n e d ,  i t  h a s  t o  b e  m a i n t a i n e d  t h r o u g h  
d a y  t o  d a y  a c t i v i t y  . . . .  I n  s o  f a r  a s  m a s c u l i n i t y  
i s  c o n s o l i d a t e d  i n  a l l  m a l e  g r o u p s ,  m e n  f e e l  t h r e a t e n e d  8 9  
o r  e m b a r r a s s e d  b y  t h e  a p p e a r a n c e  o f  w o m e n .  
M a r r i e d  w o m e n  w e r e  a c h i e v i n g  a  d e g r e e  o f  f i n a n c i a l  i n d e p e n d e n c e  a n d  t h e i r  
h u s b a n d s  f e l t  t h r e a t e n e d  a n d  e m b a r r a s s e d  b y  t h i s .  H e n c e ,  t h e  m e n  a s s e r t e d  
p r e s s u r e  o n  t h e i r  w i v e s  t o  c e a s e  w o r k i n g  a n d  r e t u r n  t o  t h e  r o l e  o f  h o u s e -
w i f e .  M r s .  B a r r e t t ,  f o r  e x a m p l e ,  w a s  m a r r i e d  t o  a n  a i r  f o r c e  p i l o t  a n d  
h a d  t w o  s c h o o l  a g e  c h i l d r e n .  S h e  f o u n d  w o r k  a t  B H P ' s  t o o l  r o o m  a s  a  m a c h i n e  
o p e r a t o r .  H e r  w a g e  a n d  t h e  r e n t  s h e  w a s  r e c e i v i n g  f r o m  a  l o d g e r ,  e n a b l e d  
h e r  t o  b e c o m e  f i n a n c i a l l y  s e l f - s u f f i c i e n t .  O n  l e a r n i n g  o f  h i s  w i f e ' s  action~ 
t h e  h u s b a n d  t r i e d  t o  c o n v i n c e  h e r  s h e  w a s  n e g l e c t i n g  t h e  c h i l d r e n  a n d  t h a t  
c o n s e q u e n t l y  s h e  s h o u l d  s u r r e n d e r  h e r  j o b .  S h e  r e f u s e d ,  a n d  e v e n t u a l l y  s h e  
a n d  h e r  h u s b a n d  s e p a r a t e d .
g O  
8 8 .  I b i d . ,  1 3  J u l y  1 9 4 2 ,  p . 4 ,  c o l s  4 - 5 ,  2 3  J a n u a r y  1 9 4 3 ,  p . 2 ,  c o l . 7  a n d  
4  F e b r u a r y  1 9 4 3 ,  p . 3 ,  c o l s  5 - 6 .  
8 9 .  R o s e m a r y  P r i n g l e ,  ' T h e  S e x u a l  D i v i s i o n  o f  L a b o u r ' ,  T h e  J o u r n a l  o f  
A u s t r a l i a n  p o l i t i c a l  E c o n o m y ,  N o . l O ,  J u n e  1 9 8 1 ,  p . 3 0 .  
9 0 .  I n t e r v i e w  w i t h  M r s .  B a r r e t t ,  2 0  F e b r u a r y  1 9 8 4 .  
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B y  1 9 4 2  t h e  w a r  h a d  s u b s t a n t i a l l y  a l t e r e d  t h e  m a j o r  c o m p o n e n t s  o f  
t h e  i n d u s t r i a l  s t r u g g l e .  T h e  e m p l o y m e n t  o f  w o m e n  w a s  a  m a j o r  e x a m p l e  
o f  t h i s  c h a n g e .  F o r  t h e  f i r s t  t i m e  w o m e n  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  e n t e r  t h e  
w o r k f o r c e .  N e w c a s t l e  w o m e n  e m p l o y e d  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y  w o r k e d  i n  a  
v a r i e t y  o f  o c c u p a t i o n s ,  f r o m  t a l l y  c l e r k s  t o  m a c h i n e  o p e r a t o r s .  M a n y  
f o u n d  t h e  w o r k  r e p e t i t i v e  a n d  b o r i n g .  A f t e r  a n  i n i t i a l  p e r i o d  o f  f a m -
i l i a r i s a t i o n  w o m e n  o p e r a t e d  m a c h i n e s  w i t h  d e x t e r i t y  a n d  o n  m a n y  o c c a s i o n s  
s u r p a s s e d  m a l e  p r o d u c t i o n  f i g u r e s .  T h e  W E B  a w a r d e d  w o m e n  6 6  a n d  9 0  p e r c e n t  
o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  m a l e  r a t e .  T h e s e  r a t e s  w e r e  c l e a r l y  a n  a d v a n c e  o n  
t h o s e  a w a r d e d  b y  . t h e  a r b i t r a t i o n  c o u r t s .  I n  a d d i t i o n ,  m a n y  w o m e n  f a c e d  
p r o b l e m s  a t  h o m e  a s  a  r e s u l t  o f  i n a d e q u a t e  c h i l d  c a r e  f a c i l i t i e s  a n d  t h e  
h o s t i l i t y  o f  h u s b a n d s .  U n i o n  a c c e p t a n c e  o f  w o m e n  w a s  a t  b e s t  g r u d g i n g .  
T h e y  a d v o c a t e d  t h e  u n i o n i s a t i o n  o f  w o m e n  e m p l o y e e s  b u t  r e f u s e d  t o  e n c o u r a g e  
t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  w o m e n  i n  u n i o n  a f f a i r s .  T h e  c o m p a n i e s ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  p u r s u e d  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u g g l e  a s  v i g o r o u s l y  a s  e v e r .  R y l a n d s  
p r e s e n t e d  t h e  a r b i t r a t i o n  c o u r t s  w i t h  d e t a i l e d  f i g u r e s  o f  t h e  w o m e n ' s  
l o w e r  p r o d u c t i v i t y ,  i n  a n  a t t e m p t  t o  e n s u r e  t h e  c o u r t s  d i d  n o t  i n c r e a s e  
t h e  w a g e s  p a i d  t o  w o m e n .  I n  f a c t ,  R y l a n d s  e m p l o y e d  w o m e n  o n  
t r a d e s m e n ' s  w o r k  a n d  p a i d  s u b s t a n t i a l l y  l e s s  t h a n  a w a r d  r a t e s .  B H P  w a s  
a l s o  r e l u c t a n t  t o  p a y  w o m e n  a l l  t h e  s e c o n d a r y  w a g e s  t h e y  w e r e  e n t i t l e d  t o .  
O v e r a l l  t h e  e m p l o y m e n t  o f  w o m e n  p r o c e e d e d  r e l a t i v e l y  s m o o t h l y  c o n s i d e r i n g  
t h e  t r a d i t i o n a l  f e a r s  o f  t h e  t r a d e  u n i o n s  a n d  t h e  a c r i m o n y  b e t w e e n  t h e  
t r a d e  u n i o n s  a n d  t h e  c o m p a n i e s .  
C h a p t e r  F i v e  
T H E  I N T R A N S I G E N T  R A N K  A N D  F I L E :  A  S T U D Y  O F  R A N K  
A N D  F I L E  A C T I O N  A T  T H E  S T E E L W O R K S  D U R I N G  1 9 4 3  
T h e  p o l i c y  o f  m y  o r g a n i s a t i o n  w h i c h  m y  o r g a n i s a t i o n  
i s  p r e p a r e d  t o  t a k e  s t e p s  t o  e n f o r c e ,  i s  t h a t  i n  
t h i s  w a r  p e r i o d  • . •  a  c e s s a t i o n  o f  w o r k  s h o u l d  b e  t h e  1  
l a s t  s t e p  t a k e n  t o  s e t t l e  a n  i n d u s t r i a l  d i s p u t e .  
T h e  m e n  w h o  t o o k  a n  e x t r a  d a y  d i d  n o t  m e r e l y  l e t  d o w n  
t h e i r  u n i o n  a n d  L a b o u r  G o v e r n m e n t  ( s i c ) .  T h e y  w e r e  
g u i l t y  o f  t h e  f a r  m o r e  s e r i o u s  o f f e n c e  o f  l e t t i n g  
d o w n  A u s t r a l i a n  s o l d i e r s .  2  
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T h i s  c h a p t e r  a n a l y s e s  t h e  a c t i o n s  o f  w o r k e r s  e m p l o y e d  a t  t h e  S t e e l -
w o r k s  o v e r  a n  e l e v e n  m o n t h  p e r i o d  i n  1 9 4 3 .  D u r i n g  t h i s  p e r i o d  b r i c k -
l a y e r s ,  b r i c k l a y e r s '  l a b o u r e r s ,  a n d  r i g g e r s  i m p o s e d  o v e r t i m e  a n d  s h i f t  
w o r k  b a n s  i n  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  n o n - p a y m e n t  f o r  t h r e e  p u b l i c  h o l i d a y s  
t h e y  h a d  n o t  w o r k e d  o v e r  C h r i s t m a s  1 9 4 2 .  T h e s e  b a n s  p r o l o n g e d  e s s e n t i a l  
r e p a i r s  t o  t h e  t h r e e  b l a s t  f u r n a c e s  t h e n  i n  p r o d u c t i o n  a t  t h e  S t e e l w o r k s .  
T h e s e  m e n  r e p e a t e d l y  i g n o r e d  d i r e c t i v e s  f r o m  t h e i r  u n i o n  o f f i c i a l s  t o  l i f t  
t h e  b a n s .  T h i s  n o n - a c c e p t a n c e  o f  u n i o n  p o l i c y  u n d e r l i n e s  t h e  g u l f  t h a t  
e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  u n i o n  a n d  i t s  m e m b e r s  o n c e  t h e  m e m b e r s  h a d  d e c i d e d  
i t  w a s  i n  t h e i r  i n t e r e s t s  t o  p u r s u e  a n  i n d e p e n d e n t  l i n e  o f  a c t i o n .  I n  
a d d i t i o n  m e m b e r s  o f  t h e  F I A  a n d  t h e  F B S A  a t t e m p t e d  t o  e n f o r c e  t h e  
p r i n c i p l e  o f  s e n i o r i t y  i n  a  n u m b e r  o f  s e l e c t e d  s h o p s .  S i m u l t a n e o u s l y ,  
a l l  u n i o n s  c o n t i n u e d  t o  u n i o n i s e  w o r k e r s  a t  t h e  S t e e l w o r k s .  
T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  w a s  u n a b l e  t o  r e t a r d  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  
u n i o n s .  A n  e x a m p l e  o f  t h e  m a n a g e m e n t ' s  i n a b i l i t y  w a s  t h e  f a i l u r e  t o  d e a l  
1 .  E .  T h o r n t o n  a s  q u o t e d  i n  J .  M c P h i l l i p s ,  B . H . P .  L o s e s  £ 1 5 , 0 0 0  a n d  l~ch 
P r e s t i g e  ( S y d n e y ,  1 9 4 3 ) ,  p . 1 8 .  
2 .  N M H ,  5  J a n u a r y  1 9 4 3 ,  p . 2 ,  c o l . 3 .  T h e  q u o t a t i o n  i s  t a k e n  f r o m  t h e  
L e a d i n g  A r t i c l e .  
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w i t h  r e c a l c i t r a n t  b r i c k l a y e r s ,  b r i c k l a y e r s '  l a b o u r e r s  a n d  r i g g e r s .  A t  
t h i s  t i m e ,  d i s m i s s a l ,  t h e  t r a d i t i o n a l  m e t h o d  o f  d e a l i n g  w i t h  d e f i a n t  
w o r k e r s  w a s  n o  l o n g e r  o p e r a b l e  b e c a u s e  o f  t h e  w a r t i m e  l a b o u r  s h o r t a g e s  
a n d  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  R e g u l a t i o n s .  O n l y  t h e  C o m m o n w e a l t h  
g o v e r n m e n t ,  t h r o u g h  a  n e t w o r k  o f  M a n p o w e r  O f f i c e s ,  c o u l d  n o w  p e n a l i s e  o r  
d i s m i s s  w o r k e r s ,  b u t  t h e  g o v e r n m e n t  i g n o r e d  o v e r t u r e s  f r o m  B H P  t o  d o  s o .  
A l s o  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  w a s  u n a b l e  t o  i n t r o d u c e  a  f o r t y - e i g h t  h o u r  
w e e k  w h i c h ,  i t  b e l i e v e d ,  w o u l d  r e l e a s e  s u r p l u s  l a b o u r  f o r  e m p l o y m e n t  
e l s e w h e r e  w i t h i n  t h e  i n d u s t r y .  I t  i s  e v i d e n t  t h a t  B H P ' s  e x e c u t i v e s ,  b o t h  
i n  M e l b o u r n e  a n d  a t  t h e  S t e e l w o r k s ,  w e r e  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  f r u s t r a t e d  
b y  t h e i r  r e p e a t e d  f a i l u r e  t o  c u r b  t h e  m i l i t a n t  a c t i o n s  o f  
e m p l o y e e s .  A s  t h e  y e a r  p r o g r e s s e d  B H P  c a m e  t o  r e l y  o n  t h e  I n d u s t r i a l  C o m -
m i s s i o n  m o r e  h e a v i l y  t h a n  e v e r  b e f o r e  t o  p r e v e n t  t h e  a c t i o n s  o f  e m p l o y e e s .  
T o  t h i s  e n d  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  o n  a  n u m b e r  o f  o c c a s i o n s ,  v a r i e d  
t h e  B H P  A W U A d  a l o n g  l i n e s  s o u g h t  b y  B H P ,  w h i c h  i n  e f f e c t  b o l s t e r e d  t h e  
m a n a g e m e n t ' s  c o n t r o l  o f  t h e  w o r k p 1 a c e .  T h e s e  v a r i a t i o n s  u n i f i e d  t h e  
w o r k f o r c e  a n d  p r o v o k e d  w i d e s p r e a d  i n d u s t r i a l  a c t i o n .  O n e  s t o p p a g e ,  f o r  
e x a m p l e ,  c l o s e d  t h e  S t e e l w o r k s  f o r  t w e n t y - f o u r  h o u r s ,  s o m e t h i n g  t h e  u n i o n s  
h a d  n e v e r  a c h i e v e d  b e f o r e .  E v e n  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m -
m i s s i o n ,  B H P ' s  a b s o l u t e  c o n t r o l  o f  t h e  w o r k p 1 a c e  w a s  c l e a r l y  t h r e a t e n e d  
b y  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  u n i o n s  a n d  t h e i r  m e m b e r s .  
B e f o r e  a n a l y s i n g  t h e  i n d u s t r i a l  e v e n t s  o f  t h i s  p e r i o d ,  i t  i s  i m p o r -
t a n t  t o  o u t l i n e  t h e  m i l i t a r y  p o s i t i o n  a t  t h i s  t i m e  a n d  r e c o u n t  t h e  f e a r s  
h e l d  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  A u s t r a l i a n s  d u r i n g  1 9 4 2 - 1 9 4 3 .
3  
A f t e r  p u s h i n g  
3 .  I n f o r m a t i o n  f o r  t h i s  p a r a g r a p h  h a s  c o m e  f r o m  H a s l u c k ,  A u s t r a l i a  . . .  
T h e  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  P e o p l e  1 9 4 2 - 1 9 4 5 ,  p p .  7 0 ,  7 2 ,  1 4 0 - 1 4 2  a n d  1 4 9 - 2 2 0 ;  
M i c h a e l  M c K e r n a n ,  A l l  I n !  A u s t r a l i a  D u r i n g  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  ( M e l -
b o u r n e ,  1 9 8 3 ) ,  p p . 1 3 2 - 1 3 6 ;  H .  B u r t o n ,  ' T h e  A u s t r a l i a n  W a r  E c o n o m y ,  
M a y - N o v e m b e r ,  1 9 4 3 ' ,  T h e  E c o n o m i c  R e c o r d ,  V o l . 1 9 ,  D e c e m b e r  1 9 4 3 ,  p . 1 5 0 ;  
P . G .  E d w a r d s  ( E d . ) ,  A u s t r a l i a  T h r o u g h  A m e r i c a n  E y e s  1 9 3 5 - 1 9 4 5  ( S t .  
L u c i a ,  1 9 7 9 ) ,  p p . 2 ,  9  &  8 0 .  
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t h r o u g h  M a l a y a ,  J a p a n e s e  f o r c e s  o c c u p i e d  S i n g a p o r e  o n  1 5  F e b r u a r y  1 9 4 2 .  
D a r w i n  a n d  o t h e r  n o r t h e r n  t o w n s  w e r e  b o m b e d  i n  l a t e  F e b r u a r y ,  w h i l e  S y d n e y  
a n d  N e w c a s t l e  w e r e  s h e l l e d  d u r i n g  t w o  n i g h t s ,  3 1  M a y - 1  J u n e  a n d  7 - 8  J u n e  
r e s p e c t i v e l y .  A t  t h i s  t i m e  m a n y  A u s t r a l i a n s  f e a r e d  t h e  J a p a n e s e  a r m e d  
f o r c e s  w o u l d  s o o n  i n v a d e  A u s t r a l i a .  I n  M a y  t h e  A m e r i c a n  n a v y  f o r c e d  t h e i r  
J a p a n e s e  c o u n t e r p a r t s  t o  a b o r t  a  p r o p o s e d  i n v a s i o n  o f  P o r t  M o r e s b y .  
S h o r t l y  a f t e r w a r d s ,  d u r i n g  t h e  b a t t l e  o f  M i d w a y  I s l a n d ,  t h e  J a p a n e s e  n a v y  
l o s t  f o u r  a i r c r a f t  c a r r i e r s ,  a  m a j o r  n a v a l  s e t b a c k .  
O f f i  c i  a l l y ,  t h e  
J a p a n e s e  t h r e a t  n o w  b e c a m e  r e m o t e ,  b u t  A u s t r a l i a n s  w e r e  n o t  m a d e  a w a r e  o f  
t h i s .  M c K e r n a n  h a s  s h o w n  " t h e  g o v e r n m e n t ,  a f r a i d  p e r h a p s  t h a t  a n x i e t y  
a n d  c o n c e r n  w o u l d  g i v e  w a y  t o  a p a t h y  a n d  c o m p l a c e n c y ,  c o n t i n u e d  t o  p l a c e  
.  4  
t h e  J a p a n e s e  t h r e a t  s q u a r e l y  b e f o r e  t h e  p e o p l e . "  B y  2 3  J a n u a r y  1 9 4 3 ,  
o r g a n i s e d  e n e m y  r e s i s t a n c e  c e a s e d  i n  P a p u a .  T h e  g o v e r n m e n t  p u b l i c l y  
d e c l a r e d  t h e  J a p a n e s e  t h r e a t  t o  h a v e  c e a s e d  i n  J u n e  1 9 4 3 .  E v e n  s o ,  e n e m y  
f o r c e s  w e r e  s t i l l  e n t r e n c h e d  i n  N e w  G u i n e a  a n d  w e r e  n o t  d i s l o d g e d  u n t i l  
m i d  1 9 4 4 .  
B y  l a t e  1 9 4 2  i t  w a s  i m p e r a t i v e  f o r  A u s t r a l i a ' s  w a r  e f f o r t  t h a t  p r o -
d u c t i  o n  f r o m  a  r a n g e  o f  e s s e n t i a l  i n d u s t r i e s  b e  m a i n t a i n e d  o v e r  t h e  f o r t h -
c o m i n g  C h r i s t m a s  a n d  N e w  Y e a r  h o l i d a y s .  O n  1  O c t o b e r  1 9 4 2 ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  
g o v e r n m e n t  a m e n d e d  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( H o l i d a y  a n d  A n n u a l  L e a v e )  R e g u -
l a t i o n s  t o  r e s t r i c t  p u b l i c  h o l i d a y s  b e t w e e n  1  D e c e m b e r  1 9 4 2  a n d  2 8  F e b r u a r y  
1 9 4 3  t o  t h r e e  d a y s :  n a m e l y  2 5 ,  2 6  a n d  2 8  D e c e m b e r .
5  
U n d e r  t h e s e  r e g u l a t i o n s  
e m p l o y e e s  w e r e  f o r b i d d e n  t o  a b s e n t  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e i r  e m p l o y m e n t  a n d  
e m p l o y e r s  w e r e  f o r b i d d e n  t o  c l o s e  t h e i r  w o r k s  o n  a n y  d a y  o t h e r  t h a n  t h e  
4 .  M c K e r n a n ,  o p . c i t . ,  p . 1 3 3 .  
5 .  T h e  r e g u l a t i o n  w a s  g a z e t t e d  o n  1  O c t o b e r  1 9 4 2  ( S t a t u t o r y  R u l e  1 9 4 2 ,  
N o . 4 1 8 ) ;  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  V o l . 2 ,  N o . 2 2 ,  O c t o b e r  1 9 4 2 ,  p p . 4 2 1 - 4 2 2 ;  
T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 0  N o v e m b e r  
1 9 4 2 ,  p p . 4 8 - 4 9  B H P A  H Y / 5 .  
1 4 6  
t h r e e  p r e s c r i b e d  d a y s .  I n  t h e  p a s t ,  a l l  w o r k s  n o t  c o v e r e d  b y  t h e  c o n -
t i n u o u s  w o r k s  c l a u s e  c e a s e d  p r o d u c t i o n  o n  p u b l i c  h o l i d a y s  t o  r e p a i r  a n d  
r e f u r b i s h  m a c h i n e r y .  C o m p a n i e s  c o v e r e d  b y  t h e  a b o v e  c l a u s e ,  s u c h  a s  t h e  
S t e e l w o r k s ,  m a i n t a i n e d  p r o d u c t i o n  i n  a  n u m b e r  o f  s h o p s  w h i l e  a l s o  
e f f e c t i n g  r e p a i r s .  E m p l o y e e s  d i r e c t e d  b y  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  t o  
w o r k  o n  t h e s e  d a y s  w e r e  e x p e c t e d  t o  d o  s o .  T h e y  w e r e  p a i d  a t  t i m e  a n d  
a  h a l f  o f  t h e i r  n o r m a l  r a t e .
6  
D u r i n g  l a t e  1 9 4 2 ,  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  d r e w  u p  a n  e x t e n s i v e  
a n d  i m p o r t a n t  l i s t  o f  r e p a i r s  t o  b e  c o m p l e t e d  o v e r  t h e  f o r t h c o m i n g  C h r i s t -
m a s  - N e w  Y e a r  h o l i d a y s .  T h e  l i s t  i n c l u d e d  r e p a i r s  t o  t h e  t e n  i n c h  m i l l  
f u r n a c e ,  t h e  r o d  m i l l  f u r n a c e ,  t h e  t w e l v e  i n c h  m i l l  f u r n a c e ,  t h e  b l o o m  
m i l l  a n d  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  a  l e n g t h  o f  p i p e  r u n n i n g  b e t w e e n  t h e  c o k e  o v e n s  
a n d  t h e  b e n z o l  p 1 a n t .
7  
M a i n t e n a n c e  e m p l o y e e s ,  m o s t l y  b r i c k l a y e r s ,  b r i c k -
l a y e r s '  l a b o u r e r s ,  r i g g e r s  a n d  c o n s t r u c t i o n  m e n ,  w e r e  r e q u i r e d  t o  w o r k  o n  
a l l ,  o r  p a r t  o f ,  t h e  2 5 ,  2 6  a n d  2 8  D e c e m b e r .  T h e y  w e r e  t o  b e  p a i d  a t  
t h e  a w a r d  r a t e .  I n  r e s p o n s e  t h e  u n i o n s  c o n t e n d e d  t h e  r a t e s  s h o u l d  h a v e  
b e e n  d o u b l e  t i m e  a n d  o n e  h a l f .  O n  2 2  D e c e m b e r ,  J u s t i c e  C a n t o r  d i s m i s s e d  
a n  a p p l i c a t i o n  f r o m  t h e  F I A  f o r  t h i s  h i g h e r  r a t e .  C a n t o r  b e l i e v e d  t h a t  
n o  a n o m a l y  e x i s t e d  i n  t h e  r a t e s  p a i d  f o r  t h i s  w o r k  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  t h e  
N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E c o n o m i c  O r g a n i s a t i o n )  R e g u l a t i o n s  f o r b a d e  a n y  i n c r e a s e .  
B r i c k l a y e r s ,  b r i c k l a y e r s '  l a b o u r e r s  a n d  r i g g e r s  d i d  n o t  w o r k  o n  a n y  o f  t h e  
6 .  S e e  P .  M c H e n r y ,  G e n e r a l  P r e s i d e n t ,  F I A  t o  D . V .  M o r r i s o n ,  D e p u t y  I n d u s -
t r i a l  R e g i s t r a r ,  T h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t ,  5  F e b r u a r y  1 9 4 3  F I A / E 1 7 0 / 9 / 4 9 .  
S e e  a l s o  c l a u s e  1 7  o f  t h e  B H P  A w a r d  i n  9 2  I . G . ,  p . 6 0 0 .  
7 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  2 2  a n d  2 6  D e c e m b e r  1 9 4 2 ,  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 ;  [ 1 9 4 3 )  A . R . ,  
p . 4 8 4 .  A d d i t i o n a l  w o r k  c o n s i s t e d  o f  a n  " i m p o r t a n t  r e p a i r  t o  [ t h e )  
l a r g e  g a s  m a i n s  i n  t h e  S u l p h a t e  H o u s e ,  w h i c h  a r e  d a n g e r o u s l y  t h i n  
t h r o u g h  a c i d  c o r r o s i o n ,  a n d  w h i c h  w o u l d  t a k e  2 4  h o u r s ;  a n  a d j u s t m e n t  
t o  t h e  4 , 5 0 0  H . P .  m o t o r  w h i c h  o p e r a t e s  t h e  1 8  i n c h  C o n t i n u o u s  M i l l ,  
w h i c h  w i l l  t a k e  a b o u t  3 2  h o u r s . "  
1 4 7  
p u b l i c  h o l i d a y s . 8  T h e  b r i c k l a y e r s '  l a b o u r e r s  a n d  r i g g e r s  a b s e n t e d  t h e m -
s e l v e s  a g a i n s t  t h e  w i s h e s  o f  t h e i r  b r a n c h  o f f i c i a l s .
9  
D u r i n g  t h e  p r e v i o u s  
t h r e e  y e a r s  t h e s e  e m p l o y e e s  h a d  w o r k e d  t h e  b u l k  o f  a l l  p u b l i c  h o l i d a y s ;  
t h e  r i g g e r s ,  f o r  e x a m p l e ,  h a d  w o r k e d  a l l  p u b l i c  h o l i d a y s  b a r  o n e  s i n c e  
2 2  A u g u s t  1 9 3 9 .
1 0  
M a n a g e m e n t  r e f u s e d  t o  p a y  t h e s e  w o r k e r s  e i g h t  h o u r s  
o r d i n a r y  p a y  f o r  e a c h  d a y  n o t  w o r k e d .
1 1  
I n  r e t a l i a t i o n  t h e  b r i c k l a y e r s ,  
b r i c k l a y e r s '  l a b o u r e r s  a n d  r i g g e r s  i m p o s e d  a n  o v e r t i m e  b a n  i n  e a r l y  
J a n u a r y  a n d  t h i s  b a n  r e m a i n e d  i n  f o r c e  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  m o n t h .
1 2  
T h e  
w o r k e r s '  a b s e n c e  s e v e r e l y  c u r t a i l e d  t h e  m a n a g e m e n t ' s  r e p a i r  p r o g r a m m e .  
R e p a i r s  t o  t h e  b l o o m  m i l l ,  w h i c h  i n c i d e n t l y  d i d  n o t  r e q u i r e  a n y  b r i c k -
l a y e r s ,  b r i c k l a y e r s '  l a b o u r e r s  a n d  r i g g e r s ,  w a s  c o m p l e t e d  w i t h  e m p l o y e e s  
w o r k i n g  t w e l v e  h o u r  s h i f t s .  I n  a d d i t i o n ,  d e m o l i t i o n  w o r k  w a s  
b e g u n o n  t h e  t e n  i n c h  m i l l  f u r n a c e ,  t h e  r o d  m i l l  a n d  t w e l v e  i n c h  m i l l  
f u r n a c e .
1 3  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  w o r k e r s '  a b s e n c e ,  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  
m o v e d  q u i c k l y  t o  p r e v e n t  a  r e c u r r e n c e  o f  t h i s  a c t i o n  d u r i n g  E a s t e r  a n d  
C h r i s t m a s  1 9 4 3 .  O n  4  J a n u a r y  t h e  m a n a g e m e n t  f i l e d  a n  a p p l i c a t i o n  w i t h  
t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  s e e k i n g  a  v a r i a t i o n  a n d / o r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
B H P  ~d, i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :  
8 .  M c H e n r y  t o  M o r r i s o n ,  5  F e b r u a r y  1 9 4 3  F I A / E l ? O / 9 / 4 9 ;  R . L . C a r r ,  s u p e r -
i n t e n d e n t ,  t h e  c o k e  o v e n s  d e p a r t m e n t  t o  G r a n t ,  2 9  D e c e m b e r  1 9 4 2  B H P A  
W 5 / l / l 2 0 ;  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  7  D e c e m b e r  1 9 4 2 ,  p . 2 7 9 ,  2 1  D e c e m b e r  1 9 4 2 ,  
p . 2 8 6  a n d  4  J a n u a r y  1 9 4 3 ,  p p . 2 9 0 - 2 9 1  F B S A - N / A B 5 6 l 2 .  
9 .  M o r g a n  t o  T h o r n t o n ,  1 1  J a n u a r y  1 9 4 3 ,  F I A / E l ? O / 9 / 3 5 .  
1 0 .  ' B . H . P .  R i g g e r s ' ,  n . d .  F I A / E 2 l 8 / 3 8 5 / I t e m  l A .  
1 1 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  2  J a n u a r y  1 9 4 3  a n d  L .  B r a d f o r d  t o  G r a n t ,  5  J a n u a r y  1 9 4 3  
B H P A  W 5 / l / l 2 0 .  C l a u s e  7  o f  t h e  B H P  A w a r d  s t i p u l a t e d  t h a t  d a y  w o r k e r s  
a n d  s i x  d a y  s h i f t  w o r k e r s  w e r e  t o  b e  p a i d  f o r  p u b l i c  h o l i d a y s  a t  t h e  
o r d i n a r y  r a t e s  o f  p a y .  S e e  [ 1 9 4 3 ]  A . H . ,  p . 1 6 3 .  
1 2 .  M c H e n r y  t o  M o r r i s o n ,  5  F e b r u a r y  1 9 4 3  F I A / E l ? O / 9 / 4 9 ;  N M H ,  1 3  J a n u a r y  
1 9 4 3 ,  p . 2 ,  c o l . 5 .  
1 3 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  2 6  D e c e m b e r  1 9 4 2  B H P A  W 5 / l / l 2 0 ;  [ 1 9 4 3 ]  A . H . ,  p p . 4 8 4 -
4 8 5 .  
a )  T h a t  e m p l o y e e s  o f  t h e  C o m p a n y  m a y  l a w f u l l y  b e  r e q u i r e d  
t o  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  f o r  w o r k  o n  p u b l i c  h o l i d a y s .  
b )  T h a t  e m p l o y e e s  s o  r e q u i r e d  a r e  b o u n d  t o  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  
f o r  w o r k .  
c )  T h a t  e m p l o y e e s  w h o  d o  n o t  s o  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  f o r  w o r k  
o n  a n y  s u c h  h o l i d a y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e a s o n a b l e  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  C o m p a n y  a r e  n o t  e n t i t l e d  t o  p a y m e n t  
f o r  s u c h  h o l i d a y . 1 4  
1 4 8  
T h e  a p p l i c a t i o n  w a s  l i s t e d  f o r  h e a r i n g  b e f o r e  t h e  F u l l  B e n c h  o f  t h e  C o m -
m i s s i o n  ( T a y l o r ,  C a n t o r  a n d  W e b b )  o n  5  F e b r u a r y . l S  O n  t h i s  d a y  t h e  F I A  
o b j e c t e d  t o  C a n t o r  s i t t i n g  o n  t h e  F u l l  B e n c h ;  i t  a r g u e d  t h a t  C a n t o r  h a d  
" p r e v i  o u s l y  d e t e r m i n e d  a l l  m a t e r i a l  q u e s t i o n s  a n  S 1  n g  i n  t h e  a p p l  i c a t i o n "  
a n d  c o n s e q u e n t l y ,  s h o u l d  s t e p  d o w n .  C a n t o r  d e c l i n e d  t o  d o  s o . 1 6  A s  a  
r e s u l t  t h e  u n i o n s
1 7  
w i t h d r e w  f r o m  t h e  h e a r i n g s ,  a n d  r e f e r r e d  a  q u e s t i o n  
o n  t h e  w a y  t h e  F u l l  B e n c h  w a s  c o n s t i t u t e d  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t ,  u n d e r  
p r o v i s i o n s  o f  R e g u l a t i o n  1 0  o f  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( I n d u s t r i a l  P e a c e )  
R e g u l a t i o n s .  J u s t i c e  O ' M a r a ,  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t ,  d i s m i s s e d  t h e  
m a t t e r ;  h e  c l a i m e d  t h e  C o u r t  " h a s  n o t  [ t h e ]  j u r i s d i c t i o n  t o  d e a l  w i t h  t h i s  
m a t t e r .  , , 1 8  M e a n w h i l e ,  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  c o n t i n u e d  t o  h e a r  e v i d e n c e ,  
1 4 .  A  c o p y  o f  t h i s  a p p l i c a t i o n  s i g n e d  b y  A .  B u r g e s s  a n d  d a t e d  4  J a n u a r y  
1 9 4 3  c a n  b e  f o u n d  i n  S M W I U A - N S W / E 1 9 6 / 3 / 1 2 / 5 .  S e e  a l s o  T h e  N e w c a s t l e  
S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 3 ,  p . 2 9  B H P A  
H Y / 5 ,  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  V o l . 2 ,  N o . 2 4 ,  A p r i l  1 9 4 3 ,  p p . 4 9 2 - 4 9 4 .  
1 5 .  M c H e n r y  t o  M o r r i s o n ,  5  F e b r u a r y  1 9 4 3  F I A / E 1 7 0 / 9 / 4 9 ,  M c H e n r y  t o  C .  
M a r t i n ,  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  A t t o r n e y - G e n e r a l ,  8  F e b r u a r y  1 9 4 3  F I A / E 1 7 0 /  
9 / 5 3 ,  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  
1 9 4 3 ,  p p . 2 9 - 3 0  B H P A  H Y / 5 .  T h e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  i n c o r r e c t l y  s t a t e s  
t h e  h e a r i n g  c o m m e n c e d  o n  2  F e b r u a r y .  
1 6 .  I b i d . ;  T h e  I r o n w o r k e r ,  V o l . 4 ,  N o . 3 ,  M a r c h  1 9 4 3 ,  p . 4 .  
1 7 .  T h e  B W I U A ,  F B S A ,  A S E ,  E T U ,  A W U  a n d  t h e  T r a n s p o r t  W o r k e r s '  U n i o n  ( T W U )  
w e r e  a l s o  i n v o l v e d  i n  t h e s e  h e a r i n g s .  
1 8 .  4 9  C A R ,  p p . 2 7 4 - 2 7 6 ,  M o r g a n  t o  M c H e n r y ,  8  F e b r u a r y  1 9 4 3 ,  M c H e n r y  t o  
E . J .  W a r d ,  F e d e r a l  M i n i s t e r  f o r  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e ,  8  F e b r u a r y  
1 9 4 3  a n d  W a r d  t o  M c H e n r y ,  9  F e b r u a r y  1 9 4 3  F I A / E 1 7 0 / 9 / 4 9 ,  F B S A  Q u a r t e r l y  
R e p o r t s ,  v o l . 2 ,  N o . 2 4 ,  A p r i l  1 9 4 3 ,  p p . 4 9 2 - 4 9 4 .  
a n d  i n  a  m a j o r i t y  d e c i s i o n  ( C a n t o r  a n d  W e b b  w i t h  T a y l o r  d i s s e n t i n g )  
h a n d e d  d o w n  o n  2 0  A p r i l ,  f o u n d  t h a t :  
1 .  E m p l o y e e s  o f  t h e  C o m p a n y  m a y  b e  l a w f u l l y  r e q u i r e d  t o  
w o r k  o n  a  h o l  i d a y  . . .  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e f f e c t i n g  r e p a i r s  
t o  o r  r e n e w a l s  o f  m a c h i n e r y  o r  p l a n t  ( n o t  b e i n g  i n s t a l l a -
t i o n  o f  n e w  m a c h i n e r y  o r  p l a n t )  n e c e s s a r y  t o  e n a b l e  w o r k  
t o  b e  s a f e l y  r e s u m e d  a n d  e m p l o y e e s  s o  r e q u i r e d  a r e  b o u n d  
t o  d o  t h e  s a i d  w o r k  o n  t h e  h o l i d a y .  
2 .  E m p l o y e e s  w h o  f a i l  t o  a t t e n d  f o r  w o r k  a s  a f o r e s a i d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e a s o n a b l e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
e m p l o y e r  a r e  n o t  e n t i t l e d  . . .  t o  p a y m e n t  f o r  t h e  h o l i d a y . 1 9  
1 4 9  
T h e  b r i c k l a y e r s ,  b r i c k l a y e r s '  l a b o u r e r s  a n d  r i g g e r s  r e - i m p o s e d  t h e i r  
o v e r t i m e  b a n  i n  p r o t e s t  a g a i n s t  t h i s  j u d g m e n t .
2 0  
T h e  b a n ' s  e f f e c t  o n  
p r o d u c t i o n  a t  t h e  S t e e l w o r k s  w a s  i m m e d i a t e .  O n  2 6  A p r i l  s i x t e e n  h o u r s '  
p r o d u c t i o n  w a s  l o s t  i n  s h o t  a n d  s h e l l  a n n e x e s , 2 l  w h i l e  a  c o m p l e t e  r e l i n i n g  
o f  t h e  N o . l  b l a s t  f u r n a c e  w a s  d e l a y e d  i n  e a r l y  M a y . 2 2  U n l i k e  p r e v i o u s  
o v e r t i m e  b a n s ,  t h e  b r i c k l a y e r s ,  b r i c k l a y e r s '  l a b o u r e r s  a n d  r i g g e r s  v i g o r -
o u s l y  e n f o r c e d  t h i s  b a n ,  a n d  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  p u r s u e  i t  t o  a  s u c c e s s f u l  
c o n c l u s i o n .  
I n  a n  a t t e m p t  t o  c o n c l u d e  t h e  d i s p u t e ,  t h e  u n i o n s  d e m a n d e d  m a j o r  
c o n c e s s i o n s  f r o m  B H P .  O n  2 1  M a y  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  F I A  a n d  t h e  
B W I U A  ( r e p r e s e n t i n g  t h e  b r i c k l a y e r s )  m e t  w i t h  B u r g e s s .  A t  t h i s  m e e t i n g  
t h e  u n i o n  r e p r e s e n t a t i v e s  d e m a n d e d  a n  e x t r a  d a y  o f  a n n u a l  l e a v e  f o r  e a c h  
1 9 .  [ 1 9 4 3 1  A . R . ,  p . 1 6 7 .  S e e  a l s o  B u r g e s s  t o  G r a n t ,  3 0  A p r i l  1 9 4 3  B H P A  
W 5 / 1 / 1 2 0 ;  T h e  I r o n w o r k e r ,  V o l . 4 ,  N o . 4 ,  A p r i l  1 9 4 3 ,  p . 7 .  
2 0 .  M c H e n r y  t o  M r .  H a m i l t o n  K n i g h t ,  N e w  S o u t h  W a l e s  M i n i s t e r  f o r  L a b o u r ,  
7  M a y  1 9 4 3  F I A / E l ? O / 9 / 5 5 ;  F I A - N M C ,  m i n u t e s ,  2 0  A p r i l  1 9 4 3 ,  p . l  F I A /  
E 1 2 8 / 1 4 ?  
2 1 .  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 3 ,  
p . 3 4  B H P A  H Y / 5 .  
2 2 .  I b i d . ;  N . E .  J o n e s  t o  
3  M a y  1 9 4 3  B H P A  A 4 9 ;  
t o  L e w i s ,  2 7  J u l y  a n d  
H . C .  G r e e n ,  C o n t r o l l e r  o f  M a t e r i a l s  S u p p l y ,  
K .  B u t l e r ,  A c t i n g  M a n a g e r ,  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s  
2  A u g u s t  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 .  
1 5 0  
p u b l i c  h o l i d a y  w o r k e d  o n  e s s e n t i a l  r e p a i r s ,  a n d  a l s o  d e m a n d e d  t h a t  B H P  
s h o u l d  p a y  t h e  w o r k e r s  f o r  t h e  t h r e e  d a y s  n o t  w o r k e d  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  
C h r i s t m a s .  B u r g e s s  r e j e c t e d  b o t h  d e m a n d s .  H e  s t a t e d  t h a t  s i m i l a r  u n i o n  
c l a i m s  w e r e  b e i n g  h e a r d  b y  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  C o m p a n y  
2 3  
" c o u l d  t a k e  n o  a c t i o n  p e n d i n g  t h e  h e a r i n g  o f  t h e s e  m a t t e r s  b y  t h e  C o u r t . "  
T h e  u n i o n  c l a i m s  B u r g e s s  h a d  r e f e r r e d  t o  a t  t h e  3 1  M a y  c o n f e r e n c e  
w e r e  t w o  a p p l i c a t i o n s  f i l e d  b y  t h e  F I A .  T h e  f i r s t ,  f i l e d  i n  N o v e m b e r  1 9 4 2  
( w e l l  b e f o r e  t h e  C h r i s t m a s  h o l i d a y  p e r i o d ) ,  s o u g h t  t o  v a r y  a w a r d s  c o v e r i n g  
t h e  N e w c a s t l e  s t e e l  i n d u s t r y  t o  i n c l u d e  a n  e x t r a  d a y  i n  t h e  p e r i o d s  o f  
a n n u a l  l e a v e  f o r  e v e r y  p u b l i c  h o l i d a y  w o r k e d .
2 4  
T h i s  a p p l i c a t i o n - c a m e  
b e f o r e  a  F u l l  B e n c h  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  ( T a y l o r ,  C a n t o r  a n d  W e b b )  
o n  1 5  M a r c h  1 9 4 3 .
2 5  
T h e  F I A  a n d  t h r e e  o t h e r  u n i o n s
2 6  
w h o  w e r e  a l s o  p a r t i e s  
t o  t h e  a p p l i c a t i o n ,  a r g u e d  t h a t  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( H o l i d a y s  a n d  A n n u a l  
L e a v e )  R e g u l a t i o n s ,  g a z e t t e d  o n  1  O c t o b e r  1 9 4 3 ,  s t r i p p e d  w o r k e r s  o f  a l l  
p u b l i c  h o l i d a y s  e x c e p t  t w o  d a y s  a t  E a s t e r  a n d  n o t  m o r e  t h a n  t h r e e  d a y s  
a t  C h r i s t m a s  a n d  N e w  Y e a r .  O n  1 7  M a y  t h e  F u l l  B e n c h ,  i n  a n  u n a n i m o u s  
j u d g m e n t ,  u p h e l d  t h e  a p p l i c a t i o n ,  b u t  s t i p u l a t e d  t h a t  i t  w o u l d  o n l y  a p p l y  
t o  d a y  w o r k e r s  a n d  s i x  d a y  s h i f t  w o r k e r s .  T h i s  j u d g m e n t  a f f e c t e d  w o r k e r s  
e m p l o y e d  a t  t h e  S t e e l w o r k s  a n d  a t  S t e w a r t s  a n d  L l o y d .  T h e  F u l l  B e n c h  
r e q u i r e d  f u r t h e r  a r g u m e n t  t o  c l a r i f y  t h e  p o s i t i o n  o f  s e v e n  d a y  s h i f t  
w o r k e r s  a n d  e m p l o y e e s  a t  L y s a g h t s .
2 7  
I n  a  f u r t h e r  j u d g m e n t ,  h a n d e d  d o w n  
o n  1  O c t o b e r  1 9 4 3 ,  t h e  F u l l  B e n c h  e x t e n d e d  t h e  c o v e r a g e  o f  i t s  e a r l i e r  
j u d g m e n t  t o  i n c l u d e  a l l  w o r k e r s  e x c e p t  s e v e n - d a y  s h i f t  w o r k e r s  w h o  a l r e a d y  
r e c e i v e d  f o u r t e e n  d a y s  a n n u a l  l e a v e .
2 8  
2 3 .  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 3 ,  
p . 3 3  B H P A  H Y / 5 .  
2 4 .  I b i d . ,  p . 3 1 .  
2 5 .  I b i d . ;  [ 1 9 4 3 ]  A . H . >  p . 2 2 6 .  
2 6 .  T h e  A W U ,  B W I U A  a n d  E T U .  
2 7 .  [ 1 9 4 3 )  A . H . >  p p . 2 3 0 - 2 3 1 .  
2 8 .  I b i d . >  p p . 5 1 3 - 5 2 4 .  
1 5 1  
T h e  s e c o n d  a p p l i c a t i o n  s o u g h t  t o  v a r y  t h e  B H P  A w a A d  t o  p r o v i d e  t h a t  
w h e n  
. . .  e m p l o y e e s  r e q u i r e d  t o  c a r r y  o u t  e s s e n t i a l  r e p a i r s  
o n  p u b l i c  h o l i d a y s  ( t h a t  a r e  n o t  w o r k i n g  d a y s  w i t h i n  
t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( H o l i d a y s  a n d  A n n u a l  L e a v e )  R e g u -
l a t i o n s )  s h a l l  b e  p a i d  p e n a l t y  r a t e s  f o r  s u c h  w o r k  a s  
p r o v i d e d  b y  t h e  a w a r d  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  n u m b e r  
o f  h o u r s  w o r k e d  O n  s u c h  h o l i d a y s  t o  b e  a d d e d  t o  t h e  2 9  
e m p l o y e e s '  a n n u a l  l e a v e .  
T h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  r a i s e d  t h i s  a p p l i c a t i o n  " w i t h o u t  f o r m a l i t y "  o n  
2 9  A p r i l ,  e x a c t l y  n i n e  d a y s  a f t e r  i t  f o u n d  t h a t  e m p l o y e e s  w e r e  l a w f u l l y  
r e q u i r e d  t o  w o r k  o n  p u b l i c  h o l i d a y s  t o  e f f e c t  r e p a i r s  o r  r e n e w a l s  o f  
m a c h i n e r y .  O n  1 3  O c t o b e r ,  t h e  F u l l  B e n c h  ( T a y l o r ,  C a n t o r  a n d  W e b b )  
" e x p r e s s e d  i n  p r i n c i p l e  t h e  c o n c l u s i o n "  t h a t  w o r k e r s  r e q u i r e d  t o  w o r k  o n  
p u b l i c  h o l i d a y s  n o t  c o v e r e d  b y  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( H o l i d a y s  a n d  A n n u a l  
L e a v e )  R e g u l a t i o n s ,  c o u l d  e l e c t  e i t h e r  t o  b e  p a i d  a t  t h e  a p p r o p r i a t e  
p e n a l t y  r a t e  o r  t o  b e  p a i d  a t  t h e  o r d i n a r y  r a t e  a n d  h a v e  a n  a d d i t i o n a l  
d a y  w i t h o u t  p a y  a d d e d  t o  t h e  p e r i o d  o f  t h e i r  a n n u a l  l e a v e .  T h e  F u l l  B e n c h  
d e s i r e d  f u r t h e r  a r g u m e n t  b e f o r e  i t  w o u l d  f o r m a l l y  v a r y  t h e  a w a r d .
3 0  
T h e  
B H P  ~d w a s  v a r i e d  o n  2 3  N o v e m b e r  1 9 4 3 ,  w i t h  t h e  p r i n c i p l e  e x p r e s s e d  i n  
O c t o b e r  i n s e r t e d  i n  f u 1 1 .
3 l  
D u r i n g  t h e  p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h e  h e a r i n g s  o u t l i n e d  a b o v e ,  t h e  
S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  a t t e m p t e d  t o  i n c r e a s e  t h e  s t a n d a r d  w e e k l y  h o u r s  o f  
i t s  e m p l o y e e s  f r o m  f o r t y - f o u r  t o  f o r t y - e i g h t .  I t  d i d  s o ,  o s t e n s i b l y ,  t o  
o f f s e t  a n  e v e r  w o r s e n i n g  l a b o u r  s h o r t a g e ,  n o t a b l y  a t  L y s a g h t s
3 2  
a n d  t h e  
2 9 .  I b i d . ,  p . 5 3 8 .  
3 0 .  I b i d . ,  p p . 5 3 8 - 5 4 0 .  
3 1 .  I b i d . ,  p p . 6 0 9 - 6 l 3 .  
3 2 .  R . C .  M o r g a n  t o  W . C .  W u r t h ,  3 0  J u l y  1 9 4 3  A A : M P 2 4 / 2 ; 8 5 / 4 3 / 5 5 / 6 0 2 7 ;  
' M i n u t e s  o f  m e e t i n g  o f  t h e  S t a t e  L a b o u r  A l l o c a t i o n  C o m m i t t e e  - N e w  
S o u t h  W a l e s ' ,  1 5  N o v e m b e r  1 9 4 3 ,  I t e m  1 2 ,  p . 3  A A : C P 7 / 1 ; B 5 / S 4 6 0 / 3 ;  
T h e  I r o n w o r k e r ,  v o l . 4 ,  N o . 3 ,  M a r c h  1 9 4 3 ,  p . 6 .  
1 5 2  
N e w  S o u t h  W a l e s  g o v e r n m e n t  d o c k y a r d .
3 3  
A p p r o x i m a t e l y  6 0 0  m e n  w e r e  t o  b e  
r e l o c a t e d :  2 0 0  w o u l d  b e  e m p l o y e d  i n  n e w  p o s i t i o n s  w i t h i n  t h e  S t e e l w o r k s  
a n d  i n  s u b s i d i a r y  c o m p a n i e s ,  w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  4 0 0  w o u l d  b e  r e f e r r e d  t o  
t h e  M a n p o w e r  O f f i c e .
3 4  
E m p l o y e e s  w o u l d  b e  p a i d  o v e r t i m e  r a t e s  f o r  t h e  
e x t r a  f o u r  h o u r s ,  a  c o s t  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  e s t i m a t e d  t o  b e  
£ 3 , 5 7 9 / 2 / 4  p e r  f o r t n i g h t  o r  £ 9 3 , 0 5 7 / - / 8  p e r  a n n u m .
3 5  
A s  t h e  m a n a g e m e n t  
s u s p e c t e d  t h e  p r o p o s a l  w o u l d  e v o k e  w i d e s p r e a d  c o n d e m n a t i o n  f r o m  t h e  t r a d e  
u n i o n s ,  i t  s o u g h t  t h e  s u p p o r t  o f  J u s t i c e  C a n t o r
3 6  
a n d  W . C .  W u r t h ,  t h e  
D i r e c t o r - G e n e r a l  o f  M a n p o w e r .
3 7  
B o t h  m e n ,  e s p e c i a l l y ,  W u r t h ,  r e a d i l y  
. a g r e e d  w i t h  t h e  p r o p o s a l .
3 8  
3 3 .  W . J .  G e r a g h t y  t o  W .  F u n n e l l ,  D e p u t y - D i r e c t o r  o f  M a n p o w e r ,  2 6  F e b r u a r y  
1 9 4 3  e n c l o s i n g  r e p o r t  ' S h o r t a g e  o f  B o i l e r m a k e r  L a b o u r  i n  M a j o r  I n d u s -
t r i a l  A r e a s  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  ( S y d n e y ,  N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b l a )  
a n d  a c t i v i t i e s  o f  S h i p b u i l d i n g  a n d  R e p a i r s  C o m m i t t e e '  A A : M P 2 4 / 1 ;  
4 6 / 1 0 / 4 7 2 ;  F B S A  Q u a r t e r Z y  R e p o r t s ,  v o l . 2 ,  N o . 2 3 ,  J a n u a r y  1 9 4 3 ,  p . 4 7 6 ;  
F B S A - N ,  m i n u t e s ,  2 2  J u l y  1 9 4 3 ,  p p . 4 0 5 - 4 0 7 ,  9  A u g u s t  1 9 4 3 ,  p . 4 1 B  a n d  
2 3  S e p t e m b e r  1 9 4 3 ,  p . 4 2 9  F B S A - N / A B 5 6 1 2 .  
3 4 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  2 7  A p r i l  a n d  3  M a y  1 9 4 3 ;  N . E .  J o n e s  t o  G r a n t ,  3 0  A p r i l  
1 9 4 3  a n d  t o  W . C .  W u r t h ,  1 3  M a y  1 9 4 3 ;  ' M i n u t e  o f  C o n f e r e n c e  b e f o r e  M r .  
J u s t i c e  C a n t o r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  p r o p o s e d  s c h e m e  o f  w o r k i n g  a  
4 8  h o u r  w e e k  . . .  1 0  J u n e ,  1 9 4 3 ' ,  c o m p i l e d  b y  A .  B u r g e s s  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 1 .  
T h e  p r o p o s a l  d i d  n o t  a f f e c t  e v e r y  w o r k e r ,  e m p l o y e e s  w o r k i n g  i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  b u i l d i n g ,  t h e  l a b o r a t o r y ,  t h e  t e s t  h o u s e ,  t h e  c h e m i c a l  
w o r k e r s ,  t h e  f o r e m e n  w h o  a l r e a d y  w o r k e d  a  f o r t y - e i g h t  h o u r  w e e k ,  a n d  
e m p l o y e e s  o f  t h e  f e r r o  a l l o y  d e p a r t m e n t  w h o  w o r k e d  a  f o r t y  h o u r  w e e k  d u e  
t o  i n c r e a s e d  h e a l t h  r i s k s  w e r e  n o t  a f f e c t e d .  M a n a g e m e n t  h a d  e a r l i e r  
c l o s e d  d o w n  s e v e r a l  f u r n a c e s  b e c a u s e  o f  i n s u f f i c i e n t  l a b o u r .  S e e  
F I A - N ,  m i n u t e s ,  1 5  F e b r u a r y  1 9 4 3 ,  p . 2  F I A / E 1 2 8 / 1 4 7 .  B u t  a t  t h e  s a m e  
t i m e  t h e  m a n a g e m e n t  h a d  l a i d  o f f  e n g i n e e r s  b e c a u s e  o f  n o  w o r k .  S e e  
A E U  J o u r n a Z ,  M a r c h  1 9 4 3 ,  p . 1 2  a n d  J u n e  1 9 4 3 ,  p . l l .  
3 5 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  2 7  A p r i l  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 1 .  
3 6 .  
G r a n t  t o  L e w i s ,  2 6  M a y  1 9 4 3 ;  G r a n t  t o  E . V .  
H i s  H o n o r ,  M r .  J u s t i c e  C a n t o r ,  2 9  M a y  1 9 4 3 ;  
1 9 4 3 ,  e n c l o s e d  a  c o p y  o f  C a r n e ' s  r e p l y  o f  1  
e a r n e ,  t h e  A s s o c i a t e  t o  
G r a n t  t o  L e w i s ,  2  J u n e  
J u n e  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 1 .  
3 7 .  J o n e s  t o  G r a n t ,  3 0  A p r i l  a n d  1 3  a n d  1 7  M a y  1 9 4 3 ;  G r a n t  t o  L e w i s ,  
3  M a y  1 9 4 3 ;  J o n e s  t o  W u r t h ,  1 3  M a y  1 9 4 3 ;  W u r t h  t o  J o n e s ,  1 4  M a y  1 9 4 3  
B H P A  W 5 / 1 / 1 2 1 .  
3 B .  W u r t h  t o  J o n e s ,  1 4  M a y  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 1 .  
1 5 3  
I n  a n  e f f o r t  t o  o v e r c o m e  u n i o n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  p r o p o s a l ,  J u s t i c e  
C a n t o r  c o n v e n e d  a  c o n f e r e n c e  b e t w e e n  o f f i c i a l s  f r o m  u n i o n s  w i t h  m e m b e r s  
e m p l o y e d  a t  t h e  S t e e l w o r k s  a n d  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t .  W h e n  t h e  
c o n f e r e n c e  b e g a n  o n  1 0  J u n e  t h e  u n i o n s ,  i n i t i a l l y ,  o p p o s e d  t h e  p r o p o s a l .  
T h e y  c l a i m e d  t h e r e  w a s  n o  n e c e s s i t y  t o  c o m p e l  e m p l o y e e s  t o  w o r k  c o m p u l s o r y  
o v e r t i m e ;  a d e q u a t e  o v e r t i m e  w a s  a l r e a d y  b e i n g  w o r k e d  o n  a  v o l u n t a r y  b a s i s .  
I n  a d d i t i o n ,  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  F M M U A  a n d  t h e  B W I U A  b e l i e v e d  t h e r e  
w a s  i n s u f f i c i e n t  w o r k  f o r  t h e i r  m e m b e r s  w o r k i n g  a  s t a n d a r d  f o r t y - f o u r  h o u r  
w e e k .  C a n t o r  a d j o u r n e d  t h e  c o n f e r e n c e  f o r  a  s h o r t  t i m e  t o  a l l o w  t h e  u n i o n  
r e p r e s e n t a t i v e s  t o  d i s c u s s  t h e  p r o p o s a 1 . _  A f t e r  t h i s  d i s c u s s i o n  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e s  a g r e e d  t o  r e c o m m e n d  t h a t  t h e i r  m e m b e r s  a c c e p t  t h e  p r o p o s a l  
i f  B H P  a g r e e d  t o  s i x  c o n d i t i o n s :  
1 )  T h a t  t h e  p r e s e n t  p r a c t i c e s  i n  r e l a t i o n  t o  r o s t e r i n g  
a n d  o t h e r  c o n d i t i o n s  e x i s t i n g  i n  t h e  i n d u s t r y  b e  
c o n t i n u e d .  [ S i x - d a y  a n d  s e v e n - d a y  s h i f t  w o r k e r s  
n o r m a l l y  h a d  t h e i r  t w e l f t h  s h i f t  r o s t e r e d  o f f ,  b u t  
u n d e r  t h e  C o m p a n y ' s  p r o p o s a l  t h i s  s h i f t  w o u l d  b e  
w o r k e d  w i t h  e m p l o y e e s  b e i n g  p a i d  o v e r t i m e  r a t e s . ]  
2 )  T h a t  e x i s t i n g  d i s p u t e s  p a r t i c u l a r l y  t h e  b r i c k l a y e r s '  
a n d  l a b o u r e r s '  d i s p u t e  a t  B H P  . . .  b e  s e t t l e d  s a t i s -
f a c t o r i l y  t o  t h e  u n i o n s  c o n c e r n e d .  
3 )  T h a t  [ u n i o n ]  s e n i o r i t y  b e  s t r i c t l y  a d h e r e d  t o  i n  t h e  
r e l e a s e  o f  l a b o u r .  
4 )  T h e  C o m p a n [ y ]  t o  a g r e e  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  c a n t e e n s  
[ a t  t h e  S t e e l w o r k s ] .  
5 )  T h e  p r o p o s a l s  . . .  n o t  t o  i n c l u d e  o r  i n v o l v e  t h e  m o u l d e r s  
[ e m p l o y e d ]  a t  B . H . P .  
6 )  T h a t  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  p r o v i s o e s  ( s i c )  a r e  i n t e r d e -
p e n d e n t  [ w h i c h  m e a n t  a l l  s i x  c o n d i t i o n s  h a d  t o  b e  
a c c e p t e d  b y  t h e  C o m p a n y ] .  
1 5 4  
B u r g e s s  r e j e c t e d  t h e  s i x  c o n d i t i o n s  a n d  s u b s e q u e n t l y  i n f o r m e d  C a n t o r  t h a t  
t h e  C o m p a n y  w o u l d  d r o p  i t s  p r o p o s a l  i f  t h e  u n i o n s  c o n t i n u e d  t o  i n s i s t  o n  
t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  c o n d i t i o n s .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  s t a l e m a t e  C a n t o r  
a d j o u r n e d  t h e  c o n f e r e n c e  u n t i l  1 5  J u n e .
3 9  
A t  t h e  r e c o n v e n e d  h e a r i n g  t h e  
u n i o n s  r e p e a t e d  t h e i r  l i s t  o f  c o n d i t i o n s  a n d  B u r g e s s  r e j e c t e d  t h e m  o n c e  
.  4 0  
a g a l n .  
B H P  c l e a r l y  e x p e c t e d  t h e  u n i o n s  t o  a g r e e  t o  t h e  e x t r a  h o u r s  w i t h o u t  
o f f e r i n g  a n y t h i n g  i n  r e t u r n .  T h o u g h  o v e r t i m e  r a t e s  w e r e  t o  b e  p a i d  f o r  
t h e  e x t r a  f o u r  h o u r s ,  i t  i s  h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  B H P  w o u l d  r e c o u p  a  l a r g e  
p e r c e n t a g e  o f  t h i s  f i n a n c i a l  o u t l a y  t h r o u g h  c o s t - p l u s  a g r e e m e n t s .  U n i o n  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  e x t r a  h o u r s  w o u l d  s e t  a  p r e c e d e n t  w i t h  d i r e  r a m i f i c a t i o n s  
f o r  t h e  e n t i r e  m e t a l  i n d u s t r y .  B H P  p l a n n e d  t o  i n s t i t u t e  t h e  p r o p o s a l  i n  
a l l  o f  i t s  s u b s i d i a r i e s ;  N . E .  J o n e s ,  t h e  A s s i s t a n t  G e n e r a l  M a n a g e r ,  h a d  
o r d e r e d  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  i n t r o d u c i n g  t h e  l o n g e r  
w o r k i n g  w e e k  a t  C o m m o n w e a l t h  S t e e l  a n d  R y 1 a n d s .
4 1  
A f t e r  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  a  f o r t y - e i g h t  h o u r  w e e k  t h r o u g h o u t  t h e  i n d u s t r y ,  i t  w a s  p r o b a b l e  B H P  
w o u l d  v i g o r o u s l y  o p p o s e  a n y  r e t u r n  t o  a  f o r t y - f o u r  h o u r  w e e k .  
B H P  w a s  u n w i l l i n g  t o  a c c e d e  t o  a n y  o f  t h e  u n i o n s '  d e m a n d s  a n d  c o n -
t e m p l a t e d  d r o p p i n g  t h e  p r o p o s a 1 .
4 2  
I t  w o u l d  h a v e  d o n e  s o  i f  W u r t h  h a d  n o t  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  m i g h t  a p p r o v e  t h e  p r o p o s a l .  
W u r t h  w r o t e  t h a t  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t ,  a s  a  m a t t e r  o f  p o l i c y ,  h a d  
" d i r e c t e d  t h a t  h o u r s  i n  a l l  i n d u s t r i e s  . . .  b e  i n c r e a s e d  t o  t h e  m a x i m u m  
3 9 .  ' M i n u t e  o f  C o n f e r e n c e  b e f o r e  M r .  J u s t i c e  C a n t o r  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
p r o p o s e d  s c h e m e  o f  w o r k i n g  a  4 8  h o u r  w e e k  . . .  1 0  J u n e ,  1 9 4 3 ' ,  c o m p i l e d  
b y  A .  B u r g e s s ,  a n d  G r a n t  t o  L e w i s ,  1 4  J u n e  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 1 ;  L a b o r  
N e w s ,  V o l . l ,  N o . l ,  J u l y  1 9 4 3 ,  p . 7 .  
4 0 .  B u r g e s s  t o  G r a n t ,  1 6  J u n e  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 1 ;  F M M U A - N S W ,  m i n u t e s ,  
1 5  J u n e  1 9 4 3 ,  p . 1 2  F M M U A - N S W / M i n u t e  B o o k s / 1 9 4 3 - 1 9 4 5 .  
4 1 .  J o n e s  t o  G r a n t ,  1 8  M a y  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 1 .  
4 2 .  J o n e s  t o  W u r t h ,  2 2  J u n e  1 9 4 3 ;  J o n e s  t o  G r a n t ,  2 2  J u n e  1 9 4 3  a n d  G r a n t  
t o  L e w i s ,  2 3  J u n e  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 1 .  
1 \ - ' ) : .  
d e g r e e  c o n s i s t e n t  w i t h  h e a l t h  a n d  e f f i c i e n c y . "  T h e  P r i m e  M i n i s t e r  h a d  
e a r l i e r  i n v o k e d  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( H o u r s  o f  W o r k )  R e g u l a t i o n s ,  t o  
c o m p e l  a  m i n o r i t y  s e c t i o n  o f  w o r k e r s  e m p l o y e d  a t  t h e  Y a l l o u r n  w o r k s  o f  
1 5 5  
t h e  V i c t o r i a n  S t a t e  E l e c t r i c i t y  C o m m i s s i o n  t o  w o r k  5 0 . 4  h o u r s  p e r  w e e k .  
W u r t h ,  t h e r e f o r e ,  b e l i e v e d  t h a t  i f  B H P  h a d  e x h a u s t e d  a l l  p r e l i m i n a r y  a c t i o n ,  
t h e  P r i m e  M i n i s t e r  m i g h t  b e  c o n v i n c e d  t o  o r d e r  t h e  w o r k e r s  t o  w o r k  t h e  
e x t r a  f o u r  h o u r s .  H e  i n s t r u c t e d  B H P  t o  g a i n  a p p r o v a l  o f  i t s  p r o p o s a l  f r o m  
t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  b e f o r e  a p p r o a c h i n g  t h e  g o v e r n m e n t .
4 3  
B u t  a t  
t h i s  t i m e ,  B H P  a l r e a d y  h a d  a n  a p p l i c a t i o n  s e e k i n g  t h e  v a r i a t i o n  o f  t h e  
o v e r t i m e  a n d  s h i f t  w o r k  p r o v i s i o n s  o f  t h e  B H P  ~d b e f o r e  t h e  I n d u s t r i a l  
C o m m i s s i o n .  A s  e x p l a i n e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  
d i r e c t e d  t h a t  e m p l o y e e s  m u s t  w o r k  o v e r t i m e  a n d  s h i f t  w o r k  t o  m e e t  t h e  
r e a s o n a b l e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  i n d u s t r y .  T h i s  j u d g m e n t  n e g a t e d  a n y  p o s s i -
b i l i t y  o f  i n t r o d u c i n g  t h e  e x t r a  f o u r  h o u r s ,  a s  G r a n t  e x p l a i n e d  i n  c o r r e s -
p o n d e n c e  t o  L e w i s :  
I t  i s  o b v i o u s  . . .  t h a t  t h e  C o m p a n y  i s  n o t  f r e e  t o  
r e q u i r e  o f  i t s  e m p l o y e e s  t h e  w o r k i n g  o f  c o n s i s t e n t  
d a i l y  o r  w e e k l y  h o u r s  i n  e x c e s s  o f  t h e  n o r m a l  s t a n d a r d  
u n l e s s  s u c h  a d d i t i o n a l  h o u r s  c o u l d  b e  h e l d  t o  b e  
n e c e s s a r y  t o  m e e t  t h e  r e a s o n a b l e  n e e d s  o f  t h e  i n d u s t r y .  
S u c h  a  c a s e  w e  c o u l d  n o t  s u p p o r t  a n d  w e  a r e  t h u s  i n  n o  
b e t t e r  p o s i t i o n  n o w  t h a n  w e  w e r e  b e f o r e  t h e  i s s u e  o f  
t h e  J u d g e m e n t  t o  a d o p t  t h e  4 8  h o u r  w o r k i n g  w e e k .  
B H P  s u b s e q u e n t l y  d r o p p e d  t h e  p r o p o s a l .  
4 4  
M e a n w h i l e ,  t h e  o v e r t i m e  b a n s  o f  t h e  b r i c k l a y e r s ,  b r i c k l a y e r s '  
l a b o u r e r s  a n d  r i g g e r s  c o n t i n u e d  t o  b e  a  t h o r n  i n  t h e  s i d e  o f  t h e  S t e e l -
w o r k s '  m a n a g e m e n t .  I n v e s t i g a t i o n s  c a r r i e d  o u t  a s  e a r l y  a s  J u n e  1 9 4 3  h a d  
4 3 .  W u r t h  t o  J o n e s ,  2 0  J u l y  1 9 4 3  a n d  1 3  A u g u s t  1 9 4 3 ,  J o n e s  t o  W u r t h ,  
2 2  J u l y  1 9 4 3 ,  1 6  A u g u s t  1 9 4 3  a n d  9  O c t o b e r  1 9 4 3 .  S e e  a l s o  J o n e s  t o  
G r a n t ,  1 0  S e p t e m b e r  1 9 4 3 ,  B u r g e s s  t o  G r a n t ,  1 1  S e p t e m b e r  1 9 4 3  a n d  
' M e m o r a n d u m  o f  I n t e r v i e w  w i t h  M r .  W .  F u n n e l l ,  A s s i s t a n t  D i r e c t o r -
G e n e r a l  o f  M a n p o w e r  . • .  ' ,  9  S e p t e m b e r  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 1 .  
4 4 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  1 3  O c t o b e r  1 9 4 3 .  S e e  a l s o  J o n e s  t o  G r a n t ,  9  O c t o b e r  
1 9 4 3  a n d  J o n e s  t o  W u r t h ,  1 6  O c t o b e r  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 1 .  
1 5 6  
i n d i c a t e d  t h a t  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  a r m o u r  p l a t e  a n d  b r i c k  w o r k  i n  t h e  
s t o c k l i n e  w a s  o u t  o n  t h e  n o r t h - e a s t e r n  s e c t i o n  o f  N o . 2  b l a s t  f u r n a c e .
4 5  
M a n a g e m e n t  h a d  h o p e d  t o  e f f e c t  t h e s e  r e p a i r s  i n  J u n e  b u t  r e p a i r s  t o  N o . l  
b l a s t  f u r n a c e  t h e n  h a v i n g  j u s t  c o m m e n c e d ,  c a n c e l l e d  o u t  t h i s  l i n e  o f  
a c t i o n .
4 6  
W h i l e  t h e  r e p a i r s  w e r e  e f f e c t e d  t h e  f u r n a c e  w o u l d  b e  i n o p e r a t i v e .  
I n  a n  a t t e m p t  t o  m i n i m i s e  t h e  l o s s  o f  p r o d u c t i o n ,  m a n a g e m e n t  h o p e d  t o  w o r k  
e m p l o y e e s  o n  a  s i x t e e n  d a y  s h i f t  w o r k  r o s t e r .
4 7  
I n i t i a l  d i s c u s s i o n s  w i t h  
o f f i c i a l s  o f  t h e  F I A  a n d  t h e  B W I U A  i n d i c a t e d  t h a t  e m p l o y e e s  w e r e  w i l l i n g  
t o  w o r k  s h i f t  w o r k ,  b u t  n o t  f o r  m o r e  t h a n  f o r t y - f o u r  h o u r s  a  w e e k .
4 8  
D e s p i t e  t h e s e  a s s u r a n c e s  t h e  b r i c k l a y e r s ,  b r i c k l a y e r s '  l a b o u r e r s  a n d  
r i g g e r s ,  o n  3  A u g u s t ,  v o t e d  o v e r w h e l m i n g l y  t o  w i d e n  t h e  c o v e r a g e  o f  t h e i r  
b a n s  t o  i n c l u d e  a l l  s h i f t  w o r k .  T h e  s h i f t  w o r k  b a n  b e g a n  o n  7  A u g u s t .
4 9  
A f t e r  l e a r n i n g  o f  t h i s  d e c i s i o n ,  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  d e c i d e d  
t o  a w a i t  t h e  o u t c o m e  o f  a  s e r i e s  o f  c o n f e r e n c e s  c a l l e d  b y  t h e  I n d u s t r i a l  
C o m m i s s i o n ,  b e f o r e  u n d e r t a k i n g  a n y  a c t i o n  o f  i t s  o w n .  A t  f i r s t ,  t h e  
i n t e r v e n t i o n  o f  J u s t i c e  C a n t o r  i n  e a r l y  A u g u s t
5 0  
a n d  t h e  F u l l  B e n c h  o n  
1 0  a n d  1 1  A u g u s t ,  a c h i e v e d  l i t t l e .
5 1  
D e s p i t e  t h e s e  f a i l u r e s  J u s t i c e  
C a n t o r  c o n v e n e d  a  f u r t h e r  c o n f e r e n c e  o n  1 3  A u g u s t .  A t  t h i s  c o n f e r e n c e ,  
C a n t o r  o b t a i n e d  a s s u r a n c e s  f r o m  t h e  u n i o n s '  r e p r e s e n t a t i v e s  t h a t  t h e y  
w o u l d  r e c o m m e n d  t o  t h e i r  m e m b e r s  t h a t  t h e  b a n s  b e  l i f t e d ,  a n d  f r o m  B H P  
t h a t  i t  w o u l d  c o n s i d e r  i n c r e a s i n g  t h e  b o n u s  f o r  t h e  r e p a i r  w o r k .
5 2  
A n y  
4 5 .  A . K .  B u t l e r ,  A c t i n g  M a n a g e r  t o  L e w i s ,  1 2  A u g u s t  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 .  
4 6 .  I b i d . ,  a n d  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2 7  J u l y  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 .  
4 7 .  I b i d .  
4 8 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2  A u g u s t  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 .  
4 9 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  5  A u g u s t  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 .  
5 0 .  I b i d .  
5 1 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 2  A u g u s t  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 .  
5 2 .  I b i d . ,  a n d  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 3  A u g u s t  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 .  
1 5 7  
h o p e s  C a n t o r  h a d  t h a t  t h e s e  a s s u r a n c e s  m a y  h a v e  r e s u l t e d  i n  t h e  l i f t i n g  
o f  t h e  b a n s  w e r e  d a s h e d  s h o r t l y  a f t e r  t h e  c o n f e r e n c e .  A t  a  " w e l l  a t t e n d e d '  
m e e t i n g  o n  1 6  A u g u s t ,  t h e  b r i c k l a y e r s ,  b r i c k l a y e r s '  l a b o u r e r s  a n d  r i g g e r s  
r e a f f i r m e d  t h e i r  b a n s .
5 3  
M e a n w h i l e ,  G r a n t  r e f u s e d  t o  a l t e r  t h e  b o n u s ;  
h e  c l a i m e d  t h e  w o r k  o n  t h e  s t o c k l i n e  i n  q u e s t i o n  w a s  n o t  a  n o r m a l  s t o c k l i n e  
r e p a i r  b e c a u s e  t h e  f u r n a c e  h a d  t o  b e  b l o w n  o u t  a n d  " t h e  C o m p a n y  w o u l d ,  
w h e n  i t  r e c e i v e d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  w o r k ,  d r a w  u p  a  b o n u s  c o m m e n s u r a t e  w i t h  
t h e  j o b  a s  i s  o u r  r e g u l a r  c u s t o m  u n d e r  s u c h  c o n d i t i o n s . , , 5 4  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  o v e r t i m e  a n d  s h i f t  w o r k  b a n s  t h e  S t e e l w o r k s '  
m a n a g e m e n t  c o m m e n c e d  t h e  s t o c k l i n e  r e p a i r  w i t h  e m p l o y e e s  o n  d a y  s h i f t  o n l y .  
T h e  f u r n a c e  w a s  b l o w n - o u t  o n  1 9  A u g u s t .  T h e  r e p a i r s  w e r e  e s t i m a t e d  t o  
t a k e  t w e n t y - e i g h t  d a y s ,  t w e l v e  m o r e  t h a n  i f  t h e  w o r k  w a s  c a r r i e d  o u t  o n  
a  s h i f t  w o r k  r o s t e r .
5 5  
O n  n o  o c c a s i o n  d i d  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  u n d e r t a k e  d i r e c t  a c t i o n  
t o  e n d  t h e  d i s p u t e .  I n s t e a d  i t  r e l i e d  o n  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  t o  
d i r e c t  t h e  u n i o n s  t o  f o r c e  t h e  m e n  t o  l i f t  t h e  b a n s .  M a n a g e m e n t  w o u l d  h a v e  
l i k e d  e i t h e r  t o  p r o s e c u t e  e m p l o y e e s  f o r  b r e a c h e s  o f  t h e  a w a r d  o r  t o  d i s m i s s  
t h e m ,  b u t  t h e  a b s e n c e  o f  a  c l e a r  d i r e c t i v e  f r o m  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  
i m p e d e d  t h e  f o r m e r  l i n e  o f  a c t i o n ,  w h i l e  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  
R e g u l a t i o n s  f o r b a d e  t h e  l a t t e r  e x c e p t  i n  e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s .  E v e n  
s o ,  d e v e l o p m e n t s  t h e n  u n f o l d i n g  i n  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  w e r e  t o  
d i c t a t e  t h e  m a n a g e m e n t ' s  f u t u r e  l i n e  o f  a c t i o n .  
O n  1 9  A u g u s t  a  F u l l  B e n c h  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  ( T a y l o r ,  
C a n t o r  a n d  W e b b ) ,  i n  a  " P r o n o u n c e m e n t " ,  i n f o r m e d  t h e  p a r t i e s  t h a t  t h e  
5 3 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 7  A u g u s t  1 9 4 3  a n d  e x t r a c t  f r o m  S y d n e y  M o r n i n g  H e r a l d  
1 7  A u g u s t  a t t a c h e d  
t o  
B u t l e r ' s  l e t t e r  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 .  
5 4 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 3  A u g u s t  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 .  
5 5 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 2  A u g u s t  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 .  
, - - - -
r e f u s a l  o f  t h e  b r i c k l a y e r s ,  b r i c k l a y e r s '  l a b o u r e r s  a n d  r i g g e r s  t o  w o r k  
s h i f t  w o r k  c o u l d  n o t  b e  c o u n t e n a n c e d  .  
. . .  I t  w i l l  b e  s e e n  [ s a i d  J u s t i c e  T a y l o r ,  o n  b e h a l f  o f  
t h e  F u l l  B e n c h )  . . .  a t  o n c e  t h a t  i f  t h e  m e n  p e r s i s t  i n  
t h e i r  a t t i t u d e  t h a t  t h e  t i m e  t o  b e  o c c u p i e d  i n  c a r r y i n g  
o u t  t h e  w o r k  w i l l  b e  e n o r m o u s l y  e x t e n d e d .  
T h e r e  c a n  b e  n o  j u s t i f i c a t i o n  w h a t e v e r  f o r  t h i s ,  a n d  
t h e  C o m m i s s i o n  t a k e s  a  m o s t  s e r i o u s  v i e w  o f  t h e  m a t t e r .  
T h e  d a m a g i n g  e f f e c t  o f  t h e  r e f u s a l  o f  t h e  e m p l o y e e s  t o  
t r a n s f e r  t o  s h i f t  w o r k  c a n n o t  b e  t o o  g r e a t l y  s t r e s s e d  
a n d  i t  i s  w e l l  k n o w n  t o  a l l  c o n c e r n e d  . .  _  t h e  C o m m i s s i o n  
e x p e c t s  t h e  u n i o n s  b y  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e i r  R u l e s  a n d  
b y  o t h e r  m e a n s  r e a s o n a b l e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  t o  e n d e a v o u r  
t o  h a v e  i t s  m e m b e r s  c a r r y  o u t  t h e  r e q u i s i t e  w o r k  b y  t h e  5 6  
s h i f t  s y s t e m  
T h e  u n i o n s  w e r e  u n a b l e  t o  h a v e  t h e i r  m e m b e r s  l i f t  t h e  b a n s .  T h e  
1 5 8  
b r i c k l a y e r s  r e a f f i r m e d  t h e  b a n s ,  w h i l e  t h e  b r i c k l a y e r s '  l a b o u r e r s  a n d  
r i g g e r s  v o t e d  t o  l i f t  t h e  b a n s  b u t ,  a f t e r w a r d s ,  s t i l l  r e f u s e d  t o  w o r k  
s h i f t  w o r k .
5 7  
A t  a  m e e t i n g  o n  7  S e p t e m b e r  t h e  S t e e l w o r k s '  s u b - b r a n c h  o f  
t h e  F I A ,  o f  w h i c h  t h e  b r i c k l a y e r s '  l a b o u r e r s  a n d  r i g g e r s  w e r e  m e m b e r s ,  
e n d o r s e d  a  r e s o l u t i o n  f r o m  t h e  M a n a g e m e n t  C o m m i t t e e  o f  t h e  N e w c a s t l e  
b r a n c h  t h a t  d i r e c t e d  t h e  m e n  t o  l i f t  t h e  b a n s .  O n l y  t h r e e  b r i c k l a y e r s '  
l a b o u r e r s  a n d  r i g g e r s  a t t e n d e d  t h i s  m e e t i n g  a n d  i t  i s  c l e a r  f r o m  t h e i r  
e a r l i e r  a c t i o n s  t h a t  t h e y  w o u l d  i g n o r e  t h e  d i r e c t i v e .
5 8  
T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t ,  a s  a  d i r e c t  r e s p o n s e  t o  t h e  F u l l  B e n c h ' s  
" P r o n o u n c e m e n t " ,  a p p l i e d  t o  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  f o r  a  f o r m a l  r u l i n g  
o n  t h e  c e n t r a l  i s s u e s  o f  s h i f t  w o r k  a n d  o v e r t i m e .  T h e  a p p l i c a t i o n  s o u g h t  
r u l i n g s  o n  t h r e e  q u e s t i o n s :  
5 6 .  ' P r o n o u n c e m e n t  o f  t h e  C o m m i s s i o n ' ,  1 9  A u g u s t  1 9 4 3 :  B u t l e r  t o  L e w i s ,  
1 7  A u g u s t  1 9 4 3  a n d  ' T e x t  o f  M e s s a g e  r e c e i v e d  f r o m  S y d n e y  3 . 3 0 p m  1 9  
A u g u s t  1 9 4 3 '  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 .  
5 7 .  B u r g e s s  t o  B u t l e r ,  2 8  A u g u s t  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 .  
5 8 .  F I A - N M C ,  m i n u t e s ,  3 0  A u g u s t  1 9 4 3 ,  p . l  F I A / E 1 2 8 / 1 4 7 ;  M o r g a n  t o  
M c P h i l l i p s ,  1 0  S e p t e m b e r  1 9 4 3  a n d  M c P h i l l i p s  t o  M o r g a n ,  1 3  S e p t e m b e r  
1 9 4 3  F I A / E 1 7 0 / 9 / 3 5 .  
1 )  M a y  e m p l o y e e s  o f  t h e  C o m p a n y  l a v J f u l l y  b e  r e q u i r e d  t o  
w o r k  o v e r t i m e ?  
2 )  M a y  e m p l o y e e s  o f  t h e  C o m p a n y  w h o  a r e  f o r  t h e  t i m e  
b e i n g  e m p l o y e d  a s  d a y  w o r k e r s  b e  l a w f u l l y  r e q u i r e d  t o  
w o r k  a s  s h i f t  w o r k e r s ?  
3 )  I s  i t  a  t e r m  a n d  c o n d i t i o n  o f  t h e  e m p l o y m e n t  o f  
e m p l o y e e s  t h a t  t h e y  s h o u l d  w o r k  o v e r t i m e  a n d  t r a n s f e r  
t o  s h i f t  w o r k  w h e n  s o  r e q u i r e d ?  5 9  
T h e  F u l l  B e n c h  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  ( T a y l o r ,  C a n t o r  a n d  W e b b )  
1 5 9  
c o m m e n c e d  h e a r i n g  e v i d e n c e  o n  t h e  q u e s t i o n s  o n  1  S e p t e m b e r  a n d ,  i n  c o m p l e t e  
c o n t r a s t  t o  t h e  t i m e  t a k e n  t o  j u d g e  u n i o n  a p p l i c a t i o n s ,  h a n d e d  d o w n  
t h e i r  j u d g m e n t s  o n  2 1  S e p t e m b e r .  T h e  F u l l  B e n c h ,  w i t h  J u s t i c e  T a y l o r  
d i s s e n t i n g ,  f o u n d  t h a t  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  c o u l d  l a w f u l l y  r e q u i r e  
e m p l o y e e s  t o  w o r k  o v e r t i m e ,  c o u l d  l e g a l l y  e m p l o y  d a y  w o r k e r s  o n  s h i f t  w o r k ,  
a n d  t h a t  t h e  w o r k i n g  o f  o v e r t i m e  a n d  s h i f t  w o r k  w a s  a  c o n d i t i o n  o f  e m p l o y -
m e n t .
6 0  
T h i s  j u d g m e n t  i n c e n s e d  u n i o n  o f f i c i a l s  a n d  r a n k  a n d  f i l e  a l i k e .  
T h e  u n i o n s  c o n s i d e r e d  t h a t  t h i s  j u d g e m e n t  a n d  t w o  f u r t h e r  o n e s  w e r e  
d e l i b e r a t e  a t t a c k s  o n  a w a r d s .  T h e  f i r s t  j u d g m e n t  h a n d e d  d o w n  o n  2 0  A p r i l  
1 9 4 3  s t i p u l a t e d  t h a t  e m p l o y e e s  a t  t h e  S t e e l w o r k s  m u s t  w o r k  o n  p u b l i c  
h o l i d a y s ;  t h e  s e c o n d ,  i d e n t i c a l  t o  t h e  f i r s t ,  h a n d e d  d o w n  o n  2 1  S e p t e m b e r  
a l t e r e d  a w a r d s  a t  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l .
6 1  
O f f i c i a l s  o f  t h e  F I A  
m e t  o n  2 5  S e p t e m b e r  a n d  d r e w  u p  a  p l a n  o f  a c t i o n  t o  o v e r t u r n  t h e  
j u d g m e n t s .  
T h e i r  p r o p o s e d  p l a n  o f  a c t i o n  c o n s i s t e d  o f  s e e k i n g  l e g i s -
1  a t i o n  f r o m  t h e  C o m m o n w e a l t h  a n d  N e w  S o u t h  W a l e s  g o v e r n m e n t s  t h a t  
w o u l d  p r e s e r v e  w o r k e r s '  r i g h t s  t o  p a i d  p u b l i c  h o l i d a y s ;  a l l  u n i o n s  a n d  
T r a d e s  a n d  L a b o r  C o u n c i l s  I ' J e r e  t o  b e  c o n s u l t e d  a n d  u r g e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n ,  
5 9 .  [ 1 9 4 3 J  A . R . ,  p . 4 8 7 ;  B u r g e s s  t o  B u t l e r ,  2 8  A u g u s t  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 .  
6 0 .  [ 1 9 4 3 J  A . R . ,  p p . 4 8 6 - 5 0 4 .  
6 1 .  I b i d . ,  p . 5 6 2 .  
1 6 0  
o r  s u p p o r t ,  i n d u s t r i a l  a c t i o n ;  t o  h o l d  s t o p  w o r k  m e e t i n g s  i n  N e w c a s t l e  
a n d  P o r t  K e m b l a  s o  t h a t  t h e  r a n k  a n d  f i l e  w e r e  f u l l y  i n f o r m e d  o f  v a r i a t i o n s  
t o  t h e i r  a w a r d s ;  a n d  s t r i k e  a c t i o n .
6 2  
T h e s e  p r o p o s a l s  w e r e  a d o p t e d  b y  a  
n u m b e r  o f  N e w c a s t l e  b r a n c h e s  o f  t h e  u n i o n s
6 3  
a n d  t h e  N T H C .
6 4  
A  c o m b i n e d  u n i o n s '  s t o p  w o r k  m e e t i n g  w a s  h e l d  o n  1 8  O c t o b e r .
6 5  
A p p r o x i m a t e l y  1 , 5 0 0  o f  t h e  e s t i m a t e d  5 , 1 0 0  m e n  w h o  d i d  n o t  w o r k  a t t e n d e d  
t h e  m e e t i n g .
6 6  
E v e n  s o ,  l o c a l  t r a d e  u n i o n  o f f i c i a l s  r e g a r d e d  i t  a s  a  
r e s o u n d i n g  s u c c e s s ;  R . F .  L o u d o n ,  s e c r e t a r y  o f  t h e  N T H C ,  d e s c r i b e d  t h e  s t o p  
w o r k  m e e t i n g  a s  a  " t r i u m p h  f o r  u n i t y " . 6 7  T h e  r a n k  a n d  f i l e  w h o  a t t e n d e d  
t h e  m e e t i n g  o v e r w h e l m i n g l y  c o n d e m n e d  t h e  j u d g m e n t s  o f  t h e  F u l l  B e n c h  o f  
t h e  I n d u s  t r i  a  1  C o m m i  s s  i  o n ;  t h e y  p r o v i  d e d  e m p l o y e r s  w i t h  " a n  o p e n  c h e q u e  
t o  t a k e  a w a y  v a l u a b l e  a w a r d  p r i v i l e g e s " .  T h e y  a l s o  e n d o r s e d  t h e  p r o p o s e d  
l i n e  o f  a c t i o n  d r a w n  u p  b y  t h e  F I A .
6 8  
6 2 .  ' M i n u t e s  o f  m e e t i n g  c a l l e d  o n  S a t u r d a y ,  S e p t e m b e r  2 5 t h , 1 9 4 3  t o  d i s c u s s  
t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  S t a t e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  r e  w o r k i n g  o f  h o l i d a y s  
a n d  o v e r t i m e  i n  A . I . S .  a n d  B . H . P . ' ,  N T H C / A 5 0 6 5 / 1 9 4 5 / B 1 6 ;  L a h o r  N e w s ,  
v o l . l ,  N o . 4 ,  O c t o b e r  1 9 4 3 ,  p . 3 .  
6 3 .  T h e  S h e e t m e t a l  W o r k e r s  I n d u s t r i a l  U n i o n  o f  A u s t r a l i a  - N e w c a s t l e  b r a n c h  
( S M W I U A - N ) ,  m i n u t e s ,  5  O c t o b e r  1 9 4 3 ,  p . 5  S M W I U A - N / A B 5 6 2 3 ;  F B S A - N ,  m i n -
u t e s ,  1 1  O c t o b e r  1 9 4 3 ,  p . 4 6 3  F B S A - N / A B 5 6 1 2 ;  A E U - A ,  m i n u t e s ,  2 0  O c t o b e r  
1 9 4 3  A E U / E 1 6 2 / 3 8 / 1 ;  ' R e p o r t  o f  t h e  F e d e r a t e d  C l e r k s  U n i o n  o f  A u s t r a l i a ,  
N e w  S o u t h  W a l e s  B r a n c h ,  H e a v y  I n d u s t r i e s  S u b - s e c t i o n ,  N e w c a s t l e ' ,  1 3  
O c t o b e r  1 9 4 3 ,  N T H C / A 5 0 6 5 / 1 9 4 5 / B 1 6 .  T h e  F e d e r a l  E x e c u t i v e  o f  t h e  F B S A  
r e f u s e d  t o  s a n c t i o n  t h e  s t o p p a g e ,  t h o u g h  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  h a d  d e c i d e d  
t o  d o  s o .  S e e  F B S A  Q u a r t e r Z y  R e p o r t s ,  V o l . 2 ,  N o . 2 7 ,  J a n u a r y  1 9 4 4 ,  p . 6 6 3 .  
6 4 .  R .  L o u d o n ,  N T H C  S e c r e t a r y  t o  C . E .  H a l l ,  S e c r e t a r y ,  B u i l d i n g  W o r k e r s '  
I n d u s t r i a l  U n i o n  o f  A u s t r a l i a  - N e w c a s t l e  B r a n c h  ( B W I U A - N ) ,  1 2  O c t o b e r  
1 9 4 3 ;  t o  t h e  S e c r e t a r y ,  t h e  E l e c t r i c a l  T r a d e s  U n i o n  - N e w c a s t l e  B r a n c h  
( E T U - N ) ,  n . d . ;  a n d  t o  t h e  S e c r e t a r y ,  P l a s t e r e r s '  U n i o n ,  n . d . ,  N T H C /  
A 5 0 6 5 / 1 9 4 5 / B 1 6 .  
6 5 .  L e a f l e t  - ' O n e  D a y  S t o p p a g e ,  B . H . P .  a n d  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l ,  V i t a l  
P r i n c i p l e s  I n v o l v e d ' ,  N T H C / A 5 0 6 5 / 1 9 4 5 / B 1 6 .  
6 6 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2 2  O c t o b e r  1 9 4 3  a n d  J o n e s  t o  B u t l e r ,  2 9  O c t o b e r  1 9 4 3  
B H P  B o a r d  P a p e r s ,  B H P A  5 4 / 5 0  2 9  O c t o b e r ,  1 9 4 3 .  
6 7 .  L o u d o n  t o  a l l  U n i o n  S e c r e t a r i e s ,  1 9  O c t o b e r  1 9 4 3 ,  N T H C / A 5 0 6 2 / 1 9 4 3 .  
6 8 .  ' R e s o l u t i o n s  f o r  s t o p w o r k  m e e t i n g s  - N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b l a ,  1 8  O c t o -
b e r ,  1 9 4 3 ' ,  F I A / E 1 7 0 / 9 / 3 5 .  S e e  a l s o  N T H C / A 5 0 6 2 / 1 9 4 3  a n d  L a b o r  N e w s ,  
V o l . l ,  N o . 5 ,  N o v e m b e r  1 9 4 3 ,  p . l .  
1 6 1  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  s t o p p a g e  a l a r m e d  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t .  
O n l y  2 , 0 7 4  e m p l o y e e s ,  o f  a  t o t a l  c o m p l e m e n t  o f  7 , 1 6 2 ,  a t t e n d e d  f o r  w o r k .  
T h e  f o r m e r  t o t a l  c o n s i s t e d  o f  1 , 0 5 6  s t a f f  e m p l o y e e s  ( a l l  n o n - u n i o n i s t s ) ,  
6 8 0  a p p r e n t i c e s  ( w h o  l e g a l l y  c o u l d  n o t  g o  o n  s t r i k e )  a n d  f i f t y - t w o  t r a i n e e s .  
O n l y  1 3 2  ' d a i l y  p a i d  w a g e s '  e m p l o y e e s  a t t e n d e d  f o r  w o r k .
6 9  
T h e  s t o p p a g e  
h a l t e d  a l l  p r o d u c t i o n  a t  t h e  S t e e l w o r k s  w i t h  t h e  l o s s  o f  a p p r o x i m a t e l y  
4 , 0 0 0  t o n s  o f  s t e e 1 .
7 0  
I n  a d d i t i o n  t h e  a b s e n c e  o f  s a f e t y  m e n ,  t h o s e  m e n  
a l l o w e d  b y  t h e  u n i o n s  t o  w o r k  t h r o u g h  s t o p  w o r k  m e e t i n g s  a n d  s t r i k e s  t o  
p r o t e c t  v i t a l  p l a n t ,  e n d a n g e r e d  s e c t i o n s  o f  t h e  w o r k s .  M a n a g e m e n t  h a d  
r e q u e s t e d  a n  e x t e n s i v e  n u m b e r  o f  s a f e t y  m e n .
7 1  
T h e  u n i o n s ,  i n  t h e  b e l i e f  
t h a t  t h e  m a n a g e m e n t ' s  r e q u i r e m e n t s  w e r e  e x o r b i t a n t ,  p e r m i t t e d  o n l y  s e v e n -
t e e n  m e n  t o  w o r k .
7 2  
O f  t h i s  t o t a l  o n l y  s i x  w o r k e d  o n  1 8  O c t o b e r ,  w h i c h  
f o r c e d  s t a f f  e m p l o y e e s  t o  w o r k  t w e l v e  h o u r  s h i f t s .  L i m i t e d  d a m a g e  t o  
m a c h i n e r y  d i d  o c c u r ;  t h e  t o p s  o f  a s b e s t o s  d o o r  r o p e s  o n  t h e  N o . l  a n d  N o . 2  
c o k e  o v e n  b a t t e r i e s  w e r e  b u r n t  a n d  r e q u i r e d  p a t c h i n g .
7 3  
M a n a g e m e n t  c o n -
e l u d e d  t h a t  t h e  u n i o n s ,  e m b o l d e n e d  b y  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  t w e n t y - f o u r  h o u r  
6 9 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2 2  O c t o b e r  1 9 4 3  B H P  B o a r d  P a p e r s  B H P A  S 4 / 5 0  2 9  O c t o b e r ,  
1 9 4 3 .  
7 0 .  F . M .  M i t c h e l l ,  S e c r e t a r y ,  B H P  t o  E . J .  H o l l o w a y ,  M i n i s t e r  f o r  L a b o u r  a n d  
N a t i o n a l  S e r v i c e ,  3  N o v e m b e r  1 9 4 3  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  L 1 4 / 1 1 B .  
S t e w a r t s  a n d  L l o y d  a l s o  c e a s e d  p r o d u c t i o n  i n  i t s  f r e t z  m o o n  m i l l  a n d  
t h e  p u s h  b e n c h  m i l l  d u e  t o  a  s h o r t a g e  o f  S t e e l w o r k s  g a s .  
7 1 .  B u t l e r  t o  M c P h i l l i p s ,  9 ,  1 2  a n d  1 4  O c t o b e r  1 9 4 3 ,  B u t l e r  t o  M o r g a n ,  1 4  
O c t o b e r  1 9 4 3  F I A / E 1 7 0 / 9 / 4 9 ,  B u t l e r  t o  L e w i s .  1 5  O c t o b e r  1 9 4 3  a n d  1 7  
O c t o b e r  1 9 4 3 ,  t w o  u n t i t l e d ,  u n s i g n e d  d o c u m e n t s ,  1 4  O c t o b e r  1 9 4 3  l i s t i n g  
t h e  C o m p a n y ' s  r e q u i r e m e n t s  r e  s a f e t y  m e n  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s /  
F i l e  L 1 4 / 1 1 B .  
7 2 .  M c P h i l l i p s  t o  G r a n t ,  7  O c t o b e r  1 9 4 3  a n d  t o  B u t l e r ,  1 1  O c t o b e r  1 9 4 3  
F I A / E 1 7 0 / 9 / 4 9 ;  M c P h i l l i p s  t o  B u t l e r ,  1 4  O c t o b e r  1 9 4 3  F I A / E 1 7 0 / 9 / 4 3 ,  
M o r g a n  t o  M c P h i l l i p s ,  1 3  a n d  1 6  O c t o b e r  1 9 4 3 ,  a n d  t o  B u t l e r ,  1 6  O c t o b e r  
1 9 4 3  F I A / E 1 7 0 / 9 / 3 5 ;  ' N o t e s  o f  t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  R . C .  M o r g a n '  ,  
c o m p i l e d  b y  B u r g e s s ,  1 3  O c t o b e r  1 9 4 3  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  L 1 4 /  
l l B ,  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2 2  O c t o b e r  1 9 4 3  B H P  B o a r d  P a p e r s  B H P A  S 4 / 5 0  
2 9  O c t o b e r ,  1 9 4 3 .  
7 3 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2 2  O c t o b e r  1 9 4 3  B H P  B o a r d  P a p e r s  B H P A  5 4 / 5 0  2 9  O c t o b e r ,  
1 9 4 3 .  
s t o p p a g e ,  w o u l d  a t t e m p t  t o  h o l d  f u r t h e r  s t o p p a g e s .  
7 4  
A . K .  B u t l e r ,  t h e  
a c t i n g  m a n a g e r ,  w r o t e  t o  h i s  s u p e r i o r s  i n  M e l b o u r n e  o n  2 2  O c t o b e r  a n d  
e m p h a s i s e d  t h i s  c o n c l u s i o n :  
T h e r e  i s  n o  q u e s t i o n  t h a t ,  f r o m  t h e  u n i o n  p o i n t  o f  
v i e w  t h e  s t o p p a g e  w a s  a  r e a l  t e s t  o f  s t r e n g t h  i n  t h e i r  
f a v o u r ,  a n d  t h e  g e n e r a l  f e e l i n g  h e r e  i s  t h a t  u n l e s s  t h e  
F e d e r a l  a u t h o r i t i e s  i s s u e  s o m e  s t a t e m e n t  o r  t a k e  [ s o m e ]  
q u i e t  a c t i o n ,  t h e  T r a d e s  H a l l  w i l l  e n d e a v o u r  t o  ' r e p e a t  
t h e  d o s e '  a t  t h e  f i r s t  o p p o r t u n i t y  a n d  p r o b a b l y  l a u n c h  
i t  w i t h o u t  g i v i n g  u s  n e a r l y  s o  m u c h  n o t i c e  a s  t h e y  d i d  7 5  
o n  t h i s  occasion~ 
1 6 2  
B H P ' s  M e l b o u r n e  e x e c u t i v e s  i m m e d i a t e l y  i m p l e m e n t e d  B u t l e r ' s  s u g g e s -
t i o n .  O n  2 9  O c t o b e r ,  t h e  B o a r d  o f  O i r e . c t o r s  d e c i d e d  t o  i n f o r m  t h e  
7 6  
C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  o f  t h e  p r e v a i l i n g  i n d u s t r i a l  c l i m a t e  a t  N e w c a s t l e .  
N . E .  J o n e s ,  w h o  h a d  j u s t  b e e n  a p p o i n t e d  A s s i s t a n t - G e n e r a l  M a n a g e r , 7 7  
b e l i e v e d  t h a t  i f  t h e  g o v e r n m e n t  f a i l e d  t o  s t o p  t h e  u n i o n s  f r o m  " r e p e a t i n g  
t h e  d o s e " ,  t h e  C o m p a n y  s h o u l d  d o  s o m e t h i n g  i t s e l f .
7 8  
B H P  s e n t  a  l e t t e r  
7 4 .  A f t e r  w o r k i n g  a s  a  c h e m i s t  a t  t h e  H o s k i n s ' s  L i t h g o w  w o r k s  a n d  a t  P a r -
t i n g t o n  I r o n  a n d  S t e e l  C o m p a n y  i n  M a n c h e s t e r ,  E n g l a n d ,  B u t l e r  j o i n e d  
B H P  i n  t h e  l a t e  1 9 1 0 s .  H e  w a s  a p p o i n t e d  c h i e f  c h e m i s t  a n d  d i r e c t e d  t h e  
l a b o r a t o r y  u n t i l  1 9 2 3 .  I n  t h i s  y e a r  h e  w a s  p r o m o t e d  t o  a s s i s t a n t  o p e n -
h e a r t h  s u p e r i n t e n d e n t ,  a n d  l a t e r  i n  t h e  s a m e  y e a r  t o  a s s i s t a n t  s u p e r -
i n t e n d e n t  o f  t h e  c o k e  o v e n s ,  b e c o m i n g  s u p e r i n t e n d e n t  i n  1 9 3 1 .  T o w a r d s  
t h e  e n d  o f  1 9 3 5 ,  B u t l e r  w a s  m a d e  p r o d u c t i o n  s u p e r i n t e n d e n t  a n d  i n  1 9 3 6  
a p p o i n t e d  a s s i s t a n t  S t e e l w o r k s '  m a n a g e r .  H e  s u c c e e d e d  G r a n t  i n  N o v e m b e r  
1 9 4 3 .  A c c o r d i n g  t o  I . M . R a m s e y ,  B u t l e r  w a s  a n  a m b i t i o u s  m a n  w h o  w a s  
a l w a y s  w e l l  i n f o r m e d  a b o u t  l a b o u r .  B H P  R e v i e w , V o l . X X I ,  D e c e m b e r  1 9 4 3 ,  
p p . 2 - 3 ;  I n t e r v i e w  w i t h  I . M .  R a r n s a y ,  S e p t e m b e r  1 9 8 5 .  
7 5 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2 2  O c t o b e r  1 9 4 3  B H P  B o a r d  P a p e r s  B H P A  8 4 / 5 0  2 9  O c t o b e r ,  
1 9 4 3 .  
7 6 .  ' M i n u t e s  o f  M e e t i n g  o f  D i r e c t o r s  h e l d  F r i d a y  2 9  O c t o b e r ,  1 9 4 3 .  I t e m  1 6 ' .  
T h i s  i t e m  w a s  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  D i r e c t o r ' s  m i n u t e s  b y  t h e  C o m p a n y ' s  
A s s i s t a n t  A r c h i v i s t ;  J o n e s  t o  B u t l e r ,  2 9  O c t o b e r  1 9 4 3  B H P  B o a r d  P a p e r s  
B H P A  8 4 / 5 0  2 9  O c t o b e r ,  1 9 4 3 .  
7 7 .  L e w i s  t o  G r a n t ,  4  O c t o b e r  1 9 4 3 ,  B H P  B o a r d  P a p e r s  B H P A  8 4 / 5 0  1  O c t o b e r ,  
1 9 4 3 ;  B H P  R e v i e w ,  V o l . X X I , D e c e m b e r  1 9 4 3 ,  p . 2 .  J o n e s  j o i n e d  B H P  i n  
N e w c a s t l e  i n  1 9 2 0  i n  t h e  o p e n - h e a r t h  d e p a r t m e n t  a n d  i n  t h e  e v e n i n g s  
s t u d i e d  f o r  q u a l i f i c a t i o n s  a s  a  c h e m i s t .  I n  1 9 3 4  h e  w a s  a p p o i n t e d  a s s i s -
t a n t  o p e n - h e a r t h  s u p e r i n t e n d e n t  a n d  i n  1 9 3 8  h e  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  H e a d  
O f f i c e  i n  M e l b o u r n e  a s  t e c h n i c a l  a s s i s t a n t  t o  L e s l i e  B r a d f o r d .  I n  1 9 4 3  
h e  w a s  a p p o i n t e d  a s s i s t a n t  g e n e r a l  m a n a g e r  a n d  i n  1 9 5 0  s u c c e e d e d  L e w i s  
a s  C h i e f  G e n e r a l  M a n a g e r .  H e  w a s  a p p o i n t e d  M a n a g i n g  D i r e c t o r  i n  1 9 5 2 ,  
a  p o s i t i o n  h e  o c c u p i e d  u n t i l  h e  r e t i r e d  i n  1 9 6 7 .  B H P  R e v i e w ,  S e p t e m b e r  
1 9 7 2 ,  F r o n t i s p i e c e .  
7 8 .  J o n e s  t o  B u t l e r ,  2 7  O c t o b e r  1 9 4 3 ,  B H P  N e w c a s t l e  8 t e e l w o r k s / F i l e L 1 4 / 1 1 B .  
1 6 3  
t o  t h e  M i n i s t e r  f o r  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e  ( E . J .  H o l l o w a y )  t h a t  
t r a v e r s e d  t h e  e f f e c t s  t h a t  t h e  s t o p  w o r k  m e e t i n g  o f  1 8  O c t o b e r  h a d  h a d  
o n  p r o d u c t i o n ,  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f u r t h e r  s t o p p a g e s .  I t  a l s o  e m p h a -
s i s e d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s t o p  w o r k  m e e t i n g  c o n t r a v e n e d  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  
( E m p l o y m e n t )  R e g u l a t i o n s  a n d  a s  a  r e s u l t  u n i o n  o f f i c i a l s  a n d  t h e  r a n k  a n d  
f i l e  s h o u l d  b e  p r o s e c u t e d .
7 9  
H o l l o w a y ' s  r e p l y  d i d  n o t  p l e a s e  B H P ' s  e x e c u t i v e s .  T h o u g h  h e  c o u l d  
n o t  c o u n t e n a n c e  t h e  l o s s  o f  p r o d u c t i o n  " d u r i n g  t h i s  v e r y  c r i t i c a l  p e r i o d " ,  
H o l l o w a y  b e l i e v e d  t h e  u n i o n s '  s t a n d  w a s  c o r r e c t  a n d  j u s t .  P a i d  h o l i d a y s  
w e r e  a  w o r k e r ' s  r i g h t  a n d  B H P  w a s  a t  f a u l t  b y  w i t h h o l d i n g  w a g e s  o f  e m p l o y e e s  
w h o  h a d  n o t  w o r k e d  o v e r  t h e  C h r i s t m a s  p u b l i c  h o l i d a y s .  I n  a d d i t i o n ,  h e  
o b j e c t e d  t o  p r o s e c u t i n g  e m p l o y e e s  a n d  r e f u s e d  t o  d i r e c t  t h e  u n i o n s  t o  
t e r m i  n a t e  t h e i  r  i  n d u s  t r i  a  1  c a m p a  i  g n s .  H e  c o n c l  u d e d  b y  o f f e r i n g  t o  " d o  
8 0  
o u r  b e s t  t o  k e e p  t h e  w o r k  g o i n g "  a n d  h o p e d  f o r  B H P '  5  " h e a r t y  c o - o p e r a t i o n . "  
D e s p i t e  H o l l o w a y ' s  r e p l y ,  B H P  p e r s i s t e n t l y  s o u g h t  t h e  C o m m o n w e a l t h  
g o v e r n m e n t ' s  i n t e r v e n t i o n .  F u r t h e r  c o r r e s p o n d e n c e  t o  H o l l o w a y  s o l i c i t e d  
a  r e v i e w  o f  h i s  a n d  t h e  g o v e r n m e n t ' s  s t a t e d  p o s i t i o n .  T h e  m a t t e r  t h a t  
c o n c e r n e d  B H P  m o s t  w a s  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  o r  t h e  M a n p o w e r  O f f i c e  
t o  p r o s e c u t e  t h e  u n i o n s  o v e r  t h e  t w e n t y - f o u r  h o u r  s t o p p a g e ;  t h e  p a y m e n t  o f  
w a g e s  w a s  n o t  a n  i s s u e  a s  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  h a d  p r e v i o u s l y  
c l a r i f i e d  t h i s  m a t t e r .  
A  f a i l u r e  t o  t a k e  a c t i o n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a  p l a i n  a n d  
d e l i b e r a t e  b r e a c h  o f  t h e  l a w  [ F .  M i t c h e l l ,  B H P ' s  s e c r e t a r y  
e x p l a i n e d ]  i s  o b v i o u s l y  a  m o s t  s e r i o u s  t h i n g  w h i c h  m i g h t  
7 9 .  F . M .  M i t c h e l l  t o  E . J .  H o l l o w a y ,  3  N o v e m b e r  1 9 4 3  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l -
w o r k s / F i l e  L 1 4 / 1 1 B .  S e e  a l s o  J o n e s  t o  R t .  H o n .  J .  C u r t i n ,  P r i m e  
M i n i s t e r ,  2 1  D e c e m b e r  1 9 4 3  A A ; C R S  A 4 6 1 ; ( 1 9 3 9 - 1 9 5 0 ) ; A A 3 5 1 / 1 / 4 .  
8 0 .  H o l l o w a y  t o  M i t c h e l l ,  1 3  N o v e m b e r  1 9 4 3  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s /  
F i l e  L 1 4 / 1 1 B .  
e a s i l y  h a v e  f a r  r e a c h i n g  r e s u l t s .  A n  i m m e d i a t e  r e s u l t  
m a y  b e  t h e  h o l d i n g  o f  a  f u r t h e r  s t o p  w o r k  m e e t i n g  f o r  
t h e  s a m e  o r  f o r  s o m e  o t h e r  c a u s e ,  a n d  t h e  p r o c e s s  m a y  
b e  c o n t i n u e d  a s  t o  w e a k e n  d i s a s t r o u s l y  A u s t r a l i a ' s  w a r  8 1  
e f f o r t .  
1 6 4  
B H P ' s  c l a i m  t h a t  f u r t h e r  s t o p p a g e s  w o u l d  w e a k e n  t h e  w a r  e f f o r t  
c a m o u f l a g e d  i t s  r e a l  i n t e n t i o n s  f o r  s e e k i n g  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t ' s  
i n t e r v e n t i o n .  T h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  R e g u l a t i o n s  h a d  s u b -
s t a n t i a l l y  a l t e r e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m a n a g e m e n t  a n d  l a b o u r  o n  t h e  
s h o p  f l o o r .  T h e  m a n a g e m e n t ,  f o r  e x a m p l e ,  c o u l d  n o  l o n g e r  d i s m i s s  
" u n d e s i r a b l e "  e m p l o y e e s  o r  a c t i v e  u n i o n i s t s .  A u t h o r i t y  f o r  t h e  t r a n s f e r ,  
d i s m i s s a l  o r  p r o s e c u t i o n  o f  e m p l o y e e s  f o r  m i s b e h a v i o u r  o r  f o r  b r e a c h e s  
o f  t h e  r e g u l a t i o n s  n o w  r e s t e d  w i t h  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  t h r o u g h  
t h e  D i r e c t o r - G e n e r a l  o f  M a n p o w e r  a n d  t h e  M a n p o w e r  O f f i c e s  i n  t h e  c i t i e s .  
T h i s  i s  w h y  B H P  i n s i s t e d  t h a t  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  e n f o r c e  t h e  
r e g u l a t i o n s .  A s  w e l l ,  f u r t h e r  s t o p p a g e s ,  e i t h e r  s t o p  w o r k  m e e t i n g s  o r  
s t r i k e s ,  w o u l d  f u r t h e r  u n d e r m i n e  t h e  m a n a g e m e n t ' s  c o n t r o l  o f  t h e  w o r k p l a c e .  
H e r e i n  l i e s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  o v e r t u r e s  t o  H o l l o w a y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
p r o s e c u t i o n  o f  e m p l o y e e s  f o r  b r e a c h i n g  t h e  r e g u l a t i o n s  w o u l d  p r o v o k e  w i d e -
s p r e a d  a n g e r  w i t h i n  t h e  t r a d e  u n i o n  m o v e m e n t .  T h i s  a n g e r  w o u l d  b e  v e n t e d  
a g a i n s t  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  a n d  n o t  B H P  w h o  h a d  a d v o c a t e d  i t .  
H o l l o w a y ' s  d e t e r m i n a t i o n  n o t  t o  p r o s e c u t e  e m p l o y e e s  l e f t  o n l y  o n e  a l t e r -
n a t i v e  f o r  B H P :  i t  w o u l d  h a v e  t o  a c t  a n d  s u f f e r  t h e  c o n s e q u e n c e s .  
B e f o r e  t a k i n g  o n  t h e  u n i o n s ,  B H P  e n s u r e d  t h a t  i m p o r t a n t  e q u i p m e n t  
w o u l d  b e  s a f e  d u r i n g  a  p r o l o n g e d  i n d u s t r i a l  d i s p u t e .  T h e  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d  d u r i n g  t h e  t w e n t y - f o u r  h o u r  s t o p p a g e  i n  O c t o b e r  i l l u s t r a t e d  
t h a t  a  n u m b e r  o f  k e y  d e p a r t m e n t s  w e r e  u n d e r s t a f f e d .
S 2  
T h e  S t e e l w o r k s '  
S l .  M i t c h e l l  t o  H o l l o w a y ,  1 9  N o v e m b e r  1 9 4 3  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  
L 1 4 / 1 1 B .  H o l l o w a y  d i d  n o t  r e p l y  t o  t h i s  l e t t e r .  S e e  J o n e s  t o  C u r t i n ,  
2 1  D e c e m b e r  1 9 4 3  A A : C R S A 4 6 1 ;  ( 1 9 3 9 - 1 9 5 0 ) ;  A A 3 5 1 / 1 / 4 .  
8 2 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 7  N o v e m b e r  1 9 4 3  B H P  B o a r d  P a p e r s  B H P A  S 4 / 5 0  1 9  N o v -
e m b e r ,  1 9 4 3 .  
1 6 5  
m a n a g e m e n t  s o u g h t  t o  e n l a r g e  t h e  c o m p l e m e n t  o f  s t a f f  t o  c o r r e c t  t h i s  
d e f i c i e n c y .  O n  5  N o v e m b e r  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  p e r m i t t e d  t h e  S t e e l w o r k s '  
m a n a g e m e n t  t o  o f f e r  a  f u r t h e r  t w e n t y  t r a d e s m e n  s t a f f  p o s i t i o n s .
8 3  
I n  t h e  
w e e k s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h i s  d e c i s i o n  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t ,  o n  
t h e  a d v i c e  o f  J o n e s ,  i n v e s t i g a t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  f u r t h e r  i n c r e a s i n g  
t h e  c o m p l e m e n t  o f  s t a f f .
8 4  
A f t e r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  B u t l e r  s u p p l i e d  t h e  
M e l b o u r n e  o f f i c e  w i t h  a  l i s t  o f  1 5 9  m e n .  H e  e m p h a s i s e d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  
w e r e  " p r o b a b l y  m a i n l y  u n i o n  m e n  a n d  a  p e r c e n t a g e  . . .  m a y  n o t  r e a d i l y  a c c e p t  
a n  o f f e r  t o  j o i n  o u r  s t a f f .
8 5  
O n  J o n e s ' s  a d v i c e ,  B u t l e r  c u t  t h i s  u n w i e l d y  
t o t a l  t o  t w e n t y - e i g h t .  T h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  a g r e e d  t o  t h e  s t a f f i n g  o f  
t h e s e  m e n ,  p l u s  a  f u r t h e r  s i x  a s s i s t a n t  c o n t r o l l e r s  i n  t h e  t r a f f i c  d e p a r t -
m e n t  a n d  f i v e  m e n  w h o  h a d  b e e n  s e l e c t e d  f o r  s t a f f i n g  i n  1 9 4 1 .
8 6  
A l l  t o l d  
s i x t y - o n e  e m p l o y e e s  w e r e  s t a f f e d  a f t e r  3 0  S e p t e m b e r  1 9 4 3 .  T h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  s t a f f  n o w  e x c e e d e d  1 , 1 0 0 .
8 7  
8 3 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2  N o v e m b e r  1 9 4 3  a n d  J o n e s  t o  B u t l e r ,  5  Nove~ber 1 9 4 3  
B H P  B o a r d  P a p e r s  B H P A  S 4 / 5 0  5  N o v e m b e r ,  1 9 4 3 .  
8 4 .  J o n e s  t o  B u t l e r ,  5  N o v e m b e r  1 9 4 3  B H P  B o a r d  P a p e r s  B H P A  S 4 / 5 0  5  N o v -
e m b e r ,  1 9 4 3 ;  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 7  N o v e m b e r  1 9 4 3  B H P  B o a r d  P a p e r s  B H P A  
S 4 / 5 0  1 9  N o v e m b e r ,  1 9 4 3 .  
8 5 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 7  N o v e m b e r  1 9 4 3  B H P  B o a r d  P a p e r s  B H P A  S 4 / 5 0  1 9  N o v -
e m b e r ,  1 9 4 3 .  
8 6 .  J o n e s  t o  B u t l e r ,  1 9  N o v e m b e r  1 9 4 3  B H P  B o a r d  P a p e r s  B H P A  S 4 / 5 0  1 9  N o v -
e m b e r ,  1 9 4 3 ;  B u t l e r  t o  J o n e s ,  1  D e c e m b e r  1 9 4 3  a n d  J o n e s  t o  B u t l e r ,  
3  D e c e m b e r  1 9 4 3  B H P  B o a r d  P a p e r s  B H P A  S 4 / 5 1  3  D e c e m b e r ,  1 9 4 3 .  
8 7 .  ' S t a t e m e n t  s h o w i n g  n u m b e r  o f  s t a f f  e m p l o y e e s  b e l o w  f o r e m a n  i n  e a c h  
c l a s s i f i c a t i o n  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  s t o p  w o r k  m e e t i n g ' ,  1 1  M a r c h  1 9 4 4  
B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  L 1 4 / 1 1 B ;  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2 2  O c t o b e r  
1 9 4 3  B H P  B o a r d  P a p e r s  B H P A  S 4 / 5 0  2 9  O c t o b e r ,  1 9 4 3 .  T h e  s i x t y - o n e  w e r e  
a l l o c a t e d  a s  f o l l o w s :  t h i r t e e n  i n  t h e  c h i e f  m e c h a n i c a l  e n g i n e e r ' s  
d e p a r t m e n t ,  s e V e n  i n  t h e  c o k e  o v e n s  d e p a r t m e n t ,  s i x  e a c h  i n  t h e  e l e c -
t r i c a l  d e p a r t m e n t  a n d  i n  t h e  t r a f f i c  d e p a r t m e n t ,  f o u r  e a c h  i n  t h e  o p e n  
h e a r t h  d e p a r t m e n t ,  a n d  ( r i g g e r s )  i n  t h e  m a s t e r  m e c h a n i c ' s  d e p a r t m e n t ,  
t h r e e  i n  t h e  b l a s t  f U r n a c e  d e p a r t m e n t ,  t w o  e a c h  i n  t h e  b l o o m  m i l l ,  t h e  
p l a t e  a n d  b a r  m i l l  a n d  t h e  t r a n s p o r t  d e p a r t m e n t ,  a n d  o n e  e a c h  i n  t h e  
r a i l  m i l l ,  t h e  s h o t  a n n e x e ,  t h e  t o o l  r o o m ,  t h e  s t e e l  f o u n d r y ,  t h e  c o a l  
b r i d g e ,  t h e  t e s t  h o u s e ,  t h e  o u t s i d e  f i t t e r s ,  t h e  c a r p e n t e r s '  s h o p ,  t h e  
p i p e  s h o p ,  t h e  o r d e r  o f f i c e ,  t h e  f r e s h  w a t e r  s e r v i c e  a n d  o n  c o n s t r u c t i o n .  
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M e a n w h i l e ,  t h e  o v e r t i m e  a n d  s h i f t  w o r k  b a n s  i m p o s e d  b y  t h e  b r i c k -
l a y e r s ,  b r i c k l a y e r s '  l a b o u r e r s  a n d  r i g g e r s  b e c a m e  a  c o n t e n t i o u s  i s s u e  
a g a i n  d u r i n g  N o v e m b e r .  I n v e s t i g a t i o n s ,  c a r r i e d  o u t  b y  m a n a g e m e n t  o n  
2  N o v e m b e r ,  i n d i c a t e d  t h a t  2 5  p e r c e n t  o f  t h e  s t o c k l i n e  l e a d i n g  t o  t h e  
N o . 3  b l a s t  f u r n a c e  h a d  f a l l e n  o u t .  T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  b e l i e v e d  
t h e  r e p a i r s ,  i f  e m p l o y e e s  w o r k e d  s h i f t  w o r k ,  c o u l d  b e  c o m p l e t e d  i n  s i x  t o  
e i g h t  d a y s  w i t h  t h e  f u r n a c e  b a n k e d .  O b v i o u s l y  t h i s  p l a n  o f  a c t i o n  w a s  f a r  
m o r e  a c c e p t a b l e  t o  m a n a g e m e n t  t h a n  b l o w i n g  o u t  t h e  f u r n a c e  a n d  h a v i n g  
e m p l o y e e s  c a r r y  o u t  t h e  r e p a i r s  o v e r  a  t h r e e  t o  f o u r  w e e k  p e r i o d ,  w h i l s t  
w o r k i n g  o n l y  d a y  w o r k .
8 8  
T h e  b r i c k l a y e r s ,  b r i c k l a y e r s '  l a b o u r e r s  a n d  
r i g g e r s  r e j e c t e d ,  f o r  a  s e c o n d  t i m e ,  d i r e c t i o n s  f r o m  t h e i r  r e s p e c t i v e  
u n i o n  b r a n c h e s  t o  l i f t  t h e  b a n s .
8 9  
I n  r e s p o n s e ,  B u t l e r ,  n o w  t h e  S t e e l -
w o r k s '  m a n a g e r ,  d e c i d e d  t o  e n f o r c e  a  r u l i n g  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  
h a n d e d  d o w n  o n  2 1  S e p t e m b e r ,  t h a t  s t i p u l a t e d  e m p l o y e e s  w e r e  e x p e c t e d  t o  
w o r k  s h i f t  w o r k  w h e n  d i r e c t e d  t o  b y  t h e  m a n a g e m e n t .  H e  a l s o  p l a n n e d  t o  
p r o s e c u t e  a n y  m a n  w h o  r e f u s e d .  O n  1 3  N o v e m b e r  t h e  c l o c k  c a r d s  o f  t h e  
r i g g e r s  r e q u i r e d  f o r  s h i f t  w o r k  o n ,  a n d  f r o m ,  1 6  N o v e m b e r  w e r e  w i t h d r a w n  
f r o m  t h e  c l o c k r a c e s .  T h e s e  m e n  w e r e ,  s u b s e q u e n t l y ,  i n f o r m e d  t h a t  t h e y  
w e r e  e x p e c t e d  t o  w o r k  s h i f t  w o r k .
9 0  
O n  1 5  N o v e m b e r  t h e  r i g g e r s  d i r e c t e d  
t o  w o r k  s h i f t  w o r k  s t r u c k  w o r k .
9 1  
E i g h t e e n  r i g g e r s  w e r e  c h a r g e d  w i t h  
b r e a c h i n g  t h e  B H P  A w a 4 d  a n d  B u t l e r  c o m m e n c e d  l e g a l  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  
t h e s e  m e n .  T h i s  s t r i k e  f o r c e d  B u t l e r  t o  h a v e  t h e  f u r n a c e  b l o w n  o u t .  
T h e n ,  i n  a  s t r a n g e  t u r n a b o u t  h e  a l l o w e d  a l l  r i g g e r s  t o  c o m m e n c e  t h e  r e p a i r s  
8 8 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2  a n d  4  N o v e m b e r  1 9 4 3 ;  J o n e s  t o  B u t l e r ,  6  N o v e m b e r  
1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 .  
8 9 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 1  N o v e m b e r  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 ;  M o r g a n  t o  M c H e n r y ,  
1 2  N o v e m b e r  1 9 4 3  F I A / E 1 7 0 / 9 / 3 5 .  
9 0 .  ' M e m o  o f  C o n f e r e n c e  h e l d  i n  M a n a g e r ' s  O f f i c e ,  F r i d a y ,  1 2 t h  a n d  S a t u r d a y ,  
1 3 t h  N o v e m b e r ,  1 9 4 3 ' ;  J o n e s  t o  B u t l e r ,  8  N o v e m b e r  1 9 4 3 ;  B u t l e r  t o  
L e w i s ,  9  a n d  1 1  N o v e m b e r  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 .  
9 1 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 5  N o v e m b e r  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 .  
o n  d a y  w o r k  o n l y ,  f r o m  1 9  N o v e m b e r .
9 2  
H i s  r e a s o n s  f o r  d o i n g  s o  w e r e  
t w o f o l d :  
M y  j u d g e m e n t  i s  t h a t  i n  v i e w  o f  t h e  N a t i o n a l  p o s i t i o n ,  
i t  w o u l d  b e  w i s e r  f o r  u s  t o  p r o c e e d  u n d e r  d u r e s s ,  a n d  d o  
t h e  j o b  o n  d a y  w o r k .  T h e  a l t e r n a t i v e  t o  t h i s  w o u l d  b e  
t o  r e f u s e  t o  e m p l o y  t h e  r i g g e r s ,  a n d  o t h e r s ,  u n t i l  t h e y  
w e r e  w i l l i n g  t o  d o  t h e  j o b  o n  s h i f t  w o r k ,  a n d  w e  f e e l  
s u r e  t h a t  t h i s  w o u l d  l e a d  t o  a  c o n s i d e r a b l e  d e l a y ,  w i t h  
a  c o n s e q u e n t  l o s s  o f  m u c h  g r e a t e r  t o n n a g e  o f  s t e e l  . _  . .  
I t  c a n n o t  b e  d e n i e d  t h a t  i f  w e  t a k e  t h i s  s t a n d ,  t h e r e  i s  
m o r e  t h a n  a  p c s s i b i l i t y  t h a t  t h e  t r o u b l e  m i g h t  s p r e a d  
a n d  l e a d  t o  a  g e n e r a l  s t o p p a g e  . . . .  H a v i n g  t h e s e  v i e w s ,  9 3  
I  p r o p o s e  t o  p r o c e e d  u n d e r  d u r e s s  
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B u t l e r  a d o p t e d  a  s i m i l a r  p r o c e d u r e  w h e n  t h e  r e p a i r s  h a d  p r o g r e s s e d  s u f -
f i c i e n t l y  f o r  t h e  b r i c k l a y e r s  a n d  b r i c k l a y e r s '  l a b o u r e r s  t o  c o m m e n c e  w o r k .  
T h e s e  m e n  a l s o  r e f u s e d  t o  w o r k  s h i f t  w o r k .  T h i r t y - e i g h t  m e n  w e r e  c h a r g e d  
w i t h  b r e a c h i n g  t h e  B H P  N~d a n d  B u t l e r  c o m m e n c e d  l e g a l  p r o c e e d i n g s  
a g a i n s t  t h e m .  T h e y  w e r e  t h e n  a l l o w e d  t o  s t a r t  w o r k  a s  d a y  w o r k e r s .
9 4  
L o c a l  u n i o n  o f f i c i a l s ,  q u i c k l y  l o s i n g  p a t i e n c e  w i t h  t h e  b r i c k l a y e r s ,  
b r i c k l a y e r s '  l a b o u r e r s  a n d  r i g g e r s ,  m o v e d  t o  t e r m i n a t e  t h e  d i s p u t e .  O n  
1 7  N o v e m b e r ,  t h e  d a y  a f t e r  t h e  r i g g e r s  h a d  s t r u c k  w o r k ,  o f f i c i a l s  o f  t h e  
u n i o n s  w i t h  m e m b e r s  e m p l o y e d  a t  t h e  S t e e l w o r k s  c a l l e d  o n  t h e  m e n  t o  l i f t  
t h e  b a n s .  T h e s e  o f f i c i a l s  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  b a n s  u n d e r m i n e d  n e g o t i a t i o n s  
b e i n g  h e l d  a t  t h i s  t i m e  b e t w e e n  t h e  N T H C ,  t h e  M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n  a n d  
t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t s ,  f o r  t h e  e n a c t m e n t  o f  
l e g i s l a t i o n  t o  e n s u r e  t h e  c o m p U l s o r y  p a y m e n t  o f  o n e  d a y ' s  p a y  f o r  e v e r y  
p u b l i c  h o l i d a y  n o t  w o r k e d .
9 5  
T h e  m e n  a g a i n  r e j e c t e d  t h i s  a d v i c e ,  t h e  
9 2 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 5 ,  1 6  a n d  1 9  N o v e m b e r  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 .  
9 3 .  U n s i g n e d  m e m o r a n d u m  d a t e d  1 8  N o v e m b e r .  I t  i s  e x t r e m e l y  l i k e l y  t h a t  
B u t l e r  w r o t e  t h i s  m e m o r a n d u m .  S e e  a l s o  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 5  N o v e m b e r  
1 9 4 3  a n d  J o n e s  t o  B u t l e r ,  1 7  N o v e m b e r  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 .  
9 4 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 5 ,  1 6 ,  2 2  a n d  2 3  ( t w o  l e t t e r s )  N o v e m b e r  1 9 4 3  B H P A  
W 5 / 1 / 1 2 0 .  
9 5 .  M i n u t e s  o f  ' M e e t i n g  o f  O f f i c i a l s  w i t h  m e m b e r s  e n g a g e d  a t  B . H . P . ' ,  1 7  
N o v e m b e r  1 9 4 3  a n d  R .  L o u d o n  t o  P .  B a r c l a y ,  N e w  S o u t h  W a l e s  S e c r e t a r y ,  
t h e  B W I U A ,  1 7  N o v e m b e r  1 9 4 3  N T H C / A 5 6 0 2 / 1 9 4 3 / B 1 3 .  
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t h i r d  t i m e  t h e y  h a d  d o n e  s o . 9 6  T h o u g h  t h e i r  r e a s o n s  f o r  d o i n g  s o  a r e  
u n k n o w n ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  m e n  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  g a i n  p a y m e n t  f o r  
t h e  p u b l i c  h o l i d a y s  t h e y  h a d  r e f u s e d  t o  w o r k  o v e r  C h r i s t m a s  1 9 4 2 ,  a n d  
t h a t  t h e  u n i o n s '  f a i l u r e  t o  s u p p o r t  t h e m  i n t e n s i f i e d  t h e i r  d e t e r m i n a t i o n  
r a t h e r  t h a n  e r o d e d  i t .  
T h e  m e n ' s  r e a f f i r m a t i o n  o f  t h e  b a n s  t o t a l l y  e x h a u s t e d  t h e  p a t i e n c e  
o f  l o c a l  u n i o n  o f f i c i a l s .  T h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  F I A  a d o p t e d  
e x t r e m e l y  d i c t a t o r i a l  m e a s u r e s  t o  f o r c e  a  r e t u r n  t o  s h i f t  w o r k .  O n  
1 8  N o v e m b e r  t h e  m e n  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  l i f t  t h e  b a n  o r  f a c e  d i s c i p l i n a r y  
m e a s u r e s · .
9 7  
T h e  r e m a i n i n g  u n i o n s  e n d o r s e d  t h i s  l i n e  o f  a c t i o n .
9 8  
T h e  
u l t i m a t u m  h a d  t h e  d e s i r e d  e f f e c t .  T h e  b r i c k l a y e r s ,  t h e i r  l a b o u r e r s  a n d  
r i g g e r s  l i f t e d  t h e i r  b a n s  o n  2 5  N o v e m b e r  a n d  t h e y  c o m m e n c e d  s h i f t  w o r k  
t h e  n e x t  d a y . 9 9  
W i t h  t h e  r e t u r n  t o  s h i f t  w o r k ,  B u t l e r  w i t h d r e w  t h e  s u m m o n s e s  a g a i n s t  
t h e  f i f t y - s i x  m e n .  H e  d i d  s o  b e c a u s e  h e  b e l i e v e d ,  a l b e i t  m i s t a k e n l y ,  t h a t  
t h e  t h r e a t  o f  p r o s e c u t i o n  h a d  b e e n  a  m a j o r  f a c t o r  i n  f o r c i n g  t h e  m e n  t o  
l i f t  t h e i r  b a n s  a n d  t h e r e f o r e  h a d  s e r v e d  i t s  p u r p o s e .  H e  a l s o  f e a r e d  t h a t  
t h e  p r o s e c u t i o n s ,  i f  c o m p l e t e d ,  w o u l d  i n v o l v e  f u r t h e r  i n d u s t r i a l  t r o u b l e  
a t  t h e  S t e e l w o r k s .  1 0 0  J o n e s  e n d o r s e d  B u t l e r ' s  d e c i s i o n  t o  d r o p  t h e  c h a r g e s  
9 6 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 8  N o v e m b e r  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 .  
9 7 .  N M H ,  1 9  N o v e m b e r  1 9 4 3 ,  p . 2 ,  c o l . 6 .  
9 8 .  L o u d o n  t o  t h e  E x e c u t i v e  o f  a l l  u n i o n s  w i t h  m e m b e r s  e m p l o y e d  a t  B H P ,  
1 8  N o v e m b e r  1 9 4 3  a n d  m i n u t e s  o f  ' S p e c i a l  m e e t i n g ,  h e l d  a t  t h e  T r a d e s  
H a l l  C o u n c i l ,  S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  2 0 t h ,  o f  t h e  E x e c u t i v e  o f  a l l  u n i o n s  
w i t h  m e m b e r s  e n g a g e d  a t  B H P ' ,  N T H C / A 5 0 6 2 / 1 9 4 3 ;  P .  B a r c l a y  t o  L o u d o n ,  
2 3  N o v e m b e r  1 9 4 3  N T H C / A 5 0 6 3 / 1 9 4 3 .  
9 9 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 9 ,  2 2 ,  2 3  ( t w o  l e t t e r s )  a n d  2 5  N o v e m b e r  1 9 4 3  a n d  
' M e m o r a n d u m  o f  t e l e p h o n e  m e s s a g e  f r o m  M r .  ( A )  K .  B u t l e r ,  4 . 1 5 p m  . . .  , '  
2 6  N o v e m b e r  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 ;  L o u d o n  t o  L .  W e l l s ,  S e c r e t a r y ,  E T U ,  
2 4  N o v e m b e r  1 9 4 3  N T H C / A 5 0 6 3 / 1 9 4 3 ;  M o r g a n  t o  M c P h i l l i p s ,  1  D e c e m b e r  
1 9 4 3  F I A / E 1 7 0 / 9 / 3 5 .  
1 0 0 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1  D e c e m b e r  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 .  
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though he reiterated, "you were advised that should time have permitted, 
we would have seriously considered taking some action."lOl The Industrial 
Commission permitted the management to withdraw its summonses on 30 
November. l02 
Throughout 1943 the unions continued to unionise the Steelworks. 
The rank and file attempted to utilise the high rate of unionisation to 
force the Steelworks' management to adopt on-the-job seniority. With 
regard to the former, non-unionists were relentlessly harassed by the rank 
and file until they joined a union. Overall the unions achieved a high 
rate of unionisation at this time. The Newcastle branch of the FIA, for 
example, claimed to have completely unionised employees in the ten inch 
and twelve inch mills, the merchant mill loading yard and the machine 
shop, among others. l03 Members of this union also attempted to unionise 
staff employees at the Steelworks and at Commonwealth Steel, with little 
success.
l04 On the latter, an ever increasing number of the rank and file 105 
struck work on five occasions during 1943 in support of on-the-jobseniority. 
101. Jones to Butler, 25 November 1943 BHPA W5/1/120. 
102. Butler to Lewis, 1 December 1943 BHPA W5/1/120; LaborNews, Vol.l, 
No.6, December 1943, p.7. 
103. FIA-N, minutes, 1 February 1943, p.3 and 5 July 1943, p.2; see also 
FIA-NMC, minutes 24 May 1943, p.l; 7 June 1943, p.3; 19 July 1943, 
p.3; 27 September 1943, p.3; 6 December 1943, p.2 and 4 January 1944, 
p.2 FIA/E128/147; Grant to Lewis, 18 January 1943, BHPA W5/1/122. 
104. The Ironworker, Vol.4, No.3, March 1943, p.6; FBSA-N, minutes, 10 May 
1943, p.356 FBSA-N/AB5B12; Grant to Lewis, 2 March 1943 and Jones to 
Grant, 4 March 1943 BHPA W5/1/122; The Newcastle Steelworks' Report 
for the Half-Year ending 31 May 1943, pp.43-45 BHPA HY/5; 68 I.G., 
p.18l. 
105. The Ironworker, Vol.4, No.3, March 1943, p.6; FIA-NMC, minutes, 7 June 
1943, p.3 FIA/E128/147; Butler to Lewis, 19 October 1943 BHPA ri5/ 
1/120; The Newcastle Steelworks' Report for the Half-Year ending 
31 May 1943, pp. 35-38 BHPA HY/5; The Newcastle Steelworks' Report 
for the Half-Year ending 30 November 1943, pp.37-38 BHPA HY/B. 
T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t ,  a b l y  a s s i s t e d  b y  J u s t i c e  C a n t o r ,  r e b u f f e d  
t h e i r  d e m a n d s .
1 0 6  
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  d u r i n g  t h e  f i r s t  e l e v e n  m o n t h s  o f  1 9 4 3  t h e  
S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  h a d  l o s t  i t s  a b s o l u t e  c o n t r o l  o f  t h e  w o r k p l a c e .  
I n d u s t r i a l  d i s p u t e s  w e r e  o c c u r r i n g  w i t h  i n c r e a s i n g  r e g u l a r i t y  a n d  t h e  
m a n a g e m e n t  w a s  u n a b l e  t o  q u a s h  t h e m .  T h e  e l e v e n  m o n t h s  b r i c k l a y e r s ,  
1 7 0  
b r i c k l a y e r s '  l a b o u r e r s  a n d  r i g g e r s  d i s p u t e  i s  a  c a s e  i n  p o i n t .  M o r e o v e r ,  
t h e  s u c c e s s  o f  t h e  u n i o n i s a t i o n  c a m p a i g n s  a n d  t h e  t w e n t y - f o u r  h o u r  s t o p  
w o r k  m e e t i n g  i n  O c t o b e r  w o r r i e d  t h e  m a n a g e m e n t .  M a n a g e m e n t  c o u l d  n o  
l o n g e r  d i s m i s s  u n d e s i r a b l e  w o r k e r s ;  t h i s  p o w e r  n o w  r e s t e d  w i t h  a  C o m m o n -
w e a l t h  g o v e r n m e n t  w h i c h  w a s  r e l u c t a n t  t o  p r o s e c u t e  o r  d i s m i s s  e m p l o y e e s  
f o r  b r e a c h e s  o f  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  R e g u l a t i o n s .  T h e  
g o v e r n m e n t ' s  i n a c t i o n  f o r c e d  B H P  t o  u n d e r t a k e  m e a s u r e s  o f  i t s  o w n  t o  
r e p r e s s  t h e  i n d u s t r i a l  u p s u r g e  o f  t h e  u n i o n s .  
1 0 6 .  S e e  f o r  e x a m p l e ,  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  
e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 3 ,  p p .  3 6 - 3 8  B H P A  H Y / 5 ,  c o p y  o f  ' J u d g m e n t  o f  
C a n t o r  J .  r e  D i s p u t e  a t  t h e  O p e n  H e a r t h  D e p a r t m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  
a p p o i n t m e n t  o f  J .  S t r i c k  a s  j u n i o r  l e a d i n g  h a n d ' ,  1 2  O c t o b e r  1 9 4 5 ,  p . 5  
e n c l o s e d  i n  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 9  O c t o b e r  1 9 4 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 2 0 .  
C h a p t e r  S i x  
B H P  R E T A L I A T E S :  T H E  1 9 4 3  L O C K O U T  A N D  T H E  
I N T E R N A L  C O N F E R E N C E S  O F  1 9 4 4  
. .  _  D e p e n d i n g  o n  c i r c u m s t a n c e s  i t  m a y  b e  i n d i c a t e d  
w h e n  a p p r o p r i a t e ,  t h a t  r e - e n g a g e m e n t  w i l l  n o t  b e  
c o n s i d e r e d  b y  t h e  C o m p a n y  u n t i l  s a t i s f a c t o r y  u n d e r -
t a k i n g s  h a v e  b e e n  g i v e n  t h a t  t h e r e  a r e  n o  m o r e  
s t o p p a g e s  • • • •  
W e  h a d  b a d  l u c k  o n  t h e  l a s t  o c c a s i o n  a n d  t h e y  
f o u n d  J u d g e  C a n t o r  t o o  e a r l y  • • • •  
B H P  d e c i d e d  t o  t a k e  o n  t h e  u n i o n s  i n  l a t e  N o v e m b e r  1 9 4 3 .  
1 7 1  
1  
2  
I t  d i d  s o  
i n  t y p i c a l  f a s h i o n :  e m p l o y e e s  i n v o l v e d  i n  a  m i n o r  s t o p p a g e  w e r e  t o l d  t h e y  
h a d  t e r m i n a t e d  t h e i r  e m p l o y m e n t  w i t h  t h e  C o m p a n y  a n d  m a n a g e m e n t  c l o s e d  a l l  
s e c t i o n s  o f  t h e  S t e e l w o r k s  i n  q u i c k  s u c c e s s i o n .  B H P ,  a n d  t h e  S t e e l w o r k s '  
m a n a g e m e n t  i n  p a r t i c u l a r ,  c l e a r l y  h a d  n o t  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  t h e  N a t i o n a l  
S e c u r i t y  ( E m n 1 0 y m e n t )  R e g u l a t i o n s  w h i c h  c o n t r o l l e d  l a b o u r  r e l a t i o n s  
a t  t h i s  t i m e .  C o n f r o n t a t i o n i s t  p o l i c i e s  w e r e  n o  l o n g e r  e f f e c t i v e  
i n  d e a l i n g  w i t h  r e c a l c i t r a n t  u n i o n i s t s  o r  i n  u n d e r m i n i n g  u n i o n  g r o w t h  i n  
t h e  i n d u s t r y .  C e c i 1  H o s k i n s ,  G e n e r a l  M a n a g e r  o f  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l ,  
r e a l i s e d  t h i s  a n d  t h e r e f o r e  e n d e a v o u r e d  t o  m o d i f y  B H P ' s  t r a d i t i o n a l  l a b o u r  
r e l a t i o n s  p o l i c y .  C o m p a n y  e x e c u t i v e s  r e j e c t e d  H o s k i n s ' s  p r o p o s a l s  o u t r i g h t  
a t  a  c o n f e r e n c e  i n  e a r l y  J a n u a r y  1 9 4 4 .  E s s i n g t o n  L e w i s  a n d  H .  D a r l i n g ,  
t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  b o t h  o f  w h o m  a s s u m e d  t h e  C o m p a n y  
w o u l d  r e a s s e r t  i t s e l f  a f t e r  t h e  w a r  h a d  c o n c l u d e d ,  d o m i n a t e d  p r o c e e d i n g s  
a t  t h i s  c o n f e r e n c e .  A s  w e l l ,  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  a d v o c a t e d  t h e  
r e t e n t i o n  o f  t h e  C o m p a n y ' s  t r a d i t i o n a l  h a r d 1 i n e  p o l i c y .  T h e  i m p l e m e n t a t i o n  
1 .  J o n e s  t o  B u t l e r ,  2 9  N o v e m b e r  1 9 4 3  B H P  B o a r d  P a p e r s ,  B H P A  S 4 / 5 1  2 6  N o v -
e m b e r ,  1 9 4 : 3 .  
2 .  S t a t e m e n t  o f  E s s i n g t o n  L e w i s  t a k e n  f r o m  ' M i n u t e  o f  c o n f e r e n c e  h e l d  i n  
t h e  B o a r d  R o o m  a t  4 2 2  L i t t l e  C o l l i n s  S t r e e t ,  M e l b o u r n e ,  o n  W e d n e s d a y ,  
S  J a n u a r y ,  1 9 4 4  a t  2 . 1 S p m ' ,  p . 4 1  B H P A  A 2 6 / 1 9 .  
1 7 2  
o f  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a r i s i n g  f r o m  t h i s  c o n f e r e n c e  d i d  l i t t l e  t o  a l l e v i a t e  
f r i c t i o n  a t  t h e  w o r k s  i n  N e w c a s t l e .  I n  r e a l i t y  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  h a d  n o  
c h a n c e  o f  s u c c e s s  b e c a u s e  B H P  w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  u n i o n s  w o u l d  n o t  
i n c r e a s e  t h e i r  i n f l u e n c e  o n  t h e  w o r k  f l o o r .  
B e f o r e  d e c i d i n g  o n  w h a t  a c t i o n  i t  s h o u l d  t a k e ,  B H P  s o u g h t  a d v i c e  
f r o m  R . G .  M e n z i e s  o n  h o w  t o  c i r c u m v e n t  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  
R e g u l a t i o n s .  M e n z i e s  r e c o m m e n d e d  t h a t  w h e r e  a  s t o p  w o r k  m e e t i n g  w a s  
t h r e a t e n e d  a n d  s u b s e q u e n t l y  t o o k  p l a c e ,  t h e  m a n a g e m e n t  s h o u l d  w a r n  e m p l o y e e s  
t h a t  a n y  a b s e n c e  f r o m  w o r k  w o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  a  t e r m i n a t i o n  o f  e m p l o y m e n t .  
T h e  o n u s  f o r  a n y  n o n - a t t e n d a n c e ,  M e n z i e s  b e l i e v e d ,  w o u l d  t h e r e f o r e  f a l l  
o n  e m p l o y e e s  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  C o m p a n y .  H e n c e  t h e  C o m p a n y  c o u l d  s e l e c t  
t h e  l a b o u r  i t  d e s i r e d  t o  r e t a i n  a n d  e x c l u d e  a l l  u n d e s i r a b l e s  o n  a  r e t u r n  
t o  w o r k .
3  
I n  r e a c h i n g  t h e s e  c o n c l u s i o n s  M e n z i e s  s e e m s  t o  h a v e  i g n o r e d  
s e c t i o n  1 4 ( 2 )  o f  t h e  r e g u l a t i o n s .  S e c t i o n  1 4 ( 2 )  s t a t e d  t h a t  n o  i n d i v i d u a l  
e m p l o y e d  i n  a  p r o t e c t e d  u n d e r t a k i n g  ( t h e  S t e e l w o r k s  w a s  a  p r o t e c t e d  u n d e r -
t a k i n g )  c o u l d  t e r m i n a t e  h i s  o r  h e r  e m p l o y m e n t  e x c e p t  w i t h  t h e  p e r m i s s i o n  
o f  t h e  D i r e c t o r - G e n e r a l  o f  M a n p o w e r  o r  a  p e r s o n  a u t h o r i s e d  b y  t h e  D i r e c t o r -
G e n e r a l .  L i k e w i s e ,  e m p l o y e r s  c o u l d  n o t  t e r m i n a t e  e m p l o y m e n t  w i t h o u t  f i r s t  
o b t a i n i n g  t h e  p e r m i s s i o n  t o  d o  s o  f r o m  t h e  D i r e c t o r - G e n e r a l  o r  a n  a u t h o r i s e d  
p e r s o n .
4  
3 .  ' M e m o r a n d u m  f o r  t h e  A s s i s t a n t  G e n e r a l  M a n a g e r  - N a t i o n a l  S e c u r i t y  
( E m p l o y m e n t )  R e g u l a t i o n s  - R e c o m m e n d a t i o n s  o f  C o u n s e l ' ,  2 4  N o v e m b e r  1 9 4 3  
B H P  B o a r d  P a p e r s ,  B H P A  3 4 / 5 1  2 6  N o v e m b e r ,  1 9 4 3 .  
4 .  ( 1 9 4 4 )  A . R . ,  p p . 1 4 3 - 1 4 4 ;  ' M e m o r a n d u m  f o r  M r .  M c L e n n a n .  L a b o u r  -
N e w c a s t l e  - J u d g m e n t  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  o f  N e w  S o u t h  W a l e s
l
,  
c o m p i l e d  b y  D . J . N . ,  2 6  A p r i l ,  1 9 4 4  B H P  B o a r d  P a p e r s ,  B H P A  3 4 / 5 2  2 8  A p r i Z ,  
1 9 4 4 .  S e c t i o n  1 4 ( 2 )  o f  t h e  R e g u l a t i o n s  s t a t e d :  
A  p e r s o n  e m p l o y e d  i n  a  p r o t e c t e d  u n d e r t a k i n g  s h a l l  
n o t ,  e x c e p t  w i t h  t h e  p e r m i s s i o n  i n  w r i t i n g  o f  t h e  
D i r e c t o r - G e n e r a l  o r  a  p e r s o n  a u t h o r i s e d  b y  h i m ,  
c h a n g e  o r  t e r m i n a t e  h i s  e m p l o y m e n t .  
1 7 3  
B H P ' s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  a d o p t e d  M e n z i e s '  a d v i c e  i n  f u l l  o n  
2 6  N o v e m b e r .
5  
J o n e s  c o n v e y e d  t h i s  d e c i s i o n  t o  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  
o n  2 9  N o v e m b e r .  A f t e r  r e m i n d i n g  B u t l e r  t h a t  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y -
m e n t )  R e g u l a t i o n s  p r e v e n t e d  e m p l o y e r s  f r o m  d i s m i s s i n g  e m p l o y e e s  w i t h o u t  
t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  m a n p o w e r  a u t h o r i t i e s ,  J o n e s  o u t l i n e d  h o w  t h e  B o a r d ' s  
d e c i s i o n  w a s  t o  b e  i m p l e m e n t e d :  
I t  i s  a l s o  a  b r e a c h  o f  t h e  R e g u l a t i o n s  f o r  a n  e m p l o y e e  
t o  t e r m i n a t e  h i s  e m p l o y m e n t ,  b u t  o f  c o u r s e ,  t h i s  i s  n o t  
l i k e l y  t o  d e t e r  t h e  m e n  - a n d  i n  f a c t  h a s  n o t .  T h e  m e n  
m u s t  b e  p l a c e d  i n  t h e  p o s i t i o n  w h e r e  i t  i s  t h e i r  a c t  o f  
s t o p p i n g  a w a y  f r o m  w o r k  w h i c h  h a s  t h e  e f f e c t  o f  t e r m i -
n a t i n g  t h e  e m p l o y m e n t .  O n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  y o u  w i l l  
a l w a y s  g e t  s o m e  n o t i c e ,  h o w e v e r  s h o r t ,  o f  a n  i n t e n d e d  
s t r i k e  o r  s t o p - w o r k  m e e t i n g ,  y o u  s h o u l d  i n f o r m  a l l  t h e  
m e n  i n v o l v e d  - p r i o r  t o  t h e  s t o p p a g e  t a k i n g  p l a c e  - t h a t  
a b s e n c e  f r o m  w o r k  o n  b l a n k  d a t e  ( o t h e r  t h a n  m e n  r o s t e r e d  
o f f )  w i l l  b e  r e g a r d e d  a s  a n  a u t o m a t i c  t e r m i n a t i o n  b y  
t h e m  o f  t h e i r  e m p l o y m e n t  • . •  i f  t h e y  d o  s t o p  a w a y  f r o m  
w o r k ,  t h e r e  i s  n o  p o i n t  i n  t h e i r  r e t u r n i n g  u n l e s s  a n d  
u n t i l  t h e y  a r e  r e - e n g a g e d  b y  t h e  C o m p a n y .  D e p e n d i n g  o n  
c i r c u m s t a n c e s  i t  m a y  b e  i n d i c a t e d ,  w h e n  a p p r o p r i a t e ,  t h a t  
r e - e n g a g e m e n t  w i l l  n o t  b e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  C o m p a n y  u n t i l  
s a t i s f a c t o r y  u n d e r t a k i n g s  h a v e  b e e n  g i v e n  t h a t  t h e r e  w i l l  
b e  n o  m o r e  s t o p p a g e s .  
I f ,  a f t e r  t h e  s t o p p a g e  h a s  t a k e n  p l a c e ,  t h e  m e n  c o n c e r n e d  
p r e s e n t  t h e m s e l v e s  f o r  w o r k ,  n o  a c t i o n  s h o u l d  b e  t a k e n  w h i c h  
c o u l d  b e  c o n s t r u e d  a s  a  t e r m i n a t i o n  o f  t h e i r  s e r v i c e ,  
b e c a u s e  t h a t  t e r m i n a t i o n  w i l l  b e  r e g a r d e d  a s  h a v i n g  a l r e a d y  
b e e n  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e i r  f a i l u r e  t o  r e p o r t  f o r  w o r k .  
T h e  m e n  p r e s e n t i n g  t h e m s e l v e s  w i l l  b e  t r e a t e d  a s  h a v i n g  
c e a s e d  t o  b e  i n  t h e  C o m p a n y ' s  s e r v i c e ,  a n d  t h a t  p o s i t i o n  
w i l l  r e m a i n  u n l e s s  a n d  u n t i l  t h e y  a r e  r e - e n g a g e d .  
I t  i s  d e s i r e d  t h a t  y o u  s h o u l d  a c t  a l o n g  t h e  a b o v e  l i n e s  6  
u n l e s s  y o u  c o n s i d e r  c i r c u m s t a n c e s  a r e  u n f a v o u r a b l e  . . . .  
T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  i m p l e m e n t e d  t h i s  d i r e c t i v e  ( h e r e a f t e r  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  J o n e s  d i r e c t i v e )  d u r i n g  a  m i n o r  s t o p p a g e  i n  t h e  b l a s t  
5 .  ' A g e n d a  [ f o r  t h e ]  B o a r d  [ o f  D i r e c t o r s ]  m e e t i n g ,  2 6  N o v e m b e r ,  1 9 4 3 ' ,  p . l ,  
I t e m  4  B H P  B o a r d  P a p e r s ,  B H P A  8 4 / 5 1  2 6  N o v e m b e r ,  1 9 4 3 .  
6 .  J o n e s  t o  B u t l e r ,  2 9  N o v e m b e r  1 9 4 3  B H P  B o a r d  P a p e r s ,  B H P A  8 4 / 5 1  
2 6  N o v e m b e r ,  1 9 4 3 .  I d e n t i c a l  l e t t e r s  w e r e  s e n t  t o  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  
S t e e l  a n d  t o  t h e  W h y a l l a  S t e e l w o r k s .  B u t l e r  w a s  i n s t r u c t e d  t o  i n f o r m  
J . K .  M a c D o u g a l l ,  M a n a g e r  o f  R y l a n d s  o f  t h i s  d e c i s i o n .  
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f u r n a c e  d e p a r t m e n t  o n  1 5  D e c e m b e r .  T h i r t y - t h r e e  m e n  w o r k i n g  o n  t h e  a f t e r -
n o o n  s h i f t  c o m m e n c e d  a  s i t  d o w n  s t r i k e  a f t e r  a  w o r k e r  n a m e d  H i n e s ,  a  
r e l i e v i n g  ' s t a f f - b l o w e r ' ,  w a s  d i r e c t e d  t o  w o r k  a s  b l o w e r  o n  t h e  N o . 3  
b l a s t  f u r n a c e .  T h e  m e n  b e l i e v e d  t h e  p l a c e m e n t  o f  H i n e s  a b r o g a t e d  t h e  
s e n i o r i t y  r i g h t s  o f  o t h e r  w o r k e r s .  C l e a r l y ,  t h i s  w a s  a  m i n o r  d i s p u t e  
c o n f i n e d  t o  t h i s  o n e  s h i f t .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  m a n a g e m e n t  e x t e n d e d  t h e  
d i s p u t e  t o  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  w o r k s .  B u r g e s s  i n f o r m e d  t h e  m e n  a t  8 . 3 0 p m ,  
a p p r o x i m a t e l y  f i v e  a n d  a  h a l f  h o u r s  a f t e r  t h e  d i s p u t e  b e g a n ,  t h a t  t h e  
C o m p a n y  h a d  t e r m i n a t e d  t h e i r  e m p l o y m e n t .  A t  m i d - n i g h t ,  m e m b e r s  o n  t h e  
d o g w a t c h  s h i f t  i n  t h e  b l a s t  f u r n a c e  d e p a r t m e n t  w e r e  r e f u s e d  a d m i s s i o n  t o  
t h e  w o r k s .  O v e r  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  d a y s  m a n a g e m e n t  c l o s e d  t h e  w o r k s  a n d  
b y  1 8  D e c e m b e r  h a d  r e t r e n c h e d  1 , 7 0 0  m e n .
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M a n a g e m e n t  h a d  p l a n n e d  t o  
u t i l i s e  t h e  s h u t d o w n  t o  o v e r h a u l  t h e  t e n  i n c h  m i l l ,  t h e  p l a t e  a n d  b a r  m i l l  
a n d  t h e  r o d  m i l l .  T h e s e  o v e r h a u l s  h a d  b e e n  c o n t e m p l a t e d  f o r  m a n y  m o n t h s  
b u t  p o s t p o n e d  t o  e n s u r e  a  c o n t i n u a t i o n  o f  p r o d u c t i o n .
8  
O f f i c i a l s  o f  t h e  F I A  w e r e  c o n v i n c e d  t h a t  B H P  h a d  d e l i b e r a t e l y  p r o -
v o k e d  t h e  d i s p u t e .  A s  a  r e s u l t  t h e y  r e f e r r e d  i t  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  
u n d e r  R e g u l a t i o n  1 0  o f  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( I n d u s t r i a l  P e a c e )  R e g u l a t i o n s .  
J u s t i c e  O ' M a r a  r e f r a i n e d  f r o m  d e a l i n g  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  b e c a u s e  h e  f e l t  
7 .  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 4 ,  
p . 4 l  B H P A  H Y / 6 ;  U n s i g n e d  m e m o r a n d u m  e n t i t l e d  ' B l a s t  F u r n a c e  D i s p u t e ' ,  
1 6  D e c e m b e r  1 9 4 3  a n d  ' B l a s t  F u r n a c e  D i s p u t e  - W e d n e s d a y  1 5  D e c e m b e r ,  
1 9 4 3 ' ,  c o m p i l e d  b y  A .  B u r g e s s ,  1 6  D e c e m b e r  1 9 4 3  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s  
/ F i l e  1 4 / ? a ;  ' S t a t e m e n t  R e g a r d i n g  B l a s t  F u r n a c e  S t o p p a g e s  a t  N e w c a s t l e  
S t e e l w o r k s ,  1 5  D e c e m b e r ,  1 9 4 3 '  a n d  ' N o t e s  o n  S e c u r i t y  o f  P l a n t '  e n c l o s e d  
i n  J o n e s  t o  C u r t  i n  ,  2 1  D e c e m b e r  1 9 4 3  A A : C R S A 4 6 1 ; ( 1 9 3 9 - 1 9 5 0 ) ; A A 3 5 1 / 1 / 4 ;  
L a b o r  N e w s ,  V o l . l ,  N o . 7 ,  J a n u a r y  1 9 4 4 ,  p . 6  a n d  V o l . l ,  N o . 9 ,  M a r c h  1 9 4 4 ,  
p . 3 ;  H u g h e s ,  o p . c i t . ,  p p . 1 4 0 - 1 4 2  a n d  M c P h i l l i p s ,  o p . c i t . ,  p p . 1 - 1 3 .  
8 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 9  D e c e m b e r  1 9 4 3  a n d  a n  u n s i g n e d ,  u n d a t e d  m e m o r a n d u m  
e n t i t l e d  ' P r o p o s e d  M i l l  M a i n t e n a n c e  R e p a i r s  t o  O c c u r  D u r i n g  [ t h e ]  S h u t -
D o w n  ( a )  R e s u l t  [ o f  t h e ]  B l a s t  F u r n a c e  S h u t - D o w n ,  1 5  D e c e m b e r  1 9 4 3 '  
B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  1 4 / ? a .  
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i t  " a p p e a r s  t o  b e  o n e  p r o p e r  t o  b e  d e a l t  w i t h  b y  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n . "  
J u s t i c e  C a n t o r  s u b s e q u e n t l y  c o n v e n e d  a  c o m p u l s o r y  c o n f e r e n c e  o n  1 7  D e c e m b e r .  
A t  t h i s  c o n f e r e n c e  t h e  F I A  d e c l a r e d  t h a t  i t s  m e m b e r s  w e r e  p r e p a r e d  t o  
r e c o m m e n c e  w o r k  p r o v i d e d  n o  v i c t i m i s a t i o n  o r  d i s c r i m i n a t i o n  o c c u r r e d .  
B H P ' s  r e p r e s e n t a t i v e s ,  k n o w i n g  f u l l  w e l l  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  a n  i m m e d i a t e  
r e s u m p t i o n ,  w e r e  u n a b l e  t o  s t a t e  w h e n  t h e  w o r k s  w o u l d  r e - o p e n .  D e s p i t e  
t h e s e  s t a l l i n g  t a c t i c s ,  o n  1 8  D e c e m b e r  C a n t o r  o r d e r e d  a  r e t u r n  t o  w o r k  
f r o m  m i d n i g h t  o n  t h a t  d a y .  T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  i g n o r e d  C a n t o r ' s  
o r d e r  a n d  l o c k e d  o u t  t h e  e m p l o y e e s .
1 0  
T h e  P r i m e  M i n i s t e r ,  J o h n  C u r t i n ,  
t h e n  i n v o k e d  R e g u l a t i o n  1 8 3  o f  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( S u p p l e m e n t a r y )  
R e g u l a t i o n s  a n d  o r d e r e d  t h e  r e s u m p t i o n  o f  w o r k  f r o m  m i d n i g h t  1 9  D e c e m b e r :
l  
M a n a g e m e n t  a d h e r e d  t o  t h i s  o r d e r ,  b u t  t h e  m a i n t e n a n c e  p r o g r a m m e  a n d  t h e  
n o r m a l  t i m e  l a g  t h a t  f o l l o w e d  a  c l o s u r e  o f  p l a n t  p r e v e n t e d  a  r e t u r n  t o  
f u l l  p r o d u c t i o n  u n t i l  2 8  D e c e m b e r .
1 2  
T h e  a s s i d u o u s  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  J o n e s  d i r e c t i v e  b y  t h e  S t e e l -
w o r k s '  m a n a g e m e n t  i l l u s t r a t e s  t h e i r  i n a b i l i t y  t o  d e v i a t e  f r o m  a  p r e c o n c e i v e d  
p l a n  o f  a c t i o n .  T h e  b l a s t  f u r n a c e  d i s p u t e  w a s  n o t  t h e  a p p r o p r i a t e  d i s p u t e  
t o  e n f o r c e  t h e  d i r e c t i v e ;  i t  i n v o l v e d  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  e m p l o y e e s  o f  o n e  
9 .  D . V .  M o r r i s o n ,  D e p u t y  I n d u s t r i a l  R e g i s t r a r ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t ,  t o  
T h o r n t o n ,  1 6  D e c e m b e r  1 9 4 3  F I A / E 1 7 0 / 9 / 4 9 .  
1 0 .  L a b o r  N e w s ,  V o l . l ,  N o . 7 ,  J a n u a r y  1 9 4 4 ,  p p . l  &  6  a n d  v o l . l ,  N o . S ,  M a r c h  
1 9 4 4 ,  p . 3 ;  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 7  &  1 9  D e c e m b e r  1 9 4 3  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l -
w o r k s / F i l e  1 4 / 7 a ;  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  
e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 4 ,  p p . 4 2 - 4 3  B H P A  H Y / 6 .  A  c o p y  o f  C a n t o r ' s  o r d e r  c a n  
b e  f o u n d  i n  7 1  I . G  . ,  p p .  7 1 9 - 7 2 0 .  
1 1 .  ' C o m m o n w e a l t h  o f  A u s t r a l i a ,  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  A c t ,  1 9 3 9 - 1 9 4 3 ,  
N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( S u p p l e m e n t a r y )  R e g u l a t i o n s :  D i r e c t i o n  u n d e r  R e g u l a -
t i o n  1 8 3 ' ,  1 9  D e c e m b e r  1 9 4 3  A A : C R S  A 4 6 1 ; ( 1 9 3 9 - 1 9 5 0 ) ; A A 3 5 1 / 1 / 4 .  
1 2 .  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 4 ,  
p . 4 3  B H P A  H Y / 6 ;  ' N o t i c e  r e g a r d i n g  r e s u m p t i o n  o f  o p e r a t i o n s '  a n d  ' M e m o  
o f  T a l k  w i t h  M r .  W . J .  T o d h u n t e r  a f t e r  h e  i n v e s t i g a t e d  t h e  M i l l  p o s i t i o n  
. . .  M o n d a y ,  2 0  D e c e m b e r ,  1 9 4 3 ' ,  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  1 4 / 7 a ;  
[ 1 9 4 3 J  A . R . ,  p . 1 4 2 .  
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s h i f t  i n  o n e  s e c t i o n  o f  t h e  S t e e l w o r k s .  A l t h o u g h  t h e  m e n ,  b y  r e f u s i n g  
t o  w o r k  w i t h  H i n e s ,  h a d  v i o l a t e d  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  R e g u -
l a t i o n s ,  t h e y  r e m a i n e d  i n  t h e  d e p a r t m e n t  a n d  w e r e  t e c h n i c a l l y  s t i l l  e m p l o y e d .  
M a n a g e m e n t  c o m m i t t e d  i t s  f i r s t  m i s t a k e  b y  d i s m i s s i n g  t h e s e  m e n  w i t h o u t  
c o n s u l t i n g  w i t h  t h e  M a n p o w e r  O f f i c e .  B u t  i t s  g r a v e s t  e r r o r  w a s  t o  r e f u s e  
t h e  d o g w a t c h  s h i f t  e n t r y  t o  t h e  w o r k s .  T h e s e  a c t i o n s  p l a c e d  B H P  i n  t h e  
i n v i d i o u s  p o s i t i o n  o f  h a v i n g  b r e a c h e d  t h e  s a m e  r e g u l a t i o n s  t h e y  h a d  
a t t e m p t e d  t o  i n v o k e  a g a i n s t  e m p l o y e e s .  B u t l e r  a n d  h i s  s u b o r d i n a t e s ,  
e v i d e n t l y  b l i n d e d  b y  t h e  d e s i r e  t o  i m p l e m e n t  t h e  d i r e c t i v e  a t  t h e  f i r s t  
o p p o r t u n i t y . a n d  u n a b l e  t o  f r e e  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e i r  p r e c o n c e i v e d  p l a n ,  
w e r e  o b l i v i o u s  t o  t h e  i m p l i c a t i o n s  a r i s i n g  f r o m  t h e i r  a c t i o n s .  
A s  B H P  e n d o r s e d  a n d  i m p l e m e n t e d  t h e  J o n e s  d i r e c t i v e ,  C e c i l  H o s k i n s ,  
t h e  G e n e r a l  M a n a g e r  o f  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l ,  w a s  s i m u l t a n e o u s l y  
a d v o c a t i n g  a  m a r k e d  d i v e r g e n c e  f r o m  t h i s  c o n f r o n t a t i o n i s t  a p p r o a c h  t o  
l a b o u r  r e l a t i o n s .
1 3  
H o s k i n s  e x p r e s s e d  h i s  i d e a l s  i n  a  l e n g t h y  a n d  p a s -
s i o n a t e  l e t t e r  t o  E s s i n g t o n  L e w i s :  
A s  y o u  m a y  i m a g i n e  [ H o s k i n s  w r o t e ]  f r o m  s o m e  o f  t h e  b r i e f  
d i s c u s s i o n s  I  ha~e h a d  w i t h  M r .  D a r l i n g  a n d  y o u r s e l f  
I  h a v e  b e e n  f a r ·  f r o m  h a p p y  w i t h  t h e  t r e n d  o f  a f f a i r s  i n  
t h e  s p h e r e  o f  C a p i t a l  a n d  L a b o u r  r e l a t i o n s  . . . .  
. . •  I  h a v e  g a t h e r e d  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  t o o  m a n y  p e o p l e  
o n  o u r  s i d e  o f  t h e  p o l i t i c a l  f e n c e  a r e  r e a c t i o n a r y  a n d  
o u t  o f  s t e p  w i t h  t h e  t i m e s  w h e n  t h e y  c o m e  t o  d e a l  w i t h  
t h e  q u e s t i o n  o f  l a b o u r  . • . .  
M y  p o i n t  o f  v i e w  i s  t h a t ,  g e n e r a l l y  s p e a k i n g  t h e  w o r k i n g  
m a n  i n  A u s t r a l i a  h a s  d o n e  a  m a g n i f i c a n t  j o b  a n d  w i t h  f e w  
e x c e p t i o n s  d e s e r v e s  t o  h a v e  t h i s  m o r e  g e n e r a l l y  a c k n o w l e d g e d  
b y  e m p l o y e r s  a n d  c i t i z e n s  . . . .  
B e i n g  a  f i r m  b e l i e v e r  i n  t h e  s y s t e m  o f  p r i v a t e  e n t e r -
p r i s e ,  I  c o n s i d e r  a l l  s t e p s  o p e n  t o  u s  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  
p r o t e c t  a n d  i m p r o v e  t h i s  s y s t e m ,  b u t  I  h o l d  t h e  v i e w  t h a t  
i f  t h e r e  i s  n o t  a  d e c i d e d  c h a n g e  i n  t h e  p r e s e n t  a t t i t u d e  
1 3 .  S e e  S h e r i d a n ,  ' A s p e c t s  o f  D e c i s i o n  M a k i n g  i n  a  M o n o p o l y  
f o r  t h e  r e a s o n s  b e h i n d  H o s k i n s ' s  c h a n g e  o f  o p i n i o n .  
p p . 1 4 - 1 5  
b e t w e e n  c a p i t a l  a n d  l a b o u r  t h e  m a j o r i t y  o f  v o t e r s  i n  
A u s t r a l i a  w i l l  t a k e  t h e  n e c e s s a r y  s t e p s  t o  k i l l  o r  
c u r e  t h i s  p o s i t i o n  . . . .  
. . .  I  w a s  b r o u g h t  u p  a l m o s t  t o  r e s i s t  U n i o n i s m  a n d  
s u p p o r t  t h e  r i g h t  o f  a  m a n  t o  r e m a i n  n o n - u n i o n i s t  i f  h e  
s o  d e s i r e d .  O v e r  v e r y  m a n y  y e a r s '  c o n t a c t  w i t h  
u n i o n i s t s  a n d  n o n - u n i o n i s t s ,  s p e a k i n g  b r o a d l y ,  I  h a v e  
n e a r l y  a l w a y s  f o u n d  t h e  u n i o n i s t  t h e  b e t t e r  m a n ,  a n d  
I  h a v e  q u i t e  a  d e a l  o f  s y m p a t h y  w i t h  t h e i r  c a m p a i g n  o f  
c o m p u l s o r y  u n i o n i s m .  I  b e l i e v e  t h i s  i s  c o m i n g .  
I f  t h i s  b e l i e f  i s  w e l l  f o u n d e d ,  w h y  n o t  g u i d e  t h e  
c o m i n g  e v e n t s  i n s t e a d  o f  b e i n g  f o r c e d  i n t o  l i n e  w i t h  
t h e m ?  . . .  w h y  n o t  c h a n g e  o u r  p o l i c y  a s  m a n y  o t h e r  b i g  
o r g a n i s a t i o n s  t h e  w o r l d  o v e r  a r e  d o i n g ,  a n d  W h e n  w e  s a y  
w e  h a v e  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  U n i o n s ,  l e t  i t  b e  f u l l  c o -
o p e r a t i o n ,  a n d  a c c e p t  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  f u l l  u n i o n  
s h o p  e x c e p t  f o r  s t a f f  m e n .  
A s  t h e  B . H . P .  h a v e  a l w a y s  b e e n  l e a d e r s  i n  e v e r y t h i n g  
t h e y  u n d e r t o o k ,  w h y  n o t  l e a d  i n  t h i s ?  
1 7 7  
H o s k i n s  a l s o  f o r e s h a d o w e d  t h e  f o r m a t i o n  o f  w o r k s  c o u n c i l s  a n d  s h o p  c o m m i t -
t e e s  w i t h i n  t h e  s t e e l w o r k s ,  a n d  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  p e r s o n n e l  o f f i c e r  
w h o  w o u l d  b e  ' n o t  o n l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  m a n ' s  n a m e  a n d  c l o c k  n u m b e r ,  b u t  
w o u l d  b e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  m a n  a s  a  m a n  . . . .  , , 1 4  
T h o u g h  H o s k i n s ' s  p r o p o s a l s  c h a l l e n g e d  t h e  r a t i o n a l e  o f  B H P ' s  t r a d i -
t i o n a l  l a b o u r  r e l a t i o n s  p o l i c y ,  L e w i s  d i r e c t e d  t h e y  b e  c i r c u l a t e d  a m o n g s t  
t h e  C o m p a n y ' s  m a n a g e r i a l  s t a f f .  T h e s e  m a n a g e r s  w e r e  r e q u e s t e d  t o  s u b m i t  
c o m p r e h e n s i v e  m e m o r a n d a  d e t a i l i n g  t h e i r  o p i n i o n s  o f  t h e  p r o p o s a l s .  T h e  
m e m o r a n d a  a n d  t h e  p r o p o s a l s  w e r e  t o  b e  t h e  s u b j e c t  o f  a n  i n t e r n a l  c o n f e r e n c e  
t o  b e  h e l d  i n  t h e  N e w  Y e a r .  T w o  o f f i c i a l s  f r o m  e a c h  o f  t h e  w o r k s ,  t h e  
1 5  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s  a n d  H e a d  O f f i c e  e x e c u t i v e s  w o u l d  a t t e n d  t h i s  c o n f e r e n c e .  
T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  r e j e c t e d  t h e  b u l k  o f  H o s k i n s ' s  p r o p o s a l s .  
L e n g t h y  m e m o r a n d a  w e r e  c o m p i l e d  b y  n i n e  m e n :  n a m e l y ,  A . K .  B u t l e r ,  t h e  
S t e e l w o r k s '  m a n a g e r ;  I .  M c L e n n a n ,  t h e  S t e e l w o r k s '  a s s i s t a n t  m a n a g e r ;  
1 4 .  C e c i l  H o s k i n s  t o  E s s i n g t o n  L e w i s ,  1 1  O c t o b e r  1 9 4 3  B H P A  A 2 6 / 1 9 .  
1 5 .  J o n e s  t o  H o s k i n s ,  2 6  O c t o b e r  1 9 4 3  B H P A  A 2 6 / 1 9 .  
1 7 8  
R . G .  N e w t o n ,  t h e  S t e e l w o r k s '  s e c r e t a r y ;  A .  B u r g e s s  a n d  K .  G o o d l a n d ,  t h e  
i n d u s t r i a l  o f f i c e r s ;  J . R .  Y o u n g ,  J . K .  H a r r i s  a n d  T . A .  G r i f f i t h s ,  a l l  
t
·  f f '  1 6  
e x e c u  l v e  0  l c e r s .  
T h e s e  m e n  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
c a p i t a l  a n d  l a b o u r  h a d  m a r k e d l y  d e t e r i o r a t e d  d u r i n g  t h e  w a r .  D e s p i t e  
t h i s ,  t h e  m a j o r i t y  w e r e  a g a i n s t  g r e a t e r  c o - o p e r a t i o n  w i t h  t h e  u n i o n s  a n d  
o p p o s e d  t h e  a d v o c a c y  o f  c o m p u l s o r y  u n i o n i s m .  T h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  
p e r s o n n e l  o f f i c e r  r e c e i v e d  f a v o u r a b l e  c o n s i d e r a t i o n ,  a l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  
f e l t  i t  w o u l d  b e  h a r d  t o  l o c a t e  a  s u i t a b l e  p e r s o n  t o  f i l l  t h e  p o s i t i o n  a n d  
t h a t  h i s  j o b  w o u l d  b e  d i f f i c u l t .  B u t l e r ,  f o r  e x a m p l e ,  a l l e g e d  t h a t  t h e r e  
w a s  "  . . .  n o  b i g  s t e p  h e  c o u l d  t a k e  t o  c o r r e c t  a n  a l l e g e d  ' u n s a t i s f a c t o r y  
p o s i t i o n ' . "  T h e y  a l l  b e l i e v e d  t h e  m i l i t a n t  i d e a l s  o f  t h e  u n i o n s  a n d  n o t  
d e f i c i e n c i e s  i n  C o m p a n y  p o l i c y  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  u p s u r g e  i n  i n d u s -
t r i a l  u n r e s t .  B u t l e r  m a i n t a i n e d  t h a t  u n i o n  m e m b e r s  e l e c t e d  m i l i t a n t  
o f f i c i a l s  w h o  a d v o c a t e d  d i r e c t  a c t i o n ,  i n s t e a d  o f  t a k i n g  " m o r e  i n t e r e s t  
i n  t h e i r  u n i o n s  a n d  s e l e c t [ i n g ]  w o r t h y  d e l e g a t e s  a n d  h o n o u r a b l e  s o u n d  
l e a d e r s  [ w h o  w o u l d  n o t  d i s r u p t  t h e  i n d u s t r i a l  s t a t u s  q u o ] . "  I n  r e a c h i n g  
h i s  c o n c l u s i o n ,  B u t l e r  c l e a r l y  i g n o r e d  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  r a n k  a n d  
f i l e ,  a n d  a c c e n t u a t e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  c o m m u n i s t  u n i o n  o f f i c i a l s .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  m a j o r i t y  c o n t e n d e d  t h a t  t h e  C o m p a n y  s h o u l d  r e m a i n  w i t h i n  t h e  
f i e l d  o f  c o n c i l i a t i o n  a n d  a r b i t r a t i o n .  G e n e r a l l y ,  t h e y  e n v i s a g e d  l i t t l e  
c h a n g e  i n  t h e  C o m p a n y ' s  t r a d i t i o n a l  p o l i c i e s .
1 7  
1 6 .  ' N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s  Q u e s t i o n s  a n d  A n s w e r s ' ,  B H P A  A 2 6 / 1 5 .  D o r e e n  
W h e e l e r ,  B H P ' s  C o r p o r a t e  A r c h i v i s t  s u p p l i e d  t h e  w r i t e r  w i t h  t h e  d e t a i l s  
o f  t h e  p o s i t i o n s  h e l d  b y  M c L e n n a n ,  Y o u n g ,  H a r r i s  a n d  G r i f f i t h s .  
1 7 .  I b i d . ;  ' I n d u s t r i a l  M a t t e r s ' ,  w r i t t e n  b y  A . K .  B u t l e r ,  1 5  N o v e m b e r  1 9 4 3 ;  
' T h e  B H P  C o .  L t d  ( I r o n  a n d  S t e e l  W o r k s )  - I n d u s t r i a l  M a t t e r s ' ,  w r i t t e n  
b y  I . M .  M c L e n n a n ,  1 0  N o v e m b e r  1 9 4 3 ;  ' R e l a t i o n s  B e t w e e n  C a p i t a l  a n d  
L a b o u r ' ,  w r i t t e n  b y  J . K .  H a r r i s ,  1 7  N o v e m b e r  1 9 4 3 ;  ' T h e  B H P  C o .  L t d -
I n d u s t r i a l  M a t t e r s ' ,  w r i t t e n  b y  A .  B u r g e s s  a n d  K . A .  G o o d l a n d ,  1 3  N o v e m b e r  
1 9 4 3 ;  ' N o t e s  f o r  M r .  A .  B u t l e r ' ,  w r i t t e n  b y  R . G .  N e w t o n ,  1 6  N o v e m b e r  
1 9 4 3 ;  ' I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  C a p i t a l  a n d  L a b o u r ' ,  J . R .  Y o u n g  
t o  [ A ]  K .  B u t l e r ,  2 0  N o v e m b e r  1 9 4 3 ;  ' I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s h i p s ' ,  m e m o  
f r o m  J . R .  Y o u n g  t o  [ A ]  K .  B u t l e r ,  2 0  N o v e m b e r  1 9 4 3 ;  ' I n d u s t r i a l '  b y  
T . A .  G r i f f i t h s ,  1 5  N o v e m b e r  1 9 4 3  B H P A  A 2 6 / 1 9 .  
1 7 9  
H o s k i n s ' s  p r o p o s a l s  w e r e  d i s c u s s e d  a n d  s u m m a r i l y  d i s m i s s e d  b y  
e x e c u t i v e  a n d  m a n a g e r i a l  o f f i c e r s  a t  a  c o n f e r e n c e  h e l d  o v e r  5  a n d  6  
J a n u a r y . l S  A p a r t  f r o m  t h e  d i s s e n t i n g  m e m o r a n d a  s u b m i t t e d  b y  t h e  S t e e l -
w o r k s '  m a n a g e m e n t  o t h e r s  w e r e  t e n d e r e d  b y  R . T .  K l e e m a n , 1 9  N . E .  J o n e s ; Q  
a n d  L .  D a r l i n g .
2 1  
D a r l i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  c o n d e m n e d  t h e  p r o p o s a l s :  
[ T h e  C o m p a n y  w a s  p a s s i n g  t h r o u g h ]  a b n o r m a l  t i m e s  u n d e r  
a b n o r m a l  c o n d i t i o n s  . . . .  O n e  s h o u l d  b e  v e r y  c a r e f u l  i n  
t h e s e  t i m e s  n o t  t o  t r y  e x p e r i m e n t s  w h i c h  w o u l d  p r o b a b l y  
r e f l e c t  o n  t h e  g e n e r a l  p o s i t i o n  w h e n  w e  r e a c h  n o r m a l  
t i m e s  a g a i n  . . .  [ H o s k i n s ]  w a n t [ s ]  t o  c r e a t e  s o m e t h i n g  
a b n o r m a l  . . .  t o  c r e a t e  s o m e t h i n g  n e w  
I n  c o n s i d e r i n g  t h i s  m a t t e r  w e  h a v e  t o  r e c o g n i s e  t h e  
p o l i c y  o f  T r a d e  U n i o n s  i s  t o  g a i n  c o n t r o l ,  a n d  c o n s e -
q u e n t l y  m o r e  p o w e r .  
T o o  m u c h  m a l l y  c o d d l i n g  o f  t h e  m e n  i s  w r o n g .  T h e  
t a l k  a n d  i d e a s  o f  t o - d a y  r a t h e r  l e a n  t h i s  w a y ,  p r o b a b l y  2 2  
t h r o u g h  f e a r ,  o r  l a c k  o f  g u t s  t o  s t a n d  u p  t o  t h e  p o s i t i o n .  
I n s t e a d  o f  t h e  c l o s e r  c o - o p e r a t i o n  s o u g h t  b y  H o s k i n s ,  t h e  o f f i c i a l s  
e n d o r s e d  a  p a l  i c y  o f  " h a r m o n i o u s  c o - o p e r a t i o n " ,  a  p a l  i c y  e n d o r s e d  b y  t h e  
A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l ' s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o n  2 5  J u n e  1 9 4 3 .
2 3  
T h e  
p o l i c y  o f  h a r m o n i o u s  c o - o p e r a t i o n  c o n s i s t e d  o f :  
1 )  O b s e r v a t i o n  o f  a w a r d s  a n d  i n d u s t r i a l  c o n d i t i o n s ;  
2 )  M a i n t e n a n c e  o f  p r o p e r  d i s c i p l i n e  a n d  e f f i c i e n c y ;  
1 8 .  ' I n d u s t r i a l  M a t t e r s  - S u m m a r y  o f  R e c o m m e n d a t i o n s  a n d  D e c i s i o n s  a r r i v e d  
a t  a t  C o n f e r e n c e  i n  M e l b o u r n e  o n  5  a n d  6  J a n u a r y ,  1 9 4 4
'  
a n d  ' M i n u t e s  
o f  C o n f e r e n c e  h e l d  i n  t h e  B o a r d  R o o m  a t  4 2 2  L i t t l e  C o l l i n s  S t . ,  M e l -
b o u r n e ,  o n  . . .  5  J a n u a r y ,  1 9 4 4  a t  l Q . O O a m  a n d  . . .  6  J a n u a r y ,  1 9 4 4  a t  
2 . 1 5 p m '  B H P A  A 2 6 / 1 9 .  S e e  S h e r i d a n ,  ' A s p e c t s  o f  D e c i s i o n  M a k i n g  . . .  ' ,  
p p . 1 4 - l S  f o r  a  c o n c i s e  s u m m a r y  o f  t h e  c o n f e r e n c e .  
1 9 .  R . T .  K l e e m a n ,  S u p e r i n t e n d e n t ,  W h y a l l a  t o  L e w i s ,  1 2  N o v e m b e r  1 9 4 3  
B H P A  A 2 6 / 1 9 .  
2 0 .  ' I n d u s t r i a l  M a t t e r s  - N o t e s  o n  m a t t e r s  r a i s e d  b y  M r .  C e c i l  H o s k i n s  i n  
h i s  l e t t e r  o f  1 1  Q c t o b e
4
l 9 4 3 ' ,  2  D e c e m b e r  1 9 4 3  B H P A  A 2 6 / 1 9 .  
2 1 .  L .  D a r l i n g  t o  L e w i s ,  6  D e c e m b e r  1 9 4 3  B H P A  A 2 6 / 1 9 .  ~Darling w a s  a  D i r e c -
t o r  o f  B H P  a n d  a l s o  a  b r o t h e r  o f  H . G .  D a r l i n g  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  
o f  D i r e c t o r s .  
2 2 .  I b i d .  
2 3 .  ' M i n u t e s  o f  C o n f e r e n c e  . . .  5  J a n u a r y ,  1 9 4 4  . . .  6  J a n u a r y ,  1 9 4 4  
p p . 1 - 2  B H P A  A 2 6 / 1 9 .  
3 )  H a r m o n i o u s  c o - o p e r a t i o n  w i t h  a l l  u n i o n s  a n d  e m p l o y e e s  
a n d  i n  i m p l e m e n t i n g  t h e  a b o v e  t o  e n d e a v o u r  t o  a v o i d  
i n d u s t r i a l  d i s l o c a t i o n  s o  f a r  a s  p r a c t i c a b l e ,  h a v i n g  
i n  m i n d  t h a t  t h e  C o m p a n y  h a s  n o  p o l i c y  o f  a p p e a s e m e n t ,  
b u t  c l e a r l y  s e e s  b e f o r e  i t  t h e  u r g e n t  n a t i o n a l  n e c e s s i t y  
f o r  m a i n t a i n i n g ,  a n d  i f  p o s s i b l e ,  i n c r e a s i n g  t h e  o u t p u t  
o f  t h e  w o r k s .  B e a r i n g  i n  m i n d  t h i s  l a t t e r  a s p e c t ,  w e  
c a n n o t  e m p h a s i s e  t o o  s t r o n g l y  I t e m  ( 3 )  c o n c e r n i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  u n i o n s  a n d  e m p l o y e e s .
2 4  
1 8 0  
A m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t h e  c o n f e r e n c e  a p p o i n t e d  a  s u b - c o m m i t t e e  c o n s i s t i n g  
o f  I . M .  M c L e n n a n ,  R . T .  K l e e m a n  a n d  P . R .  D y b a l 1
2 5  
t o  s u b m i t  p r o p o s a l s  f o r  
" t h e  u n o b t r u s  i  v e  e n l  a r g e m e n t  o n  t r i  a  1  o f  t h e  s c o p e  o f  a  s a f e t y  c o m m i  t t e e  
i n  o n e  d e p a r t m e n t  a t  e a c h  ( s i c )  N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b l a . , , 2 6  
F o l l o w i n g  t h e  c o n f e r e n c e  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  B H P  a n d  i t s  s u b s i d i a r i e s  
w e r e  n o t  a d h e r i n g  t o  t h e  p o l i c y  o f  h a r m o n i o u s  c o - o p e r a t i o n .  F i r s t l y ,  i t  
c o n f l i c t e d  w i t h  t h e  J o n e s  d i r e c t i v e  o f  N o v e m b e r  1 9 4 3 ;  s e c o n d l y ,  d i s p u t e s  
a t  R y l a n d s  d u r i n g  J a n u a r y - F e b r u a r y  1 9 4 4
2 7  
a n d  a t  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  
2 4 .  I b i d . ;  J o n e s  t o  H o s k i n s ,  2 1  J u n e  1 9 4 3  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  B o a r d  
P a p e r s  B H P A  S 4 / 4 9  2 5  J u n e ,  1 9 4 3 .  T h e  l e t t e r  f r o m  J o n e s  i s  d a t e d  2 1  
J u n e  b u t  t h e  B o a r d  d i s c u s s e d  t h e  i s s u e  o n  1 8  J u n e  1 9 4 3 .  T h e y  s u g g e s t e d  
t h a t  J o n e s  d r a f t  a  l e t t e r  r e  t h e  i s s u e  t o  t h e  G e n e r a l  M a n a g e r  o f  A I & S .  
T h i s  l e t t e r  ( d a t e d  2 1  J u n e )  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  A I S  B o a r d  o n  2 5  J u n e  
1 9 4 3 .  
2 5 .  I n d u s t r i a l  o f f i c e r  a t  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l .  
2 6 .  ' I n d u s t r i a l  M a t t e r s  - S u m m a r y  . . .  5  a n d  6  J a n u a r y ,  1 9 4 4 ' ,  B H P A  A 2 6 / 1 9 .  
2 7 .  M e m b e r s  o f  t h e  W i r e  W o r k e r s '  U n i o n  a n d  t h e  A W U  e m p l o y e d  a t  R y l a n d s  
c e a s e d  w o r k  o v e r  1 2 - 1 6  J a n u a r y  1 9 4 4  i n  s u p p o r t  o f  s t r i k i n g  w o r k e r s  
e m p l o y e d  b y  L y s a g h t s  B r o t h e r s  ( A u s t r a l i a )  P t y  L t d  a t  i t s  C h i s w i c k  P l a n t .  
R y l a n d s '  m a n a g e m e n t  t e r m i n a t e d  t h e  e m p l o y m e n t  o f  t h e s e  w o r k e r s  o n  1 2  
J a n u a r y  a n d  r e - e m p l o y e d  t h e m  o n  1 7  J a n u a r y  a s  i f  t h e y  w e r e  s t a r t i n g  
a n e w .  M a n a g e m e n t  t h e n  a t t e m p t e d  t o  p a y  s i x t y  e m p l o y e e s  f o r  t h e i r  
a c c r u e d  l e a v e  i n s t e a d  o f  a l l o w i n g  t h e m  t i m e  o f f  a s  w e l l .  A n o t h e r  I I I  
e m p l o y e e s  w e r e  d e n i e d  t h e i r  a n n u a l  l e a v e  a s  w e l l  a s  p a y m e n t  f o r  t h i s  
t i m e .  T h e  u n i o n s  r e f e r r e d  t h e  m a t t e r  t o  t h e  A t t o r n e y - G e n e r a l ,  H . V .  
E v a t t ,  w h o  i n  t u r n  a p p o i n t e d  C o n c i l i a t i o n  C o m r o d s s i o n e r  M o r r i s o n  t o  h e a r  
a n d  d e t e r m i n e  t h e  d i s p u t e .  O n  1  F e b r u a r y  M o r r i s o n  a n n o u n c e d ,  w i t h o u t  
f o r m a l l y  i s s u i n g  a n  o r d e r ,  t h a t  t h e  s t o p p a g e  h a d  n o t  p r e j u d i c e d  t h e  
r i g h t  o f  e m p l o y e e s  t o  t a k e  t h e i r  a n n u a l  l e a v e .  E m p l o y e e s  h a d  c o m m e n c e d  
t a k i n g  t h e i r  a n n u a l  l e a v e  f r o m  2 4  J a n u a r y  t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  d i d  s o  
a f t e r  M o r r i s o n ' s  a n n o u n c e m e n t .  R y l a n d s '  m a n a g e m e n t  s u b s e q u e n t l y  
( c o n t d . )  
1 8 1  
i n  m i d  M a r c h  1 9 4 4 , 2 8  i n d i c a t e  c o n c l u s i v e l y  t h a t  t h e s e  c o m p a n i e s  h a d  
i m p l e m e n t e d  t h e  J o n e s  d i r e c t i v e  r a t h e r  t h a n  t h e  p r i n c i p l e  o f  h a r m o n i o u s  
c o - o p e r a t i o n .  B H P  a l s o  s u b m i t t e d  a  p a g e  l o n g  d i a t r i b e  e n t i t l e d  ' A n  
I n d u s t r i a l  H o l d - U p  W i t h  D i r e  C o n s e q u e n c e s '  f o r  p u b l i c a t i o n  i n  t h e  F e b r u a r y  
1 9 4 4  e d i t i o n  o f  A n m y ,  a  j o u r n a l  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  a r m e d  f o r c e s .  T h i s  
a d v e r t i s e m e n t  b l a m e d  e m p l o y e e s  f o r  t h e  1 9 4 3  l o c k o u t  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  
l o s s  o f  p r o d u c t i o n .  N o r m a l l y ,  B H P ' s  a d v e r t i s e m e n t s  i l l u s t r a t e d  t h e  d i v e r s e  
r a n g e  o f  p r o d u c t s  p r o d u c e d  b y  i t s  w o r k s ,  a n d  e m p h a s i s e d  i t s  c o n t r i b u t i o n  
2 7 .  ( c o n t d . )  
d i s m i s s e d  f o r  m i s c o n d u c t ,  s i x t y - o n e  e m p l o y e e s  w h o  h a d  t a k e n  t h e i r  
h o l i d a y s  b e t w e e n  8  a n d  2 0  F e b r u a r y .  T h e  d i s m i s s a l s  v i o l a t e d  R e g u l a t i o n  
1 4  o f  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  R e g u l a t i o n s  a n d  a s  a  r e s u l t  
R y l a n d s  w a s  f i n e d  £ 4 0 2 / 4 / 2  f o r  t h i r t y - f i v e  b r e a c h e s  o f  t h e  R e g u l a t i o n s .  
R y l a n d s  a l s o  h a d  t o  p a y  a  f u r t h e r  £ 6 2 0  t o  w o r k e r s  w h o  h a d  l o s t  t i m e  
d u r i n g  t h e  d i s p u t e .  S e e  ' S a l i e n t  F e a t u r e s  o f  t h e  W i r e  W o r k e r s '  
D i s p u t e  f o r  t h e  I n f o r m a t i o n  o f  t h e  M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n '  a n d  ' I n  
t h e  m a t t e r  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C r i m e s  A c t ,  1 9 1 4 - 1 9 4 1 ,  S e c t i o n  7 ;  A n d  
i n  t h e  m a t t e r  o f  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  R e g u l a t i o n s  ( R e g u -
l a t i o n  1 4 ( 1 )  ( a ) l ;  A n d  i n  t h e  m a t t e r  o f  R y l a n d s  B r o t h e r s '  ( A u s t r a l i a )  
p t y  L t d  - A t t e m p t i n g  t o  t e r m i n a t e  t h e  s e r v i c e  o f  e m p l o y e e s  w i t h o u t  
p e r m i s s i o n  o f  t h e  D i r e c t o r - G e n e r a l  o f  M a n p o w e r ' ,  b e f o r e  M r .  A . C .  
A t k i n s o n ,  S . M . ,  2 5  F e b r u a r y ,  1 9 4 4  N T H C / A 5 0 6 1 / 1 9 3 1 - 1 9 4 4 / B 4 ;  M o r g a n  t o  
T h o r n t o n ,  1 7  &  1 9  J a n u a r y  1 9 4 4  a n d  T h o r n t o n  t o  M o r g a n ,  2 0  J a n u a r y  
1 9 4 4  F I A / E 1 7 0 / 9 / 5 9 ;  T e l e g r a m  - L o u d o n  t o  H . V .  E v a t t ,  1 9  J a n u a r y  1 9 4 4 ;  
D . G .  A p s e y ,  I n d u s t r i a l  O f f i c e r  t o  R o l a n d  W i l s o n ,  S e c r e t a r y ,  D L N S ,  
1 4  F e b r u a r y  1 9 4 4 ;  W . H .  B a r n w e l l ,  I n q u i r y  O f f i c e r  t o  t h e  I n s p e c t o r ,  
C o m m o n w e a l t h  I n v e s t i g a t i o n  B r a n c h ,  n . d . i  R o l a n d  W i l s o n  t o  t h e  S e c r e -
t a r y ,  A G O ,  1 9  F e b r u a r y  1 9 4 4  A A : C R S  A 4 7 2 ; ( 1 9 3 9 - 1 9 4 S ) ; W 1 8 9 3 7 ;  G e o r g e  
A .  W a t s o n  t o  C . J .  B e l l e m o r e ,  8  &  2 0  J u n e  a n d  1 7  J u l y  1 9 4 4  A A : S P 1 8 5 / 1 ;  
( 1 9 0 8 - 1 9 4 9 ) ; 4 7 5 / 3 2 3 / 5 1 ;  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f -
Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 4 ,  p p . 4 7 - 5 4  B H P A  H Y / 6 ;  J . K .  M a c D o u g a l l  t o  
L e w i s ,  1 6  J u n e  1 9 4 4 ;  ' M e m o r a n d u m  f o r  M r .  M c L e n n a n  - R y l a n d s  B r o t h e r s '  
( A u s t . )  p t y  L t d  - M a n p o w e r  P r o s e c u t i o n s ' ,  1 5  J u n e  1 9 4 4  a n d  I .  M c L e n n a n  
t o  J . K .  M a c D o u g a l l ,  1 6  J u n e  1 9 4 4  B H P  B o a r d  P a p e r s ,  B H P A  S 4 / 5 2  1 6  J u n e ,  
1 9 4 4 ;  ' M e m o r a n d u m  o f  t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  M r .  J . K .  M a c D o u g a l l  
a t  4 . 0 0 p m  o n  2 0  S e p t e m b e r ,  1 9 4 4 ' ,  B H P A  A 2 0 / 2 9 .  
2 8 .  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  l a i d  o f f  9 0 0  m e n  w i t h o u t  c o n s u l t i n g  t h e  
M a n p o w e r  O f f i c e .  T h e  C o m p a n y  w a s  d i r e c t e d  t o  r e - e m p l o y  t h e  m e n  f r o m  
3  A p r i l  1 9 4 4  a n d  t o  p a y  t h e m  f r o m  2 7  M a r c h .  L a b o r  H e w s ,  V o l . l ,  N o . l O ,  
A p r i l  1 9 4 4 ,  p . 3 ;  J .  M c P h i l l i p s  t o  E . J .  H o l l o w a y ,  1 9  M a r c h  1 9 4 4  F I A /  
E 1 7 0 / 9 / 9 4 ;  ' C o n s i d e r a t i o n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  M e l b o u r n e  o f f i c e  
l e t t e r  o f  2 9  N o v e m b e r ,  1 9 4 3 '  a n d  t h e  ' A u t o m a t i c  T e r m i n a t i o n  o f  E m p l o y -
m e n t ' ,  c o m p i l e d  b y  K . A .  G o o d l a n d ,  2 6  A p r i l  1 9 4 4  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l -
w o r k s / F i l e  1 4 / 7 a .  
1 8 2  
t o  t h e  w a r  e f f o r t .
2 9  
T h e s e  t h r e e  i n c i d e n t s  d e p i c t  a  c o m p a n y  r e l e n t l e s s l y  
p u r s u i n g  a  c o n f r o n t a t i o n i s t  p o l i c y  r a t h e r  t h a n  w o r k i n g  h a r m o n i o u s l y  w i t h  
e m p l o y e e s .  
T h e  s u b - c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  b y  t h e  c o n f e r e n c e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
f e a s i b i l i t y  o f  e n l a r g i n g  t h e  s a f e t y  c o m m i t t e e s  s u b m i t t e d  i t s  r e p o r t  o n  
7  F e b r u a r y  1 9 4 4 .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  S t e e l w o r k s ,  t h e  s u b - c o m m i t t e e  r e c o m -
m e n d e d  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  w e e k l y  m e e t i n g s  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t  s u p e r i n -
t e n d e n t ,  o r  h i s  d e p u t y ,  a c t i n g  a s  c h a i r m a n ;  t h e  i n c l u s i o n  o f  n o t  m o r e  t h a n  
t w e l v e  e m p l o y e e s  a t  a n y o n e  m e e t i n g ;  t h e  a t t e n d a n c e  o f  a n  e q u a l  n u m b e r  o f  
' w a g e s '  a n d  s t a f f  e m p . l o y e e s ;  t h a t  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  w o u l d  s e l e c t  t h e  
' w a g e s '  e m p l o y e e s ;  t h e  r o t a t i o n  o f  m e m b e r s  w h i c h  w o u l d  i n v o l v e  a l l  e m p l o y e e s  
o v e r  a  n u m b e r  o f  m o n t h s ;  t h a t  t h e  c h a i r m a n  v e t  a l l  m a t t e r s  f o r  d i s c u s s i o n  
t o  e n s u r e  t h e  i n c l u s i o n  o f  " m a t t e r s  o f  g e n e r a l  i n t e r e s t  t o  t h e  d e p a r t m e n t  
e x c l u d i n g  p u r e l y  i n d u s t r i a l  a n d  a w a r d  m a t t e r s  a n d  c o n t e n t i o u s  m a t t e r s  n o t  
w i t h i n  t h e  p r o v i n c e  o f  t h e  c h a i r m a n  t o  h a n d l e " ;  a n d  t h a t  t h e  c o m m i t t e e  
r e m a i n  a  p u r e l y  a d v i s o r y  b o d y . 3 0  A c c o r d i n g  t o  J . R .  Y o u n g ,  a n  e x e c u t i v e  
o f f i c e r  a t  t h e  S t e e l w o r k s ,  o n l y  t h r e e  i t e m s ,  ' A b s e n t e e i s m  - I n c i d e n c e  a n d  
[ t h e ]  e f f e c t  o n  o p e r a t i o n s ' ,  ' C o n t a c t  w i t h  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  P l a n t ' ,  
a n d  ' W o r k i n g  t o  [ t h e ]  w h i s t l e ' ,  h a d  n o t  b e e n  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y  b y  a n y  
s a f e t y  c o m m i t t e e  a t  t h e  S t e e l w o r k s .
3 1  
P r i m a r i l y ,  t h e s e  t h r e e  i t e m s ,  a l o n g  
2 9 .  A r m y ,  F e b r u a r y  1 9 4 4 ,  p . 6 1 .  O t h e r  a d v e r t i s e m e n t s  d e p i c t e d  a  s o l d i e r  
w a l k i n g  d o w n  a  s t r e e t  w i t h  h i s  f a m i l y  w h i c h  i m p l i e d  t h a t  B H P ' s  p r o d u c t s  
m a d e  t h i s  s c e n e  p o s s i b l e  ( F e b r u a r y  1 9 4 3 ,  p . 6 5 ) ;  a  d e t a i l e d  a n d  i n f o r -
m a t i v e  a r t i c l e  o n  t h e  v a l u e  o f  l i m e s t o n e  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  s t e e l  
( M a y  1 9 4 3 ,  p . 7 1 ) ;  w h i l e  a n o t h e r  i l l u s t r a t e d  h o w  e f f i c i e n t  a n d  e x p e r t  
B H P  w a s  w i t h o u t  m e n t i o n i n g  t h e  a t t r i b u t e s  o f  w o r k e r s  ( J u l y  1 9 4 3 ,  p . 6 5 ) .  
T h i s  m a t e r i a l  w a s  p r o v i d e d  b y  P e t e r  S t a n l e y  o f  t h e  A u s t r a l i a n  W a r  
M e m o r i a l .  
3 0 .  ' S a f e t y  a n d  P l a n t  C o m m i t t e e  R e p o r t  o f  C o m m i t t e e  t o  e n q u i r e  i n t o  t h e  
e x t e n s i o n  o f  t h e  S a f e t y  C o m m i t t e e s  a t  W h y a l l a ,  P o r t  K e m b l a ,  a n d  
N e w c a s t l e ' ,  7  F e b r u a r y  1 9 4 4 ,  B H P A  A 2 6 / 1 9 .  
3 1 .  J . R .  Y o u n g  t o  B u t l e r ,  2 9  F e b r u a r y  1 9 4 4 ,  p . 2  B H P A  A 2 6 / 1 9 .  
1 8 3  
w i t h  t h e  r e m a i n i n g  t w e l v e , 3 2  w e r e  d e s i g n e d  t o  e l i m i n a t e  w h a t  m a n a g e m e n t  
r e g a r d e d  a s  d e l e t e r i o u s  a c t i v i t i e s  o f  e m p l o y e e s .  A  r e d u c t i o n  i n  t h e  
i n c i d e n c e  o f  a b s e n t e e i s m ,  f o r  e x a m p l e ,  w o u l d  h e l p  o f f s e t  a  s e v e r e  l a b o u r  
s h o r t a g e .  I n  c o m p a r i s o n ,  t h e  i t e m s  d e a l i n g  w i t h  t h e  w e l f a r e  o f  w o r k e r s  
w e r e  s e c o n d a r y .  T h e  s u p p l y  o f  d r i n k i n g  w a t e r ,  c a r e  a n d  c l e a n l i n e s s  o f  
c h a n g e  h o u s e s ,  l a v a t o r i e s  a n d  l u n c h e o n  r o o m s  a r e  p r i m e  e x a m p l e s .  M o r e o v e r ,  
i t  a p p e a r s  e m p l o y e e s  w e r e  p r e v e n t e d  f r o m  r a i s i n g  i t e m s  o u t s i d e  t h o s e  
s t i p u l a t e d  b y  t h e  m a n a g e m e n t ,  w h i l e  t h e  m a n a g e m e n t  c o u l d  i n c l u d e  e x t r a n e o u s  
i t e m s  w h e n e v e r  i t  w i s h e d  t o  d o  s o .  
T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  i m p l e m e n t e d  t h e  s u b - c o m m i t t e e ' s  r e c o m m e n -
d a t i o n s  i n  t h e  b l a s t  f u r n a c e  d e p a r t m e n t  f r o m  F e b r u a r y  1 9 4 4 .  D u r i n g  a  
s i x  m o n t h  t r i a l  p e r i o d  w o r k e r s  d i s p l a y e d  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  c o m m i t t e e .  I t e m s  t h a t  t h e y  d i d  d i s c u s s  t h o u g h ,  c e n t r e d  o n  s a f e t y  
i s s u e s  a n d  t h e  n e e d  o f  f u r t h e r  a m e n i t i e s ,  n a m e l y  d r i n k i n g  w a t e r  a n d  l a v a -
t o r i e s .  M a n a g e m e n t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  i n c i d e n c e  o f  
a b s e n t e e i s m  a n d  m e n  l e a v i n g  t h e i r  j o b s  b e f o r e  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  s h i f t .  
O n  o c c a s i o n s  p r o d u c t i o n  f i g u r e s  w e r e  a l s o  p r o v i d e d .  D e s p i t e  t h e  e m p l o y e e s '  
l a c k  o f  e n t h u s i a s m ,  B u t l e r  c o n t e m p l a t e d  i n t r o d u c i n g  t h e  s c h e m e  i n  a n o t h e r  
" l a r g e  d e p a r t m e n t " .  I t  i s  n o t  k n o w n  i f  h e  d i d  S O . 3 3  
3 2 .  A c c o u n t s - r e v i e w ,  s a f e t y - d i s c u s s i o n s  f r o m  p o s i t i v e  p o i n t  o f  v i e w ,  c a r e  
o f  a n d  c l e a n l i n e s s  o f  c h a n g e  h o u s e s ,  l a v a t o r i e s  a n d  l u n c h e o n  r o o m s ,  
d r i n k i n g  w a t e r  s e r v i c e ,  t r a n s p o r t  a r r a n g e m e n t s ,  t o o l s  a n d  e q u i p m e n t  -
c a r e  o f  a n d  a v a i l a b i l i t y ,  p r o d u c t i o n  i n f o r m a t i o n ,  a m b u l a n c e  s e r v i c e s ,  
s t o r e s  s u p p l y  a r r a n g e m e n t s ,  p l a n t  i m p r o v e m e n t s ,  s u g g e s t i o n s  a n d  m a t t e r s  
w h i c h  m a n a g e m e n t  d e s i r e  t o  b r i n g  f o r w a r d .  
3 3 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 6  M a y  1 9 4 4  B H P A  A 2 6 / 1 9 ;  ' I n d u s t r i a l  M a t t e r s ' ,  B u t l e r ' s  
n o t e s  o n  ' I t e m s  l i s t e d  f o r  d i s c u s s i o n  a t  t h e  f o r t h c o m i n g  c o n f e r e n c e  t o  
b e  h e l d  i n  M e l b o u r n e  i n  S e p t e m b e r / O c t o b e r ' ,  3  A u g u s t  1 9 4 4 ,  p p . 1 - 2  
B H P A  W 5 / 1 / 1 1 5 .  O n  p . 2 ,  B u t l e r  w r o t e :  
I t  w o u l d  a p p e a r  ~ . .  t h a t  n o  c o n t e n t i o u s  i s s u e s  w e r e  r a i s e d  
b y  t h e  m e n ,  i n d e e d  t h e r e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a  l a c k  o f  
e n t h u s i a s m  t o  d i s c u s s  t h e  a d d i t i o n a l  i t e m s  l i s t e d .  
S e e  a l s o  M a l c o l m  Rirr~er a n d  P a u l  S u t c l i f f e ,  ' T h e  O r i g i n s  o f  A u s t r a l i a n  
W o r k s h o p  O r g a n i s a t i o n ,  1 9 1 8  t o  1 9 5 0 ' ,  J I R ,  J u n e  1 9 8 1 ,  V o l . 2 3 ,  N o . 2 ,  
p p . 2 l 9 - 2 2 0 .  
1 8 4  
M e a n w h  i l  e ,  t h e  F I A  w a s  s e e k i  n g  p a y m e n t  f o r  i t s  m e m b e r s  w h o  1  o s  t  
t i m e  d u r i n g  t h e  l o c k o u t .  A n  a p p l i c a t i o n  t h a t  i n c o r p o r a t e d  t h i s  c l a i m  w a s  
l o d g e d  w i t h  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  o n  2 4  D e c e m b e r  1 9 4 3 .  T h e  F u l l  B e n c h  
o f  t h e  C o m m i s s i o n  ( T a y l o r ,  C a n t o r  a n d  K i n s e l l a )  b e g a n  h e a r i n g  e v i d e n c e  o n  
8  F e b r u a r y  1 9 4 4 .  O n  2 1  A p r i l  t h e  F u l l  B e n c h  d i s m i s s e d  t h e  a p p l i c a t i o n ,  
c i t i n g  t w o  r e a s o n s  f o r  t h e i r  d e c i s i o n s :  n a m e l y  S e c t i o n  8 8  o f  t h e  
rndU6~~ ~b~on A c t  1 9 4 0 - 1 9 4 3  p r e v e n t e d  i t  f r o m  m a k i n g  a n  o r d e r  
" r e t r o s p e c t i v e  t o  a  t i m e  p r i o r  t o  t h e  d a y  s u b s e q u e n t  t o  t h e  f i l i n g  o f  t h e  
a p p l i c a t i o n " ,  a n d  S e c t i o n  9 2  o f  t h e  s a m e  A c t  o n l y  p e r m i t t e d  i n d i v i d u a l  
e m p l o y e e s ,  a n d  n o t  t h e i r  u n i o n ,  t o  s u e  f o r  l o s t  w a g e s .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  
F u l l  B e n c h  p r o c e e d e d  t o  t r e a t  t h e  a p p l i c a t i o n  " a s  o n e  o f  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  a w a r d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  l a w  a n d  f a c t s  e x i s t i n g  a t  t h e  r e l e v a n t  
t i m e . "  T h i s  w a s  a  n o v e l  p r o c e d u r e  c o n s i d e r i n g  J u d g e s  o f  t h e  C o m m i s s i o n  
n o r m a l l y  d e c l i n e d  t o  c o m m e n t  o n  i s s u e s  n o t  e n c o m p a s s e d  i n  a n y  p a r t i c u l a r  
a p p l i c a t i o n .  T h e  F u l l  B e n c h  o b v i o u s l y  f e l t  i t  S h o u l d  i n v e s t i g a t e  t h e  l e g a l  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  l o c k o u t ,  e s p e c i a l l y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  N a t i o n a l  
S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  R e g u l a t i o n s .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  F u l l  B e n c h  e s t a b l i s h e d  
t h a t  B H P  h a d  v i o l a t e d  t h e s e  R e g u l a t i o n s .  I t  t h e n  c i t e d  t h e  c a s e  o f  G e o n g e  
v .  M a c . h i l l  &  K i . n g  L t d , 3 4  a  c a s e  h e a r d  b y  t h e  B r i t i s h  C o u r t  o f  A p p e a l ,  a s  
a  p r e c e d e n t  f o r  m a k i n g  p a y m e n t  t o  e m p l o y e e s  w r o n g l y  d i s m i s s e d  b y  a n  
e m p l o y e r ,  a n d  o r d e r e d  p a y m e n t  t o  t h o s e  e m p l o y e e s  w h o  h a d  l o s t  t i m e  d u e  
t o  t h e  l o c k o u t ,  e x c e p t  t h e  t h i r t y - t h r e e  m e n  i n v o l v e d  i n  t h e  o r i g i n a l  b l a s t  
f U r n a c e  d i s p u t e .
3 5  
F o l l o w i n g  t h i s  j u d g m e n t ,  B H P ' s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  u n s u r e  i f  i t  
s h o u l d  a u t h o r i s e  t h e  p a y m e n t  t o  e m p l o y e e s ,  s o u g h t  a d v i c e  f r o m  M e n z i e s  o n  
3 4 .  G e o r g e ,  a n  e m p l o y e e  o f  M i t c h e l l  a n d  K i n g  L t d ,  h a d  b e e n  d i s m i s s e d  b y  t h e  
C o m p a n y  b e f o r e  t h e  N a t i o n a l  S e r v i c e  O f f i c e r  h a d  s a n c t i o n e d  h i s  d i s m i s s a l .  
H e  t h e r e f o r e  s u e d  f o r  p a y m e n t  f o r  t h e  d a y s  h e  h a d  b e e n  w r o n g f u l l y  d i s -
m i s s e d .  T h e  B r i t i s h  C o u r t  o f  A p p e a l  f o u n d  i n  h i s  f a v o u r .  
3 5 .  ( 1 9 4 3 ]  A . B . ,  p p . 1 3 8 - 1 5 2 .  
1 8 5  
t h i s  p o i n t .  3 6  M e n z i e s  a d v i s e d  B H P  t o  m a k e  p a y m e n t .  
H e  d i d  s o  b e c a u s e  h e  
f e l t  a n y  a p p e a l  t o  t h e  H i g h  C o u r t  w o u l d  f a i l  a s  t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  
B r i t i s h  C o u r t  o f  A p p e a l  w e r e  b i n d i n g  o n  t h e  H i g h  C o u r t .  H e  a l s o  b e l i e v e d  
t h e  C o m p a n y  w o u l d  d e r i v e  l i t t l e  b e n e f i t  f r o m  a s k i n g  t h e  I n d u s t r i a l  C o m -
m i s s i o n  t o  m a k e  a n  o r d e r ,  f r o m  o p p o s i n g .  a n  a p p l i c a t i o n  f r o m  t h e  F I A  f o r  
a n  o r d e r  o r  f r o m  d o i n g  n o t h i n g  whil~ a w a i t i n g  t h e  a p p l i c a t i o n .
3 7  
T h e  
B o a r d  a c c e p t e d  t h i s  a d v i c e .
3 8  
P a y m e n t  t o  1 , 6 6 6  e m p l o y e e s ,  m o s t l y  i r o n -
w o r k e r s  a n d  s o m e  t r a d e s m e n  a m o u n t e d  t o  £ 5 , 3 9 4 / 1 2 / 6 , 3 9  a  f i g u r e  w e l l  s h o r t  
o f  t h e  £ 1 5 , 0 0 0  c l a i m e d  b y  t h e  F I A .
4 0  
F o l l o w i n g  t h e  l o c k o u t ,  a n d  d i s p u t e s  a t  R y l a n d s  a n d  A u s t r a l i a n  I r o n  
a n d  S t e e l ,  t h e  u n i o n s  s o u g h t  t o  p r e v e n t  a  r e c u r r e n c e  o f  t h e s e  i n c i d e n t s .  
D e p u t a t i o n s  f r o m  t h e  M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n  a n d  t h e  F I A  i n f o r m e d  H o l l o w a y  
o f  t h e  B H P ' s  a c t i o n s  a n d  r e q u e s t e d  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  t o  a m e n d  
t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  R e g u l a t i o n s  t o  e n s u r e  e m p l o y e e s  w e r e  
p a i d  f o r  a n y  t i m e  l o s t  a s  a  r e s u l t  o f  b e i n g  i l l e g a l l y  d i s m i s s e d .
4 l  
T h e  
g o v e r n m e n t  a c c e d e d  t o  t h i s  r e q u e s t  o n  2 7  M a r c h  a n d  s u b s e q u e n t l y  g a z e t t e d  
S t a t u t o r y  R u l e  5 6 / 1 9 4 4  w h i c h  a m e n d e d  R e g u l a t i o n s  1 4  a n d  1 6 .  T h e  a m e n d i n g  
3 6 .  M c L e n n a n  t o  B u t l e r ,  2 8  A p r i l  1 9 4 4  B H P  B o a r d  P a p e r s ,  B H P A  5 4 / 5 2  
2 8  A p r i l ,  1 9 4 4 .  
3 7 .  ' M e m o r a n d u m  f o r  M r .  M c L e n n a n  - I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  - B l a s t  F u r n a c e  
D i s p u t e  - M e m o r a n d u m  o f  t e l e p h o n e  d i s c u s s i o n  w i t h  R . G .  M e n z i e s  o f  
C o u n s e l  f r o m  L a u n c e s t o n  o n  W e d n e s d a y ,  3  M a y ,  1 9 4 4 ' ,  3  M a y  1 9 4 4  B H P  
B o a r d  P a p e r s ,  B H P A  5 4 / 5 2  5  M a y ,  1 9 4 4 ;  ' M e m o r a n d u m  f o r  t h e  C h i e f  G e n e r a l  
M a n a g e r ,  N e w c a s t l e  B l a s t  F u r n a c e  D i s p u t e  - J u d g m e n t  o f  t h e  I n d u s t r i a l  
C o m m i s s i o n  o f  N e w  S o u t h  W a l e s .  M e m o r a n d u m  o f  i n t e r v i e w  b e t w e e n  M r .  R . G .  
M e n z i e s  K . C .  a n d  M e s s r s .  I .  M c L e n n a n  a n d  D . J .  N a i r n ' ,  1 2  M a y  1 9 4 4  
B H P A  A 2 0 / 2 9 .  
3 8 .  M c L e n n a n  t o  B u t l e r ,  1 5  M a y  1 9 4 4  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  1 4 / 7 a .  
3 9 .  ' S t a t e m e n t  s h o w i n g  n u m b e r  o f  e m p l o y e e s  a n d  a m o u n t s  p a i d  i n  e a c h  d e p a r t -
m e n t  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t i m e  l o s t  t h r o u g h  B l a s t  F u r n a c e  s t o p p a g e  - 1 5  
D e c e m b e r ,  1 9 4 3 ' ,  1 9  M a y  1 9 4 4  a n d  ' B l a s t  F u r n a c e  D i s p u t e  A d d i t i o n a l  P a y -
m e n t s ' ,  e n c l o s e d  i n  R .  C o t t e r i l l  t o  B u t l e r ,  7  J u n e  1 9 4 4  B H P  u e w c a s t l e  
S t e e l w o r k s / F i l e  1 4 / 7 a .  
4 0 .  M c P h i l l i p s ,  o p . c i t . ,  p . 7 .  
4 1 .  L a b o r  N e w s ,  V o l . l ,  N o . 1 0 ,  A p r i l  1 9 4 4 ,  p . 3 ;  R o l a n d  W i l s o n ,  S e c r e t a r y ,  
D L N S  t o  S e c r e t a r y ,  A G D ,  1 9  F e b r u a r y  1 9 4 4  A A : C R S A 4 7 2 : ( 1 9 J 9 - 1 9 4 5 ) ; W 1 8 9 J 7 .  
1 8 6  
r e g u l a t i o n s  p r e v e n t e d  a n y  c o m p a n y  c l a s s i f i e d  a s  a  p r o t e c t e d  u n d e r t a k i n g  
- t h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  w e r e  p r o t e c t e d  u n d e r t a k i n g s  - f r o m  s t a n d i n g  
d o w n  o r  s u s p e n d i n g  e m p l o y e e s  f o r  a n y  r e a s o n  e x c e p t  s e r i o u s  m i s c o n d u c t ,  
w i t h o u t  f i r s t  o b t a i n i n g  p e r m i s s i o n  t o  d o  s o  f r o m  t h e  M a n p o w e r  O f f i c e .  
E m p l o y e e s  s t o o d  d o w n  o r  s u s p e n d e d  w i t h o u t  p e r m i s s i o n  w e r e  t o  b e  p a i d  f o r  
a l l  t i m e  n o t  w o r k e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  M i n i s t e r  f o r  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  
S e r v i c e  c o u l d  n o w  s p e c i f y  a  d a t e  f r o m  w h i c h  e m p l o y e e s  s u s p e n d e d  o r  s t o o d  
d o w n  w e r e  t o  b e  r e - e m p l o y e d .
4 2  
I t  i s  i m p o r t a n t ,  a t  t h i s  s t a g e ,  t o  n o t e  h o w  t h e  l o c k o u t  a f f e c t e d  t h e  
F I A .  A n  i n d u s t r i a l  l i g h t  w e i g h t  b e f o r e  t h e  w a r ,  o f f i c i a l s  a n d  m e m b e r s  
a l i k e  b e l i e v e d  t h i s  u n i o n  h a d  c o m e  o f  a g e .  S t e e l w o r k e r s  b e g a n  t o  p e r c e i v e  
t h a t  B H P  w a s  n o t  i n v i n c i b l e .  
l i h e n  J u d g e  C a n t o r  . . .  o r d e r e d  B . H . P .  t o  o p e n  t h e  w o r k s  
[ T h o r n t o n  s t a t e d  s o m e  y e a r s  l a t e r ]  . . .  t h e  u n i o n  d e l e g a t e  
a t  t h e  b l a s t  f u r n a c e  w h e r e  t h e  d i s p u t e  c o m m e n c e d  s a i d  t o  
m e  . . .  ' T h e y  d o  n o t  s e e m  s o  b i g  a f t e r  a l l . '  
T h e  A p r i l  1 9 4 4  e d i t i o n  o f  L a . b o l t  N e w } . ;  r e i n f o r c e d  t h i s  c o n c l u s i o n :  
T w i c e  i n  f o u r  m o n t h s  t h e  B . H . P .  [ t h e  l o c k o u t  a n d  t h e  
d i s m i s s a l  o f  9 0 0  m e n  a t  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l ]  h a s  
t a k e n  o n  t h e  I r o n w o r k e r s '  U n i o n ,  a n d  . . .  s u f f e r e d  
i g n o m i o u s  d e f e a t ,  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  b a c k i n g  u p  t h e  
u n i o n  t o  t h e  l i m i t .  
4 3  
4 4  
I n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r s  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  F I A ,  n a t i o n a l l y  a n d  i n  N e w -
c a s t l e ,  e s p o u s e d  t h e  v i e w  t h a t  t h e  U n i o n  w o u l d ,  a n d  c o u l d ,  t a k e  o n  t h e  
c o m p a n i e s  a t  e v e r y  o p p o r t u n i t y .  A s  a  r e s u l t  t h e  F I A  i n c r e a s i n g l y  c a m e  
i n t o  c o n f l i c t  w i t h  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t ,  t h e  c o n s e r v a t i v e  t r a d e  
4 2 .  A  c o p y  o f  t h e  a m e n d m e n t s  c a n  b e  f o u n d  i n  A A : C R S A 4 ? 2 ;  ( 1 9 3 9 - 1 9 4 5 ) ;  
r n 8 9 3 ? ;  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  
3 1  M a y  1 9 4 4 ,  p p . 6 1 - 6 2  B H P A  H Y / 6 .  
4 3 .  T h o r n t o n ,  a s  q u o t e d  b y  M e r r i t t ,  ' A  H i s t o r y  . . .  ' ,  p . 3 1 0 .  S e e  a l s o  
S h e r i d a n ,  ' A  C a s e  S t u d y  i n  C o m p l e x i t y  . . .  ' ,  p . 9 1 .  
4 4 .  L a b o l '  N e w s ,  V o l . l ,  N o . 1 0 ,  A p r i l  1 9 4 4 ,  p . 3 .  
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unions and its own members.
45 Once the Commonwealth government withdrew 
its support, as it did during the 1945-1946 steel dispute, one can see 
how fallacious were the views of the leaders. The 1945-1946 steel dispute 
is examined in Chapters Eight and Nine. 
Even though his proposals for reform of BHP's labour policies were 
rejected at the January conference, Hoskins continued to agitate for the 
adoption of preconceived lines of seniority. In January 1944, a dispute 
arose in the blast furnace department at Australian Iron and Steel over 
the question of seniority. A founder (on a 33/- margin) requested to be 
employed as a gasman (22/- margin) so he might qualify as a furnace foreman 
(a staff position) at some future date. This man had previously bypassed 
the position of gasman because there was no recognised line of promotion, 
and he needed this experience before being considered for promotion as 
a furnace foreman. Management turned down this request. It did so, 
presumably, because acceptance of this request may have created a precedent 
that would undermine its right to select whatever labour it desired for 
promotion. Moreover, any precedent set at Port Kembla would be applied 
by the unions at Newcastle. The FIA referred the dispute to the Industrial 
Commission. Before Justice Cantor the FIA claimed "the men were confused 
because there was no recognised line of promotion to which they could 
aspire", and requested that such a line be drawn up. Australian Iron and 
Steel opposed the introduction of any scheme of predetermined seniority. 
Cantor subsequently adjourned the hearing h~ne dle. Shortly afterwards 
Hoskins arranged for a line of promotion to be drawn up without, it seems, 
fi rst referri nq the ma tter to Mel bourne. HeacQui esced because he 
45. See for example Daphne Gallan, 'The -Balmain Ironworkers Strik
e of 
1945: Part One, the Factions Emerge, 1942-1943', Labour History, No.22, 
May 1972, pp.23-41 and 'Part Two, the Strike Against the Union', 
Labour History, No.23, November 1973, pp.62-73; Murray & White, 
op.cit., Ch.7. 
1 8 8  
b e l i e v e d  t h e  F I A  w o u l d  r e l e n t l e s s l y  p u r s u e  t h e  m a t t e r  u n t i l  t h e  e s t a b -
1 i s h m e n t  o f  a n  a c c e p t a b l e  l i n e  o f  s e n i o r i t y ,  a n d  i n  t h e  i n t e r v e n i n g  p e r i o d  
a d o p t  s t r i k e  a c t i o n  i n  s u p p o r t  o f  i t s  c l a i m .  S t r i k e  a c t i o n ,  h e  c o n c l u d e d ,  
m a y  p r o m p t  J u s t i c e  C a n t o r  t o  h e a r  a n d  d e t e r m i n e  t h e  m a t t e r  " i n  a n  a t m o s p h e r e  
d e c i d e d l y  d i s a d v a n t a g e o u s  t o  u s . "  O n  H o s k i n s ' s  i n s t r u c t i o n  C . W .  M i l l e r  
a n d  V . R .  P e t n e y ,  f r o m  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l ,  m e t  w i t h  J . R .  Y o u n g  a n d  
A .  B u r g e s s ,  f r o m  t h e  S t e e l w o r k s ,  o n  8  J u n e  1 9 4 4  a n d  a g r e e d  o n  a  l i n e  o f  
p r o m o t i o n  f o r  t h e  b l a s t  f u r n a c e  d e p a r t m e n t .
4 6  
U n d e r  t h e  p r o p o s e d  s c h e m e  
m a n a g e m e n t  r e t a i n e d  t h e  r i g h t  t o  s e l e c t  w h a t  p e r s o n n e l  i t  r e q u i r e d  f o r  
p r o m o t i o n ,  a l t h o u g h  t h e  e m p l o y e e s '  l e n g t h  o f  s e r v i c e  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
i f  " o t h e r  t h i n g s  a r e  e q u a 1 " . 4 7  
A f t e r  l e a r n i n g  o f  t h e  p r o p o s e d  s c h e m e ,  B u t l e r  m o v e d  t o  t h w a r t  i t .  
H e  t h o u g h t  t h e  C o m p a n y  s h o u l d  r e f r a i n  f r o m  c o m m i t t i n g  i t s e l f  t o  a  p r e d e -
t e r m i n e d  l i n e  o f  p r o m o t i o n .  S u c h  a  c o m m i t m e n t ,  h e  c o n t e n d e d ,  e s t a b l i s h e d  
a  d a n g e r o u s  p r e c e d e n t  w i t h  r a m i f i c a t i o n s  f o r  t h e  e n t i r e  i n d u s t r y .  I n s t e a d  
o f  H o s k i n s ' s  s c h e m e  B u t l e r  a d v o c a t e d  a d h e r e n c e  t o  t h e  c r i t e r i a  o u t l i n e d  
b y  J u s t i c e  C a n t o r  o n  1 8  D e c e m b e r  1 9 4 1 .  B u t l e r  c o n s i d e r e d  t h e s e  c r i t e r i a  
a s  " r e a s o n a b l e  a n d ,  i n  f a c t ,  b r o a d l y  i n  1  i  n e  w i t h  o u r  v i  e w s  o n  p r o m o t i  o n  
, , 4 8  
T h e  a l l  i m p o r t a n t  c r i t e r i a  f o r  p r o m o t i o n  c o n s i s t e d  o f  t h e  
e m p l o y e e ' s  c a p a c i t y  a n d  a d a p t a b i l i t y ,  t h e  " m o s t  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n s "  
f o r  t h e  j o b  i n  q u e s t i o n ;  t h e  e m p l o y e e ' s  e f f i c i e n c y ,  " t h e  k e y n o t e "  o f  
s e l e c t i o n ;  t h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e ,  w h i c h  w o u l d  " n o t  b e  o v e r l o o k e d  
"  .  
a n d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  l i n e  o f  a u t h o r i t y  f r o m  t h e  d e p a r t m e n t  s u p e r i n -
t e n d e n t  t o  t h e  u n i o n  d e l e g a t e  t o  h e a r  c o m p l a i n t s  o f  m i s t r e a t m e n t .
4 9  
T h e  
4 6 .  H o s k i n s  t o  L e w i s ,  2 3  a n d  2 7  J u n e  1 9 4 4  B H P A  W 5 / 1 / 1 1 3 .  
4 7 .  ' A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  L t d  - P o r t  K e m b l a :  M i n u t e  o f  d i s c u s s i o n s  i n  
S y d n e y  o n  8  J u n e ,  1 9 4 4  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  s e q u e n c e  i n  w h i c h  p r o m o t i o n s  
s h o u l d  b e  m a d e  a t  t h e  B l a s t  F u r n a c e s  a t  P o r t  K e m b l a ' ,  B H P A  W 5 / 1 / 1 1 3 .  
4 8 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 9  J u n e  1 9 4 4  B H P A  W S / l / 1 1 3 .  
4 9 .  ' E x t r a c t  f r o m  J u d g m e n t  o f  M r .  J u s t i c e  C a n t o r  o f  1 8  D e c e m b e r ,  1 9 4 1 ,  w h e n  
d e a l i n g  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  R o s t e r i n g  a t  t h e  O p e n  H e a r t h  F u r n a c e s  a t  
P o r t  K e m b l a ' ,  B H P A  W 5 / 1 / 1 1 3 .  
1 8 9  
e x t e n t  o f  B u t l e r ' s  c o n c e r n  p r o m p t e d  h i m  t o  r e f e r  t h e  m a t t e r  t o  M e l b o u r n e  
f o r  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s .  
T h e  D i r e c t o r s  a c c e p t e d  B u t l e r ' s  a d v i c e .  O n  2 3  J u n e  t h e  B o a r d  c o n -
f i r m e d  " t h a t  n o  a r r a n g e m e n t  b e  m a d e  b e t w e e n  t h e  C o m p a n y  a n d  t h e  U n i o n  o n  
s e n i o r i t y  o n  a  v o l u n t a r y  b a s i s . , , 5 0  H o s k i n s  p r o t e s t e d  a g a i n s t  t h i s  
d e c i s i o n ,  c l a i m i n g  t h a t  B u t l e r  m i s u n d e r s t o o d  t h e  p o s i t i o n  a t  A u s t r a l i a n  
I r o n  a n d  S t e e l  a n d  h e  h a d  n o t  a b r o g a t e d  t h e  r i g h t  t o  s e l e c t  l a b o u r  f o r  
p r o m o t i o n .  H e  t h e r e f o r e  a s k e d  t h e  B o a r d  t o  r e v i e w  i t s  d e c i s i o n .
5 1  
T h e  
D i r e c t o r s  m a i n t a i n e d  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  t h e  p r o p o s a l  a n d  d i r e c t e d  H o s k i n s  
t o  d r o p  i t .
5 2  
D u r i n g  J u l y  a n d  S e p t e m b e r  1 9 4 4  B H P  r e i n f o r c e d  i t s  t r a d i t i o n a l  h a r d  
l i n e  l a b o u r  p o l i c y .  I n  e a r l y  J u l y  a  c o m p r e h e n s i v e  l i s t  o f  " i t e m s  f o r  
d i s c u s s i o n "  a t  t h e  c o n f e r e n c e  p l a n n e d  f o r  2 8  a n d  2 9  S e p t e m b e r  w a s  c i r c u -
l a t e d  a m o n g  m a n a g e r i a l  s t a f f .  T h e  l i s t  e m b o d i e d  a  v a r i e t y  o f  a r e a s ,  b u t  
t h o s e  r e l a t e d  t o  l a b o u r  a n d  l a b o u r  d i s c i p l i n e  c o n s i s t e d  o f  s e n i o r i t y ,  
e m p l o y e e s  h o l d i n g  m e e t i n g s  o n  c o m p a n y  t i m e ,  d i s c i p l i n e  o f  e m p l o y e e s  a n d  
c o m m u n i s m .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  d i s c i p l i n e  o f  e m p l o y e e s ,  t h e  S t e e l w o r k s '  
m a n a g e m e n t  m a i n t a i n e d  t h e r e  w o u l d  b e  l i t t l e  c h a n g e  u n t i l  t h e  r e v o c a t i o n  o f  
t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  R e g u l a t i o n s .
5 3  
W i t h  t h e  a b i l i t y  t o  
f i r e  u n d e s i r a b l e  e m p l o y e e s ,  t h e  m a n a g e m e n t  w a s  c o n v i n c e d  t h e  C o m p a n y  w o u l d  
r e a s s e r t  i t s e l f  w i t h i n  t h e  S t e e l w o r k s .  T h e  f o l l o w i n g  e x t r a c t  f r o m  B u t l e r ' s  
m e m o r a n d u m  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  p r e v a i l i n g  a t t i t u d e  o f  m a n a g e m e n t  a t  t h i s  
t i m e :  
5 0 .  M c L e n n a n  t o  B u t l e r ,  2 4  J u n e  1 9 4 4  B H P A  W 5 / 1 / 1 1 3 .  
5 1 .  H o s k i n s  t o  L e w i s ,  2 7  J u n e  1 9 4 4  B H P A  W 5 / 1 / 1 1 3 .  
5 2 .  M c L e n n a n  t o  H o s k i n s ,  5  J u l y  1 9 4 4  B H P A  W 5 / 1 / 1 1 3 .  
5 3 .  ' C o m m e n t  b y  K .  B u t l e r  o n  i t e m s  l i s t e d  f o r  d i s c u s s i o n  a t  t h e  f o r t h c o m i n g  
c o n f e r e n c e  t o  b e  h e l d  i n  M e l b o u r n e  i n  S e p t e m b e r - O c t o b e r , '  3  A u g u s t  1 9 4 4 ,  
p . 5 ;  B u r g e s s  a n d  G o o d l a n d  t o  B u t l e r ,  5  A u g u s t  1 9 4 4 ,  p . 4 ;  ' I n d u s t r i a l  
M a t t e r s :  O p i n i o n s  o f  R e g i s t r a r  a n d  A s s i s t a n t  R e g i s t r a r ' ,  S . E .  F e l t o n  
a n d  R .  C o t t e r i l l ,  n . d . ,  p . 3 .  
W h e n  t h i s  s t a g e  i s  r e a c h e d  [ t h e  r e v o c a t i o n  o f  t h e  
N a t i o n a l  S e c u r i t y  R e g u l a t i o n s ]  s u r e l y  e m p l o y e r s  w i l l  
a l s o  b e  a b l e  t o  r e a s s e r t  t h e i r  r i g h t  t o  s e l e c t  t h e i r  
l a b o u r  a n d  t o  d i s p e n s e  w i t h  t h e  s e r v i c e s  o f  u n s a t i s -
f a c t o r y  e m p l o y e e s  . . . .  T h e r e  w i l l  p r o b a b l y  b e  a  p e r i o d  
w h e r e  u n i o n  l e a d e r s  w i l l  e n d e a v o u r  t o  c a u s e  s t r i f e  i n  
t h e i r  a n x i e t y  . . .  t o  m a i n t a i n  t h e i r  p r e s e n t  d o m i n a n c e  
. . .  E .  T h o r n t o n  . . .  t o l d  m e  q u i t e  p l a i n l y  t h a t  t h i s  
u n i o n  w o u l d  f i g h t  B . H . P .  a s  s o o n  a s  t h e  w a r  i s  o v e r  .  
. . .  W h e n  [ t h e ]  w a r  e n d s  . . .  I  b e l i e v e  d i s c i p l i n e  w i l l  
b e  r e g a i n e d  a f t e r  a  p e r i o d  o f  t r a v a i l  - f o r  [ t h e ]  
u n i o n s  w i l l  r e s i s t  e m p l o y e r s  o n  t h i s  i s s u e  . . . .  
5 4  
1 9 0  
O f f i c i a l s  i n  t h e  M e l b o u r n e  H e a d  O f f i c e  a l s o  e n d o r s e d  t h i s  v i e w .  
J o n e s ,  
f o r  e x a m p l e ,  f a v o u r e d  t h e  d i s m i s s a l  o f  t h e  " u n d e s i r a b l e  e l e m e n t "  o n c e  
t h e  C o m p a n y  w a s  a b l e  t o  d o  s . 0 . 5 5  T h e  S e p t e m b e r  c o n f e r e n c e  r a t i f i e d  t h e s e  
v i e w s  w h i l s t  a l s o  d e c i d i n g ,  a m o n g s t  o t h e r  t h i n g s ,  t o  o p p o s e  t h e  f i v e - d a y  
w e e k  " w i t h  t h e  g r e a t e s t  e n e r g y " ,  t o  o p p o s e  o n - t h e - j o b  m e e t i n g s ,  t o  o p p o s e  
p r e d e t e r m i n e d  l i n e s  o f  s e n i o r i t y  e v e n  t h o u g h  " i t  i s  q u i t e  i n  o r d e r  a n d  
n a t u r a l  t o  h a v e  s u c h  [ a n ]  o r d e r  o f  p r o m o t i o n  i n  m i n d " ,  a n d  t o  r e t a i n  t h e  
r i g h t  t o  h i r e  a n d  f i r e .
5 6  
T o  c o n c l u d e :  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  a r r a y  o f  i n d u s t r i a l  p r o b l e m s  t h a t  
h a d  b e s e t  i t  d u r i n g  1 9 4 3  t h e  C o m p a n y  r e v e r t e d  t o  a  t r a d i t i o n a l  t a c t i c  -
t h e  l o c k o u t .  T h i s  w a s  a  t a c t i c  u s e d  s u c c e s s f u l l y  b e f o r e  t h e  w a r .  B u t  
s u c h  t a c t i c s  w e r e  u n t e n a b l e  i n  w a r t i m e  a n d ,  i n  f a c t ,  t h e  l o c k o u t  b a c k f i r e d .  
I n s t e a d  o f  b r i n g i n g  t h e  u n i o n s  t o  t h e i r  k n e e s ,  t h e  l o c k o u t  a c t u a l l y  b o l s t e r e d  
t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  F I A .  I n  a d d i t i o n ,  B H P  w a s  s e e n  b y  a l l  i n t e r e s t e d  
p a r t i e s  t o  h a v e  w a n t o n l y  v i o l a t e d  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  
R e g u l a t i o n s .  A s  a  r e s u l t  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  c o m p e l l e d  i t  t o  p a y  
5 4 .  ' C o m m e n t  o f  K .  B u t l e r  . . .  ' ,  p . 5  B H P A  W 5 / 1 / 1 1 5 .  
5 5 .  M e m o r a n d u m  f r o m  N . E .  J o n e s ' s  O f f i c e  t o  B u t l e r ,  3  A u g u s t  1 9 4 4 ,  p p . 3 - 4  
B H P A  W 5 / 1 / 1 1 5 .  
5 6 .  ' I n d u s t r i a l  M a t t e r s  - S u m m a r y  o f  D e c i s i o n s  r e a c h e d  a t  g e n e r a l  c o n f e r e n c e  
h e l d  i n  M e l b o u r n e  o n  2 8  a n d  2 9  S e p t e m b e r ,  1 9 4 4 ' ,  5  O c t o b e r  1 9 4 4  a n d  
' M i n u t e s  o f  g e n e r a l  c o n f e r e n c e  h e l d  i n  B o a r d  R o o m  a t  4 2 2  L i t t l e  C o l l i n s  
S t r e e t ,  M e l b o u r n e ,  o n  T h u r s d a y ,  2 8 t h  S e p t e m b e r  a n d  F r i d a y ,  2 9 t h  S e p -
t e m b e r ,  1 9 4 4 '  B H P A  A 2 6 / 2 0 .  
1 9 1  
e m p l o y e e s  f o r  t h e  d a y s  t h e y  h a d  n o t  w o r k e d .  A t  t h i s  t i m e ,  C e c i l  H o s k i n s  
w a s  e n d e a v o u r i n g  t o  a l t e r  B H P ' s  c o n f r o n t a t i o n i s t  a p p r o a c h  t o  l a b o u r  
r e l a t i o n s .  H i s  p r o p o s a l s  w e r e  d i s c u s s e d  a n d  r e b u f f e d  a t  a n  i n t e r n a l  
c o n f e r e n c e  i n  J a n u a r y  1 9 4 4 .  I n s t e a d  B H P  a d h e r e d  t o  t h e  c o n f r o n t a t i o n i s t  
a p p r o a c h  a n d  s u f f e r e d  f u r t h e r  d e f e a t s  a t  R y l a n d s  a n d  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  
S t e e l .  D e s p i t e  t h e s e  t h r e e  s e t b a c k s  a  s e c o n d  i n t e r n a l  c o n f e r e n c e ,  h e l d  
i n  S e p t e m b e r  1 9 4 4 ,  r e i n f o r c e d  t h e  h a r d  l i n e  p o l i c y .  T h e  S t e e l w o r k s '  
m a n a g e m e n t  b e l i e v e d  t h e y  w o u l d  r e a s s e r t  t h e i r  c o n t r o l  o f  t h e  w o r k p l a c e  
o n c e  t h e  r e g u l a t i o n s  w e r e  r e s c i n d e d .  I n  t h e  m e a n t i m e  t h e y  w o u l d  h i n d e r  
t h e  u n i o n s  a t  e v e r y  o p p o r t u n i t y .  T h e  e n s u i n g  s t r u g g l e  i s  a n a l y s e d  i n  
t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  c h a p t e r s .  
Chapter Seven 
THE OFFENSIVE CONTINUES: THE INDUSTRIAL STRUGGLE 
1944 - 1945 
... only under the most extreme provocation and when 
all other means have failed have any stoppages ... 
occurred .... Leaders ... [of] the various unions 
have been fearless and consistent in advocating an 
anti-strike policy, which has on many occasions been 1 
quite an unpopular line. 
The union mainly concerned in this case is one 
which has engaged in the past in many deliberate and 
planned unlawful strikes and has in its own words 
'made strikes its business'. 2 
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Flushed with the successes of 1943, the unions campaigned to dilate 
their influence within the Newcastle industry. The FIA was in the vanguard 
of these campaigns. This Union sought to unionise staff employed at the 
Steelworks, ,thereby ridding the industry of a group of workers commonly 
referred to as strike breakers; to ensure workers were guaranteed fifty-
two weeks pay a year; to eliminate the duplication in arhitration allards; 
and to replace arbitration with collective bargaining. In each instance 
the FIA failed to achieve any worthwhile changes. In addition, the 
Newcastle branch of the FBSA continued to resist the introduction of 
machinery that resulted in reductions to members' wages. Meanwhile, the 
ongoing unionisation campaigns achieved the highest rate of union member-
ship in the history of the industry. The combination of the European War 
gradually drawing to a close and the further retreat of the Japanese forces 
prompted a marked upsurge in industrial disputation. Strikes were called 
to support the unionisation campaigns and to enforce seniority. More 
importantly, the unions called for the rescission of the National Security 
1. Loudon to Curtin, n.d. NTHC/A5063/1944/Bll. 
2. Quoted from a document submitted to the Industrial Commission by BHP 
entitled 'Statement of the reasons which are claimed justify the system 
of staff appointments at the Newcastle Steelworks', n.d. FIA/E218/364. 
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( E c o n o m i c  O r g a n i s a t i o n )  R e g u l a t i o n s  t o  c l e a r  t h e  w a y  f o r  s u b s t a n t i a l  w a g e  
i n c r e a s e s  a n d  f o r  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  t o  l e g i s l a t e  f o r  a  f o r t y  
h o u r  w e e k .  T h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t ' s  r e l u c t a n c e  t o  a c c e d e  t o  t h e s e  
r e q u e s t s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  e s c a l a t i o n  o f  s t r i k e  a c t i o n  i n  t h e  i m m e d i a t e  
p o s t  w a r  y e a r s .  
T h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  r e s i s t e d  t h e  u n i o n  c a m p a i g n s  t o  t h e  b i t t e r  
e n d  a n d  e n d e a v o u r e d ,  w h e n e v e r  t h e  e m p l o y e e s  o f f e r e d  t h e m  a n  o p p o r t u n i t y ,  
t o  c o u n t e r - a t t a c k .  A r m e d  w i t h  M e n z i e s '  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  
S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  R e g u l a t i o n s ,  R y 1 a n d s ,  S t e w a r t s  a n d  L 1 0 y d  a n d  C o m m o n -
w e a l t h  S t e e l  s u c c e s s f u l l y  d i s m i s s e d  e m p l o y e e s .  T h e  N e w c a s t l e  M a n p o w e r  
O f f i c e  u p h e l d  t h e s e  d i s m i s s a l s  a n d  w o r k e r s  l o s t  p a y  f o r  t h e  p e r i o d  o f  
s u s p e n s i o n  b e f o r e  b e i n g  r e - e m p l o y e d .  T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  J o n e s  d i r e c t i v e  
b y  t h e  r e s p e c t i v e  m a n a g e m e n t s  i s  u n m i s t a k a b l e .  I n  a d d i t i o n  t h e  S t e e l w o r k s '  
m a n a g e m e n t  b a n n e d  o n - t h e - j o b  m e e t i n g s  i n  a n  e f f o r t  t o  t h w a r t  t h e  u n i o n s '  
o r g a n i s a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a n d  u n i o n i s a t i o n  d r i v e s ,  a n d  w e n t  t o  e x t r a -
o r d i n a r y  l e n g t h s  t o  p e n a l i s e  d e f i a n t  b o i l e r m a k e r s  w h o  r e f u s e d  t o  o p e r a t e  
n e w l y  i n s t a l l e d  m a c h i n e r y .  
F l u s h e d  w i t h  t h e  s u c c e s s  o f  t h w a r t i n g  t h e  D e c e m b e r  1 9 4 3  l o c k o u t ,  t h e  
F I A  a t t e m p t e d  t o  u n i o n i s e  t h e  s t a f f  l a b o u r  e m p l o y e d  a t  t h e  S t e e l w o r k s  a n d  
t o  p r e v e n t  a n y  f u r t h e r  e n l a r g e m e n t  o f  t h e  c o m p l e m e n t  o f  s t a f f .  D u r i n g  
F e b r u a r y  1 9 4 4 ,  t h e  U n i o n  s o u g h t  a n  o r d e r  f r o m  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  
w h i c h  w o u l d  c o m p e l  a l l  e m p l o y e e s  b e l o w  t h e  r a n k  o f  f o r e m a n  t o  j o i n  a  union~ 
D u r i n g  1 9 4 3 ,  t h e  r a n k  a n d  f i l e  h a d  e n d e a v o u r e d ,  w i t h o u t  s u c c e s s ,  t o  a c h i e v e  
s i m i l a r  r e s u l t s  t h r o u g h  p e r s u a s i o n  a n d  d i r e c t  a c t i o n .
4  
T h e  e l i m i n a t i o n  o f  
3 .  L a b o r  N e w s ,  V o l . l ,  N o . 1 0 ,  A p r i l  1 9 4 4 ,  p . 7 ;  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  
R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 4 ,  p p . 3  &  3 5 - 3 6  B H P A  H Y / 6 .  
4 .  G r a n t  t o  L e w i s ,  2  M a r c h  1 9 4 3  a n d  J o n e s  t o  G r a n t ,  4  M a r c h  1 9 4 3  B H P A  
W 5 / 1 / 1 2 2 .  
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n o n - u n i o n  s t a f f  w o u l d  g u a r a n t e e  t h e  F I A  a  g r e a t e r  s a y  i n  t h e  d a y  t o  d a y  
r u n n i n g  o f  t h e  i n d u s t r y .  W i t h o u t  s t a f f  e m p l o y e e s  t o  m a n  v i t a l  p l a n t  
d u r i n g  s t o p p a g e s  B H P  w o u l d  h a v e  l i t t l e  c h o i c e  b u t  t o  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  
u n i o n s .  M o r e o v e r ,  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  n o n - u n i o n  s t a f f  w o u l d  e n h a n c e  t h e  
F I A ' s  b a r g a i n i n g  p o w e r .  
D u e  t o  t h e  f a r  r e a c h i n g  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  a p p l i c a t i o n ,  t h e  F u l l  
B e n c h  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  ( T a y 1 o r ,  C a n t o r  a n d  K i n s e 1 1 a )  e n l a r g e d  
t h e  a p p l i c a t i o n  t o  i n c l u d e  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  a n d  a l l  u n i o n s  w i t h  
m e m b e r s  e m p l o y e d  i n  t h e  i n d u s t r y . 5  E v i d e n c e  p r e s e n t e d  t o  t h e  F u l l  B e n c h  
t r a v e r s e d  t h e  a r g u m e n t s  t h a t  h a d  b e e n  r a i s e d  e v e r  s i n c e  t h e  1 9 2 0 s ,  f o r  
a n d  a g a i n s t  B H P  m a i n t a i n i n g  a  c o m p l e m e n t  o f  s t a f f .  T h o r n t o n ,  w h o  c o n d u c t e d  
t h e  u n i o n s '  c a s e ,  c l a i m e d  t h e  s t a f f  w e r e  s t r i k e  b r e a k e r s  e m p l o y e d  t o  
u n d e r m i n e  u n i o n  a c t i v i t y .  O n  t h e  q u e s t i o n  o f  s a f e t y  o f  v i t a l  p l a n t  d u r i n g  
s t r i k e  a c t i o n ,  h e  s t a t e d  t h a t  t h e  u n i o n s  d i d  n o t  q u e r y  t h e  n e e d  f o r  s a f e t y  
s t a f f  b u t  t h e y  i n s i s t e d  t h a t  t h i s  s t a f f  s h o u l d  b e  u n i o n i s t .  I n  i t s  
d e f e n c e ,  B H P  a r g u e d  t h a t  a c c e p t a n c e  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  w o u l d  s i g n a l  t h e  
e n d  o f  t h e  s t a f f  s y s t e m  a n d  e n d a n g e r  v i t a l  p l a n t  d u r i n g  s t r i k e  a c t i o n .  
F o r  e x a m p l e ,  J . R .  Y o u n g ,  a n  e x e c u t i v e  o f f i c e r  a t  t h e  S t e e l w o r k s ,  b e l i e v e d  
t h e  4 3 9  s t a f f  e m p l o y e e s  b e l o w  t h e  r a n k  o f  f o r e m a n  w e r e  t h e  " a b s o l u t e  
m i n i m u m "  t o  e n s u r e  t h e  s a f e t y  o f  t h e  p l a n t .  F u r t h e r  e v i d e n c e  p r o f f e r e d  
b y  B H P  i l l u s t r a t e d  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  d i s p u t e s  h a d  o c c u r r e d  d u r i n g  
t h e  w a r ,  e s p e c i a l l y  a t  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l ,  a n d  t h e  r e l u c t a n c e  o f  
t h e  u n i o n s  t o  p r o v i d e  a d e q u a t e  s a f e t y  m e n  t o  w o r k  t h r o u g h  d i s p u t e s .
6  
D e s p i t e  t h e  a r r a y  o f  e v i d e n c e  p r e s e n t e d  b y  t h e  u n i o n s  a n d  B H P ,  t h e  F u l l  
5 .  L a b o r  N e w s ,  V o l . l ,  N o . 1 0 ,  A p r i l  1 9 4 4 ,  p . 7 .  
6 .  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 4 ,  
p . 3 6  B H P A  H Y / 6 ;  ' S t a t e m e n t  s h o w i n g  n u m b e r s  o f  s t a f f  e m p l o y e e s  b e l o w  
f o r e m a n  i n  e a c h  c l a s s i f i c a t i o n  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  s t o p  w o r k  m e e t i n g ,  
i . e .  1 8  O c t o b e r ,  1 9 4 3 ' ,  1 1  M a r c h  1 9 4 4  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  
L 1 4 / 1 1 B .  
B e n c h  r e q u e s t e d  f u r t h e r  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  f r o m  B H P  o n  f o u r  p o i n t s :  
1 .  T h e  t e r m s  a n d  c o n d i t i o n s  o f  e m p l o y m e n t  o f  s t a f f  
e m p l o y e e s  b e l o w  t h e  r a n k  o f  f o r e m a n .  
2 .  W h e t h e r  o r  n o t  t h e  r a t e s  o f  r e m u n e r a t i o n  a r e  r e v i e w e d  
p e r i o d i c a l l y  a n d ,  i f  s o ,  t h e  s y s t e m  o f  r e v i e w .  
3 .  A  f u l l  s t a t e m e n t  o f  t h e  r e a s o n s  w h i c h  a r e  c l a i m e d  
j u s t i f y  t h e  s y s t e m  o f  s t a f f  a p p o i n t m e n t s  a t  t h e  
N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s .  
4 .  A  d i s c l o s u r e  o f  t h e  p o s i t i o n  o n  t h i s  s a m e  s u b j e c t  a s  
i t  e x i s t s  a t  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l .
7  
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B H P  p r e s e n t e d  t h i s  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  F u l l  B e n c h  o n  1 4  A p r i l .  O n  
p o i n t  t h r e e ,  B H P  b e l i e v e d  u n i o n i s t s  w e r e  i n c a p a b l e  o f  c o m p e t e n t l y  u n d e r -
t a k i n g  w o r k  n o r m a l l y  p e r f o r m e d  b y  s t a f f  e m p l o y e e s .  M o r e o v e r ,  t h e  C o m p a n y  
c o u l d  n o t  r e l y  o n  u n i o n i s t s  c a r r y i n g  o u t  d i r e c t i o n s  t o  e n s u r e  t h e  s a f e t y  
o f  p l a n t  w h i l e  t h e y  w e r e  s u b j e c t  " t o  c o n f l i c t i n g  u n i o n  d i r e c t i o n s  o r  t h e  
i n c i t e m e n t s ,  a b u s e ,  p e r s u a s i o n s  o r  i n f l u e n c e  o f  o t h e r  u n i o n i s t s  o r  w h e n  
t h e y  t h e m s e l v e s  f e e l  t h a t  t h e y  h a v e  d i v i d e d  o r  c o n f l i c t i n g  l o y a l t i e s  o r  
d u t i e s . " s  T h o r n t o n ,  a n g e r e d  b y  t h e s e  a c c u s a t i o n s ,  l a b e l l e d  t h e  s u b m i s s i o n  
a s  s l a n d e r o u s ,  a  t o t a l  d e n i g r a t i o n  o f  t h e  i r o n w o r k e r s '  a b i l i t y  a n d  
e n t i r e l y  u n f o u n d e d .  H e  r e q u e s t e d  a n  a d j o u r n m e n t  t o  d i s c u s s  t h e  s u b m i s s i o n  
w i t h  h i s  f e l l o w  u n i o n  o f f i c e r s .  T h e  F u l l  B e n c h  a c c e d e d  t o  t h i s  r e q u e s t  
b e f o r e  e v e n t u a l l y  a d j o u r n i n g  h e a r i n g s  ~~ne d i e .
9  
T h e  F I A  a l s o  r e n e w e d  i t s  c a m p a i g n  f o r  t h e  r e v o c a t i o n  o f  B H P ' s  
7 .  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 4 ,  
p . 3 6  B H P A  H Y / 6 .  
s .  I b i d . ,  p p .  3 6 - 3 7 ,  ' S t a t e m e n t  o f  t h e  r e a s o n s  . . .  s t a f f  . . .  N e w c a s t l e  
S t e e l w o r k s ' ,  n . d . ,  p p . 2 - 3  F I A / E 2 1 8 / 3 6 4 .  
9 .  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 4 ,  
p . 3 7  B H P A  H Y / 6 ,  ' C o p y  o f  t r a n s c r i p t  o f  C o m p u l s o r y  C o n f e r e n c e  p r e s i d e d  
b y  T a y l o r  J . ,  r e  t h e  d i s p u t e  a t  [ t h e ]  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s ' ,  1 7  J a n u a r y ,  
1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
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e x e m p t i o n  f r o m  t h e  C M T A .  A s  n o t e d  i n  C h a p t e r  T h r e e  t h i s  U n i o n  h a d  
a t t e m p t e d  t o  u t i l i s e  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( I n d u s t r i a l  P e a c e )  R e g u l a t i o n s  
t o  a c h i e v e  a  s i m i l a r  r e s u l t ,  b u t  i t s  a p p l i c a t i o n  h a d  b e e n  d i s m i s s e d  b y  
J u s t i c e  O ' M a r a .  I n  e a r l y  M a r c h  1 9 4 4 ,  t h e  U n i o n  a p p l i e d  f o r  a  v a r i a t i o n  
o f  t h e  C M T A  w h e r e b y  a l l  e m p l o y e e s  a t  t h e  S t e e l w o r k s ,  l~hyalla a n d  A u s t r a l i a n  
I r o n  a n d  S t e e l  w o u l d  b e  c o v e r e d  b y  o n e  C o m m o n w e a l t h  a w a r d .
l O  
T h e  r e m a i n i n g  
m e t a l  u n i o n s  b e c a m e  p a r t i e s  t o  t h i s  a p p l i c a t i o n  b u t  n o t  w i t h o u t  s o m e  
h e s i t a t i o n ; l l  o f f i c e r s  o f  t h e  F M M U A  w e r e  r e l u c t a n t  t o  s u p p o r t  t h e  a p p l i -
c a t i o n ,  b u t  t h e i r  N e w c a s t l e  m e m b e r s  f o r c e d  t h e m  t o  d o  s o . 1 2  T h e  u n i o n s  
c l a i m e d  t h a t  n e w  c i r c u m s t a n c e s  h a d  a r i s e n  t h a t  n e g a t e d  t h e  e x e m p t i o n :  
n a m e l y ,  t h a t  t h e  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  a n d  w a g e s  o f  w o r k e r s  e m p l o y e d  a t  a  
n u m b e r  o f  c o m p a n i e s  o n  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  S o u t h  C o a s t  w e r e  s e t  b y  t h e  
C , I [ T A  a f t e r  b e i n g  s e t  f o r  m a n y  y e a r s  b y  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ;  t h a t  
B H P  h a d  c o n s t r u c t e d  a  s m a l l  s h i p b u i l d i n g  y a r d  o n  t h e  b a n k s  o f  t h e  H u n t e r  
R i v e r  w h i c h ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  i t s  W h y a l l a  S h i p y a r d ,  p l a c e d  t h e  C o m p a n y ' s  
s h i p b u i l d i n g  c o n c e r n s  o u t s i d e  t h e  r e a l m  o f  a n y o n e  S t a t e ;  t h a t  t h e  u n i o n s  
d e s i r e d  u n i f o r m i t y  i n  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  w h i c h  o n l y  a  C o m m o w n e a l t h  a w a r d  
c o u l d  provide.~3 
1 0 .  N M H ,  2 1  M a r c h  1 9 4 4 ,  p . 3 ,  c o l . 6 ;  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . 2 8 ,  V o l . 3 ,  
A p r i l  1 9 4 4 ,  p p . 1 1 - 1 2 ;  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f -
Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 4 ,  p . 3 4  B H P A  H Y / 6 .  
1 1 .  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 4 ,  
p . 2 8  B H P A  H Y / 6 ,  ' A f f i d a v i t  o f  C h a r l e s  E b e n e z e r  M u n d y ,  o n  b e h a l f  o f  t h e  
A m a l g a m a t e d  E n g i n e e r i n g  U n i o n  . . .  ' ,  1 4  M a r c h  1 9 4 4  F I A / E 2 1 8 / J 2 1 / 9 .  
1 2 .  W .  H a r g r e a v e s ,  F e d e r a l  S e c r e t a r y ,  t o  A .  L e d d y ,  N e w c a s t l e  b r a n c h  s e c r e -
t a r y ,  9  M a r c h  1 9 4 4  a n d  L e d d y  t o  H a r g r e a v e s ,  1 5  M a r c h  1 9 4 4  T h e  F e d e r a t e d  
M o u l d e r s  S R P / 1 9 4 J - 1 9 4 4 ;  F M M U A - N S W ,  m i n u t e s ,  2 1  M a r c h  1 9 4 4 ,  p . 1 9 1  
F M M U A - N S W / M i n u t e  B o o k s .  
1 3 .  ' A f f i d a v i t  o f  C h a r l e s  E b e n e z e r  M u n d y  . . .  ' ,  1 4  M a r c h  1 9 4 4  F I A / E 2 1 8 / J 2 1 / 9 ;  
C o p y  o f  t r a n s c r i p t ,  ' I n  t h e  m a t t e r  o f  t h e  A m a l g a m a t e d  E n g i n e e r i n g  U n i o n  
a n d  t h e  M e t a l  T r a d e s  E m p l o y e r s '  A s s o c i a t i o n ,  a p p l i c a t i o n  b y  t h e  A m a l g a -
m a t e d  E n g i n e e r i n g  U n i o n  t o  v a r y  r e  e x e m p t i o n  o f  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  
S t e e l  a n d  o t h e r s ' ,  2 1  M a r c h  1 9 4 4 ,  p p . 4 - 7  F M T 1 U A F S C / 1 9 4 4 - 1 9 4 6 ;  F B S A  
Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . 2 8 ,  V o l . 3 ,  A p r i l  1 9 4 4 ,  p p . 1 1 - 1 2 .  
1 9 7  
O n  2 1  M a r c h  1 9 4 4 ,  J u s t i c e  O ' M a r a  b e g a n  h e a r i n g  e v i d e n c e  o n  t h e  
a p p l i c a t i o n .  H e  d i s m i s s e d  i t  o n  t h e  s a m e  d a y .  I n  h i s  o p i n i o n ,  t h e  u n i o n s  
h a d  f a i l e d  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e i r  c l a i m s  t h a t  t h e  c i r c u m s t a n c e s  h a d  
c h a n g e d .  H e  a l s o  e x p r e s s e d  t h e  v i e w  t h a t  i f  t h e  9 / - p r e s c r i b e d  b y  t h e  
a w a r d  f o r  t h e  l o s s  o f  c r a f t  c o n d i t i o n s  c o u l d  b e  s h o w n  t o  b e  i n a d e q u a t e ,  
h e  w o u l d  r e c o n s i d e r  t h e  m a t t e r .  T h e  u n i o n s  m a d e  n o  a t t e m p t  t o  t a k e  u p  
t h e  J u d g e ' s  o f f e r .  
O n  1 3  A p r i l  t h e  F I A ' s  N a t i o n a l  E x e c u t i v e ,  f l u s h e d  w i t h  s u c c e s s  a f t e r  
t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  h a d  a w a r d e d  e m p l o y e e s  w a g e s  f o r  t h e  d a y s  o f  t h e  
D e c e m b e r  l o c k o u t ,  e n d o r s e d  E r n i e  T h o r n t o n ' s  p r o p o s a l  t o  s e e k  a  g u a r a n t e e d  
f i f t y - t w o  w e e k s '  p a y  f o r  m e m b e r s  e m p l o y e d  a t  t h e  N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b l a  
S t e e l w o r k s .  I n  h i s  a d d r e s s  t o  t h e  N a t i o n a l  E x e c u t i v e ,  T h o r n t o n  e m p h a s i s e d  
t h a t  m a i n t a i n i n g  f u l l  e m p l o y m e n t  s h o u l d  n o t  d e p e n d  o n  m a r k e t  f o r c e s  b u t  
o n  B H P  e m p l o y i n g  a  f u l l  c o m p l e m e n t  o f  w o r k e r s  a n d  b e i n g  f o r c e d  t o  g u a r a n t e e  
e m p l o y e e s  f i f t y - t w o  w e e k s '  w a g e s .  O n c e  B H P  w a s  c o m p e l l e d  t o  p a y  e m p l o y e e s  
f i f t y - t w o  w e e k s  a  y e a r ,  h e  b e l i e v e d ,  i t  w o u l d  f i n d  s u f f i c i e n t  w o r k  t o  
m a i n t a i n  f u l l  p r o d u c t i o n  a t  b o t h  s t e e l w o r k s .  H e  s t r e s s e d  t h a t  h i s  d e m a n d  
s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  a  c h a r g e  o n  t h e  i n d u s t r y ;  t h e  g u a r a n t e e d  w a g e s  w o u l d  
f o r m  p a r t  o f  t h e  c o n t r a c t  o f  e m p l o y m e n t .  P r i v a t e  e n t e r p r i s e ,  h e  d e c l a r e d ,  
" m u s t  n e v e r  a g a i n  b e  a l l o w e d  t o  d e t e r m i n e  a t  w i l l  t h e  q u e s t i o n  o f  e m p l o y -
m e n t  a n d  u n e m p l o y m e n t . , , 1 4  M o r e o v e r ,  d i s c u s s i o n s  w i t h  B H P  s h o u l d  b e  h e l d  
w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  w h i c h  w o u l d  b y p a s s  t h e  h a t e d  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .
l S  
T h e  N e w c a s t l e  m e m b e r s  e n t h u s i a s t i c a l l y  e n d o r s e d  
t h e s e  p r o p o s a l s . 1
6  
1 4 .  L a b o p  N e w s ,  V o l . l ,  N o . l l ,  M a y  1 9 4 4 ,  p p . 1 - 2  &  5 .  
1 5 .  I b i d . ,  V o l . 2 ,  N o . 4 ,  N o v e m b e r  1 9 4 4 ,  p . 3 .  
1 6 .  I b i d . ,  V o l . l ,  N o . 1 2 ,  J u n e  1 9 4 4 ,  p . 3  a n d  N M H ,  8  J u l y  1 9 4 4 ,  p . 3 ,  c o l . S .  
1 9 8  
T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  r e c e i v e d  t h e  F I A ' s  d e m a n d s  i n  e a r l y  M a y  
1 9 4 4 .
1 7  
B u t l e r  d i s m i s s e d  t h e m  i n  t o t a l ;  t h e  d e m a n d  f o r  f i f t y - t w o  w e e k s '  
p a y  w a s  " s o  f a r  r e a c h i n g "  a n d  h a d  " s o  m a n y  i m p l i c a t i o n s "  t h a t  t h e r e  w a s  
n o  p u r p o s e  i n  n e g o t i a t i n g ,  w h i l e  t h e  C o m p a n y ' s  t o t a l  a d h e r e n c e  t o  c o n -
c i l i a t i o n  a n d  a r b i t r a t i o n  r u l e d  o u t  a n y  p a r t i c i p a t i o n  i n  c o l l e c t i v e  
1 9  
b a r g a i n i n g .
1 S  
T h e  F I A  r e j e c t e d  B u t l e r ' s  r e p l y  a n d  r e i t e r a t e d  i t s  d e m a n d s ,  
o n l y  t o  b e  r e b u f f e d  a  s e c o n d  t i m e .
2 o  
D e s p i t e  t h e  m a n a g e m e n t ' s  r e j e c t i o n  o f  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g ,  t h e  
F I A  m a i n t a i n e d  t h a t  g r e a t e r  b e n e f i t s  c o u l d  b e  a c h i e v e d  f o r  m e m b e r s  t h r o u g h  
c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  r a t h e r  t h a n  r e m a i n i n g  w i t h i n  t h e  a r b i t r a t i o n  s y s t e m .  
T h o r n t o n ,  a f t e r  h i s  r e t u r n  f r o m  A m e r i c a  i n  O c t o b e r  1 9 4 4 , 2 1  f e r v e n t l y  
a d v o c a t e d  t h e  a d v a n t a g e s  o f  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g .  I n  a n  a d d r e s s  t o  t h e  
F I A ' s  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o f  1 9 4 4  h e  s t a t e d  t h a t  t h e  a r b i t r a t i o n  s y s t e m  
h a d  r e s t r i c t e d  w o r k e r s '  w o r k i n g  s t a n d a r d s  t o  a n  " a r t i f i c i a l l y  l o w "  l e v e l ;  
o n c e  t h e  a r b i t r a t i o n  c o u r t s  s e t  a  m i n i m u m  r a t e ,  j u d g e s  w e r e  r e l u c t a n t  t o  
d e v i a t e  f r o m  t h i s  s e t t i n g  w h e n  a s s e s s i n g  u n i o n  a p p l i c a t i o n s  f o r  i n c r e a s e s  
i n  t h e  r a t e  o f  r e m u n e r a t i o n .  H o w  c o u l d  w o r k e r s ,  h e  a s k e d ,  l i v e  c o m f o r t a b l y  
o n  t h e  b a s  i  c  w a g e ,  " t h e  a b s o l u t e  m i  n i m u m "  t o  s u p p o r t  a  f a m i l y  o f  f o u r ,  
p l u s  a n  a d d i t i o n a l  a m o u n t ,  a  s c a l e d  " e s t i m a t e " ,  a s  p a y m e n t  f o r  s k i l l ?  
I n  A m e r i c a ,  h e  c o n t e n d e d ,  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  g u a r a n t e e d  s t e e l w o r k e r s  
" a t  l e a s t  [ a ]  2 5  p e r c e n t  h i g h e r  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  t h a n  w e  h a v e  . . .  
1 7 .  M c P h i 1 1 i p s  t o  B u t l e r ,  1  M a y  1 9 4 4  F I A / E 1 7 0 / 9 / 7 8 .  S e e  a l s o  N I & { ,  2 6  J u n e  
1 9 4 4 ,  p . 4 ,  c o l s  4 - 5 .  
I S .  B u t l e r  t o  M c P h i l l i p s ,  1 7  M a y  1 9 4 4  F I A / E 1 7 0 / 9 / 7 8 .  
1 9 .  M c P h i l 1 i p s  t o  B u t l e r ,  2 3  J u n e  1 9 4 4  F I A / E 1 7 0 / 9 / 7 8 .  
2 0 .  B u t l e r  t o  M c P h i l l i p s ,  2 6  J u n e  1 9 4 4  F I A / E 1 7 0 / 9 / 7 8 .  
2 1 .  T h o r n t o n  h a d  b e e n  e l e c t e d  b y  t h e  A C T U  a s  o n e  o f  t w o  A u s t r a l i a n  r e p r e -
s e n t a t i v e s  t o  a t t e n d  t h e  W o r l d  T r a d e  U n i o n  C o n g r e s s  t o  b e  h e l d  i n  
L o n d o n .  H e  a r r i v e d  i n  A m e r i c a  e n - r o u t e  t o  L o n d o n  o n l y  t o  f i n d  t h a t  
t h e  L o n d o n  C o n g r e s s  h a d  b e e n  c a n c e l l e d .  H e  r e m a i n e d  i n  A m e r i c a  f o r  
s o m e  m o n t h s  t o u r i n g  i n d u s t r i a l  c e n t r e s  a n d  s p e a k i n g  t o  A m e r i c a n  t r a d e  
u n i o n i s t s  a n d  c o m m u n i s t s .  
1 9 9  
o u a r a n t e e s  a b s o l u t e  s e n i o r i t y  o f  e m p l o y m e n t  a n d  d i s m i s s a l  
"  
W i t h i n  
A u s t r a l i a ,  h e  a s s e r t e d ,  t h e  w o r k e r s  i n  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t ' s  
m u n i t i o n  f a c t o r i e s  r e c e i v e d  s u p e r i o r  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  t h a n  o t h e r  
w o r k e r s  b e c a u s e  t h e s e  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  w e r e  f i x e d  b y  c o l l e c t i v e  
b a r g a i n i n g .  
T h e  h i g h e s t  w a g e s  [ T h o r n t o n  c o n t i n u e d )  h a v e  b e e n  f i x e d  
b y  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g .  W e  c o u l d  n o t  g e t  t h e  s a m e  
r a t e s  a s  w e  h a v e  o b t a i n e d  b y  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  f r o m  
t h e  A r b i t r a t i o n  C o u r t ,  b e c a u s e  n o b o d y  c a n  j u s t i f y  t h e  
b a s i s  o f  t h e s e  w a g e s  a c c o r d i n g  t o  A r b i t r a t i o n  s t a n d a r d s ,  
w h i c h  f i x  t h e  w a g e s  i n  t h i s  c o u n t r y .  
B u t  b e f o r e  t h e  F I A  c o u l d  b e n e f i t  f r o m  w i d e s p r e a d  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  
i t  h a d  t o  b e c o m e  m o r e  t h a n  t h e  " m i l i t a n t  s c r a p p e r "  r e l i e d  o n  t o  p u t  u p  
a  g o o d  f i g h t ,  i t  n e e d e d  t o  b e  m o r e  c o n s t r u c t i v e :  " w e  h a v e  t o  k n o w  h o w  
t h e  i n d u s t r i e s  a r e  r u n ,  i n  o r d e r  t o  t a l k  o n  e q u a l  t e r m s  o n  c o l l e c t i v e  
b a r g a i n i n g  ( s i c )  w i t h  t h e  e m p l o y e r s . "  T h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  w h o l e h e a r t e d l y  
a c c e p t e d  T h o r n t o n ' s  i d e a 1 s .
2 2  
T h e  F I A  d i d  n o t  i m m e d i a t e l y  w i t h d r a w  f r o m  
t h e  a r b i t r a t i o n  s y s t e m  b u t ,  w h e n  i t  d i d  s o  i n  m i d  1 9 4 5 ,  i t  s e n t  s h o c k  
w a v e s  t h r o u g h  t h e  i n d u s t r y .  T h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h i s  d e c i s i o n  a r e  
a n a l y s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s .  
B y  l a t e  1 9 4 4  l o c a l  u n i o n  o f f i c i a l s  i n c r e a s i n g l y  f e a r e d  t h a t  e m p l o y e r s  
w o u l d  u t i l i s e  t h e  i m p r o v e d  w a r  s i t u a t i o n  t o  s t e p - u p  t h e i r  e f f o r t s  t o  
n u l l i f y  g a i n s  m a d e  b y  t h e  u n i o n s  d u r i n g  t h e  w a r .
2 3  
A t  t h i s  t i m e  a l l i e d  
2 2 .  L a b o r  N e w s ,  V o l . 2 ,  N o . 4 ,  N o v e m b e r  1 9 4 4 ,  p p . 3 - 4 ;  M e r r i t t ,  ' A  H i s t o r y  
. . .  ,  p . 3 2 S  a n d  C h . S .  
2 3 .  F o r  R .  L o u d o n ,  t h e  N T H C ' s  S e c r e t a r y ,  t h e  a t t a c k  h a d  a l r e a d y  b e g u n :  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  n e w  m a c h i n e r y  t o  d i s p l a c e  l a b o u r  a n d  
t h e  a t t a c k s  o n  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  h a v e  a l r e a d y  b e g u n ,  
a n d  t h e  e m p l o y e r s  a r e  i n d i c a t i n g  t h e i r  i n t e n t i o n s  t o  a t t a c k  
w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  b e f o r e  h o s t i l i t i e s  c e a s e ;  a n d  t h e  a g e  
o l d  m e t h o d s  o f  a t t a c k i n g  u n i o n s  s e p a r a t e l y  w i l l  b e  a d o p t e d .  
S e e  L a u d o n  t o  W .  C l a r k ,  s e c r e t a r y ,  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  A E U ,  
4  O c t o b e r  1 9 4 4  N T H C / A 5 0 6 4 / 1 9 4 4 / B 3 .  
2 0 0  
t r o o p s  w e r e  a d v a n c i n g  o n  b o t h  f r o n t s :  a l l i e d  f o r c e s ,  a f t e r  l a n d i n g  i n  
N o r m a n d y  i n  J u n e ,  w e r e  a d v a n c i n g  i n t o  F r a n c e ,  w h i l e  J a p a n e s e  f o r c e s  w e r e  
r e t r e a t i n g  i n  t h e  P a c i f i c  r e g i o n .  T o  o f f s e t  t h e s e  p r o s p e c t i v e  a t t a c k s ,  
o f f i c i a l s  a n d  t h e  r a n k  a n d  f i l e  a l i k e  a d v o c a t e d  l a r g e r  a n d  s t r o n g e r  t r a d e  
u n i o n s ,  a n d  g r e a t e r  i n t e r - u n i o n  c o - o p e r a t i o n  a n d  s o l i d a r i t y .  W i t h  r e g a r d  
t o  t h e  f o r m e r ,  l o c a l  u n i o n i s t s  f a v o u r e d  t h e  a m a l g a m a t i o n  o f  t w o  g r o u p s  
o f  u n i o n s .  T h e  f i r s t  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  t h e  F I A ,  F M M U A  a n d  t h e  W i r e  
W o r k e r s '  U n i o n , 2 4  w h i l e  t h e  s e c o n d  i n c l u d e d  t h e  B S A ,  t h e  F B S A  a n d  t h e  
S M W I U A .
2 5  
I n  e f f e c t ,  o n l y  t h e  F I A  a n d  t h e  W i r e  W o r k e r s '  U n i o n  a m a l g a m a t e d ,  
a n d  t h e n  o n l y  a f t e r  p r o t r a c t e d  l e g a l  d i f f i c u l t i e s .
2 6  
T h e  l a t t e r  i n i t i a -
t i v e  i n v o l v e d  t h e  r e c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  N M T G .  T h e  N M T G  h a d  n e v e r  d i s b a n d e d  
b u t  h a d  l o s t  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  m e t a l  u n i o n s  d u r i n g  t h e  p r e c e d i n g  t w o  t o  
t h r e e  y e a r s .
2 7  
A s  w e l l ,  t h e  r e a l i s a t i o n  a n d  c o n t i n u a t i o n  o f  f u l l  e m p l o y -
m e n t ,  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  i n d i v i d u a l  u n i o n s  w i t h i n  t h e  
i n d u s t r y  a n d  t h e  w a r  i t s e l f ,  a l l  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  N M T G .  
D u r i n g  1 9 4 4  t h e  N T H C ,  e n c o u r a g e d  b y  t h e  f o r m a t i o n  a n d  s u c c e s s  o f  t h e  
S y d n e y  b a s e d  M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n , 2 8  d e c i d e d  t o  r e c o n s t i t u t e  t h e  N M T G :
9  
2 4 .  N M H ,  1 5  M a y  1 9 4 4 ,  p . 4 ,  c o l s  6 - 7 ,  2 2  M a y  1 9 4 4 ,  p . 2 ,  c o l . 7 ,  1 5  A u g u s t  
1 9 4 4 ,  p . 2 ,  c o l . 6  a n d  5  S e p t e m b e r  1 9 4 4 ,  p . 4 ,  c o l . 7 ,  F I A - N ,  m i n u t e s  
o f  m e e t i n g  b e t w e e n  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  F I A  a n d  W W U ,  1 0  N o v e m b e r  
1 9 4 4 ,  p p . 2 1 - 2 2  F I A / E 1 7 5 / 9 .  
2 5 .  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . 2 8 ,  V o l . 3 ,  A p r i l  1 9 4 4 ,  p . 3 5  a n d  N o . 3 0 ,  
V o l . 3 ,  O c t o b e r  1 9 4 4 ,  p . 1 4 9 .  
2 6 .  N M H . ,  4  J a n u a r y  1 9 4 5 ,  p . 3 ,  c o l . 8 ,  M u r r a y  &  W h i t e ,  o p . c i t . ,  p . l l O .  
2 7 .  N M H . ,  1 6  M a r c h  1 9 4 4 ,  p . 4 ,  c o l . 6  a n d  2 2  S e p t e m b e r  1 9 4 4 ,  p . 4 ,  c o l s  5 - 6 .  
2 8 .  A E U  J o u r n a l ,  S e p t e m b e r  1 9 4 3 ,  p p . 3 - 4 ,  M c N o l t y  t o  W r i g h t ,  3  M a y  1 9 4 3  
S~IIUA-NSW/E192/3/9/1, M e r r i t t ,  ' A  H i s t o r y  . . .  · ,  p . 3 2 0 .  
2 9 .  L o u d o n  t o  C l a r k ,  4  O c t o b e r  1 9 4 4 ;  t o  A .  A i l w o o d ,  s e c r e t a r y ,  N e w c a s t l e  
b r a n c h ,  F B S A ,  4  O c t o b e r  1 9 4 4 ,  t o  R . C .  M o r g a n ,  4  O c t o b e r  1 9 4 4 ,  t o  
s e c r e t a r y ,  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  S M W I U A  ( R .  L o u d o n ) ,  4  O c t o b e r  1 9 4 4  
N T H C / A 5 0 6 4 / 1 9 4 4 / B 3 ,  ' M i n u t e s  o f  S p e c i a l  C o n f e r e n c e  o f  M e t a l  G r o u p  
o f  t h e  N e w c a s t l e  T r a d e s  H a l l  C o u n c i l ' ,  1 2  O c t o b e r  1 9 4 4  N T H C / A 5 0 6 4 /  
1 9 4 4 / B 1 3 ;  N T H C ,  m i n u t e s ,  2 1  S e p t e m b e r  1 9 4 4  N T H C / A 5 1 2 3 / B o o k  4 ,  N M H ,  
2 2  S e p t e m b e r  1 9 4 4 ,  p . 4 ,  c o l s  5 - 6 .  
2 0 1  
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  n i n e  m e t a l  u n i o n s  a g r e e d  t o  t h i s  p r o p o s a l  o n  
1 2  O c t o b e r  1 9 4 4 .
3 0  
T h e  r e c o n s t i t u t e d  g r o u p  h o p e d  t o  c o - o r d i n a t e  a c t i v i -
t i e s  o f  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h e s  o f  t h e  m e t a l  u n i o n s ,  w h i l e  a l s o  l i a i s i n g  
w i t h  t h e  S t a t e  a n d  F e d e r a l  b o d i e s .  I t  t h e r e f o r e  e n c o u r a g e d  c o - o p e r a t i o n  
a n d  s o l i d a r i t y  a m o n g  t h e  u n i o n s .
3 1  
T h e  u n i o n s '  f e a r s  o f  a g g r e s s i o n  f r o m  B H P  w e r e  n o t  i l l f o u n d e d .  B H P  
h a d  e n d o r s e d  i t s  h a r d  l i n e  i n d u s t r i a l  p o l i c y  d u r i n g  c o n f e r e n c e s  h e l d  i n  
J a n u a r y  a n d  S e p t e m b e r  1 9 4 4 ,  b u t  t h e  m a n a g e r i a l  s t a f f  r e a l i s e d  t h e y  c o u l d  
n o t  i m p l e m e n t  t h i s  p o l i c y  u n t i l  t h e  r e v o c a t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  
( E m p l o y m e n t )  R e g u l a t i o n s .  H o w e v e r  d u r i n g  l a t e  1 9 4 4  a n d  e a r l y  1 9 4 5 ,  t h e  
B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  e x p l o i t e d  e v e r y  o p p o r t u n i t y  o f f e r e d  t o  t h e m  b y  t h e  
u n i o n s  t o  d i s m i s s  e m p l o y e e s  f o r  m i s c o n d u c t .  O n  1 2  M a y  M e n z i e s  p r o f f e r e d  
f u r t h e r  a d v i c e  o n  h o w  t o  c i r c u m v e n t  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  
R e g u l a t i o n s .  H e  e x p l a i n e d  t h a t  i n  t h e  a d v e n t  o f  a  s t o p - w o r k  m e e t i n g  o r  
a  s t r i k e ,  t h e  C o m p a n y  s h o u l d  a p p e a l  t o  t h e  l o c a l  M a n p o w e r  O f f i c e  t o  r e g a r d  
t h e  s t o p - w o r k  m e e t i n g  o r  s t r i k e  a s  a  t e r m i n a t i o n  o f  e m p l o y m e n t  a n d  
a u t h o r i s e  t h e  C o m p a n y  t o  t e r m i n a t e .
3 2  
F r o m  O c t o b e r  1 9 4 4 ,  S t e w a r t s  a n d  
L l o y d , 3 3  C o m m o n w e a l t h  S t e e 1
3 4  
a n d  R y l a n d s
3 5  
i m p l e m e n t e d  M e n z i e s '  a d v i c e  
3 0 .  N M H ,  1 3  O c t o b e r  1 9 4 4 ,  p . 3 ,  c o l s  8 - 9 .  
3 1 .  I b i d .  S e e  a l s o  1 2  O c t o b e r  1 9 4 4 ,  p . 4 ,  c o l . 5  a n d  2 4  N o v e m b e r  1 9 4 4 ,  p . 4 .  
c o l . 5 ;  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s >  N o . 3 1 ,  V o l . 3 ,  J a n u a r y  1 9 4 5 ,  p . 2 0 7 .  
3 2 .  ' M e m o r a n d u m  f o r  T h e  C h i e f  G e n e r a l  M a n a g e r  - N e w c a s t l e  B l a s t  F u r n a c e  
D i s p u t e  - J u d g m e n t  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  o f  N e w  S o u t h  W a l e s .  
M e m o r a n d u m  o f  I n t e r v i e w  B e t w e e n  R . G .  M e n z i e s  K . C . ,  a n d  M e s s r s .  I .  
M c L e n n a n  a n d  D . J .  N a i r n ' ,  1 2  M a y  1 9 4 4  B H P A  A 2 0 / 2 9 .  
3 3 .  ' S t a t e m e n t  f r o m  o r g a n i s e r  D . N .  C a m p b e l l  c o n c e r n i n g  m a s s  m e e t i n g  a t  
S t e w a r t s  a n d  L l o y d  o n  F r i d a y ,  2  M a r c h ,  1 9 4 5 '  a n d  ' M i n u t e s  o f  m e e t i n g  
o f  o f f i c i a l s  o f  a l l  u n i o n s  e n g a g e d  a t  S t e w a r t s  a n d  L l o y d  . . .  '  1 7  M a r c h  
1 9 4 5  N T H C / A 5 0 6 5 / 1 9 4 5 / B 1 7 ;  J . M c P h i l l i p s  t o  E . J .  H o l l o w a y ,  1 9  M a r c h  1 9 4 5  
F I A / E 1 7 0 / 9 / 9 4 ;  J . M c P h i l l i p s  t o  D . V .  M o r r i s o n ,  D e p u t y  I n d u s t r i a l  R e g i s -
t r a r ,  C o m m o n w e a l t h  C o u r t ,  9  M a r c h  1 9 4 5  A A : S P 1 8 5 / 1 ; ( 1 9 0 8 - 1 9 4 9 ) ; 3 9 3 1 2 .  
3 4 .  W .  B a s s f o r d ,  o r g a n i s e r ,  F I A  t o  J . M c P h i l l i p s ,  1 4  N o v e m b e r  1 9 4 4  F I A / E 1 7 0 /  
9 / 5 9 .  S e e  a l s o  M c H e n r y  t o  M o r g a n ,  2 3  J u n e  1 9 4 5  F I A / E 1 7 0 / 9 / 8 6 .  
3 5 .  N M H ,  2 0  M a r c h  1 9 4 5 ,  p . 4 ,  c o l . 7  a n d  2 1  M a r c h  1 9 4 5 ,  p . 4 ,  c o l . 5 ;  M o r g a n  
t o  M c P h i l l i p s ,  3 1  J a n u a r y  1 9 4 5  a n d  1 9  M a r c h  1 9 4 5  F I A / E 1 7 0 / 9 / 8 6 .  
2 0 2  
a n d  s u c c e s s f u l l y  d i s m i s s e d  e m p l o y e e s  f o r  m i s c o n d u c t .  T h e  M a n p o w e r  O f f i c e  
u p h e l d  t h e  s u s p e n s i o n s  b e f o r e  d i r e c t i n g  t h e  c o m p a n i e s  t o  r e - e m p l o y  t h e  
d i s m i s s e d  e m p l o y e e s .  E m p l o y e e s  l o s t  o n e  o r  t w o  d a y s '  p a y  a s  a  r e s u l t ,  
t h o u g h  t h e  M a n p o w e r  O f f i c e ,  o n  o c c a s i o n s ,  o r d e r e d  n o n - p a y m e n t  f o r  l o n g e r  
p e r i o d s .  I n  a d d i t i o n  t h e  v a r i o u s  m a n a g e m e n t s  e n f o r c e d  a  l o n g  s t a n d i n g  
B H P  p o 1 i C y 3 6  w h i c h  i n v o l v e d  t h e  c o n t i n u i t y  o f  e m p l o y m e n t  c l a u s e  o f  t h e i r  
a w a r d s .  T h i s  c l a u s e  s t i p u l a t e d  t h a t  e m p l o y e e s  w e r e  r e q u i r e d  t o  w o r k  a  
f u l l  t w e l v e  m o n t h s  l e s s  t h e  p e r i o d  o f  a n n u a l  l e a v e  b e f o r e  b e c o m i n g  e l i g i b l e  
f o r  a  f u r t h e r  p e r i o d  o f  a n n u a l  l e a v e .  A n y  u n a u t h o r i s e d  b r e a k  i n  e m p l o y m e n t  
i n v a l i d a t e d  t h e  r i g h t  t o  a n n u a l  l e a v e .  E m p l o y e e s  w e r e  t h e n  p a i d  f o r  t h e i r  
a c c r u e d  t i m e  w i t h o u t  b e i n g  a b l e  t o  t a k e  t i m e  o f f  w o r k .  A .  H o w e 1 1 ,  f o r  
e x a m p l e ,  a n  i r o n w o r k e r  e m p l o y e d  a t  C o m m o n w e a l t h  S t e e l ,  w a s  s u s p e n d e d  o n  
2 2  S e p t e m b e r  1 9 4 4  a f t e r  r e f u s i n g  t o  w o r k  o n  a  j o b  h e  c o n s i d e r e d  e n d a n g e r e d  
h i s  h e a l t h .  T h e  M a n p o w e r  O f f i c e  u p h e l d  H o w e 1 1  ' s  s u s p e n s i o n  a n d  d i r e c t e d  
t h e  C o m p a n y  t o  r e - e m p l o y  h i m  t h e  f o l l o w i n g  d a y .  H o w e 1 1  h a d  o n l y  l o s t  
s e v e n  h o u r s '  p a y ,  n e v e r t h e l e s s  m a n a g e m e n t  i n v o k e d  t h e  c o n t i n u i t y  c l a u s e  
a n d  p a i d  H o w e 1 l ,  w h o  h a d  t e n  m o n t h s '  c o n t i n u o u s  s e r v i c e ,  h i s  a c c r u e d  
a n n u a l  1 e a v e .
3 7  
O n  o t h e r  o c c a s i o n s  e m p l o y e e s  w e r e  d i s m i s s e d  i n  l a r g e  
g r o u p s ,  a s  o c c u r r e d  a t  S t e w a r t s  a n d  L 1 o y d .  
F o r  i t s  p a r t ,  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  w e n t  t o  e x t r a o r d i n a r y  
l e n g t h s  t o  r e d u c e  t h e  m a r g i n s  o f  t r a d e s m e n  b o i l e r m a k e r s .  I n  e a r l y  S e p -
t e m b e r  1 9 4 4 ,  o n e  o x y - a c e t y 1 e n e  C o n w e 1 d  f l a m e  c u t t i n g  m a c h i n e  w a s  i n s t a l l e d  
i n  t h e  S t e e l w o r k s '  f a b r i c a t i n g  s h o p .  M a n a g e m e n t  c l a i m e d  t h a t  t h e  o p e r a t i o n  
o f  t h i s  m a c h i n e  d i d  n o t  e n t a i l  t h e  " a p p l i c a t i o n  o f  t h e  k n o w l e d g e ,  e x p e r i -
e n c e ,  o r  s k i l l  o f  a  t r a d e s m a n ,  o r  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  g e n e r a l  t r a d e  
3 6 .  ' M i n u t e s  o f  G e n e r a l  C o n f e r e n c e  h e l d  i n  M e l b o u r n e  o n  2 8 - 2 9  S e p t e m b e r ,  
1 9 4 4 ' ,  p . 4  B H P A  A 2 6 / 2 0 .  
3 7 .  W .  B a s s f o r d  t o  J . M c P h i 1 1 i p s ,  1 4  N o v e m b e r  1 9 4 4  F I A / E l ? O / 9 / 5 9 .  
2 0 3  
e x p e r i e n c e  a s  a  w e l d e r "  a n d  t h e r e f o r e  c o n t e n d e d  t h a t  s e c o n d  c l a s s  
w e l d e r s '  r a t e s  s h o u l d  a p p l y  t o  t h i s  w o r k .
3 8  
P r i o r  t o  t h i s  t r a d e s m e n  
b o i l e r m a k e r s  h a d  c u t  o u t  t h e  m a j o r i t y  o f  p r o f i l e s  b y  h a n d .  T h e  N e w c a s t l e  
b r a n c h  o f  t h e  F B S A  o p p o s e d  t h e  r e d u c t i o n  i n  m a r g i n s  a n d  a r g u e d  t h a t  o n l y  
t r a d e s m e n  s h o u l d  w o r k  t h e  m a c h i n e .  S u b s e q u e n t l y ,  m a n a g e m e n t  d i r e c t e d  
a n  i r o n w o r k e r  t o  w o r k  t h e  p r o f i l e  c u t t e r .  T h i s  i r o n w o r k e r ,  a d h e r i n g  t o  
d i r e c t i o n s  f r o m  h i s  N e w c a s t l e  b r a n c h ,  r e f u s e d  t o  d o  s o . 3 9  A s  a  r e s u l t  
o f  t h e  r e f u s a l s  t o  w o r k  t h e  p r o f i l e  c u t t e r ,  m a n a g e m e n t  r e f e r r e d  t h e  m a t t e r  
t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t .
4 0  
C o n c i l i a t i o n  C o m m i s s i o n e r  M i d d l e m i s s  c h a i r e d  
a . c o n f e r e n c e  o f  p a r t i e s  o v e r  1 8 - 1 9  S e p t e m b e r .  O n  t h e  s e c o n d  d a y  h e  
d e c l a r e d  t h a t  t h e  w o r k  i n  q u e s t i o n  w a s  s e c o n d  c l a s s  w e l d e r s  ~Iork a n d  t h e  
C o m p a n y  w a s  w e l l  w i t h i n  i t s  r i g h t s  t o  p a y  t h e  c o r r e s p o n d i n g  m a r g i n .
4 1  
I n  r e s p o n s e ,  t h e  b o i l e r m a k e r s  i m p o s e d  a  b l a c k  b a n  o n  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  
p r o f i l e  c u t t e r .  T h e  i r o n w o r k e r s '  a s s i s t a n t s ,  t h a t  l a b o u r  m a n a g e m e n t  h a d  
h o p e d  w o u l d  o p e r a t e  t h e  m a c h i n e ,  e n d o r s e d  t h e  b l a c k  b a n .
4 2  
O v e r  t h e  p r e v i o u s  f o u r  t o  f i v e  y e a r s ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  p r o f i l e  
c u t t e r s  i n  t h e  N e w c a s t l e  i n d u s t r y  h a d  r a p i d l y  e r o d e d  t h e  a m o u n t  o f  w o r k  
n o r m a l l y  t h e  p r e s e r v e  o f  b o i l e r m a k e r s .  T h e  r e d u c t i o n  i n  t h e  o p e r a t i v e s  
m a r g i n  a t  t h e  S t e e l w o r k s  w a s  s e e n  b y  b o i l e r m a k e r s  a s  a n o t h e r  s t a g e  i n  t h e  
w h o l e s a l e  a t t a c k  o n  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s .
4 3  
M e c h a n i s a t i o n  w a s  t h r e a t e n i n g  
3 8 .  5 3  C A R ,  p . 3 7 2 ;  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  
e n d i n g  3 0  N o v e m b e r  1 9 4 4 ,  p . 1 7  B H P A  H Y / 6 ;  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  
N o . 3 0 ,  V o l . 3 ,  O c t o b e r  1 9 4 4 ,  p p . 1 3 8 - 1 3 9 .  
3 9 .  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . 3 0 ,  V o l . 3 ,  O c t o b e r  1 9 4 4 ,  p p . 1 3 8  &  1 4 9 ;  
M o r g a n  t o  M c P h i l l i p s ,  2 0  S e p t e m b e r  1 9 4 4  F I A / E 1 7 0 / 9 / 5 9 .  
4 0 .  B u t l e r  t o  M o r r i s o n ,  D e p u t y  I n d u s t r i a l  R e g i s t r a r ,  C o m m o n w e a l t h  C o u r t ,  
1 3  S e p t e m b e r  1 9 4 4  A A : S P l 1 3 / 1 ; 2 4 7 / 3 / 4 5 / P a r t  1 .  
4 1 .  5 3  C A R ,  p p . 3 7 2 - 3 7 3 .  
4 2 .  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  1 1  O c t o b e r  1 9 4 4 ,  p . 1 0 9  F B S A - N / A B 5 6 1 3 ;  T h e  N e w c a s t l e  
S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 0  N o v e m b e r  1 9 4 4 ,  p . 1 7  
B H P A  H Y / 6 ;  B u t l e r  t o  M o r r i s o n ,  2 9  S e p t e m b e r  1 9 4 4  A A : S P 1 1 3 / 1 ; 2 4 7 / , 3 j  
4 5 / P a r t  1 .  
4 3 .  F B S A  ~~rterly R e p o r t s ,  N o . 3 0 ,  V o l . 3 ,  O c t o b e r  1 9 4 4 ,  p . 1 4 9 .  
t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  b o i l e r m a k i n g  t r a d e :  
I t  i s  o b v i o u s  [ w r o t e  R . e .  M o r g a n ]  t h a t  t h e  b o i l e r -
m a k e r s '  t r a d e  w i l l  b e  s e r i o u s l y  a f f e c t e d  b y  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  p r o f i l e  c u t t e r s  a n d  t h e  m a n y  u s e s  
t o  w h i c h  p r o f i l e  c u t t e r s  c a n  b e  p u t  a n d  t h e r e  i s  
n o  d o u b t  i n  m y  m i n d  t h a t  t h e  u s e  o f  t h e s e  m a c h i n e s  
r e d u c e s  m u c h  o f  t h e  w o r k  f o r m e r l y  d o n e  b y  b o i l e r -
m a k e r s  u n d e r  m a n u a l  m e t h o d s  . . . .  I t  i s  o b v i o u s  t h a t  
a  l o t  o f  o l d  t i m e  m e t h o d s  o f  b o i l e r m a k i n g  w o r k  w i l l  
g o  o v e r b o a r d  a s  b e i n g  s l o w ,  c o s t l y  a n d  u n e c o n o m i c a l .  
2 0 4  
4 4  
T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  m o v e d  q u i c k l y  t o  h a v e  t h e  C o m m o n w e a l t h  
C o u r t  e n f o r c e  M i d d l e m i s s ' s  o r d e r .
4 5  
O n  6  O c t o b e r  J u s t i c e  O ' M a r a ,  w i t h o u t  
f o r m a l l y  v a r y i n g  t h e  a w a r d ,  h e l d  t h a t  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  b o i l e r m a k e r s '  
r e f u s a l  t o  w o r k  t h e  p r o f i l e  c u t t e r  w a s  " t o  i m p o s e  u p o n  t h e  e m p l o y e r  a  
c o n d i t i o n  o f  e m p l o y m e n t  w h i c h  w o u l d  b e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o r d e r  a n d  
a w a r d  o f  A . R .  M i d d l e m i s s . "  H e  t h e r e f o r e  u p h e l d  M i d d l e m i s s ' s  o r d e r  a n d  
a d d e d  a  p e n a l  c l a u s e  w h e r e b y  a n y  b o i l e r m a k e r  w h o  r e f u s e d  t o  c o m p l y  w i t h  
t h e  m a n a g e m e n t ' s  d i r e c t i v e  t o  w o r k  t h e  m a c h i n e  w o u l d  b e  l i a b l e  f o r  a  
p e n a l t y  n o t  e x c e e d i n g  £ 1 0 .  I n  a d d i t i o n ,  h e  s o u g h t  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  
t h e  m a n a g e m e n t  i n  e n f o r c i n g  t h e  p e n a l  c l a u s e .
4 6  
T h e  m a n a g e m e n t  r e a d i l y  
a s s u r e d  h i m  t h a t  i t  w o u l d  p r o s e c u t e  a n y  e m p l o y e e  w h o  f a i l e d  t o  c o m p l y  
w i t h  t h e  o r d e r .
4 7  
I n  i m p l e m e n t i n g  O ' M a r a ' s  o r d e r ,  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  b e g a n  t o  
i n t i m i d a t e  b o i l e r m a k e r s  w h o  r e f u s e d  t o  w o r k  t h e  p r o f i l e  c u t t e r .  B e f o r e  
t h i s  o r d e r ,  m a n a g e m e n t  h a d  s u s p e n d e d  t h r e e  b o i l e r m a k e r s  a n d  t h r e e  i r o n -
w o r k e r s  f o r  r e f u s a l  o f  d u t y  a n d  r e f e r r e d  t h e m  t o  t h e  M a n p o w e r  O f f i c e .
4 8  
4 4 .  M o r g a n  t o  M c P h i l l i p s ,  2 0  S e p t e m b e r  1 9 4 4  F I A / E 1 7 0 / 9 / 5 9 .  
4 5 .  B u t l e r  t o  M o r r i s o n ,  2 8  &  2 9  S e p t e m b e r  1 9 4 4  A A : S P l 1 3 / 1 ; 2 4 7 / 3 / 4 5 / P a r t  1 .  
4 6 .  5 3  C A R ,  p p . 4 7 9 - 4 8 1 .  
4 7 .  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 0  N o v e m b e r  
1 9 4 4 ,  p . 1 7  B B P A  B Y / 6 .  
4 8 .  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . 3 0 ,  V o l . 3 ,  O c t o b e r  1 9 4 4 ,  p . 1 4 9 .  
2 0 5  
B u t l e r ,  a d a m a n t  t h a t  t h e  C o m p a n y  s h o u l d  e n f o r c e  t h e  o r d e r ,  s o u g h t  t h e  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s '  a p p r o v a l  b e f o r e  i n i t i a t i n g  l e g a l  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  
o f f e n d i n g  e m p l o y e e s .
4 9  
T h e  D i r e c t o r s  a u t h o r i s e d  B u t l e r  t o  b e g i n  t h e  
p r o s e c u t i o n s  o n  1 3  O c t o b e r .  5 0  S u b s e q u e n t l y ,  t w e l v e  b o i l e r m a k e r s  w e r e  
d i r e c t e d  t o  w o r k  t h e  m a c h i n e  b e t w e e n  1 1  a n d  1 7  O c t o b e r  a n d  a l l  r e f u s e d  
t o  d o  s o . 5 1  B u t l e r  c o m m e n c e d  l e g a l  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  t h e  t w e l v e .  
M e a n w h i l e ,  t h e  F B S A  i n f o r m e d  H o l l o w a y  o f  t h e  i m p e n d i n g  p r o s e c u t i o n s  a n d  
c l a i m e d  t h e y  w o u l d  l e a d  t o  " w h o l e s a l e  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s " . 5 2  H o l l o w a y  
s o u g h t  a d v i c e  f r o m  h i s  d e p a r t m e n t  a s  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  h a v i n g  O ' M a r a  
w i t h d r a w  t h e  p e n a l  c l a u s e  o f  h i s  j u d g m e n t .  T h e  f o r t h c o m i n g  a d v i c e  r u l e d  
o u t  a s  f u t i l e  a n y  a p p r o a c h  t o  O ' M a r a ,  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  a  d i r e c t i v e  f r o m  
H o l l o w a y ,  t h r o u g h  L e w i s ,  m i g h t  h a l t  t h e  p r o s e c u t i o n s .
5 3  
H o l l o w a y  d o e s  
n o t  s e e m  t o  h a v e  a c t e d  o n  t h i s  a d v i c e .  O n  7  N o v e m b e r  t h e  t w e l v e  b o i l e r -
m a k e r s  w e r e  f o u n d  g u i l t y  o f  r e f u s i n g  t o  c o m p l y  w i t h  O ' M a r a ' s  o r d e r  a n d  
f i n e d :  t h e  f i r s t ,  H a r r i s o n ,  r e c e i v e d  a  f i n e  o f  £ 1  p l u s  c o s t s  o f  i 3 / l 3 / - ,  
I v h i l e  t h e  r e m a i n i n g  e l e v e n ,  b e c a u s e  t h e y  w e r e  d e a l t  w i t h  a s  a  g r o u p ,  
r e c e i v e d  i n d i v i d u a l  f i n e s  o f  £ 1  p l u s  c o s t s  o f  £ 2 / 1 / 6 .
5 4  
T h e  p r o s e c u t i o n s  i n t e n s i f i e d  t h e  r e c a l c i t r a n c e  o f  t h e  b o i l e r m a k e r s .  
T h e y ,  a n d  t h e i r  u n i o n ,  s p u r n e d  t h e  j u d g m e n t s  o f  M i d d l e m i s s  a n d  O ' M a r a .  
T h e  f i n e s  w e r e  s i m i l a r l y  r e j e c t e d .
5 5  
I n  a n  a t t e m p t  t o  o v e r t u r n  t h e  
4 9 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 1  O c t o b e r  1 9 4 4  B H P A  W 5 / 1 / 1 1 6 .  
5 0 .  I .  M c L e n n a n  t o  B u t l e r ,  1 3  O c t o b e r  1 9 4 4  B H P A  W 5 / 1 / 1 1 6 ;  ' I t e m  S a  o f  B o a r d  
m e e t i n g ' ,  1 3  O c t o b e r  1 9 4 4  B H P  B o a r d  P a p e r s ,  B H P A  S 4 / 5 3  1 3  O c t o b e r ,  1 9 4 4 .  
5 1 .  B u t l e r  t o  0 '  T o o l e ,  F e d e r a l  S e c r e t a r y ,  F B S A ,  1 7  O c t o b e r  1 9 4 4  B H P A  r 1 5 / 1 /  
1 1 6 .  
5 2 .  O ' T o o l e  t o  H o  l l o w a y  ,  3 1  O c t o b e r  1 9 4 4  A A : M P 5 7 4 ; 4 2 0 / 8 / 5 3 .  
5 3 .  D . G .  A p s e y ,  I n d u s t r i a l  O f f i c e r  t o  C h i e f  I n d u s t r i a l  O f f i c e r ,  4  N o v e m b e r  
1 9 4 4  A A : M P 5 7 4 ; 4 2 0 / 8 / 5 3 .  
5 4 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  l e t t e r  2  ( R e f e r e n c e  K A G : W T ) ,  8  N o v e m b e r  1 9 4 4  B H P A  
W 5 / 1 / 1 1 6 ;  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  2 3  O c t o b e r  1 9 4 4 ,  p . 1 1 4  a n d  1 3  N o v e m b e r  1 9 4 4 ,  
p . 1 2 1  F B S A - N / A B 5 6 1 3 ;  F B S A  Q ; u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . 3 1 ,  V o 1 . 3 ,  J a n u a r y  
1 9 4 5 ,  p p . 1 8 2 - 1 8 5 .  
5 5 .  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . 3 0 ,  V o l . 3 ,  O c t o b e r  1 9 4 4 ,  p . 1 4 9 ;  F B S A - N ,  
m i n u t e s ,  1 1  O c t o b e r  1 9 4 4  F B S A - N / A B 5 6 1 3 .  
2 0 6  
p r o s e c u t i o n s ,  t h e  F B S A  a p p e a l e d  t o  t h e  H i g h  C o u r t  i n  m i d  
N o v e m b e r  1 9 4 4 .
5 6  
T h e  F B S A  c l a i m e d  t h a t  O ' M a r a ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
C M T A  w a s  b a d  i n  l a w ,  i t  o u g h t  n o t  h a v e  b e e n  m a d e  a n d  s h o u l d  n o t  h a v e  b e e n  
g i v e n  e f f e c t  t o .
5 7  
M e a n w h i l e ,  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  c o n t i n u e d  t o  h a r a s s  i n d i v i d u a l  
b o i l e r m a k e r s ,  w h i l e  a l s o  e n d e a v o u r i n g  t o  u n d e r m i n e  t h e  H i g h  C o u r t  a p p e a l .  
B H P ' s  l e g a l  c o u n s e l  r e c o m m e n d e d  t h a t  i t  s h o u l d  c o m m e n c e  d e r e g i s t r a t i o n  
p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  t h e  F B S A .
5 8  
I n i t i a l l y  H .  D a r l i n g ,  t h e  C h a i r m a n  o f  
D i r e c t o r s ,  s u p p o r t e d  t h i s  procedur~ b u t  a f t e r  c o n s u l t i n g  w i t h  B u t l e r  h e  
5 9  
r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  m a n a g e m e n t  i n s t i t u t e  a  s e c o n d  s e r i e s  o f  p r o s e c u t i o n s .  
S u b s e q u e n t l y ,  n i n e  b o i l e r m a k e r s  w e r e  d i r e c t e d  t o  w o r k  t h e  p r o f i l e  c u t t e r .  
T h e s e  m e n  a l s o  r e f u s e d .  T h e  m a n a g e m e n t  c o n s e q u e n t l y  s t a r t e d  l e g a l  p r o -
c e e d i n g s  o n  2 0  N o v e m b e r .
6 0  
T h e  c a s e s  w e r e  l i s t e d  t o  b e  h e a r d  o n  1 9  D e c e m b e r  
b u t  t h e  m a n a g e m e n t  a g r e e d  t o  a n  a d j o u r n m e n t  b e f o r e  t h i s  d a t e  t o  p e r m i t  
t h e  f i n a l i s a t i o n  o f  t h e  H i g h  C o u r t  a p p e a l .  I t s  l e g a l  a d v i s o r s  t h o u g h t  t h a t  
t h e  a p p e a l  a g a i n s t  t h e  f i r s t  s e r i e s  o f  p r o s e c u t i o n s  m i g h t  i n v a l i d a t e  a n y  
f i n e s  i m p o s e d  o n  t h e  n i n e  m e n .
6 1  
T h e  .~igh C o u r t  ( C h i e f  J u s t i c e  L a t h a m ,  J u s t i c e  S t a r k  a n d  
J u s t i c e  D i x o n )  h e a r d  t h e  F B S A ' s  a p p e a l  o n  5  D e c e m b e r .  B e f o r e  t h i s ,  o n  
5 6 .  A i l w o o d ,  N e w c a s t l e  b r a n c h  s e c r e t a r y ,  F B S A  t o  B u t l e r ,  2 5  O c t o b e r  1 9 4 4  
a n d  B u t l e r  t o  L e w i s ,  l e t t e r  1  ( r e f e r e n c e  K B : W T )  ,  8  N o v e m b e r  1 9 4 4  B H P A  
W 5 / 1 / 1 1 6 ;  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  1 3  N o v e m b e r  1 9 4 4 ,  p . 1 2 1  F B S A - N / A B 5 6 1 3 .  
5 7 .  5 4  C A R ,  p . 4 ;  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . 3 3 ,  V o l . 3 ,  J u l y  1 9 4 5 ,  p . 2 8 8 .  
5 8 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 5  N o v e m b e r  1 9 4 4 ;  W . A .  M c l n t y r e  t o  B u r g e s s ,  8  &  1 4  
N o v e m b e r  1 9 4 4  B H P A  W 5 / 1 / 1 1 6 .  
5 9 .  B u t l e r  t o  G o o d l a n d ,  2 0  &  3 D  N o v e m b e r  1 9 4 4 ;  B u t l e r  t o  R . G .  N e w t o n ,  B H P  
S e c r e t a r y ,  2 2  N o v e m b e r  1 9 4 4  B H P A  W 5 / 1 / 1 1 6 .  
6 0 .  K . A .  G o o d l a n d ,  a c t i n g - m a n a g e r ,  
5  J a n u a r y  1 9 4 5  B H P A  W 5 / 1 / 1 1 6 ;  
J a n u a r y  1 9 4 5 ,  p . 1 8 3 .  
t o  L e w i s ,  1 2  D e c e m b e r  1 9 4 4  a n d  t o  B u t l e r ,  
F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . 3 1 ,  V o l . 3 ,  
6 1 .  G o o d l a n d  t o  L e w i s ,  1 2  D e c e m b e r  1 9 4 4  B H P A  W 5 / 1 / 1 1 6 .  
2 0 7  
2 8  N o v e m b e r ,  t h e  H i g h  C o u r t  h a d  i s s u e d  a n  O~d~ N L 6 i  w h i c h  c o m p e l l e d  B H P  
t o  s h o w  c a u s e  w h y  a  w r i t  s h o u l d  n o t  b e  i s s u e d  f r o m  r e s t r a i n i n g  C a r r - B o y d ,  
t h e  m a g i  s  t r a t e  w h o  h a d  f i  n e d  t h e  t w e l v e  b o i l  e r m a k e r s ,  " f r o m  f u r t h e r  
p r o c e e d i n g  o n  t h e  c o n v i c t i o n  
m a d e  b y  h i m  " B H P  o p p o s e d  t h e  p r o -
h i b i t i o n  a g a i n s t  t h e  m a g i s t r a t e .  T h e  F B S A  c o n t e n d e d  t h a t  O ' M a r a ' s  i n t e r -
p r e t a t i o n  o f  t h e  a w a r d  " w a s  b a d ,  b e i n g  i m p o s s i b l e  o n  t h e  w o r d i n g  o f  t h e  
a w a r d " .  T h e r e f o r e ,  i f  O ' M a r a ' s  o r d e r  w a s  b a d ,  H a r r i s o n ' s  c o n v i c t i o n  
s h o u l d  b e  q u a s h e d .
6 2  
I n  a  u n a n i m o u s  j u d g m e n t  t h e i r  H o n o u r s  d i s m i s s e d  
t h e  a p p e a l  o n  2 2  D e c e m b e r  1 9 4 4 .  T h e y  h e l d  t h a t  s i n c e  t h e  m a g i s t r a t e  w a s  
u n a b l e  t o  q u e s t i o n  t h e  . v a l i d i t y  o f  O ' M a r a ' s  o r d e r  t h e y ,  a s  a  C o u r t  o f  
A p p e a l  f r o m  t h e  m a g i s t r a t e ,  c o u l d  n o t  s a y  h e  h a d  i n  a n y  w a y  g o n e  w r o n g .  
T h e  o n l y  w a y  t o  q u e s t i o n  O ' M a r a ' s  o r d e r  w a s  b y  w a y  o f  a n  a p p e a l  a g a i n s t  
t h e  o r d e r  i t s e l f .
6 3  
T h e  F B S A  s u b s e q u e n t l y  a p p e a l e d  a g a i n s t  O ' M a r a ' s  
o r d e r .
6 4  
B e f o r e  t h e  H i g h  C o u r t  j u d g m e n t ,  B H P ' s  c o u n s e l  a d v i s e d  t h e  S t e e l -
w o r k s '  m a n a g e m e n t  t h a t  t h e  f o r t h c o m i n g  j u d g m e n t s  m i g h t  n o t  c o m p l e t e l y  
r e s o l v e  t h e  l e g a l i t y  o f  O ' M a r a ' s  o r d e r  b e c a u s e  O ' M a r a  h a d  n o t  f o r m a l l y  
v a r i e d  t h e  C I A T A  t o  i n c l u d e  h i s  o r d e r .  T h e r e f o r e ,  t h e  S t e e l w o r k s '  
m a n a g e m e n t  a p p l i e d  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  t o  h a v e  O ' M a r a ' s  o r d e r  
i n s e r t e d  i n  t h e  C I A T A .
6 5  
T h i s  a p p l i c a t i o n  c a m e  b e f o r e  O ' M a r a  o n  2 1  D e c e m -
b e r .
6 6  
T h e  F B S A  o p p o s e d  t h e  a p p l i c a t i o n .
6 7  
O ' M a r a ,  i n  h i s  j u d g m e n t  o f  
3  J a n u a r y  1 9 4 5 ,  u p h e l d  t h e  a p p l i c a t i o n .  
6 2 .  I b i d . ;  ' H a r r i s o n  v .  G o o d 1 a n d ' ,  J u d g m e n t s  o f  C h i e f  J u s t i c e  L a t h a m ,  
J u s t i c e  s t a r k e  a n d  J u s t i c e  D i x o n ,  2 2  D e c e m b e r  1 9 4 4  A A : S P 1 1 3 / 1 ; 2 4 7 / 3 /  
4 5 / P a r t  1 .  
6 3 .  I b i d .  
6 4 .  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . 3 3 ,  V o l . 3 ,  J u l y  1 9 4 5 ,  p . 2 6 8 .  
6 5 .  G o o d l a n d  t o  L e w i s ,  1 2  D e c e m b e r  1 9 4 4  B . q p A  W 5 / 1 / 1 1 6 .  
6 6 .  5 4  C A R ,  p . 3 .  
6 7 .  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . 3 1 ,  V o l . 3 ,  J a n u a r y  1 9 4 5 ,  p . 1 8 3 .  
U p  t o  t h e  p r e s e n t  d a y  [ t h e  b o i l e r m a k e r s ]  h a v e  b e e n  
s u c c e s s f u l  i n  i m m o b i l i z i n g  t h e  m a c h i n e  a n d  w h i l e  I  
d o  n o t  c a l l  i n  q u e s t i o n  t h e i r  a v a i l i n g  t h e m s e l v e s  
o f  t h e  p r o c e s s e s  p r e s c r i b e d  b y  l a w ,  I  s e e  n o  r e a s o n  
w h y  t h e  c o u r t  s h o u l d  n o t  e x e r c i s e  s u c h  p o w e r s  a s  i t  
p o s s e s s e s  t o  e n s u r e  t h a t  o p e r a t i o n s  s h a l l  b e  c a r r i e d  
o u t  ' h a v i n g  r e g a r d  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  p e r s o n s  
i m m e d i a t e l y  c o n c e r n e d  a n d  o f  s o c i e t y  a s  a  w h o l e ' .  
H a v i n g  r e g a r d  t o  s u c h  i n t e r e s t s  I  a m  o f  [ t h e ]  o p i n i o n  
t h a t  t h i s  a p p l i c a t i o n  s h o u l d  b e  g r a n t e d  s o  t h a t  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  u r g e n t  w o r k  w i l l  n o t  b e  f u r t h e r  d e l a y e d  
b y  t h e  p r o c e s s e s  o f  l i t i g a t i o n .  
2 0 8  
I n  a d d i t i o n ,  O ' M a r a  b a c k  d a t e d  t h i s  v a r i a t i o n  t o  6  O c t o b e r  1 9 4 4 .
6 8  
T h e  
S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  b e l i e v e d  t h i s  r e t r o s p e c t i v i t y  c l o s e d  a l l  l e g a l  
a v e n u e s  o f  r e d r e s s  f o r  t h e  F B S A .
6 9  
I n  s p i t e  o f  t h i s  t h e  F B S A  l o d g e d  a  
f u r t h e r  a p p e a l  a g a i n s t  t h i s  v a r i a t i o n  w i t h  t h e  H i g h  C o u r t  o n  1 5  J a n u a r y ? O  
T h e  H i g h  C o u r t  d e a l t  w i t h  t h e  F B S A ' s  t w o  a p p e a l s  o n  6  a n d  7  J u n e  
1 9 4 5 .  O n  t h e  s e c o n d  d a y  o f  t h e  h e a r i n g s  t h e  J u s t i c e s  ( C h i e f  J u s t i c e  
L a t h a m  a n d  J u s t i c e s  R i c h ,  D i x o n  a n d  W i l l i a m s )  u p h e l d  t h e  a p p e a l  a g a i n s t  
O ' M a r a ' s  o r d e r  o f  6  O c t o b e r .  C h i e f  J u s t i c e  L a t h a m  h e l d ,  a s  d i d  h i s  
c o l l e a g u e s ,  t h a t  t h e  e x e m p t i o n  c l a u s e  o f  t h e  C M T A  t h a t  r e f e r r e d  t o  t h e  
S t e e l w o r k s  p l a c e d  t h i s  w o r k s  o u t s i d e  t h e  c o v e r a g e  o f  t h e  a w a r d .  
T h i s  s p e c i a l  e x e m p t i o n  [ L a t h a m  s t a t e d ]  d e c l a r e s  t h a t  t h e  
C o m p a n y  i s  n o t  s u b j e c t  t o  a n y  o b l i g a t i o n s  u n d e r  t h e  
A w a r d ,  s o  l o n g  a s  i t  o b s e r v e s  t w o  c o n d i t i o n s :  ( 1 )  p a y s  
c e r t a i n  r a t e s  o f  w a g e s  a n d  ( 2 )  m a k e s  a n  a d d i t i o n a l  
p a y m e n t  o f  9 / - p e r  w e e k .  A c c o r d i n g l y  . . .  I  a m  o f  t h e  
o p i n i o n  t h a t  t h e  l e a r n e d  J u d g e  [ O ' M a r a ]  w a s  w r o n g  i n  
h o l d i n g  t h a t  t h e  C o m p a n y  w a s  b o u n d  b y  t h e  A w a r d .  T h e  
e x e m p t i o n  m e a n s  t h a t  t h e  C o m p a n y  i s  n o t  r e g a r d e d  a s  a  
p a r t y  t o  t h e  A w a r d  i n  r e s p e c t  o f  t h e  N e w c a s t l e  W o r k s .  
I t  m a y  b e ,  a n d  i s ,  a  p a r t y  t o  t h e  A w a r d  i n  r e s p e c t  
o f  o t h e r  m a t t e r s ,  b u t  n o t  i n  r e s p e c t  o f  i t s  N e w c a s t l e  7 1  
W o r k s .  
L i k e w i s e ,  b o i l e r m a k e r s  e m p l o y e d  a t  t h e  S t e e l w o r k s  w e r e  n o t  b o u n d  b y  t h e  
a w a r d  p u r e l y  b e c a u s e  t h e i r  e m p l o y e r  w a s  n o t  b o u n d .  L a t h a m  a l s o  h e l d  t h a t  
6 8 .  5 4  C A R ,  p p . 3 - 5 .  
6 9 .  G o o d l a n d  t o  B u t l e r ,  5  J a n u a r y  1 9 4 5  B H P A  W 5 / 1 / 1 1 6 .  
7 0 .  N M H ,  1 7  J a n u a r y  1 9 4 5 ,  p . 6 ,  c o l . 4 .  
7 1 .  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . 3 3 ,  V o l . 3 ,  J u l y  1 9 4 5 ,  p . 2 8 9 .  
2 0 9  
O ' M a r a ' s  o r d e r  o f  6  O c t o b e r  w a s  o n l y  a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  a  s p e c i f i c  t e r m  
o f  t h e  C M T A ,  a n  a w a r d  t h a t  w a s  n o t  b i n d i n g  o n  e i t h e r  p a r t y . 7 2  T h e  s e c o n d  
a p p e a l  w a s  d i s c h a r g e d .  C h i e f  J u s t i c e  L a t h a m ,  i n  e x p o u n d i n g  h i s  r e a s o n s  
f o r  d o i n g  s o ,  c o n t e n d e d  t h a t :  
H i s  H o n o r  [ O ' M a r a ]  i n c l u d e d  a s  a  v a r i a t i o n  o f  t h e  
A w a r d  w h a t  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  d e c l a r e d  b y  i n t e r p r e -
t a t i o n  t o  b e  a  t e r m  o f  t h e  A w a r d .  T h e r e  i s  a  v e r b a l  
d i f f e r e n c e ,  b u t  i t  i s  n o t  i n  m y  v i e w  o f  a n y  i m p o r t a n c e .  
T h e  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  i n  t h e  t e r m s  o f  t h e  o r d e r  
v a r y i n g  [ t h e  a w a r d ]  t h e  w o r d  ' e m p l o y e e '  i s  n o t  u s e d ;  
b u t  i t  r e l a t e s  o n l y  t o  b o i l e r m a k e r s  w h o  a r e  c l a s s i f i e d  
a n d  p a i d  b y  t h e  C o m p a n y  a s  b o i l e r m a k e r s ,  a n d  t h e r e f o r e ,  
i n  m y  o p i n i o n ,  i s  i n  f a c t  l i m i t e d  t o  b o i l e r m a k e r s  e m p l o y e d  7 3  
b y  t h e  C o m p a n y .  
I n  a d d i t i o n  t h e  v a r i a t i o n  w a s  m a d e  i n  p u r s u a n c e  o f  t h e  p o w e r s  c o n f e r r e d  
b y  s e c t i o n  3 8 ( 0 )  o f  t h e  C o m m o n W e a L t h  C o n U t i a : U o n  a n d  M b . U l r . a . : U o n  A d ,  
a n d  L a t h a m  h e l d  t h i s  w a s  a n  " a r b i t r a l  p o w e r  n o t  a  j u d i c i a l  p o w e r " ,  t h e r e -
f o r e  n o  a u t h o r i t y  e x i s t e d  t o  j u s t i f y  t h e  a p p e a l .
7 4  
T h e  B H P  Awa,~d a c q u i  r e d  f a r  g r e a t e r  i m p o r t a n c e  a f t e r  t h e  H i  g h  C o u r t ' s  
j u d g m e n t s .  W a g e s  f o r  b o i l e r m a k e r s ,  b l a c k s m i t h s ,  e n g i n e e r s ,  e l e c t r i c i a n s ,  
s h e e t  m e t a l  w o r k e r s ,  m o u l d e r s  a n d  s o m e  i r o n w o r k e r s  w e r e  s e t  b y  t h e  C M T A .  
B H P  p a i d  t h e s e  e m p l o y e e s  a n  a d d i t i o n a l  9 / - a  w e e k  f o r  t h e  l o s s  o f  c r a f t  
c o n d i t i o n s  t o  m a i n t a i n  i t s  e x e m p t i o n  f r o m  t h i s  a w a r d .  A p a r t  f r o m  c l a r i -
f y i n g  t h e  d i c h o t o m y  b e t w e e n  t h e  t w o  a w a r d s ,  t h e  H i g h  C o u r t  e m p h a s i s e d  t h e  
f a c t  t h a t  B H P  h a d  n o  r e c o u r s e  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  f o r  a n y  r e a s o n  
o t h e r  t h a n  t h o s e  p r e s c r i b e d  i n  c l a u s e s  2 ,  3 ,  4 ,  5  a n d  7  o f  t h e  C M T A , 7 5  
u n l e s s  i t  s o u g h t  a  s p e c i a l  v a r i a t i o n  a s  i n  t h e  d i s p u t e  w i t h  t h e  b o i l e r -
m a k e r s .  B u t  t o  s e e k  t h e  l a t t e r ,  B H P  w o u l d  u n d e r m i n e  t h e  a d v a n t a g e s  o f  
7 2 .  I b i d  . •  p . 2 9 0 .  
7 3 .  I b i d .  
7 4 .  I b i d .  
7 5 .  C l a u s e  2  - T h e  B a s i c  W a g e ,  C l a u s e  3  - A d j u s t m e n t s  o f  N e e d s  B a s i c  W a g e ,  
C l a u s e  4  - M a r g i n s  a n d  L o a d i n g s ,  C l a u s e  5  - F e m a l e s  a n d  U n a p p r e n t i c e d  
M a l e  J u n i o r s ,  a n d  C l a u s e  7  - S p e c i a l  R a t e s .  
2 1 0  
r e t a i n i n g  t h e  m a j o r i t y  o f  e m p l o y e e s  u n d e r  t h e  B H P  Aw~d. I n  t h e  p a s t  
B H P  h a d  m a n i p u l a t e d  t h e  t w o  a w a r d s  t o  c o e r c e  w o r k e r s ,  t o  t h w a r t  a p p l i c a -
t i o n s  f o r  w a g e  i n c r e a s e s ,  o r  t o  a v o i d  d i s p u t e  s e t t l e m e n t  n e g o t i a t i o n s  
w i t h  u n i o n s .  
D e s p i t e  t h e  H i g h  C o u r t  j u d g m e n t s  t h e  s t a l e m a t e  c o n t i n u e d  a t  t h e  
S t e e l w o r k s  u n t i l  l a t e  1 9 4 6 .  T h e  b o i l e r m a k e r s  m a i n t a i n e d  t h e i r  o p p o s i t i o n  
t o  w o r k i n g  t h e  p r o f i l e  c u t t e r  w h i l e  s e c o n d  c l a s s  r a t e s  w e r e  p a i d .  I n  
S e p t e m b e r  1 9 4 5 ,  t h e  F B S A ' s  F e d e r a l  C o u n c i l  c o n g r a t u l a t e d  t h e  N e w c a s t l e  
b r a n c h  " o n  t h e i r  s o l i d  s t a n d  i n  t h e  d i s p u t e " .  T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  
d i s p u t e  c l e a r l y  w o r r i e d  a  m a j o r i t y  o f  t h e  F e d e r a l  C o u n c i l ,  a s  t h e y  w e r e  
p r e p a r e d  t o  a c c e p t  d e r e g i s t r a t i o n  i n s t e a d  o f  a c q u i e s c i n g  t o  t h e  o r d e r s  
o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t .
7 6  
B H P ,  f o r  i t s  p a r t ,  p r o s e c u t e d  a  f u r t h e r  n i n e  
b o i l e r m a k e r s ;  e a c h  w a s  f o u n d  g u i l t y  a n d  f i n e d  £ 2  V l i t h  £ 1 / 1 9 / 6  c o s t s .
7 7  
I n  a d d i t i o n ,  B H P  c o m m e n c e d  d e r e g i s t r a t i o n  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  t h e  F B S A  
i n  M a r c h  1 9 4 5  b u t ,  d u e  t o  t h e  h e a v y  w o r k  l o a d  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t ,  
t h e  c a s e  w a s  s t o o d  o v e r .
7 8  
B H P  e v e n t u a l l y  w i t h d r e w  t h i s  a p p l i c a t i o n  a f t e r  
a p p r e n t i c e  b o i l e r m a k e r s  b e g a n  o p e r a t i n g  t h e  p r o f i l e  c u t t e r  a s  p a r t  o f  
t h e i r  t r a i n i n g  i n  l a t e  1 9 4 6 .
7 9  
T h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  F B S A  w a s  
c o m p l e t e l y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  d i s p u t e .
8 0  
D e s p i t e  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s ,  t h e  u n i o n s ,  
e s p e c i a l l y  t h e  F I A ,  p u r s u e d ,  w i t h  i n c r e a s i n g  v i g o u r  a n d  s u c c e s s ,  t h e i r  
7 6 .  R F C F B S A ,  1 1  S e p t e m b e r  1 9 4 5 ,  p . 5 3  R F C F B S A / N o . 9 / 3 .  
7 7 .  N M H ,  1 7  J a n u a r y  1 9 4 5 ,  p . 6 ,  c o l . 4 ;  G o o d l a n d  t o  B u t l e r ,  5  J a n u a r y  1 9 4 5  
B H P A  W 5 / 1 / 1 1 6 .  
7 8 .  F B S A  Q u a r t e r L y  R e p o r t s ,  N o . 3 3 ,  V o l . 3 ,  J u l y  1 9 4 5 ,  p . 2 8 6 ;  O ' T o o l e  t o  
H o l l o w a y ,  6  A p r i l - 1 9 4 5  A A : M P 5 7 4 ; 4 2 0 / 8 / 5 3 .  
7 9 .  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 0  N o v e m b e r  
1 9 4 6 ,  p p . 4 8 - 4 9  B H P A  H Y / 6 .  
8 0 .  N M T G ,  m i n u t e s ,  2 9  A u g u s t  1 9 4 6 ,  p . l  N T H C / A 5 0 6 8 / 1 9 4 6 / B 4 ;  F B S A  Q u a r t e r L y  
R e p o r t s ,  N o . 3 8 ,  V o l . 3 ,  O c t o b e r  1 9 4 6 ,  p . 5 8 5 .  
2 1 1  
c a m p a i g n s  t o  u n i o n i s e  t h e  i n d u s t r y .  I n  M a r c h  1 9 4 4 ,  e m p l o y e e s  o f  C o m m o n -
w e a l t h  S t e e l  r a t i f i e d  a  w o r k s  c o m m i t t e e  p r o p o s a l  t h a t  s o u g h t  1 0 0  p e r c e n t  
u n i o n i s m .
S l  
O n  2 3  A p r i l  1 2 5  d e l e g a t e s  f r o m  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  a n d  
s u b - b r a n c h e s  o f  t h e  F I A  e n d o r s e d  a  p r o p o s a l  t h a t  s o u g h t  1 0 0  p e r c e n t  
u n i o n i s m  a n d  a l s o  d e c i d e d  t o  l i m i t  t h e  n u m b e r  o f  s t o p p a g e s  t h a t  r e s u l t e d  
f r o m  t h e  p r e s e n c e  o f  n o n - u n i o n i s t s  o n  t h e  j o b .  M e m b e r s  w e r e  t o  s e n d  
u n f i n a n c i a l  m e m b e r s  a n d  n o n - u n i o n i s t s  o f f  t h e  j o b  a s  h a d  t a k e n  p l a c e  a t  
P o r t  K e m b l a .
8 2  
A t  t h i s  t i m e ,  3 0  p e r c e n t  o f  N e w c a s t l e  m e m b e r s  w e r e  
u n f i n a n c i a l ,  a  v a s t  i m p r o v e m e n t  o n  t h e  r a t e  o f  7 0  p e r c e n t  r e c o r d e d  i n  
1 9 4 1 ,  w h i l e  a n  u n k n o w n  n u m b e r  o f  n o n - u n i o n i s t s  w o r k e d  i n  t h e  i n d u s t r y . 8 3  
T h e  F I A ' s  c a m p a i g n  b r o u g h t  i m m e d i a t e  s u c c e s s e s .  ~lajor g a i n s  w e r e  m a d e  
a t  t h e  S t e e l w o r k s ,  L y s a g h t s ,  C o m m o n w e a l t h  S t e e l  a n d  S t e w a r t s  a n d  L l o y d .  
U n i o n  m e m b e r s  o r d e r e d  a  n u m b e r  o f  u n f i n a n c i a l  m e m b e r s  a n d  n o n - u n i o n i s t s  
o f f  t h e  j o b  u n t i l  t h e y  j o i n e d  u p . 8 4  A t  t h e  e n d  o f  t h e  S e p t e m b e r  q u a r t e r  
o f  1 9 4 4 ,  8 2  p e r c e n t  o f  i r o n w o r k e r s  w e r e  f i n a n c i a l  m e m b e r s  o f  t h e  N e w c a s t l e  
b r a n c h .
8 S  
T h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  F B S A  j o i n e d  t h e  c a m p a i g n  i n  
S e p t e m b e r  1 9 4 4 .  B y  t h e  J u n e  q u a r t e r  o f  1 9 4 5  t h e  b r a n c h  h a d  r e d u c e d  t h e  
n u m b e r  o f  u n f i n a n c i a l  m e m b e r s  b y  s e v e n t y - n i n e  o r  6 . 8  p e r c e n t .
8 6  
T h e  F M M U A  
a n d  t h e  F E D F A  a l s o  r e c o r d e d  g a i n s  a t  t h e  S t e e l w o r k s .
8 7  
8 1 .  N M H ,  7  M a r c h  1 9 4 4 ,  p . 3 ,  c o l . 5 .  
8 2 .  I b i d . ,  2 4  A p r i l  1 9 4 4 ,  p . 2 ,  c o l s  3 - 4 ;  L a b o r  N e w s ,  V o l . 2 ,  N o . l ,  J u l y  
1 9 4 4 ,  p . 2 .  
8 3 .  ' N e w c a s t l e  B r a n c h :  T o t a l  m e m b e r s h i p  a n d  n u m b e r  o f  f i n a n c i a l s  a t  J u n e ,  
1 9 4 1  a n d  M a r c h ,  1 9 4 3 '  F I A / E l ? O / 9 / 3 5 ;  ' N e w c a s t l e  B r a n c h :  S t a t i s t i c s  
o n  f i n a n c i a l  m e m b e r s h i p  f o r  d e l e g a t e s  m e e t i n g ,  S u n d a y ,  A p r i l  2 3 ,  1 9 4 4  
F I A / E l ? O / 9 / 5 7 ;  ' A n a l y s i s  o f  m e m b e r s h i p  J u n e  1 9 4 4  - M a r c h  1 9 4 5 '  F I A /  
E 2 1 8 / 4 0 6 .  
8 4 .  L a b o r  N e w s ,  V o l . 2 ,  N o . 3 ,  S e p t e m b e r  1 9 4 4 ,  p . 3 ;  N M H .  2 7  J u l y  1 9 4 4 ,  p . 4 ,  
c o l . 3 ;  7  A u g u s t  1 9 4 4 ,  p . 4 ,  c o l . 6  a n d  9  A u g u s t  1 9 4 4 ,  p . 3 ,  c o l . 9 .  
8 5 .  ' A n a l y s i s  o f  m e m b e r s h i p ,  J u n e  1 9 4 4  - M a r c h  1 9 4 5 ' ,  F I A / E 1 2 8 / 4 0 6 .  
8 6 .  ' Q u a r t e r l y  B r a n c h  R e t u r n s  - N e w c a s t l e '  p u b l i s h e d  i n  F B S A  Q v a r t e r l y  
R e p o r t s ,  N o . 3 0 ,  V o l . 3 ,  O c t o b e r  1 9 4 4  t o  N o . 3 3 ,  V o l . 3 ,  J u l y  1 9 4 5 .  
8 7 .  L a b o r  N e w s ,  V o l . 2 ,  N o . 3 ,  S e p t e m b e r  1 9 4 4 ,  p . 3 .  
2 1 2  
T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  t r i e d  t o  s t e m  t h e  o v e r w h e l m i n g  s u c c e s s  
o f  t h e  c a m p a i g n .  M a n a g e m e n t  i n f o r m e d  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  a n d  t h e  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  o f  t h e  p r e s s u r e  b e i n g  e x e r t e d  o n  n o n - u n i o n i s t s  a n d  
u n f i n a n c i a l s ,  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h i s  p r e s s u r e  l e a d i n g  t o  i n d u s t r i a l  
d i s p u t e s .
S S  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  a l l e g a t i o n s ,  J u s t i c e  C a n t o r  c o n v e n e d  
a  c o m p u l s o r y  c o n f e r e n c e  o n  1 8  S e p t e m b e r .  B e f o r e  C a n t o r ,  B u r g e s s  a l l e g e d  
t h e  F I A ' s  u n i o n i s a t i o n  c a m p a i g n  w a s  " c a u s i n g  u n r e s t "  a m o n g s t  e m p l o y e e s .  
T o  s u p p o r t  t h i s  c o n t e n t i o n  h e  p r o d u c e d  a  r o n e o e d  u n s i g n e d  c i r c u l a r  a n d  
p e t i t i o n  t h a t  a t t a c k e d  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  F I A  f o r  i m p o s i n g  a  
s i x p e n n y  l e v y  o n  m e m b e r s  t o  h e l p  f i n a n c e  t h e  N e w c a s t l e  c a m p a i g n  f o r  a  Y e s  
v o t e  i n  t h e  f o r t h c o m i n g  ' P o w e r s  R e f e r e n d u m '  a n d  a n  o f f i c i a l  u n i o n  p o s t e r  
t h a t  s e t  o u t  t h e  p o l i c y  o f  s e n d i n g  u n f i n a n c i a l  m e m b e r s  a n d  n o n - u n i o n i s t s  
o f f  t h e  j o b .  H e  a l s o  a l l e g e d  t h a t  e m p l o y e e s  h a d  e x p e n d e d  a  c o n s i d e r a b l e  
a m o u n t  o f  w o r k i n g  t i m e  i n  e n f o r c i n g  t h e  F I A ' s  p o l i c y  a n d  h o l d i n g  o n - t h e -
j o b  m e e t i n g s .  H e  b e l i e v e d  t h e  o p p o s i t i o n  s h o w n  b y  s e c t i o n s  o f  t h e  F I A ' s  
m e m b e r s  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e t a l i a t o r y  a c t i o n  f r o m  t h e  N e w c a s t l e  
b r a n c h  w o u l d  e v e n t u a l l y  l e a d  t o  a  d i s p u t e .  T h e  F I A  d e n i e d  B u r g e s s ' s  
a l l e g a t i o n s  t h a t  a n y  d i s u n i t y  e x i s t e d  w i t h i n  t h e  b r a n c h ;  t h e  o v e r w h e l m i n g  
m a j o r i t y  o f  m e m b e r s  e n d o r s e d  t h e  l e v y .  M o r e o v e r ,  t h e  r o n e o e d  c i r c u l a r  
h a d  b e e n  r e l e a s e d  b y  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  d i s s i d e n t s  a n d  i t s  e f f e c t s  o n  
m e m b e r s  h a d  o n l y  b e e n  s l i g h t .  T h e  F I A  a s k e d  C a n t o r  t o  h e a r  t h e  c o m p l a i n t  
i n  o p e n  c o u r t .
8 9  
T h e  o u t c o m e  o f  t h i s  c o n f e r e n c e  i s  u n k n o w n ,  t h o u g h  i t  i s  
h i g h l y  p r o b a b l y  t h a t  B H P  w o u l d  n o t  h a v e  t a k e n  t h e  m a t t e r  i n t o  o p e n  c o u r t .  
M o r e  i m p o r t a n t l y ,  n o  d i s p u t e  h a d  o c c u r r e d  t o  w a r r a n t  t h i s  a c t i o n .  
B o l s t e r e d  b y  t h e  s u c c e s s e s  o f  i t s  u n i o n i s a t i o n  c a m p a i g n s ,  t h e  
N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  F I A  s o u g h t  t o  e n c o u r a g e  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  
8 8 ,  B u t l e r  t o  M o r r i s o n ,  5  A u g u s t  1 9 4 4 ,  A A : S P l 1 3 / 1 ; 2 4 7 / 3 / 4 5 / P a r t  1 ;  N M H ,  
1 9  S e p t e m b e r  1 9 4 4 ,  p . 4 ,  c o l . 7 .  
S 9 .  N M H ,  7  S e p t e m b e r  1 9 4 4 ,  p . 4 ,  c o l . 3  a n d  1 9  S e p t e m b e r  1 9 4 4 ,  p . 4 ,  c o l . 7 .  
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m e t a l  u n i o n s  i n  a  f u r t h e r  i n d u s t r y - w i d e  c a m p a i g n .  W i t h  1 0 0  p e r c e n t  
u n i o n i s m  t h r o u g h o u t  t h e  N e w c a s t l e  i n d u s t r y ,  t h i s  b r a n c h  b e l i e v e d  i t  w o u l d  
b e  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  t o  d i v i d e  a n d  c o n q u e r  a s  i t  
h a d  d o n e  m a n y  t i m e s  i n  t h e  p a s t .  O n  4  J a n u a r y  1 9 4 5 ,  t h e  N M T G  e n d o r s e d  
t h e  i r o n w o r k e r s '  p r o p o s a 1 .
9 o  
I n  t h e  f o l l o w i n g  m o n t h s  t h e  N M T G  c o n d u c t e d  
a  s e r i e s  o f  s h o w - c a r d  d a y s  i n  e v e r y  m e t a l  s h o p  i n  N e w c a s t l e  w i t h  r e m a r k -
a b l e  r e s u l t s .  T h e  N e w c a s t l e  b r a n c h e s  o f  t h e  A E U ,  t h e  A S E ,  t h e  F B S A ,  
t h e  F I A ,  t h e  B S A  a n d  t h e  F M M U A  a l l  r e p o r t e d  m a j o r  g a i n s  i n  u n i o n  m e m b e r -
s h i p . 9 1  T h e  F I A ,  f o r  e x a m p l e ,  r e g i s t e r e d  9 1  p e r c e n t  f i n a n c i a l  m e m b e r s h i p  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  M a r c h  q u a r t e r  1 9 4 5 .
9 2  
O n - t h e - j o b  a c t i v i t i e s  o f  m e m b e r s  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  c a m p a i g n ;  n o n - u n i o n i s t s  e m p l o y e d  a t  
L y s a g h t s  w e r e  s e n t  h o m e ,  w h i l e  t h e  w o r k e r s  i n  t h e  S t e e l w o r k s '  f a b r i c a t i n g  
s h o p  c e a s e d  w o r k  u n t i l  o n e  u n f i n a n c i a 1  m e m b e r  h a d  p a i d  h i s  a r r e a r s .
9 3  
T h e  a c h i e v e m e n t s  o f  N M T G ' s  c a m p a i g n  p r o m p t e d  t h e  N T H C  t o  e n c o u r a g e  t h e  
N e w c a s t l e  b r a n c h e s  o f  a f f i l i a t e d  u n i o n s  t o  u n d e r t a k e  s i m i l a r  c a m p a i g n s .  
A  n u m b e r  o f  t h e s e  u n i o n s  t o o k  u p  t h e  i n i t i a t i v e  a n d ,  l i k e  t h e  m e t a l  u n i o n s ,  
r e d u c e d  t h e  n u m b e r  o f  n o n - u n i o n i s t s  a n d  u n f i n a n c i a 1 s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
t r a d e s .
9 4  
9 0 .  A . E .  A i l w o o d ,  s e c r e t a r y ,  N M T G  t o  L o u d o n ,  1 0  J a n u a r y  1 9 4 5  w h i c h  e n c l o s e d  
m i n u t e s  o f  m e e t i n g ,  4  J a n u a r y  1 9 4 5  N T H C / A 5 0 6 6 / l 9 4 5 / B 2 .  S e e  a l s o  L a b o Y '  
N e w s ,  V o l . 3 ,  N o . 3 ,  O c t o b e r  1 9 4 5 ,  p . 5 ;  F I A - N ,  m i n u t e s ,  1 4  J a n u a r y  1 9 4 5 ,  
p . 6 S  F I A / E 1 7 5 / 8 / l ;  N M H ,  5  J a n u a r y  1 9 4 5 ,  p . 3 ,  c o l . S .  
9 1 .  N M H ,  1  F e b r u a r y  1 9 4 5 ,  p . 4 ,  c o l . 6 ;  2  F e b r u a r y  1 9 4 5 ,  p . 4 ,  c o l . 7 ;  S  F e b -
r u a r y  1 9 4 5 ,  p . 4 ,  c o l . 7 ;  2 4  F e b r u a r y  1 9 4 5 ,  p . 4 ,  c o l . 6 ;  2 1  M a r c h  1 9 4 5 ,  
p . 4 ,  c o l . 5 ;  1 2  A p r i l  1 9 4 5 ,  p . 4 ,  c o l . 4  a n d  1 6  M a y  1 9 4 5 ,  p . 4 ,  c o l . 4 ;  
F B S A - N ,  m i n u t e s ,  5  F e b r u a r y  1 9 4 5 ,  p . 1 5 6  F B S A - N / A B 5 6 l 3  a n d  m i n u t e s ,  
2 1  M a y  1 9 4 5 ,  p . 4  F B S A - N / A B 5 6 1 4 ;  C i r c u l a r  - A . E .  A i l w o o d  t o  a l l  U n i o n  
S e c r e t a r i e s ,  3 0  A p r i l  1 9 4 5  a n d  A i l w o o d  t o  L o u d o n ,  2 2  J u n e  1 9 4 5  N T H C /  
A 5 0 6 6 / l 9 4 5 / B 2 .  
9 2 .  ' A n a l y s i s  o f  M e m b e r s h i p  J u n e  1 9 4 4 - M a r c h  1 9 4 5 ' ,  F I A / E 1 2 8 / 4 0 6 .  
9 3 .  N M H ,  7  F e b r u a r y  1 9 4 5 ,  p . 3 ,  c o l . S .  
9 4 .  T h e s e  u n i o n s  w e r e  t h e  S h o p  A s s i s t a n t s '  a n d  W a r e h o u s e  E m p l o y e e s '  F e d e r a -
t i o n  o f  A u s t r a l i a ;  t h e  H o t e l ,  C l u b ,  R e s t a u r a n t ,  C a t e r e r s ,  T e a  R o o m s  a n d  
B o a r d i n g  H o u s e  E m p l o y e e s '  U n i o n  o f  N e w  S o u t h  W a l e s j  A u s t r a l i a n  R a i l w a y s  
U n i o n  a n d  t h e  M u s i c i a n s '  U n i o n .  S e e  t h e  A u s t r a l i a n  R a i l w a y s  U n i o n  -
N e w c a s t l e  s u b - b r a n c h  ( A R U - N S B ) ,  m i n u t e s ,  2 0  F e b r u a r y  1 9 4 5 ,  p . 2  a n d  
S  J u l y  1 9 4 5 ,  p . 2  A R U - N S B / P 1 0 3 / 3 ;  f i l 4 H ,  2 4  J a n u a r y  1 9 4 5 ,  p . 4 ,  c o l . 4  a n d  
2 1  M a r c h  1 9 4 5 ,  p . 4 ,  c o l . S ;  L a u d o n  t o  S .  A l d e r ,  s e c r e t a r y ,  T h e  M u s i c i a n s '  
( c o n t d . )  
2 1 4  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e s e  c a m p a i g n s  u n d e r l i n e d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  
u n i o n s  h a d  o r g a n i s e d  t h e  i n d u s t r y  a n d ,  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h e  S t e e l w o r k s .  
T h e  i n c r e a s e d  m e m b e r s h i p  a l s o  i l l u s t r a t e s  t h e  p o t e n t i a l  p o w e r  o f  t h e  
u n i o n s ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e y  b a n d e d  t o g e t h e r  d u r i n g  d i s p u t e s .  B u t  t h i s  
b u r g e o n i n g  g r o w t h  a l s o  h a d  a  n e g a t i v e  s i d e :  i t  p o s e d  a d d i t i o n a l  o r g a n i s a -
t i o n a l  p r o b l e m s .  T h e  u n i o n s  b e g a n  t o  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  c o n v e r s e  w i t h  
t h e  m a s s  o f  m e m b e r s  o u t s i d e  w o r k i n g  h o u r s .  M a n y  m e m b e r s  w o r k e d  s h i f t  
w o r k  w h i l e  o t h e r s ,  b e c a u s e  o f  t h e  h o u s i n g  s h o r t a g e ,  w e r e  s c a t t e r e d  o v e r  
a  l a r g e  g e o g r a p h i c a l  a r e a .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  u n i o n s  b e g a n  t o  h o l d  o n - t h e -
j o b  m e e t i n g s  d u r i n g  c r i b - t i m e  . .  T h e s e  m e e t i n g s  e n a b l e d  u n i o n  o f f i c i a l s  t o  
i n f o r m  m e m b e r s  o f  c h a n g e s  t o  a w a r d s ,  t o  r e c t i f y  a n y  g r i e v a n c e s  m e m b e r s  
h a d ,  t o  p o l i c e  t h e  u n i o n i s a t i o n  c a m p a i g n s  a n d  t o  b e  i n f o r m e d  o f  o n - t h e - j o b  
i s s u e s  t h a t  a f f e c t e d  t h e i r  m e m b e r s .
9 5  
T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a q e m e n t ,  
p e r t u r b e d  b y  t h e  r a t e  o f  u n i o n i s a t i o n ,  i n f o r m e d  a l l  u n i o n s  o n  1 7  F e b r u a r y  
1 9 4 5  t h a t  i t  w o u l d  n o  l o n g e r  p e r m i t  
w a s  l e g a l l y  e n t i t l e d  t o  d o  t h i s .
9 7  
F e d e r a t i o n  w e r e  a l s o  i n f o r m e d  t h r e e  
o n - t h e - j o b  m e e t i n g s .
9 6  
T h e  m a n a g e m e n t  
R e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  M e t a l  T r a d e s  
d a y s  l a t e r .
9 8  
T h e  F I A  c o u n t e r e d  b y  
s t i p u l a t i n g  t h a t  i t  i n t e n d e d  t o  h o l d  f u r t h e r  o n - t h e - j o b  m e e t i n g s  b e c a u s e  
s u c h  m e e t i n g s  w e r e  a n  " a b s o l u t e  o r g a n i s a t i o n a l  n e c e s s i t y " .  A l s o ,  t h e  F I A  
s o u g h t  B H P ' s  a p p r o v a l  t o  h o l d  m e e t i n g s  t o  a p p o i n t  s h o p  d e l e g a t e s  o r  s h o p  
s t e w a r d s ,  t o  d i s c u s s  a n y  m a t t e r  a f f e c t i n g  t h e  e m p l o y m e n t  o f  i t s  m e m b e r s ,  
9 4 .  ( c o n t d . )  
U n i o n ,  2 7  J u l y  1 9 4 5  a n d  t o  E .  C r a m p ,  C h i n  C h i n  S t . ,  I s l i n g t o n ,  1 7  S e p -
t e m b e r  1 9 4 5  N T H C / A 5 0 6 6 / 1 9 4 5 / B 3 ;  A i l w o o d  t o  L o u d o n ,  2 2  J u n e  1 9 4 5  N T H C /  
A 5 0 6 6 / 1 9 4 5 / B 2 ;  N T H C ,  m i n u t e s ,  2 7  J u n e  1 9 4 5 ,  p . l  N T H C / A 5 1 2 3 / B o o k  4 .  
9 5 .  ' R i g h t  o f  E n t r y  - I r o n w o r k e r s '  U n i o n ' ,  n o t e s  o f  ' K . L . W . ' ,  1 9  M a y  1 9 4 4  
B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  1 4 / 7 a .  
9 6 .  B u t l e r  t o  M c P h i l l i p s ,  1 7  &  2 8  F e b r u a r y  1 9 4 5  F I A / E 1 7 0 / 9 / 9 7 ;  N M H ,  2 0  
F e b r u a r y  1 9 4 5 ,  p . 2 ,  c o l . 9 .  
9 7 .  D .  M c L e l l a n d ,  ' R e p o r t  o n  S t e e l w o r k s '  D i s p u t e ' ,  B l a c k s m i t h s  S o c i e t y  o f  
A u s t r a l a s i a ,  T r a d e s  H a l l ,  S y d n e y ,  J a n u a r y  1 8  1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
9 8 .  I b i d .  
t o  p o l i c e  t h e  O . K .  s h o w - c a r d  d a y s ,  t o  d i s c u s s  a n d  d e a l  w i t h  d o m e s t i c  
b u s i n e s s  o f  t h e  U n i o n  a n d  t o  d i s c u s s  a n y  " o t h e r  m a t t e r  s p e c i f i c a l l y  
2 1 5  
m e n t i o n e d  t h e r e i n  t o  b e  t h e  s u b j e c t  o f  t w e n t y - f o u r  h o u r s  n o t i c e  t o  t h e  
C o m p a n y  o r  i n  c a s e  o f  [ a n ]  e m e r g e n c y  t h e  m a x i m u m  n o t i c e  p o s s i b l e . , , 9 9  
T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  d i s m i s s e d  t h e s e  p r o p o s a l s .  1 0 0  D e s p i t e  t h e  
m a n a g e m e n t ' s  o b j e c t i o n  t o  o n - t h e - j o b  m e e t i n g s ,  t h e  F I A  c o n t i n u e d  t o  h o l d  
t h  t
·  1 0 1  
e s e  m e e  l n g s .  
T h e  a d v a n c e s  o f  t h e  a l l i e d  f o r c e s  i n  E u r o p e  a n d  i n  t h e  P a c i f i c  f r o m  
l a t e  1 9 4 4  p r o m p t e d  t h e  N e w c a s t l e  r a n k  a n d  f i l e  a n d  t h e i r  o f f i c i a l s  t o  
r e c o n s i d e r  w a y s  o f  a c h i e v i n g  w a g e  i n c r e a s e s  a n d  t h e  f o r t y  h o u r  w e e k .  
D u r i n g  D e c e m b e r ,  t h e  N T H C  b e g a n  t o  a g i t a t e  f o r  t h e  l i b e r a l i s a t i o n ,  o r  t h e  
t o t a l  a n n u l m e n t ,  o f  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E c o n o m i c  O r g a n i s a t i o n )  R e g u l a -
t i o n s ,  s o  t h a t  t h e  a r b i t r a t i o n  c o u r t s  c o u l d  g r a n t  w a g e  i n c r e a s e s  i f  t h e y  
c o u l d  b e  c o n v i n c e d  t o  d o  s o .  F r a n k  F o r d e ,  t h e  A c t i n g  P r i m e  M i n i s t e r ,  
c l a i m e d ,  i n  c o r r e s p o n d e n c e  t o  t h e  N T H C ,  t h a t  t h e  p e g g i n g  o f  w a g e s  w a s  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  g o v e r n m e n t ' s  o v e r a l l  e c o n o m i c  s t r a t e g y  a n d  t h e r e f o r e  
w o u l d  r e m a i n  i n  f o r c e .
1 0 2  
F o r d e ' s  r e p l y  f a i l e d  t o  p l a c a t e  t h e  r a n k  a n d  
f i l e  w h o  b e l i e v e d  i n c r e a s e s  i n  t h e  c o s t  o f  l i v i n g  d u r i n g  t h e  w a r  y e a r s  
h a d  e r o d e d  t h e  v a l u e  o f  t h e i r  w a g e s .
1 0 3  
W o r k e r s  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y  
w e r e  n o t  t h e  o n l y  o n e s  a f f e c t e d ,  i t  w a s  a  p h e n o m e n o n  e x p e r i e n c e d  b y  m o s t  
N o v o c a s t r i a n s  a t  t h i s  t i m e .
1 0 4  
M a n y  w o r k e r s  b e l i e v e d  t h a t  t h e y  d e s e r v e d  
9 9 .  M c P h i l l i p s  t o  B u t l e r ,  2 1  F e b r u a r y  1 9 4 5  F I A / E 1 7 0 / 9 / 9 7 .  
1 0 0 .  B u t l e r  t o  M c P h i l l i p s ,  2 8  F e b r u a r y  1 9 4 5  F I A / E 1 7 0 / 9 / 9 7 .  
1 0 1 .  M c P h i l l i p s  t o  B u t l e r ,  5  M a r c h  1 9 4 5  F I A / E 1 7 0 / 9 / 9 7 .  
1 0 2 .  F . M .  F o r d e  t o  D .  W a t k i n s ,  N H R ,  2  J a n u a r y  1 9 4 5  N T H C / A 5 0 6 5 / 1 9 4 5 / B 1 2 .  
1 0 3 .  L o u d o n  t o  F o r d e ,  1 5  J a n u a r y  1 9 4 5  l I T H C / A 5 0 6 5 / 1 . 9 4 5 .  
1 0 4 .  S e e  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  T h e  F e d e r a t e d  M u n i c i p a l  a n d  S h i r e  C o u n c i l  
E m p l o y e e s '  U n i o n  o f  A u s t r a l i a - N e w c a s t l e  S u b - b r a n c h  t o  L o u d o n  l I T H C /  
A 5 0 6 4 / 1 9 4 4 / B 1 4 ;  J .  G r e g o r y ,  S e c r e t a r y ,  M u n i c i p a l  E m p l o y e e s '  U n i o n -
N e w c a s t l e  S u b - b r a n c h  t o  L o u d o n ,  1 3  D e c e m b e r  1 9 4 4  N T H C / A 5 0 6 4 / 1 9 4 4 / B 1 5 ;  
N M H ,  1 5  M a r c h  1 9 4 5 ,  p . 5 ,  c o l . 2 .  
2 1 6  
s u b s t a n t i a l  w a g e  r i s e s  f o r  t h e  l o n g  h o u r s  w o r k e d  d u r i n g  t h e  w a r ,  t h e  
e r o s i o n  o f  a w a r d s ,  a n d  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h e  s h e l v i n g  o f  w a g e  c l a i m s  i n  
1 9 4 2 .  T h e  N T H C ,  i n  r e a c t i n g  t o  t h i s  r a n k  a n d  f i l e  p r e s s u r e ,  r e s o l v e d  o n  
2 3  M a r c h  t o  f a l l  i n  l i n e  w i t h  t h e  N S W T L C  a n d  t o  d e m a n d  a l t e r a t i o n s  t o  t h e  
r e g u l a t i o n s  t o  p e r m i t  t h e  f o l l o w i n g :  
1 )  A  l e g i s l a t e d  m i n i m u m  w a g e  o r  ' n a t i o n a l  b o n u s '  g i v i n g  
1 0 / - m o r e  t h a n  t h e  p r e s e n t  b a s i c  w a g e  t o  m e e t  e x t r a  c o s t  
o f  l i v i n g .  
2 )  A  l i b e r a l i s a t i o n  o f  t h e  t e r m  ' a n o m a l y '  a n d  t h e  e x c l u s i o n  
o f  a n n u a  1  1  e a v e ,  p u b  1  i  c  h o  1  i  d a y s  a n d  p e n a l t y  r a t e s  f r o m  
t h e  r e g u l a t i o n s .  
3 )  T h e  t e r m  ' r a t e s  o f  r e m u n e r a t i o n '  t o  c o v e r  o n l y  t h e  b a s i c  
w a g e ,  m a r g i n s ,  m e r i t  m o n e y ,  a n d  p i e c e  w o r k  o r  b o n u s  s y s t e m  
e a r n i n g s .  
4 )  T h e  r i g h t  o f  i n d u s t r i a l  a u t h o r i t i e s  t o  d e t e r m i n e  c l a i m s  f o r  
i n c r e a s e d  w a g e  r a t e s  w h e r e  p r o o f  i s  g i v e n  o f  l o w e r  a v e r a g e  
e a r n i n g s  i n  t h e  i n d u s t r y  c o n c e r n e d ,  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  
y e a r  e n d i n g  J u n e ,  1 9 4 3 .  
5 )  R e s t o r a t i o n  o f  t h e  P o w e r  o f  I n d u s t r i a l  A u t h o r i t i e s  t o  
d e t e r m i n e  c l a i m s  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  C h i e f  J u d g e  o f  t h e  
F e d e r a l  C o u r t .  
6 )  T h e  c o m b i n i n g  o f  t h e  . . .  ' p r o s p e r i t y  l o a d i n g '  [ a w a r d e d  i n  
1 9 3 7 J  w i t h  t h e  n e e d s  b a s i c  w a g e  s o  t h a t  t h e  t o t a l  b a s i c  w a g e  
m a y  b e  a d j u s t e d .
1 0 5  
1 0 5 .  N T H C ,  m i n u t e s ,  2 3  M a r c h  1 9 4 5  N T H C / A 5 1 2 3 / B o o k  4 .  
2 1 7  
I n  F e b r u a r y  1 9 4 5  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t ,  a s  a  r e s u l t  o f  u n i o n  o p p o s i -
t i o n  t h r o u g h o u t  A u s t r a l i a ,  a m e n d e d  t h e  r e g u l a t i o n s  t o  p e r m i t  a l t e r a t i o n s  
o f  t h e  r a t e s  o f  r e m u n e r a t i o n  t o  c o m p e n s a t e  f o r  a  c h a n g e  o f  c i r c u m s t a n c e s  
i n  e m p l o y m e n t .
l 0 6  
H o w e v e r ,  N e w c a s t l e  u n i o n  o f f i c i a l s  f e l t  t h e  a m e n d m e n t s  
d i d  n o t  g o  f a r  e n o u g h  a n d  c o n t i n u e d  t o  a g i t a t e  f o r  f u r t h e r  c h a n g e s .
1 0 7  
I n  e a r l y  1 9 4 5  N e w c a s t l e  u n i o n i s t s  r e a s s e r t e d  t h e i r  p r e w a r  d e m a n d  
f o r  a  f o r t y  h o u r  w e e k .  O n  1 1  F e b r u a r y  d e l e g a t e s  t o  t h e  N M T G  a n d  o f f i c i a l s  
f r o m  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h e s  o f  t h e  B W I U A  a n d  t h e  T r a n s p o r t  W o r k e r s '  U n i o n  
r e s o l v e d  t o  c a m p a i g n  f o r  a  f i v e - d a y  f o r t y  h o u r  w e e k  f o r  m e t a l  i n d u s t r y  
e m p l o y e e s  a t  N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b l a .  T h e  o f f i c i a l s  h o p e d  t o  e n l i s t  
t h e  s u p p o r t  o f  t h e  M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n  a n d  o t h e r  i n t e r e s t e d  u n i o n s .  
T h e y  h o p e d  t o  c o n v i n c e  t h e  F e d e r a t i o n  t o  s p o n s o r  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  t h e  
s h o r t e r  h o u r s  i n  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t .  T h i s  a p p l i c a t i o n  c o u l d  h a v e  b e e n  
e i t h e r  a  g e n e r a l  o n e  c o v e r i n g  a l l  w o r k e r s  i n  b o t h  c e n t r e s  o r  a  m o r e  
s p e c i f i c  o n e  c o v e r i n g  " s e c t i o n s  w h e r e  i n d u s t r i a l  h a z a r d s  a n d  t h e  n a t u r e  
o f  t h e  w o r k  a f f e c t i n g  t h e  h e a l t h  o f  o u r  m e m b e r s . , , 1 0 8  I n  J u n e  t h e  
N M T G  b e g a n  t o  c a l l  o n  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  g o v e r n m e n t  t o  l e g i s l a t e  f o r  a  
f o r t y  h o u r  w e e k  a t  t h e  c e s s a t i o n  o f  h o s t i l i t i e s . l 0
9  
T h e s e  c a m p a i g n s  
r e a c h e d  f r u i t i o n  d u r i n g  1 9 4 6 - 1 9 4 7 ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  f i n a l  s t a g e s  w i l l  
b e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  T e n .  
T h e  d i s e n c h a n t m e n t  w i t h i n  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  F I A  t h a t  w a s  
e v i d e n t  i n  1 9 4 4  c o n t i n u e d  t o  g r o w ,  b e f o r e  r e a c h i n g  a  c l i m a x  i n  M a y  1 9 4 5 .  
1 0 6 .  H a g e n ,  o p . c i t . ,  p . 1 8 8 ;  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a 1 f -
Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 5 ,  p p . 3 8 - 3 9  B H P A  H Y / 6 .  
1 0 7 .  N M H ,  7  F e b r u a r y  1 9 4 5 ,  p . 2 ,  c o l s  4 - 5 .  
1 0 8 .  I b i d . ,  1 2  F e b r u a r y  1 9 4 5 ,  p . 4 ,  c o l s  4 - 5 ;  N M T G ,  m i n u t e s ,  2 0  F e b r u a r y  
1 9 4 5  N T H C / A 5 1 2 J / F o l d e r  1 ;  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  1 9  F e b r u a r y  1 9 4 5 ,  p . 1 6 2  
F B S A - N / A B 5 6 1 J .  
1 0 9 .  A i l w o o d ,  s e c r e t a r y ,  N M T G  t o  L o u d o n ,  2 2  J u n e  1 9 4 5  N T H C / A 5 0 6 6 / 1 9 4 5 / B 2 .  
2 1 8  
D u r i n g  F e b r u a r y  a n d  M a r c h  1 9 4 5 ,  t h e  N e w C M ; ( ) ' . e  M O I L l U n g  H e J r . a t d  p u b l i s h e d  
a  s e r i e s  o f  l e t t e r s  f r o m  d i s g r u n t l e d  i r o n w o r k e r s  w h o  w e r e  o p p o s e d  t o  
t h e  s i x p e n n y  l e v y  a n d  t h e  w a y  t h e  " c o m m u n i s t  Y e s  m e n "  c o n t r o l l e d  t h e  
b r a n c h .
1 1 0  
T h e  o p p o s i t i o n  f o r c e s  w e n t  p u b l i c  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  o n  
2 7  M a y .  O n  t h i s  d a y ,  t w e n t y - s e v e n  m e n  w a l k e d  o u t  o f  t h e  b r a n c h  m e e t i n g  
i n  p r o t e s t  o v e r  t h e  d e c i s i o n  n o t  t o  a l l o w  d e l e g a t e s  f r o m  t h e  B a l m a i n  
b r a n c h  t o  s p e a k  o n  t h e  i n t e r n a l  d i s p u t e  t h e n  e n g u l f i n g  t h a t  b r a n c h .  
T h e  t w e n t y - s e v e n  m e n  c o n v e n e d  a  s e p a r a t e  m e e t i n g  i n  t h e  L a b o u r  P a r t y  R o o m s  
i n  t h e W e s t  E n d  o f  t h e  c i t y .  T h e  I r o n w o r k e r s  I  C o m m i t t e e  o f  D e m o c r a t i c  
U n i o n i s m  g r e w  o u t  o f  t h i s  m e e t i n g .  T h e  c o m m i t t e e  r e s o l v e d  t o  s e e k  t h e  
r e s c i s s i o n  o f  t h e  d e c i s i o n  t h a t  d e b a r r e d  t h e  B a l m a i n  d e l e g a t e s  f r o m  
s p e a k i n g .  I I I  A  s p e c i a l  m e e t i n g  o f  t h e  b r a n c h  w a s  h e l d  o n  1 5  J u l y  f o r  t h i s  
p u r p o s e .  A t  t h i s  m e e t i n g ,  m e m b e r s  o v e r w h e l m i n g l y  r e j e c t e d  t h e  r e s c i s s i o n  
m o t i o n  b y  8 0 0  v o t e s  t o  1 5 0 .
1 1 2  
A c c o r d i n g  t o  M u r r a y  a n d  W h i t e ,  t h e  c o m -
m i t t e e  w a s  n o t  p a r t i c u l a r l y  a c t i v e  d u r i n g  t h e  t w o  y e a r s  o f  i t s  e x i s t e n c e  
a n d  b y  1 9 4 7  " t h e  c o m m i t t e e  a s  s u c h  h a d  a l m o s t  c e a s e d  t o  e x i s t ,  b u t  i t  d i d  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  m o r e  i n f o r m a l  a n t i - c o m m u n i s t  o r g a n i -
s a t i  o n .  , , 1 1 3  
T h e  e v e n t s  o f  1 9 4 4  a n d  1 9 4 5  i n d i c a t e  c o n c l u s i v e l y  t h a t  t h e  i n d u s t r i a l  
s t r u g g l e  w a s  b e i n g  w a g e d  a s  i n t e n s e l y  a s  i n  a n y  p e r i o d  d u r i n g  t h e  w a r .  
T h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  a d h e r e d  t o ,  a n d  i m p l e m e n t e d ,  a n  a g g r e s s i v e  a n t i -
u n i o n  p o l i c y .  A s  a  r e s u l t ,  C o m m o n w e a l t h  S t e e l ,  R y l a n d s  a n d  S t e w a r t s  a n d  
1 1 0 .  M V H ,  2 4  F e b r u a r y  1 9 4 5 ,  p . 3 ,  c o l s  8 - 9 ;  2 8  F e b r u a r y  1 9 4 5 ,  p . 4 ,  c o l . 3 ;  
1  M a r c h  1 9 4 5 ,  p . 4 ,  c o l . 7 ;  2  M a r c h  1 9 4 5 ,  p . 4 ,  c o l . 4  a n d  1 0  M a r c h  1 9 4 5 ,  
p . 4 ,  c o l . 7 .  
I l l .  I b i d . ,  2 8  M a y  1 9 4 5 ,  p . 2 ,  c o l s  5 - 5 .  S e e  a l s o  1 9  J u n e  1 9 4 5 ,  p . 2 ,  
c o l s  7 - 8 .  
1 1 2 .  I b i d . ,  1 5  J u l y  1 9 4 5 .  U n i o n  d e l e g a t e s  e n s u r e d  a n  a d e q u a t e  n u m b e r  o f  
s u p p o r t e r s  w e r e  p r e s e n t  t o  d e f e a t  t h e  r e s c i s s i o n  m o t i o n .  S e e  2 6  J u n e  
1 9 4 5 ,  p . 3 ,  c o l . 5 .  
1 1 3 .  M u r r a y  a n d  W h i t e ,  o p . c i t . ,  p . 1 7 0 .  
2 1 9  
L l o y d  s u c c e s s f u l l y  d i s m i s s e d  w o r k e r s  f o r  b r e a c h e s  o f  t h e  N a t i o n a l  
S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  R e g u l a t i o n s ,  w h i l e  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  w e n t  
t o  e x t r e m e  l e n g t h s  t o  r e d u c e  m a r g i n a l  r a t e s  o f  p a y .  F o r  t h e i r  p a r t ,  t h e  
u n i o n s  s t e p p e d  u p  t h e i r  i n d u s t r i a l  c a m p a i g n s .  T h e  F I A ,  f l u s h e d  w i t h  t h e  
s u c c e s s e s  o f  1 9 4 3 ,  u n s u c c e s s f u l l y  s o u g h t  t o  u n i o n i s e  s t a f f  e m p l o y e e s  
a t  t h e  S t e e l w o r k s ,  s o u g h t  f i f t y - t w o  w e e k s '  p a y  f o r  m e m b e r s  a n d  t o  h a v e  
t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  a n n u l  B H P ' s  e x e m p t i o n  f r o m  t h e  C M T A .  A l l  u n i o n s  
a u g m e n t e d  t h e i r  a l r e a d y  i m p r e s s i v e  r a t e  o f  u n i o n i s a t i o n .  A s  t h e  w a r  
f i n a l l y  n e a r e d  i t s  c o n c l u s i o n ,  t h e  r a n k  a n d  f i l e  t r i e d  t o  o b t a i n  w a g e  
i n c r e a s e s  a n d  a  s h o r t e r  w e e k ,  b u t  t h e y  h a d  l i t t l e  s u c c e s s  i n  t h e  s h o r t  
t e r m .  A l l  t h o u g h t  o f  h i g h e r  w a g e s  a n d  s h o r t e r  h o u r s  w a s  s h e l v e d ,  h o w e v e r ,  
o n c e  t h e  w a r  c o n c l u d e d  a n d  t h e  1 9 4 5 - 1 9 4 6  s t e e l  d i s p u t e  e r u p t e d .  T h i s  
d i s p u t e  i s  a n a l y s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  t w o  c h a p t e r s .  
C h a p t e r  E i g h t  
T H E  1 9 4 5 - 1 9 4 6  S T E E L  D I S D U T E :  I T S  B E G I N N I N G S  
A N D  E A R L Y  D E V E L O P M E N T S  
T h e  B H P  h a d  d e l i b e r a t e l y  s e t  o u t  t o  d e s t r o y  u n i o n i s m  
w i t h i n  i t s  w o r k s  ~ . . .  A l l  c l a s s e s  o f  t h e  c o m m u n i t y  
w e r e  l i n e d  u p  a g a i n s t  t h e  s t r i k e r s ,  b u t  i r r e s p e c t i v e  
o f  a l l  a t t e m p t s  t o  b r e a k  t h e  s t r i k e  t h e  m e n  r e m a i n e d  1  
s o l i d .  
W h e n  [ t h e ]  w a r  e n d s  a n d  r e s t r i c t i v e  r e g u l a t i o n s  a r e  
w i p e d  o u t ,  t h e n  I  b e l i e v e  d i s c i p l i n e  w i l l  b e  r e g a i n e d  
a f t e r  a  p e r i o d  o f  t r a v a i l  - f o r  U n i o n s  w i l l  r e s i s t  
e m p l o y e r s  o n  t h i s  i s s u e  o n  t h e  s c o r e  o f  w i l f u l  
d i s c r i m i n a t i o n .  
2  
2 2 0  
O n  1 2  S e p t e m b e r ,  j u s t  o n e  m o n t h  a f t e r  t h e  s e c o n d  w o r l d  w a r  c o n c l u d e d ,  
t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  r e l a x e d  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  
R e g u l a t i o n s .  S i x  d a y s  l a t e r ,  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  d e r e g i s t e r e d  t h e  
F I A .  T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  m o v e d  q u i c k l y  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  
d e r e g i s t r a t i o n  a n d  d e c i d e d  n o t  t o  r e c o g n i s e  o f f i c i a l s  o f  t h e  F I A .  T h e  m a n a g e -
m e n t  a d o p t e d  t h i s  l i n e  o f  a c t i o n  o s t e n s i b l y  t o  s a f e g u a r d  t h e  a r b i t r a t i o n  
s y s t e m ,  b u t  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  t o  p e n a l i s e  t h e  F I A .  T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  
o f  a  p r e c o n c e i v e d  p l a n  t o  c r u s h  t h i s  U n i o n ,  b u t  s u c h  a  p l a n  w a s  u n n e c e s -
s a r y ;  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  k n e w  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  C o m p a n y ' s  h a r d  
l i n e  i n d u s t r i a l  p o l i c i e s  a n d  h o w  t h e y  w e r e  t o  b e  i m p l e m e n t e d .  M o r e o v e r ,  
B u t l e r  h a d  f o r e s h a d o w e d  t h e  d i s m i s s a l  o f  u n s a t i s f a c t o r y  e m p l o y e e s  a n d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  i n d u s t r i a l  d i s l o c a t i o n  o n c e  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y -
m e n t )  R e g u l a t i o n s  w e r e  r e l a x e d  d u r i n g  t h e  l e a d  u p  t o  t h e  C o m p a n y ' s  
S e p t e m b e r  1 9 4 4  c o n f e r e n c e .  T h e  a c t i o n s  o f  m a n a g e m e n t  i n  t h i s  d i s p u t e  
w e r e  n o  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  n o r m a l l y  p u r s u e d  b y  t h e  C o m p a n y ,  e x c e p t  t h o s e  
1 .  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . 3 5 ,  V o l . 3 ,  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  p . 4 2 3 .  
2 .  ' C o m m e n t  b y  [ A ]  K .  B u t l e r ,  o n  i t e m s  l i s t e d  f o r  d i s c u s s i o n  a t  t h e  f o r t h -
c o m i n g  C o n f e r e n c e  t o  b e  h e l d  i n  M e l b o u r n e  i n  S e p t e m b e r / O c t o b e r ' ,  3  
A u g u s t  1 9 4 4 ,  p . 5  B H P A  W 5 / 1 / 1 1 5 .  
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o f  t h e  1 9 4 3  l o c k o u t .  T h u s  t h e  m a n a g e m e n t  e x t r a c t e d  t h e  m o s t  b e n e f i t  f r o m  
t h e  f a v o u r a b l e  i n d u s t r i a l  c o n d i t i o n s  f o l l o w i n g  t h e  d e r e g i s t r a t i o n  t o  
r e g a i n  a b s o l u t e  c o n t r o l  o f  t h e  w o r k p l a c e .  O n  2 2  S e p t e m b e r  1 9 4 5 ,  l e s s  
t h a n  t w e n t y  m e n  e m p l o y e d  a t  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l ,  P o r t  K e m b l a ,  c e a s e d  
w o r k  o v e r  a  s e n i o r i t y  i s s u e .  T h i s  d i s p u t e  q u i c k l y  s p r e a d  t o  a s s o c i a t e d  
c o m p a n i e s  o n  t h e  S o u t h  C o a s t  a n d  a p p r o x i m a t e l y  6 , 0 0 0  e m p l o y e e s  w e r e  
d i r e c t l y  a f f e c t e d .  A n o t h e r  7 , 3 2 5  w o r k e r s  b e c a m e  e m b r o i l e d  w h e n  a  f u r t h e r  
d i s p u t e  e r u p t e d  a t  t h e  S t e e l w o r k s  i n  l a t e  O c t o b e r .  T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e -
m e n t  h a d  c u r t a i l e d  p r o d u c t i o n  b e c a u s e  o f  a  s h o r t a g e  o f  s t o c k p i l e d  c o a l  
a n d  l a i d  o f f  w o r k e r s  b e c a u s e  t h e y  w e r e  a c t i v e  u n i o n i s t s ,  w i t h  l i t t l e  
r e g a r d  t o  l e n g t h  o f  s e r v i c e .  M o r e  s i g n i f i c a n t l y ,  B u t l e r  s e e m s  t o  h a v e  
d e l a y e d  t h e  d e c i s i o n  t o  c u r t a i l  p r o d u c t i o n  f o r  s o m e  t h r e e  w e e k s  t o  g a i n  
t h e  m a x i m u m  a d v a n t a g e  f r o m  h i s  d e c i s i o n .  T h e  u n i o n s ,  s e n s i n g  B H P  h a d  
d e l i b e r a t e l y  p r o v o k e d  b o t h  t h e  N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b l a  d i s p u t e s ,  f o r m e d  
a  c o m b i n e d  s t r i k e  c o m m i t t e e  t o  c o - o r d i n a t e  u n i o n  a c t i v i t i e s .  T h e r e a f t e r ,  
t h e  t w o  d i s p u t e s  w e r e  l i n k e d  w h i c h ,  i n  t h e  l o n g  t e r m ,  h i n d e r e d  a  r e t u r n  
t o  w o r k  u n t i l  a l l  o u t s t a n d i n g  g r i e v a n c e s  w e r e  s e t t l e d .  I n  e a r l y  D e c e m b e r ,  
t h e  S e a m e n ' s  U n i o n  o f  A u s t r a l a s i a  a n d  t h e  M i n e r s '  F e d e r a t i o n  j o i n e d  t h e  
s t o p p a g e .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  w o r k e r s  a f f e c t e d  b y  t h e  s t o p p a g e  n o w  r o s e  
t o  o v e r  3 0 , 0 0 0 .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s h o r t a g e s  o f  c o a l ,  p o w e r ,  s t e e l  a n d  
t r a n s p o r t  a f f e c t e d  a p p r o x i m a t e l y  6 0 0 , 0 0 0  o t h e r  w o r k e r s  i n  e a s t e r n  a n d  
s o u t h e r n  A u s t r a l i a .  F o r  m a n y  e m p l o y e e s  t h e  d i s p u t e  b r o u g h t  b a c k  m e m o r i e s  
o f  p r e - d e p r e s s i o n  s t r u g g l e s  o f  t h e  m i n e r s ,  s e a m e n  a n d  t i m b e r  w o r k e r s  a n d ,  
f o r  s o m e  o l d  t i m e r s ,  t h e  1 9 1 7  g e n e r a l  s t r i k e .  
T h o u g h  t h e  1 9 4 5 - 1 9 4 6  s t e e l  d i s p u t e  i n v o l v e d  N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b l a  
w o r k e r s ,  t h e  s c o p e  o f  t h i s  t h e s i s  p r e c l u d e s  a n y  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  e v e n t s  t h a t  u n f o l d e d  o n  t h e  S o u t h  C o a s t .  T h e s e  e v e n t s  a r e  i n c l u d e d  
o n l y  t o  s e t  t h e  s c e n e ,  t o  c l a r i f y  p o i n t s  a n d  t o  f i l l  i n  d e t a i l s  o f  t h e  
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N e w c a s t l e  d i s p u t e .  L i k e w i s e ,  t h e  v o c i f e r o u s  c o n f r o n t a t i o n  b e t w e e n  t h e  
c o n s e r v a t i v e  a n d  m i l i t a n t  u n i o n s  i n  t h e  N S W T L C  a n d  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  
A C T U  w i l l  o n l y  b e  i n c l u d e d  w h e n  t h e y  i n t e r v e n e  d i r e c t l y  i n  t h e  N e w c a s t l e  
d i s p u t e .  
A s  s t a t e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  T o m  S h e r i d a n  h a s  w r i t t e n  t h r e e  
a r t i c l e s  o n  t h e  1 9 4 5 - 1 9 4 6  s t e e l  d i s p u t e .  I n  t h e s e  a r t i c l e s  h e  h a s  s h o w n  
t h a t  e a r l i e r  s t u d i e s  o f  t h i s  d i s p u t e  w e r e  i n c o r r e c t .
3  
H e  a r g u e s  t h a t  B H P  
h a d  n o  p r e c o n c e i v e d  p l a n  t o  c r u s h  t h e  F I A  o n c e  t h e  w a r  c o n c l u d e d .  I n s t e a d  
h e  c o n t e n d s  t h a t  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  w a s  r e a c t i n g  t o  e v e n t s  t h a t  
w e r e  e n g i n e e r e d  b y  t h e  F I A .  T h e  m o t i v e  b e h i n d  t h e  m a n a g e m e n t ' s  a c t i o n s  
w a s  t h e  n e e d  t o  p r e s e r v e  t h e  a r b i t r a t i o n  s y s t e m  f o l l o w i n g  t h e  F I A ' s  
a c c e p t a n c e  o f  i t s  d e r e g i s t r a t i o n .  A l s o  S h e r i d a n  a r g u e s  t h a t  t h e  c o m m u n i s t  
p l o t  t h e o r y  w a s  j u s t  a s  m y t h i c a l  a s  t h e  B H P  p l o t  t h e o r y .  B e f o r e  w r i t i n g  
t h e s e  a r t i c l e s  S h e r i d a n  c o n s u l t e d  t h e  r e c o r d s  o f  B H P  a n d  t h e  C o m m o n w e a l t h  
g o v e r n m e n t ,  t w o  d e p o s i t s  t h a t  w e r e  c l o s e d  t o  e a r l i e r  r e s e a r c h e r s .  S i n c e  
t h e  p u b l i c a t i o n  o f  S h e r i d a n ' s  a r t i c l e s  f u r t h e r  f i l e s  h a v e  c o m e  t o  l i g h t .  
T h e  c o n t e n t s  o f  t h e s e  f i l e s  c o n t r a d i c t  S h e r i d a n ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
e v e n t s  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  t h e  d e c i s i o n  t o  c u r t a i l  p r o d u c t i o n ,  t h e  
s e l e c t i o n  o f  l a b o u r  f o r  r e t r e n c h m e n t  a n d  t h e  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  B H P ,  
t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  A C T U .  S h e r i d a n  h a s  a l s o  f a i l e d  t o  
f u l l y  c h r o n i c l e  t h e  e v e n t s  t h a t  u n f o l d e d  i n  N e w c a s t l e ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  
t h e  l e a d  u p  t o  t h e  o p e n - h e a r t h  d i s p u t e .  I n  C h a p t e r  S i x  i t  h a s  b e e n  s h o w n  
t h a t  B u t l e r  a n d  J o n e s  w e r e  a d a m a n t  t h a t  u n d e s i r a b l e s  w e r e  t o  b e  d i s m i s s e d  
o n c e  t h e  C o m p a n y  w a s  a b l e  t o  d o  s o .  T h e  s e l e c t i o n  o f  a c t i v e  u n i o n i s t s  
f o r  r e t r e n c h m e n t  w a s  t h e  f i r s t  s t e p  i n  t h i s  p r o c e s s .  T h e  s i m i l a r i t i e s  w i t h  
t h e  m a n a g e m e n t ' s  a c t i o n s  d u r i n g  t h e  1 9 4 0  s t o p p a g e  a r e  u n m i s t a k a b l e .  
3 .  W i l l s ,  o p . c i t . ,  p . 1 4 6 ;  T r e n g o v e ,  o p . c i t . ,  p p . 1 8 7 - l 8 8 ;  H u g h e s ,  o p . c i t . ,  
p p . 1 4 6 - 1 4 8 ;  M e r r i t t ,  l A  H i s t o r y  o f  t h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  . . .  1 ,  p p .  
3 6 6 - 3 6 7 ;  M u r r a y  &  W h i t e ,  o p . c i t . ,  p p . 1 5 0 - l 5 5 .  
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S h e r i d a n  h a s  n o t  a n a l y s e d  t h e  e f f e c t s  o f  t h e s e  e v e n t s ,  a n d  h i s  p r e o c c u p a -
t i o n  w i t h  r e c o r d i n g  t h e  e v e n t s  o f  t h e  s t r i k e  p e r i o d  p r e v e n t s  h i m  f r o m  
f u l l y  i n v e s t i g a t i n g  t h e  r a m i f i c a t i o n s  o f  e v e n t s  f o l l o w i n g  t h e  r e t u r n  t o  
w o r k .  T h e s e  l a t t e r  e v e n t s  a r e  j u s t  a s  c r u c i a l  a s  t h o s e  o f  t h e  s t r i k e  
p e r i o d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  p o s t - w a r  b a l a n c e  o f  p o w e r  i n  t h e  i n d u s t r y .  
T h e  s t r u g g l e  t o  o r g a n i s e  w o r k e r s  i n  t w o  c h e m i c a l  w o r k s  p r e c i p i t a t e d  
t h e  d e r e g i s t r a t i o n  o f  t h e  F I A . 4  D u r i n g  1 9 4 3 ,  t h e  F e d e r a t e d  A r t i f i c i a l  
F e r t i l i z e r s  a n d  C h e m i c a l  W o r k e r s '  U n i o n  ( F A F C W U )  b e g a n  o r g a n i s i n g  c h e m i c a l  
w o r k e r s  e m p l o y e d  a t  t h e  n e w l y  c o n s t r u c t e d  I m p e r i a l  C h e m i c a l  I n d u s t r i e s  
o f  A u s t r a l i a  a n d  N e w  Z e a l a n d  ( I C I )  p l a n t  a t  B o t a n y  a n d  t h o s e  a t  t h e  
I C I - B H P  o w n e d  N e w c a s t l e  C h e m i c a l  W o r k s .  A t  t h i s  t i m e ,  t h e  F A F C W U  o r g a n i s e d  
w o r k e r s  e m p l o y e d  a t  I C I  p l a n t s  i n  V i c t o r i a  a n d  S o u t h  A u s t r a l i a .  H o r k i n g  
c o n d i t i o n s  a t  t h e s e  p l a n t s  w e r e  g o v e r n e d  b y  a  C o m m o n w e a l t h  a w a r d .  B o t h  
t h e  I C I  a n d  t h e  F A F C W U  a g r e e d  t o  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h i s  a w a r d  t o  c o v e r  
w o r k e r s  e m p l o y e d  a t  t h e  t w o  N e w  S o u t h  W a l e s  p l a n t s  b u t  t h e  A H U  s u c c e s s -
f u l l y  c h a l l e n g e d  t h e  e x t e n s i o n  p r o p o s a l s .  T h e  A W U  c i t e d  a  1 9 2 4  a g r e e m e n t  
b e t w e e n  i t s e l f  a n d  t h e  F A F C W U  w h i c h  g a v e  t h e  f o r m e r  U n i o n  " s o l e  r i g h t s "  
i n  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  t h e  l a t t e r  a  m o n o p o l y  i n  V i c t o r i a  a n d  S o u t h  
A u s t r a l i a .  T h e  F A F C W U  d e n i e d  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  a g r e e m e n t .  T h e  
d i s p u t e  o v e r  w h o  w a s  l e g a l l y  e n t i t l e d  t o  c o v e r  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  w o r k e r s  
w a s  c o m p l i c a t e d  f u r t h e r  w h e n  t h e  F A F C W U  a g r e e d  t o  m e r g e  w i t h  t h e  F I A  i n  
1 9 4 3 .  T h e  a r b i t r a t i o n  c o u r t s  n e v e r  s a n c t i o n e d  t h i s  a m a l g a m a t i o n .  F r o m  
1 9 4 3 ,  w o r k e r s  e m p l o y e d  a t  t h e  B o t a n y  a n d  N e w c a s t l e  p l a n t s  w e r e  n o t  c o v e r e d  
b y  a n y  a w a r d ;  t h e  F A F C W U  w a s  n o t  r e c o g n i s e d  b y  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  
a n d  t h e  F I A ' s  c o n s t i t u t i o n  e x c l u d e d  c h e m i c a l  w o r k e r s .  A n  a g r e e m e n t  s i g n e d  
4 .  T h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h  i s  a  p r e c i s  o f  S h e r i d a n ,  ' A  C a s e  S t u d y  i n  
C o m p l e x i t y  . . .  ' ,  p p . 9 9 - l 0 l .  
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w i t h  I C I  k e p t  t h e  B o t a n y  m e n  h a p p y ,  b u t  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  N e w c a s t l e  
C h e m i c a l  W o r k s  r e f u s e d  t o  a c c e p t  c o n d i t i o n s  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  a w a r d .  
F o r  i t s  p a r t ,  t h e  A W U  f i l e d  a n  a p p l i c a t i o n  w i t h  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  
f o r  a n  a w a r d  f o r  t h e  N e w c a s t l e  a n d  B o t a n y  p l a n t s ,  e v e n  t h o u g h  i t  h a d  n o  
m e m b e r s  e m p l o y e d  a t  e i t h e r  p l a n t .  T h e  N e w c a s t l e  c h e m i c a l  w o r k e r s  g a v e  
n o t i c e  t h a t  t h e y  w o u l d  s t o p  w o r k  i f  a n y  i n s p e c t i o n  w a s  c a r r i e d  o u t  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  A W U ' s  a p p l i c a t i o n .  D e s p i t e  t h i s  w a r n i n g ,  J u s t i c e  D e  B a u n  
v i s i t e d  t h e  N e w c a s t l e  w o r k s  o n  1  A u g u s t .  T h e  w o r k e r s  p r o m p t l y  w a l k e d  o u t .  
A  s i m i l a r  i n c i d e n t  o c c u r r e d  a t  B o t a n y  o n  1 0  A u g u s t .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  
w a l k o u t s ,  t h e  F u l l  B e n c h  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  ( C a n t o r ,  K i n s e 1 1 a  
a n d  F e r g u s o n ) ,  a c t i n g  w i t h  u n u s u a l  h a s t e  c o n s i d e r i n g  i t s  e a r l i e r  i n e r t i a ,  
i n s t r u c t e d  t h e  F I A  t o  s h o w  c a u s e  w h y  i t  s h o u l d  n o t  b e  d e r e g i s t e r e d .  O n  
4  S e p t e m b e r  t h e  F u l l  B e n c h  d e c i d e d  t h a t  t h e  a c t i o n  o f  1 5 0  c h e m i c a l  w o r k e r s  
j u s t i f i e d  t h e  d e r e g i s t r a t i o n  o f  t h e  F I A .  T h e  F I A  w a s  g i v e n  f o u r t e e n  d a y s  
b e f o r e  t h e  h e a r i n g s  c o m m e n c e d  a n d  a  f u r t h e r  f o u r t e e n  d a y s  a f t e r  t h e  F u l l  
B e n c h ' s  j u d g m e n t  t o  b a c k  d o w n ,  b u t  r e f u s e d  t o  d o  s o .  S h e r i d a n  c o r r e c t l y  
p o i n t s  o u t  t h e  F I A  b e l i e v e d  i t  w a s  s t r o n g  e n o u g h  t o  " c o p e  o u t s i d e  o f  t h e  
S t a t e  a r b i t r a t i o n  s y s t e m .  , , 5  
T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  m o v e d  q u i c k l y  t o  d e v i s e  a  p o l i c y  t o  
c o u n t e r  t h e  F I A ' s  r e a d y  a c c e p t a n c e  o f  d e r e g i s t r a t i o n .  T h e  m a n a g e m e n t  
r e g a r d e d  t h e  U n i o n ' s  a c t i o n  a s  e n d a n g e r i n g  t h e  a r b i t r a t i o n  s y s t e m ,  a  
s y s t e m  t h a t  t h e  C o m p a n y  r e l i e d  o n  a n d  h a d  b e n e f i t e d  f r o m  i n  t h e  p a s t .  
D u r i n g  1 9 4 1 - 1 9 4 2  a n d  1 9 4 4 - 1 9 4 5  t h e  F I A  h a d  e n d e a v o u r e d  t o  a n n u l  t h e  a w a r d s  
o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  w i t h o u t  s u c c e s s .  T h e  F I A  h a d  a l s o  a d v o c a t e d  
t h e  a c c e p t a n c e  o f  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  d u r i n g  1 9 4 4 .  M a n a g e m e n t  b e l i e v e d  
t h e  a c c e p t a n c e  o f  d e r e g i s t r a t i o n  w a s  a n o t h e r  w a y  o f  a c h i e v i n g  t h e  i d e a l  
5 .  I b i d . ,  p . 1 0 l .  
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o f  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g ,  a n  i d e a l  t h e  C o m p a n y  h a d  a l w a y s  o p p o s e d .
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I .  M c L e n n a n ,  t h e  a c t i n g  m a n a g e r ,  A .  B u r g e s s  a n d  K .  G o o d l a n d ,  a f t e r  a  
l e n g t h y  d i s c u s s i o n ,  d e c i d e d  t h a t  t h e  o n l y  c o u r s e  o p e n  t o  t h e  C o m p a n y  w a s  
t o  d e f e n d  t h e  a r b i t r a t i o n  s y s t e m .  I r o n w o r k e r s '  o f f i c i a l s  w o u l d  n o  l o n g e r  
b e  a b l e  t o  m e e t  w i t h  C o m p a n y  o f f i c i a l s ,  a s  w a s  t h e  n o r m a l  c u s t o m ,  o r  
e x e r c i s e  t h e i r  r i g h t - o f - e n t r y  p r i v i l e g e s .  B H P ' s  s u b s i d i a r i e s  w e r e  i n f o r m e d  
o f  t h i s  d e c i s i o n  a n d  a g r e e d  t o  f a l l  i n t o  l i n e .  T h e  M e l b o u r n e  o f f i c e  w a s  
i n f o r m e d  o f  t h i s  a r r a n g e m e n t  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  o n  1 3  S e p t e m b e r ,  f i v e  
d a y s  b e f o r e  t h e  d e r e g i s t r a t i o n  o r d e r  c a m e  i n t o  f o r c e .  I n h e r e n t  i n  t h i s  
d e c i s i o n  w a s  m a n a g e m e n t ' s  d e s i r e  t o  d e f e n d  o r  e n h a n c e  i t s  c o n t r o l  o f  t h e  
w o r k p l a c e .  M c L e n n a n  e x p e c t e d  n o  " i m m e d i a t e  s e r i o u s  r e p e r c u s s i o n s "  f r o m  
t h e  d e c i s i o n ,  a l t h o u g h  h e  b e l i e v e d  t h a t  " t h e r e  i s  a  g o o d  p o s s i b i l i t y  o f  
t r o u b l e  a r i s i n g  i n  o n e  w a y  o r  a n o t h e r . , , 7  H e  r e t u r n e d  t o  t h i s  t h e m e  t e n  
d a y s  a f t e r  d e r e g i s t r a t i o n  h a d  t a k e n  e f f e c t .  
' 0 '  o u r  w o r k m e n  a r e ,  I  b e l i e v e ,  a  c o n t e n t e d  b o d y  o f  
m e n ,  a n d  I  k n o w  o f  n o  s p e c i a l  g r i e v a n c e s  t h e y  h a v e  
a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  I  a l s o  f e e l  t h a t  o n  t h e  w h o l e  
t h e y  h a v e  n o  d e s i r e  t o  c a u s e  a n y  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s  
a n d  s u c h  d i s p u t e s  a s  w e  h a v e  h a d ,  o r  m a y  h a v e ,  a r e  
o f  a  ' m a n u f a c t u r e d '  n a t u r e  a n d  o r g a n i s e d  f r o m  w i t h o u t  
b y  u n i o n  o f f i c i a l s .  I  a l s o  f e e l  t h a t ,  g e n e r a l l y  
s p e a k i n g ,  o u r  e m p l o y e e s  r e s p e c t  t h e  A r b i t r a t i o n  C o u r t  
a n d  a r e  g e n e r a l l y  s a t i s f i e d  w i t h  t h i s  m e t h o d  o f  d e a l i n g  
w i t h  i n d u s t r i a l  m a t t e r s .  8  
C l e a r l y ,  B H P  h a d  n o  p r e c o n c e i v e d  p l a n ,  f o l l o w i n g  t h e  e n d  o f  t h e  w a r ,  
t o  u s e  t h e  f i r s t  d i s p u t e  t h a t  o c c u r r e d  t o  c o n f r o n t  t h e  F I A .  T h e  J o n e s  
d i r e c t i v e  o f  1 9 4 3  w a s  t h e  o n l y  s u c h  d i r e c t i v e  o r i g i n a t i n g  f r o m  t h e  M e l b o u r n  
o f f i c e  d u r i n g  t h e  w a r .  T h e  t w o  c o n f e r e n c e s  o f  1 9 4 4  r e a f f i r m e d  B H P ' s  h a r d  
6 .  B u r g e s s  t o  M c L e n n a n ,  A c t i n g  M a n a g e r ,  2 8  S e p t e m b e r  1 9 4 5  a n d  M c L e n n a n  t o  
L e w i s ,  2 8  S e p t e m b e r  1 9 4 5  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  1 2 / 2 f i .  
7 .  M c L e n n a n  t o  L e w i s ,  1 3  S e p t e m b e r  1 9 4 5  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
8 .  M c L e n n a n  t o  L e w i s ,  2 8  S e p t e m b e r  1 9 4 5  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  
1 2 / 2 W .  
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l i n e  i n d u s t r i a l  r e l a t i o n s  p o l i c i e s .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  J o n e s  a n d  B u t l e r ,  
i n  t h e  l e a d  u p  t o  t h e  s e c o n d  c o n f e r e n c e  i n  S e p t e m b e r ,  e m p h a s i s e d  t h a t  t h e  
C o m p a n y  c o u l d  d o  l i t t l e  t o  i m p r o v e  l a b o u r  d i s c i p l i n e  u n t i l  t h e  r e v o c a t i o n  
o f  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  R e g u l a t i o n s .  B o t h  m e n  f o r e s h a d o w e d  
m o v e s  t o  d i s m i s s  u n d e s i r a b l e s  a n d  c o m m u n i s t s  o n c e  m a n a g e m e n t  w a s  a b l e  t o  
h i r e  a n d  f i r e  e m p l o y e e s .  M a n a g e m e n t  r e g a i n e d  t h i s  p o w e r  o n  1 2  S e p t e m b e r  
1 9 4 5 .  S o  M c L e n n a n  a n d  B u t l e r  k n e w  t h e y  w e r e  e x p e c t e d  t o  e n f o r c e  C o m p a n y  
p r e r o g a t i v e s  e v e n  i f  t h i s  m e a n t  e n d u r i n g  a  l o n g  a n d  c o s t l y  s t o p p a g e .  T h e  
1 9 4 5 - 1 9 4 6  s t o p p a g e  w a s  a  c o n c e r t e d  e f f o r t  b y  m a n a g e m e n t  t o  u t i l i s e  t h e  
a d v a n t a g e o u s  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  F I A ' s  d e r e g i s t r a t i o n  f i r s t l y ,  t o  
p r o t e c t  t h e  a r b i t r a t i o n  s y s t e m  t h a t  h a d  m a i n t a i n e d  t h e  s t a t u s  q u o  i n  t h e  
i n d u s t r y  a n d  s e c o n d l y ,  t o  c o u n t e r  t h e  s t r e n g t h  t h e  F I A  h a d  g a i n e d  d u r i n g  
t h e  w a r .  
T h e  f i r s t  d i s p u t e  f o l l o w i n g  t h e  d e r e g i s t r a t i o n  o c c u r r e d  a t  A u s t r a l i a  
I r o n  a n d  S t e e l  i n  S e p t e m b e r  1 9 4 5 .  A t  t h i s  t i m e ,  a n  a c u t e  l a b o u r  s h o r t a g e  
n e c e s s i t a t e d  a  n u m b e r  o f  m e n  w o r k i n g  t w o  s u c c e s s i v e  s h i f t s ,  a n d  t h e  r e -
a l l o c a t i o n  o f  j o b s  t o  e n s u r e  t h a t  a l l  k e y  p o s t s  w e r e  m a n n e d .  O n  1 5  
S e p t e m b e r ,  t h r e e  d a y s  b e f o r e  t h e  d e r e g i s t r a t i o n  c a m e  i n t o  f o r c e ,  D o n  
P a r k e r ,  a n  F I A  j o b  d e l e g a t e ,  w a s  i n s t r u c t e d  t o  m a n  t h e  ' l i d s ' ,  t h e  m o s t  
u n p l e a s a n t  j o b  o n  t h e  c o k e  o v e n s ,  t o  o f f s e t  a  s h o r t a g e  o f  l a b o u r  o n  h i s  
s h i f t .  P a r k e r  r e f u s e d  t o  d o  s o  a n d  c l a i m e d  t h a t  s u f f i c i e n t  j u n i o r  l a b o u r ,  
t h e  l a b o u r  t h a t  n o r m a l l y  p e r f o r m e d  t h i s  w o r k ,  w a s  a v a i l a b l e  f o r  t h e  j o b .  
A  v o l u n t e e r  o f f e r e d  t o  p e r f o r m  t h e  w o r k  b u t  t h e  m a n a g e m e n t  r e j e c t e d  t h e  
o f f e r  a n d  s u s p e n d e d  P a r k e r  f o r  f o r t y - e i g h t  h o u r s .  I n  r e t a l i a t i o n ,  t h e  
c o k e  o v e n s  e m p l o y e e s  i m p o s e d  a n  o v e r t i m e  b a n  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  P a r k e r ' s  
d i s m i s s a l .  P a r k e r  r e t u r n e d  t o  w o r k  o n  1 7  S e p t e m b e r .  F o u r  d a y s  l a t e r ,  
P a r k e r  w a s  a g a i n  i n s t r u c t e d  t o  g o  o n  t h e  ' l i d s ' ,  a n d  a g a i n  r e f u s e d .  O n  
t h i s  o c c a s i o n  t h e  s u p e r i n t e n d e n t  a c c e p t e d  t h e  e m p l o y e e s '  a r g u m e n t s  t h a t  
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a  m o r e  j u n i o r  w o r k e r  w a s  a v a i l a b l e  t o  d o  t h e  j o b .  P a r k e r  w a s  i n s t r u c t e d  
t o  m a n  t h e  ' l i d s '  f o r  a  t h i r d  t i m e  o n  2 2  S e p t e m b e r ,  f o u r  d a y s  a f t e r  t h e  
d e r e g i s t r a t i o n  t o o k  e f f e c t ,  a n d  a g a i n  r e f u s e d  t o  d o  s o .  T w o  v o l u n t e e r s  
o f f e r e d  t o  r e p l a c e  h i m  b u t  m a n a g e m e n t  r e j e c t e d  t h e s e  o f f e r s  a n d  d i s m i s s e d  
P a r k e r .  A s  a  r e s u l t  o f  B H P ' s  d e c i s i o n  n o t  t o  d e a l  w i t h  t h e  F I A  a f t e r  i t s  
d e r e g i s t r a t i o n ,  u n i o n  o f f i c i a l s  w e r e  n o t  a d m i t t e d  t o  t h e  w o r k s  n o r  c o u l d  
t h e y  c o n s u l t  w i t h  t h e  m a n a g e m e n t .  A n  o f f e r  f r o m  t h e  e m p l o y e e s  t o  d i s c u s s  
t h e  m a t t e r  w a s  a l s o  r e f u s e d .  T h e  c o k e  o v e n  e m p l o y e e s  t h e n  w a l k e d  o f f  t h e  
j o b .  T h e  d i s p u t e  s p r e a d  r a p i d l y  t h r o u g h  t h e  S t e e l w o r k s .  S t a f f  m e n  w e r e  
s e n t  t o  t h e  c o k e  o v e n s  a n d  s e n t  ' b l a c k '  c o k e  t o  t h e  b l a s t  f u r n a c e  a l t h o u g h  
f o u r t e e n  t r u c k s  o f  u n i o n  p r o d u c e d  c o k e  w e r e  a v a i l a b l e .  E m p l o y e e s  i n  t h e  
b l a s t  f u r n a c e  r e f u s e d  t o  h a n d l e  t h e  ' b l a c k '  c o k e  a n d  a l s o  s t o p p e d  w o r k .  
T h e  r e m a i n i n g  s e c t i o n s  o f  t h e  w o r k s  w e r e  c l o s e d  i n  q u i c k  s u c c e s s i o n .  
L y s a g h t s  N e w c a s t l e  W o r k s  P o r t  K e m b l a ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  R o l l i n g  M i l l s ,  
a n d  t h e  W o n g a w i l l i ,  O l d  B u l l i  a n d  M t .  K e i r a  m i n e s  w e r e  i m m e d i a t e l y  
e m b r o i l e d  i n  t h e  d i s p u t e .  T h e  m a n a g e m e n t  o b j e c t e d  t o  m e m b e r s  o f  t h e  E T U  
s w i t c h i n g  t h e  p o w e r  f o r  t h e s e  w o r k s  f r o m  t h e  ' b l a c k '  s t e e l w o r k s  g r i d  t o  
t h e  S t a t e  g r i d ,  a l t h o u g h  t h e  U n i o n  v o l u n t e e r e d  t o  m a n  t h e  g r i d .  W i t h i n  
d a y s  6 , 0 0 0  w o r k e r s  w e r e  o n  s t r i k e  o r  h a d  b e e n  r e t r e n c h e d .
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A t  a  m a s s  
m e e t i n g  o n  2 4  S e p t e m b e r ,  t h e  s t r i k i n g  w o r k e r s  e n d o r s e d  t h e  f o l l o w i n g  
f i v e  d e m a n d s :  
T h e r e  w i l l  b e  n o  r e s u m p t i o n  o f  w o r k  u n t i l  -
( 1 )  D e l e g a t e  P a r k e r  i s  r e i n s t a t e d .  
( 2 )  N o  v i c t i m i s a t i o n  o f  a n y  e m p l o y e e .  
( 3 )  R e c o g n i t i o n  o f  I r o n w o r k e r s '  o f f i c i a l s  b y  t h e  C o m p a n y .  
( 4 )  T h a t  s u b j e c t  t o  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  M e t a l  T r a d e s  
F e d e r a t i o n  a n d  o t h e r  u n i o n s  w i t h  m e m b e r s  i n v o l v e d  i n  
t h e  d i s p u t e ,  t h e  t e r m s  o f  s e t t l e m e n t  b e  e x t e n d e d  t o  
9 .  S h e r i d a n ,  ' A  C a s e  S t u d y  o f  C o m p l e x i t y  . . .  ' ,  p p . I 0 4 - 1 0 5 ;  T h e  I l l a w a r r a  
T r a d e s  a n d  L a b o r  C o u n c i l  a n d  t h e  N e w c a s t l e  T r a d e s  H a l l  C o u n c i l ,  T h e  
S t o r y  o f  t h e  S t e e l  S t r i k e  o f  1 9 4 5  ( S y d n e y ,  n . d . ) ,  p p . 7 - 8 ;  N M H ,  1 6  O c t o -
b e r  1 9 4 5 ,  p . 2 ,  c o l s  4 - 6 .  
i n c l u d e  a  c o n f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
o f  t h e  B H P ,  t h e  m a n a g e m e n t  a n d  a l l  u n i o n s  c o n c e r n e d  
w i t h i n  s e v e n  d a y s  a f t e r  r e s u m p t i o n ,  o n  t h e  d e m a n d s  
a l r e a d y  e n d o r s e d  b y  t h e  M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n .  
( 5 )  T h a t  t h e  M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n  a n d  o t h e r  u n i o n s  
c o n c e r n e d  s h o u l d  i m m e d i a t e l y  c o n s i d e r  t h e  e x t e n s i o n  1 0  
o f  t h e  d i s p u t e  t o  t h e  N e w c a s t l e  s t e e l w o r k s .  
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O n  4  O c t o b e r  t h e  N T H C  d i s c u s s e d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  f i f t h  d e m a n d ,  
b y  f a r  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f o r  N e w c a s t l e  w o r k e r s .  A t  t h i s  m e e t i n g ,  d e l e -
g a t e s  e m p o w e r e d  t h e  N T H C ' s  e x e c u t i v e  t o  c a l l  a  t w e n t y - f o u r  h o u r  s t o p - w o r k  
m e e t i n g  o f  e m p l o y e e s  o f  t h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  w i t h i n  s e v e n  d a y s ,  i n  
s u p p o r t  o f  t h e  P o r t  K e m b l a  s t r i k e r s .  A n  e x t e n s i o n  o f  t h e  P o r t  K e m b l a  
d i s p u t e  w a s  n o t  c o n s i d e r e d  a  v i a b l e  p r o p o s i t i o n  a t  t h i s  s t a g e ,  a l t h o u g h  
R . C .  M o r g a n  b e l i e v e d  " t h e r e  i s  a n  a f f i n i t y  o f  i n t e r e s t s  b e t w e e n  t h e  w o r k e r s  
o f  N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b l a ,  a n  i n j u r y  t o  o n e  i s  a n  i n j u r y  t o  a l l . " l l  
O n  1 0  O c t o b e r ,  t h e  N T H C  e n d o r s e d  a  r e c o m m e n d a t i o n  f r o m  i t s  e x e c u t i v e  t o  
h o l d  a  t w e n t y - f o u r  h o u r  s t o p p a g e  f r o m  8 . 0 0 a m ,  M o n d a y  1 5  O c t o b e r .
1 2  
T w o  
d a y s  l a t e r  t h e  M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n  r e j e c t e d  a  r e s o l u t i o n  f r o m  t h e  F I A  
t h a t  s o u g h t  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  P o r t  K e m b l a  d i s p u t e .
1 3  
T h e  M e t a l  T r a d e s  
F e d e r a t i o n  p r o m p t l y  c o n v e y e d  t h i s  d e c i s i o n  t o  t h e  N T H C .
1 4  
I n  a d d i t i o n ,  
t h e  N S W T L C  o b t a i n e d  a n  a s s u r a n c e  f r o m  L o u d o n ,  o n  1 2  O c t o b e r ,  t h a t  t h e  
1 0 .  D .  M c L e l l a n d ,  ' R e p o r t  o n  S t e e l w o r k s '  D i s p u t e ' ,  B l a c k s m i t h s  S o c i e t y  o f  
A u s t r a l a s i a ,  T r a d e s  H a l l ,  S y d n e y ,  J a n u a r y  1 8 ,  1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
1 1 .  N T H C ,  m i n u t e s ,  4  O c t o b e r  1 9 4 5  N T H C / A 5 1 2 J / B 4 ,  N M H ,  5  O c t o b e r  1 9 4 5 ,  p . 4  
c o l s  5 - 6  a n d  9  O c t o b e r  1 9 4 5 ,  p . 4 ,  c o l s  5 - 6 .  
1 2 .  N M Y ,  1 0  O c t o b e r  1 9 4 5 ,  p . 2 ,  c o l . 9  a n d  1 1  O c t o b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l s  8 - 9 ,  
T h e  I l l a w a r r a  T r a d e s  a n d  L a b o r  C o u n c i l  t r i e d  t o  i n f l u e n c e  t h i s  d e c i s i o n .  
T h e  L a b o r  C o u n c i l  w o u l d  h a v e  p r e f e r r e d  t h e  s t o p p a g e  t o  h a v e  b e e n  b r o u g h t  
f o r w a r d  t o  1 2  O c t o b e r  a n d  t h a t  t h e  r e s o l u t i o n s  o f  t h e  s t o p - w o r k  m e e t i n g  
s h o u l d  i n c l u d e  a  d e m a n d  f o r  a n  i m m e d i a t e  c e s s a t i o n  o f  w o r k  f r o m  1 5  O c t o -
b e r ,  i f  t h e  P o r t  K e m b l a  d i s p u t e  w a s  n o t  f i n a l i s e d .  T h e  N T H C  b e l i e v e d  a  
s t o p - w o r k  m e e t i n g  c o u l d  n o t  b e  o r g a n i s e d  b e f o r e  1 5  O c t o b e r  a n d  t h a t  t h e  
c a l l  f o r  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  d i s p u t e  w a s  p r e m a t u r e .  T h e  N T H C  m i s t a k e n l y  
b e l i e v e d  m o v e s  w e r e  a f o o t  w i t h i n  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  t o  e n d  t h e  
d i s p u t e .  
1 3 .  M c L e l l a n d ,  o p . c i t . ,  p . 8 ,  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . 3 5 ,  V o l . 3 ,  J a n u a r y  
1 9 4 6 ,  p p . 4 1 7 - 4 1 8 .  
1 4 .  P a p e r  c l i p p i n g  - T h e  N e w c a s t l e  S u n ,  1 3  O c t o b e r  1 9 4 5  N T H C / A 5 0 6 5 / 1 9 4 5 / B l .  
2 2 9  
N e w c a s t l e  b r a n c h e s  w o u l d  n o t  e x t e n d  t h e  p r o p o s e d  s t o p p a g e  p a s t  t h e  s t i p u -
l a t e d  t w e n t y - f o u r  h o u r s ,  w i t h o u t  f i r s t  c o n s u l t i n g  w i t h  t h e  N S W T L C ,  t h e  
I l l a w a r r a  T r a d e s  a n d  L a b o r  C o u n c i l  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  u n i o n s  
i n v o l v e d  i n  t h e  s t o p p a g e .
1 5  
T h o u g h  a l l  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h e s  o f  t h e  u n i o n s  a t t e n d e d  t h e  T r a d e s  
H a l l  m e e t i n g  o f  1 0  O c t o b e r  a n d  e n d o r s e d  t h e  t w e n t y - f o u r  h o u r  s t o p p a g e ,  
s e v e n  u n i o n s  r e j e c t e d  t h e  d e c i s i o n  s o o n  a f t e r .
1 6  
P r e s s u r e  e x e r t e d  b y  t h e  
S t a t e  a n d  F e d e r a l  b o d i e s  o f  t h e  E T U ,  t h e  A E U  a n d  t h e  M i s c e l l a n e o u s  W o r k e r s '  
U n i o n  f o r c e d  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h e s  o f  t h e s e  u n i o n s  t o  w i t h d r a w  t h e i r  
s u p p o r t  f o r  t h e  s t o p p a g e .  T h e  C o m m o n w e a l t h  C o u n c i l  o f  t h e  A E U ,  f o r  exam~e, 
w a s  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  c a m p a i g n  f o r  a  f o r t y  h o u r  w e e k  t h a n  w i t h  t h e  
s t e e l  d i s p u t e  a t  t h i s  s t a g e .
1 7  
T h e  A W U  h a d  a  s p e c i a l  a x e  t o  g r i n d .  T h e  
U n i o n ' s  N o r t h e r n  O r g a n i s e r ,  T .  B r e e n ,  d e c l a r e d  t h e  s t o p - w o r k  m e e t i n g  t o  
b e  p a r t  o f  a  c o m m u n i s t  p l o t  d e s i g n e d  t o  d i s c r e d i t  t h e  C o m m o n w e a l t h  L a b o r  
g o v e r n m e n t  a n d  u n d e r m i n e  t h e  c a m p a i g n  f o r  a  f o r t y  h o u r  w e e k .
1 S  
I n  
a d d i t i o n ,  B r e e n  a l s o  b e l i e v e d  t h a t  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  U n i o n ' s  n o n - a f f i l i a -
t i o n  w i t h  t h e  N T H C ,  i t  w a s  n o t  b o u n d  t o  a b i d e  b y  t h e  d e c i s i o n  t o  h o l d  a  
s t o p - w o r k  m e e t i n g .  M e m b e r s  o f  t h e  A W U  w o r k e d  o n  1 5  O c t o b e r  b u t  w e r e  
i n s t r u c t e d  n o t  t o  u n d e r t a k e  a n y  w o r k  n o r m a l l y  p e r f o r m e d  b y  m e n  w h o  w e r e  
a t t e n d i n g  t h e  s t o p - w o r k  m e e t i n g .
1 9  
I n  a d d i t i o n ,  a n  u n d i s c l o s e d  n u m b e r  o f  
m e n ,  m e m b e r s  o f  t h e  u n i o n s  w h o  h a d  e n d o r s e d  t h e  stoppag~were d i s s a t i s f i e d  
w i t h  t h i s  d e c i s i o n .  S u p e r i n t e n d e n t s  a t  t h e  S t e e l w o r k s  r e p o r t e d  " t h a t  
e v e r  s o  m a n y  m e n  w e r e  n o t  h a p p y  a b o u t  t h e  p r o p o s e d  2 4  h o u r  s t o p - w o r k  
1 5 .  I b i d .  
1 6 .  
N M H ,  1 5  O c t o b e r  1 9 4 5 ,  p . 1 ,  c o l s  1 - 3 ;  
s a t i o n '  ,  1 5  O c t o b e r  1 9 4 5  B H P A  A 2 0 / 3 0 ;  
B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  L 1 4 / 1 1 B .  
1 7 .  N M H ,  1 2  O c t o b e r  1 9 4 5 ,  p . 2 ,  c o l s  7 - S .  
I S .  I b i d . ,  1 5  O c t o b e r  1 9 4 5 ,  p . 2 ,  c o l s  5 - 6 .  
1 9 .  I b i d . ,  I S  O c t o b e r  1 9 4 5 ,  p . 5 ,  c o l . 6 .  
' M e m o r a n d u m  o f  T e l e p h o n e  C o n v e r -
B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 5  O c t o b e r  1 9 4 5  
2 3 0  
m e e t i n g " ,  b u t  t h e y  w e r e  n o t  p r e p a r e d  t o  a t t e m p t  a  b r e a k a w a y . 2 0  O t h e r  
w o r k e r s  l a b e l l e d  t h e  p r o p o s e d  s t o p p a g e  a s  u n n e c e s s a r y .  O n e  w o r k e r  i n  
p a r t i c u l a r  w r o t e  t h a t  " t h e  e m p l o y e e s  a t  t h e  s t e e l w o r k s  [ w h o  a r e  a l r e a d y ]  
o n  t h e  b r e a d l i n e  w a g e  c a n n o t  a f f o r d  t o  l o s e  o n e  h o u r ,  l e t  a l o n e  o n e  d a y  
2 1  
o r  p e r h a p s  o n e  w e e k . "  
D e s p i t e  t h e  d i s c o r d  a m o n g  m e m b e r s ,  t h e  p a r t i c i p a t i n g  u n i o n s  c o n -
s i d e r e d  t h e  s t o p p a g e  a  r e s o u n d i n g  s u c c e s s .  A p p r o x i m a t e l y  3 , 0 0 0  m e m b e r s  
c r o w d e d  i n t o  t h e  N e w c a s t l e  S t a d i u m  f o r c i n g  o f f i c i a l s  t o  t r a n s f e r  t h e  
m e e t i n g  t o  B i r d w o o d  P a r k .
2 2  
P r o d u c t i o n  a t  t h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  
a l l  b u t  s t o p p e d .  R y l a n d s ,  a i d e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  A W U ,  o p e r a t e d  o n  a  
r e d u c e d  s c a l e ,  w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  s u b s i d i a r i e s  u t i l i s e d  t r a d e s m e n  t o  
c a r r y  o u t  i m p o r t a n t  m a i n t e n a n c e  w o r k .
2 3  
T h e  r a n k  a n d  f i l e  u n a n i m o u s l y  
e n d o r s e d  t h e  t h r e e  r e s o l u t i o n s  p u t  t o  t h e m  d u r i n g  t h e  m e e t i n g .  T h e  f i r s t  
r e s o l u t i o n  s a n c t i o n e d  t h e  a c t i o n s  t a k e n  b y  t h e  u n i o n s  a t  P o r t  K e m b l a  a n d  
r e i t e r a t e d  t h e  s t a t e m e n t  o f  H a m i l t o n  K n i g h t  ( t h e  N e w  S o u t h  W a l  e s  M i n i s t e r  
f o r  L a b o u r )  " t h a t  B H P  h a v e  [ s i c ]  n o  m o r a l  o r l e g a l  r i g h t t o  r e f u s e  t o  m e e t  a n y  
c o n s t i t u t i o n a l l y  e l e c t e d  o f f i c i a l  o f  a n y  u n i o n  " ;  t h e  s e c o n d  r e s o l u -
t i o n  c a l l e d  o n  t h e  C o m m o n w e a l t h  a n d  N e w  S o u t h  W a l e s  g o v e r n m e n t s  t o  
i n t e r v e n e  a n d  o r d e r  a  r e s u m p t i o n  o f  w o r k ,  a n d  i f  n o  s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n  
t o  t h e  s t o p p a g e  h a d  b e e n  a r r i v e d  a t  w i t h i n  f o u r t e e n  d a y s  a  c o m b i n e d  N e w -
c a s t l e  a n d  W o l l o n g o n g  m e e t i n g  w o u l d  b e  c a l l e d ,  b u t  u n i o n  e x e c u t i v e s  h a d  
t o  a u t h o r i s e  t h e  s t o p p a g e  b e f o r e h a n d ;  t h e  t h i r d  r e s o l u t i o n  e n d o r s e d  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  a  f o r t y  h o u r  w e e k ,  a  2 5  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  s h i f t  a l l o w -
a n c e s ,  t h e  p a y m e n t  o f  a n  i n d u s t r y  m i n i m u m  w a g e  a t  a  h i g h e r  r a t e  t h a n  t h e  
2 0 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 5  O c t o b e r  1 9 4 5  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  L 1 4 / 1 1 B .  
2 1 .  N M H ,  2 6  S e p t e m b e r  1 9 4 5 ,  p . 4 ,  c o l . 7  ' L e t t e r s  t o  t h e  E d i t o r '  f r o m  ' B e t t e r  
U n d e r s t a n d i n g '  a n d  ' B H P  S t e e l w o r k e r ' .  
2 2 .  I b i d . ,  1 6  O c t o b e r  1 9 4 5 ,  p . 2 ,  c o l s  4 - 6 .  
2 3 .  I b i d . ;  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 5  O c t o b e r  1 9 4 5  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  
L 1 4 / 1 1 B .  
2 3 1  
b a s i c  w a g e ,  a n d  g u a r a n t e e d  y e a r l y  e m p 1 o y m e n t .
2 4  
T h e  l a t t e r  w e r e  a l l  l o n g  
s t a n d i n g  d e m a n d s  o f  t h e  F I A .  T h e  a t t e n d a n c e  a t  t h e  m e e t i n g  a n d  t h e  
e n d o r s e m e n t  o f  t h e  t h r e e  r e s o l u t i o n s  i n d i c a t e d  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  t h e  
r a n k  a n d  f i l e  s u p p o r t e d  t h e  d e c i s i o n  t o  c a l l  t h e  s t o p - w o r k  m e e t i n g  a n d  
s u p p o r t e d  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e  P o r t  K e m b l a  d i s p u t e  t o  N e w c a s t 1 e .
2 5  
T h e  r e t u r n  t o  w o r k  w e n t  s m o o t h l y  o n  1 6  O c t o b e r .  A f t e r w a r d s ,  h o w -
e v e r ,  w o r k e r s  w h o  h a d  c e a s e d  w o r k  b e g a n  t o  s h o w  a n i m o s i t y  t o w a r d s  t h o s e  
w h o  h a d  n o t .  D e m o l i s h e r s  a n d  b r i c k l a y e r s ,  e m p l o y e d  i n  t h e  S t e e l w o r k s '  
o p e n - h e a r t h  d e p a r t m e n t ,  r e f u s e d  t o  w o r k  w i t h  O s b o r n e ,  a  d e m o l i s h e r ,  a n d  
r e q u e s t e d  m a n a g e m e n t  e i t h e r  t o  t r a n s f e r  o r  t o  d i s m i s s  h i m .  M a n a g e m e n t  
r e f u s e d  t o  d o  e i t h e r .  I n  r e t a l i a t i o n ,  f i f t y - e i g h t  d e m o l i s h e r s  a n d  b r i c k -
l a y e r s  s p e n t  t h e  m o r n i n g  o f  1 6  O c t o b e r  s i t t i n g  o n  t h e  o p e n - h e a r t h  f l o o r .  
A f t e r  d i s c u s s i o n s  w i t h  o f f i c i a l s  o f  t h e  B W I U A  t h e s e  m e n  l e f t  t h e  j o b .  
T h e y  m e t  l a t e r  t h a t  e v e n i n g  a n d  v o t e d  t o  r e t u r n  t o  w o r k  t h e  n e x t  d a y .  
S i m i l a r  i n c i d e n t s  f l a r e d  u p  i n  t h e  b l o o m  a n d  r a i l  m i l 1 . 2 6  
T h e  d i s p u t e  e n t e r e d  a  n e w  p h a s e  w h e n ,  o n  2 9  O c t o b e r ,  t h e  S t e e l w o r k s '  
m a n a g e m e n t  a n n o u n c e d  a  r e d u c t i o n  i n  o p e r a t i o n s  d u e  t o  a  s h o r t a g e  o f  s t o c k -
p i l e d  c o a l .  T h e  c o a l  s h o r t a g e  w a s  r e a l .  F r o m  m i d - 1 9 4 4 ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  
C o a l  C o m m i s s i o n  h a d  g u a r a n t e e d  s u p p l i e s  o f  c o a l  b u t  s h i p m e n t s  r a r e l y  k e p t  
2 7  
p a c e  w i t h  d e m a n d .  T h e  S t e e l w o r k s  s u b s e q u e n t l y  o p e r a t e d  a t  a  r e d u c e d  r a t e .  
S t o c k s  h a d  i n c r e a s e d  t o  1 0 0 , 0 0 0  t o n s  b y  1 6  D e c e m b e r ,  b u t  c o m m e n c e d  a  
2 4 .  ' R e s o l u t i o n s  C a r r i e d  b y  [ t h e ]  2 4  H o u r  S t o p - W o r k  M e e t i n g ' ,  N T H C / A 5 0 6 5 /  
1 9 4 5 / B l .  
2 5 .  S e e  f o r  e x a m p l e  T h e  A m a l g a m a t e d  E n g i n e e r i n g  U n i o n  - B r o a d m e a d o w  B r a n c h  
( A E U - B ) ,  m i n u t e s ,  2 5  O c t o b e r  1 9 4 5 ,  p p . 1 2 2 - l 2 3  A E U / E 1 6 2 / 4 ? / 1 .  
2 6 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 6  &  1 7  O c t o b e r  1 9 4 5  B H P  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s / F i l e  
L 1 4 / 1 1 B .  
2 7 .  N M H ,  3 0  M a r c h  1 9 4 5 ,  p . 2 ,  c o l s  4 - 5  a n d  2 9  O c t o b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l s  2 - 3 .  
2 3 2  
s t e a d y  d e c l i n e  i n  t h e  N e w  Y e a r . 2 8  
2 9  
C o n t i n u e d  s t o p p a g e s  o n  t h e  c o a l f i e l d s  
a n d  d i v e r s i o n  o f  c o a l  n o r m a l l y  s h i p p e d  t o  t h e  S t e e l w o r k s  e x a c e r b a t e d  t h e  
s h o r t a g e .
3 o  
B y  M a r c h  1 9 4 5 ,  t h e  c o a l  s h o r t a g e ,  p l u s  a  d r a i n  o n  t h e  r e s e r v e s  
o f  c o k e  a n d  s t e e l  s c r a p ,  h a d  r e d u c e d  s u p p l i e s  t o  a  c r i t i c a l l y  l o w  l e v e l .  
A t  t h i s  t i m e  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  a n n o u n c e d  t h a t  f u r t h e r  r e d u c t i o n s  
i n  p r o d u c t i o n  w e r e  u n a v o i d a b l e  u n l e s s  a d d i t i o n a l  s u p p l i e s  o f  t h e s e  c o m m o -
d i t i e s  b e c a m e  a v a i l a b l e .  M i n o r  r e d u c t i o n s  d i d  o c c u r ,  w h i c h  i n  t u r n  
r e d u c e d  s u p p l i e s  o f  i n d u s t r i a l  g a s  t o  S t e w a r t s  a n d  L l o y d  a n d  R y l a n d s .  
S t e w a r t s  a n d  L l o y d  c o n s e q u e n t l y  l a i d  o f f  1 8 0  w o m e n  f o r  p e r i o d s  o f  u p  t o  
s i x  w e e k s .  E m p l o y e e s  d i s p l a c e d  a t  t h e  S t e e l w o r k s  w e r e  f o u n d  a l t e r n a t i v e  
e m p l o y m e n t  o r  w e r e  s t o o d  d o w n  w i t h  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  M a n p o w e r  O f f i c e .  
T h e  F I A  p r o t e s t e d  a g a i n s t  t h e  r e t r e n c h m e n t s  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t ,  
b u t  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  t h e  g o v e r n m e n t  c o u l d  d o  l i t t l e .
3 1  
P r o d u c t i o n  
c o n t i n u e d  a t  t h e  S t e e l w o r k s ,  a l t h o u g h  f u r t h e r  c u r t a i l m e n t s  w e r e  a l w a y s  a  
p o s s i b i l i t y .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  J u l y ,  a  t o t a l  o f  9 2 , 6 0 4  t o n s  o f  c o a l  
h a d  b e e n  s t o c k p i l e d ,  b u t  s u p p l i e s  a g a i n  f a i l e d  t o  k e e p  p a c e  w i t h  d e m a n d  
o v e r  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  m o n t h s .
3 2  
O n  5  O c t o b e r  B u t l e r  i n f o r m e d  e x e c u t i v e s  
i n  M e l b o u r n e  o f  t h e  c o a l  s h o r t a g e .
3 3  
O v e r  t h e  f o l l o w i n g  t w e n t y - f o u r  d a y s  
2 8 .  
I b i d . ,  1 7  N o v e m b e r  1 9 4 4 ,  p . 3 ,  c o l s  7 - 8 ;  
C o - o r d i n a t i o n  c o m m i t t e e  t o  H . C .  G r e e n ,  
F e b r u a r y  1 9 4 5  A A : C P 4 2 / 1 ; S 8 0 0 / 1 0 ,  1 9 4 4 ;  
e m b e r  1 9 4 4  F I A / E 1 7 0 / 9 / 5 9 .  
G e r a r d  N o a l l ,  S e c r e t a r y ,  F u e l  
D i r e c t o r ,  M a t e r i a l s  S u p p l y ,  2  
M o r g a n  t o  M c P h i l l i p s ,  1 6  D e c -
2 9 .  R o b i n  G o l l a n ,  T h e  C o a Z m i n e r s  . . .  ,  p p . 2 2 5 - 2 2 6 .  G o 1 1 a n  s t a t e s :  " I n  1 9 4 2  
o n l y  1 7 7 , 6 5 6  w o r k i n g  d a y s  w e r e  l o s t  t h r o u g h  s t r i k e s ,  b u t  i n  1 9 4 3  i t  w a s  
u p  t o  3 3 6 , 2 3 1  d a y s ,  a n d  i n  1 9 4 4  w a s  a g a i n  o v e r  3 0 0 , 0 0 0 .  T h e  l e a d e r s  
f o u g h t  t o  k e e p  t h e  m i n e r s  a t  w o r k  . . . .  "  F r o m  A p r i l  1 9 4 5  t o  N o v e m b e r  
1 9 4 5  t h e  N M H  p u b l i s h e d  s e v e n t y - s i x  a r t i c l e s  o n  t h e  s t o p p a g e s  a n d  l o s t  
p r o d u c t i o n  o n  t h e  n o r t h e r n  f i e l d .  
3 0 .  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 5 ,  
p . 1  B H P A  H Y / 6 .  F r o m  D e c e m b e r  1 9 4 4  t h e  C o a l  C o m m i s s i o n e r  d i v e r t e d  
1 1 5 , 8 5 3  t o n s  o f  c o a l  f r o m  t h e  S t e e l w o r k s .  
3 1 .  N M H ,  3 0  M a r c h  1 9 4 5 ,  p . 2 ,  c o l s  4 - 5 ;  1 3  A p r i l  1 9 4 5 ,  p . 2 ,  c o 1 . 4 ;  1 7  A p r i l  
1 9 4 5 ,  p . 2 ,  c o l . 9 ;  1 9  A p r i l  1 9 4 5 ,  p . 4 ,  c o l . 5  a n d  3  M a y  1 9 4 5 ,  p . 4 ,  c o l . 5 .  
3 2 .  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 0  N o v e m b e r  
1 9 4 5 ,  p . 1  B H P A  H Y / 6 .  
3 3 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  5  O c t o b e r  1 9 4 5  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
2 3 3  
t h e  c o a l  r e s e r v e s  c o n t i n u e d  t o  d e c l i n e .  B y  2 9  O c t o b e r  o n l y  3 6 , 2 6 6  t o n s  
w e r e  s t o c k p i l e d .
3 4  
T h e  s h o r t a g e  o f  c o a l ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  u n c e r t a i n t y  
o f  f u t u r e  s u p p l i e s  a n d  t h e  t r a d i t i o n a l  C h r i s t m a s  s h u t - d o w n  i n  t h e  m i n e s ,  
o f f e r e d  B u t l e r  n o  a l t e r n a t i v e  b u t  t o  r e d u c e  o p e r a t i o n s .  B u t l e r  d e c i d e d  
t o  r e d u c e  o p e r a t i o n s  o n  o r  a b o u t  F r i d a y  2 6  O c t o b e r .
3 5  
T h e  S t e e l w o r k s '  
s u p e r i n t e n d e n t s  w e r e  i n f o r m e d  o f  t h i s  d e c i s i o n  o n  S u n d a y  2 8  O c t o b e r .  T h e  
p r e s s  w e r e  i n f o r m e d  l a t e r  t h e  s a m e  d a y .  R e d u c t i o n s  w e r e  t o  t a k e  e f f e c t  
f r o m  2 9  O c t o b e r .
3 6  
T w o  o v e r r i d i n g  f e a t u r e s  o f  t h e  r e d u c t i o n s  i n  o p e r a t i o n s  w e r e  t h e  
t i m i n g  o f  B u t l e r ' s  d e c i s i o n  a n d  t h e  d e l a y  b e f o r e  r e l a y i n g  t h i s  d e c i s i o n  
t o  h i s  s u p e r i n t e n d e n t s  a n d  t h e  N e w c a o t f e  Mo~ng H e 4 a l d .  A s  h a s  b e e n  
s t a t e d  a b o v e ,  B u t l e r  i n f o r m e d  e x e c u t i v e s  i n  M e l b o u r n e  o f  t h e  s h o r t a g e  o n  
5  O c t o b e r .  A s  t h e  n e e d  f o r  c o n s e r v i n g  c o a l  w a s  t h e  b a s i s  o f  t h e  d e c i s i o n  
t o  r e d u c e  o p e r a t i o n s  f r o m  2 9  O c t o b e r ,  l o g i c a l l y ,  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  a d v a n -
t a g e o u s  t o  b e g i n  r e d u c t i o n s  a t  a  t i m e  w h e n  c o a l  r e s e r v e s  w e r e  l o w  r a t h e r  
t h a n  c r i t i c a l .  B u t  t h e  d a y  b e f o r e  B u t l e r  i n f o r m e d  t h e  e x e c u t i v e s  o f  t h e  
s h o r t a g e ,  t h e  N T H C  h a d  v o t e d  t o  g i v e  s e v e n  d a y s  n o t i c e  b e f o r e  a n n o u n c i n g  
a  t w e n t y - f o u r  s t o p  w o r k  m e e t i n g .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  
b e l i e v e d  t h e  F I A  w a s  e n d e a v o u r i n g  t o  e n g i n e e r  a  s t o p p a g e  a t  t h i s  t i m e .
3 7  
S t r i k e  a c t i o n  w o u l d  h a v e  a b r o g a t e d  t h e  n e e d  t o  c u r t a i l  p r o d u c t i o n  a n d  
r e t r e n c h  w o r k e r s ,  w h i l e  a l s o  p l a c i n g  t h e  o n u s  f o r  t h e  s t o p p a g e  o n  t h e  F I A .  
B u t l e r  p r o b a b l y  d e l a y e d  h i s  d e c i s i o n  t o  c u r t a i l  p r o d u c t i o n  i n  t h e  h o p e  
t h a t  a d d i t i o n a l  c o a l  s u p p l i e s  w o u l d  b e  f o r t h c o m i n g  a n d  t o  s e e  i f  a  s t r i k e  
3 4 .  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 0  N o v e m b e r  
1 9 4 5 ,  p . l  B H P A  H Y / 6 .  
3 5 .  B u t l e r  t o  N . R .  M i g h e l l ,  C o m m o n w e a l t h  C o a l  C o m m i s s i o n e r ,  2 6  O c t o b e r  1 9 4 5  
a n d  H~ L e m a n  W i l l i a m s ,  D i s t r i b u t i o n  M a n a g e r ,  C o m m o n w e a l t h  C o a l  C o m m i s -
s i o n  t o  B u t l e r ,  2 9  O c t o b e r  1 9 4 5  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
3 6 .  ' S t r i k e  a t  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s ' ,  c o m p i l e d  b y  G o o d l a n d ,  3 0  N o v e m b e r  
1 9 4 5 ,  p . l  B H P A  W 5 / 1 / 1 1 4 ( l ) .  
3 7 .  I n t e r v i e w  w i t h  J o h n  H a y e s ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  I n d u s t r i a l  D e p a r t m e n t ,  
t h e  S t e e l w o r k s ,  1 5  O c t o b e r  1 9 8 5 .  H a y e s  w a s  a  j u n i o r  i n d u s t r i a l  o f f i c e r  
d u r i n g  t h e  1 9 4 5 - 1 9 4 6  d i s p u t e .  
2 3 4  
w o u l d  e v e n t u a t e .  T h e  s u p e r i n t e n d e n t s  w e r e  i n f o r m e d  t w o  d a y s  a f t e r  B u t l e r  
r e a c h e d  h i s  d e c i s i o n  a n d  w e r e  g i v e n  t w e n t y - f o u r  h o u r s  t o  s e l e c t  l a b o u r  
f o r  r e t r e n c h m e n t .  T h e  d e l a y  b e f o r e  i n f o r m i n g  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  w a s  
p r o b a b l y  d e l i b e r a t e ;  i t  m i n i m i s e d  u n i o n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  m o v e ,  a s  h a d  
o c c u r r e d  i n  A p r i l  1 9 4 5 ,  a n d  c o i n c i d e d  w i t h  t h e  e x p i r a t i o n  o f  t h e  f o u r t e e n  
d a y s  n o t i c e  g i v e n  b y  t h e  u n i o n s  b e f o r e  t h e y  w o u l d  r e c o m m e n d  a  d i s t r i c t  
w i d e  s t o p p a g e  i n  s u p p o r t  o f  t h e  P o r t  K e m b 1 a  s t r i k e r s .  A  s t r i k e  w a s  t h e r e -
f o r e  i m m i n e n t .  B e f o r e  t h e  s t r i k e  d i d  o c c u r  t h o u g h ,  B u t l e r  w a s  f o r c e d  t o  
c u r t a i l  p r o d u c t i o n .  
A f t e r  B u t l e r ' s  d e c i s i o n ,  t h e  S t e e l w o r k s '  p r o d u c t i o n  s c h e d u l e  a n d  
l a b o u r  r e q u i r e m e n t s  w e r e  r e o r g a n i s e d .  O p e r a t i o n s  w e r e  c u t  b y  4 0  p e r c e n t .  
T h e s e  c u t s  r e d u c e d  t h e  w e e k l y  c o n s u m p t i o n  o f  c o a l  b y  h a l f  a n d  c l o s e d  t h e  
N o . 1  b a t t e r y  o f  c o k e  o v e n s  a n d  t h e  N o . 2  b l a s t  f u r n a c e .  T h e  r e m a i n i n g  
b l a s t  f u r n a c e s  a n d  c o k e  o v e n s  a n d  a  m a j o r i t y  o f  m i l l s  w e r e  p l a c e d  o n  
r e d u c e d  r a t e s .
3 8  
M a n a g e m e n t  t h e n  e n f o r c e d  a  m a j o r  p l a n k  o f  i t s  l a b o u r  
p o l i c y  a n d  r e t r e n c h e d  e m p l o y e e s  w h o  c o u l d  n o t  b e  m e a n i n g f u l l y  e m p l o y e d .  
3 8 .  ' B H P  S t e e l w o r k s  N e w c a s t l e .  S u m m a r y  o f  O p e r a t i o n s ' ,  c o m p i l e d  b y  ' J . C . R . , '  
M e l b o u r n e ,  7  N o v e m b e r  1 9 4 5 .  S u b m i t t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  9  
N o v e m b e r  1 9 4 5  B H P A  A 2 0 / 3 0 .  T h e  r e d u c t i o n s  c o n s i s t e d  o f :  
T o t a l  C o a l  C o n s u m p t i o n  - 1 5 , 0 0 0  t o n s  p e r  w e e k .  
C o k e  O v e n s  
B l a s t  F u r n a c e s  
O p e n - h e a r t h  
M i l l s  
B l o o m  a n d  R a i l  M i l l s  
1 2 "  M i l l  
R o d  M i l l  
P l a t e  M i l l )  
B a r  M i l l  )  
1 0 "  M i l l  )  
S & L  )  
- N o . l  B a t t e r y  - p u s h e d  o u t .  
- P u s h i n g  r a t e  o f  N o . 2  a n d  N o . 3  B a t t e r i e s  
3 3  O v e n s  p e r  s h i f t .  
- N o . 2  F u r n a c e  t o  b e  s h u t  d o w n  a f t e r  o n e  
w e e k ' s  r u n  O n  F o u n d r y  I r o n .  
- N o . l  a n d  N o . 3  o n  6 , 9 0 0  t o n s  p e r  w e e k .  
- 7  f u r n a c e s  t o  m a k e  1 0 , 2 0 0  t o n s  p e r  w e e k .  
- 1 2  O v e n s  p e r  w e e k .  
- D o w n .  
- R e d u c e d  p r o d u c t i o n  d e p e n d i n g  o n  f e e d .  
- G a s  p o s i t i o n  l i m i t s  t w o ,  o n l y ,  o f  t h e s e  
m i l l s  t o  o p e r a t e  s i m u l t a n e o u s l y .  
2 3 5  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  R e g u l a t i o n s  
w e r e  r e l a x e d  o n  1 2  S e p t e m b e r  a n d  t h e  m a n a g e m e n t  s u b s e q u e n t l y  r e g a i n e d  
t h e  a b i l i t y  t o  h i r e  a n d  f i r e  w h o m  i t  c h o s e .
3 9  
A l s o ,  w h e n  t h e s e  r e g u l a t i o n s  
w e r e  i n  f o r c e  i n  A p r i l ,  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  f o u n d  a l t e r n a t i v e  
e m p l o y m e n t  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  w o r k e r s  a f f e c t e d  b y  t h e  r e d u c t i o n  i n  p r o -
d u c t i o n .  O n  2 8  O c t o b e r ,  I .  M c L e n n a n ,  n o w  t h e  a s s i s t a n t  m a n a g e r ,  i n f o r m e d  
a l l  p l a n t  s u p e r i n t e n d e n t s  o f  B u t l e r ' s  d e c i s i o n  a n d  t h e  p r i n c i p l e s  t o  
w h i c h  t h e y  w e r e  t o  a d h e r e  w h i l e  s e l e c t i n g  e m p l o y e e s  f o r  r e t r e n c h m e n t .  
M c L e n n a n  s t i p u l a t e d  t h a t :  
i t  w a s  th~ C o m p a n y ' s  d~sir~ t o  b~ f a i r  a n d  
r e a s o n a b l e  . . . .  I t  w a s  e x p l a i n e d  t h a t  b y  f a i r  a n d  
r e a s o n a b l e  w a s  m e a n t  t h a t  a l l  f a c t o r s  s h o u l d  b e  
t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n ,  i n c l u d i n g  l e n g t h  o f  
s e r v i c e ,  c a p a b i l i t y ,  g e n e r a l  b e h a v i o u r  a n d  a b s e n -
t e e i s m .  
W i t h  r e g a r d  t o  e x - s e r v i c e m e n ,  t h e  S u p e r i n t e n d e n t s  
w e r e  i n s t r u c t e d  t h a t  u n d e r  n o  c i r c u m s t a n c e s  a t  t h a t  
j u n c t u r e  s h o u l d  m e n  w h o  h a d  b e e n  r e i n s t a t e d  b e  l a i d  
o f f  . . . .  
T h e  g u i d i n g  p r i n c i p l e s  . . .  t o  b e  o b s e r v e d  i n  t h e  
s e l e c t i o n  o f  m e n  f o r  r e t r e n c h m e n t  w e r e  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  p r o n o u n c e m e n t s  w h i c h  h a v e  b e e n  m a d e  f r o m  t i m e  
t o  t i m e  b y  i n d u s t r i a l  t r i b u n a l s ,  b o t h  F e d e r a l  a n d  
S t a t e .  
4 0  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  s u p e r i n t e n d e n t s  w e r e  h a n d e d  e x t r a c t s  f r o m  t w o  j u d g m e n t s ,  
o n e  b y  J u s t i c e  K e l l y  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  a n d  t h e  o t h e r  b y  J u s t i c e  
C a n t o r  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  a s  g u i d e l i n e s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  
s e l e c t i o n  p r o c e d u r e .  I n  h i s  j u d g m e n t ,  J u s t i c e  K e l l y  d i s p e l l e d  t h e  
r a t i o n a l e  o f  t h e  c l a i m  o f  s e n i o r i t y  b a s e d  o n  t h e  " f i r s t  t o  c o m e  l a s t  t o  
g o "  p r i n c i p l e .  K e l l y  h e l d  t h a t  a d a p t a b i l i t y  t o  t h e  j o b ,  d i l i g e n c e  i n  i t s  
3 9 .  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 0  N o v e m b e r  
1 9 4 5 ,  p . 4  B H P A  H Y / 6 ;  N M H ,  1 8  A u g u s t  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l s  7 - 8  a n d  2 1  A u g u s t  
1 9 4 5 ,  p . 2 ,  c o l . 7 .  S h e r i d a n  i s  a  l i t t l e  u n s u r e  a b o u t  t h e  d a t e .  H e  
l i s t s  i t  a s  1 4  S e p t e m b e r  i n  ' A s p e c t s  o f  D e c i s i o n  M a k i n g  . . . .  1 1 ,  p . 2 0  a n d  
' T h e  1 9 4 5  S t e e l  S t r i k e  . . .  ' ,  p . l  a n d  a s  1 2  S e p t e m b e r  i n  ' A  C a s e  S t u d y  
i n  C o m p l e x i t y ' ,  p . l 0 8 .  
4 0 .  ' S t r i k e  a t  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s ' ,  m e m o  c o m p i l e d  b y  G o o d l a n d ,  3 0  N o v -
e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l  B H P A  W . 5 / 1 / 1 1 4  ( 1 ) .  
2 3 6  
e x e c u t i o n ,  c o - o p e r a t i o n  w i t h  f e l l o w  w o r k e r s  a n d  m a n a g e m e n t ,  p l u s  " t h e  
e m p l o y e e s  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  t o  h i s  w o r k ,  h i s  c h e e r f u l n e s s ,  h i s  
e x a m p l e  a n d  h e l p f u l n e s s  t o  o t h e r  w o r k m e n " ,  w e r e  f a r  m o r e  i m p o r t a n t  
c r i t e r i a .  C a n t o r ,  l i k e w i s e ,  f o u n d  t h a t  t h e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  a l o n e  w a s  
a  t o t a l l y  u n a c c e p t a b l e  m e a n s  t o  g a u g e  s e n i o r i t y . 4 1  
O v e r a l l  3 6 2  m e n ,  a p p r o x i m a t e l y  5  p e r c e n t  o f  t h e  S t e e l w o r k s '  t o t a l  
w o r k f o r c e ,  w e r e  r e t r e n c h e d .
4 2  
I t  i s  l i k e l y  t h a t  m o r e  w o u l d  h a v e  f o l l o w e d  
i f  t h e  e n s u i n g  d i s p u t e  h a d  n o t  e r u p t e d .  O f  t h i s  t o t a l ,  1 1 0  w e r e  e m p l o y e d  
i n  t h e  o p e n - h e a r t h  d e p a r t m e n t ,  t h e  d e p a r t m e n t  i n  w h i c h  t h e  d i s p u t e  began~3 
E m p l o y e e s  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  b e l i e v e d  t h e y  h a d  e s t a b l i s h e d  a  l i n e  o f  
s e n i o r i t y ,  b u t  i n  r e a l i t y  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  h a d  n e v e r  o b s e r v e d  
h  
1
·  4 4  
t  e s e  c a l m s .  
I n  s e l e c t i n g  t h e  m e n  t o  b e  r e t r e n c h e d  A .  F r a z e r ,  t h e  
s u p e r i n t e n d e n t ,  a n d  h i s  s u b o r d i n a t e s  w e r e  h i n d e r e d  s o m e w h a t  b y  t h e  s h o r t  
n o t i c e  o f  t h e  d e c i s i o n  t o  c u r t a i l  p r o d u c t i o n .  T h e i r  d e c i s i o n s  w e r e  c o m -
p l i c a t e d  f u r t h e r  b y  t h e  f a c t  t h a t  e m p l o y e e s  h a d  t o  b e  g i v e n  t w e n t y - f o u r  
h o u r s  n o t i c e  b e f o r e  r e t r e n c h m e n t .  A t  a p p r o x i m a t e l y  8 . 0 0 p m  o n  2 8  O c t o b e r ,  
F r a z e r  i n f o r m e d  t h e  m e l t e r s  o f  t h e  t h r e e  s h i f t s  t h a t  h e  r e q u i r e d  a  c o m p l e t e  
l i s t  o f  a l l  w o r k e r s  e m p l o y e d  i n  t h e  d e p a r t m e n t  b y  8 . 0 0 a m t h e  f o l l o w i n g  
m o r n i n g .  O n  r e c e i v i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n  F r a z e r ,  E .  T h o m p s o n ,  t h e  a s s i s t a n t  
s u p e r i n t e n d e n t ,  a n d  t h e  m e l t e r  f r o m  e a c h  s h i f t ,  s y s t e m a t i c a l l y  s e l e c t e d  
t h o s e  m e n  f o r  r e t r e n c h m e n t .  A f t e r  f i l l i n g  t h e  e i g h t  c r e w s  r e q u i r e d  f o r  
4 1 .  I b i d . ,  p p . 1 - 2 .  T h e  t w o  e x t r a c t s  w e r e  f r o m  ' P e r  K e l l y  J .  i n  r e  B o t t e r i l l  
a n d  F r a z e r ,  s e r i a l  n o .  6 3 5 2 '  a n d  ' P e r  C a n t o r  J .  i n  r e  B r o k e n  H i l l  p t y  
C o .  L t d ,  1 9 4 3  A R  1 4 6  a t  1 4 7 ' .  
4 2 .  I b i d . ,  p . l .  
4 3 .  I b i d . ;  ' B H P  s t e e l w o r k s ,  N e w c a s t l e ,  s u m m a r y  o f  E v e n t s ' ,  c o m p i l e d  b y  
' J C R ' ,  M e l b o u r n e ,  7  N o v e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l  B H P A  A 2 0 / 3 0 ;  B u t l e r  t o  L e w i s ,  
3 1  O c t o b e r  1 9 4 5  B H P A  A 2 6 / 2 1 ;  S h e r i d a n ,  ' A s p e c t s  o f  D e c i s i o n  M a k i n g  . . .  '  
p . 2 4  i n c o r r e c t l y  s t a t e s  t h a t  1 0 9  m e n  W e r e  r e t r e n c h e d .  
4 4 .  ' R e p o r t  o f  A .  M c L a g e n ,  S e c r e t a r y ,  P r o p a g a n d a  a n d  P u b l i c i t y  C o m m i t t e e ,  
C o m b i n e d  U n i o n s '  D i s p u t e s  C o m m i t t e e ' ,  n . d . ,  p . l  N T H C / A 5 0 6 8 / 1 9 4 6 / B 6 ;  
C i r c u l a r  f r o m  M c P h i 1 1 i p s ,  3  N o v e m b e r  1 9 4 5  F I A / E 1 7 0 / 9 / 8 1 .  
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e a c h  s h i f t ,  t h e  m i n i m u m  r e q u i r e d  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  r e d u c t i o n s ,  
t h o s e  e m p l o y e e s  n o t  s e l e c t e d  a n d  t h o s e  F r a z e r  w a n t e d  t o  r e t a i n ,  w e r e  
t r a n s f e r r e d  t o  t h e  d e m o l i s h e r s  s e c t i o n .  O v e r  t h e  p r e v i o u s  m o n t h s  a n  
u n k n o w n  n u m b e r  o f  m e n  h a d  b e e n  t r a n s f e r r e d  f r o m  t h e  d e m o l i s h e r s  s e c t i o n  
t o  t h e  o p e n - h e a r t h  t o  o f f s e t  l a b o u r  s h o r t a g e s .  T h e s e  m e n  w e r e  s e n t  b a c k  
t o  t h e i r  o r i g i n a l  s e c t i o n s  a n d  a l l  c a s u a l  d e m o l i s h e r s  w e r e  r e t r e n c h e d .
4 5  
I n  a d d i t i o n ,  F r a z e r ,  a c t i n g  w i t h i n  t h e  s t i p u l a t e d  g u i d e l i n e s ,  d e c i d e d  t o  
r e t r e n c h  a l l  u n d e s i r a b l e  e m p l o y e e s  a n d  t r o u b l e m a k e r s .  J .  S m i t h  a n d  
L .  C a r r ,  b o t h  o f  w h o m  h a d  o v e r  t w e n t y  y e a r s '  s e r v i c e  a n d  w e r e  c e n t r a l  
f i g u r e s  i n  t h e  d i s p u t e  o v e r  s e n i o r i t y  i n  t h e  d e p a r t m e n t ,  w e r e  l a b e l l e d  
a s  " n o t  s a t i s f a c t o r y  w o r k m e n "  a n d  r e t r e n c h e d .
4 6  
B y  f a r  t h e  b i g g e s t  
t r o u b l e m a k e r  i n  F r a z e r ' s  o p i n i o n  w a s  F r a n k  W a r d ,  t h e  F I A ' s  s h o p  d e l e g a t e .  
W a r d  a l s o  h a d  o v e r  t w e n t y  y e a r s  o f  s e r v i c e  b u t ,  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  h a d  
v i g o r o u s l y  e n f o r c e d  a w a r d  c o n d i t i o n s  a n d  u n i o n  p r i n c i p l e s .  
F o r  m a n y  m o n t h s  p a s t  [ F r a z e r  r e p o r t e d ]  W a r d  h a s  b e e n  
b y  f a r  t h e  m o s t  a c t i v e  u n i o n  d e l e g a t e  i n  t h e  d e p a r t m e n t  
a n d  a p p e a r s  t o  g e t  s a t i s f a c t i o n  o u t  o f  t r y i n g  t o  c a u s e  
a s  m u c h  t r o u b l e  a s  p o s s i b l e ,  b o t h  w i t h  m y s e l f ,  M r .  
T h o m p s o n  a n d  t h e  m e l t e r s .  
I  w o u l d  v e r y  s t r o n g l y  r e c o m m e n d  t h a t  u n i o n  d e l e g a t e  
F .  W a r d  b e  n e v e r  e m p l o y e d  o n  t h e s e  w o r k s  a g a i n ,  a s  h e  
i s  a  v e r y  b a d  i n f l u e n c e  o n  t h e  m e n  a n d  w o u l d  b e  a  4 7  
c o n t i n u a l  s o u r C e  o f  t r o u b l e  i n  p r o m o t i n g  f u r t h e r  s t r i k e s .  
M a n a g e m e n t  d e c i d e d  n o t  t o  r e - e m p l o y  W a r d  a f t e r  h e  a l l e g e d l y  a s s a u l t e d  a n  
e m p l o y e e  w h o  h a d  r e m a i n e d  l o y a l  t o  t h e  C o m p a n y .  T h i s  d e c i s i o n  w a s  r e l a y e d  
t o  t h e  N S W T L C ' s  D i s p u t e s  C o m m i t t e e ,  v i a  H a m i l t o n  K n i g h t  o n  1 4  November~8 
4 5 .  [ A ]  E .  F r a z e r ,  s u p e r i n t e n d e n t  t o  K . A .  G o o d l a n d ,  9  N o v e m b e r  1 9 4 5 ,  p p . 1 - 2  
B H P A  W 5 / 1 / 1 1 4 ( l ) .  
4 6 .  I b i d . ;  Q u o t e  t a k e n  f r o m  B u t l e r  t o  L e w i s ,  3 1  O c t o b e r  1 9 4 5 ,  p . 3 B H P A A 2 6 / 2  
4 7 .  F r a z e r  t o  G o o d l a n d ,  9  N o v e m b e r  1 9 4 5  B H P A  W 5 / 1 / 1 1 4 ( l ) .  S e e  a l s o  N M H ,  
1 7  J u l y  1 9 4 5 ,  p . 3 ,  c o l . 7  a n d  2 4  J u l y  1 9 4 5 ,  p . 4 ,  c o l . 7  f o r  r e p o r t s  o f  
t h e  o p e n - h e a r t h  e m p l o y e e s  e n f o r c i n g  u n i o n  p o l i c y  i n  t h i s  d e p a r t m e n t .  
4 8 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2  N o v e m b e r  1 9 4 5  a n d  ' M e m o r a n d u m  o f  M r .  A . K .  B u t l e r ' s  
• . .  t e l e p h o n e  m e s s a g e  t o  t h e  S e c r e t a r y ,  a t  1 1 . 3 0 a m  . . .  ' ,  8  J a n u a r y  1 9 4 6  
B H P A  A 2 6 / 2 1 ;  B u t l e r  t o  G o o d l a n d ,  2 1  N o v e m b e r  1 9 4 5  B H P A  W 5 / 1 / 1 1 4 ( l ) .  
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T h e  c h o i c e  o f  w h i c h  m e n  t o  r e t r e n c h  h a d  b e e n  c o m p l e t e d  w i t h i n  t w e n t y - f o u r  
h d u r s .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  m i s t a k e s  w e r e  u n a v o i d a b l e ;  t h e  i n a d v e r -
t e n t  d i s m i s s a l  o f  a  r e t u r n e d  s o l d i e r  w a s  a  p r i m e  e x a m p l e .
4 9  
A t  n o  t i m e  
d u r i n g  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s  d i d  t h e  m a n a g e m e n t  r e c o g n i s e ,  o r  c o n s i d e r ,  
t h e  p o s s i b l e  r e p e r c u s s i o n s  o f  t h e  r e t r e n c h m e n t s .  T h e  u p s h o t  o f  r e t r e n c h i n g  
a c t i v e  u n i o n i s t s  w i t h  l o n g  p e r i o d s  o f  s e r v i c e  w a s  a  l e n g t h y  a n d  c o s t l y  
s t o p p a g e .  
T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t ' s  i n f l e x i b l e  a d h e r e n c e  t o  C o m p a n y  p r e -
r o g a t i v e  p r e c i p i t a t e d  t h e  o p e n - h e a r t h  d i s p u t e ,  e n s u r e d  i t s  e x t e n s i o n  
t h r o u g h o u t  t h e  S t e e l w o r k s  a n d  t h e  s u b s  i  d i  a r y  c o m p . a n i  e s  i n  N e w c a s t l  e .  
D u r i n g  t h e  i n i t i a l  d i s t u r b a n c e s  o n  t h e  o p e n - h e a r t h ,  F r a z e r  r e f u s e d  t o  
a l l o w  W a r d  t h e  u s e  o f  a  t e l e p h o n e  w h e n  h e  s o u g h t  t o  c o n t a c t  t h e  I n d u s t r i a l  
D e p a r t m e n t  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d i s p u t e .  F r a z e r ,  a f t e r  c o n s u l t a t i o n  
w i t h  M c L e n n a n ,  d i d  s o  s i m p l y  b e c a u s e  i t  n o t  o n l y  c o n t r a v e n e d  C o m p a n y  
p o l i c y ,  w h i c h  s t r i c t l y  p r o h i b i t e d  e m p l o y e e s  f r o m  u s i n g  C o m p a n y  p h o n e s ,  
b u t  a l s o  b e c a u s e  h e  c o u l d  n o t  p e r m i t  s u c h  a  p r e c e d e n t  t o  b e  s e t .
5 0  
C o n -
s e q u e n t l y ,  W a r d  w a l k e d  t o  t h e  I n d u s t r i a l  D e p a r t m e n t  a n d  w h i l e  h e  w a s  a w a y  
e m p l o y e e s  r e f u s e d  t o  w o r k .
5 l  
A t  t h e  I n d u s t r i a l  D e p a r t m e n t ,  a  s e c o n d  
p r e r o g a t i v e  c a m e  i n t o  p l a y .  W a r d  w a s  i n f o r m e d  t h a t  t h e  c o n t r o l  o f  l a b o u r  
w i t h i n  t h e  S t e e l w o r k s  w a s  n o t  a  c o n c e r n  o f  t h e  U n i o n ,  b u t  a  m a t t e r  f o r  
t h e  C o m p a n y . 5 2  A  t h i r d  p r e r o g a t i v e  w a s  e n f o r c e d  w h e n  t h e  m a n a g e m e n t  
4 9 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  6  N o v e m b e r  1 9 4 5 ;  ' P r e s s  S t a t e m e n t s  b y  M r .  R . T .  K l e e -
m a n ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  B r o k e n  H i l l  p t y  C o .  L t d  W h y a l l a  o n  b e h a l f  
o f  M r .  K .  B u t l e r ,  M a n a g e r  o f  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s ' ,  n . d .  B H P A  A 2 6 / 2 1 ;  
N M H ,  3 1  O c t o b e r  1 9 4 5 ,  p . 2 ,  c o l s  8 - 9 ;  ' S t a t e m e n t  o f  M r .  M o r g a n ,  S e c r e -
t a r y ,  I r o n w o r k e r s '  U n i o n ,  N e w c a s t l e  B r a n c h ,  r e  B H P  D i s p u t e ' ,  n . d . ,  
p . l  N T H C / A 5 0 6 8 / 1 9 4 6 / B 6 .  
5 0 .  F r a z e r  t o  G o o d l a n d ,  9  N o v e m b e r  1 9 4 5 .  p p . 2 - 3  B H P A  W 5 / 1 / 1 1 4 .  
5 1 .  I b i d .  
5 2 .  ' S t r i k e  a t  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s ' ,  c o m p i l e d  b y  K . A .  G o o d l a n d ,  3 0  N o v -
e m b e r  1 9 4 5 ,  p . 2  B H P A  W 5 / 1 / 1 1 4 ( l J ;  M o r g a n  t o  B u t l e r ,  3 1  O c t o b e r  1 9 4 5  
B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
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e n f o r c e d  i t s  d e c i s i o n  n o t  t o  c o n s u l t  w i t h  o f f i c i a l s  o f  t h e  F I A .
5 3  
A s  
S h e r i d a n  c o r r e c t l y  c o n c l u d e s  " t h e  C o m p a n y  n o w  f o u n d  i t s e l f  a g a i n  t r a p p e d  
o n  t h e  e s c a l a t o r " . 5 4  W i t h  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  o p e n - h e a r t h  e m p l o y e e s  t o  
c e a s e  w o r k ,  m a n a g e m e n t  e n f o r c e d  a n o t h e r  p r e r o g a t i v e  a n d  s e n t  s t a f f  i n t o  
t h e  d e p a r t m e n t .  ' B l a c k '  m e t a l  w a s  s e n t  t o  t h e  s o a k i n g  p i t s  w h e r e  u n i o n  
m e n  r e f u s e d  t o  h a n d l e  i t  a n d  w e r e  d i s m i s s e d  a s  a  r e s u l t .  T h e  d i s p u t e  
q u i c k l y  s p r e a d  t o  t h e  b l o o m  a n d  r a i l  m i l l s  a n d  t o  t h e  S t e e l w o r k s '  r a i l w a y .  
S o o n  a f t e r  e m p l o y e e s  i n  t h e  b o i l e r  h o u s e s  a n d  c o k e  o v e n s  c e a s e d  w o r k .  
P r o d u c t i o n  q u i c k l y  c e a s e d .  T h e  d i s p u t e  t h e n  s p r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  s u b -
s i d i a r y  c o m p a n j e s ;  b o t h  R y l a n d s  a n d  S t e w a r t s  a n d  L l o y d  c e a s e d  p r o d u c t i o n  
d u e  t o  t h e  l a c k  o f  c o k e  o v e n s  g a s ,  w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  c o m p a n i e s  r a p i d l y  
e x h a u s t e d  t h e i r  r e s e r v e  s u p p l i e s  o f  s t e e l  a n d  w i r e .
5 5  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  
S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  e n f o r c e d  t h e  c o n t i n u i t y  o f  e m p l o y m e n t  c l a u s e  o f  
t h e  B H P  h~d a n d  p a i d  e m p l o y e e s  w h o  h a d  s t r u c k  w o r k  o r  h a d  b e e n  d i s m i s s e d  
f o r  t h e i r  a c c r u e d  a n n u a l  l e a v e .
5 6  
A t  i t s  h e i g h t  t h e  N e w c a s t l e  s t o p p a g e  
i n v o l v e d  7 , 3 2 5  w o r k e r s .
5 7  
A t  n o  t i m e  d u r i n g  t h e  d i s p u t e  d i d  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  b e l i e v e  
t h a t  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  C o m p a n y  p r e r o g a t i v e s  p r e c i p i t a t e d  o r  e s c a l a t e d  
t h e  d i s p u t e .  I n s t e a d ,  t h e  m a n a g e m e n t  p l a c e d  a l l  b l a m e  f o r  t h e  s t o p p a g e  
o n  R . C .  M o r g a n  a n d  t h e  F I A .  M o r g a n ,  t h e  m a n a g e m e n t  c l a i m e d ,  s e t  i n  t r a i n  
5 3 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  3 1  O c t o b e r  1 9 4 5  a n d  2  N o v e m b e r  1 9 4 5  B H P A  A 2 6 / 2 1 ;  
' S t a t e m e n t  b y  M r .  M o r g a n  . . .  ' ,  n . d .  N T H C / A 5 0 6 8 / 1 9 4 6 / B 6 .  
5 4 .  S h e r i d a n ,  ' A s p e c t s  o f  D e c i s i o n  M a k i n g  . . .  ' ,  p . 2 4 .  
5 5 .  ' S t a t e m e n t  o f  M r .  M o r g a n  . . .  ' ,  n . d .  a n d  ' P r o g r e s s  R e p o r t  b y  A . M c L a g e n  
. . .  ' ,  n . d .  N T H C / A 5 0 6 8 / 1 9 4 6 / B 6 ,  ' M e m o r a n d u m  o f  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  
w i t h  M r .  B u t l e r ,  9 p m ,  F r i d a y ,  2  N o v e m b e r ,  1 9 4 5 ' B H P A  A 2 0 / 3 0 ,  B u t l e r  
t o  L e w i s ,  2  &  3  N o v e m b e r  1 9 4 5  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
5 6 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2  N o v e m b e r  1 9 4 5  a n d  G o o d l a n d  t o  B u t l e r ,  2 0  N o v e m b e r  
1 9 4 5  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
5 7 .  L a b o r  N e w s ,  V o l . 3 ,  N o . 4 ,  N o v e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l ;  S h e r i d a n ,  ' A  C a s e  S t u d y  
i n  C o m p l e x i t y  . . .  ' ,  p . S 7 .  
2 4 0  
a  s e r i e s  o f  e v e n t s  d e s i g n e d  p r o g r e s s i v e l y  t o  c l o s e  t h e  S t e e l w o r k s .  I n  
s u p p o r t  o f  t h i s  c o n t e n t i o n ,  t h e  m a n a g e m e n t  e m p h a s i s e d  t h a t  s h u n t e r s  h a d  
r e f u s e d  t o  w o r k  w i t h  s t a f f  l o c o m o t i v e  d r i v e r s  t h o u g h  t h e y  h a d  a l w a y s  d o n e  
s o  i n  t h e  p a s t ,  a n d  t h a t  e m p l o y e e s  c h o s e  t o  b e  d i s m i s s e d  s o  a s  t o  b e c o m e  
e l i g i b l e  f o r  u n e m p l o y m e n t  r e l i e f ,  r a t h e r  t h a n  u n d e r t a k e  s t r i k e  a c t i o n .
5 8  
I n  r e a l i t y ,  M o r g a n  e n d e a v o u r e d  t o  i s o l a t e  t h e  d i s p u t e  t o  t h e  o p e n - h e a r t h .  
H i s  a t t e m p t s  f a i l e d  b e c a u s e  t h e  m a n a g e m e n t  d e c l i n e d  t o  m e e t  h i m .  A f t e r  
e m p l o y e e s  a t  t h e  s o a k i n g  p i t s  a n d  o n  t h e  r a i l w a y  c e a s e d  w o r k ,  M o r g a n  a g a i n  
a t t e m p t e d  t o  p r e v e n t  t h e  d i s p u t e  f r o m  s p r e a d i n g .  O n c e  m o r e  t h e  m a n a g e m e n t  
r e b u f f e d  h i m .  5 9  H e r e a f t e r  a l l  r e m a i n i n g  s e c t i o n s  o f  t h e  . S t e e l v l O r k s  b e c a m e  
e m b r o i l e d  i n  t h e  d i s p u t e .  A t  a l l  t i m e s  e m p l o y e e s  w e r e  r e a c t i n g  t o  t h e  
p r o v o c a t i v e  e n f o r c e m e n t  o f  C o m p a n y  p r e r o g a t i v e .  I n  b l a m i n g  M o r g a n  a n d  
t h e  F I A  f o r  c a u s i n g  a n d  e s c a l a t i n g  t h e  d i s p u t e  t h e  m a n a g e m e n t ,  t o t a l l y  
o b l i v i o u s  t o  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  i t s  o w n  a c t i o n s ,  w a s  h a m s t r u n g  b y  i t s  
o w n  p r e c o n c e i  v e d  i d e a s  o f  h o w  t h e  F I A  w o u l  d  a c t  o n c e  t h e  w a r  c o n c l  u d e d ? o  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h e s  o f  t h e  u n i o n s  s u s p e c t e d  t h a t  
t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  h a d  d e l i b e r a t e l y  p r o v o k e d  t h e  s t o p p a g e  t o  c r u s h  
5 8 .  ' B H P  S t e e l w o r k s ,  N e w c a s t l e ,  S u m m a r y  o f  O p e r a t i o n s ' ,  c o m p i l e d  b y  ' J . C . R . ' ,  
M e l b o u r n e ,  7  N o v e m b e r  1 9 4 5  B H P A  A 2 0 / 3 0 ;  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2  &  3  N o v e m -
b e r  1 9 4 5  B H P A  A 2 6 / 2 1 ;  ' S t a t e m e n t  b y  M r .  M o r g a n  . . .  ' ,  n . d .  p p . 2 - 3  
N T H C / A 5 0 6 8 / 1 9 4 6 / B 6 .  
5 9 .  I b i d .  a n d  ' P r o g r e s s  R e p o r t  b y  A .  M c L a g e n  . • . •  ,  n . d .  N T H C / A 5 0 6 8 / 1 9 4 6 / B 6 ;  
C i r c u l a r  - J . M c P h i l l i p s ,  3  N o v e m b e r  1 9 4 5  F I A / E 1 7 0 / 9 / 8 1 ;  N M H ,  3 1  O c t -
o b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l s  8 - 9  a n d  7  N o v e m b e r  1 9 4 5 ,  p . 2 ,  c o l s  5 - 6 .  
6 0 .  S e e  f o r  e x a m p l e  ' [ A ]  K .  B u t l e r  o n  i t e m s  l i s t e d  f o r  d i s c u s s i o n  a t  t h e  
f o r t h c o m i n g  c o n f e r e n c e  t o  b e  h e l d  i n  M e l b o u r n e  i n  S e p t e m b e r / O c t o b e r ' ,  
3  A u g u s t  1 9 4 4 ,  p . 5  B H P A  W 5 / 1 / 1 1 5 .  B u t l e r  w r o t e :  
T h e r e  w i l l  p r o b a b l y  b e  a  p e r i o d  w h e r e  U n i o n  L e a d e r s  w i l l  
e n d e a v o u r  t o  c a u s e  s t r i f e  i n  t h e i r  a n x i e t y  n o t  o n l y  t o  
m a i n t a i n  t h e i r  p r e s e n t  d o m i n a n c e ,  b u t  a l s o  i n  a  d r i v e  f o r  
s h o r t e r  h o u r s  a n d  h i g h e r  w a g e s  h e r a l d e d  b y  a  N a t i o n - w i d e  
d e m a n d  f o r  ' a  n e w  d e a l '  f o l l o w i n g  t h e  A l l i e d  V i c t o r y .  
E .  T h o r n t o n ,  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a -
t i o n ,  t o l d  m e  q u i t e  p l a i n l y  t h a t  h i s  U n i o n  w o u l d  f i g h t  B H P  
a s  s o o n  a s  t h e  w a r  i s  o v e r .  
2 4 1  
t h e  F I A  . i n  a n  a t t e m p t  t o  r e g a i n  i t s  p r e w a r  s u p r e m a c y . 6 1  N e w c a s t l e  
o f f i c i a l s  v i e w e d  t h e  m a n a g e m e n t ' s  a n n o u n c e m e n t  t h a t  p r o d u c t i o n  w o u l d  b e  
c u r t a i l e d  d u e  t o  a  s h o r t a g e  o f  c o a l  w i t h  e x t r e m e  s c e p t i c i s m  b e c a u s e  o f  
t h e  C o m p a n y ' s  a c t i o n s  a t  P o r t  K e m b 1 a  a n d  o n  t h e  n o r t h e r n  c o a l f i e l d s .  A t  
P o r t  K e m b 1 a ,  t h e  m a n a g e m e n t  o f  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  r e j e c t e d  a n  
o f f e r  f r o m  t h e  E T U  t o  s w i t c h  t h e  p o w e r  o f  t h e  t h r e e  m i n e s  - W o n g a w i 1 1 i ,  
O l d  B u 1 1 i  a n d  M t .  K e i r a  - f r o m  t h e  ' b l a c k  p o w e r '  o f  t h e  S t e e l w o r k s  t o  a  
P u b l i c  W o r k s  D e p a r t m e n t  g r i d .  C o a l  p r o d u c t i o n  c e a s e d  a s  a  r e s u l t  a n d  t h e  
m i n e r s  b e c a m e  e n t a n g l e d  i n  t h e  d i s p u t e .
6 2  
O n  t h e  n o r t h e r n  f i e l d ,  a  
s t o p p a g e  a t  L a m b t o n  B ,  o n e  o f  B H P ' s  m i n e s ,  e n t e r e d  a  f i f t h  w e e k  o n  t h e  
e v e  o f  t h e  S t e e l w o r k s '  d i s p u t e  w i t h  t h e  l o s s  o f  a p p r o x i m a t e l y  3 0 , 0 0 0  t o n s  
o f  c o a l .  T h i s  s t o p p a g e  a r o s e  p u r e l y  b e c a u s e  B H P  r e j e c t e d  a  C o a l  R e f e r e n c e  
B o a r d  d e c i s i o n  t h a t  h a d  g o n e  a g a i n s t  i t .
6 3  
T h e  u n i o n s '  s u s p i c i o n s  w e r e  
c o n f i r m e d  w h e n  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  r e t r e n c h e d  m e n  w i t h  l o n g  
s e r v i c e  i n  t h e  o p e n - h e a r t h  d e p a r t m e n t  a n d  t h e n  r e f u s e d  t o  m e e t  o f f i c i a l s  
o f  t h e  F I A .  T h e r e  w a s  n o t h i n g  i l l e g a l  i n  n e g o t i a t i n g  w i t h  a  d e r e g i s t e r e d  
u n i o n :  
T h e  F I A  w a s  s t i l l  a  l e g a l  o r g a n i s a t i o n  r e g i s t e r e d  
u n d e r  t h e  N . S . W .  T r a d e  U n i o n  A c t ,  w i t h  t h e  C o m m o n -
w e a l t h  A r b i t r a t i o n  C o u r t  a n d  w i t h  a r b i t r a t i o n  s y s t e m s  
6 1 .  S e e  f o r  e x a m p l e  N M H ,  2  N o v e m b e r  1 9 4 5 ,  p . 4 ,  c o l s  4 - 5 .  M o r g a n  i s  q u o t e d  
t o  h a v e  s a i d :  " T h e  B H P  f e a r e d  t h e  g r o w t h  a n d  p o w e r  o f  t r a d e  u n i o n s  a n d  
w a s  a t t e m p t i n g  t o  s m a s h  u n i o n i s m  a n d  c r e a t e  m a s s  u n e m p l o y m e n t  a s  p a r t  
o f  i t s  n e w  o r d e r  p r o g r a m m e .  1 1  
6 2 .  S h e r i d a n ,  ' T h e  1 9 4 5  S t e e l  S t r i k e  . . .  ' ,  p . 3 ;  I l l a w a r r a  . . .  a n d  N e w c a s t l  
. . .  ,  T h e  S t o r y  o f  t h e  S t e e l  S t r i k e  . . .  ,  p . 8 .  
6 3 .  T h e  m a n  i n  t h e  c e n t r e  o f  t h i s  d i s p u t e  h a d  l o s t  a  f o o t  w h i l e  o n  t h e  j o b  
a n d  c o n s e q u e n t l y  s o u g h t  t o  c a r r y  o u t  a  n e w  j o b .  C o n n e l l ,  o f  t h e  C o a l  
R e f e r e n c e  B o a r d ,  d e c i d e d  t h e  m a n  w a s  f i t  a n d  p r o p e r  f o r  t h e  j o b  a n d  
s h o u l d  b e  g i v e n  a  f a i r  t r i a l .  B H P  d i s p u t e d  t h i s  d e c i s i o n .  S e e  ' R e p o r t  
o f  A .  M c L a g e n  . . .  ' ,  n . d .  a n d  ' S t a t e m e n t  o f  M r .  M o r g a n  . . .  ' ,  n . d .  N T H C /  
A 5 0 6 8 / 1 9 4 6 / B 6 ;  N M R ,  3 0  O c t o b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l s  2 - 3 ;  S h e r i d a n ,  ' A s p e c t  
o f  D e c i s i o n  M a k i n g  . . .  ' ,  p .  2 3 ;  I l l a w a r r a  . . .  N e w c a s t l e  . . .  T h e  S t o r y  o f  
t h e  S t e e l  S t r i k e  . . .  ,  p . 1 2 .  
i n  o t h e r  S t a t e s .  B H P  f o r  i t s  p a r t  h a d  i n  
n e g o t i a t e d  w i t h  N . S . W .  U n i o n s  o u t s i d e  t h e  
o f  t h e  S t a t e  a r b i t r a t i o n  s y s t e m  - n o t a b l y  
m i n e r s  a t  B r o k e n  H i l l .  
t h e  p a s t  
a u s p i c e s  
t h e  m e t a l  6 4  
2 4 2  
T h e  o f f i c i a l s '  s u s p i c i o n s  w e r e  a r o u s e d  f u r t h e r  w h e n  t h e  m a n a g e m e n t s  o f  
S t e w a r t s  a n d  L l o y d  a n d  t h e  N e w c a s t l e  C h e m i c a l  W o r k s  c o n t i n u e d  t o  m e e t  
w i t h  o f f i c i a l s  o f  t h e  F I A ,  w h i l e  t h e  m a n a g e m e n t  o f  L y s a g h t s  a l l o w e d  M o r g a n  
t o  e n t e r  t h e  w o r k s .
6 5  
T h e s e  m a n a g e m e n t s  w e r e  q u i c k l y  d r a w n  i n t o  l i n e .
6 6  
T h e  u n i o n s  a l s o  b e l i e v e d  t h e  a c t i o n s  o f  B H P  w e r e  t h e  f o r e r u n n e r  t o  w h o l e -
s a l e  a t t a c k s  o n  w a g e s  a n d  c o n d i t i o n s  b y  e m p l o y e r  o r g a n i s a t i o n s  .  
. . .  O n  t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  i s  t h e  r i g h t  o f  T r a d e  U n i o n s  
t o  i n t e r v i e w  a n d  n e g o t i a t e  o n  b e h a l f  o f  i t s  m e m b e r s ,  
[ w r o t e  t h e  e d i t o r  o f  t h e  A m a l g a m a t e d  E n g i n e e r i n g  U n i o n ' s  
J o u r n a l  a n d  M o n t h l y  R e p o r t ]  t h i s  d i s p u t e  m u s t  b e  f o u g h t  
t o  a  s u c c e s s f u l  c o n c l u s i o n .  I t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  a l w a y s ,  
6 4 .  S h e r i d a n ,  ' A  C a s e  S t u d y  i n  C o m p l e x i t y  . . .  ' ,  p p . 1 0 5 - 1 0 6 .  S e e  a l s o  
I l l a w a r r a  ' "  N e w c a s t l e  . . .  ,  T h e  S t o r y  o f  t h e  S t e e l  S t r i k e  . . .  ,  p p . 1 0  &  l E  
6 5 .  ' S t a t e m e n t  o f  M r .  M o r g a n  . . .  ' ,  n . d .  N T H C / A 5 0 6 8 / 1 9 4 6 / B 6 ;  , T - J H ,  5  O c t o b e r  
1 9 4 5 ,  p . 2 ,  c o l . 3 ;  3 1  O c t O b e r  1 9 4 5 ,  p . 3 ,  c o l s  7 - 8  a n d  2  N o v e m b e r  1 9 4 5 ,  
p . 4 ,  c o l s  4 - 5 ;  M r .  H a m i l t o n ,  m a n a g e r  o f  S t e w a r t s  a n d  L l o y d  d e n i e d  
M o r g a n ' s  c l a i m s  a n d  d e s c r i b e d  t h e m  a s  a  " d e l i b e r a t e  f a b r i c a t i o n " .  S e e  
B u t l e r  t o  L e ' " i s ,  3  N o v e m b e r  1 9 4 5  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  I n  h i s  l e t t e r  B u t l e r  
s t a t e d :  
I t  a p p e a r s  t h a t  s e v e r a l  d a y s  a g o ,  M r .  H a m i l t o n  h a d  o c c a s i o n  
t o  c a l l  a  m e e t i n g  o f  h i s  s e n i o r  s t a f f  . . . .  A s  t h e  m e e t i n g  c o n -
c l u d e d  a n d  t h e  o f f i c i a l s  m o v e d  i n t o  t h e  f o y e r  a t  S t e w a r t  a n d  
L l o y d s '  A d m i n i s t r a t i v e  B u i l d i n g ,  M o r g a n  a n d  C a m p b e l l  f r o m  t h e  
I r o n w o r k e r s '  U n i o n  o p e n e d  t h e  s w i n g  d o o r s  a n d  a c c o s t e d  a  j u n i o r  
i n d u s t r i a l  o f f i c e r  a n d  a s k e d  h i m  w h a t  w a s  d o i n g .  T h i s  o f f i c e r  
t o l d  M o r g a n  o f  t h e  a l t e r e d  h o u r s  c o n s e q u e n t  u p o n  g a s  r a t i o n i n g  
a n d  ' m a d e  n o  m e n t i o n  w h a t e v e r  o f  t h e  B H P  p o l i c y ' .  M o r g a n  s o u g h t  
p e r m i s s i o n  t o  g o  o n  t h e  p l a n t  a n d  a d d r e s s  t h e  m e n ,  a n d  w h e n  
t h i s  w a s  r e f u s e d ,  i m m e d i a t e l y  l e f t  t h e  b u i l d i n g .  
6 6 .  ' S t a t e m e n t  o f  M r .  M o r g a n  . . .  ' ,  n . d .  N T H C / A 5 0 6 8 / 1 9 4 6 / B 6 .  W i t h  r e g a r d  
t o  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  m a n a g e m e n t  o f  S t e w a r t s  a n d  L l o y d  M o r g a n  s t a t e d :  
I n  r e f e r e n c e  t o  t h e  p o l i c y  o f  B H P  i n  r e f u s i n g  t o  m e e t  o f f i c i a l s  
o f  t h e  u n i o n ,  a t  t h e  c o n f e r e n c e  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  S t e w a r t  a n d  L l o y d s ,  a  s u b s i d i a r y  i n d u s t r y ,  a f t e r  
a g r e e i n g  t o  t h e  p r o p o s i t i o n s  o n  [ t h e ]  a l t e r a t i o n  o f  s h i f t s  a n d  
d i s m i s s a l s  o f  a  n u m b e r  o f  f e m a l e s ,  I  m a d e  a  r e q u e s t  t h a t  M r .  
C a m p b e l l ,  o r g a n i s e r ,  a n d  m y s e l f  b e  a l l o w e d  t o  g o  i n t o  t h e  w o r k s  
t o  c o n v e y  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  c o n f e r e n c e  t o  t h e  m e n  a n d  o u r  
e n d o r s e m e n t  o f  t h e  p r o p o s i t i o n s ,  M r .  M o r r i s ,  A s s i s t a n t  I n d u s t r i a l  
O f f i c e r  s t a t e d ,  ' T h i s  i s  o n e  o f  t h e  t i m e s  t h a t  t h e  c o m p a n y  w o u l d  
v e r y  m u c h  f a v o u r  M r .  C a m p b e l l  a n d  y o u r s e l f  g o i n g  i n t o  t h e  w o r k s  
t o  s p e a k  t o  t h e  m e n  b u t  w e  a r e  u n a b l e  t o  g r a n t  p e r m i s s i o n  d u e  t o  
t h e  p e o p l e  a c r o s s  t h e  r o a d '  [ t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t ] .  
t h a t  i f  t h i s  d i s p u t e  e n d s  u n s u c c e s s f u l l y  f o r  t h e  T r a d e  
U n i o n s  i n v o l v e d  a  g e n e r a l  a t t a c k  u p o n  t h e  T r a d e  U n i o n  
m o v e m e n t  w i l l  i m m e d i a t e l y  f o l l o w  b y  e m p l o y e r  o r g a n i s a -
t i o n s .  I n  f a c t  t h e  a t t a c k  i s  a l r e a d y  b e c o m i n g  m o r e  
a p p a r e n t  e v e r y  d a y .  
6 7  
2 4 3  
I n  e a r l y  N o v e m b e r  t h e  t w o  d i s p u t e s  w e r e  l i n k e d .  O n  3 1  O c t o b e r ,  a p p r o x i -
m a t e l y  5 0 0  o p e n - h e a r t h  e m p l o y e e s  v o t e d  t o  r e m a i n  o n  s t r i k e  u n t i l  t h e  
S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  a g r e e d  t o  m e e t  e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  m e n ,  
6 8  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  u n i o n  O f f i c i a l s ,  t o  d i s c u s s  t h e  q u e s t i o n  o f  s e n i o r i t y .  
S h o r t l y  a f t e r w a r d ,  t h e  N e w c a s t l e  D i s p u t e  C o m m i t t e e ,  a  c o m m i t t e e  e s t a b -
l i s h e d  b y  t h e  N T H C  a t  t h e  o u t s e t  o f  t h e  d i s p u t e  t o  c o - o r d i n a t e  u n i o n  
a c t i v i t y ,  p r o p o s e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c e n t r a l  c o m m i t t e e ,  c o n s i s t i n g  
6 9  
o f  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  N e w c a s t l e  a n d  I l l a w a r r a ,  t o  l i n k  t h e  t w o  d i s p u t e s .  
T h e  p r o p o s e d  I l l a w a r r a - N e w c a s t l e  D i s p u t e s  C o m m i t t e e  w a s  f o r m e d  o n  
7  N o v e m b e r  w i t h  f i v e  d e l e g a t e s  f r o m  e a c h  o f  t h e  N e w c a s t l e  a n d  I l l a w a r r a  
c o m m i t t e e s  a n d  o n e  d e l e g a t e  f r o m  e a c h  o f  t h e  u n i o n s  w i t h  m e m b e r s  i n v o l v e d  
i n  t h e  d i s p u t e .  O n  t h e  s a m e  d a y ,  t h e  c o m m i t t e e  a g r e e d  t o  t h e  t e r m s  f o r  
a  s e t t l e m e n t  o f  b o t h  d i s p u t e s .  T h e  t e r m s  c o n s i s t e d  o f  f i v e  p o i n t s :  
1 .  R e i n s t a t e m e n t  o f  P a r k e r .  
2 .  R e c o g n i t i o n  o f  t h e  I r o n w o r k e r s '  U n i o n ,  o f f i c e r s  
a n d  d e l e g a t e s .  
3 .  N o  v i c t i m i z a t i o n .  
4 .  R e c o g n i t i o n  o f  s e n i o r i t y .  
5 .  [ A ]  C o n f e r e n c e  w i t h i n  s e v e n  d a y s  o f  r e s u m p t i o n  b e t w e e n  
t h e  u n i o n s  a n d  t h e  m a n a g e m e n t  o f  B H P  a n d  A . I .  &  S  o n  t h e  
M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n [ ' s ]  d e m a n d s ,  e s p e c i a l l y  t h e  4 0 -
h o u r  w e e k ,  i n c r e a s e d  i n d u s t r y  m i n i m u m  wage~ 2 5  p e r c e n t  7 0  
s h i f t  w o r k  a l l o w a n c e  a n d  [ a ]  g u a r a n t e e d  a n n u a l  w a g e .  
6 7 .  A E U  J o u r n a l ,  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  p . 8 .  S e e  a l s o  N M R ,  1  O c t o b e r  1 9 4 5 ,  p . 4 ,  
c o l . 6 .  
6 8 .  N M R ,  1  N o v e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l s  8 - 9 ,  M o r g a n  t o  B u t l e r ,  3 1  O c t o b e r  1 9 4 5  
B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
6 9 .  N M R ,  2  N o v e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l s  8 - 9  a n d  6  N o v e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l s  1 - 3 ,  
I  P o r t  K e m b l a  _  N e w c a s t l e  C e n t r a l  S t r i k e  C o m m i t t e e  M i n u t e s  1 ,  7  N o v e m b e r  
1 9 4 5  F I A / E 2 1 8 / J 6 5 .  
7 0 .  ' P o r t  K e m b l a  - N e w c a s t l e  C e n t r a l  S t r i k e  C o m m i t t e e  M i n u t e s ' ,  7  N o v e m b e r  
1 9 4 5  F I A / E 2 1 8 / J 6 5 ,  I l l a w a r r a  . . •  N e w c a s t l e  . . .  ,  T h e  S t o r y  o f  t h e  S t e e l  
S t r i k e  • • •  ,  p p . 1 4 - 1 5 ,  ' R e p o r t  o f  A . M c L a g e n  . . .  ' ,  I J T H C / A 5 0 6 8 / 1 9 4 6 / B 6 .  
( c o n t d .  )  
2 4 4  
I n  t h e  f a c e  o f  o p p o s i t i o n  t o  t h i s  m e r g e r  f r o m  t h e  c o n s e r v a t i v e  
u n i o n s ,  t h e  F I A  e m p h a s i s e d  t h a t  t h e  u n i o n s  i n  b o t h  N e w c a s t l e  a n d  P o r t  
K e m b l a  w e r e  " f i g h t i n g  t h e  s a m e  e m p l o y e r  o n  t h e  s a m e  i s s u e " ,  a n d  t h e r e f o r e  
t h e  f o r m a t i o n  o f  a  c e n t r a l  c o m m i t t e e  w a s  a  n a t u r a l  p r o g r e s s i o n .
7 l  
M e a n -
w h i l e  o n  7  N o v e m b e r ,  t h e  N T H C
7 2  
a n d  t h e  N e w c a s t l e  D i s t r i c t  M e t h o d i s t  
S y n o d
7 3  
c a l l e d  o n  C h i f l e y  t o  i n t e r v e n e  i n  t h e  d i s p u t e  a s  J o h n  C u r t i n  h a d  
d o n e  i n  t h e  1 9 4 3  l o c k o u t .  T h e  n e x t  d a y  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  
F E D F A  f o l l o w e d  s u i t . 7 4  C h i f l e y  r e f u s e d  a l l  r e q u e s t s  t o  i n t e r v e n e .
7 5  
O n  8  N o v e m b e r ,  t h e  N S . I T L C  a s s u m e d  c o n t r o l  o f  t h e  d i s p u t e .  T h e  
o v e r r i d i n g  c o n c e r n  o f  t h e  m o d e r a t e s  o n  t h e  c o u n c i l  w a s  t o  p r e v e n t  t h e  
m i l i t a n t  u n i o n s  f r o m  e x t e n d i n g  t h e  d i s p u t e  f u r t h e r .  A s  a  r e s u l t  a  m a s s i v e  
t h i r t y - f o u r  s t r o n g  C o m b i n e d  L a b o u r  C o u n c i l s '  S t e e l  D i s p u t e s  C o m m i t t e e  
w a s  f o r m e d .  B u t  d u e  t o  t h e  u n w i e l d y  s t a t e  o f  t h e  n e w  c o m m i t t e e ,  a  f i v e  
m a n  e x e c u t i v e  a s s u m e d  c o n t r o l  o f  t h e  d a y - t o - d a y  r u n n i n g  o f  t h e  d i s p u t e :
6  
T h e  f o l l o w i n g  w e e k ' s  m e e t i n g  o f  t h e  N S W T L C  e n d e d  i n  u p r o a r ,  a f t e r  d e l e -
g a t e s  e n d o r s e d  a n  e x e c u t i v e  r e c o m m e n d a t i o n  w h i c h  r e d u c e d  t h e  n u m b e r  o f  
7 0 .  ( c o n t d . )  
T h e  N e w c a s t l e  r e p r e s e n t a t i v e s  o n  t h e  C e n t r a l  D i s p u t e s  C o m m i t t e e  w e r e  
R .  L o u d o n ,  R . C .  M o r g a n ,  K .  A r n o t t ,  N e w c a s t l e  P r e s i d e n t  o f  t h e  F E D F A ,  
A .  L e d d y ,  N e w c a s t l e  S e c r e t a r y  o f  t h e  F M M U A  a n d  C . E .  H a l l ,  N e w c a s t l e  
S e c r e t a r y  o f  t h e  B W I U A .  
7 1 .  I l l a w a r r a  . . .  N e w c a s t l e  . . .  ,  T h e  S t o r y  o f  t h e  S t e e l  S t r i k e  . . .  ,  p . 1 5 .  
7 2 .  L o u d o n  t o  C h i f l e y ,  7  N o v e m b e r  1 9 4 5  N T H C / A 5 0 6 8 / 1 9 4 6 / B 6 .  
7 3 .  N M R ,  8  N o v e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c O l . 3 .  
7 4 .  I b i d .  
7 5 .  S e e  C h i f l e y  t o  L o u d o n ,  2 1  D e c e m b e r  1 9 4 5  N T H C / A 5 0 6 8 / 1 9 4 6 / B 6 .  
7 6 .  N M H ,  9  N o v e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l s  1 - 3  a n d  1 0  N o v e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l s  1 - 3 ;  
I l l a w a r r a  . . .  N e w c a s t l e  . . .  ,  T h e  S t o r y  o f  t h e  S t e e  l  S t r i k e  . . .  ,  p  . 1 5 ;  
S h e r i d a n ,  ' T h e  1 9 4 5  S t e e l  S t r i k e  . . . •  ,  p . 6 .  T h e  e x e c u t i v e  c o n s i s t e d  
o f  J .  M c P h i l l i p s ,  J .  C r a n w e l l ,  t h e  A E U ' s  F e d e r a l  P r e s i d e n t ,  E .  R a s s  o f  
t h e  M i n e r s '  F e d e r a t i o n ,  L e n  G e o r g e ,  S e c r e t a r y  o f  t h e  I l l a w a r r a  T r a d e s  
a n d  L a b o r  C o u n c i l  a n d  A .  T h o m p s o n ,  t h e  M i l k  C a r t e r s '  d e l e g a t e  o n  t h e  
N S W T L C .  M c P h i l l i p s ,  C r a n w e l l ,  G e o r g e  a n d  R o s s  s u p p o r t e d  t h e  e x t e n s i o n  
o f  t h e  s t o p p a g e .  
I  
2 4 5  
r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  N e w c a s t l e  a n d  I l l a w a r r a  o n  t h e  n e w l y  f o r m e d  c o m m i t t e e  
f r o m  f i v e  e a c h  t o  o n e  e a c h .  S t a l l i n g  t a c t i c s  f r o m  t h e  l e f t  w i n g  d e l e g a t e s  
p r e v e n t e d  t h e  e x e c u t i v e ' s  o t h e r  r e c o m m e n d a t i o n s  b e i n g  v o t e d  o n .  O n e  o f  
t h e  f o r e s h a d o w e d  r e c o m m e n d a t i o n s  r e q u e s t e d  t h e  F I A  t o  m a k e  i m m e d i a t e  
a p p l i c a t i o n  f o r  r e - r e g i s t r a t i o n ,  w h i l e  a n o t h e r  s o u g h t  t h e  r e s c i s s i o n  o f  
t h e  r e c o m m e n d a t i o n  t o  i n v o l v e  t h e  t r a n s p o r t  u n i o n s  i n  t h e  d i s p u t e .
7 7  
A  m a s s  m e e t i n g  o f  N e w c a s t l e  s t r i k e r s  h e l d  o n  1 6  N o v e m b e r  c o n d e m n e d  t h e  
r e d u c t i o n  o f  N e w c a s t l e ' s  r e p r e s e n t a t i o n  o n  t h e  d i s p u t e s  c o m m i t t e e ,  t h e  
c o n t e n t  o f  t h e  f o r e s h a d o w e d  r e s o l u t i o n s ,  a n d  r e a f f i r m e d  t h e  t e r m s  o f  
r e s u m p t i o n  t h a t  w e r e  e n d o r s e d  a t  t h e  f i r s t  m a s s  m e e t i n g  o n  3 1  O c t o b e r .  
M e m b e r s  o f  t h e  A S E  o p p o s e d  t h e  r e s o l u t i o n .
7 8  
T h e  m e n ' s  c o n d e m n a t i o n  o f  t h e  N S W T L C  E x e c u t i v e ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  
h i n d e r e d  t h e  e f f o r t s  o f  c o n s e r v a t i v e  u n i o n s  t o  p u s h  t h e  F I A  b a c k  i n t o  
a r b i t r a t i o n .  O n  1 8  N o v e m b e r ,  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  a n n o u n c e d  t h a t  
i t  h a d  s u f f i c i e n t  c o a l  t o  r e s u m e  o p e r a t i o n s  o n  p r e - s t o p p a g e  t e r m s .  7 9  
W o r k  w a s  a v a i l a b l e  f o r  a l l  m e n  e x c e p t  W a r d .  T h e  f o l l o w i n g  d a y ,  t h e  m e n  
v o t e d  t o  r e m a i n  o n  s t r i k e  u n t i l  t h e  P o r t  K e m b l a  d i s p u t e  w a s  s e t t l e d .  
T h e y  c l e a r l y  c o n s i d e r e d  t h e  m a n a g e m e n t ' s  a n n o u n c e m e n t  a s  a  f u r t h e r  p r o -
v o c a t i v e  g e s t u r e  d e s i g n e d  t o  b r e a k  w o r k i n g  c l a s s  m o r a l e  a n d  u n i o n i s m  
w i t h i n  t h e  w o r k s .
8 0  
" T o  o p p o n e n t s  o f  t h e  s t o p p a g e " ,  S h e r i d a n  e x p l a i n s ,  
" t h e  B H P  m o v e  a p p e a r e d  t o  s w e e p  a w a y  c o m p l e t e l y  t h e  c a u s e  o f  t h e  N e w c a s t l e  
7 7 .  N M H ,  2 2  N o v e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l s  5 - 7 ,  S h e r i d a n ,  ' T h e  1 9 4 5  S t e e l  
S t r i k e  . • .  ' ,  p .  7 .  T h e  t a c t i c s  o f  t h e  l e f t  i n c l u d e d  c a l l i n g  f o r  " a l l  
v o t i n g  [ t o  b e l  e x t e n d e d  f r o m  t h e  v o i c e s  t o  a  s h o w  o f  h a n d s ,  a n d  i n  
o n e  c a s e  t o  a  d i v i s i o n .
1 1  
7 8 .  N M H ,  1 7  N o v e m b e r  1 9 4 5 ,  p . 3 ,  c o l s  7 - 9 ,  S h e r i d a n ,  ' T h e  1 9 4 5  S t e e l  
S t r i k e  . • .  ' ,  p . 8 ,  I l l a w a r r a  . . .  N e w c a s t l e  . . .  ,  T h e  S t o Y ' Y  o f  t h e  S t e e  l  
S t r > i k e  . . •  ,  p . 1 8 .  
7 9 .  N M Y ,  1 9  N o v e m b e r  1 9 4 5 ,  p . 2 ,  c o l s  6 - 7 ,  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 7  &  1 9  N o v -
e m b e r  1 9 4 5  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
8 0 .  f l l 1 H ,  2 0  N o v e m b e r  1 9 4 5 ,  p . 2 ,  c o l s  7 - 8  a n d  2 2  N o v e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l s  
5 - 7 ,  A l e x  M c L a g e n  t o  ' J o e ' ,  1 9  N o v e m b e r  1 9 4 5  N T H C / A 5 0 7 2 / 1 9 4 7 / B 9 .  
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dispute, i.e., the breaching of seniority principles in the open-hearth 
department.,,81 Consequently, the Newcastle branch of the AWU voted on 
20 November to seek a resumption of work.
82 Two days later the NSWTLC, 
by 123 votes to 98, resolved to request the FIA to apply for re-registra-
tion. 83 McPhillips replied that the FIA would only seek re-registration 
when it would derive maximum benefit from doing so.84 On 21 November, 
the Illawarra-Newcastle Disputes Committee requested Chifley to intervene. 
Again Chifley stayed on the sidelines.
85 On this day miners in eight 
northern coal mines ceased work in support of the striking steelworkers. 
The Miners' Federation's Central Council endorsed its members' actions 86 
and urged the transport unions to impose a black ban on the BHP companies. 
The Australian Railways Union rejected this request. 87 In Newcastle on 
23 November, an unruly meeting of approximately 2,000 men reaffirmed the 
endorsed resolutions of the two earlier meetings. Members of the AWU 
and, to a lesser extent, members of the AEU continually interjected and 
at one point tempers flared as W. Brown, a State Councillor of the AWU 
was forcibly removed from the platform.
8S Despite this reaffirmation, 
members of the Newcastle branch of the FBSA, on 3 December, voted to 
81. Sheridan, 'The 1945 Steel Strike p.8. 
82. NMH, 21 November 1945, p.2, cols 4-5. 
83. Ibid., 23 November 1945, p.l, cols 1-4. 
84. Ibid.; see also 17 November 1945, p.3, cols 7-9. 
85. 'Press Statement - Illawarra-Newcastle Disputes Committee', 21
 Novembe 
1945 NTHC/A5068/1946/B6. 
86. Sheridan, 'The 1945 Steel Strike ... ', p.9; Illawarra ... Newcastle .. 
The Story Of the Stee Z Strike ... , p.23. 
87. Sheridan, 'The 1945 Steel Strike ... ', pp. 7, 9 and 11-12. 
88. NMH, 24 November 1945, p.3, cols 1-5. Early in the month members of 
the AEU supported the stoppage and the Broadmeadow branch still did 
so On 25 November. A mass meeting of AEU members held on 30 November 
voted to return to work. See NMH, 6 November 1945, p.l, cols 1-3; 
AEU-B, minutes, 25 October 1945, pp. 122-123 AEU/E162/47/1; Butler to 
Lewis, 3 December 1945 BHPA A26/21; Sheridan, 'The 1945 Steel Strike 
... ',p.12. 
2 4 7  
s u p p o r t  t h e  N S W T L C ' s  r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  t h e  F I A  s h o u l d  s e e k  r e - r e g i s t r a -
t i o n .
8 9  
O n  t h i s  d a y ,  t h e  M a n a g e m e n t  C o m m i t t e e  o f  t h e  F I A ' s  N e w c a s t l e  
b r a n c h  a l s o  d e c i d e d  t o  s u p p o r t  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  r e - r e g i s t r a t i o n  i f  i t  
w e r e  g i v e n  f o u r  a s s u r a n c e s :  
( a )  T h a t  t h e  t r a d e  u n i o n s  b e  a d v i s e d  a n d  c o n s u l t e d  
o n  t h e  p r o p o s e d  r e v i s i o n  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  a n d  
S t a t e  A r b i t r a t i o n  A c t s .  
( b )  T h a t  J u s t i c e  C a n t o r  w i l l  n o t  b e  t h e  j u d g e  t o  
d e c i d e  q u e s t i o n s  a f f e c t i n g  o u r  m e m b e r s  i n  t h e  
i r o n  a n d  s t e e l  i n d u s t r y .  
( c )  T h a t  o u t s t a n d i n g  m a t t e r s ,  s u c h  a s  o u r  c l a i m  f o r  
a n  a d d i t i o n a l  w e e k ' s  a n n u a l  l e a v e  f o r  s e v e n  d a y  
s h i f t  w o r k e r s  a n d  o u r  c l a i m  f o r  s i c k  l e a v e ,  e t c .  
w i l l  b e  e x p e d i t i o u s l y  d e a l t  w i t h .  [ T h e s e  c a s e s  
h a d  b e e n  s c h e d u l e d  f o r  h e a r i n g  o n  2 2  A u g u s t ,  b u t  
t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  d e c l i n e d  t o  p r o c e e d  w i t h  
t h e m  b e c a u s e  t h e  F I A  h a d  b e e n  d e r e g i s t e r e d . ]  
( d )  T h a t  t h e  S t a t e  L a b o u r  C o u n c i l  ( s i c )  g i v e s  a  
d i r e c t i o n  t h a t  a l l  t r a d e  u n i o n s  [ w i l l ]  s u p p o r t  9 0  
t h e  I r o n w o r k e r s '  a p p l i c a t i o n  f o r  r e - r e g i s t r a t i o n .  
D u r i n g  t h e  d a y s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h i s  d e c i s i o n ,  t h e  M a n a g e m e n t  
C o m m i t t e e  w i t h d r e w  i t s  d e m a n d s .  O n  7  D e c e m b e r ,  t h e  U n i o n ' s  n a t i o n a l  
o f f i c e r s  a n n o u n c e d  t h a t  t h e  U n i o n  w o u l d  s e e k  r e - r e g i s t r a t i o n  i f  B H P  
a g r e e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  n e g o t i a t i o n s ;  s u c h  n e g o -
t i a t i o n s  w o u l d  h a v e  o v e r c o m e  t h e  U n i o n ' s  h o s t i l i t y  t o  J u s t i c e  C a n t o r .
9 1  
W i t h  n o  f o r e s e e a b l e  e n d  t o  t h e  d i s p u t e ,  t h e  M i n e r s '  F e d e r a t i o n  a n d  
t h e  S e a m e n ' s  U n i o n  b e g a n  i n d u s t r i a l  a c t i o n  i n  s u p p o r t  o f  t h e  s t r i k i n g  
s t e e l w o r k e r s .  O n  2 6  N o v e m b e r ,  t h e  N o r t h e r n  B o a r d  o f  M a n a g e m e n t  o f  t h e  
M i n e r s '  F e d e r a t i o n  i s s u e d  a n  u l t i m a t u m  t o  t h e  P r i m e  M i n i s t e r :  i f  C h i f l e y  
d i d  n o t  i n t e r v e n e  i n  t h e  d i s p u t e  w i t h i n  f o r t y - e i g h t  h o u r s ,  t h e  F e d e r a t i o n  
" w o u l d  s e e k  t o  s e t  i n  m o t i o n  t h e  r e l e v a n t  p r o c e d u r a l  m a c h i n e r y  . . .  t o  
8 9 .  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  3  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  p . 8 2  F B S A - N / A B 5 6 1 4 .  T h e  v o t e  w a s  
4 7 - 2 7  i n  a n  e x t r e m e l y  l a r g e  t u r n o u t  f o r  t h i s  b r a n c h .  
9 0 .  N M H ,  4  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l s  7 - 9 .  
9 1 .  I b i d . ,  8  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l s  1 - 4 .  
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call aggregate meetings of members to discuss a general strike. ,,92 
Chifley criticised the ultimatum and refused to intervene, claiming the 
dispute was in the hands of the NSWTLC. On 30 November, the Miners' 
Central Council agreed to recommend to aggregate meetings scheduled for 
3 December that all mines in New South Wales cease production. Partial 
stoppages on both the northern and southern fields were slowly exhausting 
the Federation's finances. A complete closure of the mines, the Central 
Council believed, would facilitate a speedy conclusion to the steel 
dispute. The Seamen's Union, acting on a similar premise, decided to 
withdraw seamen from ships carrying BHP cargo from Newcastle and Port 
Kembla from midnight 2 December. On 3 December, miners in New South Wales 
and seamen in five ports voted to cease work.
93 On this day, Chifley, 
after repeatedly refusing to meet union officials involved in the dispute, 
agreed to do so.94 As a direct result of the Miners' and Seamen's 
decisions to strike, the ACTU assumed control of the stoppage.
95 
It is clear from the foregoing description of the early events of 
the 1945-1946 steel dispute that the Steelworks' management had no pre-
conceived plan to crush the FIA. Such a plan was unnecessary. Butler 
had foreshadowed a period of industrial turmoil in the immediate postwar 
period. As it had frequently done before and during the war, the 
management utilised the favourable industrial climate to regain absolute 
control of the workplace. The deregistration of the FIA permitted the 
92. Sheridan, 'The 1945 Steel Strike ... ', p.lO. 
93. Ibid., pp.lO-13; Illawarra '" Newcastle ... , The Story of the Steel 
Strike ... , pp.29-32; NMH, 4 December 1945, p.l, cols 4-6 and p.2, 
cols 4-8; NTHC, minutes, 29 November 1945, p.l NTHC/A5123/B4. 
94. NMH, 4 December 1945, p.l, cols 1-5. 
had steadfastly refused to intervene, 
Strike ...• , pp.17-21. 
For an account of why Chifley 
see Sheridan, 'The 1945 Steel 
95. Sheridan, 'The 1945 Steel Strike ... ·, p.12; Illawarra ... Newcastle 
... , The Story of the Steel Strike ... , p.29. 
management to sever relations with the Union. It did so not only to 
protect the arbitration system but also to penalise the Union. The 
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lengths to which Butler went to penalise the Union are evident in the 
timing of his decision to curtail production as a result of the coal 
shortage. At this point, sections of the Newcastle union movement were 
endeavouring to force a strike in sympathy with the Port Kembla strikers 
and, despite the constant drain on coal reserves, Butler seems to have 
delayed his decision to curtail production for about three weeks to take 
advantage of any strike action. Once he had made the decision to curtail 
production, Butler waited a further forty-eight hours before informing 
his superintendents and the local media. One cannot explain the reasons 
for the delay in informing the superintendents, but the delay in informing 
the media decreased the likelihood of the unions organising opposition 
to the reductions, as the FIA had done in April 1945. But the immediate 
cause of the dispute occurred in the open-hearth department. Here Frazer, 
the superintendent, selected for retrenchment men with extremely long 
periods of service purely because they were active unionists. The dispute 
then spread throughout the works as the management endorced one Company 
prerogative after another. Once on the escalator, management could not 
get off. Over the following month the unions, various religious organi-
sations and social groups urged Chifley to intervene and settle the 
dispute. He refused to do so on all occasions. As the dispute dragged 
on, the union movement split over the issues of extending the dispute 
further and the re-registration of the FIA. In early December, the Miners' 
Federation and the Seamen's Union joined the stoppage. This further strike 
action prompted Chifley finally to meet with union officials. From this 
point negotiations to settle the dispute dominated proceedings before a 
return to work was achieved in early January. These developments are 
analysed in the following chapter. 
C h a p t e r  N i n e  
T H E  1 9 4 5 - 1 9 4 6  S T E E L  D I S P U T E :  N E G O T I A T I O N S )  T H E  
R E T U R N  T O  W O R K  A N D  T H E  A F T E R M A T H  
I  A M  S A T I S F I E D  w i t h  t h e  r e s u l t  o f  t h e  s t r i k e  . . .  
[ s a i d  J .  M c P h i l l i p s ]  . . . .  P e o p l e  w h o ,  t h r e e  w e e k s  
a g o ,  w e r e  s c r e e c h i n g  t h a t  w e  h a d  l o s t  e v e r y t h i n g  
n o w  h a v e  t o  t a k e  a  b a c k  s e a t  • . . .  T h i s  f i g h t  h a s  
b e e n  w o n  . . . .  
H a v i n g  e a t e n  h u m b l e  p i e ,  t h o u g h  g r u d g i n g l y  a n d  
w i t h  o b v i o u s  d i s t a s t e ,  t h e  u n i o n  w a s  r e - r e g i s t e r e d  
u n d e r  t h e  a r b i t r a t i o n  s y s t e m ,  w h i c h  i t  l e f t  t h r o u g h  
i t s  o w n  c o n t u m a c y ,  a n d  w h i c h  i t  o b s t i n a t e l y  r e f u s e d  
t o  r e - e n t e r  u n t i l  d i r e c t  a c t i o n  h a v i n g  f a i l e d ,  i t  
w a s  f o r c e d  t o  a d m i t ,  n o t  o n l y  d e f e a t ,  b u t  v i t a l  
e r r o r s  o f  p o l i c y .  
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2  
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B y  3  D e c e m b e r  1 9 4 5  t h e  s t e e l  d i s p u t e  w a s  e n t e r i n g  i t s  f i f t h  w e e k .  
N e g o t i a t i o n s  t o  f i n d  a  s o l u t i o n  t o  t h e  d i s p u t e  b e g a n  i n  t h i s  m o n t h  a n d  
c o n t i n u e d  u n t i l  e a r l y  i n  t h e  N e w  Y e a r .  T h r o u g h o u t  t h e  n e g o t i a t i o n s ,  B H P  
m a i n t a i n e d  t h e  u p p e r  h a n d ;  i t  u t i l i s e d  C h i f l e y ' s  t o t a l  a d h e r e n c e  t o  t h e  
a r b i t r a t i o n  s y s t e m  a n d  t h e  e v e r  e n l a r g i n g  s c h i s m  w i t h i n  t h e  u n i o n  m o v e m e n t  
t o  p r o t e c t  i t s  i m p o r t a n t  p r e r o g a t i v e s  a n d  a v o i d  d a n g e r o u s  p r e c e d e n t s .  I n  
t h e  e n d ,  B H P  c o m p r o m i s e d  o n  t w o  m i n o r  i s s u e s .  I n  c o m p a r i s o n ,  t h e  F I A  
j e t t i s o n e d  e v e r y o n e  o f  i t s  d e m a n d s  t h o u g h  i t  d i d  n o t  a c k n o w l e d g e  t h i s  
f a c t  p u b l i c l y .  R a t h e r ,  i t  r e g a r d e d  t h e  t e r m s  f o r  r e s u m p t i o n  a s  a  g r e a t  
v i c t o r y  f o r  t h e  t r a d e  u n i o n  m o v e m e n t .  T h e  f a l l a c y  o f  t h i s  c l a i m  i s  m a d e  
e v e n  c l e a r e r  i n  t h e  i m m e d i a t e  p o s t - s t r i k e  p e r i o d .  I n s t e a d  o f  u s h e r i n g  
i n  a  n e w  e r a  o f  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g ,  t h e  p o s t - s t r i k e  c o n f e r e n c e ,  f o r  
e x a m p l e ,  p r o v e d  t o  b e  a  r e p e a t  o f  p r e v i o u s  m e e t i n g s  w i t h  t h e  S t e e l w o r k s '  
i n d u s t r i a l  o f f i c e r s .  D u r i n g  t h e  n e g o t i a t i o n s ,  B H P  h a d  s p e c i f i c a l l y  o u t -
l i n e d  t h a t  a t  n o  t i m e  w o u l d  h i g h  r a n k i n g  e x e c u t i v e  o f f i c e r s  a t t e n d  t h i s  
1 .  N M R ,  7  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  p . 2 ,  c o l . 6 .  E m p h a s i s  i n  t e x t .  
2 .  I b i d . ,  8  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  p . 2 ,  c o l . 3 .  Q u o t e  e x t r a c t e d  f r o m  t h e  L e a d i n g  
A r t i c l e .  
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c o n f e r e n c e ,  n o r  w o u l d  i s s u e s  w h i c h  w e r e  n o r m a l l y  t h e  p r e s e r v e  o f  t h e  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  b e  d i s c u s s e d .  A l t h o u g h  b e i n g  f u l l y  i n f o r m e d  o f  
B H P ' s  s t a t e m e n t s ,  t h e  F I A  c h o s e  t o  i g n o r e  t h e m .  T h e  c a p i t u l a t i o n  o f  t h e  
F I A  e n s u r e d  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  r e g a i n e d  c o n t r o l  o f  t h e  w o r k p 1 a c e .  
T h e r e f o r e ,  i f  t h e r e  w a s  a  v i c t o r  a r i s i n g  f r o m  t h i s  d i s p u t e ,  i t  w a s  B H P .  
N e g o t i a t i o n s  t o  s e t t l e  t h e  s t e e l  a n d  r e l a t e d  d i s p u t e s  b e g a n  i n  
D e c e m b e r .  I n  h o n o u r i n g  h i s  d e c i s i o n  t o  m e e t  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
u n i o n s ,  C h i f 1 e y  m e t  w i t h  t h e  A C T U ' s  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  M c P h i 1 1 i p s  o f  
t h e  F I A  a n d  H .  W e l l s ,  G e n e r a l  P r e s i d e n t  o f  t h e  M i n e r s '  F e d e r a t i o n ,  o n  
5  D e c e m b e r .
3  
F o r  h i s  p a r t ,  C h i f 1 e y  r e f u s e d  t h e  r e q u e s t s  t o  i n t e r v e n e  i n  
t h e  d i s p u t e  a n d  b e l i e v e d  t h a t  t h e  F I A  s h o u l d  s e e k  r e - r e g i s t r a t i o n ,  a n d  
t h e n  a p p e a l  a g a i n s t  P a r k e r ' s  d i s m i s s a l .  M c P h i 1 1 i p s  o p p o s e d  t h i s  l i n e  o f  
a c t i o n  a n d  r e i t e r a t e d  h i s  U n i o n ' s  t e r m s  f o r  s e t t l e m e n t .  T h e s e  h a r d  l i n e  
a t t i t u d e s  p r e v e n t e d  a n y  p o s s i b i l i t y  o f  c o m p r o m i s e .
4  
I n  c o n t r a s t  t o  h i s  p u b l i c  i n f l e x i b i l i t y ,  C h i f 1 e y  w a s  p r i v a t e l y  
s e e k i n g  a  s o l u t i o n  t o  t h e  d i s p u t e .  O v e r  1  a n d  2  D e c e m b e r ,  C h i f 1 e y  a s k e d  
E . J .  H o 1 1 o w a y ,  t h e  M i n i s t e r  f o r  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e ,  t o  m e e t  w i t h  
E s s i n g t o n  L e w i s .  H o 1 1 o w a y  m e t  L e w i s  o n  3  D e c e m b e r  a n d  r e q u e s t e d  L e w i s ' s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  a  c o n f e r e n c e  w i t h  u n i o n  a n d  g o v e r n m e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  
t o  s e e  i f  a n y  c o m m o n  g r o u n d  e x i s t e d  f r o m  w h i c h  a  s e t t l e m e n t  m i g h t  b e  
a c h i e v e d .  H o 1 1 o w a y  i n f o r m e d  L e w i s  t h a t  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  m i n e r s  a n d  
s e a m e n  t o  e x t e n d  t h e  d i s p u t e  t h r e a t e n e d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  m o d e r a t e  u n i o n s .  
F u r t h e r  e s c a l a t i o n  o f  t h e  d i s p u t e ,  h e  b e l i e v e d ,  w a s  i m m i n e n t  u n l e s s  a  
s o l u t i o n  c o u l d  b e  f o u n d .  L e w i s  a g r e e d  t o  r e f e r  H o 1 1 o w a y ' s  r e q u e s t  t o  h i s  
3 .  E . V .  E l l i o t ,  G e n e r a l  S e c r e t a r y  o f  t h e  S e a m e n ' s  U n i o n ,  h a d  b e e n  e x c l u d e d  
f r o m  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  c o n f e r e n c e  e v e n  t h o u g h  t h e  N S W T L C  h a d  r e c o m -
m e n d e d  t h e  i n c l u s i o n  o f  a  d e l e g a t e  f r o m  h i s  U n i o n .  
4 .  N M H ,  6  D e c e m b e r  1 9 4 5  p . l ,  c o l s  1 - 4 ;  L a b o r  N e w s ,  V o l . 3 ,  N o . 5 ,  J a n u a r y  
1 9 4 6 ,  p . 2 .  
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B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  a l t h o u g h  h e  b e l i e v e d  t h e  p r o p o s e d  c o n f e r e n c e  w o u l d  
a c h i e v e  l i t t l e .
5  
B H P  a g r e e d  t o  t h e  c o n f e r e n c e  l a t e r  t h e  s a m e  d a y . 6  
O n  6  D e c e m b e r ,  L e w i s  a n d  R . G .  N e w t o n  m e t  w i t h  H o l l o w a y ,  H a m i l t o n  
K n i g h t ,  M i n i s t e r  f o r  L a b o u r ,  I n d u s t r y  a n d  S o c i a l  W e l f a r e  i n  t h e  N e w  S o u t h  
W a l e s  g o v e r n m e n t ,  P . J .  C l a r e y ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  A C T U ,  G .  A n d e r s o n  a n d  
F . D .  K e l l y ,  r e s p e c t i v e l y  p r e s i d e n t  a n d  s e c r e t a r y  o f  t h e  N S W T L C .  C l a r e y  
o p e n e d  p r o c e e d i n g s  b y  r e i t e r a t i n g  t h e  u n i o n s '  f i v e  d e m a n d s  t h a t  w o u l d  
e n s u r e  a  r e t u r n  t o  w o r k :  t h e  r e i n s t a t e m e n t  o f  P a r k e r ,  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
F I A ' s  o f f i c i a l s  a n d  d e l e g a t e s ,  n o  v i c t i m i s a t i o n  o f  w o r k e r s  w h o  h a d  p a r t i -
c i p a t e d  i n  t h e  s t o p p a g e ,  a n d  B H P ' s  a g r e e m e n t  t o  a t t e n d  a  p o s t - s t r i k e  
c o n f e r e n c e  t o  d i s c u s s  a  r a n g e  o f  i s s u e s  i n c l u d i n g  w a g e s ,  h o u r s  a n d  
s e n i o r i t y .  L e w i s  i m m e d i a t e l y  r u l e d  o u t  r e c o g n i t i o n  o f  u n i o n  s e n i o r i t y  
a s  a  b a s i s  f o r  a  s e t t l e m e n t .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  n e g o t i a t i o n s ,  s e n i o r i t y  
r e m a i n e d  a  n o n - i s s u e  f o r  B H P .  R e g a r d i n g  t h e  r e i n s t a t e m e n t  o f  P a r k e r  i n  
t h e  e v e n t  o f  a  s u c c e s s f u l  a p p e a l  a g a i n s t  J u s t i c e  C a n t o r ' s  d e c i s i o n  t o  
u p h o l d  h i s  d i s m i s s a l ,  L e w i s  s t a t e d  t h a t  t h i s  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s .  L i k e w i s e ,  t h e  D i r e c t o r s  w o u l d  a l s o  c o n s i d e r  r e c o g n i s i n g  
o f f i c i a l s  a n d  d e l e g a t e s  o f  t h e  F I A  a f t e r  a  r e t u r n  t o  w o r k  w a s  a c h i e v e d  
a n d  w h i l e  t h e  F I A  a p p l i e d  f o r  r e - r e g i s t r a t i o n .  L e w i s  b e l i e v e d  t h e  c o n c e r n  
o v e r  p o s s i b l e  v i c t i m i s a t i o n  w a s  u n f o u n d e d  e v e n  t h o u g h  t h e  S t e e l w o r k s '  
m a n a g e m e n t  h a d  d e c i d e d  n o t  t o  r e - e m p l o y  F r a n k  W a r d .  O n  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  p a r t i c i p a t i n g  i n  a  p o s t - s t r i k e  c o n f e r e n c e ,  L e w i s  r e p e a t e d  t h e  s t a n d a r d  
B H P  r e p l y :  f o l l o w i n g  a  r e s u m p t i o n  o f  w o r k  a n d  r e - r e g i s t r a t i o n  o f  t h e  F I A  
t h e  C o m p a n y  " a s  i n  t h e  p a s t  w i l l  m e e t  w i t h  o f f i c i a l s  o f  [ t h e ]  u n i o n  i n  
5 .  ' M e m o r a n d u m  o f  C o n v e r s a t i o n  B e t w e e n  t h e  H o n .  E . J .  H o l l o w a y ,  M i n i s t e r  f o r  
L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e  a n d  M r .  E s s i n g t o n  L e w i s ,  i n  M r .  L e w i s '  O f f i c e  
a t  4 2 2  L i t t l e  C o l l i n s  S t r e e t ,  M e l b o u r n e ' ,  3  D e c e m b e r  1 9 4 5  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
6 .  ' M e m o r a n d u m  o f  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  w i t h  M r .  E . J .  H o l l o w a y ,  M i n i s t e r  
f o r  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e  a t  4 . 0 0 p m ,  M o n d a y ,  3 r d  D e c e m b e r ,  1 9 4 5
1
,  
B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
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c o n f e r e n c e . "  A t  n o  s t a g e  d i d  L e w i s  a g r e e  t o  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  h i g h -
r a n k i n g  e x e c u t i v e s  i n  t h e  p r o p o s e d  c o n f e r e n c e .
7  
B H P ' s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  m e t  t o  c o n s i d e r  t h e  d e m a n d s  o n  7  F e b r u a r y .  
T h e i r  c o u n t e r  t e r m s  o f  s e t t l e m e n t  c o n s i s t e d  o f  s i x  p o i n t s ;  
1 .  T h e  u n i o n  t o  s i m u l t a n e o u s l y  r e s u m e  w o r k  a n d  m a k e  
a p p l i c a t i o n  f o r  r e - r e g i s t r a t i o n  w i t h  t h e  [ I n d u s t r i a l  
C o m m i s s i o n ) .  
2 .  D .  P a r k e r  t o  m a k e  h i s  a p p e a l  a g a i n s t  t h e  J u d g e ' s  
d e c i s i o n  u p h o l d i n g  h i s  d i s m i s s a l .  
3 .  I n  t h e  e v e n t  o f  P a r k e r ' s  a p p e a l  b e i n g  u p h e l d  t h e  
C o m p a n y  w i l l  o b s e r v e  t h e  [ I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ' s ]  
d e c i s i o n .  
4 .  N o  v i c t i m i s a t i o n .  T h i s  m e a n s  t h a t  a l l  e m p l o y e e s  a r e  
t o  b e  r e - e m p l o y e d  a s  p l a n t s  a r e  o p e n e d  a n d  g e t  i n t o  
n o r m a l  p r o d u c t i o n .  
5 .  P e n d i n g  t h e  [ I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ' s ]  d e c i s i o n  o n  t h e  
a p p l i c a t i o n  f o r  r e g i s t r a t i o n  t h e  C o m p a n [ y ]  w i l l  
r e c o g n i s e  t h e  d e l e g a t e s  o f  t h e  I r o n w o r k e r s '  U n i o n  
w h o  a r e  e m p l o y e e s  o f  t h e  w o r k s .  
6 .  T h e  C o m p a n [ y ]  • . .  [ w i l l  m e e t ]  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  
u n i o n s  w h o s e  m e m b e r s  a r e  e m p l o y e d  o n  t h e  w o r k s  w h e n  
n o r m a l  p r o d u c t i o n  i s  r e a c h e d .  T h e  C o m p a n [ y ]  w i l l  n o t  
o p p o s e  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  I r o n w o r k e r s '  U n i o n  f o r  
r e - r e g i s t r a t i o n  w i t h  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  A r b i t r a t i o n  
C o u r t  [ s i c ]  a n d  a g r e e  t o  m e e t  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  8  
I r o n w o r k e r s '  U n i o n  w h e n  t h e y  b e c o m e  r e g i s t e r e d .  
C l e a r l y ,  B H P  w a s  i n t e n t  o n  c o n c e d i n g  a s  l i t t l e  g r o u n d  a s  p o s s i b l e .  
P o i n t s  o n e ,  f i v e  a n d  s i x  r e i n f o r c e d  t h e  d e c i s i o n  n o t  t o  r e c o g n i s e  o f f i c i a l s  
o f  t h e  d e r e g i s t e r e d  F I A .  S h e r i d a n  c o n c l u d e d ,  i n c o r r e c t l y ,  t h a t  B H P  
c o m p r o m i s e d  b y  r e c o g n i s i n g  d e l e g a t e s  o f  t h e  F I A  w h o  w e r e  e m p l o y e d  a t  t h e  
S t e e l w o r k s .
9  
B e f o r e  a n d  d u r i n g  t h e  N e w c a s t l e  d i s p u t e ,  t h e  S t e e l w o r k s '  
m a n a g e m e n t  c o n v e r s e d  w i t h  F I A  s h o p  d e l e g a t e s  o n  u n i o n  b u s i n e s s .  D u r i n g  
t h e  a t t e m p t  b y  M o r g a n  a n d  A r n o t t  o f  t h e  F E D F A  t o  s e e  t h e  m a n a g e m e n t  s o o n  
a f t e r  t h e  d i s p u t e  b e g a n ,  K .  G o o d l a n d  s t a t e d  t h a t  " i t  w a s  q u i t e  o p e n  f o r  
7 .  ' B r i e f  N o t e s  o f  D i s c u s s i o n  H e l d  a t  B H P ' s  O f f i c e ,  4 2 2  L i t t l e  C o l l i n s  
S t r e e t ,  M e l b o u r n e .  T h u r s d a y ,  6  D e c e m b e r ,  1 9 4 5  a t  2 . 3 0 p m ' .  S e e  a l s o  
H o l l o w a y  t o  L e w i s ,  4  D e c e m b e r  1 9 4 5  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
8 .  L e w i s  t o  H o l l o w a y ,  7  D e c e m b e r  1 9 4 5  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
9 .  S h e r i d a n ,  ' T h e  1 9 4 5  S t e e l  S t r i k e  . . .  ' ,  p . 1 4 .  
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a n y  o f  t h e  d e l e g a t e s  w h o  w e r e  e m p l o y e e s ,  t o  s e e  t h e  I n d u s t r i a l  D e p a r t m e n t  
o n  a n y  m a t t e r s  . . .  [ a n d ]  r e p e a t e d  t h a t  a n y  o f  t h e  d e l e g a t e s  w h o  w e r e  
e m p l o y e e s  w o u l d  b e  s e e n  . . . .  , , 1 0  E a r l i e r ,  F r a n k  W a r d ,  t h e  o p e n - h e a r t h  
s h o p  d e l e g a t e ,  d i s c u s s e d  t h e  p r o p o s e d  r e t r e n c h m e n t s  w i t h  F r e d  T e n n a n t ,  
a  j u n i o r  i n d u s t r i a l  o f f i c e r .
l l  
O n l y  o f f i c i a l s ,  s u c h  a s  M o r g a n ,  w e r e  p r o -
h i b i t e d  f r o m  e n t e r i n g  t h e  S t e e l w o r k s  o r  f r o m  m e e t i n g  w i t h  t h e  m a n a g e m e n t .  
B y  i n c l u d i n g  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  d e l e g a t e s  i n  i t s  c o u n t e r  p r o p o s a l s ,  B H P  
w a s  s i m p l y  p e r p e t u a t i n g  a  p o l i c y  t h a t  h a d  b e e n  p r a c t i s e d  b y  t h e  S t e e l w o r k s '  
m a n a g e m e n t  b e f o r e  t h e  a c t u a l  d i s p u t e  b e g a n .  O b v i o u s l y ,  B H P  t o o k  a d v a n t a g e  
o f  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h i s  d e m a n d  i n  t h e  u n i o n s '  l i s t  o f  d e m a n d s  t o  g i v e  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  i t  w a s  p r e p a r e d  t o  c o m p r o m i s e .  
B H P  d i d  c o m p r o m i s e  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  r e - e m p l o y m e n t  o f  w o r k e r s .  
E a r l i e r  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  h a d  d e c i d e d  n o t  t o  r e - e m p l o y  F r a n k  
W a r d .  L e w i s  a n d  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  r e v o k e d  t h i s  d e c i s i o n .
1 2  
F u r t h e r ,  
f o r t y - t h r e e  m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f  - t h i r t y - n i n e  a t  P o r t  K e m b l a  a n d  f o u r  a t  
N e w c a s t l e  - w h o  h a d  j o i n e d  t h e  s t r i k e  w o u l d  b e  r e - e m p l o y e d  a s  ' d a i l y  p a i d '  
e m p l o y e e s  a n d  b e  p a i d  a t  a n  i d e n t i c a l  r a t e  t o  t h a t  a p p l y i n g  i m m e d i a t e l y  
p r i o r  t o  t h e  s t o p p a g e .
1 3  
1 0 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2  N o v e m b e r  1 9 4 5  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  S e e  a l s o  B u t l e r  t o  
G o o d l a n d ,  2 1  N o v e m b e r  1 9 4 5  B H P A  W 5 / 1 / 1 1 4 ( 1 ) .  
1 1 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  3 1  O c t o b e r  1 9 4 5  B H P A  A 2 6 / 2 1 ,  A .  F r a z e r  t o  G o o d l a n d ,  
9  N o v e m b e r  1 9 4 5  a n d  ' S t r i k e  a t  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s ' ,  c o m p i l e d  b y  
K . A .  G o o d l a n d ,  3 0  N o v e m b e r  1 9 4 5  B H P  W 5 / 1 / 1 1 4 ( 1 ) .  
1 2 .  ' N o t e s  o f  D i s c u s s i o n  H e l d  a t  4 2 2  L i t t l e  C o l l i n s  S t r e e t ,  M e l b o u r n e ,  
1 3  D e c e m b e r ,  1 9 4 5 ,  a t  l O a m . ' ,  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
1 3 .  ' M e m o r a n d u m :  I n d u s t r i a l  D i s p u t e  - N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b l a  ( e x t r a c t s  
f r o m  a  t e l e g r a m  r e c e i v e d  b y  M r .  P . J .  C l a r e y  f r o m  t h e  I r o n w o r k e r s '  
U n i o n ,  S y d n e y ,  a n d  w e r e  ' p h o n e d  t o  t h e  S e c r e t a r y  b y  M r .  C l a r e y  a t  
1 1 . 1 0 a m  o n  2 8  D e c e m b e r ,  1 9 4 5 ) '  a n d  ' M e m o r a n d u m  o f  T e l e p h o n e  C o n v e r s a -
t i o n  w i t h  P . J .  C l a r e y  b y  t h e  S e c r e t a r y  a t  1 1 . 1 0 a m  o n  2 9  D e c e m b e r ,  
1 9 4 5 ' ,  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 3  D e c e m b e r  1 9 4 5  B H P A  A 2 6 / 2 1 ,  S h e r i d a n ,  
' T h e  1 9 4 5  S t e e l  S t r i k e  . . .  ' ,  p . 1 4  a n d  f n . 5 6 .  
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T h e  w o r d i n g  o f  B H P ' s  r e p l y  t o  t h e  u n i o n s '  d e m a n d  f o r  a  p o s t - s t r i k e  
c o n f e r e n c e  w a s  d e l i b e r a t e l y  v a g u e .  N e i t h e r  t h e  D i r e c t o r s  n o r  L e w i s  h a d  
a n y  i n t e n t i o n  o f  s a n c t i o n i n g  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g .  H e n c e  t h e r e  w a s  n o  
r e f e r e n c e  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e i t h e r  h i g h - r a n k i n g  e x e c u t i v e s  o r  m a n a g e r s  
m e e t i n g  t h e  u n i o n s .  L i k e w i s e ,  t h e  r e p l y  e x c l u d e d  a l l  r e f e r e n c e  t o  t h e  
t o p i c s  l i s t e d  b y  t h e  u n i o n s  f o r  d i s c u s s i o n  a t  t h e  p r o p o s e d  c o n f e r e n c e .  
B H P  d i d  a g r e e  t o  m e e t  t h e  u n i o n s  o n c e  n o r m a l  p r o d u c t i o n  w a s  a c h i e v e d .  
O n  8  D e c e m b e r ,  a f t e r  t w e n t y - o n e  h o u r s  o f  d e b a t e  s p r e a d  o v e r  t h r e e  
d a y s ,  t h e  f u l l  e x e c u t i v e  o f  t h e  A C T U  r e j e c t e d  B H P ' s  t e r m s  o f  s e t t l e m e n t .  
F o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  e x e c u t i v e ,  t h e  c r u c i a l  i s s u e s  i n  t h e  d i s p u t e  
c e n t r e d  o n  B H P ' s  r e c o g n i t i o n  o f  F I A  o f f i c i a l s  w h i l s t  t h e  U n i o n  s o u g h t  r e -
r e g i s t r a t i o n ,  a n d  t h e  p r o t e c t i o n  o f  w o r k e r s '  a n n u a l  l e a v e  p r o v i s i o n s .  
I n  t h e  e n d ,  t h e  e x e c u t i v e  h e l d  o u t  i n  t h e  h o p e  t h a t  t h e y  c o u l d  p e r s u a d e  
C h i f l e y  t o  s u p p o r t  t h e s e  u n i o n  p r i n c i p l e s .
1 4  
O n  1 1  D e c e m b e r ,  C h i f l e y  
a g a i n  r e f u s e d  t o  i n t e r v e n e .  I n s t e a d ,  h e  r e i t e r a t e d  h i s  p r e v i o u s  s t a t e m e n t s  
t h a t  t h e  F I A  m u s t  s e e k  r e - r e g i s t r a t i o n  a n d  a b i d e  b y  a r b i t r a t i o n .
1 5  
F o l l o w i n g  C h i f l e y ' s  d e c i s i o n ,  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  C o u n c i l  o f  t h e  F I A  
d e c i d e d  o n  1 3  D e c e m b e r  t o  c o m m e n c e  r e - r e g i s t r a t i o n  p r o c e e d i n g s .
1 6  
M e a n -
w h i l e ,  i n  t o t a l  c o n t r a s t  t o  C h i f l e y ' s  p e r t i n a c i o u s n e s s ,  H o l l o w a y  a n d  t o  
a  l e s s e r  e x t e n t ,  C l a r e y ,  c o n t i n u e d  t o  n e g o t i a t e  w i t h  L e w i s  o n  t h e  t w o  
o u t s t a n d i n g  g r i e v a n c e s .  H o l l o w a y  b e l i e v e d  t h e  d i s p u t e  w o u l d  c o n c l u d e  i f  
B H P  a g r e e d  t o  r e c o g n i s e  o f f i c i a l s  o f  t h e  F I A  w h i l e  t h e  u n i o n  w a s  s e e k i n g  
r e - r e g i s t r a t i o n .  1 7  
1 4 .  N M H ,  9  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l s  1 - 4 ;  H o l l o w a y  t o  L e w i s ,  1 0  D e c e m b e r  
1 9 4 5  B H P A  A 2 6 / 2 1 ;  N e w c a s t l e  S t r i k e  N e w s ,  1 2  D e c e m b e r  1 9 4 5  N T H C / A 5 0 6 8 /  
1 9 4 6 / B 6 .  
1 5 .  N M H ,  1 2  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l s  1 - 4 .  
1 6 .  I b i d . ,  1 4  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l s  1 - 4 .  
1 7 .  I b i d . ,  1 3  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l s  1 - 3 ;  ' M e m o r a n d u m  o f  [ t h e ]  S e c r e -
t a r y ' s  c o n v e r s a t i o n  w i t h  . . .  E . J .  H o l l o w a y  . . .  1 0  D e c e m b e r ,  1 9 4 5  a t  
2 . 4 S p r n ' ;  ' M e m o r a n d u m  o f  [ t h e ]  S e c r e t a r y ' s  t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  w i t h  
E . J .  H o l l o w a y  . , .  3 . 1 0 p m  1 1  D e c e m b e r ,  1 9 4 5 '  a n d  ' N o t e s  o f  D i s c u s s i o n  
H e l d  a t  4 2 2  L i t t l e  C o l l i n s  S t r e e t  . . .  1 3  D e c e m b e r ,  1 9 4 5 ' ,  B H P A A 2 6 / 2 1 .  
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B H P  r e j e c t e d  t h e s e  o v e r t u r e s .  F o r  h i s  p a r t ,  L e w i s  b e l i e v e d  t h e  
C o m p a n y  h a d  c o m p r o m i s e d  a  g r e a t  d e a l  i n  r e c o g n i s i n g  u n i o n  d e l e g a t e s  a n d  
i n  a g r e e i n g  t o  r e - e m p l o y  W a r d  a n d  t h e  f o r t y - t h r e e  s t a f f  m e n .
1 8  
O n  
1 4  D e c e m b e r ,  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  d e c i d e d  n o t  t o  a l t e r  t h e i r  d e c l a r a t i o n  
o f  7  D e c e m b e r .
1 9  
T h i s  u n e q u i v o c a l  s t a n d  p a i d  o f f :  
. . .  t h e  [ t h e  s t r i k i n g  u n i o n s ,  w r o t e  S h e r i d a n ]  
e v e n t u a l l y  a c c e p t e d  t h e  c o n c e s s i o n s  o f f e r e d  t o  t h e  
s t e e l w o r k e r s  b y  B H P  a s  t h e  b e s t  a v a i l a b l e  s h o r t  o f  
c r e a t i n g  a  t r u l y  m a j o r  r i f t  i n  t h e  u n i o n  m o v e m e n t .  
2 0  
T h e  A C T U ' s  E m e r g e n c y  C o m m i t t e e  w o r k e d  o u t  s e t t l e m e n t  t e r m s  f o r  t h e  
m a n y  d i s p u t e s  o v e r  1 3 ,  1 4  a n d  1 5  D e c e m b e r .  O n  t h e  l a s t  d a y  o f  t a l k s  t h e  
E m e r g e n c y  C o m m i t t e e  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  M i n e r s '  F e d e r a t i o n ,  t h e  F E D F A  
a n d  t h e  S e a m e n ' s  U n i o n  r e s u m e  w o r k  o n  1 7  D e c e m b e r .  A f t e r w a r d s ,  c o a l  m i n e d  
a t  B H P  m i n e s  o n  t h e  n o r t h e r n  a n d  s o u t h e r n  f i e l d s  w o u l d  n o t  b e  t r a n s p o r t e d  
t o  t h e  S t e e l w o r k s  o r  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  w h i l e  m e m b e r s  o f  t h e  F I A  
r e m a i n e d  o n  s t r i k e ,  b u t  w o u l d  b e  d i v e r t e d  t o  e s s e n t i a l  s e r v i c e s  a n d  o t h e r  
u r g e n t  u s e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  E m e r g e n c y  C o m m i t t e e  r e q u e s t e d  B H P  a n d  i t s  
s u b s i d i a r i e s ,  a l o n g  w i t h  a l l  u n i o n s ,  t o  r e f r a i n  f r o m  o p p o s i n g  t h e  F I A ' s  
a p p l i c a t i o n  f o r  re-registration~l 
2 2  
B H P  a g r e e d  t o  t h i s  r e q u e s t  o n  1 7  D e c e m b e r .  
A s  p a r t  o f  t h e  g e n e r a l  s e t t l e m e n t ,  t h e  M i n e r s '  F e d e r a t i o n  o b t a i n e d  p r o m i s e s  
f r o m  t h e  C o m m o n w e a l t h  a n d  N e w  S o u t h  W a l e s  g o v e r n m e n t s  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  
a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  c o a l ,  w h i l e  t h e  S e a m e n ' s  U n i o n  w a s  a s s u r e d  t h a t  t h e  
w i t h d r a w a l  o f  t h e  w a r  r i s k  b o n u s  w o u l d  n o t  m e a n  a  r e d u c t i o n  i n  p a y .  
S e t t l e m e n t  o f  a  d e m a r c a t i o n  d i s p u t e  b e t w e e n  t h e  M i n e r s '  F e d e r a t i o n  a n d  
1 8 .  ' M e m o r a n d u m  o f  [ t h e ]  S e c r e t a r y ' s  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  w i t h  E . J .  
H o l l o w a y  . . .  1 0  D e c e m b e r ,  1 9 4 5  a t  2 . 4 5 p m ' ,  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
1 9 .  L e w i s  t o  B u t l e r ,  1 4  D e c e m b e r  1 9 4 5  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
2 0 .  S h e  r i d a n  ,  ' T h e  1 9 4 5  S t e e l  S t r i k e  
p . 1 6 .  
2 1 .  L a b o r  N e w s ,  V o l . 3 ,  N o . 5 ,  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  p . 2 .  
2 2 .  N M H ,  1 8  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l . 5 .  
2 5 7  
t h e  F E D F A ,  w h i c h  a r o s e  o n  t h e  M a i t 1 a n d  f i e l d  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
s t e e l  d i s p u t e ,  w a s  a c h i e v e d  o n  1 5  D e c e m b e r .
2 3  
O n  1 6  D e c e m b e r  a g g r e g a t e  
m e e t i n g s  o f  m i n e r s  a t  w h i c h  o n l y  1 9  p e r c e n t  o f  t h e  m e m b e r s h i p  t u r n e d  o u t ,  
v o t e d  t o  r e t u r n  t o  w o r k ;  t h e  w e s t e r n  a n d  s o u t h e r n  f i e l d s  v o t e d  t o  s t a y  
o u t  w h i l e  t h e  l a r g e r  a b s o l u t e  v o t e  o f  t h e  n o r t h e r n  f i e l d  e n s u r e d  a  r e t u r n  
t o  w o r k .
2 4  
T h e  f o l l o w i n g  d a y ,  t h e  s e a m e n  v o t e d  t o  r e t u r n  t o  w o r k  a l t h o u g h  
t h e  N e w c a s t l e  m e m b e r s ,  i n  a  c l o s e  v o t e  ( 1 1 1 - 1 0 3 ) ,  v o t e d  t o  r e m a i n  o n  
s t r i k e .
2 5  
I n  a n  e x p r e s s i o n  o f  s o l i d a r i t y ,  t h e  S e a m e n ' s  U n i o n  r e t a i n e d  
i t s  e m b a r g o  o n  B H P  c a r g o  u n t i l  t h e  i r o n w o r k e r s  r e s u m e d  w o r k .  M e a n w h i l e ,  
t h e  N e w c a s t l e  D i s p u t e s  C o m m i t t e e  r e j e c t e d  a l l  o v e r t u r e s  t o  s e e k  a  r e t u r n  
t o  w o r k  a t  t h e  S t e e l w o r k s  u n t i l  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  h a d  h a n d e d  d o w n  
i t s  j u d g m e n t  o n  P a r k e r ' s  a p p e a 1 .
2 6  
F u r t h e r  n e g o t i a t i o n s  t o  s e t t l e  t h e  s t e e l  d i s p u t e s  c o n t i n u e d  t h r o u g h -
o u t  l a t e  D e c e m b e r  a n d  e a r l y  J a n u a r y  1 9 4 6 .  T h e  F I A ,  d i s s a t i s f i e d  w i t h  
B H P ' s  r e p l i e s  p r i o r  t o  t h e  A C T U ' s  E m e r g e n c y  C o m m i t t e e  m e e t i n g  o v e r  1 3 - 1 5  
2 3 .  I b i d . ,  1 4  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l s  1 - 4  a n d  1 5  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l .  
c o l s  1 - 3 ,  S h e r i d a n ,  ' T h e  1 9 4 5  S t e e l  S t r i k e  . . . • •  p . 1 6 .  
2 4 .  N~, 1 7  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  
T h e  L e a d i n g  A r t i c l e  o f  
s h o w n  b y  m o s t  m i n e r s .  
s t r i k e .  
p . l ,  c o l s  1 - 4  a n d  1 8  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  p . 2 ,  c o l . 3 .  
t h e  i s s u e  o f  1 8  D e c e m b e r  c o n d e m n e d  t h e  a p a t h y  
F i f t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  m e m b e r s  v o t e d  t o  g o  o n  
2 5 .  I b i d . ,  1 7  D e c e m b e r  1 9 4 5 .  p . l ,  c o l s  1 - 3  a n d  1 8  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l .  
c o l s  1 - 3 .  
2 6 .  I b i d  . •  2 0  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l s  2 - 3 .  T h e  P o r t  K e m b l a  s t r i k e r s  v o t e d  
t o  r e m a i n  o u t  u n t i l  P a r k e r ' s  r e i n s t a t e m e n t .  S e e  1 7  D e c e m b e r  1 9 4 5 .  p . l ,  
c o l . 3 ,  S h e r i d a n ,  ' T h e  1 9 4 5  S t e e l  S t r i k e  . . • •  ,  p p . 2 1 - 2 2  s t a t e s  w i t h o u t  
f o o t n o t i n g :  
A t  t h e i r  w e l l  a t t e n d e d  m a s s  m e e t i n g s  t h e y  a c c e p t e d  t h e  i m p o r t a n t  
g a i n  r e p r e s e n t e d  b y  B H P ' s  a p p a r e n t  a g r e e m e n t  t o  n e g o t i a t e  
d i r e c t l y  w i t h  t h e  u n i o n s  a f t e r  r e s u m p t i o n  - a n d  t h u s  o b v i a t e  t h e  
n e c e s s i t y  o f  s o l e  r e l i a n c e  o n  a r b i t r a t i o n  b y  t h e  h a t e d  J u d g e  
C a n t o r .  T h e y  d e c i d e d .  h o w e v e r ,  n o t  t o  r e t u r n  t o  w o r k  u n t i l  t h e  
C o m p a n y  a g r e e d  t o  m e e t  w i t h  a l l  t h e i r  c h o s e n  o f f i c i a l s .  T h i s  
m e a n t  n o  r e s u m p t i o n s  u n t i l  t h e  F I A ' s  r e - r e g i s t r a t i o n  w a s  c o m -
p l e t e .  F u r t h e r .  t h e  P o r t  K e m b l a  s t r i k e r s  r e s o l v e d  t o  s t a y  o u t  
u n t i l  P a r k e r  w a s  r e i n s t a t e d .  
T h e  l a s t  s e n t e n c e  o f  t h i s  q u o t a t i o n  i m p l i e s  t h a t  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n  
a p p l i e s  t o  N e w c a s t l e .  I f  s o ,  i t  i s  s t r a n g e  t h a t  t h e  N M H  d o e s  n o t  c a r r y  
a  s t o r y  o f  t h i s  m a s s  m e e t i n g .  
258 
December, requested clarification of five pOints: 
(1) Do [the] Companies agree [to] re-employ every man in 
positions occupied [before the] dispute. 
(2) Will [the] Companies undertake [to] re-employ old 
hands within 14 days of first employees returning. 
(3) [Do the Companies] agree [that there be] no regression 
[as a result of the men's] participation in [the] dispute. 
(4) Will works managers meet representatives of [the] unions 
concerned within 14 days [of] first employees resuming 
to confer and decide matters arising from [the] resumption 
including preservation of awards and employment rights 
[of] various groups and occupations. 
(5) And again within One month of resumption [will the 
Companies agree] to confer and decide on matters raised 27 
by [the] Metal Trades Federation in [its] earlier letter. 
In reply, BHP reiterated its earlier declaration that every employee 
would be re-employed in pOSitions occupied prior to the stoppage, except 
the staff men who would be reclassified as 'daily paid' employees and 
Parker, whose re-employment by Australian Iron and Steel depended entirely 
on the success of an appeal to the Industrial Commission. Further, BHP 
stipulated that it could not guarantee full employment within fourteen 
days; the rate of re-employment depended on the availability of coal 
supplies. With regard to point five, BHP's reply deliberately avoided 
any reference to the fact that its executive officers and managers would 
not attend the proposed conference, nor would BHP discuss matters normally 
dealt with by the Industrial Commission. 
The Compan[y's] officers at Newcastle ... will meet 
representatives of unions employed at the works .... 
The Company does not agree to confer with representa-
tives on matters normally handled by the NSW Industrial 
Court but does agree to confer on matters usually dealt 28 
with by its industrial officers. 
27. 'Memorandum: Industrial Dispute - Newcastle and Port Kemb
la', 
28 December 1945 BHPA A26/21. 
28. Ibid. 
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T h e r e f o r e ,  t h e  r e p l y  i n f e r r e d  t h a t  i n d u s t r i a l  o f f i c e r s  w o u l d  m e e t  w i t h  
u n i o n  r e p r e s e n t a t i v e s .  C l a r e y  i n f o r m e d  t h e  F I A  o f  B H P ' s  a n s w e r  i n  full~9 
B H P ' s  r e p l y  d i d  n o t  s a t i s f y  t h e  F I A .  M c P h i l l i p s ,  t h e  A c t i n g  
N a t i o n a l  S e c r e t a r y ,  b e l i e v e d  t h e r e  w a s  n o  v a l i d  r e a s o n  t o  f o r e s t a l l  t o t a l  
r e - e m p l o y m e n t  o r  t o  d o u b t  c o a l  s u p p l i e s .  R e p a i r  w o r k  w o u l d  e f f e c t i v e l y  
a b s o r b  a l l  l a b o u r  p e n d i n g  f u l l  r e s u m p t i o n  o f  p r o d u c t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  
a n d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  h e  r e q u i r e d  a  d e t a i l e d  a n s w e r  a s  t o  w h o  w o u l d  
r e p r e s e n t  B H P  a t  t h e  c o n f e r e n c e ;  " [ A ]  m e e t i n g  w i t h  o n l y  i n d u s t r i a l  o f f i -
c e r s  i s  l i t t l e  b e t t e r  t h a n  [ a ]  w a s t e  o f  t i m e . "  A s  a  r e s u l t ,  M c P h i l l i p s  
r e q u e s t e d  f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  o n  t h e s e  t w o  p o i n t s .
3 0  
B H P  d e c l i n e d  t o  m a k e  a  f u r t h e r  s t a t e m e n t  o n  t h e s e  i s s u e s .  I t  s h o u l d  
b e  n o t e d  t h a t  B H P  c o n v e y e d  t h i s  l a t e s t  d e c i s i o n  t o  C l a r e y  o n  4  J a n u a r y ,  
t h e  d a y  t h a t  t h e  P o r t  K e m b l a  s t r i k e r s  w e r e  v o t i n g  t o  r e t u r n  t o  w o r k .  T h e  
N e w c a s t l e  m e e t i n g  w a s  s c h e d u l e d  f o r  5  J a n u a r y .  D e s p i t e  B H P ' s  e a r l i e r  
s t a t e m e n t s ,  a n y  d e c l a r a t i o n  t h a t  i t  i n t e n d e d  t o  s e n d  i n d u s t r i a l  o f f i c e r s  
t o  t h e  c o n f e r e n c e  w o u l d  h a v e  i n f l a m e d  t h e  d i s p u t e  w h e n  i t  w a s  o n  t h e  v e r g e  
o f  s e t t l e m e n t .
3 1  
I t  w o u l d  h a v e  b e e n  i n d u s t r i a l  s u i c i d e  t o  p r o v o k e  f u r t h e r  
i n d u s t r i a l  a c t i o n  a t  t h i s  s t a g e ;  B H P  h a d  a c h i e v e d  e x t r e m e l y  f a v o u r a b l e  
t e r m s  o f  s e t t l e m e n t .  
T h e  f i n a l  s t a g e s  o f  t h e  d i s p u t e  w e r e  p l a y e d  o u t  i n  t h e  I n d u s t r i a l  
C o m m i s s i o n .  O n  3  J a n u a r y ,  t h e  F u l l  B e n c h  ( T a y l o r ,  K i n s e l l a  a n d  F e r g u s o n ) ,  
2 9 .  L e t t e r g r a m  - C l a r e y  t o  M c P h i l l i p s ,  3 0  D e c e m b e r  1 9 4 5  F I A / E 1 ? O / 9 / 1 0 J .  
3 0 .  ' M e m o r a n d u m  o f  S e c r e t a r y [ ' s )  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  w i t h  M r .  P . J .  
C l a r e y  a t  2 . 4 0 p m  o n  T h u r s d a y ,  3  J a n u a r y ,  1 9 4 6 ' ,  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
3 1 .  ' M e m o r a n d u m  o f  S e c r e t a r y ' s  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  w i t h  M r .  P . J .  C l a r e y ,  
a t  2 . 3 0 p m ,  F r i d a y ,  4  J a n u a r y ,  1 9 4 6 ' ,  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  S e e  a l s o  I l l a w a r r a  
. . .  N e w c a s t l e  . . .  ,  T h e  S t e e l  S t r i k e  o f  1 9 4 5  . . .  ,  p p . 4 5 - 4 6  f o r  a  f u l l  
q u o t a t i o n  o f  C l a r e y ' s  r e p l y  c o n v e y i n g  t h e  C o m p a n y ' s  d e c i s i o n  n o t  t o  
m a k e  a n y  f u r t h e r  s t a t e m e n t s  a n d  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  C o m p a n y ' s  
e a r l i e r  r e p l i e s  t o  t h e  q u e s t i o n s  r a i s e d  b y  M c P h i l l i p s .  
2 6 0  
i n  a  j u d g m e n t  t h a t  r e i n t e r p r e t e d  t h e  e v e n t s  o f  t h e  P o r t  K e m b 1 a  d i s p u t e ,  
u p h e l d  P a r k e r ' s  a p p e a l .  3 2  O n  t h i s  d a y ,  t h e  F I A  s e n t  s h o c k  w a v e s  t h r o u g h  
t h e  u n i o n  m o v e m e n t  b y  r e f u s i n g  t o  p r o v i d e  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  w i t h  
t h e  " u s u a l  s o l e m n  e x p r e s s i o n s  o f  r e g r e t  f o r  p a s t  m i s d e m e a n o u r s  a n d  p r o m i s e s  
t o  b e h a v e  b e t t e r  i n  t h e  f u t u r e . , , 3 3  T h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  t h e r e f o r e ,  
r e f u s e d  r e - r e g i s t r a t i o n .  S a n e r  c o u n s e l  l a t e r  p r e v a i l e d  a n d  t h e  U n i o n  
u t t e r e d  t h e  a p p r o p r i a t e  a p o l o g y  o n  5  J a n u a r y ,  a n d  w a s  r e - r e g i s t e r e d .  3 4  
A  m a s s  m e e t i n g  o f  N e w c a s t l e  s t r i k e r s  h e l d  o n  5  J a n u a r y  v o t e d  t o  r e t u r n  t o  
w o r k  o n  7  J a n u a r y . 3 5  
T h e  s t e e l  d i s p u t e  w a s  d i s a s t r o u s  f o r  m o s t  N o v o c a s t r i a n s .  O v e r  
£ 5 0 0 , 0 0 0  w a s  l o s t  i n  w a g e s  a 1 0 n e .
3 6  
T h e  F I A  a n d  t h e  N T H C ' s  R e l i e f  C o m -
m i t t e e  v a i n l y  a t t e m p t e d  t o  a l l e v i a t e  t h e  d e p r i v a t i o n  s u f f e r e d  b y  t h e  
w o r k e r s ;  t h e  f o r m e r  p a i d  o u t  £ 2 8 , 7 0 0  t o  m e m b e r s  a t  N e w c a s t l e  a n d  P o r t  
K e m b 1 a , 3 7  w h i l e  t h e  l a t t e r  d i s t r i b u t e d  a  f u r t h e r  £ 2 4 , 7 2 8 / 1 0 / 1 0 .
3 8  
D o c k e t s  
f o r  f o o d  a n d  g r o c e r i e s  w e r e  i s s u e d  o n  a  w e e k l y  b a s i s  a t  t h e  r a t e  o f  2 5 / -
f o r  m a r r i e d  m e n  a n d  1 5 / - f o r  s i n g l e  m e n .  B u t  t h e s e  f u n d s  o n l y  p r o v i d e d  
t h e  b a r e  n e c e s s i t i e s .
3 9  
D o n a t i o n s  o f  f o o d s t u f f s  a n d  t h e  p u r c h a s e  o f  b u l k  
f r u i t  a n d  v e g e t a b l e s  p r o v i d e d  a d d i t i o n a l  n o u r i s h m e n t .
4 0  
M a n y  f a m i l i e s  
o b t a i n e d  f u r t h e r  i t e m s  o n  c r e d i t  f r o m  a  n u m b e r  o f  s u b u r b a n  t r a d e r s  a n d  
i n c u r r e d  d e b t s  t h a t  t o o k  m a n y  m o n t h s  t o  r e p a y . 4 1  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
3 2 .  [ 1 9 4 6 ]  A . H . ,  p p . 1 - 2 1 ;  L a b o r  N e w s ,  v o l . 3 ,  N o . 5 ,  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  p . 3 .  
3 3 .  S h e r i d a n ,  ' T h e  1 9 4 5  S t e e l  S t r i k e  . . .  ' ,  p . 2 4 .  
3 4 .  I b i d . ;  N M H ,  8  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  p . 2 ,  c o l . 3 .  
3 5 .  N M Y ,  5  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  p . 2 ,  c o l s  6 - 7 ;  7  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  p . l ,  c o l s  1 - 4  a n d  
p . 2 ,  c o l s  6 - 7 .  
3 6 .  N M H ,  2 9  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  p . 3 ,  c o l s  7 - 8 .  
3 7 .  I l l a w a r r a  . . .  N e w c a s t l e  . . .  ,  T h e  S t e e l  S t r i k e  o f  1 9 4 5  . . .  ,  p . 6 0 .  
3 8 .  L o u d o n  t o  A l b e r t  M o n k ,  S e c r e t a r y ,  A c r U ,  8  F e b r u a r y  1 9 4 6  I I T H C / A 5 0 6 9 /  
1 9 4 6 / B 1 4 .  
3 9 .  I l l a w a r r a  . . .  N e w c a s t l e  . . .  ,  T h e  S t e e l  S t r i k e  o f  1 9 4 5  . . .  ,  p . 5 7 .  
4 0 .  L o u d o n  t o  M o n k ,  8  F e b r u a r y  1 9 4 6  N T H C / A 5 0 6 9 / 1 9 4 6 / B 1 4 .  
4 1 .  I I M H ,  2 9  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  p . 3 ,  c o l s  7 - 8 .  
2 6 1  
i m p o s i t i o n  o f  d r a c o n i a n  p o w e r  a n d  g a s  r e s t r i c t i o n s ,  f o l l o w i n g  t h e  m i n e r s '  
s t r i k e  i n  D e c e m b e r ,  c r e a t e d  f u r t h e r  h a r d s h i p  f o r  m a n y  N o v o c a s t r i a n s .  
F a m i l i e s  b u i l t  f i r e  p l a c e s  i n  b a c k  y a r d s ,  h e a t e d  
w a t e r  i n  k e r o s e n e  t i n s  f o r  h o t  b a t h s  a n d  s h o w e r s ,  
c o o k e d  m e a l s  i n  t h e  o p e n  a n d  h e a t e d  f l a t  i r o n s  o n  
p r i m u s  s t o v e s .  S o m e  p e o p l e  h a v e  e v e n  b o i l e d  t h e i r  4 2  
C h r i s t m a s  p u d d i n g s  i n  b a c k  y a r d s .  
A g a i n s t  t h i s  b a c k d r o p  o f  h a r d s h i p  a n d  d e b t  t h e  m e n  e n d e a v o u r e d  t o  m a k e  
l i f e  a s  b e a r a b l e  a s  p o s s i b l e .  T h e  c r e a t i o n  o f  a r e a  c o m m i t t e e s  f a c i l i t a t e d  
t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  g o o d s ,  a n d  e n s u r e d  t h e  m e n  w e r e  n o t  i d 1 e .
4 3  
V a r i o u s  
e n t e r t a i n m e n t s  a n d  g a l a  d a y s  w e r e  h e l d .  D o n a t i o n s  o f  t o y s  a n d  f o o d  b y  
l o c a l  b u s i n e s s e s ,  p l u s  t h e  c r e a t i v i t y  a n d  i n g e n u i t y  o f  a  n u m b e r  o f  s t r i k e r s ,  
e n s u r e d  t h e  c h i l d r e n  e n j o y e d  a  h a p p y  a n d  j o y f u l  C h r i s t m a s .
4 4  
M o s t  
i m p o r t a n t l y  t h o u g h ,  w o r k  o n  t h e  a r e a  c o m m i t t e e s  e n g e n d e r e d  a  s e n s e  o f  
s o l i d a r i t y  a m o n g s t  t h e  m e n .  
T h e  F I A  a n d  t h e  N T H C  r e g a r d e d  t h e  t e r m s  o f  s e t t l e m e n t  a s  a  " g r e a t  
v i c t o r y  f o r  t h e  w o r k i n g  c l a s s . "  I t  i s  e v i d e n t  t h a t  b o t h  t h e  M i n e r s '  
F e d e r a t i o n  a n d  t h e  S e a m e n ' s  U n i o n  a c h i e v e d  w o r t h w h i l e  g a i n s  f r o m  t h e i r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  d i s p u t e .  D e s p i t e  i t s  p u b l i c  c o n f i d e n c e ,  t h e  F I A  
g a i n e d  n o t h i n g .  A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  s e t t l e m e n t  t e r m s  a s  e x p r e s s e d  b y  t h e  
F I A  a n d  w h a t  B H P  a c t u a l l y  c o n c e d e d ,  u n d e r l i n e s  t h i s  c o n c l u s i o n .  T h e  F I A ,  
f o r  e x a m p l e ,  i n s i s t e d  t h a t  t h e  s t o p p a g e  a c h i e v e d  t h e  r e i n s t a t e m e n t  o f  
P a r k e r ,  p r e v e n t e d  t h e  v i c t i m i s a t i o n  o f  a t  l e a s t  W a r d  a n d  t h e  f o r t y - t h r e e  
4 2 .  I b i d . ,  1 9  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  p . 2 ,  c o l s  7 - 8 .  S e e  a l s o  1 8  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  p . 2 ,  
c o l s  4 - 5 ;  1 9  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l s  1 - 3 ;  2 2  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l s  
1 - 3  a n d  2 6  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  p . 3 ,  c o l s  4 - 5 .  
4 3 .  I b i d . ,  7  N o v e m b e r  1 9 4 5 ,  p . l ,  c o l s  1 - 4 ;  L a b o r  N e w s ,  V o l . 3 ,  N o . 5 ,  J a n u a r y  
1 9 4 6 ,  p . 3 .  
4 4 .  L a b o r  N e w s ,  V o l . 3 ,  N o . 5 ,  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  p . 3 .  
4 5 .  I b i d . ,  p . l ;  N M H ,  7  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  p . 2 ,  c o l s  6 - 7 .  S e e  a l s o  I l l a w a r r a  
. . .  N e w c a s t l e  • . •  ,  T h e  S t e e l  S t r i k e  o f  1 9 4 5  . . .  ,  p . 4 6 ;  J .  M c P h i l l i p s  
t o  J .  W a l k e r ,  s e c r e t a r y ,  T h e  N o r t h e r n  A u s t r a l i a n  W o r k e r s '  U n i o n ,  
8  F e b r u a r y  1 9 4 6  F I A / E 1 7 0 / 9 / 1 1 9 .  
2 6 2  
s t a f f  m e n ,  f o r c e d  B H P  t o  r e c o g n i s e  s h o p  d e l e g a t e s  p e n d i n g  t h e  U n i o n ' s  
r e - r e g i s t r a t i o n ,  a n d  c o m p e l l e d  B H P  t o  a g r e e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  c o l l e c t i v e  
b a r g a i n i n g  n e g o t i a t i o n s  a f t e r  t h e  r e s u m p t i o n .
4 6  
I t  i s  t r u e  t h a t  d u r i n g  
t h e  n e g o t i a t i o n s  B H P  c o m p r o m i s e d  b y  a g r e e i n g  t o  r e - e m p l o y  W a r d ,  t h e  
s t a f f  m e n  a n d  a l s o  P a r k e r ,  i f  h i s  a p p e a l  w a s  s u c c e s s f u l .  B u t  t h e s e  
a c h i e v e m e n t s  p a l e  i n t o  i n s i g n i f i c a n c e  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  l i s t  o f  d e m a n d s  
j e t t i s o n e d  b y  t h e  F I A  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  d i s p u t e .  T h e  f a 1 1 a c i o u s -
n e s s  u n d e r l y i n g  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s o - c a l l e d  s u c c e s s e s  h a s  b e e n  d e t a i l e d  
e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r  a n d  n e e d  n o t  b e  r e p e a t e d  h e r e .  F a r  f r o m  b e i n g  
a  r e s o u n d i n g  s u c c e s s ,  t h i s  d i s p u t e  w a s  i n  f a c t  a n  i n d u s t r i a l  d i s a s t e r  f o r  
t h e  F I A . 4 7  
T h e  r e s u m p t i o n  o f  p r o d u c t i o n  p r o c e e d e d  s l o w l y .  A t  t h e  S t e e l w o r k s  
m e n  w e r e  r e - e m p l o y e d  w i t h i n  t e n  d a y s . 4 8  T h e  r e s u m p t i o n  o f  p r o d u c t i o n  w a s  
h i n d e r e d  s o m e w h a t  b y  t h e  f a i l u r e  o f  1 8  p e r c e n t  o f  e m p l o y e e s ,  m o s t l y  
t r a d e s m e n ,  t o  s e e k  r e - e m p 1 o y m e n t .
4 9  
T h e s e  m e n  h a d  f o u n d  a l t e r n a t i v e  
e m p l o y m e n t  i n  N e w c a s t l e  o r  h a d  l e f t  t h e  d i s t r i c t  i n  s e a r c h  o f  w o r k  d u r i n g  
t h e  d i s p u t e .
5 0  
A  f u r t h e r  3 6 6  m e n ,  m o s t l y  e x - s e r v i c e m e n ,  w e r e  e m p l o y e d  
b e t w e e n  7  a n d  1 8  J a n u a r y .  H o w e v e r ,  B u t l e r  s t i l l  b e l i e v e d  a  f u r t h e r  4 4 2  
' d a i l y  p a i d '  e m p l o y e e s  w e r e  r e q u i r e d  t o  m a n  t h e  w o r k s  a d e q u a t e 1 y . 5 1  
4 6 .  I b i d .  
4 7 .  S e e  N M H ,  8  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  p . 2 ,  c o l . 3 .  
4 8 .  I b i d . ,  5  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  p . 2 ,  c o l s  6 - 7  a n d  1 0  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  p . 3 ,  c o l s  7 - 9 ;  
' F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  - O p e n - H e a r t h  D e p a r t m e n t  - D i s -
m i s s a l s  S a t u r d a y ,  1 2  J a n u a r y ,  1 9 4 6 '  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
4 9 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  7 ,  8  &  2 1  J a n u a r y  1 9 4 6 :  ' S t a t e m e n t  s h o w i n g  n u m b e r  o f  
m e n  u n d e r  c l a s s i f i c a t i o n  i n  e a c h  d e p a r t m e n t  w h o  h a v e  n o t  r e p o r t e d  f o r  
d u t y  a f t e r  [ t h e ]  s t r i k e  a t  8 p m . ,  T h u r s d a y ,  1 7  J a n u a r y ,  1 9 4 6 '  B H P A A 2 6 / 2 1 .  
5 0 .  L o u d o n  t o  M r .  M .  C u m m i n g  J n r . ,  4 0  G e o r g e  S t r e e t ,  H o l m e s v i l l e ,  1 4  N o v -
e m b e r  1 9 4 5  N T H C / A 5 0 6 8 / 1 9 4 6 / 8 6 :  F B S A - N ,  m i n u t e s , S  N o v e m b e r  1 9 4 5 ,  p . 7 0 :  
6  &  1 5  N o v e m b e r  1 9 4 5 ,  l o o s e  l e a f  f o l i o  s h e e t s  i n s e r t e d  b e t w e e n  p p . 8 9 -
9 0 :  1 9  N o v e m b e r  1 9 4 5 ,  p . 7 7 :  1 0  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  p . 8 4  a n d  1 7  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  
p . 8 6  F B S A - N / A B 5 6 1 4 :  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2 1  J a n u a r y  1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
5 1 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2 1  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
2 6 3  
T h e  s u b s i d i a r y  c o m p a n i e s ,  a p a r t  f r o m  L y s a g h t s  a n d  C o m m o n w e a l t h  S t e e l ,  
r e s u m e d  p r o d u c t i o n  a s  s u p p l i e s  o f  s t e e l  a n d / o r  i n d u s t r i a l  g a s  b e c a m e  
a v a i 1 a b 1 e .
5 2  
A t  L y s a g h t s ,  e m p l o y e e s  w e r e  d i r e c t e d  n o t  t o  r e t u r n  t o  w o r k  
b y  t h e  N e w c a s t l e  D i s p u t e s  C o m m i t t e e  b e c a u s e  t h e  L y s a g h t s '  m a n a g e m e n t  h a d  
p a i d  e m p l o y e e s  f o r  t h e i r  a c c r u e d  a n n u a l  l e a v e  a n d  i n t e n d e d  t o  r e - e m p l o y  
t h e m  a s  n e w  e m p l o y e e s .  T h e  m a n a g e m e n t  r e v o k e d  t h i s  d e c i s i o n  d u r i n g  a  
c o m p u l s o r y  c o n f e r e n c e  o n  1 0  J a n u a r y  a n d  w o r k  r e s u m e d  s h o r t l y  afterwards~3 
A t  C o m m o n w e a l t h  S t e e l ,  f o r t y - t h r e e  m o u l d e r s  h a d  b e e n  o n  s t r i k e  s i n c e  2 1  
A u g u s t  1 9 4 5 ,  o v e r  t h e  r a t e s  p a i d  f o r  f o u n d r y  m a c h i n e  w o r k .  A  f u r t h e r  
4 0 0  w o r k e r s  b e c a m e  e m b r o i l e d  i n  t h i s  d i s p u t e .  T h e s e  w o r k e r s  r e t u r n e d  t o  
w o r k  o n  1 1  F e b r u a r y ,  f i v e  w e e k s  a f t e r  t h e  s t e e l w o r k e r s  r e s u m e d .
5 4  
T h e  o v e r a l l  r e s u m p t i o n  o f  w o r k  p r o c e e d e d  r e l a t i v e l y  s m o o t h l y ,  t h o u g h  
a  n u m b e r  o f  i n c i d e n t s  a t  t h e  S t e e l w o r k s  h a d  t h e  p o t e n t i a l  t o  r e - i g n i t e  
t h e  s m o u l d e r i n g  d i s c o n t e n t  l e f t  o v e r  f r o m  t h e  t e n  w e e k  d i s p u t e .  B e f o r e  
p r o c e e d i n g  i t  s h o u l d  b e  e m p h a s i s e d  t h a t  o n  1 4  D e c e m b e r ,  L e w i s  i n s t r u c t e d  
t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  t o  a v o i d  a n y  a c t i o n  " w h i c h  c o u l d  b e  i n t e r -
p r e t e d  b y  t h e  m e n  a s  o n e  o f  p i  n  p r i  c k  i  n g .  , , 5 5  
S e n i o r  o f f i c i a l s  a n d  p l a n t  
s u p e r i n t e n d e n t s  w e r e  i n f o r m e d  o f  t h i s  i n s t r u c t i o n  o n  1 5  D e c e m b e r .
5 6  
C l e a r l y ,  L e w i s  w a s  i n t e n t  o n  a v o i d i n g  u n n e c e s s a r y  c o n f l i c t ,  b u t  h e  c o u l d  
5 2 .  N M f f ,  7  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  p . l ,  c o l s  1 - 4 ;  8  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  p . l ,  c o l s  1 - 3  a n d  
1 0  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  p . 3 ,  c o l s  7 - 9 .  
5 3 .  I b i d . ;  L a b o r  N e w s ,  v o l . 3 ,  N o . 5 ,  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  p . 4 ;  N T H C ,  m i n u t e s ,  
1 0  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  p . 2  N T H C / A 5 1 2 3 / B 4 ;  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  1 4  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  
p . 8 9  F B S A - N / A B 5 6 1 4 .  
5 4 .  W . J .  H a r g r e a v e s ,  F e d e r a l  S e c r e t a r y ,  F M M U A  t o  A .  L e d d y ,  N e w c a s t l e  s e c r e -
t a r y ,  F M M U A ,  4  &  1 1  S e p t e m b e r  1 9 4 5  a n d  t o  a l l  S t a t e  S e c r e t a r i e s ,  1 2  
S e p t e m b e r  1 9 4 5 ;  L e d d y  t o  H a r g r e a v e s ,  2 5  S e p t e m b e r  1 9 4 5  Fl~1UA-NSW/ 
F e d e r a l  S e c r e t a r y ' s  C o r r e s p o n d e n c e / n o  s h e l f  n u m b e r s ;  F M M U A - N S W ,  
m i n u t e s ,  7  A u g u s t  t o  3  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  p p . 5 0 S - 5 7 3  a n d  8  J a n u a r y  1 9 4 6  t o  
3 0  A p r i l  1 9 4 6 ,  p p . 8 - 7 9  F M M U A - N S W / M i n u t e  B o o k s / 1 9 4 3 - 1 9 4 5  a n d  1 9 4 5 - 1 9 4 6 .  
5 5 .  L e w i s  t o  B u t l e r ,  1 4  D e c e m b e r  1 9 4 5  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
5 6 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  I S  D e c e m b e r  1 9 4 5  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
2 6 4  
n o t  h a v e  k n o w n  o f  t h e  i n t e n s e  h o s t i l i t y  c e r t a i n  w o r k e r s  f e l t  t o w a r d s  t h e  
m e n  w h o  r e m a i n e d  a t  w o r k .  T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  i n f l a m e d  t h e  
h o s t i l i t y  b y  s t a f f i n g  a  n u m b e r  o f  t h e  l a t t e r  d u r i n g  t h e  d i s p u t e .
S 7  
O n  t h e  
r e t u r n  t o  w o r k ,  J .  M o r a n ,  a n  o r g a n i s e r  o f  t h e  F I A  a l l e g e d l y  a s s a u l t e d  
J . M c C a b e  i n  a  b u s  n e a r  t h e  S t e e l w o r k s  g a t e s .  I n  a d d i t i o n ,  F r a n k  W a r d  a l s o  
a l l e g e d l y  a s s a u l t e d  V . S .  F a w c e t t ,  a  s t a f f  h e l p e r ,  a t  t h e  W a r a t a h  b u s  s t o p ,  
a n d  A . R .  O ' N e i l l  i n  t h e  o p e n - h e a r t h  c h a n g e  h o u s e .  W a r d  t h e n  r a i s e d  a  
d e m a r c a t i o n  d i s p u t e  w i t h  t h e  f o r e m a n  m e l t e r  o n  t h e  o p e n - h e a r t h  f l o o r .
5 8  
O t h e r  w o r k e r s  t a m p e r e d  w i t h  l o c k s  o n  c l o t h e s  l o c k e r s  t h a t  b e l o n g e d  t o  
5 9  
s t a f f  e m p l o y e e s  a n d  r e f u s e d  t o  t a l k  t o ,  o r  a c k n o w l e d g e ,  t h e  s t a f f .  I n  
r e s p o n s e  t o  t h e s e  i n c i d e n t s ,  t h e  m a n a g e m e n t  r e v o k e d  M o r a n ' s  r i g h t  o f  e n t r y  
p r i v i l e g e s
6 0  
a n d  o n  8  J a n u a r y  s u s p e n d e d  W a r d .
6 1  
I n i t i a l l y ,  B u t l e r  i n t e n d e d  
t o  s u s p e n d  W a r d  f o r  t w o  w e e k s ,  b u t  L e w i s  o v e r r u l e d  t h i s  d e c i s i o n  a n d  
d i r e c t e d  B u t l e r  t o  s u s p e n d  h i m  i n d e f i n i t e l y . 6 2  
I n  r e t a l i a t i o n  f o r  W a r d ' s  s u s p e n s i o n ,  w o r k e r s  i n  t h e  o p e n - h e a r t h  
r e s o l v e d  n o t  t o  w o r k  w i t h  a n y  w o r k e r  w h o  h a d  r e m a i n e d  l o y a l  t o  B H P  d u r i n g  
t h e  d i s p u t e .  O n  1 2  J a n u a r y ,  V . S .  F a w c e t t  r e t u r n e d  t o  w o r k ,  a c c o m p a n i e d  
b y  t w o  p l a i n  c l o t h e s  p o l i c e m e n ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a f t e r  t h e  a l l e g e d  
i n c i d e n t  w i t h  W a r d .
6 3  
S i x  m e n  i n  F a w c e t t ' s  g a n g  r e f u s e d  t o  w o r k  w i t h  h i m  
5 7 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 4  J a n u a r y  1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
5 8 .  ' M e m o r a n d u m  o f  A . K .  B u t l e r ' s  . . .  T e l e p h o n e  M e s s a g e  t o  t h e  S e c r e t a r y ,  a t  
1 1 . 3 0 a m  . . .  8  J a n u a r y ,  1 9 4 6 ' ;  B u t l e r  t o  L e w i s ,  8  J a n u a r y  1 9 4 6  B H P A  
A 2 6 / 2 1 ;  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  
M a y  1 9 4 6 ,  p p . 4 4 - 4 5  B H P A  H Y / 6 ;  N M H ,  1  F e b r u a r y  1 9 4 6 ,  p . 6 ,  c o l s  4 - 5 ;  
1 6  F e b r u a r y  1 9 4 6 ,  p . 4 ,  c o l s  7 - 8  a n d  2 6  M a r c h  1 9 4 6 ,  p . 3 ,  c o l . 4 .  
5 9 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 4  J a n u a r y  1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
6 0 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  8  J a n u a r y  1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
6 1 .  I b i d . ,  a n d  9  J a n u a r y  1 9 4 6 ;  ' F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  -
O p e n - h e a r t h  D e p a r t m e n t  D i s m i s s a l s ' ,  1 2  J a n u a r y  1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
6 2 .  ' M e m o r a n d u m  o f  t h e  S e c r e t a r y ' s  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  w i t h  M r .  A . K .  
B u t l e r  . . .  5 . 0 S p m  . . .  8  J a n u a r y ,  1 9 4 6 '  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
6 3 .  ' M e m o r a n d u m  o f  t h e  S e c r e t a r y ' s  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  w i t h  M r .  A . K .  
B u t l e r  . . .  S a t u r d a y  m o r n i n g  . . .  1 2  J a n u a r y ,  1 9 4 6 '  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
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a n  w e r e  l s m l s s e .  
T h e  m a n a g e m e n t ,  i n  e n d o r s i n g  L e w i s ' s  e a r l i e r  
d i r e c t i v e ,  d i d  n o t  c o m p e l  e i t h e r  d a i l y  p a i d  e m p l o y e e s  o r  s t a f f  t o  r e p l a c e  
t h e  s i x  m e n .  O n l y  a  f i r s t  a n d  s e c o n d  h e l p e r  r e m a i n e d  i n  F a w c e t t ' s  g a n g  
a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  f u r n a c e  o n  w h i c h  t h i s  g a n g  w o r k e d  w a s  n o t  t a p p e d  
d u r i n g  t h e  s h i f t .
6 5  
A l m o s t  s i m u l t a n e o u s l y ,  a s  a  r e s u l t  o f  a  s h o r t a g e  o f  
l a b o u r ,  t h r e e  t h i r d  h e l p e r s  f r o m  t h e  o p e n - h e a r t h  w e r e  d i r e c t e d  t o  w o r k  
o n  t w o  f u r n a c e  g a s  p r o d u c e r s  i n  t h e  g a s  h o u s e .  T h e y  r e f u s e d  o n  t h e  g r o u n d s  
t h a t  R o b i n s o n ,  t h e  s t a f f  m e m b e r  i n  c h a r g e ,  w a s  a  " s c a b " .  T h e s e  m e n  w e r e  
a l s o  d i s m i s s e d .
6 6  
L a t e r  i n  t h i s  e v e n t f u l  d a y ,  B u t l e r ,  i n  t o t a l  d i s r e g a r d  
o f  L e w i s ' s  d i r e c t i v e ,  s t a f f e d  f o u r t e e n  o p e n - h e a r t h  e m p l o y e e s .  W i t h i n  t h e  
n e x t  f o r t y - e i g h t  h o u r s  h e  s t a f f e d  a  f u r t h e r  e i g h t  e m p l o y e e s  f r o m  t h i s  
d e p a r t m e n t .  B u t l e r ' s  r a t i o n a l e  f o r  t h e s e  s t a f f i n g s  r e v o l v e d  a r o u n d  p r o -
t e c t i n g  p l a n t ,  b u t  n o  m a t t e r  h o w  s o u n d  h i s  m o t i v e s  w e r e  t h e  s t a f f i n g s  w e r e  
h i g h l y  p r o v o c a t i v e  a n d  f u r t h e r  i n f l a m e d  t h e  a n g e r  o f  w o r k e r s  i n  t h i s  
6 7  
d e p a r t m e n t .  I n  r e s p o n s e ,  t h e  w o r k e r s  a d o p t e d  t h e  o n l y  c o u r s e  o p e n  t o  
t h e m  s h o r t  o f  s t o p p i n g  w o r k :  t h e y  r e s o l v e d  t h a t  u n i o n  m e m b e r s  w h o  j o i n e d  
t h e  s t a f f  w o u l d  b e  t r e a t e d  a s  n o n - u n i o n i s t s .
6 8  
A t  t h i s  s t a g e  i t  s e e m e d  
t h a t  B u t l e r  h a d  r e s t a r t e d  t h e  e s c a l a t o r ;  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  w o r k e r s '  
6 4 .  I b i d . ;  ' M e m o r a n d u m  o f  t h e  S e c r e t a r y ' s  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  w i t h  M r .  
A . K .  B u t l e r  • . •  S a t u r d a y  e v e n i n g  • . .  1 2  J a n u a r y ,  1 9 4 6 '  a n d  B u t l e r  t o  
L e w i s ,  1 2  J a n u a r y  1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
6 5 .  ' M e m o r a n d u m  - I n d u s t r i a l  O p e n - h e a r t h  D e p a r t m e n t '  e n c l o s e d  i n  B u t l e r  t o  
L e w i s ,  1 2  J a n u a r y  1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
6 6 .  I b i d . ;  ' M e m o r a n d u m  o f  t h e  S e c r e t a r y ' s  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  w i t h  A . K .  
B u t l e r  . . .  S a t u r d a y  e v e n i n g  . . .  1 2  J a n u a r y ,  1 9 4 6 '  a n d  B u t l e r  t o  L e w i s ,  
9  J a n u a r y  1 9 4 6  w h i c h  e n c l o s e d  ' R e p o r t  b y  A c t i n g  C h i e f  W a t c h m a n ,  W .  
C o r n i s h  t o  M r .  H .  G r e s h a m ,  A c t i n g  W o r k s  S e c r e t a r y ' ,  9  J a n u a r y  1 9 4 6  
B H P A  A 2 6 / 2 1 .  I n  h i s  l e t t e r ,  B u t l e r  d e s c r i b e d  h o w  R o b i n s o n  a n d  a n o t h e r  
s t a f f  e m p l o y e e  w e r e  f o l l o w e d  f o r  s o m e  d i s t a n c e  a f t e r  w o r k  b y  o f f i c i a l s  
a n d  m e m b e r s  o f  t h e  F I A .  T h e  p u r s u e r s  t r a v e l l e d  o n  f o o t  a n d  i n  b u s e s  
a n d  c a r s .  
6 7 .  ' M e m o r a n d u m  o f  S e c r e t a r y ' s  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  w i t h  A . K .  B u t l e r  . . .  
S a t u r d a y  e v e n i n g  . . .  1 2  J a n u a r y ,  1 9 4 6 '  a n d  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 4  J a n u a r y  
1 9 4 6  B B P A  A 2 6 / 2 1 .  
6 8 .  M o r g a n  t o  T h o r n t o n ,  2 4  J a n u a r y  1 9 4 6  F I A / E 1 7 0 / 9 / 1 0 9 .  
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r e s o l u t i o n  c o u l d  o n l y  l e a d  t o  f u r t h e r  d i s m i s s a l s ,  w h i c h  i n  t u r n  w o u l d  
r e s u l t  i n  s t r i k e  a c t i o n .  
I n  t o t a l  c o n t r a s t  t o  t h e i r  a c t i o n s  p r i o r  t o  t h e  1 9 4 5 - 1 9 4 6  d i s p u t e ,  
t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f f i c i a l s  o f  t h e  F I A  d i s t a n c e d  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  
a c t i o n s  o f  t h e i r  m e m b e r s .
6 9  
M o r g a n ,  f o r  e x a m p l e ,  i n f o r m e d  B u r g e s s  a n d  
G o o d 1 a n d  o n  1 2  J a n u a r y  t h a t  h a d  h e  n o t  b e e n  i l l  a n d  a w a y  f r o m  w o r k ,  t h e  
i n t i m i d a t i o n  w o u l d  n e v e r  h a v e  o c c u r r e d .
7 o  
T w o  d a y s  l a t e r  M o r g a n  r e q u e s t e d  
t h e  m a n a g e m e n t  t o  c o n s i d e r  f o u r  p o i n t s  h e  b e l i e v e d ,  i f  a c c e p t e d ,  w o u l d  
e a s e  t e n s i o n s :  t h e  i m m e d i a t e  r e i n s t a t e m e n t  o f  t h e  d i s m i s s e d  m e n ;  t h e  
r e i n s t a t e m e n t  o f  W a r d ;  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  M o r a n ' s  r i g h t - o f - e n t r y  p r i v i -
l e g e s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  U n i o n ' s  a s s u r a n c e  t h a t  M o r a n  w o u l d  n o t  
i n t i m i d a t e  a n y  w o r k e r ;  a n d  n o  f u r t h e r  s t a f f  a p p o i n t m e n t s .  I n  r e p l y ,  t h e  
m a n a g e m e n t  d e c i d e d  t o  r e - e m p l o y  t h e  d i s m i s s e d  m e n  a n d  a c t u a l l y  b r o u g h t  
t h e  p r o p o s e d  s t a r t i n g  t i m e  f o r w a r d  b y  t w e n t y - f o u r  h o u r s .  S i x  o f  t h e  m e n  
s t a r t e d  a t  4 . 0 0 p m  o n  1 5  J a n u a r y ,  w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  t h r e e  c o m m e n c e d  a t  
m i d n i g h t  t h e  s a m e  d a y .  T h e y  a l l  p l e d g e d  t o  a b i d e  b y  t h e  o r d e r s  i s s u e d  b y  
s u p e r v i s o r y  p e r s o n n e l  b e f o r e  c o m m e n c i n g  w o r k .  T h e  m a n a g e m e n t  r e - e m p l o y e d  
t h e s e  m e n  a n d  b r o u g h t  t h e  t i m e  o f  r e - e m p l o y m e n t  f o r w a r d  i n  a n  a t t e m p t  t o  
a i d  M o r g a n ' s  e f f o r t s  t o  s u p p r e s s  t h e  i n t i m i d a t i o n .
7 1  
6 9 .  I n  c o n t r a s t  M c P h i l l i p s  w a s  m u c h  m o r e  s t r i d e n t  i n  h i s  c r i t i c i s m  o f  t h e  
m a n a g e m e n t ' s  a c t i o n :  
T h e  a c t i o n  o f  t h e  C o m p a n y ,  o f  c o u r s e ,  i s  s h e e r  p r o v o c a t i o n .  
T h e  o p e r a t i n g  s t a f f  i s  o n e  o f  t h e  s u b j e c t s  f o r  d i s c u s s i o n  a t  
t h e  c o n f e r e n c e  w h i c h  t h e  M i n i s t e r  f o r  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  
S e r v i c e  i s  t o  c o n v e n e  . . .  b u t  d e s p i t e  t h i s  f a c t  t h e  C o m p a n y  
p r o c e e d s  t o  e n l a r g e  i t s  o p e r a t i n g  s t a f f .  T h i s  s t a f f  b e g i n s  
a n d  e n d s  a s  a  t e a m  o f  s t r i k e  b r e a k e r s .  T h e  s o l e  p u r p o s e  o f  
t h e i r  e x i s t e n c e  i s  t o  s c a b  d u r i n g  a  p e r i o d  o f  s t r i k e .  
S e e  M c P h i l l i p s  t o  A .  M o n k ,  S e c r e t a r y ,  A C T U ,  1  F e b r u a r y  1 9 4 6 ,  
F I A / E 1 7 0 / 9 / 1 1 7 .  
7 0 .  ' F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  - O p e n - H e a r t h  D e p a r t m e n t  - D i s -
m i s s a l s ' ,  c o m p i l e d  b y  A .  B u r g e s s ,  1 2  J a n u a r y  1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
7 1 .  [ ' M i n u t e  o f  t h e  M e e t i n g  w i t h ]  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  -
O p e n - h e a r t h  D e p a r t m e n t  - D i s m i s s a l s ' ,  1 4  J a n u a r y  1 9 4 6  a n d  B u t l e r  t o  
L e w i s ,  1 5  J a n u a r y  1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
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T h e  F I A  i n c o r p o r a t e d  t h e  p O i n t s  r e j e c t e d  b y  t h e  m a n a g e m e n t  i n  a n  
a p p l i c a t i o n  f i l e d  w i t h  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  J u s t i c e  T a y 1 0 r  c o n v e n e d  
a  c o m p u l s o r y  c o n f e r e n c e  t o  h e a r  t h e s e  m a t t e r s  o n  1 7  J a n u a r y .  A t  t h i s  
c o n f e r e n c e ,  T h o r n t o n  a l l e g e d  t h a t  t h e  h o s t i l i t y  o f  h i s  m e m b e r s  s p r a n g  f r o m  
t h e  a c t i o n s  o f  t h e  " o u t c a s t s "  a n d  " s c a b s "  w h o  w o r k e d  t h r o u g h  t h e  1 9 4 5 - 1 9 4 6  
d i s p u t e .  T h e  i n c i d e n t s  i n v o l v i n g  W a r d  a n d  M o r a n  w e r e  p a r t  o f  t h i s  
s c e n a r i o .  B o t h  m e n ,  T h o r n t o n  a s s e r t e d ,  w e r e  p r o v o k e d  b y  f o u l  1 a n g a u g e  
a n d  h a d  o n l y  a c t e d  i n  r e t a l i a t i o n .  H e  a r g u e d  t h a t  B H P  c o u l d  n o t  s u s p e n d  
W a r d  i n d e f i n i t e l y ;  a n  e m p l o y e e  h a d  t o  b e  d i s m i s s e d  o r  r e - e m p l o y e d .  I n  
a d d i t i o n ,  h e  v e h e m e n t l y  c o n d e m n e d  t h e  s t a f f i n g  o f  t h e  t w e n t y - t w o  m e n  a n d  
i n s i s t e d  t h a t  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  r e 1 i s t  t h e  s t a f f  c a s e  h i s  U n i o n  
h a d  f i l e d  i n  1 9 4 3 ,  a n d  w h i c h  w a s  a d j o u r n e d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  F i n a l l y ,  
h e  a c c u s e d  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  o f  a t t e m p t i n g  t o  p r o v o k e  a n o t h e r  
s t o p p a g e .  7 2  
I n  r e p l y ,  B u r g e s s  d e n i e d  a l l  T h o r n t o n ' s  a l l e g a t i o n s .  T h e  s u s p e n s i o n  
o f  W a r d  a n d  t h e  w i t h d r a w a l  o f  M o r a n ' s  r i g h t - o f - e n t r y  w e r e  n e c e s s a r y  t o  
p r e v e n t  a n y  f u r t h e r  a c t s  o f  i n t i m i d a t i o n .  U n i o n  m e m b e r s ,  h e  s t a t e d ,  h a d  
p r e c i p i t a t e d  t h e  i n c i d e n t s  o f  i n t i m i d a t i o n  a n d  r e c r i m i n a t i o n ,  w h i l e  t h e  
m a n a g e m e n t  h a d  r e - e m p l o y e d  e v e r y  w o r k e r  i n  a  p e a c e f u l  m a n n e r .  H e  d e n i e d  
T h o r n t o n ' s  a c c u s a t i o n s  t h a t  t h e  m a n a g e m e n t  w e r e  i n t e n t  o n  p r o v o k i n g  
a n o t h e r  s t o p p a g e .  I n s t e a d ,  M o r g a n  a n d  t h e  U n i o n ' s  o r g a n i s e r s  w e r e  p e r -
m i t t e d  t o  e n t e r  t h e  w o r k s ,  a l t h o u g h  t h e y  d i d  n o t  p o s s e s s  v a l i d  r i g h t - o f -
e n t r y  c e r t i f i c a t e s .  H e  c o n c l u d e d  b y  r e i t e r a t i n g  t h e  n e e d  f o r  s t a f f  
e m p l o y e e s  t o  p r o t e c t  v i t a l  p l a n t  d u r i n g  p e r i o d s  o f  i n d u s t r i a l  u n r e s t  a n d  
t h a t  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  w o u l d  c o n t i n u e  t o  i n c r e a s e  t h e  c o m p l e m e n t  
7 2 .  ' C o p y  o f  T r a n s c r i p t  o f  C o m p u l s o r y  C o n f e r e n c e ,  p r e s i d e d  b y  T a y l o r ,  J . ,  
r e  t h e  d i s p u t e  a t  t h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s ,  1 7  J a n u a r y ,  1 9 4 6 ' ,  f o r -
w a r d e d  b y  B u t l e r  t o  L e w i s  i n  l e t t e r  d a t e d  1 4  F e b r u a r y  1 9 4 6  B H P A A 2 6 / 2 1  
a n d  t h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  
1 9 4 6 ,  p p . 4 6 - 4 7  B H P A  H Y / 6 .  
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o f  s t a f f  t o  m e e t  i t s  n e e d s .  T a y l o r  c l o s e d  t h e  c o n f e r e n c e  w i t h o u t  m a k i n g  
a n  o r d e r  o r  g i v i n g  a n y  d i r e c t i o n .
7 3  
M e a n w h i l e ,  G ' N e i l l  a n d  M c C a b e  b e g a n  l e g a l  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  W a r d  
a n d  M o r a n  r e s p e c t i v e l y .  F a w c e t t ,  w h o  h a d  b e c o m e  a n  e x t r e m e l y  n e r v o u s  m a n ,  
d e c l i n e d  t o  b e g i n  p r o c e e d i n g s  a g a i n s t  W a r d  a l t h o u g h  t h e  m a n a g e m e n t  a d v i s e d  
h i m  t o  d o  s o . 7 4  T h o u g h  t h e s e  l e g a l  p r o c e e d i n g s  w e r e  i n i t i a t e d  b y  i n d i -
v i d u a l  w o r k e r s ,  t h e  m a n a g e m e n t  f u l l y  s u p p o r t e d  t h e  a c t i o n .  B u r g e s s ,  f o r  
7 5  
e x a m p l e ,  s p e n t  s o m e  t i m e  s e a r c h i n g  f o r  w i t n e s s e s  t o  t h e  a l l e g e d  i n c i d e n t s .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  p r o c e e d i n g s ,  b o t h  W a r d  a n d  M o r a n  w e r e  f o u n d  g u i l t y  
o f  a s s a u l t  o n  3 1  J a n u a r y  a n d  2 2  F e b r u a r y  r e s p e c t i v e l y .  W a r d  a p p e a l e d  
a g a i n s t  t h i s  c o n v i c t i o n  b u t  h i s  a p p e a l  w a s  d i s m i s s e d  o n  1 0  A p r i l :
6  
T h e  
m a n a g e m e n t  d i s m i s s e d .  W a r d  i n  e a r l y  F e b r u a r y . 7 7  
O n  8  F e b r u a r y ,  J u s t i c e  T a y l o r  h a n d e d  d o w n  h i s  j u d g m e n t  o n  t h e  m a t t e r s  
r a i s e d  i n  t h e  c o m p u l s o r y  c o n f e r e n c e  o f  1 7  J a n u a r y .  T a y l o r  q u e s t i o n e d  t h e  
l e g a l i t y  o f  a  c o m p a n y  s u s p e n d i n g  a n  e m p l o y e e  i n d e f i n i t e l y .  H e  f o u n d  t h a t  
t h e  c o m p a n y ' s  r i g h t  w a s  t o  d i s m i s s  t h e  e m p l o y e e  i f  h i s  a c t i o n s  w a r r a n t e d  
s u c h  a c t i o n .  A f t e r  t r a v e r s i n g  W a r d ' s  h i s t o r y  a t  t h e  S t e e l w o r k s  a n d  t h e  
7 3 .  I b i d .  S e e  a l s o  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 6  &  1 9  J a n u a r y  1 9 4 6 ;  ' M e m o r a n d u m  o f  
[ t h e ]  S e c r e t a r y ' s  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  w i t h  M r .  A . K .  B u t l e r  . . .  a n d  
M r .  P . R .  D y b a l l ,  P o r t  K e m b l a  . . •  T h u r s d a y  m o r n i n g ,  1 7  J a n u a r y ,  1 9 4 6 '  
B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
7 4 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  8  J a n u a r y  1 9 4 6  a n d  ' M e m o r a n d u m  o f  t h e  S e c r e t a r y ' s  
C o n v e r s a t i o n  w i t h  M r .  A . K .  B u t l e r  . . .  S a t u r d a y  m o r n i n g ,  1 2  J a n u a r y ,  
1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
7 5 .  I b i d  . ,  a n d  B u t l e r  t o  L e w i s ,  9  J a n u a r y  1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
7 6 .  N M H ,  1  F e b r u a r y  1 9 4 6 ,  p . 6 ,  c o l s  4 - 5  a n d  1 1  A p r i l  1 9 4 6 ,  p . 6 ,  c o l . 7 ;  T h e  
N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 6 ,  p p .  
4 5 - 4 6  B H P A  H Y / 6 .  W a r d  w a s  p l a c e d  o n  a  b o n d  o f  £ 1 0  t o  b e  o f  g o o d  b e h a -
v i o u r  f o r  t w e l v e  m o n t h s  a n d  t o  p a y  c o s t s  o f  £ 9 / 1 0 / - .  A f t e r  h i s  a p p e a l  
w a s  d i s m i s s e d ,  c o s t s  o f  £ 5 / 5 / - w e r e  a w a r d e d  a g a i n s t  h i m .  M o r a n  w a s  
f i n e d  £ 2  a n d  o r d e r e d  t o  p a y  c o s t s  o f  £ 1 2 / 1 / - .  
7 7 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1  &  9  F e b r u a r y  1 9 4 6  a n d  N e w t o n  t o  B u t l e r ,  4  F e b r u a r y  
1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
2 6 9  
a c c o u n t s  o f  t h e  a l l e g e d  i n c i d e n t s  o f  7  J a n u a r y ,  T a y l o r  h e l d  t h a t  t h e r e  
w a s  n o t h i n g  s e r i o u s  e n o u g h  i n  W a r d ' s  a c t i o n s  t o  w a r r a n t  h i s  d i s m i s s a l .  
T h e r e f o r e  B H P  s h o u l d  r e - e m p l o y  W a r d  a n d  p a y  h i m  f o r  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
s u s p e n s i o n .  T a y l o r  a l s o  d i s m i s s e d  t h e  a p p e a l  a g a i n s t  t h e  w i t h d r a w a l  o f  
M o r a n ' s  r i g h t - o f - e n t r y  p r i v i l e g e s  a n d  l e f t  t h e  s t a f f  q u e s t i o n  i n  a b e y a n c e .  
O n  t h e  l a t t e r  q u e s t i o n ,  h e  s t a t e d  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  w o u l d  f i x  a  
d a t e  f o r  a  r e s u m p t i o n  o f  t h e  F I A ' s  s t a f f  c a s e  a n d ,  i n  t h e  m e a n t i m e ,  B H P  
s h o u l d  n o t  c o m p e l  a n y  f u t u r e  s t a f f  e m p l o y e e s  t o  r e s i g n  f r o m  t h e i r  u n i o n :
8  
J u s t i c e  T a y l o r ' s  j u d g m e n t  c a u g h t  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  t o t a l l y  
u n a w a r e .  A c c o r d i n g  t o  B u r g e s s ,  T a y l o r  h a d  i n f o r m e d  h i m  a t  t h e  c o n c l u s i o n  
o f  t h e  c o m p u l s o r y  c o n f e r e n c e  t h a t  h e  w a s  o n l y  b e i n g  i n f o r m e d  o f  t h e  
p o s i t i o n  a n d  n o t  t a k i n g  f o r m a l  s u b m i s s i o n s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  m a n a g e m e n t  
b e l i e v e d  n o  f o r m a l  j u d g m e n t  w a s  f o r t h c o m i n g  a n d  w e r e  s u r p r i s e d ,  t o  s a y  
t h e  l e a s t ,  w h e n  i n f o r m e d  o n  7  F e b r u a r y ,  t h a t  T a y l o r  i n t e n d e d  h a n d i n g  d o w n  
a  j u d g m e n t  t h e  f o l l o w i n g  d a y .  T h e  m a n a g e m e n t  l o d g e d  a  p r o t e s t  a g a i n s t  
t h e  d e c i s i o n  a n d  r e q u e s t e d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  l o d g e  f o r m a l  s u b m i s s i o n s  
b e f o r e  T a y l o r  h a n d e d  d o w n  h i s  j u d g m e n t .  T a y l o r  e v i d e n t l y  i g n o r e d  o r  
r e j e c t e d  t h e s e  o v e r t u r e s .  I n  r e s p o n s e ,  B H P  a p p e a l e d  a g a i n s t  T a y l o r ' s  o r d e r  
a n d  r e f u s e d  t o  r e - e m p l o y  W a r d .
7 9  
T h e  F u l l  B e n c h  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  ( C a n t o r ,  F e r g u s o n  a n d  
K i n s e l l a )  v a c a t e d  T a y l o r ' s  o r d e r  w i t h o u t  t a k i n g  s u b m i s s i o n s  o n  2 1  F e b r u a r y  
7 8 .  ' C o p y  o f  T a y l o r ,  J . ,  J u d g e m e n t  r e  C o m p u l s o r y  C o n f e r e n c e ,  D i s p u t e  a t  
[ t h e )  B r o k e n  H i l l  p t y  L t d  S t e e l w o r k s ,  N e w c a s t l e ' ,  8  F e b r u a r y  1 9 4 6  
B H P A  A 2 6 / 2 1 ;  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  
e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 6 ,  p . 4 8  B H P A  H Y / 6 .  F o l l o w i n g  T a y l o r ' s  j u d g m e n t ,  t h e  
B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  r e f u s e d  M o r a n  e n t r y  t o  t h e i r  w o r k s .  T h i s  p r e -
v e n t e d  M o r a n  f r o m  c a r r y i n g  o u t  h i s  j o b  a s  U n i o n  o r g a n i s e r  a n d  h e  
s u b s e q u e n t l y  r e s i g n e d .  S e e  F I A - N ,  m i n u t e s ,  5  A u g u s t  1 9 4 6 ,  p . 4 6  a n d  
1 2  A u g u s t  1 9 4 6 ,  p . 4 7  F I A / E 1 7 5 / 8 / 2 .  
7 9 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  9  &  1 5  F e b r u a r y  1 9 4 6  a n d  M . W . D .  M c I n t y r e ,  o f  D a w s o n ,  
W a l d r o n ,  E d w a r d s  a n d  N i c h o l l s  t o  A .  B u r g e s s ,  1 1  F e b r u a r y  1 9 4 6  B H P A  
A 2 6 / 2 1 .  
2 7 0  
a n d  l i s t e d  a n  a p p l i c a t i o n  f r o m  t h e  F I A  t h a t  s o u g h t  a n  o r d e r ,  o r  a w a r d ,  
c o m p e l l i n g  t h e  C o m p a n y  t o  r e - e m p l o y  W a r d .  H e a r i n g s  o n  t h i s  a p p l i c a t i o n  
c o m m e n c e d  o n  1  M a r c h .
8 0  
A f t e r  t r a v e r s i n g  t h e  i s s u e s  r a i s e d  b e f o r e  T a y l o r ,  
T h o r n t o n  d e c l a r e d  W a r d ' s  d i s m i s s a l  a m o u n t e d  t o  t h e  v i c t i m i s a t i o n  o f  a  
p r o m i n e n t  u n i o n i s t .  H e  a l s o  a s s e r t e d  t h a t  t h e  a l l e g a t i o n s  r a i s e d  a g a i n s t  
W a r d  w e r e  f a l s e ,  a n d  t h a t  t h e  m a n a g e m e n t  k n e w  t h e y  w e r e  f a l s e .  I n  r e p l y  
B H P  d i s m i s s e d  T h o r n t o n ' s  a l l e g a t i o n s  a n d  c l a i m e d  W a r d ' s  p r e s e n c e  i n  t h e  
w o r k s  e n d a n g e r e d  " t h e  m a i n t e n a n c e  o f  p l a n t  d i s c i p l i n e  a n d  t h e  p e a c e f u l  
c o n d u c t  o f  t h e  i n d u s t r y .  , , 8 1  T h e  F u l l  B e n c h  d i s m i s s e d  t h e  a p p l i c a t i o n  o n  
2 9  M a y .  E v e n  s o ,  J u s t i c e  F e r g u s o n d i d  n o t  " t h i n k  t h e  p e n a l t y  o f  f i n a l  
d i s m i s s a l  w i t h o u t  a n y  a l t e r n a t i v e  a n d  p r o b a b l y  p e r p e t u a l  b a n i s h m e n t  f r o m  
t h e  i n d u s t r y  t o  w h i c h  M r .  W a r d  h a s  g i v e n  g r e a t e r  p o r t i o n  o f  h i s  w o r k i n g  
y e a r s  c a n  b e  j u s t l y  i m p o s e d . "  T h e r e f o r e ,  i f  W a r d  g a v e  a n  u n d e r t a k i n g  t o  
B H P  a n d  t h e  C o m m i s s i o n  t o  a c t  w i t h  g r e a t e r  c i r c u m s p e c t i o n ,  F e r g u s o n  
s u g g e s t e d  t h a t  W a r d  b e  r e - e m p l o y e d .
8 2  
I n  a d d i t i o n ,  J u s t i c e  K i n s e l l a  h e l d  
t h a t  t h e r e  w a s  n o  j u s t i f i c a t i o n  f o r  B H P  t o  w i t h h o l d  p a y m e n t  t o  W a r d  f o r  
t h e  p e r i o d  o f  h i s  s u s p e n s i o n .
8 3  
T h e  d i s p u t e  o v e r  W a r d ' s  d i s m i s s a l  w a s  f i n a l i s e d  i n  e a r l y  J u n e .  O n  
3 0  M a y  t h e  F u l l  B e n c h ,  i n  c h a m b e r s  a n d  i n  s t r i c t  c o n f i d e n c e ,  r e q u e s t e d  
B H P ' s  s o l i c i t o r s  t o  c o n v e y  t o  t h e  C o m p a n y ,  " f o r  t h e  C o m p a n y ' s  f a v o u r a b l e  
c o n s i d e r a t i o n " ,  t h a t  i t  r e - e m p l o y  W a r d  i f  h e  g a v e  t h e  u n d e r t a k i n g  a s  o u t -
l i n e d  b y  J u s t i c e  F e r g u s o n .  B u t l e r  c o n v e y e d  t h i s  r e q u e s t ,  a n d  q u e s t i o n  o f  
p a y m e n t  r a i s e d  b y  J u s t i c e  K i n s e l l a ,  t o  t h e  M e l b o u r n e  o f f i c e  f o r  c o n s i d e r a -
t i o n .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  l a t t e r  i s s u e ,  J u s t i c e  K i n s e l l a ' s  j u d g m e n t  
8 0 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2 0  F e b r u a r y  1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
8 1 .  [ 1 9 4 6 ]  A . R . ,  p p . 2 7 5 - 2 7 6 .  
8 2 .  I b i d . ,  p . 2 7 9 .  
8 3 .  I b i d . ,  p . 2 8 5 .  
2 7 1  
e f f e c t i v e l y  a b r o g a t e d  t h e  m a n a g e m e n t ' s  p r a c t i c e  o f  s u s p e n d i n g  e m p l o y e e s  
f o r  d e f i n i t e  p e r i o d s  a n d  w i t h h o l d i n g  p a y m e n t .  B u t l e r  b e l i e v e d  a n y  p a y m e n t  
t o  W a r d  c o u l d  j e o p a r d i s e  t h i s  p r a c t i c e ,  w h i l e  a l s o  s e t t i n g  a  p r e c e d e n t  
w h i c h  t h e  u n i o n s  m i g h t  e n f o r c e  s o m e  t i m e  i n  t h e  f u t u r e .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  B u t l e r  f e l t  t h a t  n o n - p a y m e n t  m i g h t  r e s u l t  i n  t h e  F I A  p u r s u i n g  t h e  
m a t t e r  i n  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  t h e r e b y  o b t a i n i n g  " a  r u l i n g  o n  t h e  
q u e s t i o n s  o f  s u s p e n s i o n s  g e n e r a l l y  w h i c h  m a y  p r e j u d i c e  o u r  f u t u r e  d i s c i -
p l i n e  o n  t h i s  p l a n t . , , 8 4  J o n e s ,  u n p e r t u r b e d  b y  B u t l e r ' s  f e a r s ,  i n s t r u c t e d  
B u t l e r  t o  e n f o r c e  W a r d ' s  d i s m i s s a l  a n d  t o  p a y  h i m  t h e  £ 3 0  i n  q u e s t i o n .
8 s  
W i t h i n  a  m o n t h  o f  r e s u m p t i o n ,  t h e  M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n  r e q u e s t e d  
t h e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t  t o  o r g a n i s e  t h e  p r o p o s e d  c o n f e r e n c e .
8 6  
I t  
s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  B H P ,  i n  a g r e e i n g  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  c o n f e r -
e n c e ,  h a d  n o t  a s s e n t e d  t o  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  i t s  e x e c u t i v e  o f f i c e r s  o r  
m a n a g e r s  n o r  d i d  i t  a g r e e  t o  d i s c u s s  i t e m s  n o r m a l l y  h a n d l e d  b y  t h e  I n d u s -
t r i a l  C o m m i s s i o n .  B u t l e r  w a s  r e m i n d e d  o f  t h e s e  f a c t s  a n d  i n s t r u c t e d  t o  
c o m p l e t e  a  d e t a i l e d  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n ' s  p r o p o s e d  
a g e n d a  s h o r t l y  a f t e r  6  F e b r u a r y . 8 7  T h e  a g e n d a  c o n s i s t e d  o f  f o u r t e e n  i t e m s ,  
o f  w h i c h  t h e  f o r t y  h o u r  w e e k ,  a  g u a r a n t e e d  a n n u a l  w a g e ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  a  m i n i m u m  r a t e  o f  p a y  a b o v e  t h e  b a s i c  w a g e ,  i n c r e a s e d  s h i f t  r a t e s ,  
s e n i o r i t y ,  d i s p u t e  s e t t l e m e n t  p r o c e d u r e s ,  s t a f f  a n d  u n i o n  p r e f e r e n c e  w e r e  
o f  m o s t  s i g n i f i c a n c e .  F o u r  o f f i c e r s ,  t w o  e a c h  f r o m  t h e  N e w c a s t l e  a n d  
P o r t  K e m b l a  S t e e l w o r k s ,  c o n d u c t e d  a  p r e l i m i n a r y  s t u d y  o f  t h e  a g e n d a  o n  
1 2  F e b r u a r y .  T h e  o f f i c e r s  b e l i e v e d  t h a t  a l l  i t e m s  l i s t e d  b y  t h e  F e d e r a t i o n  
8 4 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  3 1  M a y  1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
8 5 .  J o n e s  t o  B u t l e r ,  3  J u n e  1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
8 6 .  E . J .  H o 1 1 o w a y  t o  L e w i s ,  4  F e b r u a r y  1 9 4 6  a n d  L e w i s  t o  H o 1 1 o w a y ,  6  F e b r u -
a r y  1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
8 7 .  N e w t o n  t o  B u t l e r ,  6  F e b r u a r y  1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  C o p y  o f  t h e  M T F ' s  
a g e n d a  w a s  e n c l o s e d  i n  H o l l o w a y ' s  c o r r e s p o n d e n c e  o f  4  F e b r u a r y .  
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w e r e  i t e m s  n o r m a l l y  d e a l t  w i t h  b y  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  D e s p i t e  
t h i s  t h e y  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  C o m p a n y  s h o u l d  h o n o u r  i t s  s t a t e d  a g r e e m e n t  
a n d  m e e t  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  F e d e r a t i o n  i f  t h e  m o r e  c o n t e n t i o u s  
i s s u e s ,  t h o s e  i n v o l v i n g  s h o r t e r  h o u r s  a n d  p a y  c l a i m s ,  w e r e  e x c l u d e d .
S S  
M e l b o u r n e  e x e c u t i v e  o f f i c e r s  e n d o r s e d  t h i s  r e c o m m e n d a t i o n  a t  a  f u r t h e r  
m e e t i n g  o n  1 5  F e b r u a r y .  T h e  e x e c u t i v e s  a l s o  s e l e c t e d  t h e  i n d u s t r i a l  
o f f i c e r s  f r o m  t h e  N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b l a  S t e e l w o r k s  t o  r e p r e s e n t  t h e  
C o m p a n y  a n d  a p p o i n t e d  B u r g e s s  a s  s p o k e s m a n .
S 9  
I n  a n  a t t e m p t  t o  o f f s e t  
a n y  p o s t - c o n f e r e n c e  c o n d e m n a t i o n  o f  t h e  C o m p a n y ' s  i n s i n c e r i t y  b y  t h e  
u n i o n s ,  L e w i s  a d d e d  J .  M c S h a n e ,  a c t i n g  p r o d u c t i o n  s u p e r i n t e n d e n t  a t  N e w -
c a s t l e  a n d  W .  M o r t l o c k ,  p r o d u c t i o n  s u p e r i n t e n d e n t  a t  P o r t  K e m b l a  t o  t h e  
d e l e g a t i o n  o n  2 0  F e b r u a r y . 9 0  M e a n w h i l e ,  t h e  M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n  
a g r e e d  t o  e x c l u d e  t h o s e  i t e m s  t h a t  B H P  f o u n d  u n a c c e p t a b l e .
9 l  
T h e  t w o  p a r t i e s  m e t  o n  1 8  M a r c h .  A t  t h e  o u t s e t  t h e  o f f i c i a l s  f r o m  
t h e  M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n ,  n o t a b l y  M c P h i l l i p s  a n d  T h o r n t o n ,  w e r e  c l e a r l y  
i n c e n s e d  t h a t  B H P  h a d  s e n t  a l o n g  i t s  i n d u s t r i a l  o f f i c e r s .  T h r o u g h o u t  t h e  
c o n f e r e n c e  B u r g e s s ,  a c t i n g  o n  t h e  p r e a r r a n g e d  d e c i s i o n s ,  s y s t e m a t i c a l l y  
r e j e c t e d  e v e r y  i t e m  o n  t h e  a g e n d a .  M c P h i l l i p s  a n d  T h o r n t o n ,  c o n f r o n t e d  
b y  B u r g e s s ' s  p e r t i n a c i o u s n e s s ,  c o n d e m n e d  B H P  f o r  b e t r a y i n g  t h e  t e r m s  o f  
s e t t l e m e n t .  A s  a  r e s u l t  t h e  c o n f e r e n c e  t u r n e d  i n t o  a  s l a n g i n g  m a t c h .  
I n  a n  a t t e m p t  t o  a v o i d  B u r g e s s ,  b o t h  M c P h i l l i p s  a n d  T h o r n t o n  d i r e c t e d  
q u e s t i o n s  t o  M c S h a n e  a n d  M o r t l o c k  b u t  B u r g e s s  q u i c k l y  i n t e r v e n e d  a n d  
s s .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 3  F e b r u a r y  1 9 4 6  a n d  B u r g e s s  t o  B u t l e r ,  1 3  F e b r u a r y  
1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  T h e  f o u r  o f f i c e r s  w e r e  M e s s r s .  M c S h a n e  a n d  B u r g e s s  
f r o m  N e w c a s t l e  a n d  P . R .  D y b a l l  a n d  R .  P e t n e y  f r o m  P o r t  K e m b l a .  
S 9 .  ' M i n u t e s  o f  [ t h e ]  C o n f e r e n c e  H e l d  a t  M e l b o u r n e  o n  F r i d a y ,  1 5  F e b r u a r y ,  
1 9 4 6 '  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  T h o s e  p r e s e n t  w e r e  M e s s r s .  N . E .  J o n e s ,  R . G .  N e w t o n ,  
P . R .  D y b a l l  a n d  A .  B u r g e s s .  
9 0 .  L e w i s  t o  B u t l e r ,  2 0  F e b r u a r y  1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
9 1 .  L a b o r  N e w s ,  V o l . 3 ,  N o . a ,  M a r c h  1 9 4 6 ,  p . l .  
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a n s w e r e d  t h e m .  M c S h a n e  a n d  M o r t 1 o c k  s a t  s t o n y  f a c e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o n -
f e r e n c e .  A p a r t  f r o m  B u r g e s s ,  P e t r e y  s p o k e  o n  f o u r  o c c a s i o n s .  N o t  
s u r p r i s i n g l y ,  t h e  c o n f e r e n c e  e n d e d  o n  a  b i t t e r  n o t e .
9 2  
B o t h  t h e  M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n  a n d  t h e  F I A  d e n o u n c e d  B H P  f o r  w h a t  
t h e y  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  C o m p a n y ' s  t o t a l  i n d i f f e r e n c e  t o w a r d s  t h e  
c o n f e r e n c e .  M c L e 1 1 a n d ,  s e c r e t a r y  o f  t h e  F e d e r a t i o n ,  a n d  T h o r n t o n  
i n v e i g h e d  a g a i n s t  B H P , 9 3  w h i l e  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o f  t h e  F I A  v o c i f e r o u s l y  
c o n d e m n e d  B H P ' s  " i n s u l t i n g  a n d  i n s i n c e r e "  a t t i t u d e .
9 4  
O n  7  A p r i l  t h e  
N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  F I A  e n d o r s e d  t h e  s t a t e m e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  
a n d  r e q u e s t e d  H o 1 1 o w a y ' s  a s s i s t a n c e  i n  c o n v e n i n g  a n o t h e r  c o n f e r e n c e .
9 5  
H o 1 1 o w a y  h a d  n o  s u c c e s s  i n  a r r a n g i n g  a  f u r t h e r  c o n f e r e n c e .  B H P  
m e r e l y  r e b u f f e d  h i s  o v e r t u r e s  b y  c l a i m i n g ,  q u i t e  c o r r e c t l y ,  t h a t  i t  h a d  
f u l l y  h o n o u r e d  t h e  t e r m s  o f  s e t t l e m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  c o n f e r e n c e .
9 6  
U n p e r t u r b e d ,  t h e  M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n  o n  2 1  M a y  u r g e d  C h i f 1 e y  t o  i n t e r -
v e n e .
9 7  
I n  c o n t r a s t  t o  h i s  e a r l i e r  d e t e r m i n a t i o n  n o t  t o  i n t e r v e n e  i n  t h e  
s t e e l  d i s p u t e ,  C h i f l e y  p h o n e d  L e w i s  o n  2 5  J u l y  t o  a s c e r t a i n  i f  B H P  w o u l d  
a g r e e  t o  a  f u r t h e r  c o n f e r e n c e .  A f t e r  a  l e n g t h y  d i s c u s s i o n ,  L e w i s  a g r e e d  
t o  c o n s i d e r  s e n d i n g  h i g h e r  r a n k i n g  o f f i c i a l s  t o  a n o t h e r  c o n f e r e n c e  b u t  
9 2 .  ' C o n f e r e n c e  h e l d  b e t w e e n  [ t h e ]  M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n  a n d  R e p r e s e n t a -
t i v e s  o f  t h e  B r o k e n  H i l l  P r o p r i e t a r y  C o .  L t d ,  a n d  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  
S t e e l  L i m i t e d  i n  S y d n e y  . . .  1 8  M a r c h ,  1 9 4 6 '  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  T h e  M T F  
r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  M c L e l l a n d ,  B l a c k b u r n  - F E D F A ,  G r o g e n  - A S E ,  
B u c k l e y  - B S A ,  H a r g r e a v e s  - F M M U A ,  T h o r n t o n  a n d  M c P h i l l i p s .  
9 3 .  ' M e m o r a n d u m  - C h i e f  G e n e r a l  M a n a g e r  - I n d u s t r i a l  C o n f e r e n c e ' ,  2 1  M a r c h  
1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
9 4 .  N M H ,  3  A p r i l  1 9 4 6 ,  p . 4 ,  c o l .  7  a n d  L a b o r  N e w s ,  V o l . 3 ,  N o . 9 ,  M a y  1 9 4 6 ,  p . l .  
9 5 .  N U H ,  8  A p r i l  1 9 4 6 ,  p . 2 ,  c o l s  8 - 9 ;  F I A - N ,  m i n u t e s ,  7  A p r i l  1 9 4 6 ,  p . 3 8  
F I A / E 1 7 5 / 9 ;  L a b o r  N e w s ,  v o l . 3 ,  N o . 8 ,  M a r c h  1 9 4 6 ,  p . l .  
9 6 .  E . J .  H o l l o w a y  t o  N e w t o n ,  1 7  A p r i l  1 9 4 6  a n d  N e w t o n  t o  H o l l o w a y ,  1 8  A p r i l  
1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
9 7 .  D .  M C L e l l a n d  t o  H o l l o w a y ,  2 1  M a y  1 9 4 6  F I A / E 1 7 0 / 9 / 1 1 7 .  
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r e f u s e d  t o  c o n s i d e r  d i s c u s s i n g  t h e  f o r t y  h o u r  w e e k  o r  w a g e  i n c r e a s e s .
9 8  
B e f o r e  r e a c h i n g  a  d e c i s i o n ,  B H P  a r r a n g e d  f o r  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  m e e t  
M c L e l l a n d  o n  6  S e p t e m b e r  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n  h a d  
a n y t h i n g  n e w  t o  d i s c u s s .  T h i s  m e e t i n g ,  a t  w h i c h  B u r g e s s  a n d  M c S h a n e  
r e p r e s e n t e d  B H P ,  c o n c l u d e d  a f t e r  a  s h o r t  d i s c u s s i o n  t o  a l l o w  M c L e l l a n d  
t o  c o n f e r  w i t h  h i s  f e l l o w  o f f i c e r s .  B o t h  p a r t i e s  a g r e e d  t o  m e e t  a g a i n  o n  
1 0  S e p t e m b e r .
9 9  
I n  t h e  m e a n t i m e ,  C h i f l e y  s e e m s  t o  h a v e  i n f o r m e d  t h e  M e t a l  
T r a d e s  F e d e r a t i o n  t h a t  B H P  h a d  a g r e e d  t o  s e n d  h i g h e r  r a n k i n g  o f f i c i a l s  t o  
a n o t h e r  c o n f e r e n c e  b u t  h a d  r e f u s e d  t o  d i s c u s s  i t e m s  i n v o l v i n g  w a g e s  a n d  
h o u r s .  S o  w h e n  B u r g e s s  a n d  M c S h a n e  a r r i v e d  a t  t h e  p r e - a r r a n g e d  m e e t i n g ,  
t h e y  w e r e  m e t  b y  a n  i n c r e d u l o u s  T h o r n t o n  a n d  M c L e l l a n d  w h o  b e l i e v e d  B H P  
h a d  r e n e g e d  o n c e  a g a i n .
l O O  
U n d e r s t a n d a b l y ,  t h e  m e e t i n g  p r o v e d  a b o r t i v e .  
W i t h  t h i s  f u r t h e r  f a i l u r e ,  L e w i s  i n f o r m e d  C h i f l e y  t h a t  n o  b e n e f i t s  c o u l d  
a c c r u e  f r o m  a n o t h e r  c o n f e r e n c e  a n d  c o n s e q u e n t l y ,  t h e  C o m p a n y  r e g a r d e d  t h e  
m a t t e r  a s  c l o s e d .
l O l  
C h i f l e y  c o n v e y e d  t h i s  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  M e t a l  T r a d e s  
F e d e r a t i o n  a n d  a d d e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o t h i n g  m o r e  t h e  g o v e r n m e n t  c o u l d  d o  
t o  o r g a n i s e  a n o t h e r  c o n f e r e n c e .
l 0 2  
9 8 .  ' M e m o r a n d u m  o f  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  P r i m e  M i n i s t e r ,  T h e  R t .  
H o n .  J . B .  C h i f l e y ,  a t  l O a m  o n  T h u r s d a y ,  2 5  J u l y ,  1 9 4 6 '  a n d C h i f l e y  t o  
L e w i s ,  n . d .  B H P A  A 2 6 / 2 1 ;  ' M i n u t e s  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h e  
M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n ' ,  1  J u l y  1 9 4 6  F I A / E 1 7 0 / 9 / 1 1 7 .  
9 9 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  7  S e p t e m b e r  1 9 4 6  a n d  L e w i s  t o  C h i f l e y ,  1 0  S e p t e m b e r  
1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 ;  E . W .  T o n k i n ,  C h i f l e y ' s  P r i v a t e  S e c r e t a r y  t o  
M c L e l l a n d ,  1 2  S e p t e m b e r  1 9 4 6  F I A / E 1 7 0 / 9 / 1 1 7 .  
1 0 0 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 0  S e p t e m b e r  1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 .  
1 0 1 .  L e w i s  t o  C h i f l e y ,  1 2  S e p t e m b e r  1 9 4 6  B H P A  A 2 6 / 2 1 ;  ' M e m o r a n d u m  o f  T e l e -
p h o n e  C o n v e r s a t i o n  B e t w e e n  t h e  P r i m e  M i n i s t e r ,  M r .  J . B .  C h i f l e y ,  a n d  
M r .  E s s i n g t o n  L e w i s ,  l l . 5 0 a m ,  M o n d a y ,  2 5  O c t o b e r ,  1 9 4 6 '  B H P A  A 3 0 /  
2 1 / 4 1 4 .  
1 0 2 .  C h i f l e y  t o  M c L e l l a n d ,  2 1  O c t o b e r  1 9 4 6  a n d  1 8  D e c e m b e r  1 9 4 6  F I A / E 1 7 0 /  
9 / 1 1 7 ;  ' M i n u t e s  o f  t h e  M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n ,  S y d n e y ' ,  7  N o v e m b e r  
1 9 4 6  N T H C / A 5 0 6 7 / B 1 2 .  
I :  
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B H P  e m e r g e d  f r o m  t h e  1 9 4 5 - 1 9 4 6  s t e e l  d i s p u t e  r e l a t i v e l y  u n s c a t h e d  
a n d  w i t h  a l l  i t s  p r e r o g a t i v e s  i n t a c t .  T h r o u g h o u t  t h e  n e g o t i a t i o n  p e r i o d ,  
L e w i s  h e l d  t h e  u p p e r  h a n d  a n d  s o  w a s  a b l e  t o  r e b u f f  n e a r l y  a l l  t h e  F I A ' s  
d e m a n d s .  T h e  o n l y  a r e a  i n  w h i c h  B H P  d i d  c o m p r o m i s e  w a s  i n  t h e  r e - e m p l o y -
m e n t  o f  W a r d  a n d  t h e  f o r t y - t h r e e  s t a f f  m e n  w h o  h a d  j o i n e d  t h e  s t r i k e .  
T h e  s u p p o s e d  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  F I A ' s  s h o p  d e l e g a t e s  a n d  t h e  o u t c o m e  o f  
t h e  p o s t - s t r i k e  c o n f e r e n c e  c l e a r l y  u n d e r l i n e  t h i s  c o n c l u s i o n .  I n  c o n t r a s t ,  
t h e  F I A  l o s t  a  g r e a t  d e a l ,  t h o u g h  i t  p u b l i c l y  d e c l a r e d  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  
s t r i k e  t o  b e  a  r e s o u n d i n g  s u c c e s s .  N o t  o n l y  h a d  i t  j e t t i s o n e d  a l l  i t s  
d e m a n d s ,  i t  n o w  h a d  t h e  m o d e r a t e  u n i o n s  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  L a b o r  P a r t y  
a r r a y e d  a g a i n s t  i t .  M o r e o v e r ,  t h e  e c o n o m i c  d e p r i v a t i o n  s u f f e r e d  b y  t h e  
s t r i k e r s  w a s  i m m e a s u r a b l e .  T h e  i n t i m i d a t i o n  o f  a n d  t h e  a s s a u l t  o n  l o y a l i s t  
w o r k e r s  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  d i s p u t e  w a s  f a r  f r o m  o v e r .  I n  a  
h i g h l y  p r o v o c a t i v e  g e s t u r e ,  B u t l e r  s t a f f e d  t w e n t y - t w o  m e n  i n  t h e  o p e n  
h e a r t h  t o  c o u n t e r  t h i s  u n r e s t .  I t  l o o k e d  a s  i f  t h i s  a c t i o n  w o u l d  l e a d  
t o  a n o t h e r  m a j o r  d i s p u t e .  B u t  M o r g a n  d i s t a n c e d  h i m s e l f  f r o m  t h e  a c t i o n s  
o f  h i s  m e m b e r s  a n d  q u i c k l y  d e f u s e d  t h e  s i t u a t i o n .  C l e a r l y ,  B H P  w a s  
v i c t o r i o u s  i n  t h i s  d i s p u t e .  M o r e o v e r ,  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  r e -
e m e r g e d  a s  t h e  m a j o r  p o w e r - b r o k e r  i n  t h e  w o r k s .  I n  s p i t e  o f  t h i s ,  t h e  
F I A  w a s  f a r  f r o m  c r u s h e d .  E v e n t s  o f  1 9 4 6 - 1 9 4 7  i n d i c a t e  c o n c l u s i v e l y  t h a t  
t h i s  U n i o n  w a s  s t i l l  a  f o r c e  t o  b e  r e c k o n e d  w i t h .  T h r o u g h o u t  1 9 4 6 - 1 9 4 7  
t h e  F I A ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  r e m a i n i n g  m e t a l  u n i o n s ,  c a m p a i g n e d  f o r  
s h o r t e r  h o u r s  o f  w o r k  a n d  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e s  i n  p a y .  T h e s e  c a m p a i g n s  
a r e  a n a l y s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .  
C h a p t e r  T e n  
M O R E  M O N E Y .  L E S S  H O U R S :  T H E  I N D U S T R I A L  S T R U G G L E  
1 9 4 6 - 1 9 4 7  
D u r i n g  t h e  w a r  . 6 .  m e n  w o r k i n g  i n  f a c t o r i e s  t o  p r o v i d e  
t h e  s i n e w s  o f  w a r ,  w e r e  t o l d  t h a t  t h e  w a r  w a s  t o  i m p r o v e  
t h e  l o t  o f  t h e  w o r k e r ,  t h a t  w h e n  i t  w a s  w o n ,  w a g e s  a n d  
c o n d i t i o n s  w o u l d  i m p r o v e  . . . .  T h i s  i s  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  
p e a c e  a n d  n o t h i n g  h a s  b e e n  d o n e .  1  
I  a s s u r e  y o u  t h a t  w e  a r e  a n x i o u s  t o  a v o i d  a n y  u n n e c e s s a r y  
s t o p p a g e s  o f  w o r k ,  b u t  w e  a r e  a b o v e  a l l  t h i n g s  d e t e r m i n e d ,  
a l o n g  w i t h  t h e  m e m b e r s  c o n c e r n e d ,  t o  i m p r o v e  w a g e s  a n d  
c o n d i t i o n s  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y  . . . .  2  
2 7 6  
T h e  J a p a n e s e  s u r r e n d e r  s i g n a l l e d  t h e  e n d  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r .  
I t  a l s o  s i g n a l l e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p o s t w a r  f i g h t  f o r  i m p r o v e d  w a g e s  
a n d  c o n d i t i o n s .  T h e  u n i o n s  h a d  s h e l v e d  t h e s e  d e m a n d s  d u r i n g  t h e  w a r  t o  
a i d  t h e  w a r  e f f o r t .  T h e i r  a d h e r e n c e  t o  w a g e  p e g g i n g  t h r o u g h o u t  t h e  w a r  
s t e m m e d  f r o m  t h e  b e l i e f  t h a t  e q u i t a b l e  r e w a r d s  w o u l d  b e  f o r t h c o m i n g  o n c e  
t h e  w a r  c o n c l u d e d .  T h e s e  h o p e s  w e r e  q u i c k l y  d a s h e d .  P r i m e  M i n i s t e r  C h i f l e y  
s t e a d f a s t l y  r e f u s e d  t o  b r i n g  d o w n  l e g i s l a t i o n  f o r  a  s h o r t e r  w o r k i n g  w e e k  
o r  i n c r e a s e d  w a g e s .  H e  c o n t i n u a l l y  r e f e r r e d  t h e  u n i o n s  t o  t h e  a r b i t r a t i o n  
c o u r t s ,  b u t  t h e  c o u r t s  w e r e  u n a b l e  t o  s a t i s f y  t h e  u n i o n s  I  i m m e d i a t e  
d e m a n d s .  H e n c e  i  n d u s t r i  a  1  d i  s p u t e s  e r u p t e d  t h r o u g h o u t  A u s t r a l  i  a  w i t h  
i n c r e a s i n g  r e g u l a r i t y .  T h e s e  d i s p u t e s  l a s t e d  m u c h  l o n g e r  t h a n  a n y  w a r -
t i m e  s t r i k e  a n d  e v e n t u a l l y  a c h i e v e d  m a j o r  g a i n s  f o r  w o r k e r s .  B o t h  t h e  
b a s i c  w a g e  a n d  m a r g i n a l  r a t e s  w e r e  i n c r e a s e d ,  w h i l e  t h e  s t a n d a r d  
w o r k i n g  w e e k  w a s  r e d u c e d  t o  f o r t y  h o u r s .  T h e  w o r k e r s  i n  N e w c a s t l  e  
p r o v e d  t o  b e  j u s t  a s  m i  1  i t a n t  a s  t h e i  r  c o u n t e r p a r t s  e l s e w h e r e  i n  
A u s t r a  1  i  a  d u r i  n g  t h i  s  p e r i  o d .  A t  t h e  h e i  g h t  o f  t h e  N e w c a s t l  e  d i  s p u t e s ,  
1 .  M r s .  F o w l e r ,  M e m b e r  f o r  N e w t o w n ,  s e e k i n g  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  l e g i s l a t i o n  
f o r  a  f o r t y  h o u r  w e e k ,  2 6  F e b r u a r y  1 9 4 7 ,  T h e  N e w  S o u t h  W a l e s  P a r l i a m e n -
t a r y  D e b a t e s  ( S e c o n d  S e r i e s )  S e s s i o n  1 9 4 6 - 1 9 4 7 .  5 t h  S e s s i o n  o f  t h e  3 4 t h  
P a r l i a m e n t ,  V o l . C L X X X I I I ,  p . 1 0 1 7 .  
2 .  M c P h i l l i p s  t o  M c L e l l a n d ,  9  J u n e  1 9 4 7 ,  F I A / E 1 7 0 / 9 / 1 4 1 .  
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B H P  s a c r i f i c e d  a  n u m b e r  o f  p r e r o g a t i v e s :  J o n e s ,  t h e  A s s i s t a n t - G e n e r a l  
M a n a g e r ,  m e t  o f f i c i a l s  o f  t h e  F I A  t o  d i s c u s s  t h e  U n i o n ' s  l o g  o f  c l a i m s  
a n d  s o m e  m o n t h s  l a t e r  t h e  C o m p a n y  c o n c e d e d  w a g e  i n c r e a s e s  a n d  a  n u m b e r  o f  
i m p r o v e m e n t s  i n  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  w i t h o u t  b e i n g  c o m p e l l e d  t o  d o  s o  b y  
t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  T h e s e  c o n c e s s i o n s  f o r m e d  a  p a r t  o f  a  n e w  B H P  
k~d. R a t e s  a n d  c o n d i t i o n s  s e t  b y  t h i s  a w a r d  s u b s e q u e n t l y  f l o w e d  o n  t o  
w o r k e r s  i n  t h e  s u b s i d i a r y  c o m p a n i e s .  
E x - s e r v i c e m e n  w e r e  r e - e m p l o y e d  i n  a  n u m b e r  o f  N e w c a s t l e  i n d u s t r i e s  
f r o m  e a r l y  1 9 4 5 .  F o l l o w i n g  t h e  c e s s a t i o n  o f  h o s t i l i t i e s  a  r e h a b i l i t a t i o n  
c o m m i t t e e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  N e w c a s t l e .
3  
T h e  N e w c a s t l e  J o i n t  R e h a b i i l i -
t a t i o n  C o m m i t t e e  ( N J R C )  c o n s i s t e d  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  a  n u m b e r  o f  
g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s ,  f r o m  e x - s e r v i c e m e n ' s  o r g a n i s a t i o n s ,  e m p l o y e r  a n d  
e m p l o y e e  o r g a n i s a t i o n s .  T h e  i n a u g u r a l  m e e t i n g  o f  t h e  N J R C  w a s  h e l d  o n  
2 4  J a n u a r y  1 9 4 6 , 4  a n d  i t s  m a j o r  a i m  w a s  t o  a s s i s t  i n  s o l v i n g  l o c a l  r e -
e s t a b l i s h m e n t  p r o b l e m s .
5  
T o  t h i s  e n d  t h e  N J R C  o v e r s a w  t h e  r e t r a i n i n g  o f  
e x - s e r v i c e m e n  i n  t h e  N e w c a s t l e  a r e a .  B y  D e c e m b e r  1 9 4 6 ,  1 , 1 8 3  e x - s e r v i c e m e n  
h a d  u n d e r g o n e ,  o r  w e r e  p a r t i c i p a t i n g  i n ,  f u l l - t i m e  o r  p a r t - t i m e  t r a i n i n g  
i n  a  v a r i e t y  o f  c o u r s e s  a t  t h e  N e w c a s t l e  T e c h n i c a l  C o l l e g e .
6  
T h e  l a c k  
o f  m a t e r i a l s  a n d  t o o l s  i n  a  n u m b e r  o f  t r a d e s ,  m o s t  n o t a b l y  c a r p e n t r y ,  
3 .  H . C .  C o o m b s ,  D i r e c t o r - G e n e r a l ,  M i n i s t r y  o f  P o s t - W a r  R e c o n s t r u c t i o n  t o  
W .  F u n n e l l ,  D i r e c t o r - G e n e r a l  o f  M a n p o w e r ,  3 1  J u l y  1 9 4 5 ;  F u n n e l l  t o  
C o o m b s ,  1 1  A u g u s t  1 9 4 5 ;  F u n n e l l  t o  W i t h e r i f f ,  1 1  A u g u s t  1 9 4 5  a n d  
W i t h e r i f f  t o  F u n n e l l ,  1 0  S e p t e m b e r  1 9 4 5  A A : f 1 P 2 4 / 2 ; 1 2 0 / 4 5 / 8 2 / 1 3 0 7 2 ;  
M i n u t e s  o f  t h e  N S W  R e g i o n a l  R e - e s t a b l i s h m e n t  c o m m i t t e e ' s  S e c o n d  M e e t i n g ,  
e n c l o s e d  i n  J . V .  M a t h e r ,  O f f i c e r  i n  C h a r g e ,  C o m m o n w e a l t h  R e c o n s t r u c t i o n  
T r a i n i n g  S c h e m e ,  N e w c a s t l e  t o  L o u d o n ,  1 7  D e c e m b e r  1 9 4 5  N T H C / A 5 0 6 8 /  
1 9 4 6 / B 1 .  
4 .  A . W .  P a u l ,  D e p u t y - D i r e c t o r ,  R e - e s t a b l i s h m e n t  D i v i s i o n ,  t o  L a u d o n ,  
2  F e b r u a r y  1 9 4 6  N T H C / A 5 0 6 8 / 1 9 4 6 / B 1 .  
5 .  R . F .  A r c h e r ,  D i r e c t o r ,  R e - e s t a b l i s h m e n t  D i v i s i o n ,  t o  W .  D a n i e l ,  H o n .  
S e c r e t a r y ,  N J R C ,  1 2  S e p t e m b e r  1 9 4 5  A A : M P 2 4 / 2 ; 1 2 0 / 4 5 / 8 2 / 1 3 0 7 2 .  
6 .  N J R C ,  m i n u t e s ,  2 7  F e b r u a r y  1 9 4 6 ,  A p p e n d i x  A ;  5  J u n e  1 9 4 6 ,  A p p e n d i x  C ;  
2  S e p t e m b e r  1 9 4 6 ,  S u b m i s s i o n  N o . 3  a n d  1 1  D e c e m b e r  1 9 4 6 ,  S u b m i s s i o n  
N o . B A  a n d  N o . B B  N T H C / A 5 0 6 8 / 1 9 4 6 / B 1 .  
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l i m i t e d  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e s e  s c h e m e s .
7  
T h e  m a j o r i t y  o f  e x -
s e r v i c e m e n  w e r e  r e - e m p l o y e d  b y  t h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s .  T h e s e  c o m -
p a n i e s  w e r e  s u f f e r i n g  f r o m  a n  a c u t e  l a b o u r  s h o r t a g e  a n d  h a d  e x a c e r b a t e d  
t h i s  p r o b l e m  b y  r e t r e n c h i n g  t h e  b u l k  o f  w o m e n  e m p l o y e d  i n  t h e  m u n i t i o n  
a n n e x e s .  T h e  S t e e l w o r k s ,  R y l a n d s  a n d  S t e w a r t s  a n d  L l o y d  c o n t i n u e d  t o  
e m p l o y  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  w o m e n  o n  p r o c e s s  w o r k ,  t h e  l a t t e r  u n t i l  a t  
l e a s t  1 9 5 1 .
8  
M a n y  e x - s e r v i c e m e n  l e f t  t h e  i n d u s t r y  s o o n  a f t e r  g a i n i n g  
e m p l o y m e n t  a s  t h e  t i g h t  l a b o u r  m a r k e t  a l l o w e d  t h e m  t o  c h o o s e  b e t w e e n  j o b s .  
T h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  h i g h e r  p a y  a n d  b e t t e r  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  o u t s i d e  
t h e  s t e e l  i n d u s t r y  w e r e  f a r  m o r e  a p p e a l i n g .  
A t  t h e  S t e e l w o r k s ,  f o r  
e x a m p l e ,  2 7 6  o u t  o f  a  t o t a l  i n t a k e  o f  6 7 2  e x - s e r v i c e m e n  h a d  d e p a r t e d  
b y  M a y  1 9 4 7 .
9  
A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  w o r k e r s  t h r o u g h o u t  
A u s t r a l i a  w e r e  s e e k i n g  w a g e  i n c r e a s e s  a n d  r e d u c t i o n s  i n  h o u r s  o f  w o r k .  
D e l e g a t e s  t o  t h e  A C T U  C o n g r e s s  o f  1 9 4 5  e n d o r s e d  d e m a n d s  f o r  a  f o r t y  h o u r  
w e e k ,  a  £ 1  i n c r e a s e  i n  t h e  b a s i c  w a g e  a n d  c a l l e d  o n  t h e  C h i f l e y  g o v e r n m e n t  
t o  e s t a b l i s h  a  c o m m i t t e e  t o  i n q u i r e  i n t o  a n d  e s t a b l i s h  a  m i n i m u m  l i v i n g  
w a g e  w i t h i n  s i x  m o n t h s  o f  t h e  w a r  c o n c l u d i n g .
l O  
E a r l i e r ,  i n  O c t o b e r  1 9 4 4 ,  
t h e  P r i n t i n g  I n d u s t r y  E m p l o y e e s '  U n i o n  o f  A u s t r a l i a  w o n  a  f o r t y  h o u r  w e e k  
f r o m  n e w s p a p e r  p r o p r i e t o r s .  T h i s  U n i o n  t h e n  s h i f t e d  i t s  c a m p a i g n  t o  t h e  
c o m m e r c i a l  s e c t i o n  o f  t h e  i n d u s t r y  a n d  e v e n t u a l l y  s t r u c k  w o r k .  T h i s  s t r i k e  
e n d e d  i n  N o v e m b e r  1 9 4 5  w h e n  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  d e c i d e d  t o  h e a r  a n d  
7 .  I b i d . ,  1 1  D e c e m b e r  1 9 4 6 ,  S u b m i s s i o n  N o . 7  N T H C / A 5 0 6 8 / 1 9 4 6 / B 1 ;  N M H ,  
5  J u n e  1 9 4 7 ,  p . 6 ,  c o l . 7 .  
8 .  N M H ,  1  J u n e  1 9 4 5 ,  p . 6 ,  c o l . 6 ;  T o m  O ' L i n c o l n ,  ' W o m e n  a n d  t h e  C o m m u n i s t  
P a r t y ,  1 9 4 6 - 1 9 6 8 ' ,  H e c a t e ,  V o l . 6 ,  N o . l ,  1 9 8 0 ,  p . 5 5 ;  F i l m  - F o r  L o v e  
o r  M o n e y ;  a n d  E d n a  R y a n  &  A n n e  C o n l o n ,  G e n t l e  I n v a d e r s :  A u s t r a l i a n  
W o m e n  a t  W o r k  1 7 8 8 - 1 9 7 4 ,  S y d n e y ,  1 9 7 5 ,  p p . 1 3 9  &  1 4 2 .  
9 .  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 1  M a y  1 9 4 7  
p . 4  B H P A  H Y / 6 .  
l a .  H a g e n ,  o p . c i t . ,  p p . 1 4 6 - 1 4 7 .  
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d e t e r m i n e  t h e  q u e s t i o n  o f  a  s h o r t e r  w e e k  f o r  t h e  c o m m e r c i a l  p r i n t i n g  
.  d  t  1 1  
1  n  u s  r y .  
I n  a d d i t i o n ,  w o r k e r s  e m p l o y e d  a t  t h e  B u n n e r o n g  P o w e r  H o u s e  
i n  S y d n e y  s t r u c k  w o r k  f o r  t h i r t e e n  w e e k s  f r o m  2  S e o t e m b e r  1 9 4 5 ,  i n  
s u p p o r t  o f  a  f o r t y  h o u r  w e e k .  T h e  l a t t e r  g r o u p  o f  w o r k e r s  w e r e  c l o s e  
t o  a c h i e v i n g  t h e i r  o b j e c t i v e  w h e n  C h i f l e y  i n t e r v e n e d  a n d  u n d e r m i n e d  t h e  
s t r i k e .
1 2  
D e s p i t e  t h e  i n d u s t r i a l  t u r m o i l  w o r k e r s  d i d  r e c e i v e  s o m e  g a i n s :  
t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  g r a n t e d  w o r k e r s  c o v e r e d  b y  i t s  a w a r d s  t w o  w e e k s  
a n n u a l  l e a v e , 1 3  w h i l e  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  g r a n t e d  e m p l o y e e s  o f  
t h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  w h o  w e r e  e x e m p t  f r o m  c o v e r a g e  o f  t h e  C M T A  
s e v e n  d a y s  s i c k  l e a v e .
1 4  
N e w c a s t l e  u n i o n i s t s  c a m p a i g n e d  f o r  r e d u c t i o n s  i n  t h e  s t a n d a r d  h o u r s  
a n d  £ 1  i n c r e a s e  i n  t h e  b a s i c  w a g e  f r o m  e a r l y  1 9 4 5 .  A g i t a t i o n  c o n t i n u e d  
t h r o u g h o u t  t h e  1 9 4 5 - 1 9 4 6  s t e e l  s t r i k e .  O n  9  D e c e m b e r ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
s t r i k e r s  v o t e d  o v e r w h e l m i n g l y  t o  s t e p  u p  t h e  c a m p a i g n s  f o r  t h e s e  g o a l s :
5  
L o c a l  b r a n c h e s  o f  t h e  u n i o n s  a n d  t h e  N T H C  r e p e a t e d l y  c a l l e d  o n  t h e  
C o m m o n w e a l t h
1 6  
a n d  N e w  S o u t h  W a l e s
1 7  
g o v e r n m e n t s  t o  l e g i s l a t e  f o r  s h o r t e r  
1 1 .  J .  H a g e n ,  P r i n t e r s  a n d  P o l i t i c s :  A  H i s t o r y  o f  t h e  A u s t r a l i a n  P r i n t i n g  
U n i o n s  1 8 5 0 - 1 9 5 0 ,  C a n b e r r a ,  1 9 6 6 ,  p p . 2 7 4 - 2 7 9 .  
1 2 .  S h e r i d a n ,  ' T h e  1 9 4 5  S t e e l  S t r i k e  . . . •  ,  p p . 2 - 3 .  
1 3 .  5 5  C A R ,  p p . 5 9 5 - 6 0 2 .  
1 4 .  N M H ,  1 9  O c t o b e r  1 9 4 6 ,  p . 4 ,  c o l s  3 - 4  a n d  2 9  O c t o b e r  1 9 4 6 ,  p . 4 ,  c o 1 . 3 .  
1 5 .  L o u d o n  t o  R .  C a m e r o n ,  M L A ,  1 1  D e c e m b e r  1 9 4 5  N T H C / A 5 0 6 8 / 1 9 4 6 / B 6 .  
S e e  a l s o  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  2 6  N o v e m b e r  1 9 4 5 ,  p . 7 9  F B S A - N / A B 5 6 1 4 .  
1 6 .  N M H ,  1 1  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  p . 2 ,  c o l s  7 - 8 ;  2 5  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  p . 2 ,  c o 1 . 5 ;  
8  F e b r u a r y  1 9 4 6 ,  p . 2 ,  c o l s  7 - 8 ;  7  M a r c h  1 9 4 6 ,  p . 4 ,  c o 1 . 6 ;  8  M a r c h  
1 9 4 6 ,  p . 5 ,  c o l . 3 ;  a n d  3  M a y  1 9 4 6 ,  p . 4 ,  c o l . 7 ;  L o u d o n  t o  M o n k ,  
s e c r e t a r y ,  A C T U ,  1 1  F e b r u a r y  1 9 4 6  N T H C / A 5 0 6 7 / 1 9 4 6 / B 1 9 ;  L o u d o n  t o  
L .  G e o r g e ,  s e c r e t a r y ,  I l l a w a r r a  T r a d e s  a n d  L a b o u r  C o u n c i l ,  1 5  M a r c h  
1 9 4 6  N T H C / A 5 0 6 7 / 1 9 4 6 / B 1 6 .  
1 7 .  N M H ,  2  M a r c h  1 9 4 6 ,  p . 5 ,  c o l .  3 ;  1  A p r i l  1 9 4 6 ,  p . 2 ,  c o l s  4 - 5 ;  a n d  2 1  
N o v e m b e r  1 9 4 6 ,  p . 6 ,  c o l . 4 ;  L o u d o n  t o  W . J .  M c K e l l ,  P r e m i e r ,  N e w  S o u t h  
W a l e s ,  2 6  M a r c h  1 9 4 6  N T H C / A 5 0 6 7 / 1 9 4 6 / B 1 9 ;  R . C .  M o r g a n  t o  L o u d o n ,  
2 7  M a r c h  1 9 4 6  N T H C / A 5 0 6 8 / 1 9 4 6 / B 7 ;  E . J .  B e e s o n ,  s e c r e t a r y ,  C a r d i f f  
L o c o m o t i v e  W o r k s h o p s  C o m b i n e d  U n i o n s  t o  L o u d o n ,  1 0  M a y  1 9 4 6  N T H C /  
A 5 0 6 9 / 1 9 4 6 / B 2 ;  N T H C ,  m i n u t e s ,  1 5  M a y  1 9 4 6  N T H C / A 5 1 2 J / B 4 .  
h o u r s  a n d  i n c r e a s e d  p a y .  B o t h  g o v e r n m e n t s  r e f u s e d  t o  l e g i s l a t e .
1 8  
C h i f l e y  r e f e r r e d  t h e  u n i o n s  t o  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  a n d  o f f e r e d  t o  
a m e n d  t h e  r e l e v a n t  r e g u l a t i o n s ,  s o  t h a t  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  c o u l d  
r e c o n s t i t u t e  t h e  P r i n t i n g  U n i o n ' s  a p p l i c a t i o n  a s  a  g e n e r a l  c l a i m  f o r  
2 8 0  
a  f o r t y  h o u r  w e e k .
1 9  
T h e  N e w  S o u t h  W a l e s  g o v e r n m e n t  i n d i c a t e d  t h a t  i t  
i n t e n d e d  t o  i n t e r v e n e  i n  t h e  r e c o n s t i t u t e d  c a s e  a n d  r e q u e s t  a  f o r t y  h o u r  
w e e k .
2 0  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  N e w c a s t l e  u n i o n i s t s  p l a c e d  
t h e  s h o r t e r  h o u r s  c a m p a i g n  o n t h e b a c k  b u r n e r  a n d  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e i r  
w a g e s  c a m p a i g n s .  H o w e v e r ,  u n i o n i s t s  c a l l e d  f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  a  
f o r t y  h o u r  w e e k  f o l l o w i n g  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t ' s  a p p r o v a l ,  i n  p r i n c i p l e ,  
o f  t h e  s h o r t e r  h o u r s  o n  3 0  O c t o b e r  1 9 4 6 .
2 1  
T o  t h i s  e n d ,  s h o p  d e l e g a t e s  
a n d  u n i o n  o f f i c i a l s  e n s u r e d  t h a t  a g i t a t i o n  c o n t i n u e d  w e l l  i n t o  1 9 4 7 .
2 2  
T h e  c a m p a i g n s  o f  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h e s  o f  t h e  u n i o n s  f o r  a  £ 1  
i n c r e a s e  i n  e i t h e r  t h e  b a s i c  w a g e  o r  i n  m a r g i n a l  r a t e s ,  b e g a n  i n  e a r n e s t  
f r o m  m i d - 1 9 4 6 .  E a c h  b r a n c h  a d o p t e d  a  d i v e r s e  r a n g e  o f  t a c t i c s  t o  a c h i e v e  
i t s  d e s i r e d  e n d s .  I n s t e a d  o f  s u c c e s s ,  t h e s e  t a c t i c s  e n s u r e d  t h e  c a m -
p a i g n s '  f a i l u r e .  T h e  a c t i o n s  o f  t h e  F E D F A  a n d  t h e  A E U  i l l u s t r a t e  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  b r a n c h e s .  M e m b e r s  o f  t h e  F E D F A  s o u g h t  d i f f e r e n t  
1 8 .  J . B .  C h i f l e y  t o  S e n a t o r  A r n o l d ,  2 0  M a r c h  1 9 4 6  N T H C / A 5 0 6 7 / 1 9 4 6 / B 9 ;  
N T H C ,  m i n u t e s ,  2  M a y  1 9 4 6  N T H C / A 5 1 2 3 / B 3 ;  A E U  J o u r n a l ,  D e c e m b e r  1 9 4 5 ,  
p . 3 ;  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . 3 6 ,  V o l . 3 ,  A p r i l  1 9 4 6 ,  p p . 4 7 3 - 4 7 4 ;  
N M H ,  1 1  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  p . 2 ,  c o l s  7 - 8 ;  2 5  J a n u a r y  1 9 4 6 ,  p . 2 ,  c o l . 5 ;  
3  M a y  1 9 4 6 ,  p . 4 ,  c o l . 7  a n d  1 8  O c t o b e r  1 9 4 6 ,  p . 3 ,  c o l s  5 - 6 .  
1 9 .  T o m  S h e r i d a n ,  ' L a b o u r  v  L a b o r '  i n  J o h n  I r e m o n g e r ,  J o h n  M e r r i t t  a n d  
G r a e m e  O s b o r n e  ( E d s ) ,  S t r i k e s  - S t u d i e s  i n  T w e n t i e t h  C e n t u r y  A u s t r a l i a n  
S o c i a l  H i s t o r y ,  S y d n e y  1 9 7 3 ,  p . 1 9 2 ;  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . 3 6 ,  
V o l . 3 ,  A p r i l  1 9 4 6 ,  p p . 4 7 3 - 4 7 4 ;  E . J .  H o l l o w a y  t o  L o u d o n ,  2 1  J a n u a r y  
1 9 4 6  N T H C / A 5 0 6 7 / 1 9 4 6 / B 1 9 .  
2 0 .  ' M i n u t e s  o f  R e c o n v e n e d  4 0  H o u r  W e e k  C o n f e r e n c e  - G o v e r n m e n t  W o r k s h o p s ,  
N e w c a s t l e  D i s t r i c t ' ,  1 0  A u g u s t  1 9 4 6  N T H C / A 5 0 6 7 / 1 9 4 6 / B 2 5 ;  i l M H ,  7  M a y  
1 9 4 6 ,  p . l ,  c o l . 7 .  
2 1 .  N M H ,  1 1  N o v e m b e r  1 9 4 6 ,  p . 4 ,  c o l . 7  a n d  S h e r i d a n ,  ' L a b o u r  v  L a b o r ' ,  p . 1 9 8 .  
2 2 .  ' M i n u t e s  o f  [ a ]  S p e c i a l  M e e t i n g  [ o f ]  S h o p  D e l e g a t e s  a n d  U n i o n  E x e c u -
t i v e s '  ,  5  D e c e m b e r  1 9 4 6  N T H C / A 5 0 6 9 / 1 9 4 6 / B l l .  
2 8 1  
d e m a n d s  a n d  a d o p t e d  d i s p a r a t e  i n d u s t r i a l  a c t i o n  i n  e v e r y  s h o p  t o  e n f o r c e  
t h e i r  d e m a n d s .  S o m e  m e m b e r s  s t r u c k  w o r k ,  o t h e r s  g a v e  n o t i c e  o f  s t r i k e  
a c t i o n  w h i l e  a  t h i r d  g r o u p  e n f o r c e d  a n  o v e r t i m e  b a n .
2 3  
I n  c o m p a r i s o n ,  
m e m b e r s  o f  t h e  A E U  c a m p a i g n e d  f o r  a  £ 1  i n c r e a s e  i n  m a r g i n a l  r a t e s  a n d  
l i m i t e d  o v e r t i m e  i n  e v e r y  s h o p  t o  f o u r  h o u r s  p e r  w e e k  p e r  e m p l o y e e ,  f o r  
f o u r  w e e k s  d u r i n g  A u g u s t - S e p t e m b e r  1 9 4 6 .  A l l  o v e r t i m e  w a s  b a n n e d  s h o r t l y  
a f t e r w a r d s .  O n  3 0  O c t o b e r  m e m b e r s  v o t e d  t o  l i f t  t h e  b a n  t o  a l l o w  t h e  
2 4  
n e w l y  r e - e l e c t e d  C o m m o n w e a l t h  L a b o r  g o v e r n m e n t  t o  c o n s i d e r  t h e i r  c l a i m s .  
T h e  d e c i s i o n  t o  s u s p e n d  t h e  o v e r t i m e  b a n  u n d e r m i n e d  s i m i l a r  b a n s  i m p o s e d  
b y  t h e  F I A .  T h e  F I A  h a d  w o r k e d  c l o s e l y  w i t h  t h e  c r a f t  u n i o n s  a n d  h a d  
e x t e n d e d  i t s  o v e r t i m e  b a n s  t o  i n c l u d e  e n g i n e e r i n g  s h o p s  a t  p r e c i s e l y  
t h e  s a m e  t i m e  a s  t h e  A E U  v o t e d  t o  l i f t  i t s  o v e r t i m e  b a n .
2 5  
T h e  N T H C  
f o r m e d  a  ' W a g e s  a n d  H o u r s  C o m m i t t e e '  o n  1 4  S e p t e m b e r  1 9 4 6  i n  a n  a t t e m p t  
t o  c o - o r d i n a t e  t h e  d i s p a r a t e  c a m p a i g n s .  T h i s  C o m m i t t e e  h a d  n o  success~6 
B y  e a r l y  N o v e m b e r  t h e  c a m p a i g n s  a n d  t h e  m a n y  a l t e r a t i o n s  t o  d e m a n d s  a n d  
t h e  o v e r t i m e  b a n s  w e r e  c r e a t i n g  c o n f u s i o n  a m o n g  t h e  r a n k  a n d  f i l e .  I n  
o n e  l a s t  e f f o r t  t o  c l a r i f y  t h e  p o s i t i o n ,  t h e  N M T C  c o n v e n e d  a  m e e t i n g  o f  
a f f i l i a t e d  u n i o n s  o n  7  N o v e m b e r .  D e l e g a t e s  r e s o l v e d  t o  b a n  o v e r t i m e ,  
e x c e p t  o n  f o o d  r e f r i g e r a t i o n  a t  h o s p i t a l s  a n d  h e a l t h  s e r v i c e s .  I n d i v i d u a l  
u n i o n s  a n d  s h o p  c o m m i t t e e s  o n  w h i c h  e a c h  u n i o n  w a s  a l l o w e d  t w o  r e p r e s e n -
t a t i v e s  w o u l d  c o - o r d i n a t e  t h e  b a n s .
2 7  
D e s p i t e  t h i s  s h o w  o f  s o l i d a r i t y ,  
2 3 .  ' 1 1 i n u t e s  o f  [ t h e ]  S p e c i a l  M e e t i n g  o f  [ t h e  N e w c a s t l e  M e t a l  T r a d e s ]  G r o u p  
a n d  E x e c u t i v e  O f f i c e r s  o f  [ t h e ]  M e t a l  U n i o n s  . . •  ' ,  7  N o v e m b e r  1 9 4 6  
N T H C / A 5 0 6 9 / 1 9 4 6 / B 1 3 .  
2 4 .  N M H ,  1 9  A u g u s t  1 9 4 6 ,  p . 2 ,  c o l s  7 - 8  a n d  1  N o v e m b e r  1 9 4 6 ,  p . 6 ,  c o l .  7 ;  N T H C  
m i n u t e s ,  2 2  A u g u s t  1 9 4 6  N T H C / A 5 1 2 4 / B l ;  A E U  J o u : r > n a l ,  D e c e m b e r  1 9 4 6 ,  p . 1 6 .  
2 5 .  F I A - N M C ,  m i n u t e s ,  1 1  N o v e m b e r  1 9 4 6  F I A / E 1 7 5 / 8 / 2 .  
2 6 .  ' M i n u t e s  [ o f  t h e ]  W a g e s  a n d  H o u r s  C o n f e r e n c e ' ,  1 4  S e p t e m b e r  1 9 4 6  N T H C /  
A 5 0 6 9 / 1 9 4 6 / B 3 .  T h e  c o m m i t t e e  c o n s i s t e d  o f  R . C .  M o r g a n  - F I A ,  C r a m p t o n  
- M u n i c i p a l  W o r k e r s ,  S c a n I o n  - M i n e r s ,  F r a n k l i n  - S e a m e n ,  H a n s o n -
B l a c k s m i t h s ,  H a l l - B W I U A ,  A r n o t t  - F E D F A ,  p l u s  L o u d o n  a n d  T i c e h u r s t ,  
r e s p e c t i v e l y  s e c r e t a r y  a n d  p r e s i d e n t  o f  t h e  N T H C .  
2 7 .  ' M i n u t e s  o f  [ t h e ]  S p e c i a l  M e e t i n g  o f  [ t h e  N e w c a s t l e  M e t a l  T r a d e s ]  G r o u p  
a n d  E x e c u t i v e  O f f i c e r s  o f  [ t h e ]  M e t a l  U n i o n s  • • •  ' ,  7  N o v e m b e r  1 9 4 6  
N T H C / A 5 0 6 9 / 1 9 4 6 / B 1 3 .  
2 8 2  
t h e  u n i o n s  d i s r e g a r d e d  t h e  r e s o l u t i o n s  o n c e  t h e y  h a d  t o  p u t  t h e m  i n t o  
p r a c t i c e .  D e s p i t e  t h i s ,  d e m a n d s  f o r  a  £ 1  i n c r e a s e  w e r e  l o d g e d  w i t h  
e m p l o y e e s  d u r i n g  S e p t e m b e r - D e c e m b e r  1 9 4 6 .
2 8  
T h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  
s o l e m n l y  r e j e c t e d  t h e  d e m a n d  a n d  r e f e r r e d  t h e  u n i o n s  t o  t h e  I n d u s t r i a l  
C  
.  .  2 9  
o m m l S S l o n .  
N e w c a s t l e  w o r k e r s  r e c e i v e d  t h e i r  f i r s t  m a j o r  i n c r e a s e  i n  w a g e s  
s i n c e  1 9 4 2 ,  n o t  b e c a u s e  o f  t h e  i n e p t  c a m p a i g n s  o f  t h e  l o c a l  b r a n c h e s ,  
b u t  a s  a  r e s u l t  o f  w i d e s p r e a d  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s  i n  V i c t o r i a ,  S y d n e y  
a n d  A d e l a i d e .  T h e  A E U ,  t h e  F M M U A  a n d  t h e  F I A  h a d  b e e n  w a g i n g  i n d u s t r i a l  
w a r f a r e  i n  V i c t o r i a n  f o u n d r i e s  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  1 9 4 6 .  O n  1 3  N o v e m b e r  
1 9 4 6 ,  V i c t o r i a n  m e t a l  e m p l o y e e s  l o c k e d  o u t  a p p r o x i m a t e l y  2 0 , 0 0 0  f o u n d r y  
w o r k e r s .
3 o  
A c c o r d i n g  t o  S h e r i d a n ,  t h e  l i k e l i h o o d  o f  f u r t h e r  l o c k o u t s  i n  
S y d n e y  a n d  A d e l a i d e  f o r c e d  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  t o  h e a r  s u b m i s s i o n s  
f o r  a n  i n t e r i m  b a s i c  w a g e .
3 1  
T h e  C o u r t  t o o k  e v i d e n c e  f o r  n i n e  d a y s  f r o m  
2 5  N o v e m b e r .  T h e  A C T U ,  o n  b e h a l f  o f  t h e  u n i o n s ,  r e q u e s t e d  a n  i n c r e a s e  
o f  £ 1 .
3 2  
U n i o n i s t s  o f  a l l  p o l i t i c a l  p e r s u a s i o n s  w e r e  u p s e t  w h e n  t h e  
2 8 .  F o r  t h e  F B S A - N  s e e  ' M i n u t e s  o f  [ t h e ]  S p e c i a l  M e e t i n g  o f  [ t h e  N e w c a s t l e ]  
M e t a l  G r o u p  . . .  ' ,  2 6  S e p t e m b e r  1 9 4 6  N T H C / A 5 0 6 8 / l 9 4 6 / B 4  a n d  F B S A - N  
m i n u t e s ,  7  O c t o b e r  1 9 4 6 ,  p p . 3 - 4  F B S A - N / A B 5 6 l 5 .  F o r  t h e  F I A - N  s e e  
F I A - N M C ,  m i n u t e s ,  3 0  S e p t e m b e r  1 9 4 6 ,  p p .  5 7 - 5 8  a n d  1 5  O c t o b e r  1 9 4 6 ,  p . 6 1  
F I A / E l ? 5 / 8 / 2 ,  M o r g a n  t o  M c P h i l l i p s ,  2 6  O c t o b e r  1 9 4 6  F I A / E l ? O / 9 / l 0 9 ,  
M o r g a n  t o  T i c e h u r s t ,  A c t i n g  S e c r e t a r y ,  N T H C ,  2  O c t o b e r  1 9 4 6  N T H C /  
A 5 0 6 8 / l 9 4 6 / B ?  F o r  t h e  A E U  a n d  t h e  B S A  s e e  N M H ,  1 9  A u g u s t  1 9 4 6 ,  p . 2 ,  
c o l s  7 - 8 .  F o r  t h e  F M M U A  s e e  F M M U A N S W ,  m i n u t e s ,  3  S e p t e m b e r  1 9 4 6 ,  p p .  
1 6 2 - 1 6 3  a n d  2 9  O c t o b e r  1 9 4 6 ,  p . l l  F M M U A N S W / M i n u t e  B o o k s / 1 9 4 6 - l 9 4 8 ,  
A .  L e d d y  t o  J .  R e e d i e ,  5  N o v e m b e r  1 9 4 6  F M M U A F S C / 1 9 4 6 - l 9 4 ?  F o r  t h e  
F E D F A  s e e  F M M U A N S W ,  m i n u t e s ,  3  S e p t e m b e r  1 9 4 6 ,  p p . 1 6 2 - 1 6 3  F M M U A N S W /  
M i n u t e  B o o k s / 1 9 4 6 - l 9 4 8 .  
2 9 .  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 0  N o v e m b e r  
1 9 4 6 ,  p p . 4 ,  4 0 - 4 2  B H P A  H Y / 6 ,  F I A - N M C ,  1 5  O c t o b e r  1 9 4 6 ,  p . 6 1  F I A / E l ? 5 /  
8 / 2 ,  A .  L e d d y  t o  J .  R e e d i e ,  5  N o v e m b e r  1 9 4 6  F M M U A F S C / 1 9 4 6 - l 9 4 ?  
3 0 .  S h e r i d a n ,  ' L a b o u r  v  L a b o r ' ,  p p . 1 9 9 - 2 0 0  a n d  M i n d f u l  M i l i t a n t s  . . .  ,  p p .  
1 7 1 - 1 7 2 .  
3 1 .  S h e r i d a n ,  ' L a b o u r  v  L a b o r ' ,  p . 2 0 1 .  
3 2 .  I b i d . ,  p p . 2 0 2 - 2 0 4  a n d  M i n d f u l  M i l i t a n t s  . . .  ,  p p . 1 7 2 - 1 7 3 ,  H a g e n ,  T h e  
H i s t o r y  o f  t h e  A C T U ,  p . 1 4 9 .  
.  : ' t  
C o m m o n w e a l t h  C o u r t  i n c r e a s e d  t h e  b a s i c  w a g e  b y  7 / - o n  1 3  D e c e m b e r .
3 3  
N e w c a s t l e  u n i o n i s t s  r e g a r d e d  t h e  i n c r e a s e  a s  g r o s s l y  i n a d e q u a t e  a n d  
d e m a n d e d  a n  a d d i t i o n a l  £ 1  i n c r e a s e .
3 4  
W o r k e r s  o p e r a t i n g  u n d e r  s t a t e  
a w a r d s  r e c e i v e d  t h i s  i n c r e a s e  b y  J a n u a r y  1 9 4 7 .
3 5  
F u r t h e r  w a g e  i n c r e a s e s  f l o w e d  o n  f r o m  t h e  s e t t l e m e n t  o f  t h e  
V i c t o r i a n  m e t a l  t r a d e s  d i s p u t e .  A f t e r  b e i n g  " b l u n t l y "  i n f o r m e d  b y  a  
c o m b i n e d  d e l e g a t i o n  f r o m  t h e  A C T U  a n d  t h e  t r a n s p o r t  u n i o n s  t h a t  t h e  
2 8 3  
a l t e r n a t i v e  t o  a m e n d i n g  t h e  w a g e - p e g g i n g  r e g u l a t i o n s  w a s  a  n a t i o n a l  
u p h e a v a l ,  C h i f l e y  r e l e n t e d  a n d  a n n o u n c e d  a m e n d m e n t s  t o  t h e s e  r e g u l a t i o n s .  
L o c a l  u n i o n i s t s  c o n s i d e r e d  t h e  a m e n d m e n t s  t o  b e  u s e l e s s .  B u t  o n  
5  F e b r u a r y  A c t i n g  C h i e f  J u s t i c e  D r a k e - B r o c k m a n  d e c l a r e d  t h a t  t h e  a m e n d -
m e n t s  p e r m i t t e d  t h e  C h i e f  J u d g e  t o  a u t h o r i s e  " a n  i n q u i  r y  i n t o  m a r g i n s  
a l o n g  t h e  l i n e s  o f  h e a r i n g s  h e l d  b e f o r e  w a g e - p e g g i n g  w a s  i n t r o d u c e d .  , , 3 6  
S u b s e q u e n t l y ,  C o n c i l i a t i o n  C o m m i s s i o n e r  M o o n e y  c o n d u c t e d  a n  u n p r e c e -
d e n t e d  h e a r i n g  - t h e  e n g i n e e r s  w e r e  s t i l l  o n  s t r i k e  - i n t o  t h e  m a t t e r  i n  
d i s p u t e .  O n  2 5  F e b r u a r y  1 9 4 6 ,  M o o n e y  a w a r d e d  i n c r e a s e s  o f  9 / - f o r  a l l  
m e t a l  i n d u s t r y  e m p l o y e e s  e a r n i n g  m a r g i n s  o f  2 7 / - o r  o v e r ,  7 / - f o r  m a r g i n s  
b e t w e e n  2 0 / - a n d  2 6 / - ,  a n d  5 / - t o  a l l  c l a s s i f i c a t i o n s  b e l o w  2 0 / _ .
3 7  
I n  a n o t h e r  u n p r e c e d e n t e d  m o v e ,  M o o n e y  i n c o r p o r a t e d  t h e  i n c r e a s e s  i n  t h e  
C M T A  o n  1 8  M a r c h .  T h e  A E U ,  t h e  F I A  a n d  t h e  A C T U  c o n s i d e r e d  M o o n e y ' s  
3 3 .  5 7  C A R ,  p p . 6 0 3 - 6 1 7 .  
3 4 .  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  2 3  D e c e m b e r  1 9 4 6 ,  p . 3 7  F B S A - N / A B 5 6 1 5 ;  ' M i n u t e s  o f  t h e  
N e w c a s t l e  M e t a l  T r a d e s  G r o u p  M e e t i n g ' ,  1 9  D e c e m b e r  1 9 4 6  ? l T H C / A 5 0 6 9 /  
1 9 4 6 / B 1 0 ;  P a p e r  e n t i t l e d  - ' 7 / - I n c r e a s e  S w i n d l e ' ,  u n d a t e d  a n d  
u n s i g n e d  NTHC/A50?0/194?/B~ T h e  p a p e r  s t a t e d :  
T h e  c o n S e n s u s  o f  o p i n i o n  i n  t h e  w o r k s h o p s  i s  n o t  o n l y  o n e  
o f  k e e n  d i s a p p o i n t m e n t ,  b u t  t h e r e  i s  o p e n  h o s t i l i t y  t o  t h e  
a p p a r e n t  s w i n d l e  t h a t  h a s  b e e n  i m p o s e d  o n  t h e  w o r k e r s  b y  t h e  
r e c e n t  C o u r t  a w a r d .  
3 5 .  8 4  I . G . ,  p p . 1 3 0 - l 5 l  a n d  8 5  I . G . ,  p p . 6 l 0 - 6 1 7  &  6 4 1 - 6 4 4 .  
3 6 .  S h e r i d a n ,  ' L a b o u r  v  L a b o r ' ,  p p . 2 0 4  &  2 0 9 .  
3 7 .  A E U  J o u r n a l ,  M a r c h  1 9 4 7 ,  p . 5 ;  5 8  C A R ,  p . 1 0 8 9  .  
2 8 4  
i n c r e a s e s  t o  b e  g r o s s l y  i n a d e q u a t e ,  s o  t h e  m e n  r e m a i n e d  o n  s t r i k e .
3 8  
I n  e a r l y  M a y ,  D r a k e - B r o c k m a n  c o n v e n e d  a  c o n f e r e n c e  o f  t h e  t w o  p a r t i e s  
a n d  a f t e r  " o f t e n  a c r i m o n i o u s  n e g o t i a t i o n s ,  s e t t l e m e n t  t e r m s  w e r e  a g r e e d  
t o  o n  5  M a y . "  M o o n e y ' s  9 / - ,  7 / - ,  5 / - f o r m u l a  w a s  t o  b e  i n c r e a s e d  b y  t h e  
C o m m o n w e a l t h  C o u r t  t o  1 6 / - ,  1 3 / - ,  1 1 / - .  T h e  F u l l  B e n c h  o f  t h e  C o m m o n -
w e a l t h  C o u r t  d e p a r t e d  f r o m  t h e  n e g o t i a t e d  a g r e e m e n t  w h e n  i t  h a n d e d  d o w n  
i t s  j u d g m e n t  o n  2 6  J u n e .
3 9  
T h e  F u l l  B e n c h  u t i l i s e d  t h e  f i t t e r  a n d  t u r n e r  
w h o  r e c e i v e d  a  m a r g i n  o f  3 0 / - ,  a n d  a  p r o c e s s  w o r k e r  w h o s e  m a r g i n  w a s  8 / - ,  
a s  t h e  k e y  c l a s s i f i c a t i o n s  i n  t h e i r  j u d g m e n t .  T h e s e  t w o  c l a s s i f i c a t i o n s  
w e r e  a w a r d e d  i n c r e a s e s  o f  1 6 / - a n d  5 / - r e s p e c t i v e l y ,  w i t h  a l l  o t h e r  
m a r g i n s  i n c r e a s e d  p r o p o r t i o n a t e l y . 4 0  
C l e a r l y ,  t h e  F u l l  B e n c h  w a s  i n t e n t  
o n  e n l a r g i n g  t h e  w a g e  d i f f e r e n t i a l s  b e t w e e n  s k i l l e d  a n d  u n s k i l l e d  w o r k .  
T h e  n e w  r a t e s  f a v o u r e d  t h e  t r a d e s m e n  a s  S h e r i d a n  f o u n d :  
T h e  n e t  r e s u l t  f o r  t r a d e s m e n  w a s  t h a t  t h e i r  n o m i n a l  
r a t e s  e x c e e d e d  t h e  B a s i c  W a g e  b y  4 9  p e r c e n t  - a  f i g u r e  
e x c e e d i n g  e v e n  t h e  o r i g i n a l  4 3  p e r c e n t  H a r v e s t e r  r a t i o .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d  w o r k e r s  f a l l i n g  i n t o  c l a s s i f i c a t i o n s  
b e l o w  t h a t  o f  p r o c e s s  w o r k e r  w e r e  s u b j e c t  t o  n o m i n a l  
r e d u c t i o n s  t o  t h e  M o o n e y  r a t e s  r a n g i n g  f r o m  6 d  t o  3 / - 4 1  
p e r  w e e k .  
T h e  F I A  a p p e a l e d  a g a i n s t  t h i s  j u d g m e n t .  N e w c a s t l e  u n i o n i s t s  s u p p o r t e d  
t h i s  a c t i o n .
4 2  
O n  1 7  N o v e m b e r  1 9 4 7  M o o n e y  h a n d e d  d o w n  a  j u d g m e n t  t h a t  
c r i t i c i s e d  t h e  F u l l  B e n c h  a n d  a w a r d e d  w o r k e r s  o n  t h e  7 / - a n d  5 / - c l a s s i -
f i c a t i o n s  f u r t h e r  i n c r e a s e s  o f  1 3 / - a n d  1 1 / - r e s p e c t i v e l y . 4 3  
N e w c a s t l e  u n i o n i s t s  w e l c o m e d  t h e  i n c r e a s e s .  A .  A i l w o o d ,  t h e  
3 8 .  S h e r i d a n ,  ' L a b o u r  v  L a b o r ,  p . 2 0 9 .  
3 9 .  S h e r i d a n ,  M i n d f u l  M i l i t a n t s  
4 0 .  4 8  C A R ,  p p . l 0 8 8 - l l 0 4 .  
4 1 .  S h e r i d a n ,  M i n d f u l  M i l i t a n t s  
D e c e m b e r  1 9 4 7 ,  p . 4 .  
.  . .  " ' )  
. . . . . .  - '  
p p . 1 7 6 - l 7 7  .  
p . l 7 7  .  
S e e  a l s o  A E U  J o u r n a l ,  
4 2 .  ' M i n u t e s  o f  M e e t i n g  o f  U n i o n  E x e c u t i v e s  a n d  S h o p  D e l e g a t e s  C a l l e d  a t  
[ t h e ]  R e q u e s t  o f  t h e  M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n ' ,  2 8  A u g u s t  1 9 4 7  N T H C /  
A 5 0 7 0 / 1 9 4 7 / B 8 .  
4 3 .  S h e r i d a n ,  ' L a b o u r  v  L a b o r ' .  p . 2 2 0  a n d  M i n d f u l  M i l i t a n t s  . . .  ,  p p . 1 7 7 - l 7 8 .  
2 8 5  
N e w c a s t l e  s e c r e t a r y  o f  t h e  F B S A ,  b e l i e v e d  t h e  j u d g m e n t s  g a v e  " m e m b e r s  
. . .  t h e  g r e a t e s t  s i n g l e  w a g e  i n c r e a s e  t h a t  t h e y  h a v e  e v e r  r e c e i v e d  i n  
t h e i r  h i s t o r y . , , 4 4  I f  t h e  i n t e r i m  b a s i c  w a g e  d e c i s i o n  i s  i n c l u d e d ,  t h e  
f i t t e r  a n d  t u r n e r ' s  t o t a l  g a i n  a m o u n t e d  t o  2 3 / _ .
4 5  
T h e  p r o b l e m  c o n -
f r o n t i n g  t r a d e s m e n  a n d  s o m e  i r o n w o r k e r s  e m p l o y e d  b y  B H P ,  S t e w a r t s  a n d  
L l o y d ,  R y l a n d s  a n d  t h e  A W R W  w a s  t h a t  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  h a d  t o  
r a t i f y  t h e  i n c r e a s e s  b e f o r e  t h e  c o m p a n i e s  w o u l d  p a y  t h e m .
4 6  
M o r e  
i m p o r t a n t l y  t h o u g h ,  t h e  g r e a t  b u l k  o f  i r o n w o r k i n g  r a t e s  i n  t h e  s t e e l  
i n d u s t r y  h a d  n e v e r  b e e n  s e t  b y  t h e  C M T A .  H e n c e  t h e  n e w  r a t e s  d i d  n o t  
a p p l y  t o  t h e s e  w o r k e r s .  T h e  F I A  s u b s e q u e n t l y  s o u g h t  p a y  r i s e s  o f  a t  
l e a s t  £ 1  · p l u s  s u b s t a n t i a l  i m p r o v e m e n t s  i n  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  f o r  t h e i r  
m e m b e r s  c o v e r e d  b y  S t a t e  a w a r d s .
4 7  
B e f o r e  a n a l y s i n g  t h e  F I A ' s  c a m p a i g n  
i t  i s  e s s e n t i a l  t o  b a c k t r a c k  s l i g h t l y  a n d  a n a l y s e  p r o c e e d i n g s  i n  t h e  
C o m m o n w e a l t h  S t a n d a r d  H o u r s  C a s e  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  f o r t y  h o u r  w e e k  
i n t r o d u c e d  b y  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  g o v e r n m e n t .  
P r o c e e d i n g s  i n  t h e  S t a n d a r d  H o u r s  C a s e  e n t e r e d  1 9 4 7  a m i d s t  c o n t r o -
v e r s y  a n d  a c r i m o n y .  T h e r e  h a d  b e e n  e i g h t y - o n e  s i t t i n g  d a y s  i n  t h e  
t h i r t e e n  m o n t h s  t h e  c a s e  h a d  b e e n  b e f o r e  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  a n d  i t s  
c o n c l u s i o n  w a s  s t i l l  s o m e  c o n s i d e r a b l e  t i m e  a w a y .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  A C T U  
a n n o u n c e d ,  o n  1 9  J a n u a r y ,  t h a t  i t  w o u l d  b o y c o t t  t h e  b a s i c  w a g e  h e a r i n g s  
a f t e r  A c t i n g  C h i e f  J u s t i c e  D r a k e - B r o c k m a n  i n s i s t e d  o n  h e a r i n g  b o t h  t h e  
w a g e s  a n d  t h e  h o u r s  c a s e s  s i m u l t a n e o u s l y .  F o u r  d a y s  l a t e r  d i s c u s s i o n s  
b e t w e e n  C h i f l e y ,  s e n i o r  m e m b e r s  o f  h i s  C a b i n e t  a n d  a  d e l e g a t i o n  f r o m  t h e  
A C T U  f a i l e d  t o  r e a c h  a g r e e m e n t  o n  h o w  t o  o v e r c o m e  t h e  i m p a s s e .
4 8  
4 4 .  F B S A  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  N o . 4 1 ,  V o l . 4 ,  J u l y  1 9 4 7 ,  p . 8 5 .  
4 5 .  S h e r i d a n ,  M i n d f u l  M i l i t a n t s  . . .  ,  p . 1 7 6 .  
4 6 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2 1  J u n e  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
4 7 .  L a b o r  N e w s ,  V o l . 4 ,  N o . 6 ,  J u n e  1 9 4 7 ,  p . l .  
4 8 .  S h e r i d a n ,  ' L a b o u r  v  L a b o r ' ,  p p . 2 0 7 - 2 0 8 ;  H a g e n ,  T h e  H i s t o r y  o f  t h e  A C T U ,  
p p . 1 4 9 - 1 5 0 .  
2 8 6  
C o n s e q u e n t l y ,  d e l e g a t e s  f r o m  s e v e n t y - s i x  u n i o n s  m e t  o v e r  5 - 6  F e b r u a r y  
a n d  d e c i d e d  t o  h o l d  a  n a t i o n a l  t w e n t y - f o u r  h o u r  s t o p p a g e  o n  1  M a y  a n d  
t o  w o r k  a  f o r t y  h o u r  w e e k  t h e r e a f t e r .
4 9  
N e w c a s t l e  u n i o n i s t s  f u l l y  
s u p p o r t e d  t h e  p r o p o s a l .
5 0  
A g a i n s t  t h i s  b a c k g r o u n d  o f  d i s s e n t  t h e  F u l l  
B e n c h  ( F o s t e r  a n d  S u g e r m a n  w i t h  D r a k e - B r o c k m a n  d i s s e n t i n g )  d e c i d e d  o n  
1 9  M a r c h  t h a t  t h e  S t a n d a r d  H o u r s  C a s e  w o u l d  p r o c e e d  a l o n e .  A c c o r d i n g  t o  
H a g e n ,  D r a k e - B r o c k m a n  " c l a i m e d  h i s  a p p a r e n t  r i g h t  a s  t h e  A c t i n g  C h i e f  
J u d g e  t o  o v e r r u l e  [ t h e  m a j o r i t y  j u d g m e n t ]  a n d  i n s i s t  t h a t  t h e  j o i n t  
h e a r i n g  s h o u l d  c o n t i n u e . , , 5 1  T h e  H i g h  C o u r t  o v e r r u l e d  D r a k e - B r o c k m a n ' s  
o r d e r  s h o r t l y  a f t e r w a r d s .  S u b s e q u e n t l y ,  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  a d j o u r n e d  
t h e  B a s i c  W a g e  C a s e  a n d  p r o c e e d e d  w i t h  t h e  S t a n d a r d  H o u r s  C a s e .
5 2  
F o l l o w i n g  t h e s e  d e v e l o p m e n t s  t h e  A C T U  c a n c e l l e d  t h e  p r o p o s e d  n a t i o n a l  
s t o p p a g e .
5 3  
N e w c a s t l e  m i l i t a n t s  w e r e  a n g e r e d  b y  t h i s  d e c i s i o n  a n d  s o u g h t  
t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  M e t a l  T r a d e s  F e d e r a t i o n ' s  e x e c u t i v e  t o  p r o c e e d  w i t h  
t h e  p r o p o s e d  s t o p p a g e .
5 4  
5 5  
N o  a p p r o v a l  w a s  f o r t h c o m i n g  f r o m  t h e  F e d e r a t i o n .  
I n  c o m p a r i s o n  w i t h  c o n s t a n t  d e l a y s  i n  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t ,  
e v e n t s  o c c u r r e d  i n  N e w  S o u t h  W a l e s  P a r l i a m e n t  w i t h  b r e a t h - t a k i n g  s p e e d .  
I n  f a c t ,  i t  w a s  t h e  i n a c t i v i t y  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  t h a t  p r o m p t e d  
t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  g o v e r n m e n t  t o  d r o p  i t s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  l e g i s l a t e d  
f o r t y - h o u r  w e e k .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  u n i o n s '  r e a d y  a c c e p t a n c e  o f  t h e  
4 9 .  L a b o r  N e w s ,  v o l . 4 ,  N o . 3 ,  M a r c h  1 9 4 7 ,  p . l ;  F M M U A N S W ,  m i n u t e s ,  
1 1  F e b r u a r y  1 9 4 7 ,  p . 6 1  F M M U A N S W / M i n u t e  B o o k s / 1 9 4 6 - 1 9 4 8 .  
5 0 .  ' M i n u t e s  o f  M e e t i n g  o f  U n i o n  D e l e g a t e s  a n d  E x e c u t i v e s ' ,  1 2  F e b r u a r y  
1 9 4 7  N T H C / A 5 0 7 0 / 1 9 4 7 / B 4 ;  N T H C ,  m i n u t e s ,  2 0  M a r c h  1 9 4 7  N T H C / A 5 1 2 4 / B 1 ;  
M o r g a n  t o  M c P h i l l i p s ,  2 7  F e b r u a r y  1 9 4 7  F I A / E 1 7 0 / 9 / 1 2 7 .  
5 1 .  H a g e n ,  T h e  H i s t o r y  o f  t h e  A C T U ,  p . 1 5 0 .  
5 2 .  I b i d .  
5 3 .  E .  T h o r n t o n  t o  P .  C l a r e y ,  P r e s i d e n t ,  A C T U ,  2 6  M a r c h  1 9 4 7  F I A / E 1 7 0 /  
9 / 1 4 1 .  
5 4 .  N M H ,  3  A p r i l  1 9 4 7 ,  p . 2 ,  c o l s  7 - 8 .  
5 5 .  I b i d . ,  2 5  A p r i l  1 9 4 7 ,  p . 6 ,  c o l . 6 .  
2 8 7  
p r o p o s a l  f o r  a  n a t i o n a l  s t o p p a g e  h e i g h t e n e d  t h e  f e a r s  a m o n g  L a b o r  
p o l i t i c i a n s  t h a t  w i d e s p r e a d  i n d u s t r i a l  t u r m o i l  w o u l d  e n s u e  i f  s o m e t h i n g  
w a s  n o t  d o n e  t o  m i t i g a t e  t h e  e v e r  i n c r e a s i n g  i m p a t i e n c e  a n d  f r u s t r a t i o n  
f  
.  .  t  5 6  
o  u m o m s  s .  T h e  C a b i n e t  e n d o r s e d  t h e  IndU6t~ ~b~on ( 4 0  
H O u n h )  A m e n d m e n t  A c t ,  1 9 4 7  o n  2 1  F e b r u a r y  1 9 4 7 .
5 7  
T h e  f o r e s h a d o w e d  
l e g i s l a t i o n  p r o v i d e d  a  f o r t y  h o u r  w e e k  f o r  a l l  w o r k e r s  c o v e r e d  b y  S t a t e  
a w a r d s ,  f r o m  1  J u l y  - t h e  l e g i s l a t i o n  p e r m i t t e d  t h e  g o v e r n m e n t  t o  p r e -
s c r i b e  a n  e a r l i e r  d a t e  o f  c o m m e n c e m e n t  i f  i t  s o  d e s i r e d .
5 8  
T h e  g o v e r n m e n t  
h o p e d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  f o r t u i t o u s  a b s e n c e  o f  t w o  L e g i s l a t i v e  
C o u n c i l l o r s  f r o m  t h e  o p p o s i t i o n  b e n c h e s  t o  e n a c t  t h e  1 e g i s 1 a t i o n .
5 9  
T h e  
f i r s t  r e a d i n g  o f  t h e  A c t  b e g a n  o n  4  M a r c h  a n d  i t  p a s s e d  a l l  s t a g e s  i n  
t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  i n  e i g h t  d a y s ,  t h e  f i n a l  s i t t i n g  b e i n g  a  
m a r a t h o n  f i f t e e n  h o u r s  t h r o u g h  t h e  n i g h t  o f  1 1 - 1 2  M a r c h .
6 0  
W h i l e  t h e  A c t  w a s  b e i n g  c o n s i d e r e d  b y  t h e  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  t h e  
S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  e n d e a v o u r e d  t o  c o n v i n c e  t h e  c o n s e r v a t i v e  o p p o s i t i o n  
t o  r e j e c t  i t  o n c e  i t  r e a c h e d  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l .  T h e  m a n a g e m e n t  
e s t i m a t e d  t h a t  a n  a d d i t i o n a l  1 , 1 3 0  m e n  w o u l d  n e e d  t o  b e  e m p l o y e d  b y  t h e  
B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  f o l l o w i n g  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  s h o r t e r  h o u r s ? l  
A p a r t  f r o m  t h e  e x t r a  c o s t s  o f  t h i s  a d d i t i o n a l  l a b o u r ,  t h e  m a n a g e m e n t  
b e l i e v e d  t h a t  t h i s  l a b o u r  w a s  u n p r o c u r a b 1 e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  l a b o u r  
5 6 .  I b i d ,  6  M a r c h  1 9 4 7 ,  p . 3 ,  c o l s  6 - 8 ;  L a b o r  N e w s ,  V o 1 . 4 ,  N o . 3 ,  M a r c h  1 9 4 7 ,  
p . l ;  T h e  N e w  S o u t h  W a l e s  P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s  ( S e c o n d  S e r i e s )  
S e s s i o n  1 9 4 6 - 1 9 4 7 ,  V o l .  C L X X X I I I  ,  p . 1 1 3 6 .  
5 7 .  N M H ,  2 5  F e b r u a r y  1 9 4 7 ,  p . 3 ,  c o l s  6 - 7 .  
5 8 .  I b i d . ,  2 7  F e b r u a r y  1 9 4 7 ,  p . 4 ,  c o l s  4 - 5  a n d  5  M a r c h  1 9 4 7 , p . 8 ,  c o l s  5 - 6 .  
5 9 .  I b i d . ,  1 3  M a r c h  1 9 4 7 ,  p . 2 ,  c o l s  7 - 8 ;  B u t l e r  t o  L e w i s ,  5  M a r c h  1 9 4 7  
B H P A  A 2 6 / 2 2 .  T h e  t w o  m e n  w e r e  E . J .  S p e c k  w h o  w a s  i l l  a n d  T .  M u r r a y  
w h o  w a s  c r o s s i n g  t h e  P a c i f i c  a n d  d u e  b a c k  i n  A u s t r a l i a  o n  1 8  M a r c h .  
6 0 .  N M H ,  5  M a r c h  1 9 4 7 ,  p . 3 ,  c o l s  5 - 6 ;  6  M a r c h  1 9 4 7 ,  p . 3 ,  c o l s  6 - 8 ;  7  M a r c h  
1 9 4 7 ,  p .  3 ,  c o l s  2 - 3  a n d  1 2  M a r c h  1 9 4 7 ,  p .  3 ,  c o l s  4 - 5 .  
6 1 .  J .  M c S h a n e ,  A s s i s t a n t  P r o d u c t i o n  S u p e r i n t e n d e n t  t o  B u t l e r ,  8  M a r c h  1 9 4 7  
w h i c h  e n c l o s e d  ' N e w c a s t l e  I n d u s t r i e s  - L a b o u r  D e f i c i e n c y  i n  [ t h e ]  E v e n t  
o f  [ t h e ]  I n t r o d u c t i o n  o f  [ a ]  4 0  H o u r - W e e k ' ;  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 1  M a r c h  
1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 2 .  
2 8 8  
s h o r t a g e  w o u l d  r e s u l t  i n  a  s u b s t a n t i a l  r e d u c t i o n  i n  p r o d u c t i o n  w i t h  a  
c o n c o m i t a n t  i n c r e a s e  i n  c o s t s  t o  c o n s u m e r s .
6 2  
R .  P a r r y - O k e d e n ,  t h e  
G e n e r a l  M a n a g e r  o f  L y s a g h t s ,  f o r  i n s t a n c e ,  e s t i m a t e d  t h e  d r o p  i n  p r o d u c -
t i o n  f r o m  h i s  f i r m  a l o n e  t o  b e  1 5 , 0 0 0  t o n s  a  y e a r . 6 3  B u t l e r  p l a c e d  a l l  
t h e s e  f a c t s ,  f i g u r e s  a n d  f e a r s  b e f o r e  S i r  H e n r y  M a n n i n g ,  t h e  l e a d e r  o f  
t h e  O p p o s i t i o n  i n  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  o n  1 2  M a r c h .  I n  r e p l y  M a n n i n g  
i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  s a i d :  
H e  w a s  n o t  p r e p a r e d  t o  t h r o w  t h e  B i l l  o u t  o n  t h e  s c o r e  
t h a t  t h e  O p p o s i t i o n  d i d  n o t  c o n c u r  w i t h  a  l o w e r  w o r k i n g  
w e e k  . . . .  R a t h e r  h e  w o u l d  p r e f e r  t o  p r e s s  t h e  i l l e g a l i t y  
o f  t h e  m e a s u r e  a n d  s t r e s s  t h e  l a c k  o f  l a b o u r  f o r  i m p l e -
m e n t i n g  l e g i s l a t i o n  o f  t h i s  k i n d  a t  t h i s  p e r i o d  o f  
A u s t r a l i a ' s  p r o g r e s s .  H e  w o u l d  a l s o ,  o f  c o u r s e ,  d e a l  6 4  
w i t h  t h e  e c o n o m i c  s e t  u p  . . .  
T h e  m a n a g e m e n t ' s  w o r s t  f e a r s  w e r e  r e a l i s e d  i n  t h e  e a r l y  m o r n i n g  o n  
1 9  M a r c h  w h e n  t h e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  p a s s e d  t h e  A c t  a f t e r  t h e  C h a i r m a n  
o f  C o m m i t t e e s  s p l i t  a  t i e d  v o t e  i n  f a v o u r  o f  t h e  g o v e r n m e n t .
6 5  
D e s p i t e  t h e  l e g i s l a t i o n ,  t h e  r e s p e c t i v e  m a n a g e m e n t s  o f  t h e  B H P  
g r o u p  o f  c o m p a n i e s  b e l i e v e d  t h a t  r a n k  a n d  f i l e  s u p p o r t  f o r  t h e  i d e a l  o f  
w o r k i n g  a  f o r t y  h o u r  w e e k  f r o m  1  M a y  w a s  s o  w i d e s p r e a d ,  t h a t  t h e y  f e a r e d  
e m p l o y e e s  w o u l d  w o r k  t h e  s h o r t e r  h o u r s  a f t e r  t h i s  d a t e ,  e v e n  i f  i t  w a s  
i l l e g a l  t o  d o  s o . 6 6  T h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  F I A  e x a c e r b a t e d  t h e s e  
f e a r s  w h e n  t h e y  d r e w  u p  n e w  r o s t e r s  a n d  s o u g h t  t o  c o n f e r  w i t h  t h e  m a n a g e -
m e n t s  o n  t h e i r  introduction~7 T h e  p r o p o s e d  r o s t e r s  n o t  o n l y  v i o l a t e d  
6 2 .  S e e  f o r  e x a m p l e  B u t l e r  t o  L e w i s ,  5  &  1 4  M a r c h  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 2 .  
6 3 .  N M H , 1 5  M a r c h  1 9 4 7 ,  p . 2 ,  c o l s  6 - 8 .  
6 4 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 4  M a r c h  1 9 4 7 .  S e e  a l s o  B u t l e r  t o  L e w i s ,  5  &  1 1  
M a r c h  1 9 4 7  a n d  J o n e s  t o  B u t l e r ,  7  M a r c h  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 2 .  
6 5 .  N M H ,  1 9  M a r c h  1 9 4 7 ,  p . l ,  c o l s  7 - 9 .  
6 6 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  3  A p r i l  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 2 .  
6 7 .  I b i d . ,  a n d  8  A p r i l  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 2 .  S e e  a l s o  T h o r n t o n  t o  C l a r e y ,  
2 6  M a r c h  1 9 4 7  F I A / E 1 7 0 / 9 / 1 4 1 ;  M c H e n r y  t o  M r .  J u s t i c e  T a y l o r ,  P r e s i d e n t  
N S W  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  2 3  M a y  1 9 4 7  F I A / E 2 1 8 / 3 6 4 .  
2 8 9  
a w a r d s  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  b u t  t h e y  a l s o  e n d a n g e r e d  c o m p a n y  
p r e r o g a t i v e  - n o t a b l y  e m p l o y e r s '  a b i l i t y  t o  c o n t r o l  a n d  d i r e c t  l a b o u r  
w i t h i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  p l a n t s .  B e f o r e  r e p l y i n g  t o  t h e  F I A ,  t h e  m a n a g e -
m e n t s  o f  t h e  s u b s i d i a r y  c o m p a n i e s  d e c i d e d  t o  w a i t  u n t i l  B H P ' s  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s  h a d  r e a c h e d  a  d e c i s i o n  o n  w h a t  a c t i o n  s h o u l d  b e  u n d e r t a k e n  a n d  
t h e i r  r e s p e c t i v e  B o a r d s  h a d  s a n c t i o n e d  t h e  p r o p o s e d  a c t i o n .  T h e  c o m p a n i e s  
i n t e n d e d  t o  m a i n t a i n  a  c o m m o n  f r o n t  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  F I A .  T o  d o  s o  
m i n i m i s e d  t h e  l i k e l i h o o d  o f  o n e  c o m p a n y  a g r e e i n g  t o  t h e  n e w  r o s t e r s  
w h i c h  w o u l d  e n a b l e  t h e  U n i o n  t o  a r g u e ,  w i t h  i n c r e a s i n g  c r e d i b i l i t y ,  f o r  
t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  n e w  r o s t e r  b y  a l l  c o m p a n i e s .
6 8  
B H P ' s  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s  d e c i d e d  o n  1 1  A p r i l  t h a t  n e g o t i a t i o n  o n  t h e  r o s t e r s  w a s  o u t  
o f  t h e  q u e s t i o n .  I n  t h e  e v e n t  o f  w o r k e r s  a b s e n t i n g  t h e m s e l v e s  b e f o r e  
1  J u l y  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  w a s  a u t h o r i s e d  t o  c o m m e n c e  d i s c i p l i n a r y  
a c t i o n .
6 9  
B u t l e r  c o n v e y e d  t h i s  d e c i s i o n  t o  t h e  m a n a g e r s  o f  R y l a n d s ,  
S t e w a r t s  a n d  L l o y d  a n d  A W R W  a n d  t h e y  a g r e e d  t o  f a l l  i n t o  l i n e .  A l l  t h e  
c o m p a n i e s  i n f o r m e d  t h e  F I A  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  c o n f e r  o n  t h e  p r o p o s e d  
r o s t e r s .  7 0  
T h e  m a n a g e m e n t s '  f e a r  o f  w o r k e r s  w o r k i n g  t h e  s h o r t e r  w e e k  f r o m  
M a y  w e r e  u n f o u n d e d .  D e s p i t e  t h e  a c t i o n  o f  t h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  
F I A ,  w o r k e r s  w o r k e d  f o r t y - f o u r  h o u r s  a  w e e k  u p  u n t i l  1  J u l y ,  t h o u g h  t h e y  
i n c r e a s i n g l y  v o i c e d  t h e i r  i n t e n t i o n  t o  w o r k  a  f i v e  d a y - f o r t y  h o u r  w e e k  
t h e r e a f t e r .  7 1  I n  a d d i t i o n ,  t h e  F I A ,  a n g e r e d  b y  B u t l e r ' s  r e p l y  w h i c h  i t  
6 8 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  3  &  8  A p r i l  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 2 .  
6 9 .  J o n e s  t o  B u t l e r ,  1 1  A p r i l  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 2 .  
7 0 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2 2  A p r i l  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
7 1 .  N M R , 1 9  J u n e  1 9 4 7 ,  p . 7 ,  c o l s  3 - 4 ,  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  1 7  J u n e  1 9 4 7 ,  p p .  
1 2 0 - 1 2 1  F B S A - N / A B 5 6 1 5 ,  N T H C  m i n u t e s ,  1 8  J u n e  1 9 4 7  N T H C / A 5 0 7 0 / 1 9 4 7 / B 8 ,  
M c P h i l 1 i p s  t o  M c L e 1 1 a n d ,  2 5  J u n e  1 9 4 7  F I A / E 1 7 0 / 9 / 1 4 1 ,  L e d d y  t o  
H a r g r e a v e s ,  2 8  J u n e  1 9 4 7  F M M U A F S C / 1 9 4 6 - 1 9 4 7 ;  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2 1  J u n e  
1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
2 9 0  
c o n s i d e r e d  t o  b e  " o f f e n s i v e "  a n d  " p r o v o c a t i v e " ,  i n f o r m e d  t h e  I n d u s t r i a l  
C o m m i s s i o n  t h a t  i t  i n t e n d e d  t o  a d h e r e  t o  t h e  p r o p o s e d  r o s t e r s  a f t e r  
1  J u l y .  I n  s o  d o i n g ,  t h e  F I A  d e c l a r e d  t h a t :  
T h e  a r r a n g e m e n t  o f  h o u r s  o f  w o r k  f o r  o u r  m e m b e r s  
e m p l o y e d  a t  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s  u n d e r  t h e  4 0  h o u r  
w e e k  i s  n o t  g o i n g  t o  b e  l e f t  t o  t h e  s o l e  d i s c r e t i o n  7 2  
o f  t h e  C o m p a n y .  
T h e  U n i o n ' s  s i n g l i n g  o u t  o f  B u t l e r ' s  r e p l y  f o r  s p e c i f i c  c o n d e m n a t i o n  a n d  
n o t  t h o s e  o f  t h e  e n t i r e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  F I A  
i n t e n d e d  t o  m a i n t a i n  p r e s s u r e  o n  B H P  a n d  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  i n  
p a r t i c u l a r .  A t  t h i s  t i m e  t h e  F I A  w a s  f i n a l i s i n g  a  l o g  o f  c l a i m s  t h a t  
w o u l d  b e  l o d g e d  w i t h  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t .  
W h i l e  t h e  B H P  a n d  t h e  F I A  w a g e d  t h e i r  p o l e m i c a l  b a t t l e ,  e v e n t s  
t h e n  u n f o l d i n g  i n  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  w o u l d  d e t e r m i n e  h o w  t h e  
s h o r t e r  w e e k  w o u l d  b e  i m p l e m e n t e d  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y .  D u r i n g  1 9 4 6  
t h e  F B S A  h a d  f i l e d  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  a  f i v e  d a y  ( M o n d a y  t o  F r i d a y )  -
f o r t y - f o u r  h o u r  w e e k  f o r  d a y  w o r k e r s .  O n l y  t h e  F I A  a n d  t h e  F E D F A  w e r e  
n o t  p a r t i e s  t o  t h i s  a p p l i c a t i o n .
7 3  
H e a r i n g s  c o m m e n c e d  o n  1 0  M a r c h  1 9 4 7 :
4  
N i n e  d a y s  l a t e r  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  p a s s e d  t h e  
I n d U h t n i a l  ~b~on ( 4 0  Ho~J A m e n d m e n t  A c t .  T h e  u n i o n s  b e l i e v e d ,  
i n c o r r e c t l y ,  t h a t  t h e  A c t  s t i p u l a t e d  t h a t  t h e  f o r t y  h o u r s  w e r e  t o  b e  
w o r k e d  M o n d a y  t o  F r i d a y . 7 5  
T h e r e f o r e ,  t h e  o r i g i n a l  a p p l i c a t i o n  w a s  
a m e n d e d  s o  a s  t o  i n c l u d e  s i x  d a y  s h i f t  w o r k e r s .
7 6  
A p a r t  f r o m  o p p o s i n g  
t h e  u n i o n s '  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  A c t ,  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  
7 2 .  M c  H e n r y  t o  M r .  J u s t i c e  T a y l o r ,  2 3  M a y  1 9 4 7  F I A / E 2 1 8 / 3 6 4 .  
7 3 .  F B S A - N ,  m i n u t e s ,  1 0  M a r c h  1 9 4 7 ,  p p . 6 9 - 7 0  F B S A - N / A B 5 6 1 5 ;  M o r g a n  t o  
M c H e n r y ,  4  J u n e  1 9 4 7  F I A / E 1 7 0 / 9 / 1 2 7 .  
7 4 .  N M H ,  1 1  M a r c h  1 9 4 7 ,  p . 5 ,  c o l s  4 - 6 .  
7 5 .  [ 1 9 4 7 ]  A . H . ,  p . 2 4 0 .  
7 6 .  I b i d . ,  p . 2 4 3 ;  8 6  I . C . ,  p . 2 0 3 .  
2 9 1  
c o n t e s t e d  t h e  c l a i m  f o r  a  f i v e  d a y  w e e k  t o  e n s u r e  p l a n t  w o r k e d  f o r  t h e  
m a x i m u m  n u m b e r  o f  h o u r s  p o s s i b l e  a n d  t o  p r e s e r v e  s i x  a n d  s e v e n  d a y  
r o s t e r s .
7 7  
I n  a d d i t i o n ,  l e g a l  c o u n s e l  c o n s i d e r e d  t h e  A c t  c o n t r a v e n e d  
t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E c o n o m i c  O r g a n i s a t i o n )  R e g u l a t i o n s  a n d ,  c o n s e -
q u e n t l y ,  w a s  u l t n a  V~e6. O n  l e a r n i n g  o f  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  B u t l e r  
m a i n t a i n e d  t h e  C o m p a n y  w o u l d  f i n d  " i t s e l f  i n  a n  e x t r a o r d i n a r y  p o s i t i o n  
i f ,  f o r  a n y  r e a s o n  w h a t e v e r ,  t h e  w o r k i n g  o f  a  4 0  h o u r  w e e k  h a d  b e e n  
c o n d o n e d .  , , 7 8  H e r e  a g a  i  n  t h e  p o s s  i b i l  i  t y  o f  c r e a t i  n g  d a n g e r o u s  p r e c e d e n t s  
p r e o c c u p i e d  B u t l e r .  O n  4  J u n e  C a n t o r  r e f e r r e d  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  A c t ' s  
v a l i d i t y  t o  t h e  H i g h  C o u r t  a n d  a d j o u r n e d  t h e  h e a r i n g s  u n t i l  1 8  J u n e .  
O n  t h i s  l a t t e r  d a t e ,  C a n t o r  h o p e d  t o  c o n v e n e  a  c o n f e r e n c e  t o  s e e  i f  a n y  
a g r e e m e n t  c o u l d  b e  r e a c h e d  w h i c h  m i g h t  s h o r t e n  t h e  p r o c e e d i n g s  o r  m a k e  
f u r t h e r  h e a r i n g s  u n n e c e s s a r y . 7 9  H e  a l s o  r e q u e s t e d  t h e  F I A  t o  b e c o m e  a  
p a r t y  t o  t h e  a p p l i c a t i o n ,  w h i c h  i t  a c c e d e d  t o .
8 0  
M e a n w h i l e  t h e  a p p l i -
c a t i o n  s t i l l  s o u g h t  a  f i v e  d a y - f o r t y - f o u r  h o u r  w e e k .  
T h o u g h  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  p u b l i c l y  o p p o s e d  t h e  a p p l i c a t i o n ,  
B u t l e r  e s t a b l i s h e d  a  c o m m i t t e e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  b a s i s  u p o n  w h i c h  a  
f o r t y  h o u r  w e e k  c o u l d  b e  " m o s t  c o n v e n i e n t l y "  i n t r o d u c e d  i n  t h e  industry~l 
A f t e r  c o n s i d e r i n g  a  n u m b e r  o f  p r o p o s a l s ,  t h e  c o m m i t t e e  r e c o m m e n d e d  t h a t  
t h e  m a j o r i t y  o f  d a y w o r k e r s  b e  w o r k e d  o v e r  f i v e  d a y s  - M o n d a y  t o  F r i d a y  -
w h i l e  t h e  r e m a i n d e r  w o r k e d  f i v e  a n d  a  h a l f  d a y s  t o  e n s u r e  a d e q u a t e  l a b o u r  
o n  S a t u r d a y  m o r n i n g s .  N o  c h a n g e s  t o  t h e  s i x  a n d  s e v e n  d a y  r o s t e r s  w e r e  
7 7 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1  A p r i l  &  5  J u n e  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 2 .  
7 8 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  
3  A p r i l  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 2 .  
7 9 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  5  J u n e  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 2  a n d  1 2  J u n e  1 9 4 7  B H P A A 2 6 / 2 4 .  
8 0 .  M o r g a n  t o  M c H e n r y ,  4  J u n e  1 9 4 7  a n d  M c P h i l 1 i p s  t o  M o r g a n ,  9  J u n e  1 9 4 7  
F I A / E 1 7 0 / 9 / 1 2 7 .  
8 1 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1  A p r i l  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 2 .  
2 9 2  
e n v i s a g e d ,  t h o u g h  t h e  c o m m i t t e e  e m p h a s i s e d  t h a t  t h e  C o m p a n y  w o u l d  e i t h e r  
h a v e  t o  e m p l o y  a n  a d d i t i o n a l  2 0 0  m e n  o r  r e d u c e  o p e r a t i o n s  t o  o f f s e t  t h e  
s h o r t e r  h o u r s .
8 2  
O n  1 8  A p r i l  1 9 4 7 ,  e x e c u t i v e  o f f i c e r s  f r o m  N e w c a s t l e  
a n d  W o l l o n g o n g  e n d o r s e d  t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s  e x c e p t  o n e .  T h e y  d e c i d e d  
t o  w o r k  a l l  d a y  w o r k e r s  o v e r  f i v e  d a y s  - M o n d a y  t o  F r i d a y  - w i t h  a  l i m i t e d  
n u m b e r  b e i n g  r o s t e r e d  o n  t o  w o r k  o v e r t i m e  o n  S a t u r d a y  m o r n i n g s .
8 3  
D e s p i t e  
t h i s  d e c i s i o n ,  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  p u b l i c l y  s t i l l  m a i n t a i n e d  i t s  
o p p o s  i t i  o n  t o  a  f i  v e  d a y  - f o r t y - f o u r  h o u r  w e e k .  8 4  
F r o m  l a t e  M a y  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  h a n d l e d  
t h e  C o m p a n y ' s  d e f e n c e  i n  t h e  f i  v e  d a y  - f o r t y - f o u r  h o u r  w e e k  c a s e  c a m e  
u n d e r  i n c r e a s i n g  c r i t i c i s m  f r o m  e x e c u t i v e s  i n  M e l b o u r n e .  O n  2 8  M a y ,  
J o n e s  s t a t e d  t h e  c a s e  s h o u l d  h a v e  b e e n  d r o p p e d  u n t i l  t h e  c o n t r o v e r s y  
s u r r o u n d i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  A c t  h a d  b e e n  c l a r i f i e d .
8 5  
I n  r e p l y ,  
B u t l e r  e m p h a s i s e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  p r e v e n t i n g  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  
f r o m  a w a r d i n g  a  c o m p u l s o r y  f i v e  d a y  w e e k  f o r  d a y  w o r k e r s .  B u t l e r  s t i l l  
f e l t  
T h a t  w e  m a y  g e t  m a t e r i a l  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  4 4  
h o u r - 5  d a y  w e e k  c a s e  b y  o b t a i n i n g  a  j u d g m e n t  f r o m  
t h e  C o u r t  t h a t ,  u n d e r  ' 4 4 '  o r  1 4 0 '  h o u r s ,  i t  w i l l  
b e  n e c e s s a r y  t h a t  e m p l o y e e s  m u s t  b e  r e a d y  a n d  w i l l i n g  
t o  d o  a n y  e s s e n t i a l  w o r k  o n  S a t u r d a y s  t o  m e e t  t h e  
n e e d s  o f  t h e  i n d u s t r y  . . .  w e  a r e  v e r y  a l i v e  t o  t h e  
n e c e s s i t y  o f  p r o t e c t i n g  w i t h  e v e r y  p o s s i b l e  a r g u m e n t  
t h e  r i g h t  [ o f ]  a l l  p l a n t s  t o  u s e  t h e  l o n g e s t  s p a n  o f  
h o u r s  i n  t h e  w e e k ,  M o n d a y  t o  S a t u r d a y ,  f o r  s i x  d a y  
s h i f t  p r o d u c t i o n  u n i t s .  
8 6  
8 2 .  ' R e p o r t  o f  C o m m i t t e e  C a l l e d  o n  t o  I n v e s t i g a t e  t h e  L a b o u r  P o s i t i o n  i n  
R e g a r d  t o  [ t h e ]  F o r t y  H o u r  W e e k ' ,  1  A p r i l  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 2 .  
8 3 .  ' M i n u t e s  o f  C o n f e r e n c e  H e l d  i n  [ t h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s ]  B o a r d  R o o m  
. • .  1 8  A p r i l ,  1 9 4 7 ' ;  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2 2  A p r i l  &  1 2  J u n e  1 9 4 7  B H P A  
A 2 6 / 2 4 .  
8 4 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  5  J u n e  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 2 .  
8 5 .  J o n e s  t o  H o s k i n s ,  M a n a g e r ,  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l ,  2 8  M a y  1 9 4 7  
B H P A  A 2 6 / 2 2 .  J o n e s  t o l d  H o s k i n s  t h a t  h e  s e n t  a n  i d e n t i c a l  l e t t e r  t o  
B u t l e r .  T h i s  l e t t e r  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  s u r v i v e d .  
8 6 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  5  J u n e  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 2 .  
2 9 3  
B u t l e r  i n t e n d e d  t o  i n f o r m  t h e  u n i o n s  o f  t h e  C o m p a n y ' s  p l a n  t o  p l a c e  d a y  
w o r k e r s  o n  a  f i v e  d a y  w e e k  a f t e r  g a i n i n g  a s s u r a n c e s  f r o m  t h e  u n i o n s  a n d  
t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  t h a t  e m p l o y e e s  w o u l d  a t t e n d  f o r  S a t u r d a y  work~7 
O b v i o u s l y  B u t l e r  a n d  h i s  s u b o r d i n a t e s  h a d  e i t h e r  i g n o r e d  o r  s i m p l y  f o r -
g o t t e n  t h a t  o n  2 1  S e p t e m b e r  1 9 4 3  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  h a d  h e l d  t h a t  
w o r k e r s  w e r e  e x p e c t e d  t o  w o r k  o v e r t i m e  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  industry~8 
M c L e n n a n  t o l d  B u t l e r  o n  1 0  J u n e  t h a t  h e  r e m a i n e d  u n c o n v i n c e d  o f  t h e  
v a l i d i t y  o f  c o n t i n u i n g  w i t h  t h e  f i v e  d a y - f o r t y - f o u r  h o u r  c a s e  i f  t h e  
A c t  w a s  t o  o p e r a t e  f r o m  1  J u l y .  H e  b e l i e v e d  t h e  m o r e  p r a c t i c a l  a l t e r -
n a t i v e  w a s  t o  i n f o r m  t h e  u n i o n s  o f  t h e  C o m p a n y ' s  p l a n s  f o r  t h e  i n t r o d u c -
t i o n  o f  t h e  f o r t y  h o u r  w e e k .  A t  t h i s  m e e t i n g  a d e q u a t e  s t e p s  " c o u l d  b e  
t a k e n  t o  e n s u r e  t h e  u n i o n s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  C o m p a n y ' s  r e q u i r e m e n t s  
f o r  e s s e n t i a l  S a t u r d a y  w o r k . , , 8 9  O n  1 2  J u n e  B u t l e r  d r e w  h i s  s u p e r i o r s '  
a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t s  w h i c h  c o m p e l l e d  h i m  t o  c o n t i n u e  w i t h  t h e  c a s e :  
t h e  n e e d  t o  e n s u r e  S a t u r d a y  w o r k ,  C a n t o r ' s  d e c i s i o n  t o  c o n t i n u e  w i t h  t h e  
o r i g i n a l  a p p l i c a t i o n  a n d  t h e  u n c e r t a i n t y  s u r r o u n d i n g  t h e  v a l i d i t y  o f  
t h e  A c t .  M o r e o v e r ,  h e  b e l i e v e d  t h a t  i f  t h e  a s s u r a n c e s  w e r e  f o r t h c o m i n g  
o n  t h e  q u e s t i o n  o f  S a t u r d a y  w o r k ,  " m u c h  w i l l  h a v e  b e e n  a c c o m p l i s h e d  t o  
p r o t e c t  o u r  f u t u r e  p o s i t i o n  u n d e r  a  4 0 - h o u r  w e e k  s y s t e m . , , 9 0  J o n e s  r e m a i n e d  
u n c o n v i n c e d  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  c o n t i n u i n g  w i t h  t h e  c a s e ,  b u t  a s  C a n t o r  
i n t e n d e d  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  p r o p o s e d  c o n f e r e n c e  t h e  C o m p a n y  s h o u l d  
8 7 .  I b i d .  
m a i n t a i n  t h e  a t t i t u d e  a d o p t e d  b y  u s  i n  t h e  i n i t i a l  
h e a r i n g  o f  t h e  c a s e  . . .  t h a t  w h i l s t  t h e r e  a r e  c e r t a i n  
s e c t i o n s  o f  o u r  p l a n t  w h i c h  c o u l d  s a t i s f a c t o r i l y  o p e r a t e  
o n  a  S - d a y  b a s i s ,  w e  a r e  n o t  p r e p a r e d  t o  c o n c e d e  t h i s  
8 8 .  [ 1 9 4 3 ]  A . R . ,  p p . 4 8 6 - 5 0 4 .  
8 9 .  M c L e n n a n  t o  B u t l e r ,  1 0  J u n e  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
9 0 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 2  J u n e  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  S e e  a l s o  B u t l e r  t o  L e w i s ,  
1 3  J u n e  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 2 .  
2 9 4  
b a s i s  g e n e r a l l y  f o r  d a y  w o r k e r s  u n t i l  a n d  i f  9 1  
a  4 0 - h o u r  w o r k i n g  w e e k  b e c o m e s  a n  e s t a b l i s h e d  f a c t .  
T h e  p a r t i e s  m e t  a s  p l a n n e d  o n  1 8  J u n e .  A t  t h e  o u t s e t ,  C a n t o r  
s t a t e d  t h a t  a n  a m e n d m e n t  t o  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E c o n o m i c  O r g a n i s a t i o n )  
R e g u l a t i o n s  h a d  v a l i d a t e d  t h e  A c t .
9 2  
H e  h a d  d e c i d e d ,  t h e r e f o r e ,  t o  h e a r  
h o w  a  f i v e  d a y - f o r t y  h o u r  w e e k  c o u l d  b e  i m p l e m e n t e d .  B H P ' s  c o u n s e l  
i n f o r m e d  C a n t o r  o f  t h e  d e c i s i o n  t o  c o n c e d e  a  f i v e  d a y - f o r t y  h o u r  w e e k  
t o  d a y  w o r k e r s  i f  a s s u r a n c e s  w e r e  f o r t h c o m i n g  t h a t  o v e r t i m e  w o u l d  b e  
w o r k e d  o n  S a t u r d a y . 9 3  T h e  u n i o n s '  r e p r e s e n t a t i v e s ,  e x c e p t  t h o s e  o f  t h e  
F I A  w h o  h a d  s i n c e  w i t h d r a w n  f r o m  t h e  h e a r i n g s ,  a s s e n t e d  t o  t h i s  r e q u e s t ,  
a l t h o u g h  t h e y  o b j e c t e d  t o  t h e i r  m e m b e r s  b e i n g  c o m p e l l e d  t o  w o r k  o v e r t i m e .  
I n  s u b s e q u e n t  h e a r i n g s  B H P  a d v o c a t e d  t h e  r e t e n t i o n  o f  a  s i x  d a y - f o r t y -
f o u r  h o u r  w e e k  f o r  s i x - d a y  s h i f t  w o r k e r s  t o  e n s u r e  a  h i g h  l e v e l  o f  
p r o d u c t i o n ;  c o a l  a n d  l a b o u r  s h o r t a g e s  h a d  d e l a y e d  c o m p l e t i o n  o f  o r d e r s  
a n d  a  r e d u c t i o n  i n  h o u r s  c o u l d  o n l y  e x a c e r b a t e  t h i s  p o s i t i o n .  A t  a l l  
t i m e s ,  t h e  u n i o n s  a r g u e d  f o r  a  f i v e - d a y  - f o r t y  h o u r  w e e k  f o r  s i x  d a y  
s h i f t w o r k e r s .
9 4  
C a n t o r  v a r i e d  t h e  B H P  A w a n d  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  f o r t y  h o u r  w e e k  o n  
1  J u l y .  D a y  w o r k e r s  w e r e  a w a r d e d  a  f i v e  d a y  w e e k  t h o u g h  t h e y  w e r e  
e x p e c t e d  t o  w o r k  o v e r t i m e  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  i n d u s t r y .  S i x  d a y  
s h i f t w o r k e r s  w e r e  g r a n t e d  a  f o r t y  h o u r  w e e k  b u t  n o t  a  f i v e  d a y  w e e k ;  
C a n t o r  b e l i e v e d  i t  w a s  n o t  i n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  t o  a w a r d  t h e  l a t t e r  
c l a i m .  I n  a d d i t i o n ,  C a n t o r  i n c r e a s e d  o v e r t i m e  r a t e s  f o r  w o r k  p e r f o r m e d  
9 1 .  J o n e s  t o  B u t l e r ,  1 4  J u n e  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
9 2 .  N M H ,  1 9  J u n e  1 9 4 7 ,  p . 7 ,  c o l s  3 - 4 ;  ' P r o n o u n c e m e n t  o f  C a n t o r ,  J . ' ,  
e n c l o s e d  i n  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2 0  J u n e  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
9 3 .  N M H ,  1 9  J u n e  1 9 4 7 ,  p . 7 ,  c o l s  3 - 4 ;  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2 0  J u n e  1 9 4 7  
B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
9 4 .  I b i d . ;  N M H ,  2 4  J u n e  1 9 4 7 ,  p . 4 ,  c o l s  1 - 2 .  
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on Saturday: day workers were awarded time and a half for the first 
four hours and double time thereafter, while shiftworkers who worked an 
ordinary shift on Saturday were granted double time for any overtime.
95 
Awards covering employees at Stewarts and L10yd, the AWRW, Ry1ands and 
Lysaghts were varied along similar lines on 4 Ju1y.96 Employees of 
Commonwealth Steel worked a forty-four hour week until 1 January 1948, 
the date set by the Commonwealth Court for the introduction of a forty 
hour week.97 
The FIA commenced its campaign to obtain higher wages and improved 
working conditions in early March 1947. A majority of members had not 
benefited from the increases in margins following the Victorian metal 
trades dispute. In addition a review of the BHP Aw~d was long overdue; 
little change" in rates and conditions had occurred since Cantor's judgment 
in 1939. Full employment and a backlog of orders bolstered the belief 
among officials that the time was opportune to seek major improvements.
98 
But any application to the Industrial Commission, despite being "well 
based and soundly argued would meet with only minor success. ,,99 As a 
result, the FIA decided to rely on market forces and direct action to 
secure the required gains. On 2 June, the Newcastle rank and file endorsed 
a log of claims that included demands for a £1 increase in the basic 
wage, increased shift rates, additional annual leave and sick leave, plus 
a variety of proposals designed to improve working conditions, dispute 
95. [1947] A.R., pp.239-261. 
96. Ibid., pp.305-310, 320-323 & 327-333. 
97. 59 CAR, pp.S81-620. 
98. Labor News, Vol.4, No.6, June 1947, p.l; NMH, 14 June 1947, p.3, 
cols 8-9; 'Memorandum for Mr. Lewis', compiled by N.E. Janes, 10 
August 1947 BHP Board Papers BHPA 54/61 11 August, 1947. 
99. McPhillips to McLelland, 9 June 1947 FIA/E170/9/141. 
2 9 6  
s e t t l e m e n t  p r o c e d u r e s  a n d  u n i o n  o r g a n i s a t i o n  o n  t h e  j o b .  T h e s e  c l a i m s  
w e r e  s e r v e d  o n  B H P  s o o n  a f t e r w a r d s .  I f  n o  s a t i s f a c t o r y  r e p l y  t o  t h e  
c l a i m s  w a s  f o r t h c o m i n g  w i t h i n  f o u r t e e n  d a y s ,  f u r t h e r  m e e t i n g s  w e r e  
p l a n n e d  t o  a s c e r t a i n  i f  t h e  r a n k  a n d  f i l e  w a n t e d  t o  v a c a t e  t h e  B H P  
A w M d .
l O O  
T h e  F I A  h a d  w i t h d r a w n  f r o m  t h e  f i  v e  d a y  - f o r t y  h o u r  w e e k  
h e a r i n g s  o n  1 3  J u n e  i n  a n  a c t  o f  d e f i a n c e .  N e x t  d a y ,  t h e  r a n k  a n d  f i l e  
v o t e d  t o  v a c a t e  t h e  B H P  A w M d  w i t h  a  f i v e  t o  o n e  m a j o r i t y .  F o l l o w i n g  
t h i s  m e e t i n g  t h e  F I A  r e q u e s t e d ,  r a t h e r  a u d a c i o u s l y ,  t h a t  t h e  d e m a n d s  i n  
i t s  l o g  w e r e  t o  b e  i m p l e m e n t e d  b y  9  J u l y  o r  f u r t h e r  a c t i o n  w o u l d  b e  
u n d e r t a k e n .  I n  t h e  m e a n t i m e ,  t h e  U n i o n  s o u g h t  t o  n e g o t i a t e  \~ith t h e  
C o m p a n y .  1 0 1  
I n  d e c i d i n g  t o  v a c a t e  t h e  B H P  Aw~d, t h e  r a n k  a n d  f i l e  h a d  n o t  
r e n o u n c e d  a r b i t r a t i o n  a s  t h e  m e d i a  b e 1 i e v e d , 1 0 2  n o r  d i d  t h e y  a d v o c a t e  
c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g .  T h e y  w e r e  a t t e m p t i n g  t o  f o r c e  B H P  i n t o  w o r t h w h i l e  
c o n c i l i a t o r y  n e g o t i a t i o n s  o n  t h e  l o g .  T h o r n t o n  i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  s a i d :  
T h a t  b o t h  t h e  C o m m o n w e a l t h  a n d  S t a t e  A r b i t r a t i o n  
A c t s  w e r e  b a s e d  o n  c o n c i l i a t i o n ,  w i t h  a r b i t r a t i o n  
a s  t h e  f i n a l  r e s o r t .  H e  s a i d  t h e  U n i o n  i n s i s t e d  
t h a t  t h e  f u l l  s c h e m e  o f  t h e  a r b i t r a t i o n  s y s t e m  t o  [ s i c ]  
b e  c a r r i e d  o u t  a n d  n o t  t h a t  o n e  o f  i t s  f o r m s  s h o u l d  
b e  i g n o r e d .  H e  e x p r e s s e d  t h e  v i e w  t h a t  i t  i s  f u n d a - 1 0 3  
m e n t a l l y  u n f a i r  i f  t h e  C o m p a n i e s  i g n o r e d  c o n c i l i a t i o n .  
1 0 0 .  I b i d . ;  ' C l a i m s  S u b m i t t e d  t o  S p e c i a l  G e n e r a l  M e e t i n g s  o f  M e m b e r s  o f  
t h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  a t  W o l l o n g o n g  a n d  N e w c a s t l e  
t o  b e  S e r v e d  U p o n  t h e  M a n a g e r s  o f  B H P  S t e e l w o r k s ,  N e w c a s t l e  a n d  a t  
A  I  &  S ,  P o r t  K e r n b l a ' ,  n .  d .  a n d  ' S t a t e m e n t  o f  A c t i o n s  P r o p o s e d  b y  I r o n -
w o r k e r s '  U n i o n  M e m b e r s  a t  N e w c a s t l e  a n d  W o l l o n g o n g  i n  C o n n e c t i o n  w i t h  
C l a i m s  M a d e  U p o n  B H P  p t y  C o .  L t d  a n d  A  I  &  S  L t d . ' ,  n . d .  F I A / E 2 1 8 / 3 6 6 .  
1 0 1 .  N M H ,  2 0  J u n e  1 9 4 7 ,  p . 2 ,  c o l s  4 - 5  a n d 2 3  J u l y  1 9 4 7 , p . 3 ,  c o 1 . 6 ;  T h o r n t o n  
t o  t h e  E d i t o r ,  T h e  D a i l y  T e l e g r a p h ,  8  J u l y  1 9 4 7  F I A / E 1 7 0 / 9 / 1 3 2 ;  L a b o r  
N e w s ,  V o l . 4 ,  N o . 7 ,  J u l y  1 9 4 7 ,  p . 3 .  T h e  N e w c a s t l e  v o t e  w a s  Y e s  2 0 5 8 ,  
N o  4 2 9 ,  I n f o r m a l  4 9 .  
1 0 2 .  N M H ,  8  J u l y  1 9 4 7 ,  p . 2 ,  c o l . 3 .  
1 0 3 .  ' N o t e s  o f  C o n f e r e n c e  B e t w e e n  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  F e d e r a t e d  I r o n -
w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  a n d  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  B r o k e n  H i l l  p t y  C o .  
L t d  a n d  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  L t d  . . .  4  J u l y ,  1 9 4 7 ' ,  p . 7  B H P A  
A 2 6 / 2 4 .  S e e  a l s o  T h o r n t o n  t o  t h e  E d i t o r ,  T h e  D a i l y  T e l e g r a p h ,  8  J u l y  
1 9 4 7  F I A / E 1 7 0 / 9 / 1 3 2 .  
2 9 7  
I n  t h e  p a s t ,  B H P  h a d  d i s m i s s e d  e v e r y  d e m a n d  a n d  r e f e r r e d  t h e u n i o n s  t o  t h e  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  A t  n o  t i m e  h a d  t h e  c o n c i l i a t o r y  c o m p o n e n t  o f  t h e  
a r b i t r a t i o n  s y s t e m  f u n c t i o n e d  a s  i t  w a s  d e s i g n e d  t o  d o .  
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  B H P  a n d  t h e  F I A  m e t  t o  d i s c u s s  t h e  l o g  o n  2 0  J u n e .  
S t e e l w o r k s  o f f i c i a l s  a t t e n d e d  s i m p l y  t o  a s c e r t a i n  i f  t h e  F I A  h a d  a n y t h i n g  
t o  o f f e r  o n  t h e  c l a i m s .  M c P h i l l i p s  r e f u s e d  t o  c a n v a s s  t h e  v a r i o u s  i t e m s  
i n  t h e  l o g  a n d  d e c l a r e d  t h a t  t h e  u n i o n  d e s i r e d  t o  m e e t  w i t h  o f f i c i a l s  w h o  
w e r e  a b l e  t o  s a y  ' y e s '  a s  w e l l  a s  ' n o '  . 1 0 4  I n  t h e  f a c e  o f  t h i s  d e m a n d ,  
B H P ' s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  i n  a  c u r i o u s  a b o u t - t u r n ,  a p p o i n t e d  J o n e s  t o  
h e a d  t h e  d e l e g a t i o n  a t  a  f u r t h e r  c o n f e r e n c e  w i t h  t h e  F I A .  T h e  r e a s o n s  f o r  
t h i s  d e c i s i o n  a r e  u n k n o w n .  T h e  a l l  i m p o r t a n t  J o n e s  m e m o r a n d u m  t o  t h e  
B o a r d  a n d  a  s e c t i o n  o f  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  M e l b o u r n e  a n d  N e w c a s t l e  d o  
n o t  s e e m  t o  h a v e  s u r v i v e d .
1 0 5  
T h e  i n c l u s i o n  o f  J o n e s  d i d  n o t  i n d i c a t e  
a  c h a n g e  o f  p o l i c y .  H h e n  t h e  t w o  p a r t i e s  m e t  a g a i n  o n  4  J u l y ,  J o n e s  
d i s m i s s e d  t w e n t y - t w o  o f  t h e  t w e n t y - n i n e  i t e m s  l i s t e d  f o r  d i s c u s s i o n  b e c a u s e  
t h e  C o m p a n y  c o n s i d e r e d  t h e m  t o  b e  m a t t e r s  n o r m a l l y  t h e  p r e s e r v e  o f  t h e  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n .  O f  t h e  r e m a i n i n g  s e v e n  i t e m s ,  f o u r  w e r e  t h e  c o n c e r n  
o f  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t .  A s  a  r e s u l t ,  l i t t l e  w a s  a c h i e v e d  a t  t h e  
m e e t i n g .
1 0 6  
B H P ' s  r e l u c t a n c e  t o  d i s c u s s  i t e m s  n o r m a l l y  h a n d l e d  b y  t h e  I n d u s t r i a l  
C o m m i s s i o n  a n d  t h e  F I A ' s  d e t e r m i n a t i o n  n o t  t o  g o  b e f o r e  J u s t i c e  C a n t o r ,  
c r e a t e d  a  s e e m i n g l y  i n s u r m o u n t a b l e  i m p a s s e .  H o w e v e r ,  B H P  i n f o r m e d  t h e  
1 0 4 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2 1  J u n e  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
1 0 5 .  I  [ N o t e s  e x t r a c t e d  b y  B H P ' s  A s s i s t a n t  A r c h i v i s t  f r o m 1  M i n u t e s  o f  M e e t i n g  
o f  D i r e c t o r s  H e l d  o n  F r i d a y ,  2 7  J u n e ,  1 9 4 7 ' .  N o  r e f e r e n c e  i n c l u d e d .  
S e e  a l s o  B u t l e r  t o  J o n e s ,  2  J u l y  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
1 0 6 .  ' N o t e s  o f  C o n f e r e n c e  . . .  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  . . .  B r o k e n  
H i l l  P t y  . . .  4  J u l y ,  1 9 4 7 ' ,  B H P A  A 2 6 / 2 4 ;  L a b o r  N e w s ,  V o l . 4 ,  N o . 7 ,  
J u l y  1 9 4 7 ,  p . 3 .  
2 9 8  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  o f  i t s  a g r e e m e n t  t o  a  g e n e r a l  r e v i e w  o f  t h e  B H P  
~d. 1 0 7  T o  t h i s  e n d ,  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  e m b a r k e d  o n  a n  e x h a u s -
t i v e  i n q u i r y  i n t o  t h e  r a t e s  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  C o m p a n y ' s  c o u n t e r  l o g -
o f - c l a i m s .
l 0 8  
A f t e r  1  J u l y ,  t h e  F I A ' s  c a m p a i g n  b e c a m e  i n t e r t w i n e d  w i t h  a  s e r i e s  
o f  i n d u s t r i a l  c a m p a i g n s  d e s i g n e d  t o  s e c u r e  a  f i v e  d a y - f o r t y  h o u r  w e e k .  
S i x  d a y  s h i f t w o r k e r s  f r o m  a  n u m b e r  o f  u n i o n s  h a d  d e c l a r e d  t h e i r  i n t e n t i o n  
t o  w o r k  a  f i v e  d a y  w e e k  a f t e r  1  J u l y  e v e n  i f  i t  w a s  i l l e g a l  t o  d o  s o .  
F o l l o w i n g  C a n t o r ' s  j u d g m e n t  o f  1  J u l y ,  t h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  d r e w  u p  
n e w  r o s t e r s  f o r  s i x  d a y  s h i f t w o r k e r s .  T h e  n u m b e r  o f  m e n  e x p e c t e d  t o  w o r k  
t h e  r o s t e r s  a t  t h e  S t e e l w o r k s ,  f o r  e x a m p l e ,  w a s  m i n i m a l :  1 , 3 2 0  o r  a p p r o x i -
m a t e l y  2 0  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  w o r k f o r c e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  m e n  w e r e  n o t  
e x p e c t e d  t o  w o r k  e v e r y  S a t u r d a y .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  c o a l  s h o r t a g e ,  7 8 2  
m e n  w e r e  e x p e c t e d  t o  w o r k  e v e r y  s e c o n d  S a t u r d a y  w h i l e  a  f u r t h e r  1 6 0  
e m p l o y e e s  f r o m  t h e  m a c h i n e  s h o p  w o r k e d  o n e  S a t u r d a y  i n  s i x .  T h e  b a l a n c e ,  
t o t a l l i n g  3 7 8  m e n ,  w o r k e d  a  t h i r t y - s i x  w e e k  r o s t e r  w h i c h  p r o v i d e d :  
6  S a t u r d a y s  o f f  ( t h e s e  S a t u r d a y s  a r e  g r o u p e d  i n  
a  3  d a y  b r e a k  t o g e t h e r  - F r i d a y ,  S a t u r d a y  a n d  
S u n d a y ) .  
4  g r o u p s  o f  S u n d a y ,  M o n d a y ,  T u e s d a y  t o g e t h e r .  
2  g r o u p s  o f  S u n d a y ,  M o n d a y ,  T u e s d a y ,  W e d n e s d a y  
T h u r s d a y  t o g e t h e r .  
4  g r o u p s  o f  W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  t o g e t h e r .  
1 0 9  
1 0 7 .  B u t l e r  t o  M c H e n r y ,  1 0  J u l y  1 9 4 7  w h i c h  e n c l o s e d  B u t l e r  t o  t h e  I n d u s t r i a l  
R e g i s t r a r ,  1 0  J u l y  1 9 4 7  F I A / E 1 7 0 / 9 / 1 3 2 ;  ' M e m o r a n d u m  f o r  M r .  L e w i s  -
I n d u s t r i a l - F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n - L o g  o f  C l a i m s ' ,  N . E .  
J o n e s ,  1 0  J u l y  1 9 4 7  B H P  B o a r d  P a p e r s ,  B H P A  5 4 / 6 1  1 1  J u l y ,  1 9 4 7 ;  N M H ,  
1 2  J u l y  1 9 4 7 ,  p . l ,  c o l s  1 - 3 .  
1 0 8 .  J o n e s  t o  B u t l e r ,  1 1  J u l y  1 9 4 7  B H P  B o a r d  P a p e r s ,  B H P A  5 4 / 6 1  1 1  J u l y ,  1 9 4 7 ;  
B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 8  J u l y  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
1 0 9 .  ' L a b o u r  - 7  J u l y ,  1 9 4 7 ' ,  e n c l o s e d  i n  B u t l e r  t o  L e w i s ,  8  J u l y  1 9 4 7  B H P  
B o a r d  P a p e r s ,  B H P A  5 4 / 6 1  1 1  J u l y ,  1 9 4 7 ;  N M H ,  1 0  J u l y  1 9 4 7 ,  p . 2 ,  c o l s  4 - 5 .  
A t  S t e w a r t s  a n d  L l o y d  1 , 0 1 3  m e n  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  d i s p u t e .  O f  t h i s  
t o t a l  8 8 3  w e r e  f r e e  f r o m  w o r k  a f t e r  S a r n  S a t u r d a y  o n  f i v e  w e e k e n d s  o u t  
o f  s i x .  O n  t h e  s i x t h  S a t u r d a y  t h e y  w e r e  r o s t e r e d  f o r  a n  e i g h t - h o u r  
s h i f t  f r o m  8 a m - 4 p m .  N M H ,  1 1  J u l y  1 9 4 7 ,  p . 2 ,  c o l s  6 - 7 .  
3 0 0  
l a t e r  a p p r o x i m a t e l y  1 , 5 0 0  s i x  d a y  s h i f t  w o r k e r s  f a i l e d  t o  a t t e n d  f o r  
w o r k .  l I S  M e m b e r s  o f  t h e  F I A  a t t e n d e d  a  s t o p  w o r k  m e e t i n g  a n d  d e c i d e d  
t o  e x t e n d  t h e i r  c a m p a i g n  t o  i n c l u d e  L y s a g h t s  a n d  t h e  N e w c a s t l e  C h e m i c a l  
C o m p a n y . 1 1 9  T h e  c o m p a n i e s  r e f r a i n e d  f r o m  d i s c i p l i n i n g  e m p l o y e e s  a s  a  
r e s u l t  o f  T a y l o r ' s  i n t e r v e n t i o n  a n d  a w a i t e d  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  p r o p o s e d  
c o n f e r e n c e .
1 2 0  
O n  1 6  J u l y ,  J o n e s  s u g g e s t e d  t o  B u t l e r  t h a t  h e  g i v e  " s e r i o u s  
c o n s i d e r a t i o n "  t o  i n f o r m i n g  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  o f  t h e  w o r k e r s '  n o n -
o b s e r v a n c e  o f  t h e  B H P  A w a n d  a n d  o f  t h e  C o m p a n y ' s  i n t e n t i o n  t o  d i s c i p l i n e  
t h e m .
l 2 l  
M e a n w h i l e ,  s i x  d a y  s h i f t w o r k e r s  c o n v e n e d  a  f u r t h e r  s t o p - w o r k  
m e e t i n g  o n  1 9  J u l y ,  t h e  t h i r d  S a t u r d a y  i n  s u c c e s s i o n .
1 2 2  
N e g o t i a t i o n s  t o  s e t t l e  t h e  d i s p u t e  b e g a n  i n  e a r n e s t  o n  2 2  J u l y .  T h e  
F I A  w a s  r e p r e s e n t e d  a t  t h i s  h e a r i n g  d e s p i t e  i t s  m e m b e r s '  d e c i s i o n  t o  
v a c a t e  t h e  B H P  A w a A d .  A t  t h e  o u t s e t  t h e  F u l l  B e n c h  ( T a y l o r ,  C a n t o r  a n d  
K i n s e l l a )  d e c l a r e d  t h a t  t h e  p a r t i e s  s h o u l d  f i l e  a p p l i c a t i o n s  f o r  a  n e w  
B H P  AL~d. D e s p i t e  i t s  e a r l i e r  s u p p o r t  f o r  a  r e v i e w  o f  t h i s  a w a r d ,  B H P  
h a d  n o t  f i l e d  t h e  a p p r o p r i a t e  a p p l i c a t i o n .
1 2 3  
A f t e r  t h i s  a n n o u n c e m e n t ,  
t h e  c o m p u l s o r y  c o n f e r e n c e  c o m m e n c e d  b e f o r e  J u s t i c e  T a y l o r .  A f t e r  h o u r s  
o f  f r u i t l e s s  d i s c u s s i o n  T a y l o r  a d j o u r n e d  p r o c e e d i n g s  u n t i l  t h e  f o l l o w i n g  
d a y . 1 2 4  A t  t h e  r e c o n v e n e d  h e a r i n g  B H P  a n n o u n c e d  t h a t  i f  w o r k  r e s u m e d  o n  
l I S .  N M H ,  1 2  J u l y  1 9 4 7 ,  p . l ,  c o l s  1 - 3  a n d  1 4  J u l y  1 9 4 7 ,  p . l ,  c o l s  1 - 4 .  
1 1 9 .  I b i d . ,  1 0  J u l y  1 9 4 7 ,  p . l ,  c o l s  1 - 3 ;  B u t l e r  t o  L e w i s ,  1 2  J u l y  1 9 4 7  
B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
1 2 0 .  ' M e m o r a n d u m  o f  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  W i t h  M r .  B u t l e r ,  W e d n e s d a y ,  
1 6  J u l y ,  1 9 4 7 ' ,  B H P A  A 2 0 / 3 0 / B e t w e e n  3 6 7 - 3 6 8 .  
1 2 1 .  I b i d .  
1 2 2 .  ' E x t r a c t  f r o m  M e m o r a n d u m  S u b m i t t e d  t o  D i r e c t o r s  F o l l o w i n g  D i s c u s s i o n  
W i t h  M e s s r s .  B u t l e r ,  B u r g e s s  a n d  P e t n e y  . . .  2 4  J u l y ,  1 9 4 7 ' ,  B H P A  
A 2 6 / 2 4 ;  ' M e m o r a n d u m  r e  S i x  D a y  S h i f t w o r k e r s ' ,  2 5  J u l y  1 9 4 7  B H P  B o a r d  
P a p e r s ,  B H P A  8 4 / 6 1  2 5  J u l y ,  1 9 4 7 .  
1 2 3 .  ' S u m m o n s  t o  f u r n i s h  i n f o r m a t i o n  a n d  t o  c o n s i d e r  v a r i a t i o n  o f  a w a r d s ' ,  
2 2  J u l y  1 9 4 7  F I A / E 2 1 8 / 3 6 5 .  
1 2 4 .  N M H ,  2 3  J u l y  1 9 4 7 ,  p . 3 ,  c o l s  4 - 6 .  
3 0 1  
S a t u r d a y s  a n d  t h e  F I A  a p p l i e d  f o r  a n  i n t e r i m  a w a r d ,  d i s c u s s i o n s  c o u l d  
c o n t i n u e  b e f o r e  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  o n  t h e  c l a i m s .  A n y  i n c r e a s e  
a w a r d e d  b y  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  w o u l d  b e  b a c k d a t e d  u n t i l  2 3  J u l y .  
I n  r e p l y ,  t h e  F I A  a n d  t h e  F E D F A  s t a t e d  t h e y  w o u l d  c o n c e d e  t h e  r i g h t  t o  
w o r k  s o m e  p l a n t  o n  S a t u r d a y ,  b u t  r e s e r v e d  t h e  r i g h t  t o  d i s c u s s  w i t h  t h e  
S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  w h i c h  p l a n t  s h o u l d  b e  w o r k e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
u n i o n s  d e m a n d e d  a  p e n a l t y  r a t e  o f  t i m e  a n d  a  h a l f  f o r  S a t u r d a y  s h i f t s  f o r  
s i x  d a y  w o r k e r s ,  a  s h i f t  r a t e  o f  12~ p e r c e n t  o f  o r d i n a r y  r a t e s  o f  p a y 1 2 5  
a n d  a n  i n c r e a s e  o f  1 2 / 6  p e r  w e e k  i n  a l l  m a r g i n s .  B H P  r e j e c t e d  t h e s e  
c l a i m s .  T a y l o r  a d j o u r n e d  t h e  c o n f e r e n c e  u n t i l  2 5  J u l y  w i t h  t h e  d i s p u t e  
1  
.  1 ·  t ·  1 2 6  
n o  c  o s e r  t o  f l n a  l s a  l o n .  
r~eanwhil e ,  B H P ' s  e x e c u t i  v e s  d e c i  d e d  o n  a  p o  1  i  c y  t h a t ,  o n c e  i t  
r e a c h e d  f r u i t i o n ,  c o u l d  o n l y  e s c a l a t e  t h e  d i s p u t e .  O n  2 4  J u l y  B u t l e r ,  
B u r g e s s ,  J o n e s  a n d  P e t n e y  r e a f f i r m e d  t h e  p o l i c y  t o  d i s c i p l i n e  e m p l o y e e s  
w h o  a b s e n t e d  t h e m s e l v e s  f r o m  w o r k  o n  a n y  f u t u r e  S a t u r d a y  u n l e s s  t h e  I n d u s -
t r i a l  C o m m i s s i o n  o p p o s e d  t h i s  l i n e  o f  a c t i o n .  T h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  
w o u l d  b e  i n f o r m e d  o f  t h e  d e c i s i o n  a t  t h e  p r o p o s e d  h e a r i n g  o n  2 5  J u l y . 1 2 7  
B H P ' s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  e n d o r s e d  t h e  e x e c u t i v e  d e c i s i o n .
1 2 8  
H e a r i n g s  r e s u m e d  b e f o r e  t h e  F u l l  B e n c h  ( T a y l o r ,  C a n t o r  a n d  K i n s e l l a )  
o n  2 5  J u l y .  B H P ' s  c o u n s e l  e m p h a s i s e d  t h a t  t h e  C o m p a n y ' s  p a t i e n c e  w a s  
e x h a u s t e d ,  b u t  f a i l e d  t o  i n f o r m  t h e  F u l l  B e n c h  o f  t h e  d e c i s i o n  t o  d i s c i p l i n e  
w o r k e r s .  B u t l e r  h a d  d e c l i n e d  t o  d o  ' s o  b e c a u s e  h e  f e l t  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  
1 2 5 .  T h e  s h i f t  r a t e  h a d  n o t  b e e n  a l t e r e d  s i n c e  1 9 2 3  a n d  s t o o d  a t  8 d  p e r  
s h i f t .  S e e  N M H ,  3 1  J u l y  1 9 4 7 ,  p . 4 ,  c o l s  4 - 7 .  
1 2 6 .  U n t i t l e d ,  u n s i g n e d  d o c u m e n t ,  2 3  J u l y  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
1 2 7 .  ' E x t r a c t  f r o m  M e m o r a n d u m  S u b m i t t e d  t o  D i r e c t o r s  F o l l o w i n g  D i s c u s s i o n  
W i t h  M e s s r s .  B u t l e r ,  B u r g e s s  a n d  P e t n e y  . . .  2 4  J u l y ,  1 9 4 7 ' ,  B H P A  A 2 6 / 2 4 ;  
' M e m o r a n d u m  r e  S i x  D a y  S h i f t  W o r k e r s ' ,  2 5  J u l y  1 9 4 7  B H P  B o a r d  P a p e r s ,  
B H P A  3 4 / 6 1  2 5  J u l y ,  1 9 4 7 .  
1 2 8 .  ' [ N o t e  c o m p i l e d  b y  B H P ' s  A s s i s t a n t  A r c h i v i s t  f r o m ]  M i n u t e  o f  M e e t i n g  
o f  D i r e c t o r s  . . .  2 5  J u l y ,  ] 9 4 7 ' .  N o  r e f e r e n c e  i n c l u d e d .  
3 0 2  
p r o v o c a t i v e .
1 2 9  
A l s o ,  c o u n s e l  d e c l a r e d  t h a t  a n y  f u r t h e r  n e g o t i a t i o n s  
w o u l d  b e  f u t i l e  a l t h o u g h  t h e  C o m p a n y  w o u l d  " c o n s i d e r  a n d  f a i r l y  d i s c u s s  
a n y  r e p r e s e n t a t i o n s  m a d e  [ c o n c e r n i n g ]  S a t u r d a y  w o r k  [ t h a t ]  w a s  b e i n g  
p e r f o r m e d  w h i c h  w a s  n o t  w i t h i n  t h e  p r i n c i p l e  o f  [ C a n t o r ' s  j u d g m e n t  o f  
1  J u l y ] . , , 1 3 0  
A n y  p o i n t  o f  d i s a g r e e m e n t  w o u l d  b e  r e f e r r e d  t o  t h e  
I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  f o r  a r b i t r a t i o n  a n d  S a t u r d a y  w o r k  w o u l d  c o n t i n u e  
i n  t h e  i n t e r i m .  I f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  u p h e l d  t h e  u n i o n s '  i n t e r -
p r e t a t i o n  o f  t h e  w o r k  t h e  C o m p a n y  a g r e e d  t o  p a y  o v e r t i m e  r a t e s .  T h e  F u l l  
B e n c h  a d j o u r n e d  t h e  h e a r i n g s  u n t i l  2 8  J u l y ,  t o  a l l o w  t h e  u n i o n s  t o  p u t  
t h i s  p r o p o s a l  b e f o r e  t h e  m e n .  B u t  b e f o r e  r i s i n g ,  J u s t i c e  K i n s e l l a ,  
s p e a k i n g  f o r  t h e  F u l l  B e n c h ,  w a r n e d  T h o r n t o n  t h a t  i f  t h e  m e n  r e j e c t e d  t h e  
p r o p o s a l ,  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  w o u l d  h a v e  n o  a l t e r n a t i v e  b u t  t o  m a k e  
a  p r o n o u n c e m e n t  o n  t h e i r  c l a i m s .
1 3 1  
K i n s e l l a  a l s o  d i r e c t e d  t h e  S t e e l w o r k s '  
m a n a g e m e n t  t o  c o n f e r  w i t h  t h e  u n i o n s  o n  t h e  n e c e s s i t y  o f  w o r k i n g  p l a n t  o n  
S a t u r d a y s  a n d  a n y  d i s a g r e e m e n t s  w e r e  t o  b e  r e f e r r e d  t o  t h e  I n d u s t r i a l  
C o m m i s s i o n .
1 3 2  
T h e  o u t c o m e  o f  t h e  h e a r i n g  d i d  n o t  f a v o u r  B H P .  K i n s e l l a ' s  d i r e c t i v e  
i n t e r f e r e d  w i t h  m a n a g e r i a l  p r e r o g a t i v e ,  b u t  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  f r o m  t h e  
p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t ,  i t  h a d  s e r i o u s  i m p l i c a t i o n s  
f o r  f u t u r e  r e l a t i o n s  i n  t h e  i n d u s t r y .  T o  i g n o r e  t h e  d i r e c t i v e  w o u l d  o n l y  
i n c u r  t h e  w r a t h  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ,  w h i l e  i t s  a c c e p t a n c e  m e a n t  
n e g o t i a t i n g  w i t h  t h e  u n i o n s  o n  a  r e g u l a r  b a s i s .  T h e  p r o s p e c t  o f  t h e  l a t t e r  
o c c u r r i n g  d i d  n o t  p l e a s e  B u t l e r .  
1 2 9 .  ' M e m o r a n d u m  o f  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  W i t h  M r .  [ A ]  K .  B u t l e r  ( i n  
S y d n e y )  a t  3 . 3 0 p m  . . .  2 5  J u l y ,  1 9 4 7 ' ,  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
1 3 0 .  U n s i g n e d ,  u n t i t l e d  d o c u m e n t  [ 2 5  J u l y  ] 9 4 7 ]  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
1 3 1 .  I b i d .  
1 3 2 .  ' M e m o r a n d u m  o f  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  W i t h  M r .  [ A ]  K .  B u t l e r  ( i n  
S y d n e y )  a t  3 . 3 0 p m  . . .  2 5  J u l y ,  1 9 4 7 ' ,  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
T h e  m o s t  u n h a p p y  s i d e  o f  c o u r s e  [ w r o t e  B u t l e r ]  i s  
t h a t  i f  t h e  u n i o n s  a c c e p t  t h e  C o m m i s s i o n ' s  s u g g e s t i o n  
i t  w i l l  n o t  b e  a  q u e s t i o n  o f  o n e  o r  t w o  m e e t i n g s  
b u t  r e g u l a r  c o n f e r e n c e [ s ]  w i t h  t h e  u n i o n  o f f i c i a l s  t o  
a d v i s e  t h e m  o f  p l a n t  o p e r a t i o n s  a n d  t h e  n e c e s s i t y  f o r  
c e r t a i n  r o l l i n g  s c h e d u l e s  i n v o l v i n g  S a t u r d a y  w o r k .  
3 0 3  
1 3 3  
N o t w i t h s t a n d i n g  t h i s  a d v e r s e  d e v e l o p m e n t ,  B u t l e r  m a i n t a i n e d  h i s  d e t e r m i -
n a t i o n  t o  w o r k  t h e  p l a n t  e v e n  i f  t h e  u n i o n s  d i s a g r e e d ;  h e  b e l i e v e d  a  g o o d  
c a s e  c o u l d  b e  p u t  b e f o r e  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  t o  e n s u r e  t h e  o p e r a t i o n  
o f  t h e  p l a n t .
1 3 4  
J o n e s  c o n c u r r e d  a n d  s t r e s s e d  h o w  i m p o r t a n t  i t  w a s  t o  
p r e s e r v e  m a n a g e r i a l  p r e r o g a t i v e  a t  a l l  c o s t s .  
W e  m u s t  m a i n t a i n  t h e  r i g h t  t o  d e c i d e  f o r  o u r s e l v e s  
h o w  a n d  w h e n  o u r  v a r i o u s  u n i t s  s h a l l  o p e r a t e ,  a n d  i t  
s h o u l d  b e  b o r n e  i n  m i n d  t h a t  t h e  p r e s e r v a t i o n  b y  u s  
o f  c o n t r o l  o f  t h e  i n d u s t r y  i s  f a r  m o r e  i m p o r t a n t  t h a n  
i m m e d i a t e  m o n e t a r y  c o n s i d e r a t i o n s .  
1 3 5  
T o  t h i s  e n d ,  J o n e s  f e l t  i t  w a s  i m p e r a t i v e  f o r  B u t l e r  t o  i n f o r m  t h e  I n d u s -
t r i a l  C o m m i s s i o n  o f  t h e  C o m p a n y ' s  i n t e n t i o n  t o  d i s c i p l i n e  a b s e n t  w o r k e r s  
w h e n  t h e  h e a r i n g s  r e s u m e d  o n  2 8  J u l y . 1 3 6  M e a n w h i l e ,  s i x  d a y  s h i f t w o r k e r s  
f a i l e d  t o  a t t e n d  f o r  w o r k  o n  2 6  J u l y ,  t h e  f o u r t h  s u c c e s s i v e  S a t u r d a y  t h e y  
h a d  d o n e  s o . 1 3 7  
O n  2 8  J u l y  a  t a c t i c a l  r e t r e a t  b y  t h e  F I A  a n d  t h e  F E D F A  c a u g h t  t h e  
S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  t o t a l l y  u n a w a r e s .  S h o r t l y  a f t e r  t h e  h e a r i n g  b e g a n ,  
T h o r n t o n  d e c l a r e d  t h a t  t h e  u n i o n s  w o u l d  r e c o m m e n d  a  r e t u r n  t o  w o r k  a t  m a s s  
m e e t i n g s  a r r a n g e d  f o r  2  A u g u s t .  T h i s  r e c o m m e n d a t i o n  w a s  c o n d i t i o n a l  o n  
t h e  u n d e r s t a n d i n g  t h a t  n e g o t i a t i o n s  o n  t h e  u n i o n s '  c l a i m s  w o u l d  b e g i n  
f o r t h w i t h  a n d  t h a t  a n  i n t e r i m  a w a r d  w o u l d  b e  h a n d e d  d o w n  s h o r t l y  a f t e r w a r d s .  
1 3 3 .  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2 5  J u l y  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
1 3 4 .  I b i d . ;  ' M e m o r a n d u m  o f  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  W i t h  M r .  [ A )  K .  B u t l e r  ( i n  
S y d n e y )  a t  3 . 3 0 p m  . . .  2 5  J u l y ,  1 9 4 7 ' ,  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
1 3 5 .  ' M e m o r a n d u m  o f  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  w i t h  M r .  [ A )  K .  B u t l e r  a t  9 p m  
2 6  J u l y ,  1 9 4 7 ' .  S e e  a l s o  J o n e s  t o  B u t l e r ,  2 8  J u l y  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
1 3 6 .  I b i d .  
1 3 7 .  J o n e s  t o  B u t l e r ,  1  A u g u s t  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
3 0 4  
T h e  c l a i m s  w e r e  i d e n t i c a l  t o  t h o s e  d e m a n d e d  o n  2 3  J u l y ,  e x c e p t  t h a t  t h e  
r a t e  s o u g h t  f o r  S a t u r d a y  s h i f t s  w a s  n o w  d o u b l e  t i m e  i n s t e a d  o f  t i m e  a n d  
a  h a l f .
1 3 8  
D u r i n g  a n  a d j o u r n m e n t  o f  p r o c e e d i n g s ,  B u t l e r  c o n v e y e d  t h e s e  
t e r m s  f o r  s e t t l e m e n t  t o  J o n e s  b y  t e l e p h o n e  a t  1 1  . 3 0 a m  a n d  r e q u e s t e d  a  
r e p l y  b y  2 . 0 0 p m .  T h e  f a i l u r e  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  t o  a l l o w  t h e  
C o m p a n y  a d e q u a t e  t i m e  t o  c o n s i d e r  t h e  p r o p o s a l s  a n g e r e d  J o n e s .  " A l t h o u g h  
t h e  p o s i t i o n  w a s  d i s t a s t e f u l " ,  J o n e s  c o n c l u d e d ,  " i t  c o u l d  b e  b r o a d l y  
1 3 9  
a c c e p t e d " ,  b u t  t h e  C o m p a n y ' s  c o u n t e r  l o g  o f  c l a i m s  w o u l d  n o t  b e  f i n a l i s e d  
u n t i l  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  h a d  c o n s i d e r e d  t h e m  o n  1  A u g u s t .  S o  B H P ' s  
r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  i n  n o  p o s i t i o n  t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  u n i o n s  a f t e r  
t h e  a d j o u r n m e n t .  O n c e  t h i s  b e c a m e  k n o w n ,  T h o r n t o n  r e s p o n d e d  i n  a  t o r r e n t  
o f  a b u s e  a n d  c l a i m e d  B H P  h a d  c o m m i t t e d  a  g r a v e  b r e a c h  o f  f a i t h .  T h e  F u l l  
B e n c h ,  e v e n  J u s t i c e  C a n t o r ,  w a s  s u r p r i s e d  t h a t  B H P ' s  r e p r e s e n t a t i v e s  
l a c k e d  t h e  a u t h o r i t y  t o  n e g o t i a t e  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  a d j o u r n e d  t h e  h e a r i n g  
u n t i l  3 0  J u l y  w h e n  t h e  m a t t e r s  i n  d i s p u t e  w o u l d  g o  i n t o  o p e n  c o u r t .  I f  
B H P ' s  l o g  o f  c l a i m s  w a s  n o t  a v a i l a b l e  o n  t h i s  d a t e ,  t h e  F u l l  B e n c h  d e c l a r e d  
i t  w o u l d  h a v e  n o  a l t e r n a t i v e  b u t  t o  a d j u d g e  t h e  c l a i m s  f r o m  t h e  u n i o n s '  
s u b m i s s i o n .
1 4 0  
C l e a r l y ,  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  s e r i e s  o f  h e a r i n g s  h a d  n o t  b e n e f i t e d  
B H P .  J o n e s ,  w h o  w a s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  i n f u r i a t e d  b y  t h e  i n e p t n e s s  o f  
t h e  C o m p a n y ' s  r e p r e s e n t a t i v e s ,  v a i n l y  a t t e m p t e d  t o  r e d i r e c t  t h e  e m p h a s i s  
o f  t h e  C o m p a n y ' s  c a s e .  I n  a  n u m b e r  o f  v e r b a l  a n d  w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n s  
w i t h  B u t l e r  h e  s t r e s s e d ,  f o r  t h e  f o u r t h  t i m e ,  t h a t  t h e  i m m e d i a t e  m a t t e r  
f o r  a t t e n t i o n  w a s  t o  i n f o r m  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  o f  t h e  w o r k e r s '  
1 3 8 .  ' M e m o r a n d u m  o f  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  W i t h  M r .  [ A ]  K . B u t l e r  a t  1 1 . 3 0  
. . .  2 8  J u l y ,  1 9 4 7  a n d  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2 9  J u l y  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
1 3 9 .  I b i d . ;  J o n e s  t o  B u t l e r ,  2 8  J u l y  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
1 4 0 .  ' M e m o r a n d u m  o f  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  W i t h  M r .  B u t l e r  a t  9 p m  . . .  2 8  
J u l y ,  1 9 4 7 '  a n d  B u t l e r  t o  L e w i s ,  2 9  J u l y  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
3 0 5  
r e f u s a l  o f  d u t y  a n d  t h e  C o m p a n y ' s  i n t e n t i o n  t o  d i s c i p l i n e  e m p l o y e e s .  
N o  h e a r i n g s  s h o u l d  h a v e  b e e n  h e l d  u n t i l  t h e  w o r k e r s  a g r e e d  t o  o b e y  t h e  
C o m p a n y ' s  l a w f u l  i n s t r u c t i o n s  a n d  c e a s e  a b s e n t i n g  t h e m s e l v e s  f r o m  w o r k  
o n  S a t u r d a y s .  T h e  l o g  o f  c l a i m s  w a s  a  s e p a r a t e  m a t t e r  a n d  s h o u l d  n o t  h a v e  
b e e n  c o n f u s e d  w i t h  t h e  s i x  d a y  s h i f t w o r k e r s '  d i s p u t e .  O n  t h e  u n i o n s '  
c l a i m s ,  J o n e s  i n d i c a t e d  t h e  C o m p a n y  w o u l d  o f f e r  t i m e  a n d  o n e  q u a r t e r  f o r  
S a t u r d a y  s h i f t s  ( t h e  u n i o n s  h a d  a s k e d  f o r  d o u b l e  t i m e )  a n d  a n  e x t r a  2 / -
i n  s h i f t  r a t e s  ( 1 2 \  p e r c e n t  o f  t h e  o r d i n a r y  w a g e ) .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  
c l a i m  f o r  a n  i n c r e a s e  i n  m a r g i n a l  r a t e s ,  J o n e s  r e m a i n e d  a d a m a n t  t h a t  t h e  
C o m p a n y  w o u l d  n o t  b e  s t a m p e d e d  i n t o  a  p r o n o u n c e m e n t  u n t i l  t h e  D i r e c t o r s  
h a d  c o n s i d e r e d  t h e  l o g  o f  c l a i m s .  J o n e s  c o n c l u d e d  b y  r e c o m m e n d i n g  t h a t ,  
w h e n  t h e  n e x t  r o u n d  o f  h e a r i n g s  c o m m e n c e d ,  c o u n s e l  w a s  " t o  h i t  h a r d  i f  
i t  p r o v e d  d e s i r a b l e  t o  d o  s o  a n d  w h e n e v e r  a r r a n g e m e n t s  a r e  m a d e  t h e y  m u s t  
n o t  b e  o n e - s i d e d  f r o m  o u r  p o i n t  o f  v i e w . , , 1 4 1  
B u t l e r  a n d  t h e  c o u n s e l  i g n o r e d  J o n e s ' s  d i r e c t i v e  o n c e  t h e  h e a r i n g s  
r e s u m e d  o n  3 0  J u l y .  C o u n s e l  s i m p l y  a r g u e d  t h a t  t h e  c l a i m s  s h o u l d  n o t  b e  
a w a r d e d ,  t h a t  t h e  A c t  d i d  n o t  s t i p u l a t e  t h a t  t h e  s h o r t e r  w o r k i n g  w e e k  
s h o u l d  b e  w o r k e d  o v e r  f i v e  d a y s  a n d  e m p h a s i s e d  t h e  l o s s  o f  p r o d u c t i o n  
t h a t  w o u l d  r e s u l t  i f  t h e  C o m p a n y  w a s  u n a b l e  t o  r o s t e r  w o r k e r s  o v e r  s i x  
d a y s .  J o n e s  r e p r o a c h e d  B u t l e r  i n  n o  u n c e r t a i n  t e r m s  s h o r t l y  a f t e r w a r d .  
W e  a r e  m o s t  d i s a p p o i n t e d  t o  n o t e  t h a t  o u r  l e g a l  
r e p r e s e n t a t i v e s  h a v e  o n c e  a g a i n  p e r s u a d e d  y o u  f r o m  
a d o p t i n g  w h a t  w e  c o n s i d e r  t o  b e  o u r  b e s t  c o u r s e  o f  
a c t i o n  . . . .  
1 4 1 .  ' M e m o r a n d u m  o f  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  w i t h  M r .  B u t l e r  a t  9 p m  . . .  
2 8  J u l y ,  1 9 4 7 ' ;  ' M e m o r a n d u m  o f  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  W i t h  M r .  [ A ]  
K .  B u t l e r  . . .  a t  1 2 . S 0 p m  . . .  2 9  J u l y ,  1 9 4 7 ' ;  J o n e s  t o  B u t l e r ,  
2 8  J u l y  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
1 4 2 .  ' P r o c e e d i n g s  b e f o r e  t h e  F u l l  [ B e n c h  o f  t h e ]  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  
a n d  g e n e r a l  o u t l i n e  o f  c o n f e r e n c e s  w i t h  u n i o n s  a r i s i n g  o u t  o f  s u c h  
p r o c e e d i n g s ' ,  c o m p i l e d  b y  K . A .  G o o d l a n d ,  6  A u g u s t  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 5 .  
I n  r e v i e w i n g  t h e  h a p p e n i n g s  o f  t h e  p a s t  f e w  w e e k s  
i t  s e e m s  t o  m e  t h a t  i f  w e  h a d  t a k e n  t h e  o f f e n s i v e  a s  
s u g g e s t e d  t o  y o u  o n  a t  l e a s t  f o u r  o c c a s i o n s  o v e r  t h e  
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p a s t  f o r t n i g h t ,  w e  w o u l d  b e  i n  a  m u c h  s t r o n g e r  p o s i t i o n  
t o d a y  . . . .  I  a m  s t i l l  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  i t  w o u l d  h a v e  1 4 3  
b e e n  f a r  b e t t e r  i f  w e  h a d  d e f i n i t e l y  t a k e n  t h e  o f f e n s i v e .  
O n  4  A u g u s t  t h e  s i x  d a y  s h i f t w o r k e r s  a c c e p t e d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  
f o r  a  r e t u r n  t o  w o r k  o n  s i x  d a y  r o s t e r s  . 1 4 4  T w o  d a y s  1  a  t e r ,  t h e  F u l l  B e n c h  
e x p r e s s e d  a n  o p i n i o n  t h a t  p n i m a  na~e e v i d e n c e  h a d  i l l u s t r a t e d  t h e  
d i s p a r i t y  i n  w a g e s  o f  w o r k e r s  u n d e r  C o m m o n w e a l t h  a n d  S t a t e  a w a r d s .  T h i s  
o p i n i o n  w a s  f o r w a r d e d  t o  t h e  C h i e f  J u d g e  o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  f o r  
h i s  a p p r o v a l ;  w i t h o u t  t h i s  a p p r o v a l  t h e  F u l l  B e n c h  w a s  p r e c l u d e d  b y  t h e  
N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E c o n o m i c  O r g a n i s a t i o n )  R e g u l a t i o n s  f r o m  h e a r i n g  a n d  
d e t e r m i n i n g  t h e  m a t t e r  i n  d i s p u t e .
1 4 5  
T h e  C h i e f  J u d g e  p r o f f e r e d  t h e  
n e c e s s a r y  a p p r o v a l  b u t  p r o h i b i t e d  t h e  F u l l  B e n c h  f r o m  a w a r d i n g  m o r e  a d v a n -
t a g e o u s  c o n d i t i o n s  t h a n  t h o s e  a w a r d e d  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  i n  t h e  
W e e k - e n d  P e n a l t y  C a s e .
1 4 6  
T h e  h e a r i n g s  d r a g g e d  o n  d u e  t o  t h e  h i g h l y  
c o n g e s t e d  s t a t e  o f  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n ' s  l i s t  o f  c a s e s .
1 4 7  
I n c e n s e d  
b y  t h i s  d e l a y ,  s i x  d a y  s h i f t w o r k e r s  a t  t w o  m e e t i n g s  o n  2 3  S e p t e m b e r  
d i r e c t e d  b r a n c h  o f f i c i a l s  t o  c a l l  a  f u r t h e r  m e e t i n g  w i t h i n  f o u r t e e n  d a y s  
t o  r e i m p o s e  t h e  b a n  o n  S a t u r d a y  w o r k .
1 4 8  
1 4 3 .  J o n e s  t o  B u t l e r ,  1  A u g u s t  1 9 4 7  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
1 4 4 .  N M H ,  4  A u g u s t  1 9 4 7 ,  p . 2 ,  c o l s  8 - 9 ;  L a b o r  N e w s ,  v o l . 4 ,  N o . 8 ,  A u g u s t  
1 9 4 7 ,  p . 8 .  
1 4 5 .  ' C o p y  o f  t h e  F u l l  B e n c h ' s  S t a t e m e n t ' ,  6  A u g u s t  1 9 4 7  F I A / E 2 1 8 / 3 6 6 .  
1 4 6 .  [ 1 9 4 7 ]  A . R . ,  p . 4 3 2 .  I n  i t s  j u d g m e n t  o f  3 1  M a r c h  1 9 4 7 ,  D r a k e - B r o c k m a n  
A C J  a n d  S u g e r m a n ,  J . ,  i n  a  m a j o r i t y  d e c i s i o n  d i s a l l o w e d  a  c l a i m  b y  
d a y w o r k e r s  f o r  d o u b l e  t i m e  f o r  S a t u r d a y  w o r k ;  d i s a l l o w e d  a  c l a i m  b y  
s h i f t w o r k e r s  f o r  t i m e  a n d  a  h a l f  f o r  S a t u r d a y  w o r k  b u t  a w a r d e d  t i m e  
a n d  a  q u a r t e r ;  s h i f t w o r k e r s  i n  s e l e c t e d  p u b l i c  u t i l i t i e s  w e r e  a w a r d e d  
t i m e  a n d  a  h a l f  f o r  S a t u r d a y  w o r k ;  d i s a l l o w e d  a  c l a i m  f o r  d o u b l e  t i m e  
f o r  s h i f t  w o r k  o n  S u n d a y ;  a n d  a w a r d e d  a  c l a i m  f o r  d o u b l e  t i m e  f o r  
S u n d a y  o v e r t i m e  i n  c a s e s  w h e r e  t i m e  a n d  a  h a l f  w a s  a l r e a d y  b e i n g  p a i d .  
S e e  5 8  C A R ,  p . 6 3 0 .  
1 4 7 .  ' M e m o r a n d u m  o f  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  W i t h  M r .  [ A ]  K .  B u t l e r  . . .  
1 3  A u g u s t ,  1 9 4 7 ' ,  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
1 4 8 .  ' M i n u t e s  o f  M e e t i n g s  o f  M e m b e r s  o f  t h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a -
t i o n  a n d  t h e  F e d e r a t e d  E n g i n e  D r i v e r s  a n d  F i r e m e n
l
s  A s s o c i a t i o n  H e l d  
l O a m  a n d  7 . 3 0 p m  . . .  ' ,  2 3  S e p t e m b e r  1 9 4 7  F I A / E 1 7 5 / 9 .  
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T h i r t e e n  w e e k s  a f t e r  t h e  d i s p u t e  b e g a n ,  t h e  F u l l  B e n c h  h a n d e d  d o w n  
t h e  I n t e r i m  A w a r d .  O n  9  O c t o b e r  T a y l o r  a n d  K i n s e l l a ,  w i t h  C a n t o r  d i s -
s e n t i n g ,  h e l d  t h a t  t h e  s t e e l  i n d u s t r y  w a s  " a  g r e a t  p u b l i c  u t i l i t y "  a s  
o u t l i n e d  i n  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t ' s  j u d g m e n t  a n d ,  t h e r e f o r e ,  a w a r d e d  t i m e  
a n d  a  h a l f  f o r  S a t u r d a y  w o r k  - t h e  h i g h e r  o f  t h e  t w o  a v a i l a b l e  r a t e s .  
S h i f t w o r k  r a t e s  f o r  w o r k e r s  o n  r o t a t i n g  d a y ,  a f t e r n o o n  a n d  n i g h t  s h i f t s  
w e r e  i n c r e a s e d  t o  B / - p e r  w e e k  ( a  4 / - i n c r e a s e ) ;  r a t e s  f o r  w o r k e r s  o n  
a l t e r n a t e  d a y  a n d  a f t e r n o o n  s h i f t s  w e r e  i n c r e a s e d  t o  6 / - ( a  2 / - i n c r e a s e ) .  
H o r k e r s  o n  d a y  s h i f t  w e r e  a l 1 a r d e d  a  s h i f t  a l l o w a n c e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  s o  
t h e  i n c r e a s e s  f o r  t h i s  s h i f t  w e r e  i n  f a c t  8 / - a n d  6 / - r e s p e c t i v e l y .  I n  
a d d i t i o n ,  e m p l o y e e s ,  e x c e p t  t r a d e s m e n  a n d  o t h e r s  w h o s e  r a t e s  w e r e  s e t  b y  
t h e  C o I I T A ,  w e r e  g r a n t e d  a  6 / - i n c r e a s e  i n  m a r g i n s .  T h i s  i n c r e a s e  e l i m i n a t e d  
t h e  ' n i l '  m a r g i n  f r o m  t h e  B l i P  A W V t d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  A l l  r i s e s  w e r e  
b a c k d a t e d  t o  2 3  J u l y . 1 4 9  D e s p i t e  t h e  i n c r e a s e s ,  t h e  w o r k e r s  s t i l l  b e l i e v e d  
t h e r e  w a s  f u r t h e r  r n o m  f o r  i m p r o v e m e n t .  1 5 0  
H a g e s  o f  w o r k e r s  e m p l o y e d  b y  B H P ' s  s u b s i d i a r i e s  w e r e  b r o u g h t  i n t o  
l i n e  w i t h  t h o s e  o f  t h e  B H P  A W M d  a l m o s t  i m m e d i a t e l y .  A n  a g r e e m e n t  r e a c h e d  
b e t w e e n  t h e  p a r t i e s  o n  2 8  J u l y  e n s u r e d  t h a t  a n y  i n c r e a s e  i n  s h i f t w o r k  r a t e s  
w o u l d  a p p l y  t o  e m p l o y e e s  a t  L y s a g h t s ,  R y l a n d s ,  S t e w a r t s  a n d  L l o y d  a n d  A H R H ,  
a n d  w o u l d  b e  b a c k d a t e d  t o  2 3  J u l y . l S l  T h e  u n i o n s ,  t h e r e f o r e ,  a p p l i e d  t o  
h a v e  t h e  a w a r d s  o f  t h e s e  f o u r  f i r m s  v a r i e d  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  6 / - i n c r e a s e  
i n  m a r g i n s .  O n  1 6  D e c e m b e r  t h e  F u l l  B e n c h  a w a r d e d  t h e  6 / - s o u g h t  b y  t h e  
1 4 9 .  [ 1 9 4 7 ]  A . R . >  p p . 4 3 1 - 4 4 6 ;  L a b o r  N e / u s ,  V o l . 4 ,  N o . l O ,  O c t o b e r  1 9 4 7 ,  p p .  
1  &  8 .  
1 5 0 .  ' M i n u t e s  o f  [ t h e 1  m a s s  m e e t i n g  o f  m e m b e r s  o f  t h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  
A s s o c i a t i o n  a n d  F e d e r a t e d  E n g i n e  D r i v e r s  a n d  F i r e m e n ' s  A s s o c i a t i o n  . . .  ' ,  
1 1  O c t o b e r  1 9 4 7  F I I l / E 1 ? S / 9 .  T h e  F u l l  B e n c h  c l a r i f i e d  s e v e r a l  m a t t e r s  
r e l a t i n g  t o  t h e  s h i f t  r a t e s  i n  a  j u d g m e n t  h a n d e d  d o w n  o n  1 0  N o v e m b e r  
1 9 4 7 .  S e e  L a b o r  N e w s ,  V o l . 4 ,  N o . l 1 ,  N o v e m b e r  1 9 4 7 ,  p . 4 .  
1 5 1 .  B u t l e r  t o  J o n e s ,  2 8  J u l y  1 9 4 7  B H P A  D . 9 / . 9 1 1 - 8 >  2 4  O c t o b e r  1 9 4 6  - 2 2  J u l y  
1 9 7 0 ;  L a b o Y '  N e w s ,  V o 1 . 4 ,  N o . l O ,  O c t o b e r  1 9 4 7 ,  p . l ;  [ 1 9 4 7 ]  A . R . >  p .  7 1 7 .  
3 0 8  
u n i o n s  a n d  b a c k d a t e d  i t  t o  t h e  f i r s t  p a y  p e r i o d  a f t e r  1 0  O c t o b e r ,  d e s p i t e  
t h e  o p p o s i t i o n  o f  t h e  c o m p a n i e s .
1 5 2  
A s  w i t h  t h e  j u d g m e n t  o n  t h e  B H P  ~d, 
t h e  n e w  r a t e s  a p p l i e d  t o  w o r k e r s  c o v e r e d  b y  S t a t e  a w a r d s .  T h e  i n c r e a s e s  
w e r e  w e l c o m e d  b y  t h e  u n i o n s  b u t  t h e y  f e l l  s h o r t  o f  t h e  1 1 / - a n d  1 3 / -
a w a r d e d  t o  w o r k e r s  c o v e r e d  b y  t h e  C M T A .
1 5 3  
T h e  u n i o n s  h o p e d  t h e  n e w  B H P  ~d w o u l d  c o r r e c t  t h e s e  a n o m a l i e s .  
T h e  F I A ,  f o r  e x a m p l e ,  a p p l i e d  f o r  a  1 3 / - i n c r e a s e  i n  a l l  m a r g i n s  b e t w e e n  
3 / - a n d  1 3 / - ,  1 5 / - i n c r e a s e  f o r  m a r g i n s  b e t w e e n  2 1 / - a n d  2 7 / - ,  a n d  1 7 / -
i n c r e a s e  f o r  m a r g i n s  i n  e x c e s s  o f  3 0 / - ;  a n  i n d u s t r y  a l l o w a n c e  o f  £ 1 ;  
d o u b l e  t i m e  f o r  s i x  d a y  a n d  s e v e n  d a y  s h i f t w o r k e r s  f o r  s h i f t s  o n  S a t u r d a y  
a n d  S u n d a y ;  t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  w a r  l o a d i n g s  i n  m a r g i n a l  r a t e s  o f  p a y ,  
a n d  a  2 5  p e r c e n t  i n c r e a s e  i n  s h i f t  a l l o w a n c e s .
1 5 4  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
B H P ' s  l o g  o p p o s e d  a n y  a l t e r a t i o n  t o  t h e  s h i f t w o r k  r a t e s  f o r  S a t u r d a y  a n d  
S u n d a y  w o r k ,  o p p o s e d  t h e  p r o p o s a l  t o  i n c l u d e  w a r  l o a d i n g s  i n  m a r g i n a l  
r a t e s  o f  p a y ,  i n c l u d e d  a n  i n c r e a s e  o f  6 / - i n  s h i f t  r a t e s  f o r  a f t e r n o o n  
a n d  n i g h t  s h i f t s  a s  a n  e n t i c e m e n t  f o r  w o r k e r s  t o  t r a n s f e r  t o  s h i f t  w o r k ,  
a n d  i n c l u d e d  p r o p o r t i o n a l  i n c r e a s e s  i n  m a r g i n s  r a n g i n g  f r o m  3 / - f o r  m a r g i n s  
u n d e r  1 0 / - t o  a  m a x i m u m  o f  1 1 / - f o r  m a r g i n s  b e t w e e n  4 5 / - t o  5 0 / _ .
1 5 5  
D u r i n g  t h e  h e a r i n g s  f o r  t h e  i n t e r i m  a w a r d ,  t h e  F u l l  B e n c h  h a d  d i r e c t e d  
B H P  t o  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  u n i o n s  o n  t h e  f u l l  l o g  o f  c l a i m s .
1 5 6  
T h e  
1 5 2 .  [ 1 9 4 7 ]  A . H . ,  p p . 7 1 6 - 7 2 0 ;  C .  B u r g e s s ,  C h i e f  I n d u s t r i a l  O f f i c e r ,  A u s t r a -
l i a n  W i r e  R o p e  W o r k s  t o  M i s s  E . V .  C a r n e ,  A s s o c i a t e  t o  M r .  J u s t i c e  
C a n t o r ,  2 9  O c t o b e r  1 9 4 7 .  T h i s  l e t t e r  w a s  e n c l o s e d  i n  B u r g e s s  t o  
M c H e n r y ,  A c t i n g  N e w c a s t l e  S e c r e t a r y ,  2 9  O c t o b e r  1 9 4 7  F I A / E 1 7 0 / 9 / 1 3 2 .  
1 5 3 .  L o b a r  N e w s ,  V o l . 5 ,  N o . l ,  J a n u a r y  1 9 4 8 ,  p . 7 .  
1 5 4 .  I b i d . ,  V o l . 5 ,  N o . 8 ,  M a r c h  1 9 4 8 ,  p . 5 ;  [ 1 9 4 8 ]  A . H . ,  p p . 5 4 7 - 5 4 8  &  5 9 3 .  
1 5 5 .  ' M e m o r a n d u m  f o r  M r .  L e w i s ,  G l l / 8  - I n d u s t r i a l - F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  
A s s o c i a t i o n  - L e g  o f  C l a i m s ' ,  N . E .  J o n e s ,  1 0  J u l y  1 9 4 7  a n d  J o n e s  t o  
B u t l e r ,  1 1  J u l y  1 9 4 7  B H P  B o a r d  P a p e r s ,  B H P A  5 4 / 6 1  1 1  J u l y ,  1 9 4 7 ;  B u t l e r  
t o  L e w i s ,  1 8  J u l y  1 9 4 7 ,  J o n e s  t o  B u t l e r ,  2 1  &  3 1  J u l y  1 9 4 7  a n d  ' I n d u s -
t r i a l  L e g  o f  C l a i m s  B H P  a n d  A  I  &  S ' ,  [ 2 4  J u l y  1 9 4 7 ]  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
1 5 6 .  ' M e m o r a n d u m  o f  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n  W i t h  M r .  [ A ]  K .  B u t l e r  . . .  1 3  
A u g u s t ,  1 9 4 7 ' ,  B H P A  A 2 6 / 2 4 .  
3 0 9  
n e g o t i a t i o n s  w e r e  c a r r i e d  o u t  o n  1 5  A u g u s t  a n d  1 8 - 1 9  N o v e m b e r  1 9 4 7 .  
A l t h o u g h  B H P ' s  r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  e m p o w e r e d  t o  a m e n d  t h e  C o m p a n y ' s  
l o g  i f  i t  w a s  a d v a n t a g e o u s  t o  d o  s o ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  u n i o n s '  c l a i m s  
w e r e  r e j e c t e d .  T h e  F I A  d i d ,  h o w e v e r ,  g a i n  c o n c e s s i o n s  i n  a  n u m b e r  o f  
m i n o r  a r e a s :  n a m e l y  w e e k l y  c o n t r a c t s  i n s t e a d  o f  h o u r l y ,  a n  a d d i t i o n a l  
p u b l i c  h o l i d a y ,  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  r a t e  p a i d  t o  l e a d i n g  h a n d s  i n  c h a r g e  
o f  t w e n t y  m e n  o r  l e s s  f r o m  5 / - t o  1 0 / - ,  B H P ' s  a g r e e m e n t  t o  t h e  p r i n c i p l e  
o f  p a y i n g  s p e c i a l  r a t e s  a n d  s h i f t w o r k  a l l o w a n c e s  " o v e r  a n d  a b o v e "  d o u b l e  
t i m e ,  t h e  p a y m e n t  o f  t i m e  a n d  a  h a l f  t o  n i g h t w o r k e r s  w h o  w e r e  e x p e c t e d  
t o  w o r k  p a r t  o f  t h e i r  r o s t e r  o n  o t h e r  s h i f t s  a n d  t h e  p a y m e n t  o f  2 / - f o r  
w o r k e r s  r e q u i r e d  t o  w o r k  o v e r t i m e  i n  l i e u  o f  a  m e a 1 .
l s 7  
T h e  m a t t e r s  n o t  
a g r e e d  u p o n  w e r e  l e f t  f o r  t h e  I n d u s t r i a l  C o m m i s s i o n  t o  d e t e r m i n e .
l s 8  
A s  a  r e s u l t  o f  a  s e r i e s  o f  d e l a y s ,  t h e  F u l l  B e n c h  ( C a n t o r  a n d  
K i n s e l l a ,  w i t h  T a y l o r  d i s s e n t i n g )  h a n d e d  d o w n  t h e i r  j u d g m e n t s  o n  8  O c t o b e r  
1 9 4 8 ,  s o m e  s i x t e e n  m o n t h s  a f t e r  t h e  d i s p u t e  b e g a n .  T h e  m a j o r i t y  j u d g m e n t  
i n c r e a s e d  s h i f t w o r k  r a t e s  b y  2 / - f o r  a l l  s h i f t s ,  i n c o r p o r a t e d  w a r  l o a d i n g s  
i n t o  m a r g i n s  a n d  i n c r e a s e d  m a r g i n s  b y  v a r y i n g  a m o u n t s  f r o m  3 / - t o  3 3 / - .  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  l a t t e r  i n c r e a s e ,  t h e  F u l l  B e n c h  d e c i d e d  t o  a w a r d  t h e  
m a r g i n a l  i n c r e a s e s  o n  a  s l i d i n g  s c a l e  i n s t e a d  o f  a w a r d i n g  g e n e r a l  i n c r e a s e s  
a s  s o u g h t  b y  t h e  F I A .  S o m e  c l a s s i f i c a t i o n s  w e r e  r e d u c e d  a s  a  r e s u l t .  
W o r k e r s  w h o  h a d  b e e n  a w a r d e d  a  m a r g i n  o f  6 / - i n  t h e  I n t e r i m  A w a r d ,  f o r  
e x a m p l e ,  s u f f e r e d  a  r e d u c t i o n  o f  3 / _ .
1 5 9  
T h e s e  n e w  r a t e s  w e r e  e x t e n d e d  
t o  c o v e r  e m p l o y e e s  o f  B H P ' s  s u b s i d i a r i e s  b e f o r e  C h r i s t m a s  1 9 4 8 .
1 6 0  
1 5 7 .  ' R e s u l t s  o f  C o n f e r e n c e  w i t h  B H P - F r i d a y  1 5  A u g u s t ' ,  ' N o t e s  o n  B H P  
C o n f e r e n c e  - 1 8  a n d  1 9  S e p t e m b e r  
1  
a n d  ' N o t e s  o f  g a i n s  m a d e  s o  f a r  i n  
c o n f e r e n c e  w i t h  B H P ' ,  F I A / E 2 1 8 / 3 6 6 .  
1 5 8 .  T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s '  R e p o r t  f o r  t h e  H a l f - Y e a r  e n d i n g  3 0  N o v e m b e r  
1 9 4 7 ,  p . 3 0  B H P A  H Y / 6 .  
1 5 9 .  [ 1 9 4 8 ]  A . B . ,  p p . S 4 4 - 6 2 9 ;  L a b o r  N e w s ,  V o l . S ,  N o . 1 0 ,  O c t o b e r  1 9 4 8 ,  p . l  
a n d  V o l . s ,  N o . l l ,  N o v e m b e r  1 9 4 8 ,  p . 2 .  
1 6 0 .  L a b o r  N e w s ,  V o l . S ,  N o . 1 2 ,  D e c e m b e r  1 9 4 8 ,  p . 6 .  
3 1 0  
O f f i c i a l s  o f  t h e  F I A  w e r e  e x t r e m e l y  d i s a p p o i n t e d  w i t h  t h e  j u d g m e n t .  
A c c o r d i n g  t o  f i g u r e s  c o m p i l e d  b y  t h e  F I A ,  7 3  p e r c e n t  o f  m e m b e r s  r e c e i v e d  
i n c r e a s e s  o f  1 5 / - p e r  w e e k  o r  l e s s .  O n l y  7  p e r c e n t  g a i n e d  i n  e x c e s s  o f  
£ 1  a  w e e k .  I f  t h e  i n c r e a s e s  f r o m  t h e  I n t e r i m  A w a r d  w e r e  e x c l u d e d ,  o n l y  
1 8  p e r c e n t  o f  e m p l o y e e s  w e r e  g r a n t e d  i n c r e a s e s  a b o v e  1 0 / _ .
1 6 1  
I f  t h e  
r a t e s  s e t  b y  t h e  F u l l  B e n c h  a r e  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  s e t  b y  C a n t o r  i n  1 9 3 9 ,  
i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  r a t e s  h a d  i n c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y .  T w o  e x a m p l e s  
h a v e  b e e n  s e l e c t e d  t o  i l l u s t r a t e  t h i s  c o n c l u s i o n .  I n  1 9 3 9 ,  o v e n  t o p  m e n  
w o r k i n g  i n  t h e  c o k e  o v e n s  d e p a r t m e n t ,  w h o s e  w o r k  w a s  m a n u a l  b u t  e x t r e m e l y  
u n p l e a s a n t  d u e  t o  t h e  i n t e n s e  h e a t  w e r e  p a i d  a  m a r g i n  o f  9 / 6 .  I n  1 9 4 8  
t h i s  m a r g i n  w a s  3 5 / - .  I n  c o m p a r i s o n ,  a  l a b o u r e r  w h o  c l e a n e d  t h e  f l o o r  i n  
t h e  o p e n - h e a r t h  d e p a r t m e n t  w a s  p a i d  a  m a r g i n  o f  3 / - i n  1 9 3 9  a n d  2 1 / - i n  
1 9 4 8 .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  B a s i c  W a g e  h a d  i n c r e a s e d  b y  3 8 / - s i n c e  1 9 3 9 .  
O v e r  t h e  e i g h t  y e a r s  b e t w e e n  t h e  t w o  a w a r d s ,  w o r k e r s  r e c e i v e d  i n c r e a s e s  
o f  a p p r o x i m a t e l y ,  o r  i n  e x c e s s  o f ,  £ 3 .
1 6 2  
B y  1 9 4 8  t h e  c a m p a i g n s  o f  t h e  t r a d e  u n i o n s  h a d  a c h i e v e d  m a j o r  g a i n s  
f o r  w o r k e r s  i n  t h e  s t e e l  i n d u s t r y ,  g a i n s  t h a t  h a d  b e e n  s o u g h t  s i n c e  t h e  
l a t e  1 9 3 0 s .  W a g e  i n c r e a s e s  a w a r d e d  i n  t h e  I n t e r i m  B a s i c  W a g e  C a s e  a n d  
t h e  B H P  A~d, c o u p l e d  w i t h  t h e  i n c r e a s e s  a w a r d e d  b y  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  
f o l l o w i n g  t h e  1 9 4 5 - 1 9 4 6  V i c t o r i a n  m e t a l  t r a d e s  d i s p u t e  p r o v i d e d  w o r t h w h i l e  
g a i n s .  O n  t h e  h o u r s  f r o n t ,  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  C o m m o n -
w e a l t h  C o u r t  r e d u c e d  t h e  s t a n d a r d  h o u r s  o f  w o r k  f r o m  f o r t y - f o u r  t o  f o r t y  
a  w e e k  i n  1 9 4 7 .  T h e s e  g a i n s  w e r e  a c h i e v e d  o n l y  a f t e r  p e r i o d s  o f  
t r a v a i l .  T h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  c o u l d  d o  l i t t l e  t o  f o r e s t a l l  t h e  
i n e v i t a b l  e  c h a n g e s .  I n  a d d i t i o n  t h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  h a d  t o  
r e l i n q u i s h  a  n u m b e r  o f  p r e r o g a t i v e s  a t  t h e  h e i g h t  o f  t h e  N e w c a s t l e  
d i  s p u t e .  I n  f a c t ,  J o n e s  a n d  M c L e n n a n  v o i  c e d  t h e i  r  d i  s a p p r o v a  1  o f  t h e  
1 6 1 .  L a b o r  N e w s ,  v o l . 5 ,  N o . l l ,  N o v e m b e r  1 9 4 8 ,  p . 2 .  
1 6 2 .  [ 1 9 3 9 J  A . R . ,  p p . 1 9 3 - 4 8 0  a n d  [ 1 9 4 8 J  A . R . ,  p p . 5 4 4 - 6 2 9 ,  9 2  I . G . ,  p p .  
2 2 4 - 2 4 1 .  
3 1 1  
S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t ' s  a c t i o n s  i n  t h i s  p e r i o d .  D e s p i t e  t h e s e  s e t b a c k s  
B H P  a n d  i t s  s u b s i d i a r i e s  w e r e  s t i l l  t h e  m a j o r  p o w e r  b r o k e r s  i n  t h e  
N e w c a s t l e  i r o n  a n d  s t e e l  i n d u s t r y .  
3 1 2  
C O N C L U S I O N  
D u r i n g  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  t h e  m e t a l  i n d u s t r y  u n i o n s  a t  N e w c a s t l e  
b e c a m e  a  f o r c e  t o  b e  r e c k o n e d  w i t h .  T h i s  t r a n s f o r m a t i o n  r e s u l t e d  f r o m  
t h e  d i r e c t  i n v o l v e m e n t  b y  s u c c e s s i v e  C o m m o n w e a l t h  g o v e r n m e n t s  i n  t h e  
i n d u s t r i a l  s t r u g g l e .  T o  t h i s  e n d  t h e  g a z e t t i n g  o f  a  s e r i e s  o f  N a t i o n a l  
S e c u r i t y  R e g u l a t i o n s  s t r e a m l i n e d  t h e  a r b i t r a t i o n  s y s t e m ,  p e g g e d  w a g e s ,  
p r o f i t s  a n d  h o u r s  o f  w o r k ,  a n d  p r o t e c t e d  w o r k e r s  f r o m  v i c t i m i s a t i o n .  
I n  a d d i t i o n ,  f u l l  e m p l o y m e n t  b o l s t e r e d  t h e  b a r g a i n i n g  p o w e r  o f  t h e  t r a d e  
u n i o n s .  H o w e v e r ,  t h e  u n i o n s  d i d  n o t  c a p i t a l i s e  o n  t h e s e  f o r t u i t o u s  
c i r c u m s t a n c e s  t o  a c h i e v e  l o n g  t e r m  c h a n g e  t o  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  
B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i  e s .  I  n  f a c t ,  t h e  B H P  g r o u p  c o n t r o  1 1  e d  t h e  w o r k p  1  a c e s  
i n  1 9 4 7 - 1 9 4 8  a n d  d i d  s o  a s  e f f e c t i v e l y  a s  i t  h a d  d o n e  b e f o r e  t h e  w a r .  
T h e  p e r s i s t e n c e  o f  p r o t r a c t e d  i n d u s t r i a l  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  B H P  
g r o u p  o f  c o m p a n i e s  a n d  t h e  u n i o n s  w a s  t h e  d o m i n a n t  f e a t u r e  o f  t h e  i n d u s -
t r i a l  s t r u g g l e  d u r i n g  t h e  t e n  y e a r s  c o v e r e d  b y  t h i s  t h e s i s .  N e i t h e r  t h e  
s o u t h w a r d  a d v a n c e  o f  t h e  J a p a n e s e  f o r c e s  n o r  t h e  p r e c a r i o u s  p o s i t i o n  o f  
t h e  a l l i e d  f o r c e s  i n  E u r o p e  d u r i n g  1 9 4 1 - 1 9 4 3  a l t e r e d  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s .  
T h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  w a s  r e l e n t l e s s  i n  i t s  e f f o r t s  t o  r e t a r d  
t h e  b u r g e o n i n g  i n f l u e n c e  o f  t h e  t r a d e  u n i o n s .  T h e  S t e e l w o r k s '  m a n a g e m e n t  
d i s m i s s e d  a c t i v e  u n i o n i s t s  a n d  c o m m u n i s t s  i n  1 9 4 0 ,  r e d u c e d  m a r g i n s  p a i d  
t o  t r a d e s m e n  b o i l e r m a k e r s ,  p r o s e c u t e d  r e c a l c i t r a n t  e m p l o y e e s ,  l o c k e d  o u t  
e m p l o y e e s  i n  D e c e m b e r  1 9 4 3 ,  h i n d e r e d  u n i o n  a c t i v i t y  o n  t h e  j o b  a t  e v e r y  
o p p o r t u n i t y ,  u n d e r p a i d  f e m a l e  e m p l o y e e s ,  c o n t i n u e d  t o  s t a f f  a n  a r r a y  o f  
e m p l o y e e s ,  a n d  p r o v i d e d  t h e  s p a r k  f o r  t h e  1 9 4 5 - 1 9 4 6  s t e e l  d i s p u t e .  T h e  
s u b s i d i a r y  c o m p a n i e s  w e r e  n o  l e s s  a g g r e s s i v e .  C o m m o n w e a l t h  S t e e l  a n d  
S t e w a r t s  a n d  L l o y d  i n t r o d u c e d  s e v e n  d a y  r o s t e r s  i n t o  s e c t i o n s  o f  t h e i r  
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w o r k s  d u r i n g  1 9 4 1 - 1 9 4 2  a n d  d i s m i s s e d  e m p l o y e e s  f o r  m i n o r  o f f e n c e s  d u r i n g  
1 9 4 4 - 1 9 4 5 .  R y l a n d s  s u c c e s s f u l l y  r e d u c e d  t h e  r a t e s  p a i d  t o  t r a d e s m e n  
b o i l e r m a k e r s .  T h i s  a g g r e s s i v e  s t a n c e  e n s u r e d  t h a t  t h e  c o m p a n i e s  a v o i d e d  
a n y  d e t r i m e n t a l  c h a n g e  t o  a w a r d s  a n d ,  i n  s o m e  i n s t a n c e s ,  i t  r e s u l t e d  i n  
l a s t i n g  g a i n s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  b o i l e r m a k i n g  t r a d e .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  
t h e  c o m p a n i e s  r e t a i n e d  a  m a j o r i t y  o f  t h e i r  m a n a g e m e n t  p r e r o g a t i v e s .  
H o w e v e r ,  t h e y  d i d  s u f f e r  s o m e  s e t b a c k s ,  t h e  m o s t  n o t a b l e  b e i n g  t h e  f a i l u r e  
o f  t h e  1 9 4 3  l o c k o u t .  
T h e  u n i o n s  w e r e  a s  a g g r e s s i v e  a s  t h e  c o m p a n i e s ,  b u t  t h e y  w e r e  n o t  
a s  s u c c e s s f u l .  T h i s  l a c k  o f  s u c c e s s  c a n  b e  a t t r i b u t e d  t o  a  n u m b e r  o f  
f a c t o r s .  U n l i k e  t h e  B H P  g r o u p ,  t h e  u n i o n s  s t r u g g l e d  t o  o v e r c o m e  m a j o r  
d i v i s i o n s  w i t h i n  t h e i r  r a n k s .  T h e  p r e w a r  l e g i s l a t i o n  o f  t h e  M e n z i e s  
g o v e r n m e n t  g a l v a n i s e d  t h e  u n i o n s  i n t o  a  m o r e  u n i t e d  g r o u p ,  b u t  t h e  c h a n g e  
w a s  n o t  l a s t i n g .  I n  a d d i t i o n  t h e  p e g g i n g  o f  w a g e s  a n d  h o u r s  i n  F e b r u a r y  
1 9 4 2  u n d e r m i n e d  u n i o n  c a m p a i g n s  i n  t h e s e  t w o  a r e a s ,  w h i l e  t h e  a d o p t i o n  o f  
a n  a n t i - s t r i k e  p o l i c y  d u r i n g  1 9 4 1 - 1 9 4 2  p l a c e d  t h e  u n i o n s  o n  t h e  d e f e n s i v e .  
B u t  t h e  a n t i - s t r i k e  p o l i c y  f a i l e d  t o  e l i m i n a t e  t h e  i n c i d e n c e  o f  s t r i k e s  
b e c a u s e  w o r k e r s  s t r u c k  w o r k  o v e r  a  v a r i e t y  o f  i s s u e s ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
b e i n g  t o  p r o t e c t  a w a r d  r a t e s  a n d  c o n d i t i o n s .  T h e  o v e r r i d i n g  f a c t o r  o f  
t h i s  s t r i k e  a c t i o n  w a s  t h a t  i t  w a s  n e a r l y  a l w a y s  d e f e n s i v e ,  i n  r e t a l i a t i o n  
t o  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  B H P  g r o u p .  O n l y  r a r e l y  w a s  t h e  s t r i k e  w e a p o n  u s e d  
a s  a n  o f f e n s i v e  w e a p o n .  D e s p i t e  t h e s e  s e t b a c k s  t h e  u n i o n s  i n c r e a s e d  t h e  
r a t e  o f  u n i o n i s a t i o n  t o  a n  a l l  t i m e  h i g h ,  w h i c h  i n  t u r n  i n c r e a s e d  t h e i r  
p o w e r  b a s e  i n  t h e  i n d u s t r y .  B u t  t h i s  w a s  t h e  o n l y  l a s t i n g  c h a n g e  a t t a i n e d  
b y  t h e  u n i o n s  d u r i n g  t h e  w a r  y e a r s .  O n c e  t h e y  w e r e  u n s h a c k l e d  f r o m  t h e  
a n t i - s t r i k e  p o l i c i e s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  w a r ,  t h e  u n i o n s  u s h e r e d  i n  a  w a v e  
o f  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s  i n  a n  e n d e a v o u r  t o  s e c u r e  h i g h e r  w a g e s  a n d  a  f o r t y  
h o u r  w e e k .  T h e  s p e e d  w i t h  w h i c h  t h e s e  g a i n s  w e r e  a c h i e v e d  i n d i c a t e s  h o w  
e f f e c t i v e  t h e  u n i o n  m o v e m e n t  c o u l d  h a v e  b e e n  i f  i t  h a d  a d o p t e d  a  m o r e  
b e l l i g e r e n t  s t a n c e  d u r i n g  t h e  w a r .  
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A p a r t  f r o m  t h e  n o - s t r i k e  p o l i c y ,  t h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  
t r a d e  u n i o n s  t o  g r a s p  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e f f e c t i n g  l a s t i n g  c h a n g e  t o  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c a p i t a l  a n d  l a b o u r  u n d e r m i n e d  u n i o n  c a m p a i g n s  d u r i n g  
t h e  w a r .  O n l y  t h e  F I A  e n d e a v o u r e d  t o  u t i l i s e  t h e  f e r t i l e  e n v i r o n m e n t  t o  
a l t e r  t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r .  T h e  N e w c a s t l e  b r a n c h  o f  t h e  F I A  h a d  b e e n  i n  
a  s t a t e  o f  t o t a l  d i s a r r a y  b e f o r e  t h e  w a r .  T h e  e l e c t i o n  o f  a  m i l i t a n t  
l e a d e r s h i p  i n  S e p t e m b e r  1 9 3 9  c h a n g e d  t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  b r a n c h .  T h e  n e w  
o f f i c i a l s  i m m e d i a t e l y  s e t  a b o u t  t o  u n i o n i s e  t h e  w o r k f o r c e  a n d  a l s o  t o  
c o r r e c t  w a g e  a n o m a l i e s  a t  t h e  S t e e l w o r k s .  T h e  d i s m i s s a l  o f  s u b - b r a n c h  
o f f i c i a l s  b y  B H P  i n  1 9 4 0  f a i l e d  t o  h a l t  t h e  u n i o n i s a t i o n  c a m p a i g n .  I n  
f a c t  t h e  F I A  c o n t i n u e d  i t s  o f f e n s i v e  t h r o u g h o u t  t h e  w a r  y e a r s .  T h e  N a t i o n a l  
S e c u r i t y  R e g u l a t i o n s  w e r e  r e g u l a r l y  i n v o k e d  d u r i n g  1 9 4 1 - 1 9 4 5  a s  t h e  F I A  
a t t e m p t e d  t o  a l t e r  t h e  a r b i t r a t i o n  s y s t e m  o r  i m p r o v e  m e m b e r s '  w a g e s  a n d  
c o n d i t i o n s .  T h e s e  c a m p a i g n s  w e r e  n o t  s i m p l y  f o r  s h o r t  t e r m  m a t e r i a l  g a i n  
b u t  a l s o  t o  o b t a i n  l o n g  t e r m  b e n e f i t s  f o r  m e m b e r s .  I n c l u d e d  i n  t h e  l a t t e r  
w e r e  a  g r e a t e r  s a y  i n  t h e  d a y - t o - d a y  r u n n i n g  o f  t h e  i n d u s t r y ,  j o b  
s e c u r i t y ,  s e n i o r i t y ,  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  o r  a  m o r e  e q u i t a b l e  a r b i t r a t i o n  
s y s t e m .  T h e  F I A  f a i l e d  t o  a c h i e v e  a n y  l a s t i n g  c h a n g e s  b e c a u s e  t h e  o t h e r  
u n i o n s  r e f u s e d  t o  s u p p o r t  t h e s e  i d e a l s ,  a n d  b e c a u s e  t h e  a r b i t r a t i o n  c o u r t s  
a n d  t h e  B H P  g r o u p  o p p o s e d  t h e m .  T h e  t r a d e  u n i o n s  c a n  o n l y  b e  i n d i c t e d  
f o r  t h i s  f a i l u r e .  
A  s i g n i f i c a n t  f e a t u r e  o f  t h e  w a r  y e a r s  w a s  t h e  a b s e n c e  o f  u n e m p l o y m e n t  
i n  a  N e w c a s t l e  w h i c h  h a d  e n d u r e d  a  r e c e s s i o n - d e p r e s s i o n  e x i s t e n c e  f r o m  t h e  
e a r l y  1 9 2 0 s .  U n e m p l o y m e n t  r e m a i n e d  h i g h  t h r o u g h o u t  t h e  p r e w a r  y e a r s ,  
e s p e c i a l l y  a m o n g s t  t h e  u n s k i l l e d  a n d  s e m i - s k i l l e d ,  t h e n  w i t h  t h e  o n s e t  o f  
w a r  t h e  l e v e l  o f  u n e m p l o y m e n t  r a p i d l y  d r o p p e d .  B y  1 9 4 2  t h e  w a r t i m e  
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e x p a n s i o n  o f  t h e  s t e e l  i n d u s t r i e s  a n d  t h e  h i g h  r a t e  o f  e n l i s t m e n t s  h a d  
a b s o r b e d  a l l  t h e  u n e m p l o y e d .  I n  f a c t  t h e  c o m p a n i e s  w e r e  u n d e r m a n n e d  f o r  
m o s t  o f  t h e  w a r .  T h e  e m p l o y m e n t  o f  w o m e n  o f f s e t  t h e  s h o r t a g e  o n l y  t o  
s o m e  d e g r e e  b u t  m o s t  w o m e n  w e r e  o n l y  t e m p o r a r y  r e p l a c e m e n t s  a n d  w e r e  
r a p i d l y  r e t r e n c h e d  d u r i n g  1 9 4 4 - 1 9 4 5  f o l l o w i n g  t h e  c l o s u r e  o f  t h e  m u n i t i o n  
a n n e x e s .  T h e  e m p l o y m e n t  o f  r e t u r n e d  s e r v i c e m e n  f r o m  1 9 4 5  o f f e r e d  o n l y  
s o m e  r e l i e f  a s  m a n y  l e f t  s o o n  a f t e r w a r d s  i n  s e a r c h  o f  m o r e  l u c r a t i v e  j o b s .  
I n  f a c t  t h e  i n d u s t r y  s u f f e r e d  f r o m  a  s e v e r e  s h o r t a g e  o f  l a b o u r  u n t i l  t h e  
e m p l o y m e n t  o f  i m m i g r a n t  l a b o u r e r s  i n  t h e  l a t e  1 9 4 0 s .  
T h e  a b s e n c e  o f  u n e m p l o y m e n t  h a d  a  m a r k e d  e f f e c t  o n  t h e  i n d u s t r i a l  
s t r u g g l e .  B e f o r e  t h e  w a r  t h e  B H P  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  m a n i p u l a t e d  t h e  f e a r  
o f  u n e m p l o y m e n t  t o  c u r b  t h e  m i l i t a n t  a c t i o n  o f  e m p l o y e e s .  O n c e  f u l l  
e m p l o y m e n t  w a s  a c h i e v e d  t h e  c o m p a n i e s  c o u l d  n o  l o n g e r  e m p l o y  t h i s  t a c t i c .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  R e g u l a t i o n s  p r o t e c t e d  
w o r k e r s  f r o m  d i s m i s s a l .  P r o t e c t e d  b y  t h e s e  r e g u l a t i o n s  a n d  t h e  s c a r c i t y  
o f  l a b o u r ,  t h e  r a n k  a n d  f i l e  r e p e a t e d l y  i g n o r e d  u n i o n  d i r e c t i v e s  t o  r e m a i n  
a t  w o r k  o r  l i f t  w o r k  b a n s .  T h e  c o m p a n i e s  c o u l d  d o  v e r y  l i t t l e  t o  p r e v e n t  
t h e  o c c u r r e n c e  o f  s t r i k e  a c t i o n  a s  t h e  e v e n t s  d e p i c t e d  i n  C h a p t e r s  F i v e  
a n d  S i x  i n d i c a t e .  O n c e  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  ( E m p l o y m e n t )  R e g u l a t i o n s  
w e r e  r e v o k e d  a n d  t h e  p o w e r  t o  h i r e  a n d  f i r e  w a s  r e t u r n e d  t o  t h e  B H P  g r o u p  
o f  c o m p a n i e s  t h e  i n d u s t r i a l  s t r u g g l e  e n t e r e d  a  p e r i o d  o f  t r a v a i l  a s  t h e  
1 9 4 5 - 1 9 4 6  s t e e l  d i s p u t e  c l e a r l y  i n d i c a t e s .  T h i s  d i s p u t e  p r o v e d  n o t  o n l y  t o  
b e  a  c l i m a x  o f  w a r t i m e  p r e s s u r e s ,  b u t  a l s o  t o  b e  a  w a t e r s h e d  f o r  p o s t w a r  
d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  i r o n  a n d  s t e e l  i n d u s t r y .  
T h e  i m m e d i a t e  p o s t w a r  y e a r s  w e r e  d o m i n a t e d  b y  a n  u p s u r g e  o f  i n d u s -
t r i a l  d i s l o c a t i o n .  A s  a  r e s u l t  n a t i o n w i d e  c a m p a i g n s  f o r  i n c r e a s e d  w a g e s  
a n d  s h o r t e r  h o u r s  w e r e  h i g h l y  s u c c e s s f u l .  N e w c a s t l e  w o r k e r s  d e r i v e d  
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i m p r o v e d  w a g e s  a n d  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  f r o m  t h e s e  v i c t o r i e s ,  a n d  t h e y  t o o  
w e r e  u n d e r t a k i n g  t h e i r  o w n  c a m p a i g n s .  T h e  r e p e a t e d  s t o p p a g e s  a t  t h e  
S t e e l w o r k s  d u r i n g  J u l y  1 9 4 7  i l l u s t r a t e  t h i s  p o i n t .  T h e  B H P  g r o u p  o f  
c o m p a n i e s  c o u l d  d o  l i t t l e  t o  h a l t  t h e  p o s t w a r  o f f e n s i v e  o f  t h e  t r a d e  
u n i o n s .  
D e s p i t e  t h e  u n i o n s '  p o s t w a r  s u c c e s s e s  t h e  B H P  g r o u p  c o n t r o l l e d  
t h e i r  r e s p e c t i v e  w o r k p l a c e s  i n  1 9 4 8  a s  e f f e c t i v e l y  a s  t h e y  h a d  d o n e  b e f o r e  
t h e  w a r .  I n  e s s e n c e  v e r y  l i t t l e  h a d  c h a n g e d  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
c a p i t a l  a n d  l a b o u r  w i t h i n  t h e  N e w c a s t l e  i r o n  a n d  s t e e l  i n d u s t r y  d u r i n g  
t h e  t e n  y e a r s  f r o m  1 9 3 7 .  
B  I  B L l  O G R A P H Y  
M A N U S C R I P T  
U N I O N  
T h e  A m a l g a m a t e d  E n g i n e e r i n g  U n i o n  - A u s t r a l i a n  S e c t i o n  C o l l e c t i o n  
( A r c h i v e s  o f  B u s i n e s s  a n d  L a b o u r ,  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y )  
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T h e  F e d e r a l  S e c r e t a r y ' s  C o r r e s p o n d e n c e  F i l e s ,  1 9 4 3 - 1 9 4 7 .  N 2 4 / F i 1 e s  
1 0 4 - 2 1 9 .  
T h e  A d a m s t o w n  B r a n c h  M i n u t e  B o o k  - 1 1  M a r c h ,  1 9 4 2 - 1 9 5 0 .  E 1 6 2 / 3 8 / 1 .  
T h e  B r o a d m e a d o w  B r a n c h  M i n u t e  B o o k ,  1  O c t o b e r ,  1 9 4 1  - 2 1  A p r i l ,  1 9 4 9 .  
E 1 6 2 / 4 7 / 1 .  
T h e  F e d e r a t e d  E n g i n e  D r i v e r s  a n d  F i r e m e n ' s  A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a l i a  
C o l l e c t i o n  
( N e w c a s t l e  U n i v e r s i t y  A r c h i v e s )  
W e s t  W a l l s e n d  S u b - B r a n c h  M i n u t e  B o o k ,  J u l y  1 9 3 7  - A p r i l  1 9 4 3  
( n o t  a c c e s s i o n e d ) .  
T h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a l i a  C o l l e c t i o n  
( A r c h i v e s  o f  B u s i n e s s  a n d  L a b o u r  - A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y )  
C o r r e s p o n d e n c e  F i l e s  1 9 3 7  - 1 9 4 7 .  E 1 7 0 / 9 / 1 - 1 4 l .  
N e w c a s t l e  B r a n c h  C o m m i t t e e  o f  M a n a g e m e n t  M i n u t e s ,  1 6  D e c e m b e r ,  1 9 4 0 - 1 9 4 7 .  
E 1 7 5 / 7 - 8  a n d  E 2 1 8 / 1 4 7 .  
N e w c a s t l e  B r a n c h  G e n e r a l  a n d  S p e c i a l  M i n u t e s ,  2  J u l y ,  1 9 4 2 - 2 9  J u l y ,  
1 9 5 1 .  E 1 7 5 / 7  a n d  9 .  
M i n u t e s  o f  A n n u a l  C o n f e r e n c e  a n d  F e d e r a l  C o u n c i l  M e e t i n g s  1 9 1 9 - 1 9 4 3 .  
E 1 7 0 / 1 / 5 .  
N a t i o n a l  C o u n c i l  S t a t e m e n t s  o f  A c c o u n t s ,  G e n e r a l  S e c r e t a r y ' s  R e p o r t s ,  
D e c i s i o n s  o f  C o u n c i l ,  1 9 4 0 - 1 9 4 7 .  E 1 9 5 / 1 1 .  
N a t i o n a l  C o u n c i l  " D "  S e r i e s  - A r b i t r a t i o n  F i l e s  1 9 3 9 - 1 9 4 5 .  E 2 1 8 / 3 1 0 - 3 2 4 .  
M i s c e l l a n e o u s  F i l e s  - A r b i t r a t i o n  m a t e r i a l  a n d  d o c u m e n t s  a n d  c o r r e s -
p o n d e n c e .  E 2 1 8 / 3 6 4 - 3 6 6 .  
L y s a g h t ' s  S u b - B r a n c h  B a l a n c e  S h e e t s ,  1 9 3 7 - 1 9 4 4 .  E 1 7 0 / 1 4 / F i l e  1 0 .  
M e m b e r s h i p  R e t u r n s ,  1 9 4 4 - 1 9 4 7 .  E 2 1 8 / 4 0 6 - 4 0 7 .  
N a t i o n a l  C o u n c i l  R e s e a r c h  O f f i c e  F i l e s ,  1 9 3 9 - 1 9 6 3 .  N 1 4 / 1 2 6 - 1 2 7  a n d  2 9 7 .  
T h e  F e d e r a t e d  M o u l d e r s '  ( M e t a l )  U n i o n  o f  A u s t r a l i a  C o l l e c t i o n  
( U n i v e r s i t y  o f  M e l b o u r n e  A r c h i v e s  - n o  s h e l f  n u m b e r s )  
T h e  N e w  S o u t h  W a l e s  D i s t r i c t  M i n u t e  B o o k s ,  1 9 3 7 - 1 9 4 7 .  8  V o l u m e s .  
T h e  F e d e r a l  S e c r e t a r y ' s  C o r r e s p o n d e n c e  F i l e s ,  1 9 4 3 - 1 9 5 1 .  1 1  F i l e s .  
T h e  F e d e r a l  S e c r e t a r y ' s  R e p o r t s ,  S t a t e m e n t s  a n d  B a l a n c e  S h e e t s ,  
1 9 3 7 - 1 9 4 5 .  
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W o r l d  W a r  T w o  M a n p o w e r :  ( 1 )  F o u n d r y  A d v i s o r y  
W a r  O r g a n i s a t i o n  o f  I n d u s t r y .  2  F i l e s .  
M o u l d i n g  T r a d e s  C o m m i t t e e .  2  F i l e s .  
C o m m i t t e e  - D e p a r t m e n t  o f  
( 2 )  C e n t r a l  M e t a l  
T h e  F e d e r a t e d  S o c i e t y  o f  B o i l e r m a k e r s  a n d  I r o n  S h i p b u i l d e r s '  o f  
A u s t r a l i a  - N e w c a s t l e  B r a n c h  C o l l e c t i o n  
( N e w c a s t l e  U n i v e r s i t y  A r c h i v e s )  
M i n u t e  B o o k s ,  1 9 3 7 - 1 9 4 7 .  A B 5 6 0 9 - A B 5 6 1 5 .  
E m p l o y m e n t  R e t u r n s ,  1 9 3 7 - 1 9 4 7 .  A 5 1 4 3 .  
F o u n d r y  W o r k e r s '  J o i n t  M a n a g e m e n t  C o m m i t t e e  - S y d n e y  C o l l e c t i o n  
( U n i v e r s i t y  o f  M e l b o u r n e  A r c h i v e s  - n o  s h e l f  n u m b e r s )  
M i n u t e  B o o k s ,  1 9 3 5 - 1 9 4 5 .  
B u l l e t i n s  a n d  P a m p h l e t s ,  1 9 3 6 - 1 9 4 0 .  
M e t a l  T r a d e s  G r o u p  - N e w c a s t l e  C o l l e c t i o n  
( N e w c a s t l e  U n i v e r s i t y  A r c h i v e s )  
M i n u t e  B o o k ,  1 9 3 3  - 1  F e b r u a r y  1 9 3 8 .  A B 5 5 7 8 .  
T h e  N e w c a s t l e  T r a d e s  H a l l  C o u n c i l  C o l l e c t i o n  
( N e w c a s t l e  U n i v e r s i t y  A r c h i v e s )  
C o r r e s p o n d e n c e  F i l e s ,  1 9 4 2 - 1 9 4 7 .  B o x e s  A 5 0 6 1 - A 5 0 7 3 .  
[ I n c l u d e d  i n  t h e s e  f i l e s  a s  w e l l  a r e  t h e  f o l l o w i n g :  
- N e w c a s t l e  M e t a l  T r a d e  G r o u p  M i n u t e s  1 9 4 2 - 1 9 4 7 .  
- N e w c a s t l e  I n d u s t r i a l  L o a n  P a n e l  M i n u t e s  1 9 4 2 - 1 9 4 5 .  
- T h e  S h e e t  M e t a l  I n d u s t r i a l  U n i o n  o f  A u s t r a l i a - N e w c a s t l e  
S u b - B r a n c h  C o r r e s p o n d e n c e  1 9 4 3 - 1 9 4 7 .  
- S y d n e y  T r a d e s  a n d  L a b o u r  C o u n c i l  M i n u t e s  1 9 4 3 - 1 9 4 7 .  
- M i n i s t r y  o f  P o s t - W a r  R e c o n s t r u c t i o n - N e w c a s t l e  R e g i o n a l  
R e - E s t a b l i s h m e n t  C o m m i t t e e  M i n u t e s  1 9 4 6 - 1 9 4 7 .  
- N e w  S o u t h  W a l e s  R e g i o n a l  R e - E s t a b l i s h m e n t  C o m m i t t e e  M i n u t e s  
1 9 4 5 - 1 9 4 7 .  
- S h o p  A s s i s t a n t s '  a n d  W a r e h o u s e  E m p l o y e e s '  F e d e r a t i o n  o f  
A u s t r a l i a  - N e w c a s t l e  B r a n c h  M i n u t e s  1 9 4 3 - 1 9 4 7 .  1  
M i n u t e s  o f  t h e  N e w c a s t l e  T r a d e s  H a l l  C o u n c i l ,  t h e  N e w c a s t l e  T r a d e s  
H a l l  E x e c u t i v e  a n d  N e w c a s t l e  T r a d e s  H a l l  C o u n c i l ' s  M a n a g e m e n t  
C o m m i t t e e ,  1 9 3 8 - 1 9 4 7 .  B o x e s  A 5 1 2 2 - A 5 1 2 3 .  
R .  L o u d o n ' s  H a n d w r i t t e n  N o t e  B o o k ,  1 9 4 5 - 1 9 4 6 .  A B 5 5 7 7 .  
T h e  S h e e t  M e t a l  W o r k i n g  I n d u s t r i a l  U n i o n  o f  A u s t r a l i a  C o l l e c t i o n s  
1 .  ( A r c h i v e s  o f  B u s i n e s s  a n d  L a b o u r ,  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y )  
M i s c e l l a n e o u s  C o r r e s p o n d e n c e  F i l e s ,  1 9 3 9 - 1 9 4 6 .  E 1 9 6 / 6 / 1 - 7 .  
T h e  F e d e r a l  S e c r e t a r y ' s  C o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  
B r a n c h ,  1 9 3 9 - 1 9 4 7 .  E 1 9 6 / 1 7 / 1  a n d  E 1 9 6 / 3 / 9 / 2 .  
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T h e  N e w  S o u t h  W a l e s  B r a n c h ' s  C o r r e s p o n d e n c e  F i l e s  1 9 3 8 - 1 9 4 8 .  
E 1 9 6 / 3 / 9 / 1  a n d  3 ,  E 1 9 6 / 3 / 1 1 / 1 - 3 ,  E 1 9 6 / 3 / 1 2 / 1 - 6  a n d  E 1 9 6 / 3 / 2 2 / 1 - 2 .  
T h e  N e w  S o u t h  W a l e s  B r a n c h ' s  M i n u t e  B o o k ,  1 9 2 9 - 1 9 4 7 .  E 1 9 6 / 2 / 3 .  
2 .  ( N e w c a s t l e  U n i v e r s i t y  A r c h i v e s )  
C O M P A N Y  
T h e  S h e e t  M e t a l  W o r k i n g  I n d u s t r i a l  U n i o n ,  N e w c a s t l e  S u b - B r a n c h ,  
M i n u t e  B o o k ,  1 9 4 3 - 1 9 4 7 .  A B 5 6 2 3 .  
T h e  B r o k e n  H i l l  P r o p r i e t a r y  C o m p a n y  L i m i t e d  C o l l e c t i o n s  
( B H P  A r c h i v e s  M e l b o u r n e )  
P a p e r s  o f  t h e  B H P  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  1 9 3 7 - 1 9 4 7 ,  S 4 / 3 3 - 6 1 .  
A n n u a l  R e p o r t s ,  V o l s .  8 6 - 9 5 ,  1 9 3 8 - 1 9 4 7 .  P l l / 1 4 - 1 5 .  
T h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s  H a l f - Y e a r l y  R e p o r t s ,  1 9 3 8 - 1 9 4 7 .  H Y  4 - 6 .  
S t a t i s t i c s  r e  C o s t s ,  P r i c e s ,  P r o d u c t i o n ,  E m p l o y m e n t ,  1 9 3 3 - 1 9 4 1 .  
A 2 / 1 1 - 1 5 .  
C o r r e s p o n d e n c e  r e  M u n i t i o n s ,  1 9 3 6 - 1 9 4 6 .  A 9 / 1 - 3 .  
C o r r e s p o n d e n c e  r e  P a y  a n d  A l l o w a n c e s ,  E n l i s t e d  E m p l o y e e s ,  1 9 3 9 - 1 9 4 7 .  
A 9 / 8 .  
C o m m o n w e a l t h  S t e e l  C o m p a n y :  C o r r e s p o n d e n c e ,  M e m o r a n d a  o f  D i s c u s s i o n s ,  
A g r e e m e n t s ;  S c h l o e m a n  P r e s s ,  1 9 4 1 - 1 9 5 2 .  A 1 3 / 4 - 5 .  
M i n u t e s  o f  I n t e r v i e w s ,  C o n f e r e n c e s ,  T e l e p h o n e  C o n v e r s a t i o n s  o f  t h e  
C h i e f  G e n e r a l  M a n a g e r ,  1 9 3 8 - 1 9 4 7 .  A 2 0 / 2 7 - 3 1 .  
A u s t r a l i a n  W i r e  R o p e  W o r k s  P t y  L t d ,  C o r r e s p o n d e n c e ,  1 9 2 7 - 1 9 5 4 .  A 2 3 / 1 .  
R y l a n d s  B r o s .  ( A u s t . )  L t d :  C o r r e s p o n d e n c e  w i t h  B H P ,  1 9 3 5 - 1 9 4 4 .  A 2 3 / 7 .  
L y s a g h t  B r o s .  a n d  C o .  L t d :  C o r r e s p o n d e n c e ,  1 9 3 9 - 1 9 5 0 .  A 2 3 / 1 2 .  
J o h n  L y s a g h t  ( A u s t . )  L t d :  C o r r e s p o n d e n c e  w i t h  B H P ,  1 9 3 5 - 1 9 5 5 .  A 2 5 / 2 .  
C o r r e s p o n d e n c e  o n  L a b o u r  a n d  I n d u s t r i a l  M a t t e r s  a t  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s ,  
1 9 4 1 - 1 9 4 6 .  A 2 6 / 1 5 ,  1 7 - 2 1 .  
F . I . A .  c l a i m  f o r  £ 1  p . w .  i n c r e a s e  i n  w a g e s  b a s e d  o n  B . H . P .  p r o f i t s  
e t c . ,  2 8  A u g u s t ,  1 9 4 1 - 2 5  J u n e ,  1 9 4 3 .  A 2 6 / 1 6 .  
F o r t y  H o u r  W e e k :  C o r r e s p o n d e n c e  - C a s e  o f  E m p l o y e r s ,  E v i d e n c e  f r o m  
F . I . A  . .  J u d g m e n t  ( 8  S e p t e m b e r ,  1 9 4 7 ) ,  J u n e ,  1 9 4 6 - N o v e m b e r ,  1 9 4 7 .  
A 2 6 / 2 2 - 2 3 .  
F o r t y  H o u r  W e e k  a n d  F i v e  D a y  W e e k :  C o r r e s p o n d e n c e  a n d  P r e s s  C u t t i n g s ,  
1 4  A p r i l ,  1 9 4 7  - 2  J u n e ,  1 9 4 8 .  A 2 6 / 2 4 .  
F o r t y  H o u r  W e e k  a n d  N e w  A w a r d s :  E n g i n e  D r i v e r s ,  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  
S t e e l  a n d  B . H . P . ,  a n d  S t e e l w o r k s  E m p l o y e e s  A w a r d  A . I . S .  a n d  B . H . P . ,  
J u l y - A u g u s t ,  1 9 4 7 .  A 2 6 / 2 5 .  
C o r r e s p o n d e n c e  r e  F o l l s a i n  P r o c e s s  ( M u n i t i o n s ) ,  1 9 3 3 - 1 9 4 1 .  A 2 7 / 3 9 .  
S t e w a r t s  a n d  L l o y d ,  G e n e r a l  C o r r e s p o n d e n c e :  
( a )  1 2  D e c e m b e r ,  1 9 3 5  - 7  J a n u a r y ,  1 9 4 7 .  A 3 0 / 6 - 8 .  
( b )  2 8  J u n e ,  1 9 4 6  - 1  D e c e m b e r ,  1 9 6 7 .  C 7 1 ( a )  B o x  4 0 .  
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R e t u r n s  f o r  Q u e s t i o n n a i r e  f r o m  S e c o n d a r y  I n d u s t r i e s  C o m m i s s i o n  w i t h  
C o r r e s p o n d e n c e ,  B . H . P .  N e w c a s t l e ,  R y l a n d s  B r o s .  ( A u s t . )  L t d ,  
A u s t r a l i a n  W i r e  R o p e  W o r k s ,  C o m m o n w e a l t h  S t e e l ,  1 9 4 4 - 1 9 4 7 .  A 4 4 / 2 .  
C o r r e s p o n d e n c e  r e  W a r t i m e  S t e e l  P r o d u c t i o n ,  1 9 4 2 - 1 9 4 4 .  A 4 9 .  
G e n e r a l  C o r r e s p o n d e n c e  i n  I n d u s t r i a l  M a t t e r s ,  2 4  O c t o b e r ,  1 9 4 6  t o  
2 2  J u l y ,  1 9 7 0 .  D 9 - G l l / 8 .  
D e c l a r a t i o n  t h a t  A . K .  B u t l e r  [ i s ]  E m p o w e r e d  t o  A c t  o n  C o m p l a i n t s  o f  
B r e a c h e s  o f  S t e e l w o r k s  E m p l o y e e s  ( B . H . P . )  A w a r d ,  1 9  N o v e m b e r ,  1 9 4 3 .  
D l / 1 8 / 5 7 .  
F o r d ,  F . H .  a n d  H u g h e s ,  H . ,  [ m a n u s c r i p t ]  ' A  R e v i e w  o f  E n g i n e e r i n g  
P r o b l e m s  i n  t h e  P r o d u c t i o n  o f  E q u i p m e n t  f o r  W a r  i n  t h e  B r o k e n  H i l l  
P r o p r i e t a r y  C o m p a n y ' s  N e w c a s t l e  W o r k s h o p s ' .  R 8 2 4 .  
L y s a g h t s  B r o t h e r s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  M i n u t e s ,  2 5  A u g u s t ,  1 9 4 4  t o  
2 5  S e p t e m b e r ,  1 9 5 8 .  W 4 / l .  
R y l a n d s  B r o s .  ( A u s t . )  L t d :  I n d u s t r i a l  A w a r d s :  A p p l i c a t i o n s  f o r  V a r i a -
t i o n s  a n d  S o m e  C o r r e s p o n d e n c e ,  8  M a y ,  1 9 4 4 - 1 1  D e c e m b e r ,  1 9 5 1 .  
W 4 / 6 / 6 5 .  
G e n e r a l  M a n a g e r ' s  B u s i n e s s  S h e e t s ,  2 2  S e p t e m b e r ,  1 9 3 6 - 2 3  J u l y ,  1 9 5 2 .  
W 5 / l / 4 2 .  ( 1 )  2 1  M a r c h ,  1 9 2 5  - 1 5  A u g u s t ,  1 9 3 6 .  
( 2 )  2 2  S e p t e m b e r ,  1 9 3 6  - 2 3  J u l y ,  1 9 5 2 .  
[ F . I . A . ]  C l a i m  f o r  F i f t y - T w o  W e e k s  P a y :  C o r r e s p o n d e n c e  a n d  M e m o r a n d a  
r e  C o n f e r e n c e  o f  N e w c a s t l e  a n d  P o r t  K e m b l a  R e p r e s e n t a t i v e s  t o  
D i s c u s s ,  8  M a y ,  1 9 4 4  - 3  J u l y ,  1 9 4 4 .  W 5 / l / l l 2 .  
S e n i o r i t y  i n  [ t h e ]  B l a s t  F u r n a c e  D e p a r t m e n t  a t  P o r t  K e m b l a ,  C o r r e s -
p o n d e n c e  a n d  M e m o r a n d a .  I n c l u d e s  D e c i s i o n s  r e  D i s p u t e  i n  O p e n -
H e a r t h  P l a n t ,  2 4  A p r i l ,  1 9 4 2 ;  8  J u n e ,  1 9 4 4  - 3  J u l y ,  1 9 4 4 .  W 5 / l / l l 3 .  
D i s p u t e  c a u s e d  b y  R e d u c t i o n  o f  L a b o u r  a t  [ t h e ]  S t e e l w o r k s  d u e  t o  C o a l  
S h o r t a g e :  C o r r e s p c n d e n c e  a n d  M e m o r a n d a ,  1 9 4 5 - 1 9 4 6 .  W 5 / l / 1 l 4 / l - 3 .  
I n d u s t r i a l :  A . I . S .  L t d :  R e p o r t  o n  C o n f e r e n c e  b e t w e e n  C o m p a n y  O f f i c i a l s  
a n d  U n i o n  R e p r e s e n t a t i v e s  ( 1 6  J a n u a r y ,  1 9 4 2 ) .  A l s o  i n c l u d e s  p a p e r s  
p r e p a r e d  o n  i n d u s t r i a l  m a t t e r s  b y  N e w c a s t l e  o f f i c e r s  i n  r e s p o n s e  t o  
a  r e q u e s t  f r o m  H e a d  O f f i c e ,  3 - 5  A u g u s t ,  1 9 4 4 .  W 5 / 1 / 1 1 5 .  
F a b r i c a t i n g  S h o p  D i s p u t e :  C o r r e s p o n d e n c e  r e  R e f u s a l  o f  B o i l e r m a k e r s  
i n  t h e  F a b r i c a t i n g  S h o p  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s  t o  m a k e  t e m p l a t e s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  [ t h e ]  J u d g m e n t  o f  O ' M a r a ,  J . ,  6  O c t o b e r ,  1 9 4 4  -
5  J a n u a r y ,  1 9 4 5 .  W 5 / l / l l 6 .  
F i t t e r s  a n d  T u r n e r s :  M e m o r a n d a  L i s t i n g  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s  E m p l o y e e s  
S u i t a b l e  f o r  T r a i n i n g ,  3 0  M a y ,  1 9 4 0  - 6  J u n e ,  1 9 4 0 .  W 5 / 1 / 1 1 7 .  
W o m e n :  C o r r e s p o n d e n c e  r e  N u m b e r  E m p l o y e d  i n  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s  a n d  
P a y m e n t  u n d e r  W o m e n ' s  E m p l o y m e n t  B o a r d  A w a r d ,  1 8  A u g u s t ,  1 9 4 2  -
2  O c t o b e r ,  1 9 4 2 .  W 5 / 1 / 1 1 8 .  
L a b o u r :  M i s c e l l a n e o u s  a n d  G e n e r a l  r e  A p p r e n t i c e s ,  C o r r e s p o n d e n c e  a n d  
M e m o r a n d a  r e  D i s m i s s a l s ,  A w a r d  R a t e s ,  E m p l o y m e n t  e t c . ,  3  D e c e m b e r ,  
1 9 3 6  - 7  J a n u a r y ,  1 9 4 3 .  W 5 / 1 / 1 1 9 .  
I n d u s t r i a l  U n r e s t  i n  D i f f e r e n t  S e c t i o n s  o f  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s :  
C o r r e s p o n d e n c e  a n d  M e m o r a n d a ,  2 9  A u g u s t ,  1 9 3 7  - 2 8  O c t o b e r ,  1 9 4 3 .  
W 5 / l / 1 2 0 .  
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O v e r t i m e :  C o r r e s p o n d e n c e  r e  I n c r e a s e d  W o r k i n g  H o u r s  a t  [ t h e ]  N e w c a s t l e  
S t e e l w o r k s  f r o m  4 4  t o  4 8  H o u r s ,  2 7  A p r i l ,  1 9 4 3  - 1 6  O c t o b e r ,  1 9 4 3 .  
W 5 / l / l 2 1 .  
P r e f e r e n c e  t o  U n i o n i s t s  a t  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s :  C o r r e s p o n d e n c e  a n d  
M e m o r a n d a ,  6  J u n e ,  1 9 3 9  - 4  M a r c h ,  1 9 4 3 .  w 5 / 1 / l 2 2 .  
N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s :  
O n e  t e a  c h e s t  o f  c o r r e s p o n d e n c e  f i l e s ,  m o s t l y  u n t i t l e d ,  r e l a t i n g  
t o  l a b o u r  p o l i c y ,  i n d u s t r i a l  d i s p u t e s ,  w a g e  r a t e s ,  a r b i t r a t i o n  
a n d  s e n i o r i t y ,  1 9 3 0 - l 9 5 0 s .  T h e  t e a  c h e s t  w a s  l o c a t e d  b y  M r .  B o b  
W o o d ,  S u p e r i n t e n d e n t ,  P u b l i c  A f f a i r s  D e p a r t m e n t ,  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s .  
C O M M O N W E A L T H  G O V E R N M E N T  
A d v i s o r y  W a r  C o u n c i l  
M i n u t e  F i l e s  a n d  M e m o r a n d a ,  1 9 4 0 - 1 9 4 5 .  C R S  A 2 6 7 9 - 2 6 8 4 .  
A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  D e p a r t m e n t  
C a n b e r r a  
C o r r e s p o n d e n c e  F i l e s ,  1 9 2 9 - 1 9 4 5 .  C R S  A 4 6 7  a n d  C R S  A 4 3 2 .  
C o r r e s p o n d e n c e  F i l e s  W a r  S e r i e s  1 9 3 9 - 1 9 4 5 .  C R S  A 4 7 2 .  
S y d n e y  
C o m m o n  L a w  F i l e s ,  1 9 0 8 - 1 9 4 9 .  S P l 1 3 / 1 .  S P / 1 8 5 / 1 .  
D e p a r t m e n t  o f  L a b o u r  a n d  N a t i o n a l  S e r v i c e  
C o r r e s p o n d e n c e  F i l e s ,  1 9 3 9 - 1 9 5 5 ,  M P  2 4 / 1 ,  M P  2 4 / 2 ,  M P  2 3 9 / 7 ,  M P  2 7 5 / 5 ,  
M P  3 4 5 / 2 4 ,  M P  4 1 3 ,  M P  4 1 7 ,  M P  5 1 7 ,  M P  5 7 4 ,  M P  1 1 5 3 .  
D e p a r t m e n t  o f  W a r  O r g a n i s a t i o n  o f  I n d u s t r y  
C o r r e s p o n d e n c e  F i l e s  a n d  P r o d u c t i o n  E x e c u t i v e  A g e n d a  P a p e r s  o f  t h e  
C u r t i n  M i n i s t r y ,  1 9 4 0 - 1 9 4 4 .  C R S  A 2 6 6 9 ,  C R S  A 2 8 6 6 / W l - W 7 ,  C R S  
A 2 8 7 0 /  V o l .  7 - 2 9 ,  C P  7 / 1  a n d  C P  4 2 / 1 .  
P r i m e  M i n i s t e r l s  D e p a r t m e n t  
C o r r e s p o n d e n c e  F i l e s  1 9 3 9 - 1 9 5 0 .  C R S  A 4 6 l  a n d  C R S  A 1 6 0 8 .  
W a r  C a b i n e t  A g e n d a  F i l e s  
M i n u t e s  a n d  M e m o r a n d a . ,  
M I S C E L L A N E O U S  C O L L E C T I O N S  
1 9 3 9 - 1 9 4 5 .  C R S  A 2 6 7 1 .  
T h e  A u s t r a l i a n  F e d e r a t e d  U n i o n  o f  L o c o m o t i v e  E n g i n e m e n  - N S W  D i v i s i o n  
- B r o a d m e a d o w  B r a n c h  C o l l e c t i o n  
( N e w c a s t l e  P u b l i c  L i b r a r y  - L o c a l  H i s t o r y )  
M i n u t e  B o o k s ,  1 9 3 7 - 1 9 4 7 .  A B 2 6 3 8 - 2 8 3 9  a n d  A B 2 3 7 2 - 2 3 7 3 .  
T h e  A u s t r a l i a n  L a b o r  p a r t y  C o l l e c t i o n  
( N e w c a s t l e  P u b l i c  L i b r a r y  - L c c a l  H i s t o r y )  
3 2 2  
N e w c a s t l e  F e d e r a l  E l e c t o r a t e  C o u n c i l  o f  t h e  A u s t r a l i a n  L a b o r  P a r t y ,  
M i n u t e  B o o k ,  1 9 3 9 - 1 9 4 9 .  A B 2 6 4 6 .  
T h e  T i g h e s  H i l l  B r a n c h  o f  t h e  A u s t r a l i a n  L a b o r  P a r t y ,  M i n u t e  B o o k ,  
1 9 3 7 - 1 9 4 7 .  A B 2 6 4 3 - A B 2 6 4 4 .  
A u s t r a l i a n  R a i l w a y s  U n i o n  C o l l e c t i o n  
( A r c h i v e s  o f  B u s i n e s s  a n d  L a b o u r  - A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y )  
N e w c a s t l e  S u b - B r a n c h ,  M i n u t e s ,  1 9 4 3 - 1 9 5 2 .  P I 0 3 ! 3 .  
C a r d i f f  L c c o m o t i v e  W o r k s h o p s  C o m b i n e d  U n i o n s '  S h o p  C o m m i t t e e  C o l l e c t i o n  
( N e w c a s t l e  U n i v e r s i t y  A r c h i v e s )  
M i n u t e  B o o k s ,  1 9 3 7 - 1 9 4 6 .  A B I 0 0 6 0 - A B I 0 0 6 2 .  
T h e  C o u n c i l  o f  t h e  C i t y  o f  G r e a t e r  N e w c a s t l e  C o l l e c t i o n  
( N e w c a s t l e  P u b l i c  L i b r a r y  - L c c a l  H i s t o r y )  
M i n u t e  B o o k s ,  1 9 3 B - 1 9 4 7 .  A B 3 7 3 0 - 3 7 3 9 .  
C o r r e s p o n d e n c e  - H o u s i n g ,  1 9 3 B - 1 9 4 7 .  A 2 5 7 7 - 2 5 S 0 .  
J o a n  C .  A i r d  C o l l e c t i o n  
( N e w c a s t l e  U n i v e r s i t y  A r c h i v e s )  
F a m i l y  P a p e r s ,  l S 6 7 - 1 9 7 5 .  A 5 2 3 3 .  
K i n d e r g a r t e n  U n i o n  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  - N e w c a s t l e  B r a n c h  C o l l e c t i o n  
( N e w c a s t l e  P u b l i c  L i b r a r y  - L c c a l  H i s t o r y )  
M i n u t e s  a n d  C o r r e s p o n d e n c e  F i l e s ,  1 9 4 2 - 1 9 4 7 .  A B 0 6 - S 0 S .  
Y o u n g  C i t i z e n s '  A s s o c i a t i o n  - N e w c a s t l e  M i n u t e  B o o k ,  1  J a n u a r y ,  1 9 3 9  
- 1 0  A p r i l ,  1 9 4 1 .  
L c n g w o r t h  F a m i l y  C o l l e c t i o n  
( N e w c a s t l e  U n i v e r s i t y  A r c h i v e s )  
F a m i l y  P a p e r s ,  1 9 2 6 - 1 9 5 3 .  A 5 2 0 0 .  
T h e  P e r c y  H a s l a m  C o l l e c t i o n  
( N e w c a s t l e  U n i v e r s i t y  A r c h i v e s )  
P e r s o n a l  p a p e r s  - A 5 4 l 4  a n d  A 5 4 l 7 .  
P r i n t i n g  I n d u s t r y  E m p l o y e e s '  U n i o n  o f  A u s t r a l i a  - N e w c a s t l e  S u b - B r a n c h  
C o l l e c t i o n  
( N e w c a s t l e  U n i v e r s i t y  A r c h i v e s )  
C o r r e s p o n d e n c e  F i l e s ,  1 9 2 7 - 1 9 4 7 .  A 5 l 7 2 - A 5 l 7 3 .  
M i n u t e  B o o k ,  1 9 3 9 - 1 9 4 7 .  A B 5 6 5 4 .  
, 1  
D r .  R o n a l d  S .  M e n d e l s o h n  C o l l e c t i o n  
( N e w c a s t l e  U n i v e r s i t y  A r c h i v e s )  
P h o t o g r a p h s  - H o u s i n g ,  1 9 3 8 .  A 5 2 3 3 .  
U n i t e d  O p e r a t i v e  B r i c k l a y e r s '  T r a d e  S o c i e t y  - N e w  S o u t h  W a l e s ,  N o . 2  
B r a n c h ,  N e w c a s t l e  C o l l e c t i o n  
( N e w c a s t l e  U n i v e r s i t y  A r c h i v e s )  
M i n u t e  B o o k ,  1 9 3 7  - A p r i l  1 9 4 1 .  ( N o t  a c c e s s i o n e d )  
I N T E R V I E W S  
M r s .  B a r r e t t  - w o r k e d  i n  t h e  T o o l  R o o m  a t  t h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s ,  
1 9 4 2 - 1 9 4 5 .  ( 2 0  F e b r u a r y ,  1 9 8 4 )  
J a n  B r e a d i n g  - w o r k e d  a t  S u t c l i f f = ' s  - a  c l o t h i n g  f a c t o r y ,  1 9 3 9 - 1 9 4 5 .  
( 3  F e b r u a r y ,  1 9 8 4 )  
D o u g  B u r n e t t ,  I n d u s t r i a l  O f f i c e r ,  L y s a g ) , t s  N e w c a s t l e  W o r k s .  
( 1 1  D e c e m b e r ,  1 9 8 2 )  
3 2 3  
M r .  J o h n  H a y e s ,  S u p e r i n t e n d e n t ,  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s .  
( 1 5  O c t o b e r ,  1 9 8 5 )  
P e r c y  H a s l a m ,  R e p o r t e r ,  N e w c a s t l e  M o r n i n g  H e r a l d ,  
( 1 4  M a y ,  1 9 8 0  a n d  2 0  J u l y ,  1 9 8 1 )  
M r s .  L u t t e r b y  - w o r k e d  a t  S t e w a r t s  a n d  L l o y d ,  1 9 4 2 - 1 9 4 5 .  
( 1 5  F e b r u a r y ,  1 9 8 4 )  
D r .  J o h n  M e r r i t t ,  A . N . U .  ( 2 8  J u n e ,  1 9 8 3 )  
M r s .  N o r m a  M o r r o w  ( n e e  B e r g i n )  - w o r k e d  i n  t h e  S h o t  A n n e x e  a t  t h e  N e w c a s t l e  
S t e e l w o r k s ,  1 9 4 2 - 1 9 4 4 .  ( 1 5  F e b r u a r y ,  1 9 8 4 )  
M r .  N e w t o n ,  S u p e r i n t e n d e n t ,  t h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s .  ( 6  F e b r u a r y ,  1 9 8 4 )  
M r .  I . M .  R a m s e y ,  a  f o r m e r  B H P  S t a f f  e m p l o y e e .  ( 1 8  S e p t e m b e r ,  1 9 8 5 )  
M r s .  N i t a  S c a m m e l l  - w o r k e d  a t  H e n r y  L a n e s ,  1 9 4 3 - 1 9 4 5 .  
( 1 7  F e b r u a r y ,  1 9 8 4 )  
P U B L I S H E D  M A T E R I A L  
A R B I T R A T I O N  
C o m m o n w e a l t h  A r b i t r a t i o n  R e p o r t s :  A  R e p o r t  o f  C a s e s  D e c i d e d  a n d  A w a r d s  
M a d e  i n  t h e  C o m m o n w e a l t h  C o u r t  o f  C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n ,  
1 9 3 7 - 1 9 4 8 ,  V o l s .  3 7 - 6 0 .  
T h e  I n d u s t r i a l  A r b i t r a t i o n  R e p o r t s  o f  N e w  S o u t h  W a l e s ,  1 9 3 7 - 1 9 4 8  
V o l s .  3 6 - 4 7 .  
N e w  S o u t h  W a l e s  I n d u s t r i a l  G a z e t t e ,  1 9 2 7 - 1 9 4 9 ,  V o l s .  3 1 - 9 2 .  
3 2 4  
N E W S P A P E R S  A N D  O T H E R  J O U R N A L S  
A m a l g a m a t e d  E n g i n e e r i n g  U n i o n  C o m m o n l J e a l t h  C o w L C i l ,  A u s t r a l i a n  S e c t i o n ,  
M o n t h l y  J o u r n a l  a n d  R e p o r t ,  1 9 3 7 - 1 9 4 7 .  
A r m y ,  1 9 4 2 - 1 9 4 3 .  
T h e  B . H . P .  R e v i e w ,  1 9 3 4 - 1 9 4 8 .  
F e d e r a t e d  S o c i e t y  o f  B o i l e r m a k e r s ,  I r o n  S h i p b u i l d e r s  a n d  S t r u c t u r a l  
I r o n  a n d  S t e e l  W o r k e r s  o f  A u s t r a l i a ,  Q u a r t e r l y  R e p o r t s ,  1 9 3 7 - 1 9 4 7 .  
T h e  I r o n w o r k e r / L a b o r  N e w s ,  N o v e m b e r  1 9 3 9  - 1 9 4 8 .  
L a b o u r ' s  V o i c e ,  2 6  J u n e  1 9 4 1 ,  M a y  - D e c e m b e r  1 9 4 3 ,  J a n u a r y  - N o v e m b e r ,  
1 9 4 4  ( I n c o m p l e t e ) ,  J u n e  - O c t o b e r  1 9 4 7  ( I n c o m p l e t e ) .  
N e w c a s t l e  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  J o u r n a l ,  1 9 3 6 - 1 9 4 7 .  
T h e  N e w c a s t l e  M o r n i n g  H e r a l d ,  1 9 3 7 - 1 9 4 8 .  
T h e  S h e e t  M e t a l  W o r k e r ,  1 9 3 7 - 1 9 4 7 .  
W o r k e r s '  W e e k l y / T r i b u n e ,  1 9 3 7 - 1 9 4 7 .  
A N N U A L  R E P O R T S  
F e d e m l  R e p o r t s  o f  t h e  F e d e r a l  C o u n c i l  o f  t h e  F e d e r a t e d  S o c i e t y  o f  
B o i l e r m a k e r s  a n d  I r o n  S h i p b u i l d e r s  o f  A u s t r a l i a ,  1 9 3 7 - 1 9 4 7 ,  N o s .  
7 - 1 1 ,  A r c h i v e s  o f  B u s i n e s s  a n d  L a b o u r ,  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i -
v e r s i t y ,  E 2 2 0 / 6 6 2 .  
N e w c a s t l e  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e ,  A n n u a l  R e p o r t s ,  1 9 3 7 - 1 9 3 8 , 1 9 4 6 - 1 9 4 7 .  
N e w c a s t l e  B u s i n e s s m e n ' s  C l u b ,  A n n u a l  R e p o r t s ,  1 9 3 9 - 1 9 4 1  a n d  1 9 4 5 - 1 9 4 7 .  
U N I O N  R U L E S  
T h e  A m a l g a m a t e d  E n g i n e e r i n g  U n i o n ,  A u s t r a l i a n  S e c t i o n ,  R u l e  B o o k  i n  
f o r c e  o n  a n d  f r o m  1  M a r c h  1 9 4 2 ,  W o r k e r s  T r u s t e e s  P r i n t e r s ,  S y d n e y ,  
1 9 4 3 .  
T h e  A u s t r a l i a n  W o r k e r s '  U n i o n  - N e w  S o u t h  W a l e s  B r a n c h ,  C o n s t i t u t i o n  
a n d  G e n e r a l  R u l e s  1 9 4 2 - 1 9 4 3 ,  T h e  W o r k e r  N e w s p a p e r  a n d  P r i n t e r ,  
S y d n e y ,  1 9 4 2 .  
T h e  A u s t r a l a s i a n  S o c i e t y  o f  E n g i n e e r s ,  F e d e r a l  R u l e s :  A s  A m e n d e d  a t  
T r i e n n i a l  a n d  S p e c i a l  C o n f e r e n c e s  h e l d  i n  S y d n e y  1 9 4 7 ,  T h e  W o r k e r s  
P r i n t  [ S y d n e y ]  1 9 4 9 .  
T h e  B l a c k s m i t h s '  S o c i e t y  o f  A u s t r a l a s i a ,  F e d e r a l  a n d  B r a n c h  R u l e s ,  
T h e  W o r k e r s  P r i n t ,  S y d n e y ,  1 9 4 3 .  
T h e  B o i l e r m a k e r s '  S o c i e t y  o f  A u s t r a l i a ,  R u l e s  1 9 4 2 ,  N .  M a r r i s s ,  
N e w c a s t l e ,  1 9 4 2 .  
T h e  B u i l d i n g  W o r k e r s '  I n d u s t r i a l  U n i o n  o f  A u s t r a l i a ,  F e d e r a l  R u l e s ,  
T h e  I n d u s t r i a l  P r i n t i n g  a n d  P u b l i s h i n g  C o .  L t d ,  M e l b o u r n e ,  n . d .  
3 2 5  
T h e  F e d e r a t e d  E n g i n e  D r i v e r s  a n d  F i r e m e n ' s  A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a l a s i a :  
C o a s t  D i s t r i c t ,  R u l e s ,  T o m a l i n  a n d  W i g m o r e ,  S y d n e y ,  1 9 4 2 .  
T h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a l i a ,  R u l e s :  A s  A m e n d e d  
i n  M a y  1 9 3 9 ,  S t a r l i g h t  P r e s s ,  M e l b o u r n e  [ 1 9 3 9 ] .  
F e d e r a t e d  M o u l d e r s '  ( M e t a l )  U n i o n  o f  A u s t r a l i a ,  R u l e s :  J a n u a r y  1 ,  1 9 4 1 ,  
T o m a l i n  a n d  W i g m o r e ,  S y d n e y  [ 1 9 4 0 ] .  
T h e  P l u m b e r s  a n d  G a s f i t t e r s  E m p l o y e e s '  U n i o n  o f  A u s t r a l i a ,  C~neral a n d  
B r a n c h  L a w s ,  I n d u s t r i a l  P r i n t ,  M e l b o u r n e ,  1 9 4 7 .  
T h e  S h e e t  M e t a l  W o r k i n g  A g r i c u l t u r a l  I m p l e m e n t  a n d  S t o v e  M a k i n g  
I n d u s t r i a l  U n i o n  o f  A u s t r a l i a ,  G e n e r a l  R u l e s  a n d  N e w  S o u t h  " a l e s  
B r a n c h  R u l e s ,  T h e  I n d u s t r i a l  P r i n t i n g  a n d  P u b l i c i t y  C o . ,  M e l b o u r n e ,  
1 9 4 6 .  
T h e  W i r e  W o r k e r s '  U n i o n  o f  N e w  S o u t h  W a l e s ,  R u l e  B o o k ,  S t a n d a r d  P r i n t ,  
R o z e l l e ,  S y d n e y ,  1 9 4 0 .  
P U B L I S H E D  M I N U T E S  
W E L L E R ,  P a t r i c k  ( E d . ) ,  C a u c u s  M i n u t e s  1 9 0 1 - 1 9 4 9 :  M i n u t e s  o f  M e e t i n g s  
o f  t h e  F e d e r a l  P a r l i a m e n t a r y  L a b o r  P a r t y ,  V o l . 3 ,  1 9 3 2 - 1 9 4 9 ,  
M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a r l t o n ,  1 9 7 5 .  
W E L L E R ,  P a t r i c k  a n d  L L O Y D ,  B e v e r l e y  ( E d s )  ,  F e d e r a l  E x e c u t i v e  M i n u t e s  
1 9 1 5 - 1 9 5 5 :  M i n u t e s  o f  t h e  M e e t i n g s  o f  t h e  F e d e r a l  E x e c u t i v e  o f  
t h e  A u s t r a l i a n  L a b o r  P a r t y ,  M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a r l t o n ,  
1 9 7 8 .  
T H E S E S  
C O W A R D ,  D a n .  
S o c i a l  &  
N a t i o n a l  
' T h e  I m p a c t  o f  W a r  o n  N e w  S o u t h  W a l e s  - S o m e  A s p e c t s  
P o l i t i c a l  H i s t o r y  1 9 1 4 - 1 7 . '  P h . D .  T h e s i s ,  A u s t r a l i a n  
U n i v e r s i t y ,  1 9 7 4 .  
o f  
E A T H E R ,  W . A .  ' T h e  C o n v i c t  a n d  E r n a n c i p i s t  P o l i c i e s  o f  L a c h l a n  M a c q u a r i e  
a n d  T h e i r  R e l a t i o n s h i p  w i t h  N e w c a s t l e  a n d  t h e  H u n t e r  V a l l e y ,  1 8 1 0 -
1 8 2 1 . '  B . A .  ( H o n s . )  T h e s i s ,  N e w c a s t l e  U n i v e r s i t y ,  1 9 8 0 .  
H O W A R D ,  M i c h a e l .  ' T h e  G r o w t h  i n  t h e  d o m e s t i c  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  r o l e  
o f  t h e  C o m m o n w e a l t h  G o v e r n m e n t  i n  A u s t r a l i a  f r o m  t h e  l a t e  1 9 3 0 ' s  
t o  t h e  e a r l y  p o s t - w a r  p e r i o d :  s o m e  a s p e c t s . '  P h . D .  T h e s i s ,  
U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  1 9 7 8 .  
M c E W E N ,  E l l e n  M .  
1 8 6 0 - 1 9 0 0 :  
' T h e  N e w c a s t l e  C o a l r n i n i n g  D i s t r i c t  o f  N e w  S o u t h  W a l e s  
P h . D .  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ,  1 9 7 8 .  
M E R R I T T ,  J . A .  ' A  H i s t o r y  o f  t h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  o f  
A u s t r a l i a  1 9 0 9 - 1 9 5 2 . '  P h . D .  T h e s i s ,  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y ,  
1 9 6 8 .  
R A W S O N ,  D . W .  ' T h e  O r g a n i s a t i o n  o f  t h e  A u s t r a l i a n  L a b o u r  P a r t y ,  
1 9 1 6 - 1 9 4 1 . '  P h . D .  T h e s i s ,  M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y ,  1 9 5 4 .  
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R I C H A R D S O N ,  L e n .  
1 9 2 8 - 1 9 3 9 .  '  
' T h e  L a b o u r  M o v e m e n t  i n  W o l l o n g o n g ,  N e w  s o u t h  W a l e s ,  
P h . D .  T h e s i s ,  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 4 .  
R I T S O N ,  L i s a .  ' A u s t r a l i a n  W o m e n  F a c t o r y  W o r k e r s  a n d  T r a d e  U n i o n s ,  
.  1 9 1 9 - 1 9 3 9 . '  B . A .  ( H o n s . )  T h e s i s ,  S y d n e y  U n i v e r s i t y ,  1 9 8 1 .  
S M I T H ,  A . H .  ' T h e  A u s t r a l i a n  W i r e  I n d u s t r y :  A n  E c o n o m i c ,  B u s i n e s s  a n d  
T e c h n i c a l  H i s t o r y ,  1 8 7 0 - 1 9 5 9 . '  M . C o m .  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  o f  
N e w c a s t l e ,  1 9 8 1 .  
S T E P H E N S ,  D a v i d .  ' P o l i t i c a l  T h e o r y ,  H i s t o r y  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  L a b o u r  
G o v e r n m e n t s  1 9 4 1 - 4 9 . '  M . A . ,  M o n a s h  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 4 .  
T H O M P S O N ,  F a i t h .  ' L e a d e r s  i n  S e a r c h  o f  C o m m u n i t y :  A  S t u d y  o f  L i f e  a n d  
L e a d e r s h i p  i n  a  W o r k i n g  C l a s s  S t r u c t u r e . '  P h . D .  T h e s i s ,  M o n a s h  
U n i v e r s i t y ,  1 9 7 0 .  
W A T E R S ,  W . J .  ' T h e  P o s t - w a r  R e c o n s t r u c t i o n  P l a n s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  
L a b o u r  P a r t y  d u r i n g  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r . '  M . E c .  T h e s i s ,  S y d n e y  
U n i v e r s i t y ,  1 9 6 8 .  
U N P U B L I S H E D  O R  P R I V A T E L Y  C I R C U L A T E D  P A P E R S  
A N D  D R A F T S  O R  M A N U S C R I P T S  
C O C H R A N E ,  P e t e r .  ' A n a t o m y  o f  a  S t e e l w o r k s :  T h e  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  
S t e e l  C o m p a n y  P o r t  K e r n b l a ,  1 9 3 5 - 1 9 3 9 . '  U n p u b l i s h e d  p a p e r .  
M c L A G E N ,  A l e x a n d e r .  ' H i s t o r y  o f  N e w c a s t l e  D i s t r i c t  T r a d e  U n i o n s :  
V o l . 2 ,  A  H i s t o r y  o f  N e w c a s t l e ' s  U n i o n s  i n  t h e  Y e a r s  o f  P e a c e  -
1 9 1 9 - 1 9 4 3 . '  U n p u b l i s h e d  w o r k ,  1 9 6 1 .  
P E R C Y ,  J o h n .  ' T h e  C o u r s e  o f  L e f t  W i n g  O p p o s i t i o n  t o  t h e  C o m m u n i s t  
P a r t y  i n  t h e  I r o n w o r k e r s  1 9 4 3 - 4 7 . '  U n p u b l i s h e d  p a p e r ,  1 9 6 8 .  
Q U I N L A N ,  M i c h a e l .  ' M o n o p o l y  E m p l o y e r ,  t h e  S t a t e  a n d  I n d u s t r i a l  C o n f l i c t :  
M a n a g e r i a l  S t r a t e g y  i n  t h e  A u s t r a l i a n  S t e e l  I n d u s t r y  1 9 4 5 - 1 9 8 3 . '  
U n p u b l i s h e d  p a p e r ,  1 9 8 3  .  
. . . . . . . . • . . . . . . . .  ' D i s p u t e  S e t t l e m e n t  i n  t h e  A u s t r a l i a n  S t e e l  I n d u s t r y :  
D o m i n a n c e  b y  A r b i t r a t i o n  T r i b u n a l s  o r  M a n a g e m e n t . '  1 9 8 4 .  
M O N O G R A P H S  A N D  P A M P H L E T S  
T h e  T r a d e  U n i o n i s t s '  M a n u a l  W h a t  U n i o n s  a r e  a l l  A b o u t ,  B r e d a  P u b l i c a -
t i o n s ,  1 9 7 8 .  
Y o u n g  C i t i z e n s '  L e a g u e  - N e w c a s t l e  - B r i e f  A c c o u n t  o f  i t s  A c t i v i t i e s  
u p  t o  3 1 s t  D e c e m b e r  1 9 3 1 .  
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A N D R E W S ,  E . M .  I s o l a t i o n i s m  a n d  A p p e a s e m e n t  i n  A u s t r a l i a :  R e a c t i o n s  
t o  t h e  E u r o p e a n  C r i s e s  1 9 3 5 - 1 9 3 9 ,  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  C a n b e r r a ,  1 9 7 0 .  
A N T H O N Y ,  P . D .  T h e  I d e o l o g y  o f  W o r k ,  T a v i s t o c k ,  L o n d o n ,  1 9 7 7 .  
A R M S T R O N G ,  J o h n  W .  P i p e l i n e s  a n d  P e o p l e ,  T h e  H u n t e r  D i s t r i c t  W a t e r  
B o a r d ,  N e w c a s t l e ,  1 9 6 7 .  
[ T H E J  A U S T R A L I A N  W I R E  R O P E  W O R K S  P T Y  L I M I T E D .  T h e  S t e e l  W i r e  R o p e  
I n d u s t r y  a t  N e w c a s t l e ,  N . S . W . ,  T h e  C o m p a n y ,  N e w c a s t l e ,  1 9 5 9 .  
B A Y N E ,  M o l l i e .  A u s t r a l i a n  W o m e n  a t  W a r ,  L e f t  B o o k  C l u b  o f  V i c t o r i a ,  
M e l b o u r n e ,  1 9 4 3 .  
B E A R D ,  F . H .  a n d  M A R S H A L L ,  R e v .  A .  K i n d e r g a r t e n s  f o r  N e w c a s t l e ,  
N e w c a s t l e ,  1 9 4 3 .  
B L A C K B U R N ,  S u s a n .  M a u r i c e  B l a c k b u r n  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  L a b o r  P a r t y  
1 9 3 4 - 1 9 4 3 .  A  S t u d y  o f  P r i n c i p l e  i n  P o l i t i c s ,  T h e  A u s t r a l i a n  
S o c i e t y  f o r  t h e  S t u d y  o f  L a b o u r  H i s t o r y ,  C a n b e r r a ,  1 9 6 9 .  
B L A I N E Y ,  G .  T h e  s t e e l  M a s t e r ,  M a c m i l l a n ,  M e l b o u r n e ,  1 9 7 1 .  
B R A V E R M A N ,  H a r r y .  L a b o r  a n d  M o n o p o l y  C a p i t a l :  T h e  D e g r a d a t i o n  o f  W o r k  
i n  t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y ,  M o n t h l y  R e v i e w  P r e s s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 4 .  
B R O D N E Y ,  M a y .  r a e  F o r t y - H o u r  W e e k ,  V i c t o r i a n  L a b o r  C o l l e g e  [ 1 9 4 6 ) .  
B R O K E N  H I L L  P R O P R I E T A R Y  C O .  L T D .  P r o g r e s s :  O u t l i n i n g  t h e  m a i n  f a c t o r s  
i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  g r o w t h  o f  t h e  N e w c a s t l e  S t e e l w o r k s ,  
t o g e t h e r  w i t h  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  p r o d u c t i v e  s e q u e n c e s  i n  i r o n  a n d  
s t e e l  m a n u f a c t u r e .  T h e  C o m p a n y ,  M e l b o u r n e  [ 1 9 4 9 J  .  
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .  H o w  i t  A l l  B e g a n :  B . H . P .  i n  i t s  
1 0 0 t h  Y e a r .  T h e  C o m p a n y ,  M e l b o u r n e ,  1 9 8 5 .  
B U T L I N ,  S . J .  A u s t r a l i a  i n  t h e  W a r  o f  1 9 3 9 - 1 9 4 5 .  C i v i l  V o l . 3  - W a r  
E c o n o m y  1 9 3 9 - 4 2 ,  A u s t r a l i a n  W a r  M e m o r i a l ,  C a n b e r r a ,  1 9 5 5 .  
B U T L I N ,  S . J .  a n d  S C H E D V I N ,  C . B .  A u s t r a l i a  i n  t h e  W a r  o f  1 9 3 9 - 1 9 4 5  
C i v i l  V o l . 4  - W a r  E c o n o m y ,  1 9 4 2 - 1 9 4 5 ,  A u s t r a l i a n  W a r  M e m o r i a l ,  
C a n b e r r a ,  1 9 7 7 .  
C A M E R O N ,  D o n a l d  I a n .  L y s a g h t ' s  S i l v e r  J u b i l e e  1 9 2 1 - 1 9 4 6 ,  L y s a g h t ' s  
W o r k s  p t y  L t d ,  S y d n e y ,  1 9 4 6 .  
C A M P B E L L ,  D . A . S .  P o s t w a r  R e c o n s t r u c t i o n  i n  A u s t r a l i a ,  A u s t r a l a s i a n  
P u b l i s h i n g  C o .  p t y  L t d ,  S y d n e y ,  1 9 4 4 .  
C O C H R A N E ,  P e t e r .  I n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  D e p e n d e n c e :  A u s t r a l i a ' s  R o a d  
t o  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  1 8 7 0 - 1 9 3 9 ,  U n i v e r s i t y  o f  Q u e e n s l a n d  P r e s s ,  
S t .  L u c i a ,  1 9 8 0 .  
C O N N E L L ,  R . W .  a n d  I R V I N G ,  T . H .  C l a s s  S t r u c t u r e  i n  A u s t r a l i a n  H i s t o r y ,  
L o n g r n a n  C h e s h i r e ,  M e l b o u r n e ,  1 9 8 0 .  
C O O K S E Y ,  R .  L a n g  a n d  S o c i a l i s m :  A  S t u d y  i n  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n ,  
A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a n b e r r a ,  1 9 7 6 .  
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[ T H E ]  C O U N C I L  O F  A C T I O N  F O R  E Q U A L  P A Y .  A r e  W o m e n  P a i d  M e n ' s  R a t e s ,  
T h e  P r i n t i n g  T r u s t e e s ,  S y d n e y  [ 1 9 4 3 ] .  
C R I S P ,  L . F .  B e n  ~lifley: A  P o l i t i c a l  B i o g r a p h y ,  A n g u s  a n d  R o b e r t s o n ,  
S y d n e y ,  1 9 7 7 .  
T h e  A u s t r a l i a n  F e d e r a l  L a b o r  P a r t y  1 9 0 1 - 1 9 5 1 ,  L o n g m a n s ,  
M e l b o u r n e ,  1 9 5 5 .  
C U S A C K ,  D y r n p h n a .  S o u t h e r n  S t e e l ,  M a r l i n  B o o k s ,  S y d n e y ,  1 9 7 7 .  
D A V I D S O N ,  A 1 a s t a i r .  T h e  C o m m u n i s t  P a r t y  o f  A u s t r a l i a ,  A  S h o r t  H i s t o r y ,  
H o o v e r  I n s t i t u t i o n  P r e s s ,  S t a n f o r d ,  C a l i f o r n i a ,  1 9 6 9 .  
D A W S O N ,  A r c h i e  w i t h  M U R P H Y ,  D e n i s  ( E d . )  P o i n t s  a n d  P o l i t i c s :  A  H i s t o r y  
o f  t h e  E l e c t r i c a l  T r a d e s  U n i o n  o f  Q u e e n s l a n d ,  C o l o n i a l  P r e s s ,  
B r i s b a n e ,  1 9 7 7 .  
D O C H E R T Y ,  J . C .  N e w c a s t l e ,  t h e  M a k i n g  o f  a n  A u s t r a l i a n  C i t y ,  H a l e  a n d  
I r e m o n g e r ,  S y d n e y ,  1 9 8 3 .  
D U F T Y ,  N o r m a n  F .  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  i n  t h e  A u s t r a l i a n  M e t a l  
I n d u s t r i e s ,  W e s t  P u b l i s h i n g  C o r p o r a t i o n  P t y  L t d ,  S y d n e y ,  1 9 7 2 .  
E D W A R D S ,  P . G .  ( E d . )  A u s t r a l i a  T h r o u g h  A m e r i c a n  E y e s  1 9 3 5 - 1 9 4 5 ,  
U n i v e r s i t y  o f  Q u e e n s l a n d  P r e s s ,  S t .  L u c i a ,  1 9 7 9 .  
E N C E L ,  S o l ,  M a c K E N Z I E ,  N o r m a n  a n d  T E B B U T T ,  M a r g a r e t .  f J o m e n  a n d  S o c i e t y :  
A n  A u s t r a l i a n  S t u d y ,  C h e s h i r e ,  M e l b o u r n e ,  1 9 7 4 .  
F A D D E N ,  S i r  A r t h u r .  T h e y  c a l l  M e  A r t i e :  T h e  M e m o i r s  o f  S i r  A r t h u r  
F a d d e n ,  T h e  J a c a r a n d a  P r e s s ,  M i l t o n ,  1 9 6 9 .  
F A R R E L L ,  F r a n k .  I n t e r n a t i o n a l  S o c i a l i s m  a n d  A u s t r a l i a n  L a b m a >  - T h e  
L e f t  i n  A u s t r a l i a ,  H a l e  a n d  I r e m o n g e r ,  S y d n e y ,  1 9 8 1 .  
[ T H E ]  F E D E R A T E D  I R O N W O R K E R S  A S S O C I A T I O N  O F  A U S T R A L I A .  B . H . P . ,  T h e  
U n i o n ,  S y d n e y ,  1 9 4 1 .  
F I T Z P A T R I C K ,  B r i a n  a n d  C A H I L L ,  R o w a n  J .  T h e  S e a m e n ' s  U n i o n  o f  
A u s t r a l i a  1 8 7 2 - 1 9 7 2 .  A  H i s t o r y ,  T h e  U n i o n ,  S y d n e y ,  1 9 8 1 .  
F O E N A N D E R ,  O r w e 1 1  d e  R .  W a r t i m e  L a b o u r  D e v e l o p m e n t s  i n  A u s t r a l i a ,  
M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  O x f o r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  M e l b o u r n e ,  1 9 4 3  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t u d i e s  i n  A u s t r a l i a n  L a b o u r  L a w  a n d  R e l a t i o n s ,  
M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  M e l b o u r n e ,  1 9 5 2  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e t t e r  E m p l o y m e n t  R e l a t i o n s  a n d  O t h e r  E s s a y s  
i n  L a b o u r ,  T h e  L a w  B o o k  C o .  o f  A u s t r a l a s i a  p t y  L t d ,  S y d n e y ,  1 9 5 4  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I n d u s t r i a l  R e g u l a t i o n  i n  A u s t r a l i a :  A  S t u d y  
o f  a w a r d s ,  m e t h o d  o f  r e m u n e r a t i o n  f i x a t i o n ,  a n d  t h e  s t a t u s  o f  t r a d e  
u n i o n s  u n d e r  t h e  A u s t r a l i a n  r e g u l a t i v e  s y s t e m ,  M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  M e l b o u r n e ,  1 9 4 7 .  
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F O E N A N D E R ,  O r w e l l  d e  R .  I n d u s t r i a l  C o n c i l i a t i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  i n  
A u s t r a l i a ,  T h e  L a w  B o o k  C o .  o f  A u s t r a l a s i a  P t y  L t d ,  S y d n e y ,  1 9 5 9  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  S h o p  S t e w a r d s  a n d  S h o p  C o m m i t t e e s :  A  S t u a y  
i n  T r a d e  U n i o n i s m  a n d  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  i n  A u s t r a l i a ,  M e l b o u r n e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  M e l b o u r n e ,  1 9 6 5  .  
. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .  R e c e n t  D e v e l o p m e n t s  i n  A u s t r a l i a n  I n d u s t r i a l  
R e g u l a t i o n ,  T h e  L a w  B o o k  C o m p a n y  L i m i t e d ,  S y d n e y ,  1 9 7 0 .  
F O R D ,  G . W . ,  H E A R N ,  J u n e  M .  a n d  L A N S B U R Y ,  R u s s e l l  D .  ( E d s )  A u s t r a l i a n  
L a b o u r  R e l a t i o n s :  R e a d i n g s ,  M a c m i l l a n ,  S o u t h  M e l b o u r n e ,  1 9 8 0 .  
F O R W A R D ,  R o y  a n d  R E E C E ,  B o b  ( E d s )  C o n s c r i p t i o n  i n  A u s t r a l i a ,  U n i v e r s i t y  
o f  Q u e e n s l a n d  P r e s s ,  S t .  L u c i a ,  1 9 6 8 .  
G A B Y ,  C a p t .  J a m e s .  T h e  R e s t l e s s  W a t e r f r o n t ,  A n t i p o d e a n  P u b l i s h e r s ,  
N o r t h  S y d n e y ,  1 9 7 4 .  
G A M E ,  A n n  a n d  P R I N G L E ,  R o s e m a r y .  G e n d e r  a t  W o r k ,  G e o r g e  A l I e n  &  U n w i n ,  
S y d n e y ,  1 9 8 3 .  
G I B B N E Y ,  H . J .  ( C o m p i l e r ) .  L a b o r  i n  P r i n t :  A  g u i d e  t o  t h e  p e o p l e  w h o  
c r e a t e d  a  l a b o r  p r e s s  i n  A u s t r a l i a  b e t w e e n  1 8 5 0 - 1 9 3 9 ,  C a n b e r r a ,  
1 9 7 5 .  
G O L L A N ,  R o b i n .  T h e  C o a l m i n e r s  o f  N e w  S o u t h  w a l e s :  A  Histo~d o f  t h e  
U n i o n ,  1 8 6 0 - 1 9 7 0 ,  M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  
t h e  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y ,  P a r k v i l l e ,  1 9 6 3  .  
. . . . . . . . . . . . . .  R a d i c a l  a n d  W o r k i n g  C l a s s  P o l i t i c s :  A  S t u d y  o f  E a s t e r n  
A u s t r a l i a  1 8 5 0 - 1 9 1 0 ,  M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
t h e  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y ,  C a r l t o n ,  1 9 7 6  .  
. . . . . . . . . . . . . .  R e v o l u t i o n a r i e s  a n d  R e f o r m i s t s :  C o m m u n i s m  a n d  t h e  
A u s t r a l i a n  L a b o u r  M o v e m e n t  1 9 2 0 - 1 9 5 5 ,  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  C a n b e r r a ,  1 9 7 5 .  
G O N I N A N ,  A .  &  C O .  L T D .  G o n i n a n :  M a n U f a c t u r i n g  F a c i l i t i e s ,  T h e  C o m p a n y ,  
N e w c a s t l e ,  1 9 7 9 .  
G O U L D ,  L .  H a r r y  ( E d . )  T h e  S h a r k e y  W r i t i n g s :  T h e o r y ,  P o l i t i c s ,  P o l e m i c s ,  
Q u a l i t y  P r e s s ,  S y d n e y ,  n . d .  
G R A Y ,  S h e i l a h .  N e w c a s t l e  i n  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n ,  T h e  C o u n c i l  o f  t h e  
C i t y  o f  N e w c a s t l e ,  N e w c a s t l e ,  1 9 8 4 .  
G R E E N W O O D ,  G .  ( E d . )  A u s t r a l i a ,  A  S o c i a l  a n d  P o l i t i c a l  H i s t o r y ,  A n g u s  
a n d  R o b e r t s o n ,  L o n d o n ,  1 9 7 7 .  
H A G E N ,  J .  
U n i o n s  
1 9 6 6 .  
P r i n t e r s  a n d  P o l i t i c s :  A  H i s t o r y  o f  t h e  A u s t r a l i a n  P r i n t i n g  
1 8 5 0 - 1 9 5 0 ,  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a n b e r r a ,  
T h e  H i s t o r y  o f  t h e  A C T U ,  L o n g m a n  C h e s h i r e ,  M e l b o u r n e ,  1 9 8 1 .  
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H A R G R E A V E S ,  W . J .  H i s t o r y  o f  t h e  F e d e r a t e d  M o u l d e r s '  ( M e t a l )  U n i o n  o f  
A u s t r a l i a ,  1 8 5 8 - 1 9 5 8 ,  T h e  W o r k e r s  P r i n t ,  S y d n e y ,  n . d .  
H A S L U C K ,  P .  A u s t r a l i a  i n  t h e  W a r  o f  1 9 3 9 - 1 9 4 5 ,  C i v i l  V o l . l :  T h e  
G o v e r n m e n t  a n d  t h e  P e o p l e  1 9 3 9 - 1 9 4 1 ,  A u s t r a l i a n  W a r  M e m o r i a l ,  
C a n b e r r a  .  
. . . . • . . • . . .  A u s t r a l i a  i n  t h e  W a r  o f  1 9 3 9 - 1 9 4 5 ,  C i v i l  V o l . 2 :  T h e  
G o v e r n m e n t  a n d  t h e  P e o p l e  1 9 4 2 - 1 9 4 5 ,  A u s t r a l i a n  W a r  M e m o r i a l ,  
C a n b e r r a ,  1 9 7 0 .  
H U G H E S ,  H e l e n .  T h e  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  I n d u s t r y ,  1 8 4 8 - 1 9 6 2 ,  
M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  M e l b o u r n e ,  1 9 6 4 .  
H U G H E S ,  J . R .  ( a u t h o r i s e d )  I n d u s t r i a l  G r o u p  p l o t  F a i l s  - A L P  G r o u p  
O f f i c i a l s  C r i m i n a l  A c t ,  N e w s l e t t e r  P r i n t e r ,  S y d n e y ,  n . d .  
[ T H E ]  I L L A W A R R A  T R A D E S  A N D  L A B O R  C O U N C I L  A N D  T H E  N E W C A S T L E  T R A D E S  
H A L L  C O U N C I L .  T h e  S t o r y  o f  t h e  S t e e l  S t r i k e  o f  1 9 4 5 ,  T h e  C o u n c i l s ,  
n . d .  
J U D D E R Y ,  B r u c e .  W h i t e  C o l l a r  P o w e r :  A  H i s t o r y  o f  t h e  A . C . O . A . ,  
G e o r g e  A l I e n  &  U n w i n ,  S y d n e y ,  1 9 8 0 .  
K E N N E D Y ,  B r i a n .  S i l v e r ,  S i n  a n d  S i x p e n n y  A l e :  A  S o c i a l  H i s t o r y  o f  
B r o k e n  H i l l  1 8 8 3 - 1 9 2 1 ,  M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a r l t o n ,  1 9 7 8 .  
K I E R N A N ,  C o l m .  
C a l w e l l :  A  P e r s o n a l  a n d  P o l i t i c a l  B i o g r a p h y ,  N e l s o n ,  
M e l b o u r n e ,  1 9 7 8 .  
K I N G S T O N ,  B .  M y  W i f e ,  M y  D a u g h t e r  a n d  P o o r  M a r y  A n n ,  N e l s o n ,  
M e l b o u r n e ,  1 9 7 5 .  
K R I E G L E R ,  R a y  J .  W o r k i n g  f o r  t h e  C o m p a n y :  W o r k  a n d  C o n t r o l  i n  t h e  
W h y a l l a  S h i p y a r d ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  M e l b o u r n e ,  1 9 8 0 .  
L A R M O U R ,  C o n s t a n c e .  L a b o r J u d g e :  T h e  L i f e  a n d  T i m e s  o f  J u d g e  A l f r e d  
F o s t e r ,  H a l e  a n d  I r e m o n g e r ,  S y d n e y ,  1 9 8 5 .  
L A N G ,  J . T .  
I  R e m e m b e r  - A u t o b i o g r a p h y ,  M C N a m a r a ' s  B o o k s ,  K a t o o m b a ,  1 9 8 0 .  
T h e  G r e a t  B u s t :  T h e  D e p r e s s i o n  o f  t h e  T h i r t i e s ,  M c N a m a r a ' s  
B o o k s ,  K a t o o m b a ,  1 9 8 0 .  
L O U I S ,  L . J .  a n d  T U R N E R ,  I a n  ( E d s )  T h e  D e p r e s s i o n  o f  t h e  1 9 3 0 ' s ,  
C a s s e l l  A u s t r a l i a ,  S y d n e y ,  1 9 7 8 .  
L O W E N S T E I N ,  W e n d y .  W f J e v i l s  . i n  t h e  F l o u r  - A n  O r a l  R e c o r d  o f  t h e  1 9 3 0 ' s  
D e p r e s s i o n  i n  A u s t r a l i a ,  S c r i b e ,  F i t z r o y ,  1 9 8 1 .  
L Y S A G H T ,  J O H N  ( A U S T R A l I A )  P T Y  L T D .  L y s a g h t ' s  R e f e r e e ,  T h e  C o m p a n y ,  
1 6 t h  E d i t i o n  [ 1 9 3 6 ]  .  
. . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . • . .  L y s a g h t ' s  R e f e r e e ,  T h e  C o m p a n y ,  
1 8 t h  E d i t i o n ,  S y d n e y ,  1 9 5 4 ,  T h i r d  I m p r e s s i o n .  
M A C I N T Y R E ,  S t u a r t .  L i t t l e  M o s c o w s :  C o m m u n i s m  a n d  W o r k i n g - C l a s s  M i l i t a n c y  
i n  I n t e r - W a r  B r i t a i n ,  C r o o m  H e l m ,  L o n d o n ,  1 9 8 0 .  
M c K E R N A N ,  M i c h a e l .  A l l  i n !  A u s t r a l i a  D z a i n g  t h e  S e c o n d  W o r l d  f i a r ,  
N e l s o n ,  M e l b o u r n e ,  1 9 8 3 .  
M c K I N L A Y ,  B r i a n .  T h e  A L P :  A  S h o r t  H i s t o r y  o f  t h e  A u s t r a l i a n  L a b o r  
P a r t y ,  D r u m m o n d ,  M e l b o u r n e ,  1 9 8 1 .  
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M c P H I L L I P S ,  J a c k .  B . H . P .  L o s e s  £ 1 5 , 0 0 0  a n d  M u c h  P r e s t i g e ,  T h e  F e d e r a t e d  
I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a l i a ,  S y d n e y ,  1 9 4 3 .  
M A I N ,  J . M .  C o n s c r i p t i o n :  T h e  A u s t r a l i a n  D e b a t e  1 9 0 1 - 1 9 7 0 ,  C a s s e l l ,  
M e l b o u r n e ,  1 9 7 0 .  
M A R W I C K ,  A r t h u r .  T h e  H o m e  F r o n t  - t h e  B r i t i s h  a n d  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ,  
T h a m e s  a n d  H u d s o n ,  L o n d o n ,  1 9 7 6  •  
. . . . . . . . . . • . . . . .  T h e  D e l u g e :  B r i t i s h  S o c i e t y  a n d  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r ,  
M a c m i l l a n  P r e s s ,  L o n d o n ,  1 9 7 8 .  
M E L L O R ,  D . P .  A u s t r a l i a  i n  t h e  W a r  o f  1 9 3 9 - 1 9 4 5 ,  C i v i l  V o l . 5  T h e  R o l e  
o f  S c i e n c e  a n d  I n d u s t r y ,  A u s t r a l i a n  W a r  M e m o r i a l ,  C a n b e r r a ,  1 9 5 8 .  
M I N I S T R Y  O F  P O S T - W A R  R E C O N S T R U C T I O N .  P o s t w a r  D i s c u s s i o n  N o t e s  - P o s t -
w a r  A u s t r a l i a  I V ;  W h a t  p o w e r s  s h o u l d  t h e  C o m m o n w e a l t h  h a v e ?  
M e l b o u r n e ,  1 9 4 4 ,  i n  L o n g w o r t h  F a m i l y  P a p e r s / N U A / A 5 2 0 0 / B l .  
M O R G A N ,  R . C .  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s  A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a l i a  - N e w c a s t l e  
B r a n c h :  R e p o r t  t o  B r a n c h  D e l e g a t e s ,  M o n d a y  J u n e  2 5 ,  1 9 4 5 ,  T h e  
U n i o n ,  N e w c a s t l e ,  1 9 4 5 ,  A N U / F I A / E 2 l 8 / 7 l 7 .  
M U N I T I O N  W O R K E R S  U N I O N .  
M e l b o u r n e  [ 1 9 4 2 ) .  
t i o n  N U A / A 5 7 5 5 .  
M u n i t i o n  W o r k e r s  G u i d e  1 9 4 2 ,  T h e  U n i o n ,  
A r c h i v e s  o f  L a b o u r  &  B u s i n e s s ,  T h e  A N U  C o l l e c -
M U R R A Y ,  R o b e r t  a n d  W H I T E ,  K a t e .  T h e  I r o n w o r k e r s :  A  H i s t o r y  o f  t h e  
F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s  A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a l i a ,  H a l e  a n d  I r e m o n g e r ,  
S y d n e y ,  1 9 8 2 .  
N E W  S O U T H  W A L E S  G O V E R N M E N T .  T h e  S t a t e  D o c k y a r d :  I t s  W a r t i m e  E s t a b -
l i s h m e n t  a n d  P r o d u c t i o n  J a n u a r y ,  1 9 4 2  - D e c e m b e r ,  1 9 4 5 ,  T h e  
G o v e r n m e n t ,  S y d n e y  [ 1 9 4 6 ) .  
N I L A N D ,  J . R .  a n d  I S A A C ,  J . E .  ( E d s )  A u s t r a l i a n  L a b o u r  E c o n o m i c s :  
R e a d i n g s ,  S u n  B o o k s ,  M e l b o u r n e ,  1 9 6 7 .  
P A T E R S O N ,  F . W .  Y o u r  P a r t  i n  a n  A l l - I n  W a r  E f f o r t  - t h e  w o r k i n g  c l a s s ,  
t h e  m i d d l e  c l a s s  a n d  t h e  r i c h ,  Q u e e n s l a n d  P o l i t i c a l  R i g h t s  A s s o -
c i a t i o n ,  1 9 4 2 .  
P E R L M A N ,  M a r k .  J u d g e s  i n  I n d u s t r y :  A  S t u d y  o f  L a b o u r  A r b i t r a t i o n  ~n 
A u s t r a l i a ,  M e l b o u r n e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a r l t o n ,  1 9 5 4 .  
P U B L I C  T R A N S P O R T  C O M M I S S I O N  O F  N E W  S O U T H  W A L E S .  5 0 t h  A n n i v e r s a r y :  
C a r d i f f  W o r k s h o p s  C o m m e m o r a t i v e  B o o k l e t  1 9 2 8 - 1 9 7 8 ,  T h e  C o m m i s s i o n ,  
S y d n e y ,  1 9 7 8 .  C a r d i f f  L o c o m o t i v e  W o r k s h o p s  C o m b i n e d  U n i o n s  S h o p  
C o m m i t t e e  C o l l e c t i o n  N U A / A B 1 0 0 8 l .  
P U R D Y ,  S t e v e .  M a y  D a y s  P a s t  a n d  P r e s e n t ,  T h e  C o m m u n i s t  P a r t y  o f  
A u s t r a l i a ,  M a y ,  1 9 4 3 .  
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R A W S O N ,  D .  w .  L o b o r  i n  V a i n ?  A  S u r v e y  o f  t h e  A u s t r a l i a n  L o b o r  P a r t y ,  
L o n g m a n ' s ,  M e l b o u r n e ,  1 9 6 6  .  
. . . . . . . . . . . .  U n i o n s  a n d  U n i o n i s t s  i n  A u s t r a l i a ,  G e o r g e  A l l e n  &  U n w i n ,  
H o r n s b y ,  1 9 7 8 .  
R O B I N S O N ,  G e o f f r e y .  A  H i s t o r y  o f  t h e  N e w c a s t l e  B r a n c h  o f  t h e  
B o i l e T I T I a k e r s '  S o c i e t y  o f  A u s t r a l i a  1 8 7 7 - 1 9 7 7 ,  K r a l c o  P r i n t e r ,  
S y d n e y ,  1 9 7 7 .  
R O B S  O N  ,  L . L .  A u s t r a l i a  a n d  t h e  G r e a t  W a r  1 9 1 4 - 1 8 ,  M a c m i l l a n ,  S o u t h  
M e l b o u r n e ,  1 9 8 0 .  
R O S S ,  E d g a r .  A  H i s t o r y  o f  t h e  M i n e r s  F e d e r a t i o n  o f  A u s t r a l i a ,  T h e  
A u s t r a l i a n  C o a l  a n d  S h a l e  E m p l o y e e s  F e d e r a t i o n ,  S y d n e y ,  1 9 7 0 .  
R O S S ,  L l o y d .  J o h n  C u r t i n  - A  B i o g r a p h y ,  M a c m i l l a n ,  S o u t h  M e l b o u r n e ,  
1 9 7 7 .  
R U S S I A N  M E D I C A L  A I D  A N D  C O M F O R T S  C O M M I T T E E .  R e p o r t  o f  A c t i v i t i e s  
( 2 3  J u l y  1 9 4 1  - 3 1  J a n u a r y ,  1 9 4 2 ) ,  T h e  C o m m i t t e e ,  N e w c a s t l e  [ 1 9 4 2 ] ,  
i n  P e r c y  H a s l e m  C o l l e c t i o n  N U A ! A 5 4 1 4  ( i v ) .  
R Y A N ,  E d n a  a n d  C O N L O N ,  A n n e .  G e n t l e  I n v a d e r s :  A u s t r a l i a n  W o m e n  a t  
W o r k  1 7 8 8 - 1 9 7 4 ,  N e l s o n ,  S y d n e y ,  1 9 7 5 .  
S E K U L E S S ,  P e t e r .  J e s s i e  S t r e e t :  A  R e w a r d i n g  b u t  U n r e w a r d e d  L i f e ,  
U n i v e r s i t y  o f  Q u e e n s l a n d  P r e s s ,  S t .  L u c i a ,  1 9 7 8 .  
S H E R I D A N ,  T .  M i n d f u l  M i l i t a n t s :  T h e  A m a l g a m a t e d  E n g i n e e r i n g  U n i o n  
i n  A u s t r a l i a  1 9 2 0 - 1 9 7 2 ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  M e l b o u r n e ,  
1 9 7 5 .  
S P E A R R I T T ,  P e t e r .  S y d n e y  s i n c e  t h e  T w e n t i e s ,  H a l e  a n d  I r e m o n g e r ,  
S y d n e y ,  1 9 7 8 .  
S P R A T T ,  E l w y n .  E d d i e  W a r d :  F i r e b r a n d  o f  E a s t  S y d n e y ,  R i g b y  L i m i t e d ,  
A d e l a i d e ,  1 9 6 5 .  
S T E W A R T S  A N D  L L O Y D  ( A U S T . )  P T Y  L T D .  A n n i v e r s a r y  B o o k :  O u r  F i r s t  2 5  
Y e a r s  1 9 3 4 - 1 9 5 9 ,  T h e  C o m p a n y ,  N e w c a s t l e ,  1 9 5 9 .  
S U M M E R S ,  A n n e .  D a m n e d  W h o r e s  a n d  G o d ' s  P o l i c e :  T h e  C o l o n i s a t i o n  o f  
W o m e n  i n  A u s t r a l i a ,  P e n g u i n ,  R i n g w o o d ,  1 9 7 7 .  
[ T H E ]  S Y D N E Y  M O R N I N G  H E R A L D .  B . H . P . :  1 0 0  Y e a r s  o f  G r o w i n g  w i t h  
A u s t r a l i a ,  T h e  P a p e r ,  S y d n e y ,  1 3  A u g u s t ,  1 9 8 5 .  
T E N N A N T ,  K y l i e .  E v a t t :  P o l i t i c s  a n d  J u s t i c e ,  A n g u s  a n d  R o b e r t s o n ,  
S y d n e y ,  1 9 8 1 .  
T H O R N T O N ,  E .  T r a d e  U n i o n s  a n d  t h e  W a r ,  T h e  F e d e r a l  C o u n c i l  o f  t h e  
F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a l i a ,  S y d n e y ,  1 9 4 2 .  
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T H O R N T O N ,  E .  S t r o n g e r  T r a d e s  U n i o n s :  O p p o n e n t s  A n s w e r e d ,  F e d e r a l  
C o u n c i l  o f  t h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  o f  A u s t r a l i a ,  
S y d n e y  [ 1 9 4 3 ] .  
T R E N G O V E ,  A .  W h a t ' s  G o o d  f o r  A u s t r a l i a  . . .  t h e  S t o r y  o f  B . H . P . ,  
C a s s e l l ,  S y d n e y ,  1 9 7 5 .  
T U R N E R ,  I .  I n d u s t r i a l  L a b o u r  a n d  P o l i t i c s :  T h e  D y n a m i c s  o f  t h e  L a b o u r  
M o v e m e n t  i n  E a s t e r n  A u s t r a l i a ,  1 9 0 0 - 1 9 2 1 ,  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  C a n b e r r a ,  1 9 6 5 .  
T U R N E R ,  I a n  ( R e v i s e d  a n d  u p d a t e d  b y  L e o n i e  S a n d e r c o c k ) .  I n  U n i o n  i s  
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. . . . . . . . . . . . . .  ' E x p l a i n i n g  t h e  S e x u a l  D i v i s i o n  o f  L a b o u r  U n d e r  C a p i t a l i s m ' ,  
R e f r a c t o r y  G i r l ,  N o s . 1 8 / 1 9 ,  D e c e m b e r  1 9 7 9 - J a n u a r y  1 9 8 0 ,  p p . 6 1 - 6 2 .  
. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  
' P o l i t i c s  a n d  S i s t e r h o o d ' ,  A r e n a ,  6 2 ,  1 9 8 3 ,  p p . 1 5 - 2 2  .  
. . . . . . . . . . . . . .  ' F e m i n i s m  a n d  t h e  C l a s s e s :  A  R e p l y  t o  A l i s o n  R a v e n s c r o f t ' ,  
A r e n a ,  6 4 ,  1 9 8 3 ,  p p . 1 5 1 - 1 5 7  .  
. .  _ _  . . . . . . . . . .  ' T h e  S e x u a l  D i v i s i o n  o f  L a b o u r  U n d e r  C a p i t a l i s m ' ,  i n  
N .  G r i e v e  a n d  P .  G r i m s h a w  ( E d s ) ,  A u s t r a l i a n  W o m e n :  F e m i n i s t  P e r s p e c -
t i v e s ,  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  M e l b o u r n e ,  1 9 8 1 .  
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D A B S C H E C K ,  B r a h a m .  ' T h e  A u s t r a l i a n  M o d e l  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s :  A n  
A n a l y t i c a l  M o d e l ' ,  T h e  J o u r n a L  o f  I n d u s t r i a L  R e L a t i o n s ,  V o l . 2 2 ,  
N o . 2 ,  p p . 1 9 6 - 2 1 8 .  
D A L Y ,  M . T .  ' T h e  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  U r b a n  P a t t e r n  o f  N e w c a s t l e ' ,  i n  
C . B .  S c h e d v i n  a n d  J . M .  M c C a r t y  ( E d s )  ,  U r b a n i z a t i o n  i n  A u s t r a L i a ,  
T h e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y ,  S y d n e y  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  S y d n e y ,  1 9 7 4 .  
D A N I E L S ,  K a y .  ' W o m e n ' s  H i s t o r y ' ,  i n  G .  O s b o r n e  a n d  W . F .  M a n d l e ,  
N e w  H i s t o r y :  S t u d y i n g  A u s t r a L i a  T o d a y ,  G e o r g e  A l I e n  &  U n w i n ,  S y d n e y ,  
1 9 8 2 .  
D E A C O N ,  V e r a .  ' M a k i n g  D o  a n d  L a s t i n g  O u t ' ,  i n  L e n  F o x ,  D e p r e s s i o n  
D o w n  u n d e r ,  T h e  E d i t o r ,  S y d n e y ,  1 9 7 7 .  
D E A G A N ,  C a r o l e .  ' T h e  T r i v i a l i s a t i o n  o f  W o m e n ' s  W o r k  - T h e  C a s e  o f  C h i l d  
C a r e ' ,  R e f r a c t o r y  G i r L ,  N o . 1 6 ,  M a y  1 9 7 8 ,  p p . 3 - 7 .  
D E D M A N ,  J . J .  ' T h e  P r a c t i c a l  A p p l i c a t i o n  o f  C o l l e c t i v e  R e s p o n s i b i l i t y ' ,  
P o L i t i c s ,  V o l . 3 ,  N o . 2 ,  N o v e m b e r  1 9 6 8 ,  p p . 1 4 8 - 1 6 2  .  
. . . . . . . . . . . .  ' T h e  L a b o u r  G o v e r n m e n t  i n  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  - A  M e m o i r  
_  P a r t  I ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 2 1 ,  N o v e m b e r  1 9 7 1 ,  p p . 6 2 - 7 1  .  
. . . . . . . . . . . .  ' T h e  L a b o u r  G o v e r n m e n t  i n  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  - A  M e m o i r  
_  P a r t  2 ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 2 2 ,  M a y  1 9 7 2 ,  p p . 4 2 - 5 6  .  
. . . . . . . . . . . .  ' T h e  L a b o u r  G o v e r n m e n t  i n  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  - A  M e m o i r  
_  P a r t  3 ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 2 3 ,  N o v e m b e r  1 9 7 2 ,  p p . 4 8 - 6 1 .  
D E R B E R ,  M i l t o n .  ' L a b o r  - M a n a g e m e n t  R e l a t i o n s  i n  t h e  M e t a l w o r k i n g  
I n d u s t r i e s  o f  T h r e e  I n d u s t r i e s ' ,  T h e  J o u r n a L  o f  I n d u s t r i a L  R e L a t i o n s ,  
V o l . 1 3 ,  1 9 7 1 ,  p p . 1 - 2 9 .  
D I X S O N ,  M i r i a m .  ' T h e  F i r s t  C o m m u n i s t  " u n i t e d  F r o n t "  i n  A u s t r a l i a ' ,  
L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . l O ,  M a y  1 9 6 6 ,  p p . 2 0 - 3 1 .  
N o . 1 7 ,  1 9 7 0 ,  
' R o t h b u r y ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  S p e c i a l  D e p r e s s i o n  I s s u e ,  
p p . 1 4 - 2 6 .  
. . . . . . . . . . . . . . .  ' I d e o l o g y ,  T h e  T r a d e s  H a l l  R e d s  a n d  J . T .  L a n g '  ,  
P o L i t i c s ,  V o l . 6 ,  1 9 7 1 ,  p p . S 3 - 6 5 .  
. . . . . . . . . . . . . . .  ' C l a s s  S t r u g g l e  I d e o l o g y  D u r i n g  t h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  
i n  N e w  S o u t h  W a l e s ' ,  A r m i d a L e  &  D i s t r i c t  H i s t o r i c a L  S o c i e t y ,  N o . l S ,  
1 9 7 2 ,  p p . 7 2 - 7 6 .  
D O U G L A S ,  L o u i s e .  ' F r o m  G i r l h o o d  t o  W o m a n h o o d ;  t h e  T r a n s i t i o n  f r o m  P a i d  
t o  U n p a i d  W o r k ' ,  R e f r a c t o r y  G i r L ,  N o s . 2 0 - 2 1 ,  O c t o b e r  1 9 8 0 ,  p p . 2 2 - 2 6 .  
D O W N I N G ,  R . I .  ' P r i c e s  i n  W a r t i m e ' ,  T h e  E c o n o m i c  R e c o r d ,  V o l . 2 0 ,  
D e c e m b e r  1 9 4 4 ,  p p . 2 0 6 - 2 1 4 .  
E V A T T ,  D r .  H . V .  ' R e c o n s t r u c t i o n  a n d  t h e  c o n s t i t u t i o n · ,  i n  D . A . S .  
C a m p b e l l ,  P o s t - W a r  R e c o n s t r u c t i o n  i n  A u s t r a L i a ,  S y d n e y ,  1 9 4 4 .  
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F I T Z P A T R I C K ,  B r i a n .  ' S e c o n d a r y  I n d u s t r i e s  i n  t h e  E c o n o m y ' ,  i n  C . H .  G r a t -
t a n  ( E d . ) ,  A u s t r a l i a ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 4 7 .  
F O R S T E R ,  C .  
V o l .  4 1 ,  
' A u s t r a l i a n  U n e m p l o y m e n t ,  1 9 0 0 - 1 9 4 0 ' ,  T h e  E c o n o m i c  R e c o r d ,  
N o . 9 5 ,  S e p t e m b e r  1 9 6 5 ,  p p . 4 2 6 - 4 5 0  .  
. . . . . . . . . . .  ' E c o n o m i e s  o f  S c a l e  a n d  A u s t r a l i a n  M a n u f a c t u r i n g ' ,  i n  
C .  F o r s t e r  ( E d . ) ,  A u s t r a l i a n  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  i n  t h e  T W e n t i e t h  
C e n t u r y ,  A l l e n  &  U n w i n ,  L o n d o n ,  1 9 7 0 .  
F O X ,  L e n .  ' E a r l y  A u s t r a l i a n  M a y d a y s '  ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 2 ,  M a y  1 9 6 2 ,  
p p . 3 6 - 4 7 .  
L a b o u r  
' T h e  M o v e m e n t  A g a i n s t  W a r  a n d  F a s c i s m :  A  
H i s t o r y ,  N o . 3 9 ,  N o v e m b e r  1 9 8 0 ,  p p . 7 8 - 8 2 .  
V i e w  f r o m  I n s i d e ' ,  
F R A N Z W A Y ,  S u z a n n e  a n d  L O W E ,  J a n .  ' S e x  R o l e  T h e o r y :  P o l i t i c a l  C u l - d e -
S a c ? ' ,  R e f r a c t o r y  G i r l ,  N o . 1 6 ,  M a y  1 9 7 8 ,  p p . 1 4 - 1 6 .  
F R E N K E L ,  S t e p h e n  a n d  C O O L I C A N ,  A l i c e .  ' C o m p e t i t i o n ,  I n s t a b i l i t y  a n d  
I n d u s t r i a l  S t r u g g l e  i n  t h e  N e w  S o u t h  W a l e s  C o n s t r u c t i o n  I n d u s t r y ' ,  
i n  S t e p h e n  J .  F r e n k e l  ( E d . ) ,  I n d u s t r i a l  A c t i o n :  P a t t e r n s  o f  L a b o u r  
C o n f l i c t ,  G e o r g e  A l l e n  &  U n w i n ,  S y d n e y ,  1 9 8 0 .  
G O L L A N ,  D a p h n e .  
T h e  F a c t i o n s  
p p . 2 3 - 4 1 .  
' T h e  B a l m a i n  I r o n w o r k e r s '  S t r i k e  o f  1 9 4 5 :  P a r t  O n e  _  
E m e r g e ,  1 9 4 2 - 1 9 4 3 ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 2 2 ,  M a y  1 9 7 2 ,  
T h e  S t r i k e  
p p . 6 2 - 7 3 .  
' T h e  B a l m a i n  I r o n w o r k e r s '  S t r i k e  o f  1 9 4 5 :  P a r t  T w o  _  
A g a i n s t  t h e  U n i o n ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 2 3 ,  N o v e m b e r  1 9 7 3 ,  
. . . . . . . . . . . . . . .  
W i n d s c h u t t l e  
o n  A u s t r a l i a  
' T h e  M e m o i r s  o f  " C l e o p a t r a  S w e a t f i g u r e "
l
,  i n  E l i z a b e t h  
( E d . ) ,  W o m e n ,  C l a s s  a n d  H i s t o r y :  F e m i n i s t  P e r s p e c t i v e s  
1 7 8 8 - 1 9 7 8 ,  F o n t a n a / C o l l i n s ,  M e l b o u r n e  1 9 8 0  .  
. . . . • • . . . • . . . . .  ' T h e  D u l y  a n d  H a n s f o r d  S t r i k e ,  1 9 4 3 :  F i n d  t h e  S t r i k e r s ' ,  
i n  M a r g a r e t  B e v e g e ,  M a r g a r e t  J a m e s  a n d  C a r m e l  S h u t e  ( E d s ) ,  W o r t h  H e r  
S a l t :  W o m e n  a t  W o r k  i n  A u s t r a l i a ,  H a l e  a n d  I r e m o n g e r ,  S y d n e y ,  1 9 8 2 .  
G O L L A N ,  R .  ' S o m e  C o n s e q u e n c e s  o f  t h e  D e p r e s s i o n ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  S p e c i a l  
D e p r e s s i o n  I s s u e ,  N o . 1 7 ,  1 9 7 0 ,  p p . 1 8 2 - 1 8 6  .  
. . . . . . • . • .  ' T h e  I d e o l o g y  o f  t h e  L a b o u r  M o v e m e n t ' ,  i n  E . L .  W h e e l w r i g h t  
a n d  K e n  B u c k l e y  ( E d s )  ,  E s s a y s  i n  t h e  P o l i t i c a l  E c o n o m y  o f  A u s t r a l i a n  
C a p i t a l i s m  - V o l u m e  O n e ,  A u s t r a l i a  &  N e w  Z e a l a n d  B o o k  C o . ,  S y d n e y ,  
1 9 7 5  .  
. . . . . . . . . .  ' C l a s s  S t r u c t u r e  i n  A u s t r a l i a n  H i s t o r y  - T h e  B o n e s  S t r i p p e d  
B a r e ' ,  H i s t o r i c a l  S t u d i e s ,  V o l . 1 9 ,  N o s .  1 7 4 - 1 7 7 ,  A p r i l  1 9 8 0  - O c t o b e r  
1 9 8 1 ,  p p . 4 4 0 - 4 4 2 .  
G O R D O N ,  B a r r y .  ' I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  P r o c e d u r e s  i n  a n  A u s t r a l i a n  I n d u s t r i a l  
C o m p l e x ,  T h e  J o u r n a l  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  v o l . 5 ,  N o . 2 ,  1 9 6 3 ,  
p p . 1 6 0 - 1 6 5 .  
. . . . . . • . • . . . • .  ' M a n a g e m e n t  A p p r o a c h e s  t o  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  i n  t h e  F i r m :  
A  R e g i o n a l  S t u d y ' ,  T h e  J o u r n a l  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  V o l . l S ,  1 9 7 3 ,  
p p . 3 4 8 - 3 5 9 .  
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G O R D O N ,  B . J .  a n d  M c S H A N E ,  R . W .  ' S t a b i l i t y  a n d  I n s t a b i l i t y  i n  
A u s t r a l i a n  S t r i k e  P a t t e r n s ' ,  T h e  J o u r n a l  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  
V o l . 1 3 ,  1 9 7 1 ,  p p . 1 8 8 - 1 9 4 .  
G O R D I J E W ,  I .  a n d  D R A N E ,  N . T .  ' C o n c e n t r a t i o n  o f  E m p l o y m e n t  i n  A u s t r a l i a n  
F a c t o r i e s ,  1 9 3 8 - 9  t o  1 9 5 6 - 7 '  , E c o n o m i c  R e c o r d ,  v o l .  3 7 ,  1 9 6 1 ,  p p .  
2 1 4 - 2 1 6 .  
G R A Y ,  S h e i l a h .  ' A n  E v i l  l o n g  e n d u r e d ' ,  i n  J u d y  M a c k i n o l t y  ( E d . ) ,  T h e  
w a s t e d  Y e a r s ?  A u s t r a l i a ' s  G r e a t  D e p r e s s i o n ,  G e o r g e  A l I e n  &  U n w i n ,  
S y d n e y ,  1 9 8 1 .  
H A D D O N - C A V E ,  C . P .  ' T r e n d s  i n  t h e  C o n c e n t r a t i o n  o f  O p e r a t i o n s  o f  
A u s t r a l i a n  S e c o n d a r y  I n d u s t r y  1 9 2 3 - 4 3 ' ,  E c o n o m i c  R e c o r d ,  V o l . 2 1 ,  1 9 4 5 ,  
p p . 6 5 - 7 8 .  
H A G E N ,  J a m e s .  ' C r a f t  P o w e r :  T h e  S y d n e y  N e w s p a p e r s  S t r i k e  o f  1 9 4 4 ' ,  i n  
J o h n  I r e m o n g e r ,  J o h n  M e r r i t t  a n d  G r a e m e  O s b o r n e  ( E d s ) ,  S t r i k e s  -
S t u d i e s  i n  T w e n t i e t h  c e n t u r y  A u s t r a l i a n  S o c i a l  H i s t o r y ,  A n g u s  a n d  
R o b e r t s o n ,  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  A u s t r a l i a n  S o c i e t y  f o r  t h e  s t u d y  
o f  L a b o u r  H i s t o r y ,  S y d n e y ,  1 9 7 3 .  
H A I G ,  B . D .  ' M a n u f a c t u r i n g  O u t p u t  a n d  P r o d u c t i v i t y  1 9 1 0  t o  1 9 4 8 - 9 ' ,  
A u s t r a l i a n  E c o n o m i c  H i s t o r y  R e v i e w ,  V o l .  1 5 ,  N o . 2 ,  1 9 7 5 ,  p p . 1 3 6 - 1 6 1 .  
H A N C O C K ,  K . J .  ' T h e  F i r s t  H a l f - C e n t u r y  o f  A u s t r a l i a n  W a g e  P o l i c y  -
P a r t  I ' ,  T h e  J o u r n a l  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  V o l . 2 1 ,  N o . l ,  1 9 7 9 ,  
p p . 1 - 1 9  .  
. . . . . . . . . . . . .  ' T h e  F i r s t  H a l f - C e n t u r y  o f  A u s t r a l i a n  W a g e  P o l i c y -
P a r t  I I ' ,  T h e  J o u r n a l  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  V o l . 2 1 ,  N o . 2 ,  1 9 7 9 ,  
p p . 1 2 9 - 1 6 0 .  
H A R E ,  A . E . C .  ' A  N e w  A p p r o a c h  t o  L a b o u r  P r o b l e m s ' ,  T h e  A u s t r a l i a n  
Q u a r t e r l y ,  V o l . 1 4 ,  N o . l ,  M a r c h  1 9 4 2 ,  p p . 4 6 - 5 1 .  
H O W A R D ,  W . A .  ' A u s t r a l i a n  T r a d e  U n i o n s  i n  t h e  C o n t e x t  o f  U n i o n  T h e o r y ' ,  
i n  G . W .  F o r d ,  J u n e  M .  H e a r n  a n d  R u s s e l l  D .  L a n s b u r y  ( E d s )  ,  A u s t r a l i a n  
L a b o u r  R e l a t i o n s :  R e a d i n g s ,  M a c M i l l a n ,  S o u t h  M e l b o u r n e ,  3 r d  E d . ,  1 9 8 0 ,  
p p . 7 8 - 9 9  .  
. . . . . . . . . . . .  ' D e m o c r a c y  i n  T r a d e  U n i o n s ' ,  i n  G . W .  F o r d ,  J u n e  M .  H e a r n  
a n d  R u s s e l l  D .  L a n s b u r y  ( E d s )  ,  A u s t r a l i a n  L a b o u r  R e l a t i o n s :  R e a d i n g s ,  
M a c M i l l a n ,  S o u t h  M e l b o u r n e ,  3 r d  E d . ,  1 9 8 0 ,  p p . 1 6 2 - 1 7 8 .  
H U G H E S ,  H e l e n .  ' I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  i n  t h e  A u s t r a l i a n  I r o n  a n d  S t e e l  
I n d u s t r y ,  1 8 7 6 - 1 9 6 2 ' ,  T h e  J o u r n a l  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  V o l . 4 ,  
N o . 2 ,  O c t o b e r  1 9 6 2 ,  p p . 1 2 0 - 1 3 6 .  
H U N T E R ,  T h e l m a .  ' T h e  E m p l o y m e n t  o f  W o m e n  i n  A u s t r a l i a ' ,  J o u r n a l  o f  
I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  V o l . 3 ,  N o . 2 ,  1 9 6 1 ,  p p . 9 4 - 1 0 4  .  
. . . . . . . . . . . . . . .  ' S o m e  F a c t o r s  W h i c h  D e t e r m i n e  t h e  D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  
F e m a l e  W o r k  F o r c e ' ,  T h e  J o u r n a l  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  V o l . 4 ,  N o . 2 ,  
O c t o b e r  1 9 6 2 ,  p p . l 0 8 - 1 1 9 .  
- I  
. L  
H U N T E R ,  T h e l m a .  ' P h a r m a c e u t i c a l  B e n e f i t s  L e g i s l a t i o n ,  1 9 4 4 - 5 0 ' ,  
E c o n o m i c  R e c o r d ,  V o l . 4 1 ,  S e p t e m b e r  1 9 6 5 ,  p p . 4 1 2 - 4 2 5 .  
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H U T S O N ,  J .  ' T h e  A m a l g a m a t e d  E n g i n e e r i n g  U n i o n  a n d  A r b i t r a t i o n  i n  t h e  
1 9 2 0 ' s ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 1 4 ,  M a y  1 9 6 8 ,  p p . 5 0 - 5 3 .  
I F E K A - M O L L E R ,  
F a m i l y l l '  ,  
C a r o l i n e .  
R e f r a c t o r y  
' H i s t o r i c a l  M a t e r i a l i s m ,  I d e o l o g y  a n d  " T h e  
G i r l ,  N o s . 1 3 - 1 4 ,  M a r c h  1 9 7 7 ,  p p . 1 9 - 2 7 .  
I N G L I S ,  K . S .  ' C o n s c r i p t i o n  i n  P e a c e  a n d  W a r  1 9 1 1 - 1 9 4 5 ' ,  i n  R o y  F o r w a r d  
a n d  B o b  R e e c e  ( E d s ) ,  C o n s c r i p t i o n  i n  A u s t r a l i a ,  U n i v e r s i t y  o f  
Q u e e n s l a n d  P r e s s ,  S t .  L u c i a ,  1 9 6 8 .  
I N K S O N ,  J . H .  K e r r .  ' F a c t o r s  I n f l u e n c i n g  W o r k e r s '  I n v o l v e m e n t  i n  T h e i r  
U n i o n s ' ,  T h e  J o u r n a l  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  v o l . 2 2 ,  N o . 4 ,  1 9 8 0 ,  
p p . 4 4 2 - 4 5 2 .  
I S A A C ,  J . E .  ' C o m p u l s o r y  A r b i t r a t i o n  a n d  C o l l e c t i v e  B a r g a i n i n g  R e c o n -
s i d e r e d ' ,  T h e  J o u r n a l  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  v o l . 1 6 ,  1 9 7 4 ,  p p . 1 - 1 2 .  
J A N E S ,  C . V .  ' A u s t r a l i a n  S e c t i o n a l  I n t e r e s t s  a n d  t h e  W a r ' ,  T h e  A u s t r a l i a n  
Q u a r t e r Z y ,  V o 1 . 1 2 ,  N o . 3 ,  S e p t e m b e r  1 9 4 0 ,  p p . 9 8 - 1 1 0 .  
J O H N S T O N ,  C r a i g .  
T w o ' ,  L a b o u r  
' T h e  " L e a d i n g  W a r  P a r t y " :  C o m m u n i s t s  a n d  
H i s t o r y ,  N o . 3 9 ,  N o v e m b e r  1 9 8 0 ,  p p . 6 2 - 7 7  .  
W o r l d  W a r  
. . • . . . . . • . • • . . . .  ' T h e  C o m m u n i s t  P a r t y  a n d  t h e  L a b o r  U n i t y ,  1 9 3 9 - 1 9 4 5 ' ,  
L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 4 0 ,  M a y  1 9 8 1 ,  p p . 7 7 - 9 2 .  
J U P P ,  J a m e s .  ' S o c i a l i s t  " R e t h i n k i n g "  i n  B r i t a i n  a n d  A u s t r a l i a ' ,  A u s t r a l i a n  
J o u r n a l  o f  P o l i t i c s  a n d  H i s t o r y ,  V o l . 4 ,  N o . 2 ,  1 9 5 8 ,  p p . 1 9 3 - 2 0 7 .  
K I R S N E R ,  D o u g l a s .  I  D o m i n a t i o n  a n d  t h e  F l i g h t  f r o m  B e i n g '  I  i n  J  . .  P l a y f o r d  &  
D .  K i r s n e r  ( E d s ) ,  A u s t r a l i a n  C a p i t a l i s m :  T o w a r d s  a  S o c i a l i s t  C r i t i q u e ,  
P e n g u i n ,  R i n g w o o d ,  V i c t o r i a ,  T h i r d  E d i t i o n ,  1 9 7 7 .  
L A R M O U R ,  C o n s t a n c e .  ' T h e  " Y  C l u b "  a n d  t h e  O n e  B i g  u n i o n ' ,  L a b o u r  History~ 
N o . 1 9 ,  1 9 7 0 ,  p p . 2 6 - 3 6  •  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' W o m e n ' s  W a g e s  a n d  t h e  W . E . B . ' ,  i n  A n n  C u r t h o y s ,  
S u s a n  E a d e  a n d  P e t e r  S p e a r r i t t  ( E d s ) ,  W o m e n  a t  W o r k ,  A u s t r a l i a n  
S o c i e t y  f o r  t h e  S t u d y  o f  L a b o u r  H i s t o r y ,  C a n b e r r a ,  1 9 7 5 .  
L A T I M E R ,  P a u l .  ' P r i n c i p l e s  U n d e r l y i n g  t h e  P r e f e r e n c e  t o  U n i o n i s t s  A w a r d s  
i n  I n d u s t r i a l  L a w ' ,  T h e  J o u r n a l  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  V o l . 2 3 ,  N o . 2 ,  
J u n e  1 9 8 1 ,  p p . 1 6 3 - 1 8 9 .  
L O N G ,  G a v i n .  ' A u s t r a l i a  i n  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r ' ,  i n  C . H .  G r a t t a n ,  
A u s t r a l i a ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 4 7 .  
L O U I S ,  L . J .  
1 9 3 5 - 6 '  ,  
' R e c o v e r y  f r o m  t h e  D e p r e s s i o n  a n d  t h e  S e a m e n ' s  S t r i k e  
L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 4 1 ,  N o v e m b e r  1 9 8 1 ,  p p . 7 4 - 8 6 .  
L O V E D A Y ,  P .  ' A n t i - P o l i t i c a l  P o l i t i c a l  T h o u g h t ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 1 7 ,  
1 9 7 0 ,  p p . 1 2 1 - 1 3 5 .  
L U M L E Y ,  R o g e r .  ' C o n t r o l  o v e r  t h e  O r g a n i s a t i o n  a n d  C o n d u c t  o f  W o r k :  
E v i d e n c e  f r o m  S o m e  A u s t r a l i a n  W o r k p 1 a c e s ' ,  T h e  J o u r n a Z  o f  I n d u s t r i a l  
R e l a t i o n s ,  v o 1 . 2 5 ,  N o . 3 ,  S e p t e m b e r  1 9 8 3 ,  p p . 3 0 1 - 3 1 6 .  
I  
M c C A R T H Y ,  J . M .  ' T h e  A L P  a n d  t h e  A r m e d  S e r v i c e s :  T h e o r y  a n d  P r a c t i c e  
1 9 1 9 - 1 9 4 9 ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 2 5 ,  N o v e m b e r  1 9 7 3 ,  p p . 5 8 - 6 7 .  
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M c C A R T H Y ,  J o h n .  
1 9 3 2 - 1 9 3 9 '  ,  
' U n i o n s  a n d  t h e  U n i t e d  A u s t r a l i a  P a r t y :  N e w  S o u t h  W a l e s ,  
L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 2 0 ,  M a y  1 9 7 1 ,  p p . 1 7 - 2 4 .  
M c D O U G A L L ,  D e r e k .  ' T h e  A u s t r a l i a n  L a b o u r  M o v e m e n t  a n d  t h e  S i n e - J a p a n e s e  
W a r ,  1 9 3 7 - 1 9 3 9 ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 3 3 ,  N o v e m b e r  1 9 7 7 ,  p p . 3 9 - 5 2 .  
M c E W A N ,  K i  t  t y  .  
M a g a z i n e ,  
' T h e  A u s t r a l i a n  W o m e n ' s  L a n d  A r m y ' ,  V i c t o r i a n  H i s t o r i c a l  
v o l . 3 8 ,  N o . 2 ,  1 9 6 7 .  
M c F A R L A N E ,  B r u c e .  ' A u s t r a l i a ' s  R o l e  i n  W o r l d  C a p i t a l i s m ' ,  i n  J .  P l a y f o r d  
a n d  D .  K i r s n e r  ( E d s )  ,  A u s t r a l i a n  C a p i t a l i s m :  T o w a r d s  a  S o c i a l i s t  
C r i t i q u e >  P e n g u i n ,  R i n g w o o d ,  V i c t o r i a ,  T h i r d  E d i t i o n ,  1 9 7 7 .  
M c Q U E E N ,  H u r n p h r e y .  ' G l o r y  W i t h o u t  P o w e r ' ,  i n  J .  P l a y f o r d  a n d  D .  K i r s n e r  
( E d s )  ,  A u s t r a l i a n  C a p i t a l i s m :  T o w a r d s  a  S o c i a l i s t  C r i t i q u e ,  P e n g u i n ,  
R i n g w o o d ,  V i c t o r i a ,  T h i r d  E d i t i o n ,  1 9 7 7  .  
• . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' S h o o t  t h e  B o l s h e v i k !  H a n g  t h e  P r o f i t e e r !  R e c o n s t r u c t i n g  
A u s t r a l i a n  c a p i t a l i s m  1 9 1 8 - 2 1 ' ,  i n  E . L .  W h e e l w r i g h t  a n d  K e n  B u c k l e y  
( E d s )  ,  E S S W d s  i n  t h e  p o l i t i c a l  E c o n o m y  o f  A u s t r a l i a n  C a p i t a l i s m ,  
V o l u m e  T W o ,  A u s t r a l i a  a n d  N e w  Z e a l a n d  B o o k  C o . ,  S y d n e y ,  1 9 7 8  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' C l a s s  S t r u c t u r e  i n  A u s t r a l i a n  H i s t o r y :  T h e  E m p i r e  
S t r i k e s  B a c k ' ,  H i s t o r i c a l  S t u d i e s ,  v o l . 1 9 ,  N o s . 7 4 - 7 7 ,  A p r i l  1 9 8 0 -
O c t o b e r  1 9 8 1 ,  p p . 4 4 2 - 4 4 6 .  
M A C C O L L ,  M a r g a r e t .  ' T h e  W a r  a n d  I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t  i n  A u s t r a l i a '  ,  
A u s t r a l i a n  Q u a r t e r l y ,  V o l . 1 2 ,  N o . 2 ,  1 9 4 0 ,  p p . 2 2 - 3 2 .  
M A C I N T Y R E ,  S t u a r t .  ' T h e  M a k i n g  o f  t h e  A u s t r a l i a n  I v o r k i n g  C l a s s :  A n  
H i s t o r i o g r a p h i c a l  S u r v e y ' ,  H i s t o r i c a l  S t u d i e s ,  v o l . 1 8 ,  N o s . 7 0 - 7 3 ,  
A p r i l  1 9 7 8  - O c t o b e r  1 9 7 9 ,  p p . 2 3 3 - 2 5 3 .  
M A R K U S ,  A n d r e w .  ' L a b o u r  a n d  I m m i g r a t i o n :  P o l i c y  F o r m a t i o n  1 9 4 3 - 5 ' ,  
L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 4 6 ,  M a y  1 9 8 4 ,  p p . 2 1 - 3 3 .  
M A R T I N ,  R . M .  ' T r a d e  U n i o n s  a n d  L a b o u r  G o v e r n m e n t s  i n  A u s t r a l i a :  A  S t u d y  
o f  t h e  R e l a t i o n  b e t w e e n  S u p p o r t i n g  I n t e r e s t s  a n d  P a r t y  P o l i c y '  ,  
J o u r n a l  o f  C o m m o n w e a l t h  P o l i t i c a l  S t u d i e s ,  V o l . 2 ,  1 9 6 3 - 6 4 ,  p p . 5 9 - 7 8 .  
M A T T H E W S ,  J i l l  J u l i u s .  ' T h e  P r o l e t a r i a n ' s  W i f e ' ,  P o l i t i c s ,  V o l . 1 8 ,  N o . 2 ,  
N o v e m b e r  1 9 8 3 ,  p p . 1 0 4 - 1 0 7 .  
M E R R I T T ,  J . A .  ' T h e  F e d e r a t e d  I r o n w o r k e r s '  A s s o c i a t i o n  i n  t h e  D e p r e s s i o n '  I  
L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 2 1 ,  1 9 7 1 ,  p p . 4 8 - 6 1 .  
M I L L S ,  C . P .  ' F e d e r a l - S t a t e  D u a l i s m  i n  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s '  ,  J o u r n a l  o f  
I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  V o l . l ,  N o . 2 ,  O c t o b e r  1 9 5 9 ,  p p . 1 1 9 - 1 2 2 .  
M I T C H E L L ,  W i n i f r e d .  ' W i v e s  o f  t h e  R a d i c a l  L a b o u r  M o v e m e n t ' ,  i n  A n n  C u r t h o y s ,  
S u s a n  E a d e  a n d  P e t e r  S p e a r r i t t  ( E d s )  ,  W o m e n  a t  W o r k ,  A u s t r a l i a n  S o c i e t y  
f o r  t h e  s t u d y  o f  L a b o u r  H i s t o r y ,  C a n b e r r a ,  1 9 7 5 .  
~> 
~ 
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M I T C H E L L ,  W i n i f r e d .  ' H o m e  L i f e  a t  t h e  H u n g r y  M i l e :  S y d n e y  W h a r f  L a b o u r e r s  
a n d  T h e i r  F a m i l i e s  1 9 0 0 - 1 9 1 4 ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 3 3 ,  N o v e m b e r  1 9 7 7 ,  
p p . 8 6 - 9 7 .  
M U L L E R ,  B a r r y .  ' B u r e a u c r a c y ,  J o b  C o n t r o l  a n d  M i l i t a n c y :  T h e  C a s e  o f  
T e l e c o m  A u s t r a l i a ' ,  i n  S t e p h e n  J .  F r e n k e l  ( E d . ) ,  I n d u s t r i a l  A c t i o n :  
P a t t e r n s  o f  L a b o u r  C o n f l i c t ,  G e o r g e  A l I e n  &  U n w i n ,  S y d n e y ,  1 9 8 0 .  
M U N R O ,  C r a i g .  ' A u s t r a l i a  - F i r s t ,  W o m e n  L a s t :  P r o - F a s c i s m  a n d  A n t i -
F e m i n i s m  i n  t h e  1 9 3 0 ' s ' ,  H e c a t e ,  V o l . 9 ,  N o s . l  &  2 ,  p p . 2 5 - 3 4 .  
N A I R N ,  B e d e .  ' S i r  W i l l i a m  M c K e l l  a n d  L a b o r  H i s t o r y ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  
N o . 2 0 ,  M a y  1 9 7 1 ,  p p . l O O - 1 9 4 .  
o  ' L I N C O L N  ,  T o m .  ' V / o m e n  a n d  t h e  C o m m u n i s t  P a r t y  o f  A u s t r a l i a ,  1 9 4 6 - 1 9 6 8 ' ,  
H e c a t e ,  V o l . 6 ,  N o . l ,  1 9 8 0 ,  p p . 5 3 - 6 6 .  
O X N A M ,  D . W .  ' S o m e  O b s e r v a t i o n s  o n  C h a n g e s  i n  M o n e y  a n d  R e a l  I n c o m e s  i n  
A u s t r a l i a  1 9 3 8 - 9  t o  1 9 4 8 - 9 ' ,  T h e  E c o n o m i c  R e v i e w ,  V o l . 2 5 ,  D e c e m b e r  
1 9 4 9 ,  p p . 4 6 - 6 3  .  
. . . . . . . . • . . .  ' T h e  C h a n g i n g  P a t t e r n  o f  S t r i k e  S e t t l e m e n t s  i n  A u s t r a l i a  
1 9 1 3 - 1 9 6 3 ' ,  J o u r n a l  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  V o l . l O ,  N o . l ,  1 9 5 8 ,  
p p . 1 1 - 2 4  .  
. . . . . . . . . . . .  ' I s s u e s  i n  I n d u s t r i a l  C o n f l i c t :  A u s t r a l i a n  E x p e r i e n c e ,  
1 9 1 3 - 1 9 6 3 ' ,  J o u r n a l  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  V o l . 9 ,  N o . l ,  ! 1 a r c h  1 9 6 7 ,  
p p . 1 3 - 2 5 .  
P A R T R I D G E ,  P . H .  ' D e p r e s s i o n  a n d  W a r  1 9 2 9 - 5 0 '  ,  
A u s t r a l i a ,  a  S o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  H i s t o r y ,  
S y d n e y ,  1 9 5 5 .  
i n  G .  G r e e n w o o d  ( E d . ) ,  
A n g u s  a n d  R o b e r t s o n ,  
P H I L L I P S ,  P . D .  ' F e d e r a l i s m  a n d  t h e  P r o v i s i o n  o f  S o c i a l  S e r v i c e s ' ,  i n  
J i l l  R o e  ( E d . ) ,  S o c i a l  P o l i c y  i n  A u s t r a l i a :  S o m e  P e r s p e c t i v e s  1 9 0 1 -
1 9 7 5 ,  C a s s e l l  A u s t r a l i a ,  S y d n e y ,  1 9 7 6 .  
P O W E R ,  M a r g a r e t .  ' W o m e n  a n d  E c o n o m i c  R i s e s :  T h e  G r e a t  D e p r e s s i o n  a n d  
t h e  P r e s e n t  C r i s i s ' ,  i n  E l i z a b e t h  W i n d s c h u t t l e  ( E d . ) ,  W o m e n ,  C l a s s ,  
a n d  H i s t o r y :  F e m i n i s t  P e r s p e c t i v e s  o n  A u s t r a l i a  1 7 8 8 - 1 9 7 8 ,  F o n t a n a ,  
M e l b o u r n e ,  1 9 8 0 .  
P R I N G L E ,  R o s e m a r y .  ' T h e  S e x u a l  D i v i s i o n  o f  L a b o u r ' ,  T h e  J o u r n a l  o f  
A u s t r a l i a n  P o l i t i c a l  E c o n o m y ,  N o . l O ,  J u n e  1 9 8 1 ,  p p . 2 3 - 3 5 .  
P R I O R ,  T h e l m a .  ' M y  F o r t y - f i v e  Y e a r s  i n  I n d u s t r y ' ,  i n  M a r g a r e t  B e v e g e ,  
M a r g a r e t  J a m e s  &  C a r m e l  S h u t e  ( E d s )  W o r t h  H e r  S a l t :  , Y o m e n  a t  W o r k  i n  
A u s t r a l i a ,  H a l e  a n d  I r e m o n g e r ,  S y d n e y ,  1 9 8 2 .  
R A V E N S C R O F T ,  A l i s o n .  ' C u l t u r e  a n d  S i s t e r h o o d :  A  R e p l y  t o  A n n  C u r t h o y s ' ,  
A r e n a ,  6 3 ,  1 9 8 3 ,  p p . 6 0 - 6 4 .  
R A W S O N ,  D . W .  ' T h e  F r o n t i e r s  o f  T r a d e  U n i o n i s m ' ,  A u s t r a l i a n  J o u r n a l  O f  
P o l i t i c s  &  H i s t o r y ,  v o l . l ,  N o . 2 ,  1 9 5 6 ,  p p . 1 9 6 - 2 0 9 .  
. . . . . . . . . . . .  ' P o l i t i c s  &  " R e s p o n s i b i l i t y "  i n  A u s t r a l i a n  T r a d e  U n i o n s ' ,  
A u s t r a l i a n  J o u r n a l  o f  P o l i t i c s  &  H i s t o r y ,  V o l . 4 ,  N o . 2 ,  1 9 5 8 ,  p p . 2 2 4 - 2 4 3 .  
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R A W S O N ,  D . W .  ' T h e  E c o n o m i c  a n d  S o c i a l  I m p a c t  o f  T r a d e  U n i o n s  i n  
A u s t r a l i a ' ,  i n  J o h n  W i l k e s  a n d  S . E .  B e n s o n  ( E d s ) ,  T r a d e  U n i o n s  i n  
A u s t r a l i a ,  A n g u s  a n d  R o b e r t s o n ,  S y d n e y ,  1 9 5 9  .  
. . . . . . . . . . . .  ' L a b o u r  S o c i a l i s m  a n d  t h e  W o r k i n g  C l a s s ' ,  A u s t r a l i a n  J o u r n a l  
o f  P o l i t i c s  &  H i s t o r y ,  V o l . 7 ,  N O . l ,  1 9 6 1 ,  p p . 7 5 - 9 4  .  
. . . . . . . . . . . .  ' T h e  L a w  a n d  t h e  O b j e c t s  o f  F e d e r a l  U n i o n s ' ,  T h e  J o u r n a l  
o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  v o l . 2 3 ,  N o . 3 ,  s e p t e m b e r  1 9 8 1 ,  p p . 2 9 5 - 3 0 9 .  
R E E K I E ,  G a i l .  ' I n d u s t r i a l  A c t i o n  b y  W o m e n  W o r k e r s  i n  W e s t e r n  A u s t r a l i a  
d u r i n g  W o r l d  W a r  1 1 ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 4 9 ,  N o v e m b e r  1 9 8 5 ,  p p . 7 5 - 8 2 .  
R I C H A R D S O N ,  L e n .  ' D o l e  Q u e u e  P a t r i o t s :  T h e  P o r t  K e m b l a  P i g  I r o n  S t r i k e  
o f  1 9 3 8 ' ,  i n  J o h n  I r e m o n g e r ,  J o h n  M e r r i t t  a n d  G r a e m e  O s b o r n e  ( E d s )  ,  
S t r i k e s ,  S t u d i e s  i n  T w e n t i e t h  C e n t u r y  A u s t r a l i a n  S o c i a l  H i s t o r y ,  
A n g u s  a n d  R o b e r t s o n  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  A u s t r a l i a n  S o c i e t y  f o r  
t h e  S t u d y  o f  L a b o u r  H i s t o r y ,  S y d n e y ,  1 9 7 3 ,  p p . 1 4 3 - 1 5 8 .  
R I C K A R D ,  J o h n .  ' C l a s s  S t r u c t u r e  i n  A u s t r a l i a n  H i s t o r y :  T h e  M i d d l e  C l a s s :  
W h a t  i s  t o  b e  D o n e ' ,  H i s t o r i c a l  S t u d i e s ,  V o l . 1 9 ,  N o s . 7 4 - 7 7 ,  A p r i l  
1 9 8 0  - O c t o b e r  1 9 8 1 ,  p p . 4 4 6 - 4 5 3 .  
R I M M E R ,  M a l c o l m .  ' L o n g - R u n  S t r u c t u r a l  C h a n g e  i n  A u s t r a l i a n  T r a d e  
U n i o n i s m ' ,  T h e  J o u r n a l  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  V o l . 2 3 ,  N o . 3 ,  
S e p t e m b e r  1 9 8 1 ,  p p . 3 2 3 - 3 4 3 .  
R I M M E R ,  M a l c o l m  a n d  S U T C L I F F E ,  P a u l .  ' T h e  O r i g i n s  o f  A u s t r a l i a n  W o r k s h o p  
O r g a n i s a t i o n  1 9 1 8  t o  1 9 5 0 ' ,  T h e  J o u r n a l  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  
V o l . 2 3 ,  N o . 2 ,  J u n e  1 9 8 1 ,  p p . 2 1 6 - 2 3 9 .  
R I V E T T ,  K . D .  ' T h e  C a s e  A g a i n s t  C o n s c r i p t i o n ' ,  T h e  A u s t r a l i a n  Q u a r t e r l y ,  
V o l . 1 4 ,  N o . 2 ,  J u n e  1 9 4 2 ,  p p . 9 1 - 9 8 .  
R O B E R T S O N ,  J . R .  ' S c u l l i n  a s  P r i m e  M i n i s t e r :  S e v e n  C r i t i c a l  D e c i s i o n s ' ,  
L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 1 7 ,  1 9 7 0 ,  p p . 2 7 - 3 6 .  
R O B E R T S O N ,  M a v i s .  ' S a l l y  B o w e n :  P o l i t i c a l  a n d  S o c i a l  E x p e r i e n c e s  o f  a  
W o r k i n g - C l a s s  W o m a n ' ,  i n  E l i z a b e t h  W i n d s c h u t t l e  ( E d . ) ,  W o m e n ,  C l a s s  
a n d  H i s t o r y :  F e m i n i s t  P e r s p e c t i v e s  o n  A u s t r a l i a  1 7 8 8 - 1 9 7 8 ,  F o n t a n a -
C o l l i n s ,  M e l b o u r n e ,  1 9 8 0 .  
R O E ,  J i l l .  ' N e v e r  A g a i n  1 9 3 9 - 1 9 4 9 ' ,  i n  J i l l  R o e  ( E d . ) ,  S o c i a l  P o l i c y  i n  
A u s t r a l i a :  S o m e  P e r s p e c t i v e s  1 9 0 1 - 1 9 7 5 ,  C a s s e l l  A u s t r a l i a ,  S y d n e y ,  
1 9 7 6 .  
R O S S ,  L l o y d .  ' T r a d e  U n i o n s  a n d  t h e  W a r ' ,  T h e  A u s t r a l i a n  Q u a r t e r l y ,  
V o l . 1 4 ,  N o . 3 ,  S e p t e m b e r  1 9 4 2 ,  p p . 5 2 - 6 3  .  
. . . . . . . . . . . .  ' J a c k  C u r t i n  - S o c i a l i s t  . 0 .  J o h n  C u r t  i n  - P r i m e  M i n i s t e r ' ,  
T h e  A u s t r a l i a n  Q u a r t e r l y ,  V o l . 1 7 ,  N o . 3 ,  1 9 4 5 ,  p p . 4 6 - 5 3  .  
. . . . . . . . . . . .  ' T h e  R o l e  o f  L a b o u r ' ,  i n  C . H .  G r a t t a n  ( E d . ) ,  A u s t r a l i a ,  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 4 7 ,  p p . 2 3 6 - 2 5 2  .  
. . . . . . . . . . . .  ' S o c i a l i s m  &  A u s t r a l i a n  L a b o u r ;  F a c t s ,  F i c t i o n  &  F u t u r e s ' ,  
T h e  A u s t r a l i a n  Q u a r t e r l y ,  v o l . 2 2 ,  N o . l ,  1 9 5 0 ,  p p . 2 1 - 3 5 .  
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R O S S ,  L l o y d .  ' A u s t r a l i a n  T r a d e  U n i o n i s m  i n  t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y ' ,  i n  
J o h n  W i l k e s  a n d  J . E .  B e n s o n  ( E d s ) ,  T r a d e  U n i o n s  i n  A u s t r a l i a ,  A n g u s  
a n d  R o b e r t s o n ,  S y d n e y ,  1 9 5 9 .  
.  . • .  . • . . . . . .  ' A  N e w  S o c i a l  O r d e r ' ,  i n  D . A . S .  C a r n p b e l l  ( E d . )  , P o s t - W a r R e c o n -
s t r u c t i o n  i n  A u s t r - a l i a ,  S y d n e y  1 9 4 4 ,  p p . 1 8 3 - 2 3 7 .  
R O W L E Y ,  K e l v i n .  ' T h e  P o l i t i c a l  E c o n o m y  o f  A u s t r a l i a  S i n c e  t h e  W a r ' ,  i n  
J .  P l a y f o r d  &  D . K i r s n e r  ( E d s ) ,  A u s t r a l i a n  C o : p i t a l i s m :  T o w a r d s  a  S o c i a l i s t  
C r i t i q u e ,  P e n g u i n ,  R i n g w o o d ,  V i c t o r i a ,  T h i r d  E d i t i o n ,  1 9 7 7 ,  p p .  
2 6 5 - 3 2 4 .  
R Y A N ,  P e n n y  a n d  R O W S E ,  T i m .  ' W o m e n ,  A r b i t r a t i o n  a n d  t h e  F a m i l y ' ,  i n  
A n n  C u r t h o y s ,  S u s a n  E a d e  a n d  P e t e r  S p e a r r i t t  ( E d s )  ,  W o m e n  a t  W o r k ,  
A u s t r a l i a n  S o c i e t y  f o r  t h e  S t u d y  o f  L a b o u r  H i s t o r y ,  C a n b e r r a ,  1 9 7 5 ,  
p p . 1 5 - 3 0 .  
S C H E D V I N ,  C . B .  ' T h e  L o n g  a n d  t h e  S h o r t  o f  D e p r e s s i o n  O r i g i n s ' ,  L a b o u r  
H i s t o r y ,  N o . 1 7 ,  1 9 7 0 ,  p p . 1 - 1 3 .  
S C O T T ,  W . B .  ' T h e  M a n a g e m e n t  S t r u c t u r e  o f  a  C o n t i n u o u s  P r o c e s s  P l a n t ' ,  
T h e  J o u r n a l  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  V o l . 1 6 ,  1 9 7 4 ,  p p . 1 3 - 2 0  .  
. . . . . . . . . . .  ' O r i e n t a t i o n  o f  S p e c i a l i s t s  i n  a  C o n t i n u o u s  P r o c e s s  P l a n t ' ,  
T h e  J o u r n a l  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  v o l . 1 6 ,  1 9 7 4 ,  p p . 2 2 3 - 2 2 9 .  
S H A W ,  A l l a n .  ' T h e  A u s t r a l i a n  W a r  E f f o r t ' ,  T h e  A u s t r a l i a n  Q u a r t e r l y ,  
V o l . 1 3 ,  N o . l ,  M a r c h  1 9 4 1 ,  p p . 5 - 1 5 .  
S H A W ,  A . G . L .  ' T h e  A u s t r a l i a n  C o a l  I n d u s t r y ,  1 9 2 9 - 3 9 ' ,  E c o n o m i c  R e c o r d ,  
V o l . 1 9 ,  J u n e  1 9 4 3 ,  p p . 4 6 - 6 3 .  
S H E R I D A N ,  T .  ' T h e  A m a l g a m a t e d  E n g i n e e r i n g  U n i o n ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  
N o . 1 7 ,  1 9 7 0 ,  p p . 5 2 - 6 6  .  
. . . . . . . . . . . .  ' L a b o u r  v  L a b o r '  ,  i n  J o h n  I r e m o n g e r ,  J o h n  M e r r i t t  a n d  
G r a e m e  O s b o r n e  ( E d s ) ,  S t r i k e s :  s t u d i e s  i n  T w e n t i e t h  C e n t u r y  A u s t r a l i a n  
S o c i a l  H i s t o r y ,  A n g u s  a n d  R o b e r t s o n ,  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  
A u s t r a l i a n  S o c i e t y  f o r  t h e  S t u d y  o f  L a b o u r  H i s t o r y ,  S y d n e y ,  1 9 7 3  .  
. . . . . . . . . . . .  ' D e m o c r a c y  A m o n g  t h e  A r i s t o c r a t s :  P a r t i c i p a t i o n  o f  M e m b e r s  
i n  t h e  A f f a i r s  o f  A . E . U .  ( A u s t r a l i a n  S e c t i o n )  1 9 0 0 - 1 9 7 2 ' ,  T h e  J o u r n a l  
o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  v o l . 2 1 ,  N o . 2 ,  1 9 7 9 ,  p p . 1 6 1 - 1 8 3 .  
. . . . . . . . . . . .  ' O p p o s i t i o n ,  F a c t i o n s  a n d  C a n d i d a t e s  i n  A . E . U .  E l e c t i o n s  
i n  A u s t r a l i a  1 9 0 7 - 7 2 ' ,  T h e  J o u r n a l  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  V o l . 2 2 ,  
N o . 3 ,  1 9 8 0 ,  p p . 2 9 3 - 3 1 1 .  
. . . . . . . . . . • .  ' A  C a s e  S t u d y  i n  C o m p l e x i t y :  T h e  O r i g i n s  o f  t h e  1 9 4 5  S t e e l  
S t r i k e  i n  N e w  S o u t h  W a l e s ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 4 1 ,  N o v e m b e r  1 9 8 1 ,  
p p . 8 7 - 1 0 9  .  
. . . . . . . . . . . .  ' A s p e c t s  o f  D e c i s i o n  M a k i n g  i n  a  M o n o p o l y  - B H P  a n d  t h e  
1 9 4 5  S t e e l  S t r i k e ' ,  A u s t r a l i a n  E c o n o m i c  H i s t o r y  R e v i e w ,  M a r c h  1 9 8 2 ,  
p p . 1 - 2 7  .  
. • . . . . . . . . . •  ' T h e  1 9 4 5  S t e e l  S t r i k e :  T r a d e  U n i o n s ,  t h e  N e w  O r d e r  a n d  
M r .  C h i f l e y ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 4 2 ,  M a y  1 9 8 2 ,  p p . 1 - 2 6 .  
S H U T E ,  C a r m e l .  ' F r o m  B a l a c l a v a s  t o  B a y o n e t s :  W o m e n ' s  V o l u n t a r y  W a r  
W o r k ,  1 9 3 9 - 1 9 4 1 ' ,  i n  E l i z a b e t h  W i n d s c h u t t l e  ( E d . ) ,  W o m e n ,  C L a s s  
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a n d  H i s t o r y :  F e m i n i s t  P e r s p e o t i v e s  o n  A u s t r a L i a  1 7 8 8 - 1 9 7 8 ,  F o n t a n a -
C o l l i n s ,  M e l b o u r n e ,  1 9 8 0 .  
S I M P S O N - L E E ,  G . A . J .  I N e w  S o u t h  W a l e s  T r a d e r s ·  P r o t e c t i o n  A s s o c i a t i o n  
1 9 2 3 - 1 9 4 4 ' ,  E o o n o m i o  R e o o r d ,  V o l . l ,  N o . 2 9 ,  1 9 5 3 ,  p p . 2 3 1 - 2 4 4 .  
S I N C L A I R ,  W . A .  ' C a p i t a l  F o r m a t i o n ' ,  i n  C .  F o r s t e r  ( E d . ) ,  A u s t r a L i a n  
E o o n o m i o  D e v e L o p m e n t  i n  t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y ,  A l I e n  a n d  U n w i n ,  
L o n d o n ,  1 9 7 0 .  
S M I T H I E S ,  A .  ' w a g e s  P o l i c y  i n  t h e  D e p r e s s i o n ' ,  E o o n o m i o  R e o o r d ,  V o l . l l ,  
1 9 3 5 ,  p p . 2 4 9 - 2 6 8 .  
S O R R E L L ,  G e o f f .  ' T h e  A r b i t r a t i o n  S y s t e m ' ,  i n  J .  P l a y f o r d  a n d  D .  K i r s n e r  
( E d s )  ,  A u s t r a L i a n  C a p i t a L i s m :  T o w a r d s  a  S o o i a L i s t  C r i t i q u e ,  P e n g u i n ,  
R i n g w o o d ,  V i c t o r i a ,  T h i r d  E d i t i o n ,  1 9 7 7 .  
S P E A R R I T T ,  P e t e r .  ' T h e  K i n d e r g a r t e n  M o v e m e n t :  T r a d i t i o n  a n d  C h a n g e '  i n  
D o n a l d  E .  E d g a r  ( E d . ) ,  S o o i a L  C h a n g e  i n  A u s t r a L i a :  R e a d i n g s  i n  
S o o i o l o g y ,  C h e s h i r e ,  M e l b o u r n e ,  1 9 7 9 .  
. • . . . . . • • • . . . . . • •  ' S y d n e y ' s  " S l u m s " :  M i d d l e  C l a s s  R e f o r m e r s  a n d  t h e  
L a b o r  R e s p o n s e ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 2 6 ,  M a y  1 9 7 4 ,  p p . 6 5 - 8 1  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  · W o m e n  i n  S y d n e y  F a c t o r i e s ,  1 9 2 0 - 5 0
1
,  i n  A n n  C u r t h o y s ,  
S u s a n  E a d e  a n d  P e t e r  S p e a r r i t t  ( E d s )  ,  W o m e n  a t  W o r k ,  A u s t r a l i a n  
S o c i e t y  f o r  t h e  S t u d y  o f  L a b o u r  H i s t o r y ,  C a n b e r r a ,  1 9 7 5 .  
S I L V E R M A N ,  S o n d r a .  ' A u s t r a l i a n  P o l i t i c a l  S t r i k e s ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  
N o . l l ,  N o v e m b e r  1 9 6 6 ,  p p . 2 8 - 3 9 .  
S T E V E N S ,  J o y c e .  
W i n d s c h u t t l e  
o n  A u s t r a l i a  
· W i t h o u t  F e a r  o r  F a v o u r  - L u c i e  B a r n e s ' ,  i n  E l i z a b e t h  
( E d . ) ,  W o m e n ,  C l a s s  a n d  H i s t o r y :  F e m i n i s t  P e r s p e o t i v e s  
1 7 8 8 - 1 9 7 8 ,  F o n t a n t - C o l l i n s ,  M e l b o u r n e ,  1 9 8 0 .  
S U L L I V A N ,  J e a n .  ' A n  O d d  L o t ?  S e l f - H e l p ,  W o m e n  a n d  W a r ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  
N o . 4 1 ,  N o v e m b e r  1 9 8 1 ,  p p . 1 1 8 - 1 3 1 .  
S Z A K A T S ,  A .  ' W o r k e r s '  P a r t i c i p a t i o n  i n  M a n a g e m e n t :  T h e  G e r m a n  E x p e r i e n c e ' ,  
T h e  J o u r n a l  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  v o l . 1 6 ,  1 9 7 4 ,  p p . 2 9 - 4 4 .  
T A Y L O R ,  V i c t o r .  ' S e c t i o n a l i s m ,  S o l i d a r i t y  a n d  A c t i o n  i n  S h i p b u i l d i n g  
a n d  S h i p  R e p a i r ' ,  i n  S t e p h e n  J .  F r e n k e l  ( E d . ) ,  I n d u s t r i a l  A o t i o n :  
P a t t e r n s  o f  L a b o u r  C o n f l i o t ,  G e o r g e  A l l e n  &  U n w i n ,  S y d n e y ,  1 9 8 0 .  
T H O R N T O N ,  M a r g a r e t .  ' J o b  S e g m e n t a t i o n ,  I n d u s t r i a l i s a t i o n  a n d  t h e  N o n -
D i s c r i m i n a t i o n  P r i n c i p l e ' ,  T h e  J o u r n a L  o f  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  
V o l . 2 5 ,  N o . l ,  M a r c h  1 9 8 3 ,  p p . 3 8 - 5 0 .  
T H O R N T O N ,  M e r l e .  ' A l i e n a t i o n  a n d  S o c i a l i s m ' ,  L a b o u r  History~ N o . 7 ,  
N o v e m b e r  1 9 6 4 ,  p p . 3 4 - 4 4  .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  · W o m e n ' s  L a b o u r ' ,  i n  A n n  C u r t h o y s ,  S u s  a n  E a d e  a n d P e t e r  
S p e a r r i t t  ( E d s )  ,  W o m e n  a t  W o r k ,  A u s t r a l i a n  S o c i e t y  f o r  t h e  S t u d y  o f  
L a b o u r  H i s t o r y ,  C a n b e r r a ,  1 9 7 5 .  
T O M L I N S ,  C h r i s t o p h e r  L .  ' L o n g  S w i n g s  a n d  S p a c i a l  Y a r d s t i c k s :  N e w  
D i r e c t i o n s  i n  A m e r i c a n  L a b o u r  H i s t o r y ,  P a r t  2 ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  
N o . 4 6 ,  M a y  1 9 S 4 ,  p p . 1 2 8 - 1 4 1 .  
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T U R K I N G T O N ,  D o n .  ' C h a n g e  a n d  C o n f l i c t  o n  t h e  W a t e r f r o n t ' ,  i n  S t e p h e n  
J .  F r e n k e l  ( E d . ) ,  I n d u s t r i a l  A c t i o n :  P a t t e r n s  o f  L a b o u r  C o n f l i c t ,  
G e o r g e  A l I e n  &  U n w i n ,  S y d n e y ,  1 9 8 0 .  
T U R N E R ,  I a n .  ' S o c i a l i s t  P o l i t i c a l  T a c t i c s  1 9 0 0 - 1 9 2 0 ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  
N o . 2 ,  M a y  1 9 6 2 ,  p p . S - 2 S .  
T U R N E R ,  J .  W .  
M a y  1 9 6 4 ,  
' A n  I n c i d e n t  a t  M i n m i ,  1 8 9 5 ' ,  L a b o u r  H i s t o r y ,  N o . 6 ,  
p p . 3 - 9 .  
V O R T - R O N A L D ,  P a t .  ' W o m e n  a n d  C l a s s ' ,  R e f r a c t o r y  G i r l ,  N o . 7 ,  N o v e m b e r  
1 9 7 5 ,  p p . 2 0 - 2 6 .  
W A L K E R ,  E .  R o n a l d .  ' T o t a l  W a r  - W i t h  R e s e r v a t i o n s  ( A u s t r a l i a ' s  W a r  
E c o n o m y ,  M a y  t o  O c t o b e r ,  1 9 4 1 ) ' ,  T h e  E c o n o m i c  R e c o r d ,  V o l . 1 7 ,  
D e c e m b e r  1 9 4 1 ,  p p . 1 6 6 - 1 7 9 .  
W A L K E R ,  E .  R o n a l d  a n d  R I L E Y ,  M a r g a r e t  E .  ' A u s t r a l i a ' s  W a r  E c o n o m y ' ,  
T h e  E c o n o m i c  R e c o r d ,  V o l .  1 5 ,  D e c e m b e r  1 9 3 9 ,  p p . 1 6 1 - 1 7 2 .  
. .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  I  A u s t r a l i a  I  s  W a r  E c o n o m y  -
D e v e l o p m e n t s  f r o m  D e c e m b e r  1 9 3 9  t o  M a y  1 9 4 0 ' ,  T h e  E c o n o m i c  R e c o r d ,  
v o l . 1 6 ,  J u n e  1 9 4 0 ,  p p . 7 8 - S 1 .  
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